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A L A V E N E R A B L E ' 
INCLYTA, Y SAGRADA RELIGION 
DE E L GRAN PATRIARCA, 
Y SOL DE LA IGLESIA 
T O 
MAESTRA D E AMBOS MVNDOS, 
Y F I R M A M E N T O I L V S T R E D É L A 
R E L I G I O N C A T H O L I C A . 
F R B C E R A Varones Sabios, à Heroes Dlfcretos dadivas de 
Entendimiento , aunque oy parezca efedo de la voluntad,, 
no es íino tributo devido à fu enfeñanea.Coníagrar à vuePj 
tras Aras( Inclyta propagación de Guzmanes) effe Libro 
verdaderamente de oro, mas es deuda que lifonja, y mas 
que obligación executiva , es dadiva del refpeto ;que tanto 
oro de eloquência no le devia arrebatar dulcemente me-
nos que tanto íoberano Imán: Magnas m g n * decent. Para 
los grandes fe hizieron grandes cofas: Las obras de vn Pre-
dicador tan egregio, à quien fe avian de ofrecer,fi no al Os-
den de tanto egregio Predicador? De el Fénix cuentan, que 
refucita de éntrelas funerales pavefas, parte bolando ,110 menos que à la 
udad dçl SoJ,à çonfagrâfçn ízanos de fus Sacerdotes el antiguo deípojo de 
luego que 
Cafa>ò C i 
fus plumas' 
períjueíeues ¿uvasHyperionts"vrhe petttus, 
vánte fores faerds Hyperioriis cede reponn. 
No ay quien no reconozcá aigraiiDodor de Aquino por Fénix de los ingenios, 
y Fenix^que en tantos hijofrdefu Doítrlna fe admira multiplicado. Vno de eJias fue 
el feñor Arcediano DpdòrDontüan de Efpiuofa Medrano , que aviendoíe criado en 
la Arabiafelizde el fiempré Grande Antonio,acreditò, que era Alumno deí Divino 
Thomà$,en lo erudito, en lo eloquenrejCn lo labio,y en fer tan fagradamente amarre-
lado fuyojfín paufar hora,pordonde vino à hazerfe otro nuevo Thomas de cite nue-
vo Mundo: Y era forçofo,que lo fuefle;porque fí quando el Entendimiento pieníaea 
vn Leon,Leon fe torna,fegunle pareció al Fiiofoto: Intelleffas tnteUigens Le one w , f t 
Leo, Afsiel Doftor amante,como todo era entender en el Gran Fénix de Aquino,que 
mucho fe hu vie fíe transformado en Theologo Fénix, con quien puede el Occidente 
honrarfe mejor,que allá el Oriente con fu Paxato,tiiucho mas mentido, quando mas 
mentado: Orient 'is^íHtemde fingularltate famrf**», que dixoTertuliano.Pero, (que 
laflima!) quando mas florécian fus plumas, remontándole en efperanças de dar ma-
yores frutos,cortó la Parca el eftambre à lbs Inzimientos, atajóle elheroyco bnclo, 
convirtiendo en cenicastodos fusexplendores. Harto le lloraron las Muías, Jamen-
m<k>k m poço las Qençias todas, Mas oy,que de las ceniças de el olvido bucive à 
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renacer en fuseferitos, fclga en bueli hora à bolar portodotl Mundo con las flaman-
tes alas de fuFama^ Pero adonde fe endereza t Donde fe dirige primero? Adonde 
avia de fer, fi no à la Caíale el Sol Domingo, Solar de Antorchas, y Republica de 
Luceros? Pero donde voy? Callo de|náuítria vueftroS encoiiHOS. (fagradosPàdrí| 
ÍBÍOS)Afsi porque efta breve poftulactbrí de voeftropatrocinio, nb es Panegyrkode 
vn.eíka grandeza,como porque el intentar lo,fuera atreverle à contarlos rayos-de el 
Sol, ò querer encarcelar en Ixeve concha todas la$ hondas de el Piélago. Pero no ca-
llare el dcfvelo conque aquel iAíigne Orador efludiava al Artgel Maeltro, el empeño 
con que 1c defendia,el refpeto con que le venerava. No paliare en íilencio laob-
fervancia.ytl amor qâeIddeviòía Real Cafa dé D(|niingo /'pues para parecer vno de 
fushijoSjtlto le faltava finas qtre lo "exterior dé el habito blanquinegro , bien que el ha-
bito mfetíor de eílimarlos, y quererlos»no k faltó jamás; Sirvan de executória a fu 
amor,y de recuerdo à vueüra gratitud Quelites renglones cíe oro , que en vuo de los 
tresPànègyrièos valientes,qué pfédic|>aliLrigelThomasvdixode cita manera:Si 
Thomas es el Maeílro Vniverfâl dcila lg.efíA de Dio* $ jque fe dirá de la Religion Do-
minícanà,que le mereció por Difcipulo? Diràfe,que fon los Maeítros de el Mundo , la 
Saldei Orbe,el AbyfacJ deJ^Cieíiel l^l ^cceaho dê U Dodrina vel Piélago de te 
Yerdàdjtà Armonia más lecC^ondéílimllkante %lefií etnbíàça la rodela, y empuña 
el aiéto contra las puertas del infierno, elErario de la Dod:itud,el Mineral de la Teo-
logia . D ò q d e ' ^ e i ^ d ^ c A a ^ l ^ n ^ a G^aí^Quanelo ^ í - e í ^ Pulpito.?^ polvo de fus 
tablas verfero;y befotaif;Vé2eé. Êlmayor honor que ptrdreíòií hazermê, fue eíte, ef-
timandolc fobre mis ojos, en nombre de mi Colegio,rêvaiido,reytero,y confirmo el 
juramento de feguir à Thomas; à Thomàs quitro, de Thomas aprendo^ Thomas me 
voy, no quiero íaber, fi no me enfeña Thomas; Thotoàs diré > ànnqué los filos de el 
cüchlftom'e amaguen'fatalmente la gârgaritai Y fi afeétos vafea j çecibid, luc-iyta, Sa,-
cra^òâajy Grande Familia de Domingo* recibid de el menor Thorpífigtij de el mas 
inútil Difcipülo vueftro los Elogios de el Querubín de Aquino, &c4) Caüí^To^todas 
cüasgor donde el Antoniano Fénix devia bufear fu nido éii vutftra fombra, y fu aíy-
lo en vaeftra protección. Recibidle pues benévolos? y fi quando Vivia,comò vüe^ro 
luzimiènto por fucuenta,corra defdeoy por vueftra cuenta fu lüzimiento, y fu defen-
&. Aísi'ló eípero de vudtra generofidad, que guardé el Cielo, para honor de la Mili-i 
tantc Igleíiaj &c. Cuzco. 
R&mos PP. m i o s , } mis feñoresí 
Maeftro Q^dgufiin Corth 
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Ignacio de Que fada > Difimdor , j Procurador General delas ProuMi 
cias de Quito>y delNuevo Reynode GranadaEx-Promncíait 
Compañero ¿y Secretario, que ha fido de elRemrendif^ ' 
fimo Padre General̂  del Orden de 
Predicadores, 
OR Comifsion delfeñor Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos, Vicaríô d« eíla 
Corte de Madrid, y fu Partido , he leído efte Libro , intitulado : Nouem M d r a n i l U , 
mieucimente halLtda en los P.wegyncos sagrados , que con aplauib general dixo en va-
rias feftividades el Doctor Don luán uc Eípíaoía Mcdrano , primer Canónigo Ma* 
glíiral,y dcípi.csTcíbrcro, Chantre; y vltitnamentc Arcediano, que fue dignamente de la 
Santa IgídiaCathcdral del Cuzco en ios Reyno del Peru. 
Apenas di principio à fu lección, defeolo de rcgittrarefta nueva Maravilla , quandodef-
eubriò en ella tal elegancia,tanta dukura en íu eniJO ei guí.o, que im poder contenerme, lle-
vado de efta Luavidad,me apliqué à elle deleytoib aüumpto, de modo, que puedo afíegurac 
lo de Seneca ¿i fu amigo Lucilo: Blandnur ipfe^t procederem long iüs : tantctftte duícedine me 
lenuit, traxit , lit illu'm,finelrlU dildtione,perlegerem, Y aviendole regiílradocon devida 
atención mi cuydado,he hallado; que el titulo que fe 1c dàde M A r m i l U es por muchos títu-
los devido,y ajuftado à la obra de eíte Libro, que viene à fer el Libro de las Maravillas, ò 1̂ -
Maravillá de lós.LIbros;yà,porqne fu Autor manifiefta bienio maravillofo de fu ingenio, la 
admirable de fu doditud 5 háziendo en eíte volumen vna fabia obftentacion de fu caudalctv. 
todasTheologías,en todo genero de erudieion,y noticias,con fuperior, y admirable magii-
terio. Y à también cotí la mgeniofa vnion,que de diverías maravillas haze, ofreciéndolas 
compendiadas aqui,en tres ordenes de Panegyricos,al buen güito de los Oradores. 
Vnos fon pertenecientes à Chrifto Bien nueítro en íus Sagrados Myílerios, efpecial-
mente en el Santifsimo Myfterio de los Myiterios^en el Myíterio de Fè por Antononiafia^ue 
es el Auàuliiff imo Sacramento del Altar, en que con fuperior ingenio, y caudalofa íàbiduria 
fe obftenta PanegyrÜla de las Maravillas de Diosen íi mefmo, ateforadas en tanaltç>,y admi-
rabiíifslmo Sacr amento , como en memorial, y recuerdo de todos fuspirodigios': Memoriara 
f eck mirabdium j u o m m . 
En los delfegundo orden}esglorlofo AíTumpto da fu principal empleo la fuprema cria-
tura entre todas Jas eriaturaSjla que mereció coíocaríe en el primer lugar dcípuesde DioSjCo-
mocon Anfelmodixo mi Angélico Dodor,? . f d r e j e Ciuic.Beatam Virgintm ea ptritate n t f 
tere , ^ua maior fub Deo neiuit intelligi. Ma es la Soberana Reyna de ambos Orbes, dulce • 
empleo de todas las plumas fagradas. En cita ferie de Paaegyricos fervoriza la devota piedad 
del Autor,aun à las mastibias, y dormidas devociones, publicando eficaz, y predicando fer-
vorofo las inoomprehcnfibles maravillas de Dios>obradas en fu digniísima , y Santifsima Ma-
dre,como en Epilogo Apoftolico de Prodigios, como en nuevo Milagro de los Milagros de 
Dios,y profundifslmo abyfmo de todas fusAlaravillas; Miruciilurn o~nnm>n mirtfulomm met-
ximenouum, immo, & mirctmlorum abyftt tm^àixo devoto San luán Damafceno , O r a t . i , d? 
Virg , Mdtiuit.) Magnum rei/era mirac'.tljim,frntres d i leã i j s imiyf í i i i BecttJ. ¡emper Virgo M a -
r i a , ( dixo la Boca de oro San luán Chry foftomo , Serm. de Beat. V i r g . ) Y vltim^mente San 
Epiphanio ,Serm.de Ldudibus Deipcim,2iñrixió de efta Soberana Señora: Gje/í, terregaue n>y$e-
r i u m , & fiupendum mirucitlum. Que es María Santiísima de Cielos,y tierrainfcrutable myí» 
terio,y eftupendo Milagro. 
Pafsò al tercero orden de Panegyricos pertenecientes à diverfos Santos: eftos los dirige 
con muy iguales talentos de ingenio, y literatura à la glorificación , y magnificencia ele Dios 
Omnipotente, àla exaltación de eñe fu Infinito poder, manifeftado en la innumerable varie-
dad^ multitud conglovada de virtudes, con que liberal, en el orden fobrenatural de Gracia 
enriqueció à muchos de fus Siervos,que fon las maravillas de Dios,que le aclaman Santo mu-
dias vezes,y el Santiísimo de los Santos,¡naravilioío,y admirable en cada vno,y en todos fus 
Santos: MirabiUs Dens in S t n ã i s fifis. 
En efta Cathegoria de PauegyricoSjConfieÜb ingenuo, que aunque cada vno, y todos 
turtos defcrapcñan lasgrahdcs partes del Orador, grangcandolc créditos de primera cftima* 
lion entre los crimcrosjcon todo reparo ca dos oraciones Pancgy ricas de mi Anp.c Uco Macf. 
t b aun mas cmpcñada,y defenapeñada la deftrezade el Orador , mas fobrdalicnte ÍLi doclo 
íiiakíkrfo; pues echando el refto de todo fu caudal,llegó aqui à excederle à íi mcfmo el Au-
tor manifeítandoie lingular devoto,y juntamente extremado Difcipulo de el Santo Doftor. 
Acredita lo primero coniütuyendoíe eípecial Orador de iu thaumaturga íantidad. Deiénipc-
Ralofe?undO)Obitentaadoíc con fumado Theologo de fu Angelica Eicuela: Eña vitima par-
te la experimentará,no folo aqui, mas también en lo reítants de cíle Libro la curioiidadspucs 
con cáudaloía afluencia de Doctrina Ar]gel:ca,nos le tranquea lleno , y fcbrelkno de verda-
des Thomíííicas,de noticias Angelicas 5 de modo, que íi cada articulo de ella es vn milagro, 
cada conclulion vna Maravilla : Tot enim fecijje miracula , ¿uot fcripftfje art ieulós , que d;xo 
luán XXII.BÍCH podemos aflegurar de e'iie Libro,NouenctMarattilla, fer vn maraviilofo pié-
jago de maravillas Thomiiiicas, de milagros Angélicos; para que aisi ledefempeñe lo íubli-
madode efleingenio; verificandofe en el,lo que previno el Phiioíbpho, //¿.8 .topee.cap.$ .Vc~ 
rHmin%emvm,& indoles in év e/íj"Ví po^stt'Verum recPè ¡e^ui , & dt t l ínare fdl jum. Qnoá'jiti*-
dem ijilttibus Acumen tngenij , indoltm náturd Urgi ta e ( l , preciaré efpeeré poflunt. Y para 
qucàísi fe manifiefte ,'quc fi à Dios nos le predica admirable en todos ü x s S a n t o S ' . M i r a k t l i s 
DtusinSanÚis ¡uis.En Thomas ,como en Abyfmo profundifsimo de Santidad,y Sabiduría, 
^uedixo elmifmo Thomas, nos le manifieña en cierto modo el Orador aun mas admirable, 
defempeñando Dodo, y Erudito lo que dexò dicho aquel gran Padre de efpintu Fray Luis de 
Granada, SermDimThom .De Bcatifsimo Patrie mftro D . T b o m â , p r o p t e r admircibilem elus fa -
pentiam, (/eieraj^el/irtutes ; fngulart quadam ratiene , dteitur i l l u d : M i r ¿bi l i s Deus in Sari -
ffisjitis. 
En dfefempeño de el mifmo aífumpto hallo vna recomendación eípecial en vn Brevié 
4t Vrbano V.diri^do à losTholofanos,que ¿ize afsi: Lauditbil i ¡st>e»s i n S a n Ú i s ¡ m s , í n f u i 
Miiejfitte mirabilis,cuius inejfabilis altitudo PreUfdentia , uullis irieluja l i m r i k u s , nullis ter-
mnis'com¿>r€f>enja-,rfBi cenjttra» iuditij dxlej i ia p a r i t e r ) & terrena dtfpcnit-, & jfi WtfBos eiuk 
¡Minifiros magnifeet, altis detoret hononbus 0* Cotlejiis effeiat Be&titudinis Pofíeffares i fífaf 
tafíienÇut diçnis digna rependat,petioribus attollit infignijs d i g n i t a t t í V i ^ pr<emioríim¿\ber!o-
tiretributione projeijuitur , fuos digniores agnbjcit, & commendat interior excel lent iaxurif íor 
m m . Y paliando mas adelante, previene ei lingular culto, con que deviaíer recibido el Sa? 
grad©;y venerable Cuerpo de el Angélico Dodor,y dize: Que aunque Dios, como digno dç 
toda alabanza, es alabado en todos fus Santos, lo es con muy fmguiares prerrogativas de ex-
celcnciaen laiantidad.y celeftialDcdrina de el Santo Dodor ; y proíigue : Nos a t t endentés , 
ijuima a Deo Çcientt*Dpfirina ordinem fratrutn Pnedicatorum , ac~\>r,íuerjalcni Ecclefiam it" 
Í u f t r M Í t & B e A t v ^ eandem,BoBrims '& fciehtijsadoYna 
nit , l 'o!lenteffuè prQpterea idkm corpus,, foeciali honorificentia a t t o l l i & e . Y' deípues de eüa eí-
pecial honofificencla , que ordtnayíetUí por fus fingulares méritos à fu Santilsimo Cuerpo, 
manda,fe atienda también con èfçecial euydado ala fequcla , y ampliación de fu admirable; 
DodmnaiVol lumits i n f u p e r , & ttnore p rxfentium "yobis iniungimus O í d i í l i -Beat iThomte 
DoÚrinam,tamí¡ í íamyer id icam , & Catbolicam feElentini, eam^ue ftudeatis , tot is Ynil ius a m -
fliare datum apudMontem-Flajconem, in K a l . Septemb. Pontificatus nofl'ri anno ftxro. Y aun-
que de paflbjfe deve advertir.que igualmente atendió el Paíloral euydado de la fu prema Çh-
beça.dc la íglefia,al culto efpecial de fu Santifsímo Cuerpo ,y ala ampliación de fu Celtíliai 
Dodrina; para que íè reconozca , quanto prepondera la Do ft riña de Santo T homàs, en el 
aprecio de la Santa Sede Apoftolica. 
Ahnefmo intento hallo confirmación en Vn Brevede el Santo Pío V . confíltuyendo al 
Santo Gloriofo quinto Dodpr de la Iglefia; y dize afsi: Mirab i l i s B e n s in Sanftis j v i s , <iui fe 
4atar í imi l lo s i n ! andem, ÚT g l o r i a m , h o m r e m promi(sit,'\ t <¡HOS ,ficut Sol, i n ConffcRu fuit 
fulgentes, ob men'ra janftit4tis,coro)7<it de Catojadmral i l i tcr tt iam honoraret in jtcuto , & i b 
io^uod Mis tribuí iiibet,6r-]/eneramnis officio; debt turn quoyue Maiej lat is / « * honorem , & 
gloriam agnofceret. Aqui habla de Dios generalmente admirable en las virtudes de to'-
dos íus Santos. Y reílringicndofe al modo fingular , con que lo es en las de el Angéli-
co Dodor , dize raras , y efpecialifsimas excelencias de fu Santidad', y Dorrina ; que 
( por parecerme dignas de que fe eternicen en los coraçones de íus devotos , y difeí-
pmçsjlrs repito aquí todas: Fx quo Sanclorum laudabili numero^ui catbolicam yeritatem, cor' 
de,opere,& ore rcborar^nt^ngelici D o í l o r i s Sm&i T h o m de J<¡mt}0 , ordfms i m r u m 1***-
dica-
dícdtorftm in c<elum Ajfuptío,muhis ante ¡MñisyoM t e r r t t m m t â * c l i i t}nis ,& pòpríp eft&omjifaií. 
hittd teftimomJs;na>n,&' mirítculorurn ftgnis^uibus ferui {uiThomce, perpetua. ^erA fietatis, 
vpent nobilitare yoluitinexhauftd Dei Benignitas, &xertifsinta, Chri f iUna regula lJeiãri»<e> 
yua Sanãfts D o ã o r ^Jpofiolicam Eccleftam,infinitis Confutatis h^refibtts , í l lu í íraui t i adduíífts, 
fedeis recordai. loannes yigefimus fecundus Pnedeeeffer nr¿jier,illo i n Janão rum numemtiÊ 
reluto,ems diem fejlitm,mriis M a r t i j ^ U o die nunc etiam cotLÍtur)annifierjario honore .Celebrei-, 
r i i&fsit. 
Sed qttoniam Omnipotentis D e i promdènria faBum ej í f t / t .^ngel ic i DoÚoris l>i , & . 
rítate D o Ü n n £ , & eo ¿cmpore,fuo c<tlejiibus ciuibus adfcriptus fait^mult^ , (¡ttaedeinceps exor* 
t £ ÇunthtrtJSes c o n f i t e o n u i f t * difsipgrentur. Q u o d , & antea ~]<efè , & li<jhi(tò nufer i& , 
Sacn'.s Tridentim Conciíi) decretis apparuit-.einjdem memoriam,cuiui meritis orbis tert&rum, ¿ 
peft'feris,t¡uot¿die,í'rroribus liberatitr,rnaiore etiam,^uam antea g r d t i , & pi) dnimi affettu col" 
leniam ftatttimus,&c. Datum Ram* apudSanftumPetritm,anno incarnat : DoWntc<e i Sõft , . 
.^Tertto Idus ^priliPontif.catus nojiri anno jecundô. 
Viene bien à cíic meíiiiointento vna bien ílngulaf demonftracioft,qucde íu paternal 
carino hizo la Santidad de Alexandre VIII.en ocafion de fu teliz exaltación al Sumo Pontic 
ficado;y me ha parecido digna de referirla aqui,para mayor edificación del Pueblo Chriítia^ 
• no,aunque incurra en algunadkrefsion. En la referida ocaílon fue el Ileverendifskno Pa-* 
dre General de toda mi Sagrada Religion à preftar la obediencia, por tantos títulos devida k 
fu Santidad. Cupome por fuerte acompañar à fu Reverendifsiraa para eíta Religiofa funeiõi, 
como à vno de fus Compañeros. Recibió fu Santidad eíta reverencial fumifsiomy filial ren-* 
dimienro,con muy extraordinaria bénignidadjy tomando de ella motivo ,diò principio à va 
gravifgimo exordio que hizo en recomendación de los íingulares fervidos jhechos à la Santal 
Iglefia,por la-Religion de Predieadoresjdixofu Santidad con paternales exprefslonesdeafec* 
to.-Que eíla Sagrada Religión en dneo iiglos,ò cérea de ellos, que defde fu inftitucion San* 
tifsíma avian corrido,avia fido,y era de prefente Madre fecunda de inumcrablcs hijos, iluf« 
tres en Do£trIha,y Santidad,que por medio de eitos Heroesinijgnes,que à millares de milla-
res fe entregaron gloriofa'mente al .M,artyrio,fe avia dilàtado,y propagado en todo el Orbe la 
FèCatholica. Que por medio de otra inumérable.caterva de Santos, y DoüoreSjavia dada 
luz d« enfenança,exemplo cte vída,y reformación de coftumbres al Mundo. Que avia fido, 
y era la firmiísima,è inconçufa Columna de la Fè Carholíca,;Y en fuconfequenda , inftitu* 
yendo en el Orbe Ghriüíano el Santo Tribunal de la Inquificion , avia dado à la Igfeíia va 
Muro inexptígn'able coníra ios enemigos dela Fé¿ Qge no era de menos importancia en la: 
IglcfíalainíHtuciori,y promulgación de la devoción del Samiísitjao Roflatlo. Que cílá Sa* 
gradaRéligioivefa la islaüftrade todas las Vni veriidades del Mundo,el terror de la Heregia>)« 
.̂ ie todo el infierno junto .- Y vitimamente avíendo hecho vn compendio de las excelencias} 
ferviciosVy-méritos de lá Religion de Predicadores,dio fin à elle piaufib'.e >y graviísimo afto, 
con vna rara ponderación ,muy propria deíu grande íabidüria,y alta compíehenüon. Dixo: 
Que quando éíla Sagrada Religion no fe hallara aísiílida de tan Ungulares excelencias , y ef* 
ciarecidos merítos,ni huviera dado à la Ig!efia,y à el Mundo todo tantos,¥ tan copiólos fru4 
tos-bailara para magnifícarfe entre todas javer dado vn Santo Tomás,admirabiíifsimo Santo* 
no folo pórlbeíeleftiai-defu Dodflna,mas también por elemújentifsimo grado de Santidad^ 
à que lefublimòlaGracjadel Señor para luftre ,y efplendor de la Igleíia Militante - para fu 
mayor dariíícadon,y fecundidad,como la mifma Igleíia íe !o cantaVa : D e t í s , fui Eicíefiam 
tuamj lea t i T/7om<e>Confe(ioris tui , atypte Dofioris mira eruditione clarificas. Aqui entra lo 
admirable de fu Doclrina. E t J a n ñ a operatiorie fecundas,y aqui lo ádmirabilifsimo de fu San-
tidad. Que por eñe fruto folo fè condignificavan los méritos de la Reltgion de Predicado-
res,tanto quanto por íosinumerablesjque avia dado,y dabainceíl'ántemer.te à lalglefia:Yyo 
difcurro,que eneíle cafo fe verificara en Santo Tomás,refpe&o del Orden de Predlcadoreái 
loqueen el Precurfor Baptifta,refpedo de fu efterit Madre j Vt in filio (ingulari tota fee n a -
ditas penfaretuv^uaháo in ">»o najcebatnr mmerofitas congejla y ir tutum. Que dixo San PC'-
droChryfologOjíí-rw.Sp. Y proíiguiendo el,SantoPontifice con Ícniblantepiodofo,l7 ale-r. 
gre,dixQ;Fmalmente esla Religionde Predicadores con fu Dodor Angélico, el braço dere-
cho de la Iglcfia,conque robuítada. fe defiende de todos fus enem'gos ,• corroboróla, fale 
íjcmprc vencedora,triiinfánte,y glorioía^rfccf Ordo Predicatontm e¡i dextmm brachUm San-
Ecdeft*. De que dio noticia à toda la Orden por vna patente circular el Reverendifslmo 




vnaHfctmpa à t mi ApgeÜco'Maéftro.que dedique,y lleve perfonalmente a la mefma Santi-
dad de Alexandra Q&avo,q.uc podrá íátisfaccríc el curiofo en muchas,que alsi caRoma,co-
xno ea elta Corte de Madrid íe han diípenfadosy íu Santidad correfpondiò benigno ^conce-
diendo inuraerables gracias,no foi® al Real Colegio de San Fernando,y à fu Vniveríidad de 
Santo Tomás ,yà mi Província de Qui to, fino à todas las Provincias de Indias,como dírealii.. 
tiempo» Y aunque de ettemeímo titulo de braço derecho de la Iglefia gozava yà la R e l i -
gion de Predicadores por la Santidad de Paulo V .como refieren nuejlyo f r . ^ lonfs Femctn— 
dcz¿ y e l M u j i r o ^ r r U g i y y es vulgar noticia en la Religion ; no por ello faltó la devida eíti— 
imcion en nucítro reconocimiento ,y gratitud à ella ate¿tuofa,y paternal deaionftracion ,con. 
que cfta SnprennaTiara le renovó entre los encomios,y elogios referidos en honra de mi Re— 
ligiou,y créditos de fu Angélico Maeftro ,para que afsi conítafle al Mundo,que en la admira-
bleDodrina,y heroyeas virtudes de Santo Tomás de Aquino reverberan las maravillas de 
DÍos,con Vn modo tan fobre excek:nre,y fuperior, que fien d o Dios(como es)en los demás 
Santos DodorcsadmirablcjenSantoTomàs viene àfer mas que admirable,admirabiliísirno, 
fegundixo el mefmo Papa,y íegun la iPtgcnioía,y Sbfta demonfl'•ación , que de eíte- meiuio 
afíümptohaze en fus Panegiricos.coníoberanosdifcurfoseíteiníigne Orador, y eminente 
Theologo. También fe me avia ofrecido ,que el renovarle ci titulo de Braço derecho- à l a 
Religion de Predicadores, dcípucs de Paub V .fue à cafo para darnos à enrender,que defpues 
que lo obtuvo de Paulo V.creció en tantos méritos laRcligion de Predicadores,que dio nue-
vo motivo para grangearle nuevamente de Alexandre V I H . 
De todo lo haita' aqui difeurrido fe figue bien à nueftro intento ,quc comprehendíen-
docíle libro en fi todas las Maravillas de Dios,reducidas àlas tres Clafcs de Panegíricos, que 
quedan rcfcridas,mcrcce con muy juftos títulos el titulo que fe le d.i de Maravilla j efpeciai-
mcntCjíi fe atiende à la maravillofa difpoficion,y rigurofa puntualidad, conque Te ven aqui 
txecutadas/odas las calidades que en la Arre Prcdicatoriahalló el eüudió de Cafiodoro, U B . 
Í,yt(rkr,Glsriof.i efh deniejue j ' c i e n t U I i t t e r a r u m i j u i a ^ u o d primwn eft j n bomt 'n? m i r e s p u r — 
g*nt¡uod(ecundum efl^erborum grdtia ¡ubmini[irM , t tayrro^uebeneficio,inirabiliterornc(t,&t 
tácitos ,^ laijuentcs.De modo,que por efta admirable d¡ípolicion,dcvida al ingeníóíb deíve^-
Jo,jr erudición de fu Autor; viene à fer cite libro para todos igualmente vtil , y provechoib. 
M i H b i l i t e y u y n í i t & T í t c t t o s & l o q u c n t e s . Y viene à fer también cftc ingenio digno deami-
nierarfe por Maravilla entre los Maravillofos ingenios del Peru; pues por «íle fe haze manx-
fdlacion con muy cumplido delempcño ,quc elle opuleutifsimo imperio es mas rico poc !o£ 
U]genios,que en fus amenos.y apacibles Payfcs produce,que por el oro , plata , y demás te íb-
roSjqueen íps venas cria. In^eninm luvndam fuvr.tr preño / tus rf«ro,d¡xo Ovidio lib,3 . - s í m ó T i 
t/^,y Mauro ScvctomK/^/i.P^.l i . N i í cnim excellentius ingenio ¡ fHÍpfè (¡uo reguntur o m -
n i i . Deel3teofttdctancncarccidoprccÍo,yexcelencia,pudieraelPcru,y la America toda 
llenar las Bibliotecas de U Europa,con mayor aflu«ncia,con masexcefsiva abundancia , que 
ha llenado fusnumerofosReyaosde teforos,y opulcaci^fi la penuria deimprcisiones no 1c 
embargara cita slofia,malograndole gran copia de raros,y prodigiofos ing3nios,que à milia-
res florecen de ordinario en efle nuevo Orbe. 
A cíla común defgracia,quepadecen losfugetosIndianos,concurre otra , que pono 
en mas infeliz cílado fu fuerce deigraciada.y esexperimentarregularmente menos atendidos 
para el premio fus méritos .quando bien reconocidas fus circunílancias, devia graduarlas ea 
primer Urga» la-.atejicionsde aqui fe origina,tal vez en vno , üotro algún defeaecimiento , no 
de el vulgar errorintroducido, aun en lo muy entendido de la Europa. Ticnefe como prin-
cipio aflentadoentremuGhos^uclosfúgetosdelndiasfaleniwewoí Potros,y malos CaVallos 
metaphora con que quieren dezir.que fon de tan fútil naturaleza,que hafla la edad de losqua-
renta anosfobrcíalcnlucidos,vpaflándo de eíte term¡nq,defcaecen fioxos,atrIbuyendo efíe 
defc¿lo,que eh vno,ú otro individuo fe advierte àtoda la efpecicy naturaleza de los enten-
dimientos Indianos,y no a la cauía expreífada que le inducejconfieüb que es necefíaria mu-» 
cha paciencia para dnsimuíar alguna vez elle indigno defpropofito. Ayga zelo , fomento , -a 
premios,y expenmcntaràn,fi los Indianos faben aplicarfe al trabajo , y atarearfe al cftudlo* 
puesde prefentc vemos,que aun faltando todo,fobran fugetos,como fe vé en tanta multitud 
de hombres do¿tos,y andanos,qiiei!uftran aquellos Reynos,contan fobrefalienfes credit os. 
yo,que Í 
giinos fe hallan en òfeligâeíon de reftltulren fu buena f®m>y opinx^ni tatitos, y ta» çaUfaa-
dos íugeros,que pallan del limite dçlos'quarenta,)rawi cbiií»5.içicofa-ariQs-.dç,'edatí, deímui^' 
tieiido el termino con que volunt^riamènte ha querido pofier limltje la emulaciott à los.en-
teiidimientosfobreíaii:eutes,que.iesidiè.cÍ Criador. TokrcueineeíiaüigreUion^Qcaíionada 
de la fuetea de la verdad,que muy'bica nos deíempeñía elle ingenio pei'uano,no íblo en ella 
obra,fi también en el tomo primero.defu Filofofia,qiic.láliò á luz en iloma^con aplaufd , y» 
admiración de los ingenios Romano? '̂.'. 
En vna rccomendadon,que(llcv ado mas de las prendas del Autor,quc del afeâo dtí 
Payfanojdeípues mi cariño en Roma,utxc íobre aquella obra Elcoiaiüca.con las devidas ef-
timaciones mi fentir;y careado elte con lo crecido de fu caudales conítante , que quede tan 
corto en «jila,cómo ¿ti elía ocafióiniamrque li vale afgoVo buen deleaj que tal vez. ínçrecíò 
graduarfe por obra,ninguno excedió al ixüo en la recomendación de lus preridas;conqñe al-
•liidendomé pleno conocimiento de ellas , también meafsitk- muy juílificada caufa para.el 
fentimiento,conque acompaño à la de cite iu clcriptor , pues le ha faltado al mejor tiempo 
Vna de las me ¡ores plumas,en que aíiancallc por lo tícolatUco,y poísitivo muy iguales 'ae<« 
fempeños,muy cavales creditos;porque en vno,y otro fue muy igual,: y fin igual: V i r a j e 
m m u pru dexterd ~yitcbcitur< Y en tamaña perdida firva de algún deíàhogo à la congoja , y 
de alivio à tan fenfible dolor la declamación fúnebre que hizo Séneca en ia muerte del gran 
Ciceron;quc bíen ie ajuitan fus circunitancias à la muerte del Autor,íf»f c.M, fuas ¡uas. 6. S¿ 
• a i deftderiumnoflrum relficeresiquíindocumque perijjes^arHm Vix í fkkf i atl res geftas , j a t t s 
^¡xtjii ift dd memoriam operttm ti4orúM,femper y i ã u r u s es. Tantas como ellas ion las razones 
•que le grangean à efte ingenio el titulo de Milagro,© Maravilla entre los ingenios del Peru» 
conque bíen puedo proporcionadamente en el cafo pf cíente dezir lo que San Gregorio ^i-j 
•çenode S i & B t â l i o i N e - i g i m r ú u t u w a t i o n i s exi l i tate^niracte íum d e p / m u t u r , extenuctun 
eiufaHe,<jítaftí nunc ¿ e e o h a b e t concèftum apinionem}pereos^ui hudtreconndti fuerintytdir]u4 
diminutid fidf-iCammoditís fuerit,filentio potiusMgere mtydcitlum7c¡udm oratione laudem irn-
mimit>-e,atque extetiUdrc.-Y afsi qualquiera empeño en fu alabança es ofenfa,fiendo el mejor 
defempeño en fa credito el íilcncíov Líiudatidoneèhomo tacendo,<¡itod idmeè comprehendere 
non l / d e t . Repitió Gregorio,y de verdad que en. hada le lifongeò,quando tan corto he que-
dado. Porlo qual,y porque todos los Sermones de eílcljbro(que hemos reducido à Jas tres 
feries referídasjvari arregladas à las Infalibles verdades de nudtra Santa Fè Catholica, com» 
también ordenados con zelo,y píeda4 à la corrección de los vicíos,à la enfenança de buenas 
•coílumbresjy mayor alimento de lá devoción Chriítiana, fienro fer digno de la licencia que 
fe pret.endê,para que-quâttf® antfô fe dià4a^eníá* Dada en efta Hófpederia de Madrid,del 
Sagrado Orden de Predicadores,à 15 .de Agofto,dia de la Aflumpciort Gloriofa de Mari* 
Santifsima Reynartie€íelõs-,y ticrraiafxode 169?, 
fr .Tgmcio de Qjtcfcida, 
••' Maeftroex Prov.Dift'.y Proc.Gen, 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
N OS el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cárdos,Dignidadd<f Chànfre en lalgleG* Colegial de Talaverajy Vicario de ella Villa de Madrld,y fu Partido: Por ia pre-fentey porlo que à Nos toca.damos licencia para que & pueda imprimir, c ¡ai" 
prima el Hbraimituladfo^wiw^^ »coíjtipucító 
porDQnIitánde.EfpinofaMcdrano3ArçedlanodèlaSanta Iglefia Cathedral de la: Ciudad 
del Cuzco,* Atento por la cenfura de las fojas antes de ella,comía no aver en el cofa contra 
nueftrá Santa Fè Catholica,y buenas coftumbres. Dada en Madrid à diezy fíete días del mes 
Út "Agofto de milfeifeientosy noventa y tres aãos, 
l iceric. Don sflovfe Portilla 
y Cardos. 
Por fa mandado 
M f f m í l X>MK Remon, 
yerfidid de Leñd*-, y Regente C/jiceLirlo,y Retfor del Colepo ,y 
de Santo Thomks de M m t l ^ c n dichas Is U s Fi l ipmas, 
Vmuer 
M . P. S. 
L libro mtiwhdo N o u e n t t M d r d t i i l L i ^ n Sermones Pdnegyricos,com^ucñ.o fore\Do-
ftor Don luán de Eípínofa Medrano, Arçediaiío de la Santa Igleik Cathedral de el 
Cuzco, hevifto.de orden de V , A. à fin dereconocer j i l condénela validad que 
las Leyes Reales de eítos ReynoSjdifponen tenga el libro que ha de publicarfe im* 
prefíbsy hallo,queen todas í'us claufuiases eípuela para bien obrar en íus faludabies avifos, y 
luz de eníenança,en Id que no lè debe.ignorar,que fon los fines,y nigüyos principales, que 
.por regla-Canónica del que defea aprovechar en íii l ición, publica con San Ambrollo ,el 
Maeftro Graciano,entre los Cañones de fu decreto/dift. 57. Czn.LegímHS a l i jua ne n e g l i g w 
twjegimus ne ignoremits. Y afsiniifmo el penfar agudo de fu Autor , la futileza en el diícurv 
rirjlp.dulçe del entretener,y lo nuevo,y cxquiütoJm. de confeguir , que muchos eíi lo eíleril 
de fu cnriofidad logrea la abundante cofecha del fruto de ju.íticia,que íè configue por el fertU 
riegó de toca buenadodrinajen íentir de San luán Chryíòftomo,in Math. homil. 10. oper. 
imperfeíh ftcut pluuia í rr igat terntm-Tvt fructum pr&ferat, fie doílrinct hominem irrigat 
iuftiúdm o^erttur^ox cuya razón juzgo íer digno de la licencia que fe pide,afsi lo íiento:Saly 
yo fefnper,&c. En cita Hofpcderia de Madrid,en 1 . de Enero de 1694. ,, 
. F r a y RAymundo Berart . s 
S V M A D i E L P R I V I L E G I O . : > 
TIENE Privilegio de. fu Mageftad el Do&or Don luán de Efpinofa Mcárano, Arçediano ' de la Santa Iglefia Cathedral del Cuzco,para poder imprimir çfte libro,intitulado No-
vena Maravilla,en difeurfos Predicables,por tiempo de diez años, como mas larga? 
mente confta de dicho Privilegio,dcípachado en el Oficio de Diego Guerra de NcriegsuDa* 
do en M^içid à 10 .de Março de 16 9 5. 
; E E E D E E R R A T A S . 
FOl. i Jin.¿7.emovlt,kgeevomÍt.l;ol.44col.i.lIn.3 3.1ac8t,leg.latet.PoI.i3. c. z . U n . 13: cap.< .leg.cap.6.Fol.Sy.c.i .Un.3 8 .in honore,leg.inhonorem Jbi^cz.lin. 20. defpoja*. 
do,Icg.defpofadò.Fol.i 3 3 . d Jin.4 5 .& 47.Andan,kg.Adàn.Fol.i05 .c. 1 .lin.45 .orie-
batiSjleg.oriebaris.FoLiii.c.i.lin.si .qui,leg.qiie.Pol.i3^.col.i.lin. 37. obirabrabít ,leg. 
obumbrabit.Fol.2 76.c.i.Un.46.& vobis,lcg.Invobis.Fol.i78.c.i .lin.43 .vix, leg.vir. Foi. 
1 7 7 . a . lin. 36.xdificavitjleg.KcUficabit.lbi,lin.37.dimitit,leg.dlmittet^ 
lo.vicx^ieg.vuae. * • 
De orden del Confejo he vlfto eñe libro,mtitulado la Novena Maravilla, nuevamente 
hallada en los Panegíricos Sagrados,/ con eftas erratascorrefponde con fu oríginal.Madrid, 
y Abril 17.de 1695. 
t i c e n c . D o n Simon lofepfj 
de Oliudres y Balcarcer. 
S V M A D E L A t A S S A . " " 
LOS fenores del Confejo taflaron efte libro,intitulado Novena Maravilla , en Sermones Fanegyncos,compueüo por elDodor Don luán detípinofa Medrano,ArçedÍano de 
la Cathedral del Cuzco,à leis maravedis cada pllego,como coníte de fu tatta, defpa-
ctiadaenel Oficio de Diego Guerra de Norlega.Secrctario de fu Mageftad , y fu Efcrivano 
ú c cámara ,^ Jos que reudenenfu Confejo .Dada e» Madrid à z 9.<iç Abril de 1695. años. 
P R O * 
P R O L O G O A L O S A F I C I O N A D O S D E L A V T O R , Y D E 
Tus efe ricos. 
F' V E hijo de fus obras eñe nobilifslmofugeto. Nobilifsimo dixerDixe bien , que la noblcza,noíoioíè puede heredar,í]no también adquirir -.y ay ocaíiones en que' 
í ucle rei plandecer mas ia adquirida,que la heredada, y mas'quando eüa confia de 
méritos ajenos,pero aquella de Jos prop3os,que es mayor vaienúa.Eiio quifo íigniíkar 
nueítro Dodor harLo eaíáticamente,^ ..maído por letra,y aun por tymbrc de lus arml$ 
aqueiía celebre fentencia del Suimoncuíe. 
•" E t j n o n fecimtts ipjl 
V i x ea. nojir¿t l/oco. — -~~ 
Poco le favoreció en fus principios la que el vulgo llama Fortuna,íl bien no le eno-
bleció poco el Ciclo,pues 1c dotó de vna Angelidad amabilirsinia,y de vn ingenio muy 
fubliiiie:Farecieranle antipodas ¿ qualquieracitcy aquella, porque fia fu ingenio nadie 
podia dar alcance,(u Ángciidad era el imán que le atraia los çoraeones de todos. Eñe • • 
otro genero ue nobleza,qne por ados perfonales comunica el Omnipotente à quien es 
ícrvido(como es mas fuprema que ias que el mundo comunicare tal manera refplan-
decio en aquel hombre,que adelantándola ílempre en multiplicar los talentos que le 
entregaron,atropello àfu fortuna,qt¡e como vencidayà,y àmasnopoder,lediò en íe-
ñal de lus victorias,no pocos lauros,haziendole celebérrimo entre todos los de fu figlo, Herb. 
afsi enlaeítimacion,y aplaufo,que por fus puños fe mereció , como en las Dignidades porrige 
que obtuvo. Aísi uino,annque primero fue perfeguidora de losTroyanos acerrima,pe- re. s i -
to ai fin liego tiempo en que los huvb de favorccer,porque no lo pudo eícufar. dag, 
Quid alpera lunos 
Confilix i n melius referet^rnecumqtte fouebit , V & ' 
, Kontcinos re rum dóminos gentemfue togattim. -gil , I 
Pero como los Fueblos,y las Dignidades otros también las tienen, y fi no ciñeron £ncid% 
.Mitras fus iienes,à lo menos las merecio:So¿o hablaremos de fu divino ingenio, en que 
fue lingular como el Fénix,por !o raro de fus habilidades inauditas,de fu talento incom-
parable,de fu fabíduria profundifsima. 
Eíludio deíde fus menores años en el Iníigne Colegio de San Antonio Abad,de la 
gran Ciudad del Cuzco las Artes liberaies,y ciencias .quçalli fe enfeñan^defde la Ínfima 
de Gramarica,haíla la foberana de Thcologia , teniendo por xMaeílro entre otros varo-
nes inlignes al Doctor Don luán de Cardenas y Cefpedes/neroe digno de la inmortali-
dad, porfusmuchasletras.grangoviernojy caridadctlupcnda. Sofpechofafuole fer en 
opimon de Alciato la madurez temprana del juyzio,y del ingenio en ios niños, porque 
no Hiele lograrfe las mas v c z c s . o d i ^ftfillos frxcocis / »¿í»/jr_Delhüntiole empero elle 
gran varonlporaver fido ííempre graiide , aun quando pequeno , y muy maduro, aun ^ / c w 
quando tkmo.De doze años era vnico en la«¡ gracias de tener varios imlrumétos, demás Embi , 
deferAiofoloMuficOjànoCompoíitorfamolòiDecatorveerayà gran latino,y tan ÍQ?, 
aventajado Retorico.y Poeta en ambas Lenguas,que eferivia Comedias,y autos Sacra-
nientales,de ellos fue vno el del Robo dePfoferpin.x^e tito han celebrado los ingénios 
de buen guftó.En las facultades mayores fue tanto ¡o que aprovcchò.quc de diez y ICJS 
años yàeítavanombrado Cathcdratico de Artcs.lasqualesenfcñó connotable aprove-
chamiento de la juventud,logrando por Difcipulos, Maetlros,y Doftoresinlignes, que 
han fido lufirey efplendor dê eíia Republica. Proligniò enfeñándo Thcologia mucho? 
años con igual aprovechamiento que aplaulò;y con etla ocaíion fe hizo vno úe los ma-. 
yores,y mas fútiles Theologos de nuefira edad:de tal fuerte ,que à ias vozes de fu fama, 
y àla fama de fu fabiduriaeli todas ciencias ,110 avia quien no le contultalk de vanas 
partes del Reyno con varias d;ficuitades,como à oráculo viviente,fiendo en dio otro 
de vniabona,Provincial que fue de N .P.S.Fmncifco,en eíla Provincia , y vno de los 
mayoresfugetos de cite Reyno,que conlultando al Dodor íbbre vna dificultad gravif-
íima,lc dize en vna carta:Pcv ¡a l ir de tfta duda(dejpues de ayer rebueltp los libros fue he 
p d i â o Ifèr p i ra , certificdrme del cajo)he determinado recurrir à Vrit.como ¿erario de todas 
Ib t ras humanas,y divinas,para que f t tiene n o t i c i a del punto , je f r u a de participarme e l . 
origen de ejht erudic ión ,y no a^ifandomelo Vm.creere ¡¡ue es totalmente quimérico , y f a -
\gilo\o el dicho del^íutor-.poraue tengo for f n d h d a que non eft,pites k te non feitar. Suplí-
'^QaVmfe f r f u i de perdonarme efte embaraço iy alumbrarme en efto,como lo ha^e en ta-* 
do lo yue merezco o i r l e & c . Pero quien dixei'a,que à vn hombre tan eminente,à vntati 
grandeTheologo como aquel huviefie quienes lo quiüelíen apocar deípues de íu muer-
te,de tal manera,que fe dexaron dezir: Que no era tanto lo que fupo , y que dun en la 
Theoíogiafueignoranteífiendoafsijqueenningunacofagaftò fu vlda.yfn ingenio,por 
fer de íu genio aquella profefsiòn ,como él dezia.Si bien no fuera hombre grande , à no 
„ . tener émulos que acometieúeu à desluftrarle,© embÍQÍofos,òincredulos de fu fama .No 
P l m . m fe efpanten de e[ío(di2e Plinio el Menor)que no les procede efie daño à los eruditos de 
Epifl.dd Qtra caufa,que de tener mucho demodeííos,òpoco de entrometidos. O ¿¡uamum 
K i t f u m , ¿itorHm,aut modeftta ip{oriím,aut quies operit,&' fub trahit fetmx. Empero,ni aun en ef-
^ ' 7 ' ío dexò deparecerfe nueftro Dodor al Maximo de la Igleíia,de quien dixeron algunos, 
quefue vn ignorante en la lengua Hebrea,con aver fido tan eminente en ella. Refiérelo 
V %<lpt> BautiítaMantuano-.Kf Santtijsimo PatriHyeronimo [uppetias feram,qui qh.otidie lacera.-
Man— turabHebreeis inyerecundè,temerdric<}ue dicentibu$,ipfitm inconfultè tale onus Çubijfíe, 
tuan. in cum Hebra ic íSermoni s efíet i g n a m s . V c r o digan lo que dixeren, que obfcurecerle à efie 
*4polog, Doctor las gracias,/ fabiduria que le concedió el Ciclo, y adelantó con fu talento , es 
Omff - qUerer maldecir al SoUpretender negar lo que todo el mundo aplaude ,es acreditarle de 
f'*» barbaros.Hombres grandes en todas facultades prefumieron,que tuvo ciencia infufa de 
mas de la adquirida .En quantas habiüdades,lenguas,y ciencias füpo(que fuero muchas) 
era tan cabal,y tan acendrado quanto hablava,y eferivia , que quien no le copocieífe, 
penfàra que en cada vna de ellas folamente avia exercitado todo fu ingenio , y fu vida. 
tfdc¡£c Parece que lo citava viendo San Gregorio Nacianceno, quando dixo de San Bafilio el 
Orat de Gtzaác .Q^od Dtjc ip l in* genus eft in quo yerjatus non fit,atque ita eximie y e t f à t u s , q u a -
Bafiiio f1 ln eo f0^ c labor afie t i \ r luego dà la caufa.^fí/ ingenij enim acr'moniam ftuiitim aCceie" 
M batjexquibus imperium drtibtts,fcientijfque comparatur. 
Por efta caüfa no huvo hombre grande,y de buen gufto,qúe no fe hizieífe lengüáá 
' en aplaudirle,teniendo por cafo de menos valer el vituperarlo que todos alavavan à bo-
tallenaiTodoslosfeñores Obifpos que le conocieron fiempre le honraron mucho.A ios 
feñoresboQor D.íuan x̂ lonfo OcomDo&or D.Pedro de Ortega,Doâ:or D . Bernardo 
de Izaguirre,Dodor D.Manuel deMoninedo,todo fe lesiba én ponderaciones al admi-
rar fu talento.ln focos dias que le comunicó el feñor D.luan de Almoguera , Arçobif-
po de Limâ,quédó atónito de oirle por muchos años.El leñor Conde de Lemos luego 
que oyó en el Cuzco algunas obras fuyas,y verfos con que le celebró el Colegio de Saa 
Antonio,los hizo trasladar, fin que quedaífe papel que no fucile digno de fu elllmacion, 
pordariosá!aefiampaenEfpaña.ElP,luandeMena,deIaCompañiadeIefus, Cache* 
dratico de Theologia,fapientifsimQ,cada vez que predicava el Dodor ,dezia à fu com-
paí!ero:Padre,cojafu manteo,y vamos àoir cofas que nunca hemos oído. El Dc&oe 
FrancifcoGoncalezSambrano,hombreinfigne,y erudito eferivió vnhbroenteroen fu 
alabança(eítandoaun vivojqueintitulóiG/o^fM/^wdr/crf d e l Do í lor l u á n de Elpinofa 
Medrana.Veto para que refiero ágenos elogios.quando fus propios eferitos eftan eonfef* 
fando lo que fon ,y cuyos fueron .Digalo el aplaufo que tuvo en Madrid fu .Apologético 
for Gongora,No lo calle la celcbrldad,que mereció en Roma fu philofophia Thomift-'ca, 
confer que cftofuevn dedo de aquel Gigante.No le punçó jamás la ambición de im-
primir, aunque fi por acá huviera tantas TypografiaSjComo en la Europa,fiempre íbllci-
taramos que todos gozaífen mas ampliamente los teforos de fu ingenio .Pero por quan-
to con el auxilio del Cielo,mientras fe previenen para la cilampa todos los demás Ser-
mones^ eferitos fuyos,ora Theolegicos de Efcolaftico,y moral, ora de Erudición Sa-
grada^ profanaron fus Comedias,verfos,y todos los demás que fe pudieren recogen 
julio es qué apuntemos algo del artificio , y del ingenio grande con que fabricava Yus 
Sermones:Porque es derto,que aunque muchos varones emineutesde cftc figlo fe han 
defcollado cnefta pirôfefsion,nucftro Do£lor tmftto(dbftt inuldia yerbo)wo ay duáá> 
que como otros hizieron efcuela à parce cn la Cathedra , pudo hazer idea nueva en eí 
pulpito. 
.11. 
Es el mi íkno de la Predicación el mas íòberano,y difícil de coní'eguír cavalaiente, 
qne tiene Ja i^letía de Dies. Soberano,gpr quanto fue oñciodelmefmoChrií to , y $Q 
íii.s Apoftoles/ie quien fe derivo à los Sarerdotes rodos: di l ie i i , ò por íer tan arduo çi 
convertir pecadores,fiíe predica al alma,o porque ludan tanto los ingenios,íi fe difeur-
re al vio,7 no menos por el peligro de exponerle à la cenfurâ de todos., Y por tanto ye-
rra:7Vo Cíe/o(como dizen)eliqne atan diñcií,á tanfoberano miniílerio le diò titulo de 
pdsima ocapacioa,quando el fruto de elia es hazer à los hombres de peísimosbuenos7y 
jio fojamente buenos,fino bienaventurados. Ello es en lo moral , empero íi bolvemos 
los ojos à lo exornativo,eítà oy tan delicada ella profcfsion^que no batía volar romera-
mente los ingenios,fino remontarle con las Aguilas por las nubes. 
Antiguamente con poco fe contcntavan los hombresjpero deípues que los Ofaclo-' 
res graudes,y cfpecialnientc los de nueíira Eípaña,han í'ubido de punto la Oratoria, eí 
oro de los Demoftenes parece baxo,la facundia de los Cicerones balbuciente,la diligen-
cia de los PHniosperezoía. 
Procede ella dificultad de que quien fe precia de Orador ha de citar adornado (fue-
ra de los que 11 aman accidentes )de lo fubflancial, que f*n fi contienen todas las Artes* 
ciencias,y facultades,que ios Griegos llamaron Encycíopedu. No le faltó ella circunM» 
cia,como experimentará quaiquiera que rebolviere fus eferitos con defeo de aprender, 
mas quede ccnfurar.Dela Sagrada Theologia,y de todas las demás cienciasvfava con 
aquella prudencia que fe debe,pue$ gatlav a de ellas folo para lo neceffario ,no para la of- • 
tenracion.En la inve¡icion,que es la primera parte de las Oraciones Retoricas, nunca fe 
pagava de lo trlbiaUíino de lo me)or,y mas recóndito que haílava en los Autores,de ios 
quales folia efeoger los materiales mas aptos para la difpoíicion ,0 fabrica de fus Panegy-
ricos.Las falutaciones las forjava de algún lugar de Efcritura, Hiítoria, ò Humanidad, 
cuya aplicación fuefíe breve,y aguda,yqueconíl:aflè devn concepto íblo, ora fuefle el 
argumento con circunftancias,ora índependentede^ellas^fin rébolcarfe en efpecies im-
portunas,que hagan íofpechar al Auditorio,que puede íer largo el Sermon; lo qual ef-
cufava ílempre,porque como dize muy bien D.íuan Mogrovejo: Stentpre fe tiene por D . lutt/i 
mas grande el Sermon mas brette M c ñ que en los labios de efte gran Orador íjempre pa- Mogro-
reciera breve aun el Sermon maslargortaJ era fu eloquência. 1 aejo, en 
En las introduccionesponia gran cuydadojporíer lo mas dificukofo,y principal de el Pre* 
la Oratoria.Algunos(quefèyo fipor hazerfe deíentendidos de elle trabajo)han querido diçado* 
echar efto à opiniones:Porque vnos dizen,queíe ha de introducir,otros que no. En t iê- h l , 44^ 
po de Arifloteles^iceronjy Quintiliano,poco fe vílivan las introducciones de oy, no 
obííanteque tenían fus Exordios,que es diferente cola, porque en ellos fe entravan in -
mediatamente à tratar las caufasque defendian , previniendo para ellas al oyente , con 
hazerle benevolo,atento,y dócil;lo qual folo ha quedado de los Exordios antiguos en 
nueñras Salutaciones. ^ 
Militan empero endefenfa de la introducción Oradores de muy elevado juyzio* • 
como fon S.Iuan Chryfoftomo,S.Pedro Damiano,y otros Padres,aisi Griegos, como 
LatInos,yen nneftro figlo(entre otros graviísimos Predicadores) el dodo ObÜpo Ter-
ronesloení'eña,y ¿xecuta;el Sapientifsimo Ortenüo Paravicino raras vezesdexa de in-
troducir,ò yà con alguna dificultad de la Efcritura,ò yà con alguna qudtion Theologl-
ca,ò con algunade aquellas fus valientes paradoxas.Y quando efte exemplar no bañara, 
la razón lo períliadePorque como vno de los artificios de la Retor icáis fufpender los 
animos(por mas que lo contradiga Ari(loteles)niayor deieyte caufa tener fufpenfo ei en- ^n'fto* 
tendimiento,que entrarfe ex abrupto à la oradon-.Dexo el exemplo vulgar del que llega tel. Rhe 
à pedir preílado,que antes de referir fu necefsidad,primero haze la cama,(como dizen) ton'cor, 
ò paladea el animo del amigo con alguna converíacion que le divierta, halla encontrar lib.3. c, 
con la coyuntura defu poftulacion,para no padecer los deíayres de la repulfa, fmo llevà 14. 
efludiado efte artificio. Perofivna Oración Evangélica también tiene fu cuerpo, que 
• precifamente ha de conftar de cabeça ,y pies,qnicn duda que íerà vn díiparate , fin pies,. 
hi cabera,mererfe ei Predicador fin ella à perfuadir à los oyentes, y entrárteles de ron-
don 
•CAIUS, 
don en d Evangélico t n la vida cklSanto.Por ventura puede aver Arbol fin ralzes/Rio 
finfoente , rayos de luzíin S o l : Min imcGcnr i i tm. Es pues vnaiatroducion dlícreta, 
Soi de quien emanan las luzes de vn Pancgyrico.fuente de q-úen íe originan íus criílales, 
raíz de quien nace el Arbo l , cuyos frutos dan fuftento al Alma. Haita el luriíconfulto 
Cayo advirtió eftos cte¿los,quando dixo,quc elle genero de introduciones diíponen el 
entcn'iintientOjy anula voluntad,y gr.tio parado que íe ha de dezir. 
. 'Pc r fuaJ ido de ellas experiencias,}? verdaefesei Ooclor, (c cilr.cravacn fabricar fus 
i i C r ' i . introduciones con tal arte,que tenia fiempre íuípcnlo, y colgado ac lus Ubios el Audi-
j j ÍS^„l torio,-(hazaña de Hercules Opinio en otro tiempo ) ilnfabcr donde iba aparar, haüa 
dar tit <3ue P0C0 à f 0 0 0 ' ? únlèntir íe bailava en el Evangé l ico en las alaban cas del Santo, que 
4 ¿e 0 l íacava por concluiion particular de las premidas generales , que en la iniroducion pre-
r k mr cedieran; y con efte mifrno tenor leguia el hilo de fus alabanças, adornándolas lienipre 
• ' depnncipio,ò tin con dilcuríòs,y penfamientosindiviaualcs,d2licados,y íütiles,funua-
dos en la Elcritura)y autoridad de los Santos. El Evangelio jamás le perdia cie v ida. En 
los Epílogos tuvo particular gracia,porque eranbreves,y agudos;y quando menos pen-
iavanlos oyentes,los dexava con la miel en los labios. 
Emperojpodrà objetarle alguno,que en muchas de fus oraciones introduce con la 
caida de Luzbel,à que fe rcfponde:Que en vn hombre tan lleno,y tan cabal no fue falta 
de fufidencia,íi no gala de íu ingenio.Porque aunque es cier£o,que el del peño de Luzi-
fcr es-vno mifmo,pero los vifos,y las alegorias que tiene en laEíçritura ion tantos, que 
pueden mmiíirar; materiales à quantos Sermones ay. Lea el curiofo à S.Bernardo,y ve-
rà,qne<:otveiie lugar introduce,mediajy fínalizamuchos de fus Sermones,y trataQOs,y 
m> acaba de ponderarlo. Efpecialmente en cl Sermonde U K alenda de Nouiembrc. De 
l/'erhw i fa<e,Sermon i t j . i n CdnticSevmon de S,Benito Mb -de i z , Gradibus H u m i l i t . & 
SMperbisiGmdu i . Sermon de f r i u i l e g . S J o ¿ n . Bapt. Sermon i . de ^ í d u i e n t o , y en otras 
muchas:partes.Ix> mifmo fe Veràen Ambro l lo , alconcepdúar por innumerables viíbs 
fobre la cairia de Adan. . 
Verdad fea.que à los principios gallardeavael Doftorcon aquel genero deintro-
ducion^por imitarà Bernardojpero defpues lo hizo tema, folo porque íe lo findicaron, 
pero con tan dittlntas,y diftantes inteligencias,con tan realçadas frafes,cjue es ailombro 
de los entendidos, • 
En Jo redante de el Sermon vfava de tal prudencia, que jamás adulo à nadie en el 
Pulpito,por íer lugar aquel,no delílbnjas,fi no de verdades puras, como reparó muy 
bieçi el eirado Magro vejo: T i c n e ( à l x c ) particular habilidad ~)>n4 l i ¡on j¿ jola f a r d echar* 
perder todo^n Sermon, Y los oyentes mas bien ejeuchan muchas pej adumbre s à ft mifmos, 
yuel/na adulación à otros. Tuvo muy eficaz la perfuaílvajy con cfpccialidad en los Ser-
mones Morales. Era acérrimo en la invediva contra los vicios; pero con tal temperá-
is en to,que fiempre hería en común,nunca en particular. Aun en los exornativos jamas 
le falto íu punta de Moral,aunque breve; pero tan agudo,y penetrante, que compungia 
los mas diamantinos coraçones, no lolo moviendo, d no arrebatando los afeólos, don-
de quería, poríér e ík el blanco principal de vn Orador Evangélico. 
Pl iv . Hemos tratado de íu invención,y difpoficion,íiguefe,que digamos de fu elocución 
hb 5 •c" más en particular^orque como Piinlo reparó, el inventar, y reprefentar bien vna ora* 
pijí , ad cion,cola es que qualquiera puede confeguIr,pero faberla difponer, y adornar como fe 
yocon. cie\re,lolo a los eruditos incumbe. Aun en 1©$ mínimos apices del eiülo ponia tanto cuy-
dado nueítro Orador, que de el pudiera dezir San Bernardo , lo que eícrivio de Ge-
S.Bern. xzráo Monge:A^í'C in maximis tantum,fcd & in minimis maximus e r a t i í w c pues fu elo-
Ser. z ñ . cucio;!,o lenguage propio uemprc,agudo,terfo,elegante, llano, y lleno, pçro íublime; 
j» C a n - i¡n qnc por hinchado,ni túrgido diefie en los efcollos de la afedacion, ni por baxofe 
encailaííe en los baxiesde io vulgar, templando dios diremos con vn eüilo medio» 
igual,v iv.:.d'.^ro,como advirtió Aniano en los eferitos de el Rio de oro Chryfoltomo. 
^ín>dn. Aísiuiuic,,;', puerilidad la Rcrorica,bicn que con magi ík r io , y mageítad la eloquência: 
T/í ',iS3nir^' aciones muy amenas,los tropos, y figuras fiempre engazadas con la grave-
Jo/r. t$- dad délas ícntencias,las metáforas fin violencia,las antircíís con valentia Jos fimilfter-
mo 3" cadentcs,y dciuicntes muy Sonoros,los donayres con mucho juyzio ; los cquivocosfa-
zonaü(A,!.:< cie fe ri pdi )r,cs .aunque fioridas.pero nada verdes,los retruecanoscon futííe-
za,iasparo»iu¿u«uas con mii !.ucs,ias pruíopupeyascon mil almas. Haüaeniosfynono-
mos» 
mos,y •epítetos era tan avifado,queno vfava de ellos eh profa, como púdieraòti veríb; 
íiguicado el cónfejode Áriítotelcs,e'lqual ctiíeña^que íi'elPoeta puede dezirieche blan-, ^ r i j % t ¿ 
ca;ptro el Orador pocas vezes tiene licencia para darle eñe epíteto à la leche. Sabia,que '» Rhe-
no era lo mifmo hablaren profa jque en verfò,eomo algunos viíonoá,que quieren acre-* tor. a d 
ditarle de eloquentes, enfartando roda,ò la mayor parte de el Sermon,de coplonesibei-? Theod. 
tos, cuyos Autores devier'an cítàí atados, por querer adelantarfe á parecer Poetas, no h b . } . c, 
íjendofino Predicadores. Verdad fea,quc desiizarfe la pluma en alguna fraíi, ò.cadcn* 5* 
eia poética,!! ftie üonayre tal que vez • pero no íiempre. Alsi vernos en Tácito algunos 
Hexajiietros extemporales,aunque V¿ros,que por lo bien dicho le cayeron en gracia à 
Famlano. ' 
En lo que toca al Caíkllano puro ,es cíerto,que fue obferv ante de fus vozes /comó Famra^ 
también lo eraqnaudo eferivia en Latin;yli podia dar à cada lengua lo que es luyo ,no no t 'b .ü 
i c valia de vocablos eílrangeros fin mucha necefsidad. Víava empero de algunos.Latr- P-KP^i* 
*)iímos,mas por la propiedad,que.por la afectación,de que culpan à Tertuliano los Cr i - ¡ ¿cad* , . 
ticos,dizicnüo,que haola Griego en Latin.Pero es de notar miicho,que aunque íòlia lá- J-£> %%• 
tinizar los términos Caílelianos, no era fino para que tuvieíle mayor energia, y alma la, 
oración,y para Ôxplicarfemas bien. Y-eneftoteniadifculpa,porferelDialeóto Hifpanl-
co pariente mas cercano de el Latino,que de el Aleman, ò flamenco, y de otros Rey-
nos euranos,en que quieren algunos fer tenidos por diferetos. 
Aunque fiempre tirava al grano>y procurava ceñirfe, pero ni todo era Lacónico» 
pornoferobfcuro,nltodo Afiatico,por no parecer canfado. Y afsi vfavade vno,yotro • ^ 
•cítilo, pero à íu tiempo cada qual, y con tal temperamento, que ninguno empalágaíTe ^ v o C ' 
por frequente .Tenia por avenguado ,que en nada de eflb coníiíle la eloquência matan- ^ 
te?(que dize Petronio) íl no en faber perfuadir con eficacj.a,aunque fin ¡dar à entender el b*con¡o 
:mificio,quefolo ha de fervir de trama.No ignorava,que la red ha de ettàr fiempre dif* etc* 
fraçada debaxo de las flores,para caçar àios Paxaros,porque fi efto fe haze al contrario: ... e?re">> 
•Frtíflrd. iacitur rete ante oculos permatorum. Configue etta hazaña el Orador , quando tn¡'at^r* 
aplica el artificio à cuydar masde los frutosde íèflo,quc de los pimpollos de la cultura^y 
por eflo dezia muy bien Sap Profpero , que la perfuaíiva eficaz con la propiedad aífeada 
•esí-odó el caudal dela eioquencia,no los verdores de loquacidadad florida , no las hojas 
de facundia lacivamente';amena, porque la ceníura varonil , y prudente no fe amartelà. 
-por la elegancia enjaezada,pagaíe í râe la-.robufta ¿ N m ^ ^ e r n a ^ t i s eloquij^enufiate, ?• Prof* 
üfj iuraniemtdnluxart-at- i '&*-prud¿MÍhvsyjrÍs non- ptment fhalerata, fed.fortt'a.- f f re^de 
•>•>. .• A las letras humanas foloeík hombre divino fcsfupo. tomar el pulfo--,- hazicndolas T'.'frf.ctf^ 
íervir à las DivinaSjCorml artery conexión, qual no le ha viüo haíta oy : La grandeza f?wp/./..-
£ftava,nb en aplicar defnudamenqe la fabula,fi no en confagrarla fiempre,ò las mas ve^ 3 «c'fW*Y 
stes con ía autoridad de algún Santo,ò por lo menos de Autor Clafico , y grave. En efto ; 
no fe le puede negar fclgran ingenio ,y novedad que moftrò, porque folia dezir con Eur 
feblo Emifeho, que aunque con las Humanidades no probamos nada , pero explicamos 
náucho^En la fidelidad de referir las Hiftorias ,0 notocias raras que víava,fue obíèrvan* 
tiísimo fiempre. Averiguava con diligencia,fi eran verdaderas, ò n o , íi eran de fuentes 
.autenttcás5,y Autores fidedignos,íin fingir cuentos àfupaladar,como hazeh muchos, y 
efpecialmentedert© Predicador de nombre ^que en vn Sermon que imprimió délas .v 
üfpinas de la CoPOríaí(áe?eiSeñor ,refiere., (citando las Emblemas de Horo Apolo ) que ] 
el Leon viendo Ihfomiesà fus cachorros luego que nacen, coge vn cardo de efpinas, y 
con ellas le và rafgaridó íosfojos, abriéndole la boca , y proporcionando los naierabrosj 
para probar que aÉsljGhrMto con las Efpinas de fu Corona nós abre los' Ojos de el Alma, 
çarahàzerpos hombrég/Jcc. Todo losqual es fa!ib en el L t o n , y Horo Apolo,à quien tí- - - r, 
ta^no'lbiiotaUni tak&ifebíemasefcriyièrcnTuvida el tal Autor. Noafsiefnueftro , c l 
qüalfabía'muy bien ,qne<como vn Predicador ha de afpirar fiempre à los mayores acie r-
toSjtambien ha de huir las baxezas de levantar tettimpnios. .. 
<-•••> No folo en laeru'dícion profana fue admirable,qaando en el cíludío > y aplicación 
delas Sagradas letras, y de los Santos Padres > fue Infigne. Es verdad, que .èl dia de oy 
afedan muchos Predicadores no mentarlos enel Pulpito; ojalá, y no íalga verdadera la 
fofpecha de'íjue es pomo eftudiarlos} Ò no entenderlos. La razón que dàn algunos es, 
quç ya es cola vieja traer los Padres al Pulpito. Diíparatechavacano": Qne mas antigua 
es la Biblia.y poj nuevo que fea quanto fe habla, no ay quien predique íin ella, porque 
afsí eftàdeterminado. Y clEfpiritu Santo aconfeja, que el verdaderamente fabio deve 
emplear l"u citudio en la iabiduria venerable , y profunda de la Antigüedad : Sapiemiam 
vántiquorum ex^uiret jafiens. Pues lieleltudiode los Antiguos Paares «credita aun à 
los labios,como fedeldeñandc ellos los ignorantes à titulo de modernos? Otros dizen, 
que como quiera que lean los conceptos tic los Santos , y de los Interpretes, ya ello es 
" ' hablar por boca agena ,yque algo leha ccclcvcr al ingenio", para luzir con lo propio. 
• . Hombre huvo q le oexodezir,qiie fe podian dilcurrir mejores colas, qre lasque fe ha-
llan eferitas en los Padres. Pero quien puede aver tan vanamente prelun.ido, o tan pre-
sumidamente vano ,que por gran ingenio , pierda el relpetoaísi àtan venerables canasí 
Ávrà quien pueda dilcurrir mas bien que AmbroíioíPcntar mejor que AgullinorQuien? 
- Pero cadocaío,que fe difcurra^ejor(que es impoísible) puédele faltar ala dilpolidon 
delo*'Concilios,que mandan,nole expliquen las Efcrituras,ni fe preoique otra cola ¡:¡.:e-
Concil ra del ícntido que -le dà los Santos,como Columnas de la t é , y Aranceles de la cnlbian--
Triden' â Catholica? De ninguna manera: ^ í d coercenda fctuUntiu ingenia- (cl 1 ridentino) d e 
hí l 'a . ' Cermt ŷ 1 nemo («« prudentiajnnixus, in rebus fidei, & morttm .id cedificationcm doftri-
j i á C h r i f t i a n e pertinentium , Saerar» Stripruramad juos ¡enfus concorjuens , contra turn 
fenfum, ¡juem t e n u i t , & tenet Saneia Mater Ecclefid, ettius eji iudtcare de "Vero fenfu , & 
interpretatione Scr ipturdrumSdnÚdrum, autetiam contra^ndnimem confenfum Putrum, 
iplam ScriptttrdmSdcramimerpretañdíidedty<&c. Aun en la formula con que fe admite à 
lQsDo£toresalgradodeTheologia,felesencargacftomifmo, Y mucho antes lo o bfer-
VarqnlosmayoresTheologosdelMundo,elíS¡azianzcno, y Bafilio, de quienesdize la 
' Igleíiajque predicavan, y declaravan la Eícritura , no tanto figuiendo fu dictamen pro* 
piOjü no fundándole en la mente de los Antiguos Padres, como en piedras fundamen-
tatós de laiglefia. Veafe lo que enefte punto enfeñó el Sol de los Dodores Aguifino, 
explicando aquellugarde elpfalmifta: Demedio petrarumdetbunfVGCes,&c.Quien fe 
Cdrolus defdeña de tan nobles Maeftros,qu3en fe defvia de eíle camino realjbien puede fer, que 
ItfÇtVi fea tenido por ingenlofojpero và muy arrefgado,(dize muy bien Garlos R.egio)y no to? 
inorato lamente fe arrie(ga,íi no que eftà muy cerca de defpenarfe por los efeoílosde algún L u -
r e C h r i - teraniíhao fatal. Porqu« como enfeña ellluftrifsimoCano, todos los de aquella fetaha-
fiiano, zen gala de menofpreciar la autoridad de los Santos: SdnBoram amhoritds fexto loco na ~ 
fol .mlhi bts conftituendd efl^uam Ht fre t i c i ,máx ime Luterdni de gradu deijeere, moliuntur. Y mas 
gj,^^ à nueítro intento en otra parte: Q u i d ergo contra hos jcribdm , <¡m m l l a m i n Ecclcfia le -
Cdnks - gem ejielrolunt per f uam Scriptur* fenjd finidntur , fed juo cuifue ingenio ej?eytendtttt)® 
de loC-is n'*c 'd (entire oportere, (¡uoi dlijs jenferint, fed yuod ratio prof rid prtejeripjerit, ( l i b . 5. 
Theolo- c^p.i.) Veafe.lo que eftaeloqucnrc pluma eicrive en el l ib . ia . cap .n . alabando lacor. 
^r'c. l . j . Pia»7 opulencia de argumentos de el Angélico Do£tor,por ir fundada toda fu Dodrina 
t.i 1 # íobre la autoridad, y enfenança de los Padres, y Eilofofos, que no dexa vn punto de la 
mano.Donde afsimiímo reprehende,y tacha à los que pagados de fu capricho prorum-
pen en frialdades^ en razoncs,queno latienen,por flacas, íinfubftancia, efteriles,y fin 
nervios. Es aqueíte vn argumento muy ferio , y no ay campo aqui para poderlo reñir; 
pero veanfe los Sermones de el Dodor Medrano con diligencia , y fin pafsion , donde 
muchos hallarán fu defengaño , y conocerán , que no folo es neceífaria en el Pulpito la 
Terttfl. Drá*™3 de los Padres, fino que para quien tiene buen talento , aun de enmediodefu 
€ontr ' antigüedad puede facar à luz muchas novedades deingenio,como Tertuliano, que de* 
fátrf zm: Noudm rem açgredimur del>etere. 
Verdad fea, que tal vez en el féntido acomodativo fe puede interpretar la Efcrltu-
ra conforme alvifo que el Predicador necefsita, como no contradiga à la razón i íegun 
M . E(- cn^eña el Maefiro Efcalante,y lo vfan todos.Pero no por efí'o fe ha de menofpreciar to -
cd'ldn.in ra'n:ientc 'a autoridad , y enfenança délos Santos. L o cierto es, que algunos de puro 
Clyp co- aSu^os ̂ e defpuntan:y porque parezca nuevo,y picante lo que predicándolo aticnden,à 
ciondtoY 9ueíus fabricas vayan muy blanqueadas, fin acordarle , que les faltan los cimientos. 
Nueftro Doctor empero con íu grande ingenio engazó ambas cofas , pues no folo en lo 
agudo, y picante fe hizo ventajólo, íi no que también en lo fundamental lè moílrò ad-
mirable. 
También ay otros, que de los lugares de Efcritura dizen , que en los Sermones fe 
han de vfar bre vemcnte,porque afsi lo vi'aron los Santos; y à los que no fon afsi les dàn 
, titulo de auiieídi. Tampoco cito fe puede executar facilmente , porque vemos en los 
mi l* 
smlfnios Padres,? en los Interprttes.que fobre medio renglón del Sagrado Texto gaflart 
Homilías enteras;y vna cofa es aludir de palio à vn lugar,}' otra declararle de propofito. 
Porque fi elle contiene a i íi muchas,y graves diñcultadesj como fe puede explicai 
en dos palabras, para darle à entender à vn Auditorio , donde no todos fon fabios. L o 
que en eíla materia ha íido culpable es,que lo que fe puede dezir en dos palabras fe d i -
ga en quatro plan as, como los que por no tener que hablar, gallan el tiempo endefcríp-
ciones inútiles, embneltas enojarafcn^ de verbcíídad eltruentíoía, y ellas fon propia-
mente muletas,que deicalabran la paciencia à puros golpes de palabrones , que fe com-
ponen de bombaSjrelumbroneSjy onocrótalos dilcnantes, que con fus tronidos , y vo-
zes,atormentadoras de el efpiritu ,dexan à vn hombre aturdido, revenido el ingenio, y 
deltornillado el juyzio. 
Mas,6 ,y que maduro 1c tenia elDoftor para huir à vela, y remo de ellas, yqtras 
vifoñerias,que tienen akizinados à muchos Narciícsde íus ingenios ,quefe ahogan en 
poca agua. No fe contentava con trasladar de los Romanceros las autoridades de loá 
Pad res,fino que tenia eitudio particular de ellos, porque echava de ver , que mejor fe 
goza el agua crjlialinadelaenfeñanca en las fuentes, que fnlos arroyos. Eíludiavalos 
eon cuydado,rebolvialos con diügencia.haüa penetrar la medula,fin pagarfe de la cor-
teza: por falta de lo qual muchos hombres grandes han dormitado tal vez» 
Echava de vèr muy bien,que noeítàel ingenio en citar à los Santos àdozènas,pol? 
acreditarle de leidos,nien recitar troços de HomLias , que canían masque enfeñan , al 
Auditorio,íi no en amplificar fus dichos, en desleír fus fentencias * en penetrar fus arca* 
nos. Efló era propiamente ler Abeja argumentofa, que de los diícurfós, y argumentos 
ágenos hazia fubftancia propia, pudiendo dezir con verdad hazia elle vifo: E t que noú 
fect mst J ipfi,yix ea noftra "Voco. Porque quanto trabajava iba tan bien labrado, que pare? 
ce hazia otra tercera entidad de loagudo,y de lo curiofo, ò por mejor dezir, la quinta 
eílencía de lo admirable: Digiriendo en panales de eloquência las flores que libava en el 
jardín de los Santos,bañadas no menos que de el rocio , que fudò íereqamente el Cielo 
fobre fus hojas. Eíto es lo que en Tertuliano ponderava el Coronilla de Efpaña, admi* 
rado de la diícrecion,y fo!erda,conque el floridifsimo Africano vfaba de las ciencias, y 
y d i f c i p l i • • r - s.* - - n ¿dPa, 
trattafon muchas hellijjimasconfpnana'as. con^nica armonía; defuene^ue lo ytte 
mal digerido fuera frodigio, en èl b-tn exercita do > llego à fer milagro. Milagro llama fu 
Interprete quanto eferiviò aquel ingeniojy milagro de la eloquência pudiéramos intitu-
lar dignamente quanto efçrivíò el nuevo Tertuliano de la America , el Demoííhenes 
Peruano,el Chryfoltomo de eileÜglo. 
I I I . 
Pero fibolvemos los ojosa los ocho Milagros,© Maravillas qué Celebró el Orbe, 
qualde ellos no fe hallara inferior en la opulencia , à las que reberverau en elle maravi- ^ [ ^ ¡ ^ 
Jlofo volumen. Milagros barbaros apellidó alas Pyramides Marcial: Barbara Pyj-ami* ^ 
dum fileat miracula Memphis. Quanto mas bien luze en ellos, no la barbaridad, ñ no la y e 
difcreciõn,la polytica.y la cultura aíí'eada de fus vozes. 
De bien trabajadas recomendaron à las murallas de Babylonia: ^[sidutts i a ã a , necl 
Babylona laber.T&n bien trabajada fe defcuella áquella obra,no folo por lo artificiofo,fí ¡ 
no también por lo robuilo,que no ay mas que pedir,ni juzgo avr^embidiaqüe la pueda 
contrallar. 
Si el Colofo fue vna eílatua del Sohen cuyaeminencia los Muficos cantavan per- Ga/7/V/-
pétuaméntc fus alabanzas con variedad de inftrumentos. 5 aqui las alabanças de Chfiilo m. del 
Sol Sacramentado de la!Gloria acreditan ai Autor,de quan dieftro MufiCofue en aplau- Cohul. 
dirfu'&glorlas con los inftrumentos acordes de tantas ciencias, como adornaron fu in- deRelig. 
genio. " Roma'" 
Si el Templo de Dianafue honra del Afia:.VfC Trluitt Templo mofles Uttdenturho- nor.folt 
«o^ j l ion rade la America es el Templo xnteletlual ¿e eíte libro , donde tan altamente 114. 
refue-
fefucnan las prefogatlvas.ylos honores de Marl* ,mejor, y mas indjrta Diana del Qci . 
lo Impirco. . 
Fue celebre el Maufolco por padron,ò recuerdo infigne de los amartelamientos de 
v Ja Reyna de Caria,y obra tan ayrofa,que parecia eftar pendiente fobre las alas del vien-
to .tAerznec ~)/¡tCHo peñdentia M a u j o l e d . T m prodigioío luze aquí el entendimiento del 
Aiitor,como ailà ¡a voluntad de Artcmifa.Y bien pudiera citar aun mas hueco que el 
Maufoieo,^^ «ce Tuc«o,à no cliar lleno todo èl,no yàde l etqueieto pro fano, fino de 
mucha alma,y de inmortalidad no poca. 
Si la Torre del Faro,que edificó Tolomeo alumbrava à los Navegantes,gniando-
losalPvierto,porque no parecie&n con las tinieblas dela ñoche en los arrecifes de et 
Mar,Farol"erà clarifsimo de oy en adelante efte libro,y farol eloquente,que à los inge-
nios,que navegan por el Mar de la predicacion,losconduzga ala playa del acierto, ü ic 
efeogieren por Norte. 
Grande honor le diò à lupiter Olympico fu eílatua de marfil,y oro; eílarua mejor 
quedeoro,y marfilfeleenarbola al Autor en ellos íus Panegyricos , y fiel realce de 
aquella maravilla eftuvoen aver labrado Fidias no meiK)s quefentada fu gigantea ima-
gen, porque íi eftuviera en pleno huviera-Templo en que capieíre,afsí nueííro granDo-
üor de tal manera tcmplava las maravillas de íü eminente fabiduria.con lo cariñofo de 
fu modeftía}eortefia,y amabilifsima condicion,que quando otros prcfnmidos no cabea 
en el mundo por altivos,efte hizo caber concordes en fu do&itud lo afable , y en fu fa-
biduria lahumUí^d. 
Celebren allá la Odava Maravilla del Efcuriai,que íi aquella fe erigió para cele 
bridad de vn Santo,que fue Antorchade Efpaña,aqui no folo de vno fe folemniçan las 
grandezas,quando del Sol Chrifto,de la Liína Maria^yotras-nmchas Antorchas del I m -
píreo fe celebran los encoaiíos.Y i i aquel íbbrefale con titulo de Panteón , porque allí 
yacenfepultadosnueftrosReyes,nuevo Panteón es aqueftiede losReyes de h Gloria, 
que-Reyesfon también quântos con Chrifto Reynan,y aquí no folo fe verán, fepultadas 
cenizas Reales,fino también enfalçadasvirtudesfublimes^BO menos q h^ñalaálireHás,; 
Con menos méritos queria el otro encimar, el Anfiteátite de Domicianò, fobre las 
Maravillas del Orbe,masoy que fale à luz cita Neuena MarttmlU delOrbe litierariòiqiiiê 
duda queà todas ellas,ò las excede fugrandeza,ò las efeurece fu efplcndor y pára q u e à 
ella fola alabe de oy la fama,como à epilogo de todas. -w , ; < . 
\ Vnmm fro cunSlis Fama loquatur opus. - i -. . ĉ -
> Pero fi fon Maravillas de eloquência,milagrosde fabiduria quantos brillan en los 
cfcntos.de los antiguos Geronymos, Aguílinos,Chryfcftomos,NacíancenosyBafilios,5?! 
Tertulianos,no fe compareyà efta MaravillaNovenacon las materiales del Munclo, 
con las Infcdetfuales de la erudición fi;pues tanta obfervación le debieron à fu Autor, 
que fi. huvieramos de dar credito^à lasMetempficofií de PyíagQras,fiempre penfaramos 
que las almas de aquellos Padres animavan aquefte cuerpo.. 
De los efentos del Angélico Do&ordíxo.íà Sede Apoílolica,que eran Maravillas, 
y Milagrosde fu ingenioiTof miracula^uotyArticulos. Muchas caulas fe afs'gnan para 
eííe elogio,y pudiera añadirfe,que por eíío los Artículos del Fénix Tomás fon tenidos 
. por maravil!as,ò porque eferivia de milagro , ò porque como Abeja argumentoía , d e 
Jas fenrencias floridas de los Santos,quaxava los panales de fuslibros,y los almivares de 
fus argumentos.Pues fi efta circunftanciano le faltó à nueftro Peruano Fenix(hiso en fin 
de Thomàs)que mucho que fus obras le den tanto ayre aun en eílo , y que mucho que-
brillen à las mil maravillas fus efcritosrPara qucfiall ife dixorTer miracu la ,^üot j í r t i ' 
culos,aqui también proporcionalmente fe digaiTor miracula^uatSermones. 
N o folo feie admirable eííe infigne varón por fu entcndlmieiifo,quando àeíle aña-, 
dio el tymbre de fu virtud,aunque fin hazañeria.Sus amigos le e.\ perime uta ron afable,' 
y liberal: los cítraños cortes,y aten to .Los Beneficios que le merecieron Paftor, le aten-
dieron viciante,y caritativo. El Cabildo del Cuzco le obfervò en la afsiltencia.de tí* 
Coro,y demás dÜlribuciones,CanonÍgopuntual,Prevendado infatigable. 
Fue muy devoto de Nfceftra Señora,y en efpecialde fu Anuociacion,cuyas fieílas 
celebrava con magnifica devoción.Llevo tan adelante efte labrado empcño,que .en la 
vitima dolencia c e íi; vida,dcmàsdeaver dexadoroda fu hazíentla à lospobres>y em-
plcadola en ebras p¿s , aombro quatro Cap€lUncs,para que todos los dios del año di-* 
r xeüea 
xeflen MiíTa por aquellas almas que fueron mas devotas de la Encarnación del Hijo dé 
Dios,y de la Anunciación de fu Madre Santiísiaia : También dexo Capeliauia aparre, 
para que cada año fe hizicík fíefta íbleiiuic con Miíla,y Sermop en dicha feíavidad. 
Premióle DÍQScon darle muybnena muerte^aunque pudiéramos dezir , que fu 
vida por no aver pàfladò de óo.poco mas,ò menos,fue corta vida para tantoFenix,(co-
mo dixo el grande Horcei-iiio,eícrÍviendo la de Don Luis de Gongora , que morma de 
6 5 .jernpero los hombres grandes por poco que vivan,no viven íino mucho,© ya por-
que faben lograr el dempo que fe les ció para vivir, ò y à porque la brevedad del t iem-
po la adelantan con los talentos que multiplican,logrando en pocos años de edad mu-
cho'; figlos de entendimiento,y virtudes,las quaies tolamente han hallado arte para ad-
quirir la mejor nobleza,y camino,para que aunque la edad fea corra, la vida no tenga •' 
termino. , ' • 
Stat fudcuique diesybreue,& irreparrth'le ternpus Viy^it 
- Omnibus ejt yirse-.jéd Famitm extendere fttflis ¿F.ne)d'< 
Hoc Ir ir tut is opus, IO" 
"yerj, 
Pero puerto que efte Varon à todos vífosgrande fiipo con la vida de fu fama en-
grandecer la fama de fu vida,ojala,y ella lea tan inmortal ilempre, que apueíie à vivir 
coa losLnzeros'en perpetuaseternidades. 
. Eife fue finalmente el Do£tor Don luán de Efpinofa Medrança quien el vulgo dio 
en celebrar con nombred.e Lunctrejo,ipor averio feñalado Dios con vu lunar en la cara, 
como à Domingo con vna Eítrclla en la frente ¡quizás porque aun el lunar en cfte fuge-
ro fueífe credito da fu nombre.Mucho mas fe pudiera dezir de fu admirable ingenio,dç 
fus prendas naturales,y adqiiiridas,deíus virtudes,&c .Pero baile efta breve noticia, efte 
rudo bofquejOjpara los que no le conocieron. Y conciuy© con dezir de efte lingular af« 
Combro de la naturaleza,!© que Aloyíio Novarino de fu gran Maeftro D . Paulo Areíi, NCM*-* 
Obifpo Tortonenfe:r<í//í fuit M e d r o u Syl̂ t paucajemper fintou ce de i lio diçmtur,fçm->, rin!*$ •> 
yer f w t ex¿gud,^u<e' ajferri fofjunt d'eilla p i iabomm parte r t m M a g m s , rom. 3, 
. ¡ y<trror¡¡ 
A D V E R T E N C I A , > * 
- . • • -as. 
Note aqui elMftreto prudente Let or, que fiendo efía ohrn 
poftt4matno pudo fít Autmpetfic^onarU) y como f ? hallaron los bor* 
raJoreSffe facarón paralaeftampaspor fi (erogare en tal que la-* 
garj) introducción^ y aunque fe pudo ocurrir al reme dio .es tanto el 
refpeãoa tan (ingular obraba Orador tan valienterfue tiembla U 
pl(ima,f t enmudecen los labios, j f ? agota el papel. 
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O R A C I O N P A N E G Y R I C A 
AL AVOVSTISSIMO SACRA MENTO' 
D E E L A L T Á R ' 
EL PRIMER DIA DE LA 
INFRAOCTAVA D E CORPVS.EN L A CATHEDRA^ ; 
D E E t C V Z C Ò . A ñ O D E ,1684; 
S A i y T A C I O N . 
m m 
rE LAS Aves la Perdiz (dezls alia) qué también tiene fus adagios la <3iú, 
la : De los Pezes el mas regalado es la Murena: La Murena tan precia--
da en la.Antigüedad,que iaíliílentavanen los Efíanques concafne hu-; 
mana. Hermofo Pez>que. enrofeandofe íiemprCjhaze gala de que b ñ - j 
lien en circulo fus efeamas. Pero que gi^o.taa.çíiyagaçlp^e^czj^^ 
noble! Tiene.amiftad conla Serpiente,añúdale enanioroíos lazos coa^ 
la Vivora; y es,queia Vivora la llama á^fiíyos deícfe la orilla, mas pa-
ra ,aver de foíicitarláj primero dexa el veneno en alguna parte íegura, 
efeupe antes eodafu ponçoíía, y aviendo falido de el agua à los íilvos, 
la Murena j fe abracan tiernamente en vínculos de natural cariño: Def-
-' • pidenfe alhagueñas. Buelve laVivora alomar fu poiiçona, ylaMu»;. 
rena àíulcar ías,Qndas por el piélago. Afsi Opiano, y todos los Naturales. Mas quien os dixera,; 
que en brutas laminas de la IS! aturaleza dibuxò fu foberano Autor fymbolos excelentes de aquel 
Auguftifsimo Sacramento ? La Murena Peze deftinado à las delicias es el Cuerpo de .Çhrifto eii 
el plato Eucariftico (dixoJBereorio) Murena efiCorpus Chñfii in Sctcr•cimento. Bien: Mas quien íe-; 
rà la Vivora Y Quien fino el hombre Pecador : Geniminayiperarttm, los Uamava el Bautifta,en-v 
gendros vivoreznos. O fealdad, ferpentina la del pecado ! Solicítala Vivora , ò Pecador àettãt 
Murena; pero es allá porvnaPafqua. Silvala3que filvo de Vivora es el fufurro deia confefsion fe-
creta: >Ad ijidm igitur Aluyanctm attyahend AminPdfchdtt Vípera , idc(l Peccdtor fibildt per o rat i o-
nem. Bomita todo el veneno de fus culpaspor la penitencia: Venenttm, ideji peccamm emomt peí* 
confejsionem. Con que es admitida à los abraços de' eíla Murena,entrañandole con el Cuerpo de 
Çhrifto en vnion intima de coracones, y ayuntamiento eítrecho de efpirituspor la Sácra|itental 
Comunión. E t ftcad copulam e i u s - a á m i m t u r per Saéramentolem. Comumpnem. Paña, aquelféf^Qj^ 
con la Pafqua,:ceflàn las ternuras con la ocalion, y la Vivora buelve por fu ponçona,y recogiendo 
otra vez el bomitadò veneno de las confeíTadas culpas, fe desliza lúbricamente à fus cavernas; 
Sed' (latim poflPafcha a demmitHmyenenum,idefi ad peCcatx confesa, & dimiffa nerum reverti-* 
tur, Ub'.io.c.l / it .ReduB^ O! Dexa yà los venenos ingrata Sierpe,que fi por tu cuenta llamare â 
filvos vna vez à eí^a Myftiea Murena, oy te fojicita por la fuya , efperandotC: ocho días publica* 
mente expuefta à las riberas del oeceano de fus piedades,llamándote eftà, no yà fordo íilvo, ílnQ 
el eco íblemne de tanto-clarínde oro, ò Predicador dodo, como por efta Owavate vozea, N o 
fea fola vna la Comunión,no vna la Murena, que de muchas fe haze el mas preciofo joyel de la 
I g k C i m M u v e m U s á u r e a s fAciemmtiUh (kdizeeiEfpofo) Harète Efpofamia , vnas Murenitas 
A 
Oración Tanegyrica al ¿iuguflif ú m s 
neo con efmaltcs blancos: Sartíllosdizen muchos que fon del oro , que enfôrtíjado en c ircu-
toCeda à efle Pez: gargantillas al cueUo las fofpechan otros, que parecen ferpeçuelasde oro 
S í l a s de argentad'arvislumbres:^^^.^, urgento .La quinta Edición l e y ó : Cum mdhs *>-
SS? Con triaos de plata. Otraletra: Cum d o r é i s argenti. Con obleas de plata S i ; Que Murenas 
ibíde oro de Divinidad quantas columbras enrofeadas en el Ara, que los nevados acadentesque 
las blanqueán,efcamas de plata ion, que las disfraçan: VermicuUtas agento. Su mejor 1 ece te 
ofrece à ¿ori l las el mar5 y pues lo es de Gracias M ARIA,00 ay fino el pecho al agua, y el cor*. 
$on por el arena,íaludarla con el Angeljdiziendo, s í u e gruña f l e m . 
ffiteft "Pañis,qm de Calo defcendit: Qui manducai hum Fanem, 
yiuet in atermm. loan. cap. 6. 
h i . 
NO ay felicidad fin fobrefalto (Auguftifsi-ma, y Divina Mageítad Sacramentada) 
' no ay gozo fin futto, ni jubilo fin pefar. 
Noa/'dfclcjrte fin defgo, flor fin veneno ,n i 
vida fin muerte. Todo lo dixe yà. Que ama-
gos defepulcro à que robuítezno atemorizan, 
que placer no aguan, qué proíperidad no tur-
bató V nlverfal afíbmbro es la Muerte de todo 
viviente! Notable fu tyrania.Monftruo cruel, 
fiera inexorable,que poderoíàtnuiifa,que ale-
Ve f<?brefal.ta. Entre las flores de vna felicidad 
fc'éfcotwfe^de los verdores de vna juventud 
k disfraça. En qué lardin, por ameno que flo-
ití;ea>no embofcala fegur fangrienta \ Las; fie-
dlas vetienofasí Afsi engaña, riendo purpuras 
lá rofa,pues al cortarle vn pimpollo, Afpid que 
eíirolcado dormía entre las matas defpierta, 
cípeluzandolascfcamasde el cuello, embif-
tcjpica, y rçuta. Ha Vivora fatal, que hazias 
entre kís jáattúnes , fabricando eftragos > O 
Muerte alevofa, yázes entre las flores, para 
fbrjarvenenps i Afsi deven de fer las Abejas 
de Corceja, que entre la§ flores huelan, mas 
óuantos panales labran fon ponçona de la vi-
da. Abunda aquella Isla de Tejos,arboles ve-
lüenofos ,ydelusflores folo fabrican rejalga-
•iS&i» miel es mortifcra,tofigo los panales, 
ColUífam flove cicut* 
$telle jub infa miCorfica mi¡s it ^ i's ; 
Ovid.Amor.lib.epift.ii. 
, I lamòfe Mielinfeme por eflb: M e l l e («h 
iaUmi. Abejainfauftaesla Muerte , que con 
trágico zumbido de negras afcs,ronda loshuer 
íôs,marchitaIos Abriles,deftroçalasflores,fa-
brica por cera palidez macilenta diftila por 
tnielvencnos látales. Mas todo lo hade avaf-
failar efta ficraí Solo la Muerte ha defer efpan-
tO de todas las vidas, no fe trocara la fuerte, y 
huviera vna vida, que fueflè alfombro de to-
das las muertes? Como ay muerte que vence, 
yconíume àlavidsú avia de aver v i u vida tan 
y aliente,que fe tragara à la muerte .Pues fi hu-
vo;que la vida inteiedual del Eterno Padre, el 
Verbo, la Sabiduría de Dios feia juró por d 
Profeta Q&zs- .Ero mors ma,}) mors,ero mor¡us 
r«»j,ò Inferne. Yo te m a t a r é . Muerte traydo-
ra,y aun à ti ,o Infierno te deípedaçarè à boca-
dos: Ero morfus t H i t s , b Infeiriie.:ÍBaxò la Vida 
del Cielo à efta emprefa, efeogiò batallar con. 
armas iguales,por nò pelear con ventaja,entr6 
al campo como Abeja, con eílilos de Abeja, 
defafio à la infame Abifpade k Muerte. Vea^ 
mosel combate. 
Erafe vnaVirgen(dize S.Lucas) vna Niña 
deípofadacoh Iofeph,què x m ^ I n Ciuitatc GA* 
///í>*.Advertid(dize)que era fu Ciudad en Ga-
lilea, pues qué tenemos con efibíReparad, que 
fe llamava Nazaret:C»/ no me nJVazg reth. Mu* 
chos reparos foneflbs, y cuydados muchos. 
Llamefe la Ciudad como fe llamare, que para 
rèfèrir,que el Verbo Divino E n c a ñ ó epiel pu-
rifsimo clauftro de vna Virgen , baxando ai 
mudo defdc las altifsimas cumbres de fu Eter-
nidad,importapoco fixar el r ép i ío e'rt el nom-
bre de laCiudad:C*w nomen N a ^ d r e t . Impor-
ta mucho, dize San Bernardo. Porque Naza-
reth quiere dezlxFlor : N a z a r e t h interpretAtu* 
Flos . Nazarethfuenaílor , ynos defpierta el 
Evangeliíta con el nombre de la Ciudad. Pues 
yàeftoy en el myfterlo : N o avia de baxar el 
Verbo Divino como Abeja , à labrar el panai 
de la vida? Es verdad , ( ò Bernardo no fuerà 
el melifluo, y no eftuviera tan en el punto de 
las mieles) pues à la flor fe ha de venxr,à Naza* 
reth, fi es Abeja. Que fi_à v n Alcon quando fe 
remonta, le firve de fenuelo vn tajo de carne 
paraque venga;ala Abeja con que fe le aviade 
Uamar,finoesofreçiendole vna Virgen, que 
era la Flor del Campo ,1a Azucena del Vaile,y 
en vnaCiudad,queera vna ramillete, aun ea 
c l n o m b t c - . ^ p i s y e r ò e f i , qu i fctfçitttr interU-* 
liá,<¡u¿florigerdm inhabiram patriam ú n g e l o -
rww.Pues afsi fue , y el primer pafsò que dio el 
Verbo Divino defde el monte de eflá DivM-r 
dad*fue en Nazareth,que es fíor.-Porquè don* 
de,fiftofobreflores aviade affentatil budá 
Abe-
Sdcr ¿Mentó de el J i t at i 
Abeja tan fober ana > Vmü & ad c h a m e m m » 
ZdU'tlhquod interpretttar flos, aà^olduit. Alü 
en la colmena del Virgíneo Scao qiuxò délas 
azucenas de fu carne, y de los claveles de fu 
fangre cinchar Toberano de la vida .Comba-
tió con la Muerte,iiifàmeZangaño, qme infef-
tava cí Colmenar. Tienen por" armas las Abe-
jas v a aguijón, ò el'jrnulo, que los Latinos Ua-
man^-íWco,porque es como agujilia,co:i que 
hieren; mas cueítales caro elherir, Íes.TUn cníe-
ñan Piiaio, y Ariftoreíes, porque aunque laili-
man la carne que taladran , pierden luego la 
•punta, el eí toque, y la Vida 5 con que mueren 
í n a l , de aver herido bien. Afsi, p u e s , en cite 
combate la muerte , con quanto rigor pudo , 
fúnebre Abejon,híriò a la \ idamefma; masía 
inyffica Abeja,dexandoic traí'paflar de e-lyugo 
matòàlaMuerre , quebróle el aguijón, cTel 
acúleo, y abatidas las alas cayó detarmada por 
los ay res d: tunta l a miíma Parca: T u deuiBo 
Morns acúleo dferttifti credentibus Rcgm Ccelo-
rnm. T u le quebraite a l a Muerte el aguijón; 
(canta fu Eípoía) luego combate fue uc Abe-
jas,luego poreftoque efgrimia elyugo, óeíli* 
mulo la Mv.ertcí Si, di'/e San Pablo;y dándo-
le vaya à la vencida Abifoa, exclama: vbi eji 
M o r s y i ã o r u tuce, l /bi eft Mors ftimulustuus) 
Trágico Abejón,funeíto Zangano,donde eflà 
la victor!a ,què es del buydo eltoque,el acúleo 
penetrante; Matóle por herir la mifma miier-
^e, y de la Muerte muerta fe hizo vn plato de 
lamefaia vida. 
Caminava Sanfon Nazareo valiente àzia 
.Tabâtà,y de entre los vallados dé yna Viña, [t 
falíò a l pafío embravecido vn Leon ¿ Acome* 
tioÍee!Hesoe,y deíquijarandolejCotno íifuef-
& vh c á b f í t O j l e arrojó en las malezas. A bueíta 
devxage, acordandofele el fitiodela pallada 
hazaña , fue h ver en q avia parado el cadaver 
de la fierajy vió^quefe avia hecho colmena la 
guedejuda tefta del brutoiporque entre las qui-
jadas de la boca mifma, avian las Abejas fabri-
cado vn panal recÍente,comiò de e l , y repar-
tióle con fus padres,que le acompañavan, Hí-
zole armonía el cafo , d e que de la boca de el 
Leon,que lo mata,y lo traga todo,avia logra-
do ias dulçuras que guftava;y en fus bodas p r o -
pufo fobre eñovn enigma à los combidados. 
Adivinad, que cofa es (dize) tan marav jllofa, 
que del que come falió la comidajy del fuerte 
procedióla dííiçurarDe comedente exhtitei-
b i í s , & d e fortiegreffk efldulccdo. Yà fabeis la 
hiíloría.lS adie acerró la adivinanza,Soborna-
ron la Novia, reveló e l fecreto , pefdiòfe la 
apuefta,y expllcófe elProblema:Pues con ave-
ros yà dicho e l fu ceflb , y el enigma, aun no 
• adivino e l myfterio .Qué Lcon es efte muerto? 
Que panales eítcrPorquc mielcncLcadaveríy 
yaque las Abejas la derúlan, para que en,tan 
horrible concayidadr Del coivtedor faiíó la éo-
mida7ydelfuerte la dulçura:I>c comedenteexi-
uitcibtc-sàxo lo entiendo.Puesyo lo diré (dizq 
Auguüino) ialíó la iVicerte à tragarfe la vida; 
mas Çhrií to, que es la vida,y laluz,muerto en 
la Cruz,con morir mató la Muerte, y en leñal ' 
dcltrimiíó lüzo plato de vida fu cadaver Apro 
vechóíe de la Muerte miíma para quajar el 
dulciísimo nc£tar de íu Cucrpo,y Sangre:JFu6s 
haziendo manjar de vida del cuerpo muerto, 
fue Abeja de Saníómquc en los deiiroços mif-
inos de í*u Humanidad íormó elalmibarEuca* 
rillico , ciidulçando todos los horrores dela 
muerte.fxplico pues el enigma: De comedente 
exiaii f/¿«s.DeiaMijerte,quc lo come,lo çon-
iume,y lo traga todo: Ideft de Morte,qu* ainclx 
deunrat, atjHv cpníumit, falió la comida, ello 
cs,íè hizo elplatoEucariítico, ncótar Divino, 
panal celeile ; Exiuitc'bus Ule , «̂A dixit: Êgo 
J um pitms yiuuSí im de Cuelo de¡ccndit. Ser. IO S. 
de temp, Y del fuerte nació ia dulçura. Porque 
como cl Leondefpcdaçado firvió de colmena 
al panal,afsila Muer.cLeon muerto^fiera ven-
cida entró cn pane àdeiúlar los almibares de 
Ia vida en aquel,Sacramento fombra de fuca-
daver,íymbolo de fu muerte -.HAÇ (¡tfotiefctm-*. 
iue feceritis,mortem Domini annancUbitis, , 
Eíia fiereza de la muerte, aun vencida^ 
nos la dibuxó íiempre fuMageítaden imagin,eá 
hori^bles: Aquf 1 Dragon de iiietal, que arboló 
Moyíes,aquella Serpiente de br0nce,q"e pen-
diade vn palo, que penftís que reprefcntava> 
dize Aguttino: A la muerte del Señor - Q » j ejt 
Serpens exaltatus<\ Mors Domini in Cruce, Era 
la Muerte vna Sierpe toda fatal,pero la del Sé-
ñor es vital toda.Con morir la vida, hizo eípi-
rar h h mucr:c:Morj'»s Serpentis UtháUs-.mors 
Bomini~i>ttalis7y^a wortua occidit mortemi\>xi 
loan.tracl. 1 ?..)Ya Leon,yà Serpiente,todo es 
horrores, y todos los convierte oy en delicias: 
que por eüb en la Cruz clamava en voz de ci 
Pfalimíta : F a ã u m c j t c o r meum tam<juám cer* 
lic¡Hc¡cens i n meditTvenms msá. Hafeme buelto, 
cera el coraçon en medio de el pecho. Ay tal? 
Circundedemnt me fitut apes ¡ y v e o , que me 
rodean Abejas importunas¿ Abejas rPues ajgo 
masque ceraqnaxals,Señor,en el pecho?Eicu-
ehadle (uize el diligente Maículo)qpof la bo-
ca fe le ha de regütrar algo delcoraçon. Quan-
do mas le amargan los labios de la hiél, que le 
brinda la crueldad ludayea , fe le oye dezir: 
Pater ignoíce ¡llis .Pcrdonaldos Padre mío .Que 
voz tan dulce! Por entre los azlvares del Vina-
gre,y laMyrrha brotan.palabras tan de micUSi: 
que el coraçon fe le avia buelto vn panal, que 
la Cera lo dezia, y las Abejas lo barruntavan; 
CirCHtndedermt me (icttt apes. Y aunque lo 
A i * ĉ raw 
Orac'mPanegjricd ãl Jugujlifsimo 
catavan'kw ariiaí-gores de el padecei" io defcu-
bfçnyà los dulzuras de el pronuncar. u í n n o n 
m e l l e » * COY oJiendit,cum dixit,Pater tgmjcc d -
UsVdàrco d i fani pum cirCnmíedcrunt mc j i -
cut ¿ ^ . P u e s por eflò fe le diò el bote de laiiça 
por los coítados.Maduroyàel panai, rebocan-
do aimivares el pecho .que ailomava cah a los 
labios.Rompa por alliel azero,q hendala col-
j ~\ ^ 
de aquel Divi -
mieles^y antídotos, que endulçaron los vene-
wàsúc la mnmc-.Videtur Chrijii cor f aã um tam 
<litmcèr<tli<jttej'cens , a t m e x eiusi/itlnere eXi-
vit Sitgttis , & djuàiquottis mel te /»d«ior.(Maf-
cul.ad Pfal'.z i . ) Valentia dei faber Divino, no 
folo vencer la Muerte, pero êndulçarla , ha-
ziendo pítima del veneno,vrci:oria de eleüra-
go,y trofeo de fu Sepulcro.-
De las ho jas de vn Álamo avia cogido yà 
muchopèio vna Abeja para fu miei. Mas los 
Alaí^iffeèlPò fudancierta goma, que llaman 
Efe£tb; es pálida, pero tráníparente como el 
criltaljque^nduíecida alyélo paila por piedra, 
dequefe hazen brazaleieSjyíàrtas de eítima, 
que llamáis Cuentas de Ambar. Deícuydada 
fsaiiavakABejapor el tronco del Alamo hú-
medo de la laziente refina, al tiempo mifmo, 
gueféibaquaxando, prendióle las alas, y cu-
brió fe toda de Electro,quedó muerta, pero en 
tumba luziente, y criítalina. O beíliísimo Se-
pulcro'de la Abeja (exclamó aqui no sé quien) 
JEt U c e t , & l u c e t A q m la Abeja, aunq fe ocul-
ta,luze;aut\qué eftàcubierta,-fe áixifa- .Etlatet , 
& Iticet .EfcomMe enelEíe¿&o , pero fe traf-
luze por lo diafano. Pvtes porque í Forqueia 
veaa,que aunque muerta, quèdò bañada en fii 
miel, porque por eltraníçarè.ite Elearo la co-
lumbren anegada eníü miíino nedar: 
V f y i d e é t u r ^ípis netídre claufa fuo. 
' Quedar cnfepulcro CriftaHno zabulUda, 
eníu mamo almibaras muerte dulce,que po^ 
demos creer,laeícogiò lamifmaAbeja'dize: • 
Credibile eftitfam ficyotmffc m o ñ . 
Creibie es ,q ellaquifo morir afsi .Pero aqui 
no folo es creible,pero deH,que aquellaDivi-
ea Abeja, defoues de aver formado el Sacrò-
íanto Panal de fu Cuerpo,y Sangre de las flores-
ce fu Humamdad^uifo quedarfe para fiempre 
con nofotros en aquel Sepulcro tranfbarente 
entredós cnftales - E t Utet , & l u c c t . Donde 
aunque fe efcmide, fe trasluze, y anegado en 
ias dulçura&de fo piedad,yaze fu cadaver vivo 
«ntre los mifmos neítares, que deftila. M Q a r * 
claufa /ídoiEíla fue fu mayor vI(f1ona,venció à 
la Parca Abeja de Córcega, que labravavene-
nos,quebrole el aguijon:Df?//í7o moms acúleo: 
Cortóle las alas,tralególe la comelna, mato i 
la Muerte,Leon deíquijarado , Serpiente em-
palada^ en lénal de triunfo tanto, de los mif-
mos horrores faeona fuavjdades,qna.xadulcv> 
ras, y qiiedaíe la Abeja haziendo trofeo de* íu 
Íepulcro, embailamada en fu miel -. Neffare 
cUuj'a J uo . Por eüb la lacamos eílos dias por 
las calles en obílentacion de ella viftoria, co-
mo eníeña el Sacro , y general Concilio Tri^ 
dentino:Fí fwgul is nnnis f lcuinYi' <]uoda.mj& 
felio diepraceljum hoCp&yenerabileSaa-amen-
tum f w g u l d r i ' y é n e r a t i o n e , ac ¡olemnitatecele-
braretur (emfer in proce¡siontbus , &C; Qt'C 
vn dia del año (que es el del Corpus) fe laque 
en procefsion celebre con folemnidad mas 
que grande, disfraçada ella Abeja enlu panaL 
Para quèíParaobílentar el vencimiento de el 
fepulcro,para pompa deltríunfo,cotique atro-
pello la Muerte : Pro tam ineffabili , & pUne 
Dtutno beneficio , fuo mortis t ius l/iBoria-, ¡tC 
tnumphus reprefentatur. Venció la Abeja al 
Zangano,y facan en triunfo el panal,pero en él 
va el Rey de las Abejas de gotas de oro de D i -
vinidad falpicado: -
M a c u l i s a ü r o fyuallent&m ardens. 
Y que lo fea 'Ghrlíloeia -él floreado Parí 
de la EucariíHa , yà lo dlxo Mefret Miíhienie. 
Myj i i cè per Regem iJpu»t tntelligere debemus 
Damirmm mftritm Jejum Chrifttim fub fpec'e 
P a ñ i s o c c u l t A t u m . (Serm.i .de Corp . )Nô pen-
íeis,que las Abejas forman fu miel folo de el 
yugo de las flores, como fueña el vulgo , qué 
aquel duleifsimo licor de e l Cielo cae à las flo-
resta lasyervas,y ái"boles,de allile recogen las 
Abejas, y afsi vnos 1c llamaron rocio, ce m ú 
los Poetas; owos faliva de las Eflrellas, como 
Plinio; otros fudor del Cielo , como Ariüote-
les; otros mana de las Nubes, como los He-
breos. pe*n Celefle, y dulçura de los ayres, le 
Hajaaód Maron: 
¿ ( e r i j mellts Coeleftid dona. 
Alguna porción fe haze de las flores qué 
da la tierra, lo demás , que es m a n á , ó roci(J 
duIciísimo,elCielo le alambica.Afsi quetniei-
tra Abeja de caxne, que fue candida Açucena, 
y de Sangre ̂ ue coloreo purpurea rofa, tabrí-
có el panal de fu Humanidad , amalado con el 
foberano nedar de fuDeydad,mana, que lo-
vió ¿el Cielo , rocio que baxò de las inefables 
nube?, como canta el Profeta: Rorate CKII «J 
f v p e r , & m b a p / » ¿ » r H e aquí el 
rSdYMèfílúâe el Ziliafl 
ch:Z¿perUiür ievya>«& gevmínet Sifottovent. 
He aqui las ñores. Y eíto esloque entona raí 
Evangélico Them» : H ie eft Pañis-, «¡ui de Coeh 
dcj'ccndit \ que e ík Pan, como es Panal de fo-
brenatural Abeja, baxò qual ne¿l:ar del Cielo, 
qual rocio de el Empyreo; El que Moyfen dio 
à los ifraeixtasjmidera también de rocio, pero 
nqpreferuavade la muerte,- porque ivioyíen 
no fue Abeja tan valerofa, que ddlroçaííCà 
efie Abiíponde la muerte, yafsi ella quedó 
ibatando aun entre aquellos almíbares vene-
noía : Non ficut mdnducmemnt Patrcs 1/eflri 
mm(i->l& mortui funt . Mas como nueilra Abe-
ja la derribó en campal batalla, en vnPan de 
flores nos affegurò fincas de vida, dándonos el 
Panal Eucarlílico triunfó de la Muerte , por 
nedlar de los eípiritus, por rocio de los Cielos, 
por rnanà délas flores,por colmo de las dulzu-
ras,por pompa de la victoria, por paito de la 
vida, por vida de la Eternidad: Q m mdndhut 
hunc fanetti liiwet in <sternum, 
$. I I . 
DE aqui es aq'Jel euydado de Chriíto tan zelofamente pretendido,de que pues el 
coito de eftas delicias fue fu muerte, y 
muerte tal: que viva ennueítra gratitud lame-
moria delas tern uras, con que diò fu Sangre, y 
defpreció fu vida.Siempre que oonfagreísPan> 
y Vino ( dize íü Mageftad à fas Difcíptilos) 
acordaos de mis finezas: I n met memoriam f a -
eictis. Hazed eñe coníuelo à mi amor: Mirad, 
que cite myfterío fea prenda, fea remembran* 
ça de que es quife tanto , que Vine à morirme 
por vdÍQ.tros„Es razón': comafe con ella, à lo 
racional, comafe con conocimiento, y íecor 
nocimiento, lo demás es de brutos, que quien 
no tiene memoria,7 tampoco parece tiene en-
tendimiento. 
A las altifslmas cumbres de el Empyreo 
avia remontado las alas el Aguila de Pathmos, 
abforto. eíhva elEvangelifta à tanto golpe de 
Myfterios, como fe le revelava enNEfpivitu, 
quando le dixo vn Angel: Torpa luán , come 
efto. Reparó en lo que le dava, y v i o , que le 
ofrecía vn libro : >Acape l i b m m , & demra i l -
ium. Libro? Pues vn libro Íe ha de comerrNo, 
íi no que lo ha de tragar: Deuora ilium. Que ni 
aun qniere,que lo mazque. Válgame Dios! El 
libro fe come ? Qnien podrá tragarfe vn tomo 
entero? Que libro esefter Que hade fer (dizen 
Alberto Magno,Santo Thomas, Bernardino, 
y otros) fino aquel Divirufsimo Sacramento, 
donde enquadernada la Divinidad con lo cor-
poreo,vemos, que fe eferivió el Verbo, ó la 
palabra de el Padre en el carneo pergamino^ 
à c nueftra mortalidad: Elíe es el libro, que os 
dà el Angel del Sacerdote, libro fdlado de c i -
íras,cara¿leres, y rafgos incognitos', y revefa-' 
dos, volumen arrollado en las obfeuridadesde 
ia Fè, en que el mas defpavilado ingenio abate , 
las alas de lu perfpicada, eferitoporde den*» 
tro,y fuera. Lo de adentro no fe lee, ni lo le* 
yó Águitinojiii Thomas: que Thomas, y Au* 
guitüiüjdelosdeia cubierta decoraron algu-» 
nos renglones ,niquien podra hojear el libro» \s 
fi no fin exameii,fm regiiiro creerle,y corner-; 
le,que por eilo dixo d Angel: Demyo. Que la • 
tragafie. Porque el mazcar es examen de el 
güito. Quien mazca brujulea el fabor, y d i 
traslado al paladar. Aqui la Efpcrança abre la 
boca, cierra los ojos la F è , y traga ta Caridad::» 
Deuora i Hum. No envía aquí lamia; que efta 
parece común.Miitparo dLa,en que lo que í« 
come es libro, y es, porque es Pan de vidaj ei, 
el comer acto de vida,pero común à brutos, j * 
à hombres, y como eíte es manjar 4e vida ÜT,* ; 
tele diva: Punemyits , & intelleBus ^qRiere^ 
que el comer fea e 'itender,y fea leer el gutter. 
Porque como el comer fin entendimiento es 
de beítias;y folo pueda leer quien tiene enten-* 
dimiento quiere fea plato literario, ó libro co-
mei tibie, folícitando, no à quien le trague co-
mo beftia, íi no à quien le deletree como en-
cendido: P m i s i i n < £ , & inteí leãus M Real Pro* 
feta David epilogó las grandezas de efte altif— 
ílmo myílerioen elPfalmo i lo .y afsilosSan-; 
tos Padres,(y entre ellos el AngélicoDodor). 
' veneraron efta candou por iJuítre panegyrico 
deaquel Sacramento.Quemasclaro: Memo-
riant fecit imrdbilittm Quorum Mijericors , C7*. 
mijerator Domims efcccnt dedit timentibus f « ¿ 
Elte Plálmo pues, que es propio de la Eucarif-, 
tia, fi reparais como eftàefcritoen fu original 
Hebreo , vereis, que cada verfo empieza con 
vna letra de el Alfabeto Hebrayco , y con el 
mifmo orden, que fe vàn figuiendo en el A«: 
B. C. Sed noto carmen litteris ordinat 'tm dtge-, 
ftis ^ílpbabetarmm- ejje , yerfibu-fyHe finguUs 
ftngulcis lA'lfhdketi Hcbraici titterds lego (tddt-, 
tas. Pues que euydado fue eñe de David? Para?, 
que difpone fus verlos por el orden de el A . B . , 
Ç.? Curiofidacl pueril parece,empezar por ca*: 
da letra de el Alfabeto cada verfo de fu can-: 
don. En verdad,q en vaticinio facro^y mate-
ria tail grave,no se,que motivo tuvo el Eípirl* 
tu Santo, de componer eífe Pfalmo con eíTa 
armonía de muchachos, principiando el pr i -
mer verfo en A . eiíegundo enB. el tercero en 
G . ô ç c . Pealaron vaos,que fedifpufo afsi, para 
dará entender el Profeta, que por Letrados, 
que fucilen,y doílos los hombres, para expli-
car las grandezas, y la copia de dulçuras de. 
aquelduIdísimo Pan,eran niños, eran balbu-
ci«m:es:y que los mas proveaos Dolores apc-
6 Oración Panègjrhd "àffiugupfsim 
nas emimuchachos dela Efcuela, pues entra-
vandeletreando: V t Vdttid oftcnddt, homines 
&jiiiteeratos m explicanda ropiayoluptatis Ett-
cb*ràíc* e&ebdbucientts , nedum fueros e!e-
mentinos. Que aqui la doaitud es puericia, y 
los Jilas infignes xMaeílros aqui harto harán en 
aplicarfe al puntero, y la tablilla. Mas otros 
Juzgaron,que fue por lo que deziamos,que es 
manjar de entendimieato>que no fe traga à lo 
beiUal,fi no que ie güila à lo dlfcurllvo , con 
refpedo, con razón , comiendo , y leyendo, 
gúílaiido,y conliderando : ^ í u t quia litteratos 
t d feddducit homines menfd EuchdriftiCA.(Ve-
íoí. in Iudf fol.244-) Y eílb fue traer el Angel 
el Pan hecho libro : Recipe hbrttm , deuora. 
Vianda que fe entiende , eferituraque fe co-
me, plato,que fe medita, Pan que fe difeurreí: 
Pdyis!i>it¡e,&intelleBiiS, 
r; Proíigamosnueftro lugar,que las letras de 
el librónos han divertido. Diòle, pues,ei An-
gel a luán el libro, para que fe lo comíefie , y 
al introducirle en la boca,notò,que no era l i -
bro, finó panal, fegun ladúlçura que Tuitiò en 
los labios regalados de inefables mieles: Ét emt 
inoremeo Mmqudm mel duke Smaf alo yo.',que 
Übro que compuíb Abeia,què avia de fer,fuiO 
de tnielí Abeja, que entonando elíuforro de-
letrea las flores, ojea los arboles, qué avia de 
componer,fi no vn panalí Tamquam mel. Pero 
luego,q e el Profeta devoró el libro,y le paf-
sò por los pechos, le amargo tanto en elcora-
çoti jOjae no huvo azibítf mas intolerable: E t 
vt*rtt huoràfjem eum , amítricatus efil/enter 
ihtus. Válgame Díos! Pues que mudança es 
t&ti Que trarvfito elle tan impenfado? Las dul-
zuras han bucltofe en hieles í Las fimidades 
en fubitos amargoresíQue «vyfterioeseíléí Yo 
lo diré: Avía comulgado liiañ como devia, 
a via guftado fu alma el Pan délos Angeles con 
todasíiis potencias. El Entendimiento recHSiò 
creyendo,la Voluntad fe regaló amando,, y lá; 
Memoria fe íaftimò acordando. Que es aquel 
combite recuerdo de fu combate , memoria 
de fu Pafslon, Imagen de fu muerte: ReColitur 
tnémònaPafs ioms e/»y.Guftealmivaresdeca-
. ridad el Alma en la voluntad, pero rumie hie-
les de compafsion en la memoria, y por eflb 
vn melmo neftar al Profeta le endulçò los 
labios, y le acedó el eoraçòn - . M a r i c a t u s eíl 
- f enter meus. O huefped ingrato, comes de 
aquel manjar ,y no fe te acuerda lo que le coftò 
al Dueño el façonarlo para ti \ Come en hora 
bue)ia,pero eftima, que eíTe plato le coftò vna 
lançada, innumerables açotes,y muerte afren-
tofa envn palo : Mortem Domini mtmnciubi-
t is . Guftadle como Abejàs,queal picarlas flo-
>es , íed ize , que leen: Sudmbtu h e r b i s o n í e -
¿ w t . Elcoger es alli legere, Pero fi la m e -
jor miel fe coge de los laclntos; 
Etf ingHum F i l i d m , ® * feymigineosHydcinthos, 
Letras tienen que leer en las fiores,carac-
teres que trasladar en los panales. Es el la cinto 
vna flor bermeja de lifos carmefes, pero en 
las hojuelas de el pimpollo difeurren ciertas 
venillasjy íe vén vnos rafgos natIvos,que pare-
cen hazer dos letras, Y . y A . qu e juntas al de-
recho dizen : Y A ; y aire ves: A Y ; de que fe 
. ocaüonó afabularla Antigüedad , que el la-
cinto avia fido primero vn belliísimo loven, à 
quien tiernamente amava el Dios Apolo: Ef-
tavaíè tal dia cogiendo vnas flores, cogióle 
defniandada vna barra de yerro, con que en el 
mifmo Prado eílava tirando Apolo , y matóle 
incautamente. Fue tan laftimofoel malogro, 
tan feníibie el defaítre de vna inocencia candi-
da r que palpitava en las yervas, anegándolas 
en fangre , que Apolo Jas convirtió en flores 
ro jas, que confervaflen fu memoria, Uaman-
dofe laclntos. Y porque conftaífe al mundo el 
fcntImiento,y los llantos que coftó, y merecía 
tan fúnebre laftima, eferivió en la flor fus ayes, 
y gemidos en aquel' A Y ; qüe leído afsi, es in-
tergecion dolorofa; y deletreado al contrario 
Y A , es principio del nombre de lacinto, fien-
do vn cogollo padrón purpureo , en que 'cok 
vegetables lineas rubricó llantos de íu muerte, 
y eternidades de fu nombre . • ( 
If(e ¡uos gemittis foli'js wfcy /b í t , & 
Floshdbet inJcriptuMyfuneftdf, UtterctduÜd ejf. 
Flor es eftade la Eradidon profana, pero 
feamos Abejas, que de todas hagamos miel . 
Jacinto hermofo fue Chrlfto ( dize Bercorío) 
Facilito Santifsimo ^ que y endo al Prado de el 
mundo à coger flores, que flores le parecen H 
Almas,.qnebufea , los Pecadores que íblíclta. 
Pero vna barra de hierro , yerro avia de fer, íi 
bien el de Adán fue yerro , que pafsó la barra. 
Pudo herirle, y matarle: Hydc'mthus àyuoddm 
j-uuene nomen d c c e p r t & C Aora conmigo:7í/fò' 
in colligendo tdles flores,idcft congregdndodm-
mds ¡ per prfd'tcdtionem ddhorretim Pdrddyfi 
Juuenis atioftfsm us Chn'lh'smortuus eft,& 
ecdj^ . ( L i b . i o . cap.8 i l ) Derramófefu Saĥ  
grcycomoladelacintofabe convertirfe erj 
flor,lade Chrifto por verdadera, y no fabuiola 
converfion, fe nos eterniza en aquella oblea, 
fiorde lacinto , donde dura la memorlade lit 
Pafsion,y muerte,rubricada en ayesmyfleno-
fos^ibuxada de fangrientos careâeresiPor ei-
lépareclòiibrd alProfeta,quando le corma, 
por los rafgos, por las letras; y al quererlas de-
corar^repa^íqtic^í-»?^ e r a ú f i n e o h ^ " ^ 
t ione í ,C(irmen&l>dt. ( EzecH.!.) Ñofeleian, 
íi no íaínmas tiernas, lamentosmftes,ayes do-
lorolbs : Carmen , ^ ' y ^ . Pueseílb tiene de la-
cinto , que en el pimpollo mneítra efetito el 
A y . Scríbit , & v á l ^ f i o s hdbetinjcriftmn.Chn-
pe la Abeja tos rocios dulces àeffa flor; pero 
deletreele'los ayes laftímoíbs, que la rotulan: 
Carmeny&l / t e . Todo eftà el lacinto delineado 
de gemidos: Leaí'e el <4y,de que fueron inau-
ditos los tormentos,)/ dolores de vri Dios H ó -
bre, infamemente crucificado. E1AY deque 
por tus amores, (y que mal correfponcíidos) fe 
derramó tanta Sangre inocente, que clamará 
contra t i . El A Y delcoraçon contrito,con que 
deves dxfponerte à recibirle, anegado en lagri-
mas en eíte Sacramento. El A Y déla miícra-
ble condenación,que te amenaça, íifacriiego 
le comulgas indignamente. ]>[oíbn baftantes 
AYES ? Carmen •,&"),<£. Nunca haze alarde 
Dios de las dulçuras de aquel Pan , fino es fe-
riándolas por gemidos, y memorias de íu Paf-
fion: CfLwi't eos (dize el Real Profeta) e% ¿ d i -
pe frurhenti. Aliméntalos con lo mas pingue 
delas rriieíes, con lo mas floreado de los t r i -
gos. E x ddifie frumenti. Con el PanEucarifti-
¿o quiér-edezií,comenta la Glott^IdeJlsacrd-
mento Ettchariftite.Eífo bien fe dexa entender; 
pero lo demás: E t de petra. melle jatttrauif^eosi 
Abafteciòlos de la miel de la piedra; No»' 
ío penetro. La piedra quando íüdamieles ? Y 
quando fea Chriíto ella piedfají/i? ferra mel l é , 
tdeft Chrijlo , de qiio d r t i t ú r : Petra au temerdt 
Chriftas jPorque al deftilar ellas dulçuras quie-? 
re obílehtarfc roca,ò quando combida panales 
vn péñafeo 5 Nunca, l i d tà f ancy l i fo ; pero íí 
letrafpaflkioquedades, file laftiman heridas, 
y roturas en fus cóncavos fuele labrar almíva-
res la Abèja,que lino es por entrañas rotas no 
dà mieles k pena; 
Tttmicihttfytte cdttiifytèjfofeque arboris antro. 
Anfi? Pues yá qué brinda mieles en la Eu-
cariftia Clirifto, diga,què es nedar, que brotó 
vna peña i qué es recomendar memorias de 
que eftà taladrado el rífeo, califidar ía miel por 
de piedra.-iteçetret melleobftentaciondefus 
JUagaSjCelebrar la piedra con tantas bocas, que 
con lo que manan bañan à endulçar todas las 
de el Orbe: De fetrd melle faturmit e-oJ.Bella-
mente Bernairdo: Foderunt manus e im, <& pe~ 
des Idtufytte lancea forat í erunt , & per has r i -
mas hcetmihi fugere mé l de 'pe trá ,& oleum de 
fax o dar ifs imo. Otros dizen, que alude elPro,-
feta al peñafeo jque açotado de la vara deMoy-
fen arrojó larguifsimos raudales de aguavívá, 
quando eftavan padeciendo de fed losHebreos 
eaelDeüertQ.Mas no puede fer; Porque eífâ; 
fue agua; y eíla fe d í ze , qué es m i e l : Defetrie 
melle. Ea,que íi no es hyperbole,tal pudo íèr,6-
la necefsidadjó el güito, ò el prodigio , ó coda-
junto,que eiagua es cierto jqles íupoàmíe i . ' 
Miferablesde noíòtros,q acá bebemos mielyy'i 
nos fabe à agua! Comulgamos fin fentir lás.; 
dulçuras,que los íuftos logramy es,que no He-/ 
gamos à merecerle el fabor; y como no fe h i - ' 
zo la miel, íi no para humanos labiosaunque' 
Chriílo es la piedra , y miel íli Sangre^odoíe • 
nos haze agua: Consecuente eos petra, petra dit- '? 
tem erat Chr/Jlas. Reparo mucho en el Conse-
quente eos'-, q u e los ieguia la piedra;Y es tradi-
ción Hebrayca, que caminando los Ifràelitas 
por el Yermo, rociava el rifeo tras ellos, derra-; 
mando fus corrienteSi Yo a f l eguro , que íi co-
mo vertía fuentes de agua, brotàra arroyos de¡ 
vino , no avia de fcguirlos tan detrás: Que los • 
ludios fe anduvieran tras de el peñón. Pregun-
1 tenfelo à muchos Chrlitianos viejos. Pero co-
mo dize Pablo , que efía piedra , que aísi fle-
chando criftales figne al exercito es el mlímo1' 
Clirifto : Petra, autem crac Chrijlus 1 Como no-
lo hade ciezirs Pues no l o vemos? N o nos eftà;-
figuíendo la Sangre de aquel Cordero? En qúè; 
Altar eada dia no íè viene innumerables vezes" 
à los labios de el Sacerdote ? A que chòza,por'. 
humilde que fe retire,no fe và à büfcar al mo-: 
, ribundo? En que lubileosno fe franquea? Ert'1 
que folémnidades no fe combida ? La fed ¿fia 
Sangre la tiene de nofotros , que n o í o t í d s é à 1 
èlla no: l td Sanguis Chrif l i nós f é ^ i u r y qttàft} 
ipjèfot i i i s nos fiiiíít; qúàm nos Ulmn ftúamit's:. • 
(Maícul.in Auguft.fol.Si6 .)Elto no es venir-
fe tras nofotros ? Eito no es feguir? Pues algm^ ; 
dia fera perfeguir. 
Cantava el Real Profeta en-el Pfalmo i i ; ; 
Endechas myílerlofas a la Muerte, yPaísion 
del Señor,habla tan expreiiamente de ella^ue-* 
comiença con las miímas palabras,que íu Ma-t 
geííad repitió en el patíbulo: Deus^Dens mens y ' 
ytyu id derelicfti/hi me^ InÚmlÒle iPjdlmus pro 
certio matutino. Canción real por el Cervatlco.' 
de la madrugada ¿ por el Gamo de la Aurora: 
Pro CerMo ^uror<e. Todas ion fagradas obfeu-: 
ridades.todo myfterios •! N o pocos Santos Pa-
dres dizen: Que e l titulo mira ala vitoria,que • 
obtuvo de iamuerrej quando ai romper de el 
Alva faltó vivo del Sepulcro en fu Reíurrec-
cioncon la vivacidad hermofa de vn Cerva-
tillo: ProCefVo matutino. Mas reparad, que en- -
tre los mifmos laftimeros veriós de fu Crucifi-
xion alterna otros de elCombíte Eucaríítlco: • 
vna mifma Canción le entona clavado-en el 
troco vldlma,y fervido èn lamefa vianda: V o -
tamea Ü o m i n o réddam inconjpettu timentmnt . 
enm, Gümpliré mis votos (dize) fatisfarè en lá 
célebre pubücidad deíosluíios con Las ofren-
das 
'Oración TantgyricÂ al duguflifsim 
das que prometi al Señor .Que votos ion eítos, 
que aora menciona ? Qnc ofrendas devia pro-
metidas al Altiísiino, que aua à los tormentos 
de Vna Cruz parece que anadea cicmpulosde 
tormento? EWotocra(dize Augultíno) viacu-
i^r en aquella Sangre vertida, yen aquel Cuer-
po defansçrada la oírenda Eterna,el intermina-
ble Sacriñeio de aquel Sacramento, que en 
Pan,]/ Vino avia de eilablecerle: Vot.t mea, 
Sdcmnema C o r f o r ¡ s , & S a n g m n i s mei reddum 
•coram ümentibus eum. Vamos deícogiendo 
mylterios: Foderunt manus meds , fedes 
vitos. Taladráronme las manos,hanme barre-
nado los pies : Edent fduperes , & faturabun-
t u r . Comerán los pobres, y lograran dulce 
hartura los hambrientos: Qircumdederuw me, 
ficut Canes muid. ConfiHum mdigtutntittm ob-
¡edit vie. A y , que me cercan perros rabiólos, 
rodeado me veo de terociísimos Canes: M a n -
dueduerunt,& ddorüuerunt omnes pingues ter-
r*. Pero comeràn,y adoraran todos los Pode-
rofos de la,tierra. Noayque pafiar adelante, 
que fe viene à los ojos la dificultad: Qué con-
nexion tiene vn verfo con otro r Que íbbre de-
zir; Hanme roto manos,y.pics los clavos, aña-
de: Edent pauperes. Comerán los Pobres, va-
ya,que de los Sagrados, quanto purpúreos ar-
royos,que manaron de eflas roturas, fe quaxò 
la vianda Ceieíüal, que en las Aras guítamos: 
Pero que tiene que hazer con quexarfe,de que 
k cercan rabiofameme los perros, el que co-
man,y adórenlos Poderofos del m m à o t M a n -
d u ç < t i i e r ú B t , & ¿dorduerunt.Que adorarlo que 
fe come,6 coçaer adorando lo que fe gufta,re-
galia es de aquella Carne Sacrolanta (dixo A u -
guftino) Aora bien: Sufridme otra Mytholo-
gia,quecopao dkoEufebb Emifeno, aunque 
conlas tabulas no probamos nada; pero expli-
camos mucho. 
De aquel Principe Adeon mintió la doc-. 
ta Gretía,quc era fobradamente aficionado à 
la caça, perdió por Calador fu propia forma, 
y parecer ,y fe convirtió en Ciervo, fatigando 
vndialamonteria: y como fucedió hutranf-
formacion en el bofque, defconocieronle Ve-
nado fus Perros,vieronle correr facudidas,coft 
deívfada velocidad las plantas, buelta en ceni-
cienta piel la purpura, eípeluçada de ramofos 
ganchos la frente,acometióle la valiente chuf-
made perros: Turbado H/jha à llamarlos por 
fus miímos nombres: Ha traydores! Puesà 
Vueftro dueño ? Iba àdezir , y prorrumpió en 
balbuciente mugido,brutas defarticuladas vo-
7es,que antes aprefuraró fu eftrago,pues vién-
dole en aquella eflraña forma, los mifmosCa-
nes deíuíeqnito lo defmcmbraron fangrien-
tamente en el monte. Eflb claro eílà , quefoc 
febulaidizcBeroorío) pero es Evangelio, gu* 
le^fuccdiò à Chrifto > Acleon Soberano de í i 
SinagogajtvansfOi-mófcjlIcndo Dios, en hom-
bre,en Ja manera,que el Theologó fabe,y def-
conociendole entbrmacr t rañadc Ciervo fus 
propios canes, los Hebreos de fu Pueblo , los 
perros de fu feqnito, le dieron muerte afrento-
ja: dec id ir [tent ^Ctconi (duze el Doftor)^»/ 
trans formatus cji in C e r i u m , & non cogmtus 
à profrijscttnibus, ¿b eis fu ¡ t de no ratus. Aora 
con migo :QHjdDfHs tmnsformatus inhominem 
a ¡uis primittuis je^uacibus, & ciinibus, fcili* 
ctt k Judieis fuie incógni tas , & morti datas. 
(Dií t ion. verbo , Forma.) Por ello fe qnexava 
por el Pía Imilla fu Mageílad , cercano à la 
muerte rodeado delafacrilegatropa: d r e u n -
dederunt me cañe i multi . Tri í ldde mi , que me 
acofan mallines fieros, galgos carleantes, que 
los perros ludios eran entonces los ludios per-» 
ros, y el Divino A¿teon de los Cielos Ciervo 
Sangriento, Gamo lacerado. Poreífo Eulla-
qitio vn dia caçando le columbró Crucificado, 
entre las, afperas puntas de vn defmefurado 
Ciervo. Por effole admiró también Vberto 
en otra montería fobre la tronçofa teílade vn 
Venado pendiente .Bien: Mas efibs perros,que 
afei le deílroçaron, no fe lo comieron ferozesí 
Elfefue el daño (dize Ambrofio) eran perros, 
que mordian,mas no guftavan; herian7masno 
comian; que íi ellos como mataron al Vena-
do , fe lo comen, oy fon de vida los perros; 
Echáronle el diente,y no tragaron el bocado, 
ni lamieron fiquiera la Sangre del Venado,que 
dize : No tendrá vida, quien no guftare m i 
Carne,quien noforbiere m i Sangre, yafsi fe 
quedaron para perros,y fe defraudaron la vida 
intcleâualjyEtcrna: Statuerut ne manducarent 
filij Ij'raelj & ideo Sacri Sanguinis je Bedemp' 
done f raudarunt , quia fenptum efl: n>'ft man-
ducauerids Carnem F i l i ) hominisy&c.T3.n cer-
ca eítava en elloá la crueldad conlafalud, tan 
juntos eílavan en Chrifto el combidar, y el pa-
decerei morir,y el alimentar. Pues yà entien-
do el titulo delPfalmo: Pfalmus pro Ceñ>o ma-
tutino . Sepafe ( dize) que ella Carne, fi deli-, 
ciofamente fe gtifta, de caça es yde Ciervo es, 
por t i corrido de los Monteros, aturdido de 
las Eocinas,dcfpedaçado de los Lebreles, per-, 
feguidode los venablos. Que anguillas ,que 
dolores , que tormentos no cuella el plato! 
Aviamos de llegar à el (dize Alberto Magno) 
no folo contritos, pero con verguença: Ver-
guença: De qué? De que te vienes con las ma-
nos muy limpias( quiera Dios , que muy l im-
pias las traygas) à comer à la mefa de vn Prin-
cipe , cuyo Hijo Vnico hiziíle matar ( dize el 
Do£lor)que fiendo delinquente , eftàs com-
bidado à la mi íma Sangre ,que derramó tu ho-' 
picídio i y qué no folo ao te piden la m ^ e * 
Sacramento de el Altar: 
ní te dan en caísteon crimentaaátrózjfino.que;,. 
tiií¿uit;Ííin<io agravios,te regalan con caricias.* 
Pnesao.es. pata anegarle «n amarguras , no es 
para confunctiríè en aver^onçâmientos ? S¡ i ié\ 
iTÍ m m.igna.'yerecttndia,&abjque magno dotó-' 
re non cjl dccifienium Coffitts , quod Fillttnt De i • 
a l tiintam Pajsi'oms' deduiéii-fmaritudinem'i Y; 
Oá la razón ; Quid tu es cattfa , quod Vnlgemtús 
f i l m s Dei mdcidtf-dtts i:radi.ti*s,ejí:, cums niaíl^,- , 
tío. •m¿jhriaíjtén tele bretkfin Sacramento i'(Di* 1 
i Jncr .5. traci.4.c.ap.4.) Ele. aquhiace lo poco,. 
que e x Sacramentó nós"ápròvechá,guíbmos 
ce la Vida , y no falimos de cadáveres, trata-
mos ela/nbar, y no fe nos quédala fragancia. 
Las Viveras de la Arabia, aunque piquen ^np 
emponcoñan,aunque muerdan, no matan. Y 
es, que pacen Balíamo , alimentaníe de Aro-
iiiás,y afsi pierden los venenos de fuferocidad 
iiicrtrfera : Nofotros pazeliios el Synamo-
mo ,y todos los ambares de el Empíreo, y nos 
quedámos tan íierpes en el veneno , que aun 
íiosinatamós con el antidoto. Quéèséfto¿ fi 
no comer alo bruto? Güftar fin meritória; én-
guílír fin recordación de la muerte, y tormen-
tos de el Señor. Si: que folo lé gufta racional,1 
y efpiritualmente (dize San Bernardo) quien 
"reconociendo beneficios, refrigera en aquellas 
laíiímas el córaçon : Matiâucare fpifííftdltter' 
'Corpus C h n j l i ejí , Pafsiorits , & Rederriptionis 
• àttentms1<& colligere beneficia. Reparad, que 
con avernos Dios dexado todas las opulencias 
-de fu Soberania enaqiielMyttèfiõ , ni él quie-
re,que le repitámos otras grátitudes,ni la Igle-
fialé aplaude otras magni&ehcias. Ha,Senor> 
(dize) que nos dexafte en'efte Admiíable Sa-
•cramento la perepne memoria de vueftía 
-Faftion: -Ñóbis ¡ub Sacrarhe»tà lmrabi l r PaJ* 
fíoibis wté'memórictm re l i ju i j l i . Pues no nos de-
xò también todos los teforos de fu benigni-
dad? No dexòelreíto,y cumulo de fus ternu-
ras,y cariños, dexandofe comer hafta el córa-
çon ? Nada ès mas, que dexarnos «>nfigo la 
ímemoria ,<]eqiue fiipo mór l í por quien bien 
quilo : Pajsianis ttt-e memonant relifitiftt. Eíta 
. es ia bafade tanto Sacramento , efí^esia fi^ca 
\de nueiiríi'falu'd. Eílo azedo de nueítras^ííe-
fnoriás eS el agridüice de fit a'mbrry l é f a Ê k ' 
. mas viva conque nqs atrae ,el guíjtp à fu amif-
. tad:t . ••; ; ' : / ' { ^ 
Del Mana clizçn fa&ia"à T r igo , y Mie l . 
Çienparece, que nüeítraAbeja Lhriito avig, 
ile hazer del Trigo jMieli Bienpar^e ¿ q'Ues..éJ 
SacraiiieiVco. dc ias-dulçiiras de Dios avinde 
yinculárlé en el Trigo: 'Fvahtenti , & mellis. 
Por lo de miel refpetad el panal, que aunque 
vierte delicias,ay Abeja, que le guarde* y def-
embaynarà el-buido eitoque de íu aguijon(di-
zé San Bernardo) con que íabe alancear al Pe-
cador hatta las medulas: Habet enim ^ p i s no-
J i f a tjUAúdòyue ajjumeredctilettm j u í t m , & acr,i-
t e t ñ i m i s ¡nfigere inmedullgs peccatomm. Por 
lo de trigo > guárdate Brutos que es el Trigo 
alimentó dé racionales: Rationalmm anima* 
Hum alimoma eft (dize Guilielmo Abad.JTri-ai 
go te iirven,porque te efperan hombre,queS 
goloíèar en las Aras jumento , íntimàrate la 
cebada: Que no es lo mifmo pienfo, que pen-
íamiento : Nam tritiettm propriè .cibus eftlio-
•hiinuni , f i cu i hordeum cibus ejl jumentorum. 
(In Cant.7.) O que horror es penfar , que nos 
fió fu Cuerpo Dios,que le manofeaffemos coli 
familiaridad,qué le frequentamos eon defpre -̂
c io , que le pofleemos con ingratitud. Y que 
mayor miferia, que matarfecon la falud y qué 
perderfe con la felicidad! O Señor, pues co-
nociéndonos aun nos admitís al Regio Com--
bite de vueílra Carne; olvidad à las fragran-
cias del generofo vino de vueílra Sangre el ri!-
gor que os merecen mis defacatos $ acordaos, 
que fois la dulce Abeja , que matafteis nueüra 
muerte: y el Cervático fabrofo, que caufaftéis 
nueftra vida : Y acordaos, que Euchariftia, 
quiere d'ezir Buena Gracia, prenda de mejqc 
Gloria: ^4d quam nos p e r d u c a t D í s & C i 
ORACION 
U ORACION PANEGYRICA 
A L A R E N O V A C I O N D E E I , 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO; 
P I A D E L A T R A N S F 1 G V R A C I O N D E E L SENOK^ 
en la Cathedral de el Cuzco, à feis ds Agoílo^ 
Año .de i66z. 
S A L V T A C I O R ; 
l ELEBRE fue aquel Combite de Trlmalcion, queíblemnlzò Petromo; 
en aquella mcíà cfpantQÍà,ni las baxillas con opulencia, ni las viandas 
fin numero llegaron à embargarla admiracióntanto;comovnpla-
to,que fe firviò mas al aflòmbro,que à la golofína, no pareció grande 
al empeño de la obftentacion: P U n è n o n p r o e x p e t í a t i o n e m a g n u m ^ C " 
ro llevòfe los ojos por la novedad; N o u i t a s t e tmen o m n i u m c o r f i i e t t i i 
ó c u l o s . Era vn plato grande^ircular, y Esférico, vn Orbe cargado de 
manjares , pero diípueítos enforma de Zodiaco, pues ceñiao délos 
doze Signos del Año lerodeavan doze platos, cada vno de el manjar 
correfpondientealSigpodecadameszíffferfAíe f r o p r i t t P t conVeniem" 
t e m m a e y i * c i b u m j i r u t i o r i m p o f u e r a t . Defuerte, qué cada plato de 
los doze venia aplicado à fu Signo , demonflrandole por el mifmo manjar en que cada vno in-
fluía: PueJio fobre el Aries vn troço de Cordero. Sobre Aquário vnas prefas de Pato Real. So-
Jbre Tauro vn tajo de Ternero .Sobre Pifeis dos Pefcados, ôcc. Super ^ q n a r i u m i n f e r e m , j u p e r 
t T a n r u m Bubdle f r u f t u m y S u p e r P i f c e s duos m u l l o s j & c . En medio de todo venia fobre vn verde 
ceípedvn panal de miel recién quaxado dulcifsímo , centro de toda aquella circunferencia de 
.Jlatos: I n medio a u t e m cefpescum h e r b i s ex i j t ens f a i t u m f u f t i n e b a t . Iluftre combite , y caCidigno 
.de parecer fombra de aquella MefaReal,en que fu Mageltad cada mes de los doze de el A ñ o en 
.áozte Renovaciones nos haze plato del mifmo Sol,que en candidas nubes de pan rebofado paííca 
la flamant| çs«rera de los Signos. Renovandofe yà Peze d e i l ^ d a n en Pifeis para Febrero, yà 
.Cordero dfilaPafqua en Aries para Março,yàBezerrl to del Prodigo,en Tauro para A b r i l , & c . 
Art™mv0cae.lASofto,y de eí temesel Signo esVirgo,vna ImagenCeleftejquedibuxaron los 
Altros. V na Virgen con vna gavilla de Efpigas en la mano, de que parecen granos las Eítrellas, 
.^riítas los reípland®ies. 7 effe racimo de Luzero? que empuña , le llaman los Aftrologos: s p i a t 
K r g m t s . E í p i g a d e la Vkgen. Entra el Sol por Agoílo en la Efriga, brilla el Sol.por Agoílo entre 
í?5.^5 ^ vna Virgen; Pero qué Virgen,què Sol,què Efpiga fon ellos > Qué han de ícr, fi no él 
^«™JQaChní to , .qucrcDovandofedeEfp ig^ à f e tSp ies 
r t m m s ^hnelRegazo de MARIA SANTÍSSIMA, Virgen Celcíte , para que el plato , que en 
í n S u c S r ™S firye A§ofto»fca vn pan bellifsimo,que amasó M A R I A , transfigurando ai Sol 
éntrelas tlpigas.defu Ciclo. ' 
»c ^ 7 Z l X O Ú l ^ o y fellcidades.d Cielo eftà propicio, el Signo esbenevolo, el Sol en Virgo 
S S c n S n . T 0 el buen Pan • En el Tabor €ftàel Sol derramando glorias, la Nube llovicnda 
gracxa^ne^ciaíto evnagota/uplicadfeloalOcceaaodc cllas,diziendo:^c grat i* plena, 
'Mon fient m^nàicmemt f r t r u veftri M a m a & mortm font qd 
r mndHcat hum panem njimt in *te mum. loannis 6. 
Li tmspgmatm eji mte reftkndm faciei eim fmt Sol&efimetà 
^ « M W m s f a ã * font alba fmt mx. H m h x i i 7 , 
¡ i ¡a Remumon del 8antifsimo Sacramento: 
§. i . 
CANSiVRSE de amar, porque Ik muer-te lo acaba todo con el v iv i r , no es 
. mas, que querer hafta eípirar: Acabar-
fe eV'querer , porque el tiempo lo confume 
todo con íi i durar, no es mas,<jue amar haí-
ta morir. Porfiar con la muerte , à quien 
mas puede ,es la mayor valentía de el amor; 
competir con el tiempo, à quien mas dura, 
es la mayo r fineza de la afición: Fortis ef t , 
>f m o r s dt>leâio (àezia amante el Efpofo)í/«-
r a f i c u t i n f e r m s A m u l d t i o . Fuerte escomo 
la muerte el amor, eternidades de infierno 
duranfus.'ilamasjarden fus incendios. Nota-
ble perpetuidad la de el amor fino ,que ni 
el tiempo) confuma fu duración, ni la muer-
te concluya fu eternidad, antes fuele briofo 
atropellar los aranceles de el tiempo, antes 
fuele porfiado kichar contraía braveza de 
c lmór i r . 
Qu e finó am ánte era lacob de Raquel! 
Perdido andava por la hermofura de la prl-
ma,íi yà no era por la prima de la hermofu--
ra. Pidióla à fu padre, pero que nvaldefpaf 
cho ; fíete anos de fervicio (le dize) han de 
paífar, antes que la logres Èfpofa: Infelize 
amante! Acetó el partido ? Si; Que triíte> y 
defefperadole acetaría. No ta l , dize la Efr 
crimra: Como no ? Que le parecerían años 
las horas,luftros los dias,figlpslos meíès > no 
por (d&tto- .Etyídebdntur pattciclies. Que ic^ 
parecian pocos dxas los fíete anos; Notable 
amor ! Antes le avian de parecer iosiiete 
años de fu dilación, fíete eternidades ele & 
toFmen6D,no parecieron fi no fíete momeftí-
' tosdefu conftancia; Pues porque ? ò como? 
EltextolodizéiEtyidebdntititilli dies pauci 
prtmagnitudine ãtHorís. Era el amor gran-
de , y quando es de aquel tamaño el amo?, 
no bebe vientos,porque los buelamí le aífuí-
tan los tiempos, porque los forbe ; años tac-
dios en amor mucho , muchos ion para lo 
que fe dura, pçcos paralo que fequieresque 
bien elChryfoftomo: Vt-^endat'fcriftttra 
ijuomodo amor magnus, &* laborem , CS*^»?» 
f oris longitudincm fuccidit, & brem ~\ideyi 
fecit dicit ,y¿debantur i i i i dies pauct pr<tm<tg-
nitvdine amorh . Quien Hora í Quien gime? 
Que vozes tan laftimofas íbn lasque fe efç.q-
chan? Que lamentos fon los que fé atienden 
tan fúnebres > A lofeph lloran por muerto? 
A lofeph? Quien lo dize?La tunica mancha-
da,que defpojo de brutas garraSjle traen à fu 
anciano Padre falpicadade^fafangre ; y H 
mefandofe las canas,anegado en lagrímas,fe 
dexamõrif al golpe de fenas tanps 5 pues no 
pau fará la cordura los pefares admite 
alivio;pues no templará los llantos la mode-' 
ración ? No ay confuelo; toda la familia fe 
canso en vano en porfiar àconíòlarle: C a n - ' 
gregtitis Itberis , y t ienirent dolorem pittrisf 
noluitconj'olationem decipere. Pues en qué fe 
refuelve?En qu&Defcemant ad filiurntheunt 
lugens in infernum. No folo no ceflàràn&is 
lamentos (dize) pero he de ir llorando a fa 
fepultura, he de baxar gimiendo al Limbo 
de los Inílosen bnfeade mi liijo?Què dizes,' 
Patriarca Santo?Al fcpuícro,ni al otro mun-
do nadie baxa, fino deíjpues de muerto > y 
mal podréis çrofeguir con efte llanto' haflá 
la otra vida, íi la muerte ha de cerraros los 
ojos,y la tierra fepultaros los gemidos > Des-
cendam hgens in infern^m.Sin ceflar de l l o -
rar le bufearè éntrelas fombras de la muer-
te. Efte hombre cilà dèfatinado del dolor; 
(dixo Aguftino) Perturbad y i&.doleniis ~)/er* 
bec [une. Otros, como Ruperto , Albino, y 
Cáyetano dixeron,- que quiíò dezir, haftá 
morir he de eftàr llorando, fi no es con la 
inuerte no ceíTarè de plañir: Doñee moriar 
pUñgere risn cefjxbo, fvlas con fo licencia, no 
quiere dezir tal,y atengomé al texto , quefii 
folo llorara hafta morir , deípues de efpiraç 
teflara el llanto : Pues como dize, que ai 
Xírtibo ha de baxar llorando:Defrendctm / » ? 
gens) Sin paular el grito; LugensMc e'ntrarf • 
àlascavernats deí efpanto. Ea,que fon lagríí 
jñas deamor?queriamucho à lofeph, fu Pa-
r i ré : D i l i g e í a t lofeph [uper omnes, Y pare-
cióle ai viejo, que fíêdo tan eterno fu amor) 
ni la muerte,ni elíèpulcro,nÍ ei Limbo baf-
tarian à cohartarfele. Eran aquellas lagri-
mas índices de vna voluntad ardentiísum,y 
juzgó, que no las podría interrumpir, ni la 
jnuerte,ni latymbasy que por lo mucho que 
gn fu eitimacion merecia fer llorada la pren-
da, aun la muerte difpenfaria, à que proii-
^ulefle con el lamento hafta defpues de el 
íèpulcro : Defcendum Ugens in inferwm. 
Exageró fu afeito, prefumiendole inmortal,; 
PeriHrbdti i & dolentis yerba, funt {Agufti^-
no) maU Jua etiam hihç exagerantis. Eína|r 
;rnente amava Pablo,quando dixo: Quis ms 
feparabit à Charitate D e i > Quien me aparta-
rá à mi del amor de mi lesvsí Quien,' Neqúfi 
¿mQrf,nequéyitd,&c. N i la muercejní.la v l -
, da,ni los Angeles, ni los Prineipaclos, ni lãs 
Virtudes: ÑequeinJ}cinñ4,neqHe-futura. N i 
los Mantes prefentes, ni las edades futur-js 
, me apartarán delamorofo incendio,que nip 
, ábrala. Como es eflb Pablo,de los tientos? 
. N i e l prefente, ni el futuro /fijes vos vivís 
r^as que elprefente como todos * Mal po-
' *" deis 
Oràchn Tanegjrkã 
tnaderet, & ex effuniendo [angulné pr*» ia , 
& prxcoci ebnetdtc flagraret. Ann nofehà 
executado la muerte dc íli Magej.hd, quan, 
do yà cl Amor , apadrinado de lus plumas, 
atenido à fus biielos,dexò atrás los tiempos, 
y miro à la muerte tan anciana en el Relox; 
del querer bien, que quando inilítuyò el Sa-
cramento ya le haze memoria de lo que paf-
sò , yàle contempla recuerdo dc lo que fu-, 
cedió: Sub Sacramento mtrab{h'Pi(¡siomsíff<t 
memoritm reliquifti, 
§. I I . 
PVES fiel Amor, que fe califica ardien-te,no fenece à ios yelos de la muerte; 
fi el afe(3:o,queíe obftenta encendidoj 
no caduca à las decrepitudes del tiempo;no 
fe contente pues el de fu Mageíiad, en avet 
. cifrado fus finezas en fu muerte,fino que re-
pita effe morir por tantos figlos, reitere, efla 
£afsion por tantas -edades: Hoc quotidjCítm» 
que fdeieris morterñ D o m i n i anancUbitis . 
Eternizefe por la renovación de aquellos 
accidentes el A m o r , que lleva á mal regu-
larfe al compás de los meíès , eftrechaifc al 
circulo de treinta dias j que fi quebrantando 
ios fueros del tierapo,fabe perpetuarle en la 
novedad de lo futuro, mal íc canfarà enve^ 
jezido enlacórrúpcion de las obleas. 5 náal 
fallecerá corrompido en la antigüedad dc 
ios accidentes. Digalo el Thabor > Monte 
excelfo, Ara eminente,en que transfigurado 
el Señor /vellido de nieve el Soíy delineó ai 
Cordero Eucarlftico , renovado coiitra ei 
tiempo, y la muerte. El Thabor es Ara de 
aquel Auguftifsimo Sacramento? Sx.Porque 
en las cumbres del Thabor fe repreíèntò vá-
rias vezes aquel Soberano Cómbite 5 en el 
Thabor fe facrificaron las mas obílentofas 
:vldimas dé el ludaifmo, como confía de el 
- t a p . f . d e O f í e a s . EnelThaborvioSaullafe-
^ña-infalible defu elección , pu-es akludar de 
cítale dixo Samuel,fube al Thabor, que allí 
hallarás g<ínte que fube à ofrecer à Dios ̂ n 
-Bethel: C u m Veneris ad Quercum Thabor, 
\ & c . Yquè lbanàfacr l f i ca r í^ / í« í tres m y 
i Ã A r ' t&s çan i s dlius ç o r t a n s l agenAm y im. 
lasnnezasdc lu . inpnemdilexi teos . Tres tortas de pan, y vnacantara de vino. 
Avia üegado la barra çtefes afeftos haftâ las -ofrenda dc pán ,y vino Sacílficio es de Mel-
rayas de la infinitud, y afsi ei Amor , porto i^diifedech, 
quetícnedeEtemo^tropellando tiempos, 'Me. En elThabor dixo Efaias,qiie. elScnof 
avia adelantadofe à vivir lo futuro, aun no • tielmExcrcitos haría vn gran combite aios 
Jvialamuertc deChriftoexiftidoeneltiem- Pueblos dei Mundo , de la efeogida medula 
po,yaelaniorla aviarepaffadoyyaun he- défecofechas>ydelgeneEofoneaar de íus 
cnomemonas de ella, como decofagrete- vendimias:-Et factet Bommus exerct-uum 
m¡?WKmt;-**mor,1* ¿ fmrumire mniht .f^üs-m MmtfiJw <*mim"0 
¿eísdamar experiencias de lo venidero, fi 
aunno hallcgadojlo preíentefolofe vive,io 
iitufofiempre fe efperajyfi dividis dura-
dones,aqui loprefente , ne^fte inftantia; allí 
lo por venir, riegue futuru-.Como paflais del 
í íempeque fe vivc,à la edad que Íe efpera? 
Ha, que eífe es furor de vn amor violento, 
(dize el Chryíoflomo) es bolean de caridad 
furiofo: Qut's nos J'eparabit à Chdritatc Det i 
Vide amurisDeilfioleattfurorem , y i d e cha-
ritatem immenfam. Pues qué haze al cafo 
cffe amor exorbitante? Mucho (dize)que el 
Amor no fe compafia al methodo de los 
tiempos; paífafe à vivir lo futuro, atrepella 
lo prefente , y apoderafe de lo por venir: 
*Amor eniminDeum , & [uccenfd cbdritas 
mentem ems i fenfibilibus ddjpiritualia t r t n -
fíulit, & a prifentibus ad fumrd. En el Re-
lox del querer bien tienen otro curio los íi-
gfos,boItean porotro rumbo las edades; no 
sé fi aveis reparado en las vozes de la Igle-
fia: DÍ»Í jfui nobis jub Sacramento mirabi l i 
Pdfsiotiis tine memoriam relifuifli. D¿os,que 
©ti efteprodígiofo; Sacramento" nos dexafte 
|as memotías de tuPafsion,no eílá òienspor 
que como ha de fer memoria de Ja Paísion, 
fi la memoriano es de cofas flitural> Y quan-
do fu Mageftad inftituyò tah inefable Sacra-
inento, aun no avia efetuado fu Pafsion: 
lueves de noche confagrò fu Cuerpo en 
Pan; v-Viernes à medio día fe a&uò en el Tea 
tro de vn Monte la tragedia de nue ílra Re-
¿empeion. La memoria fiempre fe haze de 
loyàpaffado, nunca fe hazenrecuerdos de 
l o venidero: Pues fi aun no avia fu Muerte 
enfangrentado los troncos de iá Cmz,fi aun 
^o avia manchado las Aras ei Sacrificio de 
l u Pafsion, como fué yà el'éacrame ntò re-
cuerdo defu Muerte ? Memoria de fu PaC 
ü o n f Quomodo memorUmPrfribnis; fim^ 
tnona reí futura non eji > E t quimi'o 'toírMe 
•Sdtramentum tnj lhmi nóndumkfsio ruíme-
fíegunra elPacenfè}; él)mo ptíesno 
ayjendo aun ílicedido eflé lüévés el Sacrifi-
cio de U Cruz, pudo fer lá Eücariftia me^ 
mona de efía Pafsion , recuerdo de era 
muerte > Yo lo dirè(dizeel Doélor) avia fu 
MageAadiiií&uyedo cite Myfterio, agotado 
T/lrntemlte,&c. Y q ü e roriíperla cótíeíle 
banquete los lazos, y redes de íci culpa, y 
defpeñariadefde el Monte àla Muerte pa-
ra fiempre : E t prteipitabit in Monte tjio 
f a c i é m yi fKul i c o ü i g a t i , & c . Pwecipkablt 
mortem in fempiteymnt. Que combite, y 
en el Thabor avia de atropellar el tiempo, 
y la muerte,era manjar incorruptible, que 
innovado en la duración , ni le fenece la 
m u e í t e , porque la precipita, p^ecipitabit 
mortem, ni le confume el tiempo, porque 
le eterniza: J» f empi tcrmm.En el Thabor 
©y fu Mageftad brillando todos los explen-
dores de el dia, eílrenò por gala todas las 
candidezes de la nieve: Pero qué nieve ? Si 
feria de aquella que' cantó el Profeta: Nine 
de albttbtmtttr in Selmon, mons D e i , moni 
pinguis. Nieve, que nos blanquea,blancu-' 
ra,quenosHuítra, Q j ^ nieve esefl:a,que' 
tanto puekte, que efearchas eftas, que baf-
taràn à platear tanto monte ? Qual ha de 
fee ( dizc mi Angel Thomas) fino aquel 
candido copó dfc el Altar , fi no el carám-
bano puro de aquellaHoftia blanquilsima: 
¡7» hoc monte ymbrofo time de albabuntur fi~ 
deles,quid.yirtute Coupons Cbnfti àmaculct, 
-peccatoYuth emuniMtur . Efla nieve es el 
candor Eucariftico, que íagradamente nos 
blanquea, A l 1 à el Maná,- aunque era man-
far cekíte , no preíèr\fava de la muerteí 
Metnducmerunt M a m % 0* moytui ]uf í t : Y 
le guardav am de vn dia para o t r o , fe t o í -
nava en gufanosiCoe/i/í f e a t i w y e r m i b u s & ~ 
nomptfpM. Y es, bj&lé-'-ét -mañana cemiaix 
• Mátià las Nubes, y éntrela lluvia matutina 
de el Aly abaxava en forma de rozio, def-
•cendiaen figura de efearcha: Mane Ros i a -
xmr'mK'Jmititudinem pmine; Y no ay ef-
earcha i que de vna Aurora 4 otralicgue; 
no ayrozio, que de vna mañana àotra du-
re; al primer Soifedefvfiiêèeí al ardor pri-
metó fè liquida i, Pêro áquel nuevo Maná 
obftentáfemas dufibtej'pues fin quedarle 
en delicadez de rozio^afécia perpetuidade^ 
dchievé ; que poreflb oyen'la Transfigu-
ración arde aquel róftro Sol, y le abrigan 
ampos de-nieve, finque al enlbate luzido 
de fogoíidad tanta, fe diftile e n raudales, ò 
defate en arroyos'. Pero aqui mi duda: Si 
efte Pan Celeftial era rozio sde el Imperio, 
Maná de kts Nubes iRorateVaeli defuper. Y 
fi eI M a n a í í i % ü o fue- téiibieñ íozio Ce-
lefte : ldcutt-ilos-'fajUtfiiii%dine pruime. 
Porqué el Maná ântigu^-.fe defvanece à 
los rayos de cl So ly*è lmoderno Mana à 
^pdpieí íbs rayos ao fe diíüla í Si es > por-
que lo caufa el ¿ilór ? que natufalriiénte 
refuelve en licores toda efearcha r N o pof 
cierto : Porque al maná no le derretia el 
calor, pues al de el fuego nunca fe reíol*» 
v i ò , antes fe cozián, y freían en fartenes . 
los ludios, y fiempre ¿oníiíüó folído àta-«. 
les fervores : Pues, qué era la caufa, q u â u 
no deívaneciendo efte rozio todos los ar-». 
doíes de el fuego , al menor rayo de el • 
Sol qot le hería, al punto fe deslizava à 
gotas ? Q m à enim ab igne non poterat efC" 
terminan j i a t i m ab exiguo rodio Solis cd" 
lefaFmm ubefcebett. ( Sap. cap. i5» ) Q u ç 
antipatia tiene aquel Maná con el Sol > Quò 
enemidad aquel rofcio con aquel explcn-
dor ? Con vn lugar de Efaias os explicará 
elmyfterio. 
Defpues de el comblte de el Mon-*, 
t e , que os dixe foñólamufica , y entrei^ 
canción feftiva fe oyeron ellos verfosi 
Vment rnortui tm i interfeúi mei 
refurgent. 
Mis muertos viiúran^refucitaràn mS 
difuntos: 
Mxpe rgifcímim, & laúdate¿ quihablt*^ 
t i s m puLyere. ; . 
Eff,defpèrtad,y enconad aIabianças,los! ^ 
queyazeiá cvt el polvo: Quia ros Ifcis , ros 
t m S i Porque tu rozio es rozio dela luz, 
no lo entiendo. Pues entende Ido , que yà, 
fabreis, pues osloenfenòel Apoílol, que. 
la ley Antigua fue íbmbra de la Evangelio 
ca, fue la Religion Moíayca la Noche fi-» 
gural, à cuyas'obfcuridades de enigmas,y 
Proféticas tinieblas avia de fucceder el cía-
rifsimo dia de la Ley de Gracia: Palió la 
fombra; y íbnrojofe el Oriente: Nex p r z -
cejsit .Dies autsm apropinqudbitt Anfi? Pues 
yà eftà entendido : Era el Maná Pan de el. 
Cielo, pero rozio de la Noche, efearcha» 
queíédilliló entrólas tinieblas de la Sina-
goga, y era precifo, que duratfe,lo qfcie far-< 
dañen los crepufeulos 5 no podia confiíiif à 
la faz de el Sol , porque folo era efearcha 
de la noche; peto nueíko Pahf como es 
roziode el D ia , Maná de la luz; R o s t m s ¿ 
ros lucís . Nedar que llovió eldCielo en la? 
claridades de la Gracia: NTç> fe liquida, aV 
bochorno, antes campea à lasluzes,y ma-
cizandofe à los explendores, le manofeo 
los rayos al Sol, pues en rebeldías de nieve 
fe araíftò iblldamcnte con los fervores de 
3 él 
ir? 
cl Día : Ros m u s , ros l u c í s . Mas porquê 
uizc, cuele levantarán los cadáveres , que 
iacud'iAn el Poivo lepulcral los cfquektos? 
Viuent morttti tui interfeí l i met rtfurgent, 
porque r Fuesyàno íe eftà dicho r QUÍA 
rostHus,Yõslacis . Forque eíle esroziodc 
la luz. El Maná no preíervava de la muer-
te, porque era eícarcha de las í"ombras:¿Vo» 
f eut mandncíineiunt pdtresl/eftri M<(n(i,&1 
mortm junt. Eile Maná, que es rozio de 
d D/a, es Pan de la vida, relguardo de la 
inmortalidad , Hypoteea de la. Re-urrec-
cion tÇLj*} manducat hunc I>mem~)>iuct in 
tetérnuín,. Es Maná incorruptible , que fe; 
diò contra el tiempo , y contra la muerte j 
que por efío 07 en el Thabor, al reberve-
rar d rozio de la luz entre las luzes, apare-
cieron à fus lados Moyfes, y Elias > à rom- .? 
per los fueros de la muerte ; pues Moyíès, 
que avia íiglos , que yazia en el fepulcrp^ 
lacudida la lofa al tu mulo f̂e levanto de 
entre los muertos à enfayar los triunfos de 
la Refurreccion y y Elias dexando las ame-
nidades de fu Parayfo, afsiftiò à prevenir 
IOÍ créditos de la inmortalidad , atrope-
ilandofe también los compafes de el tiem-i 
po !, pues ardiendo el Sol en centellas de el 
MIQ ; clava también, hevandofe à copos 
el Invierno .. Mas, ò Sol rebofado de nie-
ves] que carámbanos Ion eftos, que à tan-
to incendió fe refiñen > Que han de fer, íl 
m rebofos de aquel Cuerpo Sacramenta-
<ío> Quèhandc íer, fmodisfrazes de aquél 
fuego elcotiàMo j es lo de ios bolcanes de 
¿iciüa , que eftàn cubiertos de nieve los 
Montes , y brotando llamas lascumbresj 
parecele , que porque fe \íffe de nieves, 
creeremos ^que no fe eftà abrafando en 
incendios de amor > l í o faltó vn Zaho-
r i , que defeubríò las llamas entre eflosye^ 
los j y reparó; que "eflava el pan caliente; 
éfcondido en eflos carámbanos. Vifíióíe 
de nieve el Señor, (dize elProfeta jy'Co-
mo Afueran Jana , texió de nevados a t ó 
posfu veftido : Q u i dett niutm ficut lamnt. 
Gonropagetan frígido difslmulava los ar-
dores} pero al fin, al fin la niebla que fe 
levantó de eíle Sol, y de eíta nieve, eran 
ceníças de fu fuego; m b u l a m ficut cine* 
vtm ffaigit. Y eflb nublado es el que dize 
el Evangelio : E t eccenuíes lucida ebum-
hyauit eos. N o pudo fufrir'fus incendios, 
3? arrojó el bolean en nublado fus pave-
ras i rebento en niebla fus cenizas: Ne iv* 
Idm ficut cinerem ffdrgit. Y todo vino à 
parar , que el criltal <k Cuerpo k 
d iò en pedaços de pan cntfe los crlftales 
de eflanieve : M i n i e crjftcdlum [uam j i * 
cut bucelUs. Porque fu Cuerpo , que es 
Pan Soberano , ib quaxava criftal. entre 
las nubes de la Profecia, dize el Chryfof-
t omo . : Hodie emm procefeit Pañis m 
l/eri-tate » qui f icut cryftallus mttebatur 
de mbibtts P r o f h t c U , { Aquí conmigo ) 
C U m a t enirri D a y id in yoce Pf<((mi dicenst 
¿jui mitt i t cryf idl lum [nam , ficut fruf i t 
P a ñ i s . Luego.rveftirfe el Sol de nieve en 
el Thabor no es mas, que embofarfe en 
pedaços de pan el criflal de aquel Cuer-
po Luego el veítir nevados ampos e l 
bolean de fu amor > no es mas, que acre-
ditarle aquel Maná de mas duradero, que 
el antiguo i pues el otro parecia eícarcha 
de el Alba » que al primer rayo de el 
Sol fe, deshazla 5 y. eile fe refifle nieve 
fortifsima à todos fus rayos, ,y fi es cris-
tal eífe pedaço de Pan ; M i t t i t cryftalum 
fu am , y t f ruj ia Pañis ' . Será i porque íi 
creemos à Plinio,. y . Ariftoteles, el crif-
tal no es mas que nieve emp6dernida,nó 
es m^s que carámbano emperezado: Pa-
rezca, pues ^ ^ g u o : ^ ^ ; ^ ^ ^ : ^ 
g i t iva ,y el nuevo fe acredite nieyB per-
petua, copo en criÃales obílinsdíp 5 que 
el Mana, aunque alimento Soberano ¿ de 
v n dia à otro le dafoiva , dé vná Aurora, 
à otra fe podriá , por efío no era j a n de 
el Cielo verdadero : N o n M ^ f é s dedie 
•yobis Panem de Ccclo I terum. Por eíie nue-
vo M a n á , por afectar lo Eterno; por l u -
zir lo incorruptible, de vn mes à otro fe 
perpetúa , de vnâ Lun^ à, otra fe renue-
va. Aqui Ambrofio > M a n a ittud de Cixr 
lo : hoc [upra Coelum , í í tud corruptiom cbr 
noxium , fi i n dhertoitm diem j'eryaref ury 
hoc alienutn ab otnni çorruft ione^ Eftépan 
fenovado , fi qwe es la Eternidad de el 
Amor , el alimento de los Angeles , e i 
neftar de los Efpiritus la nieve de el 
T h abor, el Criílal de, los Cielos > elRo-^ 
- zio de las Luzes, el Maná de la Eter* 
t^dad: N o n ficut manducauerunt 
Pdtres lref lr i >&cJiefple?¡'*. 
i > fójt fades e i u s ^ t 
a ¡a Remtmlondel É M l J s i ^ 
Y 
§ . n i . 
S I P O R acreditar incorruptible fu 
Pan,y blrdonarde Eterno íuAnigr, 
nos combida iu Mageí tad à com-? 
petencias de el tiempo con ío nuevo de 
aquel Sacramento , que ingratitud íeria, no 
aplaudirle la invención, ò no repetirle la 
novedad : Eftimamosia como Celcíüal, 
quando temiendo , que fe nos envejezca, 
la defendemos de el poder de la corrup-
ción. Bien podia Dios prefervar de eih 
aquei Pan,'pues aun el Mana, con ierran 
dañable, que de vn dia à otro fe tornava 
en gufànos , llegando el Viernes, curava 
dos día?, y en el Arca de el Te;lamento fe 
confervó incorrupto por largos figlos; no 
quiere Dios ello , no guita , de que fu 
Cuerpo dure , quedando fiempre vnoen ^ 
laefpecie , íi no , que fu duración fe v in-
cule- en; la remuda- , fu Eternidad en la in-
novación ; à eflb atendió el Concilio T u -
ronenfe, ma ndando . , fe reno vallé de fíe-
te en íietedias : De feptimo in [eftimum 
dievt mutetur , idefi illa Hoftid à Vresby-
tero [amatur , & aíia , fft¡e eodem die 
conjecratít eft , in eius locum \ub rogé™ 
tur : Ne foyte. (-Rcparcii ella preven-
ción ) ne forte âit$ ¡ erra ta mucida fidt, 
2S¡ó fea , que acontezca ( tal nunca íuce-
da-) que al Soberano Pan-fe le atreva el gu-i 
fanò , ò le embifta el moho . De fíete en 
fiete días manda la Iglefia renovar la Hof-
tia , aludiendo àilos Panes de la Propon 
ficxon , que defpues de fiete dias, cada 
Sâbjado fe poniaií calientes en la Mefa de 
Dios.. Y reparó GeropJmo , que eran 
doze los Panes , porque de doze Mefes 
de el Año atada Mes le cupieffefu Pan 
fceicQ ,. y reciente r D m decim Pan a , 
duodedm, Menftum, fignificabant ciróttlunt¿ 
Defuertei , !q¿e'fe fofrecià Pan de Mayo, 
Pan de Enero , Bar* de Agoílo , corred 
pondiendo.à cadáíMés vnPan, de fíete 
m fíete dias renovido : N o oiyideis 
aquel fuego de. el Levítico. Mandava 
Dios , que perpetuamente ardieílè,fue-
go en fu Altar : Ignis, m ^4ltari meo fem-* 
fer.<4rd.ebit. Cuya eternidad fe encomen-
dafíc à. la renovación que todos los dias 
e l SacerdQte le aplicáfle leños nuevos, en 
ique fui íipagarfe, jamás la llama , a nue-
vos carbones , fe .traducía, en recientes 
brafas; fe çenouava:í; Q g / M mtrie^^tee.yn 
dm Habijsçimg ligmtiimm'per fwguhs dies* 
Añadió luego vn deçrçco de fu Soberan^ 
m m q t u m defic/et in'&tkdri.''AdXtèftíd^dí* 
ze , que cite fuego es eterno * y perpe-
tuo , 5 y os prometo , que no -fàítarà- ja* 
mas' eíle fuego de el Altar: Cqmo. es-cfc 
ío : ( pregunta el Querubin- de Aquino) 
làmàs faltará elle fuego de el-Aítarí Pues 
oy de hecho no falta con Altar , , y l o -
do 1 Ya no eípiraron las arasludaycas* 
las ca-emonias legales : Sed menfa i lU^ 
ludeeorum cum fdnibus , ^ns's cuní 
~4lt.in deficit >. Como , pues', ks pro-* 
meüo la perpetuidad de el fuego ? N u m -
quetm deficist. Y pueito que falta, enga-» 
nòlos Dios >. Qjndergo meviútus ejf4)ensi 
M'o engañó tal , dize Thomas , que an-
tes arde oy mas viva ella llama en aquel 
Sacramento Divino 5 fuego de amor, qua 
^sñ/láí confagracion , prendiendo de paw 
eh pan , en nuevas afcuas de accidentes 
fe renueva , en moderna ceniça de bhm-
cas efpecics rejuvenece : Ne {acramen-* 
tdliter m Ecclejiít fo\sil depcet'e in forms 
p a ñ i s , qu-afiSacramentum nutr'is.ndoy&' re* 
nouAnáo confr^dmus. Guardadme aqui 
efte fuego , pues no os quema , que deí-
pues le Íoplaremos. Pues lo que, os qui eroi 
dezlr es , que efte diadela Transfigura-* 
clon es la fiefta , en que fe han dergnovaií 
las Elpecies Sacramentalesno eivotra; jf̂  
íi todos los meíes traeca ella Cathedral los. 
accidentes Eucatiítkosjr <?s òbféquio dé'fil 
devoción, pera renovarlos oy es deudadet 
la Chriíliandad, obligación de la Iglefia/ 
Myfierio de las Efcrituras. 
T o m ó el Calvzride vino paraConfa* 
grarle el lueves de lar Cena fu Mageíladí 
y defpues de el Sobprano brindis de fu 
Sangre , dko a fus IJifcipulos : ^4modck 
non bib.ttn de hoc genimwe ~)>it 'Sdoñee, 
bibaw illu-d 1/Qbif'ciim,.m')'.ttyniri RegntsMn^ 
tris me i . Yo os prometo, i iqueiio bebsf 
Yo mas de ios licores de/eíbícepa, liaíl* 
"beber nuevo el vino de ella vid con va* 
fotros en el Reyao de mi Padre : Eíla» 
que cepa es ?. Que vino nuevo aquell:e?:L« 
vid , .ó cepa es el mifino Chtiho, .c$m 
Teophilavto ;' F/'m eft ipjc & o temís 
yo fe lo creo, pues él l o ciixo -primerftd^ 
i i : Ego fum y i t i s 'V.eya i ^ d P ú t e t - m f i i * . 
^gric 'o lkExpr imió , pues, de fpeEacImoSí x 
el'moílo Eucariiüco , aquella nodie, eiii . 
el.neáar de fu Sangre ,̂; ,y di^o., que na 
le beberia otra vçzivxVfei4^-.g>4^arle. w ç * 
vo en f.vReyno :pqi-q.qfc í#.ciÉado; a l 
día tercero , aunque 110.ie\^i)tp'otro ni\§3 
vo ÇiíçrpQ., y Saagre en i? pn44a,4 
'úrãckn 'Panêgyricã 
cole nuevo 'en la clrcunftancía de lo Im-
paísible j reíbckòle flamante en la cali-
tí'ád de lo Inmortal : Nouum autem bibit 
illftd , ideft ÜOHO quoddmmoào > & alieno, 
ñon enim corpus habebat pdjsibile indigens 
çilpo., '.jed immortale , & inCorrupcibUc. 
Entra aqui Guülelmo Durando , Obiípo 
Jvijmatenfc , y dlze , que todaefla inno-
vación de íii Cuerpo , toda efíá inmor-
talidad de efl'e vino fe copió , y eníayò 
cl dia de la Transfiguración de Hijo de 
Dios, pues entonces en feñasde fu futu-
¡ra incormptibilidad , y glorificación , de-
jtando en el Thabor el raudal de las glo-
x'm que reprimia , adornó de flamantes 
jcfplandores el roftro , recamó de ilultre 
(pandor las ropas, y que afsi elle dia fe iu 
fie celebrar la incormptibilidad de cflc.vw. 
po nuevo : Pues como podemos folemni-
zar oy la innovación de efle vino? como 
celebraremos oy la novedad de eíTcmof-
to í Muy «bien (dizc el Doí tor) renovar 
las efpecies Sacraméntales de la Eucarií-
íia , eítrenar nuevas efçedeS i modernos 
accidentes en aquel Auguftifeimo Sacra-
jraento , que por eíío oy dia en algunas 
Igleiias íé coníagra el Sanguis en v ino nuc-
VO ; Qitjd in qmbttjddM tads. bdC die con-' 
ftjeiwr Sanguis chrijli de nouo")/ino, Y ü 
80 fe halla vino nuevo, que hazen ? Có-
gele (dizc ) vn par de vbas maduras , y 
le exprimen en el Caliz * para la nove-
•tótde .el.Viuo : ^ « f jaltcm dliquantu-
Itint de maturtt "V&ft in Cálice eliquatur. 
Caígame Diospmsyporque fe afeda oy 
tanta novedad eu.lafcíSacramentaks efpc-
cks de el vino > Porque oy ai transfigu-
rarle Chriílo eftrenò la copa inmortal, el 
lluevo vino incorruptible , que dlxo be-
betíaenluReyno : D o ñ e e bibum tlludno-
Itúm. Por cílb en efta celebridad ha de 
«fírehar cl Caliz nuevos licores, acciden-
tes nuevos : Quid, ergo hoc d ic i tnoyutñ ,^1 
etiam transfiguratio ¡¡errinet ad Mam glo-
riafam i»wudt ionem, qúetm Cbr/ftus habuit 
foj i RcjnrréíUonem , ideo in hoc fefio j a n -
gitisChrijii ex nouoyino conficitur. Y por-
gue no queden los accidentes de pan fin re-
novarle: , fabed, quelalglefia Romana de-
cretò,quc tales días como oy fe b'cndixef-
feíi-eñ'Ét Altar las nuevas efplgas de el año, 
los primeros Tílgos de elEftio : Entic ia" 
msPapd fitttwtjlft hac die frimdt fruges i » 
'¿ilikri beneikdntttr. Luego Innovar los 
accidentes Eutárlíticos, aunque OtrOs dias 
fca devkioi* obfe^niofâ i « t o c t o s <>f 
esdeudadelaChníl iandad, obligación de 
la Iglcfia, mvíterio de las Eícri turas: Do-
nec bibam i l íud yobijcum nouum m Regno 
P a m s mei. Reparadme el y o b i j c t í m no-
l>vm.Le beberé con vofotros nuevo , co-
mo que los combida con la novedad, co-
mo que los atrae con lo reciente. Parece, 
que no halla con que áííegurarlos para ii» 
Reyno, como con lo moderno de iu com-
bite , y que para cebarlos con íctiuclo cier-
to , de que los arraftrarà à la Bienaventu-
tança, íe vale de el hechizo de la novedad. 
De hambre , y fed fatigado huia el Profeta 
Elias de la tyrania de lezabel , muger i m -
pía , Reyna cruel; y dize el Sagrado Tex-
to , que aviendo caminado fin córne r todo 
vn dia , íe fentó fatigado debaxo de vn 
Enebro , y aun fe recoltò deípues à l a lom-
brade fus o jas: Proiecitque j e . s , . & obdor*-* 
miu i i in irmbra juniperL Eftraña circunf-
tanciade lahitloria! Pues no íe acogiera à 
lafombradc vn Sauze frondofo , ala copa 
de vnPino robufto,y no à l ade v n Ene-
bro , v n arbolillo efpiriofo > deíacropado 
de o jas, calvo de copa,, y de là lmado de 
ramos ? Qué piado bufear el Profeta à la 
lòmbra de el Enebro , que ddrnaS-de íej? 
deíapacible y esnociva»y pefa4apar4elre* 
polo 5 Si mal no me acuerdo, aísí Id dezian 
aquellos Paílorcillos én el gran T o t t ú i Sur"* 
gamus (olet cfje grauisCunBantibus~)/inbYà± 
jumper i gr¿u i s ' \mbra .N amónos de iaqui,q 
la í b m b r a de el Enebro nos es d añina .Lue-
go el Proteta no pudo bulbar en elle árbol 
el abrigo de la fombra í Es llano : Que es l o 
que bulca pues ? Qué es lo que felicita de-
baxo de el Enebro: Cum ¡ e d e r e t Jubter } u -
niperum: Con otro lugar del cap .§ o,de \ o b 
daré luz àefla obfeuridad. Defcrive püéá 
el pacientiísimo Rey , vna gente-4 mítica^ 
hambrienta,^ pobrilsima, que habitava los 
defiertos, y ibledadcs, comiendo yervas, 
toyendo cortezas de arboles •'•r-.Que'rodi^ 
bmt ta [olitudine , & mandeBant herbus-i 
& -afborum- cortices. Y añade luego:-lit 
radix*juniperorutJ* cibus e i r u m . Qtiefeluí* 
tentavande raizes de Enebro. D e ^ n i co-
lijo yo,que elProfeta,que hâbrierito• vaaa^ 
vapor el yermo-no acudió at Enebro Sot 
fombra, fino por alimento, -puefto, qua 
en lob lamente agreíte comía necefsitada 
raizesdeEnebro: Radix j u ^ p e r o ^ m d ^ s 
de la hambre foheita alimento-tan n k í c o * 
foanlartah itifelize ^ notan i n f e i ^ b ; é ¿ á % 
yac 
a la Renôttlcmdel Sànfifiim Ttacrlmnio:, ri 
ÍJViè éfias raízes de Ehébrò fon fymbolò de 
aqacl Soberano Sacramento, fon figura de 
aquel Pan Dívinifsimo: Como afsir Comõ 
las raízes dé el Enebro fòn tan calidas, tan 
amigas de l i llama, tan propicias al fuego, 
que lile encienden , yíchazen carbones, 
confervan diez, y do¿e meles cabales el 
fuego , üh apàgarfe entre las cenizas ali-
mentan el afcua vn año entero encendida, 
como la abrigáfícn pavefasde Enebro; de 
• fuerte jqu^todo vn año fin apagarle vive la 
brafa>qiie entre las cenizas de cite tronco 
fe foíapa, aísí lo enfeñan Ariltotclcs , Plí-
nio jPièrib, San líkloro,Hugo Carcnlc, A l -
berto Magno,y todos los N atúrales. Y co-
mo en aquel Sacramento arde la brafade 
Amor en memoria de la muerte de Chrif-
to entre las paveias de aquel Pan, por tan-
quiere dezír: Horch , i deft Meñfii Bomimi 
(dize Thoj-nàs) combidaie el Angel con el 
íuiímo plato? pero con el (aynese de lano-« 
vedad, que !Í dftiego de el Àltvayàfuer de 
Incendio , fe reboza entre las paveias de eí 
Enebro,tanibién el pan, por aereditaríc lla-
ma, íe disfraçò entre las cénicas del reícol-
do;íi bien tan blancas, y dulces, que íc co-
ime el pan con cenkss, y todo : Be purient 
mtmnctim une re maniucabam, Ganofelos 
aplaulbs el pan por inoderno , y ño la braía 
del Enebro por fer f iego,quc en tantos me» 
fesnoíacude tan anticuas cerneas; por ícií 
carbon, que rodo vn año le envejece entra, 
tan ancianas paveias; Jlefpcxtr Hijas , & c : 
Qujd per Iiwtperiim.Y alsi fue oy en el í ha-* 
bor Elias combidado ;\ laInovaciondeh'i-< 
vno nuevo; v camos aora como 1c fue alotro 
tos figlos alirnentada,vive el fuego Divino liueijpedjque fue Pedro 
por tantas edades entre aquellas blancas 
ceniça§ abrigado, es la raíz de el Enebro 
fombra de aquelincendio, figura de aquel 
manjar: Quid f ê r Inniperum ( dize Bernar-
dino ) cuius cihis per dnnitm conjeft/dt ig* 
nem,nijt in hoc $cicr<tmento memoria Cbr/fti 
fdfsi, cuius humi'lis fenfus conferVdt igneni 
DiuimdileElionis . Àpenas,pues,elProfe-
' ta dormltò,recoftado al tronco de el Ene-
bro , quando remecido de vn Angel def-
- perto, hallando junto à fi vii paií lubcíne^ 
ricio, con que le combidava 5 y (dize aquí 
'Ruperto ) que efto fue comulgarle vn Sa-
cerdote con el Cuerpo de Chrifto Sacra-
4mentado: Inultaem àb ú n g e l o Domini ai-
frmdittm, ideft pe r á p i t a Sacerdote Domi-
niciCórpofis , & Sanguinis Sacramenium. 
PúesSenbr, yaque Elias halló raizes de 
. Eniebrd^|r._a:báena hambre no ay pan ma-
ló,déxadélàs gúftar: Porque le combidais 
couelfubcinerlciò? Y fi es porque eñe pan 
es fymbolo de vúéftfo Cuerpo Sacramen-
tado , tambifeh efl^s ráízes, que fe comen, 
fon figura de eífè rilàiijár. Porque, puesj 
ha de guftar de el pan, y no de las raizes de 
Enebro, brillando énVnò, y otro las fom-
bras de vueftra Carne Eucariftíca ? Miren, 
aunque elEnebtó es figura de efia Carne, 
cs'Sacramento de muchos días, es Sacra-
tmentc, que conferva todo vn año entero 
el fuego Eucariflíco : Quid per Tuniperum 
cuius c i n k i & c . s Pero el manjar fubeineri-
cloeravn'páñecitofrefco , acabado de fa-
xarfe del rèfcóldo',éra Vila tortica reciente, 
aun no bienfacudida de las cenizàs: Subci-
nericium panem. Y como Elias endereza-
va i Mefa de Oíos fu v íase , que eílb 
Subió el Redemptor del Mundo corir 
fus mas validos Difci pulos à las cumbres da* 
el Thobor , Montana eufmcnte, que en U 
Galilea fe defcueíla •. .Aifumffn le fus , & c . 
Trepan con fatiga la íublimc cucila, que fi-' 
cueíta trabajo el llibir con Dios , mas os 
cueítabaxar con Satanás. Apenas pifan la-
frente del Monte,quando delatando el Hi-* 
jo de Dios el piélago de íüs hermofuras,hI-' 
zo aquellas cumbres Theatro dd luziente-
Mageílad,relumbró fu roítro comô cl Solp 
(dize el Texto) porque anegando el Q t l f 
¿onttí vn Occeano de reípiandores,no que-** 
dò à tanto rayo collâdo,que no brillafle re-' 
flexos,rIfco que no centelleafié luzeros: ar-. 
diófe el Monte en luzes; abrasóle en arre-
boles el Thabor, y al lucido incendio dtí; 
glorias aparecieron junto à el Moyfes; y ': 
Elias,Maripofas de tanta lumbre,Salaman--
dras de tanto explendon ^ípparuerunt M o í ^ 
jes, & E l i a s ami eo loquentes. La Veftidu-" 
ra, ó tunica íòbcrana, quizás temerofa de 
reíblverfe en pavcfas.alentò valentias con-' 
tra el fuego, pues en candidezes de nieve: 
rebatió las pum as de tanta llama: Veftimcn*-
ta eins ficut mx. AlçÒ Pedro el grito : Do--
riline bowtm eft nos fiic efíe. Señor , Scnot* 
que buena vida es cita! Quedóme por acá-' 
Necedad la calificó el Evangelio:/^/*** 
quid dicerct. MaStrortò el Cielo, retumbó. 
el Orbe, ronca fono la artilleria Celeíte j ys. 
en luciente Nube organizado fe efeuchò 
el acento de todo vn Diosi ^ # 
meus diU'ítus in quo mi hi bertè compUcut.'* 
Efte es mi. hijo,y efte el empleo de mis pla-
ceres ; y al eílaniDÍdo de la voz cayo de . 
Ojos Pcdrflt,bcs6 el polvo Diego, abatió las. 
* B3 F1^. 
It 8 Oración PaWgyrtcd 
plumas el Aguila Iiian,corriòfe vna cortina 
de fojnbras ai teatro, concluyo niebla em-
bicííoíavn ado tan iluílrc : Nubes Jucida 
c b u m b r d M t eos, Dexad agora à Pedro fa-
tíoreado en eíía felicidad, y contempladle 
¿cípues negando a iü Maeítro , que grofle-
rodexò àia Mageftad , y que infeliz huyó 
deiü gracia,y fe alexò de fu amií tad, pero 
que luego bolviò en f i ! E t recordutus ejl 
Pet rus. Que aprieta tornó à caminar tan-
tas diftancias como las que avia dexado 
atrás, alexado de íu Maeítro ¡Con que preí-
teza ie bolviò la Oveja al Apriíco,con que 
velozidad fe torno el fugitivo Paxaro al n i -
do! Válgame Dios, qué bueltaesefla tan 
de priefa,què priefa es efta tan cierta para la 
buelta? Mirad, las Palomas tienen vna pro-
prledad(dize Plinio ) fi quereis, que nunca 
falten de cafa, ó que aunque ayan vagado, 
remontandoíè por vnosPaifcs r fe buelvan 
otra vez al Palomar : Dadles vnpoco de 
Trigo bañado en Miel,que enfeñadas à ef-;; 
te regalo ,aunque ayan bolado à pa rtes mujr 
remo tas, fe bAielven à fu aLvergue , acuer.r 
danfe de aquella dulçara,y recuden el bue-
lo al Palomar: Anfi 5 Pueseflo hizo Chrifto 
con Pedrpjdize David de Augufía: Colum-
b<e longius mittendee , prtus nutnuntur T r t ~ 
tico cum Melle , & quantumcumque longe 
emijj<e ifuerint-sfemperilluc rediré conten-
Àunt,~ybt f e delicate pajias eJJ'e memmerint. 
Como? Pues fue Pedro Paloma? Sifue:No 
os acordais de quando confefsò à Chrilto 
por Hijo de Dios vivo , y fu Mageftad le 
xefpon^iiò: Bcdtus es Simon Barjona. Bien-
aventurado'ereSjSimoníhijo de la Paloma, 
y no ay hijo de Paloma,que no lo fea.BIen:. 
Mas quando cebó à efla Paloma , Chrifto 
con Tr igo , y Miel > Quando ? Eldia de la 
Transfiguración, (dize David de Augufta) 
Ap le moftró allí todas las delicias Eucarif-
tícas , no le combídó al nuevo vino de 
Üi incorruptibilidad ? Trocar en nieve eí 
ropage, disfraçar el roftro en Sol ,no fue re-
novar las Sacramentales efpecies , como 
dixo el Mimatenfe ? Pues eífo fue cebar à 
Pedro como à Paloma con el Trigo baña-
do en M i e l , eífo fue darle el grano de la 
Sacramental Eíplga, humedecido en el al-
mivar de la glorificación; negó Pedro à fu 
Maeftro , y aufentófe Ave defeaminada, 
Paloma fugitiva? pero quando mas perdida 
en el pardo,yrapidótorveílino de la muer-
te batia las ylumas: Recoriatus eftPetms. 
'Acordófe deJr Trigo de el Tabor,torció la 
$X3m, boMò&à íu sra^o, y acogiófè à k 
Palomar: Sic Petvus prtus m Montem eXm 
c e í f u m dítcirur,~\'bi gloriam Transfiguration 
n i s ' y U c r e t , & poflea a Sat ana expetitas, "j-f 
cribaret eum m tentatione, recoleret prio-
remdulcedinem fuam, qu-am expertus erat 
& rediret ad D o m i n u m . Luego bien digo, 
que el mas feguro cebo de atraer à la Bien-
aventurança,afsi à Elias,como 4 Pedro, es 
lo moderno de aquel vino , lo nuevo de 
aquel Trigo. Quien dixera, que elTranf-
figuraríè Chrifto àfus Difcipuios, era mof-
trarles el Trigo entre las Mieles ? Mas por-
qué efíe Hombre Transfigurado hadefe í 
Trigo bañado de Miel > Porque fue iluftre 
5ymbolo de íu Cuerpo Sacramentado con 
renovación de efpecies;y afsi deferive otro 
ÍEvágelifta efta metamorfoíi: E t ¡pedes eius 
faSlct eft altera. Que trocó de efpecie, que 
m u d ó de parecer,comò alii le disfraça,que 
var ió de íèmblantejcomo alli le desfigurai 
pues fi es man jar Eucariftico , efla Carne 
tranfigurada no la llamen Trigo, y Miel, íi 
no nedar Celefte, Maná Soberano. Por eí 
rnifnao cafo, que fea Maná (dize m í Angel 
Thomas.) le han dellamar Trigo, enmela-
do; Pues potqi i^í ^ lo diré (dize elDoc-
tor) en el cap . ió . de lós Números: Luego, 
q de eílas Nubes llovió el Maná en dulcilsi-
mos rocios probaron los Hebreos à que íà-
bria el Mana, y le notaron gufto de Síniíla, 
y Miel: Guj tus eius yuafi f í m j U c u m mele . 
SImila es la flor de la harina de el Trigo 
candial, y como efíe es eífabor^el pande 
los Angeles,es precifo , que aquel manjar, 
que con mayores titulos es Maná Divino, 
manjar Celeíte,fe diga grano bañado en a l -
inivar,Trigo en Miel humedecido - Corpus 
B o m i m (dize el coraçon de la Theologla) 
dicitur M a n á , idefi P a ñ i s Cele j i i s , eo q u o £ 
M a n á habet fmi l i tud inem faporis f r u m e í i -
t ¿ , <&• M e l l i s . Válgame Dios, que es ver-
dad , que el Maná íabia à Tr igo , y Miel? 
Bien parece , que nueftro Maná avia de 
epilogar las mieles en el Tr igo . Renovaos, 
pues , y reno vadnos, Hoília imcnaculada, 
brafaperpetua, nevado Corderito, Rocio 
incorruptible. Expeled de nueftro efpiritu 
antiguas dokncias,vicios envejecidos, cof-
tumbresobftlnadas, plantad con novedad, 
conocimientos vtiles, gratitudes pias, per-
feverancias firmes, obfequios devotos, y 
lograremos en vos confuelos inefables,dulf 
çuras cordiales,vírtudes florecientes, carlr-, 
dad enccndida,gracia inmortal , Gloria^ 
interminable: *<4i <¡iHtm&c< 
• * * * * * ORA-
ORACION PANEGYRICA ^ 
D E L A F E R I A T E R C I A 
DE PENTECOSTES, -
E N E L HOSPITAL D E L O S NATVRALES D E L K 
jCiudad del Cuzco, con el Señor defcubierto.. 
Año de i 6 8 i » 
S A L y X A C I O N. 
N V N nevado Bifco de los deiCaucafo gemh encadenado e l 
audaz Prometeo,y vn Aguila voraz le pacía el coraçon,ceban.-i 
do en fus entrañas el corvo fanguinolento pico, çoraçon tan 
porfiadamente perdurable; que por mas, que noche, y dia lç 
gaftavao, tornava à reftaurarfe , y crecer à la perpetuidad de 
aquel tormento, Mereciòlo(dizen) porque íubíendofe al Cie-^ 
l o , avia hurtado de la rueda de elmiímo Sol la inmortal Ha-* 
ma del fuego de la vida .y traidolo à la tierra, para animar çon 
él cierta Eltatua de barro , que con primor avia fabricado. I n -
fundióle la llama, vivió el barro,y quedó hombre. Mentiras 
tuyas, ò Grecia: que el verdadero Prometeo no es íi no Cbíif-* 
, to , à quien íi no en;elCalvario,à blasfçraos rigores, raígado el pecho ; o y en el Cauçafo-
.cie la Igleíia,entre las nieves de candidos accidentes apriíionado,le mueítra'aquellailocá 
' jdeeriílaljò aquel criítalde Roca: Camafa 4bwftior( d i m Tettuliíino.)Mtdm i.¡xipudqüer)* 
•yerus Prometheus Deiti QmnifotQñi bUjp&emjs'.iaffciffat«r: ( Ádu. Marçíon,) El fue¿ 
.qmkn fubiendo à los Cielos arrebató delríjefmo inefable circulo de J,a Divinidad el fuego 
;de la vida en fu Soberano Efpiritu. Hurto fue en Prometeo: Fuream^e Promethei .Ño ert 
jGhrifl;o,que à fuer de la Confubftanciaüdad con fu Eterno Padre producir al Eípiritu San-
»tQ,y eipbiarie en llamas de fu aliento,no fue rapiña, íi no igualdad: Non. rapinam arbitra-; 
tus efje xqitdlemDeo. A n o i ò l c à . la tierra,para vivificar hombres de barro , que fabricado 
.avia para cielos del orden fobrenatural. Pero en verdad,que le pazen al Divino Prometeo 
el coraçon,qué cpracon fuyo es laEucariília: (dixo Alberto el Grande) Non minima cor-* 
, dts eius pa rticula ejh Eucbariflia. Coraçon ,que en tantos liglos.y de tantos picos comido» 
ni fe gaila^i acaba; antes renace Sacramentalmente repetido con perpetuidad inçeflable, 
para cebarnos Aguilas en fu Cuerpo: Vhicum^e fuerit Corpus, ibi cangrpgahuntity, 0 9 
^ q u i U . A comerle pues-medio lado,genero fas Aves,que àziia el roto çoftado eftà el Ver-* 
bo vertiendo los negares de fu coraçon en aquelPan,el Efpiritu Santo derramandoüuvias 
de luz en fus lenguas» Maria rebocando todos eflas gracias en íu plenitud: Snpliquemoslaji 
nos alcance alguna, faludandol^ con el Angel; ^ u ç Q r a m plena. • i 
Surge Aquilo^ vem hujier,perfla horttm meum&$Mentt 
aromata ilíms. Cai^ic. 4 , 
^ , 1 , brotavan Efpírltus Soberanos de la mano 
• ..dxDio^qiieaefcogerluínbres al mundo,/ 
AM A N E C I A laluz, (Auguílifsima, y criar Angeles, todo fue:vn jmmecer eq la 
Divina Mageíjad Sacramentada) y prinier mañana del Empyreo. Dexòfe di" 
tte la Feria tenerã àe FehtecofieU 
brxar ror fus vislumbres cl Sol Eterno de ferocidad j pero fu aflucía me parece, que 
la Divinidad;' pero iii mas hcmioío diñeño 
era aquel Serafin, ò Luz Bella , que con 
nombre deLuzerofolo parccc,que nãciò à. 
amagar el dia,para profeguir mas la noche: 
Quomodo ccciiijh Lucifer, qui mané orieba-
r i s i Como caitie, aíqua inmortal de el f i r -
jçamenfp Í ÇQÍUO caiíle luftroíb fanal del 
wáuroraf Pregiiñtalo líaias,y reí pond c Ber-
nardo : Cayó gomo llama ,qii cíe resfria; 
como lumbre,qTiefe palma ;'como ño avia 
cecaer,filcídeò al primer movimiento to-
do el cerco de fus rayos àziacl Aquilon:¿>-
¿eío in lateribtís ^áqudonis . Clima frígido, 
viento Septentrional, y erizado; Efpii'Itu.,. 
que hade arder, degradarle quifo de Sera-
i l l , pnê  apetece elarfc à los embates de el 
Norte. Es verdad/que luzen mas, y brillan 
las EílreliaSjQuandolbpla pujante el Voreas 
frio; pero también fe caen, efcriviemlo raf-
gos de luz por el tenebroíb viento: Mas le 
valiera abrafarfe amante, que rcfplaiideccr 
entendido. Luzcro efearchado deípreciò 
jb fogofo,y eligió Region dcílemplada por 
h z h - . ^ p p e ñ t i i lucendi,l>t eras frigidus if-
fe^ frígidcim tjuo<]ue eligeres R c g ! o n e m . { ^ m 
£eftiard. Serm.3. de verbis Kaia:. ) Y lila 
ambición de imperar al genero humano le 
defvançcia y.pues ( como dizc el Melifluo 
Padre) la femejanca de cl Altiíslmo, à que 
afpirava,era,que como la Republica Ange-
lica jurava por Monarca à Dios en folio 
de Querubines\Scd et fuper Cherubim. Ais! 
iqueriacltambicnfencarfe à prefídir fobera-
no à laNaturakxa toda de los hombres: 
QgemadmodnmtUe j'ufcr Cherubim fedens, 
g H b e r t u t omnem^Angelicam Cretttttritm , & 
tpje altus jederet, regeretijue genus huma-
nam . No era Region apropoíito el Aqui-
lón para regir los hombrcs,quc en las ame-
iúdadesde vnParaylb ferian Adan , y Eva 
folo Geremias la delineó-mas-viva)»* 
Perdix joa i t , j u * non pepen t (<%ZZ t i 
Profeta) jecit diurnas, <& non n f i u t i t l o , m 
dimidio ditrum fuorum ¿ e r e l m q u e t eas,&* 
in 'muifsimo eris infifiens. L a Perciiz.ro-
mentó nido,qne no erafuyo, abrigo pollos 
cftraños, pensó enriquezercon agena.prp* ^ 
pagacion, y al cabo la hade perder en la 
mitad de fus dias, h^ziendo eotoria fu ne^ 
cedad imprudente.' Tdca aquí el Profctíi 
lamtural ,yalevoíhInduflnade la Perdiz, 
que viéndole Infecunda, hurta los huevos 
de la compañera, y foméntales en fu nido: 
Solet cnitn fu rart oua Co mparts j u i . oaien a 
luz los polluelos, y quando fin empacho fa-
le à repollarlos al Prado; en oyendo ellos la 
voz,y el fonido de las alas de la perdiz,.4c 
que procedieron, deiâmparan à la ladrona, 
y vañfe por naniraííôftinto à la 3iiadre,clef-
vaneciendo la codicia, y latrocinio ¿le la 
otra: E t continuo reliíla illa » fúrcíta eft? 
& OHA jurtiud fouit ,recurrantad ed7h,<}u4i 
marer ejt. Pues en cftas menudencias fe de-
tiene la plumadelMbíètâ > Q g è ' P Í r | i z ¿s 
efía,que menos que |n^erk>íàBr ten te lb1^ 
afrentàra? Qual ha dé íer (dizc aquí Rup»e*r-
to) íi no aquel Eípiritu reprobo, que mor ía 
por dominar à los hombres, fentaríe fdBre 
la humanidad , no quifo , como el Mti ís i -
mojdefeanfar fobre Querubes : Sedet ^upev" 
Querubim. Pcrfifte eníü ambición : Perd ix 
t lUDiA-olns cfi. Entrófc al P a r a y í b , y ha-
llando nuefvra humanidad recién cafíehte 
en el nido de fu Eterna Providencia , la r o -
bó aítuta,hurtó à lo¿ arrullos de fu Criador 
nneftra naturaleza: ^ ñ u t i u f u á majam ge -
neris humcLni i n primis parentibtts Credtc-
r i fu rripuit. Y defde entonces, porque la 
veneren Padre,ó le adoren principio , abri-
gò,y fomentó en culpa original,y en m u n -
plantasnoveles, arboles delicados, y avian danos vicios IOÍ pollos , que no' pu íb , las 
menefler el alhago de vientos apacibles, de criaturas, que no produxo: F o n it 
Eephyros fnaves , no ios torvcllinos de el 
Aquilón , que antes les clara los verdores, 
les recrudeciera los pimpollos, y íesdiílpà-
ra los frutos. En fin, con ellos defeos mal 
digeridos/de dominar padre, ó Príncipe à 
los hombreájcayò el Angel apoftata, cayó 
Dragon ardiente , como refiere el Apoca» 
\y^(\s:Proieñus eft Draco .Defpeñófe relám-
pago torcido, como cuenta el Evangelio: 
Videbam Satanam tafn/juam furgur caden-
tem. Vinofe à fondo,como piedra angular, 
ftguttadvierte loh:Demijs i lapidem angu-
h n c u Como dç eflas formas dibuxan í\\ 
peperit, idtfi m y i t i j s huitts mundi , & * i n 
ptecato najei fecit , quos non crcauit^hkAs 
quando fe le malogró el robo à Perdiz tan 
Infame ? Quando la defamparò efía propa-
gación hurtada í I n é i m i d f o d i e r u m í o r u m 
derelmquet eas >. Quando? Quando la Sobe-
rana Madre de la vida, quando la candidiA 
lima Paloma de el Eípiritu Santo, batiendo 
ruidofamente las Inefables alas, hizo fonar 
la voz .materna: FaBus efi repente deCcel» 
Jo»«i.Elfantodia de Pentecoflesfdirp^an 
to Thomas de Villanueva ) e S c f e 
W a r o n los íntcUOivos poiluelos, las 
"àe ¡a Ver ta tèrâa âe Peni ecoj!es: 
íobadas avecillas dela humanidad, à efcu-
char ,y reconocer la voz de íu verdadero 
principio: Audita, eft tándem -veré parentis 
tn orèe l / cx . Refonò enla predicación tam-
bién Apoftolica: Ore -¿fofiolico ferfonm-
tis , & pullis mdientibus agnita. Y def-
amparando al jniferable ladrón, en bueJo 
aprefurado , íè acogieron à las alas de íii 
Criador: Relifloftie Jidtim mijcrttbili jure , 
étd liemni Cmditorsm ceíeri omnes ~\>oLitn 
tungmtur. DefcendiaelElpiriru Soberano 
à recavar lageneraclonDivina,áperñcio-
narla progenie de los hijos de Dios, que en 
las infancias de el inundo eníáyava íbbrc 
las aguas : Spiritus Dom:ni ferebcitur fuper 
fiijHíis, Y como explicó San Geronimo: 
incuba bat. En guiíadeave , que fomenta 
'el nido: Mallos engendrara el otro efpiri-
•tu hdron,quecre-fpode plumas de luz,fri-
gida hazeque abrigà^un quando mas opri-
-me; fí aun el Verbo Divino dexa à fu Ce-
leftial Efpiritu effas regalias de fecundidad 
•paterna. 
Refirió el Aguila d'e Pathmos la gene-
ración etema,expJi.có la temporal del Ver-
•bo : £ t Verbüm caro faÜum eft, Y comd 
.dándolarazón,y afsignando la vtílidad dtí 
«íia Encamación: Huius IncdmdtioAis i/e* 
i u t i rdtionem > i/tilitatempf-e defcribmsj 
•Añádevque veaido de la carne de loshom» 
"¿res el Verbo vlesdiópotèftad de poderfè 
é¡Azcr MjOs de Diosr D e d i t á s poteftatem fe 
I k s Dei fieri i Como es eíto ? Pues no lo¿ 
íproereó hijos de Dios í N ó tal 5 folo les dio 
- poteftad de poderfe haz^r hijos de ©ios. 
•lluego el Verbo de Dios ao los engendró 
- D i v i n ó l a lü. adopción ? Tanapocb. Pues 
^conHXriacíkrpn c Por vn modo admirable, 
que « i los derivó |)OÍ fangre: Qui non e% 
• fanguimbas •; ni fot.fecundidad de came, 
ni por genítiífade v&ío&i i Kíefue exi/altm» 
tate c a r m i n e . Sítto^que éti fin nacierón 
de DÍ0S;: SedexBeo'hapi junt. Eílb eslo que 
no entiendo: Qué es nacer de Díos ? Y íi el 
Verbo Encarnado díze, que no ios engen-
dró 5 como fon dçfcendencia de Dios, ex 
. jDeo n m /««rfí-Quefean criaturas de fu Gm-
nipotenciá, nadie lo duda > explíquefeme, 
coniofonfíogeníe de fu ^eniturá. Yolo 
diré (dizsè eloitado Thonaasjiel Verbo de 
- Dios comen £©|i generación, porejue mi-
n3ftrô:la,fòmllla Deyfiéa, y ai si fe di^e, que 
« i n o procreo tos tójeis-- de Dios; fi m que 
' d iò lapotef tad^fa ía fitíacion. D.exò l n -
• coada la gèneracion , jquedóla femiila ea 
* k»s embrioaesdel nidói Y generacipa bQ-
latil, ò céleíle, vidas con alas para clGIeío. 
nunca nacen, íi el ave no las íacaà luz coiv 
el calor vivifico de ias plumas, que ilàiuais 
empollar. Vino la Paloma de el Empíreo, 
defeendió el Divino Elplritu,que coronan-, 
do de callentes plumas el nido, animó los 
embriones , íheo à luz de vida à los Apof-
toles, primitiva detcendencia iliya, de que 
à poblar los Ciclos ha procedido toda eiTa 
bolantc tropa de IChviiiianifmo: Venn ¡ta-* 
queSpt nttts S\tnttits.,<C¿r «Jpojtofos~\>eluti oti.i 
jnpermcu-mbuus , fo i t i t ,& nouum '¡nand.im 
gener.itioncm eduxit. Vndeomnis ¡jí.t Fide-. 
Hum mtthnudo propaç.ttu e¡}. Bien : Pero 
oy no baxa en candidos buck>s de Paloma> 
lino en rápidos alientos de V racin; Tdm-* 
<]uam Spirttus l/cbémentis. Y no acredita 
ella fecundidad con elfos foplos: Si hazc> 
quclond^Auftro vital , y fecundiíslmo. 
Llamó Ger'emlas al Elpiritu traydoí , que 
nos avia robado, Perdiz ladrona ; y fue 
acuerdo futiliísimo herirle por fus mifmos 
filos.PorqPílalo,y Ariilotcl.es enfcrian poií 
notoria propiedad de las Perdizes, q auhq 
él mafeulojy la Hembra ei\èn diilantcs, co* 
mo queden en devida proporción de luga-* 
reSjíoloclayr'cquefopledc éntrente de el 
niafeulo, fecunda à la hembra, y ella con-* 
•tibe de ibla la virtud genitiva de aquel 
"viento: S i contra mirem fteteyit fcem'nttt 
aura ab eo fiante fit pr<egnans. Eftb fue 
afrentar à la Angelica infecunda Perdiz,pa* 
xaro ladrón; fue mollrarle, que fu Elpofalâ 1 
Iglefia era Paloiiiã Fénix : Vna eft columbtc 
mea. Ave de matriz ferüilfsima, que aun* 
que Chrittofu Eípoío huviefle como retí-
radole à la dlilancia de los Ciclos con fola > 
embiarla eíte viento, engendrarla los hijos 
de Dios à los alientos de vn Aura > à las aĉ  
' tividades de vn foplo veheniente; yiura ah 
eo fiante , fit pyegriañs. Demás.> que ios ' 
alientos de elAuítro fon tan vivíficos , ta» 
geniales parala prole; que Columela , de * 
dodrinade Arlílotelesj advirtió-à losPaff 
tores,que al tiempo de el multiplico repaÇ* 
taüén los rebaños , obfervan^p.fiea^»fli 
vientos apacibles; y que ímportatía mucha 
à la fecundidad del ganado ¿que los bañaífc 
el foplo dei Auüro: Auftrmos fiâms capt** 
fe ,">f matrices ineantu^.. Diligencia y Qué 
. no perdonó Chriílo,dukePaftQr de fu Igle-
- fia, Paftór, y Efoofo; Eípoí? j-qiie â^iquô 
•para franqueámos el derecho1.4 Mlona> 
legitimó íu defcendettcía, eo aquel lazo 
matrímoníai,que;celebra el A p o í t o l : ^ ^ 
p 
'Oración Tanegjrica 
'Chrifto, & Ecckfu. Pero fin el Efpirltu D H 
vino jamás logró los frutos de cílc caítiísi-
nio tálamo > y alsi acudió à que baçaiVe lbs 
<)vejas el Aultro apacible de íii EípIritu,oi-
culo de amor,âmor.dc reipiracioa,reípifa-
cionde vida,vida de tecundidad. 
Pálido cadaver yazía aquel mucha-
cho de la Sunaaiitis; inítavapor refucitarle 
Eliíeo: pulble encima fu báculo; no bolvia 
en í i , acomodóla cuerpo al difunto talle; 
íio fe movia: recogíòfe todo, y aminoro 
todala eftatura,}" aplicada, le juntó la boca 
à fus labioseas manos à fus palmas, las plan-
tas à fus pies,y eftava yerto : diòie calor, y 
defpertando del fueno fatal, bo íkzó fíete 
vezes el rapaz. La dificultad que aqui me 
>noieíla,y grande, es la autoridad de Gre-
gorio el Magno, de gravifsimo pefo en la 
IglefiadeDios; ¿que contra el texto dize,-
que Eliíeo fue el que boítezò íiete vezes fo-
bre el cadaver: Pues como es efto? El Ora-
culo divino dize ,qiie boftezó el mucha-
cho : E i ofcitdttit fepties fuer , Y Gregorio 
idíze > que no fue íl no el Profeta quien j?of-
t ezò : I n ore mortui fepties dfpi'ram. Q u é 
íüfcordia es ella de el Interprete Sagrado? 
.Que encuentro de fentidos? La Eícrítura 
atribuye el boftezar al infante, y Gregorio 
aplica à Elifeo el boftezar.0 quien nos de í-
embaracara lafentencia cte Gregorio, mas 
àfalta, mirad f imi peníamiento atinalafo-
lucionJEue Elifeo luz-iente íòmbra deiVer-
bo Encamado, que minorafidofe à la te-
. Tiuicad demteftta eftatura, y aplicándonos 
e l báculo defei Cruz, felicitó elrevocamos 
à la vida repetidamente. Es=-verdad > que 
íblo el niño boftezó , que afsi- lo afirma el 
texto: E t ofeitetuit fuer. Y boftezando ref-
tauró la vida: Mas como boftezò í Digalo 
Pfalmifta : Os meum aperui , & attraxi 
¡ f i r i t u m . Abriólaboca,ybebiólarefpira-
ciondeladeEUfeo, ycomoelboftezar es 
coger con la boca el efpirim , y elefpiritu 
que atraxo foe vida, no pudo aver cogido 
otro efpirítu > que el de el Divino Eilfeo 
Chr iño , aura vital, hálito vivificante. Co-
ligió pues « pofieriorí (como dezis los L ó -
gicos) lindamente Gregorio: refpiró el ní-
fío 5 luego refpiró Elifeo, que no pudo bof-
tezar fíete vezes el rapaz, fin que fíete ve-
zes el Profeta le infpirafié viento que bofte-
zar. Diga pues, que boftezó Elifeo, y que 
fueron flete las afplraciones, pues menos, 
Cjue bebiendofe en fus fiete Dofies el Efpí-
t i tu Soberanoyni triunfara el hombre de la 
laueíte, ni renaciera el alma à mejor v i d ^ 
S&pép mortttum feptfes ofeítanít , '^ i i i f i é 
dpcrtionem á u u m mtmens gratict feptifor-* 
mis jpiritus m peccan morte ¡acentibtis a { -
p irar . Luego, ni la Encarnación de el Ver-
bo, ni las eficacias de la Cruz , ni los cau-<. 
dales de la •Rcdempcion baítaron à reen-
gendrar efta vida del alma difunta, mien-
tras no alentó el A u í l r o , mientras no foplò 
el Aura del Efpirítu de oy. 
^Tratando el Apoltol de como ha de 
fenecer la tyrania de cl Ante-Çhrifto en 
los vítimos paraíiíiuos del Orbe, dize, qué 
le tiene de matar fuMageítad miíino:^«e«í 
Dominu-s lejus interficiet [p i r i tn oris emsm 
Daràle muerte el Señor lesvs con el efpirí-
tu de fu boca. Entienden aqui los Sagrados 
Interpretes por el Efpmtu Santo el Sagrado 
hálito de fu boca; porque como ha de íer 
tan poderofo el enemigo , fe referva la ha-« 
zana al Divino Efpirim, que es Efpirítu da 
fortaleza: que menos, que à efpada tanfo-
beranano avràde morir tan horribleAd-
Verfario: Nec alicer Ule iwfuus potent inter r* 
fiei , mfi per femetipfum irruat ¡uper cam 
Spiritus D o m i n i , S ú t Q aqui como vnAgui* 
la Ruperto,y dixo: N o crean tal,nõ fe.peri* 
fuadan à que el Hijo de Dios mate à efla 
fiera con el Efpirim Saiito;Pues porqué nc^ 
Porque elfo es enredar impofsibles,,fuera 
no acertarlo à matar: Como i Como le la-
fundiera vida , en vez.de dárle muerte; y 
y3. que fe trata de matar al Ante-Chrifto, é s 
echarlo à perder, arrojarle ¿1 Efpirim de 
<vida: elfo era lograrle vn aliento en cada 
§olpe,repetiiie vna vida à cada iiiipétu, no 
de recavad cfpirar conel mifmp refpirarr 
^ í t Spirit us SanSlus non dd mortificand&m 
folec emit t i , non n i f i a d yiuificdndum Con-
fueui t immit i . Nec cn imin ipjo mors eji , f e ¿ 
potius y i t í t . Luego al Aufiro vivifico, de 
efte Efpirítu la Progenie de Dios deve: m 
generación, la generación fu vida, la vida 
iixinmanencia. Por efib le llama laEfpofa: 
Veni h u j i e r . A que bañe el Paraylb de 
•Dios, à que fecunde la Iglcfia , florefta ra-
cional, que arribaron à pimpollos las v i r tu-
des, àfeivas los carlfmas. Aquí decollaron 
, la odorífera copa de fu celfitud ios Apofto-
les ,Profetas, y Dolores . Aqu i en medio 
de los frutales brinda fus delicias el Arbol 
de la Vida en aquel Auguilifsimo Sacra-
mento , Epilogo foberano de las dulçtfras 
de Dios, credito iluítre de las fecundidades 
- de efta Paloma 4 epe aunque a l viento qac 
ondean fus alas haze, vegetar toda la arb©-
k d r 7 masa fu calQr,haft* aquel Sactafonío 
'de la Teria tercera de Pe ftkcóJles; 
^ á n # g í a fu vida, y animación. Que por 
cffo cl Angel de las Eícuèlàs ? m l Thomas, 
dezia: Que aquel circulo de criflal era íu 
nido,y:elPan Eucariltíco, como huevo fu--
y o . Parece baxa la comparacioniMas,qual 
no lo esm Myítcrio tan álto í Pero no os 
lo parezcavquando nueftro grofléro enten-
der la necefsita,y el coraçon de lá Theolo^ 
gia Thomas la enfeña.Mirad,que congrua-
niente rodeanjy cubren el Pan fus acciden-
tes: Aquellos pues, que alli blanquean can-
diddsjibnlácafcariUa, ò blanca tefta de el 
huevo i -Scit ick tejía quafi ¡pedes oui exte-
r i ó r . La interior dorada yema es la fubf-
tancia fuya : Vitellum quufi ¡ubflamia oui 
inferior . Y de la fuerte, que íin alcançado 
nueftros fentidos,folo con el fomento,y can 
lor de vna Paloma paíTa la yema à fer carne 
.viva,y fe trañsfdrma el pálido embrión en 
•Ave; cjuedandofe el mi l i n o , y fano el re-
-boçó blanco de la cafcara; afsi la fubílancia 
de Pari> quedando ilefos los accidentes al 
pòttèntofo calor de, elEfpiritu Santo, que 
prof idà Paloma le fomenta > paíía de pan à 
ier dame; viva de Chriíto: s icut in hac re co* 
lumb'd per natu/ram ; f e in Sacramento l A l * 
taris Spi ritus SanEímper fuam omnipotente M 
l / i r t ú t e m ; Y dela fuerte,que muchas vezes 
auri al áterítò cfcrutinio de la vifta nospa-
-rece,quelo de dentro ferà yerna > lo que y à 
es pollo ànimado,con folo la lèmejançade 
lluevo? aísi parece pah ylo que yà es cárne>: 
con fotó la apariencia, dé tr igo: È x t e r i m 
?i>idetur quafi adhuc fit frükrtt, yuódnon ejl 
oytint; fid liiuli pull i integrum corpus. Eí-
«àsíon.las eficacias deñe viento en el tron-
co de kvida;' A ios demás arboles haze íü-
•dar fragrantes gomas, refinas preciofas, y 
-afsí te gtit'a la Efpofa: SUrge uilo, ( F l / e n i 
h u j i e r pe-rfla hortum meuM. Apartate,ve-
^e, lai de" aq|ui frigido Aquilón; vén tu, Auf-
i ro ferefllfsanoifopla penetrante las ameni-
dades de mi hu'ehoí Lííf Reyna dà vozes; 
cftos fon clamores de la Efpofa: ( díze San 
"Gregorio Nifeno) Pues quando ios diò eífa 
Virginal Matrona r V porque dízé, Ptírfld 
hortumí Qué csíbplarcon violencia, facu-
dircon Ímpetu; de quefirve; aliento tan ve-
hetnente I - Reprêfentafele elfanto dia de 
Pentecóftes(dize eiDo£tor)defea a lDivi -
no Efpir%u, quelja de venir en raudos tor-
veHlnoS jhintehendo de impetuofo viento el 
Cenáculo de jos; Difcigulos : Perfla hortum 
meum ddebylrtl itokntó 'spiritti, ficut audiui-
"• mus fañttm fuifíe in CmetCulo Difcipnlis . Y 
• cmbiftiçndo àlas racionales phntas-J^/rf»-
tas incidens animatas, tas íàcudíâ, pene-* 
netrandolas halla que ex alen íuavlfsimoá 
aromas : Moucat Dei plantcttioncm ad aro-
matayn produtt onem. Aísifue,que los Difc 
cipulos al foio foplo de eile; Auftro; fóplo 
tan ardiente , que refurtieron lenguas d à 
fuego por cenrè:las,liizieron con lafragran-
cia de íu predicación, y virtudes florecería 
Dodlrina Evangélica por el O r t e i F/atit h a -
tus .Aufin , qu.t per lingual tradditur Do* 
Briniim], Mas quálferà el Aquilón,que afsi, 
deideña? Qual avia de ier (di/e Ruperto) (i 
no el otro ínf.uiílo efplrltu , que anhelava* 
poríeutarfe en los dunas de el Aquilón: l i -
le nimirum, qui dixit: Sedelfo in monte tejia-
ment í , in latenbus ^iquiUnis . Pues donde 
èitava tande aísipnto , que le mandan le-» 
yantar,y defpejarelpueíto: Surge , levanta-
te, vete de aqui \ Yo lo diré ( dizé Abfalonr 
A.bad) no eran los Apollóles, y Difclpulos 
plantas dé aquel Vergel? Alsi es; A todos,ò 
lòs mas no los avia marchitado la incredu-
lidad,afsi en la muerte, como en la Refur-» 
reccionde Chrifto ? Es claro ; pues eflo es 
andar en la arboleda el AquHon,vÍento cia-
do , pues vnfrio temor los tenia medrofa-» 
mente fugitivos, y encerrados en el Cena-' 
culo : Cum fores ejj'ent clauf<f: propter me-
t u m l u i é o r u m . Pues efte día fe expelió ef-? 
•te yelo , íe íacudio elle temor Aquilonaf; 
H o c «époílpli. feeere , flpftquam pitffít (nfre- • 
dulit:ate,& mali timoris frigoré,qu'o D o m i -
mim negauerant, reliquerani igneum SanB.i 
Spirttus m jantfo dte Pentbecoftcs influxuÀp 
aBiAuftro i n q u i I onem intulerunt. (Apud 
Deirr. in Cántica.) Y efte dia de entre los 
verdes laberintos de la florida feiva, faliò el 
Yoreas, regañón en caligirioíà niebla é m -
buelto, hinchados los carrillos d¿ élfpplo, 
erizado el pelo del frio , toítada lá color de 
el Invierno , llenas de nofturnaefcar'cha las 
plumas, las frigidas cenídentas alas refór 
nando tempeftades, facudiendo granizos. 
Vete,vetei huye, huye (le dize) eltragode 
lá Primavera,horror de los vergeles,cuchir 
•lio de las flores; Y ven t u , afpíra tu , Favor 
:nio dulce, Aura fútil, ALJIITO Soberano:.?»^ 
<ge ~>4qml<¿ , & ~)/eni v lu f ter , perfa hqrt 
•tne»m4 
PVES fino ay mas generación, que la que facaà luz ella Paloma; fino ay 
mas yída, aun vegetable en las plan-
tas de elParayfo delalglefia, que la que 
- afpira «ê e Favonio;,como nos engañamos, 
ata-
pf Orácion 
atenidos à nneflra Fe fob > Como nos f re-
íimiimos hijos, y con derecho à lasíeiizl-
dades del Einpyrco,quandola filiación D i -
vina por adoptiva no viene, íi no por linea 
de voluntad > Obíequios del entendimien-
to, aunque crea,qucdanic en ventolera del 
AquÜon,que íus'tenebrofas poteílades tam-
bién creen, y tiemblan de trio: Dentones 
creiunt , & contremi\cí{nt. Amor , amor 
de Dios, ardores de el Auftro viento Meri-
¿ional,Caridad,Caridad ferv lente,que nos 
clamos ÍÍ[ h r . 
No veis quan gloriofo alarde haze 
Dios de fu fabia Omnipotencia al Santo 
lob? Nttmqmd per fapientiaw tttdm flumej-
cit ^ c c i f iter. Por ventura (le dize) reca-
varás contufaber, que viQa nuevas plumas 
el Azor? Mírale emplumecer bizarramen-
te, quando eftà de muda en el Alcándara. 
Pues, Señor, que maravilla es, que vn A l -
con mude de plumage > Ha, que no es íí no 
el Alma el Alcon de que Dios habla; (dize 
Qs}erio)/y es verdad, que afsi en Divinas, 
como en humanas letras, el Azores gero-
glyfico del Alma. Bien: Pero .que es lo ad-
¡mirable? Como dize, que muda, ò emplu-
mece de nuevo \ Plumejcit -ica'p/ter. El 
texto lo profigue: Expetndens a U s fuasad 
'¡¿'ufirum. Bate abiertas para el Auílrolas 
alas:Esviento húmedo,y caliente,y al aflo-
xaríelelosporos en íu fogofidad,defpide las 
,vie)as.plumas,y brotan las nuevas. Eflb pa-
ieefe^ordeftieta.Es el Santo Eí piri tu elAuf-
t r o , que aíçiraçor el; y con/él haze calen-
tarfe à fervors de amor el Alma. Hade 
defpcrezaífe ck dírio-en faciididos buelos, 
¿ e Caridad; que ftno,tufe cae decaduco el 
plumage,nirejuvenece el cañón de flaman-
te.- Quanto a U bon<£~\ioluHtdt 'ts expctftiitnttir 
'¿deius ffiratianern-panto plur&s eodem chd~ 
vitatis ealofe fuggerit penncis,ftcut in^Acci-
"fitte proponit lobDominus.Vero me parece 
cftraño,yaun monílruofò linage, feria ma-
dre Paloma,y nacer Azor el Alma. Es Ave 
de amor la Paloma; manfa,no rapante 5 pa-
cifica, no vandolera; no fuena iras,fi no ar-
rullos; no efgrlme garras, fi no ferenidades: 
Como pües le nace vn anima. Gerifalte, © 
çaxàro de rapiñaí N o es tal,(dize el Imper-
fedo) Paloma procede también en efíadí-
••vina filiación el Alma: el grano que come 
lo publica en aquel dulcifsimo Sacramento; 
J>ero como folo es la apariencia de trigo, y 
es carne animada quanto guüay viva fangre 
quanto íbrve , es Alcon toda de audazes 
Feias) per lo q de carne vive j y «KÍaPalo-
m a , por lo qnecômícndo de é f a ' Á V t l&i 
gra de Efpiritu: ^ u i s ¡fía in £ucharif i ic4 
rnítar > & i d e o t i n s m a g n a m ¡ t i t d ^ 
ciani j l r cnuè j m m prttdam capendi conferí^ 
( inPíalm.109.) 
A las luzes de efta mifma generación 
entiendo yo con Aguílino aquel elogio de 
las glorias del Alt í ls imo, que canta el Real 
Profeta. Hazels Señor (dize) carroza delas 
nubes, y os pafleais por cima de las plumas 
de los vientos: Qid ambuUs fuper pennas 
yentorttm . P ues,què grandeza era en Dios»] 
pifar el plumage de los vientosíRegalia mas 
lullrola parece hollar el cogín de Luzerosí 
N05 que las plumas de los vientos aqui foq 
las virtudes de las Almas: ( dize Aguüino ) 
Pennz 1/entorumlnrtfttes Junt ^Animumm-, 
quibus furj'um attolluntur. Son fus dos alas 
los dos preceptos de laCaridad .Mas q íean* 
Pues no fe afsienta fobre penach os de Que-
rubines? Qui Jedet fuper Cherubim. Quanto 
mayor Mageftad eseíl"a,que andar fobre las 
plumas del Alma,aunque fean fus virtudes?. 
^AmbuUs fuper pennas "Vent^um. Habíale 
David algufto; el de los Principes fuele fee 
antojadizo, y ladea àzia el capricho ia afi-
ción enlá foberania; preferir fuele tal vez 
VÜ búcaro de barro à vn criftal de Venecia: 
Eflb mas devemos à Dios, que como le 
amemos, hará gala de favorecido, y aua 
defayrarà Serafines en nueftro galanteo: O 
buen Dios !• Y que mal os lo fervimos! Mas 
porqué fe apellidan viento las Almas? Y 
porqué vibran plumas ? Porque como las 
dos alas fon los dos afeitos de amar àDios* 
y al Proximo , eíía.fogofa caridad las haze 
hijas de el AufirO;,que es ardiente > no las 
perfpícadas de el entender, íi no los ardi-
mientos de el amor haze à las Almas vienr 
tos halados , generación bolatil del alientp 
de Dios: Qtijdilexerit D e u m , CT* Priiximun? 
-AnimAmhabet pennatam, fdní loamare "Vo-
lantem. Solo el amor de Dios los haze prir 
mogenitos de la Paloma, queporcflbnp 
, .anhelava por otras alas el Píalmifia : Quis 
mihi dabit pennaspiit Columbee. O quien Bie 
dará vnas alas,pero avian de fer de Paloma» 
Avequeama, Ave quede ternura gime,. 
A v e , que qual bolean cubre de nieve e» 
blancas plumas todo el incendio de el co-
raçon: Ideo d i c imr in Pfalmo : Quis rmhi 
dabit penrtds, > í Cúhtmb<e. Y en otra parte 
las defea para bolar à los extremos del mar: 
xdecepero petwas, ^ habitauero i n e X t v c W 
maris . N o fueran ellas alas de Palomar ^ 
ao tiràran d buelo z l m w ; íwss porqué 
<de la Ferta tèmaâv Pe'ñteícoJIéjl 
mar? A cafo ,porqiie fon aves de Venus, ef-
trelj a de la Aurora, beldad, que dizen pro-
cedió de las eípumas del Occeano 5 que lo 
que la Vulgata dizc: Pennas diluculi , plu-
mas de la mañana; y Aguítmo : Pemas Co-
lumbe. Plumas de Paloma, leyéronlos Se-
tenta: P m m f i A u r o r x . Plu^ias.de el Auro-
r a . INO me agrada eíla profanidad, y mas 
quando ella Aurora, ò Lucero fe resfrió à 
los vendábales de el Aquilón, daíèle poco 
por arder,madruga mucho por luzir,y mas 
valeàquien Dios ayuda. No íl no porqué 
fon alas de amor Divino , nacieron al fo-
mento de la Paloma de ei Eíphitu Santo, y 
cífa aunen el milmo taller de la Creación 
d e elVnivcrío rebolava íobrelas hondas: 
Feyebcitiir Juper aquAs .Luego fobre las ribe-
ras del lordancoronava aquellos raudales, 
luego en la regeneracicn cie la vida ióbre-
natural : Nifi quis rcna.tus juerit ex etquet-, 
<5r SpiritH Sánelo. Agua fe oye , yEfpiritu 
Santo. Luego en las promefías deChrif-
to , que d e los pechos de quien ereyefi 
fe en el , manarían larguif&mas corrien-
tes de agua vivx.Fluent flttmlna dqiitsyiuce¡ 
Y al punto añade el Evangeliílaj Hoc aurem 
dixit de .57>/>-¿f#.Dez.ialo por el Eípiritu San̂ * 
to .Que es eílorQuè tiene el Eípiritu Santo 
.concitas aguas ? No lo sèJ ( dezia Paulo de 
.Palacio ) Nejci'o qmd habet Spiritus SanÜus 
cum ctqiiis. (In Math.cap.y,) Sofpecho,que 
todo es amarnos, todo es anhelar à prohi-
jarnos, preíide à nueüraíantifícacion,agen* 
cia nueftra vida, y como eílà en el Baudf-
mo es por agua, y en l a Penitencia por la-
grimas, todo es andar entre dos aguas, y Jas 
.amargas de e l mar, como fean de nueilros 
-ojos , fon las de mayor fal para fus gracias; 
N o puedo entónder , fino que es efto aque 1 
mvfticoexpc&aculOjO-vifion de Santa Te-
refa de ksvs , q u e viò el Efpirítu Santo la 
vifperade fu folemnidad, oidfelo refi;jir: 
Ejiando en efto ( dize ) ~Veo ¡obre mi cabeça 
y na Paloma bien difere nt t ¿ e Us de acá; por-
que no tema ellas plumas y J i m las alas de 
• l /nas Conchitas, que echattan de f i gran ref~ 
f land or.Notable Paloma! Pero como Ave, 
y con conchas? Que fe hizieron las plumas? 
Xas conchas trage fon de clmariíco ; ios 
MexUlones,Oftras, y Veneras de el Mar fe 
abrigan de conchas. Ea,que es lo que digo: 
Sptntus Domini f ere ía tur Juper aquas. De 
puro batir las aguas por darnos vida", fe le 
han tornado conchas las plumas, de tanto 
nadar en .nueílras lagrimas haze yà gala, de 
que para tantas perlas fea menefter todas ef-
fas conchas de fus alas: qnè es k primer fe-j 
naide tener al Eípiritu Santo ( dixo líicobq 
de Vorágine) la abundancia de penitentes 
lagrimas:.Pr/'w#w pgnum eftabun^aniiala--
chrymarum.Quc por eílb el Efpxritu del Se-
ñor fomentava las aguas en los primitivos 
eílrenos del mundo : Vndè Spiritus Domint 
ferebatur juper aquas ,fciLicèt lachrymarum^ 
(Serm.y.jSon nueilros gemidos canto fa*. 
yo,y elfo es de PalomasiHd^f gemitumprq 
cantu. Eífo es lo del Apoítol , que no fábiá 
explicar, cómo uueftros gemidos eran fo* 
yós : Ipjc Spirit.is pojlulat pro nobis gemiti* 
bus inenarrabilibus. En la Bienaventurançã 
del Eípiritu Santo;claro es,no cave gemido 
(q endefembaraçarefto gimen los T e ó l o -
gos en feis opiniones defavenidos) no cava 
gemido conio lloro, pero gemido fi como 
canto. Nueítrosfollocos ,como el losco-
haienea, en èl fòn gorgeos: Habet g é m i t u m 
fro cantu. 
No afsi el Aquilón frígido, que con-
dbnfa los rIos>empedernece los coraçones* 
pafma la Caridad, duro parto de fus incle-
mencias es el QvlúzliMittitcryftallum Çudm j 
Ei Real Profeta celebra las transformacío-
nes del criftal,y los prodigios, que el Celef-
tial Efpiritu obra çon è l , como pedaços da 
pan los quaxa, (dize) ficut bucellas : No ha* 
lió otros, fragmentos àqiiè comparadé? Poc 
que pareceríè vna piedra alpan, no se q u é 
analogia lea, ni de el f)an, ni de la piedra; 
Cryftdlás~,i>tfmfta p a ñ i s . Qué pan es efte, 
òquecriftalaquel: RefpondereconAguf-
tino:Es el crlílalnieve de muchos años obf-
tínada,yelo contumaz,carámbano enveje-
cido: Muchos pecadores tiene llamados à fu 
Iglefia Dios, para que fean vtiles en ella, y> 
aun para que con el pan de la doctrina , ò -
exemplo la apacienten; vienefe àfos ojos 
Pablo:Què cryítalmas duro en fu feq:a- co-̂  
mo el Cryftal,nieve rebelde al Sol, f¿ opO;-
nia àlasíuzes del Evangelio: lEcce Cryflal* 
lus bio erat, durus erat. Pecava eon zelo de 
íu Religion, delinquía de obfervante de íit 
ley,por eífo era Criítal piedrá;pero tranfpa-
rente,rifco;pero dia£ano,y liií\i'oCo:Paulus*; 
qiíia> Crijixllus erat, nitidus yidebatur, & 
çandidus . Miferables de nofotros , que no 
pecamos, fi no de malicia, ó coricupíícen* 
da,que íexosde ferCryÁalés! Guijarros 
víks,pedernales obfeuros, que quando ma? 
centelleamos, es à los golpes de nueítro? ( 
yerros, à encender hogeras de nueftra con-
denación ! Cryilal era Pablo, pero piedra; 
por eílb dava de lo fuyo,por efló hazia ape-
m Oración Tanègjrhd 
tírcar al Inocente Eítevan: Inte r h f i ¿atores 
Stepbani erar if Je durus. Que dureza, que 
Velo, que frío ! ^ n t e fnciem frigoriseists 
quis fubftíhehiñ Pero atended ,que añade el 
Píàlmiíta, como efperançando nueüroó aí-
fombros : fUutt ¡piritus eius , & fiuent 
ai«*. Soplará el Eípiritu de el Señor,y cor-
rerán las aguas: Quales aguas > Las del tnií-
fnò Cryftal empereçadas , Hquidaràfíe la 
ipiedra, llorará el carámbano , correrá en 
raudales el Gryftal, y àfuentes de agua viva 
Mamará Pablo à las gentes: Sed jpirabit f / i -
i - i tus ,& fluent a. judt:T?mlus ictmin aquay i -
~Ud gentes l /act í ad f ontem. Ea,que efto es 
ianimamos ,< dize Aguftino) efto es gallar-
dear çl Efplritu Santo con efta valentía, pa-
n q u é el yelo de nueílros coraçonesno à c í -
eonfie , quando vè delatado elCryílal en 
arroyos. N i l̂ s piedras fe defaucien de eftas 
ternuras, quanto menos las nieves ? Oy cla-
rma Dios à los hombres. Ea, que he derreti-
do peñascos de Cryí lal , quanto mas facil-
mente refolverè copos de nieve ? C U m J t 
'2)ettS dd gtntes, f o í y i C r y j l a l l u m ¡"Venitem-
Hes. Pedernales l iquido, acercaos caram-
tanos^enid nieves: Ventte niues. 
Eftasagúasfudan los arboles de m i te-
ma à los hálitos de el Aufiro: Per/Z¿ hertum 
%neufn,& fluent aromara i l l ius. Aguas fon; 
|croenel aprecio de Dios las lagrimas no 
corren7fino por aromas: Bien, que las cor-
Hentes dela Sinagoga folo eran aguas, los 
taudàle^de la Ley Evangélica , fon balfa-
inos méíi'imables,elevò eflas aguas en aro-
rnasla veíúda deLEfpiritu Santo r (dize GiA 
Ierio)Pfy afoentum S p i r i t » s S a » ã i fluenta 
'aquArum mntAU elenata. font influenta 
áromatitm .Demàs,que los aromas no fon, fi 
-no lagrimas de troncos odoriferos.Que por 
feífo el otro Poeta, alfudar eíearo los Ala-
mos de Faeton,dezia: Que Uoravan fus ra-
pios en las orillas del Pò . 
ftentihujijjpelUdum rtmís d»tk yipera 
ferpitygFc. ' 
^ Los Alamos de el jard in de la Efpofa 
lagrimas diftxlan, pero eífo mifmo es alam-
bicar balfamospreciofos, gomas fragran-
tes,lLicientes clúãròs-.Fluent aromata tlli'us. 
Pablo, que era Cryfcü, luego que à lcsay-
k s del Auftro fe defatò en licores, no repa* 
rò , quefe iavíabueítò en vár io dearomas? 
Efcrivelo afsi à los Coxm\nos:Chrif i i b o m i 
'odor fumus. Aromas de Chrifto fomos, 
[ . Aora mirad: Es notable la ínterpreta-
tíottfaü Thema en la ParafraOs Galday-
ca,que toda,!! reparais^alude al fitío, y Re-
giones de el Templo de Salomon: Surge 
v i i lo,qnietc dezir,(dize) que ai ladodel 
Aquilón eftava la Mefa de los Panes de la 
Propoficion:-?» latere ^ ¡ j u i l o n a r i emt Alen-
fe, ¿ST Jufer earn duodeQim Panes facieTum, 
Y luego: V t n i ^ u f í e r h que al lado del Auí-
t ro ,ò medio dia eitava el bíandon5ò cande-
lero grande, en cuyos ramales ardían las 
íiete lucernas alumbran do -.Et in late re *Ait-
J l r a h eratcandelabrum ad i l lu f i inan ium, Y 
luego concluye iFlitent aromatd i l l i u s . Y los 
Sacerdotes ofrecían incienlo aromático en 
los Altares : Sacerdotes adolebant incenfum 
aromAtum. Obfcurifsima comentación por 
cierto: Holgara, que otro me enfeñára fii 
connexion: Porquè,que tiene que hazer ar-
redrar la Efpofa al Aquilón del huertotfar-
g e lAquiloyCon dezir: A l Aquilón,© a lNor-
te eftava la Mefa con los calientes Panes? 
Que congruencia de íèntidos ay aqui: Muy 
grande, penfava Y o . Es aquel Divinifsimo 
Sacramento vitualla militar,que allá en nò 
se que lengua llamáis Viuerej.Pufofe aque-
lla Meíaen el Templo de Dios al Norte, 
contra el fronterizo Aqui lón; es vulgar lo 
de yParafli menfam adueifus eos , ¿¡m tVibu^ 
U n t we.No mé pica eflb:noto íi mucho, lá 
poderofa eficacia con que cfte Sacroíanto 
Panjdevidamente guftado, hoítlga al pim^ 
toeflosinvifibles Adverfarios. Comer à la 
Mefa, y ahuyentarlos, no los diílingue el 
Caldeo; pueíto,quefonfynonomos, o co-
mento vno de otro, poner la Mefa, y man-
dar huir al Aquilón: Porqu è,que quiere de-
zir ,Surge ^Aquilo ? Quiere dezir: In latere 
^sju i lonar i erat M e a j a , Que al Aquilón ef-
tava la Mefa. Luego comer el PanEucarlí-
tico en ella,es la mífmafuga de el Aquilón: 
Surge vícjui lo. E r a t M e n f 4 , & duodectmP.a-
nes fac ientm.Huya pues de la Mefa,y a vif-
tade el Auftro,que enfrente de ella al Sur, 
ardía el blandón de las lite antorchas, eíía 
iuzknte fymbolo del Efpiritu Santo en fus 
fietóDoneSjò gracias encendido (dizen to -
dos los Padres) como pudiera íer menos? 
Que eflèinefable Efpiritu, y aquel fuaviísl-
mo Sacramento en hermofo marldíge fe 
dàn las manos,y aun los ojos, pues cõ otros 
fíete apareció también efte Cordero en el 
Apocallpíis : l i g n u m habentem óculos (ep-
* e m , O porque, à ley de buen Pán, ttiucítra 
muchos o jos, ò porque fepas como llegas à 
comerle , quando Dios por mirarte à las , 
manos con fíete ojos te atiende : I n l a t e re 
f f f f j irMUratcMdeitbrnnt , 
, Mu--
ele U FerU tercera de PeñtecojleH 
Mucho 1c diò ©n que penfâr à ^ati Gre-
gorio Niíenoeííe lado, yefle nombre de 
AqiúíS:esrGriego^y qnkre dçzir eidieitfo, 
ò dcrechô;y es al eontrj:rio,qiie no es, B110 
el ímieftro, por ibplar de la parte izquierda 
del mundo,que es el Norte: Kocatur cuttem 
dexter n o m i n é ¡ é d n o k ejí déxtèr >Aquitt. 
Hallo,que literalmente esefta vna Antifra-
Í!S,q'-ie llaman los Retoricos,quanjáo la co-
fa íignificamejor al revés^.¿ómb dezis ,de* 
lo que el nombup íuena: Afsiíe llama Par-
ca la Muerte con nombre de perdonar, por 
el miímo caio, que a nadie perdona 5 y por- -
que el Aquilón es izquierdo, denota en ef-
ÍQ niifmo con la encontrada voz de dicf-
fro.Es tíotoriafu íituacion; porque ü mira-
mos al Oriente > que es el principio de la 
luz,y movimientos del mundo , como ha-
zen. Aítrologos,y Matemáticos, el Auftro^ 
que es el Sur, ò Mediodía"cae à man dere-
cha del Orbe,y el NortCjó Aquilón, àla fi-
nieftra mano. Luego fi no es por Antifraíií 
no es pofsibleferdieílfo el Aquilón. No es 
í\ no enigma, (dize Gregorio) es maldad 
atrevida de elibbervioEípirim^que enef-
fa íegioii preiide : Es Chfiílo bien mio c \ 
Ofientfcde la luz ; Oriente dixo que era fu 
nombre j Zacarias: Ecce y / r Oriéns mmeri 
i t í t s í Anfi? Pues quando algunos pocos ten-
gan la mira al Oriente, ò eltèn convertidos 
ià èl (dize Satanás) lo mas de el mundo le: 
buelve las èfpaldas por la culpa, y buelta la 
efpaída aji Oriente; à man derecha quedai 
entonces d Aquilón; dieflro es el Norte, el 
i ido mas honrofo ocupó; N o miren pues 
lt>s hombres al Oriente , buelvanfe para el 
Ocáfp .donde efpir a el imperio dé la luz , y 
donde empieza à reynarlapoteftad delaá 
tinieblas, que el Aquilón folo en eílòfun^ 
da fu derecho*, con efíb queda à la dieftra,y 
lo mas del mundo,fin faberqual es fu mano 
á t t e c h â t Jnté l l ig i t i senigma , <2í(od ¡c i l icét i 
qui retefsifab Oriente fíe eriim nominatur 
Chriflus àProphet4}&' feíprotrttdtt aâ Occa-
fum lads y-y&i e/2 foéejlctS tezíebrartím ,fibi 
dcftmm habet ^Aquilónçin. ( I n Cantie. Ido-
m i l . 10.) 
O pobre de m í ! O miferables de los 
pecadores,que hemos hecho verdad,el que 
"fea dieftro el Aquilón: que à eitàr bueltos à 
Dios, que es nueítro Oricute, no tuviera 
mòsfino aí Auftro, ¿¡ue 6s el Efpíritu d¿ 
Diosjànueilra derecha mano. Hemos baf-
tardament^echadolo à la firugftraspesç) n ò -
fotips 1QJTÍ<|S los Zurdos : S,i m a s »ón h i t a 
fuijiet. Eílò es afrentar al Efpiritu Santo,eA 
fo es cOntrifarle. No le contriíteis, nos 
âmonefta4è#eró el Apoítoí $Nolite contri* 
fiare Spir i tHmSanãt tmDei . N o CâVe (claro 
eftà) forjtnal trifteza en eíle Dioá enamorad 
dò ̂  pero à nttfeítro^ieídèn todos los efe&oá 
de triftezale brotan: SimiUdhominibtts t r i -
fitbtts facit . .Dizc LibertoFromondo , ( ad 
ca^.4.adEphef.) con indignación, y triíie-» 
za fe và à quien à defayres, y agravios l le-
ga àdexar fin querer la mas anaâda, la 
ciUmable prenda de fu coraçon: éx in-f 
digfiítrione >& trifiitU deíerttntdmicõs,(t^ni-* 
bus ¡unt ojfeñji; Vafe, porque le echamos 
de cafa,que el nunca fe fuera; vafe, pbrquo 
eltemplo:í:que àfu Divinidad avia el dedi-
cado con la íantíficacion de fus Carifmasdc! 
ocupa yà Satanás, vfano de verfe competid 
dor , no folo favorecido , íi nojdolatrado* 
Vafejporque pierde fínezas,malogra auxi-», 
lios)defperdicia iluftraciones. Vafe,peroi 
vafe tan amartelado ¿tan convenible a lóS 
partidos, tan prompto à olvidar ingratitu-
des: O dtilciísimo Efpoíb delas Alma$!Que 
ÍÍ bolvemosà llamarle,rebuelve al punto;ü 
à defeno jarle tomamos,perdotta agravios j 
íepite cariños i derrama dadivas ^haftaque 
nueítro defpreóio le arroja, a i fôlta àlás'pií« 
tualidadeadel deípacho, ni acierta con loa 
retiro^ del defpecho. A la inítabilldad bol» 
taria de nueftro alvedrio và,y viene, buel-i 
Ve,ò eexa el Amor Eterno.Que esefto?íu-* 
gamos con el Efpiritu de Dios r Abufamos 
eon defearamiento de fus tolerancias ? Es^ 
porque fe nos mueftra en bmeios da Ave ñu 
hieU Pues no,que aunque aparece en man« 
fedumbres de Paloma, también vibf a en el 
fuego amenazas de iaeencüo; Y" por DIosw 
que íilè và * y nuiica mas buelve, que nos 
ha de coftar. muy caro. O gran Dios S Pues 
nos conocéis , hazed , que defterradoel 
AquIlon,afpire el Auüro de vuéftro Amof 
al carámbano rígido de •nueftros coraço* 
nes, para que deslêidos en aromas de vuéfi» 
tra Gracia, exalemos fragrancias en ' 





L A E N C A R N A C I O N : 
E N SANTA CATALINA 
DEL CVzCO. ÁñO 1669: 
S A L V T A C I O N . 
L O R I O S O alarde hazia de fu Omnipotencia Dios * quando al 
Santo lob le obíkntava fus mamviüas^vpor de las mayores^ue 
executo fu braço, blafonava el aver plateado en el Cielo a^uel 
razimo de fíete Ellrellas hermofas,y brillantes: ( lu^go ,quc ca 
.CaüeUanp las llama elV.ulgo CabrÜlasjquc los Latinos Vtrgdias 
las ¡nombran; y P l é y a d e s los Griegos i NHmjit id ccnmrigere y d e -
his micantesStellas Pléyades ? Podrás tu, como yo (le dize) jun-
taraquel enjambre de Aftros* At teveôe à congregar las luziea-
tes Pléyades?Micantes S Ü l U s , Repararon aqui todbslos Graa-
de? del Palacio de las Efcrimras,C€rbnimb el Maximo, Grego-
. j • ' r ioe lGra i ide ,ye lMagnoEaf iEo>qubvfavaDiOsdetò temu--
liosdelafabulofa Gent i l idadPkyãdts , pudiendonombrareníenguage Hebreo ©fiaconl-
tclacion; Pties no es arrefgarfe à q u e fe pienfe, que acredica fus defàtinos? Nofe iprefuiui-. 
ra, que autoriian los Divinos Oráculos vanidaUes Gentílicas r M d u i t t a focare {<áize U 
Glpfía) nomtnibus ixTi/entis à G e m l i t à t e . V u t s quèdézian losttientkoíbs Griegos? Qx^ 
f fias avmptimefo fido íiete Donzelias, hijas de aquel celebre Athlante, que lobíluvo ia 
maquina de los Cielos en fus ombros. Que por aver guardado fteroyeameinte el candor 
de la virginidad en latierra^as traslado lüpitcr à fer luzeros en el Cielo .Que atrnque eran 
pefe efias Eítrellas, ia vnauo luzia; brillando las otras; y es verdad, que vna fe efeondç 
íbmbriaj üizenjque de vergüenza,© empacho de aver cafadofe con vn üombre mortal, 
que fke:%f^o;'quando todaslas demás hermanas merecieron Diofes por E f y b f o s t ú b etm* 
r t r i d f Charo [oYorum txpulfa. Ellas fon Pléyades a l o humano. A lo Divino deven 
peleí Aí^c^ úiyfterioibs, pues tanta gala haze Dios de a ver con fu poder apiñado en vno 
Cíias iumgfeiras: J V u ^ m d c o n i u n g e n yalebis ? Podrás juntarenvno las Pléyades? Q ü j p a 
podra fmp Dios? ( dize laGloífa) fi en eflbs fíete Luzeros íymbolizo Dios todos losdô-
KcSjias eficacias, y virtudes del Efpiritu Santo? Y quando,fi no en la Encarnación del Ver-
boDivintí pudieron con tod^ plenitud congregarfe en vna humanidad tantas lumblrésí 
Redçntptor etiirn nòjfar i n t a r n é l i e n i e n s , Pléyades iunxi i , jfuia optMtiones f ^ t i f o r m i s f ^ r i " 
^•LÈ^T íeC!in^s^ fermanentis babuit. Solo al humanarfis Dios elle día ¿ayío el 
pmdigjo dé aunarfe las Pleyadcs,y confpirar eflbs Aftros en myiüco feptenano à aniaíar 
elle rabee Cclcítíalj jecttüdus homo de Ccelo Coelejlis. Tan ciego de amor iweftro , que 
•j! . , ^ ^ Ç o l o r c s ^ a u n l e p a r e c e m e í é r l o e n c a m a d O j q u e l ô c e l e í k . Pero pbrque toas 
díbuxancftemyiteriolas Pleyades^Porque lefeítejan luzidamente Reiisíofas D o M » " ^ 
titas ion ias hijas de aquél famofo Athlante, que el fuftemar él Cielo de la Iglefia en fus 
por Virginespa|arondc la tierra à fer EftreUas ai firmamento Monáftíco. Eftas lasque* 
reiplandeceirruñamcritó^sriofasdeaverfe defpofádo cada vnacoñ Díos , N o p a ^ c f 
en aquel t^oro, m luzgan las que no arribaron dé humanos talahíos: o b eamcjue rem de 
f of orum Choro exp^lfa. Parece,quehabíavadc Monjas; Quede las Pléyades folo las que 
brillan, íolo las que por aver logrado Efpofo Dios refplandecen, fon de las que fe gloría 
. J / í P S f «yuntadoencflebrochedeEftrellas:Numquidconiungere ~**Ub¡s meante* S t r 
uas P i e l e s > Reparadme el m c * » u s t Las trÍUantes,tasluâdas5qucla5 w b u t o t e f i ™ * -
&ías etnpíeaíQníè en hombres, y fe les djyife mal! el reíplando»". Las : p t i ü é r i f t to ceate$ 
ücaixà las rodillas delTauro,ò Toro, animal dettinado à las Aras, ai Sacrificio; y í i e n d o ^ 
Çhriflo SacramentadojComo le pareci©à Bercorio: P léyades inter genu*. T m r i , ideft 
r a m cbrijbó immoUto, & c . Todo lo promete oy en.las Pléyades luzes D i vinas, Celelte^ 
ínfluenciasjy todas las franquea el Cielo, qtie es M A t l l A Sereno à repartlrlas,aunque tur-* 
b^dq à Ja platica del Angel, no permita,que lo eítè el Predicador en cita, pues tan bell%e^ 
laiuya,,alguna nos dará de fu bella Graçia5; negociádmela todos, repitiendo con Gajiricí^ 
- v. í T H E M A.-
¡O'J 
Quomâo fiet iftttâ, quoniatfi vlrum noncogno[có ? Sphitm Sanãuí 
ffiperveníet in t e v i r t u s Altifsimi obumbrabit / / Ü L ü c . c a p . 11 
i . 
Tp^kSAMIENT.OS.a l tos , ( A u g t ^ K 
X: p í a , y Divina Mageftad) penlarnto* 
_ , -j pos': altQs fueron íiempre índices <de. 
COrâçpn.&blIrné.^ Tograf merece fus de-*: 
feos4wien fabe: íubirlo*hafta las Filreliasr 
Afpiríir alofmejor yno folo es bizarria.de 
çípdritu, fí no también obligación de lana* 
turaleza: No ay cclütud impofsible de al-' 
çançar, íi ay pundonor codiciofo de em-> 
prender: El apetito de la propia excejenolá 
no es-reprehenílble ; errar los medios d<fc 
entronizarla, fuele fer culpa. Quien t ío Se. 
alienta à mejorar de eíi&do poriiuftre,que' 
1Q goze^no pareceí que tiene entendimien-. 
tOv E>os cofas crió Dios c e a e l , que fon et 
Angel,y el hombre,- y ambos remataron fu 
felicidad en ella emprefa5bien,que honrada 
por eldefeo; pero infame por el deforden. 
l-ugérp hermofo amanecía aquel malo-
grado Qufrubin , pompa luziente de las 
Auforasdef Empyreo; y al péynar la greña 
de explendores en fu. más lozano oriente, 
quifo emularle todos los rayos del Sol: s í -
milis ero <4ltij'$¿mo. Serb femejantc al A l - : 
tifsimo. Pues nò lê  era bien femej ante? Pa-
ra que bufea lo que fetiene? Copla iluftre, 
fcllo Real de la feme jança de Dios era: T ú 
figmtctilum f imli t i fdinis i Vcto como calf-
t e , lumbre argentada de el Alva? Eítrella 
errante de la mañana, cómo calfte> 2»p-
moio ccÇjdifii Lucifer ¡ qui mane oriebarh) 
Es enfafis del Profeta; porque como él avia 
dicho i ^ f c m d a m , fubirè * le da en roftro 
coneldefpeño: Q w w o d & c e á d i j l i >EíTafe-
mêjança- à que anhelàya,grandezà:era,que 
pudo lograr , à no averia fc-licitado porfu-
t)ir:^fce»^íí»».Termmó.dealtivez, ò fo-i 
berviafm termino; fuferbia e&rumafceadiít 
fempen Achaque fatal de la fòberania cria-»: 
da! Aipirar luego à remedarle luzes à -lá* 
Divinidad, Alia el primer hombf e, dueño» 
del*mundo,y heredero de los Cielos, feliz-
mente reynava en las delicias de vn Paray-i 
fo, y parecióle mejorar de eftado con folo. 
parecerfe à D i o s : E r i r i s fimt di]. Del ing 
quid por afiemejarle à Dios, por darle mU-C 
eho ayre , y tódo fue viento: Luego ha deí 
quererfe parecer à Dios > quien tiene taii'. 
buen parecer?Tener Dios,y prêtènder afie-» 
mejarfele, parece todo vno i De las deyda-
des del Gentilifmo fe reia el Real Profetaí? 
Idolos de Gafpe, Eílatuas de Oro , y Platat 
S j m u U c b H 'gentium argentt im,<&Síttrttm* 
heciiuras de fu mano: adoro por- Diofes e l 
hambre -.'Opera mdmm hominum. Que ce-
guedad! Pero ileve iü caíligo : similes i l l í? 
fi*nt tjui faciuntea. Sean femejantes à lost 
miímos Ido los,que labraron. Pues porqué, 
mas efla pena? Porque es pjogayà, que los 
hombres afpiran à femejanças de fu Dios, y. 
pues adoran por tal vn marmol, t¿nganle.lct; 
que defean, tornandoíe piedras, dize A m -
brollo, lógreteles la íimilitu,d,;y fe,an bultos 
de marmol quantos veneran Idolos de pie-* 
dra: Símiles UUs fimt.Vacs que avernos de:, 
hazer ? Que fi para deíémpeñar efte apetito 
remedas a la verdadera Deydad , te califi-
cas urato : Compdreítus eji lumehtis. Site 
deslizas al idolo,te quedas parariíco: SitrtH 
, les illis fiant¡ Señaló el medio la Divina-
bondad por Ezequiel, que reduciendo à fu 
Pueblo Ifrael de las Idolatrias de la Gentili-
dad, les dize: D a b ^ o b i s cor n ó y t ( m & Jpi* 
ritumnoX-um.Daros he nuevo coraçon, ef-» 
piritu nuevo. Bien: Mas como fe hará e/Ta 
innovación de eoraçon ? tÀufcram coy Upi* 
deum de-carne defira> Arrancarcos de las 
cames eífe Coraçon de piedra: E t daboyo* 
C S bif 
Sermon pnmefo, a U Emafnmoñi 
pis cor cartteum. Y darèos vn coraçondc 
¿aríte. Poca dadiva por cierto, coraçon de 
Cártie: Cor ctrneum 5 qualquiera fe lo tiencj 
i&ttèné>qué los Hebreos por fu pocafecy 
ibbrada íudeza, no piidiendo avenirfe con 
^ efpiritualidad de vn Dios, Mageftuofa-
^íente iflvifíble , fe les antojava tener vn 
Dios mas tratable , que poder manofear, 
con que fe acomodaron à los Idolos délos 
Gentiles; mas como adorando eítatuas de 
marmol fe les avia tornado en piedra el co-
raçon : Similes M i s finnt 5 quitándoles el 
Diosde piedra, apoderado de fu coraçon, 
les promete dar para coraçon vn Dios de 
«ame:Cttrcdmcam. O Dios en carne, fi 
fueras nueftro coraçon! Para que como la 
feme janea de fu&Dioies les degenerava la 
carne en piedra; la de el Mellas les realçaf-
& la carne en Dios: V t gentes (dize Origi-
, %tnt i ) tàpdemexuturA ejfentfproque duro, 
& ftdpide Cerde yiuentem , fenfufaue , &* 
"int-eüigeiítite participem ratimeni per C h r i ~ 
fikm ¡ufciperent. ( i n 15. Exodí ; ) Con que 
la Divina femejanca codiciada del Angel, 
pretendida del hombre ,1a altiVèzla ma-
logró „- y 03? la configue el abatimiento» 
Mentrasei Angel, y el hombre anhelavan 
por íubir jdifponía Dios corrió baxar; enfe-
ñoles humildad , pues haziendofe menos 
^ue el Angel: M ó d i c o , qmvitAngel i mino-
vdtas efi¿ Aprehendió el Angel à hazerfe 
inenoSí qiíe el hombre: Onrnes funt admi-
itifirjtotíj f p Í Y Í t u s , & c . Y quãdo el hombre 
auh no fe contentava confer hecho à l m a -
gen,y fenaejânçi de Dios -, oy le honran en 
la Encarnación, haziendofe Dios à Ima-
gen, y femejançâ del hombre i S e a t n d » h o -
m r t m t D e i t s . (Raulino Cluniacenfe) Cttm 
fe fectt ad imaginem haminis , i m m o j e fe~ 
cit hominem in Incdrtidtioné* Por'eíío vie-
heoy por Embaxadot vn Angeí bien inf-
ttttído en los rej^ímíentoí del pretender.. 
Pues como fe le reveló 'à k Congregación 
de San lorge de Alga en Portugal 3eftuvo el 
ioberanó Arcángel de rodillas nueve horas 
a. ios pies de MARIA en las platicas de eíte 
Embaxada,quc tai!facíntamente nos cuen-
ta el Evangelífta* Yenverdad ,que logró 
fcmejanças de eiAitifsímo,qúe es el Padre 
de las lumbres, puesquantas vezes fe difpu-
ta,fe trata, ó razona del Sacrofanto Myfte-
rio de la Encarnación > tantas le revífte vna 
nueva claridad.y refplandor enlos Cielos, 
eorao en premio de la Jegacla de o y , A u -
tbrkanla flamantes rayos,qne no goza nin-
gun efpiritu por iluftre^quc brille en clEm .̂ 
pyteo. Afsi fe lò revelo Chrlfto à Santa Gê-' 
trudes : S a n ã u m Gabrielem ^rcangelunt 
fuoiies huitts Jalutat ionisyVirgin^ue 
nuntiationis ab eo f a ñ e e memoria recólere* 
tur-, nolo>D'1uinaque l i m i n e trrddiar í .Y éft 
cfta esla hora, en que en el Cielo lé co-
mi^nça à ceñir aquel inefable circulo de 
luzes, porque yà aunque indigna , ygrofew 
ramente hablamos de fu mínifterío. 
' Dizele M A R I A : Como podrá fer,de-
zid Embaxador, que conciba vna Virgen, 
engazando efta Integridad con la preñez; 
Spiritus Sdní íus(Â{^6ndc él Paraijinft))/»i. 
per)>eniet i n te. El Efpiritu Santo fobreven-
drà-entí. Que enténdertiene efía palabra: 
venido avia el Efpiritu de Dios à M A R I A , 
y colmadoía con tôda.plenitud de fus do-
nes,gracias,carlfrhas,y virtudes: >Aue g r a -
t ía l ' f ieM. Mas como repitiéndola ââuen-
eiaybuelve à venir iftas para, que irebíCe co-» 
mo que fobra; que ño para que fe lleiíeV co-
mo que baila; púr elfo fe-dize , qué fõbre* 
vendrá: Super~)>eniiet. Aísi Bernardo,Ama-
d l o , y otros . Pero la propiedad del termi-
no y fobre venir > no es fi- no venir de arriba^ 
detcender de ^ u í m á , n ô es vení í fégundá 
vez,y afsi literalmente- jttperyeniet ffecmi 
Vendrá de ío Alto el Efpiritu Divino fobre 
t í - Bien: Pero í iyà habitava en el Alma de 
M A R I A c o m o en Corte Auguíliíslma el 
Cele íüa lEfp i r i tu :Domims t ecum, como 
agora aun defeenderà de lo Alto fobre 
M A R I A ? Por eífo mifmo. En fu Alma 
Santifslma morava yà eñe Dios con toda lü 
opulencia de fus gracias;pero como el ma-
nejo de la Encarnación de el Verbo fe aviá 
de hazer enfu bendito Cuerpo, baxò de fu 
mente à fu vientre, defeendió del Sagrarid 
de fu Alma ai palacio de fu Cuerpo., Pues 
qué mas alto quereis el t raníkó > qae' defde 
el Alma eminente de M ARIA,Ctelü¡ fubli-
me , Olympo excelfo es de donde viene la 
plenitud Divina à innundar también íii 
C u e r p o : P r i o r quidem grat ia (SaaBeríjár-
do ) eius repleuerdt mentem , [equefts ? & 
ttidml/entrem pe rfuxdete debtdt. Que para 
aver de organizar de fu purifslma Sangre la 
camedel Mefias fobreviene à lafuya eíTe 
EfpÍritu,no íòlo y à embebido en fu Ataaj 
pero tan entrañado en fu Cuerpo, que pa* 
rece transformación lo que es ilapfo 5 vna» 
y ó tía vez recomienda la Ungular hermò* 
fura de fu Efpofa el Divino Galan en los 
Cantares: Ecce ttt pulchra es amic<tmeit>ec* 
ce tu pulchraes. O que hermofa cftaisqne* 
fida mia; ò que hermofa citais: Qcultui co* 
25» Santa Catalina áelCüüo: n 
lumbítritM. Son vueíteos ojos de Paloma. 
En Efpaña,ni en ItaUa(dize el Legionenfe) 
no era grande elogio. Las Paloiius de la 
Paleítína fon de bcllífsimos ojos , y afsi el 
requiebro, conio nacido en aquel Pais, fue 
degante. Acuerdóme averleido en no se 
quien, que prefeiítaildok vn Rey Bárbaro 
al grande Alexandra vim hermoíifsima 
Donzélia, al aficionarfele el Principe , le 
avisó Ariftoteles, que no laconduxeflè al 
tálamo, porque pereceria envenenado à fu 
conta¿}:o;y cs,que advirtió el Filofofo,àvn 
rebolver ella los ojos ¿ qfie le centellearon 
como de culebra las lumbres. En fin fe fu-
po , que la avian alimentado de niña con 
veneno de Serpientes para matar al Rey; Y 
aunque tan inclyta belleza deímentialas in -
teriores poncoñas, no dexaron de colum-
brarfeieal guiñarlos embebidos venenos, 
maiiifeílàndofe vivora por' los ojos. Afsi 
pues,àúnque toda el Alma de Maria era an-
tes vn piélago de gracias,virtudes,y perfec-
ciones, como él Eípiritu Santo començò à 
habitar tãbíenfu cuerpo,fue tantala hermo-
fura caúfáda de los carifrrtas del Soberano 
huefped: Tdnt<t e n í m Virginis inte rio r , eticeni 
db inhctbitdnteSpirititScinfto-, eitt(ftteçhd,riÇ«> 
maiis cdtijdtdextit i t fnlchritnio>Q^ít pene-
trada dé aquel numen > tranfeendida de 
aquel Divino Efpiritü por la cara > por Ids 
ojos le'rebofava el Efpiritü Santo, y effb es 
tener los o jos de Paloma: ó c u l i tuicplum-
hetmni. Que' fi Eva lo? tenia de Sierpe, etj 
M A R I A ¿un por el Cuerpo ie aífoman 
lumbres de la M o m a interior > que en fus 
parados guinava iTidne òí> c4«f4tn (pro{ i -
^ i c Chryfogono en fu Mundo Mariano) 
oculoi eiits tolttmbiimm à Sponfo Celefii ¡tp-
f e ü d r í Wedíderír/t. Mascomodize enpiu-
íalojoside Palomas? Colnmbarum, Porque 
cs vn éfpírítu, que vále por ílete,ò fiete Pa-
lomas ca vn dpMtíi , eri fiete Dones, ò gra-
cias repartido: Qmm>H ju»,t oculicolttmbct-
rutn, nifidotij feptem gratiarum , idefl fep* 
tem ¡ f i r h m m . (Ruperto) Y porque fe en-
tiendá,que no le quedó alha;á,Don, ní pre-
rrogativade que up adornaífe eftaoficina, 
al fabricar en ella eíTa humanidad Sàcro-
fanta,fe dize,que en folos dos ojos de M A -
R I A peftañeavan los de quantas Palomas 
diferencian todo el caudal del Efpiritü San-
to: Octãi oy^nium gratittrum ,>f/ fpirituum 
effeãdes. pdrticeps, ex ytK) meedflis yifeeri-* 
bus [u ícepi f t i . , 
Es mucho de notar vn reparo de el 
Abad Ruperto, en las palabras de Gabriel? 
Spirltus S m Ü u s fupefpemt /«^.EiEípHtU: 
Sando íbbrevendrà en ti.Eftraño eíüio! ef-
quiíito vocablo! el Eípiritu San&o) nunca 
tal qombre fe ha oido ,ni en la Ley natural, 
ni en la Synagóga, ni en ia Igleíia de Dios.: 
Aor'a es la primera vez que à nueftros oídos 
llega efl'e termino Efpiritü Sànílo. Pr irmns' 
jonuit auribuí nofins. Pues cierto que es de 
admirar, que ni en lás éferituras legales, ni 
en los Oráculos Proféticos fe lea jamás ab-
folutamente Eípiritu Sanílo, Cmo quando' 
mas el Eípiritu de Dios, el Eípiritu del-Se-
ñor. Nujíjudm abjoliaè SpiriiusSctn.ã,ns, ¡ed' 
relatittè Jcrik/rttr Spiritus Dei , f ine Spirittts 
Domini.Siempre con relaciona Dios,enca-
denado fiempre al Señor. Oy es la vez pri-
mera que eltreua el Angel ella iníígné,y ve-
nerable voz propia, y abfolnta , Efpiritü 
Santo: P ñ m n m (omit ccttribits noftris hoc 
referendum , CjT infi^ne yocabuíum pro-
p n u m , & akjolüMm, Spirkits Saníltis, Pues' 
qué myfterio es efte \ Que eftrañezas eíías, 
ò novedades ? No es Dios efl'e Eípiritu, co-
mo el Padre^y el Hijo? LaFè lo jura:No es 
Santo por Effencia, como ambos ? Es ver-
dad infalible. Pueá como defde las infan-
cias de el miirtdo recató eífe título' honora-
rio por tantas edades, y efpera auri à lá de* 
crepítud dé los íiglos, in firtem fceculorum^ 
para, aver de apellidatfe Santo ? Pues aofa 
biafonaíantidades', quien; las dífsimuió por 
tafltò íiglo. Mirad: Tenia eíle Dios en la 
íüdeza de los hombres arrieígado c i ere dito. 
defuMageftad , pues auneneíexplendor 
yà de el Evangelio , Arr io le avía de blasfe-
mar cri atura, foñarle defiguál Macedónio; 
y para afiançar La Div"midad,que como ine-
fable eslabón de las Divinas Perfonás goza, 
fiempre fe aferró al refpeto del Padre , à la 
relación de el HIjo,llamandofe Efpiritü de 
Dios,Efpiritü de el Señor,para que apádri* 
nada fu noticia de la Soberanía de eíra$ 
Perfonas, le calificafle Divino , quien le re-
conocía por fuyo; spiyitus De i , Y aun 11a--
mándofe afsi, vnos le prefumían Angel,' 
otros le deliberavan viento. Mas como of . 
fobrevíníendo à MARÍA,avíade afiançar 
con lo obrado en fus Virginales entrañas 
toda íufantídad, como defprendíendo fus 
créditos del arrimo del Padre^y del Verbo, 
en cuyo Eterno 1 azo librava la ex e cutoria 
deiü'Deydad , fe llama no yà Efpiritü dé 
el Señor, ü no Efpiritü Santo .O Sacramen-
to grande í Temblando de horror (dlze d 
Abad)y con reverencia mucha aviamos 
de llegar à pçnfar efto; od cum magm v ^ -
H£*. 
"Sermón prirñtYO ya U Enurñacloñi 
uersntu hglt.mdum cji . Que concebir vnn 
¿onzella íin los dcíaliños de la naturaleza, 
endiofada la carne, eon realce la virgini-
(dad/m defdoro la generación,fue todo tan 
ianto en M A R I A , que de íolo executarlo 
elEipiritu deDios,conien(¿óá llajnaríc en 
Cielos ,.j7tierfavabíblutaniente Santo. N o 
le valga yà pues ¡te lo relativo de fer Efpi-
ritu de Dios, que fer efpiritu en M A R I A le 
íob'rapara autorizar fu inefable fantidad, 
ígfclarecicndole tan íbberano titulo para to -
das las eternidades por M A R I A , y en M A -
JÜA: Qujtm ¿b cdtt¡¿m r N i f i r j m d máxime, 
ex hoc opere i j»od m M ^ U R l ^ í operatus eji 
cldruit hicSprittis D o m i n i , quod^erè Sdn* 
flus fit, Si no es, que eiVe Efpiritu, que en 
ja familia de la Trinidad v iv ia , entre cl Pa-
idre , y el Hi jo , oy que elige por Efpoía à 
M ARIA como emancipandofe, ( í i aísi ib 
permite dezir) eomiença à vivir de por li-
en tan inclyto Domicilio , y eítableciendo 
¿afa à parte de defpofado, haze propia, y 
ábfolutayà iu denominación: yacctlulum 
froprium , dbfolutum Spiritus Sanclus¿ 
<^ue al mencionar oy el Arcángel toda la 
trinidad Beatifsima,paE«ce, que baraxado 
el orden delasPerfonas, eomiença por la 
foftrera con narración íetrograda: spirittts 
Sdttclus juperyeniet i n fe* He ai el Efpirittt 
Santo pr inwo. E l y i r t u s . He ai el Hijo; 
¡"Virtud delAitifsrmo. Defpues, • í l u j s i m i * 
Be ai el Padre el v i t imo. Reparólo def-
'fuesdel Angélico Doa:or,y otros3Raulino 
Cluniacenfe: á n g e l u s curnTrinnatem M a -
ifite demonfirat prjmo Spiritum S a n ã u m , -
«ieinde Fil ium,teftio Patrem,ci*m dicit*4l~ 
fifsimi anmncUt .Pues porque en.eftadau-
íbla fe le deftinan primarias al Efpiritu D i -
vino? Pof que fe le atribuye principalmente 
la economia de la Encamación, refponden. 
los Theologos; pero es reíponder con lo 
spifmo: Porque fe le cede eífa prlncipaU-
¿ad? Y forque: quando fiempre Je adora-
mos el vitimo en orden, fe gradua oy en la 
antelación çlprimero ? Spivitus S&néus / « -
fcfbeniet in te í Porgue celebra bodas con 
JMARIA > denle la^abecera por Defpofa-
do: Sped alteé y Sdnílo çonwgata fp i r i ru i , di-, 
ae Pedro Damiano j que por eílbdeícoge 
velo nupcialfobteMAiUA,dc ai es iafom-' 
biziobumbrarnt tibi. Rameo llaman cite 
cendal los eruditos, y era iu|ificada cor-
tefania , cederle las Divinas Períbnas por 
-MARIA el primer Jugar,quando entra con 
aparato efponfalicio <\ divinizar fu tálamo: 
T r r n a d m e n f i ^ t SpirttimSrM$m.% X ÇQ* 
mo en los mavidages tet'renos fe"Kaz€ñ%5 
carne los eípolbs humanos, también ¿n I03, 
Celeítiales Ion vn Elpiritu los Divinos. 
De dos infames troncos pendía el Re-i 
demptor de la vida , eítafermo fangriento 
de las afrentas, y rigores de el ludaiimo, y 
anegado el animo en congojas , deliro-
çado el Cuerpo à tormentos, bramada y5 
la mortalidad, como falleciendo atan cru-
da borrafca de do lores, exclamo en latíi-. 
mofo grito: Deus MetlSjUeus mcus,~)tt quid 
derclifftifiime> Voz tan la í l imera , quanto., 
profunda, que tienen, que fondai* Interpre-* 
tes?yTheologos. Masque Myíterioes re^, 
petir dos vezes Dios mio, Dios mio > Deus 
meHSfDeus mem. A.todo Dios llama, dixo 
allá à fupropofitobkn diverfo elPacen{e,y 
por la Trinidad de Perfonas redobla el ter-
mino .Z) CHS,DÍ US. Bien: Pero íi fon tres las 
Perfonas, tres vezes, y no folas dos avia de 
repetirle:Porque no añade clamor tercero. 
D e us meusl Para qcalla el Dios mio, q cor-i 
refpondia ala vitima de las Perfonas r C m 
i ert iam Perfonam febticetDominus^eum fe 
de reliBum i n c L m a r ) Porque efíe es elEf-
ritu Santo; ( dize elD'odor ) y como efta 
dolorofa voz es de Chríflo, quexandofe de, 
que fu Dios le ha dexado: Dereliquifii igte, 
Quexa puede fer del Padre, qucle defam-
para, del Hi jo , que fe le retira 5 pero del E£< 
piritu Santo no puede quexarfe que le falte: 
¿tf i defereret F i l i u m P a t e r , & íi F i l ium F i -
lms ipfe defereret; Spintus SanÜus^ qui ignis 
eji dejerere nequiret» Vaya con & concepto 
el Pacenfe , que yo no le í igo; antes me pa-» 
rece , que pronunciando la fuma verdad, 
que le dexavan el Padre , y el Hijo era i m -
po fsible ,.no defvíarfele también fu Divine» 
EfpirltUjVifagra Eterna, indifoluble vincu-
lo de entrambos.Porqué pues defamparan-
dole todas,y íignifícando lo de las dos Per-
lonas la quexa,no forma ningunas de la ter-
cera ? Cur fabt/cet ? Porque en el patíbulo 
vífibkmente 1c afsiflia el Efpiritu Santo; 
Pueseflbyà es contradecirfe ; quefik de-? 
xa, como le afsifte : Y íi le acude , como 1c 
defampara: Como aunque fe le retiró de la 
Cruz el Eípiritu Santo;nunca le Êdtò Maria 
de hCmz' .Seabat iuxta Crucem M a r i a M a -
ter ei í fs . N o echa menos à todo efleDios^ 
quando M A R I A le fobflituye, tanto mon-
ta del Efpiritu Santç . También fe quexava., 
de,que à ninguno tiallava à fu lado cntaii 
penofo trance: T o re ular catcavi f o l u s , & ¿ f 
gentibusnon e§l>ir?necttm. Repaíefç(dixò 
c l Cluniaceníc) que due vàrpii > 
- " yawa 
l i » S a n i l C a i a l i n a "MÇúzifà 
varón no le afsiftc, que Varón no 1c ayuda: 
Non cf lyir mecumffedmút íeyynj efitecum. 
Pero muger,comopuedequéxarfe, que le 
- falta,fi M A R I A l e acompaña las fatigas, le 
particípa los dolores, le bebe las congojas^ 
Conforte Iluftre de las hazañas de la Re-
dempeion ? F » k Domnus cunt ed , & ipfa 
cum Domino in eodem-iabore i f c i l í cè t in ope* 
re nojir<e RedemptionisAfsl pues , aunque 
áquel poftrimero grito es querella, debite, 
el Padre , y el Hijo fe le defpegan : Deus 
meí í s , Deus meas , "Vf quid dereliqUifii m e ¿ 
N o puede acular aufencias de el Eípiritu 
Santo,fi en.fu lugar le dexa à MARÍA:, que. 
confuafsiílencia equivale plenifsimámen-
te à lafuya.Es M A R I A fu Vicariaunastan 
vna con él,que aunque falte el Efpírku San-
to; parece quefobra, quando MARIA 'no 
taita: Qvtm obrem. (vdize Laurencio Chry-
ibgono ) Vicaria q u í d a m SanÚi Spirttus 
M a r i t d i c i i potefi.. _ • . . . . . . . 
Tiene gracia vn dicho de San Pedro 
Damiáno fobre el Dom 'mus tecum dé nuef-
tro Evahgelío: Qnc à M A R I A , aunque ef-
cogida , y prééletta de Dios toda fe le aVia. 
de robar el Efpíritu Santo para fi: *ádeò ele-
íl(Cm7<&1 pr&eletfam.iotdm Jtbi rcipturus erat 
Spiritu s smttus . Notable atrojo del Carde-
nal i Elegida de Dios eftava, ypreelé¿l:a dei 
Dios M A R l A jpero toda fe la avia de robar 
el Efpiritu Santo para fi :• T a i a n i fibit rctptw 
m s erat:. Mil.almas tiene eftè elogio. N ò 
faltó quien dixeííe , fue corñpétencia. d& 
amor enlas DivinasPerfonasj pero, q á t & i A 
mo de rapto fe la ávia de faitear el Sóhefltá 
no Eípiritu. Yd juífgoíquiéporEfpófapaf-' 
sò M A R I A à fer toda fuya1: Amóla él Paw: 
dre para Hija, el Hijo para Madre, riias co-
mo la llpofa délífpírítu es todá vn Efpiri-
tu con èlipárccéf que fe la lleva toda de d i -
ligente , como qué nada les dexa de antici-
pado i T o i a n i r a p t m á s ; Es àinor el Efpiritu 
de Dios,v quando el Padre fe aprefurc à ga-
narla^ tàeo e leãdni aquando el Hijofé aba¿ 
lance à prevenirla , ̂  pr<eeleãamí nunca le 
faltaron plumas al Araor,ymas Amor,que 
plateando las de Paloma, buela por íobre-
vcxúíffuperVeniet . Ganóle ios buelos, no 
ai Angel ,que era poco Paxaro,(í no al Ver-
bo; que aunquepartio con paños dé Gigan-
te de los Cielos : Vt Gigds ad cttrrendam 
Tfiám í fumiítoCaelv egrefsio é i u s : Huvordef 
veftir alas en efta Carrcra j que con ellas te» 
viò,quando mas de'sháládo i Malaquias: È t 
janitts in penáis ems i Mas, que hazen car-
reras de Gigaate,corí biicios cteMomaJ Y i 
éftava la Paloma èí iM A R I ^ : miijr de aft 
liento ¿ D o m i m s tecum', quando cl V t t b ó . 
corria muy de prielà , a í currenddmyiami 
Tardóle el Hijo de Dios de cortésspues d k 
ze Aguítino, qué como refpétando los'Vm4 
brales de MARlAjfe quedó à la puerta, éf-
perando él defpacho del Celeftial Embaxa-í 
dor. Reíponde apriefa, (le dizé)dliilcéíem^ 
pico de los amores de vn Dios . Réfpodde^ 
que fi» pufiisímaDorízella¿ defpachale bre^ 
ve, qfe detiene- el Angel deatrojjraguáfdí»-
todo Vji Dios afuera: Deus in p ó 4 à e f i , v é n * 
gelum-yquem múraris eXpeÚat iQBeataMdA 
n a . Pues ft mientras el Verbo Divirió efpé-i 
ra reíipetofo én la antéfala s Deus ih p o r t » 
efl Y à él Efpiritu Santo cohabita àptídeía-
do de los Íntimos, retretes de fu Bendito 
Cuerpo: Et íaml/entrem perfundereJebedtL 
No es embargarla de adelantado >. Ñ o es 
faitearla >. N ó es arfebatarfela el EfpirítU dá 
D'losíTotamjibi rdpturüs er:at Spiritus S a n -
Bus.. Es verdad ¿ Mas tódáViá nié picàéltèr* 
inino : Rdpturüs . Qué fe derribe el Verbo 
à hazer prefa én nueítra humanidad; váyá¿> 
que finó es Kvino Alcon, que raudàmeh*' 
te fe arroja à picar en nueítra carne es: 
Aguila poderoià,que oy dta (como bàticí*> 
nava Ezequiel) arrebató las medulaé de el ; 
Cedro Virginal: £ t tü l i t medullam CtdHú 
Péro el Efpiritu Santo, Paloma carididáÁ 
Ave fin garras»como fin;hiel;. como exeíó*•-
àcomètimiémos de f apiña t R i p t ú r i t - Püfc¿ 
las fe^enidadès.de Palonía ; fe hàn b'uêlt6r 
pyraterias de, Gayilàn ? De qtiañdo acá íes 
amiana à faitear laPáloma? La Paloma tam-
bién fe enfangrienta en rapto de carneíiiíí^ 
turns} Ha,que escarne en aparienciasdé-
T r i g o ^ como es el cebo dé las Paldnias él: 
grano, y él vientre foberano dé M A R l A ' 
díxo el EfpófO; que era dorado níónton dfi-
Trigo ; que coronavanlas nevadas açuce--
nas de fu Virginidad: Venter iuiis i cérbut 
iritici~vdlUtus l i l i j s . Apoder.afe de todo 
éífe Trigo: Totam f é i Hpturüs ¿corno cjuer 
eit aquel Auguñifsímo Sacraménto la cat-i; 
lie én disfrazes de Trigo , ó el Trigo ceñí-' 
do de Virgíneos liliosjfuéílé empleo tÓcal»!-' 
obra propia; y peculiar maravilla ddl EfpK-
ritu Santo. C^epor eflp íe adelantó,' díze ' 
Raulind, alclluítro putifsímo défusentrá* 
ñas;Pórqué como fue homo iiitèleduâl del 
. Pan Eucariftico , fegun Epifânio: Clibdnuf . 
i n t e i l e ñ m U s ; y al hoíno ântÊS que reciba e l 
pan,pnmefo le prepara el incendio > íe tíâ— 
Htiitá ía Uanaa :• s k m - e t ü n i C l i b d m s ••pYÍini>\ 
n c i p t i g n e m d e i n d ç . p m e m , Aísi al vieutfej 
inma-
Inmaculado de M A R I A primero budaci Huftrarfe: V t tuci itti i n d & e f f l h t U l f i i e m » 
•Efpirltude Diosjfaego Ccleftc,llamainter- immerfa. O prodigio capaz de acreditai 
minabie, y iuego entró el Pande la Vida, vna Omnipotencia J O maravilla eftupen«r 
amaíadoen las candidezes de fuintegridad: da , que pudiftc agotamos los aflombrosí 
Sicyirtus y i r g i m s p r i m o S p i r i t u m S d n ã t t m , Como tanfraoil naturaleza no pereció en 
¿einde PanetnVit* fujcepit. El Pan digo de tan vehemente incendio ? Qu omodo (profí-
k yida,quefazonado defpues al myíterio- gwe admirado Bernardo) m tamyehemtnti 
focozimientodenuevemefes,leguâa'mo& fervore tam fragi l i s natura jubfijlit* Arro-
çnlas deliciasde ía Eucariília; Q u i decotfvs jada vna pajuela à vn piélago de llamas n̂o 
frimo in^teroVirginis n ó ^ e m menfibus ig*. fe defpareciera inítantaneamente abraladaí 
neCharitdtis quotidiècomediturinSacranK-> Pues como íe foftienc vna criatura tranf«« 
to. Que afsi para veftir el Pan délos Ange- cendida, y aun inundada del infinito Oe-
ks en embozos de carne, como para em- ceano de vna Divinidad íògofa ? Deus tuus 
hozar lacarne en disfrazes de Pan, defeien^ ignis confumens >. Aísi efeapa vna Virgen de 
de oy de ia hegaera de láDivinldad el ra- frágil naturaleza, quãdo mas forbida de tan 
yo de fu Amor , el fuego de fus lumbres, la inmenfa hoguera? Tam fragilis natura ¡ub-
jgalomadefu Efpiritu,el Efpiritude fuEon- fiftiñ Hizoíele fombrapara fuportar incen-
faàxSpiritus Sanfiits fuperteniet irttt , dios tantos, que quando Dios es Sol que 
t abrafa, neceílario fue , que todo Dios íe h l -
i ^ . 1 1 , zieíle íbmbra : V ir tus *dltij'simi obumbra^ 
bit t ibí . Bien explican eñe modo San Eer-
!J?T Virtusi^fltifsim't ohumlrabh t ib i . So- nardo, Beda,y otros i pero mas claro laco-
< brevendrà el Efpiritu Santo en t i , y. bodeBoragine. El fuego inextinguible, y 
Concebirás à la fombra qHete hará la virtud Divino (dize ) pudo hazerfe fombra à id 
del Altiísimo»Que fea híaer fombraà Ma- ^ mifmo. Porque Encarnando , ò viiHendo 
tía por la Encamación del Verbo la virtud carne en el vientre Virginal,quedò èl Cuer-
dél Altiísimo; no es.facil explicar. Es M y k p o , que tomó entre el fuego de la D iv in i -
tériojdonde à laperfpicazidad de las Agui- dad,y el Alma de Maria: interpufofecarnfe 
las aun ciegan las fombras: Que harán las fombria en medio, con que fe hizo toiera-
luzes? Hazer fombra, dizen aqui es huma- ble el calor à efta otra parte : Se ftbi'obum-> 
narfe Dios; que como la fombra fe haze de brabit , quia inter fe, & A n i m a m Virginis 
hôxxzyj del cuerpo, afsi del explendor de la Corpus afjltmptum medium pojuit, & f e c a -
Divinidad,yla opaquezdelacame fe for- iorem ¡uflinere potw't.Dexo otros parece-
maefiaDivinizada humanidad. A£si Gre- resjporque el que me quadra es, obumbra-
gorioel grande, Bernardo, Thomas , &c . bit; aqui como fe colige de el originalHe-
OtroSjque hajief fombra es aflègurarle pro- breo,no folo es hazer qualquiera fombra, íi 
teccion foberarei, que tal fuele lograrla el. no como de nubes; y afsi aqui el fombreac 
arrimo de bueh Árbol. AfeiHylatóo, Euti- encubrir de nublado para llover. Prome-
jnio,&c. Otros, que hazer. fombra es pri- tele pucsel Angel à M A R I A , que no con-
mor del Divino pincel, que retòcando bof- cebirà como Jas otras; porque para fecun-
quejos en eíh pintura,haze valetia de íbm- darla ferà lluvia la virtud de el Altifsimow 
brear lo que Encarna. Aísi Atanafio, Teo~: como para fertilizar la tierra defelende co-
philaao ,&c, Otros, que porque M A R I A , piofo aguazero de las nubes. Afsi fue, y afti 
pudieüe tolerar tan inmenfo goipe de lu-; baxò Dios à fus entrañas como lluvia placi-
zes, fue precifo hazer fombra, que la man- da,fuave, í'erena: Sicut p i m k inyeUus def-
t u v i e ñ c y qfiç vna criatura, por excelente c e n d i ñ t , &• ftcut M i d d i a ( i t lUnti* faet* 
fanüdad que la decore , embeftid^de todo terrxm. 
el Occeano de fosDivinos ardores, foegos, Aunque el Sol , y los demás Aílros 
rayos, boicanes,conK> no avia de fallecer,y fymbolizan à porciones las excelencias de 
perderfe anegada entodo yn Dios> Penetró M A R I A , pero fu hermoíura la Luna íe la 
M A R I A aun mas allá de lo que fe puede adjudica: P u k h r a ^ t L u n a . Porqué penfaiJÍ 
creer aquel ardiente, y profimdifslmo abif- Porque la Luna es madre del rbzlo , como 
mo de la Sabiduría Divina: Vroftmdifsi- dizen los Fi lofofos: !»^ f l e w mater eft r » « 
mam DiumeSapíent i*- \>ltra f u m i c r e d i y a - r i s , Pero advertid,qne ha de fer l l e n ^ L u n * 
leat penetrabit abyjum. Y en taninaccefsi- plenamatereft r o m .Pues porque masquan-
Çieslumbres>maspareâòfuao«rgiríç,quft do ücnaí N o ííftàbien hermoiataffibiaicf. 
& 
E n Santa Catalina'del Cateé* n 
fe corbo Planeta de la Noche, quando en 
las infancias de fu creciente maeftra dos 
puntas de plata ? Si 5 pero fon tan diílantes, 
tan encontradas aparecen erifu nacimiento 
eílàs puntàs,que no ay criado poder, no ay 
fuerça , ni induitria natural que las vna, 6 
las jante: O clanfsimo fynabolo' de nueftra 
naturaleza ! Antes de aver Encarnado el 
Verbo, Luna fue aquella vacia, reciente 
imperteóhjcuyasdos puntas, ò extremida-
des; eílo es, la humanidad, y la Divinidad 
¿jaedavan tan diílantemente feparadas, con 
tal encuentro divididas, que ningún pode-
rio natural, ò criado pundo juntarlas: N<t-
í'ti'ra hummaiK^nlmo Cluniacèníè) erat f ü 
tintLtímt l>dcu.i, cmtts duo comua , ¡cilicéi 
hftmitnitits, <& Diuimtas emnt fie acl irñii-
cem feparata , & nttlU^irtute creatx pote-
rant conimgi. Pero llegó en M A R I A à fu 
plenitud la Luna : ^ v e gratid plena. Y al 
juntaírfe efíbs extremos, precedió la lluvia, 
cayó elfúzio de lasnubes,yhi'eronf¿ las pun 
tas reñidas^y vinofe d Cielo abaxo llovien-
do fe à Dios en la llenéz de tán brillante cír-
culo: Sedhodie cbñi'unÜd fmtguando L u n a , 
idejl M d r U plena fui t . Agora conmigo: Èt 
tunc ros gr atite de Coelis máxime cecidit ¡u* 
per ter rum. O mal aya el padre infame de 
las mentiras; mal aya la fabulofa Çĵ tttiU-f • 
dad, que por remedarnos tjín altos Myfte^ 
rios, profanó con fus patrañas nueftras ver-*;. 
dades. Àllàfingiò,que laliermofa Dariaé/, 
Princefa iluílre, hija del Rey Acriílo >.viy^ 
en las claufuras de vna Torre dé Brohée* 
donde tan honefta,y luzidamente otííervá* 
va la entereza virginal,que enamorado íu-" 
piter de fu belleza ,coronò de nubes elCha-
pitelde la Torre , y deílllandofe en lluvias 
de oro,penetrò laclaufura,y elfeno de Da-
nae, que concibió luego de aquel rocío à 
Perfeo,Héroe claWfsimo ,queaflbmbrò al 
Orbe CQn fus hazañas,que libertó à Andró-
meda del Dragon, que venció i la Chímer-
ra;monílro,qiíe efeupia incendios. Aísi io 
mienten las humanas letras.Mientanló eno-
rabuena; quelaPura,la Sagrada, la-Verda-
dera Danae no fue l i no M A R I A , Donzélia 
Regia,y de la coronada Eílirpe de Davidj à 
quien fumamente amó el mas cierto ,jr po-
derofo Iupiter,que fue el Hijo de Dios:(di- • 
ze Bercorio P i^av ienfe)^^»^^ y irgintm, 
filiam Regis ̂ í c r i f i j , i deftMiridm Virginem 
de genere D.mid Regís , fttmme d i l é x í t . Y 
porvniríè àfucaftifsima,y venerable car-
ne jfe vertió en rozíos deoro Ceiçftial : E t 
yeam femutauit. Eíloes, que enla Inefa-
ble Encarnacíon,por no intervenir concur-
fo de varon,íè infundió en fus entrañas con 
laliinpieza,que cernida ea perlas defeiende 
la lluvia de las nubes; I n luantum ¡ c i l i c è t 
per Beata m Incarnationem inVirginis gre-
mium fine "\ ir i l i jemine ddmodxm p[ftui<c 
diftilauit. Concibiófe de eiia lluvia el me-
jor Perfeo Chrifto, que en el palenque d é 
la Cruz domó la muette , libertó la huma-
nidad , debeló el in fierno à la Chimera,y át 
p c c a d ó j C j u e no ay alguno, que aún^uè no 
os lo p a r e z c a no fea Chimera: Natus fu i t 
Perjeus, ipfemet Dei Fil ius Incamatus, <&C± 
Y que íe nos avia de venir Dios como l lovi -
do, el Profeta Ifaías lo clamava: Aorate Cce-
l i defttper , & nubes pluant Itíffum. Defatc 
d Cielo fus rozios, y lluevan las nubes al' 
Iülío,al Santo Dios, haga fombrala virtud 
delAltifsimo en MARIA , entoldefe eñe 
Orizonte de nublados opulentos, que en 
dorada tempeft'ad liquiden el teforo de los 
Cielos por los ayrcs. Deftíle, deftile oro ¿í 
Empíreo ,que afsi lo prometía Dios por M i -
fcheas: Stilabo tibi . Defiilarè para t i ••> que haí 
Üe deftitair \ ú t M f a B 1/inuw. Deftilarèmâ 
feri vino: Como es ello? No ha nada, que el 
Cíelo Vertia rozios de oro , yà fon gotas de 
• Vino las.qup derrama: Stllabo i n y i m m ? £ £ • 
fcam'pò'acáfò,BJLoçp? No t a l , que eflé es el 
vino .-Gomo afsi? Como los mas dodos 
. Medicos de la Eícuela Chimka hazen vino 
deloro, vulgarmente le llamáis oro pota- -
ble, licor falutifcto 5 pozima vital j que no 
ay dolencia que no íane; quebranto que no 
folide,fenedud que no renueve, vida que 
. no prolongue; oy llovió efte oro de las nu-
bes: Cirturn , ÚP fr^tiofius durum illud eft̂  
yuod fiodie , ftcut pluitia defeendit. Pero yà 
en el Cáliz Eucariftlco le nos brinda póta-
ble;que en efte Sacramento,efle ofo^quán-
do íoíido,fe gu i ta como pan-qrsando liqui-
do , fe bebe* como virto : Quod in ¡ a l u t a r i 
Euchariftia nobis propinatur m<ido"{oUdum 
fub pañis, fpecie , modo li^uidum fub yin'í , 
fpecie¡ , 
Alia en fus mefas Heliogavalo mania-
tes de oro , y plata mandava fervir à fus 
combidados:pero en metal indigeílo, y ñ -
• gido. ^nedavaíe en ayunas eihuefpéef con 
vn Capon de Plata, con vn Pavo de Oro j 
platos que no alimentavan, peróènrique-
• zian. Enefte combite es el Oro vianda; pe-
ro caudal, bebida, pero teforo; no folo fe 
harta la hambre , peto queda rica la mendí-
guazi ventura de ios hombres, que mas j u -
bilo 
Uto causó à M A R I A en la Encamación de 
çi Hijo de Dios. 
Apenas pues hizo Erario del Celeftlal 
rozio deOro fu immaculado víentre.quan-
do en caía de el anciauo Zacarias cogió el 
Arpa, regio inítrumento de fu padre Da-
vid , y dándoles honra mucha de que pue-
¿an iin vanidad gloriarfe la Muíica, y la 
Poeíia,cantò aquellos admirables diez ver-
íòs,quecomiençan: Magnificat ammdmea. 
X h m i m m . Válgame Dios! M A R I A can-
%.ò >. Que fono acordemente el Organo de 
Í)íos,ia"Miifa de los Cíelos, la Sirena de los 
Serafines ? Pues ? Y porqué canta í Porque 
beneficio taníolemne, como el de huma-
nare Dios en fu carne,no era digno de me-
nos fauftasaclamaciones. Pues celebràrale 
en cordiales gratitudes, en afeitos muda-
mente vocales ; luego fe huvo la Virgen 
Jvladre de conceder à la canción, al metro, 
àlaCytara? Ea, que combites Reales piden 
¡Muficas no vulgares: V t Mufica in combiuio 
yiniytfixo el Ecle fiaftíco .Pues, qué combi-
tehuvo al pradicarfe la Encarnación eñe 
Dia? Contemplava M A R I A , (dlze el doc-
Í»Íquanto antiguo Interprete Gabriel B k l ) 
que elrozlo,que deftilava elGlebenfus 
entrañas era Maná Divino, y que de Pan de 
los Angeles paífaria entre nieblas de pan, y 
vino à ler alimento de los hombres en í« 
Carne : In te l l cxh iam cibum hominum f u -
tfum , w i t j l obus ^Angelarían juh Sacra? 
mcnta l i P a ñ i s j & V i m ¡pede. Parece adi-
vinamiento , porque de conde confia, que 
al Encarnar Dios, fixava M A R I A las aten-
ciones en el combite Sacramental de Pan,y 
Vino? De que ella lo dize tan claro, que lo 
canta: Donde lo canta ? A q u í : E x u n entes 
impleuk bonis. Abaftcció a los hambrien-
tos , franqueó viandas , expendió harturas 
en los meneílerofos: que aunque impiemt 
¿0»/í ,quieredezir,que àlos hambrientos 
colmo de bienes , y avia.de dezir, quede 
manjares; peifo en efte real plato fon rique-
za las migajaSjOpulencia los átomos; es Jlu-
. via de oro quanto íe guíta^caudal de ios . 
Cielos quanto fe brinda 5 y final-
mente delicias de la gracia, . 
efperan cas de la Gloria* , 
J i d j u a m m s p e r * 
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ASSEA V ASE La Princefa de Fenicia por las verdes riberas 
el Mar: hermola era la viíla.que la divertía; creípó. eLpielago* 
queforcavan bolantes losBaxeles; ameno elmoate><g[uecoroí« 
navancopoíarnente las arboledas; viftofa la marina, que po*-
blavan con diverüdad los Paxaros:Nada la deleytava mas,quc 
ver entre la bacada, que por alli pazia, ayrofamente juguetea 
vn blanquiísimo,y hermofo Novillo}quefe le venia àlasma» 
. n.Qs: con rendimiento: Aflegujravanla de futios de niña> de me* 
_ lindres de Qama,repetidas experiencias de fu nunca vifta man-
fedumbre; tanto,que folia iiicHnark los nevados lomos el aní*» 
ma[ gallardo a fervirla de palafrén por la campiña ; mjaeza-
vanfelo de flores fus Damas, y guftava dçíu caválleria aquella traviefa, quanto faellHsima 
Í'uventnd.,: Pero que prodigio! A l acercarfevna. vez à las arenas, fe arrojó el Taco con Ja ?riucefa enciiiia, como vnafaetapor elM^r» rompía ppderofo, las ^ u a m i q a i t o d i o l i í * 
ropa treroiilaiiiente aílda à vn bozal de açucenas bolviò lloroíbs los ojos ;à la orilla; y al 
;dâmòf deíus'DonaeUas>j'àj5Í brittocfigoifedojla tra%onia-:-àzía-Ja$ cofias de Creta : Mas 
cómo yñ brutp pudiera coi^aídid mas qtte; humano robaríè afsi à la mayor hermofura de 
.aquel íígío: Era Iuplter,(dizen los Mitólogos) era vn Dios, que de enamorado íe transfor-
mo .pQriiurtarla paraíu Efpofa. Y la verdad fue, que vn poderofo Principe la robó en va 
Gáleoñ^quetpnia pintado en la popa por infignia,ò por Armas vn Toro, de que nació men-
tir Novillo,lo que era Navio. Ficción fue la Antigüedad; pero el Myíleriode oy nosdí* 
zcque disíi:a¿arfe Dios de enamorado en forma eüraña quanto baxaj yàno es fábula, fi a ó 
Evangelip^ A^ie l i i i jp de Dios fe transformó no en blanco Toro; fi en candidifsimp hom-
bre , è inocéntif^mo,; (dizeRaulino Cluniacenfe) Jupter femutauit i n T M m m c m d i f s i -
i n u m ^ t ^ ú e l U m Emty&m rapere poffet. Sic Fi lms Dei in homincm atndfdifsimum, idefjt 
innocentifsimum fe e^^eytit. Pero NpviUo fue tíimbien, res deílinada à los Sacrificios» ( 
pues tal fe ofreció vidiftxaenias Arasàfu Eterno Padre: ^ í d m o i u m T a v r i fe tpfumDeo P<t« 
t r i immoUndum ojferens. Todo por robar amante al alma deihombre, tranfportandola 
por el mar de elle figlo à la otra cofta del Reyno Celelliai: V t animam r a t t o m í e m y í t r d m a * 
re facifli huius ad Regnum futtw tranfpoi-tam. ( Serm. 3 .de Anunt.) Mas no robaDiofc 
nueftrasalmasjfi no es.por Maria,que es el piélago de gradasen que py fe engolfa.vna Per-
fonaDiyÍna,transformadaen millicoNovillo, ó eselNavio dealto bordo, quenosbuíca» 
trayendo deíde los Cielos aquel Pan EucaritUco : Quafi nauis infiitpris de longè portaos pa-
nem . Yà ía hizo la falv a la Capitana de vn Angel; y aunque al fonar la pieza de la plenitud 
de fu gracia, íè alteraron algunas turbaciones, turbata eft; pero ferenarànfe las del Predica-
dor, fííafuplicamos nos alcance iu? , faludandolacon el mifino Gabr ie l ;*4yE G 
ÍTHE: 
I I r$ermon de ¡a Encarnación del Hijo de Dios; 
kT H E M A. : ;:: 
'Com/p&Si&'pdtie* filiaéi vociSh noèkn eitís fefam: Õ^iiV MDo-
w?//?»/ /<4^^ ijQauid JFajris eius: ^mmodo-Jiet i find l Spirit its 
Sanâtâ tt t fetèmetihh* Lucasji. 1 ' : ; 
RASTREAR ei origen del Alma,y co-nocer tu naturaleza, y movimientos, 
dificil empleo fue ck4a Pbil^íbphía.-
(Auguftiísima, y Divinaí Mageftad Sacra4-' 
mentada) Uefvelòfe ladoda Grecia en in-
sjtiiriríftuáíò&nente que'lea Anima? Y efti'i 
^iTcor^e-batailade ingenios, y plumas, ya-
-todo goipefue de hierro 5 todo tiro fue dif-
•earaí^juzgaronraUchos que erá fuego 7 co-
áup Bêindcritp >.no.; pocos la foñaron. uu--; 
fxieroíjCoinoiiíXjenocrates: Vaos ta preíh-i-
«lieroñayrccoíixa Ditagénès: Otros la íof-' 
fecharon aimonia., como iMp^doelcst-
litros exatadon, como Heradyto: Otros 
, -condarfo de á tomos , como lythagoras: 
•Masrémpladàmente errava lulio con Pla-
tón : Centella de la Divinidad la canoniza-
jron,porck)n etérea deípf endida de los Cie-
los : Períuadianlo congeturas no levemen-
:le crédulas-El rumbo mas cierto para pe-
¡netracyaanaturaleza, es conocerle la íncli-
oacionvhallavan laimpetuofa, que tiene el 
Alma a la Mafica,'deleytafe naturalmente, 
ò le,alborozàjel'hombi!e con la armonía^ 
origina de los Cíelos la Mufiea .eíle hechi-
zo ; ò porque-«a eiios prefide,canora.vna 
5yrena,comobaYruntavaPtaton-,ò porque 
del raudo boltearde fus orbes réíurte acor-
-deconíbnancia en fus movimientos,que 
laca no-inmuta nueftro oido, òporforafte-
íaíòpòrídiftaiiteyComofentialuUo. Y*afsl 
c l Aktíãal efcuchâr la mufica , como le toca 
en loMvodel linage Celel'dal, confrontan-
docoAlaínèlodia payfana, fe altera fabro-
famentdd<compàs de los números ' .Qw* 
i n corpus &f.zYt memorictm Wttficce , cuius in 
Coelo fuit confci*.. En finno ay cofa en cita 
-vida , que tan poderofa arrebate nueílros 
afeaos como ia MuíicaiPtie^ no folo en pe-
chos cultos ; pues en la barbaridad mas • 
•bronca dè las NácioneseíOàhtò,© anima à 
h virtud,© enfaya eldeleyte.Tan dueño de 
" los impuifosque el Alma para laReligiofa 
funpiondelosíacrifidos,y comercio con 
Dios, IIQ interpone fi no Muiica.píira la au-
' tofídad liidííofa de fos' &neral.es,Mufca, 
para halagar divertida la fatiga de las tareas, 
M ü i k a : Parh deipertar bravezas en la m i -
licia Mufica, Como al grito ¿el Clarín,y 
: ai tarataiKaridelAtambor, íè alborota la 
íàngfe, teefpeluáíin los cfpirirus , M d m m -
que decendere cantu.Yò. e\cita laIra,yà per-
: fuá'de la clemeácia?.yà agafiajaelfucñoyy 
" 4o rcpele,yà atrae cuydaüos , y tambien'los 
quita 5 Ay tal dominar de a teâos í O cemo 
; • no pudiera Dios enamoramos mejor, que 
" * dándonos muíica! Hizolo aislen verdad, y 
•con la del milmo Csoro-deto I 'rioidad Eca-
tiísima. Embargóle-at al mil ía'ñátpraleza, 
^ylaspotÈÉféitó, n o ^ e llevarla'tel.humor, 
que-éfíò dí&íèciormídie fer- 5 pêro corhfco-
yòle etnatdíâl,qué¥íi t ) i é s ; fobre fer fabi-
duría , £ie;itiííericordia. Y el hazerfe el 
alma racionai péfíSóh de la Diyíftidad, ó f 
fe cumplió al humanarle el Verbo en el 
Virgíneo clauftro'de: Maria j'Sifeh'a de ¿He 
glovo; que f i -en Griego siyeiikl, fêena la 
que canta a Dios: N a m s i r e m ( < ñ z t pacro-
bio ) Deo camns Greece imeüettu y n í e t . 
(Somh. fup. l i b a . cap. 3 . ) María es laque 
canta , y encanta à Dios , mejor Sirena ce 
aquella incomprehenfsble esfera : G y n i m 
C a l í ciycuiui [old. Aquella primer madre 
nuettra no nos de*ò , fi no lamentos, pobló 
de ayes el Mundo y de lagrimas nueílros 
ojos, dê llantos nueílra Voz. Mària mejor 
Eva deiierrò elfos lloros , y con. fu canto 
excluye duelos tan plañidos: E u * pkníí&w 
M d r i g c a m u s exctujit, quc díxo Auguílino. 
: Oy nos traxo en fin la M n fica de los Cic-
los. Efte rumbo correrá, yà mi c ración co-
barde, quanto eftudíofa: Mandanme ','quc 
ño levante el difeurfo à fublímidades 
The lógicas,que fuéleri ocafiònar elmyfíe-
rio,y la obíleritacíon; y que à Monjas (dtird 
imperio ! ) íe les hable oy en ella facultad, 
. que mejor entienden ,efme forçoib obede-
cer. Manda Dios à Moy fen , qü¿ prpmul-
gue fu Ley al Pueblo l l rael i t lco^ccmitó-
Çael Sagrado Legislador, preparando oí-
dos, previniendo atenciones - .J íudi Jjrael, 
DomimtsDeHstuHslmHs efl. Oíd,atended 
líracl> 
'En Sañu Catalin"Ã del Cuuòi 
Ifrael, vneflro Señor Dios es vno-folo. lun-
ta difcreta, como mylterioíamente lo Se-
ñor con lo Dios; que vno íblo ha de íer el 
Señor, que dividir la íugedon à dos due-
ños,es malvaratar el oblequio, y no es poí-
íible fin burlar vna celiltud , emparejar dos 
rendimientos, y avrà quien quiera entro-
nizar en íU coraçon à Dios,y à Satanás: que 
deíatino! Vno es el Señor, vno el Dios, cn-
teñó lomiímo el Soberano Macftro: Ego, 
O * P a t e r y m m fumas. Yo > y mi Padre lo-
mos vna cofa. De eíh doftrlnadela V n i -
dad de el Ser , coligió Irracional confe-
quencia el Herege (ciize Aguítino) que de 
losroziosde el Cielo, de las perlas, que el 
Luzero madrugador íalpica por ne&ar en 
las flores,íi los chupa el Alpid,y no el Abe-
ja, no labe fabricar fi no poncoña: Sed dicit 
mih iHxret icus . Ergo f i^num Junt, omnes 
junt incarnati'-, noiiad jolUm-Chriflum perti-
net caro. Luçgo íi todas tres Períbnas fon 
vna cofa, todas Encamaron, y no íblo es 
Chrifto elDios hombre. Que poco fabe del 
inefable Coro de la Trinidad , quien afsi 
difcimc- Cythdrcim refpicc (proíigue Aure -
lio todo oro ) ello es vna Cytara intelec-
tual; concurren à que fuene armoniofa fres 
cofas, el A'rte, la mano,y la cuerda: v i m u -
j i c u m melos redddt tria, pariter ? ad fúnk 
• A r s , mAhíis, & chorda. El Ar tediâà , la 
"mano pulfa, y la cuerda íuena, todos tres 
Igualmente obran.; pero fola háze fon lá 
cuerda: ¿ f r s d i ã a t , mams tangit, refonJt 
chorda. T r i a pariter operantur , fea fefít 
chorda perfonat. Afsí ni el Padfe,ni el EfpI-
ritu Santo Encarnan oy ? aunque praâican 
"juntam¿htecon el Hijo la Encarnacion,co-
" _mò ni la imano, ni él Arte fuerian, aunque 
juntos con la cuerda hazen mufica en la 
Tiorba:y como fola de rodas tres la cuerda 
es la que defpide elfon; folo el Verbo esde 
los tres ,!qüien recibe I z c ú t ú é i S k necParér, 
necSpiri i f í sSanãtíS ¡ufeeperuntcarríem, & 
tamen cum Filió panter operantur , (onurlt 
'fola chorda excutit , catfrem foltts chrifitts 
accepit. (Serm.3. de Tempore) Digo, que 
agora entiendo en Efaias aquella connexion 
dificilltofa de penetrar: Emitte >Agmm Do*-
mine dotninatorem fe/f^.Embiad Señor yà 
al Corderò,que domine al Orbe; que tam-
bién la mánfedumbrè fabe avaflallando 
rendir, no Iblo .es del Leon el imperar;còn-
quíílár cõraçonés esdominíode Corderos^ 
defengañefe el de lós Leones, que funda 
finca de aborrecimientos en lo terrible: D e 
' Tetra dejerti ad montem film Sion. A l Cor«» 
dero de la Piedra del Yeímo ¿mbíadla à k: 
Corte de Sion: aqui pide el Profeta ¿ que 
vbnga al mundo Chritto(dizen los ladres;) 
Orac emitti .s'Igmm, nempèchri j l i tm. Fácil 
era de conocer, que el brotar va Cordero 
de vn peñafeoimpenetrable,que podia íer, 
íi no retoñecer vn hombre en los eiaullros 
de vna Virginidad iácorrupta ? Pero añade 
abaxo el Profeta -.Super hoc Center meas d i 
Moabçvt Cythara jon-abit. Y mi vientre fo« 
narà como vna Cytara contra Moab.Pues, 
qué tiene que vèr , pedir que Dios Encarne 
Cordejro , con allègurar , que ha de fonarf 
como vna Cytara aquel vientre 5 Yà agorai 
eítà entendido: Habla de el inmaculado de 
M A R I A , en que hazen elle armoniofo 
concento todas tres Perlonas Divinas; pero 
como en Cytara, concurren el Arte qud 
dida, la mano que pulfa, la cuerda que rec* 
tiñe: ^4rs dtíUt, manas tangít , chorda rejo* 
nat. El Arte feriad Efpiritu Santo, que e$ 
amor, y cita facultad, como dize el Ada-
gio , amor la .enfeña: M u ficam doctt anior» 
' La mano, el Eterno Padre > pues folo 1* 
Omnipotente fuya pudo recavar maravillé 
tanfobre los ombros de la Naturaleza, $ 
no es,que al contrario fea el Padre el Arte», 
que eflo haze foípechar fu Idea inteleâuai* 
y memoria fecunda, y el Efpiritu Soberano 
Ja 'mano, que dieítra tañe, çues toda; féhaz* 
dedos en fus púmorcs iDigki fS pater»* d é x * 
ter<e.D>'gititsDticJ}hici$iieãOiqát etl nuef* 
tfoEvangéiiòà todas tres fe atribuye la mu* 
fíca: Pues al preguntar MariajComo fe harist 
confonancia tan DlvinxQttpmodo fiet i f ludi 
llefpondiò el Embaxador Arcángel , quô 
todas tres Períbnas iaformarian. ElEfpirl-» 
tu Santo (dize) fobrevendrá en t i , y la vír-, 
tud del Altifsimo; advirtiólo Ruperco^fí-
rittts Sanúits faperyeniet i n t e . HeaielEf* 
piritu Santo. Etyirtus--, he ai el Verbo:^-* 
tifsiml o'ottmhr.tbit t'dnihcai el Padrè.Lne-
gola Encarnación del Verbo fue armonía 
mufical > Si: (dize Mafculo) Incamatio ipf* 
armónica fifit. Y el vientre Sacrofanto d« 
Maria fue lá Capilla Real, el Mufeo iluftrt 
en que refonò à Cielos, y tierra: E t ytertti 
Virginis tamtjuam M u f i c í tmOieum. Y auif 
por eflb,luego que eíta Cytara fono en pu* 
bllco , luego que fa'do à luz en Belen , ios 
Exércitos CeleíUales comentaron àçantae 
COnella: E t fa í ia eft mnltitttdo militix Cáele* 
fiis íaudant ium Deum. Que la milicia Ce* 
leftial canto acorde- Mascomoeseíto? M i * 
licia, y que canta > Si es Exercito, como e$ 
Corory íi ssCapiüa,cojno era efquadvó-N» 
D i *t 
4 0 Sermon âe U EncarnÀcm del Hijo de Dios; 
es buen talante de Muilcos, mofqucre al 
onibro,ypicacriniano,no acierta à entonar 
laferoziuad à ibídadclca, aun con ir ene! 
triunfo de JüüUcon el Exercito Romano 
fbítidvo-,y jubiiante: ( clixo floridamente 
Claudiano ) Cttrrumque ¡e juutus Uurige-
rum fefio fremu'jjetcarmint miles. Que las 
canciones victoñales ^que re ion avala M'i* 
licia,no lascante s l ino , que las regañó , o 
las bramó: FremuiJJet carmine m i l é s . Como 
pues canta el Batallón Bélico;que tocava al 
Arma? Como íonó Dios Encara âdo >. Sonó 
íiielodia,que jamás oyeron, y dio el tono 
Pios: Conto no avia de transformarfe en 
Coro la Campaña , en Paz hCuerra^en 
Dulçura el Eürepito \ Non igítttr mirum, 
yitod Jiatim nato Domino C&lcjtes jympho-
niaci armonidm ei fecennt > fi Jncurmtio 
tf ja armónica f u á . ( Maícul. fup. Aug, 
rbi lüprá.) 
Aquella otra Maria de el Teftameuto 
Viejo, yà íblemnizó el falvamento de el 
Pueblo líraelitico;y Vlendo,que el Piélago 
Bermejo fe, tragava eípumoíamentc toda 
ía Cavalleria, y los Carros del Exercito G i -
tano,tocava diefíramentevn Adufe iSttmp-
j l t M a r i a tympanum. Mas aquella fue fom-
bra , como villano el inftrumento. Acá 
nuelíra Píofetiía, apenas fmtió humanarfe 
en fus puxiísimas entrañas al Rey de las 
Eternidades; quando partiendofe a cafa de 
él anciano Zacarías : Exurgens autem M a -
jf¿>.-A ios parabienes de la prima reípon-
diò íuavizando vn inftrumento fonoro, en 
que dandaks,m,licha honra de que fin va-
nidad puedaí.Vgtbttarfe la Murica,y la Poe-
fia,cantè aquellos admirables veribs:iW^-
nificat anima mea Dominum. Parece , que 
la oye tañer Águftino ,feguu fe derrama en 
júbilos, y rebofando alborozos: plaudat 
iterum organis M a r í a . ( dize ) Anime otra 
vez fus órganos Maria: Inter tehees art i -
çttlos tympana concrepent. Refuene el tym-
paiio entre los liílos dedos, artificiofamen-
te pulfadocCowwcí'wít^f Uthantes C h o r i J t t i -
pondan alternos Coros, verfos feítivos, 
Cánticos regalados: Mufícum M a r i a meíos 
txerceat. Entone Maria ia acorde muíiçal 
cantinela. Que jes efto? Porque tanta Mufi-
caí Porqué tanta refonancia de Coros,tan-
to aparato de vozps,dc inftrurocntos ? Çtu* 
dulce Verbum pleãr is SdnÜi S p m t » s modu-
hntibus partariftir, Porque ha Concebido 
Maria, y tiene de partir al Verbo dulce en 
la melodia de los picaros del Efpiritu San-
to: O divino Africano, que nos W d i c h o , 
que ni yo entiendo , ni muchos conmigo? 
A l Ion melofo délos pledros del Eípintu 
Santo, parirá Maria vn Verbo dulce? Hize 
mal en defcartarme de Theologo. 
El Verbo de Dios es Hijo fuyo con-
fubftancial en la naturaleza^ al decoro de 
fus Atributos, no es de fuyo mas dulce por 
Míferlcordiofo , que azedo por luíliciero. 
Mas como de todas maneras fe humana 
en Mana,y ha de falir de Madre en lo cle-
mente, Maria lo endulça : Dulce Verbum. 
Reyna de la Mifericordia la faludó Pedro 
Compoilelano, quien efcrivio la S a h c R e -
gyia . No íeria muy gran Theologo ; por-
que la Igleíia énin'endó el elogio , y man-
dó dezir,no Sah>e Regina Mijer i cordU , fi 
no Maier Misericordia. Reyna fi; pero no 
de lá Mifericordia : que ella es Dios; y fi 
Dios ha de fer Hijo de Maria , ha de aco-
modarfe à nacer todo Mifericordia, ó no 
fera Madre fuya:Suàvizóle todá lá lufticla, 
endulçófe el Verborqhe por eíío es Maria 
dulçura fuyar y nueílra, coino proíigue el 
Cántico: V i ta dtflcedo,& fpes nof irá^lesx: 
Pero como es lo de fonar elple&rode el 
Efpiritu Santo í Como el Verbo Encama, 
y el Efpiritu. Santo eS o y v h Peritifsima 
Çytárilta *, qué jal forjai aquel Cuerpo Sa-
crofanto, le fabrica p k â r o , y eh fus ner-
vios và encordando vna Lyra d¿dulzuras, 
y mifericordia : Spiritus SanÜus fuaft p^ri-
tijsimus cytharedus , ( ayúdame varouil-
mente Mafculo ) chordas intendit Corporis 
Chrifti , & f u â u i j s i m u m pletfrum m i fer i -
cordite mou i t .A&o de cuerpo orgánico l la-
m ó el Filofofo al Alma; digamos algo coa 
AriñoteleS, que ha rato que fomos P la tó -
nicos: ^£í«seorporis phyfici organici. Or -
ganos llama aquella varia difpoílclon de 
miembros, venaSj hiufculos, arterias , qué 
jrnenos que en fabrica tan numerofamente : 
tara ceada,tío fe hofpeda ei animaraclomlj 
y como el Hombre Dios dcfde el inflante 
de fu animación ,yà perfc&o varón, com-
prehenfor deípierto , expide acciones me-
ritorias, acordes, fuaves, deílinadas por íii 
iniíèrlcordJa todas à nuellro remedio , à 
nuefira Redempcion , el Verbo , que fe Je 
vne,endulçafe en los mffmos organos,con 
queel Efpiritu Soberano,que los anima, es 
el Mufico , que armoniofamente les ma-
neja;y Maria,quien cantarco la letra, que 
íè le oye en los labios, nos eyplica el con-
cepto,que fe le queda en el vientre: Dulce 
Verbum ; pUBris Sanfii Spiritus wcdtflant!-
i n s parturinit, Pero ludea, perq la Syna-
'En Sania Cdullnd delCuZíCói 
goga,madre cruel,y. oerfida , el Violin íb -
noro, que oy templó el Eípiritu Santo en 
el vientre Virginal ( proflgue Aguilillo) lo 
defea yà transformar en Tympano de 
crueldades: Como alsi? Como el Tympa-
no es vn jjiítrumento, que fe forma de vna ' 
piel muerta , que eítendida en vh madero 
en quadro , fe clava : EíTo pretende ludea, 
cfperarle con los troncos del patíbulo , en 
que ib Sagrada piel , tirada de tres eícar-
|>ías,refonarà adufe de fus irrifiones: I m e -
Te<tlitd<ettipf4 Tympannm crudelitatis apr.t-
kett , ^ Cbri[hfm in Ligno Crucis tendebut. 
Mas quando pienfan, que ha de fer Atabal, 
o Adufe al triunfo de fus rencores, no íerà 
íitto caxa de guerra contra el rebelde He-
breo , que fu Sangre derrama , y contra el 
pecador contumaz , que no la aprovecha*. 
Jn mtdtovmi >W#rf;».Rompiò la Cytara en 
Ja Cmz, deftemplò fus cuerdas, equivoco 
ea cíalos las clavijas, y tres dias iin fonido 
Vital , muda la armonía , iriternimpida la 
Coníònancia yazia el pledro , quando fe 
oyó-aqucHa voz: Exurge gloria mea^exur-
g t P ¡ d t ¡ e Y Í » m , <& Cythdra. Levántate glo-
ria mia,levanta Cytara dulce,y Salterio de 
"mis agrados fnaviísimo; grito es vivko de 
el Eterno Padre ( dize Ruperto ) con que 
anima otra ver el órgano prcciofo,que en 
laCmz deíltozò la perfidia: E x quofretio-
f ü m Ulud hwñaméíttis. Ckrifti organum in 
k igMt Cmt i s confregevttnt ,' dicit Pater, 
Mxmge gloria mea , exarge Pjalterium , <& 
eytktictv (Lib, 5 .de Dlv.in.Otf. j í . Feria 5.) 
M No-ignoro i-qne Andres Cretcnfefá-
tedò.àMaria , órgano de nucílra alegría: 
Salteé tíBím<e orgunu-m , por quien fe borró 
lacondenaciosi denueftro delito, y" fonos 
^eftírove el gozo verdadero: Pcr^nod. dilc-
fíi »óp>i,<&çt Pero los órganos fueron va-
rios en la antigüedad 5 vnos fe llamavan 
Enfãtés , que los Gomponiait nervios t i -
rantes; otros QrzwHydfítuIicos, quelos-ha-» 
zla fonar golpe de agua regularmente con-
dudda;oti'os eran N e u m ^ i c o s / q m los ani* 
ftiava refpiracion astiñeiofa , ò viento en 
pieles" aprifionado ; y no febemos, qué cQ-
pede de órgano faene oy María , al hazer 
cftà muíkae l Efpiritu Santo en fus virgi*-
i)ales;entrañas: que cfpecie ha de fejr, íi no 
N m n m m , el órgano de el ayre, ò aípira-
clon que llena ¿ y apoderada de el Efpiritu 
•iS^nfoque la fobréviene > que otro viento 
puede alentarla También iodudava*Maf 
liai Qi(om»do p e t iftiíd, quonidm y i r t m mt-t 
vègnojh i Cpiwp h | d c ^ e r f e efta Mpii? 
car Efta organización de míçmhtòs en vna; 
matriz Virgínea ? Y reípqnde ei Angel; 
Spiritus Sanefas fupefVemet. Has de íèr OP-i 
gano Pneumático ; todo lo ha de hazer la', 
refpiracion de lo alto, no avrà obra de va* * 
ron,no conta¿ix> de humanos dedos, defdQ 
el aliento à" la tecla, deide ei fon à lo^fo», 
p í o s , todo lo ha de moderar Eípiritu .Soj* 
bcxmo-.OrgMumPneftmaticum es(ài%® {jgaç 
¡lamente el Paccnfe ) non pxffa 'digkoruMy " 
<juctfi manushommís irdÚAndum, fedP/íe-y-*-
mate ¡o lum. Sin enibargo no fabemoiaun^ 
que inítrumento fuelle con el que María» 
en cafa de Zacarias cantó la Muíica, que fe 
praéHcava en fu vientre Sacrofanto. D í x e * : 
ron vnos, que fue Pfalterio Decacordo^: 
como Gerfon,vna Lyra de diez ordencs,0 
diez cuerdas; y el mifmo Cántico ^ g n i d 
ficat lo ateftigna , qucfolos tiene diez••vet*. 
fos,que fon los diez ordenes del Decacor* 
do : Denitrio itdqu'e yerjuum numero cvni^ 
pletur , ( dize Santo Thomas de Villaime*' 
va)>f Dec<tchordi teneatycritatem. Yoí'Q'^ 
de otro fentir, luzgo, que fue el Arpa R.Çf* 
gio inftrumento de fn.padre David, y qua 
la Cytara de David fue fie Arpa , la figura' 
quedeferiven San GcronimOjSan JíidoFO^ 
Beda,y QtrQS,lo nwnifieíla. Es(dize QI Ma*> 
ximo Doctor) triangular, yen formad^ 
vna letra Griega,que llaman Delta, de tflsí. 
lineas,que házen Angulos tres, con veínto 
y quatro cuerdas: Cum ckõ.rdis~viginti ^uatK 
tuor, cjutí 'mmodum [^Htterce , f içzt pevitif* 
j i m i t r a d u n t <:omfonitur.{ Ep1it.2S.ad Dar?» 
danum) Ariitotelcs en fus Problemas tan** 
bien al Píálterio le Uania Trigonn; cño es,' 
de tres cfquinas; y mas claro , Efcaiantep; 
Pjitlrerium tnanguUre ercit> rjuod Hifpajfie^ 
(ipfslUtur arpa. Llámale Arpa en Eí^.anal^ 
y es triangularles verdad, que dog .angala» 
haze arriba,y al pie derriba elotro5y íg:p3.f» 
rece al triangulo de la Delta d«í los G f i ç à / , 
gos : 1% jypdtim Del?*; l i t ters , ^fta tañí* 
David en prefenc'ia de el Rey Saul, no í^it 
primor, ni myllçrio ; Ettaya Saul mas qvisf 
melancólico, endemoniado , focomale- fe 
Muíica , al moleitarle el Efpiritu inferna!^ 
que no tolerando las melodías de,|CÍ jArpt 
huía , dexando aliviado al EnerguimaP^. 
Hazaña iluftre de David, y mas gloriíj&¿ 
que la de derrocar Gigantes ai cljafquíd^. 
dela honda , ei hoftigardçmo^os àiaf 
confonancias de el f k ã t o > êftefuc cl t m ? , 
bre de fus armas, el blafou mag incjytq d$ 
fus proezas, Vn Arpa de oro grçyò m 
cudos>en Erontifpiciosxn T r o f e o s » m m 
'Ser monde-la Encarnación del Hijo de Dios; 
tandartcs. Mas aquella Arpa fonando 
iueik en íbmbras Maria cantando el Ver-
bo dulce que concibe? Yà lo avia dicho 
Santo Thomas el Valentino: H o c eft dul~ 
Cifsimum Decítchordíím , juod Cytbanftj 
f rofheticus totiesgloriaturjioc Dxmon ex-
f e ü i t a r ,Pr&cmjar janflificatitr, & c . Pero 
atención, que he ineneíber deíclfrar myñe-
rios,y vna antigüedad de la erudición pro-
fana. Traènia de Luciano Samoíatenfe, 
Pierio^y otros. 
Para preícntar la batalla à los Gaiatas 
eftava Antíoco, Rey de Syria,llamado ¿o-
rer, quefuena Salvador, y: entre fueños fe 
le apareció Alexandro Magno , qiáe le de-
Zía,tio .dudalíe de la vidoria,con falo que 
Mevaíl'e la inílgnia de la faludi que le reve-
kva y^que iaíixaíleen ios pendones de el 
Exercito y y en los jacos de la Infantería, 
ísraü dbs triángulos travados entre í t , dos 
üeltásenlazadas , yen los cinco huecos, 
que hazen , fe figuravan cinco letras , que 
)untasdezian : Igeya-, ideft ¡'alus. Quieren 
4ezir,íàltid, ò fanidad. Obedeció Antíoco 
fiiperíliciofamente crédulo, yfembrò van-
deras, y. cofeletes de aquella divifa. T o c ó 
ai Arnaà, y caí! equivocó el vencer con el 
eííibeMr y fegun fe le vino à las manos ef-
^ontaúeala viciória j y al copete el laurel. 
Refpetò lá Diviíà,batió monedas cõ aquel 
cuño j folfcmnizó el Mundo la feñat , 11a-
mandola íello de Antioco. Di eron en de-
ZÍP algunos Rabinos, que no era íi no el fe-
Uo dé SalOvnon,que fu Incomparable fabi-
daria halló,que ekta-íigura de los des trián-
gulos enlazados era snyftcriofa divifa de la 
íalud,fortunado-fymbolo dela fellzidad. 
Defvariaron todos; que Salomon era hijo 
de Davidjhercdóle los blafones, y profeti-
camente íes añadió el timbre foberanode 
fudefeendericia * y que en Mariá avia de 
Encarnar el mífmo Dios: Como afsi ? Co-
aíoKJadá triangulo es vna Delta , carader 
C t í f i g í ) , ^ fígnlfica NatnfaiezáíDoS Del-
tas incidasque fon fi no dos naturalezas 
engazadas-en vncíperfona ? En efle enlaza-
.miento de dos naturalezas humana, y D i -
vina confíftia la falud de el mundo , t$èya-
Mas: que por ^úalcjuier angulo que fe m i -
«ecíta divifa, fe reprefenta el Arpa Real de 
fu Padre , Ja Cytara.de Mafia, y las melo-
dias de lesvs. Bit j i claro l o etefeuteen las 
fcerai del mote de la Salud : Igcy^idefl f a* 
h s . H o c s eü'e él nombre d e ã Mefias? Si. 
^ J t l . ^ r e , b S a U s en Latín, y íklud en 
^w*t tno ,k ) mífmo «S;qiie igeya enCírie-
go , y qué en Hebreo leftts. Por eflb fc je 
dio por divifa à Antioco por fobrenombre 
Soter, idefi Safodtov , Salvador. Per eflo el 
Arpa a luavidades lançava el Efpirítu in -
mundo de Saul, que no teme armonías el 
Demonio, fi no el trueno del rayo Encar-
nado,que le aturdia ; antes la Mu fica de e l 
ligio junta Demonios àfa concepto : Era 
Chriífco el Verbo dulce , que de adentro 
dicta, María el Arpa fonora,que entona la 
Encarnación de el Verbo, la armonía Ce-
leftial,que fe efeucha, huya, huya el teñe-
brofo Efpiritu : Magnum i l ium Cytharedum 
agnojeo y l r í u t e armónica Dentones expel-
lentem. Ecceattthorem cantici , ecce'armo-
niee Ccelefiis modulaturem: Chnftus mtus £ -
í i a t , Virgo foris perfonat. Por eflb .el A n -
gel anuncia oy à Maria, que al Infante que 
concibe le llame lesvs : Vocabis nomen eitts 
fjefitm..Que quiere dezir Salud: eflasfon las 
letras del fello 4c Salomon : Igeya, idefi s a -
lus ; EíTe es el fobrenombre de Antioco, 
que fue Soler, idefiSalJator ; y eflb es dezk 
el Angel, que le dará el folio de fu padre 
David jclaro eftà^que con timbres, y todo, 
el Arpaviélorial, quanto myfteriofaj.cpro-
nó ios blafones de David 5 heredaràk el 
cetro con las divilas,la purpura con el fello:, 
D ó b i t ei D o m i m s ¡ e d f m Jpawd Patriseiits. 
Si noes, que vueftra MagefladSeJioi 
obítente oy erieílè •dofeiEuaofifticõ el Re-
gio trono de fu padre David, ó eseiDavid 
Sacramentado,que continuando iasduiçes 
melodiasde fu Encarnación? nos haze m u -
ficaen las Aras. Si , que fugitivo David íe 
retrajo à la Corte de .el Rey Achis. Quiere 
dezir S c h i s t Qupmpdo. Como,de qué ma-
ñera ? Era qnemigo de el Pueblo de Dios,)? 
David rezelando alguna alevofia contra fu 
valor, le difsimuló todo 5 fingióle demen-
tado, contrahizo los ademanes mas deí* 
templados de la locura. Y dize el Sagrada 
Chronífta , que Jmmutduii os ¡ n u m ^ o m ^ 
eis. Mudó de roílro , t rocó el fembíante» 
Pagmíno leyó: Gvftum f m m . Y Mercero: 
Sapcvem .fuunt. Que m u d ó de guftp j.qu« 
varió de fabor. Qué mas >. Collfthebatur in* 
ter manusi hazia, que fe les caia, ò desliza-
va de las manos; y los Seten ta leyeron: F e 
Ttbâtur m a w b ü s Juis . Quefe traia, y lleoa-» 
va en fus manos» Que ii>as ? Imfingebat 1® 
vjHa $ótT*. Que .tò^ava ppr iasbHeítas: % 
los Setenta z TympamXiahaf a d o j í m Oirnta* 
t is . '\ Que hazia fon tocarwlo las püertas df 
ía Cladad , como, que eon la d&iwndi 
•éiMtoàsó m&am d Árpíi rgoípeaC<í mmfy 
roía* 
íEnSanU Catálim 'del Cuüo: r4\ 
rofamente las tablas. Qué locuras fon citas? 
N o ion locuras, (dixo Auguftíno) fi-no fi-
nezas rematadas de Chriíío Sacramenta-
do : Quando no pareció locura, el dezír à 
los Hebreos, que les daria à comer íü car-
ne,y à beber fu Sangre mifma \ Locura pa-
reció aquella al Rey Achis, que-quiere d¿-
zk Quomod,j}. Como ? Locura la juzgó la 
fementida Tropa , y con la mifma voz: 
¿Quomodo potefi hie nobis carnem fudm dare 
ad. mandttcdndum 5 Como, de que manera 
fe nos puede hazer plato de vn cuerpo v i -
vo? Y à la verdad el Soberano David de los 
Cielos es quien muda de roitro en la En-
carnación,y enlaEucarittia:(dize Thomas 
Anglico ) En la Encarnación , porque te-
niendo el de la hermofura de Dios : Qui 
cum in forma De i eJJeC, le disfigurò,apare-
ciehdo con cara de íiervohcvrad'áíFormam 
f e m j accipiens. En la Encariítia, porque al 
disfràz arcano de aquella oblea trueca el 
femblante , defmknte el paíecer, demuda 
«di afptedo;:-Imníutemit os j u u m . Sino es,-
tqueconfló es man jar y fea eflblo de áver 
mudado de gufto ,y de fabor£pues comien-
tlo carne la Eè* algufl:oà paútófabeí ikí«i6t* 
léit gujtuM [UHM fàfòrem f m m . Sin duda 
«s eflb : Vuttunt fuaM imfriütditk ChriftttSi 
frimo fcihàèt n i Ihcurmiione , jeCft»dò m 
r£uchkri{n<e tnftitu-tione* Dixefe de-Davidí 
í|ue Íe tfaiáyy fe lleuavà en fuSmanos ? e ib 
fue impoísible en el David primero (¡cüzíé 
Aguít:íno)que mal pnede-llevaríe vn hom-
bre en fus manos miifmáS i Cliíiiftó fiy.tOMi 
"bidando k-tíócbé de la Cená con Ú Pan 
Confagrado las manos , en ellas fe traía, 
^ iíl mini&ar fií Cuerpo à los DifcIpuloSjeil 
«Has fé-lleuiáva: Sed farebutur Chriftus m<t* 
ntbks féisjf'udndo comméndansCorpus j m m 
DifcipHÜ's dip. hoc eft-Catftts meum. Y lo dê 
rympááizar en las puertas , Sacramentarfe 
fue eh | t í n , f vino Í que íl lo que en la En-' 
carnáciéri «síGytaía y én ía Crü¿ fue Tyiá* 
pano,ò'Âdtife<âepIel clavada én vn made-
To, íiendo aquél SacrameriÉamemoria de 
efla muerte: Morte ht D ó mini iOtuntiabítís . 
A qui la Cy tara fe reprefenta Tympanó: 
Tympaniza por las puértas de la Ciudad, 
?)orque golpea las de nueftro coraçon con a müficá 'Ençariítica: y ílpóiTeido de Sa-
tanàsfe le refifte, por èffo es David , que' á 
meíodidsfábrà lançarle^mifíico © r f e o , ^ 
con lasdtilôlêlj^icénfónanclas de lafuyá, 
tevocó i vída Eterna- à íu difunta E'fpoíá, 
Euridicè , aterrando los Infiernos con t i 
f t e ã t & . Q u i mandítcae h m c pmcm Y m e t m 
• x í e m m n . Conque Cytara ? Con laEucá- . 
riítica , que eflb íuena , y eíío Íe deletreas 
Anagramma lo llamáis alíalos Poetas: ÍE?»-
charij i ia . Con los miíinos caradere-s dize: 
CyrhantlcJu. La Cytara de lesvs-; y al con-
trario, íl anagramatizais à Cythdra l e fu^irk 
Etíchtt rijlitt. Cueíleos aiià algún trabajó, 
que no lo he de hazer yo todo. Eftaes la 
Muíica de María. Efta Cytara organiza oy 
en fus entrañas, myíterios ambos, que los-
brujulearon la ignorancia incrédula de la 
Sinagoga ; y la credulidad Inculpable dé 
efta Virgen: ambos los examina el Qu.omo~ 
do. La ignorancia dudando. Qu^omodo po* 
tefl hie nobis çctmem j'ucim, & c . LaFè de 
María averiguando: Quomodofiet ijiud.Pe-
ro el Efpiritu Santo es quien recavó ambas 
maravillas; el Verbo quien en vno, y otro e 
Sacramento hereda de David la carne , el 
folio,la lyra: Dabit ei Dominas ¡ e d e m DA* 
uid Patris eius, 
§ . I I . 
PRECIASE el Alma de Linage Ceief* tial, exhibe por executória fu Inclina-* 
clon poderofa , quanto nativa à los 
números acordes de la Mufica, enamórala 
Dios con ella,tocandolosdoslnftrumentos 
•mas armoniofos de fu Poder,y fu Amor ea 
.¡eítos dos Myíterios de Encarnación, yEu-
•¿arlítia , humanandofe, y combidandola; 
•Pues qué efeufa puede tener el A lma , para 
•no abrafarfe en Amores de Dios ? Galan-
(teanla con fu mifmo apetito , alhaganle el 
defeo,apadrinanle la indinacion,y lo olvi^ 
da todo ! Pues la Mufica de vn Dios amar^ 
telado como no obliga ? Pues el pundonoc 
de fer centella de la- Divinidad , cómo de-
genera >• No ha de quexarfe Dios amante, 
quanto desfavorecido; Dezíalo afsi fu Ma4. 
geíiad por San Matheo, viendo la ingrati-
tud de lerufalen , que ni al temerofo gritó 
de San luán clamando pebít^ñela^e com-
•pungia, ni aia apacible voz de Chrífto¿. 
pregonando maníeduriibres, fe aficiõnavaí 
C u i fimileni cefli&iabo generationem- iftam? 
A que Comparare à eite genero dbíioiti* 
bresr (dize) Cierto , que íe parece àiõs-tíí* 
ños , que fentados en la Plaza , íe aculan 
vnos à otros la mala corrclpoiKlèiíeia, vo-
zeando; ea,que os cantamos,y rió rego-
zíjtaftels. También os lamentamos, y no 
iioraílets: Similis eft puèris fedentibiis i n 
foro, mil clamantes codemdikm diamr,ctci~> 
- n i m u s , & non faltaftis i U m í n t a m m n s , & 
plerajiis . No es vulgar el Tcxto,y pa-
ra 
Utrmn de la Encafàimon'del Hijo Tde Dioê 
ra penetrarle ílipongo con San Cyrilo, 
Teofila&o,y Lyra3que era juego vfadodc 
.la jiiventua Hebrea repartlefie en dos Co-
ros Jos niños , íbnayan los vaos tañendo 
flautas, los otros fingiendo llantosjy luego 
cantando fequexavan los vnos 5 os canta-
mos^ no dancatteis; reípondian los otros: 
También plañíamos nofotros , y no nos 
ilorafteis. No falta quien diga ,-qiie el jue-
go fe inventó para zaherir la vida de los 
hombres, burlando las vanidades que la 
«mbèkíàn, pues à la verdad todas las cofas 
.de efra vjda>ò fon defatinos para reir,ò fon 
jniferias.para llorar. Aprenderla de aqui 
Çrecia, los defengaños, que Heraclyto , y 
Demócrito tandefemejadamente cetebra-
;van:Mas íi nos entramos al.Myfterio,quien 
íèràn eftos niños, que à la parabola Intro-
duce Chrifto? San Geronimo,Eutímio , y 
tpdos dízen,qiie Chriüo,y San luán fon los 
niños j que' Capitanean efíos Coros; porque 
luán verdaderamente abrigado de el cru-
dio,y tofeo defpojo de vn Camello, hecho 
vn erizo de tílicios,predxcando.pêMt£fnciíí', 
•Cs* el rapazjque lamenta, y Chrifto cariño-
famente bebiendo , y comiendo con los 
. PúblicíáiQ^es el niño que cantá.Bien: Mas 
colicencia de tanto Padre;no en el agaflajo 
jde los Publicónos,íi no en la mifma Encar-
nación de el Verbò començò Chrifto eíTa 
Cantinela Myfteriofa. Aora mirad :.La pri-
iner vez,q¡ue Chnílo,y luán concurren ni-
Hos,y con, las circundan cias del Texto/olo 
f s en eiEvangelio de mi tema, que como 
coneldedo,ló,s„ícñala: Ecce canopies , & 
f aries Jz7i»w.Çónccbiràs, y parirás y n H i -
jp; he ai Chrifto recien Concebido: Luego 
añadió el Angel* para credito de fu Emba-
jada : Et çcce Elijttbeth conte fit pit um in 
Çenctiute fm, Ea,que Ifabel también en los 
defalientos mas marchitos de fu vejez fe 
Jíajla ocupada de Via niño de feismefes; he 
ai luán también nitío yà de feis Ltinas.Re-
. parad pires, que apenas faludò Maria à Ifa-
b d i K t r f j & a j f t y ç x [alutatioms t u * . Salu-
d'ar es dar, defear, ó iinprccar fallid. Ape-
nas íe le oyó ífta vóz à Maria, quando 
exultamt wfans in-ytero j diò faltos el niño 
de el otro Coro , dançó de alborozo el 
Bautiftaenel materno clauítro. Pues co-
mo? o porquê? Dexeeflas mudanças para 
quando Maria anime el Arpa)p^ra quando 
Mana entone el Cântico-, piíede refervar 
tanfeftivos movimientos, N o f ô d ^ u e l a 
' Biifma Encamación del Verbo era Mu fica: 
J n m m o ^¡4 armónica fmt,t Avia ÇQ-
mençado fu Muüca Cclfeílial el niño de el 
primer Coro Maria: E t y t e r h s Vtrgims tam 
quam Muficum odeum. Y porque el niño 
q afsi cantava no dlxeífe del otro del Cora 
de los lamentos, çec in imus , & m a falta^ 
J i i s ; he cantado, y no os devi vn alborozos 
bizcos el fon , y no aveis refpondido con 
yna mudança. A l primer, eco de la faíud» 
que aífomó por los labios de M a m , ledià 
por entendido luán , y diò a la Muika dei 
Verbo el aplaufo de los faltos, hizo alcan-
t o , cecinimus , la devida laiva en aquella 
mas quê myiteriofa dança: M a r i a , & EU, 
fabetb tamqmmditierfi Chcrt mmctmcomi-* 
tientes. (Carthag. iib.64Hom.7.) Namqm 
Incdmaiiunis Myjier'mm dii* in mund® te?-
non f oterat, prins inytero demey^rnmt 
tr ipuàio j quem pojtrmdum ofteajurmn erM 
d í g i t o . (D.Thom.Villan.Serm.de VilV) Y 
en verdad,quc el niño , que cantava no fal-
to à fu tiempo à la correfpondencia de lm-
ñio,que plañía; que al predicar JSaptifiiio de 
penitencia el Baptlfta en las riberas del; í o r -
dan -..Vox clamantis m .dejerteí >• e i i i i i imo 
Ghrifto ,comp-.fi fuefle pecador^ gi^.^peG-
fitafíe de Ilorarlesfe Baptizó 4«fuàap.©,ea? 
tre los dplor|d0Si.iv^ií/t'' /«/«i!, i fc jwdmtwç, 
ad jodnnemyl>t Baptiztyretur ak-wiVQ&ftfil 
vno al. otro fe componían en demoníiracio* 
nes los Cánticos, y, las endechas : Gomo di*» 
z:en los Padres dela Iglefia, que Çhrií lo, 5? 
luán ionios niños,qi!e goviernanefiósCo-
ros r Y que altercan fobre iaomalft CorreA 
pondencia de fus obfequios? Ççcmt&its , 
m n [altiiftis. Dizenlo por los .oyientts^dl-
ze H ugo Carde nal) I05 mirones fon tos i n -
mobles,ios contumazes; los pecadores?qua 
efeuchamos lamufica, fin feguirla, íbamos 
los acufados.Tiene el Verbo vnldanucftra 
càrne à fuPerfona?que, es aver concordado 
extremos los mas diílóños, cpmo Dios , y 
criatura en vna Cytara, en cuya organiza-
cioa todas las pafsipnesfpn cuerdas , t^ap 
las potencias conibnantes, el apctitOifçnfitiy 
vó templado al tenor de los akos,de:M ra7 
zón;la-razon,y la voluntad'entona,das!a,l eí-
pacio,y regla de las de Dios , las vozes agu-
. das,y altas por fobrenaturalcs^ al contrario 
de nucílra Mufica) fuftentando eoino íuiij-
damênto à las masbaxas, y gc^ves de la l i t 
herrad. Todo amj&iia-aj compás de la vpr , 
kntad fempiterna ^ a à c e ^ S ç r i g t ^ eft 
de meyyt faeeremyol&vtatem tfram , pg0$ 
cordis, mei. Sonando todo grad^tQdo ^ç-
«iones meritorias, jmovimientoç ^çandrK 
ços^ul^uras Celçft&s;»açlQdias fobsssfi^Wf 
ZV» Sàntà CaiaUna 'MCúu¡2 
wles, y rtos las èftemoâ oyendo inmobles!! 
Bfcuchandolas defeticendidos? Como es ei-
to \ N i la imitación i ní el precepto, ni los 
premios,ni la gcatkudjni el pundonor, ni el 
caltigo han de poder > que demos vn paño, 
ni hagamosvna mudança de nuettrosvi-
cios í Cecinimus > ^ n q ñ faltaflis. Canto 
.yo ,y no dançais? No quiere Dios elbayle, 
proíana tropelía de los pies>y antes le enfa-
dan eííos faltos; que, ò los dirige la fenfua-
rlidadj ò los enfayá Sataaàs j que es el otro, 
.que bien bay la: Non illa deliciurttm comes, 
ative l u x a r i a pr&dicatuy l a l t a t i o , ( á i z c S â ú 
.Ambrollo) fino, que eífos pies i que han 
echado yà hondamente raizes por la tier-
ra, eflbs paflbs,que no aciertan àlevantarr 
íe del polvo por ar raílr ados, oy que fuena 
laMuilcáde vna Humanidad templada à 
lo Divino,facudan àzia el Cielo el cuerpo, 
eleven pará arriba la voluntad, y elfos mo-
viniièntos locos del alvedrio los regulen, y 
Jos régalçii al fon de .ei Verbo Encarnado, 
.queíéritoná ya,el Cántico del nuevo Tefta-
merttoi Hoc eft ergo myftèrium-, cmtammns 
yobis,no(íi ytiiuecanttcurvTeftamentr, & 
non faltaflis , hoc eft non eleltafiis animum 
Jgir i tüalém gratiam.(S. Ambrof.de Poer 
j i i t . l ib. j .cáp.ó.) • , ': ,, 
Parece, que contravenimos al Textoj 
,porque fi luán faltó de jubi lo , al oír 1$. voz 
„ á e Ú a t í p V t faftx eft yox faUiatíoW 
.Como dezimos,que fe alborozó à la M41Ü,-
• M del Verbo Encarnado? %>i fáiutacion fo-
•lo fue ¿4 , l iar la ¿ luego irá fué fonido 4è 
:.ÍEíi¿arnacÍph pcult^; esi qué eílotambieii 
, es MuíicápEn el Organo fuelen juntarfe dos 
.íegiftrpsi .tíamafe ello mixtura, ò medio 
.fiMtido.i .mezclaridofe elNazartecon las 
Trompctás j ò el Flautado con los Claro-
res , ,en qué vna refpiraçion anima dos o t -
.denesde vozes, y hazèn yni armonía fua-
..yifsitn?. p Í Pu€seflofàe(dÍze' aqui Alber-
.to Magno) Mixtura fue Mufical 3 mezclóle 
la voz de María con.el mifmo Efpiritu del 
Verbo Encarnado.: fá -faMÀ eftyox mixtd 
-CHmSf i r i t u Verbi tul Imarnar*,&> imifce~ 
ratíj yy* e(i melos aurium m e a r u m . ( A l b c v 
tus M . fuper Miífus) en la mifma voz de 
María venia mezclado el aliento de aquella 
humanidad Divinizada: (dize Ifabei) vW/X'-
td cum Spiriiti Verbi Incarnati ; y elfo era 
lo que causo tgl melodia,que me baylay aíi 
• lasentrañas. . . , ..; , * , 
Dará el Señor aí ̂ ñ o que Concibes 
^(dize el Angel) elfolio'de fu Padre David-
SedemDmidPttrif eins, N o mas, que çl 
folio? Pues Yo he leído en Ifaías, qué tam^ 
bien 1^ llave: Et dabo clauem Dattid. Y ea 
el Apocalypfi fe efcrive, que tiene lalíav« 
de David: Saní lus , O* Merits, juifiabei c U ~ 
u e m D a a i d , Que llave fea eíta diré luego: 
Mas eíkmos,que en el alma racional, y en 
la inas hidalga de fus potencias ay natural* 
mente mufica: Defprecio yà las alucinar» 
.clones Platónicas; que tengo, à Thomas, 
nadie me haze taita. Tiene ja Muíica folas 
feis vo zes; comiencan en v i , y terminanfe 
cixLah ni tiene mas grados àque afcender»; 
ni mas números à que baxar: Pero íi el Can?* 
tor quiere profeguir con altanera variedac^, 
.fublimando el curio de fu carççion , hà dç 
enmudecer en llegando al termino del-¿«i 
N o tal,que ai entra el arte;buelvefe.à colo-
car el Fr fobre el L a , y con nueva mutança 
que llaman, íe torna.à /profegu^defde $11* 
con las mífmas vozes para arrfba*hafta o t t ® 
LÀ, y eífo es Claue; y Uamafe afçí J porqué 
abre paflópara otra carrera dq ¡entonacio-
nes ; que buelven à començaf.^gfde otrp 
V t halla otro L a . La potencia àe,? la dilec-
ción (dize mi Thomàs en el opufe. 6 i : . à £ 
Diledtlohe Dei, cap. 2 3;) t¿ene afsifus pun"* 
tos, tiene el Amor graduados fus nunieross 
Ponte en lo vitimo deladileccioniy verás».' 
• que toda la exteníÍori,que ay defide V t haft̂ t 
i ^ n o es mas que potencia,podéjôánw:,$o,r* 
loelZrf,,que es el vitimo de el quererles Igi 
vir túd, y es el primor: Xatu m, quod e(l exr 
tevfumahytjyj fue l a , eft ¡!otentia,fiue~)>i$z 
.folurñ la "birtus eft. En eftapues Muticaeír 
piritual de nueítras potencias ( profigue el 
Querubin de Aquino ) t a i ya empacho> 
averguençate de darle fíempre à Dios çí 
S o l , F a , y R e , de fu Amor, puntos los mas 
baxos,y remiííòs de tu voluntad:./» hac er* 
gó fpr i tua l i mufica potent íamm embefee 
fe'mfér in grauibtts , & infimis Deô^foUfá^ 
re, iedderx. Quando vés, que muchos am* 
en fervicio de Satanás forjen^1 mudanças 
. dp vozes por adelantarfe '. Muitos in f e m i r 
tio D i à b o l i etiàm lipces mutare ; Y que lí^ 
folo llegan al L d ? haziendo quanto aleaít?* 
çan^íl no que con riu cv a clave, ò itíutaéiói» 
en alguna manera fu ben aun; mas allá dç 
quango pueden; que por ello .en eí Hnertô> 
auncorí amar ,fe duerme Pedro, pero lu^ 
4asno fe «duerme, antes, vela j y anda íifl;0.í 
WQTÍ imtttf í i tenent la , fdcidnp- 'tottunf 
juod fofjunt, (eimutando ^ftendmt'i^: f.af 
•fiuhi f w d a m m ò d o f/*/f«^-f^*?..fc;<>-^ 
wd» dormif > Sed Judas, non d o r m t , f fd f e ? 
âmat, Bicndezia Yo,quA.mcftas M m 
4c 
'Sermón de h J¡.nUfnacIon 'Jet Hijo Je WtQi} 
Ide el Alma tenemos con Dios muy ruines 
corrdpondencias. Pues à las que Dios de 
enamorado nosdà,enipcrezamos torpeme 
teíkfatentosjpues aun Pedro de bien cena-
dofed.ucxme:í/»ío» dormis} En las queda-
mos à Satanás íubimos el punto,pues defde 
cl vitimo L a de nueftr a poísibllidad arriba-
»nos como ludas, mudando vozes al ef-
f a e v ç o -.Ittflasnoft dormir, tal fue fu mutan-
^â»cn tal paraxon fus pafíbsde garganta. Yà 
coñeftofabreislo que es clave. Pues efla 
es la clave de David: Habet clcinent D a u i d i 
^ueoyobfténtaíu MageftadMufico Real, 
ijüe por no interrumpir ia melodia de fus 
ínezascon el hombre, pafsò defde el v l t i -
íaio punto dé ellas, à componer nueva cla4-
¿Vc de mas ternuras. Y dize el Pacenfe: Sed 
tlduis Dduid ex ipfo yltimo nottetm eletuem 
éjfecit, tte Mttfices amovis dejkeret .Y lo que 
icíhombrefe atreve à hazer en fervicio de 
•'Satanás,que es con mutanças afcender cali 
-adonde no puede alcançar,efíb porfia Dios 
lenfervkk) de elhombre: i d in ¡ e m i t i ó ho-
-vúnis Detfs amA»s contendit. Como afsi? 
Como el riias arduo , y mas fublime punto 
de fu amor fue morir por el hombre: I n fi-
ment diUxit èbs . Eílò fue elZííde effa M u -
.fica,eíreèlalto masremontado de-fu amor. 
Pero ea aquel Sacramento como fe repite, 
^renacecadadiaeífe morir con nueva mu-
tança, levantó fobre eñe ,L<t , nuevo V t , à 
mas altas, mas armoniofas, mas inefables 
entonaciones de Amop E x di leãionis ¡ u m -
mo Huttmdo-afctndit, dum in / « « dileBio-
nis Sacramenio)-®* L a mortis ,& V t nat í t í i -
tat is compendióle componit. ( Cerda in l u -
dith tom. i .Acad!, num.45 .) Bien: Mas 
no me avengo con el Pacenfe > en que efíe 
Sacramento íeaüinino maridage de fu Na-
tividad con fu Páfslon; n ó : porque la Euea-
Tiftia, ni es remembrança de fu Natividad, 
^ni en ella fe reprcíenta jamas él avernos 
amanecido el Sol humanado: De fu Encar-
nación finque és clarifsimo Efpejo,Imagen 
«repctida,memoria autentica. Renovación 
t ie la Encamación le llamo Ruperto: Incar-
mUonemDominiccim nobis repdramus.Y câ>-
^a vez,que fe confagra el Pan, fe nos reprc*-
•fenta cafi comicâmente la Encamación del 
Verbo fobre las Aras: Pues como por la Fé 
de vna Virgen Eva à las palahras de vn A n -
gel baxò Dios à tomar carné enforma ef-
ttíúía de fiervo; afsi por la Pèdê vna Virgen 
W * G * , à •aS Paíabras cie Vl1 Sacerdote, baxa 
0¿Ílomar c x t m en forma ag«nâ de Pan: 
f » f » M e i n r b m ^ dia* R u p e r t f r ^ r - l i ^ 
Ecclcfiec defcendens , fanem acciptt de figni 
JFidei, quod eji a l t a r e . (Que bien! Agora 
conmigo) renouatur nobis tt lnd, ¡¡uod ident 
Verbam per F idem Virginis defeendens ¿ta 
"Vterum eius carnem aj]umpfit\, ( D iu . Offic. 
11b.1. cap.i i .)Y concita myfteriofa acción 
renovamos el Sacrofanto Myfterio de la, 
Encarnación mas vivamente.vfr^e- h a / « -
carnationem Dominicam nobis reparam»*, 
"Luego en aquel AuguftifsimoSacramento, 
que juntamente es memoria de la muerte 
de el Señor: Mortem D o m i n i annuntictbitifi 
que es L a , y vl t imo punto de fus cariños: I n 
pnem; oy no fe fobrepone íi no el V t , de fii 
. Encarnación con nueva mutança deAmor, 
con nueva clave de Muíka 3 eíTe es el A r -
te,efíe el primor de eñe David,eflà la clave 
de fus primores: SantíüSjÚr yem s ^ u i h a í é t 
t lauem Dait id . Verdad es, que todas eflas 
nielodias,coiicentos,y dulçuras refu lm de 
el Verbo Encarnado; pero todas refuenan 
en Maria, que es el Coro 5 todas las entona 
María, q es la Lyra .Pues a un al tañer la fi*-
ya primorofamente, avino la profundidad 
de el V t bàxo , con la eelíitud de fu Zaz 
Magnificat anima mea i D o m i m m . Efta és ííl 
cancionjy dizen,que para fer armónica, ha 
de conftar de voz alta,.voz baxa, y voz ní#« 
dia , que en otros términos fe aizen, voz 
grave, aguda, y fobreaguda : Quarur» q u * » 
dam funt acut* > qu<edam granes , a&<e m t » 
d U . Pues àefíàs leyes avia de faltar? iEneiP 
fe pleâro fe atiende todo: Quereis oir las 
altas \ Magnificat anima m e a D o m i m m . M í 
Alma engrandece ál Señor: Q u é vozes mas 
levantadas, que mas fublimes ? Tan altas 
fon , dize el erudito Cartagena, que afcari-
çan al mifmo Dios 1 I n hoc M a r i a cántico 
funtyoces acutte, ac ¡ubl imesy adeoyta t i in -
gunt ipfum Dettm, Magníf icat anima meit 
Vominnm. Alcancan (es cierto) almifmo 
XMos en la EíTencIa , derivándole en vd 
hombre Dios la mejor idea de fus coímift?-
cabíes perfecciones > en Jâs períbnalidades, 
por là nueva terminación dela del Verbo» 
cnios origines por lá participación dé la ge-
neración Eterna de vn PadreVirgen,en Vna 
Virgen Maria,en los Atributos; pêro yàef-> 
to^s Theologia: íbame deícttydando. Veis 
aà lás vozes altas. Pues? Y las graves ? Q j n * 
•refpexit humilitatem a n c i l U / » * . He ai las 
(Ñsas, que maç profundas! Humildades de 
Sierva, abatamientos de criatura ! Eftàfc 
Viendo elevar à digtódades'de Madre; y no 
;ha¿e, fino derribarfe à defprecios de Efclá-
•Va; S m t t t i t m l i i f t f iraticSfadcbrfiUeaaii* 
V i r * 
'En Santa Catalina del Cu&có; 
Virginem ftiturctm mox D e l genitricem ad 
h u m ã i t a t e m ancill* deprimerent .Erltfan lue^ 
go las ineàlas,y quales foaí Fecit mibt nuig- , 
m,']ui ,potens eji. Ha hecho conmigo Dios 
grandes cotas» Tales" toa otras prerrogati-
vas excelenteSjyiiobiliisiinas de Maria,lbñ 
grandes ; pero medías entre los- atributos 
Divihosíy perfecciones criadas,que aunque 
no llegan à la ínblimidad acias increada^ 
pero exceden iacomparablementeí todos 
jfos demàs dones, graçias, y cadimas de las 
<kanàs criaturas: Fecit mi'hi magna-.hiec enim 
tn¿tgn<t, media tjti&iani fuerunt ín ter attri-
hatx D i u i m , & perfcthones crécitu-ns corn^ 
mitniCittJs: non £¡uubant quidem i l l is .DÍk¿-
nis , & increAtis ; longè tamen fttperabdnt 
omncs crec i turas . iy ibx .ó , Hom. 9.) No es 
bueno , que aun en nueitro Evangelio haze 
ecos ÍY nos refponde conlamiíma armo-
nía : Oid en él también la voz iobreaguda, 
<jue halla el temó de la Diuinidad le levan-
ía>vEtyirw+dltifuptiohumhfabt't t ib i .Ht 
su la voz alta . Luego fe abate al abyfmo de 
la profundifsima humildad dé Maria: Éccé 
-ancilU Domini i Aqui etíà la Efclaya; he ai 
la voz baxa. Falta la media voz; na falta: 
-Regnabit in domo lacob. Dabit ^edèniDduid 
Pdtris eia s t El Reyno -intetfmiíiáblé'' de la 
cafa de laeob , el Principado Mtínâtóhíeo * 
ty folia de David lo es, porqueta grandezâ 
-Real Í que fe le promete , es media entre Id 
foberana de fu Maternidad, y la ftierte in.fi* 
mâ de fu 'eíclavitud:JFtc/í •rrtihi ni<tg}i¿. 
Aquella Lyra de Orfeo fue muy eele-c 
'bre eíl ta Antigüedad;, tan canoramente 
atra&iyü,y táfi poderófamente dulce fona-
wa,qLicno folo conducía los hombres,y las 
«fieras à fu concento; ti r io, que afrafttava 
las felVas,yle arrebatava los rífeos. Tañíala 
Orfeo i .y cercavanle al punto las peñas, y 
los troncos, rodeado de Chopos, y de Ro-
bles; ceñido dç'focas-•> y- tillares clauliilava 
en fin los fonoros hechizos de íu rhelodia. 
Faltó Orfeo al mundo : y mintieron, que 
lupiter, porqueno quedúfle eivèl coíàtan 
clivina,colocò la Lyrâ:en .e'l€ielo Eitrella^ 
do. Veafe fu imagen debaxo de la corona 
de Ariadna,y fobre la Serpiente, como en-
señan los Aíírologos. Pero ni aun en el Cíe-
lo olvida ílis encantos; porque alrebolver-
fe el globo al rápido tumbo de las - Esferas* 
todo eñe vulgo brilla dor de nofturftos dia-
mantes fe và tras lã Lyra,figuiendú la Lyra 
vàn,atomto el refplandor , y coii luzientg 
-embelefo las Eílrellas: quedáronle los reía-
bios (cantó Maniiio) de llevarte quanto le 
rodea. 
H n i c Cceleflis h m ó s , ftm{¡f<jtte p o t e m i é 
' caitjx. ' * r . * Í- ' i 
Tunc h lyas , & Jaxd trtchens 3 nunú 
jy ier . i ducit, ' • u* 
E t rap/t immenfítrn mundi rebol(tbtli& 
-. OrbeM. : 
Aates arraíírava montañas, y penafi-
cos, agoraie arrebata los- Attrós, y los Ek* 
netas: Tunc jy lyas , & . jhxa trdhet ísswüMi 
fydem ducit. Patrañas del GeatÍliftr|o,iítxá*' 
ginaciones de la Altf ologia: Que 110 ay mas' 
Lyra Ccleítíal.que Maria, Lyra de-eliDMi* 
no Orfeo ,que entraltaron las,virtudes to* 
das: (dixo Laurencio Chryfogono) E j i i g U 
tur CoeleJifS quxdcim Diu im illius 'Orph&p 
ommumyinutum coHcinmtct LyraVirgóno-* 
firu i Cief to,que no te lo creyera, ti no hu-à 
viera también columbrado eüá eonftela^ 
Ciou el Aguila de Pathajas.: •sigàur*' mig* 
num dppamit in Cáelos •AJqüekla' imageii 
ApoCalyptka de Maria no es la Lyfá delaá 
Cielos? Si: Qne ella colocada debaxo dela" 
Corona de Ariadna j ò guirnalda tie Hílre-; 
lias: Incdpíte eius corom duodecinf i>telld-4 
m m . Y encima,y fobre la Serpiente : D r a c â 
jletn• ante M a l i c n n i ¿ A lasefpaldas el Sol^ 
à los pies la Luna, al trançado los LuzerósS 
quèconcurfo es elle de Planetas í Que eiM 
xambres de Ettrellas fon ettos * que la TQ-S» 
dean, que fe apiñan fobre eflamugef rQub 
ha de ler,íino arrebatarfeioScon dulce vio-
lencia aquélla Lyra del Verbo Encarnado:» 
Èt in y ter o hdbeús cUmdbxt. Antes arraííra-
va felvas^y rilcos, agora acaudilla Eílrellas:¿ 
Tunc Jytyds , & [¿xa trahens , nunc [yierax 
dúcit, Y que haze elle Sol à las efpaldas?» 
iÂmiEld Solet. bio deve de tener carapara« 
ponértele delante, ni parecer Hmpio. antes 
purezas tantas; ti bien dixo Ambroiio Anf-: 
berto ,qne era luziente padrón de el Mfííe-^ 
rio de oy ,y íeña de aquella íómbra, que el» 
Altífsimo la hazla ai-concebir el Verbo: 
M u L e r amiélt Solete dicerentfbedtd ¡dm+l 
perqué Virgo M a r id obumkrdtd <Altip'm& 
yirtute , ciii d i ã a m d b ú n g e l o Spiritus Sdn-i 
•Bus Çuperyeniet in te ,<& virtus ^4ltifsiw$: 
obt/mbrabir t :b:. Como es el\o} obumbrd-'. 
ta. Y con el Sol r Poder de Dios! Si en ist 
Imagen de María los Soles firven de íbm-
bras; qualcs feràn los claros f En fin la Lyra, 
de Orfeo hechiza al Orbe, doma ios infier-
iibs,buelca los rifeos, arrebata las fieras, y 
los troncos: Quales? o-coinoi.Que mas fifc-
ras;quenofotroá; Que mas troncos,que ef-
tas barbaras Naciones, etenuen o Mundo, 
que rudamente Uatjpais ludias; brutos ion, 
que Maria atraxo coa Tus Hielodias: fer 
'Ser mm de la EncãrMcm del Hijo de Dk$l 
Jutna eaim ( Lyram ) turn in Indijs Orienta-
libfts, yuam in Occidentaübus JSrafilia, & 
t e r » { parece, que lo voy fingiendo) homi-
nes jylyeftres, & barbaros , feris irrationa-
kiltbiis per fimiUs i n nouam rutione pr-zdi-
fiítm creaturam mduditd quadam metamor-
fhofe transformai. (Munci. Mar. p. i .Di íc . 
1 6 . m m . 1 7 i ) Y al fin fe^a los troncos, y 
las fieras las que quifiereis, que la Lyra de 
Orfeo primero los arrebatava.; yà oy en-
canta à las Eítrellas : íVunc fydera dttcit. Oy 
es hechizo de citas fagraáas Vírgínes Dor 
jnlnicas, Eíirellas que íe encetulieronenla 
frente de íügran Padre Domingò; eftrellas, 
que alfonjde la L y r a de Orfeo cantan al 
Cordero Eucar iñko , que también fon mu» 
fieos los Aítros : D a m me Ludareút ^ J i r a 
matutim. Pero c o m e n ç ò María la canción 
alEncarnarenfu purifsimo clauüro. Con-
templava oy María, ( dize el antigma T e ó -
logo Gabriel Biel) que elrozioque diílila-
Vá el Cielo en fus-entrañas, era Maná D i v i -
no jy que ¡de Pan de Angeles paíTaria entre 
nieblas de.pan,y v ino à fer alimento de los 
hombres en fu carne : Intellexit iameibum 
hóminum faflunt , qu i eft cibus vdngelorum 
§*b S à c r m e n t d i P a ñ i s , & l / i m fpec/e. Pa-
rece adivinamiento : Porqué de donde 
coníte,q al Encarnar Dios fixava Maria las 
atenciones en el combite Sacramental de 
Pan.y Vino ? Dcqne ella lo dizc tan claro, 
que lo canta: Donde lo canta r Aqui: E x u -
nenttsimpleuit bonis. Abafteciò à los ham-
brknios^anqi ieò viandas, expendió har-
£ura&;env\os meneíleroibs. Y al profetizar 
cftas: delicias la Cele-ftiai Syrena no pudo 
menos, que promampir en múfleos aplau-. 
ios al Cordero S i ê r àuaen t adoque batici-
nava: Ideo prophetanda cecimt -, & expref-
pt, Exttríentes impleuif bonis.Ccm que bue-
na Muílca le eftrenò aquel Divinifsimo 
Combite! Luego es , que ai Arpa de Maria 
faltatiá la voz en luán , el bordón en Zaca-
rías, y la prima en Ifabel; mas fi con el Pan 
cantó Maria: Que mucho esyà, que can-
ten los Angeles.con el Vino r Los Angeles, 
que eíle vino produce: Vmum producens 
Virgines. A voCotras digo , candido vulgo 
de Serafines; Luzida conftelacion de pure-
2as,mejor porción de los rebaños de Chrif-
to,Ángeles humanos,Eftre]las canoras, que 
folcmnlzais à Maria concibiendo al Ver* 
bo, Celebridad m u y digna de Virgines; 
pues oy íe enfalçò fu profefsion fobrc.las 
nmelevadas poteftades. Oy fe coronó de 
triunfos la Vi rg in idad , obftentando cauti-
vo à todo vaDios entre las priiioncs de 1* 
carne de Adan:/» fmicitUs -id am. Y pues 
fue Maria la primera,que principiando el 
Voto de Caílidad en el Mundo, fue la I n -
ventora^ Guia,la Maeftra del Orden V i r -
ginal, o Inftituto Angélico, que profeflais; 
leguidla, feguidla, que tras la Lyrade Or -
feo bien và brillando elle tropel de amarte-
lados Luzeros: Nunc ¡ydera dttcit. Regu-
laos por la pauta de fus virtudes, ceñios á la 
norma de fu humildad ; que aunque vais 
tras el Cordero, aunque Íeguis al Rey vuef-
tro Efpoíó: .AddttCcntur Regi Virgines,Vero 
es à efpaldas de Maria: Pofleam. Tras la 
Abadefa fe figuen las fubditas; Priora vuef-
traes Maria,que allá os condiKe:(como ef-
crive el Cluniacenie)Vrtdè adducent»r í l s ~ 
gi Virgines pcft eam,tam.-]uam poft«ébbatt -
j a m . Mirad, que aunque el Efpofolecele-
bra tanto los ojos, fu mayor hermofura» 
(dize) que es lamodeília interior, que no 
fe obi tenta^è/faí ' eo,<juod intnnfecus ¿ * -
te t .Y el original Hebreo:/»rr4 "V<r/»«á tuttm* 
Dentro de fu velo. La mayor belleza es la 
que recata el velo , la diferecion mas pul i-
da, la que el retiro embarga : Es íòbrada-
raente zelofo el Efpoíb , y es precifo aíFe-
gurarle con afedar fiquiera los retraimiea-
tos. Pero para que os predico lo mífnao^, 
que fabeis executar mejor, que yo lo acer-
tare à perfuadiríCelebrad pues, aplaudid à 
Maria: A Maria, porquien,y en quien Dios 
baxò à ler hombre 5 y el hombre fe exalto 
àíèrDios. Calle aqui eñremecida la natu-
raleza, enmudezca toda criatura; pafmeíè, 
de que nuellra humanidad , quatido por 
Evajnfclizc madre nueílra, fe vio arraítra-
da à los pies de Satanás ;oy Maria íè e l evó 
alinaccefsible folio de la Trinidad : Yà no 
es el hombre quien.folia, quien fe atreverá 
oy a lus defpreciosíEl infierno le tlembia,ci 
Angel le embidia,el mifmo Diosle venera: 
Indiecarnis fu*exauditits eft pro fuá reatt-* 
rtntia. Hemos emparentado con Dios y y 
íuMageílad no lo defdcña.llamandófe E m -
manuel nobi ¡c t tmBe»s . Dios de nueftrO l i -
nage , Dios de los nueílro5*. Ha,q eflashón-
rasbienmerecían, qel hombremiraíTepor 
íu Dignidad! Hollarle dexa, de quien aun • 
iemrlc 110 merece;eftiraafe poco,vendien-
dofe tan barato ;fabe jaforfe de honrado 
pero no acierta à parecer honrado:porQua* 
txodeleytes ruines tmeca vn almade precio 
mhmto15 que à quererla quemar, yà và de 
valde. O! Alúmbrenos Dios à efte conocl-
miento.0 ¡Alcáncenos Maria fu gracia ^pa-
ra merecer fu floria- *A¿au*n. T J R 
Dommns noíter. 
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l ELEBRO La Antigüedad por grande lahermpfuhde Andró* 
meda,belkza bhnca, aunque nacida de Cepheo , y Caíiope, 
Reyes de Etyopia. Que hafta la erudición profana obíervò. 
vna Virgen blanquiísima, de padres Etyopes procedida^ Eirá" 
fu madre fobervla por hermoía;tanto,qLieno aviendo hermo-* 
furamortai,que no excediette,llegó, dizen,tü locura à prefvi-
jnir competencias de belleza con la deydad deluno. En pena 
de ella vanidad fue condcnada,à que fu hija fuelle eipuelta en 
vn eicollo del mar,àq»e vn monítruo, medio Dragon, y me-: • 
dio Ballena la defpedaçaíTcy tragaílè. Amarrada à la roca ef-v 
tava yà la bellifsin\a donzelía;y yà el Pez Dragon rompia po-
derofo las hondas para matarla,quando Perfeo,hi)o del Dios Iupiter,acudio bolando pot 
d ayre,veí.l:ido de alas,y plumas,àfufavor;y deícabeçando al monítruo con clazerovlr1. 
fcrò à Andromeda,y la eligió para eípoía. 
*¿ntIromede monftro fuerett deuota mayinoy 
H x c eademPerfeinobilisyxor erat. 
. Propercio. f 
Eñafolia fer fabula,y ov la venero verdad fagrada^pues en ella defeubro los diíTcñoa. 
à t la pureza, en que fue concebida MARIA SANTÍSSIMA. Su madre fue Eva ; pero> 
tan fobervia por lo gallardo,quc prefumiò emulaciones á lo Divino: E r i u s jicut Di].--El' 
querer parecer tanto como la Divinidad,la dcfvaneciò. Por fn culpa , el Alma de M A - > 
RíAjbellifsima Andromeda, eítava yà enlazada à la roca orgánica del cuerpo, y en éftc 
inflante de la información,ò animación llegava à delpedaçarle ^1 Monítruo:Qual Monf-
truo? EíTemedió Pez,y medio Dragon elle, que los Latinos llaman Ccetus. Puesefle es 
el que en el Parayfo engañó à Eva,dlze San Pedro Damiano. Eíle Dragon es el que reca-
vó con la prometida Divinidad lá culpa original: Coetus Ule deuorator hummi generis de" . 
figMtitr,tjui dumDiuinittttem fpoponair, immortalkatem Ç u j i i í l h p r m a r i c a t i o n i s quo-* ¡ 
jue culpam primo homini propimuit. Pero el Hijo de Dios, el Perfeo Chrifto,à quien vi-j 
no el Profeta vertido de alas para lafalud: E t ¡anitas in pennis eius. Bolando conlaspiu- \ . 
masdelaRedcmpcionprefervativa,acudió al golfo àlibertar fu Andromeda, embiftiò . 
al Monftruo,y enfangrentando las efpumas,lo deípedaçò en las hondas; quedaron jafpea-* 
dos de purpura los eícoüos,y hecho troços el Dragon por el agua ,1o díó en defpojos àlòs 
Pueblos de Etyopia. Parece,que lo vio el Profeta-, 7> confregifti capita Dracanii in a p d s , 
¿ e d i j h e u m ejeam populis £ t y o p u m . En Pueblos de Etyopia fucedió la hazaña, que co-
mo Andromeda nació blanca de padres areçados; Maria procedió pura.de renegridos 
Progenitores: Virg'mem Becttifsimcim(dizc Chryfogono Dalniata,part.í,". Difcurl.i 8. nu-
jner.p. )yeUtal teram tAndromedam immani UU be l im , peccato fcilicèt originario , ob 
commmt illud debitum generis hummi in {rotoplajto contraúum ad denoranaum expofi-
Oración Tanegyrica; 
llegarme 
:b hoc Calcj i i P a j e o nobilijsimo medo l¡beratam, ac prxferycttdm. Parece, que por 
juc-urine à la roca > me he enmarado; pero en Már de gracias, defdicha feria en medio 
tteipiélago faltarme vna gotaj negociádmela todos, faludando .à M A R I A cotí el Angel; 
¿ i u e vrdtici viendo , 
T H E M A. 
WWÍ autem gemit Jfaacjfaac atitem genuit lacob. 
h í. 
NACE la Sabiduría de p í o s en eline-fable taller de fu» fentendimientOj, 
brota eternamente vn penfamiento 
de fu fecuñdifsimo coraçon, palabra de fu 
mente, fubltancial traslado de fu fobera-
« i a , que de bien penfado le fale Hijo vn 
Dios tan grande como fu Padre. Efte Ver-
bo pues como igual à Dios en la naturale-
za » es también pauta de fu poder > y allá 
defde fu Eternidad, ( í i es, que pnla Eter-
nidad ay défde)fue idea.nocional de quan-
to fabricó fu Omnipotencia. Antes que fe 
sanjaflen los abifmos-: Non d ú m erant <iby-* 
f t . Antes que fe deliueaflen las báfasde el 
Mundoi ^Anicyuam terra fieret. Antes en 
fio del Caos,y de la Lpz , t razavà , difpo-
nia, dibuxávacon el Soberano Artifice la 
fabrica del Vniverlb : Cum eo eramcunBa. 
, comyohms. Todo lo componía con é l , y* 
trazavalo tan guftòfamente entretenido, 
qpé dize, que jugava ànte el Sempiterno 
Padre: Lttierís coram eo> omni Tempore,lue-
go le pareció el aver de echar à rodarla 
bofadel Orbe-: Lkdens m Orbe terrarum. 
luego, porque toda efla heirmofa muche-
dumbre de criaturas tan facilmente la pro-
d ü x o , que pareció hazerfe por jugar, lo 
que no le coílò n ivn esfnerço al querer, 
luego, porque todo era complacencia re-
gozijarfecon elPadre,yelEfpiritu Divino 
eabeatitud fempíterna .DixoRuperto.Iue-
go>porque repartía los Imperios del Mun-
dcVarlanÚDlosdegente en gente, como 
Tuele rebotarfe la pelota de mano en manor 
S i m í i i s ludo p iU , (Nicolao de Lyra) •Jul a 
vífgna terr* trdttsjen de gente i n gentem. 
Mas no ; yo dlxera, que le llama jugar el 
èòmponcr valentias de Ingenio artífiexo-
fas j y afsi dixo el Poeta t Ludere, <ju<e de i -
tem cálamo permijstr agrefthy no sé quien: 
Kontomen T-f l i t f i t , rur{us mea littera l ú -
*tA Pues como la Sabiduría Eterna idea-
va, / componía prijnores intekauales en 
la Incomprehenfible oficina de el Divina 
Enténdimiento ; dizefe , que es juego de 
el penfamiento, lo que es bizarría del arti-
ficiOí Lftdens i » Ó*be terrxrum. Mas, que 
eftamos exponiendo , quando el miímo 
" Texto fe ella interpretando • ?• -Et delia# 
tne&efje cuín ftlijs homimm. Y mis ddey-
tesfon eftarme con los hijos de los hom-
bres. Delicias de la Sabiduría de Dios fon 
el entretenerfe con. los hijos de los hom-
bresj Pues efle ferá fu juego; que fi el jue-
go es exercício del gúílo * no fon las deli-
cias fi no guita del àxerdeio» Es afsi: Pe-
ro allá en los infinltosefpacios delaEter-
nldad,ni avía hòmbfe"s,nTfugetofàdonaí, 
en que emplear efifas delicias •. Como pues 
dize, que antes que fe rayaran los ámbitos 
del Orbe, antes que.en fu blandón azul fe'-
encendiefie devn foplola antorcha de eí-
Sol eran juego placentero de el Verbo los 
hombres,que no avia r Pero tampoco d i -
íze,que los hombres., cum bominibus, 
-íi no que fe gozava deleytofamente con 
los hijos de los hombres: Cum filijs homi-
n u m . PuèS và mucho à dezír (dlxo el Car-
denal San Pedro Damiano ) que hombres 
fon los de la progenie del viejo Adán, par-
ticipes de fu macula, herederos de íu vília-
nia 5 pero hijos de hombre pertenecen à la 
eftirpe del hijo del hombre : Puto hornines 
adl/eterem hominem; f í l to s l / ero h&minymr 
ad filium hominis pertirtere* Querrá pues 
dezír , que allá en los Arcanos de íu pre-
deftinâcíoii, tio folo formava los dlffeüos: 
de dos humanidades belüfsimas con cuy-
dado , íi no que las manejava con deleyre: 
D e l l c U mcaihy aunque no exíftian en t iem-
po ,reprefentavanfe concebidas en la men-
te Eterna; y que pura, que candidamente 
concebidas \ Concepción fue aquella íá 
primitiva, la Ideal entre las Inmenfas cla-
ridades de la Sabiduría de Dios amaneci-
da ; que para no hazerla limpia à fu tiem-
po , mengua feria penfarla bien , y execu-
taria maL Confía fu pureza de las r o m -
pía-. 
S U Cúmèpcm 2e Wejífk Senortâ " ffi¡ 
placencías del Verbo. Si, que à mí me eli- N Real Profeta lo" canto: Draco t f t i , fám 
giò antes que fubfiftieiTe el Mundo: (dize x fomdfti á ¿ illidenittm e i , Efle Dragoíir 
Maria) Elegit me ante Mundi conftimtio-> S e ñ o t , que fabricafte , para burlarle; mu-« 
nem, y t efjem fantfa, & itnmaculata. Que . chas burlas ion eitas: Si j-qiie yà le ligan de1 
í i d lxo , que deleytoíamente fe entretenía trampa la lengua : Fuñe ligabis Ungmrn 
con loshijos de los hombres, efía Eíclava ems. Yà le rómpanlas mexillas para el bo-
del Señor, era entonces el milagro de los çal, yàle horadanel hozico parA la argo* 
hi jos, y las hijas de los hombres, y y o era Ha: Pones circitlum ih naribus e 'ms. Pero 
¡el dulce?empleo de cñas delicias, el deli- la mas pefada la de ei ançuelo. Armafe el-
ciofo embargo de eflbs placeres: Lndens ançuelo en vna cuerda larga, y reda, que 
e r u t , delicidbdtHr cum ifia ancilla Domini remata en vn garfio de azero; Uamafe la i 
miraculo cunãorum filiorum , y d f l i d m m cuerda linea en buena latinidad, como íe 
homimm. No fuera malo introducir por vé en Plinio, Marcial potros . Linea, 6 
aqui el diícurfo; pero no, que me ha pica- porque fe texe de torcido l ino, ò porque -
do el juego: Ludens. Que myfterio es,que eftirandofe derecha, íblo tiene de corvo el 
explique el Verbo fus júbilos por el jue- azero. Efta linea, ò Cuerda texiò en fu 
goíQuc fean las purezas de Maria, hermo- Eternidad la Sabiduría : Que linea > Qus 
fo divertimiento de ílis mas feftivas com- cuerda: O! Mas esefíb para admirar, que > 
placencias en la Etern¡dad,vaya; pero que para referir: ( dize San Pedro Damiano) 
eüb fea-jugar, ludens, no lo entiendo. Es, Non tam libetexpomre^ffetm m i r a r i . La 
que, luciere, no foio es jugar > íl no tam- linea es la de hueftro Evangelio: Abraham* 
bien burlar,, pues peor .eftà agora ; no eftà: autem gemñt 'Jj'aac, Ijaac autem ge%ttit la* 
Tenia previfto Dios, que vna criatura de cob , & c . Tirafe con re¿tiaid efla piroge-
lasinteleduales,que produxoi fe atreveria nie, y al fin de ella, como vn ançuelo, fe 
à interrumpir eítas delicias \ à defvaratar ponen Maria,y lesvs, que la rematanjyaí-
eftos cariños,inficionando en fu raiz à to-* l i al dezirfe: S i b n h a m •¿enuit I faac , Tfaaa . 
da la humanidad. Aquel Luzero infelize, aytem genttit lacoh, lacob autem g e n u i t l w 
que madrugando à platear las mañanas de d - a m & c . V i enlazandofe el cordon,y ca-
ci Impireo,amaneció à defvanecerfe pey- da progenitor fe nombra dos vezes,cpmo , 
cando refplandores: Q y i mané oriebariss que añadiendofe vna cuerda tras otra, và •' 
Aftro brillàva; pero fe defpeñó Dragon:, aiargandofe la linea > ò como que Esla?* 
P.roieflits e/2Dmco.Leviatan,òBallenade bon con Eslabón fe và travando , y ere-: 
el Occeano, que apoderadQ. de las aguas, ciehdo lo luengo la cadena: Progenito-
Jpensò eftragar toda la propagación humá» res bis nmnerantnr , quafi licium licio i n -
tia íignificada en el pielàgo. Porque la hii^- jeritur, y t y na ex pin vibus ¿n longum hne&«. 
mcdadraquoíà es principio de la genitura, pvoducatur. Eftiendeíe en longitud retta ' í 
como enfeña el Filofofo 5. y por eífo el la linea hafta lofçph : Itcob autem gen i í i t i 
Gentíliftnoíoñava , que Venus arbitrade lojvph. Percaldezir: V i n t m M . i r Í £ > d e qua i 
lageneraclonavia brotado de las efpumas natas eft le fus. Yà defde ai no và rç&a; fi, 
delMar; :„ no queobliqua,ò atravefadament^porva > 
Dominava todo efle Occeano la for- lado fe encorva el gancho , ó garra de el ' 
iradable beitia, y contaminando las gene- ançuelo : Non iam direftim, jed quaft eje 
raciones todas , amagava à recindir los oblicuo hamtts apppnitnr , C>on efl:è ançuelo • 
propostos de Dios itteferutabies-.y fin du- fe gloriava el Verbo de aver peícado fan- , 
da malograra aquel deleytable empeño ¿tienta mente à Leviatan en lob: H i n c eft* . 
del Verbo: E$e curn filijs hominum, íl co- jnod ad beatum lab Jfominus a i t , nvmqttidl , 
lumbrado ab eterno el lance, nó huviera captes Leuiatham hamo > Rompia las hon-. 
armado la Providencia altifsima cleim daseñupendase0a Ballena,eiíe noPcz,eífe 
juego,para burlarle. De efta treta hablava no folo monte de efeamas, efla nadante 
Dios,quando le dixp à lob : ¿dn extrahere Cordillera del Occeatio; arrojòfele arma-
yoteris Leuiatham h a m o l N u m p ü d illudes, dò vn cable , tragó voraz la linea toda, 
ei (¡uafi auix Podrás tu (le dize ) como yo, mordióla, ó la:maícó9mancillando todas 
prender con vn ançuelo efle corpulentifsi- eífas generaciones, ó concepciones de Pa-
ino,efle inmenfo monftruo de el MaríPo- triarcas; digo concepciones, porque claro 
dràsle burlar como à •fimple avecilla fe eftà,que à cada gem!i ,cn el padre, corref» 
íuele con vn fedal? N u m i u i i illudest Y el ponde vn canceptrn la madre, Mas quan-.) 
do pensó, que también avia engullldofe h . 
carne de Chriflo, y Maria, que vna, y otra 
humanidad-eran el cebo , que disfrazava 
en dos puntas corvas vna Divinidad de 
azero: hallòfe burlado elmonítruo , heri-
das las fouces, aferrado el cuello, preías las 
apilas, ahogado el efpiritu ,que la carne, 
de Mariacon plenitudes de' gracia , como: 
aiagaza de vna de las. puntas de aquelí 
myítico ancuelo,le atraveíava el formida-; 
bde garguero , apadrinada de la Divinidad. 
Que bien Epifânio! *Aue gratid plena-hamí 
cjC'i ¡ p t r i t m l i s , inte Ji^mdemhamus D m i -
nitcis, ^ c . Eflo es con propiedadañaga* 
za, 'Hetmi e¡cA. Efiá es la linea del Evange-
ÍK), eĵ 'que myfteriofamente' fe vàn añu-. 
dando vnasgeneraciones con otras: ijaac 
dvtem Idcob, Itiçob atitem, & c . Mas todo 
fae irle dando foga à la Ballena, todo fue 
linea reda halla M aria, defde ai y à n o ay, 
autem,m g e m i t , porque alli íè engaffiá 
obliquamente la trampa, alli la b u ú a : N » m , 
fmd i l lufós LemAtham í Eíie era el joego> 
de laEtemida¿Íí»^tó c^ r^^o .De íde allá. 
fe prevenia «1 lance j y agora entendereis 
allfalmifta '.Drdco iftevquern formajit ad 
iUn'dtnáum ei. Formafte efte Dragon, Sfc-. 
ñor, para burlarle r Como ? Pues para bur-
lark Xolo avia Dios de producir tandefr 
raefurado animal >. N o : <^ue no puede fer. 
vna treta el fin de comunicarle fu bondad; 
fmo, que como tan defde antes, que exif-
tieííc^omo tan de ante mano tenia prevé - • 
nidak cuerda, preparado eicebo , buidas 
las lengüetas ,, enfayado el anzuelo , y n o 
faltava mas, que criar el-Peze, para lograr 
el lance , quando llego' producirle en 
tiempo ,. fe prafticò lo meditado con tai. 
aciertoTy fazott,que:pafeciò ,.que folo para 
eftrenaf? k wãmpa fe aviaiabricado aqueL 
Üragon : Draco ij le, juem foymafti ad M u - , 
dendum e/.Eíle juego de la Sabiduría Eter-
na > eftas delicias de las dos Concepciones 
<feC&tiftô>.y Maria, y eftas prevenciones 
de fu pureza las cifró el EfpirituSanto en e l 
cap. 31. del Eclefiaftico , que afsi voy co-.' 
mentandoíPr*C4trre indomunt tHctm.Got* 
re,y adelántate àocnpar tu cafa ; ella es. la-
humanidad ¡de Ghrifto^ y María, en quie-
nes habito la DMtüdadíMacío adonde íè 
adelanto la Sabiduria priiíaero , que la cuW 
^ ' & r t t » m i - ' Q ^ - . t m v m - ¡Me 'Udeiyi 
juega all i : he ai las delicias del Verbo, las' 
burlas de Leviatan, ludem coram eo /Què 
m.%únt Age concetti ones tuas; y traza, exe-
ca^tes^oncepcíoness he ál las del Hijo, y . 
Orkkn PÂneQrkày 
Madre: Qué mas^ E t n o n ín delitffaynoTé 
hagan en culpa,logrenfe en'gracia, execu-
teníe en í a n t i d a d : £ t m n m deliBis.Si:Qu$ 
. fue aquella hora fortunada^feliz;eípeliizò^ 
fe de gozo la Naturaleza , ailearonfe los 
Cielos, doraronfe mejor los Aítros; y co-
mo el Hombre , y el bol engendran al Hó-
bre , engalanóle el Sol para la mas iluflre 
función de fus influxos. ( metamonos à 
Aílrologos) Hallavafe el Sol al Concebir-
fe Maria¿n el Signo Sagitario, acompaña-
vale el Cifne Celeftial ^ argentandofe de 
blancos refplandbres las pliimas. Cantólo 
aísi Cn fu Parthenice Baptiíla Mantuano, 
honor de el Carmelo; T u 
ChyvonTitdna preemebat, cut Çpmes in I n -
cem nitidis argénteas alis ibat olor. Myfc 
terioía conítelacion por cierto! A l Cifne fe 
arrima el Sol en aquella Eílacion flaman-
teí Pues para qué > Para que le preftc candi-
dezes,y blancuras -. JPhoeioijut ¡nos cedebite 
honores ,Kvi&àQ comproducir elSol la hu-
manidad masrpura5qiie hafla entonces avia 
procreado ; na halló en fus ordinarias l u -
zes decentes Inílrumentospara tan limpio 
epificio ,!y àrreòfe de todas las blancuras 
delCifne^qaeílepreftava mas candor á fus 
candorcs,mas pureza à fus claridades: ibat 
olor, Ptjcehoftte fuos cedebat honores, Y fil 
Comentador lodoco Badio -..Càntribuebdt 
Soil ipfius o l ó r h honores , ideft fplendóves. 
Que le contribuía al Sol honras, y expíen-
dores de Cifne. Veo también Í que el Sa-
gitario es la Imagen de aquel.doélifslmo 
Chyron Maefl.ro de Achiles;, Cantor Inílg* 
ne, el que le adeftro en la Cytara-, el que 
iregentavalas armoniasde la Muíica: Pot 
otra parte yà ^eis, que el Cifne es paxaro 
canoro , todo melodias la voz, todo gof-
geosel qcento: Pues que concurib de Mu^ 
fieos es elle M i t a de gorja el Sol? Noesfi 
no lo que canta la Iglefia: C o n c e f t i â i m jbei 
genitrixlf irgo gdttdium annuntiduit^ni* 
l>erfo M a n d o . La Concepción de Maria 
como faufta,como pura anuncia al Mun-
do los gozos,y jubilos,que iinajogró lácul-
pa 5 y quando en las demás concepciones 
de los hombres, por fúnebres, todo es la-
' mentos,todo maldiciones, todo gemidos: 
Peredt nox , i n *ju4 d i í l u m eft conceptus eft 
homo . La de Maria es nuncio feliz de las 
alegrias del vnIverfo,príncipio alegre dela 
ventura de los %los , y aísi aun lamlfma 
Naturaleza mudamente dífereta rodeó al 
Sól de Cytariftas,y dé Clines ,'qne íblem-
ñizaíTen tan prodigioiò influxo; Ho;a ^ 
gque-
a la ConãpcmJe mu fir* Señor ¡ti 
aquella dorada, hora de oro ,* revelòfelo 
afsi la mifma Virgen à Santa Erigida: 
vea hora fuit Conceptio mea , nam tunc in* 
coupit fnnc i f ium ¡ a h t i s omnium. Comen-
çò la íalud deininndo, doró el Sol fus ri-
zos, argentó el Ciíhe fus plumages: vdurea 
hora f u n Conceptio mea. 
Otro myfterio delcubro en eíte H o -
rofcopo.Notad mucho,que al Concebirle 
Maria obííentava el Cielo vn Ciihe entre 
los rayos de el Sol: Nitidis argénteas alis 
ibxt olor. Pues fue valiente emblema, de 
que le producía fegunda mejor Eva, que 
no contraxo las ruines ignominias de la 
primera. Es el Cifne cierta efpecie de A n -
far nevado de plumas: E[ i*Ams degenere 
tAnferis,roftrHm hdhens, f e u t */ln\cY.(dizc 
Alberto Magno, Ub.i 3 .de animalibus, )y 
el Poeta: Ciris ¿ ¡myc lao formo flor i n f e r e 5 
Led<e. Domefticafe como las demás aves, 
yobfervafele tal propiedad al entrar por 
qualquiera puerta,que por efpaciofa,y alta 
que fea , baxa íiempre eftudiofamente la 
cabeça, aunque diftc vna 'pica en alto el 
vmbral,receloíode eftrellarfe la frente en 
èl,humilla naturalmente el candido cue-
l lo: D a m per ofiium quantumcumpie mag-
num tranj i t , femper caput humtliai. A y 
tal graciade Ave! Pues crean, que es gra-
cia , dixo el Cluniacenfe. Efla le faltó à la 
primera Eva, qué Paxaro ambicioíb, Pa-
von ingreido fe eftrellò la cabeça, poren-
trarfe por las puertas de la Divinidad, ba- ' 
tiófe la frente contra el vmbral, de quien 
«üxo: Ego fum ofiium. Yó^oy la puerta, 
quebrandofede vna vez el precepto, y la 
cabeça:Non fie E y d j f u * caput ¡ n u m ailif-
fit o fit o, idefl contra ojiittm Chrifium>fa-
ciens contra f r à c e p t u m . (Serm. 9. de An-
nunt. Domini:) Pefdiò la cabeça, y por fu 
culpa fe hizo el Varón cabeça de la Mu-
ger: /¿É'D'VÍV f a B M s t f i m p u t ^ d í e r i s . Aníi? 
Pues brille fobre 1$ Concepción de Maria, 
candido vnQfne , Índice bermofo de que 
no i é heredavan en aquel puntó los infa-
mes erguimientos de Eva; fi ño que fe for-
mava pura el Avellana de Gracia;Ciíhe fa-
gàz:,-que encontrapoíicion de la primera 
culpa avia de humillar lafuberanafrentc, 
aun abriendofele las puertas de la Divini-
dad , pues alapeilidarla el Verbo Divino, 
Madre, ella fe abatía Efclava.'jrecf ¿ t n c i U 
l a , patentes eftavan los altifsimos vmbrat 
les del endiofarfe^ introducíanla al orden 
Hypoftatíeo del hombre.Dios hijo fuyo, y 
no hazíaelblâiKjniísirao Clfae>fi no baxar 
la cabeça; Ecce A n c i l U . Ea,que eflbíym-
bolízava el Sol, feñalando aquella felizc 
hora con la luziente Imagen del Cifne, ex-*, 
plicando al Mundo, que no fe contrahlaiv 
hereditarias perdidas de cabeça, ni origi-
nales defvanecimíentos de Eva : Non fie 
E a a , qua caput fuum ai í i f s i t oftio. Reía-* 
biosde el primer Infulto de Eva no caviat| 
en hora tan dorada, en punto tan fortuna-* 
do. 
Murenulas áureas faciemus tihi yer* 
micuUtAs argento. Le dezia el Divino Ga-* 
Ian à la Efpoía en los Cantares.No es a m o í 
el que no es liberal, y afsi por acreditar los 
mioSjEfpofa amada, adornaré tu belleza 
de atavios preciofos, de joyas ineítíma-
bles,mandarète hazer vnas axorcas, ò ar-
racadas de oro ,que las Damas llamáis M u -
renillas,y harèlas efmaltar de blanco, con 
tal primor,que parezca gufanillo de plata* 
que hondea fobre Murenas de oro -. Mure** 
nulas áureas , yermicttlatas argento. Lla-« 
manfe Murenas, porque fe tira el oro,y fe 
enfortija à manera de la Murena,vn Peze^ 
que enrofeado íiempre fuele lucir ardien-
tes efeamas. De ella forma de pezeçue-, 
los enfortijados traen todavía los aritos ea 
la oreja lasüonzeüaS. Bien: Y fiendo Ma-: 
ria la Efpofa , muy digna es fu efpirltual 
hermofura, deque el Eípoíb la decore da 
tan inclytos ornatos. Murenas preciofas 
fon los elogios, los aplaufos / las bendicio-
né?,que fele fabrican del oro folido de las 
Efcrituras,que efmaka,© falpica erudicioa, 
plateada, ó candida eloquência. Pero ios 
Setenta Interpretes, y buena porción de 
Do&ores inftan con empeño , que no han,' 
de fer Murenas. Y afsi en vez de M u r e m * 
las áureas , quieren, que fe lea: S i m i í i t u d i n 
nes á u r e a s , femejauças de pro; y tambierfc 
repudian el guíaniilo de plata: Vermiculd': 
tas argento . X trasladan:C#;» dijlinttiombtts: 
argenta. Conrayuelas, ò çntreveramien-, 
tos de plata. Ay tal! EíTo no es comentar-* 
lo,fino obfearecedo. Semejançasdeorc»,; 
con diftinciones de plata ? Pues Murenas!̂  
no eítàn propias ? No citan decentes; pucŝ  
femejanças de oro , de algún prototype*' 
fon feme jançaâ: y íi el oro tirado en círcu-í 
los remeda à la Murena torcida en rofeas, , 
íimilitudes han de fer de Murena^ o gafó. 
cuyafemejancafon? Seanfe cuyas fueren,, 
comonofean Murenas. Pues porqué r O; 
futilezas de el Eípírku Sobeçano ! Son las 
Murenas hembras todas,y parala propaga-
ción de la efpecie les deilinó la Naturaleza 
; j | t)rackn Pahegyrka; 
• hovñbk piamíô<]ire ias fecunde. Vlenierc oro tn la fobíUncia ." que pueden envene-
• • laSeiíplentè à 1^ playas del Mar,iilvadeíde • nar coa la apariencia ? "Taiwpocò:-Qtiô 
• las arenas; ia Murcnacjiie efcucha,íiéntelb ^aquella Serpiente de metal /que de vn 
-xeeonvenjda de la feña, fale cortando eí- tronco hizo pender Moyfèn^ fue figura de 
•'•••.ptahas.al comercio conjugai, y aviendo • Chriáo bjcn:nueltro,que:íegiorio)deic|ue 
" • concebidodé elGiikbronenksorillas, le lerepreíentaíle en el patíbulo -.s'tcHtMoi' 
torna à multiplicar lbs huevas en el piela- ¡ e s ex altauit Serfentem ¡n deceno, ita exd¡~. 
;gO;:Aí«i OpÍaao,'McinioMãcroj Eduafdo ' 'tdW sfortet ftlium haminti.. Pues- en ver-
Vvotono, y otros/ Yà fe viene àlos.òjos daci^que nü íàliòniuy ayroíbdcetlas re-
• lacriminofa infamia de Eva , que ella fue :-prefentaeiones,putspareciòr ai. Munda lo 
' - ia Mtweiía- adtíitera j que travando comu- quena era; y con 'fer la Sierpe de metal; 
- Bkácioñ monftruoía con aquel Afpid, le con fer el Dragon de bronce , 1c pcgò íei-
• cícLicliò,y creyó el venenólo ñivo , ittez-. • iñejancas de oame pecadora: i n fimiiitft-
• elofe con la -Serpiente , (dixo Tertuñano) d ínem :cirms ^ccdtój.quédixoei Apaíioí. 
•' yaui i conÈtbiò de ella,que por eflb lo -pri- •' Anír ? Baes £ueratfeiiie|ariças , &eniapa-. 
m&tò , que parió fue vn-Dlárbfe -fraíriGÍda; ' - «íérKÚas'dete1-original• maticiilâ., Mujenas 
: ! € f 4 d r í é r d t S m < s e r } > c h t h ¡ e i - n i J 7 H ' ^ c ^ o ^ erí Maria,M de.orOj'm' de diamantes ^ que 
• i t p i t i » y t c m i m m o concept ^ e i - b u m U U - •fi^aà4e4a,culpàvai«tdcmétalíuclièn:--to-
- boíl femtn Mi f i i i t etiix<t efl de'Hlqtte B i a - ' '•:fièionaf ^ c r e d i t o .'5\SimUituiinei• toteàs 
' ^ksittm frdti-iciddm. (fib.' de carne Chrifti) •f.doiésbtus'-pikii Y à s e o yqutla Vulgataldi-
' •••€elebréj'fac como fatal aquel filv.o::¡ que •'•zá'^Muf^^tiU'f:^ jr^atta^té-deve'íeteaeríè 
• atendió Eva, pues ay Theologos que íieu- èífa-ktra¿tío podemosíiegaríqueia a/lfíni-
- ten, que el original fomes , y rebelión de ; blraiilas v ebonies:',1 yí nías quando la-delos 
ttaeñra carnees t i contagio peítilente- de - S ^ i t a - e ^ â ^ a t e v j i ^ f á r ^ e t ^ G ^ a e n ) 
" aquel iiivo,que halla oy nos dura -aísi Gre^ -M^íáá^ íY^rà^fâ fe^ f i top íc^áàcBcr* 
goriode Arimino , y otros Nominaks? d ô ^ b W i i a i p a t a e t é í ^ 
bien, que pri mero l o avia dicho Auguíti^ •'••c^fa-tfetó^^zaoià^aidcMíuri»,«éijEft 
no contra luliarío-* Luego en la Murena 'p'ifíttf'Sáncoes-t©dó p ^ e n d o n e í ; » , todo 
• lè eftà trasluciendo Eva, fu comercio coa prõyidenClas,tòdo^deMitamlentosf, nw-
laSkrpe,ei fomes de la culparei iilvo mor- drugá àp^eparàrjqtíereftò dé la Redetnp-
tifèro; Pues no adornen Murenas el cue- ' cioiimundati'Vàâe'l*?>jpÍnioncontraría,es 
- lio Soberano de Maria, fnprímanle con íi- '-agiiardar-à^iÊ fètsa^gaspaKi íbcocFer^'d^ 
kncioimagines ce la primera culpa en íii perar à qtíé'• fé:é^iíérçwarefiKátarj-Mai* 
atavio; dígale, que íbio ion íimilitudes de !gua-del poder,y.diBl Amor , paíftendoievi-
oro VSintilttudines áureas jact emus u b i i tar^ónt/éntaríecòh reíãíltMc;;- r - v ; ^ . 
Repitafc ú J . u r e a s 5 oftentefe' el' oro, que ' Be.aqui k d o y Otra l u i y o àimE^an-» 
todo fue oro efta concepción: ¿Auvea- hora, gélio": '/ôjírf*/ òam<ént getoui£jeQhènÍ4i» in 
f w t concepto weavNada de yerro fe le co- tTÀnfmigratrone B á b y h n i s . lofias etígen-
iunibra à punto tan dorado $ quiten alia dró à Ieconias,BudVe el SagrádoCteo^ 
dlbs joyeles, que darán , que Ibfpechar itutíAHkrec^hfôrfcS^feageaítÈáres» -qüfc avia 
oprobios de Eva, que adornatíe de'Mure- • m c z d é m í k P m v f í & í í ñ é & i ? dizCiquc defde 
"Apreciólas la Muger, es dorar fu afrenta, Abrahan hada E>âyid fea referí dor eatêrze: 
es'ijteet gals del delito original, hazer jo- ^ ^ u h á ^ ^ p i e : A ¿ ^ M ^ ' - g ^ i h é f h * u i 
yadeia prevaricación femenil I 'Quemad-' q m t u ó t d é c i r r i : ! 1 ^ 
modum enim Euam Serpens decoépt. ' (dixo gó'deíde David hafta lairanfiriigracion de 
gravlftiirtamente San Clemente Atexan- : BáÉ^iónia'* ^^f^^Mò-íomtsiç&ca^i 
Clrmo en fu Pedagogo ) I ta etiam Mulieres ¿ 4 ^ a u i d ' jy fy i t é M t w n ¡ m i $ m i o H e w BAT 
alias mm'ius aureus , e f cayre»s , Serpemii ^éfii^i1^fdtím¿i^mtu^ré^¿)Na--ay 
pgura tn pyobrk furiosi i inpuli i ,nemp m u - tài- : qiieriO' fofi rúas que treze * cuéntelos 
renuiis qudUam áureas , & Serpentes a d tóen qúifíeréj pues ccmd numeró:cator-
ftcorem cfjwgenK (capai-.lib.i.) Mas t o - UátMéob ©H&dttem. qwmtie* 
cavia qiTc^aiuípenfo el mf iñénes fe- ' m C o è t ò mat^f í i f ío r iadorá fe ínipof-
me)anca5: Deque foníeteeiafr$as?De qué , Pbèâ coitroínò p&écehmséxpé tse-
ft!;^, ,0y.CZCS?Y fllelespareten,diga^ • m m ê c n í m ^ m ú è m ^ ã ò i ^ b a ^ 
m,rl7,t't',i'acs¿M*re»***rtrá&nii& de • ^ ^ é ^ d ^ m á s m e ^ ' í ^ s é ^ i m i f ^ ' 
¿nurenas, y piteíto, que cübs hzos fon de *teta los Imeípietcs en efte lugar , y los 
Theo-
. Theologm.»coa; Samo;, Thomas * 3. parti - fâyoè^Prxfdrm.b Dstmimn fe^fô^láti. 
qu^ft. 31 lart.s.rDexQífoluciones varias¿ inejoctan-istMaeuiacias c a i i c i i c ç ^ j v i ^ f ' 
•lsprobab)e;Jade Augüftiiio.*Dkerque í'e ccatem gmuh Icçhómum-m•ír4#j&>gf4$9-*1 
. ajuiiaiioscatoiae-.V^onTola'-cotMrarfe' l é - ..-ne-babyioM** ; -
; coniâiS dos vezes. JSIo lo dudo 7 0 ; y con • 11, • .• 1 •"• 
otro quatqiiiera^que íe repita jíerà lo m i l - •• <• - ̂  • 
mo. Mas yporqüé'rtias hack doblarfc-Ie- -IW T O . nae cmjjara^o'ien deínonftra^ \ i 
chonias ? Es rporquê;debaxQ de eíte nora- l\|v dâfiaibiiidãdt de ette :M5?ii^íó'ácpue 
- brefeioeluyendos leconias, padfe , y h i - • . predkoeiíeiGuzGOr^yitó ^ f è s n i A 
. - j o , eomo;pemò Geronimo r Podrà fer. fiftorlo de •.Cardenales. Yà veó .qutetteiT 
- Másyo diKeiu» que porque leconias quie- nue^iro ílgloíe dignoiel Efpkku ísaaliro;^© 
T&àeú&Prtpârdtio Deimni.. Preparación alümbr.ar mas ia opimoa pia, enceftdíe¿$d$ 
• .• <ielSt3ñor. Y cottto aquife và àdeducir la los aplaufosdei Mundo,.qu^lst aclamsiâCÍ' 
. generación de Maria., iluftre frutode las zelpd&lo.s.ReyesGatholicos,queia.atit:Q-** 
.prepafaciones, y providencias de Dios, fi rizan, la autoridad de la Sedfi ^tpoiiolicai; 
alguien feha de repetir, ha de íèr leconias, quela apadrina. -Entré todos los vPrinçipçs 
; Prupariitio Domini 5 íreparacion de el Se- Chriftianos fe defcoüó, qual íiiele el t ty* 
ñor ,préveúcion en la naturaleza, preven- -pres entre las.mimbres, el piadoíifsíinoiíe* 
cion en lagracia; Repifáíè -k prevención, ñor ReyDonéelipe-cl gratad^qwe-de Dtos¿, 
laprefeívaeion, la'préeleccibn^ Pxxpar-dti-a gQsa») à initáncias de íu devõcionf^haíí* 
• ] D ^ m ¿ ^ ^ ^ M m i m ^ ^ é o s ^ b i j « i á o ef- -• oy,cíieArtí.cak>'|»oraoVidoiil.fublime«i* 
- i , fàiifâj^toiêifài- qite abofto de; otros' def- ; t-ado, que adiráraiiiios' A-iu.zéio fe'devó 
- í ^ ^ o ^ ^ f e ^ i t a n t ó e , db qoele divirtie* : el defenabaraçojque oy goza,paracán0^i* 
h m - ^ l ^ i e ^ ^ ^ q u c ; ! ^ ^arfe,;en-4ogmadéíè.- , -y ;p>¡r. 
'«soíkijos.^^rc», •tíometinoAíâUavíiii^oas^ - > M t K w f a . à c o n q u í t o el Afia Ma*} 
••••̂ uétreze Patnárcasí, vieftdovqué1 el-Evàfti jíándro.-el ^Magno * y ;.penetcan# à lá f rí-» 
- géliík afirma ^ íbn ;èatQtáe ítfâfta la gia>quifo Mfitare| Templo de lupitef ^c i í 
• / f e d ^ ^ ^ á o ^ - ^ B ^ y l c ^ ^ v ^ s » » ad que fe guardava .aquel fvaà\$Q{®£q\tmtQi 
••••••'l^^gi^fàmttyttytâè-- g è m f m i m e s Celebre.-|íuda,:€& Gordio.* .tEait^ftgsi t o * 
•ijtt<tti*9f4eoiin. JLos^jtjâatocí contàndí? 'la .-.prntiueftadiotoeate- • ç w a m a ç . á m à Q ' * 
f t è t y t o t i f â í f à ^ ^af<l > qu6: dfftinavaiil^s Hados el Imfç? 
• '• -ttt^l^ógétiitòfi¡ :'©ixé|$>fe. ¿qóe íb.•avia .mo dei;Afiai ^èjquien los deíatafiè. Eítava 
fíWMcíártambíeB#^^ liñudotaa -perplexo, tan rebuejt©,- -tan-in-*-
»ffanèm B^lúhm ©CÍÇVéVt̂ ,qnc ei mi tob foluble,que ni la villa.ni la razõ le pe-rcibísi 
;:íÉâ^^ôfio> :tíê BábyfôHia"' fèa como íVnii .cl eabo',ni-Içatinava cl principio : Nçç ru* 
i ^ B ^ - é k ^ ^ ^ ^ ^ t í ^ ^ efta.proíàpia-; time^ev tyifa-percipi fofSe. (ctize-Cúrçlo) 
' ' • í ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ f i é ^ ' f P b r t C » t M 'ptrfma •-.laapeUaqtà' Âlexandro. los prelàgíos m $ 
»'Mfâéfiéèi^^fpmàié^nt.- Conqúe fè -•B.eyao '̂p.ero lé (kíahuciavaft4ia^-<iIfié4t-# -
^tiiífpié'iVl^^ dizç des de l^atadura. En fin, senjpeiado Cri;,' 
Teophila^)^^eferi tOidigoyo^Por* defemboiverla , pov no friiibar 
qtfeicft^ ©éf t éa í e^ ^íettiiitta - ^ à e à a c t apelò à la Efpada i y cortándolo^ ttrtprpJi 
haftá la ^fdé^álêiondt Múrfa iSantifsimai dos :latígos, dixo r Lo: itfiQm Ĝ&mmgei'J 
'Bos P^ériiedréVdfe véèm -btfco van de* que defanuèar; wihil int&e$fómQdQ-j'd* 
íivando nôeefl^rittrtèíiájô \ a femiakl? âibf- ymtnr. Notable, y atín-díferetb' defend 
taàtíâi'enilc»:Í^énA'éaià«^ fSacs iamif- peñoiPe-rote'l citado Mantuano eomf^rd 
m*Gàptivídád'B^feyibi*í.eâfè' eontàra por vivHsItóarrieatê eíte lazo inextricable-mok 
Prógenítbt èn^Iá geneíáíáyfi de Mana,tra- la ñudofa ©Ifputa de la -GoHC«p6i(»3' df 
-iduxèifáfe "tT rtiifínd Captlvçrio hafta la Madare-n^êliya refoliicionvòCoWía-^M 
Cíòn^pdíMÍdèjM^YIiivt^ino^fé traduce la íuâado:gloiiofamente- los imy0íô£IFàce>» 
• fubfíártciadéíds'deta^ Í 'O peife^ia eonfe- logos,- es el ñudo, <atáé&Qm4T*£¡ü« 
• ';i^&iiM\ Paifà<^â(pàs^fe'vquefcheííè eá mlétt wgi •Urls^H»®óf4tów&w&Q&*t> 
n â i d t férvilésñiáííéíftis al Amtiño ú& lof - fims >. (l ib. 1 Docíento»#osha 7!q'«f l a 
(St teW ;^1fâfé#*^^a«áí )6^y^i ivc* eajitò:py g o r m e s - i w - ^ M ^ i ^ e » twef* 
••«eslechonias, que enlapteparacion de d tro üglo. Baes fe guar-ttò'çílè Rudo pas» 
Oration ¥anegpic '4i 
:AlexandíO el Séptimo, que à infinuadon 
¿e Felipe el grande fu Wjo, (notad la con-
fonanda, que aquel Aiexandro era hijo de 
fílipo el grande: Alexander Philippi. Acá 
íilipo el grande era hijo de Alexandro el 
JVíaximo) àiníinuacion de Filipo, fu caril-
fiíno hip i Accedente infmmtione , ( dize 
Ja Bula ) chdnfsimi in Chrijlo filij noftri 
J>-hdipp'hHijf<tniAvum Regi* Car/W/a .Aco-
metió a la emprefa de cite ñudo , y como 
no huvo de deíatarle,qiie yà eílb fuera de-
iinlrle, rompió con romperle : defvaynò 
clazero de la poteftad Apoftoiica,y fulmi-
nando cenfurasjle diò el mejor corte , que 
permitia elcftado delacontróverfia. D i -
ga, pues, el Mantuano, que la de la Con-
cepción era el nudo Gordiano: ^[similem 
lorisjjuit Gordifts olim nexHit, conceptas ne 
facer fuerir, an forde pdternct ¿Üitus : Que 
días perplexidades para los filos de vn Ale-
xandro las guardava el Cielo. Bien , que 
no Ias defatò. Ea 3 que para nueftra devo-
ción lo mifmo es cortar, que delatar; lo 
mifmo es definir, que cautelar, lo que es 
paranúeftra creencia tan firmes eflamosen 
que fe anegó de gracias el alma de Maria 
allnftantede vifagrarfe à fu bendito cuer-
I>o,que lo mefmo hemos de Íentir, que fe 
roffipa,ò que fe defate la coyunda; Nihi l 
tmerefi ¡¡uomodo ¡olumtur. Quifo Dios, 
que fe añudafíe aquel lazo, para que cada 
Vno manifeftaíTe fu zelo. Afsi lo reveló la 
tniíraa Virgen à Santa Brígida: Vt quilibee 
ojtmderet %eliim fuitm. Que lo que es la 
deuda fiempre la negó Maria. 
Celebra la Efpofa en los Cantares la 
gallardía de fu Efpofo,y por enfalçar fu ta-* 
lie, dize: Stcut malus inter lignd lyluarum, 
ficut dileCms meus inter filios. Qual fe def-
cuella gentil,y frudifero d Mançano entre 
los demás arboles de la fclva, afsi fe aven-
taja bizarro mi querido entre los demás 
galanesxkelPais. Sentème à lafombrade 
lu amenidad .y guftè los negares de fu fru-
to '.Sttbymbr..ti[ll(ts { e d ¿ , & fyttÜus eius 
dulcís gwttYimeo. Bien: Pero la gentiles 
t j ^fP0^' P^quèmas ha de remedar 
ía de el Mançáno> Otros arboles ay tan lo-
zanos , y aun mas pompofos: Compárele 
al Cedro, fila enamoranfus fragrancias: 
AÍTemejafe a ía Palma, fi codicia fus dul-
^ curas; parezcaíeal Almendro, fila agra-
dan fuspimpollos:No ha de fer fino Man-
çano: Sicat Maíus. Pues que puede afielo-
natía con efpccialidad en el Mai>ceno > La 
íobuftézdel tronco? iapompade ÍQS ver-
dores: La palidez à la opulencia cíe los po* 
mos de oro ? Otros le igualan en todo. Es. 
verdad/pero mi Efpoíoes Mançano, (d i - ' 
ze) ó no ay mas Mançano,que mi Efpofo: 
Sicift Malus, Pues porqué: Yo lo dirè:Su-
po,que poco defpues avia de reconvenir 1* 
el Élpoío con las memorias de el original 
delito,que le avia de repreíentar, como lo 
redimió debaxode vn Mançano ;Sub ar* 
búreM<tlo fujeitam te. Arbol fatal,à cuya 
íbmbra le dize, que corrompió adultero 
Bafüifco à la primera hembra3q violo à fu 
Madre vn Incubo al pavellon de eflós ra-
mos : ibi corrupta eft Muter tua , ibi~yiolata 
eft genitrix ttta. And í Pues eífo feria allá 
con mi Madre.Efle Mançano feriad mor-, 
tiferode la culpa. Sub ¿rbore mala que pa-
ra m i no ay, ni huvo otro Mançano , que 
m i Efpofo. Tenga, ó desfrute Eva el lu-
y o , que el mio no es otro , que el Verbo 
Eficarnado: Sicvt Mulus inter ligna y fie di-
leãusmetts . A fufombradevoelrefrige-
rio,y fino es de fu fruto, no he probado dç 
otras dulçuras : Sublimbra tllms fedi, & 
fmtiftf eius dulcís guttttri meo. Si en e l 
otro Mançano fe le antojó goloffear à 
Eva; efpantome , que cumpliendo íus an-« 
tojos n&lparieíle. cantos hijos , pero fm; 
plantel de lamuerte,tofigo de la vida:Aírf-! 
Ius frutlus, immo malus morjusrfw ^Adam 
per E m m i/itam perdidit, £fto . es, el que 
por María brota frutos , que deftrozen la 
Muerte, que negocien la vida -.Bonus f w 
ftusrfuo genus humanum per Mdriam mor-
tem perdidit, & yitam inVenit. Por elfo 
le dibuxan Mançano las EfcrÍturas,,porquc 
creció parafrudificar faludes, que deíva-
raten venenos, que causó el primero: sádi 
fuid enim ( profigue. jRuperto ) [uccremü 
inter ligna. {ylyart(m,ntfi>t faceret huittf» 
modi frttÜttm quo euacuaret pnm<£ pr^aa-
yicationis reatuml LignilietitimorfumiEC-' 
te es mí Mançano , y no me llevo con 
Otro: Sub arbore malo fufeitauite, Sicut 
Malus inter ligna jylyarum , fie dtletfus 
mem, & fruÚus eius dulcís gutturimeo. 
Fue pena del primer delito de la mu-
ger,elque pârieífe en dolor fus hijos:/» do* 
lore paries filios. Y llamavafe Eva , idefit 
Mater *Ví»f»f/*m:Madre de los vivientes. 
Biofe Ruperto del apellido, y aun enfada-r 
do dixo: Gentil locura, acabar de matar 
en cuerpo,y alma à toda fu defeendenda» 
y Uamarfe Madre deios vivientes-; Madre 
de muertos la llamara y o : Quid ergoinfay 
nin* i i w m d U m mutrff» cnntíerHm ?*? 
3 U CompciQrrâèmifir^enora} j 
tcentíum earn , qytt fotius eft Mtttct cunfto-
ritm morientium , omnes e ñ t m in peccdtó 
ems moriuntur. Sepulcro fue la matriz de 
l'amuger, donde y aze • el humajio genero 
difuato. Tumba fue'Infeliz el-vientre de 
Eva, deque procedieron tántos1 cadáve-
res . Acá penetró el ingeniofo del Ghryfo-
logo,quando dIxo,que íiempre laMugcr, 
quando pare refucita dè el ièpulcrò de fú 
vientre al hombre,que mató con íu culpa: 
f í i n c eft, fuodyirtfm mulier fempèr 'yen-
i r i s fui- ftffc/tat de fèpukbro. Para que reí-
títuya con dolores, à quien malogró con 
alhagos: V t doioribus remeet^uem depnlit 
b U n d i m e n t í s . Para que reftaure llorando 
de el dolorofo parto , à quien perdió co-
miendo del prohibido fruto: Vt flendo re-
farei , quem perdídit manducando. Doblad 
aqui la hoja , que con éfta dodrina luya, 
entendereis agora vn lugar del Gbryfolo-
go harto dificultofo 'vycn que íólia otra 
vez travefear mí Ingenio. 
: Díòlé la embàxada el Angel à l i líe-» 
tia de gracia,y en iüma le dize : JECÇÊ con-
tipies "in~Vtero , & far iesFi t ium. C ò n ç c r 
biràs en tu vientre; y parirás. Tu'rüadó'ei. 
Divino íèmbíarité la Purifelma Donzélia, 
âcfe í effo, Paraninfo Celéftc? N i d^vónil 
{)üedo parir: Pueâ pprqtí'è:, Señora•? Qtfai 
h i am y i r u m non cogno feo . Porque no Co-
Ihozcó varón. Como es eflb jdizc Chryfò* 
ip^ó con el Angel. No conozco al varón? 
Ç^uè varón es el que no cohoecs ? 'Que va-
rón es el que bufeas muger ? Multer,, quem 
ir ír t tm^fáris* Es el varoil, que maíográftâ 
enfef paray-fo : Qgim tú inParadyfo pérdi-
'd i j l f rÜbíy linda efclifa por cierto: Redde 
'Virum mulier,redde depòptum Dc/'.Muger, 
buclvci buelve.idñehorhbre: Redde-ex te, 
yuem p'eYdidifti j e r 'te. De tus cofliílashá 
cle pàgarfc ggora qúíeh otro tlemjío 'tó 
Êd.uxó de la'fuya', ¿a-í ea reltituyele , que 
Se t i ha de nacer agóra , quien fe pérdló 
por ti: Redde eftté . , qhjem peMidif í iper te. 
Que es efto feñores? Que leáguage es cite? 
Pues à fylarla le "cobran el primer hom-
breí'Si.'Pero nególa deuda : Qupmamlsi-
rum nun cognofeo. Yo no conozco à eílè 
varón,y afsl no puedo parir, pues que ha-
ze al cafo no conocerle , para parir al íè -
gundo Adan? Miiiçhoj(dize María J-yxiéP. 
Soblad la hojaVqutí üélparir es refiicltaf 
de el fepulcro de la matriz al hoñibré 
muerto por la culpa onginal,de la fnugerV. 
íi el parir es pagar llorando , lo que fe de* 
linqnió comiendo ,fí el parir al fegtmdo 
Adan es reftkuir, y pagaf el Adan prime'-
ro , ni yo le conozco >; nlsè quien es cíie ' 
Adan, ni sé quien es eflb varón: Quomam 
y i r u m non cvgnofcor -Pues no pagareis Se-
ñora ( dize ) con vn hombre ele vuelteo 
vientre el qne perdifteis en el Parayío? 
Quem i n Paradyío perdidifti. Que hom-
bre,nl que Adan? Eíky de reftituír , Angel 
mio, à quien lo deve:Porquè? Sobre qué? 
Be de pagaryo lo que no comi , íi eüo tfs 
pagar lo comido -. Vt fUndo repuret, queírt 
perdídit manducando. Porqué he de exhi-
bir vn' hombre por otro y que íe ha perdi-
do? Pagúelo quien lo malogrópqoeyo no 
le conozco. Y otra cofa esvque el Altifsi-
mOjObftentando fu poderio todo-, quiera. 
Divinizar vna humajiiklad en mis entra-
ñas , que à elfo prompta me tiene fu Ma-
geítad como à rendidífsi'raa Efclava: Ecce 
anct/U Domini . Pero cobrar de m i matriz 
deudas de el primer hombre , yà os digOi, 
Embaxador,que ni las pago , ni le cònóz-
co : Redde y i rum ex te , jueM .perdi diftí 
per te. Qupniam yirum nm ccgnofco. Vn 
eícrupulo os quedairáv'de que como el An*-
gel de Chryíólogo le dize à Mâria , qúe 
¡malogró al primer hombre en el Parayfo? 
\ Üuem tu in.Pdradyfo perdidifti 5 y que por 
-Jviaria fe perdió el genero'humano > ¡¡uem 
perdidifti per te. Qué quiere dezir ¿lio? 
Pues con Maria fe habla afsi ? Que noha-
bla cón Maria el Angel ^lize quien es A n -
gel cri quanto habla Thomas de Aquino: 
Bilo dela culpa ̂ y ello del malogro dizeló 
à muger en común , ó habla con la efpe-
cle humana , à quien entonces reprefenta*-
va Maria,y afsi el Angel los achaques de 
la muger imputafelos á hefpeeie,peró Mâ 
ria reíporide por fu individuo: E t td'eb(di~ 
ze) pe y- anuntUti om m expeflabatar conten' 
fus V i r g r w s loco totms natitré humana, y . 
part vquabít.' Elias fon las inócenclas de: Mai 
ria,eíta fu pureza , efte honor inmaculado 
no fe le révblótodo a la Iglefia, ni confié 
à fus Dolores todoS : Concept', o mcd rtvh 
omn'rbús nota fu it. Díxo Maria SantiftiíHia 
à Brigida. ( l ib . 6 . clip. <¡ 5.) Porque qhiíb 
Dios examinar en lo opinable él zelo â c 
fus Fíeles, qui ib, que algunos amigos fuyos ^ 
la dudaüen piamente para cftímtilar la de-
voción de los mas finos: pfyv&ft Déo , (n&r 
tad mucho las palabras dela Virgen) juod 
'• amic i ' fui pie dubitarent de Concept1 orte 
mea, >t milihet oftenderet Xglum fuuni. 
Y no para fiempre; fi nó hâííà qvie M u 4 & -
t ç i -
f$l prafmPanègyrhãi 
terminado tiempo vlniefíe à efclafecer la Y eflb es jurar aquel Angel,que à la voz de 
ei Angel Séptimo fe avia de coniumar cfte 
tt prrtordinuto. Si no me engañan las leñas Myfterlo : í n diebits~l>octs Septimi ^ n g s h 
cfte es el tiempo predefinido. En eíte figlo cum coeperit tuba canere confawmdbitur 
•Va la verdad , amaneciendo con tan pro- Myfterium D e i . Sonó fu clarín el Angel 
Vc&as luzes, que no eftà muy lexos el me- Séptimo ; E t á n g e l u s Septimus tubít ccci-
dio dia de fu determinación. Dexadme n i t . Y entre otros prodigios íuccdiò abrir-
correr el velo à vna alegoria no vulgar. fe el Templo de Dios en el Cic lo:Er 4per~ 
} Angel fuerte Hamo cl Apocalypíis, à tttm ejl Templttm Dei in Cceto. Y en el te 
Vno prodigiofo, que con el roftro de Sol, vio patente el Arca de el Tcftamento: Et 
Veftido de nubes, coronado de vn Ir is , y y i f a eft ^rect Teftamenti eius. Diíparanfe 
icon dos robuüifslmas columnas por pier- rclampagos;fonaron vozes, y truenos, ía-
• fias p l an tó el vn pie fobre el Occeano, y cudiòfe vn terremoto,y cayo granizo re-
el otro fobre la tierra , levantó el grito en hemente : E t f a Ú a ¡unt fulgura, &'Voces , 
-el Orbe ; y pareció rugido de Leon: Voce & terrtmotm , <& grande mcign¿. Efto es: 
magna, quemadmoditm Leo rugit. luró por fono la voz de Alexandro Septimo,cl cla-
«l que vive eternidades, y por el Criador rin vitimo de fu Bula j .abrióle el Tempi^ 
de Cielos3y tierra, que no avia de gaftarfe material de la Iglefia Militante en repetí-
imas ñ e m y o - . Q m a tempus non erit amplius. das folemnidades de el Arca , que es Ma-
íSino , que en los dias de la voz del Angel * ria,feíkjandofe fus purezas,4ixo aqui L y -
;íeptimo , al fonar de fu trompa avia de ra: Idcft m Ecclefia Militante i n qua T e m -
confumaríè el Myfterlo de Dios, fegun lo p lum matenale fuit apertura , a d â i ã u » * 
vaticinado por fusprofetas: Sed indicbus feftum folcmnitcr eclebrandum. Brillaron. 
yocis feptimi ^ n g 4 h c u m cceperit, tuba ca- relámpagos; ello es , luzes feítivas, y fue-r 
pere confummabitur-My fieri um D e i , ÚTc. gos : Idejh acceda luminaria admoiumt 
•Quien ferà efte Angelí Nicolao de Lyra fulgurum.SQna.toii vozes de Divinos loo* 
dixo , que era el Emperador luftino. El res, truenos de elegantc,y devota predica-
.doftifsimo Aureolo, que no era l i no el cioiv.Voces D i u i n * laud i s ,& tonitma fan-? 
Cefar luftiniano. Yo picnfo,que es el Rey fí<e pnedicatioms. Conmoviófe la tierra 
¿eEípaña . Ei Iris que le corona, no indi- en júbilos: E r t e r y x m U u s . i y e í c c n d i ò gra-» 
ca,la hefmofa variedad de fus muchas nizode do¿h-inafortifsimacnlíbros,y eft 
Coronas,y Señorios? Las colunas con que critos vehementes: Etgrando m a g n a . T o -
..pifa el Mar , y la tierra, no iymbolizan fu do efto fe ha vifto. Todo: N o ? Pues falta, 
potencia eti dos Mundos, y las Columnas el reparo de la mejor fena de nueftras ef* 
Hercúleas,que blafonando el P í u s y l t r a , ' peranças , que: Vifa e j i ^ r c a Tefiamenti , 
pifan como piernas el Occeanoí El rugido Dcxòfe ver el Arca del Teftamento: Pue^ 
de Leon no pregona,que hablava el Leon eftava efeondida? N o ; embocada: N o eíV 
de Efpaña ? Quem admodum Leo mgit\ El tuvo jamás patcnte;dos Querubines de eft 
•jroftro de Sol quarto entre los Planetas, no tatura Gigantea, y planchados de oro c u -
fçnala à Eilipo ? Si 5 que Fiíipo también brian con fus alas el Arca: cherub ~\>nus fit 
qviiere dezir cara de Luz, roftro de antor- m latere l/no, & (titer in altero , l/tmmqtte 
- - -• - jQnk . 
mojlibro.feptinao de ratione temporum[a- nes han de fer, fi no Thomas de Aquino, 
c r o r u m , cap. % i . afirma expreflamente, y Alberto el Grande > Eflbs fon los Que-
que efle Angel, que plantado con vn pie rubines de la Iglefia, los Gigantes de la fa-
en la tierra,pifava con el otro el piélago en bidvjria ,los Maeftros del Mundo, los Òra -
çl Apocalypfi es el Rey de Efpaña: o yi/am culos de la Clxriíüandad, Querubines en-
aperte nobis mamfeftatur Regem Hifpania- gañadosen oro de fantidad , y erudición: 
r u m quemdam ipfum futurum , qui Irnum EcCe geminas illosGigante* penne fis>ur* 
fedem in ultimo tenens Europe çontipenti , Cherubinos , ( dize Laurencio Chryfo^o-
à l i u m tenthit mOcceano. EfteReyAngel, no. Autor: grave, y no Dominico) I n fiai 
que fue Kl ipo , hizo voto de recavar con Ü u a r i o h m u s D c m m i c m * Rcli&ionis L a -
todo fu poderlo Ja definición de efte Ar t i - ftimos, auro charitatU,-2);«injLe fapiei^ 
•culo con el Poiwfice Alexandra Séptimo, ti* çmçtíós, Que efcudíuido con íus alas 
13 h Concepcm 'de Mifíri SenorZl 
y plumas el Arca Virginal, han defendi-
dola valenüfsimámente dejas hoííiiida-
des dél Gentil, que mofa; del Hereílarca, 
que impugna? del judayzaiue,que blasfé-
ma:~>4ntmitt¿tm banc Virginedmque^árCdm , 
adl/erfus f-Icerettcomm oUsfemantitim i n -
i'uriíts protegentes,&c. (part.i. difcurfj . • 
num. 5 i . ) Si al defenderla con las alas le 
hizieron alguna fombra"con' fus plumas, 
no negreó lo fombrio en el Arca; l l no en 
la tinta de los cañones; no lo fmtieroncoa 
^fleveracion,eícrivieronlo cõ duda; crea-
mos mas à Maria, que afsi lo revela : P í a -
c»!t Deo, qtioi amici ¡'ni-fié dubitavent (Ce, 
Comeptionc mea.. Plugo à Dios , que fuá 
amigos lo dudalíen píamente, para que à 
porña el Mundo obítentafle cl zelo de fu 
devoción : Vt quilibet ojicnieret •^eltim 
fimm. S i ; que efle fue el fin de:Dios, na 
folopermiísivo , íl no de complaceiíciát 
pUcuit Deo .Y à Thomas fe deve todoef-
fe Mufeo de Elogios,todo efle exercirade 
argumentos, toda efla 'artillería de eícri-
tos, toda ella tempeílad de aclamaciones. 
Eran Querubines, que íi tapaVan,pero de-
fendían; mas yà alçaroivlas alas, áttebuja-» 
..ron el piuuugeic^ Querubines; *ArGjt T e -
'ftumenti "Ptf* eJfiJocLosdezinio^ }¿á C o n -
cebida fin pecado original; ya no eílorvan 
aquellas plumas. Pues dejfinifagè cita ver-
dad muy breve: Con iã afsiíCèmo? Lue-
go, luego y-fm intervalo* l ino inmediata-
mente ÍY con conjunción copulativa, pro-̂  
• íigne el Xc^ío i Se f igmm m.igitntn <tpp(t-
Ymt in Cáelo Muliev amiíia Sole > & Lunn 
j'ub pedrbus e i m , & c . Yàpareciò à Giel^ 
abierto, vna Mugcr vellida dei'Sol, Coro* 
nadado Luzeros, hollando la Lüiia,aífe-
çhada de vn Dragon. Pues eílées elEf-
tandarte de la Cotlcepdon de Mafia -> co-
mo declaró Sixto .Quarto íejie-es el mas 
• autentico blafon de eue Mylíeríot O» lo -
gre yà Dios los defeos de toda la Militan-
te Igleíial p , llegue- yà día tan felíze , pa-
ra que confeílando à M A R I A por Vil 
ínílante llena de Gracia,lemerez* 
, cámos eternidades de Glo* 
' ria: ^ I d quamnos per' . 
ducal Dominus 
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S A L U T A C I O N ; 
1ALG AME Dios! Que Occeano de rr^fterlòs ha encontrado la corta nave de 
mi ingenio I Zoçobrarà el Vagel) No: Qne fi reparais , y i viene al fòcorro 
el Soberano Galeón de M A R I A con aquel Pan de los Cielos: Qmtfi NAUÍS 
inflitoris de longè portáns Panem [ m m . Pues ako,feguro eüá elPuerto , í c -
rena lá Playa , M A R I A para gracias, que,,alegre las reparte , í leon elAngellafalu-* 
¿ a x í i o s : * 4 V E G R ^ T I s f P L E ¡ s r ^ , 
¿Beatm venter>qM te portauíttô vlera^ua fuhxifti. L u c í t . q 
§ , \ . turança tiene Díos,por verfe à fi mifmo7y 
- . contemplar fu Divinidad: ( efeuchadme 
DE £AS fombras dela nada amane- Theologosvna profundidad de Ruperto) ció al oriente de las manos de Dios con efta diferencia, que el Padre Eterno, 
el Luzero mas brillante ^ el Serafín : que es Bienaventurado por eíla viíion,co-
mas gallardo : Pero ay l Eftrella errante, nociendofe-à fi produce vn concepto 7 d i -
Angel malogrado, que al alva de tus ref- zevna Razon,ò Verbo inteleâ:ual, que es 
piando res madrugaíl-e explendldo: Como ?próplamenfe fu Hijo; y efte verfe à i i xnif-
vt defpeñarte re lámpago, anochecidos tus mo , engendrando vn Hijo Dios es la ma-
rayos, difuntas tus luzes? Quomoio cecidi- yor Beatitud que el Padre Eterno goza. 
ft i Lucifer,<jui mane oricb,ms > Defvaneci- ' Pues efía dicha apetecía para fi el Angei 
do en fu beleza afpirava el foragido Que- apoftata ^ (dize el Abad) eíTa Beatitud 1c 
rubm à mayor bienaventi, rança, y como remedó à Dios ¡ quería engendrar en fu 
la beatitud criada coníiíle en vèr à Dios, entendimiento otro Verbo , que fueífe & 
y contemplarle cop los ojos d.el entendi- hijo,querxa también como Diosfer padre 
jnlentOjpareciòle felicidad menguada pa- de el concepto,que produxefíe fu conocí-' 
ra fu grandeza, y apeteció la Bienaventu- iniento,ferè femejante al Akiísimo,(diz.e) 
rança del mi,/mò Pios: similis ero >Altif- y como él engendraré va Verbo,que pro-* 
f imo. Hazefe Bienaventurado el hombre pla,y fubftanclalmente fea hijo mío. ÈÍ11-
en la Gloria folo con ver à Dios, y mirar prendió el hecho, y hallófe hecho Padre 
«on los mentales parpados los reblando- de la mentira: Dicebdt m corde [uo y f i ^ " 
i^s4ek Dej-dad; y eftaitófni^ Jüétiivca» l is e r ^ l t i j s m o -.JUcHt i l ¿ e y m ¿ u / n de Je 
• " ' " " m« 
rJe me fir ã Señora de la "Àniiguâ* 
ip\ô zenaijfe, ipfé e contrario mendjc/j pater 
cxiftevet. Mas porque mas Padre de ia 
mcntiraíNo es padre de la maldad: No cs 
origen de la íbbervia? No es principio dei 
delit o i Porque-mas quedo por padre de Ia 
meiulra : P.uer mend.tcij r Es el cníò , que 
Luzbel competia arrogante con. el Sobe-
rano Padre,intentava producir vn concep-
to en opoíkion del Verbo de Dios, y co-
mo en el entendimiento Divino , la Pala-
bra,ò el Verbo eslaí'uma verdad, lo que 
abortó Luzbel fue pura mentira, porqué à 
la verdad folo ie le oponía la talfedad, no 
tiene la verdad mas enemigo)que la men-
tí ra i Sea pues padre de la mentira, quien 
íbbervio emulo engendrar vn verbo coil-
tra Jaiuma verdad -.Eft autemflludyerbttti 
yernas,qui d ixilar tu,ni ft mendaCinm eb»» 
Hires ? Brotar quería en fu entendimiento 
por hijo vn Dios , y admiróle progenitor 
de vná failed ad. Sepa pues el Angel def-
vergonçado,que tener ptor Hijo al V erbo 
en la Beatitud, esgrandçládel Altiísimo, 
es foberania de folo vn Dios , y de vna 
MARIA folo ; pensóle el Angel proereaí 
en fu entendimiento vn concepto feme-
jante al Divino,que fuelle hijo luyo; pero 
mas allá de lo que fe remontaron las plu-
mas dé fu altivez íe mereció Marta, abri-* 
gando eit fu vientre al mifmo Verbo de 
I)iosry haziendole tan hijo fnyo,camo lo 
esde el Eterno Padre; Hijo común de los . 
dos le llama Santo Thomas el Valentino? 
Communcm cum Deo Filittm hiibebis-,0 Vir11 
%o,illiiis Mater er i i , cuius Deus Pater eft. 
Pero eífe abarcar à todo vn Dios el vien-
tre de Mariano es beatitud; que ella lólo 
la goza el entendimiento, que vé .1 Dios; 
folo es Bienaventurança el mirar con las 
ninas de el cntendimitnto deito en ito el 
Sol de la Deydad;y el vientre de Maria cs 
el clauftro material, es albergue corpóreo, 
avia de fer entendimiento * y no vientre* 
para que vniendofeal Verbo que abriga-1 
va»1c gozaífc ^or viílon Beatifica¿ Mas 
advertid,que 1c llamó Epifânio : Clibams 
inteüeEludl¡s,qui Pdnem~)/it£ calidum num-
do ¡Hefíumattulit. Horno intelectual,hor-
no con entendimiento , que nos dio ca-1 
líente el Pan de la vída, el Verbo de Dio3 
cs Pan, y Pan era aun antes, que le Sacra-
luentafle en obleas de Trigo, por eflb le 
llaman el Pan de los Angeles: Panem . A w 
gelaram, mmducduit homo. No porque los 
Angeles vfen del Sacramento de Pamíi no 
porque en la Eíenàventurança es eí Ver-
bo de Dios manjar de los Soberanos Efpl-
ritbs, ò íi no o id à Rafael en el cap. 19. de 
ThobiaS , que combidandole à comer, d i -
xo: Ego abo i m i - i j i b i i i p o t i t , q » i ab homi* 
ni bus y /den mu puteft,ytor.Yo como allá 
otro pan, que no le vòn humanos ojos,y el-
fe es el Pan de los Angeles, pufc¿to*que Ra-
fael era Angel. Elcuchad à Chriíto,qu& 
en el Defieito i aí darie el Demonio aquel 
c o m b i t C j ó combate , k dixO: Non in fob 
pane y if/it homo i fed in cm/u Verbo Dei.Ho 
iòlo vive clUonibre concite Pan material» 
que también es Pan el Verbo de Diosjluc*. 
go Pan es eu íi el Verbo Divino : Sea 
pues el vientre dé Maria homo inteleòtual, 
como díze Epifonio; fue entenderíela, fu» 
ciarle con la fiiya al Verbo , que como tal 
procede por los manantiales de la razón; p 
aísi à Verbo,que es Pan; horno que íeaen-
tendimicnio; aHijo , que es Palabra, en* 
trañas, cjue hablen i y entiendan: Clibanm 
intelUchuilisi De aqui colijo, que el incluic 
al Verbo Divino @i clauítro de Maria San-
tifsima , fue aprehenderle como entendi-
miento, fue gozarle como el Bienaventu* 
rado,que eon la vifion gloriofa le police. 
Delarrollado tendia la noche el tcne-
brofo toldo de las Eürellas, quando ellan-¿ 
do folo el Patriarca Iacob,ície travo vrt 
valiente Luchador de los braços ; E t ecce 
yirluElabatur cum to. A braço partido bre-
gavan los roburtos lavenes, aprietanlc los 
molledos,encorvaníèlos talles, vibranid 
las piernas,facudeíe el polvo,, deslizaie el 
fucior , fatígale la lucha , y í e callenta el 
combate; iacob entonces apadrinado dffl 
fu valor apretó tan fuertemente al contra-
rio,que no folo le h i z o vòrEftrcllas , pero 
el Alva:í)/»*/íít' me iam emmafcendit 
ror a., Sue k a m e , le dize , que yà fe • rie el 
Alvá ; mas que llore perlas, (dize) que fio 
has de deíamidarte de mis braços , halla 
que m e bendigas: ¿Von dimittam te,nifbe~~ 
nedixeris me. Buelvenà la l id , y à luchaí 
buelven; y por mas que pretendió defafirJ 
fe el Athlcta, no le íbltava Iacob; antes le. 
importunó tanto que ic bcndixelfe , t]ue 
tocándole las cuerdas de vn muslo con íá 
mano, le encogió los nervios, y cogeóei 
bravo luchador: Tetigit n e r y m & c - Mu- ' 
dóle, el nombre,ccfsó el combate, y aüo-
mó el Aiírora. Al Pueblo líradítico figni-" 
fica a q u r Iacob ( d i z e Ruperto) a fus def-
cendientes , y Nación Hebreareprefenta 
cite Patriarca; Y quien es quien fe le ha tra-
vado de los bracos r Quien, íi no elmiiíno 
* Dios 
Oración Panegyrica} 
Dios de Ifrael > Pues como puede luchar 
Pios con elle Pueblo ? Es, que forceja por 
deiaíiríeie,porque es gente incrédula, y 
rebelde, y lacob humilde le uetiene con 
íusruegos: Non d m i t t a m t e . N o te dexarè^ 
Señor , haitaque me bendigas5 porfió íli 
Iviageiíadi eicapariele de lus braços, y d l -
xole à Moyféti, dexame ¿ que eite Pueblo 
es de cerbiz dura; dejíamcj y acabaré con 
el: Dimitteme?vt irafcdtttr furor meus. Y 
Moyfeiieomo luchando, ò como travan-
¿ple mas apretadamente los braços, le dx-
%o: Non dimutam t e ; pues le foflegò elfu-
ror, y le moderó el enojo; y deíde que 
sdpraroh el Bezerro de Qro, diziendo, ef-
tosíbu tus Dioles, líirael; defde aqui, dize 
Ruperto ,íe travo eita lucha con tal vehe-
mencia, que íietnpre Dios brego pordeía* 
ürie ae lacob j finalmente > quantas vezes 
idolatíraron losií'raelitas,tantas enojado fu 
>íageíl:ad fe le quena defañudar de los 
W ç o s j pero lacob conftanté, y valerofo 
Eríevero muchos ligios, deteniéndole en sbraços; pucúo , que Ifaias Viendo, que 
fcle ÍVâPios,alçò el grito,diziÉndo ¡ Non 
fft f* i ínVccet ñ a m e n tttum, qui confurgat} 
i & H n w te. N o ay vno , que invoque m 
noinl)re>no ayvnoquefe levante,Señor ,y 
tcdetenga,y te agarre. Nuncafaltaron hx-
josde lacob'éü'la Fè, y en lafangre,que le 
detuvieüénjy al fin,en larga lucha,en dila-
tada lid ño fe defembarazò Dios de los 
jiraçosde Iácob,hafta que le béndixo: I t a -
gpe longo InÚAtnine detentus eft , nec ante 
dimiflks 9 doñee benedixerit lacob. Y quan-
do le bendixo à lacob, qué por tantas ge-> 
ncracjoriéS fuyas le detuvo luchador, y 1c 
importunó dévôto>Llègòlè la vltima,(di* 
ze el Abad) y Maria, hija de lacob, viftiò 
de carne el Vérbo Divino en fus purifsi-
mas cntrañas,y efta fue la bendición. L i o -
t ío Dios bendiciones fobre Iacob,y fu def-
^tidefleia, quando Encamó Dios en vna 
hija luya : Tune reuera B e ü s benedixit l ^ 
cobyfuMdg de ¡emine eius Chriñus carne»* 
¿jjumtns , àfit i iuam m d e d i ã w n e m fohi t . 
Masreparad,que afsiquele bendixo,ledi-
zè Dios, múdate el nombre , múdate el 
nombre: Como,Señor ? Llámate Ifrael, y 
no te nombres lacob-. Pues porqué,Señor* 
Porque ya te bendigo, Puescoino e§ eífa 
bendición > Honrando el Verbo Divino el 
vientre Soberano de María; Fué* cl nom-
bre de Ifrael que tiene que ver con eflb? 
Mucho : (dize Chnfoftomo-)Ifrael auten, 
fi merpretetnr, fonat, meas yMent 
Deum. Ifrael quiere dezir, entendimiento 
que vè à Dios: Pues, Señor, loy yo enten-
dimiento , que vè à Dios, para llamarme 
Ifrael ? Ha! que no Jo entendeis 5 que fi el 
bendeciros yo es hofpedarfe Dios en el 
vientre de Maria, el vientre de Maria fe ha 
hecho entendimiento , y como abarca A 
Dios,es entendimiento,que vè à Dios:¿Jf-
nedixit Deus lacob, & c . I frae l amem , fi 
q n i s i & c . N o quiero mas autoridad, que 
la de Maria mifma, pues apenas bendixo 
Dios àIacob,apenas encarnó el Verbo en 
fus entrañaSjque ello fue bendecirle,quaii-
do en cafa de fu prima Ifabel cogió el Ar-
pa, y can tó , diziendo : Ecce emm ex hoc 
Betttam me dicent omnes generaliones. Por 
efto me llamarán Bienaventurada las Na-
ciones de el Vnivcno: Y quéBienaventn-
fança es eüa ^ Sirena de los Cielos ? Qué 
Beatitud es la que blafpnaiS) Mufa Divina? 
Sujcepit Israel puerum j m n i . Yà lacob fe 
llama Ifrael,yà es entendimiento que vè à 
Dios,porque Iftael recibió hecho Niño al 
Verbo de Dios : Sujcepit Ifrdel puerum 
f 'mm. Mirad SeEora,que no es IaCob;fi no 
yueftro vientre el que recibe , y abarca al 
NiñoDiós . Eífé eselcafo, que mi vientre 
es Ifrael;y fiendo Ifrael: È x hocBèatam mg 
dicent. Soy Bienaventurada, porque íi I4 
Beatitud confifte eñfer Ifrael,en fer mente 
que à Dios véjBeatifsimafoyjy Bienaven-
turada me aclamarán las generaciones del 
Mundo : Ecce enim ex hoc Beatam me di* 
"Cent. • 
Entre las grandezas,que de fu Omni -
potência blafonava Dios,encareció fu Ma-
gçftad à lob vna maravilla, diziendole del 
Aveítruz : Quando derelinquit oua fita m 
terra , tu forfitan in pul iere calefaaes ea* 
Mira el Aveítruz , hermofa felva de plu-
mas, crefpa montana de penachos, que al 
poner fus hue vos los acuefta en el polvo, J? 
(m fomentarlos con el pecho»fm abrigaiv 
los con las alas los defampara veloz. Po-
dràsm,por ventura, fomentatloscnel pol-
vo, Forfitan in puliere calefacies ea\ Yes, 
que el Aveítruz jamás empolla en el nido, 
ní le tiene; arroja en tierra los huevos, y de 
él polvo reconoce pollos los que defabri-
góembriones. AfsiPlínio, Gregorio,Ge-
tonimo, Thomas, y todos los Naturales, 
Mas el Pfaltoiftâ dteta, que de eífa fuerte 
naciòel Verbo Divino Encarnado:F(?/-/wí 
deterraortaeft . La Verdad; eítoeS,la Sa-
biduría , ó Verbo de el Padre Nació de la 
tierra,t>procçdiòde elpoivv. Y Ruperto 
¿le me fit a Senofââela ÀntigM\ 
¡dlxo, qué como de huevo avia renacido 
pollo, porque Maria parió vn Hijo bola-
t i l - , ò Divino Paxaro , pues fue Hombre 
Ccleíie,y no terreno: E t it A Conceçifti , & 
fcperijl i F i l ium ~\>olucrem , ideft homin-em 
non ierreattm , fed Coelejlem, Pero es el 
Aveftruz vn animal medio bruto,y medio 
ave,y dudan los Filofotbs,fies boíatil, 6 es 
terreítre- *4rtith¿occtmelus autem ambiguas 
efi inter terreftrid,®* aerea , dizePierio. Y 
aunque viíle hermofas alas,y corre pobla-
da de plumas; las piernas no ion de Paxa-
ro,parecen l i de Camello , y tiene los pies 
en dos vñas partidos como Buey : Crura 
yerobouilU prope modam , ynguU^que bi -
sulcas habet. Miradla pues Ciudadana de 
dos elementos,moníkuo de elviento, y la 
tierra , con pies de Buey huella la arena, 
con alas de Paxaro acota el ay re. Pues fiel 
Aveiixuz mezcló la calidad de animal ter-
reítre con lo fublime de bolatil; quien i i no 
Maria hermanó eflas diftancias, vniendo 
lo terreno de nueítra naturaleza con loCe-
lefte de la Divinidad : Vt abfque mora didi-
ceris in Mariam Caelum , & terram c^nflw 
íc¿J?e,t¡tí£ Deum,hominemque genuit. Ma-
ria de la tierra es,poríer hija de Adan: Pe-
ro quien no dudará , fies Ave Celeftial, ó 
es terreítre criaturajviendo ,que veftida de 
humanidad terrena, es mas fublime, que 
los alados í i t p i r i m s i s M ' m i o r Angelis f a -
i l * eJ},lupcrior ipfis Cherubin. (dize Epifâ-
nio ) Y al fia tus alas bien pueden ier, Se-
ñ o r a j e candida Paloma, íl al batir plumas 
<de plata, (como dixo el Profeta)debaxo de 
los alones brillan losvífos de oro: Penm. 
columbee de argentita , & pofleriora do r j l 
eius in pallore aur i . Pero plumas de Avef-
truz me parecen; alas de Aveflruzfontus 
virtudes, pues dexandote en esfera de ter-
reítre, te califican Ave de el Cielo, y que-
dándote con los pies terrenos en el íuclo, 
(que eífo fignificanlos pies de Buey)e%ri-
mes las plumas en el Impireo : Penne eius 
yirtutes cius-,quibus ¡ubleuatur k terra, l i -
cet originalitèr efíet ex terra, (dize Vvilel-
mo) Pues à que propofito es todo eítoíYo 
oslo dire. No os dixe,que el vientre So-
berano de Maria era Bienaventurado , y 
que fu Beatitud con fiitia , en fer entendi-
miento que à Dios vè r No oiíteis, que el 
abrigar à Dios en fu feno era gozar fueros 
de vifion Beatifica, mirando de ito en ito 
los rayos de laDeydad?Si. Pues mirad, 
que el Aveftruz de lob fe dexa los huevos 
¡en el arena, y los dcfamgara: D c r e l i ^ u i t 
oya fuá in terra. Ha! que no los defampa-
ra, dize Alberto Magno, i i no que los de-
x a ^ íê và à fomentarlos:Puescomo. ha de 
fomentarlos, íi los dexa, y fe v à ? Pues eílc 
es el prodigio,qiie el Aveftruz no fomenta 
los huevos con el abrigo de las plumas (d i -
ze Alberto)íino que fe aparta à mirarlos,^ 
con folo clavar los ojos en ellos, los em<» 
polla con la viíta, y los engendra con folo, 
la miradura, tienen efla virtud los rayos 
de fus ojos, que con mirarlos huevos en-
gendra fus hijos,anima fus pollos: Cuftodit 
oya, <& reypicit ad locum in quo iacent , 
ideo rumor extu ir,quad "yiju ea foueat .Pues 
en cito fe parece mas al Aveítruz Maria,en 
el fomento de íu vientre purifsimo, no pofi 
que no abrigafie en fu Virgíneo Íeno al 
Verbo Encarnado; fi no porque fu vientre 
era todo entendimiento Bienaventurado, 
todo ojos Beatificos,y aísifu engendrar era 
mirando,todo fuConcebir era viendo;que 
fi la Beatitud fe llama vifion (como dize 
el Theologo) engendrar por vifion, em-< 
pollar es de Avettruz , y fu Beatitud es de 
vientre que mira à Dios,de entendimien* 
toque engendrad Verbo:Vtpotèyenter* 
(dize el Pacenfe) cui contingit Beatitudo* 
quatenus more mentís Deutn prendidit, Al-" 
ce,pues, la Muger de nuefiro Evangelio el 
grito entre las tropas; y en fagradas acla-
1 maciones pregone la Beatitud de el vien-
tre ,y pechos de Mari a,pues mas que Bien-
aventurados los califica tan gloriofa feli-
Ücidad : Beatus Venter , & c . 
$. I I . 
A NVESTP.A Señora la Antigua ce-lebra en fcltivo culto la devocioa-
de eíía lluttriísima Vniveríidad^ 
Bien se , que efle epitecto de Antigua íe 
originó du la procigiofa Imagen de Ma-
ria, que la fachada del Sevillano Templo, 
coronava en tiempo de los Godos; y fien-
do fojuzgada la El'pañola cerviz al yugo, 
Africano,la borraron los Moros, mas coa 
mejores colores bolvió à renovarfe el Di-, 
vino Retrato , bolvian otra vez à desha-
zerie , y amanecia o'cra vez de Celeitiales, 
pinceles liaeado;y al fin tantas vezes le bo-
rraron,y tantas repitió el Cielo el portento; 
de reítaurarle,que canfados los j^orosjde-
xaron la Imagen de Maria , donde fiem-
p r e y c o m o d e í p u e s d e tantos ligios-, que, 
dominó el Moro à Efpaña, la bolvieroa 
à adorar los Efpañoles en fu lugar fin le-
í*. ' fio» 
Oración TatiegftcÂ; 
íion alsrunà, la X'cnéíárón con el nombre 
de N VES I R A SEñORA L A A N T I -
G V A ; por averie eítendkio por tantos fi-
gles fu duración. Mas la antigüedad de 
María, de mas eternos califica fus blaib-
nes,de mas noble ancianidad acredita fus 
grandezas, defde los abifmo ŝ de la Eterni-
dad Divina tiene deducida fu antigüedad: 
iAb teterno ordinetta J ' u m , ( à i z c Maria ) & ' 
ex anti^nis antequArn 'terrd fieret^ÚTc.Def-
de la Eternidad eftoy deftinada,y defde loé 
antíquifsimos eípacios de ella me preeli-
gieron. Masque grandeza es eíía? ( dize 
Santo Thomas de Villanueva) JVon y ide-
tiir admdgñdnt V irg ims Ixudem pert'mere. 
Que eífadeterminación , y antigüedad ab 
« t e m o , no ay criatura que no la tenga,pues 
los Aftros de efCielo , las gotas del piela-
go,ylas ojasdelafelva,afsilascriò Dios, 
como en íu Eternidad ias ideó: StelUs Cue-
li-, guitas mans , & folia arboris ficut or-
di'nMerdt, fie creauit. Pues,que grandeza 
es agora el deducir fu antigüedad de lo 
eterno ? Quid ergo magnum d í c i t u r d e V i r -
gine: ab fi.terno ordinata fum ? Es que fue 
(dize el Dodlor) elegida primero, que to-
das las criaturas de el Vniverfo , no con 
prioridad de tiempo, fi no en anteceden-
cia de dignidad, por fer efeogida para la 
mayor alteza, que admiraron Cielos, y 
úcvrz: Quia eft e l eãa ad maximam,.&> f i t i -
gú/arem dignitatem. Mas eílo parece vie-
jb; y aunque deslindo antigüedades, lo de 
menos edad agrada mas ál ingenio. Repa-
rad ('dize Pelbarto en fu Pomerio ) lo fi-
guientede el Texto : Cum eo eram cunüa 
componens \ tn eífa Eternidad al ir orde-
nando fus obras Dios, yo las andava com-
poniendo con fu Mageñad, como confor-
te de fu poder, como arbitra de fus ideas. 
Pues como,fi era criaturacomo todas,po-
dia difponerde ellas con Dios^ Yo digo, 
que como motivo principal de la Crea-
ción,)? como Maria era primera ocafion 
de producir Oios el Mundo, la aprehen-
fiosade Maria en Diosdifptifo , o rdenó , y 
deíbno la maquina de el Vniverfo -.Cum eo 
eram cunfatomftnens^uaft infinuet, quoi 
omuia Junt creau pr tdpuè propter ipfam 
Virgmem. Deíuerte , que por folo criar 
Diosa Mana Santifsímaexercito fu omni-
potencia , en producir fes criaturas; tanto, 
qye no í e metiera Dios en criar nada, ni en 
echar aluz el Vniverfo, fino fuera porque 
cxiftieffe,ytuviefleferMaria:De Lc.eST* 
^ hMc > & t r t f t e r - h M c omms frripmra 
f a ñ a eft, (dize San Bern ando) propter h<tnc 
totus mundus faÜus eft. Válgame Dios! 
Que por fola vna Muger han tenido fer ef-
fos Orbes de diamante , de tantas gotas de 
oro falpicados, de tantos planetas aísiííl-
dos,los elementos del mundo,los Coros,y 
Gerarquias de tanto Angel,las Naciones^ 
numero de tanto hombre, los tafos, y cir-
cunttancias de tanta hlíloria, las produc-
ciones , y mudanças de tanto ligio í Si fe-
ñor ,y nada de ello tuviera fer, nada de cf-
fo hizieraDios,àfaber,que no avia de criat 
à Maria; afsi fe entiende la Gloíla Calday-
ca, t \ l n principio creamtDeus Caelum , & 
terr'am, ideft propter princifwm , "Vel fa-
pientiam. Por la Sabiduría crió DiosCie-
los,y tierra: Pues porque Sabiduría lo crió? 
(Traelo Gaiatino) Propter Sapientiam,idejl 
amore intemerata Virgims , qu<e e(i mundi 
Sapientid, creauit Deus hunemundum. Por-
folo María, que es toda la Sabiduría de el 
Mundo. Y afsi Dios de hecho folo iva à 
criar à Maria , que efib llâma el Artilla 
primo, & per \e,y almundo, hombres, y 
Angeles, corrió de recudida nos produxo, 
como de barato nos dio elfer; poique para 
credito de fu Omnipotencia,con criar folo 
à Maria, prodtixera todas las perfecciones^ 
que en fi retenia, pata que las imitaffen las 
criaturas exiftentes , y futuras: ¡dmnis pu l -
chritudo ( dize el Real Profeta) f l U Regís 
ab intus in fimbnjs aureis circum amiSltt 
yarietat/bns. Toda la hermoíüra de la h i -
ja de el Rey es de allá dentro en orlas , ò 
finceos de oro , vellida al rededor de va-
riedades. 
Su dificultad tiene el Texto ; y para 
entenderle fupongo , con la Corriente de 
los Doftores, que Maria Sàntifslma habi-
tava en el Templo de Gerufalen, como 
Virgen dedicada à fu culto, y como era " 
Jcoílumbre de las Donzellas Hebreas; pero 
eratantafu Santidad,y Pureza,que ellafo-
ía podia entrar en el Sanila S a n t f o m m ñ e n -
do afsi, que el Sumo Sacerdote > menos 
que vellido de Pontifical no penetrava tan 
Sagrados vmbrales. 
Orlavan alrededor la tunica Pontifi-
cia vnas fímbrias,ò. fluecos de oro , de que 
pendían vnaS Granadas, y Campanítas de 
oro. Y éíle genero de fimbrias, por fagra-
dos Myfterlos le vfava folo el PontIfice,fin 
que ,n i por el penfamiento fe cónfinrierá 
à muger alguna; tanto, que reprehendien-
ck>,y notando el Profeta la profanidad de 
las hijas de Gerufalen, ciezla: F i l i * eoru»* 
com* 
rde m'efir a Señor ¿ de U "ÀMiguàt 
ionifofitdt, & clrcum om<u&,~*t fimi'litudb 
Tern f i t . Sus bijas fe componen , y fcade* 
rezan en el rededor de fus vetíldos al vio 
del Templo; no falta fi no que • fe revíílan 
la fimbria Pontificia: Circum ornat*, I r fi-
militudo Templi. Y aqui San Baülio : Coa-* 
tumeliam irrogubant feculiari frfirttgatiu* 
^ejiium Sdcerdotalivm circumferentes 
ttmicttU fimlwdta. Quexaíe ,dize el San* 
to,de la injuria, que hazian à los ornamen-
tos Sacros, rodeando íiis galas de fimbrias 
deorOjgrandeza à ib lo el Pontífice refer-
vada. Como pues aviendole parecido tan 
mal al Profeta las orlas al vfo del Templo* 
como aviendo reprehendido , y notado 
tanto las fimbrias de las Damas Hebreas, 
agora alaba las fimbrias de la Princefa:Ow-
nis pulcht itudo, & c . ? Como agora le pa-
recen bien ios fluecos de oro ,quc al vfo de 
el Templo viílen el virgíneo talle * Sifa-
beis lo que fignifica el veftido Sacerdotal> 
entendereis el myíterio, De varias borda-
duras, y colores de diverías joyas, y pie-
dras conftava el ornamento,dos gf ahdiísi-
mas Efmcraldas, que en cada ombro lu-
zian , figuravan los dos mayores Planetas* 
a\ Sol, y la Luna: Lucid*: yero Smanigdl 
gemmíe,ejux fant in fuper hf imtnU fignifi* 
cam Solem , & Lanam. ..(dizd Clemente 
Alexandrino) los Carbunclos^AmatífteSjy» 
otras piedras preciofas, que en el pecho, 
bríllavaiij engañados en Vn broche, repre-
fentavan el glovo Eftrellado, que iluítran 
tantos Afttdserrantes,y fixos via veftidurâ 
talar ,toda efta tierra fenílble: Signum mun-
di fettfibih's, La tunica Turquefada * ò de 
color de Ayre dbíenro, figurava el Ele-
mento del Ay«e; las trecientas y fefeñta y 
feis efquilas, ò campanitas de oro, que al-
rededor orleavan, el fl,ueco de ella tunica 
Cerulea/ignifican el tiempo del año repar-
tido en otros tantos dias i\Trecent a autem 
fexagwtd fex tintinabula , quk pendent a 
ye fie tddYÍy&t temfus Annum. 
lofepho dixo , que por las Granadas 
de color encendido fe entendían Jos rayo?; 
y por lasefquilas, que íbnfonoras,los true-
nos, que elle Ayrede arriba facudia. En 
fityeomo dize el Sabio , todo el Vniverfo 
en fuma fe cifrava en el adorno Pontifical: 
Jn^efle podens totas erat Orbisterramm, 
& parmtum m t g n a l u . Añíi íPues alabe 
el Profeta las fimbrias de Maria : Omnis, 
fn lchri tuda,&c. Mas porque, íl eíía vef-
tldúra fimbríadaes cifra de todas las cria-
turas dei Ymvcríg í Por ¿üb naifino, { á ü e , 
Géríbh) que Maria contiene eii íitòdaS las 
perfèccioues naturales de quantas criaturas , 
adornan el Vnivcrío; y como entrava al 
Tempio,llevando en fi la copla^l.ifuma, y 
el epilogo,de quanto bueno hizo Dios.co-
moel Sacerdote en fu tunica íknbriada, 
dize el Profeta,quefale toda la hermoíura 
de laPrincefa: Omnis puichr-itudo filim R e -
gis , deíde lo iaterior del SanÜASanñorum^ 
oh ihtus cen las fimbrias de oro , in fim" 
brijs dureis i rodeada de la variedad , V 
Uermofura de quanta belleza obró el So-
berano Artífice:Civcum amiííctl'arietdti-* 
bus, yaquiCierlbn:/« fimbriis a-.ireiV c i r -
m m amit l i 'yanetate cuiíislibct credturGt 
em dfidt yniemque jua fulchritudo falt em, 
mturalis , Porque quantas criaturas tienea, 
fer la^ Wzo Dios ,m por ellas, íi no porque 
íirviefiencomo de dixes, (digámoslo afsi) 
como'de joyas, .y atavies de íuPrinccía , 
adornándole María de todas las perfec-
nes del Vniverfo, como degalas fimbria-
díts,como de ornamentos de varios matih 
zes bordados al original Combído à los 
Theoíogos : Circumdátur s qm dé ó m n i -
bus , & fingulis cvedturis taviquam^eOri*, 
tnentò de Corn multi modal'anetate depiflo¿] 
Aqui conmigo ; Quarttm omnium yirtu-* 
tes infignes cont inctnon juidem formali-* 
tèr> i fed eminemèr. Qnè mas fe dixo de, 
Dips, que,con tener eminentemente toda 
la bondad de las criaturas todas, aun en la 
razón de ente,que es la perfección natural 
de cada vna: Cui a l h t & c Adomefe pues 
de ellas perfecciones Maria , para que fepa 
el Mundo, que aun el fer , el dexar de fee-
nada lo deve à Maria ; y que para credito, 
de la Divina Omnipotencia baft^va Ma-
ria , pues en fi epilogava con eminencia -
quantas criaturas ay exiílentes, y futu-
ras^ . 
Buelta la llama en rozío > trocado ca 
marea el incendio, canravan alabançasde 
Dios los tres Mozos del Horno Baby loni--
co>y en fu cántico todas las criaturas de oh 
Vniverfo bendicen à fu Hazedor en nu-; 
merofas gratitudes; Bcnedicite omnia operé, 
Domini Domino. No ay obra , de quantas, 
produxo Dios,que aUi no le bendiga. Da-, 
le gracias ei Cielo con fus Angeies^Aílfos,, 
Rayos, Nubes, y pin vias: La Tierra con, 
fus Hombres, Arboles,Montes,y Kios ; Eí; 
Piélago con fus Rocas,Tempeííndesjhon- , 
das, y Pezes; y de tantas criaturas como 
Bendicen a Dios, fplo fe dà por Bendito, 
Dios en el firmamento , ò glovo Eikclla-¿ 
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do del Cíelo : Benedi'tfus es Domine >n fir-
mamento Coeíi. C o m o es eílo ? Pues íi los 
Angeles le bendicen,bendito íeràDIos en 
los Angeles; fi el Sol, Luna, y Eílrellas le 
alaban.akbado ferà en las Eftrdlas, Luna, 
y Sol. No tal: ( dizc San Alberto el gp,i\-
de) Specialtrèr diflumeft benediBus es D o -
mine in ft-Mamento C a l i . Toda eüa nu-
nieroíidad de criaturas bendice, y alaba à 
Biosj pero Dios no es Alabado,y bendito, 
fi no es en el Firmamento de el Cielo. Elfo 
eftà peor; porque fer Dxos Bendito, y Ala* 
bado en el Firmamento de el Cielo, no es 
mas, que alabar, y bendecir à Dios el Fir-
ttiítmentode el Cielo : Luegt>,fi todas las 
criaturas bendicen, y alaban à Dios , ben-. 
dito ferà Dios , y alabado en todas íu¿ 
Criaturas? Tampoco; que eííaes la dif i-
cultad, que le alaben todas, y le bendigan* 
y que Dios no fea bendito en ellas,íino fo-' 
lo en el Firmamento delClelo: BenédiSluS 
t i DóMfoé in firmdtnento Caeli, Yo no lo 
éntiendo. Pues yo ÍI,(dÍ2e el Do¿tor)que' 
eflè Firmamento es Maria, Cielo de Dios, 
Trono de fu Mageftad>Soliode fu Sobcra* 
fiiâ. Todas las criaturas del Vniverfo ala* 
hanàfij Soberano Hazèdor , qué el Aftro 
mudo, el ÍEfcollo fin lengua,el Tronco fia 
ingenio no le bendicen con las vozes de fu 
eloquência; fi no poique no ay criatura, 
por vii,ni por groflera,que en algún íingu-
lar beneficio de perfección, fiquiera natu-
ra l , ò entkativa no contenga alguna ala-
bança de fu Divino Artifice: Cmn enim 
omnia o^era Dei benediCctnt ei , ^uúniam 
nulla, tarit de¡peEía, creatura e j l , eju* no* 
a j i p o fmgukri beneficio laudem D e i ^ i * 
é e a t u r continerè. Pero Como Maria vale 
por todas ellas, y Vale mas que todas, foío 
«n Maria puede quedai Dio¿ alabad^, y 
bendito; poique folo en María fe fumaron 
todas las perfecciones de fu idea, y fe epi-
tógalron todos los primores de fu Omni-
potencialyafslcomo eí Fifmamento del 
eieIo,(|ie es Maria, 1c bendiga; mas que 
todas hs criaturas del Vniverfo le alaben, 
o no k alaben^que folo à la bendición de 
Manaquedafà baftantemente Dios alaba-
do : B m é d i t í m es jjomine in firmamento 
C f h : PuesaüMue las demás en repetidos 
elogios le bendigan, bendkiendole quien 
importa mas que todas,no fehâie caíò,de 
qtre las criaturas de el Vniverfo bendigan à 
Dxos, pues en ningunade todas fus obras, 
fi no es en el Firmamento del Cíelo fe el-
í r o , y cumuló el refío de fus liberalidadesí 
Eycceílentius tamen. benedifluf cji m fírma-
mento Coclij^uod ejl Maria ,non folum^uia 
ip¡a cuten s creaturis f w g u U r i t è r fra:e>ni-
net. Sí no también, porque fi las obras de, 
Dios acreditan fu Omnipotencia, quando 
fu Mageítad no echaflè à luz ninguna cria-
tura de fus ideas,baftava,y fobrava María, 
con tanta pompa de explendores , con 
tanto ornato de luzientes virtudes, para 
defempeñarjlograr, y acreditar el Sobera-
no poder de Dios, para obflentar,calÍficar, 
y exercei* toda la Omnipotencia deíu D i -
vino , y poderoíifsimo Artifice : Vemnt 
e t í a m , quia lumirie ¡uorutn , idefll/irtutum 
ornatftmultipitci injidr firma menti miram 
Det f o t e n t i a m i ñ ¡emirabiliten* oftândit .Y 
eftaferia la béndicioB de fu prima, quando, 
le dÍxo:j?f ned iãus früf tus l / . entns faítBen-
dito es el fruto de tu vientre j que en el Fir-
mamento de fu vientre folo era bendito eí 
Moderador de los Cielos, y tierra. Y fi el 
Celeftial firmamento de fu clauftro era de 
Luzeros coronado; no de Eftrellas encen-
dido , fino de los ábífmos de toda Vna D i -
vinidad luzientemente abrafado, era co-i 
pia de todas la$ perfecciones críâdas,íuma 
de todas las felicidades, cifra de todas las 
Bienaventuranças,di$iíimente refonò: E l 
bien aya la Madre qué té parió : Beatas, 
Center* Bienaventufado el Vientre que te 
truxo. 
ÍIL 
j ? r i > b e r a qu<e fubjcifli* Bienaventurado^, 
.los pechos que mamaf i ey como que 
fon mil vezes Bienaventurados, pues à ef-
fos pomos de nieve chuparon los Sobera-
nos lábios el nedar en jazmines deftiladoi: 
Y que mayor Beatitud, que dàr la leche à 
Vn Dios ? Bien Io fignificò el Divino Ga-
lan , diziendo à fu Efpofa, que fus pechos 
eran razimos de Vbas: Et^vber.a m a y u t r i s * 
Y es > que el razimo de tantas vbasnume-
fofamente poblado es fymbolo de todq 
el rojo exercito de Martyres , que én la , 
prenfade la perfecutíoa derramaron po« 
Chrifio el Sagrado m o ñ o de fu Sangre Y 
como María Sátírifsima en folo exprimid 
las gotas de fu Soberana leche en Jos la-
bios de Dios mereció tanto, como quan-
tos Mártires eníangrentaron los lagares de 
la Iglefia, díze ,,(San Alberto, el grande) 
que enamorado el Efpofo comparó lo? 
pechos de fu Efpofa ai raziíno de las vbas» 
porque pará íu, Ma|Cftad tanto monta vna 
gota dç ei& kcbc jcomoí íodo .tí OCCÉ P̂O 
& nuéJlràSemYliàe la Àntiguat . «35 
de Sangre, qué exprimida en el Martyrio 
derramaron los razimos de la Igleíia: Vke-
ra Mttn<e botris dlsimiUntur^um non m i -
nus meruit fundetidá-Ldc exyforibns jfi is 
a i nutrímenwm filij , yuàm mcruerunt 
Mítrtyres , qui perbotros figurantur , fen-
dendo fangmnént j - M m per vtartynivm.. Y 
dà la razón el gran Theologo * que comd 
el mérito fe regula por la candad j tanta, 6 
mayor la tuvo Mariáen dar fu leche, co-
íno los Martyres en vertei fu fangre. Lla-
Hienfepues razimos de vbías fus pechos, 
pues merecen toda la Beatitud del purpu-
reo exercito délos Martyres. Digno ho-
nor, merecida veneración a leche tan D i -
vinâ,pue& à no fer Chrifto Dios, bailara à 
divinizarle el ne&ar de los pechos de 
M A R I A . 
• Aísi mintió el Gentüiímo , que fe 
avía divinizado Hercules, hijo de lupiterj 
pues íiendo hombre por fu madre j para 
• que qutsdaífe totalmente divino, le hizie-
rcwi tiiattiar* íiaido- infante, los pechos dé 
fei píofá lúnú fu madraftra , que e liando 
dòrmldà no fentiaque el niño le robava 
divinidladen cada gota de fu leche ¡ Def* 
pértè defpavoridá la Dlofa > arrojó de 
eõleáca ¿ al iníante i y.al defprenderfe los 
labios de los peçones, cayeron no S.è que 
gotas de divina leche a i la tieáa > ¡y d¿ 
éllas brotaron las primeras açucenas de el 
niündoj que las admiró blancas; porque 
como fue leche fu feínílla i. defcollarcw 
nevados los pimpollos: <4tt*èrofiitM<jut4Í-r 
to U c diftiilduít olynipo in terras fufuni 
iitid t&td [umus, cantó Conrado Gefne-
*€>'•« Yà el rapaz quedava con el candido 
fteftâí Inmoítalizado, y de vigor tan divir-
BOjque aun eh la cunadefpedaçó Serpieti!? 
teSjy ahogó Baíilifcos. Mirad agora con-
fâgradâ la profanidad en la deprecación 
Francifeanaí oh aMoreM i l l i u i flelUiÇulus 
l /béfd pretUfd.cmtra l /cnei iuní nqjicfímm 
delittorum , cjanrn iulciter fubxifliiQne e l 
Soberano Heratles Chriíto mámó los 
blanquifsimos almivates dé la Leche dç 
Maria, para esforçar fu valentía contraía 
veñénofa Sierpe de el pecador y mas claro 
Ifaias : DeleBabitui1 injans db "vbere [upe? 
fôvdnten afpides. Que el Níñío Dios, qual 
Hercules verdadero j rifueño,, y Rentado 
defde los pedios que m á m a , embeftirà al 
efeamofo cuello del afpid: E t in cduemdni. 
veguli mdnum fttdrtt ntitiet. Y metiendo l t 
'Valiente mano à la caverna del Bifilifcoíle 
febentaçà el veneno entjrefus.puños, co-
mo que quando no fucile Dios párá vejif 
cer , y delpedaçar las rofcOiS de la ínfernaf 
Serpiente > ayia meneJter Divinizaríe eif 
los pechos dé María pues para triunfar dá 
eílos venenos mamó primero los daícifsi^ 
mosuedaresdelu leche: CmusybeM pre* 
ti of a contra ycninnm nzllrorurii delitío'^ 
rmn,quum dulci.ter f'ubxijii. Y l i lás gota ŝ 
de la leche de luíio fe transfonnaron éii 
açucenas : Lac id terras f ü j i m M U 
fuvms > los pechos de Maria, que Ití pare .̂ 
cian cabritos al Efpo.fo, también diíiii£\van» 
en cada gota va jazmín j en cada nata y,ix&, 
AçuCcaá: Vbera tita > ficut hinnxli , 
paJciíJttur¡n•lilijs ^ _ . ••, 
Aunque fi la leche es fymbolo de l i , 
doürinaiy de la fabídüria, como dize Pierí 
rip j los pechos que lá brotanfon figura det 
los Doctoresiy Maeiiros dé la Igleíia, que, 
mánan torrentes de eícientiíica leche para 
alimentar lasniñezes de la ignorancia; j ! 
afsi eldezir el Etpofo : Qúam pnlchrx futic 
mcinir>t<s tii& 5 Que hermolbs que ion tus 
pechos, explicó el Angel Thomas: Qitem 
pulçhr<s fumwàmmx f »#, idefti q^ani pnlé 
HhrÁ funtDoÂoiís tjL Q H S liernapfaráén* 
te galanes objftentan. tus Dolores ,vn jai^ 
din dé varias colores,vna variedatí fioíidá 
de borlas ínfignes; y afsi dirèmosjque Mâ* 
tiai çmno Soberana lunoj brindo fu ledià 
al Hercules Infante,para que eh lá nãta da 
eilè rtedar aprendielie altiísima Dodriha» 
y curfando las Efcuelas de fus pechos , fe 
graduaííe de Doâor Sapientifsimo, pueflx»' 
quedixo elProtctajque e lNiño Dios avia-
de comer leche , y miel para íaber: Bstiy* 
MMjÚP melcc/medet^i jeiat. Pero conlú» 
mamando el Sagrado Alcldesj fe le caye-̂ i 
ron à Maria algunas gotas de cientifica'le* 
che en nueítra tierra, de ellas brotaron fia 
efta Vniverfidad las blancas açucenas d á 
tanta borla Doctoral , los .azules lirios de 
tanto Magiftral bonete: Ex laãe fffn{o li-* 
lia nata jumus. ' 
Efta es fieila de Sabios, efta es celebrí* 
dad dé DodOres; y afsi no os parezca no* 
Vedad, el que folemnízen los pechos, y 
Vientre de M A R I A , Maeiiros en Artés^ 
Dúâores en Theoicgia Sagrada; P.ues¡aua-
la Muger de el Evangelio ,que los" adamó 
Bienaventurados,graduada ib obíteiltó en 
ambas facultades^ Maeftra^ñ íheologiâ> 
porque explicpndo la Beatitud de aquel 
vientrej concluyó en Chrifto la verdadera 
humanidad: Ndm díiw die, beatus yen: en 
lu i te portauit, Thidogi^Mn ignardm,jí 
de' 
f Oración Tknegjrica; 
:¿ecUr(tuJt. Clr i j l i tM'Virtm homlnentcon-
ftendo .Graduada en Artes, ò racional H -
Íofofia,porquehízoyn argumento Logi-
cal, de minoriitd mdins ; es bienaventura-
do el vientre de Maria, quando en todas 
las mugeres el vientre es la fuente de toda 
infelicidad, el manantial de toda corrup-
ción: luego todos los demás miembros de 
Maria fe deven celebrar por bienaventu-
rados , fe deven folemnizar por felizes: 
DialeÚide yero non espertem a p e n é mon-
firctitit, argumento <t minoriad maius-, m m 
ft beatas eft Virginisyenter cum tn reli quis 
foeminis infmltcitjtis ¡cdttt rigo effe joleat. 
Ergo Vtrginei corporis reh^ua etiarh mem-
bra beatus jhnt prxdicanda. Dixo el gran-
de Cartagena.Luego de Doci:ores,y Maef-
troshade fer folemnizada eñafeílividad. 
Luego al vientre Soberano de Maria han 
de aísíítir feíli vos, Lirios Riofofos,Doâ:o-. 
res Açucenas: Venter tmts acer^us tr i t ic i 
yalUtus Ulijí ,En íeñal,de q de los Celefies 
Lirios de fu Virginidad,de los lácteos laz-
•xnines de fu fecundidad fe corona tanto fa-
bio, pues en vez de eflas guirnaldas los co-
lona el bonete florido de tanta borla : ^Ad 
titteram enim ( dize Bercorio ) Dottoribus 
htrretum imponitur tn locum corona, Y 
porque digamos algo, de aquella hermo-
fifqma pintura , quiero deziros vn apólo-
go , que honefdísimamente deferiviò la-
cobo Cafo en vn Emblema. 
•-i Alabavamucho Cayeta la joya de lar 
Virginidád à Lydia; Lydia mas curiofa, 
que cuerda inftava,importunava por faber 
donde eftava la virginidad: La prudente 
ama viendo anfiofa à la donzella de ha-
llar los mifmos teforos que poífeia, cogió 
Víía A vecita,y encerrándola en vna arqui-
lla, le dixo: Toma, he aqui donde oculta 
fe encierra la virginidad: Hoc cape, *>/>£/'-
nltas Utet hic; mas luego, que la donzella 
f quedo afolas en futhalamo : r t fietit in 
thalamo fola puella ; fe abrió repentina-
mente el arca, arca repente patet? y apenas 
al cunólo defcuydo de la tapa pafsò à de-
íahogosde rçfquicio la claufura, quando 
el fugitivo paxaro bolò irrevocablemente 
tíeipareacio por çffos ayres: Bolat trreuo-
M s ales. Ay dé mi,(clamò) que la vir-
ginidad,qaando la hallo, la pierdo; quan-
do fe me va , la experimento: H e l m i h í 
V i r g i m t a i , dum reperitur , ¿bit . Masque 
legura,qiie eftable, es la de Maria Santifsi-
ma! Mirad al Niño Dios, que agarrado fe 
«ene el pax^to en las in¡tfiQS, que aquello 
mas es myílcrio de h infpiraclon, que an* 
tojo del pincel,que fi el paxarito, que bo-« 
lo fugitivo fue fymbolo de la virginidad, 
en manos de nueílroDios vive iegura la 
de Maria,fin riefgos de auíentaríé, íin pe-
ligros de bolar : In manibus tuis fortes 
mc<e. En las manos de Dios eilàn las dos 
fuert es de fu Madre, las dos fortunas de fu 
Efpofa, la Virginidad, y laFecundidadsla 
Pureza, y la Maternidad: que íi el Paxaro 
de Lydia , como la virginidad quando fe 
halla, es quando fe pierde quando buela, 
es quando íe vè : H e i rnihi yirginitas dum 
reperitur,dbit. La de Maria,como es Dios 
quien la halla, y quien la maneja, allife la 
guarda fu Mageílad, paxarito mas feguro, 
quanto mas hallado, avecilla menos per-* 
dida,quanto mas tratada. 
Quien no'admirá pues el pijfslmo ze-
lo , la íagrada liberalidad , la devoción 
magnifica de nueílro lluítrifsimo Princi-
pe ,(que Dios guarde) quando àefta Se-. 
ñora, dedica tan1 mageftuofas aras, C u l -
tos tan Regios, haziendola Proteftora de? 
íü fepulcro , y Abogada de íús gloriofos 
Manes; vinculando en perpetuos Sacrifi-, 
cios de vna, y otra Capellania el alivio d ç 
las penas del Purgatorio, que bien le aííe-, 
gura en María. 
Dezia Chrifto por San Lucas à fus 
Difcipulos: Si con buena T c pedis à efte 
Morai,à eíle tronco de moras, que fe traf-
plante en el Mar , defarraygandofe de fa 
terruño, al punto dará con fus raizes en las 
hondas. Yàíabeis,queMaria eselMoral: 
Morus Maria,(dize Alberto Magno)yà os 
lo prediqué otra vez , no quiero agora re-
petiros fus propiedades. Sepamos agora 
donde tiene echadas las raízes nueílroMo-? 
ral,y que Mar es efte,donde, íi fe lo roga-» 
mos, tiene de trafplantarfe. Maria núfma 
dize,que la manfion de fu tronco es la Pa-
tria de la Bienaventuraba ; que donde 
echó raizes fue el Eúeblo de los Beatíficos 
honores: E t r a d i a m in populo honorifica* 
to. Pues como puede fixar el tronco en el 
Piélago > Conio puede engañar las raizes 
en los azules vidrios de el Occeano ? M u y 
bienrefponde: Profundumabyft penetrdut, 
& influífo M a r i s ambulaui. Yo se pene-
trarlos abyfmos, furcar los golfos, y paf-
fearme en las hondas de los Mares.Menos 
lo entiendo agora, pues entendedlo (dize 
San Bernardino de Sena) no dize, que Íe 
andará fobre las olas del Mar > La ola no 
es va mom de agua borraícofa, que 
^ u « 
de ñuefira Señora de U ÀtiúgUâl 
que amenaça apagarfe la Céiéfte aíqíú 
-de ¿1 Sol , Itiego pâíTâ deívânecida en 
cípumas ? Pues efl'a es lá pena de el Pur-
gatorio , que aunque fe dlze de el Mar, 
por lo amargo , es honda traníkona > es 
tempeítad, que breve paila : Poewrf P w * 
'gatorij dicitut' fluBus j quia tranfitorid 
eft ; fedddditur Maris ,• quia amava exU 
f t i t . Pues fobre eflas ardientes hondas, 
entre eftas incendio fas borrafcas fabé M A -
R I A paflearfe , vifitando à fus Devotos, 
•Sdiviartdoles las penas, fuavizandoles los 
tormentos , y como M A R I A es el Sobei 
ráno Moral , plantado en el Celeftial Pa-
rayfo, íi con buena Fè le fuplicais, que fe 
defarraygue , y fe arbole en el Már de las 
tormentas , ò de los tormentos > dexarà 
Jas Impireas maníiones ; y como defar-
ravgandofe de los vergeles de el Cielo> 
pifara eflbs golfos de penas > furcarà ef-
íbs piélagos de fuego , por librar à fus 
alumnos, por efeapar iüs Devotos: 
his ergo tumentibus fluWibü's libcra't Ééa* 
ta Virgo m á x i m e Dcuótos fuos , & ideo 
a i t , & in f luâ ibus Maris ambulaui , 
l i c è t Ififttans , & jub^emens neeefsitati* 
bus eorum i qui \unt i»'Purgatorio. Si fu 
Señoría llufírifsima fe lo ha fuplicado al 
Moral con tanto zelo ,'.con.buenafè, d i -
galo efta Capilla, y Altar i c í lc ornato,, 
y grandeza lo pregone;.efta plata de Fron-
tales > Blandones, Lampara >" Calizts,)/ 
demás baxtlla lo a t e í ^pé t el ¿auíto de 
Ornamentos , Velos fp- tópâ blanca lo 
publique ; treinta y tantos mi l pefps. ex-
pendidos en todo efte ad^tno , y dotar 
dos Capellanías, y Sacriüia lo acrediten, 
O que à lo Principe obítentò aqui fu de-
voción , y màguificer\eia. Principe era 
Abfalon , y en vida > fedmo llultrif$i-
ma , fabricó vn fepulcro fumptuofo, vn 
Maufoleo Real para defpues de fus dlas¡ 
Ersxeyat fibi cum ¿dhttc y iueret , t i tuíum 
qui efi in yal/e Regis. Y etemizaüdo fu 
fama apellidó el tumulo de fu nombre: 
M a m s ^íbj'alonis. Mano de Abfalon. N o 
de otra fuerte efte Reglo fepulcro , efta 
Pyra Pontificia fe titulará gloriofamen-
te , mano de el feñor Dodor Don Pedro 
de Ortega. Que fi la mano es fymbolo 
de la liberalidad, Hieroglifico de la mag-
nificencia , aqui quedará fu mano inmor-
talizada contra los tiempos, y aqui fe ve-
yà en los venideros figlos , que pufo la 
%án6*'ílí>.llüftnfslfiia5 que vna mano de 
|trdnta M pefos ni hafta o y ha ávido 
Prelado que la apoílafle coil l l piedad, 
ni es digna, de que la edad, ni la embi-
dia lamerán en el feno de el olvido. Ef-
ta es pues lá mano de nueílro Abfalom 
M d m s ~éh¡alo!iis i De aquei Principe de 
los rubios cabellos ; de las melenas de 
oto. Y lilas Damas Hebreas, para her-
mofuía de fus trancados, compravanfo-
Hcitas los cabellos'de Abfalon , y-lôs ca-
bellos ; que de la cabeça nacen íignifícaà 
las Dodrinas, peníamientos , yfacultádeS 
que el Imperio iluüran , Damas hermofas 
eran las Cátedras, y ciencias de la Vniyer* 
íidadLimana , que lecompravanlosco-* 
petes de fu enfeñanca , ios i'izos de fu eru-
dición, para adorno de fus cabeçaá > para 
gala de fus frentes * no os parezca antojo 
mio. A Sail Gregorio Nazianceti,o>ítendo 
mancebo, fe le entro por el eítiidío V-iià 
Dama hermolifsima, y dèmudandofe el 
honeftíísimo loven, ledixó, quefefofe-
gafl'e, porque érala Sabiduria , que venia 
à coronarle de favores , y en fus abraços 
deípareciò el prodigio : Nos fumus du¡& 
Puebla t ibí dileBce, & ego jum cajiitas? 
ait ~Vna-)& alia dicit ego Jum fdpientia, &* 
accedentes irrue'r.unt in eius amplexus. Ef-
tas fon las Matronas que fe honraron Con. 
los Cabellos de nueüro Principe > con el 
Oro de mieftro Abfalon > que en vida fa-
bricó efle>ííno Pyramide Egypcia,ó Grie-
go ovelílco , Arco empero de la mano 
de Abfalon: Manus ^Abfalúnis.X aiínque 
• íio le han-de hoiirar fus hueífos , Dios le 
guarde muchdíTaños, porque mejor vrna 
le guarda elTiber, y mejor aguja Iq pre-
vendrá Róm^ ; en el prevenirle parala 
mttcítr . j eh el cuydar de el fepulcro en 
¡ \ vida, y tan de.ante mano , no Tolo imí-
J tó â-ÍÒ9*¥âfCMtes mas iníignes de la M -
tidad, pero al miímo Dios ha parecidofe 
felizmente. 
Mandava Diosen el Denteronomio, 
que caltigailen con feveridad los facino-
roíbs ; pero que à los que ajufticiaílen al 
Patíbulo , no les dexaflennivndia en el 
tronco ; fino, que el rnifmo día fepultaífen 
fus Cadáveres , E t ad iudicatus morti 
dpenfus fuent ift Patíbulo , non pevman-ebh 
cadaaer ems m ligno , jedeadem die fepe-
l íetur. Como es eito r Pnes,y à los de más 
ajúfticiados porqué no Íe les acudirá tam-
bién con la fepuitura :> pues los apedrea-
dos , y degollados han de fer pallo de los 
perros : Mas que lo lean díze Dios, D e -
callaros, feu lapidatos licuerit in [epultos 
ca~ 
Oración Tanègj* 
cdn&usproijci: Pncs Scnoi', porque fob 
jos que penden en el tronco, han de aco-
.modarfe luego alfepukro , y no ios ape-
dreados > y no los degollados ? Sea por lo 
que fuere (dize fu Aiageílad) tenedme 
quenta con los Crucificados, y no dexels 
de íépultarlos el mifmo día que pendieren 
en el leño. I n cadera die fepelietur. Pa-
ra quien no te las entendiere, Dios mio 
(dize Ruperto) fabiais Señor , que def-
pues de muchos ligios aviais de hazeros 
hombre por nofotros, que avian de C m -
cifícaros ellos mifnios ludios , que avia 
de pender en el Patíbulo vueftro Cuer-
po , y tantos ligios antes cuydais de la co-
modidad de vuetlro Cuerpo ; pues man-
dais, que àlos Crucificados les dèn fepul-
cro el mifmo día de el fuplicio ; O ̂ i -
imrmirdí i l e 3 & aot i^mm Cruci j ix i hmu$. 
C o n f l i u m , qui tanto dntequdmyemyet, itd 
de fepeliendo Oorpore juodedtt prfccepta-ra, 
O como os ha imitado nueílro Santo 
Prelado, previniendo en vida fu monn-. 
mento, cuydando de antemano de fu fe* 
pulcro 5 pues no folo le ha fabricado en 
vida , masiluftradolc con Mageftad, en-
riquecidole con Grandezá. Viva , pues 
fu Señoría lluftrifsima , que con tanta 
magnificencia inftituyò efta Celebridad, 
Viva la Inclyta Vniverfidad, que la cele-
bra. Viva vno, y otro Senado, que la au-
toriza. Viva el Lucído,y Dlfcretiísimo Au3 
ditorio , que la afsifte. Viva el DevotQ 
Concurfo,quelafrequenta. Yto«. 
dos vivan vida de Gracia, 
vida de Gloria , a i 
m a m y ^*c. 
***** 
SERMON PANEGYRÍCO, 
A L ' r h N GV ST I SSI MÕ* 
Y SANTISSÍMO NOMB&fí 
D E M A R I A ' • _» 
EN LA FIESTA QVE LE CELEBRÓ 
L A C L E R E C I A D E L A G R A N C Í V D A Q 
de el Cuzco, en fu Igltíííá Cachedrai 
Añóde 1068* 
: S A L y T A C I Ó N. 
NSIGNE Encomio de aígua iluftre nombre deve defer.,. çook» 
jpararie aí Oleo derramado, oleum effflumnomen tunm , que iâ 
piedad à çompetenaas de la erudición trabaja en los Dodoros» 
por apliçafíèle al Augviftirsin^ode MARÍA; Vertido aceyte, 
. dizen vnQS,que es,porque rompe lazos ¿ y pudíe vii^cuiog d e i í 
a- iJpaj^eV^íi^nOí c3tros,que porque decora Reyes, y vnge 
el R è a l ^ a e ç r ^ c i o <¡£iá-j&í&^ijfift•í§k%, O ^ í » í i f . po ique! 
prepara Ativlf tai ¿orrobóra cõbatíentes en lá Retira i Otros* 
qué p<^q^.>íi$>íiÍgando tinieblas ^ es alinlento brillante dé lasl 
" ,,L«c«^ar¡ÓNTfl(Síquéfol<q[ué ístixim ioirtíipído, reítríñelo he-, 
r i do , fomièPtí joe'itropeado, lifongea , y molifica lo reveidé: 
Mas oon benla dé tódos,dígo: Que fi el Elogio es felf derramado el O.eo,oleum effejum* 
todos iediícurren à lbs vifòs dé apliçâdo>fin exáminarle à las luces de vertido. L o VÍVQ 
eftàcn que la efuíiori miíhwde^ éítfíXICOJf pregone próprias excelencias de aquel uom* 
bre. Como afsií Yó lo diréj dizfc( Láurértcio Chryfogono) No v eís al Buzo i que fegur^ 
fe arroja al Piélago ? Pues con la bocalleaa de aceyte le examina ios Abifmos. Quemad-* 
tnodum ~\>ñniitor£S,ctc mxrgitritdrurn pifeatores confiieyere. Derrame el Oleo en las Olas» 
íluíforafc fu profundidad,con que penetra el Golfo peícando Perlas, dettroníandõ Coxa*' 
Ies, C^en quífiere pelear Margaritas en el Oceeano de las Efcrituras , fepafe , que 110 
ay mas aceyte en la bocá,que el liottibre de M A R I A en los labios^buzeariie feaz,qíian* 
do le derrame,y á'íaefíifion de tah dülce acento defentrañará las Perlas de fus Myfterios, 
yfenddos. ^ d d e m è n d o s arcanos SdCnScriptur* ¡enf%s,cei¿ Mirga/itds ftéuni S^cyufifsi-
mum nomeñ y d u t oleum tota Orbe ejfxfftm ori meo impone, Pero que Margaritas fon ef* 
fas > Que Aljofares fon los que fe pefean: Gemmds t m r u m Uttdum ad maiorem tai Sartâir 
Ç s i m i N o m m s Glonurn. Glorias de MARIA* en los Loores de fu Santo Nombre.-
es mal eftrecho de Mar,el que en mí Evangelio arcanamente los a- eífora, fi le buceo coil 
el Oleo àla boca,pefcar qualquier Myfl:erÍo,me' eílarà muy de Perlas , todas dizen ¡ Q g 
fon rocio del Aurorará de Nazareth,ámanece oy en la boca del Angel,lloviendo> pkiit* 
tudes de Gracia>negOCÍãdme vn gota,d¡ziendo : » 4 y e Grat ia P i e m . 
T H E MA 
'Sermón Tahegpko} 
<J y tT H E M A : - :: 
gftó ftwíift Plena: Qmd<® tenafceímSantím wcabitur ttitiii 
K' Dei : Êcce Anciíla Domini , fiat mihi (ecmâiim VérÊkmi 
. iftWi .'twas capic.i¿. 
'•• r 
A Los E lemetas deve fti origen elVnl-vedòÇllHilrirsimo Señor)dc ellos el 
t fuego llancas cigrlmeeftcrileS jel ay-
ire foplos impele infremuios, la Tierra fue -
le arrogarfe los blaíones de madre común: 
£mpe ío ej Agna-p01 niayores títulos píie-
d.e,y deve obüentaríe vniverfal origen, y 
matriz ferdliísimatíel Mundo. L O Í M i -
thologos,por eflb fingieron à Venus naci-
da de las Efpumas , por delinear en las 
Aguas el primer taller de la procreación 
Humaná. Los Hloíbtòs à efle Elemento 
veneraron por vnlco Origen de todas las 
coíaSjíhndofe en la humedad, Thales M i -
ieíio para períüadírlo , como obfervò 
AriñoteleSj los Poetas por Padre de el 
Vniveríb achinaron al Mar , y afsi 
icantóñi Principe. 
- O c f e a m m Patrem reruWyNim^hafyuc 
J orores. 
Celebrando por Progenitor del Or-
be al Occeano. Los Theologos exami-
jtianàí) congruencias para la inilitucion del 
Bautifmo enlas Aguas,yà los convenció, 
el que fiendo lo húmedo primer materia 
de la generación corporea,ei-a precifo fer-
i o también de la regeneración Efpldtual, 
como advierten Tertuliano ..Gerdnymo 
•Chrlfoftomo, y Ambrollo. Los Divinos 
Oráculos à la Agua folemnizan por ofici-
nadelos vivientes,por principio dela ge-
' n.ltura,por feminario de la fecundidad. 
Las primeras vidas, que eítrenò feníitivas 
el Mundo,las brotó el Piélago en Á v'es, y 
peces,qvie por eflb el Divino Eípiritu abri-
gava las Ondas con las plumas, en guifa de 
Pajaro, que fomenta el Nido , mcubabát 
afuas. En fin,comoera Efpiritu de Vida 
la Fecundifsima Paloma , infundióles la 
eficacia produ&iva de todo viviente, P r i -
mis apus frtceftum efi animas proferre. 
Tertuliano, Avia antes qtnxado de las 
' Aguas Dios el Crlftal Eftrellado del firma-
ç i o i t o , habiéndole , n<¿ Criftal de Roca, 
fi no Roca entre Criftales : Tint firm¿* 
mèntum in medió aqitcirum. Para que eL 
Agua no folo fuefie principio de las-vidas. 
Origen de la generación, madre del M u ^ -
do inferior;fino par?, que ios Cielos, y 1&& 
Aftros, ei Fuego, y el Ayre (como afsiea-
tan los mas pulidos Theologos) recono-». 
cieflen eh las Ondas lá Semilla d ¿ fu na-, 
turaleza,ia mafia de fu Opificio. 
Fantafia de Aftrólogos me parce ló 
el columbrar entre las congelaciones de l a 
esfera al Nilo famofo Rio , que dizerx 
hondea por «1 Cielo en avenida de luces 
dilatado. Otros,dizen: Que es el Er ida -
no; pero al Ni lo parece,que favorecen las 
Divinas Letras. Q t á j m m i t t i t ¿ i jc ípUtuwtp 
& luci quuft Gehon. Qug las Aguas de e l 
Ni lo producen Lutz>y*Sabiduria. Y en e l 
capitulo dezimo de Either Ja viíioO cí^ 
Mardoqueo es notabie: Paruws fons , f » f 
creuit influmuM i » ItfCgm ) jo lemqt¿& 
camerfxs e¡i. V i (dize) vna Fuentecill* 
breve , que acaudalando.deípues raudales 
de Rio , defaparcciò enluces las Efpwmás», 
convirtiendofe el Rio èíi^Soi flamantfs. 
Tan Madre de todo es el Agua como e f -
to, Mas quando las Ondas fuéron > M a -
triz de las Eñrellas ? Quando lo elemental 
procreó àlo Celefter M a r i et Mdteryoce i tu* 
(Refponde el Chryíólogo) E t yuxndo n o ã 
Mdyia Mater1 ? Congregdtiones d.quaruni^ 
inquit etppellitut't Marieta M A R I A , y e l 
Occeano fe llaman Mares; y aunque es 
verdad , que los demás Elementos, ò p o t 
grofíeros, ó por infecundos no fe eleven àr 
producir generación Celeftial : pero e£ 
Agua fabe engendrarEftrellas,p.arír a l So l* 
Con que lo prueba? Con eíto: Non ne h « c 
exemtem populum de /f.gypto Imo c&ncepit 
l>terol N o veis al Mar Bermejo abrirle p o t 
enmedio, y que la inmenfidad de las olas-, 
macizandofe vidrios, y emperezandoíe 
alabaftros, formó en fus entrañas vn fenç^. 
Vna matriz criftalina, en que de vjja v e n -
tregada , (como dezls)>^tf l itera. C o n c i -
bió à todo el numerofo Pueblo de I f rae l , 
à toda ía multitud innumerable d ç pre™ 
deíUnados;pue§ çoncibieudo ios ten-enoaj 
-Aos 
a! Ãugufttfstmò^ Sdhttfstâo m'mhre ~âe Marta; 7 j f 
•et los parlò' ã la ófllli celeftFaleŝ Fr emerge) 
Xçeleftis m noúam araturtm remta proífe--
n es; qne en Maria > y por Maria tenaetò 
èííi tleecnck de Ettrellas } eíla proa;enié 
Celcítc, ytemergen-t CxlejUs. Elcaparòd 
!os Hebreos de el piélago , y nacieron eííc 
dia, porque baptizados en cl Mar, como 
dize el Apoitól, no pudo la Republica de 
los predeílinados dever menos, que à Ma-
ria la regeneración eípirirual, Ia vida Ce-
leík: Pâiyes nifin omnes rnuve tr:in.ficrtmt, 
omms- ín Mèije , & ¡n Marl bjptt\at¡ 
ftitit. Ttned labios de oro; que eiVos ma-
ternos ágatiajos no los hiz.o Marianne aun 
no avia venido al Mundo ; fino el Mar 
que franqueo tus entrañas para eíía gene-' 
ración portehtola. Ea, que no , (dizc el 
Chr^fologo) no es el Mar tan buena Ma*-
dre,que:ntiíupiera liunerglrlos, y ahogar-
los ; venían rctuladas las hondas con el 
fiombfè Sobebno de M A R I A ; Q^ndó 
fton'Mxri'ú'Muterl Congregutiones <i<¡uarum 
{•'iàftâà ) >itppèlici(íit Manet. No fe llamó 
MARIA el nombre de la Mar,íi lio que la 
Marviciiddíe con el nombre dé MARIA 
«xeciitò profeticamente la" maternidad! 
Vinculada en el nombre; ólvidaronfeies' 
las tertipeftadés al goItbjy reparando en fu 
apellido yarraltr acio maá dela profecíá, qué 
ífc fu melinaeion , recavò enlas agiiasel 
fálVáníerttíy dêaqiield-ddfôe-ndehcía, giró 
féñséia-Celeítíai. : 'Nòirièti-hec^ttyheiié 
¡jtérfñáiiitnp eft ,•' hoc re^é'fikiétis fdu'U'tf) 
Pái-á î ue fepa el Muíido,gti<* dneElérnêfi* 
tòiltquídoi > de qúè derivámos él origen 
tiombféS' y plantas i animales > Elementos, 
C i e f o s y Elíreltas no hàze íi no deli-near 
Cóli fulSorabré à MARIA,Vniverfal Pro-
genkióíá dtijífatíto-tkne fer, Madré prf* 
mera ,nô fçlo de quantoexille criado ;pue¿ 
âun hafta úX Griador efteiidloíu Matei'nl * 
dad'•; fugítcPa ti>èè> D^iàíjâiiibito de íti 
patriapoteftad , yéxtedimídtítios iñfirtka-
tofelítela'DíVlnidád^l l & t e í o t o en eftó 
Varttos iguales, en quê fiados reconoce -
mos àMARÍA por Mar-} jr-por Mar ,'qué 
es(ÍHeftraMadre. ' ; 
'•••'•'>' ; ¥ à tendia la Noche 'él tenebi'ófo 
m'ánto de Eílrellas,qi!ando ¿(lando folo el 
Patftórcía lacob,íè le tmvò vn valiente ju* 
chader de los braços, Er eccé ^ir IUÜA-
'thtmY mni e&.h blaço pamdo bregaban Ids 
robüftoslovenes /yen el calor d d ^ ò m * 
bare értttíeeí põIvo dela iid , humedecida 
en fudores la frente, Interiaimpido à pàu ••• 
ías'el anhélito j.picte laCob, le vendíga f« 
combatiente. Nd me admito y qué Salt. 
Hilariò , y cl Concilio Smyrnenfo- ; di^enVi. 
Que era el Verbo Divino Humána;do9d# 
disfrazado Athlcta^que Inchava: Y qué erà* 
labendicíon r Cunipíirie lasproineííasqUé; 
le avian hecho de darle vn Dios ppr nieto, • 
vn Meiias por deícendiente (dize Ruper-: 
to)Pues para eífo no baltdva averio dicho 
Dios vna vez > No fon infalibles fus p ió-
me fias ? Si fon •, pero lacob esfuerça-cí' 
combate , y pide ieguridades mayores ¿& 
labendicíon. En iin , con mas brio , yà 
apretó tan fuertemente al contrario ¿ qtie 
notólo le hizo ver Ettrcllas, lino el Alvá* 
Dimite me non euim ajeendie ^iurori. De-
xame,queyàrie el Alva:tanto porfió à no 
lbltarle;por allegurar la prometida béndi* 
eion,que el disfrazado Verbo tocándole la 
latirud de vn muslo con la mano, le enco-
gió los nervios, y cogeo el bravo lucha-
dor. Tetigit nermm fuemsris , <&c. Lo 
que aquí me alfombra es elle Myllerlolb 
cont acto : Que ceremonia fue eíla de ma-
notearle el iñuslo ?• Acuerdóme, que el 
miimo lacob pidiendo à lofephfu hijo, le 
cumplielle ciertas prometías, también Id 
diXo para aíTegurarfe:/1»»!? mam ttiam fufc 
foemoré rheo¿& facies mihi mifericordidmy 
Wlieritittern, Pon tu mano-en efté muf-' 
l o , y fiaré de tu verdad, Ló mífino' hizo 
Abrahan para adjurar ;à fu^íefvó.: Pótie 
1 Wamm túitin ftihtér frnmnr míüíñ, Y el" 
Siervo ( dize l a Efcrítura) juró fidelidad 
pueíta la mano al muslo de fu Señor. Po-*. 
juit ergo ferVuí md/ium {ubfxmare .Abret-
hetm , & jurauir. Mas porque hombre* 
fieles han de jurar en ella parre carnal,' 
quando el juramento es conteftaclon de 
Vna Divinidad-: Porque cl muslo(dize L I -
pómano )es lugar dedicado à la genera^ 
cton:;yconlodela de elle Patriarca avia 
de proceder el Mefias,juran-fobre clmuP 
l o , donde \ irtuálmente fe contiene la D i -
vina defeendencia: es efia parte el femina-' 
rio,en que fe Incluye vn Dios de íu linage, 
y pòr cílé fe jura. Ç>u<tfi jurAturi fer fiiew 
H'Chriflttm ex ectrtim l'emtm gerteraftdim} 
Hâíla aquí ello es llano. Pero elVarbO 
PlLímanado^qué con lacob lucha, porque 
ha de aífegurarfu bendición coivfefla mif* 
ma folemnidad? luren los hombres coii 
ella,que fon hombres,/ devaf jurar por 'Id' 
que es mas qi»ellos-, coniodixo San Pa¿ 
bio. fTommes enim pér m/iorcm (m jn* 
rant. Qu? Dios que no reconoce íiiperio-
ridad,íuclejui'arpor fí mifmo. QUOMA* 
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neminem hdbmt,fer quem jurdret nmiorem* 
jwrauit per fcmetipfttm. Hafede jurar por 
loquefereípetacon culto,por lo que fe 
teme con veneracton.: Parecerfe quiere al 
juramento de los Diofes de la Gentilidad: 
luravan ellos por las aguas de la Eáigia jla-
guna de los Elyíios Campos,y era tan San-
to,inviolable,y tremendo elte juramento, 
que lupiter feria degradado de la Deydad, 
íi le rompicffe: l lamó à efte Lago temor 
de los Diofes el Poeta. 
fc-jy.,,,, Stygldntfue paludem. 
D i j cuius turare r i m e n t , & falle re numen. 
Porque era tal el culto j y veneración 
que le teman aquellas Deydades, que folo 
por fus hondas juravan con infalibilidad. 
Válgame Dios! Pues que my ílerio era ef-
te r Si la Gentilidad hizo à lupiter el Su-
pjemp de los Diofes,que mayoría tuvo ef-
te Lago, que juraíien por el , proteftando 
fu excelencia: Que Deydadí Que numen, 
que Soberania gozava la Eílygia , que les 
caufava refpeíto tan venerando > VnDios 
ha de jurar por vna Laguna? Leed à todos 
ios Mithologos,y vereislos difparar, no ay 
Autor, que acierte con la Mithologia de 
çfte cafo. Mas oidfela à quien todo lo 
acertó , à mi Angel Thomàs en el i . de fu 
Metaphyfica. Penfavan(üize)que elOc-
ceano que es la mayor agregación de los 
Maresjv Xhetis Diofade las aguasaran los 
padres'de la generación de el Mundo,infi-
nuandodebáxc» de la corteza fabülofa,que 
el agua era el primordial principio de to-
das las cofas,CQmoyà dixe.Ex hoc Jub f u -
bular: fimilitudinè ¿antes intelligere}a^uam 
ejfegenerationis principitttn. Y efto miímo 
cníeñavan,fingÍéndo, que los Diofes jura-
Van por el agua en» éfte Lago Diccntes, 
$uüd iuramentum Deoram erat f e r dtjuam 
$H$tid¡tm,(juamPoeth£, dicunt Stygem.Vox-* 
quereepnocian fuperioridad de origen en 
las hondas j puefto , que el jurar es aieftar 
con lo mas excelente • Dederunt intellige-
re , (¡Hod aqua érat nohilior ipfts Deis , quia, 
iuramentum fit per id > quodají honorabi-
l ius. Adoravan pues por Diofes eflbs Or-
bes Celeftiales, eflbs incorruptibles gío-
Vos,que no eran tan barbaros los Theolo-
gos Gentiles, que tuvieííén por Deidad à 
vn Júpiter adultero , à Vi^MerCurio ía-
drdn , à vna Venus laíèiva ; veneravan fi 
cada Planeta de eítos , y cada Cielo por 
Diofes; y como todos eflbs Orbes de dia-
Oracm Panegyrica; 
mante inmenfos avian quaxadofe del crif-
tal de las aguas,y torneadofe de los carám-
banos del Occeano,parecióles, que no era 
cofa indigna de fu Deydad , el. que juraf-
fen por el Agua , de que nacieron crif-
taünos , por las hondas, que miniitraron 
Ia mafa azul à ¡Zafiros tan luzientes; que 
eflb Cía honra , era culto muy devido à 
vna Madre, que los p roc reó , à vn princi-
pio nobiliísimo,que los produxo : Á<¡u,<tm 
exiji'.mabant priorem e¡Je ipfisDijs Í, quof 
intelligebant ej]} Corpora Coelefiiai Aníií 
Pues jure el Verbo humanado tocando 
las carnes de lacob, que ello es dèzir: Por 
el Dios de tu linage lo juro; y eflb no es 
mas,que conteüat Con él Sandfsimo nom-
bre de M A R I A : Como afsirGomo María 
quiere dezir Dios de mi linage: (dize A m -
brollo ) Vndè fpeciale M a r i a Domini hoc 
nomeninVenit, quod Jignificac Deus ex ge-
nere meo. Todos los Patriarcas juravan 
por eñe dulcifsimo Nombre,pues todos en» 
el myfteriofo muslo dezian: Por el Dios de 
m i linage,que fuéna María j y no fue inde-
cencia jurarlo afsi también el Verbo¿por-
que juró Vn nombre, que fignlfica aguas 
del Mar ; Y que mas: Dios, de mí genera-
ción: Deus ex generé meo* Pue$ juntadlOj, 
y vereis, que aguas, qije en fu fétio engen-
draron vn Dios; aguas > que dé fus críííaieç 
amafaron efl¿ Cielo Divino , ó eífé hom-
bre Celeí le , comodixi) Pablo : Secundus 
homo deCoelo Caelejiis. Nombre es muy 
digno, de que el Verbo Encarnado le j u -
re;.que nada pierde vn Dios,venerando las 
aguas,y la procreación Divina, que en e l 
nombre de fu Madre fe íymbolííían. Ref-
petele,y adorçle > que no folo las criaturas 
procedimos de elle Occeano; también eí 
Cielo fobrenatural reconoce por Madre 
jas hondas, à todos nos comprehénde eíTa 
Mãternídad infinita ; Dios de m i linage: 
Deus ex genere meo. Reparo , con Vn gratj 
Theologo , en que no cftà bien Impüefto 
éfte nombre, parque no todo Dios, cs.de 
fu linage. Porque pues no fe feñala la Per-' 
fon a Divina, que tertóinó fu genéracion? 
Porque indefinita , y vagamente dicho 
Dios no fuena como d é v e ; puefto, que 
el Padre Eterno es Dios, y no es Dios de 
fu Eftirpe; el Efpiritu Santo es Dios , y no 
de fu Progenie: bailava pues para el myf-
ter¡o>que en cftèSacrofanto nombre fe de-
terminaflèla perfona,y rubricandofeen el 
e l Verbo Divino,que folo fue fu H ijo,con 
mas propiedad fbnafie el nombre : F*li«* 
D t i 
al AugnflífsmOtj Santifstão nombre âe MarU¡ 7 % 
T>ei ex genere meo. El Hijo de Dios lo es 
de ml linage ; y no que fe quedad voca-
blo común à toda la Trinidad en eííe ter-
mino Deus , disiendoíc: Deus ex genere 
meo. l:a.,no parezca impropiedad lo que 
es myiterio : Eiludio fue de toda la Trini-
dad Beatiísima ella generalidad , porque 
no uitlinguielle tan de prieía el oido, qual 
de tus Períònas avia defeendido de la ge-
neración de MARIA: Como afsi ? Como 
toda la Divinidad enamorada de las pure-
zas de MARIA,empeñó fus tres amantes,-
como que en Sagrada competencia cada 
vna de fus Divinas Períònas prctendieflè 
con anhelo para íi el Virginal, y Santifsi-
jno cíauiiro de MARIA : Eo impen\us 
¿mor ( dize el Uuíbiísimo Pacenfe) San-» 
Úam Tñnitiitem in Manam pellexir, (con-
migo) íjHdfí Sacra Concertittione, gmulotjue 
confliílucjutcque ferfom rojeumMarixam-
biret ftmtm. Y como folo el Verbo D i v i -
no logró las regalias de encarnar en fus pu-
rifsimas entrañas, fue acordado, que para 
defahogo de tanfoberanos deíèos,quedaí-
fe por lo menos en el nombre milmo de 
M A R I A , firmada ella voz común Dios, 
que con la generalidad de fu figniíicacion 
empaíejafle la emulación con el fonido. 
Jdeoad lénimc>j,& afitHintis defideri) re~ 
frigertumi/ox tribus pérfonis communis, 
fciUcètDeus , nomini imlttjai eft. Para que' 
yà que todo Dios,y todas tres Perfonas no 
fueron de fu linage en la realidad; por lo 
menos j ; n el nombre quedafle indiferente 
el que todo Dios lo pretendia: Deus ex ge-
nere meo. Y por dcfpique^al rozarfe el vo-
cablo culos Labios , ó al regalarei eco los 
oídos,no fe diftinga tan luego qual períb-
na es de fu linage ,íbnando, que todo Dios 
es de fu prolapia. Vt (altim primoribus 
labijs pronuttcidtd primi)qm dttribus degtt-
(lata non fdcilè Cognitionem inderet, f u<e 
perfona Virginis ytemm dpprehenderit. 
Eflo es llamarfe Maria Mar, ello es hon-
dear todo vn Occcano en el nombre de 
Maria , de cuyos. Raudales procedió el 
Cielo j.nteligible;efib es producir las aguas 
de el Nilo la luz, y la Sabiduría;pues fien-
dolo el Verbo Divino del PadfCA'ecouoce 
por madre las ondas, eílb es elevarle las 
aguas de aquella fuentecilla à procrear de 
fus criftales à todo el Sol: Parl/us fons ere-
"Vti in flifvium, & in luçem , Solemque con-
"Verjus e/?. Y como.fegun Atanafio, el Sol 
es el nías brillante fymbolo de la Trinidad, 
fi£,ur.indofe en el Planeta miímo el Padre, 
en fus rayos elHijo,y en la lumbre el Efpi-
ritu Santo.Typ¡ts enimPatns ejl orbis joU*-
ris,typus Fil l] eft radius,typus Spiritu&San-
£ít ejUumenSolis. Yà vemos, que aunque 
de las aguas de ella fuenteno procedió mas . 
que el rayo Solar; por lo menos de fus 
aguas deleó Íer deícendiente todo el-
So\.Deus ex genere meo,Cre~yitin fluVium^ 
& in lHCem,]'olemque coñVerfus ejr.SepaiCC) . 
pues,que ellas aguas dignas de producir à 
todo el Sol,al Cielo todd de lajDivinidad, 
foncl Mar,queencl Auguitilsimo N o m -
bre de M A R I A fuena, nombre arcano, 
inefable, iwmbre Santiísimo, nombre tan 
Divino , tan de Soberana Sublimidad, 
que aunlamifma Madre de Dios fue mc-
neller eme lo fuellé, para entenderle ; pues 
halla ferl® anualmente, ni le conoció ,n í 
pensó jamàSíque pudiera merecerle. 
Veneración notable tenian los Athe-
nieníès à los nombres de los varones Uuf-
tres( Y afsi los nombres de Harn lodio , ^ 
Arillogiton , Heroes Clarifsimos , con 
Edido publico,mandaron,que no ofafle à 
ponerfelos ningún íiervo,ni perfona algu-
ua,à quien tiznaíTe la infamia de la eficlavi--
tud : Y añade la caufa Aulo Cello , ó & » 
guftais Agelio. Q^onidm nefds dmerent* • 
nomind libertan patria denota fermli cen»,» 
tdgio pollui. Poique les parecía defafiiercK 
r^ancharnombrestaninclytoscon el con-
tagio de la íèrvidumbre, maculafe en los 
ííervos con defdoro el nombre,que deco-
ra álos Heroes con efplendor. Seruili con* 
tagio pollui. Nombresingenuos,y feñori*-
les,mancillanfe al vapor de la efclavitud. 
Maria fe llamava ella n iña ,pero como 
María fignifica Eítrelia del Mar,Myrra de 
el Piélago , Amargura del Occeano, &e . 
Siempre pensó que fe llamava María, co-
mo todas,nombre común à la hermana de 
Moyfcn,y otras Matronas de vnó , y otra 
Téftamento; porque nunca prefun.iíó,que 
en fus Entrañas huviera de emparentar 
Dios con los hombres ; antes juzgando 
por felice à la Virgen de quien fegun eí 
Vaticinio de liaias avia de amanecer el 
Mefias , dizen: Que la bendecía en aítifsi-
macontcmplacton arrebatada,quando ce-
ñido deRefpiandorcs el Arcángel Emba-
xador entró à taludarla fin nombrarla, 
^ue G r&üd Plena : Si bien hincada la Ro -
dilla,comcneóelCortcíanode los Cielos 
à explicarle cl nombre inefable , deque, 
hafta entonces aun no fe conocían mas 
que las íylabas: Ne timeas M m A . N o te-
G x mas» 
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mas,ò María : Qué Maria í La Eílrella del 
Occcano \ Es poca claridad: la Myrra del 
Mar ? Es amargura mucha: Pues donde le 
explica : Aqui. Q^od autemmfcetur ex te 
SdnÚum yoCdbimr FiltusDet. Nacerá de 
t i el Hijo de Dios;de tu Sangre,y de tu L i -
nage;'lerá deícendiente el mi ímo Diosj 
efio es , Detis ex genere meo 5 con que el 
Quod najeetui ¿x te l/ocdbttur Filitts Deiy 
no fue mas, que perifrañs, y delcrijjcion 
de eñe nombre M ^ R ^ . Muchas le lla-
maron Marias: ( dize Ambrofio) D iÜé 
fuht,& ante Marix mult*. Que Maria era 
también la hermana de Aaron; pero efla 
Maria íe interpretava amargura del Mari 
Sed Uta Maña amaritudo Martsl/ocabatur. 
N o piénfes ó Hunúldifsima Pririceííaí 
que íuena elfo tu nombre, que el tuyo oy 
le eñrenas con interpretación efpeclalifsi-
ma de Dios, de m i generación: Vnde [pe -
ctale nomenMariA Domini , hoc nsmen i n -
ifenitytjúod fignificett Déus ex getiere meo . 
Oy (júe'eres Progenitora de vti Dios, eres 
aun "Maria. Como es efto í Dios de m i 
Cíeñéraclon quiere dczir María ? Pues tan 
Spt^eratiosBlafones, no competen à otro 
<|ulà,Dl6s': Efle nombre foio de Dios lo 
pued<fer,folo el Padre Eterno tiene à Dios 
en fu linage, porque él í'oío engendra vn 
Dios eternamente; pues el nombre de que 
pudiera gloriarfe el Sempiterno Principio * 
.<le las Divinas Perfonasjfe me ha de poner 
• à MíMlze Maria :Ecc&^íncilId,&c .Eíclava 
foy Paraninfo Celeftial. Míradjque nom-
: bres de Principes desluftran el efplendor 
en la FerViduinbre : Seruili' contagio follui 
,, dúcennt,"elNombré del Señor poii? 
eflència,el Nombre Regio, y Auguftifsi-
rrío del mlfmo Dios, como cavrà en las 
ten uid ad'es de mi efclavitud? Ecce Encella 
Domini, No fois María, fino Señora ( re-
plica el Eiubaxador Difcreto) bien digna-
«s de éfle nom,bre quien mereció leí Ma-
dre del Alüfsimo, no por efcufarle > apele 
vueftramodeftia à ferviles abatimientos: 
VOcdtergà vitgclus Dominam ( Chrifolo* 
go ) Vt domiMtaris genitricem trepidatio 
de fera /è>-aíVMfíí.Escierto,que efte nom-
bre Dios de milinagcesnombre de Dios, 
Caradcr del Padre Eterno , porque Dios 
dé mi Generación, diziendo, refpedo à la 
Eterna , es apellido nocional del primer 
principio de la Trinldad,y effamifma voz ' 
ai v iíb del nacimiento temporal es nom-
bre de Maria ,y hafta el punto que fe elevó 
«íta Virgen àla Eminentiíilma Soberania 
de Madre de Dios, ni fupo de fu nombre, 
n i fu nombre íe calificó en fu Formal, y 
Sagrada Significación,porque la muerta,y 
material eítm&ura de fus fylabas, indife-
rente cftava antes à fignificar la Myrra del 
Mar ,ò el Norte del Ücceano , encarnó el 
Verbo , y entonces pais ó Maria àíer Ma-
ría ; que và mucho (como dezis) de Pe-
dro à Pedro. 
Aquel celebre Elogio del Damiana 
me eftà guiñando. De Thefauro Diuinita-
tis Manx nomen elfoltiitur. DelTeforo de 
la Divinidad fe déduxo el nombre de Ma-
ría. Qual feria efte Teíoro ? Mucho han 
dicho muchos del,y todo riquezas,yo lue-
lo también acudir con m i blanca à tanta 
opulencia;pero oy me parece que elTefo-
ro de la Divinidad es el Coraçon del Eter-
no Padre. Vbi eji cor tmm ibí Thefaurus 
tuus, Coracon,erario,abifmo primordial, 
donde fe atefora Deydad paráel Verbo, y 
elEfpIritu Santo¿ Érutianit corrñéum Ve y 
humbonum. Mas como de efte Coraçon, 
vnico linage del Verbó} baxóelHijo de 
iDios à ferio de María, como de Luz 3 
Luz.D/Ví Diei eruEtaiVerbum,(cotilo en* 
feñá San Bernardo ) efte nombré Dios de 
mi linage, que como en breve de las i n -
finídaQes,quefumavaaquelTeforo,eftava 
¡rubricado en la fecundidad del Coraçon 
Paterno,fue precifojqüe fetrásladafle à la 
de el Coraçon de M A R I A r y eífofue de-
ducirle efle nombre de el Theíbro de la 
Divinidad : De Thefduro Diuinitatis M a -
r U mmenel/oltíitur. Pero al punto;quan-
do fe eduxo de eflé Thefofo effe nom-
bre? Statim, (dize el Do&or) luego allí al 
punto : Quando es ftattnt! Quando es allí 
luego ? Quando fe pradícava el negocio 
de la adual Encarnación,quando fe le die-
ron los defpachos de la Embaxada al A r -
tangel iTradditur Epifiola Gíbr ie l i , &"€. 
Como es efto? Pues no avia diez y feis > ò 
catorze años>que elTa Virgen íe nombrava 
Maria? Si: Que tifos tendría de edad, pues 
como aun agora fedefembuelvede entre 
los inefables Êíarios de la Divinidad el 
nombre preciofifsimo de María?Luego, ò 
antes no fe llamava M A R I A , ó efla joya 
no era la María de Diamantes, que fe facò 
de el Theforó de ía Divinidad? Et flatim. 
No es íi no ío que deziamos: Fue menef-
teíaun,quela Madrede Dios lo fueffe,pa-
ra aver de entender fu nombre en fu re-
cóndita , y altifsíma fignificaclon, y haíía 
la Encarnación de el Verbo nunca pensó 
me-
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nierecerlc"; y'aunque años antes gozava 
ciei material íònkio de Ias nníinas letras, 
y acento, íblo era diCpoficion bocal para el 
venidero Myíterio, guardándole halla eíie 
tiempo en el Cordon del Padre la formal 
íjgniíicacion de ella voz^que deciarando-
íè à elk punto de éntrelos arcanos de elle 
Coracon,íe dize, queíededuxodel The-
íbro de la Deydad: Ec fiatim de Thefauro 
JCtiuinimis. Sagradamente lo cantó Bap-
tiza Jviantuano en fu Parthcnice* 
Vt Vírginis Aures 
oát'tgcr dfjlíiuit Cixícíll nuncius ore-, 
Dri>ulgata. folo res eji: myflericinorHnt 
Atherei cines i 
Aora conmigo à nueftro difeurfo. 
Mame tune <tter<e tota. 
Nomen honor Atum. 
• * 
Reparadme en el ttínc j entonces, 
quando començò à tener à Dios en fu 
linage ,començò al nombre ja íignifica-
cion , la reverencia, los honores, María 
tune ectere tuto nomen honordtum. Enton-
ces le pronunció la boca de Dios, enton-
ces le adoraíon las Republicas del Impi-
reo>entonces le comentaron los labios del. 
§ob'çrano(Interprete, diziendó : Que na*:, 
ceria de fu linage el Hijo de Dios. Qttoi 
nafcetttrçxtel/QCcibitHrFiltHsDei. , • 
; ÍÍ. i r . 
LA Humildad profundifsima de Chrif-. . tbrqué con fer Hijo de Dios llegó à< 
derribaríe à vilipêdios de ñervo,for-* 
mam fertti açeipiens, causó fu exaltación, 
como dixo el Apoftol, dándole Dios v a 
nombre fuperior à todo nombre: Donamt 
l i l i nomen fuod efi fttper omm nomen. Pues 
aísi eleíhipendoabatimientQ de M A R I A , 
que con fer Madre de Diíis .llegó à dimi-
nuírfeàdefçrecios de Eítiava, Rece <An-, 
cilla , recabó fu ceifitud , imponiéndole 
Dios vn nombre tan fobre todos, Super 
omne nomen; que remontado aun por en-
cima de las admiraciones, le avernos de 
perder de vifta. 
Qni cym. in forma Dsi ejfet { dize el 
Apoftol del Hijo Dió?y'^/»<»/«/f ¡eme-
tipfttm, fórmam fe rui accipiews .Gozava dç 
la tor ma de Dios,de la ingénua, y Magef-
tuoía claridad de. Hijo., y disfrazóle ei> 
forma de fíervo, efeoridió las hereditarias 
luzes de primogénito , y moííròíèniblan-» 
tes contemptiblesdeíiervo. Ello es,-for-. 
mam fe rui. Mas los eíclavos tan buen toC* 
troiuelcnmoÜTar,como los libres: Quien 
ocultandoíé Principe quiere luego fer co-
nocido por ñervo,no le baila elro¿lrO|(uio 
le deforman la eílè, y clavos de el caute^ 
r io , y afsi para efeonder la forma Divina>-
ln forma Dei , forma de ilervo herrada 
avia de exhibir pan luego mauifeftarfe ef-* 
clavo. Ergo f.iciem. Dei abfconi:t,fac ¿em* 
que ¡enti ohJitxic , nulla anient faciés fer^ 
yumillico manifeftar , nifi anotis henlibtts 
inferiptx. Ya labels, que en la antigüedad 
herravan à los hervos con el nombré de fu 
Señor , y afsi dixo Séneca :^» cnim m? 
cuifiam manapaui ,. nullius nomen fero* 
De nadie foy eíelavo, ninguno meba fe-
ñalado de fu nombre. Pues cuyo ílrvo fe 
confeílaria Chrilto mi bien ? Direis, que 
cuyo , fino del Eterno Padre , afsi por eL 
fuero de la creación de fu naturaleza, hu*. 
mana,como por el derecho del vientre, y1,' 
fer parto de efclava fuya. Ecce ^Ancillé 
Domini, como lo cantava por la Lyra del 
Real Profeta. Ego ferlws tuus Domi^é,^ 
egojeryas tutls , & Filiu.s. ^íniill^:ttt<é^ 
Bien : Pero efla fervidumbre es.muy 1atâ>f 
y ̂ mcopçtm à todá racional criatura ÍVOPÉ̂  
efpe,ciaí elcíavitud, es la que y o 'ie eOí|: 
lumbro. : ' r > 
;. . Por Ley eíiábíeeída cft eí capítulo 
fffizedel Exodo, todos los primogénitos 
del Pueblo Ifraelitico tocavan à Dios, co-. 
mo propios,y ofrecianfeà íiis Aras,con el, 
mifmo enagenamlento que vna victima«,'. 
I¿ Circo imm Jo Domino omne quodaperit. 
y,íiluam mafctilini fexus. Y cumplió-coa', 
elle precepto M A R I A > Con promprifsi-^ 
i^ia obediencia. Pues c ama no fe. le que 
do el primogénito Infante por peculio deL 
Templo) Gomóle coftófu dinero «1 tor- > 
narlo à Comprar para Si. Ifrhmgen-tttm-. 
hx>mnís¡ ie Filijí tws pretio reíimcs. Val-v 
game Dios! Y cifquanto fe conepítarian?; 
En cinco fyclos,.que montaran veinte rea-; 
les nueílros Carelianos. En cinc^ SyclosSr 
Y porqué en tan feñalado numeío ? Santec 
Thomas el Valentino : Emitar redempror 
quinfjue fie lis i Virgine , qni fjinq&e pl'íg'f 
totftmerat mundtfrn .re.dempw^S. Gom-» 
prònosle para Redetnptor,y como en cin-
co llagas avia de librarei preciofo quanto 
íangriento refcate'del Mundo, pagóle bien., 
à iyda por herida:'O Rubies masque b\ -
G 3 Í*" 
7* Sermon Tánègyricoi 
ratos! O Hijo de Dios comprado! O Prín-
cipe de la Gloria cíclavo 1 (Exclama el 
* Santo Arçobiípo ) por titulo de venta, y 
compra legitimamente fé ha hecho fiervo 
empticloel Señor del Vniveríb , SerVits 
ethpiitiiís fatias e j lDomims Orbisl Eicon-
fuelo es(dize èl)quc quedó poiJ de Maria, 
precióme de fiervo, no folo por fer Hijo 
de la ílervá del Señor ^ íino -eíclavo tam^ 
bien de fu eíclava M A R I A : M i dueño es 
quién me compra $ m i Señora quien me 
refcata. Nunc i terwn Jer-yus tutts\ & F i -
litts . d n c H U r u x i c o n m i g o ) i m m b , & fe y 
yus • inci lUtU'éi Quid kb illa emptus funt : 
Parece que haze alarde Gloriofó de fu fer-
vidumbre i muy declarada và la efclavi-
tud. Mas fi obftentá también el nombre 
de fu dueño,marcado en fus carnes ? Que 
afsife Uamavan en la Ant igüedad ,Servi 
literdti, íieryos efcritoSjCaraderizadosdel 
nombre de fn Señor. Quién tanto fe vfa-
nava de fer de M A R I A , avia dé efcufarlas 
notas de fu dominio, las letras de fu nom-
bre > Dcfde làcuna(clizéel Pacenfe)folici-
tò con anhclojquele efCulpiéíTe lá rubrica 
íérylL \A<Íeb [efVitítt is ftigmatè delinitus 
e f c y t f é a f t abíncunahff/i* f e r y i ü b u s notis 
ittfcribi geftierit, Defdclaiilfancia lè ama-
liécièròn las letras del nombre Soberano 
dé fil Señora,myíleríofamente eícritos ért 
fk Bendita Cárñéjfeñaláronlé en la cuna los 
yertos de fu fervídiímbré, íi yerros, íla-
marfe púidenrafgos de Oro,cara¿leres dé 
Xuzjqueinvifiblcs à grofíeros ojoslos de-
'Ictreavá clCielo*,'los adorava el Angel, 
inc»mb»Us , Pero porque defdc la aX* 
àají Que' es elfo de pretender anhelante en 
la puerícia effamfcripdoníKf ab incumbu" 
l is [erVilibus m i l s ¡hfcrtbl geftierit* Yo lo 
dirè.A loséfclavos comunmente los mar-
cavan en la dieftra, herravanles las letraá 
del'dueño en ios braços , como es notorio' 
Éakerudicion profana , ^ à u n en la Sacrà: 
P o n t m i y t fynaculur* fuper brachíttm 
i u u m X z m ítel fiervo era fugitivo, caute-
rizavanks en d ròaro, fi el éfclavo era au¿ 
fentadizo ,7 errante , fcñalavanle los hier-
ros en la frente, cómo confta de aquello 
oe Aufoniòi J 
È t quts neglect dexteH j r o n s ^ t i t n t i 
^ W A ñ M ̂  df ^ a ç o han ^ paífaf lasletrasalafrenteí Pi tó ^ F • 
Egypto, aufentòfe vna noche, y tomó ía 
derrotadelCayro. Notte fecefsitin /Fgyp-
turn. Donde vàs niño preciólo, efclavilla 
fugitivo adonde vàs 5 Que el furor Hero-
diano i fin házcrfuga,pudieras.evitarle: 
Qvjè huida escita ? Ea,que haze gala de fu 
fervidumbre : Fórnictnt ferut accipièns, f u -
ge in /Fgyptvm. Y como fe jaâa de eícla-
vo de .MARIA: 7ww7¿ ¡eruHs anciUê tute, 
juid àb i l la emptus fttm, Pretende,qüe el 
nombre de fu Dueño honre fu roftío; que 
íi por eíclavo fugitivo ha de merecer, que 
el nombré de fu Madre fe exalte fobrefu 
frente jguila dehuirfe por fublimarle: Fuge 
i n ã g y p t u m . ^ c V i t m c m Q elDoditorcitado: 
*4nne fugiat in ãgyptumÇVt Mico jeribatur 
in fronte , <¡itod ¡e fVus lit ? Nam ceteris 
ferais in fer ípt ioérat inbrachijr-, fúgacibus 
yero in fronte. Veneración devida à tan-» 
to nombré no quererle efcritOjímo en la 
cumbre de fu humánÍdàd,no fetularlc, fi-
no en las eminencias de fu frente; Agora 
he menéfter à Tertuliano qüé àl Hijo de 
Dios lé llamó Nombre del Eterno Padre* 
JdfH enim F i t i ü s hoVim Pátris norhen eft* 
Nombré riüevo del Padre és fer Eterno 
H i j o , y fi el nombre Sacro-Santo dé MA-* 
R I A brilla iluminado fobre el Roftro del 
Hijo,bien fe v e n ñ c z Ú D o ñ M i t i l l i h o m e / t 
fuper omne noniin-, que exaltó Dios à MA-* 
R I A j á n d o l e vri nombre tari fpbíe todos* 
¿[ue aun fobré el nombre de Dios que eá 
el HIjo,fe admira entronizado ,-haziendo: 
armonía con llotra,interpretacron de eíte 
fuavlfslmo hombre , qué feguri Angelo 
CanInio,y FabroBòerianó fueha Exalta-* 
td i la levantada, quadre yà pies toda fa 
CISLÜÚÚZ; proptèr quod é x a l t â ú i t , & donauit, 
nomen fuodeji fuper omne nomen ¿ 
Danme que penfar aquellos cinco fy-* 
elosquecoftò aquel Celeílial Efclavo d© 
M A R I A i Q g i a quinpe plàgis iottini erat 
mundum redempturus, que eñ cined m o -
nedas ié compra > porque cori cínCò llágaá 
avia de redimir el Vniverfoi Luego hafta 
las mifroas cicanrízes, como compradas 
cada vnà à íyclo,eftàn teílificahdo fu inef-
timablè cfclavitudjpues que mejores hier-
..r ros,quc caraâeres mas hermo^s pudie-» 
ran fymbolizar otras tantas letras del hom-
bre Àuguftifstmó de fu dueño. Dulce-
tóeñte entrava âqul i aunque Con fangre ia 
letíâi Yà veisi que la Efpofa, y el Efpòfc* 
¿h los Cantares rufticamcrltc fe introdií-
cen amantes paaorilcs¿ Son perfoná^s 
&úcõfi<;o*,quc tiebaxo de la corteza toa* 
"al Àugujli[nmjj 'Sant if simo nómbrê de M a m : y§ 
peftrc reprefentart fugetos Hnílies 5 pues 
que fineza más común entre Paltores, qub 
efcuiplríiis amores por los troncos de ía 
Selva 5 Gravar el nombre de la Efpoía en 
•los Arboles; eferivir por1 las cortezas el 
apellido de la Serraria? Afsi dezia la otra 
ennoíécjuierii 
incifjai femaní a te mea homind fctgh 
Éi leg or oemne falce notata tua i 
Y eí otro en no sé donde; 
Scribittir,<&yejlris CynthUcorticibttSi 
Qué mejor árbol ¿ qué el de la Vida 
Chriílo > En cuyo fangriento tronco pu-
dieran deletrearle rubricados ellos cinco 
Divinos rafgos, Líbano frangante > Cedro 
olorofo le pareció à fu Efyofa:Species eius, 
ytLibdfii j eleEtüs lit Cedria Y fl à violen-
cias dei íacrilego clavo fe labraron las lla-> 
gas al arból 5 cori clavos fuelen punçarfe 
los troncos aromáticos ,y áfsi fe hiere el de 
la Myrrháj y eí Balfarrlo : Percu[us ferréis 
yngulis cortex ligni eximi) odoris guttam 
diftilati Vot las roturas del clavo diffilafus 
ambares el árbol de lá Myrrha j fudando 
olores i llorando fragrancias < H é á t o t r á 
interpretâcíori del Santo nombre de M A -
R I A : ¿t/titi'ftado Mirrhs , Amarguea dé 
Myrrha : Mas d¿ donde finfàiodfes tatí 
Acerbos? Pues àlasdulçuíasdé éfl:¿nom-
bre azedári hieles í De donde tarttd amar-
gor í Alberto Magno díze quefd llama 
Myrrhcti porqué mares dé ariguftíasi y do-
lores la anegaron en la amargulfsirhai Paf-* 
fxon des,fu Hijo.- O pues fi los grumos de 
Myrrhâ,qué diftild él Arbol Soberano po í 
ííis rotulas también fon de la miíma Paf-
lion i vná mífmá es la Myrrha en ambos, 
Vna Myrrhá mífmá brotá aromas altron-
co,y décõrâ letfas; aí nombré, y afsi lo íig-
íiificavael lêfyòío-Jfdidni ad mohtená Myr-
*h<s, &* adcôííem thuris. Subiré al Monte 
de la Myrrha. Eñe es el Monte Moría, de 
cuytf nombre deducen muchos Do¿tores 
el de María; porque Moña fe interpreta 
Myrrha Maris , Ethimologia genuina dé 
elle Sagrado nombre. Subiré al monte de 
la Myrrha, don de'táladr'add cite tronco dé 
cinco clavos, eífre à lo amante en mis he" 
ddas mifmas letras, qué rubrique mí San-
gre con fusi aromas; déxo yà jque antigua^ 
mente los clavosfervían dé letras, püés por 
los que fe hincavan en las puertas de los 
Templos , notavati los anos de fu funda-
ciou, como vereis ea Tito-Livio , y Ale* 
xandre de Alexandre 4 Dexò otras notí-2 
cias,porqi te me fundo en baía mas fòlida«i 
Vocabttiir tibí nómen nouúm,(dize el 
Profeta 11 aias) cjtl'jd os Dorñitti nominatiiti ' 
Llamaràíte vn nombre, qiie le articulará 
la müma boca de el Señor¿ San Albéi/tc* 
Magno Guarrico, AbadjRaulInoi Clunia-
cenie^y otros entienden efta Profecía de ci 
ineícrutable,y venerando nombre de 'Maí 
tia vocablo , que confeccionado de mas 
neciares,que fylabas le nombrarán los mif-
mos labios de el Señor. Os Domini nomi-
habid Perotened,que el original Hebreo 
no lee afsi: Pues coiiio ? Quodos Domini, 
ferforabit. Llamaràíte vn nombre,que le 
taladrará el Señor ,que lo agugerearà: (áfsi 
tita,aunque vulgar , mas propia la fignifi-
Cacion fdrfordbitj Pues que es ello í El 
hombre, quando fe articula , acato fe tala-
dra? Si el labio le pronuncia, como ha dé 
barrenar el vocablo ? Perfombit ? Es lo que 
deziamos: Idolatra elle Amante él nom-
bre de íü Eípoía, y fin perdonar finezas en 
' lòlemnizarlé j gravó fus letras en el amé -
nifsimo arból de fii Cuerpo, qué en cined 
roturas llagado diítílá Myrrha odorífera, 
qup delínea ílis cíncof létras : Dijiilldiiii* 
Myrrhani primam j Pe to c ó i n o Ce efcfiVéí 
à fuérçá déélavos j que taíádfãíl* à violen-
cia de hierros qué traípáífan,- ttombr'aílé,eB * 
delétrear lo roto; pronunciarle es decorac 
lo penetrado: Nómen noUttm , quad os Do" 
mini férforabití " 
Hermofa correfpondénclá era lá dél 
humero de cinco letras con el de aquella^ 
cinco cicatrizes rojas : Ijíé nUrherus ytii* 
nariús (dize el devotifsimo P o r a é r i o ) ^ * 
gruit Myjierio nojirz Reiemptionis y ¿¡tfo1-
marri Chrijius pro noftrd Redeniprione qUin~ 
^iié ytilftéra prteapuay&ledt Jüjcipere y fué 
etiam pojí Jtefúrréñionem éternalitèr ^o* 
luit iñ ¡UóSaa'o Comparé petmaneré¿ Y t i , 
que el Régío ,• y magcftuofo nombre de 
M A R I A aun paítorilmente elCríto en 
aquel Divino tronco letras de purpura pe-
dia, q:ue retulaflen; cinco fueron aqué-
llos fangríentos rubies, que Redimieron el 
Mundo, porque eran cinco eííos carafte-
fes que llueven jíiifericordíás al Vnivérib: 
SicutChnflus quinqué yujüer'ib.us fuis corf-
mlit pleriè remedia Mandó , fie Mari d ftí'o 
Sdnfiifsimo nomine, jucii ijuiriqtte Üiférff 
cotiftat-, confert <fuotidièyeniam pecCatori-
bifsifihocMmdot 
So Sermon Tanegfrico; 
Mas quando Chrifío mi Bica , Cabe-
ça délos Predeñinados, haze gala de veríç 
rubricado de la cifra purpurea de efte no-
bre à fuer de miembros íuyos, devemos 
en la Militante Iglefia eftàr eferitos de la 
propia marca. Bien, que en la Triunfante 
el Aeuila de Pathmos íblo columbró, ouc 
el candido Exercito que leguiaal Corde-
ro, íobreefcriviaí'usfrentcs con el nombre 
¡de elmifmo Cordero : Et nomen eius in 
frontíb'js eomni. Solo el nombre delCor-
,dero? ¿olo el de el Cordero: Nomen eius. 
•Pues no: Otro nombre hade acompañar-
le eícrito, ò no cumple íiipalabrala Suma 
Verdad. Como afsi: Como en el capitulo 
tercero del mifmo Apocalypíis prometió 
à los vencedores, que demás de el luyo 
avia de franquearles el nombre de la Ciu-
dad nueva de Dios : E t feribam ¡uper turn 
women Dei ma , & nomen Ctuitatis Dei 
tnei. Y íiendo M A R I A fu mas inclyta 
Ciudad: (como dixo el Taumaturgo ) Ci-
aitds cthimatctide qua dicebdtPrcpheta Glo-
.riofa diãa [uní de te Cimtas Dei. Su nom-
bre , y el de Maria avian de retular glorio-
fameme las frentes de aquella feliz,y triun-
fante Milicia. Como puesieleelbío el de 
el Cordero > Donde eftáei nombre de la 
animada Ciudad r Scribitm fupereum no-
tnen Dei mei, & nomen Cimtdñs Dei . Co-
JíiOjíi executo la promefía, han defparccí-
.épfe las viâoriales notas de el nombre de 
-Maria? Son de otro gremio los que íeñala 
eííe carafterí No andan con los que diftin-
gue lamarcadclCorderOjlos que particu-
larizael fetyo de M A R I A ! Como afsi? Yo 
iodirè: (dize el mwy erudito,y juntamen-
te devotifsimo Laurencio de Ponte)Aun-
jque MARIA es Madre piadofa, y común 
de todos loshombres, pero con efpeciali-
4adlo es terniísima de los pecadores: ExÇi 
Btfitij'siiHdVirgo omnitem Mater i fpecifice, 
Umm peccatorum eft .Crióla Dios para fa-
llid vniea de ellos.; de aqui es,que aunque 
defpues dç Chrifto fe atribuye la de todos 
à MARIA5empero la falvacion de los pe-
cadores ,preciía^ y principalifsimamente 
fe de ve, y atribuye à la Virgen Madre: 
H i ñ e , Úrfi omjHum ¡alus fofrchrífíum ip-
ft ad Jcribdtur, pr*cipuètamm horum.Coa 
•que en el Cielo no fob hade aver Biena-
venturados, que por eifequito delCorde- • 
ro fe llaman Chriftíanos, ó Chriftiferos; 
Ijpmbicn ayrà otros, que fe apelliden Ma-
canos , ó Mariiltas; Vndc tnCcelo nifállor, 
ton ¡olum Chrifi!fei-i,[ed<?Mmàmt* íj 
dicendi. Traerán los que fiempre fueron 
luftos la decorofa, y Regia feñal de Chrif-
to en fus frentes , que íerà fu Nombre, 
ó la Tau de fu Cruz. Pero los pecado-
res , por mas íiiyos , brillaremos tam-
bién , como principal, y eípecifkamentc 
íalvados por M A R I A > marcados de el 
caraéter luminofo de fu Santifsimo N o m -
bre : Non tAntum in fronte TAU fignum» 
fed & M ^ R I A . circunferentes , ytpoti 
prxcipuè ab ed falttati , pr<ectpuè^ue f'tth 
Como es cito .? Diviíion en el Reyna 
de los Ciclos ? Cifma .en las tranquili-
dades de la Beatitud \ Aqui de el zdo 
de San Pablo > aqui de elüfpiritu de fu 
pluma ; que vna vez , que los Corín-
thios ? por aver fido convertidos, vríos 
por San Pedro, y otros por Apolo, otros 
por el Apoftol, dezia vno : Yo foy de 
Pablo. Otro : Yo de Apolo. Y otros; 
Yo de Chriüo : Sagradamente indigna-
do , l i no encendido en las fogofída-
des de fu zelo, les eferivió : Que es eJP« 
fo necios, por no dezir cifmaticos? Que 
es eflb , de yo foy de Pablo, yo de Chrif-
to ? Numquiá Paultts cruçiftxus efh fro 
^obisyaut in nomine Pitttli bdpti%dtte(Hs> 
Dezidme , los que con vanidad os aper 
Ilidais de Pablo , fue poí ventura cmci-i 
ficado Pablo por vofotros , ò en nom-» 
bre de Pablo íuitteis bautizados >. T o d p 
eflb es menefter , para que enfrente de 
los de Chrifto fe abanderizen algunos 
por de otro. Como pues ay Marianos 
en el Cielo , que liguen otro Eftandar-» 
te .} Como fe divide frente à frente ea 
dos Campos la luziente Milicia de el E n i -
pyreo; r Pregúnteles el Apoftol ; Num" 
quid M ^ R I ~ 4 Cruáfixcl cft pro^obis* G t u -
cificaron acafo à M A R I A por vofotros? 
Pero le dirán , que fi : Que aunque no 
nos Redimió la Madre, cuchiHofue.de 
Tus entrañas la Cruz de el Hijo : Tuat^ 
ipftus animam pertranfibit glddius k,. Pre-
gunte otra vez : tAut in nomine M 
R I / í bdpti\dti eftis > O por ventura os 
baptizaron en nombre de M A R I A í Ref-
ponderèmos,que fi: Que aunq no fe invo-
ca MARIA en las palabras de efte Sacra-
mento ; pero fe dibuxa efle bendito n o m -
bre en fus raudales criftalínos, que à no-
fymbolizarfe en ellos el nombre deMaria, 
ni eiPueblo Ifraelitico fuera baptizado ea 
el Mar, tú Chrifto huviera inftimido fu 
Celeftial Bautiímo en las aguas. Cû r m 
aqua Sñcrmwtum vegeneratioms •¿wfyt?' 
t 9 L 
a! Àugúftí[sitòóty Sahttfslêo Wmhre de María} &% 
f0r(elPacenfe)C«M» a í*» Aptti Á p o f a 
l u m & in nube omnes bjpti%<tii> Certè yuid 
i n M a n a gignitur Deus gratice Urgitpr, 
regenerutioñij^iie per dqudm inflituton 
V o í eflb pues, por eiío aquellos de Já mar-
ca del Cordero , folo obíkntavan en ella 
el nombre de Chrlílo,porque eran de otra 
facción: Los que íbbreícrivia eí nombre 
Soberano de la Ciudad de Díos, pecado-
res aViaa fido > pero felizes con tal Madre, 
M A K I A les apellida, MARÍA les d i fu 
nombre. O felicidades de la defdicha! 
O venturas del error • Pofsible es, que por 
pecadores ayamos de particularizarnos en 
cíla Maternidad ? Polsible es, que fe def-
yanezca d delito , mejorando fus dere-
chos eu la Mifericordia r Pofsible es, que 
los que mas dcfdeña la feveridad de el 
Hijo , acaricie con efpecialidadcs la Cle-
mencia de ía Madre ? S í : Que lácriè Yo 
(dixo Dios à Santâ Brigida ) para cebo 
de prender almas miferables : >AÍ incf~ 
candum. Acudid , PczeciUos errantes^noi 
fea todo pecar ; Acudid à picar cardú-
men loco , que en el Panal deliciofo de 
cite Nombre-fe os armo eí ançuelocon 
todas Ias dulçuías , y neíiaijcs dc el Cie-
lo 5 y i l quedais de la agalla , que mas 
ventura ? Invocad elle Santo Mombrc, 
adorad , aplaudid , clamad à M A R I A , 
pecadores, qye os va en ello la vida; Y 
vos, docta , fanta , y gravílsima Clere-
cía de el Cuzco, perdonad , qífe dcíáf-
feáda ronca mtlicidad pronuncieilogíos 
de M A R I A , qvie aun la eloquência de 
vn Queriibin no acercara à proferir dig-
namente. Y li el precepto de vuelh'os 
Conizilarios , para mi refpetables poí 
tantos títulos , baftò à fubir mi indigm-* 
dad à cílc fugefto , el Nombre Sâcfo-
fanto que celebrais compejjfarà las gra-
cias , qiíe me faltan con la gloría, 
quelefobra: ^id <[Uíim nts 
peyducttr Doniinus 
ORACION 
ORACION PANEGYRIC £ 
A L S A N T O N O M B R E 
DE M A R I A 
Y CON PARTICVLARIDAD 
A LA V L T I M A A. 
EQR AVERLA DICHO E L A V T O R E N CONCVRSO 
• de otros Oradores, que predicaron a las demás letras, 
Ips cinco Marees de Quarefma. 
Aáo de 1667* 
S A L V T A C I O N . ; 
ELEBRE fue al Mundo elesfucrço de Milon Crotonienfe; M i -
lonjgloriüfo afiumpto de laFamaí enlas Lides, vencedor 5 eii 
lósCertámeneSjjnveiiciblej'que coronado dehazañas, deviò 
à fu Valor los aplaufos del Orbe, los azebliches de el Olympo. 
N o los deviò, f i no à íu ventura; (dizc Plínio) Yà sè,que todo 
fe deve à ella; que importa menos el mérito, fi apadrina poco 
la dicha. N o es por eflb,dize el Filoíbfo; íi no porque al arre-
batarfe los triunfos de vn Certamen cierto dia, le hallaron coa 
la vi&oria en el feho , como con el hurtoen la mano. Como 
. afsi r Como fe fupo, traia configo vna piedra, que llaman Aie-
ctorio, preciofa por fu explendor, como por fus virtudes; infunde esfuerzos ai Athleta, y 
aios mas arrefgados haze felizes: ^letforias ^ocanc, qttibus Milonem Crotonienjem y ¡ u n * 
i n C e r t a m i n i b u s & c . Con que en medio de las proezas, à fucia de la piedra obtenidas, 
conílò ferinduñria, lo que pareciófer valor; venturado que fortaleza.Certamen O l í m -
pico llamaron dogamente efta Feria. Yo,quedefpues de Athletastaninfignes.defciendo, 
à la. arena, menor que todos en todo; que puedo efperar, fi defeonfíado de el valor, no 
apeio à la ventura? En verdad,que también traygo mi piedra Alectoria. Y o no la efeon-
ú ú . De las dulcifsimas letras de el nombre de M A R I A exhibo la v i t i m a i . Yà la haa 
reconocido Lapidarios p«ritifsimos. Dizen, que aunque las demás letras fueron Dia-
MS*I CS' 11CS; lav]x'xmz es Aleftoria: V l t imum A i ^ í l eüor idtn i n d i c a . Parezcame yo 
a MHon en lo fortunado, yà que no puedo remedarle loviaoriofo. Que en efta Alee-
tona üe la^ í . promete el Sacro nombre de M A R I A brios, y felizidades à fus Devotos: 
V n ¿ e M i L ° l r o t « m € n f i s U c g e m m ¿ y(u$ inCertaminihus inui&us fuifíe dk i tur . Stc M.t-
" t J w D e u o t o s , fates r e d d i t & à ¿¿ib ttU ue adyerpmibus patenter liber At. Dizen, que 
ín, i P ^ / a en el vientre de vnAve;no eftà lexos la que con el Fruto de el íüyo 
G R ^ T S l T l E ' SoUci tadmedeí 'uP^tu<i vnagota, diziendo ; ¿ t V S . 
4 vTHEMAlá 
<tl Samo nombre de 
T H E M A. 
Vocabiturtibi Nome ri novum * quod os Domini nominautt i í¿. 
eris corona glotià in maní* Domini * ex Sacra I f tix Própkès 
tia. C a p . 6 1 . 
§. i. 
SO K los Sacramentos (Iluftrifsirao Se-, nos) íiete Fuedtes de que mana nuef-
tra falnd; líete opuientiisimos bancos, 
¿otlde quando mil Mundos huviera, íb-
bràra caudal de gracia j y vida para mil 
Mundos, Teforo.de rubies, en fíete vrnas 
dividido, donde rebalfaron raudales de la 
Sangre de vn Hombre Dios j colgado, y 
alanceado en vn palo para nuettro reme-
dio. Que preció tan caro, y que mal agra-
decido! inidtuyòlos Cliriíto con íu poder, 
de a iitoridad,y de excelencia j y como ion 
fíete Occeanos de Gracia.de donde íe noí 
deriva toda la íantidad, y el derecho todo 
de heredar la Gloria,nadie que no feaDios 
puede eLtatuir Sacramentos por fu autori-
dad ; bien, que como enfeña el Angélico 
P o d o r , puede Chrifto comunicar à vna 
mera criatura eilapoteftadde excelenciaj 
concedieiiidd à vn hombre, que fea Auttfr 
•<le Sáçranientòs ¿ Como i ó dé quéjñarie* 
íaí Dando i fe ilicèteis., tuntAm grati* p/e? 
nitudinem , > í . eo'mm merituni ofeirAYetm 
•*i SacYAmeniorum ejfiÜús¿ (3. part, qufeíii 
4 $ . ^ . ) Puede ,díze ,• dar à vn hombre tan-
ta plenitud de Gracia, que fus méritos baf-
tcn para el efedo de los Sacramerítos,, y 
por fus méritos fe jaítífique el írrtprobo, y 
acaudale carifrtiaseílufto. Notable,yexf 
celentifsima fantidad. fuera eífa; pucs co-
metiendofele regalias de Dios , pudiera 
&ivaríc poríüs méritos el Mundo.Yàveo» 
que para lafuficiencía ,* y caudal, de qué 
por eftos Sacramentos hqvièra de expen-
derfe en. la juítíficácíon d£ todo, el Orbe, 
baftaria aquel mucho, yeopioíifsímo col-
mo de Gracia,de que dize abiindàra-áque-
11a pura criatura :' Tàntam pleniiudinení. 
{xratitc&c. Pero como fe portarla en ía 
ordenación, y forma de los Sacraméntos? 
Que materia fe deftinàra >. Que palabras 
perficionàran la materia 1 Vt drinvocutiav 
nem nominis ipforum fànSf-ificarenttir SA~ 
craménta. Coníbío que invbcàramos,(di-
ze) fobrequalquier materia, fu riontbre, fe 
. Santificarían los Sacramentos. Porque CQ-
mo ías palabras fon las que divinizan , y 
preítan eficacia à la materia, como las 
Ja Confagracion , que fobre el Pan dichas> 
producen el Cuerpo de Chrilt:o,y las de el 
Bautifmo fobre el baño la regenerado^ 
de el eípiritu, con folo pronunciar por pa-
labras el nombre de ella períbna , pura-
mente humana , fe coiilagrarail nueuros 
Sacramentos; y erí ejldsgozaramosjcomo 
agora hfucià dé nueltra vida ̂  .el antidoto 
de nueilras culpas, las fincas de nueara fal* 
vacion:^í / inVocationem nomintirn éorum 
Èmtificdremur SdcríiMenta. Niíiguh nom-
bre, l i no es el Auguitilsimo , y dulcifsína^ 
de M A R I A , tiene derecho adual para eüíi~ 
foberánia; que se yo, lo qué fuera de los 
otros pojsibili. E ñ e de MALUA vierte 
yà mieles en cada letr^i, exhala aromas e$ 
.éada fylaba, íudá neítares en cada caraQ-
ter, dfra Sacrarhentos ericadá ^píde^ y 
, ibrinda fantidádes para cadá Saçrãmerít^i 
Aísi lo ; Í ^ Í ^ c ó é l P i m ^ 9 l 9 » ¥ ^ t W ^ 
p u i ayer dé prenunciarle reverente ,. ̂ rír 
nuejfçi áritepufoel. ¿ v e g r a t í d plena. Díoá 
te fáívé la llena de gracia. He ai la pléniT 
tüdde gracia , que. requiere Santo Tho-
mas, para que la invocación dé vil üoin*-
bre humano autorize Sacramentos:!)dndf 
.tantamgratia p¡enitudin-e,~)/c ad inuocacione 
Nominis7Sctnàif ic[ írèiur,&c. Dõde rebqzjí 
à plenitudes la gracia de vna criatura, pu<̂ -
dén los Sacrameatos participar à coimo^ 
la fantidad por la Invocación de fu nom-
.bre.Por.eíIb llamó ai de MARIA el Chrjr-
fologo, Colegio de Santidad i H o c CoUc^ 
gittmSanElitatis. DulcR Émppño dé Grad-
eias, de donde fe las pudlfrap feriar los Sa-
cramentos : jVomen hoC-Prfyhéti* germof 
num efl. Hoc relndncentibus ¡a/t ítare. Hé 
ai el Bautífmo. Hoc D e i Sctcrifdiítm¡ He 
ai la Eucariftiá.. No fe diícurriera ntíálpor 
aqui, (1 predicáramos à todo elle Santo 
Nombre; pero como de él tn&fiábc folo 
.laquinta,y vitima A . que por^i íntaesde 
, las perfeitas la primera, y mas dulce con-
foriariciaehía Mufica. No entonarla fue-




Digo,pucs,qne oy de nueftros Sacra-
jnentosjíolo el Bautiímo coniií LC en iuvo -
caeioftde Nombre 5 y elle no menos, que 
el de la Trinidad Santifsima : I n nomine 
P a t r l s , & F i l i j , & Spintus Scwíí i . N o m -
bres que deven pronunciarle con expreí-
fion, con reverencia, con decoro , que a 
proferiríe barbara, y corruptamente, anu-
Jaié el Sacramentó , y íe malogra U Gra-
cia. Hale de atender ( dize el Angélico 
Doctor) como , y donde fe haze la cor-
rupción de eflos nombres. Porque íl íè 
•barbariza en el dexo àzia el fin de la voz. 
Como íi dlxeramos: I n nomine Putris , & 
JFiiicts, no fe arrieíga el Sacramento; pero 
ü fe corrompe al principio de; el Nombre, 
epmo fi por ¿«z i r : I n nomine Pan-is , di-
xelTemos;/* nomineMatr i s , era invalida 
ia forma: Ethoc çr.-tcipttè contwgit quando 
j i t corruptio ex parte principij di&íonis , l>t 
"Ji loco ems > q»od eft in nomine Patris , d i -
kCítt,in nomine M a t r i s , 3. parr.quaííl:. 
**<5o.artIc.7.)que,alinvocarlasDivinas Per-
donas , i b i á fe cautela, no fe corrompa el 
^principio áe fus Nombres. N o importa, 
•que fe vicien poí lo vitimo cilas vozes 5 y 
. es lá razón,que como 1* virtud, y la faiiti-
'¿ad de ellos nombres coníiíte folo en el 
-íentldo , y fignificación de ellos , y no fe 
'Vinculaen cada íy laba ,n l en cada'letra, 
aunque las vitimas fe pierdan , retenida la 
fighificacion , todavía ies-perícvera fu efi-
Cácia , y fantldad, O excelencia lingular 
de çl Nombre Soberano de MAJUAÍque 
lio fob rcfplandece en fu todo lá fantitíad; 
^>efo en cada vna de fus letras-fe fuman 
%^dicioiies!Divmas,virtudesiluttre53gra-
cias inefables : T w i m Beig'éni tr ix Nornen 
<dize San Methodiò) Diutnis henédiñ ioni -
hus , &• grat i js ófnni ex pctrU referrum. 
"Ventajá foberanâ ', que Hazíe à las palabras 
'Sacramentales, inldyto eseeífo a-los ftom-
"brísé^elas ttós;Divinas Pctífon^qúé eftos 
en?elíièntido totaf'Vmculan fu foberania, 
•nólftcl^èft^it«íidésen cada ápice, como 
51 de M Ã R | A / A e f t e vifo entiendo yo al 
-Pacenfc XMedi i f éar , ¿¡uod Setcrameñtorítm 
^ â r b a Ü o m f r g l l a n k , (edi'mctt'lo orettionis 
h o n n e x ^ g r à t i é n ff i tmt ^ dévettis fy labam 
Hruncas Saôramemuto y f e y i è d u s t o t a c o n j í i -
i m t j o t m m . (Aòra c m m g é ) m t r n m -
-tet. Dif t imulefò ,p t íes5^n^^páre , é a 
Squeal Invocar al Padre^iHíjo^alFfpjr i -
^ ^ h t o ^ ^ í p e t ó i c i e d ^ l t i m a í f y k ^ de 
cüos nombres ; Quando fit c o r r é p m & 
parte finis, que no fe aventura nada try 
cercenarles pero en el de M A R I A , lapof-
trer letra íe ha de pronunciar con mas 
energia,y veneración que las primeiras. La 
vitima Jí.-la ha de fonar expresa, y cuy-
dadofamente , no folo la neceísidad de 
el hombre ,pero aun erelkicilo de Dios, 
por fer efía la perfección de todas ias ante-
riores , el complemento de íü figninca-
cion,clíello de íus grandezas, elA^o»plus 
•de"tanto piélago de gràcííSs,y béndieidiie): 
Congrega.?iones aquarft?n dppellauit Mtá f* 
R I ^ Í . 
Prométele Dios al Patriarca Abra* 
han defeendencia ampiifsima , fucctífeiõá 
numerofaíèmejada eu el esplendorco'-
mo en el numero,à los Aííros^w/p/ci? C«e-
l u m , & numera Stellas j Y en caílficacioá 
de ella proinefia le dilata el nombre * có-
mo el ̂ linage. N o te llames de oy .iáas( la 
•dize) Abran,íi no Abrahan,que quiere de* 
zir : Pater multar um gentium. Padre de 
muchas gentes. Crecióle vnafylaba , y 
prolongóle el apellido. Mándale tam-
bién,que à fu Eípofayà nó le llame-Sayay^ 
f ino Sara-. Saray~\>xorem tuamnonyocabii , 
Saray, fed Saram. Cortóle vna.letra,y dim 
minuyóle el nombre. Pues porque h Que 
mutación de vocablos es éíta ? Lipomano: 
•Eandem Utteram, dimnam* l/xoris í » * - ^ 
cabttloánferendawlpblo ,ficut & mo.A.Qtú* 
centóle. vna fylaba al nombre tk:Abran*» 
que fue la . 4 . pero fy laba tan fabada j^e* 
ro letra tan divina: E^ndem liftcram JDiui* 
vamrQtt£ tambienquifoDIos,que elnom*-
brede Sara rematafle en '• dexo tah célef* 
t i al. Bien: Pero yaque el Marido mere* 
ció^enfanches de vna íylaba en Abrahan^ 
participe el incremento de otro fu Efpofa 
fobre Saray 3 ó yà que à Saray le mermaa 
vn carader , cercénenle à Abrahan ocra 
letra: Porqué fe le añade vna A . al nom* 
bre del Patriarca, yJe borran viiá-X. alt̂ ® 
la Matrona? Porque íe efiava. mejor à Sâ  
ray. Que Sara fin la Y . fignifica Princefa 
' ̂ nivei-fal, Señora abfoluta, titulo ¿que-fc 
le devia por Madre de el Mefias: tie d lia 
enim MedemptorMefias generabit&)>. 'Vi!i& 
"¿flb-figniíica ta mbieaM A R I A; JMotii» B e » 
• 'hr<eo ftrmone latiné. 1 Domina -ihterpr&ta* 
m f i >Smor^àt el Vniver íó/ Pues cuen» 
•coala A-;- vit ima; N o acabe nombre tan 
-fobcrano en otra letra .yque fi M X . «n guç 
inkvaxSaray le dlímlnüía lo MJQÚU f *? 
Ife qtôtò, porqwc queHaíle Reglo ¡ y Aiasp-
• to- *í fíc*ibre de; átaia.» i c m k m ê & t e 
m 
"d Santo nomke 'à "M2RIJ¿ 
tan divíiu letra: Eddemlittevam Diuintrn, 
N o remate el de MARIA en otra ningu-
na ietra,que en eüa À* vitima, como Sa-
ra , porque 1c menguarán de lo feriora, 
quanto le vfurparen de la final : SubUto 
Jod s ideji I . (dize San Geronimo ) ddditd 
ejifífe Utterdy i»<e legitur per~4.&~)>oCd~ 
td eft Siírd dbfohnè Princeps. Deníiinube 
de elogios hermofean las cinco letras de 
MARÍA. 
Allá la Antigüedad celebrando los 
nombres inclytos, los deletreava à joyas> 
los rubricava de perlas. Practicólo Mar-
cial en el nombre desarmo , por adular à 
Domiciano: 
Nomen .¿fcciddlU meruit}^uoi (irundi*-
ne pingi. 
Ñ a m e n Erythr&is ? ^uod litterd f d ã a 
Upill is , 
Gemma, , qu&d Heliddum pollice trittí 
notet, 
Hombre ^ que merece le borden de Aljó-
far, que lo guarnezcan de Electro. N ecc-
dad! Y aquello confer lifonja, es rifa para 
la opulencia de nueiiras letras. Mucho le 
pareció eferivirlas de perlas : Erythrdtis 
lapillis. Eníàrtarlas enquentasde ámbar: 
Gemma H e l i ¿ d u m . Los que el nombre 
de M A R I A le contemplan loycl de r i -
cas^y preciofas piedras conftruido , gaftan 
Margaritas en la M , Diamantes e n l a ^ . 
Rubies en la i?, g r c . A l a v i t i m a i re-
paro , que le cabe el Amctyfto: Vitimam 
^ e r o ^ . ( dize Leonardo Vtinenfe ) dica-
tnus ^methyftum defignare. Piedra inef-
timable, ò Luzero coa rayos entre azu-
les , y rofados brillante. Que de virtudes 
la iluftran, que de excelencias la ennoble-
cen. Entre todas fomenta la fobriedad, 
preferva de la embriaguez, fofrena la laf-
civia, hazañas que felizmente recava cite 
fuavifsimo nombre con los que le invo-
can. Otros à la vitima AÍ la marcaron 
por Achates : Quinto deniejue , ( dize L y -
reo) i m d cft denotdtay\Achcttes. loya 
bellísima,que lercnalas borraícas, hoiü-
ga los rayos, rechaza las tempeitades.Ma-
ravillas , que con mas verdad ic deven à 
cfte imperiofo nombre ?que à los embele-
cos Nigromanticos.Llamamos à la Acha-
tes enCaftellano Agatha , como barrunta 
el Doctor Huerta fobre Plínio. Cuentan-
fe de ella hiítoriasraras,prodigios admira-
bles curíoíidadcs exquiíiras, que os divir-
tieran ,.fí yogaftara ripio lu l l de píedt |s 
tan preciólas. 
Piedra de mas valor, joya de infini-
to precio,es el que delinea ella bocal, eí 
Verbo de Dios, que por íer Palabra de el 
Eterno Padre, es Verbo de el nombre de 
la Madre,para hazer la oración mas fono-
ra: Ego ¡um ^ l p h d , & Omega, dize Chrif-
to mi Bien , pr imus,& mui'jsimits , pr'm-
cipitim,& finis. Y o foyla Alta,y la Orne-* 
ga. (ion.letras en el Alfabeto Griego , las 
primera jy la vitima) Yo foy el primero> 
y el vitimoj yo el principio,y el fin. Bien;, 
Pero eüo de: Yo loy la ^ í . Yo foy la O a 
parece cofa de cartilla. Como es ello, d i -
ze Ruperto , quanto fe avia dicho hatta 
aqui en el Apocalypfi era poco, y aun i n -
fuficiente para confirmar nueftra F è , reí-
pe£lo de los inefables Sacramentos,que en 
dos palabras fyncopó el Evangeliíta : r o -
tum,quod haílenits de Perjona F i d j dixerat^ 
parum erat . Pues no av ia explicado yà des 
Chriíto fu principado en el Mundo ? Su 
Primogenitura en la Rcfurrcccion ? La 
Redcmpcion de el Genero Humano en fu 
Sangre ? Su Venida en Sollo de Nubes a 
relidenciar vivos, y muertes 1 Todo eíía 
es menos; y aísi malcontento de fu corte-
dad , añadió lo fumo de la Fè Catholxcaif 
i l la dixifíe noncontentus addidit^uoi fum* 
mumeji* Con folo dezirde C¿hri'fto , que: 
era el Alfa , y la Omega, principio, y fín»f 
• autorizó el Evangelio, fello el Ghriítianif-» 
mo,aturdió àla blasfemia. En la Alfa , à 
principio declaróla Divinidad de Chrifto 
coníubüanclal a fu principio,con quien, f 
por quien fueron hedías todas las cofass 
Principium in quo «mn'd faúd fitnt.En.la, 
Omega firmó, que era el fin,y coníuma* 
don,por quien,y en quien en el orden de 
Grádale rcitauraron, y perficionaron to-
das- Finem, jen conjumationem, qua omnicC 
re¡ldt',rdta , & perfeEla funt. El mayor 
trueno, que con horrifono eílampido en-
mudeció à las Heréticas Ranas , tuefonac 
eífasdos letras: Vtmaiore tomtruque catra-
dicunt illi Rance conterantur : Ego jum iÁl-* 
phcL,& -Omcga , principiam j & finis. Pe-
ro , ó dulce Myfterio , ( añade el Santo 
Abad) que los Griegos de fus letras hazea 
también guarifmos;y el Alfa>(ipor primera 
es vno, la Omega por vitima es ochocien--
tos. Pues, que nos querrádezirChrlfto., 
en que es vno,y es ochocientos? Reparad, 
que añadió : Principiam, & finis • Princí-
pio,y iin.Quiere dezir,que en el principio 
H de 
O r d e m l?4aegym4$ 
^gfu Eternidad cl fe crãHijo vno, here-
dero íb Io , o Vnigenko de íu Divino Pa-? 
dre,y efíb es Alfaen el principio , no aver 
tenido antes Dios mas, que vnHíjo. Pero 
como en el fin de- los ligios Encarnó ei 
Verbo,y humanado en d puriísimo clauf-
trode M X Í I I A ,nos adopto en fu Sanare 
por hi jos de íu Eterno Padre ; yà es Ome-
ga en el fin, multiplicadayàvna filiación 
en ochocientas. Efto es , en inumerables 
familias: Quia j u i in principo 1/nits erdt 
filitis ynictis,Jine Vnigemtus , in fine f<t-
cul'oritm Fi lms D e i fecum non qmdem ge-
ttitos, ¡cd adóptalos habebit, quafi oãingen-
tes , tdeji inmmeyabiles. O quede myíte-
rios incluye cl Alia! Pero bailava compo-
ner el Arcano , y Celcftial nombre de la 
Virgínea Madre , para que de fola fu 
blafonafle timbres el Verbo Divino en 
fola vna de el nombre de M A R I A ci-
fró las Eternidades de primer principio.La 
coníubftlncialidad de la Generación Eter-
na,la Economia de la Encarnación, el pa-
d r ó n de los Predeftinados : Ego j t t m S í l -
fba . Bien: Pero fon dos las A . Á . que con-
eurrèii à componer efla voz 5 y que fabe-
moSjpor qual de ambas pronunció el Re-
demptorde la Vida.el£j;o fttm A l f h a . Yo 
foyla\4. Por la vitima lo dixo ; ( dke el 
erudito ,ygravifsimo Cartagena) la v i t i -
ma Á. es la que divinizó Chriíto para fu 
nombre : Vit ima tandem efl >A. yute C h r i -
{lum D o m í n u m Jignifcat , qui de Je ipfo 
dix i t ; Ego ¡um >Alpbd. Con que fi la 
conquecomiença elle nombre ( profigue 
clAutor)cl fymbolo de laTrinidad Saçro-
fanta , por "fer letra , en que tres lincas fe 
vnen por vna iuperior , que es raigo co-
mún a todas, como lo es vna Eflencia à 
tres Perfonas,00 ay mas que dezir,ni que-
da grandeza en Cielos,ni en tierra,que no 
<abârquen los ámbitos de efte Mar. M A -
RIA pues por el principio en vna M . le ci-
ñe d recóndito , y divlnifsímo Myítcrio 
de laTrinidadjy por el fin en la vitima A , 
lo fellaivtodosde la humanidad Sacro-
fanta de Chrifto: Vndè ¡uxta b*c Sactofan ~ 
Zfam M a n a Virginisnomen cldudkur 'dua-
bus httens , quantum prima , [c i l i c t tM. 
fym bola f t Sanãijsimx Trini tat is , ultima, 
yero Chrifir tjpus eft .Pues qué Sacramen-
to ay,que tantos-Sacramentos articule en 
Informa? La del Bautifmo aun ha meneí-
ter todas íus palabras para pronunciar vno: 
Efte auguítiísimo Nombre en fola vna A . 
recopila muchos: Bgo ¡ « m ^ l p l u . Pare-
ce , que fe me viene la primé? daufuía dd 
m i thema: Vocabitut' tibi Nomen nQ^ttm7^ 
quod os Domini mmtnauit. Liaaiaràntc 
yn Nombre > que le profirió la boca mif*> 
ma de el Señon Qual es cífc> Qual ha de 
fer ,{di¿e Alberto liemprc grande) f i no: 
w ŝe gratia plena. Que es perifrafis de 
XAHC Maridi Pro mmine próprio , í c t í i c è t 
M a r i a > Nomen nol/ttm ímpofait > f c i i / c è t» 
Gracia plena. ( Aora althema) Ivxta¿l -> 
lud : Vocabitur tibi Nomen nôVUm , ¿¡uod 
os Domini naminduit. H o c autem , quocS 
dico\Gr¡itÍ4. plena., ctrcumloquiitio ej í f r o -
prij Naminis Bcdt<e Virginis^ Bien: Pero 
como,ò quando le pronunció ia bo.Qa.de 
elmiímoDios? O s D c m i n i í Yà lo dize: O t 
Dotnini, idefi^dngeUsyvtl F i l m s D e i , ijttí 
eji os Patrist Los labios de Dios; ello es> 
el 'Angel Embaxador de Dios, ò íi no el 
Verbo Divino,que es la boca de el Sem-
piterno Padre; AnftPues en cafo de d u -
dare fi es el Angel, ó el Verbo,digo,quc 
todo lo demás de el Nombre de Maria l o 
pronunciaría eí Ángel; pero ia ví t ima A . 
yà me confta „ que no fola la articuló e l 
Verbo Divino , pero fe nombró con ellas 
Ego fum isítpbdi Os Domini n o m i n d u i t » . 
Fi l ius D e i , qui efl os Botris i S i i -Qne es 
nombre, que en qualquíer ápice de fus le-* 
tras incluye gracias, prerogativas» y d i v i n l -
dades,y en la vitima fymbolizò fus mayo+ 
rcsmifericordiaSi 
§ . 11* 
TEMPLADO el Real inf t rumcnto¿ entona el Real Profeta David co t í 
melodia eftos verlos : siettt ocu ft 
iAncilldein manibus Domin.t jita;, ¿ta o c u l ¿ 
noflri ad D o m i m m Deum nojirrtnt , d o ñ e e 
mfereatur noflri. Señor, dize à Dios , t o -
dos tenemos la mira à vueílramíiericor-* 
dia: Veis qual tiene los o jos las Sierva en 
las manos de fu Señora, veis qual clava 
los parpados al menor ademán de fus de -
dos , pues afsl fe vàn los nuçftros à vue í l r a 
bondad, hafta que os apiadéis de nue íkas 
miferias.No parece,que lo dixohienspor-
qne Dios es Señor nueftro, fin dependen*-
cia,yabfoluto,y fomos fus íiervos eiYen-
cialménte con fugecion,y rendimiento de 
criaturas. Pues para fignificarlc efte refpe-
to,es meneíkr dezirle, que le veneramos* 
como ia Efclavilla mira à las manos à fu 
dueño* 
Que dominio tiene ninguna criarura 
en otra, para que fe le diga à Dios, que es 
tan miradojcomo las manos de vna Seño.-
al Santo homkíâe M A R I J : 
S/S 
ra à los ojos dé fu fierva: Qué Señora es 
cílaí Qué manos? Que Eíclava ? Qne ojos? 
Que Señora ha deierf dizs San buena-
ventura ) íi no MARIA Sanriísima , eiib 
faena fu Nombre : M a r i a , idejiDomina. 
En fus Reales manos tiene la mira fu iier-
va: Qual Sie rva t Q^ai> Toda Anima Ca-
tholica.toda la IgleiiaMilitante, toda cífa 
Republica de Eípiritus: >¿ncilL Domine 
M-trix quzlibet mima. Fidélis , imm 'o etuim 
Ecclefid Vniuc-rjítlis. Los ojos de toda la 
Vnivcrfaí Igleliacílan fixos, pendientes, 
atentos à ib lo las manos de fu Señora,por-
que folo d.: ellas elpera recibir todo el 
bien , que Dios reparte , y por ellas ofrece 
todo el mérito , que Dios acepta:, -id m.i~ 
nus yW.ti'/ce debvnt re\picere ,'>r fer m.inus 
etíts dlif.iidbor?,' acctpumits, <& per manas 
ems quicj/iid bani itçirwts Domtno offord-
m m . Y como tenemos hechos los o)os 
à mirarle à M A R I A las clementifslmas 
manos, quando queremos mirar à Dios 
miíericordiofo.nosparece, que nos expli-
camos bien,con dezirie , que 1c miramos 
con los ojos, que à MARIA. Y cl pobre-
cilio Pecador hartóle dize^con íignificar-
le,quc le cibera benlgno,como íi mirara à 
fu Señora, s icut ociil iyAnzillâ. No lo ha 
cantado mal David: Elogios fon al Nom-
bre Soberano de Señora,deM ARIA (que. 
es lo mifmo ) /« mctwbus Dominx, Mas . 
qual es ella Canción? Es vnSalmo j que. 
empieza : ^4d te ItVduiopdos meas. Em-
pieze}coinoempezare,queImporta ? Te*, 
ned (dize M i n o Mycovíenfe ) q^c San 
lordan con cinco Salmos dele treava el 
Nombre fuayifsimo de M A R I A ; / » ho~ 
noy<e Nomini e íus , yuod qmnqw littens 
confiar , fitltttdtiowm ex quinqué Pfitlms 
comeo fait. A la M . Migwfictf . Ala ^ . 
vétDomlnitmcitmtribtt ldrer . Ala / Í . Rc~ 
trihue fer\>otif9. A l a / . I » convertendo. 
A l a ^ . vitima i ^ d t e lev ¡tul óculos meas. 
Luego en eíla vitima canción , que co-, 
meneando con ^4. correfponde ala vid-, 
made cífeNombre, cifro el Profeta Real 
los masiluftrcs encomios del Nombre de 
MARIA? Si: Que la vítima letra es com-
pendio fobcrano de fus grandezas, d^ fus 
piedades,de fus manos cid Señora ; In ma-
nibits Dominx ¡H¡Z. 
Pero también tiene muy lindas ma-
no? Dios. Enamoradafc las alab ava la Ef-. 
pofaenlos Cantares: Minus cms tornát i -
les durete plcn-c hy.tvinttiis. Son fus ma-
nos heçhas à tornaron de oro, y llenas de 
jacintos. Bien recomienda la hc-rtnofura; 
de ellas con llamarlas torneadas; pero que 
lean de oro:. no me parece muy 
bien; mejores parecieran de troços de ala-
baítro bien bri:ñ;dos,ó de cogollos de jaz-
mín à laz nevados. Porque de color da 
oro,aunq: ic brillen , lera pálido el refplan-
dor. No es aisi,x.iize el Legioneníc*, que 
las manos blanqt.lfsimas eran ; pero eran 
fantasías fortijas de oro,y anillos, que cc-
ñian fus foberanos dedo;,, que parcelan las 
manos de oro , y eilb liieuan los jacintos/ 
de que eílavan II .•nas: P íen* i-iitcythiswiua 
fon las pirdras, engaitadas en el oro de loa 
dedos. El original Hebreo por Pl,¡n.e JIñt-
c í» th i s , l cyò Canda Pattonis; ion fus minos 
el penacho fbbervio , el vldmo plumage 
de el VMOW.CUU U Payonis. No entiendo» 
ello; ni porque lean tantas las fortijas. Yo 
lo diré: ( di¿e el Dodor) Es Principe deí-
pojado el que aqui íè dderive , y alsi trac 
muchos anillos, comí) Efpofo , y comoi 
Rey: Provter d¡uer\,ts dnn'ilíur^ni fuvm.tSy 
qudsgereb.it txmqu.tmSoon'.u i , & t.twjttttnt. 
Jtex. Y es predio trayga el anillo Real, la 
Sortija eíponlalicia , el Anillo obiigna-* 
torio , las memorias de amante: Scilick 
nuptidem fygíl ldr¿t!um,& obfigndtormutm , 
Y que talera la pedrería ? Precioíifsima,,^ 
la de fu mayOr eítiniacion. Porque câ  
vnos,al parecer rlacíntos fe divlíãvan cor-
tadas vnas letras , y efculpido en ellas el 
nojiabredela l:fj)ofa,àío amante: Hi icyn*, 
this melufis Sponfx riomin-' exarvis , & inf * . 
culptis. Y Jnas claro el Pacenfe Acad. $ .do 
Dco Incarn. fect.5. mm.+v.ln'bt ;noi¡um 
Mdrix nomeu. Anfi ? Que en f is Recias;' 
manos brillan gravados ios caracteres do, 
tan dulce Nombre: Pues parezcan íüsrna-, 
nos Cauda Pdttonis. Penacho del Pavoiin 
pablado d ojos,cada mano parezca t\ plu. 
mage del Pavon, donde dixo la Amiguen 
dad,que fe avian pallado, à peítañear to-* 
doslos ojos de Argos: Q^cütoda la vni-, 
verfal Iglcña, y las criaturas todas del Or-f 
be tienen la mira en las manos de Dios,estí 
jorque en ellas brilla el Nombre de fu Se-, 
nora: Inibi incifu n MdAx ñamen. Mira-
mos,porque efpcramo :,,v cipera¡nos,por-". 
que con mirar pe! irnos, con mirar, como; 
la efclavilla las manos de fu dueño, ü'cut 
oculi t A n á l í a . Reípiandezcá pu ŝ en los 
jacintos el Nombre Señoril de M A R L I , 
arrebatándole las atenciones dei Mundo, 
que iilos dedos de Dios jaracen plumas 
del Pabon,cmdd p d M o ú s , icpafç 7 q^z 
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nunca los poblara toda ella conftelacion de 
ojos, àno hechizaríclos el Nombre Sobe-
rano , que ea d aniilo etponfal vive efcul-
•pido. Nomine ¡ } o n \ x e x á r a t i s . O ü la pie-
dra eaque mas campea elle Nombre futí"-
fe el AmeD/ílo,iymbolo ae quinto, y v i t i -
mo caratter. V l t imum 'Vero >A. diedmus 
¿ é m e t h y ¡ h m deftgndre. O ti tueiíe la Aga-
ta,© Achares, que también k reprefenta. 
Quintó deni'iue quod ¿ft . demtdtur 
^Achates. iMascomo , íiel texto dize, que 
eran lacintos, p l e m H í d c y n t h i s . N o I m -
porta,que/^/rfr>'«r/;«jalli, es nombré del 
genero , no vocablo de la eípecie. Y afsí 
los fetenta por p í e n * Hincyntos , leyeron 
Imflei.eTlhirfis.i Significa Tharfis piedra 
preclofa én común;y la fegundá efpecie de 
el Ametyítoes lacintos Baítarà por tefti-
go San líidoro Hifpalenfe 5 >AmetIn(lus 
(àize)Pifrpnreus eft,per mixto yioLtceojal-
terum é ias gentts de\cenditadHiacynthos.• 
Ya tenemos al Arhetyíío. Pues,y el Aga-
tha > Yàdixo Oieaítro,citando à Rabi Sa-
lomon j que gozaV a fueros, y efplendoresí 
de lacinto : Colorem huius g e m m é decli-
nare adHitLcynthum* Luego,no por lacin-
tos)dexandelucir Agathas, y Ametyílos. 
Bien veo,que todas las piedras, que fym-
bolizan las letras de e ik Santifsimo N o m -
bre,fon loyas de la eftimacion mas íntima 
del Efpoío. Pero como la vItima es la 
que dà à las demás la plenitud, la fignifica-
cíon, la dignidad ¿ el íentido , también el 
Ametyfto,yel Agá tha^ue la repreientan, 
fobrefaienpor copiemento luciente de fu 
gala, y centelleando Soles en el Nombre 
de M A R I A , ciñen reglamente los dedos 
del Altifsimo. Aqui la claufula fegunda 
demithema. E t e r i i corona g l o r i e i n m a -
m Domini , Llamaràfte vn Nombre, qué 
pronunciaron los mifmos labios de Dios,-
y íèràs Corona de Gloria en la mano de el 
SínOr; La Corona es ornamento de la 
Catea ,00 arreo de las manos,pues como 
hadeferDiadémãde las Divinas? Como 
las manostambkn ciñen diademaí lasfor-
tijas,y los anillos coronas fon de la mano. 
Late en el deidb anular cierta vería, que! 
va derecha al cpraçor, como cantó Cor-
leo en iu Da&yliofecaí 
^nnule f u k i í h t s 4¿ py^cordiayeM, 
Cuius tnex f i i c i td t t c t í i tuv i re l / iA . 
Y como no fe puede, coronar el co-
íaçon,coronale en el dedo la vena, que le 
comunica,pues alli eran diadema las Aga-
tasjy los Ametiftos al coraçon del Eípolb. 
E n s Corona G l o r i a m m a n u Domini . Bien 
es,que la de iacabeca ürve à la Magcltadi 
pero la de la mano defpierta el cariño. C i -
ña la frente fornida de oro, y diamantes la 
pompa de el Imperio , que en la mano ei 
anillo de Ametiilos corona fu amor , fu fi-
neza,fü co raçon , y corónele de los carac-
teres de tan dulce Nombre: M.muts Domi -
n i itcicircuiuit, ( el Pacenie )ficut amulus 
nomine i^¡o tito cveLitus , & mc/jW; Muy 
digna de efías coronas deferive la mano 
del Mellas en fu fagrado baticinio el Evan-
gélico Profeta : J í n t e p t a m fuer ¡cUc f o -
care pdtreni ¡uttnt, & mxtreni juáni attfe-
retur for t imdoDi tma(c i ,& ¡folia Saniaria 
coram Rege ^4(yriorum. Refierenfe en eüa 
Profecia las hazañas de el Meíias,aun en la 
mas reciente Aurora de íus infancias. An-
tes, (dize) que el Niño tierno lepa llamar 
à fu padre, antes que balbuciente el Infan-
te: acierte à articular el nombre de fu ma-
dre i humillará las almenas de Damáfco 
por tierra, y le ganará defpojos à Samaria, 
desbaratando vídoriofo los Exércitos 
AfyrioSi Como : Como es eílo , (dize el 
grave Tertuliano ) que batalla es efíá, que: 
fe dà en la cunaí Que Capitán és eñe , que: 
en vez de trançar el Arnésluzientc, yazC 
armado defaxa pueriL A y ChÍcuelo:Què 
aparato militar puede ferVÍrte?Como coií^ 
vocaràs fus Exércitos 5 Llorará ry los pu-
cheros pregonarán con el llanto el com-
bate : Vagitti ad armd ejjet canVocatums 
i n f m s . Tocará al arma, fonando, no eí 
bélico Clarin, no el turbulento grito de el 
Atáiílbor , fi no el fonoro choque de los 
díxes,que de fu pecho penden : E t f tgmni 
belli-, non tubdi (ed crept tacillo d a t a m s ^ K é - • 
gíilrarà la campaña del enemigo, no (libi-
do al torreón de algún muro , ni ginete en 
la generofidad de algún Cavallo,íi no def-
de elcuello de fu Madre', cavalíero en los 
ombros dé fu z m à . N e f u e ex e i / u o ^ e l de 
ntHVOyfed de n u t r i d s , & g e r u U fwe dbr* 
fo jfiue eolio h o l l é def ígndturus. Y con ef~ 
te pertrecho domara al Afyrio, rendirá à 
Dámaíco, conquiitarà à Samaria: Darnaj-
cutii y & Samariam pro mammis juhaffu-
rus. pues con que armas, con que acertos? 
Yànoló dixo Tertuliano ? Kagitu addrma 
efietconVocaturus infans»- Con los llantos 
de la cuná.con las primeras vozes de la in-
fancia. Tampoco lo entiendo. Puesmi-
radi L o primero que pronuncia, o eftudia 
-p ro-
ai Sdâto nõmírè % M A R I J : 
pronunciar la criatura , es llamaí à la 
Aíadre. Nueilto Infante madrugó tan-
to à los trofeos ; que aun no labia (d i -
ze el Profeta ) articular el nombre de la 
fuya : lAntequam Puer faretl>ocetye M a -
trem. No acertava por la infanciaà de-
corar , M A R I A , dize San Gerony-
mo ": slmeqtKim tuxta i nfanti am ^ o c a -
ret Matron Murium. Nombre dulce, 
nombre fácil 5 pero de no poderle arti-
cular todo entero ; ^ í n t e q m m ¡ciret. 
Por lo menos íe íáboreava con tartamu-
dear la A . Porque en efta letra comien-
za llorando el Infante ; Si es Varón na-
ze formando A , Y i i es muger, nace 
diziendo E. Íeguri el vcrfülo: 
Omnes dicunt ^ í . y e l E^ttotyuot 
nii\cuntiir ab Etta. 
Y el NiiioDios à fuer de Adan fe-
gundo , no avia de fonar la A , de ja 
primera infeliz Eva,íi no la de la fegun^ 
da ; Vacare Matrtm M ^ R I ^ M , Y co-
mo la A . fola"es letra, que articula cía-
la , y Jimpia , y fin conforcio de las 
otras el Infante , como dize Pierior/V/-
í»*rt eft i ijute infantibus articblata dignof-
é t u r . Precifo es i que de tres fylábas, 
que tiene efta voz M A R I A , jno pro-
Run'ciaflc. primero lã primera , porque 
óiefta herirla en la M.nl la'feganda ? poc-»,-
qué es L y lá dificulía la R. letra canina, 
oomo dixo Quintiliano. Solo la vitima và 
fola^ y fe pronuncia íola, y ete fue la p r i -
mera, que el Soberano Infante ^profirió 
balbuciente ,.como nolbtros los varones, 
del nombre de Eva formamos primero la 
vit ima:Dicunt^."Ve/E. quotqmt nafeun-
tur db E n a . Efl'a A.fuc la que en los labios 
de el primero-Niño Dios fe v iò , nofoio 
guarnecida de tan,tofos corales, como íbs 
labios, pero tambí^tt engaitada íep:%s per-, 
las de fus ojos ^ V a m infans inier 'AÍt¿c<>nr-
ditas prtefepia. Afsf íPues agora éàj|endo 
al profundo Africano: Vagitu ad Arma ef-
fet convocdtnrus Mfans.^ Q¿¡g para em-
prender fus victorias el Mefias , aun eií la 
cuna, con folo llorar, tocava al arma, con 
folo fonar la A. de el no bien pronunciado 
Nombre de fu Madre : ^nte^uam [c iret 
l>oCdre Mat rem Juam, retumbava la trom-
pa militar parala guerra,ííendo la A.repe-
tida al romper de la batalla lo que el .slca-
lagmo de ios Griegos, y el Santiago de los 
j£pañoles;.Frf¿/>#.adjt}m.a effet Coril'ocatH-
ripslnfans, • • 
N o puedo aparrarme de Tertuliano» 
porque defeubro mas glorias de Maria en1 
la vitima letra de íii Nombre: .^tque i u 
D a m a f c u m , & S ' í m a r i a m pro mammis f w 
bafturus. Que dcfolarà à Samaria con ar* 
mas ? No ü no a piedades. Que cautivará 
àDamaico à Sangre ? No uno àmifert-
cordias. Puesiieicà batallando el Princi-* 
pe con toda fu potencia > de donde fe coli-
ge , que perdonando vence , que pelea-
mamando: Pro mammis jubaflums>A \'íí^ 
ta de los pechos de María. Pro mammii . 
Avia de caítigar à fangre, y fuego? Por el* 
ío dezia à la Efpofa : Melíora fttnt libera-
tuayino. Mejores fon tus pechos que el 
vino ; Y en otra parte: Memores ^terum 
tuorum ¡'uper~yimr>t. En acordándome de 
tiispechos,olvidocl vino.Y otra vez:P«/* 
ebriora funtyberatual/ino.: La belleza de 
tus pechos excede las fragrancias del vino. 
Válgate Diosporvino'.Qná tiene el vino* 
que padece defayres,à Vitta de los aplaulòS' 
dela leche? Es licor fderte, y mordicante^? 
jnfpira furor, y la luüicia Soberana fuela 
bermejear iras en el molió; Calix irt m a n » 
Domimlrirí i meri plertus mixto .Mas p robò ' 
de los pechos de Maria, eran manantiales > 
demifericordia,y faboreado en eínevadou> 
iie£tar7dize, que fon mejores, que el vinati 
licores tan fuáve55y es,que le dieron él heW 
chizo de las piedades: :en la leche. Yà le; 
pióflOTenos lo jufttciero, endulzáronle el 
furor de! vino,y acuerdafemasde la leche • 
que regala,quedel Caliz que regula :. Me~ . 
libra funt "ybera tuai'ino. Ambos atfibu* 
tos le ion perfecciones; pero carao m a m ó ; 
Clemencias, quando fea mucho' lo juíti-; 
clero, falló de Madre en lo mifericordicHí 
fo.Eflb dize el Amedí lo , y eflb la vitima 
letra d c : M ARI A. <Amet hi fio s en Griego» 
quiere d&zirsinl/ino; afsiPlinio, San l í i -
doro,y ptros. \Amethyftus, ideft f ine yino* 
Llamafe afsi,por^ue tiene 16 rejo ,y el co-
lor deSlitiO.Inyimcoloran deficiens,como 
pdrque íacude la embriaguez , difipaudo 
los humos de el vino-, Refiñere ebrietath 
conque de el Nombre de Maria en folo 
la vltimalylaba, que es Ametifto fe abre-
via todo lo dulce de María, todo lo pia-
doíb,todo ío ladeo, todo lo conrrapuefto 
al vino de las iras de Dios,que como obf-
tenta Ametelos en el dedo del coraçon, y . 
fon forrijas,ò memorias de firamor,quaa-
do mas embriague los azeros de fu furor; 
Inebriaba ¡aginas meas.Quando mas hier-
ba el moflo de fus enojos, templará el 
H 3 Ame* 
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A metyíto con las memorias de h leche 
Jas tbgofidades del vino : Cum iratus fue-
ris mijericordue recordaberis}rnemoresl/be-
riftn tuorttm /«ffíO/www. Templòfe lo re-
cio de el vino con lo regalado de la leche. 
' Afsi lo dezia àla EívoÍA-.Bibi y m u m meum 
cum Ui'íe meo. Aguado he el rigor con la 
piedad: fdefktewperaui~yimni ngoris UBe 
dttlcedinis, quod fux i i Matre . Raulino 
Cliinlacenfe.(Ser.5»deAntmt,) • ' 
Mas parece que fe contradize yà el 
Efpofo : Stdtu-ra tu-d ajsimiUtd eft P d m x , 
gfybcrd tua botris. T u talle fe erige tan 
gentil como laPalma,y tus pechos parecen 
razimosde vbas. Como es ello ? Si íus pe-
chos manan leche,como parecen vbas? los 
razimos de la V i d vino diüilan, no brotan 
kche. Pues fi los nedares de el pecho eran 
fármacos contra el v ino , corno yà los pe-
chos parecen razimos de vna parra > Vbera 
t»d botris*. Efla es la fullería del Ametytto, 
que parece vino,y es contra el vino: / » > / -
f?¡ colorem deficiens , vefiftere ebnetati, 
Veítírfe de las colores del vino , para difi-
paríeai vínolos briosí Efía es la mayor' 
v¿entiá del Ametyfto,y efla la excelencia 
de los pechos de Maria , parecer razimos 
de vbas , y diftilar alnúvares, que con apa-
iienciasde v ino , le córtenlos Impetus al 
Vino de la Divina luílicia. Pues en que fe 
parece fu kche al vino>para dezir>que fus 
|¿chós;íe afíemejan àlos razimos de la 
vba? En mucho ,dize Alberto el grande: 
In'que el vino alegra el coraçon-,embna-
ga al hambre , tornándole olvidadizo de 
las incuria» ¡i y fácil para conceder cofas 
grandes .'Todo lo experimentó Dios»que 
íuavxzado de vnalecne i que le inmutava 
con violencias de vino , llamó razimos dc 
la parra, àlos que eran pomos dela nieve: 
Ita. lac quod labia Domini exprefíerunt à 
matermsyberibus ipjum dele£fduir>&^«4-
dam inertccrrabili dtflcedine mebnamt, ne 
recorddretur,&c. 
A coger pues clemencias,Pi¡pIlosde 
MARIA>à folicitar piedades pero quien 
defperdicia; la Sangre del Hijo, que fe le da-
de malograr la Leche de la Madre ? Ha, 
Seporajque fi à quatro miferables pecado-
res, que aquí nos hemos acogido a vueftra 
fombra,no nos vale efle Sagrado, que nos 
ha dc coftar caro, el caer en manos de v n 
Dios ofendido, y poderoío : caro, porque 
le perderemos para fiempre. Engañafe, 
quien pienfa , que le efeaparà la Fè de 
ChrÍíliano,íilaobras le defmlenten Atei í -
ta, Verguença es perdernos tan de valde. 
V n Almá, que coílò precio infinito, ven-
derla por dos deleytes ruines, no es que-^ 
marla ? El tiempo fe và > y el efpacio que; 
fe nos dà para llorar, ío hemos hecho l i -
cencia para delinquir. Mas quando fiem-
pre nos bufea el remedio > nunca es tardei 
para que fe dexe hallar la falud. N o ayt 
Amigo mejor que DIòs,nI tan barato;me-. 
nos ha de coftarte el ganarle, que te ha. 
coftado el Mundo en perderte.Buena Ma-* 
dre tenemos en MARIA», que todo lo i m - , 
petra» y en la vitima A . de fu N o m b r o 
ofrece abrigos,auxilios, abfoluciones. Yà» 
s é , que entra la letra con fangreüogremoSj 
la que derramó Dios , para darnos \ 
fu gracia, prenda de la 
Gloria, uéd quam 1 • 
n o s , & c . , 
¿ » j@tgfc 
ORACION 
ORACION PAMECYRICA 
D E L A -A: 
DE NVESTRA SEÑORA, 
E S T A N D O P A T E N T E E L SANTÍSSIMA r 
S A C R A M E N T O . . ' / , :„ 
S A L V T A C 1 O N. 
ERCADO eftava el valerofo Bruto dentro de las murâllas dd' 
Mutina, y aunque le fatigava , con repetidos analtos, c l rónco 
cftmeudo del atambor enemigo, nada 1c afligía tanto,, como? 
vèr,que tardava el íocorro ele las auxiliares Tropas, y lelba i í ' 
hambre podcrola confumiendo las íbyas, porqué avia fenecido 
yàlavitnalla,ybaíliinentodélExercÍto,>quando rompiendo t p 
ayre, y vadeando nubes íViòí que bolâva àzia ílislAuraâ Vttait 
Paloma blanca. Calòfe à vn Torreón, y dexòfe;ifflAÓ&kt'W 
- Ave tan manfa>que avia fídoembaxadofa feliz, que íe erilbia*: 
' va Hircio Capitão Rojaano: haJk>)cle w fotkitete de pérg^mi-* 
no al cuello, en que í ü e y ó i que tuvíéflfe'buen animG "^íié^fk* 
fes venía el íocorro de las armas,y mucha abundancia de trigo, con queabaftcceHri afli-
gido Campo. Parece,que fiftahílioria-gentil Íe cortó ai talle de ei íucelio EvángiíUco.' 
Cercado eítava el líombre qual Bruto, y Bruto por laculpa: cercado eítava de lo's tor- ' 
mentos de la muerte, y de los aífaltos del inñcmo-.Circumdtderitnr me dolores m»rtis,do-.t 
lores inferíú cirettmiedemnt me. Quando la mifericordiadel Akilsimu le embiò vna-' 
perganainodenueítramortaiidaa,que vcmr ei verDü cttrado cnpiei 
averie vnido cohkmortal vifagraDioS ànucflra carne mortal. Truxo pormiev-aíqite no' 
íblo efperaflè vitoria de la mueri:e,perô también dulce copia de pan , y abundante trigo-
en aquel Auguítífeüno Sacramento deíliGuerpo /y Sangre de íü precioib'Hijo* O que-
de norabuenas merece la Paloma: Embaxadoraoáel• Aítiísimo es María,Paloma cândida, l 
que oy nostrae la vitoria deiitifiemojei precio dd ¿a .Redeibpciou, ylahartur^ dé míef-' 
tra hambre: alsi la de Noe eoocl. ramo de Oliva en eípico.anunciò la íerenídad de et¿ 
Mundo , y el defenojo de los Cielos: Hodie mtfsit'de Bethlehen Chut Ate ( dize-Mefre?*-
Wi(vú.tVí{c)Columb(im f i m p l i í s i m d m & ' u n d i d i f ñ m i i m V i r g i f á qu*l>ebtehs-ip 
Jemftile»t portauit {ecumChrijlttmolm* rdmum infignttm rcconcUicitionis,0* mtfèrtCor-
dis. (Serm. de Purific.i.) Todo promete oy felizidad, fauilo agüero es de ía Paloma;" 
Qué mtede anunciarme la que anida debajo delas alasdeel Efpiritu Santo', íi no mucha 
gracia? Y pues lafaludò.el Angel por Ave llena de Gracias •> repitámosle el Elogio > para 
que nos alcance laque iieccfsitjo,dizieado:yiut gMtU plena. 
THEMÁ. 
Oràclon P4he¿jrical 
•T H E M A* 
Imfietl [unt die* purgationis MarU iTu/erunt UfominHierufM 
- Jem, vt fijierent eum Domino , f$ vt darent hofliam, [ecun~ 
dum qmâ ditínm efi in lege Domini far tur tur um, ant dim 
? f fillosco/íémbamm, Lucx cap* 
i f . I . 
BEIAISSIMA virtud cs la Obcdlen-.'cia>('S'.S. S.) BelKfelma virtud es la 
Obediencia 5 loya incftiraablc, que 
fe lleva los ojos de Dios, pues coa íer el 
Sacrificio lo quemas hónrala Divinidad, 
cs mejor q íacrificar,obedecer.Ay empe-
ro en la Obediencia íii latitud; bafta p^ra 
íu perfecdon,cumplir el precepto ,coníbr-
use çoiiçl i n de la ley , obferv ar la mente 
4c el Legislador 5 pero ay obediencia tan 
fub&#e,y acendracia,que acomete impof-
tóbl^s^qüe raftrea enlamifma ley, atoiíios 
fugetaríe , obfervando aun los api* 
oes, aimlaslylabas. Executar conreudi-
«4<^f-q la voz del íuperior, obediencia es 
!glat}^'¿[k;;péro adivinarlelosconnatos, y 
lauxçle^rk aun los ecos al imperio , es lo 
.Jicroyco, y lo mas iluftre de vna ebedien-
tí%b|rpyça, Talfuç;la de Abrahan. 
l-'\?4^yaiita-el braço el Patriarca famofo 
çarará^ispiiçar la victima racional, brilla 
¿1 azcío p r̂a: legarle el cuello à íu mas 
^ieriáoj.SaW> quando-.refiiena en el ayre 
^iav^zi^brdhamjudhrdhi im i m n e x t m -
d/ts mamm tu<tm fuper. pterum. Abrar» 
han , Abralianno eftiendas íbbre eífe l o -
Vcn cuchiila de tu mano. Pues > Y 
|#tfa que le repiten dos vezes el nombre 
j^brahan, Àbrahan,v,nabaftava;y flespa- , 
lidetcp^r el golpe de quieii .bien quiere, 
pariquo no te enfangriente en quien amáar.. 
vna fc%b3yftava,y aun fobra el grito. Me* < 
ncfterfuc,clixo el Chryfoftomo,doblar' el 
Imperio d§ la vo» para vencer el impem 
d e l jufto , & hiegemínat iane y fus 
juperctur ímpetu )ufii. No meaf-
fienta: Porque fiefíe judo es tan obedien-
te à la voz de Dios; àla prm-iei: ínfiuua-
çlon cexàra el Impulfo, y retrocedkra el 
cuchillo. Mas dclgadàmeht;^ Lo penfaya , 
Ambrofio, reparefecomo 1c mando Dios 
que facrificafie à fu hijo Ifaac ; y fe verá, 
que fe le repyíò cl nombre: yibrahftw, 
2 . 
'tKÍhrdham tolle filium tuum ynigemtftnt. 
Dos vezes le dixo, Abrahan, Abrahan l l e -
va àtu hijo,y cottalela cabeça en el mon-
te. Afsií Pues elfo es; pronuncíele dos ve-
zes íu nombre , quando le mandan,que 1c 
mate.-y afsi pièrila,q à vn fimple fonido de 
la miíma voz, no eteve revocar el impem, 
de matarlo,filóla, vna vez lo nombran,to-
davia en el otro fonido del mandato, que 
aun le ocúpalos oídos, íintiera el precepto 
del pameidio^y vibrará el a-zero, y defea-
beçara el hijo.Si dos vezeslo llaman quan-
do le mandan el degüello,no mbrenle t a m -
bién dos vezes quando fe lo revocan, queí 
la obediencia heroyea oblerva los ecos,; 
atiende aun à las fy lab as, brujulea aun los 
acentos de el precepto: Nec j e m l t a n t » h ¿ 
yocauit, (que bien Ambrofio)/<f¿ g emina* 
rionel>jus ejtjne aut non pltnè à u â i r c t , <tut 
fortwitam l/ocem futaré t ; fie reliocaHit,1-
yuemadmodum tmperaut't. Penfara, aun-
que le dixeran,Abrahan,110 k mates , que, 
todavia leobligava la ley à nodefiftlr de 
el hecho, porque fe le avia mandado con 
circunftancias de mas aprieto; y. afsi, man-
dòfele con la mifma fo lemnídad^obede- , 
cera con la mifma promptkud : Sic reyocx-, 
uit , quemdimodwn. imperamt. Celebre; 
fue también aquel edi&o de el Rey Saul, ; 
quando fopenade fu maldición, m a n d ó , ; 
que ninguno de fu Exercito comiefíc bo-
cado de pan halla la tarde; y el Príncipe 
Xonatàs, que Ignorava el bando, al paflár 
porvn Colmenar , tocó con la punta de 
vna vara que traia vn panal de miel; y por-
que efeafamente humedeció los labios, 
aplicandofe lo que mojó de el hafta; baító 
efte ievifsimo defeuydo,para que Dios en-, 
mudecieñe cl Oràailó de aquel dia: E t m n 
rtfpondit é í in die i l l*. Avcrlguòfe ia tranf-
grefsionjy foe condenado à muerte. Vál -
game Dios,y que rigor tan notable \ Ptie& 
no efeusò la Ignorancia \ No k valió .Pues 
atiendafe altcnordela ley , que bien en-
tendida , no parece mal quebrantada.- M a * 
hdi" 
'ãe ia Turificdcion âe me jira Señora: 
íediffuslflr , fu i comiierit fanem ")>faue a i 
yejperam. Maldiro lea el hombre^que co-
miere pan halla la tarde. lonatàs cios go-
ras de miel avia lanudo ¿ no avia güítado 
fan. Lnego no dilinquiò coniraelbando. 
Pandize la ley , y íiendo panal, no deviò 
explayarfe lu inteligencia à todo manjar. 
Es verdad,quégullomiel; pero rompió el 
precepto de río comer pan: Pues es lo mií-
mo miel que pan > Yo sé donde es lo mif-
mo:En áqnel Sacrofanto Myil;erío,ycom-
bite Eucarhíico; que lleudo el Maná de los 
Cielos, y el neftar de las nubes , le llamó 
jnntaracnie pan de los Angeles el Hlpiritu 
Santo: Panem¿¿/ngelomm mctnducauit ho-
mo. Y en otra parte llamándole pan flo-
reado de las candidas medulas de el trigo: 
Cibdmt eos ex adi fe frumenti. Lo equivo-
ca al punto con los alniivarcs dclamylK-
capiedra: E t de fetra melle [atumuit eos. 
Solo quien come efle pan güito las mieles 
de el Empyreo : Pero lonatàs , porqué es 
íranfgreflbr de aquel precepto, li no ha guf-
t'ado pan r Q u j comederit fanem r Porque 
quien afpira à las altiísimas cumbres de la 
perfección,de vio atCnder,no folo álá cor-
teza de el eíülo, íi no adivinar la mente de 
d Superior , inquirir el íignifkado de la 
Voz,explorar los íentidos de la frafi; qulea 
prohibió pan ,vedar quiíb todo manjar, y 
el diligente dbfervadorde la ley avia dé 
aver barruntado, que aun porpanfe íigni-
ficáva miel en lenguage dé obediencia 
perfeâifsima: Q¿tl comederit panem »(diz¿ 
Nicolao de Lyra ) ideji ^uemcttmjue c¿-" 
èttm i l>hdè nec JoriUthcts panem cotnedití 
fed mel i O Maria, empeño iluílre de las 
Virtudes tbdás! O M.aria,corona, y vitima 
perfección de ía obediencia. Vedava lá 
ley xMofavc'a , que lã muger por quarenta 
dias defpues de fu parto entrafle al Tem-
plo, mandando , fetuvieflepoíinmunda^ 
jjorque no profanaffe con las indecencias, 
que acarrea aquel trance ¿ las Sagradas re-
galías del Divino Santuario.-' Y mandava 
mas, que defpues de elle plaço prefentaílé 
à Dios el primogénito , ofreciendo ¿n el 
Templo dos Tórtolas,© dos Pollos de Pa-
lomas,yà cf.ie lu pobreza no fufriefle facti-
ficar vn Cordero. Aqui fe engazan dos 
Leyesen vri texto; purificarfe por quaren-
tá dias la Madre , y ofrecer en el Templo 
áí primogénito. La primera,no tocava,ni 
pudo obligar àla Virgen Madre , por aver 
fido puro,tanto,Inmaculado,y limpifsimo 
íu partOjdoade ci Sol de fu Vkginai Pujre-
9}¡ 
za no padeció los nublados, ni arreboles 
Indignos,que empañan eücícxo en la pro* 
creación de losdemàs que nacen : Lnipé-
ro,laíègundaletocava,y aize Santo Tho-
mas de Villanueva,que aunque leeícriviò 
élía Ley generalmente por laS paridas de 
todo llracl,la intención del legisUdor,tue 
peculiarmente promulgarla por Maria » y 
enderezarla à vna Madre V irgen por los 
arcanos lines,y altiíslmos MyucrioSj qufe 
deipucs declararemos : s i d hoc >¡uipféjtt-
tutum flirttcuUrc l'irgo tcnebdtttr , JHÍA 
máxime fro ipj.i coníit.tm fue i\tr jhttutum. 
Pero qual,íi no la admirable , y proliindií-
lima obediencia de Maria pudo acendran-
do la legal obfervancia , executar los api-
ces de ella,adivinando la mente del Sobe-
rano Legislador, fugetandofe tan literal-
mente aun à la de la Purificación , que no 
habla va,con íu integridad , venían ambaS 
enlazadas, y aquella parecía dreunftancia 
de lafegunda Ley ; y por no aventurar la 
obediencia , aun con aparente deferedito 
de íü candor, lasexecutó entrambas con 
allombrolò elpanto de los Celeltlales Eipí-
ritus. Entro al Templo la Punlsima Don-
zélia à prefentar en fus braços el Prirhoge-
nito de íu fecuiididad Virgínea, y pade-
ciendo en la exterior cíb'maeíori de los > 
hombrès las fombras i que en íemejanró 
función fueten manchar à las demás mu-" 
geres j ofreció la vna de aquellas aves fea 
hoíocaüfto , y la otra por e! pecado k -
gal,que eíío le llamava la inmundicia, y la 
otccnàã-.Hofiuiii fro fcccdto. Aqui leme 
ofrece vna grav it's] ma dificultad: Dize el 
texto Evangélico , que pi'adicó Maiia el. 
tenor de la ley : Secundum quod [crifiíinP 
eft in lege Domini. Y en fu conformidad 
llevo dos Tórt olas, òdos pollos de Pato-*'' 
nía: Par tunumm , ant duos palios côlum* • 
barum. Bien: Pero lepamos, qué es lo que 
ofreci ó üc hecho? Que la ley permitia, que • 
íe íaerífícaííe ,ó vnoTu otro. Ofreció por. 
ventura Maria las Tórtolas,ó las Palomas?.-
Nadie lo acierra à deterniínar.- Qñ&mcs,y 
San Ambroíio , por lalir de dudas, eferi-» 
ven ¿que ofreció juntamente Tórtolas , ^ 
Palomas. Mas no ay tal, dizen otros I f i -
terpretcs Sagrados, que ta ley noiníinda-
va,'que juntas íe conlbgraílèn víiás,y otras 
aves/ino vnas,iiotras con diftlndon,y lio 
es de creer de la puntual!fsimá, y per^^* 
obediencia deMaria,ofrccieílè mas,ó m é * 
nos de lo que decretava to \cyiNoti eft c y * 
dendum Manam plus , mmtfsye ^ a m leX 
pr$* 
p f À c k n T M g f i e ã l 
p r t c i ç t e U t ¡oUt i l i fJe . Pues como enten-
tierèmos al §agrado CoroaiÜa, que habla 
con difyuncion , afirmando, que ofreció 
Tórtolas, ò Palomas >. Pat- tttrturttm, aut 
duos palios columbctnim .fLtio de dar opciõ, 
que £éan,ò las vnas,ò las otras, es para an-
tes , que la acción le determine en el he-
cho; pero yà executada en la ofrenda, es 
forcoíb,que iban de hecho Palomas, 6 de 
hecho Tórtolas. Porque no es pofsible, 
que eíla acción individual de ofrecer,qiie-
de en la realidad indiferente, y executada. 
Si en el hecho fueron Tórtolas, no fe dize 
converdad,que ofreció,ò Tórtolas,ó Pa-
lomas ; y fi tíeciicó Palomas, tampoco es 
cierta la difyuntiva : Pues como el Evan-
geliita, llevándole todo el pullo à la plu-
ma, el Efpiritu Santo ,efcrive , que ofreció 
. en el Templólo dos Tórtolas,© dos Palo-
masíNo lo inpoí N o fe lo reveiaroníPues 
diga lo que pafsò. Yà dize, que obedeció 
Mària,facrificando, ò vnasaves, ó otras: 
PÍO* turrurum*, aut duos pulios cotumbd.^ 
w m . Como puede fer ? Mi rad : Fue efte 
a â o el de la mayor,y mas fublíme obediê-
cia de Maria« La ley fonava con eífa dif* 
yuntiva,mandando, que fe facrificaílen, ó 
Tórtolas, ó Palomas 5 y como la obedien* 
cia,que buela por encima de las heroyeas, 
âtiende à los apices de l a ley , obíervaaun 
las fylabas,y aun el fonido de el precepto; 
para cumplirle con puntualidad,aun el te-
nor de las palabras difyuntivas quilo exe-
cutarMariá , yfolo fu obediencia acertó 
àverificar ladifyutitivacon aflbmbro ,y 
cícandalo de todas las reglas de la Dia-
léctica : Vt. dttrettt hofiictm par titrtttrum, 
aut duos pullos columhutrum. Obedeció 
Maria à todo refto , y haüa las fylabas, 
hafta ei-^tfí, nos dize el Evangelifta, que 
efetuó: Non eft cvedandum Maricim plus, 
TUims ye <jf{£tm lex pr<sdp/ebdt,obtttli/fe. 
Bien fe íignifica afsi la promptítud 
ce U obediencia en Maríai Pero no queda 
refueka la dificultad. Porque en la ora-
ción difyuntiva la vna parte excluye la 
poficiondela otra con negación de ella; 
con que adtnitirlas ambas verificadas,es 
impofsible, es contradicion. Como pues 
avernos de creer impoísibles entre las clau 
lulas de la mífma verdad > Executarfc vn 
•a&o determinadamente de facriñear Pa-
lomas es impofsible j que ^ níegue la I n , 
diferencia de ofrecer, ó Palomas,© T ó r -
tolas 5.es verdad, que es impofsible : y en 
eaa mifma Impofsibilidad fe nos ¡nfiauan 
lasque atropello Madá, poí obedecer hu-
milde. N o es impofsible mendigar luzes 
el Sol 1 No es impofsible parecer mancha-
da Maria en los explendoresmifmosde el 
Verbo Divino ,que no fabe nacer,fi no en-
tre explendores de purifslma Santidad ? /» 
(plendoribtis ScinÜorttm genui te. No es 
impofsible afectar purificaciones el O o 
ceano de las purezas inmenío? Pues para 
que entienda el Mundo , que li por obe-
decer llegó María àpurificaríe , que fue 
impofsible. Noav rà impoísible , que ítt 
humildad no allane, por obedecer; en-
cuentrefe en el Evangelio , (al dezir, que 
fe practicó puntualmente la ley de Moy-
fen) vn refabio de impofsibilidad efetua-
da,para que quede por padrón eterno}que 
pregone la obediencia abatidifslma de IÍ 
Emperatriz de Cielos,y t i err a, que con re-
conocer , que era impoísible purificarfe, 
executo laIey,haziendo practicable fu Pu^ 
rificaclon. Cordero fe le mandava ofre-
cer, pero ofreció aquellas aves por pobres 
bien,que fegun r a z ó n , n o devia ofrecec 
Tórtolas-, pues yà llcuava por ofrenda el 
Cordero Inmaculado de fu Hijo Santlfsi-
mo^Mas no,que iba Sacramentado,pues 
aunque en aquel Auguñifsimo Sacramen-
to reíide el miímo candido Cordero le-
svs i em pero eftà dlsfraçado, efeondenleí 
velos de accidentesjdeímícntenk íasfom-
bras,y nubes de fcníibles dímeníiones.Af-
fi el Cordero, queoy ofreció María , Ib» 
embocado en fombras de culpa, cubierta 
de las pardas apariencias de pecad or;BIenv 
que mifticamente fe facrificó debaxodci 
lascfpecies de Tór to l a , ó Paloma, confa-» 
grandole la vna en hoIocauílo,y la otra en 
hoftiapor el pecado : V e l duos pullos co* 
íttmbâmm~\>num inholocauflum, & alte" 
rum pro peccato. Para que conftaífe al. 
Mundo , que aquel Cordero EucarIftIcox 
queoy, eftrenando en las Aras ei nevado 
bellon de fu candldèz, fue ofrecido pon 
María,equivaldría con gloriofo excefíbà 
todos los legales Sacrificios delaSynago-
ga,fiendo yà holocauñoSobcranor yà hoí-
tia pazifica, yà propiciación fcmplterna: 
Quod gemin<£ fupraaiElx obhttimis Chnftt 
habér'et rypum.(dize Thomàs el Valenti-
no ) S i , que oy María en el Templo obf-
tentó el Divino Cordero por Sacrificio 
Eucariftico , dibuxandonos defde allá ei 
Sacrofanto Éande aquel Myfterío. Por-
que eftafiefta de la Purificación la InftlM-' 
yo Sergio Papa, por dçftwrar eiabufod<! 
i» 
''de U Purificación cie hueftra Señor42 i--—» 9S 
la Romana Gentilidad , que efte dia cele-
brava à la DiolaCeres, en memoria, de 
quando con la tea ardiente en las manos 
bufeava à fu robada Proícrpína por Jos 
íbmbriosbofques dclEthna. Y aisi oy la 
íoiemnizavan con antorchas encendidas 
en las manos. Quilo la Igkiia dexar la ce-
remonia , y trocar el culto; Aland ò , que 
à la Virginal Ceres Maria fe le dèdicailè 
elfeílivo vulgo de antorchas, y candelas 
con que oy la protcíbmos Madre pura de 
la luz increada. Pero ü Ceres tuc la Diola. 
de los trigos, la inventora del pan ; ver oy 
à María en la vna mano el antorcha, en la 
otra el Ciordero coronado de cípigas, ò el 
pan Ceiciie en fus bracos, yà es ver dihu-
xado el Cordero Eucariítico entre acci-
dentres de trigo,en braçosde Maria, pues 
en manos de tan Divina Ceres , que puede 
campear mashermofamente , que los t r i -
gos,y las luzes? Eo ijuod Plato Deus infer-
na l i s , ( dize Durando Mimarenfe ) Pro-
, jerpinum tn principio huías menfis rcipuit, 
s/UitmCercs eius mater fdCibus uccenfis per 
jlll/its de noBc q u x f m i i & c . Atención ago-
ra al myftcrJo : Sergius Papa mui uns in 
melius jicituit feflurn Purificationis in ho-
norem Mdtris Domini ,&l>t plebs ~)>mucr-
portdns cercos ardentes m mttnibus per 
Ecclefnts procederei, ¿TcEntre pues Maria 
al Templo à ptirrficaríb, y à executar i m -
polsiblesjque glorioíamcnte acrediten íd-
berana fu obediencia,y eiifeñasde que fue 
el Cordero,que cotònò de rubias cípigas > 
la beliífsima Ceres, à quien con brillante 
Exercito de luzes veneramos: Afslfta el pan 
Eucar:ftlco,enel Solio de lu Mageftad , à 
efta folemnidad, que Mariáfe trac los t r i -
gos al pan,las ktzes al Myítcrio , el bellon 
al Cordero,las aves al Sacrificio , los i m -
po fsibles à laexecucionj lascxccucioncs 
àlaleyi/w^/íTí \unt dies purgaúoms M ¿ -
ri& , fecandum legem Moyft. 
§ . IE 
HE R M O S O concurro de Planetas íiicede oy en el Templo , donde 
Chriüo,y María vienen a calificar 
Jiis rayos de ineíumables joyas: Chrino > y 
María fe prefentan oy en el Templo 5 y en 
la felnvklad prelentc admiro vna íluftre 
competencia de entrambos en humildad, 
y obediencia,María entra à ílgniticar,quc 
neccísita ce la Puríficacion legal. Chrilio 
viene a fer rcdijmdo,y abíuelto de el do-
minio,qne en el adquiría el Templo, por 
el derecho de la Primogenitura. Porque 
esdeíaber , que los primogénitos de I f . 
rael por eíte a.fio quedavan dedicados pa-
ra fiempre al Tempo ¿ Los de la Tribu de 
Levi no tenían redempeiou. Los de las * 
demás lè tornavan à relcatar , dando la 
madre cinco íydos de plata al Sacerdotéj / 
poi4 tacar fu infante , y llcváríelo; como 
conlhi del Capitulo 34. dclExodo,y de el 
Capitulo 3. de los Números : P r i mugem* 
turn, j i l iomm taormn redimes : .Accipies 
qmn iHe [ydos per [ingitU capit.t, & c . Y 
comoChriíto mi bien era el Mijo Primo» 
genlto de María Santifsima,fueprecifore-
tiimirlejpagandopor el los cinco fyclos, 
que mandava Dios pertenecer al Santua-» 
rio. He ai fefiores la competencia entre 
Dios,y María.María,por obedecer à Dios 
felugeta à la ley de la Purihcadon , que 
no la obligava : Dios por obedecer à Ma-
ria íe fugeta àla ley debí cmpcion,que no 
le pertenecía ; dexoíc comprar el Rey de 
Ciclos,y tierra: O Hijo de Diosyà iiervoí 
(exclama aqui Thomas el Valentino ) O 
Principe de la Gloria yà efclavo ! Siervo 
comprado es y i el Seiãof del Vnívcríb: o 
Fi l ium B e i ! O Principem Gloria manci-
p i u m , fei-yus emptitius fuñus ejllXpmintt^ 
Orbis ! Pero que nos admiramos de lo que 
el ib gloria 5 el miiino h^ze gala de fufer-
yidumbre: Serous tints furn Domine, (de-
zía por el Pfalmiita ) ¡efvits tuus fum , & 
filius dncillx tu v, Siervo tuyo foy,Señor-, 
pues foy hijo de vnaEfclavaruya, Tened, . 
dize Thomas,que ya no ibis folo Hijo de 
la Efclava , fino también Siervo de ella, 
qucoy purificándole en el Templo, os 
compro para Redemptor del Mundo con 
lus dineros: S'er")>ttst!i'¿s>& Filiits ^éncillt^ 
tu*; i>vmúy<& Seibas s i n a l U ttt.t, quid ab 
'úUempms ftim. Ya es nueilro,Fieles, oy 
Chriüo,yà nos le compró Maria ,Nu.eth*os 
Ion fus méritos,nueítras fus heridas, nuef-
tros fus follozosde Infante, nueílfos fus 
trabajo? de Maeítro ,• nueílros fus dolores 
de Crucificado: Noftrd ig'tur \unt merita, 
Itidynoflrd (tint y nine rd i it d , noftri y dg i* 
tus Infdniis -,no¡i¡-t tdb->res docentis í ncftrt 
dolores morientis. Agoça entiendo lamyf-
teríofá claufula de el Apollo 1: Qui cum in 
fornid Dei ejjet ¡emetipjum eximnittn fev-
•niam (enti ítcc/f/ew.r.Eftando el Verbo .di-
ze, en la forma de Dios, fe atenuó, y clef-
hizo tanto,que íè reduxo àfornia de Sier-
volque es forma de Dios? Y que es forma 
de 
Úramn JPanegflca; 
de EfciaVo : Forma en buena latinidad es 
elíèmblante, es el roll.ro, y eílò fue defor-
mar el Anguftifstmo,y Magcíluofo roítro 
de Señor, embocarle con los humildes 
disfrazes de la eíclavitud. Aorabien : La 
forma de Efclavo i l es el roítro nada 1c ca-
lifica lervii , fi no los hierros: los infames 
caracteres con que le marca el dominio. 
Parece, que por venir de mano de Maria 
!aS. y el clavo , los precia por hermoíbs 
lunares de fu belleza, el Amantifsimo Re-
demptor de los hombres. Yà fe avia dif-
fraçado en forma de Siervo , yà oy en el 
Templo fe avia conítituido por Efclavo 
•empticio de fu dulce Madre, quando cor-
tando con plumas de luz las tenebrofas 
nieblas del ayre, le Interrumpe la noche 
al dormido lofeph vn Angel: Surge, le d i -
ZC, levántate lofeph: E t accipe pnerum}<& 
meitrem eius , & fuge. Coge al Niño , y 
huye con èl àEgypto . Paraqüé,Efpiritu 
Soberano: ©exa defeanfar efíe Efclâviilo 
hermofo, no le aconfejeslafuga, que es 
ocafionarle Infamias de contumacia,no le 
'enfayes à perdidizo, que le caftigaràn las 
cifras del cauterio. Por effo mifmo : Por-
que haga obítentacion de fu Efclavitud, 1c 
perfuade la fuga, porque en la Antigüe-
dad à los Efclavos efcriviafeles la marca, ò 
hierro en los bracos,ò en las piernas; pero 
en fiendo fugitivos paflava el hierro à la 
frente; Infamavan los cara¿leres el roflro, 
Aíslfe lo zahería Aufonio à Pergamo: 
]£rgo notas [cripta tollerafti PergAmel/ultu, 
E t fms neglexit dexteyct,frons pdt'itur, 
Pues como el mifmo Diosen forma 
dê  Siervo: Formtm Scrui uccipiens , no 
avia facado à publicidad la fervidumbre 
deque tanto alardehazia ; hizofe Efclavo 
fugitivo, para que el titulo de la foga le re-
tulaffe la Efclavitud en elroftro: E t ^ m s 
vcglexitdexterd fans patitur. Quifoobf-
tentar la compra de fu Madre, fin tener 
empacho de efta íugecion 5 porque de fer 
Siervo de María , primero le faldràn los 
iuerros a la cara, que las colores; galante-
mente lo clixo elPazcnfc: ^ » » e faiat, 
y i l h c o ¡ e n h i t u r in fronte, ^ o d Ç e ^ u s 
f t : N a m c ^ r t s ^ i s in fcrSft iYerat in 
hrachtjs , f u g a a U s y€r'0 in fron(^ ^ 
otra^cofapenfais, que 'fon las ç ^ i ^ 
fences de la frente lukadadetós cunean-
tes abrojos, que texieron 1* barbara coro-
" ea de fu improperio? Qué > Las cícatrues, 
que marcan fu venerable 'Cuerpo í1 Qu^s 
Los rojos caraderes, que falpican dem-l 
bies el Sagrado Alabaítro de.fu Carne? 
Que > SI no hierros de efta fervidumbre? 
Que? Sino marcas de efta efclavitud? Pe-
ro reparad mucho , en que las principales 
cicatrizes de nueílra Redempcion fon cin-
co: Notad,que fon cinco las celebres ro-
turas de eífe Cuerpo. Claro eltà, que han 
de fer cinco; y no mas, ni menos: que es 
Myílerio , y es fineza; el hazer gala de que 
Maria le avia comprado en cinco fyclos eí 
dia de fu Purificación. ( dize Santo Tho-
más de Villanueva) Obítentafe Siervo de 
fu Madre,publicaudo,que aquellas cicatri-
zes , no tanto recuerdan las puntas de el 
hierro, quanto notifican los fyclos de pla-
ta: E m i t i r ergo Redemptor , ( maravillólas 
palabras ) yuinjue fyelís a Virgins , 
¿¡uinque pldgis totum erttt m u n í u m Re-
demptunts. O barata cfpantofa! O Efcla-
vo defpreciablelA fyelo por llaga te com-
pran para mi remedio? A fyelo por herida 
te venden para falvarme > O finezas de 
Dios! O ingratitud de los hombres! En 
cinco fyclos compra María al Mefias,poí-
que con cinco heridas avia de Redimirei 
Orbe ? Quin-jtfe fydis emitur Redemptor* 
quict fti'mjtte plagis totum erdt mtmdufá 
Redempmms. Luego la de el Coftado por 
vn fyelo nos eftà,y el manantial de los Sa-
cramentos. Luego de-vaide nos fale e! 
pan, y v ino; de valde el corabite Eucarif-
tíco. S i , que aquí fe cumple el vaticinio 
de Ifaias : Venltc , emite ctblfue argento ">Í* 
n u m , & U c . Qvttre appenditís argcntu-m,& 
non in pambus. Venid,y comprad, com-
prad fin plata vino , y leche, comprad eí 
pan fin dineros: Como puede fer, que fe 
compre , y fea fin dineros r Como María 
tiene1 efte dia hechoyà ci gafto; y como la 
herida del Cofiado de ChriLto foe el Ar-
ca,que abierta al rrgurofo bote de lan â̂  
brotó eífe pan de fu lechcelfe vino,ò nec-
tar Celeftial , citándole à fu Madre el dia 
de fu Purificación à fyelo cada herida; le 
viene à falir tan varato el pan, y vino que 
fe compra,y es de valde: Emite abf JM. dr-
gentolrirmm , & U c . De aqui íe vè,q«C 
aunque à María nq la obliga la ley de la 
Purificación , empero la de la Redemp-
cion, ò refeate del Primogénito la obliga-
va tan Individualmente,que por ella la el-
tatuyò el Legislador Divino: Qu,iíi M**1" 
ma pro ipfa condltum ftterttt ftattteam.l o 
que devlelfe à Maria el Mundo vn Rc-
demp-
¿I Satttònmlfé M A R I A : 
demptor tan fuyo , que NacicíTe pára 
comprado , y muriefle eomo vendido. 
5S!o ay mas que dczir , íi no , que fe tra-
vo foberana competencia (como yà d i -
xe ) entre Dios , y M A R I A , fobre 
quien obedecia mas ; M A R 1 A íe pu-
rifica , por íugetarfe à Dios ; f Dios fe 
prefenta , por fugerarfe à M A R I A . Bla-
ibna M A R I A de Eiclava de i'u Efpo-
fo ; laftafe Chrirto de Siervo de fu Ma-
dre i Pero M A R I A , aunque fe fuge-
ta à la ley , que no devia , fiempre, 
aun en medio de las Villanas íolpe-
chas > à que le expufo , relguardò in-
ofenfo el decoro de fus purezas : N i -
grd jà)n , fed formejd, ( dezia la Ef-
pofa en los Cantares ) Negra eftoy, 
quemada rengo la tez , pero Iby her-
rnofa : Nolttc confiderdre , <jkod fufe4 
f i m , yttid decolorttuit me Soli No car-
guéis el reparo , en que me pardea el 
Roftro , que eflb lo hizo el Sol , que 
desluílrò la candidez de mi color: Aten-
ded empero à quan hermofa íoy : Sed, 
formoj'a. M A R I A es la Efpoía j y el 
principal argumento de cite Myfterioíò 
Epitalamio. Y tiene razón , que es Beí-
Jlifsima , que es fobre todo hyperbole 
hermofa : Pero como dize , que eftà 
renegrida ? ¿vigra j»m% Es* ̂ aopfo •$ por-
que íe publicó Efclava*! y eíTe color Eryo* 
pico él es el Índice mas cierto de aque-
lla fervidumbre que profefiò»úmendo: • 
£ c c e wáncilL zií-OTwl í i ^ i c í â fet!. Pe-
ro no es , íi no efeufa de los defdoros, 
que pudo fu Purificacioñ grangearle en 
la apariencia. La Nieve , quando mas 
candida brilla, fi la ponen à lafombra, 
defmaya de fus albores. Sombra era la 
Ley Mofayca, fometiòfe à eíla fombra 
el candor Virginal dé MARIA,y cclyp-
sò à la apariencia fu blanquifsimo ex-
clendor : Cum afcendt't Temflur» ,l>e 
fe pnrificayct , tune à pylme fUádrat Mi 
elogittm. N i g m fum , fed formofd. Pero 
no repareis en cffo , d i ^ , qüe hermofa 
me foy. L o empáñala no eftà en mi,la 
fombra es la que pardea; mi integridad 
Vírgiítáí excede los crefpos campos de 
el Apcnííio , la Ley , la ceremonia es lo 
que la haze pirecir fombría ; y cierto, 
que el Sol tiene la culpa : Quia deeoíora-
ui t me Soí. Como ? P ues al Sol echa la 
culpa ? Como fi fuera cofa , que fe pue-
de echar al Sol 1 Si, que el Sol es Chrif-
t o , el Sol es mi Hijo , que anublando-
fe en nubes de aparente culpa ,jr afeífcm-* 
do humildades de pecado obicuras, ha 
ocafionado con fu exemplo , à que yo 
también le remede los edypfes,yleimH 
te lasnegruras : JDtcolorAuit me So l , (di-
ze Henrico Engelgravc ) ¡ a U c e e F i l m s 
meus fuá exemplo fufettm hunc colorem 
mdiditi Pero fi Chrifto viene al Templo 
con fombras de culpado ; y M A R 1 A 
entra al Santuario con teñas de impura; 
luego bien digo yo , que eíle Myíterio 
de oy es vn lagrado delàfio de obedien- ; 
cias. La Virgen Madre fe humilla à las < 
ceremonias , aventurando decoros. El 
Niño Dios fe rinde à la Ley > fomen-
tando fofpechas ; Pero no , no reparéis 
mucho en la color exieína : Nolite con-
fiderdre , yuod fufeafim. Dize MARIA> 
no deis credito à las fombras; dádíele à 
mejores luzes, que à todas luzes foy her-, 
mofa. Y como que es verdad > que fi l i i , 
fecundidad, porvenir àpnrificarfe, pa-
rece oy menos iluílre : Nigra fum. Por 
ello fu integridad faca la cara à las be-* 
llezas : Sed formofd. Engazando con mí--
lagrofo marídage la fecundidad con la, 
entereza , el parro con ía Virginidad. Ef* 
fo nos perfuade oy el Evangelifta; quan-
do eferive , que confirmandoíè con la 
legal ceremonia) entró MARIA al Tem-
plo à ofrecer vn par de Tórtolas, ó dos -
Pichones : Par+turtumm , aue duos p u -
llos colttmbarum. Yà ponderamos la di* 
; ficultad , que añuda efta claufula , con 
rió efpeclficar las Aves que fueron. Y 
puefto , que no pudo fer deícuydo de el 
Hiftoriador Sagtádo , nos dà à penfar,quc 
fue Myüerio : Pero qual puede fer? N o 
dezir , que M A R I A facrificó Tór to -
las , ni Palomas; fi no , que vino à ofre-
cer vnas, ó otras; foloesdexarnos con 
la duda , ó con la foipcçha, deque4e-
dicò las vnas, ó las otras : C u r J i c F u a n -
gelijld disitiftxit , néc fignutè memorat? 
quid obtuleyit r Pregunta el Pazenfe; pe-
ro yà cay go en ello, Quífo en vna fun-
ción tan fofpechoía , como la de el purí-
ficarfs vna parida, refguardar las purezas 
de M A R I A , qniío reprefentarla Virgen, 
y fecunda ; que la Tórtola es caña , y la 
Paloma es fecunda. luntólas ambas pa-
ra el Myílerio , yà que las defvnio para 
el precepto , delineando en las mifmaS 
Aves de íü ofrenda la fecundidad her-
manada con la integridad : Çhtid V i r g i -
ncm } & fecmdí tm ¡HU ditplici allium ge" 
j 8 Oración Tanegyrico; 
ncre "Vohit ojieniey(\ TurturCitftaeft, Co-
lumb-t j e c u n í d > T/triímijue copulamt ad 
Stcramentum. Eflb ñic encadenar lo pa-
ridíi cofi lo incorrupta ; la Maternldaci 
con la Virginidad 5 la Tórtola con la Pa-
loma; la Negrura con la Belleza : Nigra 
f u n d e d Formojt. 
JBa, que ello oblcuro dela tez es lo 
fombriode la ceremonia legal; que mal 
puede pardear la Aurora , llevando en 
los bracos à todo el Sol. Entre en hora 
buena M A R I A à honrar la ley, el Tem-
plo , la Synagoga; y faigaíe à recibir to-
da lalglefia ludayea, epilogado en Pro-
fetas de ambos íexos , Ana > y Simeon. 
Gante de gozo , anegando en dulzes la-
grimas las melodias de el verfo el ancia-
no Qfne » y autorize efte a£to con fus 
venerables can asaque averiguado el nom-
bre de Simeon , fabreis , que quiere de-
zir: Auditor , b audiens: Oydor» Simeont 
idejb <Audito¥. Y íi reparais en los títu-
los conque le honra el Evangelio: £ » a t 
iufttts, & timordtus, & expetfdns confola* 
tionem Tfrctel. Que era juí to , que era te-
naerofo de D ios , y anhelante de ei coa* 
íuelo de fu Republica, vereis, que dibu-» 
buxalos que la nueilra goza en tan juit i-
ficados , y fantos Miniitros , como los 
que Vueilía Alteza, Señor , haze pr.eft. 
dir en ella fettlvidad, que el honrarla con 
tan Augaíta prefencia , es correfponder 
aquel diiieño > en que fe nos tepreíentò 
cada vno por Simeon lufto, por Minif-
tro temerofo, y Argos defveiado en ios 
confuelos de la Republica : Auditor J u * 
flus , & timorettus , & expeBam confoU-
tionem I fras l . Ofrezca M A R I A el ne-
vado Cordero , que írudificó fu candi-
difsima Virginidad; que aunque le cubren 
aquellos blancos bellones, que yà baña-
ron de Carmín las pérfidas manos de el 
ludaifmo ; Oy como derramando en 
aquel Sacramento por cinco raudales to-
do el caudal de nueilra Redempeion, nos 
embarga el recuerdo, de que le lo deve-
mos à MABslA , que con cinco fyclos nos 
ç an jó ellas cinco purpureas avenidas 
de Gracia,que prometen infon-




DE NVESTRA SEÑORA 
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K EESTlVIÓADtan celebre,en gozd tan vníverfaí, que no fow 
• lo llena los ho mbres, y reboza à los Angeles; pero llega aun à 
falpicar de júbilos à la Trinidad Beatifsirna ,todo aihaga ^or f¿-
!l!zalDía;ÍÍnd esfel Evangelio,quepsrecc,que eM ae ce'nbcoa 
el myítcvio. Entro ksvs (di/e el Sagrado Croniíta ) a vna A l -
dea^ Caítillo,y cierta muget-jque fe dezla Marra, le hizo hof-
pedage en fu cafa. Tenla(díze )vna hermana nombrada- Maria; 
BicñsperO me haze myiterió el Caltillo : Que Marta virgen, 
Maria hen"nofa,Ca(l:iUo avían meneiter, para refguardar virgi-» 
tildad,ybelleza. T o m ó aísienró-el SoberanoHuefpec¡,vlue-
go- íc «eómodò à fus pies Maria , quefentada efe¡:chava eoti 
ieníbeleíb la doítrinadé los Divinos Labios. Que pretendida es la comodidad en la? mu-
geres ! Pero efta la bufea à lospksdeChri í io . Avíalos antes regado con fus lagrimasi 
Queyàfucra milagro no cobrar interefo vna Dama de lo que avia conquiítado con fuá 
ojos. Andava MartalbHcita,y congojada en el aparato delcombitc^y vi ndofe fola,maÍ 
ayudada de fu hermana,en obfeqaio que à entrambas incumbia,parecióle ocio efcufaddi 
cl de Maria. 'Que próprio esdeiqiiedàvnpaflòpor Dios,peníar,que los démàs fe duer-* 
jnenenfufervic-io! Llegofe al Divino Maef<;ro,v dixole, no reparays Señor eñ que n i | 
hermana de "floxedady de cttudio me dexa fola en las ocupaciones deíle myíterio? Man * 
¿adlapJieSjqueíelevcÉiiteyymeayude. Que i quien trata de eftarfe con Dios de cípa-
dojauaios hermanostrabajaapor déiafirle, Marta,Marta,reípondiò elSeñor,muy fo-
Sermon primero; 
licita te fatigas en muchas cofas,quando vna fola es neccíTaria. N o te turb en tantos cuy.. 
dados,que de todos el vno importa íblo. Que de ellos nos cuefte el mundo, quando pa-
ia con Dios baila vn cuydado ! Mana(dlze) ha fabido efeoger, la mejor ocupación, ciu» 
pie'cquc no le faltará jamás por acertado. Aqui fenece el Evangelio, y aqui comieno 
lá'dificultad; fudan aqui las plumas en atinar fu connexion con el myfterio. Porqué , qy^ 
connexion tiene la Aflumpcion de la Soberana Emperatriz. delCielo ,con reprefentarfe-
nos Chrlfto hofpédadode dos hermanas, cuydadofa lavnaenminiflrarlc^ cortcfanala 
otra en afsíítírle? Vna, que le firve; otra, que le elcucha j vna , que negocia fu agaflajo; 
otra>quc atiende à fuenfenança? Yà sé,que AguíUncy otros enfeñaron, que en ambas 
dibuxò el Evahgeliíta la vida Adíva^y la Contemplativa. La Aftivaen Marta , que fir-
veàChrlfto cou el trabajo exterior; la Contemplativa en Mana,quefolo le atiende con-
vjçffandole elevada. Marta eres, fi à Chrifto con obras de piedad focorres en el Proxi-
mo: Eres Maria5fi mentalmente fixo en Dios no le pierdes de viña: Pero éfto>que haze a( 
Cafo de la celebridad prefente \- Tampoco ignoto,que Bernardo,y otros lo acomodaron 
al premio de gloria,que fe le diò à efta Señora, que maravillofamente fupo engazar am-
b2|s.vki*s,hoápedando à Dios en eiinclyto CaftUlo de fu vientre trabajando ,y aprendien-, 
áOjfírvictfdo, y contemplando: H que poí delinearnos las glorias de Maria «yrcfpon-
dientes al mérito ,nos las carea con el hofpicio de fu maternidad Soberana, Pero para el-
fo mas claro lo infinuava el Beat us "Venter, qui te porttuit. Aprieta mas la dificultad de-
zír Alberto el Grartdc,que fon quatro las feftividades, que ¿on titulo de ^ f í v m p d o n fo-
lemniza oy la Igieíia. La primera la Dormicion,ò felicifsima muerte de Maria, La le-
gtíndala reunion de fu altna Santifsima, ò Refurreccion , que fué al dia tercero. La tef-
Ãrífii elevación,ò Subida inefable à las cumbres del Empyfeo. La quartafu Glofificá-
don,òEmbeftiduraB.ealenlos refplandorcs de Beatitud fempltcf na. Sobrede m i , que 
de empeños acorfteten mi tertnídád! Mas quando ingenios Gigantes carlean por ajuttar 
el Evangelio ^ v n o fiquierá de efíos Myílerios j hemos de vèr , que oy quadra à todos 
quatro« "^erà!píodlgiO? Pero como de éflbs fabèirécabar k Graciá:: jóy fera mas barata; 
aunqu,e María anda por las nubes: pero fi tercia v i \ Angel,que mas de vaide, que por 
Iudarla,diziendo : >4 V E M U K I « 4 . 
t H E M A; 
*ln\tAm leftis in qu&ââam CafteUmn* Maria feâens audiehat 
m$r}»w;Ultus\ ^MtfthàtHtem fatágebat ^Jé ¿i* , Domine 
nm tft iibi cur&i qmd foror mea reiiquii me folam miniftrm 
rciPkergo ilU> vt mc admbet* Lucae cap> t o. 
$. I . 
ES natural à ioda criatura entendida apetecer lá felicidad; amaneció con 
j " ; el Entendimiento en el Mundo el 
defeo de la Biénáventurança 5 pero ama-
neció mal, porque el primer Angel efme-
ro hermofo de los primores de la Omni-
potencia, al mifmo Eterno Sol pretendió 
affemejarfeno contento con fer Luzero, 
oue perfilava deexptendor los mas rofa-
dos zelages del Aurora; pero cayó defme-
lenado de luzes el Cherub rebelde, quan-
do coranas orgullo defeogia por las nubes 
la crencha refulgente : Cecídifii Luci fer . 
Cayo por remedarle alSol,noelfcr; que 
nó era tan necio, íl no láBienaVenturanf 
ça. Conílftc la Beatitud criada en vèr à 
Diosiy contemplarla; parecióle corta feli-
cidad gozar folo mirando, y apeteció la 
Beatitud del Altifsimo; advierto aquí, que 
no anheló por patecerfé à Dios, ni al Cria-
dor ; fi no al Altifsimo. Verdad es , quo 
Dios también es Bienaventurado por ver-
fe à íi mifmo, y contemplar fu Divinidadj 
pero con efta difeícncia en las Divinas 
Perfonas: ( efeuchad Thcologosvriapro-
fondidad de el Abad Ruperto) Que el Pa-
dre Eterno es Bienaventurado por cfíavl-
fion,hocon mudez de conocimiento, co-
mo el Verba,y el Efpiritu Santo > íi no ha? 
blando, ò produciendo vna vçfdad^n 
rde nue(lra Señofa de U Caridad c¿ 
• Verbo,©' palabra mental,que cs propria, y 
naturalmente fu Hijo,y cite \'eríc en aquel 
Inefable efpcjo de luzes, y rcílutir en el 
.cntlai de iu mente fu íemejanca > cíle co-
nocerfe engendrando vn Hijo Dios, cs la 
•íiima, y nocional Beatitud del literno Pa-
.drc; que aunque las otras dos Soberanas 
.Períbnas gozan de la miima individual 
Xcat'itud; pero no brota ningún fruto de fu 
conocimiento 5 por efib no queria la fe -
.jnejança del Verbo Luzbel; no la del Eí-
•pírlíuSanto, fino U del AMísimo , que es 
•apellidodel Pav'irc•.Snniits ero . A l t í s i m o . 
.Que llamad e A idísimo es blafon de la pri-
jner Peyfona de la Trinidad: ^I t i j s imus 
n.twr/tfc Puta- efi ( di/.c Santo Thomàs de 
.Villanueva ) & y i n / t s ~¿t l t i í s im Verb am 
eft P-uris. ( Sevm. 1. .de Annunt.) remedar 
queria,pues eí ia túcha,y engendraren fit 
.entendimiento otro Verbo,que fnefle pro-
le f.iya, afpiravaàfer Padre como Dios de 
el concepto,q brotaffe fu intelección; em-
prendió el hecho , y al ir à engendrar la 
verdad intencional, le halló hecho padre 
de la mentira.- Diccbat in corde ¡no : S imi -
l i s ero ^ííti lsimo-, fi-H-t iílc~)>eritatem de Je 
ipfo gen ií/fic, ipjc e Contrano mzndctcíj f ti-
ter exift;ret. Pero porque mas padre de 
la mentira, quando de todo delito es pa^ 
.dre? Porquelaproduxoenopoiicion.de el 
-Padre Eterno, cuya bienaventuranza es 
brotar efpcculando vn Verbo , que es la 
.. fuma verdad,y como à la verdad nada l ç 
es opueílo; 11 no lafalfedad, lo que abortó 
-Luzbel fue menurainfamo: E j i ahretnM* 
iu d Verbum y er it cts ,- j u i d ¿gi turtu , níft 
mendacium ebullíres ? La verdad, que na-
ce en la fuente del entendimiento de Dios 
no la apetezca engendrar vanidad Ange-
lica , ni Ccleítial; que pureza terrena foio 
mereció efla regalía; de, la cierra nació la 
verdad , Neritas de terra orta eji. Maria 
tierra Virgen,dló por fruto à la verdad:, y 
brotó V\\.Verbo, qw^esjTÍijoftjyo, como 
lo es der el mlfmo Dios» Por eflb le llamó 
Epifânio: Horno todo etitèndimiento en' 
que fazonó el pandela^idaf: Clibantfs ¡ n -
tellecíitalis. Porque el Verbo no nace fino 
de matriz efpiritual, la verdad no Ja pro-
duce,(i no taller intellect!vo.Por cílb acla-
maron de bienaventurado el clauítro V i r -
ginal de Maria, porque la Bienaventuran* 
ça es vifion de Dios > gStconocimiento , cs 
cfpcculadonjy aviendoconcebido al Ver 
bo gozó fueros de entendimiento lo que 
..fuc\ivntre,qucno;íe engendra ü n o à c l -
peculaciones parto, que es Verbo, prole, 
que es verdad, EHòfucio raro , lo eílu-
pendo,ío«jne eípeiuzada,y atónita admi-
ró la naturaleza. 
Entre las grandezas,que de fu Omni , 
potencia blaíónava Dios,Ie encareció vna 
maravilla à Iob,díz¡cndole deiAveftruz; 
Çhuindo derelinquit oitci ¡w¿ m terrd , tit. 
forfitan in paluere calcfucics ed \ Mira al 
Aveítruz,hcrmofa íeivade pluáiaSjCrefpa 
montaña de penachos, que al poner íus. 
huevos, los acucíta en el arena , y fin abri* 
garlos con las alas , los defampara veloz:. 
Podras tu por ventura fomentarlos en el. 
polvo \ Forfum in puhere calefdcies eat 
Yes,quela Aveftruz jamás empolla en el 
nido , ni le tiene ; arroja entierralos hue--
vos,y del polvo dcfpucs reconoce pollos, 
los que de íabrigó embriones. Afsi Plmio* 
Thomas, y todos. O Paxaro myíteriofo,. 
Paxaro medio Ave,y medio Bruto ; dudo» 
la Filofofia, fi era bolatü , ó era terreftreí 
tAmbigmts inter terrejlrtd, & aerea ,d ixo 
Pierio; que aunque viííe hennofas alas,y«; 
corre poblada de plumas ; las piernas nô  
fon de Avcjparecen íi de Buey, rpmatan-' f ¿ 
do en pies partidos en dos vñas: C r u r a l / e ^ r J 
ro bonilla ,~Vngttl<t¡'<]itc bifulc^s habet. Mi-* l .*, 
radia pues Ciudadana de dos elementos;- X: 
monftro del viento,y la tierra-, con pies d£ 
Buey huella el arena;con plumas de Paxa-
ro açota el ayre. Mashaze,que de fus ojos-
reparte láatención à entrabas regiones,con 
elvnomira al Cielo,porque buela; arien*» 
de con el otro la tierra,porque corre : Fw» 
ocalo C&lmn ajpiciC , & alio terram cer-* 
n k . Hermofoíymbolo de vnaperfeccioti 
fublims (dixo Bercorio ) tener de los o jos; 
vno eípirimal,y temporal el otro, vno que: 
pertenezca ji la vidacontenipiativa; otro^ 
que fe dcfvcle en los cuydi>dos.de la A á i -
va:K"»»»*, pit pert meat ad co0empiati%amf, 
ali um , tjui pertineat ad 4 0 ¡ # a m . -Qne el 
vno fc clava-en loíCíelos por gozar;mie!> . 
trasci otro pefeañea à latíprra por mere* 
ccr: Vno debstCeei»m Fefpicere , & CoeleJiU <t-
cogitare--, altero terra -Vy&ç.. Pero l ien el ". 
Avcüruzfe mezcló lo,Infiino/>de terreílre, 
con lo íubíí.rac de Ib. bolatil,. quien fi.n^ , 
Maria hermanó'eílas difrancias, enlazando . 
lo terreno de nueílra naturaleza con. lo ' 
•Celefte de la .Divinidad: B i d j certs in Ma* 
riam Caelum , &' terram conftux'fje , f»« 
Delicti horn: ncmyne gennit, ..Maria d© 'a 
la tierra es^orfer hija de Adampero quien 
no dudará íi es Ave CclcüiaT, ó Criatura 
i i m« 
1 0 3 Sermon Trímero; 
tevrena/iveiTulade nueñra cArne fe avien-
ta por encima de las Aguilas del Olympo? 
Ya íean fus alas de Paloma candidas,ò lean 
fus plumas de Fénix rozagantes; pero de 
Aveitruz parecen al encandilamos, pues 
quedándole humana lavemos hollar Se-
rafines , y moítrandonos las huellas de la-
bórioíb Buey, que ello es lo trabajado de 
la vida Attiva en la tierra, la vemos e%ri-
mirlas alas en el Empyreo: Pennz c i a s y i t -
tutes eius qmbits juL'lexdtur ti terra , l icèt 
or ig iml i tèr efíet ax term, ( dize Guilielmo 
Abad) Mas à que propoíito es ello ? Yo 
io d i ré : No deziamos, que Maria era Ma-
dre de la vida, que concibió al Verbo por 
Via intelediva, que gozava fueros de en-
tendimiento fu Soberano Vientre,llaman-
dofe Bienaventurado > porque Concebia 
: contemplando, y viendo à todo Dios r Si: 
Pues mirad, que el Aveiíruz de lob fe de-
xa los huevos en el arena, y los deíampa-
i&jderelinjuk. Ha^ue no los defampara, 
dizc Alberto Magno,ii no que los dexa, y 
fè và à fomentarlos: Pues como ha de fo-
mentarlos,ü los dexa, y fe. và ? Pues efle es 
el prodigio , que efta Ave no anima los 
bufe Vos con el abrigo de las plu mas, íi no, 
que fe aparta à mirarlos, ( dize el Doctor) 
y con lòlo aiíèitar la villa en ellos, los em-
polla con los ojos, y los engendra con fo-
fo la miradura. Tienen efle vigor los ra-
y<òs de fus ojos, que à fuere a de efpecula-
eion vivifican el poHuelo : Struthio refpi-
etendo omt j»ít fouet, & ad perfe&utndc-
á i m t , { Béféhor.lib. 6. Reduâ;. cap. 69.) 
C ó m o plrto dfc eftavifion fecunda nació 
la verdad defdé el polvo : Veritas de terra 
t>rtd eft. Maria, toda inteleâ:ual,toda con-
templación , toda ojos beatíficos, la fo-
mentó con fu efpecuiaeion; no porque no 
abrigaíleenfüs entrañas al Verbo, fino 
porque fu vientre gozó viílones de Beati-
tud: Bextus Cerner. Transformó la vida 
. Aâiva en la Contemplativa, equivocán-
dolas con tal primor , que el atender era 
£riar,y elfervlr era contemplar, refaciendo 
fouet, concebia,y meditava: M * r U autem 
conjemaljdtyerbd h z c , (dize el Evan^dif-
ta) fomentavaàl Verbo en fu vientre; pe-
to le rumiava à coníideraciones en fu co-
raçon: Conferem ÍH Corde fuo. Traduxo 
la economia à contemplación, y ello fue 
aílèçiejaríè al Eterno Padre, 4ue engen-
dra por vifion; eíTo fue blafonar la genera-
ción Krcf.n, reinedandole la Beatitud al 
tíiífmo Dios. Generación EtemaS SLLue-
go fin fin r Sin fin : Porque no le tiene 
contemplación. Luego fin muerte > Qu^» 
es Muerte í N o fe conoce acá lo que poj. 
efiè termino quiere dezir íe; porque la ef-
pecuiaeion del Verbo es función,y a â o d e 
vida tan peremne, que en el no cae loque 
llamáis Muerte;Si cae;porquc muerc,an£-
góíe la muerte en occeauos de vida,ò co-
mo dixo el Apol lo l : v i l o r t a eji Mors ¿3 
yiclorid. Sorbida fe vio la muerte ; ó co-
mo leyó Tertuliano: Deuomtaeft. Tragó-
gofe la Vida à la ivluerte : Como es eílo? 
Que es devorar la Vida à la Muerteí 
modo deuordtur à l/ita ? Tertuliano: Dum 
recipitur,& redtgitur->& incladitur in if-
j a m . Embeberla, convertirla, y trafegaria 
en vida,es deborar la vida à la muerte, Afr 
ílpafso en Maria,que el defañudaríéfu So-
berano Efpiritu de fu Santifsimo Cuerpo, 
fue deíparecerfe la muerte forbida en re-
molinos de vida: ^4b¡orft,i eft mors. Oid-
feio à la mifma Señora , revelándolo à fa 
Sierva Santa Brigida : Defparcciòfe el An-
gel, dize(lib.6. cap. z .)que me anunció la 
partida de cita vida, y Yo me apercibí à 
hazerla,rodeando como folia los Lugares 
todos en que avía andado , y padecido mí 
preciofoHijo. Y citando vn dia fufpeníà 
en admiraciones de la Caridad Divina, mí 
Anima fe halló en la mifma contempla-
ción de tan inmenfo gozo, que apenas ca-
via en fus ámbitos: I n if j a contempUtione 
repleta fuit tanta exultationeÇVt "Vix leed" 
fere pojfet. Y en la mifma confideracion 
mi Anima fe defprendió de el Cuerpo: Et 
inipfd confideratione lAnima mea à Corpo* 
re fuit fotuta^ O contemplación feiízelEi 
defataríe el Efpiritu de el Cuerpo, que en 
nofotros fe llama muerte, fue en Mariá 
ado de vida contemplativa,funcion de vi-
da inteledual! I n ipfa contempUtiane > in 
t'pfa conftderatione. O prodigio ! O .mara-
viHa mayor, que toda la naturaleza! (ex-
clama San luán Damafceno) O mírttcptúi» 
jane natura pr^flmtius . La Muerte ? que 
folia fer horror del Mundo , odio execra-
ble de los hombres;aqui fe bañó de neâa-
res,ydulçuras; Mors,t ju<eodio- ,®' execra-
tioni prius erdt hic commenddtttr. Y lo que 
mas es, aqui fe hizo bienaventurada : J e 
beata cenfctitr . Que dezis Theologo gran-
âe> Beata cettfetuH la Muerte fe hizo bien-
aventurada ? SÍ: Que la beatitud es toda 
ojos3cs toda contemplación, vifion toda? 
y como aqui el tranfito de Maria fe tra-
duxo en contemplaciou, m 'fí* contei" 
'âe We'Jlra Sehofade la Caridad,^c: 
fhtione. Pufole María ojos à h Muerte,}]' 
ojos bdlifslmos. A los demás luítos la 
muerte los haze Bieivavcnturados , por 
trasladarlos à la viiflyft Eterna; pero aqui 
Maria hizo bienaventurada à la Muerte, 
t io la Muerte à Maria: Quo circa non te 
Mors beutam reddtdif i " fed ipfd mortem 
exorndjlí . Defarmòla de fus horrores, en-
dulçòlaen júbilos, y delcytes: Q u a cius 
mtftuUm fubfiuleris ,'üc mortem gaudium 
effe f lemm feceris,Verdad es , que de 
amores de fü Hijo ãdolefcia : Quix etmoyc 
Ungueo. En fiebres de caridad le a b r a í a -
va: Vulnerata charitdte ego ¡ u m . Pero n o 
murió de amor (como d i í c u r r e el Vulgo) 
í ino de mas alta,y noble operación. Mu-
rió de inte lGccion,no acabó de amanten fi 
no de entendida j e í p i r ò de fabia . Afsi en-
t i e n d o yo à Plinio,y juzgo,qiiedelospri-
meros,Ub.7.cap.5o. ¿s'tqúc e t iam(á lzc el 
Filofofo) morbus cjl dllifuis per fapientiam 
mori. Ta mbien es enfennedad fatal, mo-
rir de íabiduria: Como es enfermedad' ̂ , fi 
es m^rirr Que es ello? Es lo que dixo Ma-
na: t ñ ipfa contempUt i one , inipfd confide-
ratione . Que puede Él alma racional abf-
traherfe tanto en las delicias de fu elpiri-
tualidad,que defdeñe el cuerpo, y lo faCu-
da,y eílo feràefplrardefabidurla: Per ¡a» 
fieritiam mori. Eflí) -feràRazer bícnaven-
•tuíaáa-lá; muerte > tíánsformarla eií vida, 
-deducirla à contemplación, plantarle dós 
-Soles por ojos, to l l <|ye éíTa hiala vifioh 
de penas la t:raslumbreí«ri'vna buena vlfion 
~de felizidádes. He-âí|iiõrque íc nós Intro-
dúce en là "alegoria dé el Evangelio con-
teitípíanído Maria.1 He ai en vn Cadillo 
•istó dtJmdáS-herrkaííaí, Contemplativa 4à 
•SrnifMR^la otrá Hie ai;porque prefiere 
Chrláó lá Coritchiplàtlvà à Marta; porque 
María aun la A£H%de fu Maternidad !a 
' red tóo àlaThep^íía defu ínteleccIOh; y 
ptt^mmâo"'1st BMi tud de efpéculár el 
Verbc» l-qüe coírtípíéliéndíò'fu Clàuílrò 
ViígitiaUhàze bueló Ué'fiicóátjemplacioít, 
paraencímarfe à las cüpiatede! Empyreo: 
7» i f f d ç o n t e m p l ã U f à ? w 7 $ ú confideratio-
'ne. Que recorrió 'pnmetó(dize Maria•) to-
dos Ips patios de fn H-ijo. Acabaria, claro 
cftàfdizc Guerrico) eflas Eílaciones en d 
Monte de las Olivas,de donde fe le aufen-
tò pára él Cielo; y profundamente abfor-
' ta , ; de ver en el Peñón la cilampa de f is 
" des plantas, fe arrobarla en ternuras à los 
• pies de fu Hijo: O como Và alhagatido fel 
Evangelio ! EíTohaáiSi oyMaria: Sedens 
fecus pedes Damini audiebat Verbttm. A' 
los pies de Chdrto era todo fu arrobo, à 
los pies de Chrülo fu embelefo todo • 
Allá en los Proverbios fe le roza la 
pluma al Sabio en loores de aquella M u -
ger Fuerte, mas rara que el Fénix: M u l i e * 
rem Fartem quis infeniet? Que de virtu-* 
des la coronan ! Que de excelencias la 
iluftran! Yà fe exercita negociofa en los 
manejos de la Adiva: Qii-cjiait U n a n t , &* 
opereta eji confilio m imtim [uarum^ Yà 
fe eleva labia à las fublimidades de la Con* 
tcmplativa : OÍ \¡tum aperu/t jdpiemi& 
confiderauit ¡emitas Domiis f(t¡e. Eflà CS 
Maria , ctizen aquí los Sagrados Interpre-
tes comunmente ; pero reparad en el elo-
gio de fus pollrimcrias: Et ridèbit in die 
nouifsimo. Y fe reyra en cl vitimo de fus 
dias: Se reyrà ? R*eyrfe al fgiecer fus días, 
es transformar en rifa la muene, es anegar 
en júbilos el fallecimiento; y reyríe de la 
muerte, fi en los luftos es feguridad mu-
cha; en noíbtros es verguença poca.De et 
-Ciíncf fe dize , que efpira cantando; quà 
mas reyrfe de la muerte? Yàfabeis, que es 
el Cifne vna Ave blanquilsima, que mora 
en las aguas jpeyna todo el plumage ne** 
vado, y tan totalmente candido, que poc 
eñb le llama 01or,del Griego oíos, que ej 
totas. Todo albüras,todo candídezesjri<> 
:fe le dlvlfa vn cañón , qiic pardee menos 
puro: Y de qíiè peníãSs ^ué muere ? Es Co-
fa íingular! Vna pluma de las de fu frentè 
•fe le và con el tiempo' àtratfcfando para 
dentro , y penetrandoie las medulas de el 
celebro, le mata ; el que fíente trafpaffarlc 
el cañón mifmo,quelenadò por gala, caíl 
tamas fonoro, que nunca, y lifongeando 
fu fin con dulciísimosgorgcos;parece,que 
ò fe regala con morir, ó feíteja fu falleci-
miento con cantar. Acá aludió la MuFa 
Sulmonenfe,quándo cantó: 
- " • — - ' Veluñcdnent iadurté 
Traieflus penna témpora, cantat o lot í 
Eüe es vn bellifsinio emblema de et 
trariíitcídeoy,(di2en Chryfogono Dalma-r 
ta,Mephret Mifníenfe,}/otros.)Cífnecan-
dido es Maria, Ave llena de gracia, y de 
purezas , en cuya blancura no avrà lince, 
" que columbre menos, que candores,mas, 
que de nieve: Tota p u k h r a ; mas aviendo 
de fallecer, íi es, que murió de amores de 
fuaufente,ypreciofo Hijo, como íienten 
otros, celebró fu partida con cantar : Y 
Sermon primétô 
q u e c z n t a ñ t i Vulnev.itu chdritdtc ego j u m . 
Herida de amor fillezco ,flcchada de cari-
dad cípiro; flechas eran con plumas,ò plu-
mas de bolantc flecha , las que afsi traf-
pafíavan ai Qfne : Pennato , yoluenque 
'amoris telonidli»s")>i-morbi j¡auc¿dnt,ad m -
Jlar Cyçni amoris i l lud moinUndo cdrmen-, 
yitlnerdtd. charitate egò Jum , emortiidm. 
Pero íicndo el miíino Dios A m o r : Deus 
Chdritds efi. Que es iKrirla la mifma plu-
jiiajquc de íu carne nace, íi no atravcíarla 
aquella facta alhada, que por Ifaias dixo, 
que era flecha eícogida, ¡Agi td eletfa,aquel 
íhbltancial amor, que es Hijo de Dios, y 
fuyo: Sagita h¡tc aldta, at que elecía srdt ipje 
fubftdntidlís .,4mor , & Chantas ipfaDei , 
eiulque FlUus. Y aun por efiQ,quexandofe 
Ja Eípoía enlos Cantares,de que el Amor 
era tan violento como la Muerte : Fortis 
tfl y t Mors d n e ñ i o . Añadió : Ldmpddes 
eius , Umpàdes ignis . Lamparas de fuego 
fon fus lamparas: Que lamparas.ferànef-
fast Los Setenta Intepretes: eius, a U 
.ignis. Sus alas fon alas de fuego. Alasdfe 
.fuego fon> Pues que mucho es,que en alas* 
,de fuego cada pluma fea vna llama^y cada 
jcjñoñvn rayo , que trafpaffando alSobe?-
•iano Qfne "t ie mate ílí mifmo ardiente 
plumage? A U ems ^ d U ignis. Más yaque 
el Cifneefpira , flechado deiu-nativaplu-
ma, porque masr le atravefarà las llenes: 
Trate ¿las témpora penna ? Porque no le 
trafpafia los pechos > N o fuera tiro de 
amõr maspropio,que las plumas del cof-
iado le talaelíaflen el coraçoní Si:Pero ef-
•fo fuera ave^ fallecido folo de anhelos de 
#mor; noefpirò, ü no (como debíamos) à 
extafisdc intelección. Es el, coraçon ofi-
cina de las facultades executivas, y pra&í-
,cas: es la fuente de la vida A&iva ipero 
.como el Celebro es el Palacio de la con-
templaclon 5y; fiaria dize ,que|e defnudp 
de efta vida mortal, à buelos de la vida 
Contemplativa: I n ipfacontemplatione , i n 
ipjd cqnfidevdtione lAnima tnèa,. a corpore 
f u í t [olutd. Por eífo la flecha, que le dlf-
jparò el coraçon de el Eterno Padre,como 
^ era Verbo: Erucíauit cor meum Verbum, 
bolò à la fuente de el Cifne, al taller de las 
intelecciones; no al pecho, que es fragua 
de la operación; fue pluma de Verbo; C a -
lamus ¡ e n be ; pluma entendida, y fuçfe \ à 
' la cabeça. Afsi dizen, por encarecer las 
. futilezas de el Filofofo, que al eferivir los 
Anaiiticos,no mojavalaplumaon elcen-
dalde la tinta, no en el fefo de eiinge-
ni<>,fiic flecha intclcíluâl, y del carcax del 
coraçon Divino , y por efib fue carcajada 
en Maria de jubilo,y de plazer: Etridebit 
i n die noiíi¡simoi eflo es ¿nar cantando, e& 
fo es efpirar riendo-. 
Cogió el Arpa Maria en las Monta-
ñas de Paleftina, y celebrando à melodias 
dulces de fu voz las dichas inefables de i i * 
Vientrc,enfalça àPios ,porque enelhof-
picio de fu integridad efetuò el Sacramen*. 
to grande de humanarfe;y añade, que poc 
eíip la llamarán Bienaventurada las Gene-
raciones de el Vniverfo : Eccc enim ex hoc 
Bcátam me di cent omnes generad oñes .Qué 
dizes,Muía Celeílial ? Sirena de el Empy-
ico,que es lo que cantas ? Nadie fe llamo 
Bienaventurado hafta dcfpues de la muer-
íesíromo enfeña Salomon: ( dize San luaa 
Damafceno ) Ante.mortem nemmem&ea-
tttm dicas. El tumulo caliíica la felizidad* 
Si: Pero eífo es de lü Beatitud,que acarrea 
la niuerte:Maria antes beatificó à la muer-
te^no la muerte à Maria: Ñ e q u e emm mors 
t i H beatitudinem attitlit. Mas como en 
J.ós"demàs luños fuele hermanarfe la bien-
àventurança con.la§ exequias, aquí ante-
-ceden los gorgeps de el Divino Cifne ,qu£ 
.defde ai canta-yà ia bienaventuraaça, co^ 
^tiehade exornar íü muerte. Y afsi.defdtí 
-eflo dize: E x hoc , de efta generación dç 
el Verbo, de'cite hofpicio con que rpiniC-
trè al Hijo de Dios y íè me folemníze la 
beatitud, que aunque por concebirle pare-
ce , que mi Cuerpo le íirve Marta; no le 
contempla II no Maria mi Alma; y en ef-
.te acto de vida,que es generación de^yerr 
;bo, y efpeculaoioip!, fe me ha de vincular 
la bienaventuranca: E x hocBeatam me di" 
-centomnes. ( Bellamente cl Damafcen^) 
Pro inde l /erè abs te non à morte ; fedttb 'ipr 
J a concept i one diShift efi y forèy l / t te gent" 
rat i ones omnes bçatam dicer ent. A tueca 
;puies fombras funéreas, baxezasfepulcr^-
,les,que aquitodo qs vida ; y en- clCaflUlo 
dc nueftro Evangçíio > Marta es lar vida 
; A ^ l v a , Maria la vida Contemplativa , y 
. Chriílo la Puente de toda vida: E r a m ergo 
i n illa domo tft* dttfeyit.*., & ¿pjejons 
, dixo Aguftino/ ;Pues que" le qupda ;a 
jtap poca muerte, fino/çfpirarà inuadaciq-
Inesde tanta vida ? Contemple Maria^que 
. la vida le da; firva ¿Marta, que nppor eüb 
es mas dicíiofa, que en la efpecylación de 
, ej Verbo fe enfuelvcn myfterios de mç-» 
• nos monta,,y en los arrobos de jvlaria 
refpkadeccn fccua.didad^s dc. Aveílrif 
gen€' 
âe ntieftra Señor â âe U Catiâaâ^a 
generacióndc Verbo, vida de beatitud, 
beatitud de Ia muerte, buelos de Maria» 
triunfos de Ia Contemplación: M a r i a Ce-
de ns ditdiebat Verbttm: Marthei nutem 'fut-
taçebat. 
A L A Humanidad dc Chrlfto Citvô Marra, que es el Cuerpo; contem-
pla en fu Divinidad Maria, que e$ 
fu Efpiritu. Y como Cuerpj , y Alma dc 
cfta Señora fe glorifican oy , introdúcelas 
elEvangeliita hermanas , blafonándp dc 
aver holpedado à todo vn Dios; que co-
jno íi camitiara à Ia Sevilla de el Cleloj 
quifo polar primero en Do! herma»**. 
Symboliisaíe el Cuerpo en Marta,que 
toda cuydados,toda afanes le fervia, uan-
dole los Sagrados peches en fu infancia, 
trayendole fjgitivo à Egypto, alimentán-
dole meneíterofo en ludea y llorándole 
Crucificado en el C a l v a r i o , ^ . El Alma 
empero toda ntedicacldiesjtodacmbele-
fos, y dbfòrTa toda en áqlieí Abyfmo dc 
Sacraméiitos, es Maria * lã Otra hermana* 
que lè rdgala con atender, qúaiído Marta 
fe dtífpqííi eit agaflàjar;5^íd!,iff^f,el Cuer-
po: lAtidiébttty ei Alma. Pero, que quere-
llas fon eífas de Mârta ? Domine non e$ t/bt 
eurieí $mot i pucá c'o^O pcrniltls, quer ^ 
vuetkos pies,fe eitè mifeçfiwiaóa minó faé 
bre máíio? A mí foia ínciiiírfbe la fatiga dó* 
eftc • mínlítórío ? Mi hermana eii ocios d© 
vueftifa, Cdnvérfacíori me dexa à que yo 
¿da çsirçee crt laso¿upacíonesde vueftro 
bofpecUge' Ea,mandadla levantar, y qutí 
nvc ayude i D i e frgo y t m e adiünet. QHC 
quexás (¿n eftas? No las penetro. Son em-
bidías? Nc* caben tín tanta dicha. Son ze? 
los? Tampocío . aunque lo parecen: Pues; 
qué? Son artanosdete ffcftívídad pífente; 
y yà.quc qtíadrò cí ¿Vafígelio à la dorv 
micion dc María j ajaftd Agoríi al fegnndo 
myfterio , el reprèfeataríc ios íá revnion 
de fu Alma con fu Cuerpo 5 es hennofa 
alegoría de fu Refurreccion. Bolò cl Ef-
piritu Sacrofanto de María à los Cielos; 
quedava en la tierra en palmas de Serafí-
nes,yApollóles el bendito çadaver,à hon-
rar Fénix mas fragante monumento * Ya-
zia Marta en el fcpulcro,y parece ,que der 
Viendofcle la bienavcntUrança principal-
mente al Alma,que es.laqüe inmediata fe 
Vfic por el Entendimieato con Dios en U 
Patria, como zelofa, y picada'Ja otra her* 
mana; eílo* es la carne, le dize à fu Huef* 
ped: Señor, como es eito ? Oy dia dc la 
Beatitud de vueítfa Madre folo mi her-
mana fe ha de elevar,íublimar,ypíofcguir 
¿on ib contemplación aun en la Bien-
aventurança ? Mandadla» qué. m t ayude; 
dezid,que me dè la mano* reíucitarà afsí¿ 
para que en cuerpo ,y alma 5 eíto es,ayu* 
dándole ambas hermanas, gozdiyios con 
inciiviciuaiidadde vuellras glorias; D i e ~)>c 
me adttiitet. Es verdad * que aqui reluzca 
la vida Atiivci, y la Contemplativa; pero 
la A&iva pertenece àla Carne, y la Con-
templativa al Alma de eíta Señora. D i -
ze,pues la Carney ò Marta: Cómo? Y me 
ha de dexar fola en el Sepulcro mi herma* 
na , parriendjoíe à los felizes ocios de fq: 
contemplación,quando toda la economía 
dc la Encarnación fue miniuerio mio?Eílc» 
ü ó : DecidlajSeñor^uc me ayudeíeíto es» 
q.'e fe vna cdnmigOjque foy íü carne¿ pa-
que en Cuerpo,y en Alma goze Maria los 
Inefables premios de iu glorificación. Car» 
Virginis per Mirtam-, (aize Pelbarto) ¿¡HG 
d£íttt*y¿t<e yacabat,dit,Diinine y .\vrór me& 
reliijuic me JoUm i » fepulcró iacentemi 
D i e ergo,~)>t me ddiuuet ,l>iuifi¿dns me ,~)/t 
ftmul. ubi Cteleftí. i » gloria mi ti ¡ iremtts . 
Pues en verdad*,que paíso afsi; no os pá-
fêzca RetorkoSique eito folo es Proíopo-
çeyai ^alip cfe fo Cuerpo el Alma àantif* 
iima de María,(dizc San Cofme Veítkor) 
y c\ Sagrado Cadaver yà deiátuido de 
ella,quedó aun hablando, y díxo: G r a t i a t 
tibi ago Domine-,mementorfuod tua Ç i m , & 
tttum depofitum ¡ e r u a u i . Gracias te doy 
Señor; acuerdare , que foy tuya , y que-
guardé tudcpofito. Cofa eftupendaJAqui 
ienos agotan las admiraciones : Como 
pueae hablar fin alma racional vn cuerpo? 
Ertcooiò los ombros San Cdfnrie, y dixo: 
.Q^je de Dfigeri i trlce d'cunrur^Hpernsttura* 
•lia fitnt, <& admiranda potiíts^rtam ime.-
fiigdnda. Cofas de María van tan por fuev 
ra de los aranceles de la naturaleza i que 
•fon mas pafàpalmar,que para inquirir.No 
páfla por efío í hemos de yér como pudo 
fer,qúe habláífé áquel bendito cadaver dc 
fu vitaJjdád yà defimparado. 
Eué el Emperador Cómodo el me* 
jor , y mas certero tirador de el Mundo. 
Corríanfe en el Amfitearro vms Aveftra-
zcs del Africa; y eferive Herodiano, que 
xa vez dc puntas'avia armado fus flechas 
'Sermon Primera; 
t i Emperador de vnas medias lunas de 
jfizero tajantcsídifparavalasà los brutos,ta 
arbitro dé fu deftino , que las defeabecava 
todas. Ellas con el raudo Impetu de aquel 
velocifsimo bolapie dexavan rodando las 
cabeças en el arena,y con el mifmo tropel 
acabavan la carrera por el C k c o : Vt exe-
í l i s ceruicibtis alifitiindiu tAmen^iucn-ttbns 
Jimilem csfrfttmcmtinudrent. (lib. i . ) Eflb 
era eftàr yà tan hecho,y amañado à correr 
aquel vracàn de plumas jque primero efpi-
java iíí vida, que defmayafle la coftum-
fcre: Afsi Maria tenía en loar à Dios tan 
enfeñada la lengua, tan inftruldos los la-
l)ios>tau mañofa la voz , tan connaturali-
zada la oración, que en aquella carrera de 
ios Cielos primero avia llegado yà fu Ef-
piritu al Circo de las luzes Inaccefsibles, 
que dexafle de dar gracias fu Cuerpo mas 
devoto, quanto mas defalmado. Quedó 
orando el Cuerpo de laimprefsion, ò Sa-
grado impulfo,que le dexò ei alma racio-
nal; y afsi parece, que lo íníinuael Santo, 
áino me engaño : ^ í â h u c non cejfitttit lo-
q w . Mas no reparáis lo que había el Cuer-
spo folo,y fin A l i t i á í M e m e n t o mei^uia, de-
fofuum t m m (¿ruaui . Acordaos deríii> 
Señor , que fui Cuílodia de vueílro depo-
rto; Alega por fu miniñerio? O.'Pucseífas 
-fon vozes de Marta: Domine non eft t i b í 
•cttrttí Vozes fon de Marta, que à titulo de 
•&s obfequlos litiga i porque no íé lo goze 
fodo Maria afolas. Acordaos,Señor,mI*" 
•lad^ueferviíblajque os hofpedè folÍGÍta, 
•mientras mi hermana os cíoiivcrfava oeio-
& i Soror méijí teliqwt me foldM, Ea,queíi 
acordó , y al tercero dia fucitò Dios eflk 
Divina Eftatuaáefus primores, levantòfe 
delavrna à flamante luz el mejor domi-
cilio de la vida. Enlazòfe otra vez la car-
ne Virginal con el Soberano Efpiritu de 
Marla,y fubiò en ombros de elfos lucidif-
•ámos Potentados de el Cielo al Solio I m -
perial. Afsi lo cree la Igleíia,que afeendiè 
en Cuerpo^ Alma à los Cíelos Maria: Y 
para reprefentamos la Aflumpcíon jy glo-
rificación de entrambas fubñancias, que 
mas oportuno Evangelio pudo fer, que el 
de dos hermanas, porfiando por gozar de 
Dios,quehofpedan. Son el Cuerpo , y el 
Alma(dtxo Tertuliano) dos fubftancias 
iiermanas, quefolo la muerte dirime con 
Violencia: Concretionem fororum fubftan-
t idmm dittellit. (¡ib. de Anima, cap. 5 z . ) 
ambas fuben oy triun&ndo de el fcpu¿ 
• porque ero , la vna porque amã , la Otra 1 
firve. 
Qufcefl iftd, qu& rf/cewí//fí Clamar on ad-
miradas las Celeíliale-s Efquadras,de aque-
llas q en luziente alarde eiperavanconfal-. 
va triunfal à las puertas del EftreUado Al-< 
cazar-.Quien es etla,que fubc de el defier-
to ls icut y'tygitU funn ex dromdtibtts my y* 
rhce,& thurist&l/nitterf i pulueris figmen-
títrifi Como vna ramita, ò varal de vmo 
deincienfo , como vapor de varios aro-
mas;olores,y fragrancias ? Entienden eíte 
Texto comunmente de la Aííurapcionde 
Maria Santiísima los Padres, como San 
Gerónimo,Sail lldefonfo, San Pedro Da-
miano, ôccPero que es elfo de fubir coma 
rama de vmo ? Virgula fu m i . Leyeron 
otros : sicut Palma. Como Palma. San 
Ambrofio Epift.6z. L c y b i S i c u i y h i s pro* 
fügo fumo i>ícen¡a odorificdta thure.Qomv 
vn íarmiento de vid encendido,y aroma-
tizado de incienfo,y myrrha. Mas obfeu-
to eftà agora. Porque fi es vmo de aro-» 
mas,como tronco d© Palma? Si vapor de 
ôk>'res,como paría de vbas > Bien sé, que 
d Efpòfo celebro- à l i i querida con effos 
encomios ¡ Statura ma aJsimiUta eft pal* 
m<e, ^ y b e r a tua botris. Parecefe, Efpofa 
mia,en la gentileza tu talle à la palma, af-
femejanfe tus pechos à los raziftios de la 
parra. Pero agora al bolar por elfos ayres 
encrefpas fragrancias el v m o , que tiene 
quehazer la Palma, ni la vid ? Aora m i -
ren; Dibiixòfe aqui la AíTumpcion de Ma-
ría en Cuerpo , y en Alma , es el vmo dd 
incienfo fúmbra de la oración, de la vida 
Contemplativa: oratio mea ficut inemfura 
inçonfpeBu ttwvDixoelPfalmífta, vafe ef-
t a à l o s Ciclos , pero fin cuerpo terreftre; 
que el vmo buela por effas nubes en alas 
de fu llama; pero dexafe las cenizas en la 
tierra; defampara las pavefas, y tifones en 
la hoguera: Eífo fuera fubir folo el alma» 
afeender folo Maria por Contemplativa, 
dexandofe à Marta , que miniftró a&iva 
con vientre, y pechos: Afsi r Pues ño folo 
fuba vmo olorofo , f i no levantefe qual 
Palma, parezca parra: Suba Marta con ef-
tatura de Palmafrudifera,y con pechos dé 
fértiles razimos: Statura tu a afsimiUta eft 
Pa[mce,úr libera mabotris . Que no folo ha 
deexaltarfe Maria fobre los Querubines» 
por lo que atiende como Maria, udt tàe* 
bat, Ci no también por lo que miniftra co * 
faQMx&KSdtagtbxt. Subaquai vmo w¿ 
âe nuejírêSeñor â âe la Caníaâgs c: "f *í 
t i l fu Efpirltu; pefonotefe,qnc también fe 
eleva,rodo fruroSj todo verdores el Cuer-
po , nada cénicas el cadaver: Demirare 
Virginei Cadanèris f i -x rog4 t imm ( dixo cl 
Pazenfe) tam longe à ç inenbus f u i t , etiam 
foftjUam Sfiritum , l>t fumum in \uftros 
rxd/ííw/r.XAcad.ipaiumeí.QS.) Aquella 
voz de Ambrofio: odortficdta thu>-&; i i ic-
«apropriamente,que la hizieron odorife-
ra,que la perfumaron-, querrá dezir, que ti 
-la carne plmlsima de Maria la defraudó 
de los Cielos el íepulcro por tres uias, que 
oy fe la bolviò lahumada, como dezis: 
odorificara thur/c, O y relticuye el tumu-
lo ella porción Virginal, que Ibparò de iu 
ilcrjnana : Concretionent \orcrum jubjhn-
tiayttm diucllit. Que à los Cielos luben 
oy Marca,y Maria>Carne, y Eípiritu , M i - ' 
mftra,y Oyente , A^ iva > y Contemplati-* 
va. b l ; que aun en las delicias dé la Beàti-
tud,eñ aquel interminable piélago de feli-
eidades autl no olvida funciones de Mar-
ta. Entre las miffnas claridades de la Con-* 
templacion beatificante centellean los ref-
plandotfes de la vida Adivaj El Angélico 
•Doftor Santo Thomàs,in tertio^ ditt. 3 5 4 
q. 1 .qucfcfti. 3. determina,que aunque cñ la 
•patria fe fufpendcn aquellos afltos dela v i -
t$& Adlva^con-que aora acá fe congoxayy 
fe eurba en la fubvencionry-focorró dé ei 
l ç^yktf tú:Qwimttm ad Utós aãus-, qmsiHo* 
ê o -hdtet •> ¿¡itibit-s tutâittttr de prox imomt» 
Tkeefei'tate, & de yroptip'petj'sionibtts ^non 
yétHdttebít&mp&tó.eá quanto à otro^'ac-
%òsde virtudes, y dones afirma, que per»-
manece la Aáivá ' aun en -aquella ferenif-
f i m z t t m q u í l i d a d M á n e b í t a t t t e m i v l t z Ac-
iiVi)i'ViimUmtiddi<>s aSíus, quierunt l>ir~ 
t t t tutnfêp dmoíHtm in f u t r i i 4 Y cierto, que 
bien claro lo infinuan los Sagrados Oracu-
'los,quando de aquellosCekítiales Efpiri* 
íQue;rtiiiIares de mílláícs! ¿siftian -al Dofel 
"de la Divinidad: He ar là Contemplaeiva. 
JEt decies centena mil l iué i éiM'flmb'dm ei. 
Y millaradas ^e mílesímhiiftrâban en la 
antecámara de la Pa>vi¿fcrt¿ia.He ai la Ac-
tiva.Y efta Divina Reyna lo blaíbnavade 
íi mifma por el Eclefiaílico 1 E t 'w habita" 
tione fanãa corawipfo min-ijhrayi, Y CU'J.OS 
Pal acios de la Celelfíal morada miniftrè 
en prefen^ia del Altifsímo .Que minifterio 
•es è(fe?Es acafo la protección perpetua de 
la Militante Iglefia? Es la Abogacía inFatí-
-gablepor los pecadores ? E&el manejock 
las llaves de los ¡teforos de la Miíerlcordigl 
de DiosrEs el bizarro di vertimiento de de^ 
cabeçar los blastemos Aípides de la perfil 
à i z K u n t U s h<ere¡cs interenüfti í Es latriuni* 
fal ocupación de hoítigar las tenebrofas 
poteftcKtesrr£'m¿/Y/.Of caflrértim acies or~ 
dinjtal Todas ion funciones de ella Marta4 
Pero no:que para con el mifmoDios exer-
ce la Aòtiva en la patria¿ Sirve de Solió 
Real à la Grandeza del Hijo dé Dios. Re.-
pjte allí los obtequios de aquel regazo ma-
terno,y aquellos bracos,que le arrulla-roa 
Infante en la tierra; le cntronizán Ptincipe 
en el Cieloj Levantaré en t i , dize Dios(e(i 
pluma del Abad .GiierrIco)el Solio mas inr 
clytodemiMagdl:ad,y ReynoJ» te quar» 
diim Rcgm fedem conftitaamXn t i , y deíliç 
t i expeuirè mis decretos, di¿taré mis ]uy-
zios:Enti,ypoí ti defpàcharè clemencias, 
atenderé fuplicas.De- te judicid decernam, 
per te preces exaúdiam 4 ( SCrm. z ») EÍ1Ò es 
minlitrar Marta en la beatitud: Coram i¡>fo 
miniftral'ií Y eñe fer Trono de Dios go-
zándole mas intimo,mas familiar, maspro 
pio,que todo el retto deloS Bienaventura-
dos con infinita dittancia* que ay de íier-, 
vosdeDios^ Madre fuya(como dixo ei 
Damaí'ceno¡ ) Infinitu m tameH D è i [er)(Of 
fum^ acMatris diferi men efit Es Vna regar 
lia,xna lingulariísima bienaventuíança.ea 
que María como Madre hermanó divina-
mente la Contemplativa con Ja Adiva, 
,aun en fu mifma Glorificación. O fi yo lo 
acertara à de/ir bien Í 
Celebraei Mundo la Aflumpcion de 
María por Agoflojcs verdad : Pues tiene 
myíterio grai)C.e(dize Durancio Mimaten-
í t . )Contpetit hoc feftum «¡ii")/o. tempori.Quv. 
dra con maravillóla congruencia la folemr 
nidad con el tiempo. Pues porqué? Porque 
es la citación mas ardiente d.el áño: Pues 
-que haze al cafo lo abrafado del hies, coa 
-lo feñivo del diajqueífer la AÜümpcion de 
Maria rapto de Caridad árdentifsima: Y 
eomo.la Candad por lo quetiene defuege 
•fube con alas de centellas, los mifmos fer-
vores del Eílio pregonan fogofaménfe, 
que los enciende ella Caridad .Qjiia per ca-
lorem ignis chantas a\'ceniitt Yaun.pOr 
•ello deben de folemnizar elle myíierio los 
Excelentifsimos íéñores Duquesde Medl-
-na Sídonía,Contitulo de nueftra Señora de 
la Caridad; Triunfo dela Caridad ele Ma-
ría fue fu Aífumpcion gJoriofa,mas ardien 
.te queladeElias. Dedicáronle, en San. Tu-
cac 
Sermon Trimefò; 
car aquclfumpniofo,y fupervirsímo Tcm-
plo^indice famofo de la Religion, y mag-
•ificcnda de tan grandes Principes. AUiíà-
ben arder las lamparas fin apagarfejporquc 
clazeyteenellasno acierra à extinguirle: 
Mas que mnchoíeran luciente íymbolo de 
la Caridad de efta prudentiísima Virgen en 
fuAílumpcion. Aquellas Virgines necias 
del Evangelio con lamparas efperavan al 
Efpoíbjpero Te les apagavan, por faltarles 
d oleo de la Candad (dixo el Chryfoíto-
m o , ) o l c » m hicyocatCharitatem, Masoy, 
que Maria fubc a íEmpyreo , efeuchad di -
ze Bernardo à ios Exércitos del Cielo>que 
admirados claman otra vez: Qux eftij ia, 
if«« progreditur f icat ^¡nrord conjyrgens, 
& c . Q u i e n es efta que fe levanta,quaí fue» 
le el Alva tranfmontar por los arreboles de 
el OrknterBella como la Luna, ele£h co-
mo el SolrPues que es lo que admiraníque 
han de admirar,fino es las Luces? que A u -
roras, Lunas,y Soles todo es recomendado 
de lo brillante. Y íiendo Angeles de Luz 
3os que fe afombran, mucho reflexo deve 
«de íerelque los deslumbra. Qual puede 
í e r í e lde l a Lampara de efta Virgen pru-
dente(díze Bernardo)íube con ella àfuEf-
pofo, y alumbra, arde j refplandece tanto 
aquel oleo luciente de fu ferventifsima Ca 
¡ridad, bolean feftivo de eflbs ayres,que fe 
•fafmaron aun los Angeles de Luz, y no 
acertaron mas,que à compararle à Luze-
xos^Lunas^SoleSjquepor fer antorchas del 
í irmaméto fe le parecían en lo inextingui-
feíe. Procedit t^írgo gloriosa, cuius ídmpas 
tirdeytifsitna ipjis ^Angetis h e i s mimculo 
fmt&tdie&tniiQft* e(t ij la^u^progreditt í^ 
ficut ^utoraConjitrgeftSfpítlchrciyt L u n a , 
eletia y t Sol l Pues como en San Lucar à 
nueñra Señora de laCaridadrle celebravan 
¿el oleo de la Caridad,que eralo_masvivo> 
que refplandeciò en efta Aíftimpclonfo-
^ofa:dexòies en lo inextinguible de aque-
l la Lampara milagrofa la mejor,y mas lu -
ciente feña dela luya. Si: que la Caridad 
•fefígnificapor la perpendicular llama de 
las Lamparas-Xtimfddts cius,Lafnpades 
nrs,dtfue ftummarum. Quien podrá apagar 
lumbreras que arden en Caridad eterna? 
^ 1"* m h * nonpQtMYUnt extinguere Cha-
r j t a t e m . Y i elazeytede allí dio vida alRey 
de Marruecos,revocado cafide los funef-
tos vmbrales delfepuicro: agradeció la fá-
mdad elle con dar libertad à cinquéta Cau-
tivos, que coronaron, de.fi»cadenas las 
Aras de aquel glorlofo Templo. Ellas ha-
zañas fon acaib prodigios de la Caridad de 
Maria, ò fon milagros de la poderoía Fe 
de los Guzmanes ? vno,y otro. Celebrafc 
pues como digo por Agofto efte Triunfo: 
Compctit hoc fefium tejlttto temporil Üntra 
por Agofto el Sol al Signo de Virgen: D i * 
buxan eftrellas en efle azul diamante de 
los Cielos vna imagen de Donçella, íigno 
femenino,y entrando en ella elMayor Pla 
neta por Agofi;o,la iluftra,la abralíà,lado-
raba tranciende toda deluces,yclaridades. 
Efíaes Maria (dize Bercorio)lib.5. c. 15.) 
Tttlis ejlper omnia bedta Virgo S i : que por 
Agofto en el Cielo al hazerla Bienavcn-. 
turada entro en fu Alma Santifsima todo 
el Sol de la Divinidad : Sol ideft Chrifttts 
eius fac i ém) ideft animam occapauit. Coa 
que puedo dezir con el Evangelio,que oji 
Intretuit le fus in ijuoddam Cajiellum. En^ 
trò el Sol en Virgo. Pero el Texto no di -
ze, que à vna Virgen.; fino à vn Caftillo. 
Como ? Ego murus , &* ybera. mea ficut 
.f » m > . Siioy muralla yo j y torres eftos 
pechos,que mas Caftillo quereis, que feaí 
Ea, Seño ra,digo,que entró el Sol ai Virgi-
nal Caftillo: Jnttamt lefvs in qmddam Ca-* 
ficllum. Y que Marta le hofpedò en fu ca-
fa : Excepit i l ium in domum fuam. Es ver-
dad, que-ú conftituirfe bienaventurada ej 
alma racional, fe le entra por el Entendi-
miento toda la Divinidad como objeta 
beatificante; no folo vna perfonasPcro co? 
mo enfeñanlos Teólogos con Santo T h o 
màs, 1. part, qureftõ 9. artic.7. AiHijod« 
Dios por fer Verbo fe le apropia con pe-
culiaridad todo ló que toca, à intelección»: 
ò fabiduriacomo al Padre el Poder, y la 
Bondad al Elpifltu Santo,aunque fon atri* 
butos eflenciales: Qu/e pertinent ad inte!" 
l è ã a m approf iantur F i l i o , qui procedit per 
rnodurn intelleÜus , > f Verb um,. A l Verbo 
¡toca encender los explendores de glona* 
Qui cum fit fplendorglorU. A l Verbo to-
ca para ©fía vifion fobrenatural alumbrar 
con aquel inefable golpe de luzes infini-
tas, moderando los ríjyos al temple dela 
caridad. Entró pues oy el Verbo en Ma-
ría iluminándola : O lenguas í O eloquên-
cia de Querubines! O fablas inteligencias, 
dezidlo allá; pero tampoco vofotras acer-
tareis à explicarlo i Entró iluftra.ndola coa 
¡ndezibles radiaciones; y aunque entro la 
Trinidad toda, por fer la vifion beatifica 
.Obia a i r<í*que dezís los Teologos^pcr-
1 " '" ten«3 
'de nuefira Señor d âe la CaríâadsJc: 105^ 
tenece(como dixe) al Verbo efta función, 
por L r tapien ciai , ò intelcttual: Y aísi no 
fe dizc , que Intrauit Dominas, 0 Intrauit 
Deus .Entró Dios,entró el Señor; fino / « -
trank lejas.EntròÍesvs,entròcoino lesvs, 
entro como Hijo,entro eomo à domicilio 
conocido , con que gana , con que obfe-
quIo,con que rcfpetos! O como le agradó 
üempre aquel hofpido de fus Virginales 
entrabas, (c.ize Cjiierrico)pucsoyai glori-
ficarle el Cuerpo, con tanto gozo , y con 
tantas ganas repite aquella morada, refref-
ca aquelhot'pcdage , remunerándole con 
tal afluerreia tic clarit aues: Nihilt ib' m t i -
lo tno dijpltcttir hojpitio , fu&d rant libentèy 
repeti t , f/í»; ;;«• ctfjlucnier rsmunerdt tua 
dignitio. Pcrlicionoíe ia contemplativa en 
fu alma por abundante viíion ; exaltòfe la 
A diva en iu Cuerpo por reiterada mater-
nidad,Como es cíío r - i ^ i t f rada materni-
dad??iics pare (egunda yéz ài Vêrlíó I No' 
por cierto: Puescomot-puede aílegundar-
fele la Maternidad? Yo lo d i ré : E t Mulier 
yu<edamexcep¿t i Hum i n á ó m u m judm.To* 
do bienaventurado concibe à Dioí en fti 
mente; pero con infecundidad, nollègat 
jamàs^ii puede aquel cõcepto à prorrum-
pir en generación: hazeles eñe excefib à 
todas Maria,quc concibe en fu mente o f 
à quien yà tenia parido fuSacrolanto vien-
tre .Entra el Verbo à fu alma 1 I m r m t Je* 
fus . Paíía de aqui à ííis entrañas con la 
milma glorificación, y hallaí^ ffij^de cí 
mifmo vientre,queglorififf ,conqik efte 
concebir íegundo de «lalñlá fe defahogá 
con la maternidad,qiie logró el Cuerpaçy 
afsi la Beatitud de Mari^dixo cl fâzeníè) 
es con cierta Analogía v^à'Wtenilondc' lá 
Encarnación de el Verbo : Bcatirudo V i r -
gim J ijuxdum extenjio Inctrndtionis ¡llujiri 
analoí>!'t putetur.bio porque el Verbo re* 
pita humanidad fegüda;fi no porque aquel 
mifmo Hijo procreado,y ceñido en aquel 
Virginal Claulíro, como que alargaík ios 
cfpacios dcfdc alli,transfunde las luzes.Ue-
nando también de Divinidad la mente de 
Maria:Ç5,on/ííw ^«Í ante l>te rum ¡tibintra-
ucrdtl/r homo fieret, ( conmigo ) Velut f i 
fropagafíct (p4tid,mentemimpleuie plenitu-
dineDcitdtis. Eftoes, entraroy lesvs, no 
folo en Maria,que le contemple por vifion, 
fi no también hofpedarfe en Marta, que le 
conciba con maternidad.Ello es entrar por 
Agoüo-el Spl à la Imagen de Virgen , no 
.fob adorar de refulgencias la couílelaclõ> 
jfi no también à èníayai* íüs Anforas en et 
Signo. Si que de ambas vidas, A&iva , y , 
Contemplativa le le quaxa à Maria la mas 
relueiente felizidad de fu bienaventuran* 
ça.Hntre etías dos vidas duerme, con elfas 
; dos alas buela > por ellas dos venturas def* 
caníài Eftas dos alas le baticinava el Real 
Profeta para trafponerfe en la quietud 
fempiterna : Quis mihidabit aU> Jtctttco* 
Ittmbx , CÍT* l'oldbo, & rcjttiefcam ? Quien; 
me dará. Quien me dará plumas de Palo-
nía para boUt al eterno deicanfo ? Alas da 
Paloma quien las dà , 6 quando fe hallan? 
Parece jque rei ponde el miüno Plectro: S¿ 
donmatis inter medios cleros .Si dormis en-«. 
tre las dos fuertes : Penn* Columba de ar* 
gentetta , & pojlenord e 'nts m pallare duri i. 
Se os platearán alas de Paloma, cuyas ex-
tremidades brillen con vifos de orp. Es 
tan difícil el Texto que íufre veinte y qua-
tro interpretaciones, véanle en el Clypco 
delosExpoíkores: Inter mrdios cleros,en-
tre las dos fuertes 5 ellas fon U Adtiva , y te 
, Contemplativa , di¿e Guiiielmo Abad, 
Cant i x. Entre eítasfuertes duímiò la Ma-
dre Virgen el fueno^de fu tranfito : Don1-' 
miebdt pia Mater dulcifsimo [omno con-
tempUtionis.. Entre ambas con excelencia 
engazadas, pues aun arrebatada en las ex-
talis de -.María«ílílnca fe negó à las íolicitu-' 
desde Míirtá Excellenter implebdt nego? 
tium Miirm» firtiitl, & ocium Mkné . Por1 
elfo lloí^Geleílíal Paloma oy Con alas de 
plata, qúe etítçcvcravan plumas de oro-ef-
to es à luzida glorificación de cuerpo , y 
alma, Pero alegorizemos mas , que oy 
halla el Evangelio es alegoria : Inter me-
dios cleros. Si durmieres entre dos, entre 
dos que? No Iodize el Interprete ,que fe 
dexó el termino Griego cleros-, por no ar-
rieígar fu íignifiçacion en o';ra lengua, pe-
ro como íienten David Kink i , el Cam-
penle, Flamínio , Sandes Pagníno, Vata-
blo , Muiicro , Arias ivlontano , Ifidoro 
Ciarlo, y otros: Cleros , alli ilgniftca Cal-
deras, inter leyeres, inter cacabas,entre dos 
calderas: Cotoo es ello ; Dormicioa de 
Maria : Dormiebat pia Matei-. Y que dlze 
conexión alas Calderas: Inter medios lebe-
re^Quc caíderasfon citas? O como fe vie-
nen à los ojos los inclytos ,ios Reales blafo 
nes de los Guzmanes de Medina*Sídonia, 
dos calderas de oro jaqueladas, y por oda 
vnos armiños encapo de. plata her mofean . 
fuheroyco Eícudo:Y el Templo de San 
K L u -
Sermon Trímero; 
Xncar confagradó à efta Dormkion feliz 
de Guzmanas calderas fe obftenta corona-
do. Profedearnentek columbróla devo-
ción magnifica de dios Principes. Duer-
mafe María entre ellas ¿ o s calderas: Inter 
medios cleros , que como no mancharon 
la mc/indroià limpieza de los Armiños, 
tampoco tiznarán la nevada candidez de 
la Paloma ; antes celebrando à coftas de 
fus teforos el Soberano bu elo de fu Af-
iumpeion , le argentaran de plata el plu-
mage : Pennce c o l u n é z de argéntate. Y ha-
rán brillar e¡ oro de fu caridad bermejean-
do los vifos de el reípaldo : E t .pojíeriora 
dorfi eius in p t t l l o r e d u r i . Á k i n o lomuef-
tra oy el generoíó cleícendiente de elle 
Arbol , el Guzman procedido de eííe. 
Tronco; que regiamente ameno, en vez 
de ramas fe embofea en Cetros, y cu vez 
de pimpollos retoñece Coronas r O! & 
como es heredero de íus cxplendores lo 
fuera-yà de fu grandeza: No le platea las 
alas ? No le dora el buelo con el gaíto, con 
el zelo , con la fol ic i tudcon los cultos? 
Pero buen galardón íe efpera , que MA-
RIA oy dentro yà de el Auguílifsimo do-
felde la Trinidad , recabará^con fu pode-
roía interceísion para fu Senoria , como 
para noiocros abundantes lluvias de 
gracia, que acudan con férti-
les coléchas de Gloria: 
>Ai quam nos per-
du cat. 
SERMON SEGVNDO, 
A L A A S S V M P C I O N 
DE NVESTRA SEÑORA. , 
Q Y E I N T I T V L A N 
D E L A C A R I D A D ' 
LOS SEÑORES DVQ.VE S 
D E M E D I N A-S.Y D O N I A. 
S A L V T A C I O N . 
Egunda vez fe me reprefentan en el Evangelio,Chrlfto entfando 
en vna Aldea,òCaítíllo.Marta hoípedandoleiòlicíta,tatígadaiv 
oficióla en el obícquio del Soberano Maeftro: Maria fu herma-* 
na fentada^oclofa^ivertida en la platicado fu Do&rina5Màítá; 
acufando de floxedad et embeíefo de Maria enbcaíioa de ta*-
mano hucfped.. Clirííto-advirtiendo àMarta fu èfcufada fuíií 
baciom jtfefcuíándo por acertada iá parte del cariííò diverrddg ,̂ 
en Maria. Esttodo vtia alegopia-, dize Auguflino, con Jos Pa* 
dres de lasdos vidas Aâ;iva,)if (3oiltempJativa,que fe merecen, 
teñer a Dios de puertas adentro. Pues que haze ai cafo de ia 
• ';feftividadp«ííè3te > Ertb lo dirá el Sermon : Y el Sermon co-
mo fe aíTcgurarà el acierto > Eflo lo.recabari la gracia : Y la gracia como fe deriv arà da' 
el Padre de las luzes? Eñb MARÍA fabe haUaríela, ausque fe perdiera en el mndo : Y à 
M A R I A porque fenda fe le encamínala fuplica? Ello lo eníeñael Angel, y ello apren^' 
derèmo* n o f o a o s , d i t í e n d o l a ¿ Í V E GR^ÍTI*A P L E N ^ A . 
T H E M A. 
Intrauh le fus in qmââam Çaflellum 9'$ malier quídam, ^ 
reliqua* X M & X oap» io. 
§ . i . 
DE EL nido de las manos de Dios fa-lló à bolar el Aguila caudal de los 
Serafines,noyà cenicienta,fi no ar-
diente de luminofas plumas; díòle dos alas 
el Soberano Criador, que paía que el Ave 
gyre bolante por eífe diafano Elemento, 
dos fon meneíter: Entendimiento , y vo-
luntad lo eran del primer Angel, Luzerp 
Infeliz, que avíendo de fer Eílrclla íix^, 
anheló por bolatil à fer errante. Era -'Séra-* 
fin .que fuena Efpkitu f )goib -, geniaencen-
dido,mas mientras pulía lo luUrolbife deí-
cuydode io nbrafado , rodo quería brillar 
entendimiento; fin alentar, ni vh ardor à 
la voluntad. Afsi batió para remontarle à 
las cumbres de la Divinidad el beilifs^mQ 
plumage; pero cayó: Cecidifli Ltícifcr. Era 
tbr^oío,(dizc Bernardo)<pe éí miferaHe 
k i coa 
à la jjjampcm âe Ntteflra Señorw 
coa, (oh vna ala no pudo hazer buelo;fi no 
precipicio, alear ¿on íolo la luz, fin remar 
tambicu con la llama, ni para falto es d i l i -
gencia oportuna, íi no arrojo para ruina: 
Supèriusit ie Lucifer lutem f r<eferens, non 
i^nem h.ibens , alteri tuntum i n m x ü s a U 
cafxm facerépotuk ; non^olatum* ( tíer-
tardus de verbis Ifáiae, Sefm-.4,) Por eflò 
le llamo Querubín el Profeta: T u cforub 
txtentus, protegeHS; "Y. es, que Serafín 
es ardor; y Querubia quiere dezir ciencia, 
y tomo âbaitóonava los incendios de la 
voiurttad por folo las refulgencias del En-
tendimiento , apellídale Qucíub , degra-
dándole de amante , porque iblo blaíona-
\ [ ide entendido .Ele váreme Cóbrela emi-
nencia dé las nubes dezia, fobre los Aftros 
de Dios exaltaré mi f o l i o : ^ ^ ^ j i r a D e i . 
No avia entonces aun nubes, ni Eílrellas; 
pero fe lo parecían los demás Angeles, y 
Efpiritus luzientes; fobre todo eñe explen-
didovulgo de Eftrellas qui íobolar ; pero 
fin dos alas,no ay Paxaro , que no cayga: 
Cfjum factre fottttt; m n ^ é t i t t u m . Caiíte 
enfin(exelamá admirado Efaias) Cecidijii , 
{fpiraíle,mofiíle luz hefmofa, cayeron al 
abiüiio tuí paveias, defpeñófe ál íepukro 
t,u cadaver- Vetrdtftt e¡i dd inferos ftiperhia 
tud, concidit cadttHcr t u » m . Como es eflor 
Cadaver llego à fer el Querubín rebelde? 
Çi^dize RupertO,que como el Cuerpo def-
abrigado del alma es cadaver, afsi lo es el 
efp'iritü defunido de la vida , que es Dios; 
qüe íâ̂  naturaleza racional quieda difuntaj 
coTeparándofe de Dios, queda cadaver: 
Immò ipft'tctdcCVer, <& putredo dicitur ">/-
tapt nAmtjuejideji Deum perdidit . ^ l o c l , 
l ib. i .foi.8 3o. c-ap.i.) En eflb paró luz tan 
- gallarda? Inteligencia tan luzidaí Porefio; 
por inteligencia ,no ha de fer todo intelec* 
CÍO». También ha dé aver Amor? ha de 
engazarfè el explendor con el fuego , lo 
entendido con lo abrafado,!© fabio con lo 
at^afité; fon Potencias hermanas Ehtehdi-
niientcy Vblüntad;aqiiel peyhàlas luzes, 
efta enciende los ardores; en no ardiendo 
la voluntad Alta con el calor la vida, falta 
Dios; y fi el bo tó para arriba fe hizo pa-
ra el fuego; quien fe yelaen los luzimíen* 
tos, como pretende afcender Luzero fo-
bre los Aítros \ Dexòfe cffa celtitud para 
Maria en fu Affumpciõ aamirable,clama-
vanlo afsi los mllmos Aftros^dize San Ge-
ronimo: Q u ^ eji i f id, que progreditur <¡v4-
f i Aurora confurgens. iMaria es la que afsi 
fube, honra vnlca de la naturaleza de el 
hombre , defquite gloriofo de la ruina de 
el Angel, que fi aquel por dexarh vida, 
que es Dios, aun con íer Efplrku -paro en 
cadaver\Concidit cadaver t m m . Eita, que 
jamas dexó eüa vida, triunfa oy del fcpul-
crojaun con 1er carne.Sube delayranao à 
la Muerte lb bre las nubes: Super altitttdi-
Ttem mluum,qL\c dezia Luzbel. Oy exal-
ta íu folio íobre los Aítros cie Dios: Super 
lAjlru JDei, Oyafiicnta el pie fobre el co-
pete ds el Serafín mas creípo de refplan-
úores. Aquel por íubk alCielo de la Dey-
dad,fe deipeno difunto à los abifmos, aun 
con íer Angel. Efta bolo a eua eminencia, 
eícapando úe cadaver con íer Muger; Sin 
íer cadaver 5 Parece error ? No es: Porque 
Caduteer > es actdendo i de caer en tierra el 
Cuerpo ün vida,fe dexó cadaver: Maria al 
defprenderfc fu Soberano Efpiritu de el 
Cuerpo^no encomendo à la tierra aquella 
pordohilobre los braços de el mifmo Dios 
íü Hijo recofto fu Cuerpo Santifsimo: 
Mettm C o r f « s { á \ z t en pluma de el Damaf-
ceno) t i b i t r m & i m n t err<e tujivdi jalmnfy 
juod tibí pUtuit htbi tdré . ' Porque como 
avia de devorar la Muerte al Domicilio 
de la vida j à qiúen parió à la milmavida 
fe avia de atrever la Parca ? EíLfemeciòfç 
de afíombro la Muerte folo al verla (dízé 
Damaiceno.)í/<f«c M o r i tantum dfpicieas 
e x t í m u i t . Avia antes acometido al Hijo, 
pero quedó defiroçada,de el embate,y en 
fu mifmo eíirago efbarmcntada aprendió 
à temer fu perdición en la Madre : Eius 
enim filium aggrejja didicit ex eis , /¡wt-
pafld eft'. N o fe aventuraria à experiencia 
fe'gundajporque fue cafugada:^ cum .ip¡A 
didiajjet , experientia f m t c^igdtct .Yâo^ ' 
de fe executo efl'e calügorDonde eíla vic-
toriatan inclytaí Ên el mifmo vientre de 
eíla Soberana Virgen. Allí ( dize el Tau-
maturgo en eíSerm.3 .de Afiumpcjcn)alli 
fe capituló la carta de nueílra libertad: o 
Vterum i n quo confeclus eft communis no-
fir* l ibermtis Uhellus* A l i i íc forxaron las 
armas contra la Muerte.- o Ventrem injuo 
adl/erfus mortem fabrefatla j u n t drma.Ys 
privación la Muerte, y en buena FIloíbfia 
lu miíertc no es otra privación; 2 no for-
ma contraria, que es la vida. Parió Mari» 
à k Vida,y efio fue efpirar la Muerte, co-
mo dlxo Ricardo : Perempta eft Mors per 
M a r i * fuerpefium. El parto de Ja vida fi:® 
fallecimiento de la Mterrecer eíioc-y no 
ay memoria de ella>fi no de avcrefpirado, 
que dezir ei Evan^elio,que «aró lesvs ca. 
rde me fit 4 -Señor ad? la Cahidad^c$ 
vn CaftillòjV1 alegorízaríc çl vientre Sobe-
rano de Maria en c l , o es recercar los bé-
licos pertrechos de aquel combate , ò re-
prefenrarnosyà extinguida la Muerte .-Co -
mo alsi ?Como la Ameríe fue la que en-
t ro por vna muger al Mundo: Morsintyd-
uit ferfamin. irn.Y ello fue nacer la muer-
te; pero oy ,qne la Muerte muere, es la v i -
da,la que por otra Muger entró : Jntrauil 
Jejas. £s Antithcliishermoía,opoudè vua 
entrada à la otrajel/ff-mtw/f de la "Muerte, 
iè borra oy con ciJntrduit de la Vida.be-
llamente lo citx.o Alberto el Grande: Sicuc 
emmMors intratat far foewntm , <&~)>i-
tdmdcjlruxit; it<í C ^ i t d redijt per foe m i -
n¿tm,'¡itx mortem defiruxit.-
l^alto Muerte,tako quien ¿efpartief-
fe el Anima de Maria de íu Cuerpo Sacro-»' 
fatuo; herede) el amor la fegur, y las fle-
chas: Fortis c j l , >f mtirs diledio. O como 
leyeron los Setenta : Fortis c j i , y t Mors 
chamas. Fuexte es la Caridad como la 
Muerte,entrò en fu lugar , y con fu valen-
tia la Caridad à defañudar el eípiritu de la 
Camei Que Caridad>Que es lo que llama 
aqui Caridad tan valiente como el morir? 
San Ambrollo : Chctritas D e i Verhum eji 
"Validum,& aattius omnigUdio.Es el Ver* 
bo de Dios > N o puede fer, porque María 
es Madre de la Vida, por íèr Madrô de el 
Verbo,que es vida inteledual, vida^ que 
brotó el Entendimiento de el Padre; paro 
la Caridadjque experimenta fatal,y vigo-
róla,como la Muerte es a&o de amor ,-es 
llama vital, que fe encendió en las aicuas 
de la voluntad,toca ello al Éfpiritu Santo, 
que como es Amor Divino , difparò fle-
chas de vida al extinguirla de Maria, en 
vez de las funebres,que folia vibrar la Par-
ca ; por eflb fe privilegió de cadaver, por-
que Maria hecha Madre de el Verbo al 
Concebir , y hecha defpojo de el Efpiritu 
Santo al cfpirar, hermanó felizmente las 
funciones de ambas potencias , Entendi-
mIcnto,v voluntad: Pareda^que todo era 
foio vida inteledual; y que los bolcanes de 
el Araor , y propriedades ele el Eípiritu 
Santo no la avian aun pofieido entera-
mente, mientras no fe moría de incendios 
de Amor. Yà labels la diferencia de am-
bas potencias Entendimiento,y Voluntad, 
que aquel fe trae.à fi las cofas, quando las 
percibe; cfta fe dexa llevar de ellas, quan -
do hsapetece: aquel arrebata para fi el ob-
jeto ,y trayendofele al clauftro de fus eípe-
gles,exerce en el fus Intelecciones ¡efta fç 
dexa nrraftrar de el péfo de ló qué airia,!!* 
•gue,vaíè, inclinatoda el alma àzia donde 
íe le desliza la afición , arrancafe fuave* 
menee de l i mifma, y tranfportando el al-* 
ma adonde ella lo que bien quiere, la ha-
ze, que defaíida de lo que animava, fe paf* 
fea vivir en loque )a amartela. Aísipue» 
Maria , que avia exercido perfectüsima* 
mente la función de entendimiento en 
vna region harto eilraña,como fue fu vien 
tre,adonde fe atraso ,y tiró todo el Verlap 
del Entendimiento de Dios, no cumplía 
con las de el Eípiritu Santo, no acreditava 
las hazañas de la Candad, y Amor Diví* 
, no, íl no era también arraílrada, ò atraída 
àziaDioSjCon tal uqvedad de ¡mpulío,que 
de la mifma carne,que con.reíábios deEa* 
tendimicnto avia tirado para fi , ò atrahido 
al Verbo\, fe arrancaüe , y tíraíle el alma 
para Dios, y que de la violencia dulce da 
peío tan fuave , fe rompíeílen los vitales.' 
lazos de la animación corpórea , yfuefic 
arrebatada para Dios,quien à todo vnDios 
fupo arrebatar: Ergo M a r i a (dlxo delgada* 
mente el Pacenfe) q u £ y ¡ q m a i j u a m c a r -
nemyirgineo ¿ntelleclus more Deum traxit> 
non ecpiè indolem expleret D iu im ^4moris> 
ni f i trabentHrinDeum , I t ex ipfavameji 
qu<e traxerat Verbum i anima ttaheretttr m 
Deum , & fttaais põttderis magnitttdine? 
ford que attratfuyitalia y incala ¡ o h e r e n ^ 
tttr> Eílb es morir de Amor , eflp es fer la 
Caridad poderofa,y eficaz como la.Muer-
te : Fortis e í i y t Mors charitas. Eíío es pa-
ra encimarfe fobrelos Aftros,faber herma-
nar las dos potencias,luzir lo entendido, y 
arder lo amante ; ello es reprefentarfenos 
en el Evangelio las dos vidas hermanas, ]a 
Contemplativa en el Entendimiento , que 
eípeculada Activa en la Voltmtad,que rol-
niflra: Maria, que atiende abíbrta: M a r i a 
audiebat Verbum. Marta, que íirve obíè-
quiofa : Marta an tem fatagehat, Eñe es 
el acierto de ios Excelentifsimos Señores 
Duques de Medina-Sydonia , que pene-
trando el Myfterio celebraron ílempre el 
tranfito,y glorificación de Maria con titu* 
lo de nueftra Señora de la C A R I D A D ; es 
oy el triunfo de fu Amor,la vlctorial pom* 
pa de vna Caridad , que arrebata coma 
Muerte; y exalta como vida; avia tfaídofe. 
à fu carne al Verbo de Dlos,como íi fuera 
Entendimiento: Intraait Jefas; y era pre* 
Giíó bolar por caridad ai Espirita Santo, 
• como íi fuera, voluntad^ôrf/í efiçvt Atar i 
ç í w k d s . 
k l Ca* 
m 
Carida&qúe Viulficando mata, es la 
que foiemnizanlos Guzgjancs fen San L u -
cat j en cuyas aras ardió prodigiofaracnte 
aquella Lampara , que el defcuydo dexò 
de cebar tantos días, ardió el fuego , íbbrò 
el Azeyte , ò rebelde el oleo no quifo ce-
der àlavorazídad de la llama, íymbolo 
iluílrcde qne M aria era defpojo efte dia de 
vna Candad inextinguible , è inmortal: 
vdjucemuh^non potuénmt exhnguerecha-
rhí i tem. No ay cofa, que apague eí'ía ca-
ridad: Lctntfddes eius , lampades i'gms. Son 
fus Lamparas de foego inmortal, ò como 
leen los Setenta.-^U eius , al<eignis. Sus 
alas fon alas de fuego: Como > Pues íl fon 
Lamparas , como ion alas Como arden 
en honra dê Maria bolanda;de María fu-
biendo ai Enapyreo, y enfeñas de que la 
llevan plumas de fuego de caridad inextin-
guible , las f etratò en eílas Lamparas dé 
fuego inmortal: Lampades eius > Umpades 
igMSjdlg eiftSydlit ighis. 
A eííe huelo la combidaVa día de fi i 
AíTumpcíon ei Efpofo en los Cantares: (di-
xe GüIlieimo1Abad )i'»r<^í',, propeva amica 
íftect} columba mea , formoja mea tS^l/enh 
í-evantate japrefura el huelo,Paloma mia; 
hcrmofa mia ven,ven, apreftando las alas, 
pues te efpero" aguzando los defeos; Re-
paro crique la llama Paloma para el huelo: 
Columba meã. Pues no le tiene mas fublí-
' ú è A g u i l a > N o la llamara Aguila cau-
dal,sayo de cenicienta piunia,que efeara-
snuza lós ayfes? N o : Que aunque mira, y 
i^nfeitópla de hito en hito ai Sol, eftà mas 
ayrofáv,quando mas rapante 5 y eflbde lia- . 
marajÇleloà v i l A v e , que júntala con-
templación con la garra,aunque le es fácil 
à Dios Í todavia tiene vñas. Pues llámela 
Fénix bella,a\ e inmortal,Paxaro perenne,, 
q de las paveias dela pyra de amor renace 
cftrenando plumages de oro : Tampoco; 
porque aunque muere en hoguera de aro-
mas, ciefatafc en cenizas, transformafe en 
gufanojy de ai rejuvenéceAve de flaman-
tes alas; y eflode inmortalizarfe defpues 
de guíano ,'y de ceniza, no es obra primo-
roía, aunque parezca de gufanilb. (como 
aUadezis) Pues porque mas Paiomaí Será 
por lo que dezi^ Gregorio Turonenfcque' 
el Alma de Mariacta aquella candidlfsíma 
Paloma de Noesqüefalia de el Arca, y en* 
mva,y íe bolvia à las manos de aquel Pa-
triarca: Pues afsiefte Soberano Efpíritu fá-
i-íò >y tornóàentrarà la Arcatomacuíada 
de íu Cuerpo,faliendo para el Empyreo ai 
Sermn Segunâo; 
efpirar i tornándo al tumulo al i^fucttaf: 
Veiut nitidijsima q u í d a m columba ex nobi-
•li Corporis s i r c a eg.yedientem, Palomade 
Noè,que vidoriofa de la Muerte, aun tu-
vo afeo de pifarla : Avia el Diluvio aho-
gando al mundo poblado de cadáveres la 
tierra,y no halló la Paloma donde aílentar 
el pie purpureo: N m in\ehit-)/bi reyuiefee-
ret pes ems. Defpojos de la Muerte aun 
n̂p merecieron , que los hollalle el Ave 
triunfa^Paloma de N o è que en feñas de 
feíTa victoria ie traxo el ramo de Oliva, 
verdegueando con el píco. Porqué node 
Laurel? N o fue l ino de Oliva , árbol de 
Paz ,pl anta pingue de que fe diftila el oleo 
de la Caridad. O ¡ Pues como avia de fal-
tar Azeyte en el Templo de la Caridad de 
SanLucar* Ardían fus Lamparas à la Aft 
iumpcíoà v, à la Caridad de eíía Paloma 
bolante, y huvo de fymbotizar todo vn 
Olivar en'cl pico; fi avia de cebar todo el 
fuego de; las.alas: Lampades eius > Umpaies 
i g n i s a i d reiiis,al¿e'igms: SÍ: Chuela Paloma 
eon alas huela ardieates>esAve dei Amor 
encendido, es Ave de la Caridad fogofaí 
El Gentilifmo por effo la confagrò à Ve-
nus,à la Diofade la benevolencia,y Amor 
abraíado. En lais Divinas letras el Efpiritu 
Santo ,qüe es el Amor por efifenda, y amt 
la Caridad nocional de la Trinidad Beatif* 
íima (como' díze éi Teólogo .) èn arrullos 
de Paloma disfraçò los incendios yà íbbre 
el lordan . Por elfo pues llama el Efpofo: 
buelo de Paloma el dé la Allumpciondc 
María ; porque es fubida de el fuego de. 
Amor , porque es remontamiento de la 
llama de Caridad -. Surge p'ropera columba 
mea-. NcTera málo ir por aquí; pero llá-
mame aqdíel Texto celebré: S i dormiatif 
inter medios Cleros. 'En'durmiéndole en-r 
tre dos fuertes ^ ó entre dos partes efeogi-
das por fuerte: (dize el Profe ta) Penmco-
lumbre de a r g e n t a t í t , ^ pofteriora dbrfiehs 
in pallare auri . Amanecerán luégo neva-' 
das de plata las alas de la Paloma ; pero bri-
llarán cotí palidezes de oro las plumas de 
fu extremidad. EstandificiL, que como 
otra vez dixe, fufre veinte y quatro inter-
pretaciones el Texto. Que dormicion es 
cita? Que fuertes fon. aquellas ? Qué Palo-
mar'Que alas de plata?Q^è plumas de oro? 
La Dormicion es dé Maria dizé Gulllel-
mo Abad .Dormia la V i chea Madre fue-
ño decontémpíacioñ aitiüíhia: B ó r m r e b ^ 
pint Mater dulcifiimo fomm contéMpltM" 
'toisv Doriaúa entre a m ^ t e t e s , ^ entra 
étttbas pàftes, pites tíàzíendb ías der Marta 
tn lòsóbíequios,nunca falto à los arrobos 
títiices de la partejqué eícogio Maria eti laá 
meditadonesrHe ai, que aun el Evangelio 
explico eíie Cleros , que íòn llierresj ò par-
tes, pues íin reprobar-Chrifto-la dè Marta, 
graduo |>0r mejor'la parte de Mafia: O/-?/-
m^m f a n e m elegit M a r i a : Encadenólas 
ambas la Viroen Madre , elevada como 
Maria por amar i jolicita como Marta por 
fervir:"Excellent!^ impleb.it negocium Mar* 
th¿j ' im¡ i l ,& ociifmMtiri*. O mas iiceral-
mente "entendia yo dormirle en medio éc 
losClevos,aver afsHb'do a Maria al vitima 
íiieño el Clero de rodo el Apokolado jun-
to? e idero délos Diícipulos del Señor, el 
Clero de los Angeles, y demás Ccrarquias 
Gelcfíialcs, que 'también ay Cleros de An-
geles,como vemos en el del Cuzco: Inter 
medios Cleros. Durmióle paradefpertar à 
buelòs de Paloma: Pénme cohmke. Perol 
que martdage es éfle de íer las alas de pla-
Wi pe&òíte oro las poítreras plumas Ge el 
ffelpaldo? E t yòfteriorcí dorfi etusiti\p.al{óYé 
« u n ) - Q u e por candidas las llame argenta-
das, no me admira , íiendo Poeta el Píhl-
miíia; pero que los remates de elplumage 
ie vèrmcjêen^ doradamente eipléndidos; 
eflo no entiendo , ñí muchos ¿bnmigo. 
Aorá biett: La D&hnicion de María es ha-, 
¿áñá de la Caridad i ü l Aflümpdon es 
triunfo , quê obtuvo de la Muerte.- eipírò 
cfta, pôr aver María prbcreadè à la vida^. 
con que ñ por madre de la Vida lè elevá 
viaorioía alEmpyreo: Lo que mas luci-
damente íe defeuelia en ella pompa ès lá 
Maternidad , qué por eflb entre la falvá 
feftivá de los Angeles fuena el Clarin de el 
Evangeiid i q n t l n t r a u i t lefus in '̂ u odd am 
Cafteftuni; por ello la llamada de arriba 
refponde : ¿urge ,proper<t , coluníbd. mea; 
Ven,aprefurare Paloma mja,que es Palo-
ma mia>Es Mítdre mia 5 y aqtii lo profun-
do dé ei Myflètiò: I s ía Paloma Ave fe-
cuñdifsimá ; Coiicibei ponè> y anida en 
<jEgyptõ,y ert la Paíeftinadlez, y doze ve-
zes; al ano. Y f i à la riueftra lèledivifan 
vifos de oro en las extremidades, es feña de 
ííírtia fecundidad ert las Palomas, ( dize 
Plínio) que à las mas fecundas, à ías mas 
fèrtilesiy ponederas fe les enrubian las vic-
timas plumas cercanas al orificio, ò ( mas 
iatíhameñtejál Vfópigíò , índice del vehe-
mente caldr que las enciende en aquella 
parte deftinada à la generación: Deargen-
ittt<*( dize elAütór del Giypeo de tos Ex-
pofifòres) ^ ¿ » c d 0 Í d i 9 t - f - ^ i t ' ^ - p ^ r f - g 9 » é \ 
riltumi .¡eruiehs aúrenhi haber , tile eiii>frsi 
fulgor (ignum ejl magni c i i o r i s i » -partí'§ek 
ver atina. Concurrieron, gloriòfamé%cs» 
aunadas en Maria Virginidad,y FecüBdi-í 
dad;y aunque era pureza blanquilsiim desl 
Virgen la que reíplandcci A en las alas dd 
ella Paloma: Deargentdtx, Pero comapoé 
refto de toda fecundidad páriò vn Hijcü 
Dio.svque valia por in finitos, íe íòbrelatòii 
las doradas plumas de Madre:;/» p a l l o f í 
aur i . Por ello eres Paloma,(dizie eiÉípcí» 
ib ) Palojna por la fecundidad de Madrej 
íin dexar de lèr hermoía por las purezas d é 
Virgen : Columba íjuoqttc per 'ftjCcunAkdf 
tem ; fed nibilominus formóla per J^irgi-' 
nitatem. No pardeó àqtael candor de^gl̂ Â 
ta poí el parto; antes lè divinizó la Vfcigí** 
nidadTántes la integridad qnèdò doráda* 
que la Virginal caaaidez de fuyo'-ho'és 
• masqueplata,elevòfe cila al orden fobe-* 
rano -, y eniojeciendola rayos de Divini» 
dad tomó en oro aquel metal el SQI h y \ 
poftatico,nodcsluítro lo Madre à lo ínÍTía^ 
C!ilado;antes quilato inefablemente lo fe-
cundo à lo Virgen.Quippe in te f i ca tVirg i l 
nicas foecmdUate non mpedi^irJta nec f é ^ 
cuhditai Virgim'tatetH defioraykjjedyékéf^ 
iM>it. Bolo pues Maria por elfos CSS&é? 
Palóma beliiisima,y como bate lasalas^id 
árgcif rada ¿andidez; porqu e tí a d i é pténfizí 
i^ué pata fublimarfe à - t in iritermihábtèâ 
glonas,báftavan alaS de Virginidad tan in-í 
eiytá i íe recomiendan ías pluítiás de oro 
de fecundidad tan Divina: I n f ¿llore auri:-: 
Y al psrdcrfe de villa ioDre los Serafines; 
mué^raporlos explendores del oro , qué 
ftí les remonta , no por Virgen folo , qué 
ellos también (é lo eran; ti no porque fue-
Madre de la vida, porque parió fecunda at 
Verbo dé Dios , porque entró lesvs « f 
aquel Caítillo : Intrauit lejus in q m à d a m 
Cafie Hum. 
• §. II. ••i 
NO me admira,qüe en el Templó d è San Lucar fe perpetue viV'Jdor el 
fuego de aquella Lampara íln hieri 
made el lumlnoíó Azeyte. Prodigio es; 
que yà fucedío en Athenasv fegun' reíiereií 
PauíanÍas,Celio Rodiginio, NatálCómii 
re,' y otros:'Que en èrTèmpló dé Miíiérs-
va, cuyo fimulacro fe dezia, qué avia cal-
do delCielo: De Cáelo delapfum. Ardió lâ 
lucerna de aquellas aras vn aíío fin detrí* 
líietlto del-óleo •.^nn» çircu-mátíónoridt* 
ficie-
í é t n m SegmM 
fcithdt oleutâvttixiw ft inter diu , HoÚttpe 
colkcent itchms. ( l i b . 14.cap.18.) Pues 
fi efiò palia cn honor de la Minerva, que 
m j ò del Cielo àlatierra:Dr Coe lo de Up fx. 
En gloria de la Minerva, que de la tierra 
íitbe al Cielo,què novedad puede hazercf-
' £a maravilla? Tampoco me alfombra, que 
las gotas de aquel licor fanen,y preften v i -
da alRey-deMarruecossque Maria,àcuya 
AflUmpcionfe dedicó aquella obftentofa 
Baíilica, vinculó la Medicina del Orbe en 
eflafu exaltación, conio dixo eí Eclefiaíli-
ço : Medicinei omnium in feftinttítone ne-
huU. La Medicina de todos coníifte , en 
que fe remonte veloz la niebla à los Cíe-
los; y aqui Bernardino de Sgna; Hoc eft in 
fefiina f̂fumptione Virgint s benediúa. La 
saiçbla,que prefprofabuela(dlze) es Maria 
en fu Aífúmpcioh^ de ella pende la c.ura-
cion,lamedicinavniverfal de todos:;ow-
Wftwjde todos,de malos,y buenos,deMo-
.TOS,y Catholicos: Medicina omnium in fe-
ftinatione nebnU, hoc eft in feftind ^ífjump-
eiottfVirgims henedittie .(Scxm.i i .cap.3.) 
Y vltímamente no me aí lbmbra, que el 
bárbaro Rey compelido de el milagro dé 
libertad à todos los Cautivos Fieles,y ago-
lando mazmorras los embie à rendir fus 
cadenas ante el Altar de nueftra Señora de 
Ja Caridad; que delatar priílon es, y rom-
|»ercaptividade's,es aparato vidloriáide ef-
tetriunfo. El dia,que afeendiòMaria à 
entronizarfe al Empyreo,(dízen Gerfon,y 
Raulino Cluniacenfe)que fe aífolò el Pur-
gatorio ,no quedó Cautivo en aquellas te-
nebrofas cárceles; defaherrojaronfe los 
prifioneVos todos de aqnellas formidables 
cavernas :/» eiusyífinwptionc muitám de 
Purgatorio Cciptiuitcttem fecum ddduxerir, 
tmmo pro tune totttm P&rgdtorium eVdCmt-
yerit. (Raulin. Sérm. 5.de Aflumpt.B. 
Marias.) 
Lo que me admira es, que la Sabidu-
ría Eterna ayadeftinado à la antigua, à la 
grande,à la regia,y heroyea familia de los 
Guzmanesde JVkdina-Sydonia para def-
empeño iíuftre de las glorias, que tenia de-
cretadas à Maria en la tierra; pues confa-
grando à fu admirable Aifumocion fober-
Vio , y amplifsimo Temólo, cultos reve-
íentcs,y magnifico? en San LucardeBar-
pmedajcon titulo de la Caridad, exaltan 
à Maria en opoficion dé aquel primer Lu-
zero,que efpeluzados los rayos fe le amo-
tino }aí]"altando el folio de Eítrellas: Super 
^ J í r d D e t , Con, que jmieítra Piosalmuar 
do,que fia ck la déVodon Guzmiinatod^ 
cldefquite de los fieros de aquel foragidq 
Querubín: Quf eft ift(t*>qu<e pregreditur J¡7 
çut lAurorACon-lurgens. Clamavan JasCer 
kitialcs Efquadras de aquellas, que cn lu7 
ziente alarde efperavan con falva Realj eí-
peran alas puertas de el Ellrellado Alca-
far. Quien es efta que íè levanta, qualfue-
le el Alva tranímontar por los arreboles 
del Oriente? Es texto, que habla de la Af-
fumpeionde Maria , dizen Epifânio, Ber-? 
nardo, Aibe rto U agno, y otros. Porque 
Aurora es la primera luz dudofa, quedeí-
punta la mañana , al primer aílbmo de ú . 
argentada faz de elLuzero: Y dizeíe, quc 
es Maria la ~4fíumpta. ; porque fe levanta, 
con crecimiento, con altura, conprogref, 
foiProgredítur. N o folo porque afeiend© 
defde la tierra al Cielo; fi no también por-
que defde el Cielo fube , y fe fublima íb -
bre todos los ordenes,y Gerarquias Angc* 
licas,fobre todas las Eítrellas de el Orbe i n -
teligible : Progredirur. Afsi el Grande AJh 
berro: Progreditm in^fiuviptione-, feiltett. 
de terra in Caelum progreditur etiam in ¿fr 
fo Cuelo [uper omnes ordines^ngelorum^ 
Setnctorum, (lib.y.cap.y.jEOe era el folio» 
que afeftava aquel primer Aftro matutí^ 
no;y lile perdió en úCie lo , todaviadefa^ 
hogava fu ambición en San Lucar de Bar-
rameda. Como afsi ? Yo lo diré. La Barra, 
de San Lucar fe llamó en la Antigüedad; 
Fanum Luciferi. Templo de el Lucero, 
como afirma Efirabon con otros: Supra-
B<etim ndu¡gatur,&. fuccedit Vrhs Ebora, 
& Luciferi famtm , fmdyocant lucem dtc, 
hi am. Adoravafe alli en fumptuofo Tem-
plo el Luzero,como cofa Divina, y Santa: 
SanÜus Lucifer. De donde fe corrompió 
el nombre de San Lucar, de Santo Luzcr 
ro; y el texto Griego de Eílrabon lo indi-
ca: Bosphorom Hierom. Que fuena Luzerp 
Santo. Era tan famofo , y celebre aquel 
Templo,que dio nombre à todo ei Pais? 3* 
-Ja caufa de edificarle alli>fue, creer la Aíir-
tlguedad,que las Collas del Mar Tartefio> 
ò Andaluz eran las vitimas de el Mundo, 
y que acabado el luzido viage de el Sol 
fobre tarde, fe anegavan en aquel Occea-
no rechinando las ruedas de fu brillante 
carrOjComo entre miíchos cantó Aufonioa 
Condiderat iam Solis éxitos Tartepa Cttlfei 
Strideba tqtte freto Titeim infignis iben. 
Y como le facçedc luego el iLuzercv 
9UC 
fde nuejlra SemtdâelaCaridad^c¿ i r 
<|ue llaman Eílrclla dé VcnuSjtan pompo-
fa de luzes , tan benigna de influencias, 
confagraronle aquel culto j y eníu cabeça 
fe logró adoraciones de Divinidad aquel 
Aítro tenebfofo , que de Carbunclo de los 
Cielos , pafsò à carbon de los Abiínios; 
pero aquello con mentira^ que el Luzero 
cierto efa María, eflala luz de elAlva^f-
íala Eltrella de Venus; no aquella laící-
va de la Gentilidad; fi no la Pura , la V i r -
gínea,la Madre de el Amor: Alsino Iodi -
ze ella miÜna ? Ego Muter psdcbr* dile-
í l ionis . Yo iòy la Madre de el Amor her-
mofo 5 ò Como leen los Setenta: Ego M a -
tey piílcbr* efuritettis. Yo Toy la Madre 
de la hermofa Caridad. De la Caridad: O! 
Pues elfo quien lo íupo conocer , ni cele-
brar j íl no el Excelentifsimo Tenor Duque 
Don Alonfo Perez de Guzman el Bueno? 
Que dedicando aquel magnifico , y obf* 
teutofo Templo à la AfllimpciondeMA•» 
R I A con título de laCAíUDAD,la reco-
noció Luzero Divino , Vénus hermofa^ 
Madre Pura de la Caridad : Muter pul -
chr<e Cha rita tis . Trocó , y confagrò el 
nombre profano de San Lucíar > que es 
Templo de el Santo Luzero , en el Cat-
tholico , y pio Templo de la Eftrella de lá 
Caridad, de el Luzero Santifsimo»que ea 
fu AÜümpcion/ué exaltado fobre los A i * 
tros» de el Hrmamentó. Eífó cíodiciaVa 
Luzbel Í eñtxpnizárfe fobne rodos los Co* 
ros de los Angeles; que como Eflfcllas le 
veneraffen Luzero: ^fcendam in Cplumt 
fuper váftra exaliabj jolittm mèuM. Der-» 
rocòie de. efl'a refplandéciente vanidad en 
Sart Lu¿ár la Fèdelos Guznlânes : Pot 
ella oy San Lncar es ,-y fe llama San L u -
car, mejor $ qué antes : Fanum Luci fcrL 
Templo de el Luzeío* Equivaliò,y con-
trapesó la liberal, yChriftiana devoción 
de los Duques de Medina'Sydonia à toda 
la fuperfticíofa Rélígíon de Tyrios, Fení-. 
ees, Griegos,y ELomanos # que eu San L u -
car por toda la Antigüedad píeítaron aras¿ 
y encendieron aromas al Lüzcro ú l í o en 
tantos figlos. Pafíeníe, pues, ios penfa-
míeiitos vanos del primer Lüzeto àprac* 
ticárfe modeftamente en el fegundo j y 
María vieiidoíê Eftrella de Venus,Luzero 
dela Caridad, diga i ^ ¡ C e n d a m i n C w l u m 
fuper J i j i r a exaítaho folitim theuni ,fimilts 
tro vélt ifstrno. Aftenderè à los Cielos^ 
pondré el cogln fobre las EftrelláS, y aflè» t 
mejarèmeal Altiísimo. Combidoal or i - * 
gitiai de Bercoóo; V e m s idem eft, <¡HQ¿ 
Lucifer Ptdnetd betocyoluSff&tJlineUS > & è í 
Tal is efl Beata Vtrgo, Exc'édit Zodtjcãrfztíd 
excedit conditioaes noftr* natune. Agora 
conmigo: Èt in hoc , f»od fupâyiAkgslos af* 
cendit : Ideó de ea poteft diet i l íud Efaitei 
Lucifer mané ortebárt'Srfuidixiftt afcendam 
m Caelum , fuper *4jhd exaliabo j'oliuM 
meum.fimilis e rou í l t i f s imo . ( Ubi $.cap. 
zó») Eltc Luzeró íi>queamaniéciò fogoft>> 
y brillante; fogoFo,por la Voluntad aman-
do; brillante,por el Entendimiento i apren-
diendo j à vno ios rayos de la Contempla-
tiva, ̂ í u d i e L i t , con los fervores de la Ac-
tiva , Satagebat. Que en los miímos ex5-
plendorcs de Edrelia matutina,ò iluminã» 
clones de Maria efpeCulandOjfe le colum»-
brah ios viíbs de Marta firvíendo; quiero 
dezir, dé Madre, ternifsimamente minif-
trando. , 
Fingió lã Erudita Antigüedad , qué 
cierta Ninfa,por nombre Amakhea, avia 
criado infante à lupiter; aizeíe, que con 
leche ,y miel: Lañe , & melle lupiter. Ett 
viendofe adulto>y jurado Monarca de los 
Dioíes, decretó eternidad al oblcquio de 
Amakhea; diòle çl cornucopia 'colmado 
de varias flores,de razimos,y diverfasiiui* 
tas,y llevandofela à los Cielos» la traMfoí* > 
tnò cñ Eftrella. Mentira deelGentilífmol 
Peto no $è,qfie vifo le ¿ka iaS Sagradas le*-
ms JDe aquellas tits bijas de lob, lás hem* 
krasmafiheitàafits dé el MaridO; la vna fe 
HámaVa D i a , pói el diaj la Otea Cafia , q eí 
arortiasy la vitima Cormftibio , que íüena 
bugeta de Alcohol. Mas los Setenta léyérõ: 
Cumtt lApéalthcz. Cornucopia de Amal* 
thea; y lo que es nclas, San GregOrio Nife* 
no en la Homilia 9. in Cántica,dize: Ter* 
ti am autèm Co mu s i mdíthex: hóc autem e/i 
cttiuis per(piciium,qiiod de .Amalthea f a b ú * 
laGreeca confinxi inarrationem,&c.^O sé 
que me diga de eítas hermanas; L o que fe 
me akança de eíudiclon Sagràda es ^ que 
fiempre las hermanas repreícntaron en eliá 
eflbs dos géneros de vida ,qúc exerce la 
Igíeíia, Accioniy Contemplación * Allàêfl 
el Genefís, Raquél, v Lia hetmanas à la 
Aâ:iva,y la Contemplativa repfeíèntafotij 
íègun RupértO,San lfidoro,y otfos. Acu-
llá en los Reyes Ana,y Fenená, y tambida 
-Merobjy Michol hermanas, cífas dos v i -
das figuravan j fegunBeda, Gregorio el 
Magno,y otros. Acá en el Evangelio Ma* 
riá,y Marta hermanas, eíías dos funciones 
dibuxan vivamente , como yà dixe coa 
Auguñiao. Diremos, pues, que dceíTas 
hijas 
'Sermon Segundo i 
hijas de l ó M à primera llámãdaDM es ia 
Vida Aítiva j porque el dia fe hizo para la 
operación, para el trabajo : Ofortet oferari 
donee dies eji j ̂ enit nox piando nemo po~ 
tejí operan. La otra que fe llamó Cofia, 
que es olor,ò fragrância aromática, es la 
Contempiativa; que à la oración llamó 
Indeníb el Profeta: Oratio mea ficnt I n -
cenfim in co?tfpe£ltt> mo. Y aquellas pomas 
odorifèras de el Apocalypü efib fignifíca-
ffon : phialas áureas plenas odoramento-
vunt , (ant orations-' Sanfiorum. La 
tercera pues llamada:Cornu ^ m a t t h e £ . Y à 
es la Caridad, que las enlaza fértilmente 
entrambas con fruto, con abundancia, y 
copia de Divinos favores: Oí Mas ílfueñe 
Maria, que. las hermanó todas en perfec-
-tifsim^vnidad? Si: Que María es la Sagra-
da Amalthea que no al talfo, al verdade-
•to ñiupíter Chriíto amamantó à fus D iv i -
nos pechos , libándole en ellos leche, y 
jniel: B ¡ t i y r u M i & met comedet. Leche de 
aliment natural en minifterio de Marta; 
^tteâaCíde Geieíte Contemplación en me-
ditaciones de Maúarpueílo,que oyen re-
•ííiuneracion honorifica dé tanta deuda ía 
trasladó a los Cielos à fer Eílrclia , rubri-
cando en los mifmos refplandores el mé-
rito delivMaterrtidad, Afsí no lo inílnua 
Ja Deprecación revelada , que refiere la 
•Chronica Francifcaua? Deas mijeric&rdia: 
i>b ttmorem iUitts S te lU , cmttsybem pre-
fío|A fm'm.dulciter fuxijti.- O Dios de la 
fiedád., fupUcamofte por amoi ^Caíjue-
üaEftrdikv'tóf^s preciofos peçhCÁ ma-
ínafte„dpl«mejite: Como es efto Í S t e l U i 
exit ís ^«whfe&rella cuyos pechos ? Quien 
ha Viüo jftreüas con pechos? Pues, los Af-
tros tienen vbres? Que impropriedad es 
çíia?_No es fi no, myfterio. .Es Eílrella por 
el Vientre, es Luzero por -los pechos, e; 
•Amalthea,que por effa nixtricion fue exal-
tada oy à íer conftelacion Celefte. Y effe 
es el blanco de nueílro Evangelio, en dia, 
que la reprefenta María en Contempla-
d o ñ CeleíuaU y aun Beatifica, no perder 
de viíla los méritos de Madreaos mínifte-
rios de Marta : Excepit i l ium in domum 
¡uí tm. Columbrándole éntrelos mifmos 
reflexos de Eíteella arreboles, que parez-
can pechosde Madre , deEttrellade V e -
ntisque es la Madre de el A m o r : ^ M a -
ter pulchroidtleZlionis. Por eífo es' Amal-
thea , por eflb percibe oy el Cornucopia 
fertildleno,coimado,y fuperabundante de 
ios interminables bienes , y opulencias dç 
la Bienaventuran ça: Coy»* ̂ m d t h e ^ , i®~ 
telligmus D apa ram , { dize Laurmcio 
Chryíbgono ) yuamdam ej]è Nintpham. 
*4mcdth<sam, non f ibuloÇum illum-, rttrpif* 
fimumjue Jouem^ernm altitonmtem Dei 
F i l i u m , iatte \tto puríssimo nuinentem, 
(Partei .M.Mafiam,diicurf.3 5.) 
Qnaft P a b m exalt at a JummCadeSi 
Heme eníàlçado (dize Maria) qual ilide 
erguirfe Palma hermofa en Cades. E i i c 
Texto yà es vulgar en ella folemnidad 3 j 
para Auditorio tan diícreto no me atrevo 
à vulgaridades. Reparo í i , en que fehissa 
cafi literal en la hiítoria de el Tranfitodc 
Maria. Apareció el Arcángel San Gabriel 
(dize San Meliton,ObiípxD Sardicenfejcai 
vna Palma,y dixo à la Divina Em peraíiiz, 
quando mas anhelante de amor; Ecce -ra* 
mum Palmus dv Paradyj'v D e i attuli tihi* 
Traygoós Señora efte ramo de Palma,' 
cortado de el miíiiio Parayfo de Diosr 
Q u f m f o r t È f f facie $ ante ferct rum r m m , 
cum i n die tert ià éjjumpta fue r i s de corpo-* 
re . Mandad, que os lleven por delante de 
¡el feretrò,quando ai tercer dia os defenla* 
zareisde las priíiones del Cuerpo. Dél Pa.-» 
rayfo era la I?alina? De el Parayfo de Dios 
dize : B e Paradyj'o D e i , Pues efie no te 
guardava vn Querubín , armado de va 
montante de fuego ? CoÜocauit ante Pjtra.-* 
dyj'um Cbem b i m , & flammeum gUdiumi 
é t tqucyerfa t i l em. Es verdad: Pues como 
dexa cortar las Palmas de aquella ameni-* 
dad? Dirèlo jcomo reconozcamos aíQue-' 
rubin,yàfus armas. La Gloíía ínterllneál 
donde dize Cherub im , repone ; p ieni tuh 
^fc iencU. Plenitud, y llenèz de Ciencia; f 
dónde dize Flammeum gladium. Eípadai 
de Fuego; eícrive: Plenitudo amorls. Pie-» 
nltud,y abundancia de Amor . Pues como 
Maria no faíleciade Muerte villana,como' 
es la nueüra ••, íi no que efpirava de Cari-
dad , y hermanando Sabiduría de Coa-
templació con afeüosde minilterió triun-
fava de la Muerte,y del fepukrO;nojIe era 
decente otra Palma, que la que fe quitaffc 
à la Cicncia,y al A m o r : D e Pardyfo D ç L 
Llevófe la Palma de faber engazar a n w 
bos de entendimiento con incendios dé 
voluntad. N o hago aqui pie. Cu pole al 
Evangelifta San l u á n , llevar la Palmare-, 
lante de el féretro de aquel Sacratifsimo. 
Cuerpo; à luán por querido, por Virgen, 
..por Cuftodío , llevauale por Eftandartc 
triunfal de aquel a¿to eftupendo,y temifsj-
mo, Y repaío ? que íiemprç ûe fe b M * 
de meJira Señora de l¿i Caridad^d 
de aquel ramo, le llaman Palma de luz, 
Nicetoro : Pdlmt Luminis. San Mcliton: 
Pr&ferebiit PAÍmam lurninis. Si era Palma, 
como era de luz? Si era lumbre, como cía 
ramo: Porque la Palmamyiterioía,ò aíec-
tadamenre brillavavu ¿enero de reíplan-
dor: De que? Sepamos. Dixolo San C o i -
me VeíHtor,citado por el Autor de el Po-
merlo: Fob a //>//#.? >">r Stellk m.trutind f u l -
gebant. Relplandecitin fus ojas como la 
Eíirellá del Alva,como el Lnzcro matuti-
no : Aytal tema con el Aurodel /uirora! 
Era vitoria ganada al Principe de la noche, 
à la Eílrella,que quiio liibumarlc lobre to-
das;v como Mana iba à poticlsionarlc de 
aquel Soúo por mayor , y n\cjor Luzcro, 
lleva las lenas del reí'plandor en la Palma: 
.Folia eiusyl't Srella matutina fulgebant. Es 
todo deíqnitcde la Sabidníla competida 
de Dios , todo afrenta plauíible del Com-
petidor: Bien,que Maria en fu Tramito ja-
más viò à elle nef^fío Efpiritu , aunque 
Vencido. Y dize Sáíi Vicente Ferrer, que 
fue privilegio , que obtuvo de fu preciofo 
Hiio,el que no fe le dexafle vèr; Mo de te-
mor(dÍzc el Santo) Non c r e d a t / s , p ó d e o s 
timeret. N o de miedo que no tenia de 
queteneríele; finode vndefdcnentre en-
fado, y horror; qual íuele el Príncipe, ò 
Inez efcuínr, que le véala cara cidelin-
quente : Sicut de Rege , qui non perMítfit», 
àuodhomocriminojursl iemdt coram eo.Atè-
fi?Puesera delinquente Luzbel? Sí era: Era 
reo de aquella pretenfion ,cra reo-de aquel 
¿rIraen,era reo del dilito de aver aíialrado 
eITronoR-eal> que fe dcfçuella fobrelos 
Angeles^F ^ oy,quc Maria le ocupaEm-
peratriz legiti11121 *• Exaltata eft Santia D e i 
gent'trix fifptrChow ¿tngelorum ad Ccele-
* J l id Regnef, deíâenale como à ddínquente» 
niégale el feinblante como à reo : s icut de 
Rege, qui non- permittit, quod hom-j c r i m i -
nous denial coram eo. Por eilb aquella 
Palma trcmolava Vitorias del Aurora,deí-
pedia refplandores deEítrella matutina;Ff 
StelLmatutina fulgebant. Pues en verdad, 
quedize el citado San Coime, que èl viò 
en fu tiempo , entre las Reliquias de, va 
Conde , vn pedaetto , que íè dezía íer de 
aquella Palma,y'.era cierto,qué relplander 
cia conto s'na Era'clla muy viva: fateor, 
mí-'\i¡á'¡?c ifnd ijucm lam Com ttoi Regntw 
fart ic it lam qitamdunt, qu£ dicehatnr e/Je cíe 
illa Palma, ¿íTc. O válgame Dios! A vn 
Conde fe le participó U:cgo de etla Pal-
ma? Mejor fuera à vn Duque, ¿> a vn Con-
de de Niebla , que eíia Ellrelia en media 
de ella Niebla lude obíicnta| luzimien-
tos mas lnligues: ¿icttt Stella in medio Ne-
bul*. Porque la Palma de foiemnízar la 
. Aliiimpciou de Maria à LJSinclytos, y i'e-
ligioíilsimos Duqucs de Mediua-Svdonia, 
ò í^ondes úz Niebla le les deve de juíiida. 
Digalo , quien heredándoles con la fangre 
los Reales blafoyes, les hereda también la 
piedad con el.cultp. Digalo ; pero ello es 
teñir de carmín à fa modeítia de quien , ni 
£ permite fus elogios, ni perdona' covuntu-
' ¿f'tfc^nEjerecerlos; Maria íabe premiar co-
, fVtf^j í f^^hororAle como à fm o,quedefe 
ifcj.el fc<^çòdc la brillante Palma en poder 
í-dc aqiierConde; que Palma av para to-
dos , {i corremos a ella bien por el eftado 
de nueítras obligaciones: O que defcuydoí 
Palma ay ^ara todoi, Palma de Cra- ; 
cIa,Palmade doria: Ad. qaam • 
nos perducat,&c. 
S E R M O N 





D E S C V B I E R T O 
EL SANTÍSSIMO SACRAMENTO, 
EN E L MONASTERIO DE DESCALZA? 
DE EL CVZCO. 
'ANO D E 1677.' 
S A L U T A C I O N . ; 
A D E Y D A D , ò Numen que idolatrava Roma con nombfe de 
Veftajno eraíl no el í u e g o : Nec tu aliná Vej lam, juam^ÍMn1; 
inteí l ige fiammam. Teníanle encendido , y perpetuavanle ea 
las Aras-, iin cernaitir, que íe apagaiie: Atendían con defvelo à, 
InmortalizarJe, aplicándole iuccefsivcs carbones vnas Donze-
llaseícogidas,y confagradas à eftc minifterio, que de el fe ape-
Uidavan Vefl;ales.Monjas,dize Gregorio Liiio,como las twef-
tras: Vefldles appellate ^ t m n e quas Monialesl/ulgus dppélíat. 
Hurtó la Gentilidad efta ceremonia delas Sagradas de el l e ? 
vitico,en que mandava Diçs,que perpetuamente ardieilb Fue^ 
go en fu Altar: Ignis in V i c a r i Jemper Ardebit, Que le cebafíá? 
el Sacerdotc^remudandok jps leños,para que durafle inextinguible, y eterno: Quem m -
trietSa'cerdos... Ignis ef l iãe p e r f e t u n s & ç . Adorava efla llama el Gentil por Veila ; era 
DeydadVirgei^porqueàquelElemeiitoloeSjafsiporfu pureza refplandeciente, COJTIO 
por fu efterilidad iníigne; porque deifuego niaguna vida nace, el fuego ninguna femiila 
admite. 
— tfdtdque de flamma. cúrpordnulUyides, ' 
lure igiiurVirgo eji ûx jemna nulla nmittit. 
Por eíío le dedicavan Virgines. Era lifonjade fu feftividad, andar con los pies 
definidos: A'/// nudo fede Accederé non licèt. Y aquel dia ceñiande guirnaldas de flores 
los molinos a d Trigo,y bafta los jume(ntillos de cMos caronavan de rofeas de pan: Mo~ 
U frununtarix , & JSfmi jertis, & pane coromatur. Dize Alexandre de Alexandro, 
lib.3 .cap.11. 
Ninguna de aquellas grandezas embidiarèmos à Roma; que María es la miffica, 
y Sacrofanta Veíta ¿c uueitra Religion. Carmelitafue,pues quien primero lo dixo,Ban-
tifta Mantuauo,.. Tito gloria VefaQ* Trini* fabetur hmos, ( Fiwth%l4lib,i,) Y fu C o -
rãefruhlerto el Smtifsimo Sacramntôl fz$ 
ixientadoi' Afcenfio : tandem Vcftxnoti in concinne Murix Virgini attnhtti. Vcfla poif 
Virgca piiriisiin.1,aun mas que ei flamante incendio de los Serafines; pero llama tertil, 
llamá fecunda,que nos diò aquel fruto Ceíetlial,que demàs de ièr fuego inmortal por íu 
Divinidad: Deus tuns ignis confumens. Es fuego del Altai eternizado en mejores aícuas* 
que cite Sacramento er« el que legalmente perpetuava el Levitico.(dize el Querubín de 
Aquino Th o jnàs,0/'.vJc.-.'/o >&.cJp. 14. )Divina llama de amor, que en la Coaiàgracion 
prendiendo de pan en pan,en nuevas braías de accidentes fe cont¡nua,en alternada céni-
ca de blancas elpecies rejin'enece: A7£' S.icr.íment.tlitèr in Ecdcfu pofsit deficcre in forma 
fanis , qu.ifi Sacramentím nutriendo, & renoudndoconjerydmiis. Rode Jiic ellas Sagra-
das Virgines,ci\.\s VcnalesRcrigtoias,pero con mejor pie que las otras, rodean le deícal* 
cas: Ntfi nudo pede accederé non licèt. Y al franquearle eu perdones de folemne lubilee» 
lasdulces niagniíiccncias uc aquella mcía.amvhs mas tardas beUezuelas, (digo) aun los 
pecadores mas brutos te vén coronados de pan,\ eliidos de flores, exornados de gracia. 
>jeceísitodc mucha,\i.-\Rl A, que por Vcilaesel Sagrado bolean de todas las llamas de 
el Eípmtu santo no me etcafearà vna centella , fi la faiudamos con el Angel, diziendoi 
^ V E G l i S i T l s f P L E j s r ^ í . 
T H E M A. 
Be aim venter sqm te portam, tôvberaqu» fmifli. Luc.cap.r 
î . 1. 
INFELIZ animal es el hombre. (Auguf* tilsima,y Divina Mageüad Sacramen-
tada ) Infeliz animal es el hombre ; nace 
con las lagrimasjvive à los combates,ane-
lapor losdefcanfos , y encuentra los afa->-
lies. Soñaron algunos Eilofofos,que fu fe* 
üzidad confiftia en las opulencias de la 
Fortuna; otros j que en el deleyte de los 
fentídos; otros, que en la ciencia de la ver* 
dad: Soñaron todos, 7 muchos defvaríais 
con ellos;pero erraron menos los vltimos: 
que ciencia es alumbrarfe de tcklo Vn Dios 
el entendimiento humano , y beberfe con 
los mentales parpados todo aquel Occea-
no de luzes Inefable ; eflo es ver àDios en 
el Verbojcomo dizen , y eíía la fumafeli-
zidad para que nacimos, Beberfè dixe r Y 
aun comer; parece,que hartura de delicias 
la Hamo el Pfalmiíhi.SWcM/Wcaw apparuit 
glorideius. iVianjar , y bebida inviíible la 
apellido el Angel San Rafael: £ g o eibo , & 
potH imbifUnliytor. Combitô explendido 
le calificó ci mifmo Dios: Vr edtitis, & bi-
bdtis fuper menjam in Re*no Pdtris met. 
Banquete opíparo le obltenta en otra oat-
tc: Faciet tilos difeumbere , & c . Afsi deVe 
de 1er, porque en la meía de la Eternidad 
el Verbo de Dios es el néctar Celeíüal en 
que las Divinas Perfonas guflanlas incom-
•prehenfibles delicias de íu conocimiento: 
Pero quien le gozava? Solo Dios, los An-
geles folos: Qucd¿vamolnos. en ayunas 
los pcqueñuelos, los hombres; (dixt Au* 
gultino) potejue el Verbo allá era íbio' 
vianda: In principio er.it Verbitm, &" Ver" 
bumerat apud B c t m . Clombite era eter-
no? pero para los elpiritus Sbberanos: Ecce 
C/btts Jempiterws ; fed mánducant • Angelí» 
manducant fupern<«yirtutes.Era mCricfter*/ 
que aquel manjar íblído ,y robtiílo de loa-
Angeles fe iíquídafle , y facilirafíc pára 
nueílrainfancia5y deücadéz pueril: Opor* 
tebat ergo l>t illa menfa la[lc\Cen't, & ad 
farbulos perVenfret. Mas Como ¿ra pofsi-* 
ble, transfomar el manjar de lasEternida-* 
des en leche para la humana niñéi ? Si no 
era trafvcnandolc por carne, que la Madre 
eílb haze , y lo que come la iviadre , eflb 
mifmo gufta el Niño ; pero como cite na 
es capaz aun de traducir el pan en forma 
íblida,convierte la Madre primero en fu 
carne el pan; ò (en lenguage de Agullino) 
encarna primero el pan , y en candidos l i -
cores desleído fe lo mlníftra por los pechos 
al infante: IpJ'unt pdne-m M u e r irtcatnat , & 
per laí l is fucettm de ipfo pane pa'at infart-
icm. Afsi pues el pan'de los Angeles, ¿1 
Verbo Eterno fe hizo carne en Maria : £ t 
Verbum caro f a ã i m eft. Mizofe tratable 
la Divinidad,humanóle la loberan;a,t;ño-
fe en leche la vianda de los Serafines^ lle-
gamos à lamerle los hombres en temifsl-
mos alimentos. Son fineza?, que celebra-
va el Eípoio en los Cantafcs : Comedt f a -
m m CMrt melle meo. Comido he de ^ml 
paüal ; con la miel mia ; habla de la vnion. 
if 1 ¿ Sermon Je nuefira Señora del Carmen; 
de fu caftic coa el nedar fobcraHO de fu 
Divinidad : Bibi l/inum meum cum U ü e 
meo. Bebi de mi vino con mi leche: Vino 
con leche ? Mezcla parece abíu'rda! Vino 
con leche quien le bebe \ Vino como le-
che muchos le maman 5 pero mezclarla el 
ífpoíò,capricho puede fer, perono guüo. 
Ea,queno mezda,dlze GislerioVeímofto 
piiíjno de laDIvinidad que bebíanlos A n -
geles, vino fortifsimo, vino de gente ro-
buíta, y varonil nos le fuaviza el Divino 
Éljfófó en leche oportuna, en nutrimento 
íacil para nueitra infancia,y peqiieñez: V i * 
m m me urn cum UBeo rñeoí Vienefemé 
aqui el rito de la Antigüedad ', que en las 
fieilas que foiemnizavan à là Diofa'Büena 
(que aísi llama van a la Madre de todos los 
Diofes Gentílicos) introdúcian al Sacrifi-
cio vna cantara de vino , pero cubiertos 
Preguntavan fi era vino; y refpondian,què 
rço, ñ no leche»bebiafe V i n o , y negav an 
ferio; paílava por leche, y nombfavale afsi 
el Vino, en quanto dufavanàqijelids Sa-
crificios; Cum in Sitens Borne De*'ytno tí* 
èetiir, iilítd'non \uo nomine nuncupant, fed 
l a c d k m t e f í e . ( d l z c Alexandre de Alexan-
^oilib'.óiCap.Si) .Sagradâhienté"paila ló 
mifmo oy eri"celebridadfi no de la Diofá 
Buena; He lâ Buena por Antonómáíia, de 
la Flor del Carmelo; de la gran Madre; nõ 
de mentidas Deydades ,*íi no dé' el mífinó 
verdadero Dios,que la crió-. Pues en aquel 
pivinifsimo Sacramento fe dize, que no 
VinõTaunqúc lo parece,lo que en la rea-
ldadno>è (i no leche de Maria., en cuyo 
SacsofàntQ Vientre el Verbo Divino, co-
mida de p íos , yiandâde los Angeles i m -
percepübk fe huminò, íe liquidó para no-
ibtros; que por efio el Evangelio canoniza 
oy de bienavêturaáo aquel Virginalclauf-
trp. Bcatusl/enter. Porque como la Bien-
aventurança formal, como enleña Tho^-
inàs,es concebir à Dios el Entendimiento, 
y abarcar en el Verbo todas las delicias de 
aquel Banquete Sempiterno : Ecce cibus 
Semfiter^us,[ed mmduatnt\Angeli$\ vien 
tre Santifsimo de Maria Concibiendo al 
Verbo de Dios, goza fueros de Entendi-
miento , y aun compite con el del Eterno 
Padre , pues con la miíma Virginal fecun-
didad que él, parió /y procreó todo el ter-
mino,todo el Verbo, toda la prolê inten-
cional de aquellaBiènavehturança mcréa-
¿z-.Bedtits yenter^otectf icomigit Beat:-
tudo^udtenus more mentis Deum frend i -
dn. ( d ü o el Pazeníe,Acadcí».i 3. N , 4 . ) 
Y en ella mifmafecundidad Virgínea fun. 
dó Maria el íer Madre cipecialiyuia , ,y 
con fingularidad (que no goza touo el re(-
to de la Miliranté Igleíia) ae eua antiquif. 
íima,de eíta fanta , uc eiia inciyta tamiüa 
de el Carmelo. 
(Que hermofo es tú cabello, ciézia el 
Divino Galan à la E pofa en los Cantares: 
Que tan hcrmoío : Coa ío las crenchas ue 
oro;quepeynaelSolc N o por cierto : Co-
mo las hondas de Azabache, que encreípa 
la noche? Tampoco : Pues como qué r s i -
eutGreges cdfrdrum , qua afcenderunt de 
monte G a U a d . Como vna manada de Ca-
bras, que trepan por el monte G alaad. Ay 
tal elogio I iPárecc ruiiicidad comparar ̂  
eñe Rebaño el pelo beliiísimo de vna Da-
: ma; f i es por lo taheño,bufque proporcio-
nes maá coftefanasVCabrasdize, y Salo-
mon Rey era, y Poeta, y Corrcfano, y no 
por los melindres de vueítracultúradexa-
rè tampoco yó de efpecular aqui los myf-
terios , que d i âò "el Eipiritu Santo; sim 
grtgesc.ifrd.Yum. Muy Fiennofo devióde 
íer efíe Cabrio, pues myíierioíamenté íè* 
ñala,que es el del hionte C a l a a d ^ J c c » ^ 
runt de monté G a h a d . Qué greyesíon ef-
fas,que manadas tan viítoias, que fe le pa-
recen las madexas mas iluíires de aquella 
hermofura 5 Es Galaad el monté en qie 
primero fe apareció Elias, duen San Cre-
gorio Isifeno,y elAbad Ruperto.Son eiiq 
Rebaños racionales las tropasyq hàbitarorj 
el Carmelo: Greges Cdfrdrtim rai:'ohdlim 
E l i a s fyimus duthor, & Injlítutor eorwn,, 
fu i diÚi. ¡tini fihj ProphetarufKf ejuos fitij* 
JeMonachos in "Veten' teftamento con entit 
duthoritas VAirum: Los Carmelitas fon 
ant3giios,que erizados de la aípeieza, fu-
gitivos de la perlecucion , abrigados tie, 
tofeas pieles dé Cabras, que efiás eran las 
melotes, que en Cattellano dif émos ça-
marros,difcúrrian por aquella fragofidad, 
por áqúéllas cuevas,y rilcos tan hermolos 
à los ojos de Dios, que los mira Rebaños 
pardos,y aun los mas crefpos, y elegantes 
cabellos de fu Efpofa : Homines eiu mod'h 
detjudlibus ^pcftolus dici t : Circuieron m 
melotis, pellibas c iprinis , & c . Eldmaios, 
ámalos Maria Santifsíma como la Dania 
fus cabellos: Cdpill i tui ficut greges C a í n * 
rum. Eñe cariño no fe puede d'buxar , u 
noconeldefvelado anhelo en las bermo* 
fas dé trancarlos, peynaTlos,enfortijarlos, 
tenirÍos,zahumarlos, flor.' çerlos: Válga-
me DüQSjque de atçuciones, que deprovi-
den-
, ãefmUèrio el Satítifsmo SdemmèàBi 
HentláS.! Soft cabello de Maria, por la íu-
ycrioridad, que vn tiempo reconoció al 
Carmelo. Que por eílo en otra parte ic le 
«lize: Caput ruumyltCarnulj ts > tu cabeça 
como el Carmelo. Es llano en las Sagras 
¿as ktras,que el cabello que nace de la ca-
beça fignifica los penfamicntos del hom-
bre; y es verdad, porque ay muchos, que 
tienen todos los penfamientos en íu cabe* 
lio»Averigüemos yà los de Maria para ci-
ta Marernidad?qne voy à explicaros. 
Perecia de lecas elReynodelirad, 
avia tres años , que fe avian tornado de 
bronce las nubesjpedia lluvias al Cielo lò -
bre la cumbre de aquel monte el ardiente 
Profeta; y dcfpues délos arrobos de vna 
oración profundiisima ,. llamando à vn 
mancebo ,que le ferviade mandó mirar ^ fi 
por el Orizonte fedeícubria alguna nube; 
miróle ,y tornó dizierido, que no la vcia4 
Bolvió Elias al ruego,à las lagrimas> ai ex* 
tafis; tornó à mandar, que regiítraíkn el 
C ie lo , àvè r f i l e borrava algún nublado; 
negáronMo. Bolvió à la oración $ y à ter« 
cera,qnartaí'y quinta, y fextainñancia j y 
pregunta, ílempre le dixeron > que fogofo 
el Cielo lançava bochornos , fin mueftra 
algunade venidera lluvia. Repitió porfia* 
d o , y ¿onftante fu oración, haftaque à la 
íèptima véz refpondiò d r h o ^ q u © dé el 
matpaccda let;antarfe àzia el zelaje vna 
nubétília p e q ^ ñ á ¿orno la huella de. va 
hombre:Ecce-nabecuU pxrVdi Texto vul-
gar; pero no le explicarèraos vulgarmen-
te, Yàfabeis )que aquel nublo efcaíb > y. 
tcnufi'cubrió el Orizonte, quefe defatò ca 
lluvias,que fertilizaron la tkrra, que fé re-
veló alProfeta fer Mafia la Virgen Ma-
dre,que à lafepitima edad de los figlos avia 
de facudir de losCielos todo el Diluvio de 
las liberalidades de Dios. Áí'si todos los 
Sagrados Interpretes ; pero reparó ,en lo 
mucho ,que fe encarece la pequeñezde la 
nube: A7'«6ec«/rf.Nubecilla! Pdylf^ Peque-
ña^.En nubecillafeavíàididhoyà i-Parict. 
Pequeña ha de fer : Qué más? Qüjtfi yefi i-
gi'ion hominiL Como la cilampa de Vn 
piehumano: Uefi yejligixm pedis. Dixo el 
Abulenfe, Áy tal abatimiento *, ay tal pe-
quenez i Humildades fon de Maria * que 
enamoraron al mifmo Dios, aquella hue-
lla defpreciada, fe arrebató las atenciones 
del Altifsimo. Afsi > no dize la erudición 
profánadel otro Rey.que viendo, que vna 
Aguila cándalo fa fe traía por los ayres vna 
Sçrbilia, que dexò cace del pico i eimnao* 
r-ado dé la brevedad dei pie,mâhdòrnquí>« 
rir por.todos aquellos confines el dueño ; y' 
averiguado,que eraRodope, la admitió.' 
por efpolà,y entronizó à la MageítadíPues-
aísiíé aficionó mas ci Omnipotente de lo 
arraítrado deiaíandalia , de la humildad 
profundiisima de cíla Nina, fignifidada CÍ\ 
k huella pequeña dei pie,que es lo Infimo*" 
y defpreciado de la gallardía mugeril". Allí' 
fe le fueron los ojos: Qu/a rejpexithamU" 
tcitem Anci lU fue. Por allí le íublimò à las 
fobcranas Bienaventuranzas de Madre ,< J> 
Reyna: Ecce énim ex hoc Bcatkm me dicent* 
»mnes generatíones. Nopenleis , que no 
os mira à los pies el Eípoíó, Vírgenes ík-
gradas; no penfeis i que no os atiende las1 
pifadas clEipoíbi Efladeícalccizptíniten-' 
te,effa alpargatade Tereíalé parece de los' 
Cielos; ni dais de valdelos paílós, antesfa-
ben tan de ptecicque en el Carmelo hue-*-
lias de pie deleaiço yà andan pórl. snu¿ 
bes: Nubecula ^uApyefliginm, Mas yà que* 
Maria-fe le repreíéntó àHiasen lanubcci-
tà,porq parece raítro de hombre? como no 
parece huella de otros.paflós ? Cuyas pila-
das remeda ella cilampa de pie í QtMfi >e-
ftigittm hominis) Las del miiinoEliasiPor* 
que en aquel trance, nofolofe le reveló*» 
qüe avia de hacer de el Pueblo Iiíday^o»1 
Santa vna Nii?a Purlísima * y finios A2}fea«<' 
its de la culpá ;de la fuerte qaê âquellai 
Nubé brotava de falobre Pielâgo , finUaá 
amargutías'de.fus Ondas: Sino tambieríj 
que à láú. tacion, y exemplo de él mifmo: 
Elias, aviàdeobíèrvar Virginidad perpe*' 
tua,dizc San luán Hieroiblyinitano» T e r * ' 
tio f unci hiSc Infítrirtíld Virginitatem perpé** 
tuant ad exemplam E h ¿ amplexareturf 
Deum fub pgurata. ">•;ftone rf)>elafje , & c j 
Luego los patios de el gran Padre Elias 
avia de imitar ventajoíamente en ías.pu-| 
rezas? Sí: A i e i u s exempUm, Qo« aunque 
es común fentír delosTheologos,queíue\ 
la primera que voto Virgiaidad en elTef* 
tamento nuevo ; pero en el Carmelo le. lo-
pautaron eíías lineas para el voto, figjuien* 
do las huellas de aquel Santifsuno prtjfe-* 
ta, "erigió las cumbres de vna Virginidad 
tan fublíme, que fe defcollò entre los ex-
pleudores de la Trinidad Beatifsiroa; eflô 
es el raftro de la Nubccilla; elle es el Ycf i i* 
ginm homms , la imitación de aquellos 
paflbs Canneliticos: Qitodheú InfantuU 
Virgihitdtçm perpetuam nd exemplum Kl'nQ 
amflexUretur^lomMicíQÍoiym .de 1 nftif r 
MONACL1.cap.34.) 
t i . NQ 
i ' 4 Sermon de me ¡Ir a Señor* del Carmen; 
No defdenò Maria eílc fcquito,an-
tes fe preció de hija dc efte Inftituto. •> DiC-
tava Nazareth,íu patria, tres millas cortas 
de el Carmelo ; trequeniav ale devota , y 
obfcrvante, y honrando aquélla ventuf ofá 
yamilia,fue aliüada en fu gremio»y fe dig* 
nò de Uamaríe: (Affombrenfe aqui los in -
tcleâualcs Luzeros de el Impireò, y em-
bidiando à cftas jMátronaSjadmire», que fu 
Reyna à dios ios pifa por folio dé fu gran-
deza* y à láiMonjas Carmelitas reconoce 
coñfortós.dé fu Religtofidad ) Dignavafe 
de fcf llamada Hermana, ò Soror del Or-
den CârmêlÍtico,dize elfapientifsimo Ar* 
macano,Patriarca de Hibeínia: E r a t huitti 
Qrí iñ i$ Soror nomine Maria* Y al afcen-
derdèfde Nâizàrcth à aquel Monte varias 
V€zesdez¡á àfu Sacratifsimo Hijo: Iré Se-
ñor,iréá anunciar vacftro Santo Nombré 
a mis hermanos, à los hijos del Gran Padre 
Eiigs ; Quádam de Nd^dreth iri montanÀ 
Carme/»' eonÇcmierè Jlatueret , planes d i i 
Xfty.-ittiójfép: Vadúm , & n a r r a b o n o m e i í 
t m m f m t h b t í s meis Patris Elite filijs, 
qué pehfaisqué refpondia el Orden de eí 
Carmelo ^ pafmado à tamaña dignación?. 
Sino lo que Ifabel prorrumpió con aflbm^ 
bro : Dé donde à mi efta ventura, que 
qviíen Madre dé el Señor frequente mis 
Vmbralesr E t quid fktas Órdo Carmeli ref-
f f M m t W l i i ñ e i í t m s S m ã i j s i m â Elifabeth: 
Ifefbítm ,T?»í/jf hoc m i h i , i r l/eniat Mater 
Q w m a d m t ^ A ç u d Vbaldéf.deSacram¿ 
t%l ,0 , ) Afti lo efciíiven también él Vbai-
<%níéjMârtÍno Itaió^Ciitobeo * luán Hic-
rofoUmitano,y otros; Mirad agora, fi los 
cabellosdie láEfpofafejpareti'an bien à la i 
greyes de éà.Cabrio,que trepava el monte, 
Çaíaad .; mirad fi fus penfamíentos, fus 
imitacíoncsj fus propofitos fymbolizados 
porcipelo pardeavanbien al color de la 
yida,yprofcision del Carmelo:"Capifli tai 
ficut greges caprarttm. Todo era tener en 
cabeça al Carmelo : Caput tuum ¡ l/t CarÂ 
welus. 
En eftá filiación de Maria Que con* 
fieífá por Padre à Elias: Fratr ihvsmeis 
Patr i s É l i * filijs , fe funda, como dixe, 
aquella maternidad efpecialrísima con que 
acaricia por hija à la Religión Carmelita-
na : Es María Madre fingular de ella,por 
que la echó à lúzala pàriò,ò procreó efpi-. 
ritualmente, decofandolá con el gíoríofo' 
titulo de fu nombre , djzé Sixto ÍV . V'rgó 
Dei genitrix frtduxit Sacrum Ordinem 
B e a u M a n x dc Monte Camelo. Gomo f S 
cfíaíP>W»x/V,Taproduxo ?Pnés fi María 
fe reconoce hija de ella ; como ha c;e íer 
Madíé fuya? Si tantos figles antes que Ma-
ria floreció cfta gran Madre , como deve 
las auíofas de fu origen à niña tan moder-
na: Produxit: EíVe es el blaíon mas ai-güi-
to de Maria.que como el Altiísimo la e.e-
v ò à laS eminencias de Madre de el mifmo 
Dios, tiene por gracia elhazerfe Madre uc 
quien es hija».crio áíliS pechos à quien con 
fus martos la c r ió ; que como llego à parir 
à fu mifmo Hazedor, también vino à pro-
crear à la Orden de el Carmelo, hazien-
dofe progenitora de fu Madre, Origen de 
fu principio, Oriente de fu Oriente: M é r i -
to Beata Maf ia dicitur parens parentis, 
Orient Orient i i yfons fontis~Viuit, Origo 
p ñ m i p i j . (dízt .PedroDamiano j Serm.j. 
de Natív. Poteflb en el Rito de la Orden 
fe canta efte día el Evangelio dc Efixbat 
iitxta Crucem M a r i a , en que fe reprefenta 
fu Mageítad pendiente de el Patibulo infa-
me de dos troncos, conftituyerido à Maria 
por Madre dé va Difòipulò : Écce fil'us. 
t m i \ y elevando y ó traduciendo ai Difci-* 
pulo eti hijo dé tanta Madre Í Eccé Mater 
tm\a¡c& es reconvenir à lá Orden Cârme-
liüáná con que -Maria fueía dè lâ dé el Ver-» 
bo, tuvo i y tiene otra Mãfcrnidàd cordia-» 
itfsíma con ijjae, laiamâmanti por hija: Eccé 
'Mater ma. V e t a cómo; le. fuprmic" efias 
glorias nueflro Evangelio i Beatus Renten 
f » i t e ,p,6rtatiít^ Que en eitéíoio le acia* 
man ãChrifto de Bienaventurados el vlen^ 
tçe,y péchos à quedevió fu Nacimiento,y ̂  
auttícion.. Notà l ,que aunque enelfenti-
do literalÍe dirigen eflbs elogios al. Hijo 
natural,q»c es el Verbo Encamado, pero 
en el iñiftko , y moral à la Orden cíe el 
Carmelo aplauden,y foíemnizan, que eo* 
haO Maria la concibió en la ternuraefpiri* 
tual de fus entrañas, y. la crió ai cariño per-
pétuo de fus pechos* como dize Gregorio 
BczimaterciOiCtfw Beata VirgoViíceribuS 
fais illitm fpirittialiih g e n u é ¥ Í t , & ad fud 
yfont lañauer i t : A la Orden del Carmelo 
fe la díze oy:.Bien aya el vientre *. que te, 
parló ; bienaventurados los pechos, que 
mamafte: BeaittsJenter (¡uite portauit, & 
yberaqu* fuxi{ii< Que dezirfelo àfuMa* 
gefiadlègun la letra >.es repetirfelo à efta 
Cafa íegun el myftcrio -. N a m tametft fe-
tund'um iitteraleto (ehfum. d i ã a fuerint 
Chicijío Domino jecujidum (enfttm tamen 
dccomodatitittm , '0*. moralem à patrib'tZ 
y i f i m i m huic gacr*. Meligiam congriterf 
; 'defcubíâftò ei S M ! i [sim Sàfamnfâl ? » J 
yídentur . ( dize Cartagena, l ibr . iy . ho-
m i i . i ¿) 
Noto mucho > que efla Bienavcntu-» 
rança de los pechos, Beata, y bey a , la cele-
bra myíticamente el Eípoíb, duoybera tua 
f e u t dnohinnuUi Crtpi'tigcmtlUJon tiiScios 
pechos,Efpofa mia, como dos Calkitiilos 
meílizos,quc de vn parto echó à luz la Ca-
bra à morder lazmines, à pacer açucenas. 
Q g j fdjcuvturin l i l i js . No &è que Belleza 
lea tan excelente, pareccríc à Cabritos los 
canciííslmos Pechos de vnaDaina: l'cro 
de ellos diré deípucs, que me ella guiñan-
do la docta Antigüedad. Fabulo ,quelu-
p.itcr,el Supremo délosDioies,lloi-avain-
tante , dcllkuido de madre qíK lo ama-
mantuíie , haita que vna Ninfa, llamada 
Amaltéa-. Otros dizen,que vna Cabrita de 
çflè nombre le alimentó con fu lexhe. l u -
piter?eii viendofe adulto,^ jurado Monar-
ca de los Diofcs , decretó inmortalidad al 
obfequiOjde Amaltéa, y trasladándole à 
los Cielosdaconvirtio en conítelacion l u -
¿lentCrde-Eitrcllas. 
¡Vdfcttvr oleniít , fignum \pluriale Cdpellcej 
JÍLtdati Ccelum pr&tttid Ufáis h<tbet¿ 
Qvíd.Faí t . j , , • 
e , M f L ^ i d e l Gentilijfmojpero oy ver-̂  
àati, ep^axia, que mejor mas íagrad^ 
Amalte^e4ò à £us peçhos^iio^al fabulolõ»,' 
í?ios.',aÍ.verdadero íi\¿^pk^Cbriftotí qm 
en remuneración hoàorifiça de taíita deu* 
d%4a iy^.iíí?9 à fer. úizfprp- el iftas* brillante 
de|--Ci«l9 de la Divinidad. Afsi.nolo infir 
nua ^deprecación revelada, que refiere la 
Chtôniça.Eranciícana I D e u s mifericordj,*, 
ob amorem i i l iusJie lU camsybera py^ciofr 
jdy'juitm dttkijer jux i í t i , O Dios de la pie-
dad, lupli^ai^oftc por.aippr de aquella £1-
t r c lU , Gttyps preexoíos pechos mamafte 
dulccmcnte:Coino cs; efto? Eftrella^c^yoa 
pechosípuçs tiene peehosla^ilrclla rqiiien 
¿a viflolos Aftro*coa vbrSÃ? qijç iiupro-í 
piedaáes.efta?no es fino myjftcrlo. Llamòf 
el Appftgliuz de Eltrella à la claridad Bea-
tifica çieios Bienaventurados :/íc«f S te iU 
di fett inMuri^ate ah aha Stella * Y aísí oy , 
que eaijoiaizan de Bienaventurados el 
Vientre, y Peehosde Maria. Btatus Ven-
ter\, Beata Vbera. Recuerdafele , que por 
los Pechos obtuvo Beatitudes de Eftrclla: 
Columbranfe brillar Pechos en la Eíkella, 
porque por los Pechos .negoció Amaltéa 
lasEiplendorcs dç Luzero, IntdligimHs 
D e i param (dize Laurencio Chn^fogono)-
Quamdam efje. ^malteam , non fabu/offttt* 
il lum turfi',simum<¡ue lohem'•>")>crum ulti-: 
tonmttm Dei fili'um lafte fu o parijsimo 
nutrientem. Eiíasfon las Eftreílas que her-
moíean el Efcudo, y Tymbre del.Carme-
io : Reparad que Ion tres : Dos altas, qua 
iíuftranlos dos lados.del Manto Blanco:* 
Otra, inferior , quecacfobre eIEfcapula*i 
rio Pardo. Lasaos à los lados corrcípon-*. 
den à los dos Pechos; la baxa , al Vícnrro 
Divinifsimu i.íe MARIA , como,que Illa 
Bienaventuranza, le íymbolixa , y feríala 
porias Eürcllas, el Vientre , y Pechos de 
MARÍA obítenran fu nías luitroía Beati-
tud en ler Amaltéa Luciente , que dio Pe-
chos al Hijo de Dios, y en íer Madre Vir-i 
gen,que díó Entrañas à la Fami lia del Car-
melo. Beatas Venter quite portayity & c * 
§ . I I . 
^ I V I N I D A D reconoció aun el Gen-
tili Imo cu el Monte Carmelo; pero 
era MARIA quien con fus Ll aellas 
le eoniagró efla Divinidad,vean a Tácito >• 
en el 17.de fusAnales,queeí'criue: Efi in." 
ter, luda'am, Syriamjue Carmelus , ita "yo-, 
cant M o n u m D e n m q u e . Deydad es eí 
Carmelo > dize > pero íln Simulacro, fia 
t e m p l ó / N e c SmulachrUmDeo,aitt Tcm~t 
pltfm¡ IgnoVav.a el Gentil eftos Myíierios>. 
penfava, que fe devia al Monte el cuito; 
buícavalé Simulacro ; pero íblo topava 
con las Aras: S e d a r a m tantvm, <&• r¿~ye~ 
renúam : Todo,lo Arcano era M A R I A 
düeños, todo lo Divino'era aquel Sacra-
mento en figuras. Porque Carmelo fe de-
duce de Carmel , voz Hebrea , que fuena 
Cordero herido elrcularmente, ó, en re-
dondo, ^éífnus vircunciti ís . También íig-
nííica: Tentritudo. ¡egetum. Ternura , ó 
delicadeza dp tós Trigos.: Cordero <ircu-í 
larmente entuigtçntàdo",junto çon la tier-r 
n.alozanía del Trigo, qual puede íer , fino 
yucílra Mageftad (Señor ) que disfrazado 
en eftos nevados Bellones, que esférica-
mente añublan, todo lo íangriento de 
vueftta muerte'; Mortem Domini ¿ n a m p -
tiabitis. Por las.ternuras del Pan nos iníi-
mays vueftras ternuras: Cordero,que pur-
pureando con las heridas como muerto,,, 
enel Apocalypfis os vén plantado entre 
Eucharidicos candores,mas que vivo . .^g-
nym (lantgm tamt/ttaniocriffmn. Cordero» 
que íervls de Templo ai'Carmelo: C ûe 
L 3 tara" 
fxé 'Strmñ de me fira Señora del Carmen; 
tampoco cl Aguila de ios Evaàgeliftas vio 
Templo en el Cielo: E r Templum nonl/ idi 
in ea. Y averiguó delpues,queaquel Cor-
dero que colnmbrava rilbricido con fu 
fangre ,era el Templo vnico de el Cíelo 
Emoyreo. Deus emm omnipotsns T c m -
plum iltius ejlyÓT ¿fgni ts . M o tiene de 
Cielo el Carmelo, que íi Tácito reparó, 
qtieera Deydad fin Templo, tocquefimu-
kchrum Deo , ñeque T e m f U m . Sonando 
en fu mifmo nombre C<<m<?/,que es Cor-
dero defangrado Cdrmek i á e ñ ^ g n u s a r -
cuncifas. Que mas Templo ^.Temflum i l -
lumeft-Jgws. Cordero , que autorizan-
do efta folemnidad de Maria , • protcívais 
myfterioíamente la bienaventurança de 
fus Soberanos pechos: Bedta'ybera , qu<e 
fuxiftt. 
Temían con horror los Ifraelitas en 
Mafphat la venida de vn poderofo exer-
cito de PhÜifteos: Acudieron en el trabajo 
à Dios,que es lo mas olvidado en la prof-
peridàd ^ y no cftimamos la tribulación, 
que nos recuerda de lo mas olvidado. 
Qamavan à Samucl,que no cefíafíe de rc-
petírfuplicasal^ Cielo; es muda à Los bene-
ficios la gratitud ; pero vocinglera en el 
aprieto la necefsidad: Samuel compadeci-
do cogió vn Cordero de leche,ò maman-
, dojcomo dize el Sagrado Oraculo,y ofre-
cióle en holocaufto al Señor: Tutit mtem 
Samuel ¿Ignu-m latientem-& ohtulít i » h o -
locdufium. Oyóle fu Mageftad >• y con ter-
remotos ,tempeftadcs ,y toda artilleria Ce* 
Ittftc defvaratò a\ enemigo con cftrago: O 
buen Dios , que pereçofo caftjga , que 
prompto perdonaque oportuno favore-
ce , ce que poca ofrenda fe dexa obligar, 
vn Cordero le ferenó. Qué hizi¿ra,file fa-
crificarastucotaçon. Fero tal viÊtima fe 
le venia à los ojos reprefentada en aquel 
Cordero de leche! L a ã e n N m , Defcuydó-
fe aqui Auguftino Torniallo , y dixo, que 
era Bezerrit;o ; Vitnlum UBentem ; hanfe 
erizado contra el todos los Sagrados In-
terpretes ;' porque demás de fer exprefla-
raence contra el Texto que dize Cordero, 
no tuvo fundamento alguno para imagi-
nadeBezcrrillo. Mas que importara, que 
fucile vno.óotro puefto, que efte, òaquel 
eraiònibra,ò figura de aquel incruento, y 
nobíiíísímo Sacrificio >. Cordero ha de fer 
por la fuma inocencia dé Chrifto , dixo 
Gregorio el Grande: Qui >Agnus didtttr 
fro imcentat. Y de leche; por ¡a naturale-
za, que de María derivó pueril, y mante-
nedera : Latfens pro ¿tffumptione nutuyítl 
N o me fatisface, porque también aquel 
Ternerillo , que í"e mató por el Hijo Pro-
digo : Vttttlum jaginatum. Figurava el 
myfterio mi ímo . Es , que dize , que 
mamava , l a ã e n t c m . Y aviendo de ex-
preiíar connexion con los pechos dela 
Madre, ha de lerCordero; aunque en re-
^prefentacion de otros myfterios parezca 
Bezerrito, y aun Cabritiilo. Pues porqué? 
N o chupa también lasvbres de la madre 
el Cabrito ? N o mama también como las 
demás crias el Bezcrruelo: Porque Chrifto 
m i bien al mamar en fus infancias cauteló 
parecer mas alna Cordero - .^ígnum UBen-
tem \ O Dignidad foberana de los pechos 
de tanta Madre! O cortefaniâ reverente de 
tanto Hijo 1 Máma con otra fingularidad 
el Cordero, dize Bercorio : Pues como 
mama ? ^dgnus emm lac ¡¡ugit genua fle-> 
Beiido. Hinca primero las rodillas en tier-
ra,y luego manías, O ! Pues no fea fu Ma-
geltad lino Cordero : l i g n u m Uüentema 
Que en cífa forma explica mejor las hon-
ras, las veneraciones, los refpetos con que 
exalta los pechds de Mariá fórmriados:Z<íc 
¡ug i t genua fle&endo. Doble con filial fu-
mifsion las rodillas,y en fagíadas adoracio-
nes befe las puntas de rubi en que nevada-
mente remata el alabáftro de fus pechos, 
que eílb exelámavá el EfpOib -. Qudmpd^ 
chr* f m t mam* f »<c. Y como interpreté 
Alberto Magno : Idéf t , quanta reutrentiàí 
& honors funt ampieãendte ,& extoltetid** 
ftetit dicitttrWLucteVndecimo , Beatusl/en^ 
ter,qui te portauit , & "yberaquce fuxifti^ 
El Evangelio fe nos viene, que aun no es 
menefter traerlo. O con quanta reveren-
cia, (dize)con quanto honor dexo trátair, 
y exaltar tus pechos! Y con quanta revé-, 
réncia los chupa elle virginal rebaño de 
Terefa! Verdad es, que todos los lui'os, 
todos los demás hijos de Maria, quê tiene 
filiaciones muchás,y muy iluftres,partici-
çan con felizidad el neftar de eflas dulçu-
fas; pero los de el Carmen privilegianfe 
con otra fínguláridad mas entrañable que 
todos '. Speciales Bcatce M a r i * filias. Los 
llamóla Sede Ap'oftolica. Sonlós del re-
gazo, los de el coraçon,à todos acaricia la 
gran Mádre; pero à eftos con ternuras,que 
ningunos gozan, dexemos muchas. Nci 
bafta para efedím, el no dexar detenerfos 
arriba de fiete dias en el Purgatorio, baxaif 
todos los Sábados à libeftaríos de aquellas 
acerbií'sima* llamas, es fineza que haze 
cot^ 
tèrlô 
con otVòsr N o ay Indulgencia, perdón» ni 
graciacil.la Igleíia Cathoiica, que por co-
municación de Privilegios no participen 
las demás Ordenes Monaiticas, y Regula-
res. A quien íepultan con ei Seráfico fa-
yal Indulgencia gana pleniísÍma;pero go-
zan de elia todas las demás Ordenes'Men-
dicantes ,y à la del Carmen con expreísiort 
fe la franqueó Clemente Séptimo : Quam-
y i s enim Serafhici nojiri Patris F r a n a j c i 
(ciize el grave Cartagena) hdbitum porun-
t íbus plçft.iyia Indulgentid conccdatur , eitts 
tamen reli-jui Mendicant¡umOrdincs par-
ticipes rcddantttr. Pero el privilegio de la 
Bula,que llamáis Sabatina, por el Sábado 
en que Maña cieteiencie acicfpciar el Pur-
gatorio,es vna regalía, es vna prerrogativa 
tan peculiar , y propria de los Carmelitas, 
^ue ninguno , qúe no viitafu Eícapulario 
puede gozarla: Grati.tyeyb Sabatina Bu!" 
U pro-pyia eft i l l ius -,0* non aliJs commH-
nis , (lib.iy .Homil . i .) 
• Aquella Nubecita del Carmelo;. ¿v»¿ 
leculít ptimx. N o la vieroli pardear en el 
Firmamento ; advirtieron , ü al vigiarla 
defdc el Monte, que del Mar íubia por los 
Ayres: ^ífcendebat de Mari:Sabernos,que 
era Mariá de el Carnielo. Rebela'uit Dettf 
glice quod Beata Maria per iíUnt NtibcCH-
¡am f i g n i f i c a t a & c . V a ç s que hajíin en d 
Occeano efla Nube? Levárttavjife del Pie* 
lago :\y4fcertdcbtu de Mark.Eífo-pregunto^ 
que pudie ra averia brotado en deniSs va-
pores la tierra , pregumefcloà M A R I A r 
yrcfponderàpor el Eclefiaftico; Ptofuñ* 
dum abyfsi pe»etrcty i ,& infiuãibus-M#i*i$;_ 
ambfdkyi. Y ò sé penetrar los Abiimos, 
furcar los Golfos ,:y pafearme por las Ou-' 
das del Mar: N o ló entiendo Señora;pucs. 
entendedlo dizeSan íkrnardino. No d i -
ze ,que fe anda fobre las Olas del Maf 1 l A 
Ola no es vn iMonte de Agua boríafeofáy 
que aunque amenaza apagarla Celcftc-' af-
qua de el Sol; luc^o paífa idefvanecMi' ért 
Efpumas^Puescííaes la pena dcl Put«g4« 
torio , que aunque íedíze del Mar por í& 
ahiargo ,es Onda tranutoíla^es tempeítad, 
que breve palia. Pcé»rf Pitrgatorij dicttUr 
fluíius Maris f^uia rmñfitoria e f t i S é d u d d i -
tur M4ris quia amara exiftit. Pues fobrs 
çflas ardientes Ondas, por efla tempeftad 
deiacendios, fabe M A R I A paiTearfe-ViíI* 
tando à los Alumnos del Carmelo à los 
hijos-mas caros de íü benignidad, his 
frgo tttmcntibtts fltiftibii's liber at Beata V i r * 
go máxime denotas ¡nos , & ideo ait m 
"sim Sacrammái 
fíitflibus Maris aMbuldw ,&'c. Ñ o repara^-
mucho en que lá Nubeclíla fe efçâfeo pr i* 
mero al Profeta^ue ni à fegunda vez, ni à* 
terccra,pareclòportodoel celage ? T o r -
nó quarta, quinta, y fexta vez à repetir fu-
plicas,^ continuar Atalayas, halla que à la 
Íeptima vez fe viò levantar del Occeano 
aquel Nublo, ça , que era M A R I A * Es eí 
Sábado el did feptimO de la íemana,ò fep-
timan a,y como al primer Sacado fe hazen 
eílòs falvamentos de entre las borrafcas 
del Purgatorio,quilo reprdencar en laíèp-' 
tima vez al Sabado,enque conf isCarmeJ 
litas logra tan peculiares, y efpantofas m í -
Ttericorcíias. Volait enim Virgo Sanãtfsimct 
(dize Hieronymo Lucronienlè ) l í u n c pe-
çtí l iarifsimum fa)iorem concederé intuitu 
Religiovis illius originem ducentis ab i l h 
Propheta , <]ui in Vértice Carmeli feprintit 
yice Sabbdti reprefentatiua ipfws vtemo -
rmm in Nubecula Maris adorauit,(Qtma.~ 
cheaCant.capa.verí", 7.numer.43.) Por 
éflo íübíá del Mar lá myíleriofa Nuve^por 
eflb de la feptima vez,por obftentar el Ine-
fable cariño con que el Sábado pafra por: 
fusCármelltas aquellos amarguifsimos pié-
lagos, ^Afcendebat dç M a r i . Favores tail 
próprios dé eítaReligiofa familia, que riá-




' Aquellos Gabritillós que dexamos» 
me efíàn todavia retozando. D ú o y b e r i 
tua ficut dúo hiñnuUi Capré gemelli íjuipaj* 
tuntur in lHijs, Son tus dos Pechos, Qjie-
ridamiafdezla el Efpofo)como dosCaprí-
ticos iíiellizôs,que fe eftàn paciendo Azu -
cenas. Noes muy fácil el texto ¡Que íiem-
pre piça kl dificultad literal de como los 
Pechos p¡aíecenCabritós,que-pacen ? Por-
que los Pechosho pacen : Antes apaclen-
tân,no chjbipari; Antes arriámantan; C o i n o 
pues páf ecenCãbritbs jquê  eítàn paciendò ? 
i^uc apellidé Aztiçenas lo que es Lechea 
no me haze novedad: Qíje es Leche Vir-
ginal , y eflbs blancos Lilios, fymbolo fue-
ron íiçmpre de iaVirginidad intadfa.Bifen, 
qu? la Erudición fingió , que Hercules, 
quando Infante chupava Divinidad en la 
Leche de la DIofaluno , y al rebatir ella 
enfadada los Labios del Muchacho, fç-Iç 
derramo mucha, que por el Cielo dexò 
blanqueando los Aüros de la Viala&ca; 
Defperdiciaroníe también algunas gotas, 
que cayeron à lailerra, de quç- dizenna-
g i l Semon 'de riuefira Smora deiCármen; 
cicron Ms Azuçenás, qUc al 'fiiv, como de participes vnlcos de cfta maternal fineza^ 
¿milla de Leche CckLtiaí,brotaron blan- Embargo Maria en elk incendio los ardo-
cas,y tranfeienden fragantes. res de la Divina luílicia para con los Car-
, . melitas : Pero todo Telo devemos à ilis 
uímbrafiitmqut alto L e difliUYit o/jwpo. Pechos, deípues que el Pan de los Ange-
, I n t erras fuflitm l i l i* nata fumtts. les le tornó Carne eníu Vientre , delpues 
V Geíher.üe Lacle. , . que el Vino de la Bienavenmranca fe bol-
: . vió Leche en fus Pechos: Que aun aquel 
De mejor luno, de mas Divino licor, Vencrabililsimo Sacramenio,que coniiJíe 
nos han nacido citas Vírgenes Azucenas cn apariencias de Vino , no tiene de Vino 
de el lardin de Tercia, como .caldas de el mas que las apariencias. To'do es Leche, 
Çielo devemos elümarlas,que fi de la,Le- todo.es piedades^todo dulzuras, alimento 
che de M.Á1UA ion favores eitos,que del- cn fin , que deíiilade aqucllosdos manan-
de ella nevadamente noslaipican, no ion tiales de la Mifcricordia. Beata l/hcv* que. 
dcíperdicios, fino providencias. Azuce- jux i j l i . Que por eflo dezia el fcípolo: 
nas fon de allá, que bien pregonan elori- Melior.t \'unt yber.t tua Vino. Mejores 
gen,de tan blanco neftar , la Candidez dç fon tus Pechos que el Vino , y en otra 
íhprofecGioninculpable.lafragaíiciadefu puttCiMemoresyforu ttiorumJuperVimm. 
çxemplo genero fa : Vamos,que medivir- En acordandome'dc tus Pedios, olvido a l 
ticron las Azucenas. Los Pechos, puesde Vino. Y otra vez: Pulchrioru fmtl/b'era 
laEfpoíh,nosccornofeanlosnufmosCa- tua Vino. La hcnnoíura de tus Pechos 
bntos,quc pacen Izzm'mcs.Vbera tud ficut excede las fragancias del Vino. Válgate 
h i n m l l i : Si dcxara,que eUps Pechos eran Dios porV¡ino.:Qué tiene el Vino,q pade-
dos Ramilletes de Azuçenas,de,que golo- ce ¿efayres à vifta de los aplaufosde la le-
íeàvan los Cabritillos, aun paliara; pero che > Es licor fuertc,y mordicante,infpirá 
que los Pechosfcan los mifmos Cabritos^ furox , y la lulücia Soberanafuele berme-
^ue.las deshojan ; Como, puede íer? jcar , y aun hervir en el Moítode aquel 
.Yo lo diré : Es lo que deziamos cíl'c Ca- Caliz. Calix mmmtt D o m i n i , Vim merè 
jbjio racional (como dixo Ruperto ) es el pknus mixto,bibemomnes, fecatvres t erra l 
., Rebaño Cannelitieo.Gregeí ratiorntlium 'Mas probo de loá Pechos de M A R I A i 
Cdfrxrum afldruvvunt , quotum inftitutot] efait dos manantiales de hiiíèricordia , 
Elias j ^ c . E í t à n à los Pechos de MARIA . laboreado de meiifluydad tan Soberanay 
pirticipando Caricias, Regalos, Bcnigni- yà dize, que.fon mejores que fu Vino , li¡* 
<iades,tan fuyas próprias de iosCarmcli- corcstaníuavcs,y es, que le dieron el be-
tas,tan incomunicables para Qtços-. Grutia, áúz^o de las Piedades en la Leche , yà le' 
.y'eró BuílitSÂbutindt p-ofri<t kft'M'lUus, & pícamenos lo lufticiero, endukaronie el 
non ulijs communis : Que como no def- ^iror del Vino, y acuerdafe mas de la Le-
prenden, el labio délos Pezones, porque clu?.qiic t'cgaia.que de elrigor que reunía / 
no ay otros que lleguen à chupar dcaque-» Melionvfuntybera tita V i m . Ambos atribu" 
lios N c¿Lires. E t non alijs üomPffévis.. Pa- tos.le fon perfecciones; pero como m a m ó 
recen Pcdios,y Cabritos de vna pieza' Eí'r clemencias, quando fea mucho lo I iu t i l 
tan por los. labios furcidos çon los Pechos çiero ; faliò de Madre en lo mifericordio-* 
(dixo bellamente el Pacenfc,) que à defr fo;.:- Afsi no fue lo de Caligula ¡> Éfcrive 
viarfe algo,, loípecharamos, que davan lu - Dioo Cafio ,que era tan cruel .de'mhuma-
gar à que otros lamielkn de aquel Almir nidad tan atroz, que tal vez lamia la Cu -i 
-vanrero es tan folo ínyo, que los Pechos çhilia, que de fegar Gargantas tenia on-¿ 
que 1c dcitilan parecen los miímos Cabri- ^ando fangre el Vecduço, regalava fu 
tos , que ! c maman. B u m Vtrg inta ¡unt , ferocidad, faborcandofe en el Azero, que 
l U m ¡unt ,Dum Eutcund* ¡nnt Mngrt f tHy cttroxecia el degüello. Yes el cafo qtiei 
t«™ gr.indiu apparent , >f iurwullus , & en fu Infancia, el Aína „que era vná Bar-
yber CM ••puitur fer U b n m ^ H m l>ber, bara , pordeftctarlaaprieffa y v caufarle 
n>mi mamma yideatur. (Academ. 11. nu- haítio de la Leche,fe vntava de Sanere Jos 
•jner. 13 . ) ^ : QlIc Jas tenuísimas ciernen- peiOnesdelos Pechos, mamava afsi el ra-
•.cias de apagar lasJlamasdei Purgatorio al pazintrepido , fui afqucar el almaarc v 
primer Sábado , no las comunica à otros: como con la Leche tragava lo fan «ríen-
• Los de aquel Llcapulano pardo l m los «O,fuete tanto , que temblava Roma 
Idefctitiertõ el Santifsmo Sacramentó .̂ 
fuseftragos ., heredé de los Pechos de d ^efperdlcia la Sangte del Hifo i que felè 
Ama , la voracidad de íangre humanai J1 ^ l l T J " " ^ - ^ ^ 
A l contrario nosíiucçde: Era luíUcia todo 
fu Mageftadj blafónava venganzas. Bt»s 
"yltionum. Humatlòíe, con ello lo dixe 
todo-. Llego à los Bienaventeados fe -
chos de M A R I A , íiianàndó-dulçíirasd^ 
cldiiípncla j bíotandó ttiicks de i^iiíqri-
cordià Tálímentòfe dé piedades', con qué 
feferenaron los enojos >.fe extinguieron 
las vengancas , fe têmplò tó jufticiâ:, fe 
aguó el vino,que eílo es, bibil/immmeum 
êttm laclé meo (dize Ran lino Cluniaceníe) 
dcftem^lòfc lo recto del Vino,con lo dul-
ce de la Leche. I¿tfi temperayi yinum 
rigoris Licíe dulceâiriisj quad fuxià mitre'è 
(Serm.5 .de Ammt.) 
A coger pues Clemencias , Pupilos 
de M. AR. I A , al Monte Carmdb pé-
cadores^al Mónte Carmelo, que dé delin-
quentes es andar al Monteií A; folheitfâ 
fisídades de eftos Pechos/'^eiío quíert 
da "de malograrla Leche de la Madreé
:Yà n©'-queda-mas refugio que ella fom-
'bra,y-eh verdad i que filosmiferables, 
que apelamos à ella, erramos con el Sa-
grado , que nosha de colta?*caro él caer 
en maüos de vivDios ofendido, y Pode-
rofo ; caro > pdrque le perderemos para 
fiempre : Engáñale quien pienfa , que 
le eíçaparàiatt de Católico, fi las obras 
le défmieriten ' Âtelfta *: Verguença es 
perdernos tan de valde ! Y Yn A h i ^ j Q U ^ 
coflò precio infinito , venderla por dos 
deleytes myncs : No es darla quemada í 
El tiempo iè và , y el cfpacio , que fe nos 
;dà para llorar ,1o^avemps hecho licèncià 
para delinquir. O gran Madre! Sea trofeo 
de, vueftrá piedad, conquiftareftas rebel-
dias i defpertar eftos letargos, rebatir 
nueftros caftigos,lòlicitamos Gra-




0KACION PANEGYRIC A1 
DÉ E t GtORIOSO APOSTOU 
SAN ANDRES. 
EN SV HOSPITAL D E L C V Z C O , 
DESCVBÍERTO EL SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO SOBRE T A R D E , 
AñO DE i6$5 . 
/ 
S A L V T A C l O N, 
N FIESTA de Pcféadorescftà franca la Mar; pcfcafede t o â ô i 
Pezes lo oruínario: Pefcaníe también ias conchuelas, ò Is aca-
res,que crian Perlas; y ion tan avifadas,que govierna el Cardu* 
men vna como Çapitana i que las conduce fin riefgo. Y eitk la 
ventura del Peícador en coger eíia,porque esieguro ellance de 
prenderias todas; pero fi eicapael adalid , v à perdda la reda-
da. A y también Pe)c,que peíca hombres; Uamafe Ariete, que 
enCaííel ianofuenaMorueco,y vulgarmente llamáis Carne-
ro , porque os miniitra la carne. Eduardo V votouo con otros 
le l lamaCordófoíNon miliagnumyocetnt.(lib.S.cap. 171.) Y 
dize Plinio, que deicollado Cobre las hondas azecha las barcas 
delosPcfcadorcsjy al nadar alguno 1c arrebata, lumergiendole ofladamente: P i f a n -
aumCymbas {fcCMUtHryowultuÇfHe.aifUtMs mergif. (Ub.9.cs¿p 4 + . ) Esel Mar que lla-
man de Galilea, vn Lago, o remanió grande , que haze el ioi^àn , à cuyas riberas faiiò 
también a pefear el Hijo de Dios; que aunque Tertuliano-\t reconoció Peje en los crif-
telesde cllordan : Secundum Pijcem noftmmlefam Chri&umin 4<¡ua nafeinur. Es Peje 
Cordero,o Cordero Peje,que aguas abaxo fe vino áhafcer vn lauCc en las barcas de vnos 
peleadores: Pijcantium Cymbas fccuUtur. Qi^e eflo de pefear hombres, elle Pez lo la-
be hazer, y aun o promete enfeñar: F i è i t m ^ g f fieri Pije atores hominnm. Pero que be-
llo lance! Entre Jos eícollos,y en krutía concha de vn Barquillo,piUò en Andrès.y Pedro 
dos hniisimas Margaritasaiamamos afsí las P e ^ f i f o n de pefo.y valor dcféomnnalxo-
mo Aljofarfifon menudas: m i ü f s i ^ s M ^ ü a s i ú l z c ivíephret Mifoienfc, Serm.i.) 
J Z T Á T A . Í T " J to / to f l ' ' '* ' '* • W A í ^ í - > ^ , ' A W í . D o s P c r l a s , q u e montan todo 
tf^r lalSle[ia5 a fcequelabelo que fe pefea: Pereque mucho, fi csPe¡e Corde-
i t J ^ l u f r 0ffibres; 5 no ei ' l 1 ^ ' dexandofe comer de ellos, deítinò en fu carne 
f deíusançueJos:^» nulli xgmmyocmt . Por eflo apenas el Bautiíla i?iof- ' 
Q u t o d o ^ u i o a feguirle Andrès,como que iba apicaren carne de Dios,oyéndole Dios 
y ™ S ? M * ^ * t t ' ^ f ^ - . r * f « « ' f ' M I e M o t eflbenriqueció también efte VI» 
l ^ f ^ n ^ 7 * ^ ^ Cekíüal Ciudad toda de piedras? 
preciólas conüriudacon lasmurallasdc ero , y doze Puertas de perlas en ellas: Btduodc-
a m f O Y t ^ d c c t ' n m y g t r i u í m t . Yaundize, que cada puerta erade vnafohperla 
entera: S m ^ l a ¡ o m e r m ex f m ^ l i s m r & r i U s . Hermofcdozena de cerlas 1 Pero co-
p ia 
'de l Glóriofo^pííftõlSaft 'jándrêéi 
mo lash uvo? Fue deftreza dé el Sobcrarto Buzojquc al apreíàr los nácares de ti Mát^peíf 
c ó primero la Concha CapItaLia,ganò primero à Andrés , Adalid, y guia primera dt el 
Apoftolado;y aviendo logrado eÜa,todas las demás í'e dexaron prender : Eo çupt o (dízé 
Eliano) CutjÜum gregem j-etfore orbcitum dfféfáKnttíri(lib¿ 14Í cap.8.) Eligen taníbieat 
como las Abejas por Reyna la concha mas 6orpulenta,y mas gallarda: Turn f o r m é pul? 
chritudineytum magnitudine frzftxmemi Y ella fue Andrés Concha Ri'aliperla Gigante, 
Margarita Primaria^quefe tfaxodeípues à Pedro : ^ í d d u x i t P e t r u m a d l e ¡ u m i Yluego à 
los demás; y oy ¿por honrar la farta de tan ineüimable pefca, parece, que? aun el mi ímo 
Cordero nos éftà de perlasén aquel Divínifslmo SacramentoÍ Si: queyà íabcmos, qué 
£n los Regios combites de Cleopatra, y Antonio, vna (ola perla desleída en vino fue el 
precíofo brindis,que anonado todos los caudales de la Romana opulencia; P'erlas fon tof 
das,que aunque las quaxaél Solde luílicia, pero las llueve el Aurora de Gracia Marias 
y nada fe n os quaxarà,fi de la plenitud de fus roclos > lio me negociais vna gota, dxlXsti* 
t H E M A. 
kÁfcenâam in palmam * f¿ ãfprebendam fruãm eius. Canci-: 
Cor. cap. 7 i ' 
QV I E N no medra en fu patria, ( A u -guftifsima, y Divina Mageitad Sa-
^ cramentada) quien nada medra 
jtn fu patria ,íuele lograr felizidadesen ia 
agenaj mudai de tierra es ei vnico medio> 
,para mejorar de fortuna ; ajr fúejo tasl inr 
fauíto àfus mífmas plafttas^qtie pára, florei 
cer •dígnáménte,èfp.cíari, à que Ias ábrigue' 
«ftraño Clima; tiene eífa vtínfu^a loforaf* 
tereque ío que aqui dcfdenáis pof nativoí 
otros id eftimaràii por advenedizo. Todo1 
,cl mundd es patria deí Sabio, íi en la fuyá 
viue cl Pf ofeta íln áplaufo: Que infortunio 
tiene , que éftrañar e-n la Region irias dif-
tante ? Ddnde alhagá el dèftierro, nunca fe 
echa nierios lá Patria. .El que coronen dul* 
cifsimos frutos vna planta fea Hidalguía de 
fueílirpejagaffaxo deltempki efmerodel 
Agricultór,adulacÍon délos Ayres^ò fere-
nidad delCeláge, mas es amparo del Sue-
lo , mases favor deí terruño,corre por 
quenta de la fertilidad dêl Campo toda la 
Vida de las rayzesj-y de ellas penden todos 
los verdores muebles de la Arboleda „• 
Aquel celebre frutal de Perfia, que de fu 
Pais deribò el nombre de Malum Per-' 
fiatm -. Bien , que San Ifidoro Hifpalenfe, 
como Efpañol le nombra , Duracenttm. 
Arboles, que en el Aíia brota vehenofos 
fmtos,cada flores vn tof igcy cada pomo 
vna ponçona • Tranfplantofe en nueítra 
Europa, y mudo de naturaleza con el cly * 
m i . Durazno le llamáis; gullandole cor^ 
dial,dulçe , y linios filos de aquel morti* 
fero veneno. Mudo de Patria , pafsc>íè à 
nuevo fuelo^variò de eftelage,y troco íoíí 
venenos en dulçores, la muerte en regalo* 
,y los odios en apláulò; transiam facta, ¿jl 
melton Repararon aqui Albucio, Pierio, 
yotros,que las ajas de eíie tfonéoVpáfeeen 
lenguas j.y. parecen coraçóríés las frutas: 
Fer t faliüni liiigux fert. fomd fimilUm* 
ícordi. Que mertos, que còa ídhgua vn 
tronco, y con mil coraçoríes vn leño , no 
adivinara las venturas que acarrea cltranf-
plantarfe,quien to'dp fu caudal tiene libra-* 
do en la lengua,y en el coraçon 
Bolvia el Redemptor de la Vida-tleiá 
Ciudad de Betânia, vnamañanaiy dizeel 
Evangelio,que e/J^r/'irjtuvo hambre, ad-
virtió, que à vn lado del camino fe défe-o-* 
ílava vna Higuera,lozana pompa de aqueí 
Prado,que elperando los verdes brazos de 
tanto ramo , dilatava larga, y anienifsimá 
fombraàlos Ceípedes : Llegó à ella j y 
.al eferutinio de fus frutos, no haííó ni viiá 
Breva, porque todo era ramos, y foliages 
él Arbol ¿ni era tiempo de tener mas(como 
dize Safl Marcos) non enim ei>dr témfüs 
feorttm^ En fin la maldixo ,y al Intperidfo 
Rayo deí fu voz,inftantaneameñte fe fecò 
edtronco¿abrasófelàHiguera,y fopló el 
Ayfe íbs verdores en pavefas. Êt arefaBt 
éji continuo fículned. Pues porqué rigor 
tanto ? Porque no tenia fruto. Pues fino 
era tiempo de brotarle. N o l é h a d e aten-
m 
dcf al tiempo qué la fazona,fmo al folaf^ 
léaUmeata,fae cfta higuera copofa repre-
fentacion de la efteril bynagoga: Pues que 
tuvo elfolarque ocupava,para no produ-
cir fus frutos contra los Aranceles de el 
tiemoo , y merecerle los caíügos de la in -
• dignación Divina? Reparadme en el fitio 
^díze San Gcronymo)Eftavala Higuera à 
vnlado ^yfoera del Camino Real. Secas 
•yiam. Quien es el camino de la vida, la 
íendade ia verdad 5 Sino Chriílo, que por 
líiboca dixo, que el era el camino. Ego 
'fnmVid. La luday'ca Higuera,cargada de 
lasojasdeíu Ley, cerca eúava; pero fuera 
del camino. Pues rebelde planta , que te -
niendo tan cerca el terreno , donde pudie-
ras frutificar, no tranfplantattcàèltodo 
eífe aparato de amenidades,no mudafte de 
tçerra^np mejorafte dé fitio , note fea dif* 
culpa, el que no Uegava laíazon de la Pri* 
mavera; puespudiíte, fin atenerte à la car-
rera de los tiempos, apelar al traípaíTo de 
Josfolares. ^ í r b o r e m , fUArn l / id i t - in "toW, 
{dize el Maximo Dodor) inteltigimus s i -
ndgogam, qua iuxta y i a m e r a t , tjuia. legem 
ÍMbcbatyno» tdmea credebatin ")>iain > id t j l 
inCkrift itmMudüMS de fuelo à Vn paflb de 
tierra,que el camino era eñe: Secusyiam. 
Porque todo es andarfe por las ramas, lo 
que no es frudificar por efle camino; y íi 
fnudaífe de fitio,lograra fus frutos ? Parece 
«|ue fi > porque à buícarlos llegó fu Magef-
tad, V e n i t , f i yuid forte imeniret in e a . 
Pues como avia de hallar fruta en la H i -
guera , fino era tiempo de ella > N o » emt 
tempus. Pues antes ele tiémpo( dize Chty-
foílomo) avia, de av er dado yà fruto: A n -
tes de tiempo* No era pofsiblc, porque ef-
fe árbol tiene vinculada fu fertilidad à los 
compafesdelaño; y mientras no aífomae] 
rVerano,ni deven jnt pueden fecundarfe las 
plantas. Pocas gracias,(dize Chryfoflo-
mo) los que íolo à fu tiempo dàn fruto, 
fon los que folo cumplen los preceptos de 
Dios, y feajuftan à los mandatos de la 
Ley: Qm mandata Legis ¿dimpletit, ifii fuo 
tempore frttêiftcdre diemtur. A los fruta-
les de toda perfección mas que eíío fe les 
pide. Las obligaciones grandes , las altas 
eíperancas antes de tiempo fíorecen,ftiera 
de el Verano f r a â i f i c a n m e m í 
ferfetlis non folum exigir, y t yirtutes cb-
feryent. Sed • fupra mandata frutiijicent, 
•JWas de lo que fe manda deve executar 
quien afpira à la íubiimldad. Obftcntar 
prodigios mas de los que íufre la edad; 
lograr madureces atropellando el curio 
de los tkmpos,eíío es lo grande,efio lo ra-
ro, que es ratería de la fertilidad empere-
zar los frutos al tardio turno de los años. 
Que buena ocafion era cita de aplicarlo al 
f'ainofo,al lnclyto>al Admirable.&obera-
nojy Magno Apoftol San And res, Gigante 
de la Santidad,Efpiritu grande,que apenas 
efeuchò del Bautiiiaiu Maeítro , íer aquel 
el Cordero de Dios : Ecce agms D c i . 
Quando le figuiò anhelante, apenas foe 
Difcipulo dc aqueila Candidez ¿nocentif-
íima, quando corrió à fu hermano Pedro, 
y predicándole la venid a del Mefias,le re-
duxo à fã fequito, y le traxo à Chritto: 
^ d d u x i t eum d i lej'ttm. Que Arbol taa 
fe rtii,que frutal tan temprano, apenas dexa 
plantarle, quando yà frudifica: Ecce A n ^ 
dreas,(<.-úzc San Pedrb Daniiano) inter i n a 
noui tyrocimj [ui rttdimenta f m ã i f i c a t . 
Apenas empieza^ íer Difcipulo , quando 
fe adelantà Maeftro, y de Sequaz moder* 
no,paila à fer Dodor de Pedro. Mirad de 
quien >, Del Maeftro del Mundo, de la Ca-
beça delChrlftianifmo, del Oráculo de la 
Fè,hazxendofe fubitamente Apoftol y à , y 
Predicador de aquel, de quien apenas era 
oyente. £ t yeritatis pnedicatoreffic(titr> 
cuius ddhuc y i x erut auditor. Pidanfele 
losfrútos , examineíe fu tecundidad, vea-
mos fi aun no es tiempo para coronarfe-dc 
amenas flores,veamos, fi fe efperala paula 
de los dias, para colmarle de opimos fru-
tos. Pero no voy por efia fenda, queotro 
Arbol me llama,felizmente frudifefOiEra 
la Cruz leño infame , tronco venenólo, 
. brotava por fruto ladrones,vandidos,facI-
norofos,y homicidas. Baftò para ciiítiiar 
poncoña fus ramos^aver pendido en ellos 
el Dragon infernal. Por tortuofo aflòrn-
bro de los Ayres , levantó Moyfen vua 
Sierpe de Bronce en vn Palo. F t c Serf en-
temxaeum. Pues que ceremonia fue efia? 
Porque mas vna Sierpe en el Tronco, que 
no vn Cordero en el Leño ? Qué Madera 
es efie, que tremola vna Culebra por t ro-
feo ? San Ambrofio. Es la Cruz (dize) Pa-
tíbulo de homicidas, y como Luzbel fue 
el primer delinquente de homicidio, en 
disfraces de Sicrpe,y por lo de Efpiritu, no 
tiene cuerpo el traydor, fue ajufiiciaelo en 
eftatua,y empalado el Dragon en elle Pa-
tíbulo. Serpens igitur,priMUs Crncifigttttr? 
reflè p lanè>yt qui frimus apudDettm, pec~ 
caueyat Diabolus primus Crvcis j'ententu 
ferhetnr* Eite Arbol > pues tan infauíto. 
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ique pof acerbo fruto^olo brotava Drago-
nes,inuertes, crimines, y venenos, mudó 
de íolar,variò de £lerra,y tranfplantóie en 
la Humanidad Santilsima ele Chriito, tier-
ra ferciiiísimajParavíoeíernOí Do:¡de de-
xò üe í¿r Arbol ülv.eítre : N o n efl ¿ I r b o r 
f t l u e f i ñ s . Donde es árbol de la Vida¡£/£-
t i i m ">/f* apptebendentibus cam. Arbol 
frudifero > árbol íaJudabie. i s irbovfruít i -
fer.t i drbof ¡aUitifcra. Quh no en valde 
ocupo elle tronco la tierra cel Senor(dize 
Bernardo ) Quomodo Dotnimczm tttrrAm 
ú c c i i p a r e t í Q u e tierra r Aquellos pi-eciof-
liísiírios miembros, q.ic fueron delicados 
terrones,donde echo rayzesde clavos ella 
planta. l íhan dico praciofifsimam g l xb .un , 
cut cUuQrum eft in fad radia bus. Torci-
das , y remachadas rayzes de hyerro echó 
el tronco en eíla tierra; y del iangrietno 
jugo que la riega, de todo el vigor ¿agra-
do que la fertiliza , produxo à Andrés el 
prImero,y el mas dulce fruto de ella plan-
ta. No fue Chrifto fruto del Arbol de la 
Gruz, fino folar en que fe plantó eñe frutal 
amarguilsimo. Y el primer eítreno de fus 
dulçuniSjfue Andrés Apoítol dulce,primi-
cia fuave ! Du-lcis ^IpofloUs , 0* primitiita 
">ocatio Saluít toris . (dize Pedro Damiano) 
Pues de quantos ay,eÍLe Apoiíolfolo es el 
^[ue infunde tenuísimas dulzuras en el co-
râçondela Iglcíia. Qvja ^uodammodo t e -
Tierrimms eft. E t dulcior i n cordibas fide-
l i u m , Otros le prediquen obediente, a à la 
primera Voz, del Cordero lesvs dexó re-
des, y barca. Otros le celebren Pefcador 
Soberano , que à dos manos la atarraya fe 
llevó tantas Provincias à las Riberas de el 
Cielo. Otros le aclamen Predicador de el 
Mundo,y quefupoganar à Pedro , que es 
otro mundo. Otros le eníãlcen Portento 
de la Santidad, obrando maravillas, refu-
citandomuertos,franquea.ido vidas, 11o-
vicndofaludes, que fon comunes Elogios, 
y en eífo otros Heroes del Cielo,íi no ex-
Cederlespudieron à lo menos igualarle. En 
lo que Andrés excedió al Mundo, al Cic-
lo,y en lo que fe dexó atrás los aíiombros 
mayores de toda l a íglefia, fue en la gloria 
delaCruzJiorrordel Orbe.hafta aqui,de-
licias de Andrés defde oy. Apenas colum-
bró el palo deíHnado al fuplició, quando 
clamó gozofo: Salve Cruz mia,quç elíre-
riada en el Cuerpo de mi Chrifto, te or-
naron altamente las prççiofifsimas Marga-
ritas de fus miembros. Alegre, y feguro 
.vengo à ti,para que cu también gozóla me 
recibas Difcipulo de quien pendió fan* 
grientamente en tus braçcfe: Porqué no? Sí 
fue íiempre amante tuyo , anhelando por 
darte eiie abraço : vtímcttov tuus Jemper 
. f i * ¿ , & ' defidermi amp/etfi te. Recíbeme 
buena Cruz , hermolà de averte honrada 
mi Maeítro , defeada por largo tiempoj 
con folicitud rondada,de amOrcs apeteci-
da, íin canfancio bufeada, y en mi amarte-
lado animo prevenida. Paímc íe aqui ber-
nardo , y exclamó alfombrado : Es hom-
bre cíle , que habla eíio , ó es Angel, ó es 
otra nueva , y altiísima criatura : obfecre 
f r i t t r e s j j o m v efl, ^ui loquitur hece , an not} 
ejl komo'i ¡ed ^Jngeltts}aur noud aliyuacr.'d* 
r«M? Hombre cs;quien ha de fer íi no A n -
drés , que es mejor , que hombres, y que 
Angeles< Hombre tanto cnelluplicio,que 
ü Dios fe hizo hombre por padecer en el 
tro neo; ellehombre, íe hizo Dios,por mo-
rir en la Cruz 5 pues no folo ladefafía de 
valiente,íi no que la requiebra de enamo-
rado . Aqui no llegó nadie ,aqui ni el mií-
mo Pedro llegó: lo lo es hazaña de Andrés 
llegar à dezir al horrible patíbulo s'Ainan-
te tuyo foy, y moria por darte eftos abra-
ços: Solus etenim i j h efl , qui dkere pojsit> 
quid amatvr tuus f u i , & defidermi am* 
pleñite. Voz muy agena de aquel * que 
aunque moria de buena gana por noio-
tros 5 pero, íi fuera poísible , defeara na 
aver llegado à eíla hora. Si no parezca 
temerario ( dize Bernardo) muy deíeme-
jante voz es eíla de aquella: P u r e r , f i pojsi" 
bile efl > tranfeat à me Calix ifle. padre 
mio', fies pofsible, pifia de mi efte acer-
bifsimo Caliz.Que al re^ refentarícle el fo-
nelto tronco, qiiè avia de purpurear en fu 
fangre,tembló el mifmo Chriito , tralbdò 
el Gigante de las Eternidades. Realmente 
fe acobardó el Hijo de Dios de lo miímo, 
que aparecía Andrés; pero no os efeanda-
lizeis de lo que no fue deferedito de íli , 
amor, fino importancia de nueílra l i e -
dempeion. Durmiófe Andàtf, y ce vna 
de fus coítillas le fabricaron la Efpofa. t í -
perava alnuevo Andan Chriito el tálamo 
de la Cruz, donde en profundiísimo re» 
pojó tranfportado avia de edificar de fu , 
coftado laiglefia beliiílirnâ Efpofalbya» 
Tanto importó,que Chriílotomaflé•paísi-: 
ble nueílra c^rne para morir , como que 
fe aprop'aflc ntieitras flaquezas-para fen-
tir: trocáronle los afedoj; eíla Cobardia es 
la de los hombres, efle tiritar íüdando del 
amargo Caliz, es ti mido acfmayo de h 
Oración Paneg%ic<*> tf-*- • ^ 
I^leíia , pafsòfe la pufilanlmidad de los 
Toldados al Caudillo , íonaron las quexas 
del entermo en los labios del Medico: ^ g -
no\co plane in ¿uce belli pufiUammomm 
trsmíauoñem , agnofeo ¿grot i ^oCcm m 
¿Medico. Como es eitor Pues que banxar-
le de ánimos es eileíPorquè le traftruecan 
çon tal defigualdad los ateclosr Porque fue 
miierícordia de Dios ( dize Bernardo) no 
aver tomado para íi en aquel trance el 
animo valcntiísimo de Andres: Mi¡e¡-icors 
t>omiñus non beati ¡Andrés robujium fibi 
jujeepit (ijfeñum. Menos lo entiendo ago-
ra: Entendeislo vofotros? Tampoco . Pues 
entendedlo: Lo que es flaqueza en Chrif-
to es brio para noíbtros 5 íu deímayo es 
nueíira fortaleza , y como al primer Adán 
fe le quitó vn hueflp para darfeíé à Eva, y 
fe le fupliò con carne el vacio de la coiti-
íla; afsi la Igl.efia,pór allí es fortalècida,por 
donde Chriílo flaquea, con que aquella 
pufilanimidad que moítrò Chriílo , era la 
nueftra, y el animazo de Andrés es el de 
Çhriito. Porque fu Mageitad para firme,y 
Valiente fabrica de fü Iglefia le diò en A n -
drés el robuíufsimo hueflo de fu fortale-
za : H U ergo Chrifti infirmitas nojíra efti 
h*ç fortitiído lAndreti Chrijíi ef i ,ose¿us ejl 
*4ndtè<t deitmn. Fáltale à Chriílo el brio,, 
pero para que à lalgleflale íbbre , falta la 
cpttilla al nuevo Adán , pero para que fe 
fortifique la fegunda Eva. Efia esia cauía 
deque al Sagrado Cadaver de fu Magef-
tad nó \t quebraron las piernas, como à 
' Içs Ladrones Non fregerunt crúra. Por-
que el hueflo es fymbolo de lá fortaleza, 
por fer porción folida,y la mas dura, y re-
cia de la fabrica humana ; y como toda la 
Soberana valentía dcChrifto reprefentada 
en el Sandísimo hueflo de fu Cuerpo fuef-
fç dada à Andrés : Os eius eftyJndre* da-
tum. Noaviendode quebrar el Valor de 
Andrés en la Cruz,mal pudieron tronchar 
las Divinas piernas en el tronco: Os non 
conminueps ex eo , os eius eft , Jndte* da-
tum. Defpierte pues nucítfo Adán,y vicn-. 
d o y à , q u e i u Cuerpo Sacramentado ali-
mentancio à ia Iglefia, la transforma en fu 
carne: In me mahet.Yò. que la coíülla de fu 
ro buiiéz fabrica en. Andrés aíu dulcifeima 
•Efpofa,diga: Agora,agora fi.ercs carne de 
mis carnes,y hueflo de mis hueílbs; Nunc 
os ex ofsibíis me is , <& curo de edrné mea. 
Porque fi Dios para padecer fe hizo hom-
bre débil, Andrés para morir fe hizo Dios 
intrepido,puesmcnos, quç afsi no viniera 
àdefeubrir deliciasen el ítiplíclo, y rega-
los en el horror de vna Cruz. 
M' 
i) \ I I . 
' I N T I O la Antigüedad , aver fido 
la Princefa Paques la mayor , y 
mas celebre hermofura del mun-
do. Deípofaronia con vn Dios efeondi-
do,con vn efpoíb invifible,que aunque aí-
fiftla ai talamio de noche , nunca moiu-o 
de dia elfemblante. Sofpechòfe era algún 
Dragon. Porque el Oráculo que le anun-
ció las bodas dixo, que vn Dios de fiereza 
ferpéntina ocuparía fu tálamo : NecSperes 
genemm mortali ftirpe creatum ; jed jee-
uum , at^ue ferttm , ~}>ipereumqne M a l u m . 
Servian a Pilques las viandas, las muíicas» 
los atavios, fin ver quien fe los miniftrava, 
ni parecían los íirvicntes,ni el efpoíb pare-
cia. Embidiofàs las hermanas de tanta opu-
lencia, y felicidad, la acabaron de perfua-
dir,que fin duda era Serpiente quien tanto 
recatava la villa de fu, ferocidad. Y ques 
pues de noche merecia fus brazos, efeon-» 
diefle vna luz debaxo de vna medía de tri-, 
go , y ocultando vna fútil navaja debaxa 
de el almohada en el no&urno í Ü t n c l o ^ 
deftroncalfe durmiendo el efeamofo cue-
llo de el enrofeado bafüifco. Obedeció la 
Princeia, guardó la antorcha, preparó ê  
cuchiüo;y à media noche valiente, y cuy-
dadofa facó la luz efeondída, alumbró e l 
tálamo, y halló: (Que prodigio ! ) halló 
durmiendo à Cupido,ai Dios de el Amor, 
à vn lado el arco, las flechas al otro. AIU 
fue elperderfede «namorada,alli el abra-;: 
farfe el coraçon,aili el repetir las ternuras,, 
alli el morirte de amores de el Amor . Eft 
ta es patraña del Gentilifmo, pero íirva lá; 
profana erudición como à fu leñara > à la 
Sagrada. , 
Mándale Dios à Moyfen, que fuclte-
la Vara>que traia en la mano, alfuelo, ar-
rojóla , y tornóle en culebra el vapulo h 
Moyfen viendo , que empeçava el Afpid 
à enrofear el buito,à erizar cl cerro, à mu-
nir el filvo,à vibrar la lengua, echó à huir; 
detente, ( le dize Dios) y" coge effa Sierpe 
de la extremidad d¿ ella. Cogióla por ei 
cabo , temblando el Profeta, y bólvió-: 
íele otra vez Vara apacible, báculo focor-
rido. Efta es la fogà de la Iglefia^dize Saa 
Pedro Damiano ) eflb es huir todos lo* 
Apoftoles,viendo à la Vara de lese conde-
nada à muerte, viçado, que cala JPafsioft 
'del Gloriofo "yipòfiolS^ÀriJrcU 
fel báculo de h Ctuzlos atemorizó todo 
horrores > todo efcandalos: Moyfeí expa-
tiity ac fugit, qui ¡üfpenfo in Cruce,-L. mo-
' rienteDomino > omms Sípoflolorum nume-
rus tremefañus expduit. Acabòíè Ja Paf-
íionjciioíele fin,que eilbfue coger la Sier-
pe por elcàbp , ò por el fin, y tornòfe la 
Cruz en VÍrade gloriasen báculo de def-
canfos, DefposOlc la Iglefmbeliüsiira.Pil-
ques con el Verbo disfraçado en carne, 
con vn Dios eícondido, con vn Principe 
eilcubierto. íuzgok Dragon en el tueño 
deja Cruz , pues pareció Sierpe de metal 
íüípendida en el Deiicrto : Sicut Moyfes 
exaltauit Serpcntem in .Doferto , ltd oportet 
cX alt d r i fílittW' hominis. Procuró el def-
engaño;y en la fileciolaopaquòz de aque-
lla ceguedad ,facò la luz efeondida: Qual 
luzí Qual,íi no Andrés? Andrés era la L u -
cerna oculta,que no en valde entre las do-
ze preciofas piedras , que fundavan la Ce-
kílÍalGeruíalen,esAndrèselCalcedonio, 
(dize Arethas) piedra de color vario > y ÜC 
irefplandor de Lucerna,ò antorcha:¿»ce»i 
qudft pdllens ignis Lucerna, Era Andrés el 
hacha ardiente , pero oculta halla íutiem-
pojhafta qnehhermoíàPilqueshuvome* 
tieiter alumbrarle , para ver quien dormía 
en fu tálamo ; queporeflo el Calcedonio 
encendido ílgnifica la Caridad, que a i -
•diendo efeondida, quando es neceffarió¡, 
jnanifiefta los refplandores, que disfraza-' 
V a : Defigndt Chdritatem , c¡wz inâhfcondito 
hond dgit,jed CffVt prodefj'e pote í i , mox dp-
fdret, qui fulgoris intuí habeat. Ea , que 
todo quadra al Divino Andrés : Potefi 
tomparari Beato ^4ndre<e,cuius charitas ap" 
fdruit , quando alios duxit dd Chrijium. 
Alumbré Andrés àtoda la Igleíia, defeu-
brlò àChrlfto, no Sierpe dormida , fino 
. Cupido repofando. Afsi lo dixo èl mifmo 
à la Cruz: ^fntequam. te afeenderet Domi'-
nus ( conmigo agora ) timorem terrenum 
habuifii; modolsérô amorem Cuelefíerti obti-
ntnsi pró ~)/oto Jufciperis. Antes que Chriíí-
to DivinizaíTe aquel tronco, pareció Ser-
piente atròz,horror terreno, Dragon , que 
ahuyentó à todo el Apouolado : Timorem 
tervenum habuijli. Pero alumbró Andrés, 
y ha vifto Pilques, que no dormía en él íí 
no el Dios del Amor,el Cupido Celeftial: 
Modo l/ero amoremCaileflem. Por ello ay 
quien fe enamore yà de aquel Tronco ;de-
Vióle la Chrlíhandad el defeubrir delicias, 
donde lembrava horrores; y donde rezeló 
«nrofeado vnçukbrón,fe halla, ai Dios de 
los Amores, al Amor de fus teniuras, al 
Cupido de fus cariños:M^í/ó l/ero rnorep» 
Coclcftem. Bien libemos, que vueifa M ^ -
• geftad,Señor, es el Amor eacubierto, qucí 
à la Sagrada Pilques de fu E(poía,por inv i -
lible minljíterio de Angeles couibida con 
eííe manjar eícondido,con elle nedar dif-
fraçado; fino es, que porpareccros mas à 
vucíiro Siervo Andrés, queráis brillar L u -
cerna,que oculta ella media de trigo ,pue8 
lascandidas Nubes , que os emboçan , yà 
lean el Comen- con que íe meníurava el 
Maná, yà iean dimeníiones Eucariíticas, 
( como habla el I'heologo)medidafon de 
Trigo , que eiconde el L eleftial grano de 
vueilras luzes;y aunque no fe ha de ocul-
tar el antorcha en ella meníura:Afo» po -
nunt Zucernam fub modio. importa ago-
ra,que los refplandores de vuciira carne fe 
apeen de el blandón de vueiíra Soberania, 
y fe eitrechen à la quantkiad Esférica de 
eflá niebla,eícondicndo vn Sacramento de 
Trigo toda eflalumbre ineíablc : Lux ¡ub 
mocito Chnj íus efl \ub Tritíceo Sdctamento 
(dize el Pazenfe ) pañis accidentia circum* 
J l a n t , modius eft ¡ub quo lumende lumine 
Chrijius latitat. Éfcondeos, para que Juz-
ga Andrès^que os halle vado la palma por 
vueííro güilo en amar fu Cruz brioló, y 
amartelado; , ^ : 
^ífcet ídam i » palmam > & dpprehea* 
dm f r u ã u s eius.(dizc el Efpofo) Subiré à 
la Palma > y cogeré fus frutos. Yà .fabeis» 
quefuMageliad f i e , quien trepando a fu 
Cruz , cogió losdenueítra Redempcion. 
(afsi todos los Sagrados r3o£tores)Peroef-
fas vozes me parecen de Andrés. ( dize mí 
Angel Thomas) Fuer, porqué ? Porque ay < 
tres palabras, que como tan dignas de An- ' 
drés folo merecen eternizar ius Elogios? 
In hislierbis tria notantur dd laudem B . 
• lAndrcG cuius yerba hxc p o f í m t e/te. Lai 
primera es- .A{cendam. Subiré; que deno* 
ta la gana de el padecer. Porque folo A n -
drés por fi fube:; à todos los demás antes 
los tiran, folo Andrés aíciende ; y aunque 
otros con igual caridad ayan fubido , alo» 
menos nadie con tanto regozixo; Pr ima 
patiendiyoluntds, ¿bi a fcendam. La fegun-
da es: I n Palmam. A la Palma> que muef-
tra la efpecle de el Martyrio , no meajuf-
ta; porque para dezk, que fue Cruz : Qué 
mas tiene , que fea tronco defnüdo, que 
Palma frondofarEs,que fon taiesdos triun-
fos cíe Andrés , que no íe puede mentar lo 
fúnebre del Palo, fm que fe tropiece en lo 
Ordcion Taneifical 
glorlofo de la Palma : Secundo Pafsicnis 
qwaliteis ibi, i n Palmam.^La tercera es: ~ ¿ p -
rfrehendttm fruÜus eitts. Cogeré íus fru-
,.tos,quees]a vtiüdad de éíla Pafsion.Z^/-
Jíottis y t í í k a s . Erutos de el Atboi de la 
Vida fon > ( dize Thomas) vaunque An-
dres fue ej adirurable Fruto deeíle made-
ro. Y legun Jas ternuras,y fuavidades, que 
.Iccaufa la Cruz , parezca áveirlé agotado 
lasdulçnras ; pero üendo tambieu aquel 
Pan Eucariitlco fruta fazonactifsitna de los 
ramos de la Cruz , como dixo Cultmun-
, do : FfuBus "yiuifie* Cruris. Entendereis, 
que toda la colecha de fu fertilidad, fe l i -
bró en brotar Vn pan Confagrado; y afpa* 
-do vn Andrés; peío es tan vno el fabor, 
. tan indiítihta la fruta,tan confuío el güilo, 
que cotnb dos frutasen vn inxerto acaban 
•de emparentar , con folo tener ambas vn 
.hueílo,gozãdo Andrèí; elahimo de Chrif-
:£o, yChrillo los deünayos de Andres,la 
;inlílica coílilla, ò hüefíb ce íu fortaleza fe 
l e comunicó à AndtesiOí eius efl ^ndre-e 
$ a t » m . Para que ambos quedafien en vno, 
y ello Uamò Bernardo, corriplantarfe An-
drés en la muerre con Chrifto, inxerirfc 
en vna planta : Compíantari fimilitudinis 
mortis t ins . Quedando eíic íagrado in-
serto pára gloria de eííe Arbol, para ame-
nidad de efie I f ronco, para credito de cfi'a 
fcrtilidad,paradtilcürade efia Palma, pari 
í a lmade clVe triunfo :\s*fcendam in Pai" 
3nctm}& Afpr«heni<iiH fruftus eins. 
. \ \ i n . 
L OS Setenta Intcrprétes leyeron,erl lugar de ^fpfrcbendam fruBus cius, 
de otra manera: ^íjeendam i n P a U 
mam , & tcnebo cacumina c í a s . Ocuparé 
ías fuprcmas puntas déla Palma,fcnfalçarè-
ihc (obre la eminencia de fu copa. Yíicfr-
tas fon vozes de Andrés,como dixo Santo 
Thomas » muy fublimc eüáefiafantidad, 
àltifsima es la cumbre de fus méritos. Para 
abaxo mira à Pedro , que también và tre-
pando al tronco 5 y aunque elle es Cabeça 
de la Iglefia¡ y Andrés le reconoce Princi-
pe , empero le atiende Difci pulo, y Pedro 
folo llevó la primacia en el Pontificado, y 
la poteítad, liendo Andrés el pririicro en la 
vocación,d primero en la creencia, el cf-
trenó del Evangelio, el Mayorazgo dela 
•Fèjla primicia del Chriftia'nifsimo. Y íi'en-
do en dlveirfo genero las precedencias, 
cambien es pí imero que Pedro en el Apof-
. tolado : Andreas ¡¡uideñt tn ¿tfoftoltci f e " 
nutus cathalogo fecundus ponitur, ( dizc 
Pedro Damiano) tamen in agnitionen* 
Domini iuxta Euangelicam Fidem prtmus 
imenitur. A y mas que fer ^ que fer Maef-
tro de San PcdroíEs regalia de Dios, y ef-
tànmas allá de nuéftras admiraciones , e l 
que Andrés fe equivoque con la mi í i na 
Sabiduría /increada en elle Magiíkrio,que 
porque no fe encandilaíle la Fe en fus p ñ n -
clpios revelados, fue neceííario que e l 
mifino Verbo Divino llegafle à defpartir 
la duda, y á afiegurat los créditos de f u 
Eterno Padre 
A exanicri de Catecifmo llamo ç í 
Rcdemptor de la Vida à fus Difcipülos ea 
la Ciudad dé Cefarca. Los hombres, les 
dize,quien dizen que foy ? Rcfpondieron, 
recitando lás varias opiniones del vulgo; y 
añadió el Señor: Vos autem quem me efje 
diciris. Y vofotros, por quien me tenéis? 
Alçó la voz Pedro , y dixo : T u es Úhri j lus 
Films De» >»»>> 'i¡ui in hunc mundu'm yeniy* 
Jíi> Tu eres Ghidíto Hijo de Dios v i v o i 
Etta confefsiònfue el quicio de las puertas 
de el Cielo)Cl fundamento de la Religion., 
la bafa de la Iglefia , el an cora de nueftea 
falvácÍoñ > ycla&o pofitivode la mayor 
exaltacionde Pedro , y afsl la canonizó fia 
Magcflad por de los Cíelos: Bea'tus es S i * 
mon Bariona? itiia. cayo,& fanguis non r s r 
Melautt tibi ; fed Pate r meus ¿¡ul in Ccel i f 
eft. Bienaventurado eres Pedro > pues e í í b 
no te lo diító la carne , ni la faiigre, fi n o , 
que te lo reveló mi Padre de los Cielos:, 
Qué quiere dczir efto > Que fe lo r eve ló 
el Padre, yà lo entiendo. Pero,que no l o 
, á i ã ò la fangre, ni la carne > t i lo ignoro. 
Qué puede revelar la carne ,y fangre? C í a -
íocttà,queTheologÍa tan fublimc , no la 
enfeña,nila fangre.,nícafnei Efcufado ef-
tà el negarlo. No muy efcufado: C o m o 
no? Como fue Andrés Maeítro de Pedro 
en la Fe, corrió por fu cuenta el careq^i, 
zarle, porque fue fu Padrino en la regence 
ración de ChrIftov ( dizé Ràul inoClunia* 
Ccnfc) Es obligación de los Padrinos , n o 
folo inftruir al catecúmeno; pero aun ref-
ponder en fu nombre, Credo. Pues e o m ® 
Pedro bien crifenado refpOndió enarticu-
lo'tan anexo alcuydado de Andrés tan a l -
tamente ,y Andrés por hermano carnal era 
fu came,y fuíàngre; dlxoGhrlfto-.í^M c*-
ro ,Úr fanguis nonreuelauit tibí. E f í b n o 
te lo cnfeñó,ni tu hermano,ni tu fangre; ú 
ac[U€-
del GIo'rioft̂ ifofiolSM Andres: sn3 
aquella altifsima ¿onfcfsion, que diftò la 
Sabiduría del Eterno Padre, íblo pudiera 
averíela revelado Andres; y para deíènga* 
ñar à ib Iglefiayde que Thcologiade tanta 
importancia no íè la devian li no à íu Pa-
dre,y pudiera ngradcceríela al Divino An-
dres, fue meneíierpara terciarlas equivo-
caciones, interponer tan eíhipenda decla-
ración : Sed Pater meus , nni in Cuelis eft. 
S i c Andrew i tini or <t tdte Pctro , quodum-
Wodo fu i t Pdtrinus Petri , <]Ht,nid.m enm 
prxfenuuit c h r i j h , & c . Tan notorio era 
como todo ertOjClque quanto fabia Pedro 
era dotlriii.a dc Andres, y toda ih vida le 
preció de aprender de tan Celeítial Doc-
tor : Vn-íc m itinerario SanÚi dementis, 
(dizc Dionilio Cartuxiano) Beatifsimas 
Petras refert , fe d f r a t r e ¡uo B , ^ n d r U í t 
tnterdum fuifje yaldè prudentèr inftrw 
ttum. Que en el eníeñamiento de Pedro 
íòio de Andres puede tener zelos la Sabi-
duria increada. Fue fu Cathedra la Cruz, 
y llevòfela,fm que en fu opolición huvief-
fcquien note reconozcafuperior:^¿fcen-
dam in Palmam. Mucho amó Pedro à 
Chriíto , confcflamoslo; ardentifsimo fue 
fu amor, tan azendradas las finezas para 
con fu Maettro, que ofladamente le pro-
feísò no dexarie jamas. Pero no sé , que 
fe me trasluce en Pedro, que fe quiere ef-
tàr íiempre con Chrifto,pero fin C m z i B o -
num efi nos hicejje , abfttàte Domine-, & c . 
Ama fu compañía , pero íin el patíbulo; 
anhela por fu lado,pcro en la comodidad: 
mas Andrés ama àlo rematadojquicretan 
fino,que defea gozar de Chrifto , pero por 
el fuplicio.participar de fus favores , pero 
por la Cruz. Que bien Bernardo! Deft de-
rabdtdijjoiw , & cum chrifto e/fe. Sed in 
Cruce,ijuarn jemper amauerat. Defulerabat 
Regnum intrare , fed per patibulttm. Eflb 
es lo prodigiofo, ello lo inimitable de A n -
drés , en elfo fixò la ventaja infuperable 
que tienen,que admirar las eternidades. 
Huyendo de liorna falia Pedro con-
fufo , y atemorizado turbófe Pedro, y di-
xolc : Señor, pues adonde bueno ? Y dize 
Egefipo , que fe le apareció Chriílo mi 
bien,como faliendole al encuentro:D£»m-
n e , ( ¡ m l/adis: Y refpondele, diziendo ; R o -
mamiteram Crucifigi. Voy à Roma, à que 
otra vez m¿ Crucifiquen. Diòíè Pedro 
porentendido;rebolviò los paflbs,y tornó 
àRoma animofo,y alentado,à padecer la 
Cruz, que avia temido. Tanto es menef-
ter para que todo el amor de vn San Pe-
dro buelva al combate, y no titubee à 1» 
villa lúgubre de dos troncos, que le ame-
naçan. Todo vn Dios le rebuelve patea-» 
tc,el mifmo Chriilo le conforta,y aííehEa, 
y aun íegunda vez dize, que morirá, por-
que el no huya : Iterttm Crtícifi;>i. Valga-
ineDios !Que empeños fon eftos Señoc 
dc que Pedro ha de morir en Cruz > Por-
qué le aguijáis tanto al patíbulo ? Dexadle 
morir como quiiícre: Por fecrca ha de fer 
de Cruz el martyrio ? Dcxadle padecer ia 
llama,óelcquiileo,ó eicuchillo, òlasfae-
«5,0 el precipicio,qiie no rodos nacierou 
para cruciíicados. Dcxadle eligir , que 
quien no reufa el morir, bien puede efeo -
ger el padecerla de ferCruz(dizefu Ma-
gettad) terrible cofa! Pues porque í Yo os 
lo diré : Es Chrifto Principe de la Iglcfia, 
Señor de ella Militante Floea, esvn Leño 
el Timón de ella Nave,es vn madero to-
do el baftonjò Cetro de eífe Imperio: Cu -
tus Imperittm Juper htimerttmcius , Rcgnct-
uit à Ligno Deus . Huvo de darle à Pedro 
la vara de effa poteílad, la Vicaria de elle 
Principado; pero eftava Andrés tan apo-
derado de elle tronco , eftava tan feñor, 
tan dueño de efía Cruz, que porque no 
pareciefle agravio manifkíto aver dé qui-
tarle el Pontificado > por darfele à Pedro, 
fe empeñó Chrifto, en que Pedro entraífe 
en parte à la Cf uz; para con aquel derecho 
contrapefar ios méritos de Andrés, que 
tanto llegaron à "arrefgarlela precedencia, 
que ii Pedro no muere en Cfuz como fu 
hermano , fin conf radicion, ni pleyto hu-
viera Andrés, no folo ganado la primacía 
de la Iglelia , pero aun en la Triunfante dc 
el Cielo le hu viera antecedido en la fupe-
rioridad del Principado: Nefdo f i ob hoc 
Dominusyolifit, >f fimttl m Cruce Petrus 
moreretur, (comTÚgo)ne fi Mon inCritce ac 
Andreas , primatas palma in Coelis fine l i -
te ^índre.-e trilmeretur. ( dize Lorencio 
Aponte) Emparejo los jSdartyrios, que à 
no valançar losmeritos,parecIera defpojo 
la mifma gracia; puesà no averfe reparti-
do la Cruz entre ambos,no avia duda, fine 
lite,que Andrés lievvira la palma : P r i m a -
tas palma>Andre<s tribueretur. Yaunafsi 
folo Andrés hizo palma de la Cruz: - d j -
cendam in palmam. Agora entendereis al 
Chryfologo, que hablando en el cafo, dí-
XÒ : Petras namfue Crucem, arborem conj-
cendit Andreas. Que Pedro íubiò à la 
Cniz,pero Andrés aTarbol: Como es ef-
to i Pues fi ambos mueren crucificados, 
M 3 que 
Oración Panegfkã; 
ôuedifèreildaes efta de los patíbulos? Am-
bos los confuma el tronco, ambos los j.luí-
trael madero , vna Cruz los corona à en-
trambos. Mo tal, dize elChryfologo vPe-
trttsnAmquè Crúcem , arborem confceJidit 
sAnrlreds. Mas yà he dado en el punto 5 y 
adendo alas ventajas de Andrés aun en el 
mifmo empalarle. Para Pedro aquella es 
Cruz, porque la huyo amarga, porque la 
temió penofa;porque yaque la abracó, íi 
.con igual caridad, no à lo menos con tan-
to alboroce, pues effa Cruz para Pedro le 
quede Cruz : Crucem Petrus. Mas para 
Andrés, que la galanteó, íblo es Arbol; 
pende como fruta , de eñe ramo reverde-> 
ce amenifsimos placeres, en efi'a planta 
pues vivió dos dias Crucificado, en que 
convirtió velrite mi l hombres defde el pa-
lo, y al qneferle quitar dé el eípiró , mu-
riéndole de miedo de no morir, como d i -
xo vnOradtírgrande;y efio tiene la fruta, 
que en árbol v ive , fuera del ramo muere. 
Pues he ai por lo que para Pedro es picota, 
lo que pará Andrés es a íbol : Cntcem P e -
trus , drêorem confeendit lándredSi .Afeen-
detm in pdtmatn , 0* tènebo Cdcttminci eins. 
Es mucho de reparar aquella voz de A n -
drés, feguro,y alegre vengo a t i Cruz mía; 
(dtze) tanto i que tu también has de reci-
birme gozofa,y feíliva; It'<t,yt <&tu exnl~ 
Uns fttjcipids me. Que lenguage es efte? 
La Cruz ha dé holgaríe : Qué carece de 
fentido > Vn Leño inanimado es capaz de 
pbÁloü^ttliáHs ? Efte hombre: eftà fuera 
de fiíATórt Je cápit fr<e mttgmtudine gaudij, 
(dizeBernardo ) El alegria lehadefatina* 
do! Quieü tal pronuncia no es lengua que 
habla, íl no rayo , ó llama, que fe vibra: 
Fratres ign's yibmns éfi , non lingua lo-> 
j u e n s . Y ñ és lengua, es lengua dé fuego: 
E t f i lingua., certèignea eft¿ Lengua es hu* 
mana; que aquel Alberchígóde Péríia , -fi 
traídoà nueílro clima trocó los venenos 
en delidas : T r a n s U t ú faFíd eji melio». 
vSiendófus ojas lenguas, íiendo fus frutas 
corazones % Folia fert l ingua , f e n pomet 
fmiUima cordi. También el Arbol de la-
Cruz tranfplanrado è la tierra de Promif-' 
ílon de la Cartee de Chrlfto, oroduxo en 
Andrés vn fruto todo coracon -.Andreas, 
tdeftymlis . Brotó vn Apoíiol,qne fe ha-
ze lenguas enamorando à fu martyrío , y 
eflóesíl-r lengua: E t ( t l i n g m , certè igned 
e íL Prodigioía fertilidad de aquel celef-
tial terreno!Todo íen2;uasera,quandoyà 
afpado predicava Ga ceüar dgs dias coa 
fus noches à mas de veinte mi l hombres^ 
al allomar Egeas el Proconful, que lecru-
cificava,le combidócon el perdón, y con 
lâ vida eterna , ü creyefle : ^perietur t ihi 
yia indulgemi*. Notable coracon! Mas íl 
fue cfto imitación hermoía de lu Maeftro, 
que también en el patíbulo rogava al Pa-
dre por el p erdon de íus verdugosíNo fue 
imitación ; & fue vigilancia de Paftor-, ò 
Pefcídor ĉ e almas,que viílo el cardumen, 
no dexa de tender las redes halla la vitima 
boqueada? Tampoco fue vigilancia: Pues 
qué pudo fer? Dirélo , l i lo acierto á dif-
currir. 
Sonava triftemente canora el Arpa 
Real> y en Períona de Chrifto Crucificado 
endechava en ella el Profeta los tormen-
tos , dolores ¿ ignominias, y carniceriade 
fu Pafsion.defcie el barrenarle los pies , y 
manos: Foderunt mdnus meas , & pedes 
meos, Hafta el profanarle amargamente 
de hieles los labios1 Potaueruntme acero. Y 
añade myfteriofo : F a ñ u m eji cor meant 
tamqitanj c er i liqne\cens , ¡ t i medio"Vc-ntrif 
ptei. Dentro del pecho fe me ha liquida-
do encera todoe lcoraçon: Que coracon 
de cera ér'a menelter para fufrir ios de bro-
ce riueílfos. Pero no sé que me diga de ci-
ta cera: Circumiederunt me f e u t apes. Ay 
que me veo (profigüe) rodeado de Abejas 
iiaportunas: Abejas también r Pues algo 
más qué cera quaxais Señor en eflé pecho» 
Efcuchadle, ( dize el diligente Mafculo) 
que por la boca fe fe lia de régiftrar algo 
de cl coraçon. Quando mas le amargan 
Jos labios de las hieles,que le brindóla iu-
dayea perfidia , fe le oye dezirJ. Pater ig* 
mfee i ¿lis i Perdónalos Pad re mio .O que 
voz tan dulce i Por entre ios azibares de eí 
Vinagre,y Myrrha brotan palabras tan de 
miel? S15 que todas las entrañas fe le avían 
deñilado en panales, que la cera lo dezía 
bien, y las Abejas no lo barruntaran mal; 
Circumdederunt me ficuf apes. Era aquel 
Cuerpo de tierfa, pero de tierra de Pro-
mifsíori y que fe díze , manava Leche, y 
Miel: T e r r a m fluent&m laEfé •>&melle, Y 
todas eftas dulçuras afibmavan à la lengua, 
y à los labios: Mef> & Z a c fub l ingua jftd. 
Manantial perene: de neíiares era aquel 
Coraçon, que regava dulcemente todo el 
Pais: Ñ o n ne m è l l e k m cor oftenditeum d f 
kit i Pittev ignofee i l l i s ? idcirch di Bum f u -
tOjcirCHtndederunt me, ftcut apes: O,pues 
que os admlfals, de que tranfplantada la 
Cruz ça cfta tierra, dè pôr íruto cora^oa 
tari 
del Gloriofo aApoplSan 'Andres; 1 3 * 
tan dulce como el de Andrés; y que Ber-
nardo,que entiende bien de ahuivares,di-
ga: Qttidnon temperabit, HU dulc&do , qua 
mortem quoque facit dulctfsimam ? Y Pe-
dro Damiano: Dulc í s *¿tpo(}olits 7 & p r i -
mitiuít yocatio Sdludtoris.Qut es el Apof-
tol dulce de la Igleria,ta fruta melóla de la 
Cruz. Q^iè haze la Agricultura para tro-
car de_azedos endulces los Almendros, 11 
no bañarles las raizes, ò la pepita en miel? 
Pues aquellos Clavos de Chrifto raizes de 
ehtonco de la Cruz, que dixo Bernardo, 
en que purpureas mieles, enqueí'angrien-
tos almivarcs no íe endulçaron r £a , que 
es Arbol,que brota corazones dulces^Vrf 
fom t finiillimd cordi. Sea luán el Apoítol 
Que rido j P ablo, el Doòlo; Pedro ,e 1A man-
tejBartoIomèjel Noble; Mathias,cl Ven-
turofo, pero el dulce folo Andrés lo Tupo 
fet: Dulc í s •stfpoftoliiS j & prímitíua l>oCci-
tío Saluator ís . Mas cómo aquel Divino 
Pan e&también fruto de el Aá.ül dela 
Cruz; veo, queccin Andrés equivoca fus 
dulçurasjyfe baráxan reciprocáménte eii 
fu ajnenidad, Andrés por fruta de la Cruz 
de Chriito , y el Pan EucariíHco por fruta 
de la Cruz de Andrés; 
Apareció el Palacio de la Mageítad; 
¿c Dios, dize Efaias, co mofe el velo ai 
Solio de fu Soberanía , y tnttc la Miiiicdi 
alternada de los Seráfínes y entre el Ságra-s 
do vapoíde los araiíias,bolòvnEfpiritu,y! 
arrebatando con vuas pinças vñ carboaci^ 
lio del fragrante brafero , que en las Aias 
vmeava, le aplicó el aícná toyítedofa à 
los labios:5a/d»/r ad mel*nus de Sémphimy 
& in mariu eius calctt-lus, c¡uem forcipe tu-
leratdé ^Jltari. Efla brafa (dize Thomas) 
fue: Hérmoío fyrííbolo de aquel Auguftiísi-
mo Sacramento,en que inflamada en fue-
go de amor participamos la carne deChrif-
to en las Aras : Significat Corpus Domini de 
^dltdri famptunt >&' chámate inflimma-
tuni. Afcua viva, que aunqué allá dentro 
arde brillante; empero, las hianquifsimas 
ceniças, que le rodean, nos ocultan el So-
befárSo;fuego , que la enciende: Con vnas 
pítiças tómala bíaíá vn Serafín, que es to-* 
do incendios r Y fm horror la manofea 
nueftro efpirítu, que es todo carámbanos? 
Aquel llega temiendo como que fe que-
mar Y efte fe yela rhas ,quaLído mas llegaS 
O yelos , y como aveís de quemar algún 
¿ ia ! Mas reparad en el Inftruménto con 
que fe prendió labraíà: Convna tenaçue-4 
la: (dize el Profeta) Forcipe. Como pu-
diera menos, (dize Guxtíftundo Averfa* 
no) fon las tenacasexpreíra imagen ele la 
Cruz , elle inítrumento de dos lineas atrá-
vefado,enque arde el carboncillo j eul¿-
ña , que aquel Sacramento es fruto de la 
Crux; y que de otro árbol no te coge tan 
Ccleftial manteniiiiiento: Vt drdens c a l a i -
Itis fine forcipe non apptebenditur , i t A riâc 
Corpus Domimcttm ex altar! fine Cruets i » -
flrumento , Sacramznto , anus forceps 
fimboluni c¡}. Bien ; pero yo reparo masi 
Que ella tcuaçuela>ò no parece Crazi o ti 
alguna remeda es la de Andrés,porque eí^-
talóla mueltra forma de tenaca,por íér a£ 
pa; íólO elía abre tranfverias como pinças 
las lincas de piernasy braços; figura terri-
ble , que para mayor penalidad eligió ¿Yn* 
drés:(dize San Vicente Ferrer ) Cntcifixe-
nmt e%m per tr4n!~)>c>r¡!{m,yt magis paend4 
ti^aretur. Pues hz ai porque el Serafín 
prendió con vnas pinças la brafa Eucarif-
tLca;porque como es fuego ,quç fe coge de 
el Arbol de la Cruz, y folo la de Andrés eâ 
Cruz , que labe quedarle Arbol; y à que 
Andrés es dulce fruta dé la de Chriíio> 
también aquel Sacramento quiere parecer 
fabrofo pomo de la Cruz de Aiidrés: Brilla 
el afcüá Sacramentará, pdro éntrelas pin-*' 
ças mas ; que aunque hazer obítentaciOft 
delas, áípas.parezca hazer de elfanbenito 
gala , la Cruz de Andrés es tan honradáy 
que aun aquel Divinifsimo Myílerío hizo 
de ella gala , y obftentac'ton.' Hizoíe de 
aquel madero mefa , y mtífa de el combi-
te Eucariitico à toda la Iglefia; pero A n -
drés en elle miíino Leño con aquelSacra-
üientofue promiícuamente fruta , combi-
dack>,ySacrÍfiCío:/£í¿«/f Crucem tamquaM. 
menfam (dixo bellamente lacobo de Vo»» 
ragine ) in <¡u,a fideíes refecit. He ai ¿1 Sa-
cramento : In hac menU ^ndrmm te¿ 
m i t , & fecit commenfalem. He ai An-
drés en la mifma meía : M hac meníd'. 
Que íe vfano gloriofainente eí Pan de los 
Cielos de pender fmtá en el madero de 
Andreá i y Andrés dé hazeríé álli participe 
del, pai^y del palo,como dezis: ^fcendam. 
in palmam. A efta conexión rcdnzgo yo 
los prodigios de el fepulcro de efte^Santif-
fimo Apoitol. Donde di¿e Gregorio T u -
fonenfé mana fu veneíable cadaver oleo 
fuavifsimo. Pero dize ,que es JVlánàCe-
leíle t Beatus ^áñdréas i » die foleinnitatis 
/ » « éx tumttlo juo maná in modum fan*-
» * L . OÍei cum odore neclãreo invn iat. 
Que el dia de íu folcmnidad reòofa el 
Sa-
Oración Tanegykai 
Sagrado tumulo vn Maná, que à manera 
íte^Ariiia, ò de azeyte con fragrancias de 
mã-xz inunda. Maravilla notaDle ! Pero 
precita. Los tratos de vn mifmo árbol tie-
nen tambiénindividuas'ias qualidades. Y 
aisi también acàjà taita de fu mifmo cuer-
po, el dia de iu foiemnidad, vemos aquel 
Maná Divino , aquella dulciísima harina, 
que en hondas de Oleo de caridad,/ mile* 
ricordia en elle iubileo copiofamente fe 
derrama 3 y nendo eííe olor de nettar pro-
pio de la Sangre Eucariftica, como dixo 
Alberto Maguo^ Quien echará menos las 
fragrancias de Andres, quando fupie fus 
auíencias va Mana por otro Manà,vn nec-
tar porotronedar* Parece ,qne todos los 
ambares del mnndo, y quantos aromas ei 
Arabia fuda fe vaporizan al deftilarfe efte 
licor de ella tumba : Tantum ibi odorem 
fwejtjtÇVt putares ntultorum dromatu ¡par-
jam e/Je congenem. Acuden, los enfermos 
todos de la comarca, y con vngirfe con ef-
fe Oleo, ò con beberle recobran la conva-
lecencia : E x hoceniml/níHoaes faBte, jeu 
fotiones Unguentihusfaçècommoium fr*-
fidnt^o envaldeíe valia etteHofpital pijf-
fimode el Patrocinio de Andrés, Medico 
alfinCeleítial;(coiTiodize Rauj.ino)£t m m 
%u<snrent<¡uis Ule Medicas^Refpoadit EpiÇ-
«op»i,f»o£Í\Andr£As .Pero no averiguarè-
mosjquefea eife licor portentofoíSi esMa-
nà,como es Azeyte?Como es harinaíCo-
ino es.nedar ípero fi es Maná , quien lo ha 
de faberí Ello es Manhu* Qnid eft hoc> Qué 
çseftoíEs Manà,qúe por ello lo es todo; es 
oleo,esharina-,es nè&ar. Toáoslos Auto-
res concuerdan,en que /cálmente esazey-
tefuavifsimo. Pero vu azeyte, quend ie 
quadra mejor nõbre,que Maná: Pucspor-
, que mas el Sagrado C adaver de Andrés ha 
•óe fudaroieo ? Porqué nodiftila mielfa-
brofa^ymbolo de lasdulçuras de iu Cmzi 
Porqué no mana olorofo vino, fi es inclyl 
to razirao,que prenfado en dos leños, dif-
t i lo el foberano moflo de fu MartyrioíPor 
qué no inunda elarifsimas aguas, fi es Nube 
Apoííolica,quetertilizò à lluvias el Mun-
do ? Porqué íolo rebofa oleo ? Que tal vez 
fue tanto el azeyte, que íudaron los facro-
fantos hiiefios,qpe hafta la mitad deiTem-
plo corrió en arroyos. Dirélo: Mirad, no 
tiene Andrés más gloria, ni masfelizidad, 
<jue fu Cruz,y en íeñas,de que fe precia de 
íus amores,diilila effeoleo. Pues qué tiene 
que vér el oleo con la Cruz?Que de lo nue 
vo eftais: Los palos de que f ¿ vúò ía Cruz 
de Andrés eran de Olivo , en dos troncos 
de vn Azeytuno lecruficaron: CmvfixHs 
tftPatris intAcdydydd arborenfOlutx.DuQ 
el Cardenal Baronio. Pues como el Olivo 
es conocido por el azeyte , que fe efprimc 
defus frutos, Andrés por hazer gala de que 
es fruto de efia Cruz, quiere parecer fruto 
de eiíe Olivo , y acreditar diíViíando Oleo 
fuave,que fu mayor gloria * fu timbre ma-
yor le proviene de los rayos delÀzeytu; 10. 
N o quiere, q de fusbueiios llueva,ni Ma-
nàjninedarjni harina, (i no han de parecer 
QieQ-.iAbfitgloriar 'hmfi in Cruce,Entrañó-
le con l i i Cruz, y por connaturalizarle coa 
aquellos trancos ,fuda el mifmo licor, que 
diitilan ellos.Buen Maeílro es Andrès,que 
nos lee Cathedra de Cruz; pero malos dif-
cipuios nofotros.Moftrado ha enfin,que la, 
Cruz también puede amarfe,que también 
caufa íus júbilos: E t C m x aman foteft , & 
Crux hitbet exitlt(ttionemt ( dize Bernardo) 
Esarbor.que liempre lleva frutos de vida, 
íi ay quiêloscojâ:/fí< efifratres mti-, fifue-
r i t qui colligttt jemper Lignum Crucislritdra 
£em/W4Miferables de nofotros! Que no 
ay quien llegue acogerlos, y iiendo el ca-
mino de la lalud por la Cruz de cada vno» 
nadie quiere entrar en camino, quien ay, 
q no quiera falvarfe5 Pero ninguno lo em-
prende por el Tendero de la penalidad,fina 
porei carril de ia holgazanería: Pues no 
íâlvación; defengañaos mortales, que fin 
Cruz,que nos amargue, no ay que efperar 
glorias,que regalen 5 con lasvirtudesfe al-
cança(cÍaro eftl)la del Cielo; pero las de-
feamosfacudido el azibar, que de fuyo las 
azeda; deliberamos fer pobres,pero fin ne-
cefsidad;humÍides,pero fin deforecio; caf-
tos,pcro fin mortificación; fuhidos, pero 
fin contumeliajquedefvario!No fe hizo el 
holgarfe para dos vidas,ní el penar tampo-
co.Quíen afpira àla Eterna,ha de cargarfe 
de fu Cruzmo nos piden,que arraftremoâà 
lade Andrés,que efl'a es inimitable ànuef-
trafloxedad.Lanueftrabaíta: Tollat Cruce 
¡ ( t a m b e r o ni la cargamos, ni aun la cono-
cérnoslo q fentimos es,que nada nos bru-
ma los ombros; y afsi ligeramente, por no 
dezir liviana , vivimos encantados en las 
delicias de vn embeleco.O gran Dios! N o 
efpereis nada bueno de nofotros;ypuesno$ 
conocéis,compeled azia vueftro fequito k 
contumacia de nueftros coraçones;plantad 
vueftra Cruz en ellos,q Palma Real es,que 
brota triunfos,y llevará frutosde gracia, q 
promete deleytcs de gloria:^%H(itn,&c» 
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E N L A F E S T I V I D A D 
D E L GLORIOSO APOSTOL 
S A N T I A G O 
PATRON DE LAS ESPANAS, 
EN LA IGLESIA CATHEDRAL 
DE ESTA GRAN CIVDA D 
D E E L Ç V Z C O . 
DIA E N a V E SE SAGA 
E L E S T A N D A R T E R E A L , 
CON ACOMPAÑA MIÉ NT O 
D E T O D A L A N O B L E Z A , S c c . 
A N O D E i66o. 
S A L V T A C I O N . 
Die vt feâeant hi âuo filij met vms ad dexter am tnamt $ vmsa i 
ftmftramjti retiqua^c. Macthsci cap.zo. 
N A Madre foücita de fu familia, vnamíigcrcuydadofa de fiis 
hijos fe llegó con ellos ( dize el Evangelio) al Confejo Real 
de Chrifto nueftro bienj adoravale,y pedíale: <AioYdns, & per 
tens. Que ceremonias no eníeña la necefsidad! Y en el mun-
do,que de idolatras tiene ia pretenfion! Los hi jos eranlos pre-
tendientes^ callavan; pedía por ellos la ma4re,yadorava;que 
para pedir mas^bien fe amaña vna muger, que dos importunos; 
Y que pedía? N o nada.ò algo: M i ^ m i 4b eo, Y que era enfin? 
Vt fede4>if\inus a i dexteram tuam^Qr yntts ¿d ftniftrdm m Reg-
no tuo. Las dos prefidencias de fu Confejo /losdos Virreyua-
dos de fu Imperio. No es nada: AUquid ab eo.Y eífo era el aí-




cara la femenil ambición todo es poco. Mucho es algo. Refpondiòles el Divino Prín-
cipe- como necios pedis; que fi quiera vna vez avian de dexar de íer venturefos los ne-
cios ' No fabeis io que os pedis, (les dize}quc pedir fin meritoses la mayor necedadsmas 
cuando no lo eSelpeciiríEra entonces deícredlto nofaber pedir;mas yk oy fon amigos el 
pedir v el POiàber. Podeis(les dízè) beber elíangriento Calizde mi PaísioníRefpondie-
roiT SÍ podemos. Quç quando el Prelado en las amarguras haze con el exemplo el brin-
dis Vrazon es mucha, que elíubditohagalarazon. Bebereis demiCahz,(proi%ue) mas 
eldentaros à mis lados, no es mio el concedéroslo , fi no à quienes mi Padre tiene confuí-
tados para eíía merced; aue no fuera Principe difereto , à no dcípedir de fus lados à los 
que poco antes cenfurava'poco cuerdos. Harta aqui es la letra del Evangelio , y en todo 
el noíe buelve a tratar de efta Muger, ni al principio íe defeubrio fu hombre : Puespor-
c a c no nos ia nombra el HUtoriador >. Que se yp : Pues quien dize que íea ? Era la madre 
de Ips hijos del Zebedco: Para que fon eííos rodeos, pudiéndole explicar el apellido ? No 
le eícrive. Ea, díganos y à quien es: Yà no dize,que eúa Muger era la madre de los hijos 
del Zebedeo; Yà es efeufado; porque ya íábemos, que era Maria Salomé: pues por elfo 
fe calla; era madre, pedia por los hijos, no efetuò lafüplica; pufes tío fe llame Maria,quiea 
con Chrifto no recava quanto quiere; y filos hijos echan por delante à la madre, y callan 
las fuavidades de fu dulcifsimo nombre;que mucho,que fu nqcedad les desbarate ia pre-
tenfion de la gracia; envernad, que no nos ha de fuceder eldefcuydo^antiago^ cor\ 
d nombre de ia madre por delante pidámosla que necefsito^diziendo:^? M a r k * 
PT H E M A. 
Die *vt ffdeant H duo filij met vms ad dexter am taam,^ vnus ad 
fínijiram, í $ retiqua. Mauhari cap. 2 0 . . 
$. i . 
O Qrfe ihaccefslblc es el Trono de la Mageftad de Dios! Que íublime, y 
alto eftà el Doleldeíu grandeza! Si 
decoxin lefirvén los mas iluítres Queru-
bines: Quj Cc¿<?f [uper Cherubim,.Qtie emi-
nente, y rcípetofo brillara el fitial de fú fo-
berania'.Y quienoffaráfentarfe en él folio 
del Alütsimoí Quien fe avia de atrever, fi 
eí Trono eftà defpidiendo truenos horri-
bks,fidminando rayos cfpantofos > E t de 
throno frocedebant fulgu-rct,<& toMtYu<t& 
yoces. El Trono de Dios refonando tem-
peftades dev.e de folicitarfe refpetoscon las 
grimas de vn trueno, con el horror de vn 
rayo. Vn Aílro refplandeciente quanto 
infeliz , vn Querub defvaneddo quanto 
bello fe atrevió loco àfentarfeal Jado de 
tan potenteSilía; Sedebo in monte teftamen-
t i , in Uttribus vdquiloms.Vczo fucediòle 
infauílamente ; que quando mas galán le 
•arrailravan las bordaduras de rayos , al 
defpuntar ios primeros albores de ei Ori-
zonte , le pi^ò los reflexos > y cayòdef-
•- baratada en íombra , y vmo toda la pom-
pa de fus luzes : QuomodoceciiifliLucifer, 
qm munè orieUns": Como caiite Lucero 
del 01 ympo,argentado luminar de la tm« 
drugadá como caifte? Pregunta aflombra-
do el Profeta: Yo v i como cayó; fefpon-
de Chrifto mi bien : Videbam Stithanartt 
turnju am f u í g a r cadentem. Cayó como 
fe defpeña exalacion ardiente de las nubes, 
ò como fe vibra relámpago flamante por 
los ayres. Para fentarte moviíte los pies 
Efpiriru maligno?(dize Bernardo)Pucs co-
mo no avia de caer í En el Palacio de Dios 
no ay Cortefaño,que no afsiíU en pie; ios 
mas ardientes, los mas fúbiimes, ios mas 
Íntimos Serafines íirven parados, y boianr 
do: Cecídit ergo Luc i f er , ">f fttlg'tr de C x -
io, Seraphim l>erO flubant fuper illttd'. 
federe tentdQi o imple , propterea moti funt 
pedes tu i . Allí nadie fe lienta, allí en pie: 
adoran todos. Grande es luán de la'Cor* 
te de Dios: E r i t magnas Coram Deo. Y con 
no hallarfe otro mayor que cl,eii verdad, 
que íirve en pie: Stat ergo l o a m e s , jiat* 
j t tk amicus t flat fijui4 ardens e j } , 
Vn Alma pura, vn Efpirim ínocentó 
(canta David) folamente podrá trepar haf-
ta el monte de Diosr Qms afcendit i» won* 
tem&omim'í Pero fi podráfentarfe,yà que 
canfado de repechar la cueila , obtiene las 
cumbres de efíe ÍAQÍWÔ ? No tâl ( ¿ 1 
"del ghr iofo Àpoflol Sahtiagoi 
Profeta) baftale,que parado afsifta al Sollo 
de ÍJÍos,íòbrale,qu#en pie venere la Ma-
geuad aei C r i a d o r í ^ r ¿¡uis ¡labit inloco 
[ a n ü o eius \ Innocms mcLhibus > & mundo 
corde.Pues necio fobre defcortes qiípren-
dia aquei xApoilatâ fentarle en el monte 
xniíiüo • Scdebo i» monte tejlameñti . Pu-
diera advertir, (como el Apoítol) que el 
fentarfe al .lado de tan Soberano Solio es 
regalia íblo'de el Hijo de DiosChriik>;íb-
lo el Principe defeanía apar de el trono de 
aquella. Mageitad» Porque a qual de los 
Angeles,(dize Pablo)à qualde losCeleítes 
Potentados mando jamas el Altiisiino 
fentaríe allilado j n i ocupar el almohada 
de lu aieitra : u4d jucm cttftcm ^ngelurum 
dtxn al igando fede a dextns meis \ Hijo 
ha de íer de Dios quien à la dieílra de Dios 
ocupe li l la, el lado de Dios íblo le com-
pete a fu Primogenito,y afsí no picnic pre-
iumidp el Angel introducirle à eüe litio,ni 
aípire defvanccido el Hombre à embara-
çar eííç.aisknto. De aqui nació la repulía 
de los grandes, infignes, pifodigioios, y 
Santiísimos Apollóles de Dios, Diego, y 
luán pretendían poco cuerdos las colate-
rales Sillas de el Trono de Dios, afpiraron 
à lenta ríe vne a la dieftra,y otro à la íinieí-
tra mano de fu Magcílad: V n u i ad dexte* 
rant i & dltçr ad fimfiram in RegtyQtm . 
ruelesr.efpQn.dido : Nejckts. quid petatisi 
¡No fábeís lo que os pedís; Piieá poique no; 
han de faberÍQ: que fe piden? Pprque eílbs 
lados fon vri lugar ínaCceísible > no folo à 
los hoittbr'es, pero aun, à los Éfpiritus So-
beranos :.( dize elChryíbñomo ) Videtur 
i m i u s illeloeus non foluwhomimbits , jed 
etiam Angel i s . Y porque eííe es vn litio^ 
c,uya autoridad fe dçftinò para el Vnigeni-
to de Dios»^cortio da^ía Pablo: Sic enim 
prxapuitm Ymgeni^i- forilt id Paufas d i ' 
cens,dd ftteifiMutevi-^ingeLorttm d i x i t ^ n -
tjiixnty ( ¿ d e ¿ dextns tntis. Pugs íi.efl'o es 
afsí; muy mal lance ayçniQS çcbado, pre* 
tendientes mios: Hijo conftibftanclal de el 
mifmo DioSjdizen que ha defer quien ob-
tenga eííe lugar > y no ílendolo vofotros, 
pedir á pios , que no íèpalo que íè dà , es 
HO fàber vitó loque fe pide5 de el Zebedeo 
fois hijos, no;hijos de Dios; pero-advertid, 
que al alitkr&por Soldados los Apollóles 
en la Milicia de Dios, el Redemptor de la 
¥ i d a .àSimon^que cía,el Capitán, pufo 
por nombre Pedro: Ec impofuit Simoni «o-
menPetrus, Luego llegó à Diego , y luán 
hijos de elZebedeoyy apellidólos Boaner-
ges, que quiere dezír hijos de el mieno:<Êt, 
tmpoimr eisnowna Boanerges ,yuodeJl fi* 
l i j iQmtrtii. Pues que nuevo nombre eS 
eíteíSi eitos jóvenes ion hijos de vn Pelea-
dor, como íbn partos de tempciluoía nü-
bcr Hijos del trueno llama el miímo Dios 
à los que no Ion mas qae hijos de el Zebe-
deo; pues en verdad,que no es fácil faber». 
porque los llamó hijos del trueno ¿ pr imo-
génitos del rayot 
Euthimio dize , que poique ¿ntrarri-» 
bos tronaron dogmas Divinos, y Celeues* 
Y Diego con tal fervor, etícacia, rumor, y 
eIlfuendo,qiie Heroues aturdido del true-
no de fu predicación lilongeo à los He-
breos Con íii martyrioj y porque luán ( d i -
ze Cayetano) como con grito Celeite re-
íbnoe l /» principio erat V e y b a m V e r -
bumearo fadum e¡h Trueno que haíta ao-
ra retumba en el OrbCí No mé agrada 
Theophilacíoj que porque ft erou los mas 
principales Predicadores de Chriito , y íus 
mayores Theologos: Vt precipuos Prxdi-* 
Catyres, êT* mdxknè Theologos. Tampoco 
meaísientai Beda j y el Cartuxiano 3 que 
porque merecieron al'shUr a la Transfigu-
ración de Chriílo en el Thabor , donde, 
defde Vna nube ionó la voz del Eterno Pa-? 
dre, con tan tremendo, y fonante e í tep i t 
tê,que palmados del eco cayeron de ojos 
en clmontcy llamaron,trueno ia voz de 
los Cielos entonada; Ndnt bcec^ox appella* 
tur f^nitrmntt No me fatisface; e lNa-
zianceno, que porque nos atronaron con 
doítrinas eipirituales, y porque hablando 
fiempre Divinidades de el Ciclo para arri-
ba ; hablavan rayos del Cíelo para aoaxoi 
Quid fpiritttdlia intonuer.unt. No VeiigO, 
en ello^ Rauüno Cluniaccníe > queíe Icá* 
diò el nombre de hijos del trueno, porque 
imitaron al trueno,que prorrumpe loiioro. * 
en los rigores del Invierno entre abundan-
tes lluvias,y recios aguaceros, efgrímien-
do rayos^ brillando relámpagos, pues af-
íi ellos con el refplandor de tanto prodi-
gio, con el terror, y allombro de las ame-!' 
nacas de Dios , y con fcrtilifsímas lluvias 
de gracia publicaron con intrepidez el imb. 
vo Teíítamento*tronando íbriísimamen-
te»y fulminando maravillas en todo el O t -
htlTonantes ni>nis-l& Corufcdittes fnifdCu-
l i s 4 Y en verdad,que vna vez ios tales hi-» 
jos de el trueno quiíieron hazer de las fu-
yas,y no fe lo permitió Chriílo mi bien; y 
es-, que yendo de viage el Redemptor de 
U Vida à Gemfalen, fe le ofreció alojarfe 
en 
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en viia Ciudad de Samaritanos, mas ellos 
groíTefamcnte delcomedidos, no le qui-
íieron recibir, y le negaron la caricia de el 
hofpedage: E t non recefèrunt eum. Enfu-
récicroníede el defacato Diego,y luán, y 
dixeron à íu Maeílro : Señor, no quede ün 
caitigo efta gro0cria;qucreis,que hagamos 
fcaxar fuego del Cielo, y que lanzándoles 
vna ardiente, y lubita tempeftadde rayos 
abrafemos, y coníumamos efta v i l canalla 
de Samaritanos r Domine Tus dicimus , "Ve 
ignis defeendat de Cuelo , &* conjumat ¡l lost 
N o fe lo confinriòel manfifsiino Corde-
ro ;no fuerades voíotros hijos de trueno, 
(dize Ambrofio) y no os ofrecierais à ful-
minar del Cielo rayos , y à deducir incen-
dios de las nubes : Bene prtejummt ad j e r -
tnonem jtmm ignis de Cáelo defendem,quo* 
niam filij-fmt tonitrm. Bueno eíxà; pe-
ro foy mal contentadizo , y tampoco me 
afsicnra. Porque el nombre de Boanerges, 
con que gloriofamente tituló à fus dos 
primos el Principe de las Eternidades, no 
«gnifica tanto trueno,como hijos de true-
no: Luego ellos de algún trueno fon hijos? 
Luego devemos moítrar qual fea efte true 
OoíEs cierto: Qualferà pues ? Y donde fo-
liará efta prodigiofa tempeftad, que tales 
hijos engendra,que tales rayos aborta? 
Hazia Dios gloriólos alardes de íli 
Omnipotencia, y deziale al pacientiísimo 
lobi EahombrC) veamos el valor de tu al-
tivez i íi compite con la grandeza de m i 
foder »veamos íi tienes tanto braço como 
Dkis: Si httbes brachium feut Deus . Y íi 
.tagnes de trueno la voz,comoyo : E t yoce 
fimiü fon*s>. Rodéate de clplendores, fu-
be à effosCielos, y afsiftido de glorias vif-
tete dé los foberanos ornamentos de m i 
lAa$e0Ad'.Circuvtdu t i b i d e c o r e m , . C o -
mo es eíto > Pues vn pobre hombre ha de ' 
tener braço de Dios, y el metal de fu voz 
«tetaaí No es poísible , (dize Gregorio el 
Grande)porque efíebraco de Dios es el 
Verbo Divino, y cffe juntamente fu voz; 
es bracó,porque con èl obró quanto pro-
duxo fu Omnipotencia: Brachium habere 
ejiOmMjwUvtcm mimm dignere.Esfu vo?. 
porque le engendra dizkndo como pala-
bra; Ipfeltox , ¿ u i a e v n fítter ?ig„en¿0 ¿¿m 
Xi t , pitus Reuses tu,; ego hodiè gemi te. Y 
qual lera el tronido de eífa 
h unds>. ) I s (dize el Doaor) demonftrar 
con pafmo,y horror del Vníverfo la con-
fobílancialidad de fu Hiio con el: Voce to-
m r e eji conjubjiamialemftbt f i l i m m m m 
do terribilitèrdemonftpitye. Luego éltíuíí.* 
no de eiía voz es el Hijo de Dios fonora-
mente deípedido de la fecundidad de el 
Eterno Padre. Es aísk Y aunque por eflb 
el mifmo l o b , defpues de aver admirado 
innumerables portentos de la Divina Om-
nipotencia, dixo: Todo efto es vn átomo 
de íus prodigios; quanto he dicho es vt\ 
rafgo de fus maravillas: Ecce h*c ex purte 
diita ( m t y i â r u m eias.Pero quienoílarà à 
mirar el trueno de fu Grandeza?í?W¿ pofe-
r n toni trmm magnitudinis i l l ihs intueri? 
Reparo,en que el trueno fe oye, no fe ve; 
Pues como dize ,que nadie podra verleí 
In tuer i : Porque defpues que ei Hijo de 
Dios fe viftió deja groílera niebla de nuef-
tra humanidad, es yà trueno, trueno que 
fe trata, y fe vè j mas por efio mifmo de-
xaria de fer horrible,pues fe nos humana;/ 
no ay razon,para que lob diga, que no ocf 
quien pueda, ni aun mirarle ? Quis poterit 
wtiter'rt El cafo cs,que la confubítaticiali* 
dad de el Verbo , el nacer Chríítp como 
Dios igual a fu Padre , es vna luz arcana,; 
que fe nos revela tan fuperioí à nueílra ca-« 
paeidad j que no la podemos fufrir de ib-» 
berana; y aunque es rayo del Solde la Di-« 
vinidad , parece rayo de parda nube, que 
vibrado íüele aterramos lònoramente : O 
íi no acordaos de la noche de el Huerto de 
Gcthfemani, ( proíigue Gregorio) que al 
llegar à prender al Hijo de Dios lafacrile-
ga tropa, les dixo: Qt^em yineritisl A quien 
bufeais? Refpondieron; A lesvs Nazareno? 
y con folo dezirles: Ego fttm. Yo foy> los. 
derribó fubltamente palmados , con Vil 
acento c n ú c t t i - . C e c i d e r u n t i n terram.Mi-
ra, que valiente trueno! N o aturde tan ef-
pantofo los oídos de el Pallor al retumbar 
vn rayo entre los peñaícos,como fola efta' 
voz manfaíbnó derrocando por el fuelo 
elEfquadrpnarmado deEsbyrros ^ S o l -
dados : V'ocem folummodo mitifsttn* rej* 
fonfionis td id i t , & armatos ferfequutore? 
fuos prot ims in terram j i raut t . Yà avrà 
notado el Theologo , que la palabra Ega 
fttm, de ChrIíto,cotejada con la de el Exo-
do: Ego j u m , qm fftm, demueftra en ta 
identidad del Ente por eífencia (como di* 
zen)lac9nfubftancialidad del Verbo con 
el Padre ,que por effo al punto, que la pro-
nunció Chrifto , obftentó también el atri* 
buto de trueno terrible, elblaíon de rayo 
refonante. 
Agora entiendo y à , que era la cama 
de qu« en el Apawlypíi msm <i««iír0If 
(ai 
'del gkmfo Apfiol Santiago: X 4 Í 
ide Dios tf üenos^ayos/y Vozes ; E t d e tro-
no procedebant falguMitmitrúaj&yoíres. 
Porque íi de el Soberano princípio, que 
ocupava el Solio procedia el Verbo, y el 
Verbo es truenosrayo,y voz, puedo que 
obtienen vna filia el Verbo>yef Padre, d<* 
vna íiíh procedían los truenoside vn Tro" 
no procedían los rayos-.PfrocedeUnt fu/gu-
r a . Y por efib Luzbel Angel atrevido^ 
Principe intínfo, como no era hijo con-
fubítanciaUafpirando à la celfitud del Tro-
no de Dios,l¿ delpeñó íayo tin trueno,re-
ksnpago fin eilruendo : Tampiam fulgur. 
N o era trueno que procedia: Pyocedekmt. 
Era rayo , que mudo le deípeñava: T'um-
tjuctm fulgureddenttmJLnzopfolo el Ver-
bo dei Padre es elt^llnode fu grandeza. 
Yà lob lo dize: Llamar pues el mifmo 
trueno de Dios hijos del trueno à Diego,y 
à luán) que es íi no apellidar los hijos del 
mifmo Verbo , y reconocer à Diego, y 
luán por primogénitos de elmiímo Chríf-
to. Trueno es el Verbo Encarnado: l n to-
tokruo ipfe Incarrieitus Dominus figttratur. 
Porque formado del Celeítial fuego de la 
Dívinidad,y de vapor terreílre de nuefíra 
carne al encontrarte en tempgftad luzlen-
te las nubes de la Profecia, embozándole 
en nieblas de humanidad el rayo eteñio, 
trono la fonoía noticia de íü Natividad à 
los oídos denueftía Fè: E x pdtwm c o m e -
niente prophetU dinotitiam froftram juafi 
ex nubiitm concttfiofie prddtus eft. Y íi eííe 
trueno de el Omnipotente Dios(cdncluye 
Gregorlo)no tiene masliijos^que álos que 
el mifmo llamó Boanerges, hijos de el true-
no , folo Diego , y luán fon los hijos de 
Chrifto en quanto, rayo, porque folo à ef-
tos pudo engendrar por particular pro-
creaciondefugrâtía i Vndè , & ipfiSanãi 
.^poftohde ejus gratia gene rat I Boanerges 
ideft pli) tonitrm fuM Locati . Anfi >. Que 
Diego, y luán eran ¿lijos de el trueno de 
Dios Chtiíto? Pues no los culpe yà Chry-
foftomo de queafpiraton à fentárfe à la 
dieflftiíy finieílf a del Padre,íiendo eíl'e l u -
gar del Verbo de Dios, porque no ay tal; 
que eüoshablavanconChriíto , y no Con. 
el Padre quando pedían la dieftra, y puef-
to ,que àChrifto le fuplicavanlesconce-
diefle las inmediatas filias de fus lados: 
Vnus a l dexteramtttam , & y m s ad fmi* 
firam in Regno tuo. 4.1a dieftra , y finieftra 
de Chrifto querían íentarfe, y no à los la-
dos de el Padre: Mas porque avian de fen-
tárfe, ni aun à los de Chrifto nueftro biení 
Porque álos lados de Vn Dios Íolo pueda 
fentarfe quien f.¡ere Hijo de Dios; y como 
el trueno de Dios Chriíío era Dios, ílendo 
Diego, y luán hijos de eüe trueno: Fili}t 
tonhtfti. Pretendían con razón el excelen-
te afsiento à lu dieftra j y pareciera decoro 
fuyo muy decente , que te allentaran loa 
dos hijos à los lados de el trueno fu proge-* 
nitor; para que fe advierta, qv.e íi la dief-
tra es lado à ios hijos devidamente defti-* 
nado; Diego,y luán no anhelaron por los 
lados de el Htcmo Padre i que fiera deva-
neo; fino que viéndole hijos de Chrifto¿ 
enquanto trueno de Dios: Vndè , & ipjí 
Santti iApuftolt Boanerges tdcfl p ü j tonitrui 
junt appelLiti. Aípiraron honraciamente à 
ocupar las colaterales lillas de fu tonantó 
padre; ò Angel mio Thomas de Aquino:, 
Qupd peteb.int filij Zdsbedcei excellentiant 
habere priealijs in participando iudictariam 
poteftatem eius, ( agora conmigo al intén-» 
Xo)~yndè non petebant , ^tiod jederent a â 
dexteram,TVeLfiniftram patrisyfed ad dex-
ter í im,ye l finiflram chrifti -. Pidan pues los 
hijos del trueno , fentarfe à la dieftra, y f i -
nieftra de fu Padre,que aunque lè les dixo: 
Nejcitis t¡uid petktis. No fabeislo que os 
pedis;fue yerro de la madre el prefentar ert 
el memorial fer hijos fuyos: H i d a o filij. 
mek Para alcançar efías lillas , porque à 
ellas no avian de aí'cender pot hijos de 
eliajíi no por hijos de Chrifto;avia de avec 
dicho d icyt biduo filij t u i , honra con tus 
paternales lados à ellos dos hijos tuyos; 
echólo à perder con pronüciar hijos míos; 
cuello, que pretendia lugares , que folo à 
hijos de Dios eftavan dettinados: y pues la; 
filiación Divina avia de entronizarlos ea 
efle fitio , quien calla lo que mas importa 
para alcançar lo que le pretende, fin duda 
no fabe lo que fe pide: Nejcitis quid peta* ' 
tis . Hijos eran de Chrifto , herederos de 
fus lados ¡ Nome digais,que todos lo» 
Apoftoles lo fueron * y que todos lospre-» 
deftinados lo fon, que eíía filiación es poí 
modo de difcipulado por la Fe : Dedit eis 
potejiatem filias De i fien his , (¡w cfedmti 
O por gtacia habitual , que es linage d$ : 
amiftad , ò porque hereciamos por adopn 
cion , lo que por cílrauos no fe nos devia:. 
H i e d e s D e i , coheredes aatem thrifti. Y 
en efte fentido Chrifto, es nueftro herma-
no ,y no nueftro Padre; con que por la gía-
cia no fomos peculiarméte hijos de Chrif-
to , fi no de tocia la Trinidad Beatifsima, 
que es la que en nofotros produce la jufti-
N cía 
Oration Panegjrka; 
cía fantlfeantc> c©mo todas ias demás 
obras adextrd ; mas eitosxran particulares 
hijos de Chrifto por otrá efpeciaiíísima, y 
peculiar filiación, que los procrcómas h i -
• jOS de ChrÜlo, que à tod¿s : Q a í a fuerunt 
f è r Vrcixidm ¡peciaíera- j i ítj etus , qui à Deo 
dondtits eft nobis. ( üizc Ilaulino) Y dc ei-
tos mellizos de la gracia, favorecido fue 
Jitán , mas Diego no meaos amado , era 
tiernameute qi eriao luán; mas Diego en 
la eítimacioíi juzgo,que preferido. 
Mintió la Antigüedad por el fupre-
mo dc los Üiofes à lupitenducño de el ra-
yo , arbitro dc los truenos; colocóle vna 
eílatua de marjnol en las cumbres de el 
.Olympo; labróle el cincel fentado enfo-
bervio trono, en la mano derecha vn Ra-
yo ,y al finiáro lado v na Aguila, Av e. con-
íágrada à fu deydad : Statuam louis i n i u -
tunt cam fulmine w üextra , rndnu altera 
í á / j u i t i m . ( dize Paufanias) Mas il la ce-
' Quedad Gentiiicá venero' deydad en el 
toenó, y confogró àlupiter aras por to-
" "hahtevyà veis,que el verdadero lupiter es 
•Chfifto, trueno del Altifsimo: Tcimtmum 
" "tnagnitn'dihis eius .Yxílcavia de tener à l a 
' dieiu-a maño el Rayo de la Igleíia Diegos 
Kayo de las batallas del Chriíüanilmo,Re-
lámpago bclicolb de nueftra Religion,y al 
« íinicilro lado avia de alsiñirle el Aguila 
lüan Ave Real, que remontando la¿ íobe-
lanasplumas alEmpyreofe bebió por los 
ojos en la hoguera de el Sol todos los ref-
fdahdores de la eterna generación, porque 
inueftro bien Chriíi:o,à pefa'r del Gentilif-
imo,fe acrediten Soberano lupkerelrayo 
Eüminante.y el Aguila caudalofair»»^ ad 
dexteram tudm,&")!husad fimjtram. Ver-
donad pues A guila Divina, y mientras en-
tre ios incendios de toda vna Divinidad 
bati's'dcrefpo,y cenicrentóplumage, de-
xadque me arraílrcn los elogios de Diego -
vuefíro hermano; que aunque mi Evange-
lio os hermana vía celebridad del dia me 
Ínfima, que os defvna. Luego à la dieftra 
de Chrifí© Diego al mejor fiüoafsUtcmas 
honrofo lugar ocupa^ Luego aunque am-
fcos'Yón hijos en el afedo, en la eftimacion 
..preíiere-Diego, en quanto excade la dere-
fv cha à Ja ijnjfíra mano. Dircis,qu« luán era 
'c! Diícipdlo que ma§amava IcsVs: Di fc i* 
fulus tile quem diligeUt í r f u s : Es verdads 
(drze vn D ó â o r moderno') pero amavale 
niasque à todos, porque le queria como à 
hijo : Cum pr<vc«'re*is,l>t filiumhabiturus 
t r à t t o m n e m . Y porque luán W f m h ü c , 
quefolo él era él hijo de efte amo^ni Die-
go embidiafíe la dicha dc merecer eua ter-
nura : V t cum t'ljent frdtves nulUm intt* 
eos muidi<e¿tniAYitudititm nomeriynius fuf-
citaret. Les pufo à ambos vn rnifmo nonii 
bre dc hijos, apellidó à entrambos vn mü* 
mo titulo de Boanerges, para que como la 
naturaleza los hizo hermanos, afsi con vn 
blafon de igual filiación los emparejaíic la 
gracia: Noluit ¡olurntati nomine injijmivey 
fed eum jocretate germam^t fiCHt m t h r ^ 
fie efíent ex concoriin fratres. Mas Diego 
no sé fi por hermano mayor en la edad, ó 
por mas privilegiado "en los cariños, fe lle-
vó la primacía de fus amores, las mejoras 
de fu cílimacion, lós eiceflbs de fu hereir-
çia , la principal pofftón de íu Reyno , el 
mejor fitio de fus lados, el mejor lado de 
fu filia, ia mejor filia de fu dieftra: Z5/c>c-
jedeahtynus ad dexteYAm t u t i m & c , 
$. l i t 
NO fabeisloquetíspedis, lesdlze d, Divino Maeííro, diferera efeuíade 
el negarsy zm mas allá paila el em-
pacho de no beneficiar,que aun quiere pa-
vre€er,que no puede, por ilo moltrar, que 
no quiere.Negó jufíamentela íllla à quiea 
por títulos de carne, y íangre aípírava a 
colocarle en talíüblimidad: Sedeve d m M 
dd dexteram, & ¿d finijiruin m n eji mmin 
dare~\>obis,¡ed qmbus paratum eft à Pâtrn. 
meo. Eflòs folios que pedis (dize) no me 
toca dalf los à vofotros,fino à los para quie-
nes mi Soberano Padre los tiene prepara3-
deis. Advertid aqui con el Chryioiiomov 
que no dixo: No eílà en mi mano eòrxèè-
der eflasfilias; que eflb fonàra à dcfi*uai^-
dad en el poder con el Eterno Padrejá no» 
no es mio ; efto es, no es de mi modo de 
proceder, no es coftumbre de mi equidad : 
Noh ejimeum. No es m i luíticia el di ihi -
buir premios fin merecimientos; y afsi no 
dixo abfolutamente, no es mio el dar fi--. 
lias; fino , noes mio el darlas à vofotros» 
que fois mis primos, àvofotros,^u€ no re-
préfentais más fervicios^ue dependencias 
diefangre,à vofotros,que preíumfe defrau-
dar las coronas,que fe de ven al íhdor^y al-' 
martyrío : V t non infirmus :o(ienddtur,noit 
dixit fimplicúèr: Non ejk rfreum dàfo ?jed 
isfon eji nSeum d m ^ofrss Yo las doy,-gera 
para quien mi Padre las tiene deftinadas: 
explico afsi efte lugàr>porno esforçar vna 
bobêrla hei-çticá Í poi-qwí Arrio mucho 
4 fiava 
'¿el glorio/b JpôflolSanttagoi ff T 
jfiava en èftc Texto) Y como quien les en-
meadava la p e n d ó n , yà que no iüpieron 
enmendarla, pfoilgue Chriílo preguntán-
doles; Podeis beber del Caliz,que yo ten* 
go de beber ? Reíponuícron alentadamen-
te: Paíjumus. Si podemos; generólo ardi-
miento , bizarra ofladia ! Signifieavaies 
con nombre de Caliz penas, tribu fació* 
nes, afrentas> tormentos, advedidade*;, y 
muertes : y aunque los Sagrados Interpre-
tes lo fu ponen ; veo , que ninguno eníeña, 
el porque ella tempeltad tie calamidades 
fe apellide Cali / . Bueno íèrà íaberio de el 
lanuenfe , que apadrinado de San líidoro 
lo explica: Caliz es nombre , qi.K le dedu-
ce de C.rfon, que lignifica leño : Culix dici-
tar a Ca'on, quad cjl lignum. Víava la An-
tigüedad vnas copas de madera, en que fe 
miniüravan medicinas muy amargas, y 
muy fervientes ai enfermo;y quien no vé, 
que toda la acerbidad de la Pafsion de 
Chrífto fe le propinó en el madero de la 
Cruz medícina,ò pozima íbbcrana , que 
nos diò la vida , porque el Señor la bebió 
hirbiendo en fu inmenlb amor,y le la echó 
àpechos, fin dexar gota a tan exquiiitas 
amarguras: Similiter , & Puf si o Chrijki 
fuit in UgnoCrucis propinara ,<& fmt no-
fircirum infirmitutitm fanatiua: fu i t ex c a -
lore amoris fatfct , & fuit Chrifio ^aldè 
amara. Pues à todo arroílfanjy fe ofrecen 
à padecer todo quanto importe al intento 
de ocupar filia al lado de el H i jo de Dios: 
Pojfitmus. Confagremos aqui vna Mitolo-
gia fiquiera,por fer de nueflro RloíòfoEf-
pañol Séneca. Aquel animofo joven hi-
jo del Sol fingió la do¿h Greci a, que alpi-
ró también à fentaríè en el folio de íu l u -
zientc Padre. Pidióle , que le permitieiTe 
governar las riendas de oro al carro de la 
luz; y que pues era fu hijo, no menos en el 
valor, que en lafangre, ic cjexafle correr 
defde el Aurora al Ocafo el flamante via-
ge de cl dia; citranò el Sol !a ambíciofa, 
quanto audàz demanda de Faetón 5 rcf« 
pondelc,quc no fabe lo que fe pide: 
plus etiam , yuam ytiod Jupcris contingere 
fas efi, 
Nefciifs affeÜds: 
Rcprcfentalc la fuma dificultad de 
aquellaemprefa; empeño es, (le dlze)que 
ni aun Diofcs offaràn intentarle ; infla el 
moço mas animofo, mientras mas repri-
w ido :yeañn ,pa ra acabarle de diíuadír. 
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añade Phebo, que ni ann él mlfmo paíTá 
aquella fogoíà carreia fin grandifsimo tra* 
bajo, y temores muchos; porque alarrí*' 
bar arZenith,altífsima citación del Cielo, 
defde donde le vén patentes los mares, y Ja 
tierra toda, ( dize) me catita grima la pro-
fundidad > y de pavor 1c me eureraecc > y. 
palpita timidamente el pecho. 
Vide nldre ,& terras ipfi mibi J tpèy iderà 
Fit ti mor, & pauida trepidat formidine 
pctlns. 
Ello le ílrvió mas de cüimulo , que 
de terror al generólo mancebo: i L t c cz>* 
aitdifjct ¡lie gcncrofns adolcfci-ns,(àiz£ Se* 
neca) placet inqmtyia, Ajicende. Ha , pues» 
començò à alumbrar el Orbe , y à regit 
los ardientes Cavallos, que y.\ oygo tafcat 
en los rolados atrios de la Aurora. Advier-
te,hijo, mira , que el vitimo tercio de ef-
ta carrera , que corno es yà cueíta abaxo 
para el Occidente , pide muymañofa, y 
dieítra governacion 5 porque fon tan evi* 
dentes los rieígos del precipicio , que aun 
la niilma I'etiSjíbbre cuyas aguas delcien-* 
do,íiielerecelarmedroíà, que à las hon* 
das del Occeano me defpene, 
Vitima, pronayia ef i , & eget modemmim 
. ) certo. 
Tunc etiam^UíC me fubiettis excipít"Vndisí 
Ne feràr in przeeps Thetis jolet ipjk 
y e r e r i . 
Luego que oyó efto; Phaeton pidd 
los Cavallos : Jitnge datos carras ; ( di¿e) 
venga cl carro; eilo con que aterrarme 
picatas, me incita mas: Pofth<ecait: Junge 
dato* ctfrntS) h'.s >]uibns deterreri me putas, 
incitar. Ello es lo que defeo, eflbsgiorio-
íbs peligros me empeñan mas bizarramen* 
te; quiero plantarme intrépido alli, donde 
aun el mifmo Sol tiembla, y reme : L ibe t 
tllic flare , ybi ipfe. Sol trepiddt. Quandck 
me cueíte la vlda,que mas barató , íi liega 
3 eftar briofo en trance,que el mifmo Dios 
de las luzes confieíía , quede horrortitu-* 
bcr .Vbi ipfe Sol trepidar. O Diego! O va-
lor digno de patrocinar Efpañoies ! Allá 
por fentarfe al lado de el Hijo de Dios fe 
ofrece àecharfe à pechos el Caliz de fq. 
Pafsion; quando el Sol de luíticía. Gigan-
te .Soberano de los Cielos, pafsó la carrera 
de íu día: Ex«Itattu yt Giga? ad curreniant 
y i m . A i declinar al Ocafo , que en arre-
Oradon panegyrical 
boles de fatigre purptif cando 1c efperava, 
temió , y fudò la fuya: Trttnfeat adme Cd-
lixifte, Paüecíe Calix,Padremio,(dize) 
avia columbrado el Occeano de fus tor-
ineiitos,ylas tormentas deíu Cruz , y ca-
yó en tierra de pavor de anegarfe en el 
ManBermejo, que en eíte Caliz hondea-
Va: Procidit in terram , tempejias demerfit 
me. Pues allí, allí, ( dize Diego) que pue-
de-,y defea eíiàr ariimofo,y conftante:Pof-
fumits . AUi donde el mifmo Sol fuda, y 
tiembla,donde el Hijo de Dios teme,ai fe 
atreve Diego por Chriílo à padecer fino,y 
à morir denodado: Libet illic ¡tare-, ~ybi ip-
fe Sol trepidat. No lúe contentara yo con 
folo Seneca , íi no me apadrinara el Chry-
ÍOltomo: Chriftus bibiturus Cal icem(áize) 
trepiddti & angititr "yjfue ad morrem, CP 
"Postarnfacilè poterttisbtbere Ccthcem^bAc-
joc que lo pensó fu ofiadia, lo executò íh 
finezà: Pufjttmus. Bcbiòde el Caliz, ago-
tándole los azibares todos al martyrio: 
Pues que falta yà para que Faetón rija me-
jor,que el otro el carro del Sol ? Que falta 
Í>ara que el Zebedeo valerofo fe fíente en a filia colateral de el Hijo de DiosrSieiíe 
era el merecimiento, que avia de alegarfc 
para ella pretenílon: Poteftis bibere Cali" 
leni, quem ego bibiturus fum) Yà Diego es 
d primero de la Igleíia^y aun del Apoílo-
UdOj'quefc echó apeches el Caliz de la 
" |*àFsion, Era aquella la Copa Real, en que 
* ftvia primero bebido el mifmo Rey: (dize 
Ráulino ) Erat enm Calix Regis , in e¡uo 
f ñ m o Rex biberat. Y brindarle con ella 
primero i que à nadie el Principe de los 
Cielos, fúe moftrarnoslc digno de fus ma-
' yores eltímacioiies, yproteftarlas venta-
jofas excelencias de Diego fobre todos ios 
Privados, que coronavanfu Mefa: In ¿uo 
" üpparet lacolmm fuifje magnx nobtlitatis, 
reputatioms apud Chriftum , juia O)-;'-
mus fuit dignus bibere in balice Dei , 6r* 
Regis Paradyft , ÚP hoc inter ^poflolos. 
Luego Diego à la dieltra de Chrifto tomó 
elafsiento conquiíladode fu Sangre 5 cla-
ro eítà,qi#e no le efcaíeàra la filia del lado, 
quien nolenegòla Copa de ia Cabecera. 
Yà sé como vulgarmente acomodan ef-
fos folios de la dietlra, y finiçílra: Dizen, 
que Diego íluitralas Efpañas Con fu Cuer-
po ; que luán honra con fu íbpulcro el 
Afia; y eflb es ocuparla dieftra luán en el 
Oriente 5 y colocarfe Diego en la fínicftra 
del Occidente. 
Filtj ionítrui 
lAdepti fulgent pnce mttris indytx , 
Vtrijue yitce culmints mfignia 
Regens Joannes dextra \olHS*slfiaint 
E t U n a frater pojitus Hifpaniam. 
Como cantó San Ifidoro en fu Hym" 
no Gothico. Pensó e í t eDodor , que el 
Afia, por eftàr al Oriente, y caia à la dieí'-
tra^y Efpañapor Occidental fe fituavaà 
la finieíh'a parte del Mundo:y en ello han-
le feguldo lacobo de Vorágine , Thomas 
de Villanueva, Raulino Cluniaccnie , y 
o t ros ,queàDiegodàne l lado izquierdo 
en Gajicla,y à luán eldleítro en Efefo, pe-
ro ay mucho que vèr en elfo : Porque los 
Griegos al Oriente tienen por dieftra,y los 
Latinos por finieílra 5 y es el cafo, (como 
notan Plínio, y Varron ) que los Griegos1 
para obfervar el curio de los Aftros ponen 
la mjra en Ia Eíírella fixa del Polo, como 
los Geógrafos; pero lo i Romsnos para ef-
. pecular el movimiento de los Planetas mi-
ran al Mediodía como los Aftronomos* 
conque esforcofojque el Oriente les que-
de à mano izquierda, y el Occidente à ía 
dieílra. Luego duda ay grande (obre qual 
es la parte dieftra , ó finleítrade el Orbe; 
pueílo , que lo que llaman los Latinos fi-
nieftro, los Griegos de cieítro lo calif can. 
Que diremos pues de ellos lados í Qiial 
opinion abraçaremos:Yo en breve lasco-
pongoambas, con fer tan reñidas. • Digo, 
que las partes , que fon finieftras al Orbe 
terreítre , correfponden à* las diettras de el 
Cielo. Porque como el Cíelo roíífo à rof-
tro eftà en opoficion de efte mundo infe-
rior ,fucede l o que en el Efpe jo, que al mi-
rarnos en e l , lo de nuefira mano derecha 
fe vé en el criftal à la finieflra;y lo de la fi-
nieílra fe advierte à la derecha;y afsi no 
es de maravillar, que Griegos, y Latinoí 
llamen vna mifma parte del Órlente , y à 
dieílra,y à finieílra del Orbe. 
N o hago pues mucho cafo de eífe 
modo de colocar à Di ego, y luán en las f i -
lias dieftra , y-finieílra , que en nueftro 
Evangelio pretendían; porque ni e'fíbs fon 
los lados de el Solio Real de Chrifto,fi no 
del Mundo; nitanheroyeapíetenfion aviá 
de defahogarfe folo eon la fituaclon de fus 
Cuerpos en Oriental, ó no Oriental fepul-
cror. ]Síò,y quando afsi fueran (que lo du-
do) Diego no pediá la dieftra de el Trona 
de Chrlfto jfegun las demarcaciones de ef-
te Mundo,íiiio como cae aáiàen Jfii.Beyoo 
Ce-
'del gloriofo Jpofiol Santiago^ 
Ceieftiat: T ) é x t e r M , ÚT ftniftrdm in Regno 
t * o S declarando el Señor, que ÍU Llcyno 
no era,ni es de elle mundo: Regmm tneum 
non efi de hoc mando»Yà íe ve,que fi ha de 
obíervarfe el lado que en el Cielo k toca, 
ha de ier el dleítro de Chrifto, porque elle 
es el ünieíteo,qiic acá en la Occidental Eí-
paíia le correiponde: Principatus Be<tti I d * 
tobi in Glor ia Coelefiiconfiym=ims ayu-
da me no poco Raulino) federJT à fimfi/is 
t>-/bt*Utionis^&ad&erfiratis in hoc mundos 
nunc ¡eder dd deaterunt totixs prafperita-
ris i n Cáelo, Mas claro lo cantad Hymno 
ütpañol , que de las tillas delQclo le acla-
ma ocupando él dieílro lado. 
H u e Coeli cth dltis fedibui 
CotTi/ertc dexter litmina. 
Y afsi Efpáña. avía de folemnízar efta 
ficAa como íi fuefle de Paíqua: (dize San-
to Thomas de Villanueva ) Veré hoc fe~ 
j i u m celebrdndum e/Jet in Hifpanid , ftcttt 
Pafchd, Pero porqué como Paíqua > Por-
que es muy nueftra: (dize) Quia efi- máxi -
me niftrttm. Porque es dia del principio de 
nuellras felicidades> del Abogado de nuef-
tras caulas, del Adalid de nueítras Armas, 
del genio de nuefciPatria,de el Campeón 
de nueüras cdnquiftas,del Arbitro de nuef-
tras visorias: Maximènoftr i tm$te iv>Veto 
nosè>qnebate eflb para que el dia fea de 
Pafqua, ò lo parezca: siettt Pafcha. Guar-
dadme aqui cfte elogio,que deques avrè-
tao$hallado con que ilultrarle, y defem-
peñar al Santo ArcobÍlpo,que no dio mas 
razón. 
Dexandoj pues • la fituacion de eflas 
filias en Efefos*» Compoftela, fean,ò dicf-
tra>ò íinicftradcl Orbe; pueito , que nin-
guno ay , que à la dieftra, y finieílra de 
Chrifto ayan de fentarfe en fu Reyno, co-
mo comunmente Sagrados Interpretes, y 
Doctores afirman con el Angel de las Eí-
Guelas Santo Thomas. Iuzgo,que por fen-
tarfe à k dieílra de Chrifto fe entiende el 
participarle àDiego mas excelentes prerro-
gatívas,n:iasventajoías,yfublimes gracias, 
y carHmas de los paternos bienes; que afsi 
explican los Theologos el fentarfe Chriílo 
en quanto hombre à la dieftra de fu Eterno 
Padre: Secundumautem yvod homo, ( dize 
el Quembinde Ayamo)fcdet a i dextercim 
Patt is , id eft in bonis Pdternis potioribus 
pr* ceteris creaturis. Luego fi del Sobera-
no Trueno de Dios, ò Chrifto íu Padre 
percibe Diego la primem,la mejor, la mas 
efeogida porción de los bienes pafemos,es 
fin dLida,quc obtuvo el lentarfe à íu dicC* 
tra: Sedet ad dexterant, ideft inbinis pater* 
rtis potioribvs. 
Aquel foberano edificio de la Celeíi 
tial Gerufalen, Coree, ò Palacio de la Ma« 
gei'tad de Dios, el Aguila de Paíhmos la 
vio ceñido de vna muralla de oro > y dia-
mantes. Fabricavafe íbbre doz-¿ piedras 
preciofas: Fundamenta mitriciuitatis omni> , 
Upide pretiofo otrnta, Do/e eran los fun* 
damentosjdoze bs piedras preciólas, y ea 
ellas íe leían eí'critos I03 nombres de los 
doze Apollóles de el Divino Cordero : E t 
inipfisduodecim m m i n í ¿pojlolorum vdg* 
ni . Si en cada joya de ellas íe via gravado 
el nombre de vn Apoílol, la primer pie*' 
dra, que era el /afpist Fmdamentum p r í * 
mumJajpis.YkfcLbeinos, que no puede fef 
otro,que S.PedroiEn diziendofe Pr imam, 
íe dixo claro , y íe trae configo la feña de 
que es Pedro. Por que los Sagrados Orácu-
los no cuydan mas , que de enfeñamos» 
que Pedro es el primero de los'doze , y 
nunca íe divierten en numerar à los de-
más por orden; y afsi la primer matricula 
del Apoítolado la reíiere aísi San Matheot 
Dttodecim autem ̂ poftolorurft nomina fuñí 
htc . Eftos fon los nombres de los Apofto* 
les; el primero Simon,que fe llama Pedrot 
Primus Simon, fui dicitur Pettus, Bueno 
. cítàjy quien es el fegundo,no lo d i ze :^»* 
dreas, IdCobti^lostrmeti&c. No ayfegun* 
do, ni tercero. ( cíize el Iluftrlfslmo Caye-
tano) Sabed,que el primero es Pedro: S c i -
tote primtim Petrum.Y los demás pongan* 
íe como vinieren:^/dquid f t dé alijsjqn^ 
aunque primero pedia íègundo,aqui eílu-> 
diofamente efeusò cl Evangeliilá nom-
brar íegundos,y tcxcctos-.Propter yuodnid» 
lum dcfcripfiti fecmdum, nefi tertittm. Dé 
aqui nace notable confuíion Cn conocer el 
ordcn,y lugares de elíbs Principes; porque 
aunque cada piedra dize el nombre de fu 
Apoltol:/» ipfis ditodecint nomina ^pejio" 
/rji*»w.NieJÍos,nitüspiedras fe dexanave* 
riguar fcgtiramente el aisiento.,. Peto el 
Griego AretaSjluego que viò,qiiè el quin-
to fundamento era Sardónico* ( que tam-
bién llaman Cornerina ( dixo i Jpla piedra 
precióla es Diego el Zebedeo, yen fus le-
tras \zo'.Sdnti.tgo eí Miyor. Pues porque ha 
de fer efla mas aína Diego , y no otra pie -
dra; pueilo, que entre doze no ay pocas, 
que efeoger \ En qué le conoce: Pues no 
N i . pu-r 
Oración J?anegyka 
pudo fer cifeguñdo fundamento , que era 
Safiro? Secundits Sapbims. Que à hombre 
tan Celeitial deveíè el color a¿ul,y pudje* 
ra .cufíiSarà los Cielos mifmos à ferSafi-
''xós-.Tcrtium Cdlcedonius-. No flierael ter-
' cçio? Càkedoalo precioíb , piedra de GO-
IQÍ de Uam.i ardiente, y paiLaa j qvid para 
blalbii del rayo es proporcionado ei'plen-
dór-- raiiipoco.Pues fea ú ^ r ü i O - Q ^ A r t u m 
Smdrugdtís .Eínieralda belli(sima,que cor-
rida de fer piedra, aípira à íer Hltrcllade 
lefplandorcs verdes, y à D k g o el color de 
.eíperaniça le quadra mas; pues quien no la 
jperdiò, viendo, que en tiere anos ( como 
d'r^en) no Convertía mas que vn Efpañol; 
^nny verdes tema en Dlos las confianças^ 
¿ í o ha cie let fi no el qiuntQ:£>/*/»rum Sa»-
dpnix. Es el Sardónico, y elle es Diegovy 
xxo otrapiedía alguna:Porquc? Porque ef¿ 
•faesla primerpiedra, quede todas doze 
^rmejearojajy de los doze Heroes de el 
s^.poítoladofolo Diego fue el primero ,qué 
cÚò úcuchillo ia cabeça por Lela Chriíto: ' 
Sea Pedio cnorabticna primero ¿H el Pon-
tificado, primero en la Dignidad: Primus 
Á i m w . Q w i para verter la iangre por Dios 
.priroero es Diego , para teñirle en los car-
Uñnes del Martyrio , nadie fe adelantó , íi 
•no Diego,; y afsí eilèn las piedras como 
.quiaeren,y donde las pulieren, (dize Are-
tas) qú.e ia primera, que yo viere purpu-
tiear,tfl* tengo por SmtiZ^Q-.Sctrdonix au-
t ç w m"<}tiintQ fftadatHenio Ciuitatis Code-
QÍsI#çi^çiit:Zebed*!' defigHcte frimum om-
^lh}*4t>ofiolorttm fangHine rubricatttmi 
JPiies fi f spot el Martyrio la color , , todos 
rambienk padecieron j todos derramaron 
fu fangife por Chrifto ^ y pudieran parecer 
rubíes todos: Luego no ay porque eílen-
clonar principalidades ¿n elZebedeo.Pues 
en ello mifnro vereis la excelencia fuya 
íobre todos, que con aver fido todos Mar? 
tyres,y piedras preciofas rubricadas con fu 
fangrç, ninguno oílà àobílentarla color 
fôja dôndè ¿ña Diego; antes vnosfe con̂ -
tcntan con parecer azules como el Safiro; 
otros fe acomodan à luzir morados como 
ei Ametjfto; otros à brillar paglzos como 
eí Topázio; ceden todos el roíiclerà Die-
go, qye el averíido elMaellro, elexem-
olar, ia guia de todos ellos en lo de dar la 
lahgré, y la vida por Dios; primacía es in-
comparable,que nadie ptiede competirle; 
yconío por elfo también íes llevó eí pie 
adelante en p liar d Parayio, y entrar pri-
mero à la poiTelslon patema,(diz;e SanY|-
çente Ferrer) que es Diego primefo,;? ma-
yor j que los demás Apollóles : Ita etiam 
primo intraui-t Pxradyjnm , & p,oteji dici 
maior alijs 'u4pofloUs. Penfava yo con el 
vulgo,queSantiago eraíbloel mayor5ref-
peto de el otro Santiago; pero San V i -
cente , que lo entiende mejor, me .en-
feña, queen eüo es mayor , que aun los 
demás Apoílolcs• Poteji dici niuioí alijs 
También es mayoría , ò añtélaciou 
excelente , ( como elmifmo San Vicente 
advirtió ) aver Diego executado la lega-
cía Evangélica primero , quelus Conaií-
cipulostodos; Euntes in mMriduml>mí¿er-
jtim , f^ctdicdte Euangelium omni crecitu-
r * . iMàndòles Chriíto , que íalíeiíen à 
predicar el Evangelio poriêi Vníverfo 
Mundo, como Legados de la verdad,co-
mo Embaxadoresde el Hijo de Dios, co-
mo Capitanes de el Chriltiániímo: Era eC-
to defpachar Corderos à conquiüar Leo-
nes , y à domar las Fieras, que por rodo 
el Orbe bramavan ferozmente Contra el 
nombre de Chrifto. Pues veafe,quien fe 
arrojó primero à tan formidable empe-
ño ? ( dize San Vicente ) Modò <¡ui$ fttit? 
primas .yfpoftolorum , qui banc legatiomm 
exeptebatur , eiindo per Mttndum Coa 
que entails lo dize el Santo ! Noñ Petras* 
n^n Andreas , m n loaHnes , ( F d ¡ed Ittco^ 
bus ifte*. En verdad, que no foe Pedro, ni 
Andrés, ni luán: ( nombra à los principa-
Jes, à los mas amantes, y mas vâíeroíbs 
Capitanes de eí Evangelio ) No fue fi no 
Diego : Diego fue quien primero llevó 
el Eliandarte Real de Chrifto por el Mun-
do halla los vltimos fines de la tierra,cran-
io entonces lasCoftasEfpañoías, que ila-
íiiaron Tartefias, donde las Colunas Her-
cúleas taffavan los términos de eí Mundo? 
ymoitravan Íer meta ¿ y padrón de aca-
barfe allí la tierra ; con que el Vlque a i 
l/ltimttm terrte , que íè les mandó , Íegun 
los Ados Apoftollcos 5 lólo Diego lo tu-
po executar: Quando en Gerufalen tra-
tavan congregados los Apollóles de e£-
ta expedición > y entre fi repartían lo^ 
climas y y regiones de el Mugido para 
predicar , yà Diego eftava de buelta , y 
venia defde los fines de la tierra à con-
quittar la Samaría , y à ludea, donde en-
tre otíos divertos monftruos holló vale-
rofamente al Encantador Hermogeness 
Ideo Redtm lacobus ^emi ipfttm, te¡h'fícitri ¿ 
fimkts teme.Qtíapr0fjguiej& c^lebrandb 
eílas 
'del giomfd - Àp&ft&iStoãàgoi 
ielks pre fépévúfíb teúñúmáz<ks,y ca-
riiios de Chriííõjpaes fe iósn^recio efpe^ 
'ciaiífsimos y vkndôíe: òfcogltio-yà para 
•.'participe <k las Gloíias de cl Tabor , yà 
para co'nfuelo én las anguíiias de lictie-
•Tnaai,yà para arbitro eiiia rduíreccron de 
la hija dél Principe de la Synagogaí pero 
íbn exceknciasyenque le jgiialaroi> otros, 
-cjoe ívtócn fueron vnos hombrazos como 
6an Pedfo,)r Sail loan,Heroes de priuicrá 
«magnitud,pero los gloríoíòsexceilòs,que 
les tiaze Diego , han de ler tan Imguku-
taente Venrajólos, que iblo le ladeen à la 
<dicttra del Hijo de bios^comodeziamos. 
'Vnu-s ctd dextçrâm MítMi 
' Es mucho de notar , que Santiago fe 
•buelva de Blpana à Geruialen à padecer fu 
¿MaCtyriQy Q«e querrá íè-r eíio? Ptics como 
los demás Aportóles dieron la vicia: por 
•Chríltoenlas Provincias, que perteuecian 
'àfn predicación,giRiíerataaibicn-el nuef-
troípociirenEfpflna'í Profundo myíterio, 
fiatkidàíeetoôikleaqtiíí A Gerufalenpar-
te à beber aquel celebre CaH¿ deiiàd Evart* 
gelio,ycn elmifino dia que murió Chrií'-
to le bebe : De fuerte /que cumplido vn 
año(clize San Antonino)que fue la muerte 
d£' Santiago- j como cabo de ario ide 'ia 
niuerte del Hijo de Dios: Y dmlfmd-dia, 
•^off el Verbo Divinacñcarnó. Ucobus de-
Kttpitdtui tft tdti. dia i p â chrijltts InezM** 
• tuS .e0}& eodem die-i qüb paffitS- eft itmo 
tVno-intègYQ reti&lftto-t El dia que Dios vlf-
tiò de: eíicaraado, fue coronadó Principé 
«orv k candida diadema de nueltra' huma* 
nldàd. Videté Regeyi Sdlgmonem ind iè i iuo 
X0r*ò»adt]è^ Màtér Ju4' Y el dia que pa-
deció mueítedeCruz,empuñó en ella el 
Cetro masínclymde fu Monarquía, C«-
ius impenum ftipér humtrum ems. Darle 
parte^ueSíCbfiíto à Diego en la íblemni» 
dad de fu Coronación; hazer que Ja fíerta 
anitua , ócabodeáño de fu eoveílídura 
Real b termine , llene > cumpla, ò repita 
Diego en fu muerte- -•>' qiic- éi fino afc¿tar 
igualdades azia el TronoíQup fino dar-
lé enos paternos bienes la mas efeoglda 
porción dé la dieftra? 
; Mandó Dios por el Profeta Ezequiel, 
cjue para mitigar los enojos de fu loberana 
Iitüícía,irritada de los pecados de fu Pue> 
bío^le facrificaflen vna ofrenda notable-
jnente myfteriofâ, Ojferttnt mihi yituíum 
de armenio prvpeccate . Ofrezcareme(di-
ze)vn Becerrillo el mejor de la bacada. Ét 
ajjfonmsde fangwne ehs pones fuger quas" 
cionkieíüfangre , f^wsojm cott ú % Ifié 
quatro ángulos del Altar. Que victima í<?% 
eíia tan del agrado de Dios , y reaieuít* 
nueftroíyà íe vè , que ao pudiera fer otrar* 
^üeChrílto mi bien:PixoloS.Gcrooim.Oi' 
elle es el nevado becerruelo,que. ba¡ñ<uid<í 
de rubies los quatro angiiíos7üqaatro pHH-s 
tasdel Alúdela Cruz, nos lavo de los: 
cosde laculpa,y de losreatosdet mereci* 
do caíligo : Prv f â c a t o , Atended ágoía* 
quc proíigue el texto con t i mandato idd! 
lacriíkio. E t i n die fecunda ojferes Htnr 
Cum immucitiitum pro peccato: Continlie-
íe eíla tblemnidad(dizcl)ios)y al íeguadá 
dia i'c me íacaíique vn Cabrito lia manci* 
lia,ni tCLchz^mmMuIatum > ágoraío íingttr 
•lardelmyílerÍQ, E t expiabunt ¿itáre'iftCHt 
expidtterttnt in v í tu lo , 'Y' con langre ÍQ tor-
nara à rociar el Ara, y hazer lamil i i i^ ex* 
piacion,fuccdiendo eiie al holocauíló del 
Becerro, con la mifma ceremonia , y íb?-
lemnidad,. Yàeítàpicando la duda y U 
dificultad. Queyà limpiamente mancha.* 
do , 0 enrojecido con la Sangré de aquel 
Becerrillo,Sagrada Imagen deChriito bkft 
niíeitro^no parece que cabla otra viílima 
en las Atas;"y pues eH'acrificlo es por JoJ-
pecados delmundo>baliantó, y aun fobrâ* 
¿ a ipreciofe avia derramado por ellos en» 
lafangredelaprixneratPaeS que Cabrita 
«s'eíte>fagrado por la reprefentacion »ad4 
tórable por la pureza, imaculado por la. 
fantidad,/^?«rfca/rff«w , quealü entra eil 
parte à humedecet myüevjofavneilte la 
miímâ Ara deChriito con fu Sangre , à 
j>roíèguir,à continuar el eítupendo adío ds 
nueltra redcrapclon, à hombrearle en feí 
hotoCauík» i agradable ¿Dios Con la mas 
Uuílre-ofrenda de las Divinas complacen* 
ciasí Viíiima ay,con cuya fangre Íe bagá la 
expiación ,como con la deliledemptor de 
Mundo? E t expiahmr altare, ftcut expiai ie» 
mat iti.yitMio. Qual puede fer í N o me 
atrevo à dczirlo:EUò es vna cofa tan íbbr^ 
nueftrasadmiraciones,que aun al Máximo 
DoâprSan Geronimo le tembló la pluml 
al efçrivirio. ¿fudax e[í y juod diÚMtti fer 
imts. Atrevimiento es lo que direalòsiPe** 
roño >.que endelcubrirlc los refpiandor^ 
al Soi,no comete offadias el Aguiía. San? 
tiago Apôftol eseílainmacuiadá vi£tíim» 
omyñerioíá res^degdjada en el Altar del 
Señor,tras la Páfsion de Cliriiío. Flxduvt 
immaCtíUtum. ifte efi IdCobns ^Apujlohs, 
Mp es eifobptaao boiocauíto, que iame^ 
dia« 
P P Oración Fanegficà 
díátíimente enfangfèntò las Aras rmfmas 
«n que fue Sacrificado el Hijo de. Dios» 
fuçs el mífmo dia^al figuiente añceflb es: 
í» die [ e c m d à , al íegundo dia.al dia mif-
modeifegundo año bebió del Caliz de la 
PafsiondeChriito, y como inocente Ca-
brito,daado el cuello à la fegur,falpicò de 
calientes líquidos corales el teatro iniímo, 
eh que coloreó la faiigre del mejor Corde-
t o i H m c interfeett Herodes (profiguc Sail 
Geronimo) E t fu.ift í m l u m immaculcitum 
fofi PaÇsionem SatttJtoris in die immoUuit 
fecundx. Agora fí vicacbien aqui lo que 
guardávamos dc Santo Thomas de Villa-
nucva'.Que eftc dia devia Efpaña celebrar-
le,comodc Pafqna: sicut Pajch*. Digo, 
•que es folcmnidadPafquabPorque fiChrif-
to mi bien,Cordero defangrado.y muerto 
*n el Ara de laCruz,es la vnica, y verda-
dera Paíqua,que celebra el Chriftíaaiímo, 
como dixo el A'poftol: Prf/c Ĵ nojirum im~ 
molattts e f tchr í j fos . Dándole à Diego el 
lido ene! mifmo Sacrificio de la expia-
ción, ficttt expüuerunt ¡nvittt lo . En la mif-
maCiudadjCn el mifmo dla,cn la mlfina 
folemnidad, y à le decora con las regalias 
de victima PaíquahS/'car Pd/cÃrf,travando-
íèen la foberana viúoti vn Caliz con otro, 
Caliz verraejeando vna íangre junto à 
otraíangre : parece que íè mezclan ene! 
«tüfmo Altar,igualandofe(claroeíl:à)no en 
kcficacia/ino en el cariño : no por el va-
lor,fino por el valimiento: Todo es hon-
rarle con el lado que pretendia. 
En aquel $agrado Conüftorio ,en que 
los Apoftoles todos embeftidos del Eí'piri-
tii Santo ,defirieronios Dogmas, y Articu-
' Jos dc nueftra Fè Catholka, llegada fu vez 
à Diego^ronunciòenelSjrmbolo -.Pafíits 
$nb Pontio P¡UtomortHits ,&' fepultus e|?. 
Creo que padeció el Hijo de Dios, murió, 
y fue fepultadüjgovernando Poncio Pila-
to. Que aun halla en ello no quifo elexar 
dc loslabios el Calizdel Señor! Del Caliz 
habla,en cl Caliz píenfa, y el Articulo dc 
eíle Caliz, por boca de Diego fe haze de 
Fè. Pues notad agora atentamcnte.que en 
£fto foio Diego fe igualó con Chnño,pucs 
folocí Glorioib Martyrio de Diego es de 
•íè,pof reíerirfeei\lasSagradas Efcrituras. 
JEs reparo de hombres dó&os , y lo trac 
Henrico Engel grave : Nullius ¿ipofioli 
MdYtyrium in Sacrií Paginis recenten-, nifi 
fa l i us lucobi. De ningún Apoftolcree por 
de Fè Divina ia Igleiu.qucbebieflè de ef-
teCaliz^ni la Cruz dc Pedro j ni cj Tajo» 
dc Pablo,ni el Afpa de Andrés fon verd*-
desde Fè fobrenaturales, ílno vnieamentc 
la muerte, yPaísionde fo lodíe Divino 
Zebcdeo : Cíencrofa correipondencia por 
cierto del Principe dc las EternidadesiQuo 
como Diego hizo Articulo de Fè la credu-
lidad del Caiiz de la muerte, y Paísion dc 
.Chrifto 5 afeiChritto canonizó en dogma 
Catholico la del Caliz de la muerte,y paf-
íion de Diego: Vt ficat bedtus lacobas bmc 
articulum Symbolo injeraitiPajJtts ¡ v b P w 
tio PtUtvJta tanqitamarticulits Fidei cita-
í l i s f ie l ibus prop0nereturg¿oriofA»íors,&* 
Martyr h m Sunã i Jacobi. Pues yà íl ello 
no es igualarle con el Principe, nadie du-
darà,que es por lo menos ladearfelc,>?iw 
ad dexrerdmtftdm. A fu dieltra,y muy àla 
par dehijo fuyo fc entroniza quien bebe 
en fu copa , quien foíütuyc fus triunfos» 
quien refrefea fu fangre, quien hereda íus 
créditos. Diga,pues,que muy bien puede 
beber de efle Cz[íz ,PoJt(m»s. Diga,qucJíc 
ledeveladieítradel Solio Real, K w s a i 
dfxteram in Regno tuo. 
§ . m . 
NO dexemos las Pafquas de Efpañáí Hoc fejl:tm celebrttndum effet in 
Hifpania J¡e»tPafchaique à la ver* 
dad mucho de buenas Paíquas * mucho de 
felicidades,fe trae coniIgo.( O fi no lo ma-
lograran todo nueüras culpas.») el vivir à 
laíbmbra,ímo alas luzes de elle rayo de 
ladicllra de Dios, de el Apoílol mas ena-
morado dc Efpana:Digolo afsi:y no Se que 
tenéis Efpañoles,que le arrebatais el cora-
çon con lus afeftos todos ! Yà parece he-, 
chizo deEípaña el no permitirle otras de* 
helas, que fu amor. Baftava predicarles 
quando vivia,3nílruirlos en la Fè , fortale-
çerloscn la Religion, acariciarlos con el 
alhago,apadrinarloscon la autoridad: Pe-
ro venirfele defpues de fu muerte, porque 
ni elcarecieüe de tau dulze c omp.añia, n i 
ellos de tan poierofo patrocinio ! Morir en 
la Paleftlna.y bolverfe cadaver à Galicia^ 
como huleando el mas íuave repofo de fus 
huellos, venirfe en vna Barca por tanto 
Occeanoàfolicitarel puerto Efpañol, y 
por eflacion perpetua de fu quietud à 
Compoftcla:Que puede ícr?Quc puede íef 
imodeíapoderadoamorde vn buen Pa-
dre,fantamente amartelado por vnos h i -
jos,<Mc tanto íhdor le coftaron, y que por 
tu aufea«utantas iagrxmw vcrtícroaJ laco-
del glortofo Apofiol Santiago! 
huscum lacrymis tfifpamrum Hyeyofoli-. 
mam reuertitttr. Diícurramos iia embar-
go eii los motivos de finezas tan apaíio-
nadas, 
A la muerte ettava elfamofo Patriar-
ca lacob , y por mayor lòlemnidad de tu 
teílanieiito,Uamaiiüo à fu hijo loleph , le 
dize:¿"í tnueni gratiam m conjpeflu tno. Si 
algún amor te merezco hijo mio, pon la 
manoibbrccityinglemia,(era eito enton-
ces ceremonia de juramento) y haz con-
migo eitamiíericordia,y tidelidad. E t /.<-
cíes mihi milericordiam^'ycritutem-.^io-
inetiòle loleph cumplir fus mandatos , y 
replico el anciano P a d r e e r g o m/biiju-
ralo,pues: Not able empeño ¡Que es lo que 
le pide , que con tamos relguardos quiere 
atlegurar l i i cumplimiento?non [epelias 
me in A.jjffto , j¡ed donnium cum ¡atribits-
tfteistcondctlque in ¡epulcro maiorttm meo-
rum. Que defpues que yo fallezca laques 
¡de cite Pais mi cuerpo , y fin enterrarle en. 
Bgypto epnduzgas à Meibpotamia mis 
feuetlos,para darles el fepulcro de mis ma-
yores. Ay tal antojo de Viejo ! (dize A u -
gufdno)Què folicitud es ella de recomen-
dar tanto el que fe trafporten à otra region 
iiis hueílos?^«>¿ fib i ye l i t à tanto yiro tint 
folicita corporis comrkenddtiol Superíiicion 
.pstfecren'vnhombre jufto,cuydartan ze* 
iofamente de las comodidades de lü cada-
-Vetjpuefto que quando-cjüalqníer hueflalo 
liofpede, ò fin fepultií >, lo corrompa ei 
tiempo,© lo difipeel defcuydo, no por ef-
ÍO refucitarà menos gloriólo à las integri-
dades de la vniverfal renovación .Non ideo, 
y e l minus integrarei minus glorioja m eo-
mm refurreftione futura. Como es ello? 
(áffade RupertoJPues vn Patriarca tan en-
tcndÍâo,Pdtriarchaiantus:Ciudadano de 
los Cielos,Cí«íí Cceli, Quien mientras v i -
vía tuvo fiempre por deítierro el mundo 
todo. Cm yiuenti totits mttndus exilium 
fuit. Recomienda eõn tanto ahinco ios 
dcfpojos de la rrtuerte. Tantopere de fuo 
coy pore curaui t íVua agora quiere tan feria-
mente aílegurarfedelíltio , ò l a v m a , e i i 
que la ceniza ha de tornarfe en ceniza,' y 
el polvo bolverfe al polvo ? Bt feno feire 
y o l u i t ^ u o l o c ó puluitin puluerem , & c i -
tiis rtuerteretur incinererniyLz^yxc yà pa-
íeceociofidad tanto anhelar porlo% fepul-
Ci'os de Mefopotamia; N o es tal(dize el 
dtado Abad)no es finó fineza, no es fino 
fendímíento de vna amartelada cortçfa-
jjía, -Avíale dado DÍQS liberalmente eíía 
tierra: Como, ò quando ? AcoMaòs , qué 
quando moço huyo à Meibpotamia, que: 
le derribó fatigado el canlancio,que \ t i o -
brevíno ia:noche,que iobre ios guixarros 
de vn yermo le le lio los parpados el fue-
ño , que vio arbolarle vnaeícaia dcíÜc el 
lucio hállalos balconesueltmpyreo, que 
Dios arrimado ,y aun fuílentado de laef» 
cak&yinnixum ¡ c j U . Leü ixo : T e r r am i n 
tjua dormis ubi dabo. Daretc efia tierra,en 
que repoíás,tuyo lèràcílelolar en que ya-
zes: Admitió el don portavur,^ como-los 
de vnDios amante,por cortos que lean,de-
ben edimarfe con ei aprecio , que ci venir 
de tal mano les recomienda•.Donttm amem 
Dei lUdleCumtjue fit ,f iné magnum-.f uc par-
uurn pro honore.dantis prctio\u>n eft. Pot 
ello lacob atento,lobre amántele empeña 
en no perder la dadi v a ue lu Dueño. Pare-
cerne bienjpero muerto y¿t,que ha de ha-
zer de eüe iolar? O ! Pues ella es la mayoc 
fineza de lu gratitud, que ya que no pudo 
gozarle vivo , quilo potieerle difunto: 
Aprcciav'ale tanto,que determinó coger, 
y ocupar fiquiera con fu cadaver el territo-
rio ; Vt jaltem mortuo corpore illam teñe-
ret. 
Pues todo ello fue vn hermoíp dibu* 
xo de lo que palla por nueíiro lacob, ò la-
cobo ,que aun el nombre no díferepó el 
m y â c r k a P e r lacob fignaturlacobus eb r e -
yeUtiontm ytriyue fdffam.(áiz él Autor 
del Santuario Bíblico) Vitimo fignatur per 
Jacob ratione Jepulturce , & mortis. Cou-í 
templad ya à nueíiro lacob con profundi-
dad peníatívo,y í'in delconf.ança peíarolò 
palear las riberas del caudalolb Hebro.trif* 
te de no av er convertido mas que líete Ef* 
pañoles en íiete años, luán heleth eícrí-
ve,queuoavia reducido mas que à vnQ 
en todo elle tiempo , el.qiiemas fe alarga 
cuentaíblos nueve. Yo refiero opiniones, 
ninguna difino. Afligido , pues, con tan 
deimédrado numero de Pieles, le quedó 
dormido en foberanó extafis, (claro c M 
•que efie esel íueño de los Santos)/quando 
vio entre numerofos exércitos de Angeles 
levantarfe fobrevn Pilar à la Efcala de io» 
Cielos Maria; Efcala ,queconlaçelí i tud 
tocava al Cielo de la Divinidad, que yà 
Dios antesNiño,y pendiente defus pechos 
era Dios arrimado a la Bícala. I>amimm 
innixumScdU. AHI la Divina Emperatriz 
de Cielos,y tierra le encomendó à nucílra 
Efpaña,y como dadiva de !u liberalidad, 
le e ntregó fu territorio todo: Terratn,in^H % 
d o r » 
Oración Tanegricay 
'dorfnístibiddo. Y como lacob el dia íl-
guiente,venenado la piedra^ue fue Tea-
tro de tanta grandeza , y vngiendola de 
oleosa erigió en Altar , y aun le pufo por 
nombre Cafa de D i o s E t Ufis ¿fie , fttem 
érexi in titulam 1/oCã.biturDomtís D e i . N o 
faltó à eftas puntualidades nueftro lacobo* 
que al amanecer el dia, cogióla piedra , ó 
colana de marmol -, íirvió de peana à la 
mejor Eícala , y h confagro en Ara de el 
Templo,que allí, énfcñal infalible de etia 
' donación,le mandó fabricar la mifma Vir-
gen Madre'Jitfst'tf/te /¿/(dize luliano) E r i * 
g e n inhonorem fuum Ecvlefiam , & fuper 
colitmnttm&rigeret a l t a r e , que es el que 
llaman de Nueftra Señora del Pilar, enZa-
ragoça. AnfiíQuè Eípaña es tierra, que por 
mano de Dios,y de María íc le diò por fa-
vor ünueílro lacob la noche de la Efcala? 
Puesyà no me admiro,que aun defpites de 
morir (ólicite íepulcro en Efpaña à fu ca-
daver : S/gnatur fer Jacob ratione fepuUu-
r*,Ó* mortis, Porque lacob es tan cortés 
amante,quc por no defayrar los favores de 
tan hífmofo dueño , no í o lo los admite 
quando vivo 5 pero con el cuerpo muerto 
fc vendrá àtomar pofleiMon de elle terri-
torio. Vt faltem mortuo corpore illam te-
neret. Sepa el mundo , que efte Divino 
Apoftol apreció tanto nuclira Efpaña, por 
dadiva de Maria,que amante quando v i -
Vo,amante quando difunto fe buelve cada-
ver à iluftrarnucÜrasregioncs,y aun k <ç>Q-
learnueil:raspendencias:F«/V cer tè (à ize el 
dodlfsimo , y Venerable Varón, que con 
devida reverencia nombro, Fray Luis de 
<jranada)Dm»»í hic ^poflolus ya ldè no* 
bis dmicusiqui nec ~)>iucns,nec "V/frf funñus 
¿e jererenos yolutt. Y con amar, y cono-
cer àlncea por Patria fuya , fe dignó mas 
alna de alumbrar con fu dodrina, y hon-
íarconfu tumulo à nueftra Efpaña : 
cum Pdtyidm dgnofceyetIiíd<sdm;tumulo tit-
men-,dt<¡ue doctrina honomre , dt defenderé 
yoluit Hifpaniam. Luego milagros de el 
amor fon eftos , queíagradsmcnte fcfpe-
chamos por hechizos de Efpaña ; vincula-
dos,empero en el favor, y recomeudacion 
de Maria Santlísima: Pues que mayor en-
canto ? Que mas vrgente caufa de tanto 
Amor? 
Acuerdóme de aquella Eftatua, que 
en el Palacio de Odavia eferive Plínio, 
que fe veía de eí Amor con vn rayo en la 
mano •..Fmjje in Curia OÚauiíe Cupidinem 
fulMey ttnentem. A mmokàX vn rayo fg•• 
lo el Amor por mas fogofapudo atfêvêi?-
fe; èlesrapaz,y travIeflo,y no fabemoslo 
que haria de é l : Que avia de hazer, (diz,e 
Alciato) fi no que lo vino à quebrar, 
^Uigerum fulmen f regit Deus alliger igné¿ 
Pues, que ganó con elía trave fur 
Dió à entender, (di-se ) que no ay mas ra-
yo , que fu fuego; y que aun las centellas 
que fulmina el Cielo ion tibia llama, para 
con el incencio de fus faetas; 
Bum demonflrafytieft fortior ignis *rfmor ¿ 
Rayo inexorable era Diego, que i n -
tentó abrafar, y reducir en ceniças tods» 
vna Ciudad de Samarla, folo porque no 
quifo hofpedar vna noche à % Divino 
Maeilro; Y à Efpaña.que en fíete años no 
le quilo recibir, no folono la amenaçá ra-< 
yo, pero fe le delata en lluvias, convierte 
el rigor en caricias, torna en riego los fue* 
gos; y es,que nos amava el rayo; Fuit cer-
ré Dininus hic vdpofiolus y aide nobis a m i -
cus. Cayó el rayo en manos del Amor) y 
quebrófe; desbaratófe en benignidades íá 
llama, trocóle en lluviâlafogofidad» Af-
i l io cantava el Real Profeta ; Fulgura ir* 
pluuiam fecit. Convirtió en aguazero los 
relámpagos. Avia antes dicho : Educens 
nubes ab extremis terra. Que la poderoíà 
mano de Dios avia levantado en candidos 
copos el prodigiofo algodón de las nubes 
defde las extremidades de la tierra: A los 
Apollóles quiere dezir,(dlze aqui -San Ge-
ronimo ) que de la baxa tenuidad de fus 
fortunas los elevó à fer bolantes, y fecunr 
das nubes en el orden Apoftolico , y Ce* 
leftial: . ébhum'üitc i teterrem eleuctns¿Upo-
fiólos. Mas no es maravílla,que predican-
do los Apoftoles viertan afsi en Efpaña,co-
mo en otras Regiones., elfaludable rozio 
de fu enfenança 5 que el llover de coftum-
bre fe lo tienea las nubes: E ducens nithesí 
pero lo íiguiente del verfo: Fitlgurairt p l u -
uiam fecit. Que fe liquiden los rayos er* 
pluvia; efle es prodigIo,que en folo Die-
go lo executava la Omnipotencia del A l -
tifsimo para con Efpaña; que el mifn}0 re-
lámpago, que amenaçava incen¿ips,y ef-
tragos Dara cáftigar à la infiel Samaria, aya 
tornadofe en dulcilsimos riegos de mifcf 
ricordla para uueftras gent^s Veíí'e es el aft 
íómbro , ella la i ^ M M & \ t Ó & o n i < t m D a t 
mims (profi^uç el p p ^ ^ j t o d p de c | 
Boa» 
Boanerges) fulgura iñ pluüiam fetit, ¿r 
tx t ingudt mjfericofdia; j u o d iudicitml>iet; 
Aun mucho antes moítraVaDioSíque 
t i la pluvia de íus miíericordias nos avia 
de venir por Diego , logrando por èl à la 
Efpañola Nación por primer credito de la 
glorificación de lefu Chrillo , por alegre 
pronoftieo de la dilatación Catholica, poí 
las mas tempranas primicias de la Gentili-
dad en la colecha de la humana lledemp-
cion. 
Llegavanfc mdcho à los Difdpulos 
delSeñor ciertos Peregrinos,que llegaron 
à Bctania,y aficionáronle mas aina de San 
Felipe , (como coníla del cap. 12. de San 
luán ) para lograr l'u preteníion. Vcnian 
de remotos climas con anfiade ver, y co-
nocer à vn hombre prodigtoíb, que íc de* 
zia fet Hijo de Dios; Domine liolumus le* 
j u m l idere . Mazednos merced Señor (le 
dizen) de que veamos à lesvs, que el de-
feo de eon0£crle nos trac de muydiílan-
tes^jr esftfüñaStfegiones del Mundo¡ Viòíc 
Felipe con Andres, y tratándolo entre los 
clò$>rofolvicron introducir aquellos Gen-
tiles^ entre ambos los condi]xeron,y lle-
varon à la prefencia de Ghrifto nuéitro 
bien: Entonces viendo fu Magellad aque-
lla nueva, gente exclamò,diziendo: Vebie 
hora,yt elarifeetur filiushéfáinis.Yà Vie-
nela hora, en que ha de cfelã*eceí laglo-
Iria del •Ul jo dfel hombre. Y àqiii Aguftíno f 
È x occàfient Gent i l i^ iqt t tèurt fVidere étt-
f iebaht i ahnmtiat ftitaram plénirridiñené 
Gentium. ?6t ver eftos Eflrangeros (dizc) 
ánuntip Ghrifto la plèhkud de la Iglefia, 
que avia de colmar el Gentilifmo, y con 
la buena vifta de-ellos fe promete, que le 
Uega ya eí tiempo de fu glorificación E i 
f romi t i t iarU adeffè kdram gloripcationis 
f u £ . Comoesefto? PutSquatro barbaros, 
que llegan à vèrâiHIjodí Díòs,' pronofti-
¿an tan fobe^anos progreffos, y anunèian 
las profperidadés tddaS tíe la Militante 
Iglefia? ^ ^ Gentiles f&ñcñá^^üc con tan 
buen f í e enteraron à vèf à le'Svs , que en 
ellos dize fu Mageftad le llega la hora de 
fu glòrificaciomy enfllçamiento?Eran Ef-
pañoles, (dize el Antiguo Fluvio Dextro) 
Efpañoles eran. Conocieron entonces los 
Apóftoles ía iluftr'cy linda difpoficiorí de 
líueítras gentes , informandoíe de eftos 
Cefttiíe^que defdc fu Fãís dirigieron à' le-
rúfalen, taívdichofa como prolija pcregri-
ftadon, y fe valieron de San Felipe, para 
çjue ááunGisíiç-à GhrlftQ fo venida ; Ttm<¡ 
iApoftoli prtcUydm diffoflUoncm g e » t i ¿ 
Hijpdn* , cognitioncmjue habttemnt ex i l * 
l is GenÜhbus , quCVehermt omii.^{s ectú-
¡ d éX Hifpanijs , Philippuwjue rogtttterHnt, 
i ' f eoruni adl/entitm n antiaret f h n f t o . C ô x i * 
liderada pues, yà à nueilros Eipañoles hu-
mildemente derribados à los pics del mif* 
nxo Hijo de Dios; que yo pieníò, que el 
DulciiSimo Padre de las Miíericordias loá 
aíhagaria con manledumbre, y benigni^ 
dad,acariciándolos por fu venida, y coni 
lolandolos con la futura predicación de 
fus gentes; pucito, que por ellos prorrum-
pió en los t'Clicilsimos anuncios de h Igle-
lia Gentílica. Mo ib l i aisl palso ; ib lo sé¿ 
que alçò la voz al Eterno Padre¿rogando-
le,que hiiiefle yà celebre,y eíelarecido fu 
fanto Nombre; fuele refpondido defde el 
Cielo en lonora^ alta voz: Clarifícaui, & 
iterttm clarijiccibo. Ytodo elMundo la ca-
lificó por trueno : Turba er^o, fí<« (iábíttt 
& .waierat, dicebat,tonitrnitm e^efdElum. 
Válgame Dios! QIJC luego liuvo de tonar 
el trueno , entratandoíe de la Converfioa 
de los Efpañoles! Que luego fe faeudiò Vil 
rayo,y retumbó eleitruendo Celeftial,ca -
moque eleítruendo íalia àhazerlaâ fian^ 
ças de laFè Efpañola ? Sí Señor; que fi lo® 
truenoá del Cielo, aun en las proianas lé -̂
trás confirman el agüero »y acreditan lo$ 
ptonoftícòs. 
v í ú d i j t , & toeli genitor de fdrté ¡ eren* 
Intoñuit laiuum. 
p.Êneid. 
Que cantó el gran Poeta; fiendó San-
tiago el Rayo , y Trueno Apoílolico , fue 
hondo myftcrio,quc el Ererno Padre, co* 
mo aífegurando a Eípaña las felicididès d« 
aquel aufpicio, rcípondiefle tàvófable con 
el prefagio^de vn trueno, con el arfil de vil 
rayo; y efte féria el prelàgto, que aqui inli» 
nuava FláVío Dextro : Clayum^e pr<eja'<* 
gitim primitus intèr GentUés Hijpanfs pf¿A 
dicartdum èfje. Que en favor de lós Efpa^ 
Roles habla Dios en Voz de Trueno; para 
que el Mundo entienda , que efte Trueno 
•esquíen mejor les fniima la voz de Dios, JÍ 
que rayó el mas feliz aufpicio defus viclo-
rias,y profperidíuies. Digalo7ÍÍOfoloyà 
el Mundo hafta aqui de todos conocido; 
pero aun el de la Antigüedad > ignorado 
Orbe nuevo , ( que vulgarmente llamáis 
Indias) lo diga venturoíamente aturdido 
de- cita VOZÍ Hafta acá reíono , hafta nuef-' 
tro 
Oración Tawgyrtca 
tro Cuzeo Jos ha guiado, feguido, acom-
pañado efte Divino Trueno. 
Profeticamente io cantava aísi el Ar-
pa Real: Etenim Jagirtx tu* trctnjeunt,lox 
tonitrsti t a i ; in rota. Paflado han, Señor> 
mas allá vueftros arpones; (cflb es i ran-
fettnt) la voz del trueno vueíiro fe -oyó en 
la rueda : Qual fea efta rueda: Y qucíèa 
efeucharfe , o fenar -en ella el Trueno dé 
•DiosíEs quelUorrcntre Sagrados Interpre-
tes tan myítcrio faaiente fecunda de fenti-
<lo?,qli€ llegan à doze diferentes las fen-
-tencias de explicarla; comó en Lorino, y 
otros Expoíitores podrá verfe,y con la 
nueílra podrán contarfe trezc. Hugo Car-
denal entendió por la rueda la redondez 
de todo el Orbe ; I n rota, > idefi ih circuito 
OrbiSi Y por la voz de trueno la fonorá 
•Predicación de los Apcftoles: Vox toHi-
trtti tui , idc j iyàx p-cedicarionis^poftolo-
Tum. Bien; pero «ftà muy de común de 
Apoftoles San Gaudêncio Brixiano lo i n -
terpretó muy à nueftro propoíito,: Eflb es 
«1 trijeno(di2:e) de que derivaron fn blafon 
los. hijosdelZebedcojllamandofe Boaner-
•ges;'í2«^w oh Cdufam etiam Beatos ^pofto-
los digné arbitraitoitr À Cbriflo fiíios toñi-
,trm mncupaios-Roanerges. Y dà la razón 
'de penfarlo afsi: Nam legimfys , & c . ( Yà 
{Vcfe, qpe es caufal aquella voz Nam ) Dà 
• por caufa de efte íu ícntir, el que al reci-
bir con íbberano agrado el Hijo de Dios à 
4ps .Gtntiifs, 'que introdujo San Felipe, 
-pronofticando à los Apollóles los dilatados 
âmbitos de fu glorÍticac(on:Co»/e^/w D o -
minus legatos Gentium gratulantèr ample-
flens, & fidem prunidens innumtrdinlium 
populorum dixit ̂ Apojiolis : Vcnit hora ,1it 
clartficetur filiits hqm'mis.. Y refpondien-
«iolc del Cielo aquella terrible voz, ò ef« 
tampido ronco ,que rafgòlas nubes,fue 
-ttuenOjy por trueno fe tuvo en opinion de 
itodòS: VoeemPatris turba de excelfis Coe-
lorttm hl»lta»te>n ytonitrmm púlate Pues 
-fi eflcêçelqtiefonòen la rueda: Digo,que 
es Santiago acaudillando Eípañoles e- las 
•Indias y digo -, que es Santiago vibrajndo 
aquel relámpago por eftoque en eftaPla-
•ça de nueftro Cuzco , quando en ia c'onf-
.piracion vniveríalde eíte imperio,fu Rey, 
el Hinca Manko el Segundo ^nos fitiava à 
muy pocos , y derrotados Eípañoles con 
trezíentos mil cambatieates. Porque aun-
,que el Orbe tçrreftre fea glovo , empero 
efta voz de los Latinos Rotn ,que fuena 
rueda de carro? up lo es, ni pacecepü no 
alboltear el circulo de fa redondez pâísf 
cl eontrapueílo Polo , aquel declinar àzia 
los Antipodas, derribandofe, yhazlendo 
buelta à otro Emisferio i eflo es rueda; y 
en ella yà veis, que juntamente con nues-
tras trompetas, y atambores fono beuea* 
mente la voz del trueno de Dios: Vox to* 
nitrai tai in reta. Siíque tan iluftres proe-
zas, tan eítupenda, y nunca efperada»ni 
/ aun peníada hazaña)como la de hallar, 
defeubrir, y conquiftar otro Mundo m i 
défmefuradamente mayor, que el Orbe 
todo de antes conocido , agregándole al 
Chriítianifmo, y dilatando los confínes de 
la Mil i tante lglefia,cofa tan grande es,que 
no pudlerotvfáltar.baticinios fagrados,que 
las indicaflen jó'dibuxaflén en los Divinos 
Oráculos. Afsi (trayendolo de ortos gra-
ves Autores) lo afirma el do&ífsimo Tho-
mas Maluenda : Res planèl/idetitr ratiom 
conjintanest, y t in gentis vpe r i s * cuiujmodl 
efí patefatfro Nvut Orbis ,&eiujdem adFi-* 
aem comerfto mtntio di'qmi ip Saeris¿¡crip* 
turistxtaret. 
Tengo para ml,que 'eflas Incompara-
bles glorias de Efpaña, devidas todas à fa 
tutelar Zebedeo, no folo las deüneó el £fr 
piritu Santo en fombr as, pero aun t o n v i -
vilsimos coloridos las retoco en pluma da 
el Profeta Abdias. 
Trdnjmigraiiq í erafa lem, <¡v<e i h BaÇ-
fhoro eft , pojsidebitCiuitates >sfuftrii La 
tranfmigracion deGerufalen-, qué eftà en 
el Boíphoro poffeerà las Ciudades de eí 
Auftro. Bofphoro, que en Griego fuena 
í u e r t o , limite , termino, òeârecho de 
Mar; en Hebreo esSe^Wrfr^que fignifica 
à Efpana,fegun todo eltorrente de los Ra-
bin os,y Dolores Hebrayzantes;y en vna, 
y otra Lengua viene àíer el Eftrecho Ga-
ditano de las Andaluzes Coftas , ò laque 
en Galicia fe dixo Finis terra:. No texos 
de aquella Población , que los Romanos 
llamaron I r l a Flauia 5 y oy nombran los 
Efpañoíes cl Padron; que afsi explica el 
texto Nicolao de Lyra con otros -mu-
chos : Q H * mBoffhoro eft: I n Hebreo habe-
tur. InSefharad, ideft m I f i ¡ p a m a ,> i dicit. 
Rabbi i,rf/<?W(j».CüplIófe)pues,d batieinío, 
haziendo fu tranfmigracion j ò paffándofe 
de Gerufalen el Soberano Àpoftol Santia -̂
go,confusDifcipiilos áEfpaña, donde fu© 
- el pr;mero3quc predicando à Chrüto , do* 
meñó al yugo Eyangelieola cerviz orgu-^ 
HofadelGentilifmo. Qitod fmt tmpletum 
(profigue Lyrí^i Pe»- f w t á i m rfpoftohm» 
^ del glorio f) Jfojlol Santiago;-
& ems Difcipulos ihi fidem Chrifli f r i m i - bdntur,fe non auiere tdftgçre formíc4m7<¡tia 
tus prxiicantts ; A v a l l a Gtntium frtkfu^ -çjjet imleãtt loBttt t i lacòbh- Hormigas del 
gantes. Kaíla áqaièfto corriente , y Iiario - mejor grano dc ia mies Evangélica , hot-
và Lo iiguience de la profecia nos pica 
luas de cacea: %)f s i debit Ciiút^tes^íi^Èri, 
Qy:eétl'a tfànliftljcácion.que de Cíecüialen, 
•íphizo à Èípana,hade poflecr,ò apoderar-
fê delas Ciudadès dei Sur. Habla \m du-
da de las de- nueitro *nuevo Mundo Auí-
tral: Y guttre dezir, que avicno.o hecho 
traníraig?ñ¿ioh Santiago álasLípañas^ící* 
pnes de aver propendo en cHasla ninne-
rofe progenie de Chritüanos Eipaiioles, 
pallara con ellos à concpiúar cl Orbe nue-
vo Meridional , y polVeera las ij^cognitas 
poblaciones del America. Fideles ( in~ 
<¡HiVn)Chri¡l;¿dnt(áizc elcitado Maiu^nda) 
E x hac ( Tacobi ) trcinjmigriitiorje frop,igat¿ 
•pefsidcbttMt Ciuitates ^ í u f t n ; hocefinomm 
> OrherU ^ é n t e ñ e t í , & ad fidem 'juoync per-
dúcent. Afsi ío ha vitloel Mündo. Àísi lo 
vio eíia inclyta,y nóbiliísima del Cuzco, 
famofa Metrópoli de lasCiudadcs del Sur, 
Corte Auguftadel mas eftendldo Império, 
•' que rodeó jamás el Sol,Regia Cabeza 'de 
los Pueblos,y gentes del Auítro, moderna 
R o m í d e iíWyof Mundo > cjueel antiguo. 
Aqui, aqui donde orarme efeuchais^e viò 
romper furiofos efquadrones , atropellar 
.armadas huelles,yha;zer maravillas, con la 
1 éíj)âda,ájdandofângre bárbara eíle Apòíí-
toüco Marte ;pcro era à vífia de lá Empe¿-
' íatriz Glorioía dejos Angeles Maria, qne 
" apareció juntamente en el ayre , íbbre el 
jpagizo galpón, que Íerviade fortín à los 
Fieles .tremolando el manto açul dos ve-
zes cekftcpor apagar el incendio, y reba-
tir los volantes fuegos, que para abraíárlos 
difparava porfiadamente el Exercito Ene-
migo;: Viofe aun aquí, que Maria era la 
vmca Eftrélía beñigna, que nos hazla feü* 
zes,y dignos detán empeñado amor, co-
mo el de SantIago,quepor no acertarlo à 
à ezir,llamavamos antes hechizo de Efpa-
fíoles. O! Valgands;iieitt|Jfg tan podero-
so Patrocinio, * 
Amparad Apoftol grande à la Monar-
quia Hífpanica,contra los afaltos del infcr-
nal Enemigojpues tanto vale vueftra fom^ 
brajque llegó àcoftfeflar el Demonio (fe-
gun refíertí etCluniacenre)que no fe atre-
veria à tocar vna'Hòrmiga,comofe aco-
gleíTe'al lecho de Smh^o-JDxmoms fate-
migas de la Fè mas candial rodean vueítro 
Sagrado Ledio en Compoítela,donde,en 
apacible fueño repolà venerableniéiVtç 
vucMrocadavei^DefendedlaSjpues, y m i -
rad u l i i Catholico Rey de tantos traba jbs 
embcll:¡do,de tainas armadas embidias in -
íèilado. Como es eito?Efpana Vive carga-
da de ios hneiíbs de fu Santiago; y rebelde 
el Luütanj lé ic couiplra? Pirata el Ingles la 
lalteaíEmulo élFranco la moleíta ? Aleve 
el Chileno larepclaíBa,Señor, reconoced 
iosCaílillos,}' Leones,que detras de vuef-
tra Imagen tremola el titandarte Catholi-
COjatcndediquevueílraEljjariaes la que 
clamando Sanriiigo,rompe las batallas ani-
mofa,y confiada. Ci riten las trompetas,re-
í'ucne batido elatambor,y con eípántoío 
éílruendo fe cmbuclvan Vno^y otro Exer-
cito entrelosnubladosdcl humo,y el pòi-
vo, bramen las bombardas , brillen final-
mente los accrOs,fudcn de horror los mo-
tes , y la Campaña tiemble de aflbmbro: 
que entonces retumbará la ronca , vhorr l -
íòna Artílleria de los Cielos, y el hijo del 
Trueno,íbbre \a nevada.tempeítad d¿ vn 
candido CáVallo, defenvaynárà vn rayo 
por cuchilla: Ea, que yà le fulminas en 
nu'eflro favor, Marte Apoftol ico , entra, 
roj;xpe .cmbiííe >hiere, mata, corra, deftrç-
za,derrÍba,aíuela,pafma)aturde,atropclíâ, 
y en miíèrable fuga eícapen deV eítrago 
quantos añublar pretenden hs glorias de 
nueítra Efpaña-A vueAro FeltpOjSeñof , à 
vueftro Feiipo , que mal enjuta la Real 
frente del fudor ,y el polvo ligue anhelântè 
la defenfa de fu Fè , recabadle la vitoria', 
terminad con felicidad fus fatigas, abrigué 
fusfienes Laurel íiempre vencedor, invic-
to íiempre:Mas ay de ini,que nueftrascu^ 
pasobílan pertinazmente à tan proí'peras 
fortunas! Bolved.bolved también Divino 
Diego^bolvedtambién el viâoríal eítoqud 
contra el numerofo exercito de nueftros 
v icios, focorrauos vueftra intercefion, párâ 
vencerlos con la gracia, y para triunfar de 
ellos en la Gloria. s4d ptum nos per* 
dltatt Dominus nojler léjtts 
Chrijlies,&c„ 
O ORA-
ORACION PANEGYRICA PRIMERA; 
AL GLORIOSO APOSTOL 
S BARTOLOME 
E N E L H O S P I T A L 
DÉLOS ÉSPÁnOLES DEL CVzCO* 
A N O D E 1674. 
S A L V T A C I O N ; 
TERCERA Vez buclvo à correr el arena en loor de el Inclyto Apoflol San Bartolo-mé; y f i para concluir efte empeño en el palenque foberano de fus glorias es me-
'neíter mucha gracia> ayudadniela à pedir coa el Angel: ^ue Maria, 
T H E M A; 
Éxijt in montem oraré, elegit duodecim^ quOs 0* Jpo¡¡otoí 
wminmit. Luc^ 6, 
NO ay luzimiento fin embldia; ( A u * , guftifsima , y Divina MageftadSa-
' cramentada) no ay luzimiento fin 
embidla •, no ay dia fin fombra 5 no ay fo-
¡berania fin opoficion ; Aün e lmí lmoSo l 
de la Soberania de Díos,el Verbo increa-
do, que fin cúpnencar amanecia de el feno 
de fu Sempiterno Padre, levantó con fus 
mlfmas luzes vapor baftardo i ft iuziente^ 
que le remedaíTe ^ ò le compitíefle los ex-< 
.plendores; que el primer Angel,prinioro-
fa obftentacion defupoder, afíemcjarle 
quifo^y áun atreverfele al folió: S é d e l o . 
Blafonavade Querubín, que quiere dezir? 
Plenitud de Ciencia; y parecióle, quebaf-
tava para ombrearfe con la Sabiduría 
Eterna. A la rcrdad, el querer medir la 
Efpada con fu mifmo Hazedor , aun fue 
mayor locura, que atrevimíen t o , con fef 
incomprehenílblclaoíradla; mas como la 
Serpientc,òporfagàz,òpor refabidáes el 
fymbolo mas celebre de la ciencia, yà que 
le perdió por íábcr , el Querubín letranf-
formó en Dragon, y cclypfada toda la be-
jleza de fus rayos , fin mas trage, qne^í 
jambenito de Serpiente, fue lançado à lbs 
abylmos; ProieBus eft D r a c o . Que poref-
fo,queriendo profeguir el duelo^contami-
nò las amenidades de el Parayfo en rofcas 
de culebra, y perfu adió al hombre , que 
podia también házerfe Dios, con íólo ícr 
tan fabio como el : E r i t l s ftcut D i ) , [cien-
tes . He al fegundo combare con la Sabi -
dur iadeDíos , Mas porque tanta ojeriza 
ho quedafle fin caüígo * propufo el Verbo 
humanarle, y emplácele à perpetua bata-
lla con la muger, y con fu progenie; f m -
micitias çondm in ierte , & fetneri rnutie-
r ¡ s . Fué defdeñar al enemigo falirle al 
campo , no con las armas de fu Soberanía, 
fi no de frágil defnuda humanidad guar-
necido. Acometióle Infante lá Serpiente 
con la cuchilla de Herodes, que fangrlen-
tamente hizo refonar fúnebres femeniles 
alharídos en los confines de Beiijamin:'/^-
chel plofdns fíJios fuos. Y homicidd #. en 
agena fangre enfayado , le perfiguíò, aun 
Varón d é f p ü e s y à maquinando Venenos 
para cortarle la vida tMittamus Ugnttm in 
panem eins. Yà apiñando piedras para dif-
"al glóriofe "Âpofiol SanBartolmh m 
pararle la muerte : Tulerunt lapides. Ha 
perñdos Hebreos, (lesdize)y como fe os 
luze, que ibis progenie infame de aquel 
Dragon homicida ! Ule erat homicida ab 
initio. Yà conozco la guerra Intermina-
ble , que entre eftas dos facciones le per-
petua ; que voíbtros, como defeendencia 
de Satanàs,mqtarme pretendeis: Qitxritis 
me interficere. Eftirpe Serpentina , que 
anheláis por pxecutar los facriiegos defeos 
de vueítro progenitor: Etdefideria patris 
yej ir i l/ultis faceré. Aquel odio fuyo an-
tiguo , que no pudo hazer íangre en m i 
Deydad , y íe quedó amagado en los r e n -
cores; oy que puedo verterla , intentais yà 
l ograr con perpetrar eñe homicidio : odi i í 
nunc in me faclum hominem ( dize Ruper-
to) defideratcomplere homicidio. ( l i b . i . de 
Vi&or. cap.9.) Eíte es,Señor,principio de 
tan beileoíb duelo , elle el origen de van-
dos tan reñidos ; Hoc fuit initium dnelli; 
hoc frincipium certaminis , & c . Prevale-
ció en numero la facción de Satanás, 
abanderiçòfe don él el Mundo todo: s tu l -
torttm infinitus efi numerus. Hallòíè la fa-
biduria de Dios humanada , fola, y fin fe-
quito : De gentilms non efl y ir mecum. Y 
deífituida de milicia competente , para 
acometer à enemigo tan pujante, parece, 
que acudió à la coftumbre celebre de la 
Antigüedad, que viendofe en femejante 
ideftmparo de gente algún Principe, ó Ca-
pitán,cogiavn Buey ,facrificav ale en las 
^ras,y hecha troços la vidima , eítendida 
fu piel en lo mas publico de los caminos, 
fentavafe fobre ella, y quantos paflavan» 
barruntado íu agravió, fe ofrecían al deí-
empeño. LlegaVa vno, y pueíla el pie 
derecho fobrçia plel, tomava vn troço de 
aquella came,y'prometia Efquadron luzi-
do de. Ginetes para el Exercito : >Arreptct 
yerhcamis purtioae , dextroque pede ¡Hper 
corium Hiato , pollketnr pro y i r i U ynns 
eqiñtes. Liegava otro, pifava la piel, par-
ticipavade la vidíma , y afleguravale vn 
Tercio de Infantería bien armada: Non-
null i graucs armatuvte pedites. Otro lie» 
gava tan pobre,que íe ofrecía à fi folo con 
vna yica-.Egentifsimiis offtrt ¡e ipfttm.Iba-
fe de efta fuerte agregando fobre vna pi el 
numerofo batallón de gente:/'/?^«e adeum 
modum haud contemnenda in Bonis corium 
'dggregatio. Campaña.formidable alene-
• í T i i g o , y firmifsima foldadefea, porque el 
-contaciodc la piel del Buey fervia de ju -
ramento inviolable: Vt f i t m e i u r a n -
do obftritfa. Afsilovfaron Seitas , y Go-
dos, como coníta de Luciano, Celio Ro-
diginio,yotros. (Jib.z7.cap.i4.) No ef-
cuehais à la Sabiduría increada, al Verbo 
Encarnado clamar en los Proverbios ? 
Num^uid non Sapient i a cUmitat) N o dà 
vozes por los collados, pol los oteros , 5* 
caminos ? In jummis , excelf f jue ~Vcrtici-
bns fiipra y iam. Nadie acude al vando de 
fu Imperio, aunque promete vidala losfu-
yos : Q u i me inuenent , inuemet yita.m{ 
Aunque amenaça con calligo àlos rebel-
des: Omnes ¡jai me oderunt, diligunt mor-f 
tem. Enlin fabricó vna manüon : jf.difica-
uit fibi domum. Arrebata el cuchillo las 
vjttimas: Immolattit y i ú i m a s ¡ h a s . Def-
troça la Res, y prepara mefa magnifica: 
Mifeuitl/initm , 6^ pofuit menjam. Bien: 
•Mas que logra con diligencia tan diícor-
de ? Que ? Reparad lo que fe (igue -.Mifsit \ 
^incidas juas , ytyocarent ad arcem , <&. 
admxmaCiititatis. Embió fus Efclavas à 
que llamen à recoger al Exercito, al Cafti-» 
lío , à la Muralla, al aflaito : Como > Tan 
prcilo ay Efquadras de Milicia , que fe re-
cojan al Fortín? Apenas degüella la Res en 
las aras : Immolamt. Apenas trincha la-
vidima en la mefa : Propofuit^ menfitm* > 
Quando yà ay CaíMUos, yà Exércitos,' yè 
Batallas: Si: QnC' el Verbo de Dios con-
gregacon el eítipendió de fu Sacrofantá 
Carne numerofas hueftes en la Militantes 
Igleíia: Ci¡mmyit<e , ( dize San Pafcafio,; 
cap. 8.) & ¡lipendium M i lit U «^«.Def-» 
collófe entre fus vidimas aquel Buey A -
poítolicojcl grande, el inclyto , el incom-» 
parable , aquel foberano Héroe de la iglei; 
lia Bartolomé, fobre cuya piel tendida exi* 
hibe el Verbo de Dios , como en mantel 
purpureo cl Pan EucariíUco , fiyà no los: 
troços de la carne de Bario lomó,íacrj fica-
da en las aras de elmartyrio, que eflé fuq 
ei Buey hermofo , que barbechando el? 
mundo con lengua d^ oro , mas que çon 
reja de hierro, arraílfó él yugo Evaiigelí-c 
co, ¿. ara fulcar coraçoaes como tierra:;K/r»-
de BarthoUm<enm{ dize el Abad Theodo-
ro) tamqttam Boiicm Ungux, aratro rationa-, 
bilia f u r a julcantcm. Plantando el pie de-* 
recho fobre eíla piel Divina, y alargando 
la mano a aquella carne Celeftial, fe alift 
taron valentifsimos Soldados en la ; Mi l i -
cia de el Verbo Encarnado, entraron con 
eflebuen pie la Lycaonia, la índia,las dos-
Armenlas , y otras populofas Gentes, quç 
,fobrc la piel de £artolonrè.juraron-.#e 
Oz guçr-
Oración Tdnegyma primera; 
wctt à à Satánas,y à fus parciales. Pifafon-
k prijnero briofos los Apoftoles > Capita-
nes , ò Principes de eüa empreña, los 'pri-
meros,yraasiluih-es, jurado el omenage 
én la carnejde aqufel Sacrificio y fobre la 
Piel,qüe era mantel , ò'cortinade tamaño 
Sâc í; âixictt to * 
•Adoravan ios Hebreos la prefencia 
de Dios en el Arca dei tettamento, donde 
en vrna de oro, íe guardava aquella dulçe 
pluvia de Ids Cielos,aquel candido neótar 
delas nnbes,que HâmáíonManàjy mandó 
fu Mageftad>queíè le hiziefie vn Dofel dé 
pieles de Arietes, que-dezimos Moruecos 
enCaftelláno ; pero avian de eílar colori-
das de carmín:ídeíVí ò p e n m e n t u m de p e l -
libuStxArietum vubriedtis . De badanas ro-» 
jas ha defer el pabeilon ? Pues no era de 
mas decoro vn velo de eipolin , vn toldo 
de purpurai N o . Pieles carrftefies han de 
Cubrir el Maná. Pues porque: Porque há 
dc.eftar prefidiado deíus Apoñoles el Ma-
B'Í del nuevo teftamento(diz;e el Venera* 
ble Beda)íigniñcan à los Apoftoles eflbs 
< defpojos rozagantes,y efcege la color,por 
^ue los quiere teñidos en el carmín de el 
Iftartyriò. ^ p o ^ o l i .pelles . é r i e t u m ¡ u n t 
y f y u é d d m d r t y n u m rubricetti . Bien; pero 
délos Apoftoles j folo Bartolomé ofreció 
elfuyo para eñe obfequiouiinguno de ios 
Apòííoles rindió la piel en eí confliélot 
€omo ,puestódos là oftchtan rubricada en 
el cobertor del Maná ? Cumplen acafo to-» 
èoicoh folo tretnolar la de BartokmèíEs 
dxafo,qtieenelomenage dela fabidurla 
plantaron el pie fobre la piel de la v i d i -
mayy como el congregaríe al combite,fue 
juramentarfe para el combate •> afirmar el 
pie derecho fobre la piel'de Bartolomé: 
¿ ¿ r r e p t a c a m i s poYtioneydextroque p'éde i l -
ícito ¡uper c o r i u n t j ü c , aflentar plaza, firmar 
fii nombre,v quedar prendados los Apof-
toles todos j en folovnapielde Bartolo-
m é . Bâftò efíà para cortina del Mañana-
ra defempenò de losApoftolésjque aunque 
rodos debían dar la fuya , es muy antiguo' 
hazer fervicios propios de defoiianiientos 
ágenos. . 
• • Efcuchad entonar eftos myfterios al 
Real Proícta. Exiendens d e l u m f i cut pel** 
t e m , q u i tegis ayu i s fuperiord eiu,*. Eften-
difte,Scnor,el Cieloicomo vna piel,y ele-
VaficD las aguasjcúbriftèdfefus criftales lo 
fuperiorde -efla bobeda,. El Cielo fe dfefa-» 
f roliò,como vna piel, y fe fublimaron í b -
' brefu eminencia las aguas. No sè à que 
me fuená efto? A que ha de fona^dize la-i 
cobo de Voragine,fi es vaticinio claro de 
las grandezas de Bàrtoiomè ? Donde dlze 
Cielo,fe denota íu Dignidad Apoitolica: 
Porque todos los Apoítoles fueron Cie-
IOSÍ Coeli cnarrant gloriam D e í M e j i ^ í p o f -
toll-. Cíelos,que relónando el trueno Evan-
gélico bóltearon por e lOrbç : /» qadntum 
B . Bdrtholorweus fuit lApofioltts conípetit 
Jib 1,1 tiod diciturCvèlum. En lo que añade* 
que fe defeogiò eííe Cielo,como vna piel, 
fe demueílra lacircunftanciade fu paísion, 
y martyrio en la piel: I n ptantum fuit ex-
coridtus competit fibi,<¡itod d iatur : Exten-
dens Caelum ficut pellcm. En lo vitima 
que fe íigue,que fe enfaldaron las aguas á 
fus âhutáSiTegis d<¡ms Juperiora eius,fe cí-
pecificòèlmefmonombre,yblafon de el 
Apoftol,quees:í77/«í fufpehdentis a^uas; 
Hijo del que fufpende , y eleva las aguas. 
Eflb es Bartolomé : I n quantum yero ipf? 
interpretdtur F i l m s fuípendent is ayuasi 
¿ompet i t f ib i^uoddic i t f t r^ui tegis ayuis fu* 
péñora eius. .Quc mas claro lo avia de can-
tar el Profeta: Si aun baila el nombre nos Ifi 
feñáló en elegante cifra. Pero como quê 
piel fe eftendiócüe Cielo, C é l u m ficmpel* 
lem ? Por ventura como piel de que fe en* 
toldan los pavellones de la guerra > sicut 
pelles Sctlomonis. No por cierto. Como 
piel de que fe coloran las tapícerias de la 
ipaz,~)>tt*be}<ndculd Cedar:Tampoco. Pues 
como qué 'Como vitelaique fe prepara , y 
eftiendeparaefcribir. D i c i t u r Caelum eje* 
tenfunt jpcut pellis dd \cribendu»t . No fe 
que excelenciafea ella de Bartolomc:Ao* 
ralovéreiSi ' 
Gozofos bolvian los Apoítoles dá 
Chrifto de vér que obraVan maravillas* 
deípertando cadáveres,expeliendo Demoí-
niosjfiranqueando fanidades,y lo que mis 
jubilo les caufava , era ver >que peleando 
con las infernales tropás.vencian, y fujetar 
' van à los Efpirítus inmundos. Señoí,lédir 
zeñ,no es bueno que los Exércitos detAiz.-
belfe nos rinden en vueftro nombre : D ó -
minei etidm Deemonict jubi je imtur nobis* 
No os holguéis miiebo de eflb, refpoñdió 
elfeñor,alegraosfi jde que eílàn eferitos 
Vuéftros nombres en el Cielo. Gdudetc? 
fmdñominct "yejlra feripta fu»t> ¡n Ceelts. 
No dixo gózaos mucho*de que efteis ma*-
trículados en el libro dé la vida,de que ef* 
teís infeítos en los protocolos de la predef-
tinacionjñno de que vúe'ftrosnombres ef* 
taíiefcrjtos «n ç l Q ç l o : Í f r / f « fitbtia Cf* 
lis* 
'âelghriôfo Zipoffol San Bartolomk 
t is . Luego jrà el diafano pergamino de los 
Cieis)S ele rico éí tà de Ips nombres de aque-
llos HeroesrEs infalible. Mas aunque elle 
quaderno acul de Zafiros 1c veo impreüb 
de Éítr'ellasde oro.no leo en el nombre al-
guno de Appil:ol,foIo fe deletrean imáge-
nes profanas, Odones, Andromed as, Tcga-
fos,&c. Elfo es en el Cielo material , y 
profano. Reglllrefe ,dizeel lannenie , el 
mejor de los Cielos Bartolomè,Cielo que 
fe defeoge en liiciente piel,en íeñasde que 
CsLi Exccutonacel Apoltolado , y vereis 
en él iluminadas con caracteres de aftros 
las vimnies,e>;celeneias,y prerogatlvas de 
todos. Conoceréis de cada Capitán de 
ellos eilampada la huella, copiado el pie, 
conque pilando ella pkl,le hizieron la jura 
al Verbo de batallar contra las aereas Po-
teítades. Yàno lè viò en la Librería Real 
de Filadelfo vna gran piel de vna defmefu-
rada Serpiente , en que con letras de oro 
citava clcrita toda la lliada de Homero? 
A l l i fe leian las hazañas deAquiles,los can-
fejos de Neftor,las fagacídadesde Vlyfes, 
¿:c. Afsi en la celeíle piel de mi Serpiente 
deletreáis laFè dePedro>las ternuras de An 
dròs.la Theologia de Pablo,la confidencia 
deFiiipo. N o íe glorien tanto elfos Prin-
cipes de íbjetarlas,huelguenfe de que cíTa 
virtudfe lesáiò de aver jurado el omena-
ge de eílar matriculada fu Santidad en el 
Celeflíal Padron de Bartolome: efle es el 
Libro del Becerro de las virtudes de toda, 
la Iglefia,eíle es el Cielo de piel, en que fe 
iluminan, ios títulos del Apoítolado. Que 
al cafo el Doctor. Stc Deus C'oeltm exten-
d i t , y t i » eo j'cribitt nomina eieÚorúm.{ Lucç 
lo.)Gttudete yjHod nomina Jcfira [cripta 
funt in Cuelis. Conmigo aora : Hoc moio 
B . Bartholomecus ficut pellis fttit extenfus. 
(Serm.3.) 
De aqui explico yo el Evartgclio de 
oy. Retirafe Chriflo mí biéa à orar à vn 
monte,parece que le queremos imitar fo-
lo el fitio;pues fegun fáltala oración en po-
blado , juzgo que ladexamos para eí yer-
mo. IJaitò el d ía , y galló en oración per-
petua la noche toda. E r a t per notians in 
eratione B e i , Tenga verguença de dor-
mirla toda el pecador ,pero cuydados de 
propia faívación à qnieri defvelaró jamás? 
Èrat per noãans.Ef ío llamáis pallarla de çla 
to en claro .O qde ellas paíramos,entrete-
níendo vicios de fombra en fombra.Ama-
Deciò,y ílamándo à fusDÍfcipulos,de todos 
çligiòdQze «n Apollóles, Trafnoehat Je 
cuefta al Hijo de Dios el efeogeí de quíet* 
fiar las almas;y no ay alma,cj no fe duerma 
en íaber de quieníé fa.Elcgit duodecimjili 
giòtíoze,fi con averfe prevenido de ora* ^ 
clones la elección, ialiò en la ciozena va 
l u d a S j d o n d e le elige fin Dios, íalcràn ios 
ludas à dozenas. La dificultad ella > en 
que como dia de Bartolomé canta la Igle-
fiavn Evangelio oe la común Vocación 
délos Apollóles, vna historia vniverfalà 
los d o z e . Mas advirtió San Pedro Damia-
no,que eile dia,y en cite pallo, lo primero 
que fe Ies cometió fue la virtud de acofar 
Demonios, y lanar dolientes. H i s iratjue 
"Vocdt'isivt EuangeL:fta frxrhittit-, dedi t iü is 
Domtnits potejiatem \pirititum ímmundo* 
rum^vt ei)cerent e o s c u r a r e n t infirmóse 
Hazerguerraà losEfpiritusinmundos, y 
curar adolccientes,fueron las dos potefta-
des,quc oy diò Chruio à fus Apollóles, y 
como en ellas fue Bartolomé el mas ven-
tajólo,parece que folo à el fe le cargó toda 
la plenitud del poder epe fe diftribuyò à 
todos los Apoáoles;porque aunque todos, 
atormentaronà Luzbel, y le dieron bate-
ria infatigable , quien de todos enlaço aí 
Demonio en cadenas de fuego ? Quien lo 
moftró publicamente n]aniatado ? Aipar-
radas atrás las manosíDize San Antonino* 
que ic faeò à ia verguença, para quÉ mo-
faffen de él los míímos que le confagravan 
adoraciones, Tune l / ideruntomnès fithio" 
pemjlcimmas \»lphuysas ¡ptrantem catenis 
i g n e i s ^ i n í l u n i retro mambus ,&c . Aparc-
ciò(dizc ) er.cadenado v n Etyope atroz, 
refpirando incendios de açufre , las clines 
de fu cabeça halla los pie s,la humareda de, 
fus narizes halla las nubes. Que expeda-^ 
culo i an horriblelPcro que importa que os 
caule horror el imaginarlo,que es menosi 
fino os ívaze afeo el Servirle , que es mas? 
Pues fi todos los Apollóles podian amttr^ 
rarlo,y folo Bartolomé fe llevó la gala de 
maniatallo,oy que à todos doze fe íes dà 
com;fsion para prenderle , atribuyaíle eí 
triunfo de todos à Bartolome. 
Elegit Barthotam£UTn, Qpiere dezíf 
Bartolomé , Hijo del que fulpende las 
aguas, y dixo San Geronimo,que eSo era 
Calificarle Elijo de Dios;porque fofo Dio» 
puéde,corao arbitro de los Elementos re-
primir ios Inviernos , y eiij.àgar las nubes. 
Bartho¡om*us qui Filius. eji (tifpmientis 
d<ims,&: <]it¡s e j i f i l ius fttfpendentis apas, ' 
niji j u i d i x i t , mándabo nabibus mets , n ê 
p imni fuper eant* Tapibíen dígo yoj qüe 
0 3 íuf-
Oración Panegyrka primera, 
fufpendetlas aguas , es colgar fnscríílales 
enbsnubes. Aísi las levanta Diospord-
ía Region diáfana en cendales creípos , ò 
en candidos belloncs, que vagaroíamentc 
nadan por eí ayre; bien que negrea aplo-
mado el candor con la preñez ae la lluvia 
que los efponjá. Aísi viò à los Apollóles 
aquel Profeta: Q » i ¡ m t i j i t , l / tmhes 
l ioUml Quien ion ellos, que buelan como 
nubes?Nubcseran,que àderramar el feli-
cifsimo aguacero ceíu preuicadon,las ei-
parciò el Efpiritu de Dios por el Orbe. Y 
aqui mífrao fobreíaicu los blalbnes de 
Bartoloínèique llamarle Dios, hijOj quan-
do fnfpcnde las aguas, quando cria las nu-
bes , es dezir, que los Apollóles los embia 
quando mas, como à lusnubes: Nubibas 
fneis. Pero que à Bartolomé deí'padia co-
ílio à fu hijo,qúando menos: N a m cum di* 
cituryfilius (itfperidentis aquas (dize Pedro 
Damiano) froculdubio dicititr pitus Dei i 
Aquellos fonMímftros,como fiíüeran nu-
bes ;eíle es hijo , como ü fuera Miniftroi 
tio por origen ( claro cita) natural, pero ni 
tampoco por la gracia ofdkiariá, que àlos 
demás luílos adopta con generalidad; fi no 
por dignidad de más peculiar cariño ,por 
"Vinculo de benevolencia mas eitrecha, y 
vn pafenteído de; efpintus,que fé roza con 
los fueros dé íafangreí Non quidem natura'' 
its genefdtionis origine i jed profénj ions 
grati* dignitate. Mas nada de ello me 
^ e t á l a difitultad. Doy, qué Baftolomè 
féà Ki)^dt Diõs çõr eflapeculiáf genera-
€ion,que le columbvòtin gran Theoiogoj 
^erp dígale claro: Hijo de Dios;nt) hijo de 
el que fufptñde las aguas. Es éftê acafo t i -
tulo mas fôbèfano: <̂ ue fufpêda las aguas,-
porque las prohibe, o porque las dérrama,> 
* cjiíe añade à Dios para deribafle eíla filia-
ción? Alguñ myftcflo es 5 pbes calificarle 
Dfos por Padre de Bartolomé, t n quanto 
arbitro de las lluvias ,• no pocos he deícu-
bierto oirás vezes en elle lugar 5 mas oy 
con novedad me parcce,que nos hav.e ca-
ra la Erudición" profana „ 
Adorava la Antigüedad Gentílica â 
íupiter por el íupfcmo dé los Díoíés, cre-
yóle dominar en elCIelo,feñfa'do én folio 
Rea!, empuñando en ladicíira vh 'rayo, 
terciada en la izquierda vna píd , qiie lla-
maron Difiera:'Y de qüéfeíviá ;0eqüe ü 
Iupiter Ja íacudía,fe producin'ñ Jás llüvias,-
y las nubes ; y fi la recogía, ic íèrenavan 
los aguazerbs. Cantólo aísi el gran Poeta. 
d r í a d e s ¡pfunt 
Credunt feyidijje louem, cum feçè 
ntgrantem, 
/Egida conciítcret dextra, nimbofque 
cie r e t . 
ftneid.S. 
Penfatòn mas, que effapiel, ò Egida 
fervia también de padrón,o memoriai, eu 
que elcrivia iupiter ios hechos de los mor-
tales , porque no íe le deslizaüen üe ia 
mente: I n cadem p t l í e ( a i z c Canario) la -
pner omnia hominum fafta jenbere crede-
barttr. Bien , quedilsiuiuiava muchos in-
fultos, por no defarrugar aquel volumen 
por algunostiempOS: Mul ta quidem difsi-
mulare pro' tempore* Pero quando tai vez 
vibrava el caícigOfobre los improbos ,de-
ziaripof refrán: Altin,aunque tarde,remi-
ró Iupiter fu piel¿ LUego el dia de reco-
nocer el Celellial pergamino: Prouerbio 
dicebant, infpexit Ó' f i ¡eró pellem Iupiter. 
Mentira del Ceritiiiímo.'Pero retocada dé 
Vifos de verdad, de glorias de Bartolomé,-
de cuya piel háze gala el mifmo Dios: Fu* 
cies'oferitnentumdeft'llibus rubricatis, Y 
íi le llama hijo el verdadero Iupiter ChriP 
to , en quanto fufpende las aguas : Filius 
fafpendentis aquas. Es, porque los Apoílo-
les fon nubes de la lluvia de el Evangelio, 
fyníc©padas,ò reducidas à Êílá piel; y hón-
rale con jní)nuar,qi¡c'todas llueven, ó ¿P 
éampáñ à los movimientos de ella: E t 
quis ejl(âizc Geronimo ) filtus fufpendèn-
tis aquas , nifi qui dixit , niandabo nubibuf 
meis , nepluant fuper earn, Caíliga Dios 
mal,ó tarde mreüras culpas, no porque lás* 
e/criva én eííã piel hermofa, fi no porque 
ía:vè',y vè,- qnèíblo cftà retujada de ttièíK 
toàidè virtudes, de carílmas: (dize íácóbó 
de Vorágine ) Bartholomxus ftcut feihs 
fu i t éx tenjus , eádemquc pcüi s ¡cripta fu it 
intus per impressionem y i r tHtt tmi 
Aííolarón los Sarracenos U Ha j f 
Ciudad dé Lípara ,• déflíoçaíorf élTeii i -
pfó dé Bartóíómé, y desbaratado ¿l veríe-| 
rabie tumulo , díífpàron facrilegameñt^ 
fcis hiíefíbs por él canipo. Apareciòfele á 
aia noche ely\poñol à vn Mohge Griego^ 
mah'áándóle recoge? em vn arca fus Reli-
qüÜssi- Refpondiò defpéchado , que coma 
fe inundava executar aquel obfequiò, na 
pãrèèíertdo deVeffetó, à quien aviápermí-^ 
ti<iò! tan fiinçftc) tftíàgóàé aquéllà Isla 
éçtregiádóía fátigtferítánttnte à los Báfba-
«js? Â que dxxío el-fe*Ht& fe p u i á è ^ ^ 
M u -
*alglorkfo JpoJIo! San Bariobme; tía 
^íuthos añbs hâ, que avia de aver pereci-
do efta Republica ; Ha diísimúlado Dios 
por mis interceíiíones: Per müí'tuin tempus 
Deus mei s preobHs)<& merit is Vofulbhuic 
f e p e r c i t . M z s c r c t i ò la iniquidad con la cle-
mencia; dcfmcfuròfe tanto el deliro , que 
deídeñado el perdón , le arrebató clmií-
mo los caítlgOS: Multipticdtd ¡unt rn¿!d i l -
litts n i m i s , p r ó eo obttnere non potuit. Re-
fiérelo el Veluacenle, que alfin le rinden 
Jos Santos de ro^ar , quando nofotres no 
ñjos tanjamos de ofender. Reconozca el 
fabulofo love , para caitigar à los mort a-
les , tcconozcalo elcrito de la mentida 
piel,que embraça; que el verdadero leo-
và antes rey lira los renglorcSde oro , que 
Man el pupureo detpüjo de Bartolome,en 
que leyendo h ie l - i t o sy viítudes, o lv i -
da vengançáé,remite feveridades:£(í(/e»i-
yue pellis fu i t [cripta intus per impre¡s ío-
h t m ' y i i k u i i l m . Y al defarrollar eüa piel, ò 
derraiti a laylluvias de fu liberalidad,© fuf-
pehde los gíaniços de fii rigor; qué aun¿iiié 
fqn ddzê láS nti'besjque las HüeVenj vna és 
laFgidaque las modera. SÍ fon doze lo¿ 
Apolloles^quc oy fe eligen,vno es el Cie-
lo , en cúj^á eltrelláda vitela eferitos noá 
refiere fel Evangelio Fué hombres: Êlègif 
iubdedm, i u é s ¿¿poj tó los n ó m n á u i t i 
:. . ü > . : • > 
VÁ L I D A es ja ogírtíbti^, qtie nuéftM Apoftol ño era Hebreo , ii no Syro i 
. . . hijo del Rey de Syria, y el nombre 
loIrff i f íMSkrthblomítús, qué faena hijo 
deíofômlfcíí £s nombre Syrò j y el erá 
Pr índ^héft ídèrò de àquclíá Coròna. (di-
zen Sati Vicente Ferrei', Pedro Damiano, 
EkJó, y mucHos) Parece Í qué corícuerdá 
cfte fehtit cotí él Evangelio , que antigua-
mente lé cántává la igtófia á'ra feílividadi 
Fdtfáeftcorttèrttià ittter ñ i f e ipá tos , p i s èo* 
turn yidefifttr effè vtiiay. Qire cs fa con-
tienda dejos Difcipuídsf-;fob're àtérígnar,-
quierl ¿Jé tbdos era el máyfrf r fâpnta qiie 
atá|Ô Ij-Se^oricon dezir/què Ids Reyes dé 
c ímünéó íiBtavan la Mãgèftad de pare-
cerÍQetléIii|ipéno fobre íosdem'as: R fpJ . 
g e n i í u M d é t ò i n x h t u r , & c ¿ Pero que állr 
Cádá vriô lèntàÉfè i qàé fümavoíia pendiá 
dé férvír dçn'mas; abatimiento à to's d'é-
iñáSsj f ^ B M é o f / ' B è ' ^ : 6 % v á t b ú s ; 
G i p Á t c Sóbèrâtíò ííarbòfcIeèVS': ( di¿¿ 
élEVañ|eliíla) Twiat t t s eft Spirit it .Os d c -
i m á á i s r m Bien? Dè qüeeé el fobrefaltOy' 
Príncipe dé las Eternidades í Vnus e'x'y'oz 
bistrddet me. Hame de entregar vno d¿ 
vofotros. Miráronle vnos à otros los Díf-
cipulos,avcriguaronfe fofpechas, raürcá-
ronícindicios. Nadie lo pensó deludas. 
Ventura de ruin con dineros, parecer el 
mejor entre los buenos. En verdády,(dizè 
Ekio ) que concordaron los mas eiipen* 
far,que era Bartolomé , porque era S^ró 
de origen , y de íangre Real; y juzgaron» 
que nadie podía alearle con el Réyho dé 
Chrjüo,que preíumian temporal,lino vn 
hombre iluítre , y de Reg¡a proíapla ; por-
que penfamientos tan fublimes no cavian 
en coraçones baxo?^ de Peleadores vües¿ 
cojno todos eran: i d f.ttlurum Bs-rthalo-
metum pata aduenam , <& Jiemmaie í l l i t -
(lrem,<jtto fdcil íus fibi' Regmm etarogdret. 
Para vna trayeion no es meneiler gente 
honrada ,pero fuelcn talvez los Nobles 
hazer la Ingratitud Cavallêria. Mas cuer-
damente lo pénsó MefretMIfnienfe,dize, 
que eñe debatey controverhade los Dif-
cipulos no fue ü no porque eftandó yà pa-
ra morir el Soberano Maeítro fue pt-cCifo 
difputar,quien avia de fucederle enél'go-
Vierno ? Pareció à los mas Bartolomé él 
. ínas digno dé aquel Solio ¡ FundàValifcèti 
qüc ü por aver uexado ellos vn barco , y 
vñaS redes por Cllrlílo, afpirávan todos' á 
fít!ásGiirules,y Schátofias: Qtti tiliyttiftisi 
fecuii eftis me , fe iebhis iudictrntés '; 
fíañolomé, que avia deí'preciado masqué 
todos, dexando Patria , Sangre, Coronas, 
Teforos. delicias, por vivir en voluntada 
pobreza con ChrUio, era niejor , y mayor 
que todos, merecedor irrefragable de eí 
imperio de los demás; ¿V ex ^uoB. M r * 
tholomxus plUs ceteris diwifjcrdt, tfftitna-
b'dnt eüm dltiorem fedem ¿tccjpere..( Ser. de 
S. Bar.) Fuéüé por eífo, ó eirotro,el£van^ 
ge lio era, y es oy en algunas Iglefias dé 
%l(:h \ant t \Fd í tde0 , conten i ío . De la coiv 
tiénda de tes Ápoífó'íés, fob re quien erá 
mavori Pareciólo ílempre Barroiomè-pe-
fo fucedló el lance fobré méfa, díze Saa 
Lucas,- juraralÓYo, que à viftasdé lap?" 
na Eucáriflica pareció mayor aquel Prin-
cipé. Rodea van Palomas aquel Trigo, y 
jpáréció Águila Real; es el .heChizo dé Bar-
tolome'aqL!élPán,.y ,al fabor de fus dul^Ur 
fas defprecio Córohas, abraço defçaíce* 
2.CS. 
Comedi fai/um meumcum melle meo? 
(dize Ia Eípoía en los Cantares) mi panal 
inc le comi, dífíiíando ainilvares; B i b i y i -
i** ÚYackn Famgyrica primera; 
nuw m:fim cum h Ú e mee, Bcbi mí vino, 
bebile con mi leche: Eftraña mezcla! Le-
che ,y vino mal temperamento hazch en 
Vna miGna Copa. Pues la Iglcíia es la £f-
pofa,y ella leche ,y vinp(drze Saa Grego-
tío'Nifeno) ion las delicias de aquel D i -
vinifsimo Sacramento . Aníi? Pues quite la 
kche,y diga Vino, y Pan 5 ¿pe íi entre lais 
bermejas apariencias de Vino,yerbe en el 
Caliz la Sangre £iicánftica,en Pan fe con-
fagra,no en leche fu carne Sacrofanta. N o 
;cs bueno , que 'ñémpre féprefenta à efte 
Myfteriôel vino hermânacio con la leche? 
Aqni el S'abio : Vinum mc-um' cam Utfe 
foeo. Allá lacob : Pulchriores oculi eius 
yino t <& dentes eius Ltfle cxndidiorcs, 
Acullá l fà\a$\Veníre,emitte cibfaue argen-
t o y i m m , & U c . Venid, llevad leche, y 
vino. Que connexion es ella ? Porque yà 
qlie'la Sangre de Ghriíto fe declara por el 
Vinojla carne fe difsimula en la leche;Què 
dulçhras fe tíehc la leche , que le traíiega 
í)ios las Vehemencias de el vino ? V i m m 
tneum ç t m laúe meo r Yo lo dire: És gana 
de arraílraríè à Bartolomé à fu Apoñola-
'do. Son golofina genial de lais Serpientes 
la leche, y el vino , aman él vino perdida-
mente ;y tanto,que con traitipa de embria-
guez caçan las mas feroces. Áísi Arillote-
leS : Serventes mitltum iiiigu'nt ~vinum '><& 
fepè lano cdpiitntuv. Pues à la leche? Vie-
nenfó de fu natural ímpetu arrebatadas, ü -
guérifif olòr doilde quiera ; Y como afir-
mifetófeotides, fi en el vientre de algu-
no fe entraron , al vapor dé la caliente le-
che íalen atónitas à lamerla : Ideo ft in 
alicttitts l/cktrem ¡ubimtydfiérint , exírdht 
fojj'uht Uñís odure. Puésyàeftà entendi-
do^ Es Bartolomé la míftica Serpiente de 
lalgleíia , y aunque "àtòdòslòs Apodo-
íes mandó Chríí to, que lo fueífen: Èfèo-
te prudentes , ficttt Serpentes. Sed pru-
dentes como Serpientes; pero la pruden* 
cia de la Serplènte(dize el Angélico Doc-
tor ) folo Barthdlomè Ia íijpo executai. 
Pues qual es la prudencia de la Serpiente? 
'pviídenti.t Serpentis efl ctrium deponcrCi 
y t renomtur, Defnudarfe de el antiguo 
hollejo, yrenovarfe àmoderna lozanía. 
Bartolomé { afsi díze Thomas ) dexò 
la piel caduca, para rejuvenecer à la Éteí-
nídad. Y como no i y cebo, no ay he-
bhizo , quemas podefofameritetire , y 
atrayga à la Serpiente , que el vino, y la 
leche, porefíb el Divino Caçador, ce-
bandola con el vino de ftr"'?ivUiída4 ? y 
leche de fu palabra , que disfrazan íes 
accidentes de aquel blanquiisinoo neftar 
Sacramentado , prendió , cacó , y aun 
enhechkó efl'a coronada Sierpe de Bar-
tolomé ; y aunque lè avia entrado à en-
rofcár al eftomago de vn Imperio , al 
olor de tan fragrante leche , fallo arreba-
tado , y anhelante , aun dcfde las entra-
ñas de vn Principado : HA B , Bart bolo* 
m&us fef.iutus efl odorem ImiuS U í l i s , ® * 
Jtc chvijio efl y e n a i i í s . ( dixo bellamen-
te el Mifniente ) Obftente leche, y v i -
no el comblte Sacramental : B i b i y i m v * 
meum cum h í i é meo* Que buena prefa ha 
hecho en vna Serpiente , que devoró à la 
idolatria , y que tan valerofamente de-
fendió eíte myfierio : Haziafc impercep-
tible , ydificúltcfo à los Hlofos Genti-
les , ( díze San Vicente Ferrer ) y Bar-
tolomé , multiplicando prodigios , l l o -
viendo maravillas, conquiítavafu Incre-
dulidad , por trofeo de tan inefable Sa-
cramento : y4d probandum hoc curabat 
multttm BdriboloTmetts , item de Sacramen* 
i o ^ l t d r i s , qttod fuit magna difficultatis 
ad cfedendtim.Phiíofopbis. No perdona-
ré vn elogio , que le dírlofepho : Salve 
jBartholomxe ( díze ) gladias Spirittts S a n * 
¿íi , <¡m Doemomm per aerem yAgantium 
turmas percupfti. Salve, ó .tu Hipada de 
el £fpiritu Sanio, que rompifte, derro-
care los Demonios , que en infames t ro-
pas vagavanporlos ayresJEfpaca es Bar-
tolomé de el Éfpirítu Santo. Notable en-
comio, 
Allá al curar Chrífto mí bien à vn 
Bneígumeno , lanzóle al Demonio de el 
cuerpo , y mormuráronle los Farífeos* 
que en virtud de Bercebu , Principe de 
los Demonios, hoítígava aqkellcs Eípi-
ritus : I n Belcebub Principe Òcemoniorum. 
eijeit Dvemoma. Replicó el Señor , y d i -
xo , que no ? fi no con el dedo de plass -
I n digito í>èi eijeio. Pues porquê atribu-
ye efta hazíüña mas al dedo de Dios, que 
no à fu Braço Oínnipotente ? Díreís,qLie 
adjudica la maravilla al Efpiritu Santo, 
que es llamad© de los Santos Padres, e l 
dedo de Dios : Digitus Paterna ¿extera , , 
Èflb qualqulera fe lo dirà\ No me haze 
eflb dificultad, íi no porque en eftaoca-
ííon el oponerle , qué lançava Demo-* 
nips en vírmd,de'Bercebü;refponde Chrif-
to i que no fi no con eí dedo de Dios* 
Qué Anthiteíís es efta , Retóricos ? Qu© 
alufion es çfta , È l c r i t u r i f t a s t z n k y * 
yo* 
algfomfo Àfoftol San Bartolwph 
y o , que aqui vna- correfpondencla 
'harto elegante. 
Belcebu (dize San Geronimo)quie-
re dezir Dios de Mofeas : Muftamni 
Deus. Tiruia bien íiicío, pero niercci-
do de íia ambicion;MoícaS llama eflos EF-
piritus reprobos. Díganlo yà los enxam-
i>res con que períiguen al IUÜQ , éftragau-
ú o la miel de las virtudes, defabriendo el 
OÍeo.de là contemplación , importunas, 
•enfadofas, potfiadas»contumazes, torna-
dizas. Caítiga'Diosa Egypto coneOa pla-
'ga, y no pude Belcebu, ni producirlas, 
n i arredrarlas, antes dixeron los Magos: 
Digitus De i efihic. Que para eflb Iblo era 
poderoío el dedo de Dios: Pues por eflb 
quando caluiamianà Chriíto , de qué por 
Cercebíi Facude las Taítarcas.Mofcas, nó 
dize , Fi no con el dedo de Dios i In d i -
gite Dei eijcio Dmmonid, En el Eípítítu 
Santa ;: Digitas pater»* iextev*.. Fue 
hazerla alufíoh à lasMoFcasde Egypto* 
f iâl íipmbfe" de Bercebu : Mujcarum 
Deus. Pues íi el hoftigar las infernales 
(es hazaña tan de el EFpIrim Santo , que 
íiun el Verbo de Dies al hazerla , dize, 
que nó es Fuya, ñ no proeza de eííe So-
berano EFpiritu : In digito Dei . Ser Bar-
tolomé la mifmá EFpada de el EFpJ|¡itcr'" 
Santo : GÍadwsi Sfirttni Sanfli. E^ada, . 
qué dlfipò dé Íoà ayres tan impqífeiá hof-
tilidad í Qup DaemoñfiHitJter dèrim 
gantium turnias percu / ¡0 . No sé que 
quiera dezir. Deducid állà lás*conFequen-
cias, que yo no me atrcVpà ponderarlas. 
Solo digo , q ue peodiente èââ ÈFpáda co-
mo la dé Goliath en el Templo,eíttcmecc 
tíe b a t í or à las aereas Pôteftadesí 
AqúeÜos Ciudadanos de Pergamo 
âviari fabricado vn Templo deprimoro-
fa Arquiteiílulfa ; éra tan hermoFo , tan 
vnicámente labrado, tan obíléntoFainen-
te petfeâ:©, que para coníervarle en i h 
belleza > compra^oíi eldeFpdjò,ò piei de 
Vn BáíilíFco ,que<coílò vn Fextercio en-
teró í y en vna redeçueía de oro le colga-
ron de vna Bobeda , para que ní MoFcas 
cntraíTeri à deslucirle , ni Arañas àtexet-
le , ni Paxâros le boíaflen por cima à coar 
taminade : Bafilifci reliquias ( dize So-
lino ) ampio ¡exteHio Pergameñi compa-
r a r m t , & "Vf <e¿em ^Apollihis m a m i n -
ftgne , nec G r a n e é wiextrent , nec ^ttes 
i w o l a r ç n t , Veticuio áureo ibidem locaife-
r t t e . ^ d t y t 3. ) Serpiente es el BafüiF-
' í o èof^iudo biafon de ^arthoio-
m e ; És Rey de las Sefpicntés, eflb qui'e» 
.re dezir en Ciriegb , Baftlifcos , que es 
l lcyeçuclo, y en Latin también íc JHai| 
Aegutus j que quiere dezir Reyecito. Eri 
Feñas de eíle Principado (dize Plínio) Ja 
Naturaleza le rodeó , le iiítò la ¿renté 
con vna linea blanca como diade.im: C a n -
dida in apite , macuU "Vf quodw. diadçj 
jnate infigñis. Serpientes eran .todos lo$ 
Aportóles ( como yà dixe:} Bfióte pru-
dentes ,fic<tt Serpentes. Fero cl RcyeçuG-
lo , el Principe „clBaiüifcQ (bio Bart;oJ[or 
mc lo es. BaliliFco para los Demonips> 
para los Idolos, para el infierno ; que íl 
•ill horroroí'o íilvode Fu predicación, y ai 
brillante relámpago de Fus ojos, Fe paFnx> 
'Satanás ; oy muerto eiüma Dios Fu pre-
•cioíá piel, y como fi fuera la de Goííath, 
4a cuelga por EFpada de el EFpiritu Santo 
-en medio de íu Militante igléfia.Para.qujS 
ni MoFcas de tentaciones la atribulen , ni 
.Arañas de mundano,s embelecos la enre-
-den, ni P^xaros cie infernal p l u m la Con-
taminen: Gladitts, & c . 
Acá alude aquella enemiftad poílhu-
ma, que dibuxó Alcíato , pero yà lo avia 
dicho Plínio. Que fiFe hazendos atam* 
boreS, vno de piel de Lobo , y otro de lá 
.,.de Cordero , en tocandoFe ambos à vn 
tiempo, enmudece éldeci Cordero,y no 
¿ fuexía,; y por mas que legolpeén i Fon an* 
dò "eJatamborde el Lobo , no Fonarà ja* 
más el otro ; tales Fu enemiílad , tal Fu 
antipatia. 
deterá mutefeent, torium<¡ue fihbit oui lé , 
Siconfeiia Lupi tympana, pellc jonent. 
Sucedió acá al revés : Cordero de 
él Sacrificio de Dios era Bartolomé, Lo-
bo Satanás, y dcíbllado , que jamás Fo* 
nó à viítasdc el Cordero, enmudecieron 
lo§<*ldolos , y con encarecimiento lo Fig* 
n'ñca el ianuenlc : Deus l/cfter , nec ref* 
pifare , nec loyui audet ex ida hura , tjua 
¿fpjftolus ingréfjus eft. N I reíollar , ni 
fyaolar Fe atreve vuciiro Dios defque íin-
.iyb ía préfçncia de el Apoitol. N i reFpí-
íar ? Notable Filencio ! Nec réfpirare. 
Con Fer la piel de el Diablo calla el Idolo, 
enmudece el L o b o n o Fuenañ los Ora-
Culos. Eíto aun entre hombres ha Fucédi-
do yà. Aquel Capitán ZiFcas, que Fe apó* 
deró de Bohemia, coronado dé visorias 
muchas , vlendoFe morir , quífo conti-
nuar Fus triunfos, atropeliando los cotos 
de 
Oración Panegjrtea f rimerã) 
¡de la muerte, mandó à fu Exercito, que 
fin cfpirando, defoilaflén fu cadaver, y cie 
fu piel formaflen vn atambor, con que en 
fus batallas aíTombraflen al enemigo. Exe-
futòfe afsi, y quantas vezes fóno aquel 
parche en la Campaña, ( cofa rara,y dig-
na de aífombro ) bolvian las contrarías 
huelles cobardemente la efpalda , aterrá-
balos aquel íbnido , dcsbaratavalos aque-
lla piel. 
'$ic Cute detraíía Zifcas (n tymfana")>erfus 
Bohemos potait 1/incere Pontífices. 
Eftohaze oy Bartolomé, Caxarefo-
nante, bélico Atambor, que retumban-
do en la Militante Igleíia, aturde, palma, 
y desbarata los Infiernos .ELCapitan es f** 
mofo , la Caxa fonora, los Soldados fo*-
mos los ruines X a vitoria es ganar el Rey-
no de los Cielos por fuerça , por aflálto: 
Vim pat i tur . Penfamos ganarla à fuciade 
ageao mér i to , no facudiendo culpas ptOr 
pías,no en eíTe pelleja,mudarle esmé* 
neíler. Dexe yàla piel de Oveja ,qulert 
dexa, que le columbren las orejas de L o -
bo. Defnudemonos de coftumbres feas; 
vayan fuera vicios envejecidos. No zy* 
que efperar eífo de vofotros: ( dize Dios 
por Geremias) S i matare p<?tefl Atyops pel" 
íem juam , dut Pdrdus Ixcrietates ju t s* 
Primero mudará el Etyope fu piel, primeé 
ro dexarà las pintas de la fuya el Pardo, o 
-el Tigre. Pues porqué , Señor, tantar&-
• pugnaacla i Porqué tanta impofsibilidad? 
Porque el Etyope fe zafa con dezlr ,.que 
es naturaleza fu negrura; Y porque el T i -
gre haze gala de íus manchas. O defdl-
cha mieftra , de nueftros delitos vaos fe 
connaturalizan, y otros fe obílentan.Pues 
como podemos borrar máachas de T i -
gre? Tizneâ de Etyope ? >Ea , interceda 
Bartolomé, favorézcanos Dios, dan-
donosfu Gracia, para gozarle 
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ACO Moyfen à lírael del poder de Faraón >Uegarop los Ifraeli* 
cas al Mar líenncjo,açot:o el Caudillo con la vara la creijpa el*-
palda del golfo enfureddo>abriòle el piélago * retiraroní'e las 
ondasspalsò el Pueblo de Dios apieeujuto,iiguÍòle el Gitana', 
y pereció inmergido con íus carros, y exércitos. Lo que re* 
paro es,que íblenmíçò eite triunfo Maria la Profetilàj herma-
na de Moyfen ,que cogiendo en la mano vn atabal, ò tambo-
ril,cantó la vi¿toria,y celebró .la mafa villa. Sumffii ergo Male 
rio. Pi'cfcti^d fijfor izaron tympanum in m a m fuá , & éggrcjfo 
juntomnesmttlieres pofteam iñ tyntfanis , & choris } quibus 
pr<ecinebat dtcenS-.Captemús Domino > & c . Vivo -fetfátd fue 
¿fte cafo(dize la devota füavídad dé Santo Thomás de Villanueva)de aquel Augüftifsx-
mo Sacramento,deaquel Cordero Paíqmal,con cuyaíangre bermejea él Calíz, piélago 
tInto,por donde nos eícapamós de la iervidumbre Egipcia,que es el pecado , anegandi> 
al Demonio con toda fu poteítad, Quid enim aliuà hoc, SaQramentitm in Ecclefia elt, nij i 
niagiu illius benefiaj , quo per jangmnem <^gni imm.xculati rubro pafsiomm carnalittnt 
man CakatOjDei populus ab /Fgyptiaca jeruituce,ideji D&monis ereptus eft,memoriale fern* 
/'/>í,»,*»'M.)Sér.i.d<;Coíp.ChrUti)Ettoy bien conque el pallar ncfotros por el Mar Ber-
mejo libresjy el.anegar la poteftad del Demonio en fus piélagos lean triunfos cie la Eu-
chanftía, victorias del Cordero PafquahLo que no entiendo e¿ lo del tamboril de Ma-
ría. Smnpfit tympanum. Que connexion tiene con ella maravilla el atabal ? Poiqué ce* 
Jebra cite triunfo el tympanorNo avia otros inítrumentos mas dulces ? No ^ porque la 
Igleíia(díxo San Clemente Alexartdríno}ceicbra fus maravillas con piel que fuena, que 
es el tVnipanO. Ecclefiam-ju-e caynis refurretíionem meditari folet pelU rejotiantè (4. Pe* 
dag^Es el tympano,ò atabal vn iaftrumento formado de vná piel eilirada en el corcho; 
qite herida refuena. /«/?>•« mentum c/í(dize Befcorío )<jHod fit de f t l l i h i n & in hg"0 eX* 
t<!iiiitnv& ficdatitr,l>t tandem percuffitm attius modtiletur. ( Red. verb. Laudare ) PueS 
yà entiendo el myikriorquc triunfos de la Euchariília contra el Demonio,no pueden íftf 
tan celebres,fino mediando Bartolomé,atamborfobeíano,que,ó los alienta > ó los ib* 
kmnica.^ Llamóle Ioíefoínfttfumento,qucconfii voz fono ra contundió el rumor de 
loscnemigosXbr¿fl¿in!}ri*me>ttttm,quodcce¡eftiadogm4tanobis Ceci>u¡íi , & pra(í¡e im* 
petar is modulatione confudi/ii. Mas de la piel de Bartoíom è,que inítrumentg piído feí% 
{motymymo-Jnftritmentum tuod ft de pellibus ? Tympano conqnela Iglefía aplaudió 
las glorias de la lucha. SumpfttMaria tympanum i» manu fuá. Que f JS mayores trofeos 
vincula el Cordero Pafqual en celebridades de Bartolome, Pelle rfjomnte. Qrè mu-
cho que vn Cordero Sacrificado acompañe à otro Sacramentado Cordero! Ambos fon 
Sacriíicios?y ambos fon Corderos Confagrados en bolocauito del Altar Divino. Y u 
Oración Panegírica [egmâa; 
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Maria fue alífcquicn con tanta grada comcnçò 'à entonar ías alaban cas de Dios, con 
otra mejor Mariajque es Fuente de clla,bemos>dc principia oy los aplaufos de Chriño 
Sácfameiitadõ,y fii Apoftol/aludandolacon el Angel, M <¿IR I ^ A . 
T H E M A. 
Elegit âuodeem^uos^ Jpofiólos mmmamttvt fanarentur a Uní 
gMribitrfuisM^uivexabanturà fpiritibustmmndts, cm ai 
Ttatítuf»- hucx-cap.' 6. 
¿f. I . 
QVE rüyna tan fatal, quanto horrible fue la del Angel primero! (Sobe-
m rano Señor Sacramentado ) Que 
defpeñotan fubito, quanto 4efaftrado , el 
de aquella intekâual" quanto jiiatutina 
Eítreila ! Exclamalo aííombrado líalas: 
-^otr todoce t id i j l iLuc i fer íCmrio caifte Pla-
iieta el mas temprano dela mañana > Que 
«apenas reía el Alva,plat«andc)fe à tus mas 
Mearías claridades,quando el amanecer à 
luzir, fue madrugar à perecer. Deslum-
bròte tu lucimiento miftno. O no 1c afe-
•âàras tan vfana,y obflinadamente, y va-
lierate mas brillar Luzero, en el Olympo, 
que hum ear tizón en el Abyfmo, Apa-
gòfeiamasiluílrefemejançade las belle-
zas de D i o s . T a - fignamlurnfimilitudinis, 
í a copia > que mas llenamente fe trasladó 
kslüzes de la Divinidad, Qui fciiicct /»<« 
Ugyitttttm imaginis,& fimilitudinis rejig-
nanerisi Comento Tertuliano. Borda-
van ticamentc/u ropage piedras preciofas ,̂ 
joyas meftimabiés : Omnis Upis f retío fas 
opcrimmmiMm:SArdius,Topdaus,&.Íafi-
f i s f&c . . Columbrólas el Profeta,y contó 
doze:LaEfmeralda,el Rubi , el Topacio, 
el Ametifto,&c. Poderofágala , pues la 
iluftravan piedras tan finas , broches tan 
lüzientesiSi bien advirtió Symacho , que 
efías joyas no folo fervian de adorno al 
Querubín gallardo, fino también de pri-
íionqtie le apretava , de lazo que Je conf-
treñia: E t >f Symmachus tr<tnjlulit{ díze 
San G e r o n i m o V w » ; / ^ / ^ pyítiofo y l n c -
t u s ^ u e c o n f i r l ñ u s : Penfion de "la gran-
deza afligir lo mifmo que adorna; moief-
tar io propio que autoriza: Pcnfamos que 
es atavio, y es atadura; mas no ferà fino 
myíkr io . 
Cayó en fin,y fe borró aquella belüf-
íimafemejançade Dios: mas porque ref-
plandccia alguna en cl Uoinbre,ei»prendiò 
también borrarla en vengança del fobefá-
noprototype. Transfórmale en culebra, 
enroícaíe al arbol,quemasfrondola copa 
defeolíava en aquella felicifsima floreíh, y 
oftentando ias doradas efeamas, conque 
. lucia el tortuoíó bulto. ( O negro apetito 
de luzi r ! ) fe dexò vèr de la Nuiger entre 
los ramos de vna higuera. V iole £ va ,>*".. 
dit igltur Muller. , Viole , pero para yw-
á c x k . - . V t V i d i ^ t f e ñ j , & c . VióelAf^id 
à la fombra del árbol , viò à la Sierpe al 
troncodelahiguera;nuncala huviera víf-
t o , que envenenó en los del Bafiliíco fus 
ojos,vió para matar, miró para morir .Que 
al contrario mirava Chrifto en la higuera 
la Culebra! Vén para introducir la muerte 
los ojos de la primer Ev a;miran para fran-
quear la vida ios del Adán fegundó. Allá 
Eilipo reducía à Nathanael(varongrande, 
en quien fe hombreavan la farítidad > y la 
- doâi tud)àque fe careafi'e con elRedentor 
del Mundo. Vámos le dezia,y veràs,qiie 
nos hemos hallado al Mefias. Llevòfeleà 
' Chrjüo,y al verle ,díxo el Seííor: Ecce 
rè l f rae l t ta . He aqui viene el mejor dei-
cendiente de Iacob,el verdadero Hijo cíe 
IfraebNo ay dolo en fus labios, ni macula 
en fu proceder. I » quo dolus non c/^ Aí-
íombrado uhanael de merecer tan íubi-
tos loores tu is labios de Chriíto,le ciixo: 
Vndè me m j l i > De donde Señor me cono-
ceis?Refpondiò fu Mageílad:Z>«w efes j é 
ficttrflditeJEÍÍome preguntas? Deídequá-
do eftavas debaxo de la higuera, te v i , te 
conocí. Pnescomo?0 quando debaxo de 
que árbol le avia vifto ? A fombra de qué 
higuera le conociò?Augiiftino:^í/<íw 
Eftácum peccafjent, de folljs f adne i s fue-" 
clnÜorla fecer'mt. E r a t dutem IVathdnael 
fubdrbore Tlcl,tdmqitcim fab "Vmbrci mor-
tis. Debaxo de aquellas hojas,en que ver-
gonçoíamente embofeó fu defnudez d 
primer Hombre * alii virtualmente fe in-
cluia toda fu pofteridad. Pues alli entre los 
* ramo? 
a San Barto ¡orne; 
Umos de IcdiòlôS ôjos, cfcogiendolc pa-
ra altos* y myffèrioibs fines, üc ídc alli b 
robava las atenciones à Dios: D#m ejj'cs 
(ub fie*. A l l i , aunque la Higuera de la 
Serpiente le ocultava fombria,le viò para 
iluítrarle de- claridades , para veitirle de 
gracias, para coronarle de virtudes, para 
embidarlela faiud , para franquearle la 
vida. Afsi galante el Chryfologo:Natha-
nackm cum ableHs ejjet jub eadem ¿rbore 
longè yidit, ftdyidit eumCvidit tidlteniam, 
rejpexir ad gratiatn , intendit ad l/it.-cm, 
contemplatus efi ad \alutem. Bien : Mas 
quien feria efte NathanacUtan Santo, tan 
candido, que digno blanco de los Divinos 
ojos , aun entre la felva de aquel delito fe 
deícollava? Ruperto Abad, lanlenio , Fe-
ro, Montano, G abanto, y otros dizen, que 
efle fue el grande, el infigne, el divlnifsi-
mo Apoftol Bartolomé: Ergo hic ipfe Na* 
thanael, yui ertit à Canda Galitete , Bdrtho-
iom<eus éft.. Bartolomé fue el Héroe So-
berano , que fe mereció los elogios de 
Dios. Bartolomé,àquien llamó Chrirto 
con graves alabanças de fu virtud,con rc-
com«ndaciones íluftres de fu fantidad,que 
no le halló cambiando dineros en laAdua-
na, no remendando Redes en la Marina, 
fue alta excepción de eífas baxezas; Y al 
dezirle , que ló avia penetrado el Divino 
l ince debaxo de fu Higuera, exclamó d i - , 
Zíendo: Rubbi, tu es Ft/tus Del, tu Kt* tf-
*aeL ó Maeftro, tu eres el Hijo de Dios,' 
tu el Mefias prometido alReyno de; ífrael; 
Aqui no ay mas que dezir, (dixo líuper-
to) fi no que empeço Bartolomé por" do 
acabó el layan de los Apodóles Pedro; 
que íi aquella altifsijna confefsion, de T» 
es Chriftus Filias Deiy iut , fue lo mas en 
Pedro, pues por ella ,.Plenipotenciario de 
Dios, empuñó Im llaves del Reyno de los 
Cielos, nada hizo tms,que Nathaaacl,que 
con tan inclyta, y fonora confefsion üuf-
tró fu tyrocinio '. jQutid ínim amplius Pe*-
trus confeflus eji , qmúoh folttm ^ípofloU^ 
tuml$ed& fr&ceterisclaues meruit Rtgni 
Çoelffmm. Sea Pedro enorabuena Principe 
del Apoftolado, Pero fepafe, (dize Theo-
doro) que- quantos arcahos, profundidad 
des, Myfterios,y Sacramentos apercibe , y 
alcança Pedro, tantos penetra , dompre» 
hende,abarca,y eípe^ulaBartolomé: . ^ d 
t¡.ttoty diet Petrus Myfieria cdpcjjèndct ,,dd 
tot fufficit Bdrtholoniigus penetranda. 
, Su nombre propio fue Nathanad.que 
fiiena Domm Dei.Dçn de Dios; B m h U " 
mms es nombre apelativo , que quiere 
dezir: Hijo de Tholomeo , ó hijo del que 
íuipende las aguas : Filists ¡u 'pendent is-
aptast Coílumbre de Chriílo nonibrarlc 
luego Padre, à quien le contefiava Hijo de 
Dios. A Peciro ¡Beatus es SimonBari-onti, 
Hijo de loanàs, ó del Efpiritu Santo, co-
mo íintió Geronimo: Barthohmíetts , hijo-
de Tholomeo, ó de el que fufpe;idc las 
aguns, que es el mefmo Chriílo ; que íi à' 
Pedro le cupo por Padre el^ob^ano Ef-
piritu de Dios: Qnoi rctteUtionemex Spi* 
r'nu Saníh babejt, cuius & filius appellant 
das fit. A Bartolomé por la luya le le 
deítina progenitor el Verbo Divino:iV<t?» 
cttrn dicitur Filius ¡uípcndentisd^ttas, di-
citur procMttbio Filius Dei. ( dize Pedra 
Damiano, Serm.i.) Honor de mas pecu-
liar cariño , no remitirle à otra perfona> 
aunque Divina por Hijo, íi no apropiarfe-
laà l i , por dignidad de benevolencia mas 
eílrcçha: Nonquidern naturales generatio-
ms origine , \el propenjionis grati* digmta-
tc. Pero que blafon es en Chriílo el fuf-
pender las aguas? O como las lüípendió 
para ennoblecer con cite titulo la filiacloa: 
de Bartolomé? Yo lo diré: Vn dia defpues 
de fu vocación, dizc el Coroniâa Sacros 
que combidaron à Chritío à vnas Bodas,? 
que foiemnizava Canà de Galilea: i?r diei 
tertia mpti<e fa¿í<e j u n t a d Faltó el vi-» 
no en las mefas,y li i Mageíted viendo,que 
íc apelava à los prodigios de iu.Omnipo*-
tencia, mandando coronar de crlflal feís 
tinajas, transforme) las aguas en dulcifsi-
mos vinos: Gufluuir ^Jrchitriclinus aquÁm, 
yinum fi í ídm, Sufpendió la forma de. 
agua , introduciéndola de vino : Sufpen--
dentis atjuas. Convirtió el agua en -vÍno>i 
(dize el Chryfologo) en leñas de que avia; 
de transformar cl vino eiTSangrc en aquel 
Auguiliísimo Sacramento de la.Eucarif-»; 
tia. Porque fue aquel combite figura de; 
efte manjar, fue aquella Mefa fyhibolo de 
ella Milla : Potuit ad nuptiarum jejia "V/W: 
ampfidre mensuras , (ed aqud in Sanguinis" 
erat conVertendd.Myjterium-, "Vf mera poctt*1 
la de "ya fe corporis jui Cbrijiam bihertdum 
propinarei, ( Serm. IÓO.) Elias bodas tan 
celebres, eftas viandas Eucàriíticás fe hi-
zieron en Canà de Galilea,dize Ruperto,i 
en el barrio mifmo de Bartolomé , y Bar* 
to lomé fue quien combido à -fu Mageftad 
àla Mefa,y à la Boda;y como por ocafion • 
íuya fuípendio las aguas, tcafmutandolas > 
envino, el aolaufo popularte llanjó con* 
P ad-
Oración Tanegyrka fègu.nda. 
admiración , y efpanto común , hijo cie 
aquel que fabe , y puede fuípender las 
a^uas: fíK.'rf tertia die cum Nuftite perent 
ü ío 1/ico fuoCma Gali lea forte per occafio-
nem eitts D o m j w s inmtcitus cid Nitpnas, 
a-quiii in'yinit-m conuertens m admiratio-
nem nmmum iliets jujpenderdt. Peniava 
y o , Señor,que el de'ícubnríe oyvueftra 
ivlageiiad, y obftentar efle BLeal Combite 
en cüa de Barro lome, era muy frefeo; mas 
es acción tan antigua, tan propio íiiyo el 
'derecho à eflè banquete ,que defde el fe-
gundo dia de fu vocación brillaron los ref-
plandoresde laEucariftiaparailuftrarle ; y 
fue tandueño de àquelia Meía, que con 
«nfayarfe en ella el Soberano brindis de 
vueftra Sangre , él esquíen os combida en 
ella , y VoS no íois mas,qüe hueíped en fu 
Cafa, combidado en fu barrio: /« yico fuò 
fer occaftonem eiusJJominus iñuitcttus a d 
Nuf tUs . Si: que debaxo de vna Higuerá 
apareció aquella Serpiente con la frtjta á t 
kmuerte,y debaxo de otrà yfc Ve oy con 
el fruto de la vida Bartolomé , Serpiente 
tiprrible, pero para el Infierno : Serpiente 
inyíiica, que deínüda de la antigua píef, la 
deftinò Dios para .eílrago de aquel Dra* 
gon. Afeüó aqui Dios herir ton èl à Sa4-
tanas por fus mcímos filos, afrentóle con 
fus ardides hiifmos, y aísi remordido , y 
a'vergoncado no pudo maquinarle otro 
Jfíaxtyriovque el que fus miniftros le defo* 
llaífenjivo; Ea,que efla yà es venganca^ 
^dize SSaulÍnoÇluniacénfe)como es Ven-
gãnçaíComo primero avia defollado Bar-
tolomé à la Infernal Serpiente, quitadolé 
avia antes(como dezis)la piel delDiabloí 
Spoliduit Bartholomaks Di4boli*ni', <& pel* 
le fuá excoyiítmt eum. Y,por rebatirle ven-
gativo el mífmo oprobio jacometiòà def-
jtojar de la fuya al Apüftol. 3?enfándo re-
tornarle el calügo propio, que él expen-
mentava: E x c o r i m i t Bctrthoíoni<tum ltd 
quaipiabolus credidit eirédd'ere-, tjuodfe* 
cerat fihi. %ñ"tres cofas habitava el demo-
nio,como en fus pieles; en losIdolos,por-
que dentro de ellos habiava, refpondien-
do Oráculos; en los cuerpos humaños,qué 
afligia; y en las almas Gentílicas, que en-
gañava: Jn tribus, quafi in pellibus habita-
bdt ,&c.De todas tres lo defnudò el Apof-
tol,arredròle de las Eítàfcuas,lançòiedelos 
Energúmenos, hoftigòle délos Idolatras: 
Que verigança ay para éfto? Defabrigar de 
el hollejo à nuelira Serpiente? Que cegue-
ilad 3 Quando eflp es prudencia de h Cu-
lebra ,defpojarfe de fus ancianidades pars» 
rejuvenecerá la eternidad. Aísi elAni^el 
Thòmàs: F a i t excoViátús , l/t fwut Serpens 
in teternitctte remúeiretur , prftdeHtia $er* 
pernis eftcoriumdep.oncrè\ 
Advirtió San Pedro Damiano , qué 
efte dia, yen çfte palló lo primero •, que íè 
les cometió' à los Apoftoles fue la vírtudi 
de acoíar Demonios, y fanar dolientés: 
H ñ itetque conVocttiis^t EHangetifla. pr$-* 
mitt i t , dtdit i l l is Dominus poteftatetá jpi* 
rituurii ivimundortimÇyt e i jcerenteos^ c» 
rórent infirmas. Dominar fobre losefpüv 
tus inmundos, y curar adoleícientes, fue-
ron las dos poteftadés ^ que oy dio Chriílo 
àíus A^õftolés,y como en ellas fne Barto-
lomé él mas ventajQÍQi (como yà hemos 
probado otras vezes) pafcCé^que folo à él 
fe le cargó toda la plenitud de elpóder¿ 
que íe deftribuyó à todos los Apollóles* 
No os propufe à Luzbel .veílidode glo-
rias , y luzes, el'manto de oro , falpicado 
de doze precioüfsimas piedras: Qmnis U ~ 
p s pretiofas -eferithentitm tkktâVi&Á dizé 
San Geronimo y quê elfos doze broches 
eran figura de loS dozê Apofioles : V t m 
duodecim Upidíb.HYtdpoftoLomm numerunt 
dcmonftret . Más obfeuro queda el lugar^ 
Como es efto ? Pues los A^oñóles íérviaiif 
' de gala à Luzbel ? Las mayores Lumbre-
ras de la Igleíia adorriavan à eíFe Eípirítu 
traydófíMás "tepaíad,quedIxo Symacho» 
que no eran gala eflas piedíaâ,fi ho cadenas 
que. le preridian, lázo^qüe le aprifionavanS 
Omni tdpide prttivfoyinBum , at^ue cm3-
J i r i ê k m . Con que vengo à entender , qué 
en profecia àun ántesque Luzbel cayefié 
tenia fobre fi doze Heroes de la Iglefia que 
le fugetafi'en, dozé Apoíloles que le p'ren-
dieflén: 'Ft in ¿ m i é í m ld.f idibus,&c. Pe-
ro aunque todos doze le atormentàroa 
defpues , y le dieron batttia iníatigábie;8 
Quien de todos enlaço ál Demonio en ta* 
denaá de fuego? QiMen |o tóoílí-ó pubfica-
mente maniatado ? Sólp.fue Bàttolomè;» 
Amarradas atrás láyjñááos, (dize San Aft*' 
tonino ) quje lefacò à la yerguença fjàfá1 
que mofaflen dê él los mifmos que le ¿on-
fagrávan intienfoS, y. adoraciones; Íf4̂ <? 
l / i iftitHi omiies Atyopvmlftdmmdl j'ulph»" 
redr fpiStntem > cathmis igneis %¡toÚU**: 
retro mani ius . Pues^fi tpdos los Ap0fto>-
l'fes podian.aniaíf arlè, ̂ Coio.Sattototíié fe 
llevó la gai ldè mania|àllô^õy Cjüe â todos> 
dozefe les idà t o t ó i f i t ^ p a r a pretiderle^ 
l i iè. Mas coríiõ dízc Symacho : omnila-
pide pHtfofo "viftttum , dtfue conftrtfam* 
Que todas doze jôyas le apriílonavan , y 
no lòlo Bartolomé ? Effo cs, porque folo 
Bartolomé,- vaie por todos los dcmàs 
ApoftoleSjò porque todos juntos libran el 
•credito dè fus acciones en las particulares 
de Bartolomé. 
A ia muerre eftava Jacob, y llaman1-
tio ;\ fus dbze'Hijos,para darles h vltiina,y 
profética hendicion,llcgò à l{íicar,el fexto 
de los Katriarcas , y bendiciendo le , pro-
rumpiò z(sv:l¡achdr ~)>iditreyHÍem,<}Uod ef- • 
jetbofid,& terratn,qUoil optima , & jxppo-
Jutt h u m e r u m ftmmadportandum¿ iíacar 
advirtió en los Solaçes que acarrea la ia-
brança,conociò lafertiiidad de la tierra , y 
-baxò la cerviz al pefo i y la fatiga. Expli-
cando efte lugar San Hypolito Obirpo,di-
zc: QUCÍI Patriarca líacar es figura de los 
Apoítoies de Chrifto. Agricultores Div i -
nos , qne labrando toraçones humanos, 
dieron valerofamente los hombros alpcíb 
de la predicación Evangélica.Ijachdr^po*-
j i o l o r t i m Chrijit figura eft qui accepttt "Vir-
tute à D9fnino . (Açud ^ypoman.)No paíb 
por effo j dize Lypomano , que los doze 
Apoftolesfon reprefentados por los dozc 
hi jos de lacob l £> uâdéciw- l*coh f i l i j ja*-
c r o f d n í i u m îpoftoloVitfn'j aetvto txfivffeir 
runt. Puescomofolò vn hijo de lacob^ 
que es Ifacar fignifica»feguhHypoIito á'to-
coslos ApoftólesíSieíteisfon doze ,,y lo's 
Patriapcas otíos doza':k cada vno le cabe 
fu figítíficacion diftinta. * y à cada hijo de 
lacób le tocarcprefentar vn Apoftol: co-
mo Ruben fignificòà ludas,y Benjamin à 
Pablo,Sec. - R>rqucfolo Ifacar fe alça con 
fer totai,y compliiáâ idea de loi Apoftoles? 
Como Ifacar bafta foioa fer equivalente 
luma de todos éüóéhlfachar .'ifpoftolomm 
Chrífti figura eft.: Escicàfo; que Ifatar es 
elfexto délos Patriarchas y que correfpon-
de aifcxto ApoftolS¿Battholomé7 dize S, 
Pedro DamiiaoiSextum l a c u m Ifachar i n -
ter jr&tres t e n u i t , cum earn Patriarch* let-
Cob c h m c x t e r i s frdtr ibxs beaedix i t , c u i u s 
e t i d m b e n e d i ü i o Beato ¡¡uo^ue Bartholomeeo 
f e r f p i c u è c o n g r u í t . Y aunque en cada Pa-
triarca reluzcnlas gloriasdc cadaApoftol, 
Bartôlomè folo es gloriofo compendio,y 
tanto monta de los doze. Y aísi Ifacar, 
que es fombra de Bartolomé bafta,y fobra 
para contener, y recopilar en fi todas las 
grandezas , y prerogativas de los doze 
ApoitoicS. ^pojiohruw Chrifti figtmx eft. 
Eñe mifmo myfterio obfervò J^ocnla Cci* 
•ta manílon , ó. jornada de Ifrací, qne l ú e 
.Eiim,donde llegando los Hebreos , halla*-
ron doze fuentes de agua viva , y vivas 
imágenes de los dozc Apoftoles. Qt^d 
«mm per duodeiim- fontes , wfi SmfH de* 
figmntur^pcftult. Luego huvieroa de to* 
par en E l i m lás doze fuentes, y no en otra 
jornada? Si Señor: Porque El im es la íèxta 
mauíIon,y fymboli/a alfexto de los Apof-
toles j3arrolojnè(tíizc Pedro Damiano) y 
en lulo Bartolomé reiplandecen tddas do-
ze antorchas de la Igleiia. En lòlo E l i n * 
manan las dozc Aponolicasfuentes : Quid 
enm per.duodecim fontes , nifi SdnB't dt* 
fis>mnturuípojloii ? E t n i t d n á u n x í n n a d e e l 
Santo ) 'ĉ uod ficut Beatas Burtholar>t¡eus 
Jcxtus eji intrx ordtnem ^ípoflolarum , (ic 
El im quocjuc intra Ifmelitici populimahfto-
nes fextiim tbiinei locum. Diga pues Sy-* 
maco , que todas doze pteciofas piedras 
eran d o g a l , y prilion de Luzbel:Ow?z/) Id* 
¡pide preriofo Itintlum. Con fer, que folo 
-Bartolomé le ligó ¿y encadenó: EgoDoemo-
nium Itgdtiimteneo. Mas porque no (alga* 
mos de las joyas de Luzbel. Acordaosí 
que aquella celcliiaí Gerufalçn, Ciudad 
luciente,que ceñían murai laSidt oro, apa* 
recio en el ApoCalypfis,fundada fobre e£* 
•tas mifmáSxloze incitináabfcs pkdras./'*»* 
d4tnetifum m»riciuitdti$ ofHnî  lapide fre* 
tiofo orndtum. Yà fabeis que cada joya cs 
brillante fombra d é cada Apoíloí , íégun 
AndrésCefaricnfc , Arctas .Georgio Ve-
ncto7y otros. Y aunque reíplandece Pe-
d r o en el lalpe , en el Zafiro' Pablo , en el 
Rubi Diego , &c. En feñalarle la f u y a à 
Bartolomé , vacilan con perplcxidad ías; 
masdodas plumas. Arengóme à ta C lo l -
fa , que le apropia el Topacio/ Pero por-» 
que mas el Topacio?Porque mtte mucha» 
tiene promptiísima virtud d é Tañarlos L U K 
naticos. Eüavalo la hija de l Rey Polcmia 
en la India,y el í'anarla,y bautizarla fue lâ  
prirner , y mas plauíible hazaña de Barto-1 
lomé. Tofddus ydlet contrd LunaticanP 
pdfsionem,édeò fignificdt BdrtholoMieunif 
qui filiam Regis Polemi] eurduit, & htptt-* 
Xyuit, Bien. Pero mas lucidos fondos 1» 
del'cubro yo al Topacio. Es,-dizeji Bcda^ 
yBercoriolapicdramascfplendtdft de las 
preciofas,la joya mas magnifica de los Re* 
ycs,vence à las.demàsen cLiridad,iullrc,y' 
efplendor. Omnnim gemmarum fuperdnt 
eídritatem,ceteris maior,& pulchvior.Vor-
que al carearle con los rayos del Sol, arre* 
P i t>aw. 
OracionTanegfica [tgtmâa; 
.bata,jr trásladá en fi todas las bellcças de 
las otras piedras x Solis radijs percujjk om-
niff gemmxrum in 1* r e d pit d a r it.it: . ACsi ? 
Pués yàcreo ,qc l Topado de Ia Iglcila es 
Bartoíoiííè,quc el Topacio es vniverfal 
efpejo,en que à vna brillan todos los luci-
-mientos.,y claridades de las demás joyas, 
cl Topacio íblo,que prcadieíre à Luzbel, 
bailava para que el Profeta dixeíre,que le 
apriíionavan cl Zafiro,la Errtleraldá,elRu-
•bi,&c. Omni lapide pretiojo l>intfitm , at-> 
¿ue conjlrittum. Y puesoy,como dizc el 
Evangelio,al amanecer cl dia : .Cum dies 
faüt t s ejfet. Hirió de ilenoel Sol de lufti-
cia Chrlfto en el Topacio,no ay duda,íino 
que les copió à todas las: demás piedras 
preciofas el O^rientceltbndojlas refulgen-
cias. Omniunt gemmarumtn ¡e recipit d a -
ritatem : Significar Bartholomautn. Dcfc 
cu hora buena oy la virtud de expeler Ef-
piritus inmundos,y de fanar dolenciasà to -
¿loSjque à viüas del Sol, el Topacio luzc 
por todas,ó todas fe aunan à brillar en el 
Topacio < Poí eííb le llamó Iófefo:D<e?»o-
m m pro fugatio ¡ vépofiolorumgloria . Gr i -
ma del Infierno , gloria de los Apoflolcs. 
Conque es pree¡fo,quc al entonar el Evan-
gelio las de Bar tolomé, los nombre à t o -
dos por la manfion de las doze fuentes , y 
«1 Topacio dé las doze piedras. E l e g i t d m * 
4Ícamrfuos)&* lApoflolos n o m i n a i t t t & d 
r §t I L 
FERO que citamos predicando glorias de quien fue Panegyrifta elmífmo 
Chrit\o.._ Elogios de Bartolomé no 
avian de ponderarle otros , que los que 
prorumpiò elmifmo Verbo de Dios. E c -
ce l/erè lfr,telita>in.quó dolus non eft. He 
aqui el verdadero lfraclita(dezia fo Ma-
geftad , quando folo traia SanFelipe)Hc 
aqui en quien no cabe dolo. Corta ala-
bançapareceporque, no vrdirfraudes , ní 
engaños,no es la mayor vir tud, fí bien oy 
en nuefttb tiempo fuera íifonjajpucs enga-
ñar , y mentir poco yà es mérito mucho. 
Perdónenme losDoftores que ficnten,quc 
aquí folo le alabó Chrifto fu fcndllez can-
dida,íu verdad fin fraude, porque no fue, 
fino el mas alto,y íbperior encomio de ÍU 
Santidad. Con cílelenguage encarecen 
las (agradas letras la pureça, y méritos del 
Bienaventurado. AkiDwUvBeatus "wV, 
cuinon tmputamtDominus peccatum , nec 
eft in fpimti cms dolus. Bienaventurado 
el hombre en quien rió halla Ttim ctilpa 
que imputarle , ni dolo en fu efpirim que 
arguirle. Tampoco tuvo el Profeta otra 
fraíijpara fignificaí vn varón inpeente , y 
jutüíSÍmO,quc dezir:j2«/ nonegit dolum /« 
lingua jua<, Y loque es vitimo fello de 
todo:El Apoftol San Pedro no fupo como 
explicar, que en Chriilo no pardeava pe-
cado,fino diziendo: Necinuentus eft dolus 
inore eius. Que no fe le halló dolo en fu 
boca:Pues fila mifma verdad,qué csChrif-
to,pronuncia el mi ímo elogio dé Bartolo-
mé,y fe le mereció en los primefos páflos 
de fu vocación , en los eítreños recientes 
de fu Apoftolado;quc feria dcfpues con la 
enfeñanca,y familiaridad intima de Chrif-
toíDefpuesdelainfufion de todos los ca-
rlfmasde elEfpiritu SántoíQucen las ha-
zañasprodigÍofasdefuprcdicacion,ymar-
tyrio ? Acá no llegan las ponderaciones. 
Porque ni aun nuelljos aflbmbros arriban 
i c i . V e r c Israelita. Hijo le llama verda-
deramentc.de Uraci , efiefue el apellido 
que le ganó la noche de fu celebre lucha el 
vidorioíó lácobi Pero fepamos por que 
con tanta aífeveraciom H i e eft l / e r è , afir-
ma,que verdaderamente era dcfccndientc 
generofoideefle Patriarca luchador í Por 
cífo miímo digo' yo . Lnchava lacoblá 
-noche toda dcfde el Ocaío del Sol haíia la 
r̂ifa del Alva , todo fue batallar con Dios, 
afsi cohfta del Texto xSi contra JDeum fortis 
fuifii. Q u e combates de Dios à luchas íc 
reducen. Ñoefgrime quando pelea , no 
afléfta tiros quando te defafia: à luchar fe 
acomoda qüañdo mas encmígo;porqueia 
mitad del combate fon abraços, díxo el 
Chryfologcquando mas contrario le juz-
gas en el palenque j cíludia cariños en la 
hoüí i lázdxlacob fugientem luÜatoris conj-
tringit amplexu. Mal fe amaña à deílruir-
te quien abrazándote embifte; porque en 
refriega en que íc baten , y rozan los pe-
choSjàbucltasdel certamen que tiemblas, 
encuentras con fu coraron para que le 
aiíies:Fir amaret partem certamints^non u * 
meret. (Ser. 147.) Mas como pudo lacob 
vencer en la lucha à Dios? Vn hombre frá-
gil fe tuvo bien con vn Atleta de infinito 
esfuerço,y valoríFue lucha mental, dizen 
OrigÍncs,Geronymo,laGlofla , el Angel 
D o ã o r , y o t r o s . Fue vna oración profun-
da,y ferventifsima y como confta del Pro-
feta Ofcasjvertieronfe lagrimas, derrama-
ronfe fufpiros.dífpararonfe ruegos, depre* 
«aciones en ckanibatc, F l t r n t ^ rogauit 
¿San Bartolomé*' tí' * 7 ) 
runt. O.'Pucs á tanta bateria como no avia 
de fetídirfé Dios?Vencióle Ifrael, y como 
toda la noche luchó porfiado,y prevaleció 
venturofo, folo Natanael,ò Bart:olarnè(q 
es el mifmo en íentencia delo«Doâ:ores q 
fegtymos)faliò verdaderamête defeendien 
te de ílrael,heredero de fusvidlorias.-^ccf 
>eyè//rrfe/<f<í.Bien,que lacobfolo vna vez 
locho de luz à luz toda vna noche; Barto-
lomé todas las de fu vida *: cien vezes o r a -
va de día ciento de noche : Ccnties div, 
Cent i e snoêu . Docientas batallas c a m p a * 
ksleprefentaVa un veinte y quatro h o r a s 
àl Soberano Atleta de Ifrael. O t e í b n in-
fatigable ¡Pafma el peni arlo'.Quien nodef-
failecieraà lascinquenta.que huvieíTe ía-
cudido e l f u e ñ O j ó à las (etcnta y tantas ve-
±es?Dc penfar que faltavan cali otros trein-
ta nofturnos para ciento > N o le quedará 
ganaalrepofo , aliento ál eípiritu , devo-
ción à la tar¿a,ni falud ala vigilia. Echó-
íe fír Mageftad luego los ojos,vio q u e avia 
tíéftódtto lacobmas incontraftable , otro 
lüchadór mas defvelado : Ecee yerè í f rae -
iit<t. Y que fe yo , fipor calificarfe Padre 
de tan vigilante llirael, fe n o s cleferibe o y 
Chrifto'en el Evangelio orando la noche 
en pefojhaftâ que alomó el diâ ; Êrai per 
noèdns MotatiotteDei* " •» 
- :Alíà'guafdavaov^âS Ifrael, ò lacob; 
(elmifmoes)èrajideLâban ,y avian còn-
tratado, que todos los Corderos que nâ-
eieffèrt Mâhcosfuefleh^dè íâéòb^y queâáf* 
fen^af aXaban los rèmendados. lacob qtíe 
fabiàiqtí«iconveniencias que ofrece vn fuei. 
grojíctfaeftlafofpecha de guerras confi-
gosàpd^^lâ indiiftrlajcortò vnos troncos 
verdes.defcòrchoíò^, y afsi deúiudos , y 
blancos,los aplicó foBre las canales de el 
agua,retrataV3ttife los raiiíoá ca el crlítal de 
elabrevadetb,y bebiéridofe el ganado la 
blancura por ia imagination, paríanle ne-
vados los Cofderlííos. Paftor fue Barto-
lome de cl-racional rebano de la Iglelia: 
Adjudicatfafe Satanás los Çórderos que 
nacían mañchados;pero heredando Barto-
lomé Véhtajofamente los ardides à fu Pro-
genitor, arboló fobre las aguas vn tronco 
ãefeórtezado. Que tronco > Oydfelo al 
Profeta loèhQticxandofe eftà del deftroço 
de fu viña : Coraje enemigo le afoló las 
parras: Pofjmt yineam meam in dejertitm. 
Y lo epie mas íiento es (dize) que, F i cum 
WeMmieeonicawtjdlbi fdÜiff tnt r tmi eiu s: 
¡Défcorcharonme vnaverde.y herinofahi-
SuçxvDfCorttçam. Deíucrte,que 1c de-
xaron blancos los troncos, deíhudos 3os ra-
mos : ^ í l b i faÜi funt rami e'ms. La .vina 
fuela Militante,y primitiva Igleíia de tan-»' 
to Tirano perfeguida, donde el Demonio 
por fus míriiflxos deltroçò los pámpanos 
delBautiímo jtroKChó los rodrigones de 
la predicación, vendimió lo* racimos dela 
conílancia, hafta innundar el Orbe en e l 
fangriento moflo de los Martyres, ipas 
qnal era lafrondofahiguera , que lamenta-, 
deícortezada : Ficum me am decoytkctuit* 
Qual lino el Divino Bartolomé , dize el 
Querubín de Aquino en el Serm. de aíla 
FeLlividad-.jFícKW mcám decorticauit. <síl¡á 
fdcfi funt rami eius. Pufíttnt hxc exponi dé 
Beato Bdrrhohmao>& ideo congrité ejí f g -
nificit tus per Ficum . (conmigo) Sed in de -
tonicAtione pafsio exprimítur. Como es 
la corteça del hombre la piel , oes la piel 
de los arboles la Corteça,defnudo de la fu-
ya el Apoftol,es el árbol defeorteçado. Af-
íl: Pues^çce- yerè IJraelita.Hc Aquí mejof 
Iacob,no fe valga de otros ramós. El m¡f~ 
mo fea el tronco blanco expuefto en fobe*' 
rano expeótaculo efte día fobre el criftal de 
el Bautiímo,ó fobre las aguas del Evange-
lio , al beberías la numerofa grey de la 
Chriftiandadjhaga concebir candidos lo» 
Corderllkis al exemplo de fus purezas , ò 
Varios lo s recenta les à la imitación de fus 
Virtudes: Êéce ^e fè í f rae l i ta . 
- Pícame el Angélico Do¿lor con de-
zir,que congrue Jtgnijicatttrper F icum,que 
le viene cortado al talle dé mi Apoftol el 
fymbolo de la higuera. Pues porqueíOtro 
árbol que défcorchaÜen,no baftava paralo 
que la higuera reprefema ? Porqué mas le 
hade quadrar efta planta? Porque nos d i -
buxa la poteftad de curar adolecientes,quô 
nueílro Evangelio exprcii'a , engazandofe 
con admirable connexion,Bartolomé con. 
el Divinifsimo Sacramento. No yazia de-
fauciado Ezequias el Rey de líxacl'. Agro* 
tduit Enchiasy<&c. Púésnohlzo mas el-
Profeta qué aplicarle vnos higos, quando1 
maravillofamente íé recobró áfubita fani-
dad : lu [ s ir afferri maf?dm ficorum , 0 * C * 
Cuenta con efiàfruta, dize Thomas, que 
íé disfraza en fus dulçuras el Cuerpo de 
Chrifto Sacramentado : Mctjja ficorum «•/! 
Corpus Chrifii , continens dulcediftém om* 
fiium [>onorum.(Qyii{c.$ 8 .CapA. ) Y pues 
Bartolomé es árbol fruáiferó , que brota 
fanidades,íépafe que le honra Chriíto, ha-
z'icndo , queelfarmacoEucariftico , y la 
medicina celeitial de fu Cuerpo .parezca 
P 3 fruta 
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fruta de efTahteuera, parezca cofeçha de 
«ftè atholBartholom^us congrue figmpca-
tu+ ¡er Ftcum. M a f a Ftcomm e& Corpus 
Çhriftí. • Lançarjjr expeler Demonios era 
k vna de las poteftades, que oy fe dan en 
el Evangelio -.'QM yexabanmy à f y m t i b i t s 
í n m n d h , Yaviíteís las ventajas de eíla 
virtud en nuettro Apoítoi, fobre todos en 
la otra, de curaciones:^ f a n a r e n t u r à l a n -
gttori íus fuis. Que excelencias no le iluf-
tranjque lauros no le coronaníDi^alo l o -
fcphp : que por antonomaíia 1c llamó , el 
Medico 4^ l Q s c n & m \ o s . & g r » t 4 n t i H » t M e -
"$fctts. Digalo San Lorenço luftiniano; 
lmmt&t ycnÍAm,jámt(itps dondt.. •Que i m -
petra falud para el cuerpo , negociando 
perdones psra el alma., Digaloi efte Reli-
gioílííiim.o Hofpitaljdonde al eco. iblo clç 
«1 nombre de Bartolomé , íe convalece, 
Parece que en ía piel de efte Santiísimo 
Cordero Íe recetaron todos los raedka-
"ímentos del mundo. 
,„ : H oiiiblc; peáilencia p a 4 < ^ ¡ h C lu -
è^à de Coinabra ;refgriinia,patenfelagua* 
dáña la Muerte'en todas edades, fexos , y 
'•èftadpsjçpn talfuror, y affomfcffo, que à 
.Vn cierto Monafterxo de .Virgines vrba-
piñas tratava de huir de íus clauftrós, por 
" (¡evitar tan iminente mortandad, Topòfe 
ppr íu didiaia Àbadela en la potteria vrj 
pobre ,que no íkmpre viene à-pçdir la ncr 
Çefeî vçk Masfebe elmend%p con reci-
^r)que tu puedes franquearte con focor-
Wzm faà&à vfura, no es dar. Sgnifi-
W>. viibrelxtç , y e/critaen èívnkdepre-
€açiQ4:T©ma(k dize)quie fi todos los dias 
it Cantare e^eLMpnafterio , 'ie Y^rà luego 
libre de efle çóai&goiSí cu rapterin 'l>t ¡ A n -
mphand ;>& otàtin hac .4»,.çhattuU ferifta 
f n g u l i s diehus dic'úitttut ib'iclafus immt*-
nis omnino apeífa erit. Efcíp^recip, en dí-
ziendoio:efe<auofe elconiejcviefenofe el 
ayrclauyò la pefté,y^efsò eleftrago. Dif-
<umòíè fobre quien feria el arbitro de 
aquel prodigio ; y fin controverfia juzga-
ron todas,qúe era el Gloriofo Àpoftol S. 
Bartolomé: Bxijl iwamnt fororeshmtffmo* 
•4k Mendtctimfu-iffe SAHtttimBdrthotoMxum, 
Mucho faben las Monjas! Pues dé donde lo 
pudieron coiegiríDe que medro la enfer-
medad peílifera ? A todPs=lps Ápoftoles fe 
íes concedió oy eíTa regalia. De que lo 
Vieron en trage de pobre? ( mal ttage para 
creerle maravillas) pero Lazaro pudiera 
parecer por efleimiicio, Stiitc ?w<$vz fa-
lo Bartolomé fue el Apoftol defpojado da 
fu piel? Y venir hecho pobre,fue dezirnos, 
que no ay otros mas bien defollados que 
los pobres? Tampoco ,queesmiiycomun 
laíeña. Pues qual pudo períuadirfelo. pa* 
ra añéntar que fue Bartolomé ? E x i f i m ^ 
rtíitrrftiijje S m í i u m Bartholemmr/t: De nò 
ferinfpiracionDivinarNo <f.Kdamas que 
ynacongetura. N o truxo el Peregrino to-
da la curación de vna Republica i Es ver-, 
dad.No venia eícrita en vn brebete la ora-
ción falutifera ? Tambicn. Pues reparad-
me en que v enia embuelta,como en fardo 
toda lafalud de la Gudad: MembramUm 
fibi forrexh: En vn pergaminillo eferito: 
Pues no pudo fer dadiva menos que de 
Bartolomé,que no pudo dexar me jor íé-
fíal de fi,que reducir à vna piel tanta copia 
de virtudes,reínedios,y curaciones. Dios, 
y fu Madre fon las fuentes de la'falud;^cfo 
çifrar con gerogly fico fus eficacias en vna 
Vitela : Menibranulam pornx i t . Solo çs 
c»r pellem jcomo afléntò Dios los nóm 
Ixes de lavida,recetò también los antide-
tos de la faludjpareciò^l brebete cortado 
de efla piel,y tuviéronle por infalible indi-? 
ció de Bartolomé: Éxiftimdrunt'foifie Sân? 
Üv^BarthoJomizupi . Si,que folo en lafu« 
yjijfc icen-4e bu^na letra y i i t g d ç j f ^ a R ^ 
cekncias inefables. Que aí cafo laoebo 
<k Vorágine : Bcatus BÀrthãom&HS fteut 
¿xl l i s fmt extenfus, eademyite peHh f#i*' 
¡cripta intus per imprefsionem liirttttuw. 
El primer idolo-qite hizo trossps nuef" 
tro Apoftol j.fue A f e ó t , donde el De-mo-
fíio fe avia metido; à curandero , .y deipa-
chava medicina? por tpda la:'lndÍa?yi-a;Aiít 
menia : Fue myfterio , poique ÇQWQ 
Dios afectava hiriendo à Satan.a?s pq? 
fus mefmos filos, caítigár àla-iníémalcon 
Otra Serpiente Bartolomé tocávael 4??* 
tocarle de las Aras. Y enfin con Ignoró* 
tóacçlebre,y afraita d d í D e m o t ó p ^ ^ W " 
peñó Dips en hon^r áSartolpín¿ çon las 
íbb¿ranias mifinas,que eftudioíainentçfe 
arrogava Luzbel. 
En defefperado aprieto fe veia Rom 
ten tres años, de crudifsima -p^tlítMá»? 
cpnfultaroi?feJcís librosde la Symte, P^* 
remedio de tanto efttago; y ucfolvicroa 
ios Sacerdotes, qu« no nefaria ^alaffir 
dad, mientras no tralân deprecia à Ü W * 
lapio Pips de la Medicina, y la fanída4 
te** 
SSah Bartolomé; m 
í t í r l bk Setfiéntc. Defpachafonfe Emba^ 
pudores à Epidauro, Ciudad famofa de el 
Pcloponcfo : lbaporLegado.Quj.nto V o -
lumiilo, que proponiendo à los Magiftra-
dos de aquella Republica Id ntcefsiciad , y 
¡ahogo de el Senado j ici pidió con rendí-4 
aniento à faDiosEféulapio i para confue!" 
k» de la âflígida Roma. Condefcendic-
ron (èortefmente Cort la fuplica los Grie^ 
gpS, y eítandofe platicando la materia en 
lo? vmbraíes del Templo, (cola efpantoiã 
fie referirfe! ) falló de él vna Serpiente , ò 
í)ragon,que con lento paflb , y con apaci-
ble ceño i fe fue por las calles * arraürando 
*1 efeamofo bulto,hafta llegar à la playa de 
jil mar. Y entrandofe en la Galera, ò N3-
viode el EmbaxadorRomanOi fe enrof-
ííè en la cámara de popa,como q̂ fc fe em -̂
Jatr^aVíi à da? falud à fu Patria, ^afma-
.#Rfe;vn@5 i y otras de el portento, y ha-
4#ii4i>r*li§ioijde elhorrotjy culto de el 
;¡¿0fll£k»Q, efppluçadps íps. Marineros: Pa-
mmhít f Mwi f J $arparon el f e r rp j j ^ f t -
jr^^fe èlaivelíi jfppló viepto feliz , y con 
f rpfpera nsivegacion llegaron à Roi^a, ÇÍ-
iava^ ios Legado? à ias orillas del Tyber, 
^ i t idotói^ le tenimli}brisad,p^ m>sxyiQ 
C f í m l w g p à fu lleígadíü la ^ i J i p # ^ peí-
üileate > Éonval«tió ttalia i - jptwttKm J» 
íOpqi^Wíáad ios Ronaímoí, y labra^i ar-
*»m*d© ai Templo,vm Hfifpital enia me£* 
«na Ma,don4e el mentido' Pio? Eíciílagíç» 
€& r#ierad© por vnivarí'al ftnidad dç fi|s 
enc inos» Veis côas pompasque fk:9à)W-
4ÍCQ é t3bmanio.,ea clííentilxfmp |. Fufs 
•atendedl^-aaafekias à BatcplPiw «» la 
iChriítíandad/ ¡t. •'. >]. ] : 
w- A C o t i o s ^|íoiftoiei mm4&X>m> 
que fueflen pruddités, óoan© Serpie*Jtesj 
Mftotezfwfohusifuut &eiifenMé Ecro co-
mo BartQlomè eftà hecho àobrar, y luzir 
por todos i tan à lalara obedeció el pre-
cepto, como díze Santo Thomas, que él 
folo praéticò la mayot prudencia de las 
Culebras,quc esrenoVarfe à la Eternidad* 
defechando los hollejos de la fene¿tud: Vt 
ftcut Serpeas itt ttterrtitate renotiareturi 
frudemia Serfeñtis «ft corium deponére* 
Serpiente fue por todos prudentifsima, 
fret Mifnienfe} Pcfô piífâd adoHdevà eC. 
fa Serpiente 5 Parafánar à la enferma Ro* 
ma i la Conduce por el Mar el ÉmperadoÉ 
Gthon Tercero: Pues ? Y adonde endere* 
U el Navio > A l Río Tyber. Donde hizo 
.efla Serpiente fu manfion ? En la Isla d-â 
Ehmtdip; Dónde le erigen Templo ? Enk 
Jas Aras dé Eieulapio; Y que fruto fe lof» 
gra de fu advenimienta? Repelerfe la pèftô 
mortífera.: Que es eíto? Paiíecp^ue fe re* 
medán las Serpientes, tanto, que aun efiÇi 
Isla donde yaze oy el Cuerpo del ApoftoJ* 
tiene figura, y forma de Navio , ó Galera^, 
fui'cando el R io , porqué à competenci|i 
de la Sierpe de Eículapio, parezca, que 1̂ , 
de Chrifto también eítà embarcada en eji 
Tyber: Rom* in l a fula Tybcriüa, "¡¡té hire f 
fúis formittn habereyidetttr , (dize Gíego.* 
lío Lílip ) 0* fwMarrt dCcepijff e i é s Ndtiis) 
Çua Afcttbpifts Komaméfi aduéiltts, Ade* 
màs,que dentro de fus huertos, para tfQfe<j» 
de Bartolomé,y memoria de Eículapio, % 
oy vn Nayip de marmol, y en el efçuly 
pida vna Sfrpiente defenrofçada : fflunç 
^ttoqUe in D i u i iBAnhol^m^ã h o m s N a u i f 
iti4rmçr{!4$emitur,i» qui Serpent is irhag^ 
fffifl:* eft U m wemàrMmJ(SyMâír.7.)j>a.?> 
jeçe^qitô lp venios fingiendo¿Pero allider* 
4Í<?ò Ja Aí¿igPp4ad v,i> Hofpital à Efculaf 
^pip; fiojTpí&J e§¡íifágró tai»bien el Chrifr 
siZfiifmaÀ BartpJpmè^én el mífmo fitío, y 
$2W$ 4 Y quienes govieman,ó cuydan d« 
fi la piadoíà enfermería ? Hejpl taUnj^«> 
ditunttlr FrAÍricetli loarmh De i . CLortos 
.Varones, que llaman Hermanitos de luaij 
jde Dios: Fr&triaiUi. Válgame Dios! Haíli 
^totiene <h Roma «1 í^an Cuzco , Cabef 
ç̂a del Nuevo misido. Luego folcmniza^ 
Dips à Bartolomé, trayendole por elmaj! 
à lamü'ma Roma, almilmo.Tyl>er,ea l i 
apifma Isla, con las propias £lr¿uraftaácia$ 
«k GaJera,Teínpl0>Hofpítal,&c.no fueí ¡ll 
«O quebrarle ¡m «•jas. é infernal Dragón 
«oo o t i a i S ã ^ r ^ » h a z á e a ^ biy^a i e im 
Xoberaniâ| --, y dmd&hd©feks, v w d á d t r ^ 
^araBaíçpiomèjpara que le veneíefilmüá 
4Q ^ « L v c í d a d e r o Efculapip deíü.qí} ra-
ción , y fanidad: Romam ab Othone t e r t i ó 
ímperaiore porzatítm in Tyberis Infula , i'/t 
Êecleftít eiits noniine Deo dicata col latum 
fttit. 
Yà no quiero callaros otro myfterio» 
que áqui falta à los ojos. Sábeos,que efta 
Islaeftà fundada fobre panes, y fobre t r i -
gos : Como fi eftà fobre el Rio > Yo os lo 
diré» Defpojaron k)S Romanos à Tarqui-
Oración Panegyrica Jegmâai 
no de fu Reyno, y entrando a faco fus bie-
nes, acometió la Plebe à las miefes, y gra-
neros, que en ¿l Campo Marelo fe reco-
gían > arrojaron con furor toda la cofecha 
Real en el Rio,y como por el Efíio venían 
lentas, f fin caudal fus hondas,dividicron-
fe , dando lugar al poderofo cumulo de 
trigo^ue fe lebantòfobrefus arenas.Lpe-
ígocon el tiempo,y con laspiedraá,leños,y 
otras barreduras, que fuclen arrebatar las 
•avenidas, llegó el montón à folidarfe en 
Isla: Itá in'Vadif hxfltantis frumenti cicèr~ 
éos Conjedifie ¿[Utos Unto. ( díze Titolivio) 
•JafiíUmimc fduldtim , & alijs ç/u* teme* 
re fer flttmen, eodem inueñis faBttm. So* 
bre eílasvafas, y en cita Isla fe levanta oy 
hBafiüca infigne de Bartolomé. luraralo 
yojque grandezas, y exaltaciones de Bar-
tolomé lobre el Trigo fe avian de fwildar, 
íobre bafas de Pan avian de íñbílftir.Publi-
•̂ uelo yà la Sacramental Efpiga, que oy Ic 
afsífte. Digalo el Pan Eucariltico, en cuyo 
idisfràiÇhriftopor cortejar à fu Apoftof, 
tambieft fe obítenta Sierpe de Efculapio: 
'<Sicut Moyfes exaltetuit Serfentem in defer-
to ¿ta exaltari ofortet Filiumhominis. Pa-
ta medicina del Pueblo Hebreo pendió de 
•vn leño aquel Dragon de bronce; pero pa-
ira fanidad nueftra efte fe enrofea en el Pan 
•de blancas efeamas de accidentes cubler-
to.JQue la Vivora fe come, nadie lo igíioi-
ía 5 la Triaca fe adereza de fus carnes, fu 
•Veneno folo es fatal en la mordedura ; y 
aqulmatapeor:J#í¿¿e<«»í fibi manduciti(3* 
liht,Qu];en pues negarà,que tenemos me-
jor Efcuhplo en efta Scrpiente>fí2/'í fula'* 
mentum fuoddavt Serf ente imiolatum , yg 
illud tfjcuUpij eífi neget \ (dizê Laurencio 
Chry fogono) Quien > Si de fu mifma car-
íie, vfangFe, como de Serpiente fin vene-
no de fu culpa,fe haze eficaz,y preciofifsi-
sna medicina para el mundo ? Tam^údm 
iSerpentis omni feccatî eneno c areht is car-
ne , & fangítine omnium morborurn prá-
fentifsimd , ac pretiofífsima confcimrme» 
¡dicina. (Mund.MarÍan.tom.i.dif.i7,n, 
i S,) Acabemos de curarnos, prefente eítà 
cl Antidoto, manífieíto el Medió», nd él 
ociofaefta celebridad 5 para que le imites» 
te pone Dios à los ojos à todo vn Baítol©*» 
mè; yàno te quieren Martyr,acierta à fer 
Confeflbr. v 
Mas,© pobre de mi,que embaraçaà» 
en mi cortedad, no he dicho nada del San-» 
to mas Gigante de los Cielos , mas quier* 
dignamente loará fu genealogia, que fue 
Rcalí Como dize Ekio, quien podrá refe* 
rir fus virtudes, milagros , y prodigiosí 
Quien notará fu oración continua \ Quien 
obfervarà los frutos de fu predicado? qui! 
celebrará fu Martyrio?Mas no fue vnofoi-
lo, fino quatro.(dize San Vicente)Prime*» 
ro le molieron > y defeoyuntaron à palós¿ 
como cuenta San Ambrofio. Sieratym-
"pano,òatambor,cón el palo avia defoaac 
dulcemente: tymfmumbávulo fercittitú^¿ 
( Laureto) Defpues le crucificaron boea 
âbaxo con los pies para el CIelp,como re^ 
fiere Doroteo. Si el propio fe era CieliJ: 
Ctelum fer fuléhium 5 echar los pies pâ t 
' allá fot dezirle al Cielo, que no1 ílegáVia à 
fuçapato. Luego Je defollaron vivo; , y 
predicava eos la çklen el cuello > c o ñ w 
nota Teodoro Í SÍ de f m o favorecidos dç 
Dios yà no cavia en fu pellejo, algo nos 
avia de dexar à npfotioi : iexòriés iÊftç 
Cordero fu piel , (dize el C3bniácenfe) |íi^ 
• Veftir con fu lana a toda fa Igjefia <á& 
mcñtosiyvimáe$:PeMisBdrtbolma¡itai^' 
•fsiímytA *4gni jeruit dd ¿ndtfmdm¡itefe 
meritis, ú r l/irtutibus, Vltimamente íue 
degollado^ fies iftas amigo deDiosqalcn 
mayores martirios? padeció : £<»}£*ú¡r 
'Mdrtyridli dffiixióne quis efp&tuy kmiems 
JDei. Luego el mayor amigo de i M m m 
'Bartolomé, Confequencia es de San V i -
cente Eerrer: Brgo m x i t â è Bedth Bdtfbw-
lomaus. Concedo la confequencia; y oía*» 
la vueftra Mageftád , Seizor, nOs coneéd*. 
^ííl ías prémifl'afe de lakracia, que de el&t 
co» certidumbre infèrirèmoslacoii* ?> 
dufion de la gloria.-^ <i*ámy, 
v nos $tHt*c*t Domims* 1; a t 
•' Ufe. • . • ' i 
ORACION EVANGELICA, Y PANEGYRIC A 
X N V E S T R O G L O R I O S O P A D R E 5 
S ANTONIO E L MAGNOÍ 
EN LA CAPILLA 
3DEL INSIGNE COLEGIO SEMINARIO DE LA GRAt^ 
Ciudad de el Cuzco, deícubicrco el Sancifsimo Sacramento ,y ctl 
prefener delIluftrifsitnofeñorDo&or Don Pedro de Ortega •{ 
Sototnayor, mcritiísimo Obifpo en dicha Ciudad. 
Año de.1658." 
S A t V T A C 1 O N. 
1 ¿y 
H BREVE tabla,cn lamina pequeña le mandaron à aquel Pin* 
tor famofo, que copiaííe todo el proüigiofo bulto de vn C i -
clope; mal pudiera caver eítatura tamaña en eürechez tanta. 
Apeló à la induítria el Artifice , y pintó en la tabla íolo va de,-
do grande; y para encarecer í'u magnitud , pintó menudamen-
te alrededor. Satyros muchos, que aílombrados median el de-
do con varas,y cordelesjdcmonttrando à la congetura coii ette 
artificio,por vndedó folo, eídefmeílirado talle ue todo el <JÍ-
gante. Mal podré yo delinearos toda la admirable magnitud 
de Antonio el ̂ ande, Gigante Íobcrano de la Igleíla ae Dios: 
cdntottiits cognomento m¿gnus . Mucho ícrá'li acierto ád ibu-
xarvn dedo; callarèlo todo. Sus triunfos de la infernal potencia diré folo; que í i e lvenr 
ccr Demonios es dedo de Dios: In digiro D c i eíjcio Doemoma. Y ctic lo es el Efpiritu Saa-
to: Dextr* Dei, tu digitus, Efte es el Dedo con que Antonio recavo proezas tantas. V t fi-
cut Beatifsimus Pater no f i erAnton i (d í ze fu Coleóta) mttltitudinem Dvernonum,Si\nYÍtH 
Sanílo cooperante contriut't. pafmenfepues eflos Efpiritus reprobos de ver tan valiente 
dedo; que eflfos pienfo que fon los Satyros, que le miden, pues donde el Le video díze: 
Ne<¡ue1>ltr¿i>nmoUbmt hoflUs fuas Dcemonibus : ( Leyó Vatablo ) Ne^ue "Atra facrifi-.-
tent Scttyns.Y cl pincel Catholicohaltaoy no reconoce Demonios fi no en figura de Sa-
tyros. ̂  Midan pues,midan con aífombro el dedo de eñe layan; tiendan las cuerdas de fu 
poderio, que con horror admirarán, que aun no alcançan al menor de fus artexos: Pero 
fi es la mano de Dios Ia que dà el dedo de fu foberano Efpiritujinano que eíüeade los de-p 
dos,derramar quiere liberal los carifmasde cüeEfpiritu. Y pues Maria es elOcccano> 
en que rebalfan todas las avenidas de fu Gracia.intcrccderà à negociarme vna gota, íi la 
faludamos poltrados con el Angel, diziendo:.-¿ae ¿ W * . * -
T H E M A . 
Sint lumbi~)>ejlri pr*cinãi}&c. ^mendicol/oUs^nodprteinget fe,<&c. Lucae 11, 
DE EL inefable piélago de luzesnació el rayo de la verdad, (Augufta, y 
Divina Magcílad Sacramentada) nació e] 
rayo de la verdad , procedió el Verbo de 
Dios, Imagen de fu grandeza,copla de fus 
expicndorcs,y explendor de fu Soberanía: 
Emulo de tanta Mageítad amaneció el 
Luzcro mas bri¡lantc"quc I f .(tro las Auro" 
ras 
I Oracm Emngeltca, jTanegrica 
i&s del Empyreoíy cmbidiandoíe la fcinG-
jança,quepór,^líac;ò.n"'étcmà le (cpftiünl-
cava al Padre, amotinado el Querubín al? 
tijío-le prefeiuò la batalla, por quitar [ÍI v i -
da al Verbo de Dios: similis ero ^ í t t ' j s i -
mo\ Pues como pudiera matar à la miíma 
vida por eflenda:No pudiera;pero lo pea-
so. Es laíemejança del Vcrboál Padre k 
que baila à hazerle hijo de fu fubftancia, la 
jjremeiauca.que cpnítituye filiacion{como 
''frablaa fheòlogos) ha de ier en el grado 
l|;fpepfico de vida; o ñ g o l / i u e n t i s t & c . Y 
como foloeí Verbo vive effa vida de la 
fcáicjançà, arrogandofe Luzbel efla fe-
mejança, afpiiopor rapiña a.quitarlela 
Vida, àquiénpoí píocêder vivo dela fe-
cundidad paterna, fe califieav a Hijo de va 
Dios viviente; quitarle la vida prefumiò 
Ioco,quicn robarle quifo la íki^litnd;pucf-
to,que el Verbo,àfuerde Hijò,vincukvà 
' en fu vida la feme j anç a. 
'Vos ex paèré atabolo eflis .(ÜixóChri^ 
t o à los lüdios) Vofotros íoys hijos de Sa-
. tanas : E t defideria fdtris'yeftri yult is f a -
~cere. Y anheláis por lograr los defeoS de 
"vueftro padre: Pues, Señor, porque han 
•deferhijos de el Demonio ? Porque pare-
'ciendofele en. los defeos / quieren agora 
imitarle en las execuciones: Qualcs ferian 
eflosdefeósr Q u f r i t í s me interficere; por-
•que me quereis matar: Ule homicida erat 
' M initio,. Y el fue homicida defdc fus 
'principios: Gomo era homicida , fi en fus 
•principios aun no avia hombre à quien 
- matar pudleffe? Dexad agora efla propie-
dad de vozes: (dize Ruperto) Profietite 
1/ocis nunc Ínterim poflpoftd. Que homi-
cidio entiende aqui fu Mageftad aquella 
enemiftad antigua^quel odió eviterno,dc' 
quitar la vida , con que el Angel Apoíhta 
acometió al Verbo de Dios ? ¡Sfomine ho-
micida dntiijttum Diabofi odium intetligi-
t u r , (¡uo & ante hominem conditum fe i n -
torfit ad^erfus F i U u m D e i . N o pudolo-
grarfe matador de vida tan Divina, que-
dófe el homicidio amagado en el odio; 
fufpcndíòfc el eftrago lineado en el ren-
cor, y afsi luego que vio ai Verbo de Dios 
en carne mortal, le pretendió matar por 
los Hebreos; para que el homicidio» qué 
por fus antiquifsi mos odios tenia comen-
tado en el defeo ,ie recavafle la perfidia 
ludayea con el efecto : Propter hoc deft de -
n u m i ¡le erat homicida ab initio,quod odium 
nunc m me facUm hominem mortalem de-
fiderMcompUre boweidio. Jtite CS Señor el 
principio de tanta ehemiflad, el origen dô 
• difeordias tantas: Hoc faie im'tium Duelli', 
hoc principium certamims. Eñás enemif-
tades feràn eternas, porque fon naturdes: 
Et iftét in imic i t i* fitnt naturales. El Verbb 
de Dios es la fuma verdad ; ia palabra de 
Luzbel es lamentira|uma : Y quien pon-
*• drá treguas en ran ençmiílados combates^ 
Ndturctlitèr jaippe dtjfentiunt yeritas , 
mendaciitm. Mas qual feria eílà falfedad, 
f qwetanto batalló coatra el Verbo > Ya fe 
la repite Ezequiel: Ecce ego a d t e P h d u » 
Rex ¿gypt i Draco mkgrie , qhicubas in me» 
i dio flumimtm. A t i digo Faraón, Key de 
Egypto, Dragon grande en medio de los 
riosenrofcadoj à t i , quc dixiíle: Meas eji 
; fiuidus^ & ego me metipfam feci. Mio es el 
Rio Ni lo , y yo me crié , ó me hize à mi 
mifmo: Quĉ  falfpdad tan inorme contra 
el Verbo tie Dios I Omnia per ipfum fdñd 
futit , & fine ipfo f a ú u m eji n ihi l . He ai, 
íênotes. Ia contrâdtâoria: El Verbo dize, 
que todas las colas hizo el Altiísimo: 
ma. El Dragon lo niega, y dize, que à íi 
mifino él fe crió: Égo me metipfum feci. O 
difeordia implacable! O enemiftad eterna! 
O rencor hafta fus hijos derivado , pues 
apenas el Verbo honró pafsiblé hueñra 
humanidad,quando el furor tyrano deHe» 
rodes bufca,para quitarle la vida, al Sobe-
rano Infante; que Herodes por efló folicl-
ta con el cuchillo la inocencia mas candi-
da; porque era hijo del homicida: Ule hó* 
micidd erat ab init io. Eran eílós los defeos 
de fu padre el Demonio,(dize Ruperto) yt 
apenas nació humanado el Verbo,quàndó 
viéndole mortal el tyrano, intetító lograr 
el homicidio, que tantos íigíos antes tenia 
maquinado fu Progenitor : tfoc erat defi* 
der i um illius,¿juod Hèrodes^o leha t tarn ci-
to faceré dejiderium patris j u i dejiderium 
Diaboli. Apenas nació el Verbo en las pa-
jas, quando le amaga el eftrago en la cuna, 
aguardavanle mortal , para que Heíodes, 
como hijo de aquel traydor Efpirítu , l o -
graffe el homicidio de Luzbel intentado, 
y de fu defeendencia profeguido : Defide-
ria patris l /ef ir iyult is f a c e r é . Ule erat ha* 
micida ab initio. Huyendo los rigores de 
rebelión tan infame,huyó à Egvpto el D i -
vino Infante: Recipe puerum , & mdtrem 
eius, & fuge in / fgypt í tm. Pues el hijo de 
Dios huye? Si. (dize el Chryfologo) Par-
que el huir en los valerofos Capitanes mas 
es ardid ,que covardia en la guerra: Belief* 
fus, fmd in hilo fusk }(tms eft no» t i n ò " 
à nueftro g/mofo Vadre SiÃntonib tlMagnòl Sff. 
Ví .Hujre los enemigos ímpetus , por lo-
grar triunfos masceicbrcsde ib contrario; 
Publicar» cupit ex hofte Veferreyittoridm* 
Bien : Pero porqué mas 1c retira à 
Egvpto? Porque alli quiere el perfeguido 
•Principe juntar l'us tropas, y conducir ins 
Exércitos, para combatir àtanpoderoío 
enemigo» Entró à Egypto> (dize el Chry-
íbftonio)y al contado de fus Divinas plan-
tas fe fecundó el País ; contraxoel territo-
rio no se que güilo , ò labor de famiíka-
t icn : Nám'jtic ipfo tailu Domini ^ujlum 
¿¡tterndítm fdncttfictttivnis adipijatur. Fer-
tilizóle la Region, y tornáronle en Paray-
íb fus páranlos: S i ' uisl't-niat adAgypti ío* 
iirndincs , Pdr.idy¡o prurjus i lUm liideb t 
tremum digniorem. Àliitaroníc valentiísi* 
n^ascoalas,que intrepidamente holbffen 
la tyrania de Satanás: E r omnem cjmdem 
tyrdnidúm Diaboli di'fíoluram. Vete derra-
mado por aquellos campos el Exercito de 
Chrifto: Eft e ni m Cerne ye tota illa Reçionè 
é i f fujkm Ena rmutn Chrifti^ ív o brilla, tan 
hermoib el Cielo,aj obi.entarfe taraceado 
dé cfquadrones de Eltrellas , como refr 
plandece Fgypto íembrado de inumera-
bies tiendasjò aiverguescie Monges,yVir-
gines: Non i td^ar i j í >s4jlrorumCborisCér 
Turn yefulget^yt JF^yptus inmmeris Mona* 
chovuin , ac VirginuM dijiihguituY • atqus ' 
iUufktdturhabitdcttüs. Flores delDeíierto 
1c pareçiáti antes: ta défertis fiorent locls, 
Yà le parecen At.roS âgol-a: Vwi i s vtífirtr» 
fttmChoris.Peroflores, y Eürellasbrota* 
Han de las5 dulces luzientes huellas, dclfii* 
gitivo Dios ,que fantificó aquellos yer-
mos jdondèarde bélicamente elcombaté 
Contra el Demonio >y todas las aereas po* 
teilades: ^4dr)/er¡'»t DUbolum pugna eft, 
contra<jêe huiiis mundi poreftates. Pues y à 
eítà entendida la fuga del Principe à Egvp-
to. Huyó de el Angel homicida, que por 
Herodes quiíó enfaitgrentar las antiguas 
iras, y poif hâzer mas publica , v Celebre fu 
VJftoila '.Publicam eupit eX hvfte t-éferre 
^ifloridM, Se fue a fercilizar aquellas Re-
glones,^que Correlponuiercn à h s Ce 1cfi-
liales piiada^de fu Madre , y fuyas, tribu-
tando exêrekos de rofas, que en efpínoíb 
alarde Coñfpiradas , amenaçan purpurea-
mentó fus eftragos al enemigo: Es cito? El -
fo es-,tpfõfigiie Chryfoítomo ) y fi quereis 
ért fi-imá,ím ir à eñas Regiones', perfuaci-
ros à Cila vc tá là - .S iMróhabi facuU i l U Hon 
dumnouit.GonÇiàcnà àl. Adalid de elle 
campo ,almouftmode eños yermos > al 
àííombro deíaFâm^: Confidêrfit^ifUmèm 
cunBotumofit yolituntem. A l £ io i(gioft» 
parto <àe elEgvpto, ai £mulo íèiizc v e los 
Apoílolesí Qu$ni ^poftolfirif'n fimillimani 
Agyptus proritlit. Digo al foLeranò>y mil* 
chas vezes iluüre Padre Antonio el.C ran-
de: Beatum dico, Magnum illumde «̂á 
/* / è audift/ s iAnronium, Eík" fue lá flor dè 
aquel País.y la flor de la Müicia'de Chi'ift 
to; cite t i horrorue los Infiernos > el ueí-
empeño del duelo de el Hijo ue u ios > lá 
pnmucla dulce de la fuga de Chriíio ; íjud 
aunque el Verbo Encarnado baila pá r | 
debelar al Demonio, y vengar elhomici-" 
dio emprendido ; pero era mucho hom* 
bre , y aun mucho Dios para romper à 
campo abierto el defafio con el Angel re*? 
beldé: Vn hombre puro avia de ícr qiíien 
cauigafle eldelbcato; en verdad , que eí 
mifmo Antonio lo di¿c alsi; y hablando 
de cite lugar de el homicidio afirma ¿ qu'fe 
le toca batallar esforçadamente elle due** 
•lo,y que el Enemigo le cede , y rinde lofc 
brios, porqce le los quitan de lo alto pafâ 
triunfo luyo: S&tdlitus enm principe fiitt. 
foiaboloi tjuemSdfodtor in Buanirelio homi^ 
Cidam , ó * pàtrem tnál¿ti<c ab initio fu'fje, 
affrimt, (Qüe mas daro,y elegante lo-di* 
xeraotro Doélorde la Iglefia?) Nobis ad* 
ycrfum fe - i t ik ícmtiht i s fortitèr mllo mô« 
docejsijjènt , ft pòteftds eorum non fuijjet 
dbUtd, 
Origen Celéííial dió la doda An t i * 
guedad à la Açucena. l>i¿en , que parà 
que el Niño Herculcs.hiio de lupiteraca*. 
baile también de hazeríe Divino por linea 
materna,le hizieron f irávamente ma-máif 
los pechos ce limo , quando por dormíuâ 
no lo pudieíle advertir ; pero al dcsiugarlâ 
el rapaz,delpeuo la Díola, y como incig* 
nada del atrevimiento le dcívinfle de l l , 
vertloíele la leche Divina defde el pecho à' 
los labios, y parte de ella derramandofe. 
por el Ciel^ , blanqueo aquella caudidat 
c-arrera de Utreros, que f«a todo el glo-
vo',llamada por el caló V i t l a f l é a . parre: 
cayó en nevadas goras àla tierra , de qtie 
al punto brotaron las priir eras Açucênag' 
del mutido,Regia flor, qi:e en la color , y 
la fragrancia mueíVra bien de que fèmlHa 
procedcilibs pimpollos. Ment!rasfde el 
Gentililmo! Lo cierto es^ue Antonio flo-
reció en EgyptoJJHpcandido ^ AçuCenâ, 
piiriísima , que aísi fnena fu hombre mif-
mo:^4rttç'/>ius jdeft flwidusS ¡eu t.tüdCett'i» 
quepor etipla Bkaavcníuírada Veronica-
dê 
f f s Oración EmngeUca.y pAneçyricã 
áe Dinafco cl dia de fu fieftale vlò en el 
Cielo de névadüs candores veílido con 
vnas Açucenas ea la mano , y íi naciò de 
la tlerra,que piíando fertilizo la planta dei 
fugitivo Príncipe de las Eternidades, què 
sè yo , ü alguna gota dc nedar defde los 
pechos de Maria Santifshna íalpicò aquel 
territorio , pnefto que el Niño Dios ma-
máfido pafl'ava por èl,y dándole aquel la-
bor deíantiñeacion, que dixo el Chryíbl-
tomo:FaÜu Domini gufium quemdam j a n -
tUfcAtionis ddipifeirur. Si jquefiluno es 
la Reyna del Cielo5hermana,y juntamen-
te Efpofa de Inpiter, el Supremo de los 
Diofes, 
t / íjlegorfuisDifíum incedoRegimJouis tjae* 
E t Soror}& coniux, 
Herman a ,y I fpofa 1 lamo à la Reyna 
de los Cielos el verdadero lupiter en los 
Cantares : Vulnerafti cor meum Soror mea 
£ p m ¡ * . De la leche dc eftamejor limo na-
ció íin duda Açucena tal: Demás, que el 
Profeta hablando de eíta entrada deChrif-
tocnEgypto, à María fcñaló eliudiofa-
jnerite en aquel vaticinio : Ecce Dominus 
«tfcendet fufer nubem leuem,&' mgredietvr 
¿fgyptttm. Subirá el Señor fobre los am-
pos de vna íliül,y volante nube, y entrará 
en ella à Egypto. S.Ambroiio,y otros Pa-
dres entienden por la nube à laVirgen Ma-r 
¿re,nube purajiuibe fértil, nube ecleftial, 
«juc firvict de triunfal carroça al Divino 
Infante,que pendiente de fus bracos entró 
à honrar aquellos climas : Nubem itaque, 
Mari í im dtKÍt,qmA edrnem gérebat, leuem, 
*¡ma yirgo erett. Pues que mucho era, 
(aunque era mas que mucho ) que de tan 
fecunda nube dlftilafle algún rocio , algún 
dcíperdicio de ibberano licor, àqueatri-
buyeííèinos tan innravillofa genealogia de 
Açucenas ? Es cjeito,que menos que à tan 
arcana influencia, no floreciera el yermo 
con tan fubitas,quanto no villas galas, co-
mo cckbnli&ns-.L£tab¡tíi>'((efeyi:ií,& i n -
tt/rf(dize)veftiràfe de alegre lozano ver-, 
dore! De¡ierto:Ex-«/f<í¿/f (oUcudo , verte-
ràla íbledad en cada nía mil Abriles: E t 
fiorebit tjiiafi iilium. florecerá el paramo 
todo como vna Açucena; Como es efto? 
Pues no liallò mas flores el Profeta para 
llenar tan copióla amenidad ', que reduce 
lolo à vn íilio toda elía Primavera : F lore' 
bit pdfi ü l i u m l Pues con dezir que flore-
cerá como la Açucena defempeua unta 
ílorefta,comodize , que oftentarln efíbg 
Deüertos?Si,que es Antonio la Açu€<ma4y 
de Antonio > y por Antonio di&òlitmí* 
mente el Efpirku Santo efla profecia > diz© 
Cornélio à Lapide : H * c literdittr refe* 
runtad Apyftum temfore SmÚi ^moni j* 
Es vcrdacUque coronan el yermo diverfas, 
y viílofas flores,Violetas penitentes, laa» 
mines Anacoretas,Rofas Vlrgines, Clave-
les Martyres,que en alarde hermofo de EC* 
«ellas masque de flores hazen guerra al 
defpeñadoLuzxro : S te lU mmenttsht-cr-
dine [HO aduerfus Sifaram pugmuerunt. 
Pero es Antonio elCapitan,el LilioPràid-
pe de eflbs Abriles,el Hercules invencible 
de eífas hazanas^y con dezir folo,qúe tod© 
florecerá como el Li l io aun todas efiá» 
írimavçras»y Cornucopias no llenan h 
amenidad,y fragrancia de las virtudes de 
Antonio : Sicut L i l i u m in tempore SanÚi 
vántoni) . Hercules dixe no mal,porque 
oaciò Antonio para domar las Hyifcasjos 
Cerberos Jos Gefíones,y tosmonltóosBiSa 
efpantoíbsdellnficrnoí que ai fejalsifel 
Açucena,como Hercules blaíboan deraa 
milma leche celeftial, que los diviniza : ¥ 
porque no parezca aíitojOjfabcoájque na-; 
ció Antonio en Heraclea Egypto, Ciu-
dad dcHercuks famoíà,como ami fu mil-
mo nombre ateftigua: JBÍ p»*, fferack*» 
(ett Herculis magna Ciuitds f o ^ t ú f j i a 
Heptammiit /Fgypti, (djze RofuyçydQ)J5* 
apud hdtic ortu s l>idetur ^ n t o n i m . • Ell I? 
antigua Roma la familia, y efclaKcidaef-
tirpe de los Antonios, de Herculjes deriva 
fu origen,glorianfe deque Ànton,hii<> ^c 
Hercules es el heroyco tronco de fu pfofa 
çla-.vdntoniorum famt l i^quíe ltÒM^ •impe*: 
rit(!u¡t,v>4ntonem Herculis progpMMW M» 
torem fiirpis mneupat: Efcrivelo Akxan-, 
drode Alexandre : Elafta el apejlidp de 
Hercules es voz Egypcia,queqt]ierede2if 
el encoraçado,eI armado de picles, eorna 
dize Marco Porcio, que fu p r o l r i p ^ " 1 -
bre^ /c i¿e íe ra íypore i defpojp dcl Ne? 
meo Leon que Iz veftia , k *apellidaroft 
Hercules^ efle es el trage de Antonio, la 
meIota,ò piei ruftíça,y humilde, que def-
cribiò el A ^ o ñ o l C i r c u i e r u n t i n m ^ o t i b ' ^ 
fellihus caprinis. Veftido de elfa coraza* 
y empuñando la Cruz , ò Tau porclava,; 
que yà el Mundo , y la Eama la .p^gonaft 
por eípecial Cruz de Antonio, como diz? 
Goropio Becano:.Ef T h a u ¡-eculidrinoMÍm 
ne Crucem SanBi lAntoni] mttc/fgant, B H -
trò el Hergç ea la c toçada; fuftcncòjsi h** 
a mejirÒ glmofo Paâft S^Àntomòe ÍMagnò^ % 8^ 
iaHa,y-ririò el antiguo duelo con aquel fu-
perviisiino Faráon^,que como y A diximos 
en Ezequiel qual formidable Crocodylo, 
ò Dragon de fus aguas dominava d Nilo: 
Habla el Profeta de Luzbcl(dize S, Gero-
nimo )no del Gitano Rey, porque Faraoa 
quiere dezir homicida:I?tterprer<itiir inier 
jfí?or,y.4iingun hombre mortal le atrevie-
ra à dezir,que erahechura luya el ÍNÍIOJ ni 
Dios k llamara Dragon grande. Nun<¡iuvn 
mim.homp attieret dicere, meA funt flumi*-
na,Ú7* ego feci illa , ne<¡ue Draco áiifellure-
tur magms. Y aunque Dios le amenaza 
conque ic pondrá vn treno en aquella hor-
rible boca: E t ponam fr£nttm tn muxiilis 
mis. Por mano de Antonio executo efle 
caítigo, Antonio peleo el duelo del Verbo 
Encarnadq>y le deímintiò,y desbarató en 
la campañcuAíf«« ejl ^»«í»í,dezia,mio es 
el Rio Nilo:afed0divinidad en elle doañ-
nIo,ynp ledelmintiòlafuma verdad del 
VerbOjgarque al Magno Antonio fe le re-
íervafie tantaiiazaña. Pronofticavale fre? 
guentemençe el Demonio los crecimien-
tos del Nilo>las avenidas de fu corriente, 
la inundación de fus riberas: Qu/oties(áizQ 
Añtoiiio)4t(gme»ta Nili futura dixeruntl 
Y quando .mas vfano 1c vendia preciencias 
divinas de lo? movimientos futuros de 
aquel Rió,le^efpondiò con valentía An-
tonio : Calla beftia, qué te và à ti en eflo? 
Tocante acafo eüásobfervacxones? Quien 
te mete à t i con el Gitano Bio "íCum a me 
attdirent: E t hoc ad "Vê ram ¿¡md feninet 
curam í Pues para quien con foberania íe 
hazla dueño del N i l o , es muy bueno de-
zirle que quien le mete en atender iiquiera 
fus ondas: Malcomo era el certamen en-
tre la fuma verdad,y la mentira fuma •> en-
tró el vaierofoCapitán de Chrifto defmin-
tiendole en JA eftac|da: omnia per ipfutn 
fatfa funt. Porque Antonio nació para 
caftigo de aqnel antiguo rebelión , para 
açote del priiner homicidio: Enmudeció 
avergonçado Satanás, y eíío fue ponerle 
el freno Dios,eflb enfangrentarle las efea-
mofas, mexillas al infame Crocodilo , ò 
Dragon de las Egypcias aguas: Draco mag-
nc^onam fr<enu m tn maxi Uis tut s, 
Quèesconíiderar à Antonio auyen-
tando tentaciones,atropellando efpiritus, 
venciendo Demonios » defafiando vefti-
glos,hazieBdo temblar de miedo à los In -
fiernos ! O milagro inaudito de la gracia! 
(exclama Raulino Cluniacenfe) que vna 
Xangofta llegue à derribai' Gigantes pode-
rofos ! Magnum fhiracttlum , qttod Lbcullà 
frceValeantGigamib»*! Vn layan de eiW 
tura deícomunal,vn monte de uiiembrofi 
inerme íè le apareció vn día Luzbel5y di* 
xole: Yo íby la virtud del Aítifsimo, yo \x 
providencia del Omnipotente: Qm f eDd 
yirttttem-¡& pronulentiam aujits ejídicere, 
Mira Antonio lo que me pides,quc logran 
rãs mercedes de mi liberalidad. Yo lelUi*-
rè,(dize Antonio)y bfioíamenté indigna* 
do le ei'cupi con tal golpe tie íãliva* en la 
cara : ^Ji ego ¡putacftlum maximum in of 
eifis ingcmincins > que al arrojarme todo à 
embctj:ji'le:'rotum me in eumingefsiy aquel 
tremando Gigantaço dióen tierra , y de 
entre las manos fe me defvaneció el bul-
tOjque lindava con las Yiílvelfos-.statim Ule 
pnce ras dfpeítu intermedias mantts >cXclt» 
uit. QLIC braveza es cita Antoni© mío? 
Pues la manfedumbre Eremiticia arremete 
abraço partido con vn veíhglo?Que furo» 
es elle tan intempeitivo? Es tílcaíò, que ic 
avian tocado en lo vivo , nació Antonia 
para pelear aquella primera lid del Verbo 
de Dios con el amotinado Querub t de-» 
zirle en fu cara Luzbel,que el era la virtud 
deDioSjquandofolo el Verbo .es toda la 
potencia,y virtud del Aítifsimo ,fuc repe-
tirle el rebelión antiguo, y defraudarte el 
blaíbn de la filial ¿milimd-.similis ero «41* 
tifñmo. Pues tocándole aqui, rebento el 
coragedclEieroe, y fagradamentc atreví-» 
dojatropelloelfantaüico Gigante : Inter 
manas exuletat. 
Pero porque le efeupe? Porque remi-
te alalaliva tan intrépido ardimiento ? Si- • 
no nieengano,dioenelpunto S. Ambro-
llo: lemm homims jpuritm fi ¡erpens guf-
tatteritimoritur. La laliva del hombre en 
ayunas mata la ferpiente. Mira pues hom-
bre(dize)los prodigios del ayuno,que aun 
fu laliva quita la vida à la culebra ter rena,y • 
mata mejor à la efpi ritual Serpiente -.Vides y 
quanid y is ieittni) fir,yt&> (puto fu-o ho-
mo terremim (crpenteminterficiar, & me-, 
rito fpiritalem. Antonio pues,como no 
íblo eílava en ayunas, pero con la mas ef-
pantofa abílinencia de noventa años de. 
pan,y agua,de quatro à quatro dias proba-
vafolo vn mendrugo confal,viendo Dra-
gon tamaño , apelo al vigor de tah raro 
ayunojy como quien dize; fi la faliva de 1 
ayuno mata Ba(íllfcos,à hotHlidad deDra-
gon tan grande , faliva de fobriedad tan 
portentoíà,y difparandole laefpumofaba-
JadefuslabioSíderrocó íubitamente a l ín -
Q fer-
Oración Ei4angtüca> y Panegyrical 
<íernal efpc&fo: Sputdcuhm maximum in os 
Í̂KS ingemimns: Q^c menos que à tiro de 
abíímenciatán admirable no pereciera el 
•veneno de Serpiente tan monítroía: Vides 
.fttantd^ii ieiuni) f i t M & [puto juo ter-
rennrft Serpentem inteyficidt,& mento fpt* 
rt takm. 
Tiembla Satanás de los àyunos: per* 
titkfeir SfttitMS orationes , & ieiunid* 
Crcedmetdlze Antonio ) como à experi-
fXxenaáo-.Criditè mihi experto .̂ Pero la ma-
yor ,y vitima bateria con que le rendimos, 
#s$on laeípiíitual alegría del alma , vna 
perpetua memoria dei Señor jVna perene, 
ycontlnua-ricordacion de m i Crucifíca-
ào-.SpmtutiUs i<eritid,& animee Dominam 
fempey eogitantis iugis rtcordatio. Notable 
arma^y arte militar de Capitán Veterano, 
muy digna de que la aprenda todo Solda* 
do de Chrifto. No sé de que Paxariilo 
cuenta S. Alberto el Grânde,que fe atreve 
- à combatir con la Serpiente; efgrimc en el 
- a,yre las plumas tan oíadbiqüe dcíâfia à vi l 
Bafilifcojmas porque no le empezca el ha* 
fito peílilentíiò le dañe el veneno mortife* 
ío de la bèftia,fe arma primero comiendo 
filveítres lechugas:C&7« attis paruaconflige* 
re >«/í c»»* S i r pente ne >?»<?«# w noce at i 
4ccipitper cibttm UBuCctm agreftem.Ay maS 
»graciofo inftinto?Atrevimiento raro,eñra-
ia armaduf a,deíigual combate ! Pues Le* 
chugas Come ülveítres por defenfívoíPueS 
quèlorigâ puede ier la cerraja ¿ontra los 
•golpesde vna Sierpe? Advcrtid(dizeAlbcr-
to Magfiolque'el Cordero Pafqualíè man-
dava comer con filveftrcs Lechugas en el 
ÜotodcKJSt in-<..fMec6 -Laãuú* agrejiis pr<eci-
f i t t t r f«mifaCrijkium <Agní Pufchalís.VuçS 
qué haze efíb al caíb>Mucho(dize el Doc-
tor )que en efiasniaravillofas lineas de la 
Naturaleza nos pauta Dios los myflerios 
de la G racia:y al cenarfe aquel Santifsimo 
Cordero de el Altar , eflasyervas con fu 
amargtfra acuerdan la acervídad de fu Paf-
Kon,y muerte , por íer aquel Sacramento 
recuerdo de fus tormentos,memoria de fu 
traníito:Cun? in memoriam PafsienisDomi-
nicx fumimusCorpus chriftLYñ nueftra al-
ma,avecilla inteleduaUque tan porfiada-
mente pelea con elDragon>quIerc vencer-
le,pique en effas yervas,rumic efías amar-
guras^armefe de eflas memorias, que con 
las fragrancias Eucharirticas triunfará de 
todos los venenos ¿e Satanás: F r ^ r a n s de 
ore noftro "virtus Scicmrnenú fugat omne 
1/enemmiaimici, O mejnoriasde Anto-
nio perdurableslO recuerdos amargos deí 
Crucificado ! Como al bregar con ia Ser* 
píente nos cafeñais,que en aquellas cerra-
jas ruftkaSjComo azedas fe logran tan di* 
vinos Antídotos! Tentationibtts per fidm% 
(tt<jut memoriam Dominic¡e Pafsionis rejij-
teb¿tt.( dizc Dionifio Camixiano) Tenia 
Antonio en íü Yermo j no íblo las conti-
nuas memorias de fuDueño;pcro aun muy-
vivasrepreíentacionesde aquel Auguüil-
fimo Sacramento,que es la cop:a,el leilo, 
y myftica remembranza de fu Paísion : 
?nei memoriam facietis. Porque dizen,quc 
aun elYermOjen que batalJava conelDra* 
gon era aquel mifmo Deflerto^n que an* 
tiguamente la Divina providencia llovió 
el Mana à los Hebreos://WDefertum(éi* 
ze elClumacenfc)/»/f primo habitdmm à 
filijs ¡ [ u e l ^ b i M a m refefli junn Maseftd 
ha fido entrarnos à la Cena Paiqual, pero 
no faldremos denueftro Evangelio; Por* 
que vna de las folemnidades del Cordero 
eraguftarle con ellas agreíks yervás: Cuntí 
U ã u c i s agrefiibus. Yà tenemos t í t i i . 1A 
©tra,qüe eften cenldosi^weí")/^^ ttcciti* 
getis , y eíTo miímo manda el Evangelio* 
Sint lumbi ^eflri prteciattit Lâ ôtra , que 
tengan báculos en las manos, T e n t m s h 
culos i n manibtis,y nueltro Evangelio:¿«* 
Cem* ardentes in thmibus yef tr i sSctodl* 
reís,que aquellos eran bordones , y eítaá 
fon hachas: mas advertid, que éftàn efpé-
rando al Efpofo có aparato nupcial; Qua»* 
do reuertatur à nuptijs. Y las teas eíponfa* 
lidas y à fabeis que fon leños , y fon amor* 
chas,y afsidixo Seneca en laMedea. 
Multt' fidam 'um temptts eft* ¡uccenÁert* 
p i m m . 
Que era yà tiempo de encender los 
pinos,conque los leños fon cirios,y fon los 
báculos fanales. Mas aquí falta vna cere-
monia,los zapatos: Calceamentít 'habebitis 
in pedibíís . Pues como no fe le feñala el 
calçado al í r r v o vigilante ? ( reparólo el 
Chryfologo)My¿e Tteftitu , N i l de caleta* 
mentis Jerui Sigiles admonentur. Pues por* 
qué elle ha de efperar defcalço al Eípofo? 
Y porqué fe les recomienda la fandalía a 
los otros?Es que los otros(d¡ze Ambrofio) 
comieron el Cordero ertEgypto,vcnefl» 
region deven rezelar azechanças de laScJ" 
píente por los pies,y afsi los abrigan con la 
abarca contra los venenosrque enEgypto 
foívforçofosjçomo muchoKfigw i n S m * * 
a mefirò ghriofo Tadrè $ .dntòrtk e/Ma£M I 
fofitusdebet adhucmorfuscauere ftrpéntísi 
multà enim 1/enehi in/Fgypto. Menos lò 
enriendo agora: Pues Antonio no cena cn 
Eg3'pto ? IS o vela en Egypto ? En Egypto 
no enciende fus teas Antonio ? Como no 
íele previene lafandalia ? Porque fe def* 
euydan de fu calcado ? O , pues íi todos 
fueran AntoniosíSi todos fueran Açuce*-
has,no ha meneíief Antonio ellos reíguar-
das cn los pies:que à los dei Lillo nunca fc 
atreven !as Culcbras.eíreluzanfelcde ho* 
tror las elcamas à la Serpiente de íolo oler 
iasrayzes dei Açucena, armeíe de ellas 
iquienqi iíiere rebatiriBfultos de fu vene* 
tiO.R taiccs Lid) multis modis florem ftíum 
'nobilirâucrunt contra Sercentum ittn$,à\zÇ 
Plinio. Sabe cl Alpid aleve , que íi oila à 
moleiiar la dcfcalçez de Antonio,le ha de 
¡quebrar coil los talones la cabeça,íòn nm* 
chas yà las vezcs,qucfe ha vhto miíèrable-
mente hollado , à vozçs lo clamavan loâ 
Demonios (quando por poblado paflfav^ 
eíte Heroe)gfirando defdcloS Energume-
tios-.Hic trctnftt illequinos fldgellat.Ht ay 
và quien nos acota: pues fiquiera de aço-
tados no avian de eí'cai'mentar eflbs Lucí» 
fugas,etfos reprobos, para no encarnar el 
colmillo en tan4'agradas plantas}Calçepfe 
los Hcbreos.que temen enfangrentarí¿ los 
carcanos indefcnfosfprbfigue'1 Ambrofio) 
Qui in typo pa'eha Ctlebratipateri potefiytti* 
neri. Mas el fiervo vigilante,el miniitfo dc 
k verdad efeuía losvenenos,no los tiem-
bla:^; ' tiutew min:fier eft yer/tatis , eat* 
tut -'venena,mn trepiddt. Y fi el ceñirfe el 
talle es adema belicofo, y acción dc apfcf-
tarfe à la pelea, como del valerofo lurno 
fedixo. 
Cingitur Ipfe fur efts certatint ad preelU 
lumui. 
Pero también era apercívímlento Sa-
cerdotal ,y el apretarle haldas en cinta, lle-
vando lnzernas en lasmanõs,fue ceremo-
nia dc aparejarle alftcrificio^ como cantó 
el Poeta. 
Jdmjuc SdCérdotes , primufyue Pott'/vW, 
TeUibtiS in morem çlnúi ¡flantmdfque fere* 
bmt. 
Conque afsi el aparato Pafcual,como 
1,1 prevención de nueítro Evangelio con» 
docen al plato del Cordero,puerto que oy 
dize fu Magcllad , que también fe ceñirát 
Quod fyxéciñget fe,que ios honrará con fu 
ftiefa ; Faciet illos difeumbere. Que eon 
jpaíios dc íoMitQ Arviente fíúmtsm & 
vianda ¡ Et trdripms MmifiyaBit, Hotifâ* 
do es el iirviente;masyo no veo los man* 
jares ¿el mifmo Dios ese! Maeftreí'ala, pe* 
ro no columbrólos platos» Que mas vian* 
da,que ceñirfe ílí Mageítad: Pr&cinget fei. 
Pues han de comer conque fe. cma?Si: quú 
en eíío confiftc el alimento,- pues el ceñir-* 
fcChriíto,como ha defer manjar de efté 
banquete? Yo lo dirc:CeIebròfe la Pat^ua^ 
depufo fu Magertad la veitidura:Pow>">e/* 
ti menta fudt Y clñófe vná candida toallaí 
Prxcinxit fe lintee. Pues ello es dar el 
manjar(dize el I5acenfe)viílfcle de lasblan^ 
curas de aquel Sacramento: ^Iboye in Sd± • 
cramento dmiátttr* Encubre,y depotle la 
Regia purpura de fu grandeva, las anguftaà 
ropas de fu é>oberanÍa,y dñefc en la neva-
da toalla de aqueHos candidos accidentes 
incluydo , abrevíale en la eítrechez de 
aquella oblea fincopadeque pore fio ciñe» 
como en circulo el talle cn la blancura del 
lienço por deleytarfcjviendo fu cuerpo de-* 
baxo de la color del pan Euchariítico ef* 
condido: síLb'ore i» Sacrttmemv amicitur» 
deponit Itcftimentit /»,* , €27* pnetinxit fê 
Linteo ilítmínde fhb pañis cobre Contegí 
de/eãdtui>. Luego en el ceñiríe cl Efpoíb* 
prtciftgetjfeAlbta. la opulencia de las vían-» 
das?Yàfe vé¿ Para que advierta el Mundo,' 
. que íi eí ceñirfe Antonio es ademan hc-
fôyco defu belicoíidadjcl ceñirfe fu Ma-
geílad t esdefahogo iluflre de fu magnifi-
cencia > por folemnizar los triunfos de 
aquel combate con las dulçuràs de efte 
combIte,mimiLrandoel mifmo Líos ( co* 
mo lo hará en la patria)el plato de la Dey-* 
dad ,el Maná de losDeliertos,eI Pan de los 
Angeles jeliiedar de los Bienaventurado-sí, 
*¿ímetidico ^obls^uod pr#cingetfe)& f4* 
çiet tilos di¡cnmbere,&C> 
$. I L 
SINT lumbi yeftri prtcinfti .Con la m i * litar vandade lacaftidad ceñidos los' 
quiere el Eípofo(clizc el Chrylologo 
CinBi ergo cafikatis bdlt heo , quod eft injig* 
ne militiíe. Para que briofamente defíron-* 
quen las torpezas dc la carne: fluxitmcar* 
n<s detrítncenttfs ignauiam. Pero puefto ¿í 
el cinto,ò el ceñirfe es también Indicio de 
fervidumbre: Cingulum quidem iñdtcmm 
¡emitutis. Bailava dezir,eftad ceñidos;!)/* 
tsijfe fuffeCerat» eftote pwcinB'u Y no que 
añade:e. iad ceñidos por los lomos,voz no 
muy afeada:Porqué,p««nombraeftudio-
¿menfe çiios iíüembros: Cu r tanta mbentit 
VraMnEuangeUca, y Tanegymà 
vetterentidtmUrum fact i magnaferé men-
timemiVvLCS lá cultura, y vrbanidad de 
quien lo mandadize lomus tan ablertamê-
tc? Si: que quáiido es tanta la Importancia 
à t lo que fe lnthna,poco íereparaen la pu^ 
iidez con que fe había .Reíiden en la cintu-
ra(dizeeíChfyfologo)todos los reíablos 
ílel cuerpo, exitaníe allí todas las dépen^ 
^ertias, y coniefcio de la carne „ ocaíio-
«anfe en eüa parte todas las ruynas de la 
^iraaiiidad,y frasilidadesde nuéllra natu-
t i ltzZiQuttí in litmbis eft tota corporis cau-
fa,ex lumbis teta carnis negocia f u j ç i t d f t * 
tur, in lumbls tQta. eft humam lapj 'its, huma-
pee fagilitatii ocedfte. Muchos riefgoS 
fmenazan,terllble enemigo acomete, no 
ay fulo ceñirfe.para pelear : iSo(dIzc Ful-
gencio )no a f̂ino ceñirfe para huipOww/í 
Çhrifit antis fr<ecin£los habeatjitmbos i^t f u -
ge at libidinem. Haldas en cinta fe huye 
priasdefembaraçadamente , y en batallas 
con la carne en la fuga confiñe el valor. Es 
verdadjque lo comünefíb és,y eífoloque 
ôdos deyerriõs executar: o m n í s c k r f t i a * 
nus. Pero fon vitorias vt¡lgáres;mas las de 
Antonio fon, âltiísima excepción de los 
trofeos de la GracÍa:En cámpañá rafa,y fin 
mover vn pafó atras,vence , atrepella > y 
pila toda la infernai potêcla, conque el Eí~ 
piritude la Lafcivlale combate;à fus píes 
fe viò rodando Venus,© eíjpemonío de la 
concupilcencia en figura de vn muchacho 
Itiope horrible, y aíquerofo: Puer b o r ñ -
djtSi& nigtrud eitts fe gema frolroluens. 
l)|xo íbllozando como fe llamava: Spiri-
tus fovBíCrff/í/w/í'Vocoj'.Defprecióloel He* 
rocy el uegfò,que folia arder como fue-
go , fe defvanecióresfriado como humo. 
Apropofito viene aqui el f^bjilofô certa-
men de h Açucena,que dken que defafiò 
àla Diofa Venus,íobre la albura de la tez, 
y fobre cuyo era mas elegante el candor: 
eilquefalio vencedor el L i l l o : l i í t t m au± 
f u m ^ i o ^ u é { eferive Celio Rodlginio) 
de albedmU fMfiantia cum Venere in certa-
men pmòVe-.Efto patraña fue del Gentilif-
mo,y yà oyes Verdad de la Iglefia,porque 
la virginal pureza de Antonio es el Liüo 
dé]os Defiertos,queà caiididezes,y à fra-
grancias deíafia à Venus para vencerla fin 
&ga,y con efcarnio,para bollar al Efpiritu 
camal, fin retirada,y con defpreclo:Co»/o>-
tatus audacia aif.muitum deff icabilis.mul-
tumnue contemptibi[is es. Por efio fin duda 
le viò Beronica en el Cielo con el ramo de 
Açucenas en la mano , por triunfal palma 
de tan viá:oriofaVirgÍnÍdad:Perot¡ue pal* 
ma es eífa, aunque tan iluitre para las inu , 
merables,que 1c ganó áSatatlasíNo ay hu* 
mano Ingenio,no ay caudal Angelicojque 
cifrarjòíumarlas pueda:íolo Chriflo pue-
de fer Idea bailante de fus triunfos>íí yà no 
es que Antonio aun con fer tralüutó * nos 
parezca idea de los de Ghriíto. 
Ego fios c a m p ( à i z c el Efpofo én los 
Cantares)^ L i l ium conudhum. Yo íby la 
fior del campo,yo la Açucena de los Va-
lles. Mucho fecomienaa fu gentileza com 
el blafon de Açucena,y mas de donde di-
ze,que lo es(di¿e Ambrofio) que allí poç 
Valles entiende los Yermos , y Defiertos 
inhabitables!Quoniamde Dejcrto traÜatus 
hic \umitur ,l>bi fwerendus J i t , et i intime 
monftratydicens-.Ègo flos c a m p i , & Z i l i u m 
ç o m a / l i u m . Efie es el Defierto , donde fe 
dize,que fue llevado Icsxs-.Dufíus efthfuí 
in Deferturnflst tentaretnr a Diabolo. Hon-
ró los Defiertos Chriito m i bien, Divino 
Anacoreta,que fe permite à los ímpetusdç 
vn Efpiritu tentador* Y aunque en aquella 
batalla Erémetlca fabemos porS.Mateo,q 
le acometió elEnemigo tres vezes:prime-
ro con qüe transformaüe vnos guixarros en 
pan; deípues j que fe derrlbaíie deíüe las 
eminencias del Templo, y vkímamcnte,. 
q poítrado à fus plantas, le tríbutaílé d<io-
racíones:en todos quarenta dias no fe lee* 
que traVafie mas lucha con el Demonio, 
que eftastres. Pero hazeme gran dificultad 
la do¿trina del Apof to l :^¿ Hebreos: Ten-' 
tatum per omnia rer j imilitudinem abfyite. 
peccato.Qve padeció Chriito todas las teu-
taclones ó que no huvo cola en q no hu-
vieílè fido tentado : Tentatum per omnia. 
Aprieta masmi duda el lenguage tíe S.Lu-
cas,que refiriendo el cafo,también vía de 
vniverfalldades: Expleta ommterationi, re-
cej'sit Diabolus. Que el Demonio ¡e retiró 
deípues de aver executado toda tenraeicn. 
Pues fino huvo mas que tres tcniádones,* 
como enfeña elApoftoLque las padeció to 
das? Tres tentaciones no fon tocias * luego 
no dize bien S .Lucas,que empleó fus ten-
taciones todas el Demonio ¡v^r no eratom* 
nis tentatio illa triplex. N o es pofible que 
en todos quarenta dias huvieííe rebatido 
folas tres tentaciones, fino que no perdono'. 
Satanás caqu inac ión , que no experiment 
tafie vinduftria que no vrdiefie , laço que, 
no árnjafle , red que no tendieífe, no de-
xò en fin entre las habilidades de fu 
mídicia , y ppde}-, esfuerzo 3 
\ me firo glortofo Taâre S. Antonio el Mógnói fcSjfj 
Wfefgafle pata tanta lid,y afsi fe colige del 
Texto : E r a t ^adrdginta diebus , & 
tjttacCrdginta noftihtts in deferto , ten-
tctkitur. Que lo eflavan tentando por'to-
dos quarenta dias , y noches , tente-r 
betmr. Mas porqué tal inuradacion de 
tirosíPorquètaltempeftad de tentaciones? 
Porque no cumplía con las obligaciones 
de Maeftro de la Igleíla, íino las experi-
mentaba todas,haziendo pauta de fu conf-
tancia para el Chrirtíanifmo;,y porque los 
darios>y factasdel Demonio primea) le 
anbotaflcn en aquella l'oberana piedra, 
que Ias repelia , que en la humana fragili-
dad,que las eíperava : Vt f/m* , & arres 
Diaboli,t]uibus l/clut telis igneism nos J« -
uityfttuin ngorem,& acumen in perra > fu<e 
éf i^hrif i í ts^remitterem. Bien: pero la d i -
ficultad de ios Evangelizas fe eítà en pie, 
como fe refiere,qne no huvo mas que tres 
tcnraciones,quando elApollol eicrivcque 
las padeció todasíComo en SanMateo ion 
Wcs,y en S.Lucas,y San Pablo ion todas? 
Tres tentaciones y à fe vé que no ion to-
das:Es verdad;pero algunas liquiera avian 
4e mencionarle, porque las pudieflemos 
creer(di2é Origines) efpecíficò íolas tres 
e i E v a n g c l i ñ a : ^ / ^ ^ ^ ^ ^ » / ' , yuam "ut 
Urteriscredcrentur.Vorqne ios debatesjas 
çentiendas,losafaltos,que padeció Ghrilr 
to aquellos quarenta dias , ni fe pueden 
|>cnfar,ni dezirjni crcer,ni efcrivir;y íi to-* 
do el mundo feeonvirtíefle en iibrc«s,y los 
elementos en hiftorias,aun no cupieran en 
clemcntos,ni en mmdosiSicur mundtts ca-* 
fer* m/n f ote rat ovtnes libros fi fcriptafuij-
f e n t q » « fe<:¿t,& d^citit /e/«í(Ágora con* 
imgo) /̂V ^aadragmta dierttm tentar i ones, 
fttibus remtatus itft Domims à D i abolo. 
Mundus ferre nm poftct , fi [criptttra do-
cut'ffet. Cofa es éfta,que nos agota las ad-
miracioneSjfaltanàfiombrosà la humana 
capacídad,paraponderaría. Tanto peleo 
ChriíloSTantos lauros obtuvo?No.ay plu-
ma que loscopiejque S. Mateo fe vale de. 
micencià$,San Pablo de vnlverfalídades, 
Orígenes de hipérboles: Pues hemos da, 
/quedamos fmtan importante noticia? Co-
mo entenderemos aquel Tentatuwper om-, 
niatCanqm ideas,conque proporciones 
pues podreraoe explicar congruamente 
aquella vniverfti> qvie tan confufa nos de-
xa el ApoftoirComo dirèmosque padeció 
Ctirilloi las tentaciones todas? No ay otro 
recurfo5JE.vf«.;'6w ^ ^ « ^ ( d i z e bellamen* 
cutuintonius *Abbas paffits eft i n n ú m e r a s 
à Ditmom bus afflt ¿tiones p i f iones ,& terri-* 
c» lament a t i r a i ? Chriftus pajjtts eft. JsíO 
ay lino dezir,que Chriito aun coa íèr pri-» 
meriçleaÍLiya, fe pareció al grande Anto*> 
n io ,òque íe i iuo otro Antonio en aque* 
líos coniiietospara aver de iigniíicar aevi* 
damente el omn.a , pues menos que com-
parando à Chriito con Antonio , n £ acer-
taremos à tantearlasviítorias,y triuaíbs, 
que gano el Hijo de Dios: Dígale,que fe 
pareció al milmo Antonio en padecer > j? 
iuperar las tentaciones üei Inherno > que 
con íolo ello çrcerenios,*.] las ha tolerauo 
toda$-.r#wrítl»>« perQtnma}v\i pudo,ni fu-
po el Dottor como recomerjüar, ó enca-
recer tan repetiaas tatigas en Chr i i lo , fino 
dizÍendo,que peleo comoyn Antonio:^"-* 
cut ^monius ^Jbbas p..fus eji innttmeras À 
Dam^nibus diflitiiones¿yifibnes , & terri" 
citlamenta, tra<ÍF Chnftus pafivs eft. Vea 
agora Luzbel que fobervio aípiràva à 1» 
íemejança del Altiísimo : s imil is ero. ¿>S 
Antonio peleando eíle duelo fe alça coa 
toda ella limj.litud,pues íe parece tanto 41 
Hijo de Dios,que 1c honran con de»ir,que 
el Hijo de Dios fe le aíemeja en las vi to-
ritâ:Siatt Antonias vdbbas. Sienta yà que 
Antonio es el defempeño de cha antigua 
holloíidatd con el Verbo , y fi el primee 
çombate,quc diò à Chriito quando Her-
ni¡taño,fue íobre la filiación Divina: s i f i * 
tius Dt te s . Sepa,que eíte otro Hermitañó 
ha defer íiempreci inclyto niantcnedor, 
que caltigue euos cielacatos , y íukente en, 
campañala filiación Divina,y íimilitüd de 
ciAltifwmo. 
Aquella prodígiofa Muger, que apa-
reció en el Cielo :Signum magnttm^pparmt 
in Cuelo. Signo grande en que los Planetas 
mayores apolla van à luzir influencíaSjdef-í 
lindando íús refplaudores, vio el Profeta,! 
que media Luna era peaña de fus plantas, 
que entero el Sol era mantd de fq gala»que > 
doze nocturnos, fi cpleítiales diamantes, 
defpreciando el del Sol, fe engaita van ea. 
el oro de fus cabellos: í n capite ei»s corona, 
duodeçimStel la r u m . Viò , quenoperdo» 
nava à tanta hermofura la embidia , por* 
que vn Dragon bermejo la moleilava te* 
roz;Tanto lucimiento dicho fe tenia, que 
no avia de tener otra fombra, que perí e» 
endones. Acometía la fiera à tragaifele 
vnhijo , que de fu genial elauítro falia à 
luz : y aunque la- defencúan exércitos de; 
Angçles.bataUando con ellos, les derribó. 
Oración Euangelka^ Tanegyicm 
la tercer parte de las Eftrellas à vn acotazo 
òeíucola. Huyò,pues, la Mugcr , y por-
que aligeraííe mas la fuga.lc fueron dadas 
alas de Aguila , que volaüe à los^ Deíier-
tos,donde le prevenia Dios mañlion , en 
ejue por eierco tiempo fucile alimentada: 
Fiígit in (olittídinem,ybi habeat iocumpa-
ratnm à'Deo,yt ib i pajeanr earn. Per-
íiftia #Dragon en feguirla , y no alcan-
zándola, afrojó por la boea tras ella vn po-
derofo golpe de aguas,eorao vn gran rio, 
fftraatraherfela anegada en efpumas , y 
raudales. Pero la tierra(dize el Profeta) 
focoráòà lá Muger , porque abriendo fu 
boca fe fórbio toda la Inundación de 
agitas,que avia lançado el Dragon, y dexò 
efeapaí la fugitiva Matrona à reíguardarfe 
en el yermo. ' Vífion es eña tan obícura*' 
que todo effe Sol,Luna, y Eftrellas aun le 
íirven de tenebrofidadlQuè Muger es eílâ 
tm luftrofamente admirable ? Que Día* 
gotí aquel tan vorazmente atrevido ? Que 
Rloeseftetanimpetüofo,que lá arricfga? 
Qué Tierra aquella tan favorable, que fe 
le fcerbé > Q u h Alas eftas tan oportunas, 
queh rémontan ? Que Yermo aquel., tan 
apacible,que la abriga ? Dexo fudar à los 
demás interpretes , y voy me con él Abad 
RupertosEÜ'a Muger es- la Militanie Igle-
fia;('di5íe)el Dragon la infernal Serpiente, 
Qüe là çèríigúio ligios enteros : La boca 
eel Dragon fue el Herefiarca Arrío , qué 
abierta en el mutido lanço .las ponçono-
fasoUsdefii petfidíá.conqiife cáfi inüñdó 
à todâ la Iglefia; Aywdd empeíola Tier-
rii à efta Moger,abrieridoftib€íèá, y- Cóft-
fumiendo el poderoíb Rio entre fus; grle^' 
tasjporque todõelMundo etebiò-fus Obif-
^os,y Prelados,que en el Sacro5y fòmdlf* 
l imo Concilio Níceno condenaron laHe-
regla Arriana,y como toda la tierra defde 
tan diíHñtes climas,y regiones fe! conmo-
vió para eñe defpacho, y expedición > en 
que à voz encuéllo fe confutó eííe error, 
íè d l zè , que la tierra abrió fu boca , y fe 
íbrbió todo el Rio , de lafuyaarroja-
\íael Dragon:^bfortum eft itajite flumen, 
Jeu phatitajma flvminis fcrfentini, guando 
Conci l iumSdníium,Conci l ium N i t m n m ne 
fitrium ^ í f n j dogma damnáait , Y ôflõ fue 
focorrer la tierra à la afligida Mttger.Bient 
Mas porque teniendo focorro tan podero-
fo como el de toda la t!erra,hiiye aguafe-
cérfe volando à los defiertos ? Vt yoU-
r'et in defertum > Qtieda defendida" de 
todo el Orbe , y fe retrae aJ- Yeri»©? 
Huye de vn Dragon , y fe retira à la 
morada de las Serpientes ? Ea, que haze 
muy bien : que à eñe tiempo , en eüe 
figlo , ea eña edad , y ocalion , que fue 
ladeConílantino el Magno , florecía ea 
los Defiertos el Magno Antonio ,tanfa-
bídor de elle cafo , que dos anos antes 
que nacieiíe eíte peíiifero error , ò antes 
que hizicfl'e los eftragos que padeció el 
Chriíiianifmo ( fe gun fíafonio ) le tuvo 
profetizado fu Elpiritu , como cuenta 
San Athanaüo , llegó à verter fus Vene-
nos ella Sierpe , y Antonio arrojava:, y 
repelía de fu monte à los Hereges de 
eítá fecía»hoftigava belicofamente à los 
fequaces de efte dogma por partos de ef-
fe Dragon: Ejfugatnt eos de montedicenŝ  
multo Sérrentibus deteriores hdi-mn efje, 
fermohes! Pero la mifma dificultad 1$ 
eftà en pie : Pues quando todo vn Con? 
cilio Vniverfal alça la voz , y abre los la-
bios en favor de la Militante Iglefia, 
quando toda la tierra bolteza Abiimos,. 
que fe tragan todo elle Occcano de pon-; 
çonas , auh huye la Muger à favorecer-, 
fe de Antonio en el Deiierto t N o ve^ 
que Arrio negava la feme jan ça conAib& 
tañcial del Verbo con el Padre: Eraçfe 
te el antiguo homicidio de Luzbel, er& 
Antonio el defenfor de efía vida , c\ 
vengador, deíllnado de efia. of-jiia , el 
antiguo Athletá de efle certamen, lobrq 
la fimilitud de elAltifsimo ; yaísià pe? 
ticion, è inftaneia de toda la Chriftiapdad* 
. à-ruego de losObii'pos, y.Prelados bajeói 
Alexandria : Rogatn^ue ab Epifcopis y^i 
l>fiiuerfis frettribus »4lcx¿ndrUm defeen* 
iit, Y allí pubñcámente condenó la he-
regiá Aíriana, predicó'.$1 Cektll*] THCOT 
l^go la çonfubflanCialiâad de el Verbq 
eón fu Eterno Padre : ibique ^ríomini^ 
tas publico fermone condemnauit* Afc-gVOfí 
fe la Chrittiandad toda», ( dize Athanmio}-
viendo, que vnahere^a tan perniçipíà*y> 
tan enemiga deChrillo quedtva corffuat 
dida, y anathéraatizadápíorkrínifmaCpn 
lumnade la Igletia-.LaethabafHr' luipfè 
lem,&ChriJio ¡nimicetm h<erefim andtbema^ 
ti^anab Eccleft-ü Columna.LaÇolumna de?: 
la I g l ^ k faltava aunque fortaleciefle à eflà 
Muger. Pueshe al porque fe parte al Yer-y 
mo^he ay porque bolava al alim^ntOjq fe 
fc prevenía en Wfàè&è&àiFitgitm, ffiltt**. 
diném?¡>t, iki pxfcmt eam jQuc la predica-* 
clon ¿y doftrina de A htòpiô ¡era el celeítialt 
íufiientOjy ví®a£|la;.áe;lá I^cfia, y Antofll» 
el 
i nueflr&glmvfí Padre SÍAnmio el'Mágm? %§f£ 
é l Firthamcnto ; y Columna de la verdad 
Catholiea) qwela íobftctHá : ^ ¿ Eccleft* 
Coluthhtt, O como ie atfopellân aqui íoS 
Elogios! Apacentar à la Igleíia aqui con 
Divinos baftimentos: Vt íbi pa'cam earn. 
Fortalezerla aki- como Columna de fus 
verdades: v4b Eccieft* Cohmna. Todo cS 
hermola connexion de fus hazañas, y todo 
lo ha de eonfeílar la mifma Igíeíia. 
Indica rñihi tjitcin diligic anim¡t met 
~}bi cttbes^bi pajeas in Meridie) O Elpofo 
mio,© tiuiceempleo ae mis amores( dize 
la Efpofa de los Cantares.JMueítrame ya 
adonde ícltèas, adonde repaítas tu ganado 
à medio diar deíbo faber, donde deicaufas 
à medio dia,y apacientas los Corderos, en 
k>s fervores del Sol? Myfterioía Iblisitud! 
porei fido pcegunta,y por el-ticiupo j an-
hela por faber de fu Etpofo, adonde haga 
iwantiüttconfu rêbaíioà La ardiente hora 
de la mitad del Día?/» wmWi>;I)elte Tex* 
to fe. ocaíkwíiaron los Donatiíbs adeürar 
predicando j qae la Iglefià Cathoiica refit 
dia legitimamente folo en fu Africa, por* 
ç|ue al medio dia del Mundo,ò al Sur folo 
la Africa era indicada en efte Oráculo por 
merid¿Qnal:£c#fpmw ejt { dexián) mmntm 
inihi t^brpajeast^bi cubes in meridie : at 
*rfphricif mrfâridianuparieOrkiseft ffmfk 
muta. Refütáíós dogamente el Fénix dé 
tos ingenios Ahguítiao, Conieffb , dÍ35C# 
^uc íT^tertdembs k los climas dôl Orb^i el 
Afríéajraze al Meídio dia; pero, es àzía el 
Abrcgcj,(cojtóo dezimos en Caíiellanoj è 
al Saefoçomo en Francés dizen oy los Ma-< 
rineros^ntíèlíà al Auliro^ ò al Sur, donde 
es deretíhattiertte él medio día: porque allí 
el Sol parte-por £10 en el Zèóith la mitad 
de fuluzientc caríera; QHxreñú wMeri4 
die non conthiubiyíphmdm accipere iebéi 
mus: síphrica eàinr m'pwke, yiiiidxm. Mfpir. 
d'onali Munéi efi, fed dd^épbrimm-, non ai: 
iAufirHM , ybi yeté nreriiies efaiibi enim: 
Sol fucit mediafH diem. Té áfei derepofar 
el Efpofe en efiè clima, no' fe colige bien,, 
que d\k"iflegoen la Africa ; porque ch r i -
gor,no ¿tAftíca, ñ no nías aína el Egypto 
fé halla fitifâéa en el Mediodía del Mtm» 
ào:Sbb tfU-tt 'CdeU plagi potius Agypttts iri* 
l/enititr . Y qaándo pregúntela Efpofa por 
el Mediodía-, « i qtie el Divitto Paftor re>4:' 
coge los Rebaños de ftfíglefia, mucho, 
írnsverifiiíail-es^dízc Awgnftino) que en 
Egipto recô-nõ^ça i>or infalibles miera* 
feío^ foyoseflas tropas de Anacoretas, y 
ücívo*4cDío^«flbs Miares % Mongess* 
que por el Yermodifeurren acriíblando to 
f>ertèçcion Evangélica: Multó prob,tbi/'M 
JEcclefia Cathoiica m membris jais hoc ag-n 
mjcerer,«?t# jmtm fi-gyt to in mill/busjer-i 
uornmDei, qui per eremumyiitttnt perfe-, 
¿hitnem Euangeli) ftudentes unbre.Quzn" 
to mejor aeicanla en el Mediodia allí e| 
Hijo de Dios? Allí l l que feiiea, repof^ljf 
apacienta, folaza, y combida el Efpoíbí, 
Qxantb melius ibi pjfccre,& accamberé¡id 
eji rryuiefcerc Films Dei pcte¡í> Si; Ello fia 
duda es por Egypto, (profiguc Auguüiuo) 
que Efaias lo profetizava , uiziendo ; Eu 
aquel dia fe verá el Altar de Dios en me-«, 
dio de Egypto jengiralle entonces vn t i * 
tulo,òColumna parablaíbn,yfeñal de eí-
tas felizidades , otVeceranle Sacrifícios, 
&c, Nam de /Fgypto in Ej'aia diatur.In die 
illaerit ¿ditare Dei in medio rfpypti , & 
titulus in fignum , & faciem Saçripcia, 
Bellifsimo elogio es-cite en gloria de los 
Difeipnlos de Antonio ,.qr.e ellos \>Qnaff 
ticos ElquadroneS' de Fgypto plantas d» 
Antoni© fon, en que cl Ei pofo Chrifto ha* 
ze dnlce^y améniésima manfion à M#dio«í! 
dia, yà ardiente, por el fervor de EfpirittH 
yk luzido por la .ilullracion 4e (as Divina? 
çlaridadesíNo esii no en mayor gloría,, ja 
!»ottprde Anfonio, dize fu diligente pon«« 
derador Maíéulo ;.que la IglefiaCatholics^ 
teafea en el Mediotiia de Egypto el repaff 
tp,y Celeílíal alimento de los Deíierros de 
Antonio : Vbi páfeas. Bu fea la Columna? 
y firmamento de fu rebticèz: Et,vtului m 
fegnum, (Columnam interpr.eiò Cornelk-) 
Buícael Altar,ò meia, n que explenuiaa« 
mente le franquea aquel Soberano Sacra« 
mentó; ^Jltayein medio /Fgy-ti. Buícalo^ 
todo, y lo halla al Metiioüia : In Mcridip, 
Pues el Mcaiodia en Egypto no le haze , íj 
no Antonio : Va eíio es bufear à Antonio, 
SolMeridiaiiOjPla-neta máximo,que an,a» 
neciendoluz,^ Maeftro vniver-la] del Or-
den MonaiüCOjy Regular ¿ arribó ala rta-
mante ,y abrafada cumbre de 1 Zeni ih de la, 
perfección Evangélica,donde perpensiicu», 
iariTiente divide ja linea iVcrídional , re-
partiendaà la Iglefia ardores de eípiriia*. 
y caridad , radiaciones de enlenanca , y, 
exemplo: In meridie ob feruorem Spiritus* 
& lucem rerum ftiitinarúm. { Agorá.coP'-
Biigo) JFrfm , & ad síntom.l laudem¿v cjui 
Solh inflar Meridian' arad /fgypti regioneâ 
illvxit tot Monachorttm .auílor.. Vayaíe». 
piie.sla Eípoía à los Defierros de Egypto, 
• v ^ í è ál Mcáí0dia>que es la hora cteJ so*. 
mer?' 
Oración Euangelka,yTane^kà 
Sner: vhl pdfcds in Meridie. Vayafe, que 
Antonio es cISot ,que luttrofamcnte alum-
bra en el punto del Zenith, y el que com* 
bidaal £ípofo,haziendolaíeftear éntrelos 
Hilos de aquella amenidad:^/ p<tjcirnr i n -
ter ¿ilia. Ya es mucha avenida de luzes 
laque vàinundándonos;no ay ojos, que 
torccar puedan expiendores tantos; pues, 
aun quando nueftro Evangelio fe conten-
taron que el fíervo vigilante aguarde con 
d hacha encendida à fu Dueño,fe ha buel-
toyàla noche en Mediodía, porque An-
tonio refplandcce con todo el Sol,ardien-
á o por antorcha en la mano : Bt U c e m * 
¡ttrdetttts inmanibtis yefiris . 
§. III. 
APRENDAMOS, pues, à ceñimos? milicia es raueftra vida, íigamos à 
tan iluftre Capitán? victoriolb mar-
cha,y coronado de los tf iunfos,que ha ga-
nado al infierno; Maeftro , nos iflftruyeí 
AdaÜd , nos guia: O que percçofamentc 
laos mueve el clarín de elEvangelio, Vigi-
late, que dormidos efperamos lin luz en 
mano', ün éítrechez en la cinta, ni en la vi-
da! Vendrá el Señor, fin que lo foñemos, 
f>orquc ni en füeños le aguardamos Iuez,y 
©fendido: Vendrá enfin en medio de nuef-
ttos mayores dcícuydos » que no puede 
engañarnos , quien amenaza à côgernos 
con losrebatos de dcfpofado, que buclvc 
àdeshota^ Cüm l/enerh à mptijs; Con las 
afiechançãside ladrón, que de noche affai-
ta: QUA hòrd fttr^eniret. Terrible enipla-
çaaiiento! G Antonio el grande, ò Efpejo 
el mayor, y mejor de laenfenança de la 
ChriíHandad ! Quantas palmas tremola, 
qiiantasaçuçenas empuña de vencedor, ó' 
bien ccñldOjluzes fon,ò antorchas fueron, 
qüe alumbran, y enfeñaron à la Vniverfal 
Iglefia: Lacem* ardentes i» manibm ~)/e-
ftris. Quèestodalalgleíia, fino vnaEf-
cuela , en que folo fe aprende à imitar à 
Antonio? Maeftro del mundo le llamó A I K 
guíHno. Velar,fcrvir,efperar,amar, y ven-
cer como Antonio, es la Doftrina Evan* 
gelica, qne profeffamos, y qtc no cum-
plimos. 
Ayvna flor blanca en forma, y he-
chura muy parecida à la Açucena , y lo, 
ftiera,à no defmentirla el no ttner olor, ni 
aquel fluequedllo de oro, que aífoma de 
enmediodel pimpollo; liamaiíla vulgar-
mente Campanilla; enfa es vaaâor, çft 
que parece,que la naturalezaíê eníàyè, # 
aprendo à hazer Açucenas, comodixo 
Píinio: Vcluti nttmrx rudimenmm liliaf** 
cerecondifeentis. Rudimento,jugueteó 
vifoñeria de la Naturaleza, que fe enfeña* 
va todavía defeofa de llegar al primor, y 
ijellcza,con que yà oy brota las Açucenas: 
Nâtunz mdimentHm. Pero no folo la .Na* 
turaleza , eítudia los aciertos de producir 
tan elegante flor, fi tío también el Abril de 
la Gracia parece?que en muchas* y díver* 
ías flores intenta yà,quc no producir otro 
Antonio Açucena íuya la mas Inclyta, y 
íingular* pero alómenos imitarle lo mejoi 
que fé pueda: Quien duda > que el citado 
Regular , y Monaítico es el Parayfo de la 
Chririiandad í En fus virtudes florece la 
mayor,y masiluüre amenidad dela igle* 
ím Hortus conclujfts Sorer mea. Pues en 
verdad,que toda eña Primavera folo tira 
à remedar las Açucenas de Antonio; y fit 
vida es ( dize Niceforo ) elfin ,y el viti-
mo empleó dellnftituto Religioío,y M07 
nacal: Exigmimago u4nto*¡i}l>stx,..Lihn 
Mottafiici infiittfti , finís quiaém ejit 
Algo de efto apuntamos ya;pero fi no me 
engaña el dífcuríbípienfo»que Íeriamente 
lo comprueba vn texto , no. vulgar, de el 
Eclcfiaiüco: ob audite me Diuin;'.fr»ñust 
Eícuchad, oiomcfrutos Divinos vkbla 
con los luftos,y amigos de Dios, (dize el 
Cartuxianò) que efiosfon los frutos, que 
Dios lleva : Et qmfi Rofa plantata («per 
riuos ajuar¡t m fruaificate * Colmaos , f 
abundad como la Rofa, que margena la 
corriente dé las aguas: Qitaft libantisoâo* 
rem ¡uauitatis habete. Leípedk, tragran-
cias como el Líbano :( Uamafc aísiel ar» 
bol,que fudaincíénfo ) Florete flores ûaft 
Ulium. Y brotad flores,que feancómoel 
Açucena: Quafi U l i t m . Parece, que và 
trattrocando el orden del Abril; porque u 
yà fon frutos, t>mni fru¿tns rJComo les 
manda el Agricultor,que florezcan; quarn 
do las flores no fon mas, que.efperança de. 
los frutos? Y fi fop las plantas divierfas, lí-
banos verdes.Roíás purpureas, viòJas azij-
les,como han de producir azucenas? íM» 
titiut*. No es pofsible,qi!e el Rewmo lie-
Ve jazmines,ni que el Guindo brote clave-
Hiñas, porque toda planta dà la flor,que tó 
deftinò fu naturaleza; es verdad;pero aqui 
por diferente rumbo, florece elijardin de 
la Graeia-.Es Áhtónto fu Açucena ? 4cica' 
qqe todas ̂ iis plantas afpireDi y fe prom"C-
van àlafragíaBciAiy hcanbta dcfcs v̂ r 
a nueflro ghwfo Padré Skjántomo élMagnò* 
íudes: Florete ficut It Hum. Y aunque algu-
nos llegaron à lograr fus friitos,fon en A n -
tonio flores tempranas > l&s que pudieron 
íer frutos muy fazonados de otros arboles 
nobiliísimos La primer victoria ,que ga-
no en fu tyíocinio, fue hollaí en forma v i -
iiblc de Etyope al Efpiritu de la Seníuali-
dad: l ícec dUtem, AntoniJ contra I);abolam 
fuit pn'rti.tyiñorta. ( díze Athanafio)Elía 
fücíu primer victoria: Por "ai comicnça? 
Pues por ai acabaron los mayores Heroes 
de la Iglelia ; lo que es flor primeriza en 
Antonio , escofechade madurez en mu-
xrhos Santos , y eflo es alentarlos i todos à 
que florezcan Açucenas : Florete ficut U* 
liam, 
Perleguía Maximiano à la Igleíia.na* 
dava Alexandria en fangre de Martyres? 
entravafe como vn rayo de Dios Amonio 
intrepidamente à los bretes, y cárceles de 
ÍosBeles,que efpcravanelCadahalfo,^llí 
les predicava con zelo , aqui los f )rtalecia 
Con exemplo; acullá los exortava con fer * 
vor,aeà.' Mas adonde voy > Q^e ni vo po<* 
drè fignificârlo , ni elTyrano acertó coil 
las admiraciones , que pedia el cafo, pueâ 
pafmado de vèr tal coníiancia}y valor, en 
vez de matas à Antonio »( que yà moría-
por morir) anees mandò,que falieflen hie*, 
go de la'Ciudad los MongeS todos, y quo 
ninguno pareciefíe ante fu Tribunal. O 
tormento para Antonio más acerbo , que 
mi l muertes! Arrojafe al cuchillo; y le hu-
ye : Ènttanfe à ios martyrios; y le tiem-
blan ! Ay , que la Muerte fe te efconde! 
Qué harás agora, Fénix abfafado en los 
âiBores de tu Chrifto? Qué harás agora? 
Que? Atrojad faco,muda de tragc,vni:e-
iè de tunica blanca, y tnenofpredando el 
Editílo.fe pone otro día en lugar eminente 
al paííar lastrompetas,y fegufes del Tyra-
no Preíidente,provocándole con la color, 
y el litio à que le vea,à que le ¿orte el cue* 
llo'.Stdns in ijuoddmeniinen^iloco ,cddente 
fftCitotfHsyefte , frocedentem iudicem (uo 
prouocabdt dfpettu,fld%ydns úupiditdte mdr-
tyriU Tampoco le valió la induílria; difsi-* 
mulo el Inez , y malogròfele también efta 
vezelmartyrio. Ea,que el Señor mas le 
queríaMaeílro,que Marryr^dize Athana* 
íio) Sed Dominus , ¡fui gregl fuo pdrtiebdtj 
Mdgiftrum femduit ^ntonluni . Dudan 
aquí, graves Autores, porque fe veftía de 
blanco en aquel tan vrgente peligro ? Eí 
Cárdena! Baronío píenía, que porque los' 
Chriftíaaos de Egypto vfavan. ropas biaac 
cas; y porque elTyrano lecoluKnbraffeil 
•Ec,aundeíde Jexos, le defafiava los tor* 
mentos, aun con el trage; Vt cognojcereittp 
effe ChrijiidmSydibd induit^ejiimentd; N o 
me ajuita elle fentir; porque ( como bien 
advierte Heriberto ) tambiéníabia el T y -
rano , que los Monges eran Chriuianos* 
aunque vellianpardo. Otros;dizen mejor, 
que fue por paueccr mas iegurataenae él 
martyrío, entrándole defeonocido , y ba* 
raxadocon los demás Fieles* que cié aquel 
color vciiiampiíeüo, que à los Monges les 
era prohibido entrar en la Ciudad : Bitu; 
pero cieno, que yà parece rigor negarle 
los rigores à quien por Chriilo ios buícaya 
enamorado>y anhelante. Yà se,que Atlia-
nano llamó Martyr à Antonio,por eílede* 
feo iníbportable de padecer;«pero no era 
mal TheoÍogoGeríbn>queen el Concilio 
Contiancienle, llana, y llenamente le calí» 
fleo verdadero Martyr; y en el Sermon 
tercero de eíta teftividad añade : Perceptt 
tnimicHs^quoà per omnem cmdelitdtem nir-
}HI preficeret, ¡ed Beatum iAntonium gloc 
riofiorem, &"Vcnim Dei Mdrtyrcm effice*-
ret. Soí¡pecho,que fe fundó en doéirina d« 
el Angélico Dodior, í . i .qna:ft. 114. artic» 
4 , ad 4» Que para ceñirfe la aureola de el 
martyrío, no es néceííario acatar de.elpi-
rar à la violencia de el cuchillo, íi no que 
!>afta,que la herida lea tan mortal > que na-
turalmente fea impofsible \ iv i r qtiien la 
padece; bien,que íi por milagro , ó fobre* 
naturalmente le confervalle Uios la vida> 
fe coronaria fln duda del rojo laurel entre 
los Martyres. Afsi Antonio, de mas cruel 
Tyrano,de azeto mas horrible,dclfuror>y 
violencia de todo el Intíerno , y por ine^ 
jor,y mas excelente motivo , que el de la 
Fè,avia padecido ya tales, y tantas morta* 
les heridas, que mi llares de vezes hu viera 
perdido la vida; à no averio íufpendido el 
Señor,pára mayor gloria fuya. Por fu bo-* 
caconfcfsò,que avia padecido heridas tai) 
graves,que ellasfolas excedian à todos los 
tormentos de los hombres: S<epè referebdt 
Vulnera fttifj'e tdm gretuid yyfyntuerfd bo» 
•ftiinttm torment d juperarent. Yàíèvè,que 
fon juegojCafíígos que fabrican hombres, 
para tormentos, que inventan Angeles , y 
Angeles ferozes, y ofendidos; Aquí entran 
laspuñaladás,que dize Athanafio: Fldgeld» 
tus, confoUts. Aqui el perder los pulios, y 
él movimiento: Vt motwnauferret, & ><?* 
Qim* Aquí el matarle varias vezes ,̂ ó def-
pcdaçaílo.con varías matanças; fiafsi ay 
len-
Oración Euangelica^ y ̂ anegjricâ 
lenguagé , que acierte à fignlficar aquel 
Euml>M<t ctde Ucerauit . Fue menefter 
tfpcdal providencia de Dios,paraqucAn-
tonio nò acabafl'e de "cfpirax de tantas 
TOit^rteis corno moría: Séd Dei frouidenria 
¿onftrudmt eum. Cantava yo (dize) al c i -
tarme mâtan do : Nadie podrá apartarme 
.de clamor de mi lesvs: Cctnebetm autem 
rpc: Nftllus Me ¡epdrabit àchar i ta te Chrifti. 
Para cantar eáà, quien de amores de Dios 
mqere : Pnce veys ai mejor martyrlo, que 
quantos conocemos; porque era mejor el 
motivo , quanto es mejor la Candad, y 
amor de Ghrifto ¡, que la Fe; he ai porqué 
Dios no le quería Martyr à cuchillo de 
liombres,qiie era menos,íi no Maeftro de 
•Martyres, que era mas: Sed D o m í n u s qui 
gregi fuo pdrcebut MAgijlram feruduit^n* 
tonium. He ai porque ei Agricultor Dí-
-Vino quíerd , que todo el jardín florezca 
como el IHio -. Florete flores f i tut l i l i itm, 
•Aprended Martyres à padecer por' Dios: 
Aquellos de Alexandria Rofas eran tintas 
«n elcarmín defufangre j Líbanos eran, 
^uepor lasrotuiraS jy cuchilladas del tron-
co dífúlavan rojos aromas; pero Antonio 
veftidode b lwico^dgnte frxcinSiusytftei 
enfeñava à las RÒfas Líbanos àferio, 
írutos Divinos fon las Almas Santas, que 
c l vergel de los Confefíbres colman abun-
dantes , pero fon flores, fi con Antonio fe 
comparan: b i u i n i f r u ã u s florete fleut i t -
Hum, Y loque esmas,debaxo del candor 
de aquella Açucena ardía la llama en que 
aprendia à quemar fus incienfos ei Líbano 
entre los tormentos, flore Te f i c m ü l m m . 
Carme fies briilavan las Rofas, arrebolan-
dofe en la color de el Martyrio; pero de-
vianfelo al Ulio blanco,que con fu interior 
caridad les encendíala purpura , ¿Como 
bolcan,que de nieve cubre el incendio de 
las entrañas,ò como kche,que Gendo fan-
greía mas acendrada de el coraronefeon-
dc en la albura fu primer tinte. 
Agora entiendo yo al Divino Gaian 
en los Cantares,que celebrando lahermo-
fura de íú Efpofa,dezia ; s icut lilium inter 
[pinas , fie amíca mea inter filias. Es mi 
querida como ia Açucena entre las efpi-
nas: Picaníe luego en ellas los Interpretes, 
y vacilan deíconociendo la flor;.porque 
armarfe de efpinas no es de las. Açucenas, 
esafpereza de las Roías; y afsídizen los 
Hebraizanres,qiTe no ha de dezir, fi noy?-
eutjloja mter ¡p inas . £s mi querida como 
la Rola entre lasef|>inas^«çftg}q«e 1^ 
puas fon nativo defdeft de lasRôfaSj nd 
aparato punçante de las Açucenas isigni* 
ficariRofam fatiusj yuam l i l i í im, ^mmam 
i i l iumhdí id quitquamnd^citur inter JpihaSi 
(Gislerio) Digan lo que quifieren;que no* 
podemos apartarnos de la Vulgata, y la 
verílon de los Screnta^ que vnanimes afir-
man,que es AGUcena,y no Roía; y es, que 
fon Rofas, que aprenden à fer Açucenas.* 
Riidimentum l i l u faceré condifeentis. Y 
como fe vàn transformando ,ks queda to* 
davia ia pinta,ò leña de las efpinas. Es An* 
tomo la AçuCenajque puede enfeñar àte* 
nerefpinas à todo el Rofal de los Marty* 
res,que noventa años de tormentos, aço* 
tes,heridas,yperfecuciones, efpinas fon, 
que à qualquier pimpollo le facaràn colo-
resde Rofa: Santhtm *4ntonium pofíe d i d 
y eré Mttrfyrem propter dura l/ulneru-, & 
perfequutionés, (dize bellamenteGcrfoti) 
m n modo h o m n a m , IterttmetUm Bcems* 
n u m , (¡uitAntopere turn affligebant , & 
tanto immitius , qudnto hominibtts fmt 
crudeliores^t d i ú t Chryf yftomus. No pa« 
decieron otro tanto los Claveles mas ro-
• zagantcsdelChriíUanifmo,apíendan pues 
las Rofas todas,aprendan à como fe muere 
de varias maneras por Chriílo; fin efpirar, 
ni vnavoz,por poder morir de muchas* 
que entre las candidezes de effe Ulio ay ef-
pinas muchas, y arde no poca purpura pa-
ra todas: Sicat l i lmm inter [pinas. 
N o ignoro,que también produce la 
Naturaleza Açucenas rojasjy encarnadas, 
como enfeñan Plinio , y Diofcorides; fi 
bien eílas eftrañandofe de fer lilios, fe lla-
man Narciíos : Sunt & purpurea hita..* 
Narci[um ^ocant. Pero dan los Eruditos 
en dezir, que el Narcifo es flor confagra-
da àPluton,mentido Dios de el Infiernos 
Fuerunt (dize Chartario) Narcifo Pltt" 
tmis caput adomarint. luraraloyo > que 
como Luzbel fue el Narcifo delas Eíire-
llas,el enamorado de íu belleza mifma, la 
Maripofa de fu mifmo cxplendor}elgalán, 
que amartelado de fu fcmcjança,y la de ei 
Altifsimo , pereció fumergido en los crif-
tales de fu efpejo,no pudo , ni devia coro-
narfe de otra flor,que de Narcifos;tal guir-
nalda para tal cabeça. Mejor lo ha hecho 
la Agricultura, que con el Arte alcanço à 
£lantar,y coger Açucenas Carmefies s ba-
naafe envino muy tinto, que parezca fall-
are , ias raizes, y brotan liños rojos; coía, 
que admiriò à Pimío : Sic fiunt purpureé 
M k t mimmittt i t* m g i d i f w d 
J i W mfetíuml:Paímefe cl GeriáUqiie-acà Vulgacá) *4fimm: fuam, Ms«savüiasífçat 
}<JO uos admira j.quç el vino, - que pairee eilas^quc folo fabe remedíelas par mapl í» 
;langre,fi no que la lan§rc,quc,parccc vinó Jficmcia B i vina mi • AntopiO'. En Viena 
3>roduzga Açucenas, en aquel duldfsimo (coim) dkc)yaze fu Sacroíkit» Cadav^ 
Saeramento: V i m m yroducens Vñrgines . coníüeío vnivcríàl de toda Europa ; y ê -
-Xn eífc vino fi * que fefonroja la Açucena crive Aymaro Falcon, èn-e lCoihpiè i i^ 
de A utonb, floirpara coronar la mas Au - de la hiítoria Aritoriiana.,; ijue çafí de todo 
gufta j ò veneración de las mas Anguilas el Orbe acuden à fus aras à pedir meráe* 
Coronas: ©igsnlo Conftantt, y Comían- des, y curaciones. El Abaejide los PadnsS 
c io , Ceíarss de Roma, arrodillados à fu Antontonos, que allinoiòn Mongcsjitó® 
fama; diganloios Reyes de Francia ado- Cànonigos Reglares, reparEe Rdiquias # 
raiido la triunfal Arca de íiis huellos, que todo el Mundo.Que R&iiqtóias íian eÚàstèjf' 
oy en Viena de Francia ion el mejor l i - como aya tantüs,quc bailen à tanta mu-
i^xde fu Eicudo,ò el mejor Eícudo de fus chedumbrees muy digno, de íabei íe^ Ĵ a* 
líliois. Alliyazen fus venerables Reliquias Vaíc> (dizc) òfe baña con vino el Cüt rpo 
Con tantos vifosde EucaritUa,que parece, del grande Antonio:Vt di'tfi f.mftiCorporis 
que los equivoca .la€ob cn.a(^je3iu4?ÈÍe^I n k q u i * y i n ò pe-rftttdtiiMuiUic eile vino 
bre vaticinio. aisi fantificado via el Pueblo Chriijiand, 
;^^i i^ce"Mai |EÍar i>^tr jarc i a '^bi* pàrS ejifjet'eípém^Vt^dj^os g | i ^ u i ^ 
3¿4£V¿s^r$a¿QÍq|a|iyentfe otras claufu-, nos>dolenQas de los'eofiarmoSÍxñcenÉ< 
las añade: Ligubitadliineam pullitm j'uttvt, de los leoroíòs*Èteius fanfí i j icm >/*/.>i>-
ad "Viten» fili ^ Ç j Í ^ t e ^ y ^ f n t i k Ú A - . t W * Á f c f r j * * fa'rf M » ' * incendi d fr4<* 
t ú hijo en la viña a fu )umentillo,y la béT- )entmcam a f o r e medeiam. Y en mi tiem-
íçcuçla de fu cavalleria pareda cngubef-* f.po(üijc)B.^(es,yJ>rinclp(«5haif bebid^ da 
t í áda i los pámpanos de vaa vid. 1̂ He- Ifoor tyMeto:Mfir4fHt4*m<>?'* M 
Breo leyó : Ligans ad 'Vitem Ciuitatem ges , & Principesco jaltttari remedio yjets 
fuam . Ligará,© enlazará fu Ciudadl.à vno§. . h f f i » P o r lo qual aprobó la Sede Apoíío-
íáímiqpíoi: ̂ e á í o cífeà efío; n k L o f r e t - Bia la íàntineació, ò( fi dbíetféhios)* con-
Vcrfo figuiente > por fi ç f c t e t ççç i j j a s . ç l - , í ^ f y K & c f o Y V t o - Q & t p r o r t e r eiafdem 
myftérlo - .Lauabif í ñ y i W m f i o l ^ fuàpi , l / ini ¡a'n^ipidtioñeM' Sé'des C a t ó l i c a com' 
& in fanguine T>b<e pallium f y m . L w S i r i frçbaitit . Decretando,que en ninguna par-
en víno fu manto, b a ñ a r á / u ^ p » J^. t ^ d ^ mundo fe lúz-leile el vino para cite 
fangre delavba, Peor «ÉàteiW: Noef tà f píodí^iofiibano,lino en clMonaíterio d<? 
(dize Galatino con otros Rabinos) que ef- ¿>an Antonio de Viena: Dea-euit^ut mili'» 
tOSOratíUloS arcanamente nos indica" & iicere tale y iyum Conoceré , prxter^u^m. 
Çdn<|uíáa«,qdêÍOgra enclGrbeaquelAU'- '?l0 » eluo s<*n^i Corporis reliquia COQ* 
gyftifsirho Sácíatíientò ; es ludas lúziente qttiejeum; Beat i Antoni ] Monafterio. Velf 
lombra de Chri í lo, y íij ropa fu Cuerpo al eí lilio tenido en vino. No puede araf* 
Sarttifiímojpuíefto qu* la carne es veííxdu- tarfe mas hermoíamenre el L m S - ' t in V-» 
ta del altna.Cotüo íob dixó: Pelfo>& ç a r - nofioUm \uam ,<& m ¡anguine >6<£ pa/íietru 
nibus l>(jlifti 'fne. Y de»ir , que lá bañará j ' m w.Lavará fu veítído en vino, banáfà 
çn Vino, es dezir, que en accidentes dj: el Cuerpo en lafangre-de las vbas,acudíran ^ 
Jiaofto fe disfraça por COflcomitán¿ia tam- beberle los Pueblos; s íjft i ienti populo pron 
bien fu carne, qué por eflfr \ ç llama fangrç pinatar. BrindaranÚ Jos,Monarças,y Prjad. 
dç la Vba , porque folo (¡A efté Myitcrio fç cipes: Reges y & Principes co remidió 
tmeça fubitamentç en fánere el liçor de /«/jije. Privilegiarànfelas Ciudades,,atan» 
fes'Vbás: lauabit indino , ZPc, ofctÍ4*mi doíè à Sarmientos tan felizes, à tan d ü l ^ 
1H0Í facrificium > quod pet ex yino },pon fazimÓSí Ugans Adyitem CiuitMem. j Á d ^ , , 
folttm tranfmutttbittfr in fangHfn?m Mejf<e, Luegó. aun en eíle admirable SacraménfQ 
fed etiam contttrtitur in fttbfíafttiam pçr- ay fimiiitudines del Altifs¡mo,que folo fasj 
p t i f m s . A eftayid» à eáe íarmlénto fu» logra ía Açucena de Ant»nÍ05yno c t i$M« 
fyçtò Dios al Mundo', y a fus Ciudadps, y cifo de Luzbel.Yà lo vei*»aunqwe con pin^ 
¿omo à bcfteçuelã man0, que enfrenada cel groíéro , fi no con ryftica plunia dçll* 
^fpera al g!netc,que la dominado halíga^ meado; que eílo Señor es, aver dibuxado 
do à la veneración dç çftos r m m o s ; l i * folo çi dedo ¿te el Gí^antç; lo dem^ % 
g 4 w ad y i r m C i r n a m [ m m . {ò gon la Inroenfa'gÒrpp!ehçl34y magnkyd aun tan-
r tç-at* 
Oración EuàngèIkaffPMé^jríca: 
teárlo no le es concedido à la, humana 
tóraprchenfion. . • 
j , ' Florezca,piies,enorabuefla Antonio, 
Açucena crema ¿el Empyreo, idea blanca 
4e los mas purpúreos claveles del Parayío; 
¿SoUColnmnavMaeftrojy aun Gracuioía-
beranodrtó MilitanLe Igtefia: Y pues, no 
folo en las hazañas- de el Yermo, l i no aun 
çnJas bermoías vislumbres de aquel A u -
guftiislmo Sacramento le honra con fus 
iemejanças el Altifsimo quede por inefa-
ble fu Cantidad-arcanamente , vedada 4 
nuéítros elogios, y quaridò por hñfubllw 
me? méritos haze el Señor tan poderofa fu 
intercefsion > pronietafc de ella efle iluürfe 
por tantos títulos Colegio fuyo,prometafe 
fecundas colmosxle letrasiprofpero incre-
mento de Dignidades, dorada cofecha de 
- virtudes,Celeltial copia de gracia,en 
que vincule eternidades de Glo-
, ria: tjttttm nos perducat 
D o m i m s - n o j í e r l c j u s 
t m A G l O N E V A N G E L I C A PANEGYRIC A SEGVNDA, 
A S. ANTONIO E L M ^ G N S 
- - t H LA fffiSTA QVE CELEBRA ; 
EL I N S I G N E SEMINÁRIO DE 
: ^CVZCO,EN LA CAPILLA D E SV COLEGIO^ 
^ dcfcubiettodSaiuíísrínoSacraíncoco. 
S A L V T A C I O N% i 
I F I C V L T O S A empfefá, arduo empeno es enrrarfeà hazérlC), 
no àbuícarcamino en vn Defierto 5 víage por las afperezãs.dé 
vn yermo aun el Adalid Hebreo le emprendió con temor cbit 
guiarle aquelObelIfco dé nubes,_y fuegos £or los rumbos dela 
íoledad deEgypto. ÊncontraVá po'í ella tropiezos varios 
admiración,y *d£l valor: jPafmòíeal vèi* , qué avia de vadear 
todas las lifongeras hondas de aquel Mar, que con eiicrèfparf^ 
tan efpuniofâmente tanq>aun no defmentia lo bermejo.Adn^ 
rò las criftalinas fuentes dé Mará , las reverdecientes palmas de 
Eiim,lasbatallas,y Exércitos de Amalec,dcl Amorreo,del Ie» 
, t 'ufeo^demásbarbafasgénres^ueinündándodcfangreaque-, 
lios parámo'S,y hàztendole fembrár'de trofeos los monteSjfueron celebre embaraço de lá 
Fama,glor:ofo triunfo de Ifrael,y de la poderofa máho de fu Dlos^Tal ir.e acontece oy al 
fenderear el Defierto de Autonio,Palenúue de fus combates, Teatro de Tus. glorias^y for^ 
midable campo à m¡ cortedad. Defierto es también de Egypto, y à los primeros paitos 
, ,. , , , ™,poraüLVerdegUi— . 
mas de íus hazañas: acullá meaífombrala horrbrofá polvareda , y êftruéndo de Efqua-, 
drones rompidos,de huelles desbaratadas, de roncasáigitivas tem |cftàdes: efcu<¿io ,ge-j 
miratomto,noalAmakciiÍ£à audaz \ no alinfolcnte Ámoríeo > ílno alinfienjotodo^ 
à S m "Ãriionio elMagns: •WS 
ip t én mi{crable,y lúgubre lamento conficfla vencimientos à las plantas de tartto Heroe, 
Pues í Y he de paliar adelante aun de tan diveríàs , como' giorioías círcuníiandas ena,* 
beftido? Es fuerça; porque và guiando yá la Columna de N ube, y Fuego, fombrió refrié 
geriode los fervores del dia ; luzi ente farol àlos errores de la noche. No ignoro, qafl; 
Dragon HoíUenfe reconoció en'ella (a i la Columna digo de Nubes) aquel Diviniísimo 
Sacramento: Qwx ejl Nubes, qux pftecednyeros 7/r4f//frf/.,(dlzc) nifi yerifsimam, &* p » » 
(tijsimttm corpus tuum, quo i » altare Jurinimus: ln¿}tíol>cLítttr nobis alttttido diei , &<:. Si 
bien>como eíconde todo el Sol dela Diuinidad entre elios blancos vapores dlsfraçado, 
también encubre las luzes del incendio , que avia de guiarme por la tenebrofidad de mí 
ignorancia. Falta, pues, que en la Columna brille el fuego; quando Iblo veo fombrear 
la Nube: No falta por cierto; que Antonio iodo fuego , todo llama , todo volcan de el 
Efpiritu Santo esla Columna de luz, que alumbra el Yermo, à la ígleiia,y aun al Vniver-
fo todo.Dixofelo aísi S.H¡laiion,comoeícrive Pejagio:Pax tibi (Anxoni) Columna faciSt 
fu* ¡uriñes orbcvi te rr arum. Salve Columna deluz,quefuilenta el Orbe todo ; con que 
fiendo la Columna eie Nubes aquel Soberano Sacramento , el no moítrar mas, que las 
fombras del Cuerpo de Chriíto, es porque oy folo refplandczcau las luzesde el Alma de 
Antonio, torneando ie de ellas nicblasvy de cííos fuegos vna Columna de; dos azes bri-
Uantcyfombrla, opaca, y ardiente, para que quando la Nube dittileirozios de nedaren 
aquella generofa vianda , también difpenlc claridades la admirable llama de Antonia,. 
Yà veis,qucla A urora es la madre de los rozios, y de las luzes Maria,r que lo es de lás 
gracias, nos impetrará la que avernos meneíier, ft con el Angel la laiudamos reverentes, 
üízieudQ: gratia ¡lerm. 
T H E M : A; 
Sint kmbi ve fir i f r m 0 h $ Imerm ardente $ in mambtâ feflrity 
* taca: cap. i \ . 
M A N E C I O el^rimer AftgeUbelltf** 
fimo L u zero del primer d/av pom-
pa del Aurora,expiendor d'e la ma-
fianai Diamante foberano de el Eaipyreo 
bíHlavâ cn ia infancia mas loaana de lbs 
rayos, quando'ff aqheando al pelo dexan-
tashefmofuras,cayò Cometa mal defgre-
ñado el Aftro/^^hias ¿refpos pcynava los 
íefplandores ri^éntoio cecidifli j Lmfer, 
qui mane oriebaris* Cómo caifte-Angeí fo-
ragido: Eilreila creante , Relahipago in fe-
íize?Como caifte ? Gomohó a'viá de caer, 
(direBernardo} fidefvatiecldo rcsbalode 
las obligaciones de Serafín ? Qnieredezir 
Seráfio Efpiritu ardiente, y abralado; y el 
afedò lo iuminoíb , fin cuydar de lo en-
cendido, aflèõ el refpíandor por luzlr^ fin 
avivar vna centella por arder < Bonum tibí 
fmffet, ft ignifer magis efjes, cjuam Lucifer. 
Mejor te fuera miferable falk fogofo , que 
nacer brillante,luzes,que no acompaña el 
Incendio pafmalas el frio ,apagala$ el vien-c 
tp,Sefèfcmejanteal Mtiísimo (dae) fea-
mrèiwe à iós lados del Aquilón: In Uteri* 
bits ̂ Aquilonis, Qiie locura! Poca gana tie* 
he de abraíarie Scriiin , qui -.n elcogepoc 
afsicnto el Aquilón ayre frigido , viento 
Septentrional,y borrafeofo: Angel, qüe h^ 
de arder llama de Amor encenaida , pre» 
tende clarfe à los embates de el Cierno 
frio? Vt frigidam ¿ju oque dijeres rçgimenti 
Ijellezapréliimida > que no fuera luzida fa 
vanidadjàno-parar envçnxcAsriJ&tÀteti* 
buslAqmlonis. Semejante fere al'AlrUs> 
mo: Como, l i cl Altiisimo es vn incendio 
infinito ?-Vna llama interminable ? lieus 
tms4gni'Pcon¡íimmí-í 'Ha.áic fe le afíeme* 
jará, que-no iba vía bolean de Caridad* 
-ÍJeus charitas efr. Enojado Dios le laiiçà 
Dragon, ò rayo ,Sjucculcbrcando po?i¿s 
ayres , deíparecio en noche íempiternat 
Tamquam fulgur ptoieCius ejl Draco ', Pen* 
sò caftigarle,con poner fia íemejança en el 
barrote la humanidad , por quebrarle lo* 
ojos : >¿íd imaginem, & fimilitudinem no* 
jlram, Pero el le quebróla hechura harta 
bólverfeía en polvo 5 en ello paró el pri-
mer Adàíi embeftido en vna amenidad. 
p-^l Oración Emngelka,] Fanegjrka (egundai 
Saíiò à la demanda el Adán fcgundo en la 
campaña de vn Deíicrto , y el Angel deí-
vergoücado ofsò à mandarle,que le bcfaf-
fe los pies.-á'/ caiens udorauerts me. Si íaiiò 
•vencido, yà vè íe con quanta ventaja;Era 
Chriíto mucho hombre , y aun mucho 
.Dios.para medir la elpada en defafio cam-
pal con fu criatura; y aunque muriendo en 
Cruz, d e p i l ó la potencia infernal con 
miferable eürago,prócedíó con poderofa 
induítria, 
fodràs tu como yo (le dize Dios à 
l ob ) pcícar con vn ançuelo àeííe Levia-
than, àcfla Ballena grande 5 que mas pape? 
ce Isla que nada, que Pez que fludua: ^ í n 
extrahere poTcris Le ui at ham honto: Ándav a 
el Dragon en el Occeano iufeftando el 
mundo: Encarno Dios, y hecho ançuelo 
.de efte monflruo , oculto eí garfio de la 
Divinidad en el cebo de la carne mortal, 
járrojófela pendiente de vna Cruz,engul]ò 
el Dragon el cadaver por elíepuicro de fu 
boca,y fruflrada íu vorazidad, quedó pre-
fo îe las agallas,alteró el mar,bramó íafti-
mado , eilrcmeció las aguas", tembló el 
jMundo; pensó jque tragava vn puro hom-
Jpre;y fe lf-atr'aveso-todo vn Dios ¡ praco 
t j l c f t t ç m fortmíft iad íüudendutn ei . Áfsi 
lo difcurrieron San Gregorio el xMagno, el 
Angel Thomas, San Pedro Damiano, y 
étxoÉ. Vi&oriÜ grande! Pero fue trampa? 
«0 dexa de quedarle al vencido la vanidad 
sleitamarfe à engaño. También el Angel 
fafpiró à efta emprefa 5 pero no sé fi muy 
S^rofo, Peleando vimos en el Apocalypii 
al Capitán de la Milicia Angelica Miguel 
con el mifmo Dragon: M¡chjiel,<2r A n g e -
l í eius prxliahdmttr cum Dracone. Que 
Migue!,y todos fus Angeles péleavan con 
e¡ Dragon: Dèfigualcombatel El Dragon 
vno folo: Cum D r a e m e . Y Miguel con to-
das las tropas de eí Exercito Ceieiüal v.Ee 
A n g e l í eius. O el Dragon tiene para to~ 
dos; ó todos no tienen empacho de fer 
tantos Contra vno. Ea, que como picada 
Ja Omnipotencia forjó vn rayo de el m i £ 
mo barro , y haíta azicalar en Antonio "el 
mas valiente eítoqüc de fu brio no pare-
ció, que dignamente debelava ai Serafín, 
que amotinado fe le opuió. Excitó pues en 
el Cielo de fu íglefia el Efpirku de Anto-
nio brafaCeleíicLuzero Oriental, Auro-
ra Seráfica: *Antomum orationi exercita-
mento add/turn fu/gemifsimam contemplo? 
A u r o r a m . T m abralado,tan encendido en 
el amor Divino , que con fu calor hizo 
Dios guerra al Infierno, y expugnó las ae-
reas poteftades del Aquilon,Luzero ardió 
tauíbgofo ,que llegó à dezir Antonio en 
el Teatro de la Militante Iglefia , que 
èl no temia à Dios,(coía eüupenda de de-
ziríé!) que Antonio no temia à Diosr Que 
yà no le temia, ni podia temerle , porque 
era tanto lo que le amava, que todo el te-
mor íe le avia trocado en dilección 5 no lo 
ha dicho humana, ni Angelica fantídad; 
Auguilmo,que ue enamorado íuele desli-
zaríe en tales bizarrias, nunca obítentò in-
cendios tantos. Bien , que de Augufóno 
quantos ardores le ilultraron antorcha, 
quantas llamas leabrafaron flamante eílre-
i la , ó farol eterno, centellas fueron de la 
lumbre de vida, que participó dé la ho-
guera de Antonio: ^ u g u f l i m s lumenl/tm 
ccepit a h E n t o n t o . Que los mas Aítrosde 
fanridad,que falpican el Empyreo , carbo-
nes fon brillantes, que efle bolean luzida-
mente boftezópará los Ciclos: PuesnoíSi 
AntOiáio fu|È el Maeftro de quantas Reli-
giones colman el Mundo r Su vivirñie la 
norma Eremitica,que es lo inefmo,que el 
fuego^q encendió tantas lumbres,la luui> 
bre que iluítró Eftreüas tantas. Lucero târif 
abraiado, que embeüido de quantasTurias 
embravece ei AbÍfmo,iamàspudo apagar-
fe;que acotes, golpes, tiros, cozes no eran 
munición íbbrada: E x c a r n i f c a t u m , dize 
Evágriò. Cotifofum,dizc S.Athanaíio, que 
llegaron à darle de puñaladas; (efpeluzael 
pcnfarlo!) y aísi herido, defafiando al In-
fierno todo, clamava el Héroe : Ecce eg% 
«íntoni t i s m l l u s me^jeparttbit à Char/Uti. 
C h r i j i i . A f í t o m d f o y , que es agora vn In* 
fiernofolo >para apagar losardoresce ei 
Amor Divino,que me enciendenrParece, 
•que fe và vengando la Omnipotencia tíe? 
Dios:Muchos Angeles con Miguel pelea-; 
van con vn Dragon,y agora muchos Dra-
gones aun no conquiftap vn Serafín. Opu* 
fofelevn Luzero?que resfrió la vanidad^ 
vn Serafín elandofe al Aquilón, y no halló 
como caftigarle fin defayre, fino encen-
diendo otro Luzero ,que ardía por mil Se-
rafínes.Y afsi el primer triunfo de Antoni» 
fue dar con el Demonio de la carne en tie-
rja vifiblemente; pues cuenta Athanaficv 
que vn dia fe le derribó à los pies vn mu-
chacho Etyope homble,y afquerofo: 
horridus , <& niger. Y preguntado quien 
eraí Llorando eavoz humana ,dixo :J<> 
fay 
a $ A n 'AntomQ elMagnòi 
Coy el Efpirltu de la Lafclvla: Spiritus f o r ' 
n i a tiom s "v.ocor. Yo foy el genio de la fen-
íualidad , à mis pies fueron triunfo ambos 
Mundos,trofeo de mis harponcs he holla-
do à toda la mortalidad. Yo foy quien tan-
tas v e z e s te he combatido , y viitorioia-
m e n t e me has pottrado fiempre: Qui te ip-
fum tentdtei,& femper repulfus (um. La 
primét palma, que Antonio o b t u v o de el 
Deníonib fue cftx.FI<ec tiutem ^íntuni) con-
tra Diítbolum fuir prirna~viflor¡rt.Pues p o r 
que elle e l primer trofeo de fus combates? 
El hollar eflé obfeeno Efpiritu de la carne, 
es la viétoria con que empieza?Por ai aca-
baron Heroes inílgnes en íantidad. Digalo 
vn Benito entre las efpinasde vn Z;u-cal,vn 
Francifco entre los carámbanos de tanta 
nieve', vn Martiniano entre los tiçones de 
tanto f i T e g o : í / * e primalfiftoria. Pues p o r -
que ? Poique qulfd Dios, que Antonio le 
defèoftráffe lo Luzeròjporqnc encendien-
do cii Antonicí vna Aiirora, en Amor D i -
vino a'brafadá, befaífé élpie del Aurora el 
Auftró.que fucle coronar la frente del A l -
varComoes eflb? Yo lo diré: No fue* L u -
cero Luzbcl?Si:Z»c//er.Luzero, óEñrella 
d e Véiiüs, que efle Aftfo , que argenta fa 
mañaifiaí Q u i mane oriekiris. Venus le iíai-
mart ppf Planéta, que reyna en Ja fenfuall-
•'dadjpòí* Aftro,que influye en lastorpefcaá. 
•Aísi mi Angel Thomas : Venus fignificat 
^Lüxtíriim'-, primo , qwet eft Planeta calidus';, 
'fecniid^futii bámidus h<ec dtto mdxin^c 
fM'ckitj 'â' luX«ri*Í ' it ipñrqtiid eft ptkher*-
rin^tsptUnetamm, Bt pulebritudo eflcdtij'k 
' f u x M á . Pdes fi el Liizero Serafín dexan-
dod^fer43feifade Atfior Divino fe pafsò à 
fer hc^àera^èl^rofíihójinfluyendo laíci-
vias,excittlñd0tóppézasiquku fi no Anto-
nio le avia de htatlbr en miferable Eclypfe? 
Quien fi no-Antonia, Atirora Divina, avia 
de pifarle à Luzbel te br'álante, loprefu-
midodo de-VenuSjtedc Lnzero: Cecidrfti 
l u c i f e r . Y afsi elEfpiritiicarnal hecho mu-
chacho negro,y horrible: Puer horridu s , & 
niger&Xòi&yà. rebolcadò à los pies dè An-
toniov<^ucvñ hombrecillo vH,(dcziaL'uz-
•bel)qüa tfn'hortibreci lio ruin me arraftre à 
tat> eélébtes infamias ? Vn hombreciMoí 
Apropofii^d kqul lo que cantó Anacreonte: 
Qiie Cupido Dios det Amor (aísi delirava 
ciego el Gentilífmo ) fe andava cogiendo 
'flores eft las félvas de Chipre ,y aficionado 
àvitcnjambredeÀbcjas,que ruidofo ron-
davàlà floreíta^quifo eoger vna, que cita-
va desjugandole el rocío à Vn clavel, no 
fabia de burlas la Abeja, y ai manofearfô 
elrapazjdiòie aguijada tan cruel, que de-< 
fa,tinado del dolor alborotó el bofque, diò 
gritos,lioviò lagrimas, cortíò à la madre» 
y duplicandolatnentos>ie d á o : Vna Sier-
pre(Madre)pequeñuela,y con alas,que en* 
tre las flores íufurrava, me ha herido de 
muerte:Que Sierpe,niño? VüÉ. ViVorabo* 
lante,que llaman Abeja. 
Me minuta ¡erpenf 
Penmtt.i "Vulnerauit, 
tdpemdicunt colcni. 
Tanto es el dolor>Tan grande el fentí* 
miento?Ay de nú, (clamo el muchachOj) 
qüevn animalejo tamaño,vn moícon tan 
breve fepa dar dolor, que no caüfara va 
BaíiliícoíEílo acrecienta mis quexas /ver» 
que vn animalillo tan chicó, y contempti-* 
ble me aya taladrado el alma. 
G m u i t è r quteritttr, juod ¿dpicuU pttruttm? 
Ipfa infer re animal t a noxia Iwlftern pofsit» 
Abejaprudentifsima era-Antonio, d i* 
ze< Athanaíio,que en el Defieutode f gy^-
to^eonao íi fuera en vji jardín*cogía > flores 
-de virtudessimitandp los mas exemplares, 
y ancianos Anacoretas de. el Yermo ; de 
aquel cogiael clavel de la diiclplina,de ef-
fotro la açucena de la candidez; de eüe la 
•retama del ayuno , de aquel la violeta de 
la humildad;del otro el jazmiudela pure-
zn:Procedcns ~\>t ,/ípis prudenti\simd, dixo 
Athanaiio: Como ? Antonio es Abeja for 
berana,y à Ins pies vn muchacho llorando 
tendido ? Mas que es Cupido efie Etyope? 
Quien ha de fer,dize San líkloro h.Cupidir 
neml'ocatitm ferunt propterÍi4'morem > fj? 
enim Daemon fornicationis. Efle Efpirica 
lafeivo , efle Demonio obceno es el Cupir* 
do , que celebraron los amantes, que der 
cantaronlós Poetas: Pues.pòrq gime? Poír 
que ha de gemir .quien và à manofear vng 
Abeja,qiie efgrime. el buido efloque de fií 
aguijón? Gima,y rabie , y corrafe muçhoí» 
de que it hombre de barro vil,y como d i -
-xoelott'Q', vn animalejo tan chico le aya 
trafpaífadoelíúma.que vna Abejuela ayâ 
derrocado.etnierra al Dios d d Amor , al 
Efpiritu de la fenfualidad:rííwprfr/<«w ¿ n i -
m d . No fe. precia de fuego el amoí" mun-
.danorPues quemefe las alas m el amoree-
R i lef" 
pf£¿ Oración Euangelica, y Panegyrka f *gmâa; 
icíle, que arde en Antonio, antorcha iluf-
tre , que le abrafa Maripofa; pnes no halló 
Dios mejor fuego para abraíar à tòdo el 
Infiernojque e lnnímo incendio,con que 
jan tiernamente le ?.mava. 
Arrebata Dios a Elias en vn Carro de 
•fuego;pues no fuera mejor en folio de flo-
res, pues partia al Parayfo ? N o bolara en 
<vna Carroza de nubes, no le fletaran fus 
plumas los vientos: Qj}i umbulas Jttper fen-
naslrentorum ? No leñor ; el Carro es de 
fuego,las ruedas eívàn ardiendo, los Cava-
llos de llamas vlvas,ei aparatode centellas 
crefpas; todo es vn bolcan.vn incendio to-
do.Saltó en él el Profeta , y foplada aque-
ila fogofidad de Vn rápido torvellíno, def-
pareció por los ayres con vmos de triunfo, 
¿aunque con llamas de hoguera : Eccecur-
>rus,& etjui ignei. Que es efto r Que Car-
ro es die ? Eftas, qué llamas t Es l u z i -
m i c H t o triunfal , ( d i x o el Chryfofto-
mo) bien: Y què fiiego aquel i De el In* 
fiemo jdize elChryfologo»Caro luzimien 
íotN© fi riot)ièn baratouan barato, que es 
<guemâdo (como allá dezis:) No tal, dize 
el Santo ; que la mayor pompa con que 
'DiosiKHirô àfu Siervo,fue coronar elCa -
ttoàt eflé fuego .Fuego deDios en èl,pues 
ÇaraquèíPara confufton de los Demonios, 
para pafmo de los reprobos j para que a d -
viertan,que la Hama que los abrafa voraz, 
iam€ alhagueña a los amigos de Dios, que 
%ííc incendió allá esi;ormento;y acá lumi-
siaam t̂io ofende ", í i no iluñra, à ellos lafti-
'iosâ 'efte adula,© al contrario; porque le-
fan, que'del fuego nias brillante de la fan-
tidad'.íe forja cimas cruellnfierno parala 
-malicia: Igneicurrus ¿dduxit õbje^uium^t 
cjienderct Geheñna, tjUatXurit nos i jnno-
mtstfudm delemh.Lueoo António, de el 
fuego infernal h a z e triunfos,produce poni-
•pasikiego de eíla llama à fu alvedrio lè ílr-
^6,0 para el ca£l:igo,ó para laíbberaniaíSi; 
•que Elias no era mas que Efpejo del gran-
de Antonlo,dize Athanafio.7çíV»rí^aí 
xstintonim feCim reputans,opúrftne Dei ja* 
mulum exrnflituto Helix exemplum cape-
re,& ad ilíud fpectríumyitítm fuam debe-
-re componere. Antonio es quien triunfa en 
'obfeqnjosde el fuego infernal; Elias es d i -
buxo , es Efpejo : ^'d illud fpeculum. El 
Efpejo íólo reprefenta ; el Criílaí era de 
•Elias; ias fayeiones todas fon de Antonio; 
que fià àefià alteza fublimó el ayuno de 
•quarenta dias al otro Elias, Como díxo ci 
Chryfologo : lewnitwi Eham íeuamt a i 
Caelifin.Como no avian de elevar alnueí-
tro à igual, ó mayor celütud , ochenta y 
cinco años de pan , y agua > O fi yo lo 
acertara à ponderar cen vn lugar de libias; 
Numpti-d ego, <j»i alios parere fació , ¡p-
Je non pctridint Dictt Dominus. Nocon-
tento Dios de fer folo Padre de el hom-
bre ; dize por líalas, que quiere también 
parirle , y fervirle de'Madre : Gfande 
amor ! Madre de el hombre , Diosí ü c -
ve de querer fu Mageíiad^ explicar la pie-
dad inefable de fus entrañas con eflehy-
perbole , por íer acendradifsimo el amor 
materno > y delineamos con eííe titulo fus 
cariños. Afsi es , dize el Profeta,y tan 
de veras lo dixo , que defabrocha el pe-
cho , para que la infancia le chupe el nec-
tar todo de fus núfericordias : Vt fuga-' 
tis-, & nfíeamini ab ybere confotatio* 
nis eius. Notable Madre ! Y notable hi -
jo el grande Antonio, ( dize el Clutiia-
cenfe) pues entre tanto Pupilo coftio la-
me los peçones de efl'a piedad, que mas 
tiene Antonio , que parece mas hijorObf. 
tentar Dios con Antonio vnade las cari-
cias maternales la mas propia , y la mas • 
tierna: Qual? No reparWds en vna Madre, 
(dize el Do&or) que tal vez íacude t ó vna 
vara al infante; y aunque parece rigor, es 
zelo de la educacion?no golpe de el-odio, 
pues al llorar démaíiado el rapaz} como 
cada lagrima ^ que aíloma * cada perla, 
qué vierte es vna vala al rtiâterno coíáçon» 
duplicando âgaílajos al defenojo > bafiâ 
y à , (le dize), bueno eftà m i vida; Qi^ea 
te laftimó Elta vara >. fJijo de mi al-
ma ! Pues quiébrala , échala al fi.ego, 
quémala, y entregándole la mimbre íol-
fiega el infante con la v engane a de arm-
jarla al incendio 5 Quod mater f o r n a m 
Virga percufit filmm Y dat Virgam filia, 
•Ir pmjcUt in ign?m<. Pues afsi lo prac-
ticó la Divina Maternidad con fu queri-
do Antonio ( dize Raulino J permitió, 
que lo atormentaífe tan fangrkntamen-
el Demonio vara de fu furor * açote de 
fu equidad : Virgd sljjftr Virga furo* 
*í¿ DeL Mas era h i p muy de el qimai, 
m merecía eftragos tan violentos, y uo 
halló entre fus caricias mayor fineza, que 
.darleelaçote, y entregarle la vara, par* 
que imperioíaménfe ^á a r r o j é en las 
•incendios eternos: Sk Bedtum^ntwhfi 
i t 
ã Sm ¿4 Momo elMagm* 
*Vt ÈOÍ tempore h j l i i U opprimerct. Y afsi 
Je hizo dueño,y arbitro de el fuego infer-
nal; por fu cyenta corre la mayor, ò jne-
nor condenación de eflbs efpiritus rebel-
des: Quo adeorttm maioremdarnndsionem. 
.Yaísi. a fuprefencia poderofa gritaron tal 
XCz:No!i nos yrere. Antonio no nos que-
mes:Pues Antonio es fuego? O al Demó-
filo puédele moleftar, lino es la llama Ínter 
nalíòbrenaturalmemc eleveda para abra1-
lar Eípiruus ? Como ios quema Antonio? 
Como hijo ele Dios,que arroja ai fuego la 
Vara de lij corrección,como Virrey de el 
íbberano atributo de fu jultida , como 
Elias triunfador de el fuego íempitcrnok 
¡Qucdo;que ello de fer Arbitro.y Superior 
para la mayor, o menor condenación de 
CÍlbs Angeles: Quo ad maiorem eius detm-
mtionew. Es- regalía de Dios; claro cif à, 
çues por eflo mifmo mucho mejor, que 
Moyíètt de el rebelde Faraón es Antonio 
•Diosde Luzbel,Dios de el infierno ; Co»-
ftiiui teDeunt Pharaonis. Que elDiospof 
efiencía le honró ,conitituyendoleDeydad 
para el Abilmo , entregándole los fueros 
de íu Omnipotencia; y por ello (agora lo 
entendereis) es Antonio Abogado de los 
hombres contra eflos tormentos, como 
dtze Thomas el Quernbin de AqiHac, y 
patrocina con efpecialidad contra el fuego 
infernal: QuibHjddm Sanflis datum ¿ji in 
aliijuibus Ifecitlibustmfis prxcipuè patro-
vmar'hficut Sanílo Antonio ttd ignem infer-
miem. Ahuyente Santiago la guerra, facu-
da Sebaltian la pette; Babara el rayo, Lo-
wnço los incendios; que Antonio como 
hijo mas querido de Dios llego à quitarle 
el mayo* cochillo de fu ira , que es el in-
fierno, del infierno triunfa, y contra el in-
fierno ampara: Y menos que Dios Conde-
ne,òdexe de condenar con refpeto fiem-
prc à la íntei-cctsion de el grande Antonio 
en los decretos inefables de fu preciencia 
eterna,6 predeílin$cion,no sé yo como íe 
•pueda fanear la propoíkion de el Angéli-
co Doctor: &dtt*m eft .Antonio patrocim-
¥ i tid ignem inferndem. Si como eíte: es 
Pulpito fuera Cathedra , lográramos vil 
troço de Theologia; pero afsi es, y harta 
en el fuego dé la condenación dize Tho-
mas, que vale , y puede Antonio. El pri-
mer Luzero elofe al frio del Aquilón, por 
«fío lo deftinaron al fuego ; encendíòfe 
•©troyqne -le llenó las medidas; (como de-
zis) pero tan ztaicntcvtinttm içai fer ejjcs^ 
& n m Lncifer, Tan fogofo, que le fobrò 
fuego para abrafarfe en Dios,para iluftrar 
el Empyreo, para abrigar à íus amigos,pa* 
ra quemar à fus Ádveríarios, quede ellas 
llamas Íe encendieron las antorchas de eí 
Evangelio: E t lucern* ardentes in mani* 
èus^ej ir i s ,Executo el precepto jCiñólc Da-
ra la pelea : Sinr lumbi "Vejln pnecinfti* 
Que el ceñirfe, ademán fue de apreftarfa' 
al combate, y publicar la guerra, como 
cantó el Poeta: 
Ipfe Qumnitli traberi, cin&uque Cdbifto 
Injignis rejerctr Jindcntia limitu Confuí. 
,f Luciòfcle la victoria,pues elperò àfu 
Dueño; SpcÜmiibtts Dominttrn fi<um, con 
los trofeos à colmo,l«t carne abatida, cali-
tigado el Demonio, el mundo à los pies, 
eí fuego en el cora con , el refplandor en 
las manos: E t lucerna ardentes >n mani* 
bus yejiris , 
$. 11. 
RODEADO deínumcrabks fieras,)» inonfl:i\¡os yazia quebrantado aquel 
Divino Athleta en el fuelo, y tor* 
nandoàretar ala horrible canalla , vcoe-
tja :iV»//«í me ¡eparabit à cluntatc C h r i -
Jiü Alientcquc causó admiración al m i l -
mo Luzbel: Ta l i et eo dicente Diabo/us nd~ 
miratus, tjubd pojl tot^erbent fuifjet aujus 
retterti.Y juntando todos fus perros: Con* 
greçatis canibus fttis. Tened, que no ertà 
fiel ella lliúoria: Qijè perros , ó que canes 
eran ellos? Porque íi cuenta , que confuía-» 
mente le combaüan Sierpes,Leones,Pan-, 
teras , Tigres, Elefantes, ócc. como dize,' 
que le embilliócon íus Canes tCongrega-
tisCanibus ¡uis. Si Dragones, como Ca-
nes r Y i i Perros , como Rinocerontcsi 
Veamos» fi rattreando vn verío de el Real 
Profeta, eí'clarcce el myilerio: Vox Domi-v 
niconcatientis de feríttfa, Jox Domini pr<e~ 
parantis Ceruos, & rene lab it condenfa. La 
voz del 'Señor,que conmueve, y íacudeel 
deí¡erto,la voz del Señor, que prepara 
los Cier,vps,y Venados. Qué voz 6 eila, 
que haze temblar los Yermos ? Que eco 
es cite, que prepara los Gamos ? El ientido 
literal juzgo,que es ce la propiedad cie las 
Ciervas, que citando preñadas, como na-
turalmente fon tímidas, al ofeuchar true-
nos, abortan fubitamente los cervatillos, y 
Como la Efcritura llama voz del Señor el 
trueno, que es grito de los Ciclos, cftam-
OradotiEHangelka,') Tanegyrtca [eganâa 
eido, que retumba h horrifona artilleria 
de las Nubes; dizcíc,quc la voz de el Se-
ñor prepara, y echa à luz los Gamos, y af-
fi kyo ban Geronimo: Vox Domini «bjie-
tricaatis cercos. La Voz de el Señor, que 
partea,y haze parir las Ciervas; pefo mif*-
ticanienrequal es la voz de el Señor, uno 
el trueno de el Evangelio 5 Efte elcuchò 
Antonio aquel dia: S i "bis perfeths ejje. SI 
quieres ler perfeito, vende quanto tienes, 
diitribuyelo à pobres, y figüeme : Oyóla, 
y«xecutòla ,y à la foledad retraído aco-
metió la provision mas ardua, que han 
admirado los ligios. EíVe fue el Trueno, 
el Eco fonoro > que al grande Antonio 
echó à luz, conceDido en las Grutas de la 
afpereza, que por ello dize el Pfalmo:Fox 
Vontiniconcutientis defertum. Y Geroni-
mo : Parínrientis defemtm* Y Thomàs: 
Idefi parturire factentis, La voz de el Se-
ñor , que haze parir al defierto 5 gimió el 
monte con la preñez , no como quando 
amagavà Gigantes; y aboftò íabandijas, y 
nació aquel Ciervo feliz primogénito del 
Fernão, parto de la voz Evangélica: Vox 
Domini objletricantis Cercos,, Que alcaío 
Raulino ! Ofendo liohis "\endtiomm Ccfi>i 
\Antonij , ( ¡uiyeloci eurfu ad Cvcleflta pro-
ferabat. Pues qué excelencia es agora íer 
Ciervo? Serlo material, ninguna; ferio en 
k efpiritual carrera, romper por montes,y 
afperczas tan arduas detentaciones, vigi-
Kas , y penitencias, trepar veloz olios rif-
«oxdeçertecdon efeabrofos, ello fue lo 
fomo » y en eüb quantos acometieron la 
carrera Ercmkica, corrieron como hom-
bres; y aunque mucho , quédaronfe à la 
falda de eí monte , y jadeando, mientras 
como vn Gamo el otro coronava el cope-
te de ios collados Celeftiales : Cerai A n t o -
ni'), yuilielocicurjuddCoelcftid properabat. 
Ciervo fue aun en la edad, que Ti efte 
animal vive à centenares los luítros, An-
nonioencientoy cinco años acometió à 
vivir dos figles. Si el Ciervo deílroça las 
Serpientes, y defpedaçandolas con el pie, 
íe come las Culebras; Antonio , produci-
do de la Omnipotencia de Dios,para aco-
te de el infernal Bafilifco.le holló, lo que-
brantó , 7 demolió entre los dientes de fu 
conñancia ; dezialo afsi el mtfmo Anto-
nio, hablando de ñ : muit teterrimus co-
íuber ex precepto Domini fub iuflorum U -
tereyeftigis , fu i a i t : Ecce dedi ^obis Tote-
jtdtefn calcandi juper ferpemes. Tiene el 
Ciervo(üizc Lucrecio) tan poderoía a¿ti-
fidâd contraias Serpientes, que con folo 
el aliento las arranca de fus madrigueras 
las atrae,y arraítra deíde fus vivares: * 
Naribus alipedes^t Cerui {<£p} putmtttY 
Dticere de Utcbrt's ferpentia fecla jerarM 
Lucrctius,lib.6* 
Afsi de los cuerpos de los Energüme* 
nosfalian à laprefencia de Antonio los 
Avernales atpides, aísi de las grutas de los 
endemoniados era expelida la efpiritual 
Vivora à iolo el eco de el nombre de An« 
tonio : Yparaeílo aun no esmenefter la 
alegoria, que la hiíloria mifma lo COJÍ> 
prueba; pues aun las naturales Serpientes, 
y Culebras de aquel Yermo, luego que 
Antonio entró à Iluftrar las afpcrezasde el 
monte, huyeron medrofas,def2mparando 
el abrigo de fus cuevas, numerólo tropel 
de Aípides,y Dragones, (dize Athanaíio) 
que fugitivo fe aufento, luego que el nue-
vo huefped honró las caducas ruinas de vt* 
antiqüiísimo C-kiíúlo'.Statim ddeiusad^tn* 
turn turba (erpentium <¡uaf¡ perfequutúrent 
paffa profugit.' Que huyó la venencia tro-
pa de Sierpes como hoítigada de fu perfe-
guidor. Pues porqué ha de perfeguir laí 
inocentes favandijas del Deíieno ? Ea,quc 
«ra Venado , quedeftroçâ Viveras, y de-
güella Bafilifcos; oliéronlo las de aquei 
Yermo,y aufentaroníe,pronoÍLÍcancio con 
aquellaáigâtumultuaria,la$ naturales Cu-
lebras,el eftrago,que a las Tartáreas ,y EPÍ 
pirituales les venia en aquel Ciervo Celel^ 
tial que con foto el hálito las arredrava dé 
fus cavernas, con que el aufentarfe no fi¡4 
corteíia,finomiedo;nofue refpeto>fi DO 
perfecuciôn:^«rf/i per¡equutortm ptfj/fpn* 
f ugit> Pues fi Antonio era Ciervo corre* 
dor, y veiocifsimo, agora entendereis fa* 
cilmente,porquc Luzbel juntó fus Canes* 
como dize KmzütátoxCongrtgtUsCanib"* 
¡uis. Pues no eran Sierpes, y Leopardosí 
Sispero el Ciervo comefe las Serpientes,y 
defcabeçabrioíb las Viveras, y él no los 
avia menefter fi no perros, y para la Vclo-
zidadde tan foberana caça Canes losefti-
mula,para tan Divino Ciervo en perros los 
ttMsforma-.Congregatis Cafribus. Affop©'' 
fito acude Raulino-.r^dfionm Cerui 
tonij^ute perfequebatur Canis injernt'^ 
De aquel Principe A¿teon mintió » 
Antigüedad pro£inà,que por aficionado á 
la montería , tal vez vino à convertirfe eit 
Ciervo, quando Êon mas çítforisi ôtígajj» 
a San Antonio elMagnoi 
Vn dia,con que Tus mífmos perros deíco* 
nocicndole Venado, íè Iccomieron def-
membrado en las malezas. Montería mas 
terribte,aunque mas villofa era la de Anto 
nio,CiervoEremitico,y hombre júntame-
te, o el mejor de ios hõbres convertido en 
Venado de los DeliertoS 5 davale caza, y 
corría lo eípumoíb el Can Infernal; Vem* 
t'tonemCéruilyZntoniif f*»<•#* perje'/Helwur 
canis inferni. Que de elle terocilsimo per-
ro clamava con el PfalmUta,que le librar-
le e lbeñor i^'¡uoeripi jrequenter clama-
»atcur^Pfdlmo : Erue mquiens ¿1 frameâ 
Deus animam medm-)<& de manuCanis >»/-
cam mednt. Líbrame Señor de los vena-
blos,que me vibran,líbrame del fogofo le-
brel que me acoía:D? maní* Cams "Vnicam 
me am, Quexidos fon eftosde CÍervo}que 
perfiguen Monteros, que amedrentan la-
dridos , que eníangrientan harpones, que 
aturden arcabuzes;Oque expectaculo pâ» 
ra el Orbe tan de aflombro>y tan de com-
placencia para los Angeles! qftenio i>obis 
^endtimem Cérni ^Antoniu Nunca mas 
celebre,ni mas hermofo el Anfiteatro ds 
la Ig(cfla,quc repreleatandonosoyeítafa-
grada monteria de Antonio » Pero reparo 
mucho en que eflas vozes-de Ciervo fatf* 
gado no las canto primero &i Profeta en 
cabeça de Ahtonio > fino en perídíia dé 
Chtfltcyfon del Píàlmo:Z3í«x Deus Me#i 
^HdYtiüt de reliiuifti ? Ciarifsima proíèciá 
de la muerte del Hi jade Dios, y aun el t i -
tulo de él dizc.Pro Cerno matutino > « 
Ceruo Jiurov*. CanciónfunÈbre,òBride-
chas por el Gatnodc la inadrugada,ò poif 
el Ciervo del Aurora, Son gemidos de 
aquel foberano, y myftico Venado heri-
do ,yalançeâdo de la perfidia: llámale 
Ciervo matutino,porque alreyrdel Alva: 
Swmmo mane y como dize San Mateo ?íe 
juntó la tropa de Sacerdotes,y ancianos à 
congregar clfao-ílego Concilio !r<?ww7/w»» 
t'nierunt Sacerdotes,& jênieres póptfli. Y 
de alli .començaron los pemos à fcguír , y 
perfeguir la caza: (díze aquí Folengio) 
Tu nc agitara fu it illa Cerutti Cambu s, Y 
defbues de crueles dentelladas ,y heridas: 
Poftcrudelei mor fas , fojl "Vulnera. Dcf-
pnesde fatigarlo en miferàbles corridas de 
Tribunal en Tribunal, Jo acofaron harta 
que repechó al Monte alto de la Cruz; Poft 
curfam Ulum miferttndum al "\m4Í.alium 
mdiçem , excelfdm tandem petijt CruCem, 
De entre efte laftimoíb tropel ion aquellas 
vozes del Señor;Eruè à frdmc* Deas mi». 
fndm,& de mam cams ynicammeam.Qaçr 
la carleante chufmade perros, que Je ro» 
deava#yàla lignificò,di^iendo: Circumde* 
deram me canes Multi* Mas ò transforma* 
clones prodigiofas vnas,yotras!Que mue-
re el dueño,para que v xv an los lebre 1cs, ce-
banlè íàngrientamcnte de íii carne , y tor-
nanfe hijos los que antes eran canes: ^tta* 
men fui fuoadam canes fuere, (dize Euíe-
bio Emifeno) pofl m»rtem Chrijii fiiíorHW 
btreditatem per fiienl. adiere. Maravillas 
fon , que recaba la muerte , y íángre de .. 
Chrilto; pero vinculadas en aquel Divino 
Sacramento , queporelib en lu^ar de el 
Ciervo matutino, que deziamos tiel titu-i 
lo:Pro Ceruo matutino. Leyó el Caldeo: 
Pro oblartone kurort. Y cl Ncbieníè: Pro 
jftcrific/o Continue immolationis, y no ay 
íherificio de continua , y repetida inmola-
ción , fino aquel Sacrofanto de la Eucha* 
rUlia, 
Acá aludia el Redentor del Mundo, 
quando al clamar importuna tras de fi 
aquella Svrophenila de los Confines de 
Tiro,no elcuchò fus megos, antes con ce-
no eíquivo aun à la intcrcefsion de los 
Apollóles rcfpondiòsNo íècaufe ella mu* 
gcr,qu¿ no me han de mover fus depreca-
dones j porque no es julio , que viniendo 
yo ai cobro de las ovejas dclcarriadas de 
Ifrael;m<! divierta à cftraños, quanto pro-
ferios meneíteres i Sera bueno echar à los 
farros el pan,que fe deve a los hijos: Non 
Ltcettollere pamm jilioruPt,& mittere CcC* 
ntbtts. Mo ladcíalcnto repulfa tan afpe-
ra,antes replico la barbara: Etiam Domine, 
nam , & catelli edunt demicis, Aísi es Se» 
ñ o r , pero las migajas , que de la mefa le 
defperdician,tambicnlecaen páralos ca-
chorruelos que la rodean. Al punto fu 
Mageüad,como admirado de Fè tan v i - ; 
Va , ledeipachò quantas mercedes pedia; 
Magna efl fides tud , fiat ficutl/is. Pues 
comoíSiíaCananeaera perro,como afir*»" 
maChriíto» y como ella concede : Etiam' 
Domine,CQmo fe le dà el pan de los hijos? 
5*/ Cani?i#a cants efl ¡uxta Domini yerbum: 
(preguntafútil el Pacenfe)C«r fUiorumpct" 
mstiíi pei-rtgimri Acaba, el Señcr de elcu-
ferfi.ifeverídad,conquenoes licito: Non 
licet quitar para los Can es el pan de la-fa-
milia: Y tan prefto agora es yà licito ? Qn » 
eseftoíQue hade fer.fmo transformación? 
Que ha de í*er,fino en haziendofe comida 
el Dueño,tornarfe ft le comen.en hijos los 
perros) Mctamorfbíis Divina.qucle deli-
neó 
f m t)racton Enangelka Paneggwa f ?gunda; 
neò luego que él Señor mentó "pan en la 
bocT.Tollere fanem, (dize eíte Doftor) Y 
como la muerte,y Paísioo fuya,que prefto 
avia de íèr caza ¡y aun carnicería deLebre-
lesingratoSjíe vinculo íblo en el-pan Eu-» 
: «harilíicOjbaítò reprefentaríele la monte-
iia3banò foliar el ladrido,y aun el caícabd 
de aquel cachorro,que fe contentava coa 
ks migajas de la mefa , y apenas lo oyòj, 
' quando íc diò por muerto > y defangradò, 
y aun comido de liis hijos,amigos, y con-
menfalesxonqüe liberalifsimamentc fran* 
queò quanco le demandavan : Vix pcinéw 
frotu l i t ,& ex morn's \ub Sacramento figu-
ra imfetrMf'jHodexfofcit. Y ai si fe. hizo l i -
cito yà darle el pan , pueíto que transfor-
mado enCiervo el Señor /fen cebo fucar-
Be,y fangre,elpan fé convierte ençarne,el 
Ciervo en Viainhajá muerte en vida, los 
perros en hi ¡os,los hijos en Diofcs: Sacram 
metctmorphofw f e a t f f e s j cane redit in 
mitli^rcm. Hermofo |).alrde Venados por 
ékrtolChriíla^y Antonio fon con vivifsi* 
ma íemejança los dosCervatieos, qüe fp-
beranamente honraron el Defíerto. Si: 
que feme janeas del Aitiftimo Antonio es 
^ulen las logra-,no Luzbel,que vfanando-
íè de Luzero del Alva,enAntonio,yChrif-
Ko vè àf-i pefar mas ardiente,mas encendi-
do el luftredel AuroraiPro Gemo matuti-
no,fro Ceruo ^ t t r o r * . 
i Esmucho de notar, que la voz Hé~ 
hxcz.><iiel¡tth, £$ equivoca ,quc ígnifica al 
Ciervo,y .al Luzero, ò Eftrella del Alvar, 
' çomo advittte Eokngio: y aísi leyeron el 
titulo deeíkPfalmo FlaminIo,y otros:F/-
ã o r i pro Stella «¿áVore. Canción para el 
vencedor por el Ciervo , 0 Luz.ero de la 
' macana. Quien lea cite Ciervo vidorial, 
yittolo a veis: como lo fekpor el Luzero 
"ttututIno?Todavia haze crepufculos;harè-
mos defpues que efclarczcan con mas luz, 
por àgora todo es equivocarfe. en eíias 
triunfales glorias Chriík>;y Antonio, todo, 
es briilarlemejanças comunes de vno , y 
otro en cada vaticinio, ¿i bien fobre tan-
ta íidjílirudnodexadetrasjucirfeme algu-
nadivenidáci entre los trofeos del vno, y 
las más parecidas victorias delotro. Mere» 
cío el Deílcrro porhuelped quarenta dias 
al Hijo de Dios : Duflits efllefus in Defer* 
turn. Aynnavaenèl , y vencia ei Divino 
Hermitaño celebres batallas^pero venciò-
lascomo pieytos,venció à lo Letrado , no 
àloCapitan,como Antonio: Acometióle 
primero el tentadof à pedradas;D/ç >Í fy-
pides i j l i . Rebatió feias con vai entía ;p€f o' 
como?CitandoIe vn capitulo delDeutero-
nomloiScrif tu.m efi,non tn foío pihe y i u i t 
homo. Llegó el Enemigo masà las manos> 
y arrebatándole de hecho : 4(]umpfit earn 
Diabolus. Le mandó defpenarfe defde la 
mayor eminencia de vn cimborio, y de* 
fendíòfe con otro texto > diziendo: Que 
aviá ley que difponia no tentar à Dios: 
Rarffis jer i f tumefli Non tentahis. Repitió 
el vitimo combatcapretando à dar coa el 
Mellas ¿n tierra;*?/ cadens adoraiteris msyy 
dióle con otro:Textus ¡n Capite Exbdi ,z le-
gando,qne el derecho mandava, que folo 
à Dios devia adorarfe : Scriptam efi enim 
D o m i m m Denm tmrti ddordbis, Afsi triun* 
fó Chrifto del Demonio en ei Yertpo.à lo 
jurifta^cr^fww eft,jcriptum e(Í.(áixQlo S-. 
Leon )Vndèaduerjar ium yicit tejlimmtjs 
l-egis,non foteftate y ir tu t i s . Mas Antonio 
à lo Soldado,à balaços(como dezis)à lan*-
.çadas,qtieeflb fuenael Excamificamm de 
EvagriOjyql Confojptmàe Atanafio , que 
en Chriíto ,y Antonio fe hermanaron para: 
k lId,Armas,yLetras:Chrifto avia de .Ven-
cer con las Letrasjporqne era Verbo de la 
Sabiduría de Dios; y Antonio con las A r -
mas,poríèrelrayo,mas valiente, que v i -
bró íu Omnipotencia, y afsi en el Yermo 
en tocando à victoria campal, parece que 
fu Mageftad fe ladexa àfu Antonio , y el 
vencer Dejijonlos en triunfosmilitares, y 
bélicos lo adjudica , y cede à fu indyto 
Campion. „ , 
.. Defembarcava el. Redentot de la 
Vida en' la region de los Gerafenos, y al pi-
far aquellas playas,, le falió al encuentro 
vomitado de vna gruta , y defenterrado 
de vn monumento vn hombre Energume-
no,ò(en Caftellanò( endemoniado, mpra-» 
dor de vnosfepulcros: adoró àiesvs> aiçò 
el grito,y conjurava^ por Dios vivo > que 
no le atomientaífeí^ifcntf!? per D e u m V ^ 
ynm ne metorqueas. A y tal donayrelEl en-
demoniado fe pone à conjurar al Sacserdo;* 
telNoquieraDiosqtieaya Sacerdotes peo^ 
fes , que endemoniados. Preguntóle fu 
Mageftad como fe. Uamava » reípondlój, 
Llamamofnos Legion , porque fomos vn 
fcxercito:fíefponàit\Legio,eima multi fínntis ¿ 
Mandólos falir, y apremiados del Sobcra-
tío Imperio,de rodillas le íiipíicaron > qué 
lestolerafie entrarfe ílquiera, en aquclios 
animales. Eítava acafo vn gana d j i lo de 
cerda hozando aquellos prados; . Depreca-
bdwut.ettm ¡pirims dfames.• mt icm^M 
fori 
a San Antonio el Marno, 
f orcos. Concedió fu Mageílad el rucgo,y 
clneí-ário trojel,defocupando el eíquclc-
•to,furioíaracntc 1c apoderó de las inmun-
das refes. Válgame Dios! De quando acá 
Chriíco tan humano con los Demonios, 
quelesotorga quanto piden? No ie ha vií-
ío tal en toda la Hiuoria Evangélica : que 
•tuvo elle ruegode razonable,que eíperan-
do algum deípecho,encontro con fu deí^a-
•chQíParaquè los dexa entrarle enetk uif-
te ganado? Porque los ludios no mvicücn 
tan cerca ios ¡amones, para deímuadaríe, 
úczva diiereto A Iberto Magno. 
Yode/ia con'I'emirMno,qucfuepor 
nioílrar à los hombres, quan baxa, quan 
írfrentolamente fe entrega el pecador al 
dominio de batanas.-eulenònos, que pues 
aun de tan íucios animales no podia apo-
derarle , menos podría de las ovejas de 
. Dios}íi ellas no quilicüen:Ncc in porcomm 
gregem Dtabuli Icg/v habíat potejhremhtan-
,tum abeft, ~\>t in ones De i hubcut. Puedo 
.afirmar, (dize el do£to Africano ) que aun 
•las cerdas de aquella grey tendría conta-
das Dios, quanto mas los cabellos de fu¿ 
AnvgostPofJttm dkere porcorum ytto'/ue f e 
tas tune nHmerdtdS tifud Deum fuifte , ne-
-dum cdpillos Sctntforum. O que horior,que 
4aftÍmalQue verguença 1 Vcnderfe , y aun 
«darfe dc-valde atari indigno, à tan ru|n, à 
-tan crueid ueño! Por tai) jjienos te tienes 
jiombreíQue no pueda ei Demonio apof-
.feísionaríe ,ni de vna cabeça la mas aíque-
*ofa)y contemptible de aquella piara;y qu« 
-le lleve à.manadas las Ovejas de lelu-
Clirifto compradas, y aun preciofamentc 
rubrícadasjcon la marca de fu íangre! Ver-
güenza es',y aun defverguença. Pero otro 
mifterio columbro en efte cafo : He os 
menefter atentos. La caula de acomodar 
la Iglcüa Católica entre los gloriofos bla-
fones de Antonioaquelk bcilcçuela à fus 
pieSídiò que penfar à varios Autorcs,y de-
xando el parecer de Àmbrofio Noviciio, 
de EfcalÍgero,y otrosjapruebo elde Mola-
t\o Lovanienfe. EÜe inmundo animal(di-
ze)no es lo que parece, que no es fino el 
Demonio en figuraran ruin,que poftrado, 
y vencido yaze por trofeo à las plantas de 
eífe Héroe. Luzbel es el bruto, que efpe-
•jhjzada la cerda,y ecugiendo efpumoío los 
ínarfiles ,;gruñe porque le huellan. Anil? 
Jpues eflò baftò para que fu Mageílad def-
|)achañelafuplica:A7/'íreBoí in porcusico-
sno fidixefle:pedifme qneosdexe efpelu-
zar ce«das,y faazarxcnegales, Efpiritus ín-
famcsíPues andad, que vi&orjas mias de 
vofotrosnunca mas luzidas, que quando 
parezcan trofeos de Antonio,a los pies de 
Antonio , à los pies de Antonio os deítlno 
delde agora,porque lolo el ha de hollaros 
en eliaformaPorcina,qucíolicitais. Pues 
porqiic>Señ6r,ii es vuellro el triunfo ? No 
veis que preguntado el Demonio , quien 
diremos: IVeípondiò la poíla : L e g i o ^ u i a 
mv.lt i jitmits. Somos vna legion,tropa m i -
litar,que conlta de feismii seijlcientosy fe-
lenta y íci> i-oltlados: pues eí!o de vence}; 
enki campaña de vu Yermo vn hombre 
lolo a tanto millar de Demoniosen Solda-* 
deica,es para Antonio, para Amonio , que 
aunque yo osatropello,y Antonio os ven-
cerá,por mi,y en mi;yo k ceao los defpo-
jos,andad à moílrar colmillos, yà que no 
pudiftis dientes a las plantas de el MagnÇ 
Ántoiúoiñátttvnos in porcos, Oygamos à 
Molano'.Qjtpd maiores nojiridum primar» 
porcumiArirontu potiusyqudmdliud anitndf 
appinxerunrnun hue rejpexerwtijed¿td D<s* 
rnonum mfultHs rfuos perpejj'us eft: .Dítmo* 
nes emm per forcos conucnicntér fignifi-
cantitr. Mas que no aveis reparado de la 
muerte de San Pablo el primer Hermlta^ 
ño las circunílancias todas: Yà veis que 
Antonio Íolo le vio>viiko,y fepuíto en la 
Tcbayda, y que à elle Santo íol« el dicho 
de Antonio le tiene haua oy Canonizado, 
-bailó averdichoAntonio,que fue Santo, 
y que le vio partir al Cielo, para que Iji 
igleíla , fin (àberque tal hombre huvietle 
en el mundo ,1o adoraüc pc.r Bienaventu-
rado: tanto retpcelo le ueve a autóridad 
tanta. Sirvió de mortaja a Pablo el mam 
to de Antonio,y dauiva de Atanaíio. Mas 
Antonio íe cogió para íi como Aibacea 
vna tunica texiua de o jas, à manera de lo 
que les Cattcllauos llaman eípuerta, y Per-
tare los Indianos,que aun vn Santo,íi fe ci> 
fayade Albacea/ick pega lo'heredcrofdi-
ze San Ceronimojbuelvo à reparar cu el 
••úlcho-.Nefut'íí pius katres ex inixftati bonif 
m n pofsideretytimicam eius fibi ~)/endicd~ 
uir. Puesqw derecho tenia Anto jo à la 
tunica ? Porque ie le devia legitimamente 
aquella prendar Y a se jorque : no veis qup 
era de palmas,texicle o.c palma , y pahuas 
deôerto;a quien le de vían , íi Antonio 
no fe las .'adjudicava ? Vettylura palmad* 
ño la dava Rama,finoàíii5Çeflares,yCa-
pitanes, quando folemnemente triunfa-
Van'De efta habló Marcial,, quando de 
la 
Üracion Emngelica Tanegyriea Jegiwdai 
te. cota de Domiciano cantava: 
— Magnos illxfu mereretriumphos 
palmar.t'jue Ducem,jcd cito redde t»g<ti 
Líamavafe tegade Palmas (dize San 
líidoro ) por las que te avian ganado al 
Enemigo: Toga duttm palmara dicebatur, 
yuam mcrèbantuir h i ^ u i réfortabant ex ho[~ 
'ttbtts palmas. Y t a m b i é n ; ! ' ^ ptíía. T o -
gapintada,perqué ibabordada, ò pintada 
de palmas toda: I f [a yocabatur toga piEfa, 
xoiu-od. miñonas cum palmis in text as ha1-
beret. Pero ia de Antonio es de palmas 
verdaderamente texidas,porque todas las 
demás viétoms, y palmas fueron pintadas 
jpara con las luyas. 
Verdad fea , que Pablo avia primero 
hollado Ja defufada fenda de la ibledad; 
Çero fia triunfo celebre,ni publico,porque 
|ue fin conducir exércitos,fin arbolar van-
deras,fin moVer gentes,ni eíquadrones af-
mado^que lereconocieflen Adalid, fino 
fojo incognito ,' efeondido : Deinde Bea-
' iHsPattlüs(á\ze San Vicente í e r r e r ) fed 
erat [ecretus , C incognitus. Antonio fi, 
"tjue hizo guerra al Demonio con vifible 
áparato de inumerables gentes, plantó fus 
Reales en el Yermo,haziendole tratable à 
Infinita milicia de Monges , Anacoretas, 
'jM'artyres,ConfeíIòres,y Virgines,batallo-
nes,que por allí çondiíxo à la conquiíla de 
«IParayfo. Ideh l/identes Dxmortes , ¡¡uod 
yúntonms aftendebat mitltis y iam Paradyfi, 
• y d u e r ú n t ipfum occidere, Eftas palmas, 
que obtuvo en el Defierto, fon las verda-
deras que le pértenecen;y aunqu^ iasoñen-
tava Paulo en fu veftido,el derecho era d* 
• Antonio:£x inteflati bonis pius h<eres. Y 
afsi fe agradò,y regocijo tanto con la legi-
tima herencia de aquella tunica , que la 
apreció por blafon de Toga palmada , y 
triunfahperd por de mas valor que lasRo-
tnznasiHabes, ^uàm grata Antonio fuerít 
(dize Heriberto ) palmea Paul i \eflis omm 
Romamrum pafmata potior. Pregunta-
relime donde aflentò Antonio el campo? 
:Y qual fue ci palenqnede tantas lides , el 
'teatro de triunfos tantos > Y os diré, que 
' vna fcpultura. Saliòfe al Yermo, y entre 
lcsdcftrozosdcvnCafiiUo( hafta en eílo 
Jfe le pronofticavan aflaltosbclícos) haliòfe 
vnfepulcro ant?giio,y acomodandofe en 
èl,fe enterró vivo. Ffto fue morir pata el 
_ mundo,que lo otro es morir para combi-
nar los gáfanos.- Todavia boítezavâ hor-
rores la bóveda,por vna boca mal avenida 
con ia luz i pero cerróla , y quedó dentro 
por cfpacio de veinte años tapiado por de* 
fuercuqualquc paliagero por alguna rotura 
del edificio le arrojava vn mendrugo; pla-
za muerta para Capitán vivo! O aüojiibro 
de la mortificación! 
Luchava (dizen ) Hercules eon An* 
teojfiecionde la Antigüedad, apadrinóla 
San Ambroílo Dodtcr ce la Igleiia:ncvi«e 
centureis de menos grave , fi me valgo de 
la humana erudición,que fi no las autoriza 
Do&or Clalicojó Santo Padre,nunea me 
empeno yo en profanidades¿ Luchava, 
pues,Hercules,y Anteo era vnGigante,hi-
jo de la tierra , que como madre le avia 
criado à fus pechos,y dadole vigor. Her* 
culescomo mas valeroío le derribava , y 
apenas llegav a àla tierra , que le dava el 
aliento,y las fnerças, quando fe levantava 
mas robuito , y le íentia mas vigorólo el 
contrario , apretava por derribarle otra 
vez; y otravezde la tierra en tocándola» 
bolvia mas esforçado : V / r u m yuemdam 
fuif]e,~)>t quoties beneficio y i r i u m fuawttt 
dejtitutus amicam,& nutricemterram i m -
f(t[¡u adaerfdrij cont ig i f í e t , de folo jurgení 
tnagis inaduerfarivw pr<eualeret. Deíuer-« 
te,qne derribarle de continuo folo era por-
fiar à que prevalecieíTe en la lid , y la dili-
gencia de pofirarle ò{a ocafionde fortale»-
cerle : E t ftc occafio pofiratt occafio fiebdt 
friumpbt. Hallava en la flaqueza milma 
robuftez,en la cayda triunfo , en la ruina 
x lãorh iDabartnf ivrn i tas for t i tud inemJap* 
fus palmam , ruina "biéloriam. En quieto 
vino à fer verdad tan fabuloío combatc,ft-
noen Chrifto: (profigue Ambroíio )CHÍ 
h<£C conueniunP,ni f ichr¡ f io \ Gigante de la 
eternidad, que luchando con el Advcrfa-
rio cayó en tierra,para levantarfe viclorio-
fo. Como : O en que tierra cayó fu Ma-
geftad>Cayò en el fepulcro , y vinculando 
triunfos en la mina,fe levantó à rendir la 
muertp,à vencer al Demonio,ydefolar el 
infierno : Quiadhoc c e c i d i t , y t gloriofior* 
fefurgeret. 
He ai el vencedor como Ciervo deí 
Aurora, (dize San Geronimo ) porque ai 
romper del A lva , al primer peítañear del 
Dia,avÍendodeftrozado à la Muerte , y 
vencido à la Serpiente infernal, faltó de el 
Sepulcro como vn Cervatico à coronar de 
luzes el monte:?!-* Cer»o matutino eo qttod 
interfeBa mone-, & tortaofó , antí^noque 
Serpente cttpUt <td montana confcendar&>™ 
' ' t e m 
a S an Antonio el Mamo ¿ ao í 
tenehrls difstptttis,oritur nobis Sol luftiti*.. 
Aquife equivocaron el Ciervo,y el Luze? 
ro , que Chriíto vencedor de el Intierno 
amaneció qual matutina Eílrella à iiuiírar 
la mejor Aurorajque vio el mundo: (dize 
San Gregorio)Cl)yiJltts yiuits ¿ppdrens per 
mortem m.ítutind nobis Stella fuãus ej}. 
AfsiíPuesde buen Maeñro lo aprendía mi 
Anteo ,ò mi Antonio: Efcoge para campo 
de fus lides el fúnebre íltio de vn Sepulcro: 
Septlchrd feceísit. Cae poítrado en la 
Jucha , pero como caer en el Sepulcro va 
mortal,es caer en el fue lo , y en la cuenta; 
levamafe mas alentado de cadaabatimic-
to.arrojanlc en tierra;pero la-tierra le (acu-
de mas pujanre:D.íí>.<r infirrn'ras fcrt'tudi-
nem, lapjus fidlrnam,ruina. '\ítforf.t»i. Pa-
ra qué lucha el Hercules infernal, fi la fati-» 
ga de rendirle es diligencia de alentarle? 
Quando mas quebrantado yazia fin Efpiri-
tLi,fcieoyò el reto mas briólode fu 'ani-' 
molidad: Ecce hiç ego fum ^ntonius , non > 
fngio yejtraeerfarniria , etiamjl muiord f a -
ciatis. Qué es efto? Que vigor fe le. infun-
de en la caydarO es favorable el Sepulcro, 
ò es madre la tierra;pero quando masma- , 
dre , que quando en lõs pañales- de 4na 
mortaja abriga en fus entrañas à tantos 
Jiijosí 
Latierrar el Sepulcro , y d polvo de 
Jas perpetuas memorias de la muerte le 
hizieroilCiervo vencedor, y Eítrella ma-
tutina:K/£Wí pro Ceruo matutinórfro Stel-
ld,t¡ux dicitur Lucifer* Agora entiendo yo 
aquel elogio con que las Tablas Copticas, 
y el Martyrologio de los Maronitas le 
nombran en fu día: Hac He re<¡meuit Sdn-
ífus ,ivfltts Stella defert i ,& Pater omnium 
Mofidcherttm Magnus *4ntonÍHS. Efte dia 
defeansò para el Cielo el Santo ,el lufto, la 
Eílrella del Deficrto Antonio el grande. 
Pero en el Calendario de los Maronitas por 
Eftrelladel DeíicrtOyfe lee, Eftrclla terrel-
tre,ò Eílrella dela ú c n i - . m f i f m d 'pro Stel-
la. Dejerti legitur Stella terrejiris. ( üizc 
Raynaudp) Pues íl es Eftrclla , como ter-
íeñreíSí es lumbre celcílial,como es'aftro 
de la tierra ? Vozes opueltas fon tierra , y 
Cielo.luz del Firmamento, y centella del ' 
polvo.-pero es lo que deziamos, es la haza-
ña de Anteo , cntrañóíe Antonio con la 
t!erra,y con el Sepulcro,hizolatan fu ma-
dre para áíehtarfe mas vigorofo al luchar 
con el Angel anochecido , y preciado de 
Luzero,que aunque Antonio es Eftrclla la. 
mas luftrofa de los Cielos; pero en fu hu-, 
niildad,y eípantofa mortificación de veía-
te años de enterrado,todavla el polvo aun 
mal facudido d'e fus relplandores le hazç 
parecer Eitrella,qiie los forjó de Ja miíma 
tierra ; Stella tene(lris Magnus *4ntonius. 
Advemd(d¡.ze RauliiK))queeílh tierra fue 
elikio donde llovió Dies el Mana à lo% 
Hebreos:Què dezis Dodoriluítre? Que en 
eífc campóle dittilo el almivar de losCIe-
los:Como aísi?Como fucedíó rcálmqnte:» 
Noiacò Diosà los líraelitasde Egypto?Si: 
Noamb.iraiKiksaiperez.is.dc vnDelicr-; 
toM"ambich:No les'moieíiò la penuria de 
el alimento , y cernidas las i \ ubes de nec~ 
; tar cubrió el Maná en roclos largos la ver-
de grama de aquellos paramos? Es conílan-
tc: pues eilé Yermo de tgypro,cs el miímo 
Delierto en que Antonio logfó los trilito 
fos: de fus Enemigos, y la cnlefiânça Mo-? 
naitica de fus Difcipulos : iftud Dejertum 
' fnit pritm inhabiutum à j i l i js 'Ijrdel. y l ^ 
Maná refefíi ft(nt,fic& diJ'cipuliS. ^Into-
' ni) fre<¡uenie¥ pajcehmtur anheèa xcelefii. 
„ Pecaaor de m i ! Pues que os efpanta, que/ 
Antonio qual otro Anteo recobre fuerças 
defolo toçar la tierra,en que cae,ft es tie r-
• ra llovida del Maná de los Cielos»? Solar 
bañado del almivar de las Nubes? luráralo 
yó^qíie tierfàquêiiryio dç-mefa aLpaii .df-
jos Angeles,figura de aquel ne&ar ,fymbof 
Jo'de aquel Sacramento esforçaria à la pa-
ieílta,a la luchará la corona -.Pofuijii wen-
jdmaduerfos eos , qui trihulant me. Atro» 
pellando Antonio los añómbros de eífc 
combate con las fombras de aquel combi-
te. Honradle pues Soberano Señor , hon-
radle , que dignamente coronareis almsb 
iaclyto Capitán de vueilra Milicia : Bieíi, 
que no es la menor honra de lai que le 
prometiíkis, elta pompa , cita triunfei fa t 
va^n que con tan celebres, y magníficos 
aplauíós le canta la gala de vencedor eííc 
fu CoIegio*po.mnEos títulos inílgne : v i c f 
tori juper GemorJittror*. Que aquí la j u -
. ventud de'dtóaíia en fu mas temprana Au-
rora à vueítro ferviciOjCervaticos ofrece, 
que veloztteníettepéchen à las cu mbres de 
la virtud,y de las ciencias mas feda$Kál<£-ái 
Iglefía,que debaxo.de los aufpicipsde Aa,-
tonio profeílan,íin que rcfarde^o defcnãye 
. tanprodlgiofa-agilidadel divertirle ( mal 
dixe)elfaludar también en la carrera à las 
Mufas,y àlas Gracias,qnc en mas -fagrado 
Pindó los favorecen decorofamente. N ó 
avía derozarfe etto con ios defayresde la 
, alabançapropiaipara queyoperopí le Jos 
\' eío^ 
P I "Orâcm Etiangelka^anegjrica Jegmda 
•elogios de-eítelluftre Seminario , feliz"ta*. Antonio: O ! Y feanlo Seiíot eh fcsóbras 
Jler^c fugetos grandes , conftelacioa l u - mas que en el blafon,feanlo en amaros ^ 
dente delngenios raros, florido almazlgo en íervíros,ionio en merecer vucitra gra-
de noblezas muchas , dulce empleo de cia,en coníeguir vucitra Gloria 
aclamaciones comunes, hermofa ojeriza (¡ttam nos perducat D ç m i n u s nofter 
de embidias no vulgarcsspero todoes me- Jefus C l m j h s & c . 
nos,quefer hijos de tan buen Padre, como )(o)( 
m i ^ m w c f m f i m t m ^ ^ ^ ^ ® & m m m 
ORACION PANEGYRIGA T E R C E R A 
AL GRAN PADRE 
S ANTONIO E L MAGNO» 
EN LA FIESTA QVE E L INSIGNE SEMINARIO DElj 
; • Cuzca celebra co fu Capilla : Patchcà el SáociísiiftQi, 
Saaamenco. Año de 1^68^ 
: " S A L Y T A C I Q R? 
A B V L A V A La doda Grecia,que en el figlo de Ariíleo, llega* 
ron à faltar del Mundo las Abejas. Arifteo , que defeava ref-
taurarlas^y atender al melificiOitornando à poblarlas colme* 
naSjViendo el calo impofíble cafi,por difícil, huvo de valerfe 
de Oráculo Soberano para la empreíía:Fuele refpondido,que 
en vna de las cavernas,que el Mar Carpetio lame en fus Bi-
berasjbufcaffeà Proteo,Deydad infame,que al combatir coo 
los h©mbres,fabia traosformaríe en varias, y di verías figuras: 
Que bregaffe con el-íin temor,abnque le viefTe yà efgrimir los 
, , . v eípumofos m^files de vn laval i , yà enfurecerle mentido en 
remendada Tigre,yàcraxir condias convertiéo en Dragon, yàembeftir «n guedejudo 
Xeon mudado 3yàrefonar en voraz^fnútanea Uarña encendido. 
4 f w enim fobito* Sus honidus , atraque Tygris 
• ' Spamofufyue D r a c o , & fuluÀ CeruiceLetemtt . 
i íu" J í u t aerem fiamíHce. foní tum dabit»-'">* " * 
' : " A ^ l v ; Virgi l .George, ' 
w^rsn0Hfílãr vaíerofo Ioven,travòel combate menos medrofosquando Proteo 
KiasnorriDie: Vahofe d moníko de fus transformaciones, infiftiò en la lucha Ariíleo, 
^ ido l l ioUe 0 t rapõrnorer vencido^lvoSerpiente,rugiól.con,ardiòllama,y & ^ 
P . A , ^ ? " 6 " ^ ^ vaIIenteelHeroe5àcofta de innumerables fatigas^ fudore$,r^díòli 
c l f í^f "ai tantos £rofeos>comQ mafcaras variava,tantas palmas, como^parien-
cias cmbravccwsy en premio de viaoria tantafe le concedió la reftauracioR de las Abe-
jas,queporiumduítria;y valor^de^eíuambxescoaduíidas frbricaron # 1 $ ^ ° * 
pa? 
/ 
al grav TadreSJ2nteMóe/MagB¿ fogj 
panales, que hãftaoy díflllan ne&ares en el Mundo. Mentira dei GentiiifmO! (dízèPico, 
Mirandulano en el elogio de eíie gran Padre)que no-ay mas Arfíko,qucel Magno An-; 
tonio:pnes al mi'fmo Luzbel,Proteo verdadcrojno fabuloío.que en fu cueva le acorné-» 
tia variamente feroz;èn tanta mutación de formas, en tanta diveríidad de elpeâros > lo 
arratvrò vencido à fus pies por gloriofo triunfo.defu Santidad inefable * 
— Inji'tbiles mutantemProteit ~\'u(tus, 
s í r m a t a s Fnrietrum acies contundere inermis « 
Eñe ü es quien por premio de tan inclytas proezas reílaurò cl Orden Eremkitío dii 
el Muncio:Avianle faltado los Elias, los liaptUi:as,los Eli icos , Abejas Divinas, que en el 
yermo quaxav an dulcemente los panal-s de la vida coiiteinplaáva:Pcro bolviò Antonio 
a reproducir Abejas en copioíifsimos enxambres de Anacoretas,y Monges , que poblan-
do los deíiertos,y haziendo colmenas de fus grutas, fabricaron dela florida variedad de 
tantas virtudes cincelar íbberano de fu Santidad efpantoía^wroWwf Diurno jfflcttus m i -
»íí'»c(díze muy al propolito Heriberto Roíüvcydo)ikíí)Wrfc/;oí in l-num col legtt& i n $ à 
uerfa loca tan^uam indtuerfis aíuearijs apum examina diftribm't. Siendo pues Antoni® 
la Abeja Maeftraíquereltauròeftasduiçuras,no me admira yà,que vueílra Mageftad,Se-
ñor, honre oy fu colmena fragrante panal Euchariirico , que curre dos edítales fudanda 
mieles de Divinidad fe combida à lagolofma delEfpiritu , panal, quede los blancos L i * 
lios,y rojos Clav des del Virginal imaculado Yergei de Maria labró mejor Abeja el Ef-, 
piritu Santo en el taller de la gracia : para orar dignamente de Antonio neceísito de mu-» 
ehajíupliquemos à la Madre de ella nos la alcancejfaludandolaconlaeulogiadel Angel* 
*¿fue Mar ia gratid plena. 
T H E M A . 
'Sint lumhi *ueftr¡ p n c i M 0 ImerM^rdentetin mambus Veflris^ 
• J-ucçcap.ia. .• . ."r 
••.) • • •  • pie,dàpafoáàfenrarfe,queeslomifmoqua 
^ , " 1 , • al precipicio, aíLicnto afecta en los d imá? 
' • ' '* del Aqu'üan-.Sedebo in latwibits sdrjutlonis-j 
PA SSO la noche del tenebrofo Chaos Sentarle quena^sve/í-ta quando los mas ar-* 
(Ánguítiísimâ * y Divina Mageítad dientes Serafines en pie lirvcn,parados af-
Sacramentada)y aflbmòpor brillan- fiílen al Trono de Dios: Seraphim ti. bant* 
te eftrendde la'Omnipotencia el Luzero Quedéíàcato! ( dize cí melifluo Doòlor-) 
mas hermoíb,queádmiraton losarreboles jo/rf \edet Tnwt.ts .Solo Dios ocupafeftta-v 
del Alva,brodiè etérno del Firmamento, do el (olio:7'« jedere tentajlio impie, prop-* 
luminofocaraidterdel Empyreo deícogia tereitui moti junt pedes^por fentanemo-
luzes clQuerub mas gallardo, el Aítro mas vifte los pies àzia el Doíèl , y deslizóle el 
fortunado de los Cieiostquando (ay belle- pafo à la ruina. Solo al Verbo de Dios poc 
za defdichadà,luzinfaufta ,*efpkftu'«malo- Hijoíe ie deve (illa en el Empyreo , y auti 
grado! )al tornear clluftrofo Circuló de cía- eflads Tribunal, en quefentado juzga al 
ridadesjtropezò en fus mifmos refplando- VnlverCo-.Filtus ejl qui fedet m ThronoD.o-4 
re5,cayò(que aflbmbro ! )defprendiofe de minus Sabaoth cam tr.tn<¡u¡litAte iudiems 
el globo la antorcha mas flamante Cuya, y omnia. Luego al lirial de lã judicatura af» 
formando rafgos de tortuofo relámpago piraya«lforagidòQiierubin: N o me effán^ 
acabó de defvanecerfe entre los nublos de to,(áize Filt'po Solitario en fuDioptra)que 
la noche. Admirófeel Profeta,y no acaba no fplo lOsEfpiritus rcprobos,pero aun los 
de creer,como fue el defpeño : Quomodo Angeles Santos oy ü embidiofos no e m ú -
eteidifti Luc i fer , qui mane oriebatis ? Pues lan ; por'lo menos anhelan celofos por̂  la 
eomo caifte emulo del Sol > loya luciente participación de efle juzgado. Sea en hora 
de la mañana.como caiiteíCaer era forço- buena vn Dios Hombre"Prefidcnte de eílè 
íõ(dize Bernardo)quien citando bien en Tribunal; pero porque no merecerán lo» 
S Aa« 
líoíS Oración Tanegyrka tercera 
Angers lá aiTeflbna de eñe SolíoíEl hom-
bre lo lo ha de fentarfe à juzgar el Vniver-
fo eonei XtúnGÀy&Stdebitis Juper fedes d m -
dec 'tm iudicdmes^como dixo a fus Apoíto-
les?El,que también quieren ict de la Uave¿ 
ò empuñarlas llaves de Pedro: Defiderant 
habere ciaáes Regm Cixlorum. Que no ÍOÍO 
han de ocupar vnos Peleadores él dia del 
vnlveflfal ]iiyzio doze tan emlnenres tro-
nos : También quieren porción de aatori^ 
dad loS Angeles en adotan iluítre. Ét fe-
dere fttper duodecim thronoscúmChrij io iu-
dicanteSyficut in d> e iud ic i j PÍlcatorés c u m 
eodem iudicxtHri f m t i Doze hombres ruf-
ticos han de fèníaríe eon Chrhto à juzgar 
el Mundo-.no nin gunQuefubin pot enten-
dido que reblandezca , y no Serafín algu-
áó pòr enãmòrado que arda ? Yà parece 
•ifedacion de enlalcar la villania,no dar fi-
lia à tan foberanasjà tan inclytas naturale-
zas^íTo efparitá? (dize S.Pablo, eícrivien-
¿ó à Jos Corintios.)N o iolo no hari de pre-
fidir con nofotros en la judi¿átura del Or-
* be ios Ahgelesjpero. íiendo nofotíos jue-
*zes,han de fer ellos los reos: Nefritis , ^«o-
rnÍam ú n g e l o s i u à i c d u i m u s ; quanto wagis 
Jífcw/ár/rfíN.ófotros hemos de juzgar à los 
Angeles. Cdfá eftupendá! Y tan difícil de 
Créer àlos Interpretes i que muchos dixe-
'fón ¡, que no fe entendian allí por Angeles 
los Efpiritus Celeftiales, fino los Sacerdo-
tes hutnailos;ma§ tño no es dé la mente de 
f l Apóítór, y aísí ChryfoftòmCTheodo-
tct01i4ofeirtlo>y Teofilatopenfaíori y que 
fc fignificavân allí los Angeles malos. luz^ 
•gatan,dize àloè dfcfpeñados Angeles,dan* 
ddlesen roffro con qlic vno'shbmhifeisfra-
gües ,conftxtuídosen cué rpoáriunès* logra-
ron la pureza Angelica pot fus virtudes, 
que ellos no adquírieton,fiendo incorpó-
reos por fu natifraleza. Mas el Angélico 
D0£tor,yCorneiio à Lapide coh otrôs lle-
vanVque aísi buenos,como niales Angeles 
han de fer juzgados aquel día por ciertos 
hombres , que entronizados con Chrifto 
fentenciaràn à los Angeles Santds con ju i -
zio de aprobación,y alabança de fus meri-
tos.y à los E/pirituS impíobos con fenten-
cia de mayor condenación , por averíos 
vencido,y at ropellado en erta vida: Quid 
¿>m¿íi Vitlores D&rnonis i » hacyi id fue" 
•ruht. Y aísi fera premio de eftds Heroes 
,€¡queáUienprefencÍade todo el'mundo 
Jos afi-enten, v faquen à lttz,nõ fólo fus nía-' 
licias en la íobervia, fino tanabren fus co-
bardías en el conflicto : l n iudim malitiam 
eiiís,fu\)erbidm,& mbeciUitdiem carato to-* 
to Mundo tradifcent. 
Lucido honor, y gloriofifsimo fanílo 
ferà el ck tan Soberanos Conluies aquel 
día-Bien íabía yo , que los Aportóles avian 
de juzgar à todo el genero humano, íym -
bolizadoeníbsdoze Tribusde LfacUsede-
bitis indicates iuu.dccim Tribus I¡raekfe-~ 
TO àlos mifmos Angeles , no lo ha dicho, 
fino es pablo cita vez* ú n g e l o s iudiedn-
•mus\y aun queda por íublime tan can in-
creíble eíta Regalia,que es meneíter afian-
çaria el Soberano * el incomparable, el ia-
vi¿lo,y Sañtifsimo Patriarca Antonio el 
Grande,el monítruo dela Gracia,bafa ma-
yor de la Iglefia,honor dé nueítra mortali-* 
dad,cmbelefo délos Serafines j iluftré of-
tentación de la Omnipotencia de Dios i y 
Afíeílbr dignlfsímo de fu luíiicià.Ocupen 
folios dé luz los doze Principes de la Igle-
fia, qué para juzgar à los hombres erigen 
elle dofclmias al Grande Antonio vnos, y 
ortos Angeles adorarán fentado éninclyto 
Tribunal reos de fu júdicáturaifubditosde 
fu poteítad.Por eflb dixo elApoubl:^?»^ 
L s /Wjc¿Ém»í,juzgare'tnos à los Apoito-
les,no juzgareis. Reparólo el Angel To-
tnks-.signdfiter dixit tudicabimus > non indi" 
cetbitis. Que no decora à.muchos ella Pi'¿i> 
feóiüfa :pues fi folo lá éiiípüñan los que va* 
lerofamenté vencieroa al Demcnioifò^íít 
Vittor es D<tmonis i Quien ay en Gielos,nÍ 
en tierra que le compita los triunfos , las 
vidorías^os trofeos l En algunos comba-
tes invifibíes laid ri a vencedor el y afo de 
elección SanPablo;perQ el acome ter vifc 
blemente con todas las aereas poreítades 
quien lo ha hecho -í Deíàfiar lo lo à todd 
el Infierno ¡en campaña : Ècce ego Jfrna* 
nius, cuentafede SanPábloíEfío es iiwmi* 
table , y fingular:(dke San Vicente Per1-
ter) Tdx magnttm p ^ I i u m cum Dxttitb* 
nibus , CiST* fie 'yifibilittr non legitur > 
ft de Bedto Antonio. Eh eftà eKêlenda 
fue vnico Antonio , y aísí fern fihgu-
k r también fu DIgnldad en é0e juzga» 
do : que aunque Pablo dize en plural 
mdicdbimus juzgáremos t Antonio fe 
femará primero y mas inmediãto al 
Principe à fenteneíaf los Angeles reos, 
y el derecho de Pablo para el aísiento, 
y fu graduación défpues fe lo averigua* 
remos : y %aafe..vn^..> y otras inteli-
gencias , que' Antonio es el Arbitro So* 
berano de todas y yà por formidable 
terror de los Ángeles 4e el A b i ü w * 
'al gran Padre S. Zintonio dMagnot S055 
por luclGofc exemplar de IQS Efplritus 
del Empíreo» 
Aquella celebre muger, que en fu 
Apccalypii columbró el Aguila de Pao 
inos,aunqueieícrviande joyas los Plane-
tas todos jno le pareció Dama al lluüriísi* 
rao Pacenfe, lino bélica Amaçona^ ie en 
la Campaña del Cielo embraçado por el-
eudo todo el Orbe del Sol; Pro clypeo Sole 
íntegro tegeb.ttur , ceñido el morrión de 
metal deLuzerosftmdtdorPí-o ccifside Stel~ 
l is , argentadas las grevas de todo el relpla-
dorde la Lunz-.l/i jlatione Cccli argentoL»-
n<e calip-jta , hazia la polka en tbrma mi l i -
tar: Hxcubi.ts militares agebut. Mas toda 
ella braveza paro en que al acometerla el 
enemigo Drogou,aunque la guarecían las 
murallas del Cielo7aumque la milicia An-
gelica tocó alarma,fuetalelriefgo,queno 
halló mas refugio que volar como vn 
Aguila à losdeüertos:Fr "Volurct in defer-
t/tm. No hago reparo , en que a eiletiem-
pOjque fue el de Conftantino elMagno,iè-
gun la Tropología del Abad Ruperto , fe 
valió lalglefia Militante del favor de el 
Magno Antonio contra la períecucion de 
ArrlOjDragon de aquel figlo:cjue eflo,aun-
que era bueno,yà me lo aveisoidodo que 
agorapica,es,que huye la Muger: Mas .de 
<donÜe huye ? AfparttitinCoelo del Cielo: 
Pues al Cielo trueca poc el deíierto en 
aprieto tan vrgente MSíola ceñían exérci-
tos Angelicos^Voww fpiritibus >Angelkis 
cingebttur r K o acudió con vn eíquadron 
volante Miguel fu Principe: Michael , <&. 
A n g e l í eius prteliabdntitr cum Dracone*. 
Detuvleraíè al combate,que en la Cckíkial 
Campaña.y cniosReales de Dios quedara 
vencido el moníkmo;/srcrcrf/^ni Deiyale-
bat.Serpentines eluftfjecqnAtits .Qué cobar-
dia! Defconfiar ¿c tan poderofa eícolta.por 
retraerfeen vnycrmolNo es cobardia(di-
ze agudo el Pacenfe)que en el Defierro fo-
bran vituallas, y en compañía de fus Her-
mitaños eíkavael mifmo Dios haziendoles 
mejor tercio : Sulituio triclinium eft , "ybi 
Deus (tasalimenta dijpenfat Eremitarum-' 
queyt icurcoñtubernio . FtíC jufto el rezelo 
de la militante M«ger>que era tan terrible 
el enemigo , que aunque Je entretenían el 
combate , y aun le herían en la batalla los 
Angeles 5 nunca fe tuvo por fegura haíta 
apelarde las compañías de Miguel àlasfo-
ledadesde Antonio:^:** injrequentia ^4n-
gelontm metttebat'iin ¡'olitmline ConValefcit. 
Solo en el yermo no hazia baza elDragon, 
que aunque peleando con Angeles,noper* 
díalas cfperancas de vencer: Nec terreadi 
fortunamDraco Ltcrab'thr. Puespor ventu-i 
ra avia otro exercito mas valiente en los 
Deiiertos f Si: ( dize el Chryíottomojff/íf' 
enim cerneré t ú t a d U regí one exercitunt' 
Cbrifii. Aliii'e aliaanpara nías cruda, y ef-
pantoíá [ià:Multo eertè yehementius belln>n 
ge re rues. Entoldado eítà el campo Egyp-
eiü de varias tiendas de Mongos, y Vírge-
nes por íus quartelcs-Ff innttmsris 
Mt>nach':rim,dc Virginmn diftingunur ha* 
¿íV^t.-«//j,e!quadroneslón>quc prelèntan la 
batalla al Demonio , y à todo iu poderío: 
.dduojus Dntbolxm pugna cft , Contraque 
htííus Mtmdi pohjhtes.Y ú quereis certifi-
caros detodo cite aparato Marcial,de toda 
vi£korial milicia > coniiderad(dize)al pro-
digio de eitos yermos, al ailombro de la 
'Szixw.Canfideret ~)>trum per cunÜorum or* 
"VolirantemM nnlagroíó parto de Egypto> 
al competidor inlignc de los Apollóles: 
Quem^épofiolorum fnmllimuM/FgyftHS pro-
tulit. Digo al Soberano , y muchas vezes 
iiultre Padre Antonio el Grande : Bcatúdi- , 
Co, & magnum ilium , de quo fapè audijiis 
^«row«w.AuíiJl:'ues huya la Muger à los 
deiiertos, que li tan valeroíò Campion la 
efperajios miedos que no pudo Miguel en 
4Cielo,ie quitará Antonio en vn paramo r 
tnfrequentia .Angelornm metuebaf-, m 
folitítdine conValefcit.Luego en ella batalla 
mayor hazaña recabó Antonio cõ fu cam-
po.que Miguel con fu cfquadra,es verdad; 
pues espolible , que fe lleva la palma vn 
hombre en pelea, que principia tanto An-, 
gol!Pues ello a t í n g e l o s iudicaôimus; eiío 
esdezir Pablo,que con hombres como el-
juzgará aun àlos Angeles buenos , porque 
ay ocafiones de guerra con el!3emonio,en 
que ay hombres mas hombres, que mu--
chos Angeles:Potcji intelligi de bonis^énge* 
//í(dlze miTomásJf/íür*?» plurimi in com* 
paratione tiuadaminuentttMiír Pdulo, Ú ^ / i " 
mihbus fibiinferiores, , 
Cuenta S.Atanaíio,que vn dia viò A n -
tonio , que fe le derribó à los pies vn mu-
chacho Etiope hombie,y aíquerofo.: Pí ier 
horridtts,& niger.Y preguntado quic eraí. 
Llorando en voz humana,dixo: Yo foy el 
Efpiritu de IzUkivniSpir i tus fornicaiontf 
"Pecoreo foy el genio dela íenfualidad , à 
mis piesfue triunfo el Orbe todo,trofeO de 
misharpones adoró mis, huellas toda car-
nc:Yo foy quien innumerables vezes te he 
combatido,"y victoriofamente me has pof-
S i tra» 
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t r a d o f í e m p r e t e i f f w m t e t ¿ u i , & j e m -
per repulftts \um. Dio gracias Antonio à 
Dios,v rdpondi òle:En verdad,que te juz-
gavapor mas de lo que eresjveote tanruin, 
que ni aun mereces mis dcfprecios: M u l -
ittin defpictOilis,mttliitm<jite conrewpttts es. 
Ella edad pueril, y ella tezbblcura me di -
¡zen lo poco que vales,y te aflèguro,queno 
hare de oy mas cato de tí: ¡VetlU mini iam 
de te cura ejl. Y ft averiguar queremos qule 
lea eíie Etiope,quien eíie Efpiritu impudi-. 
co?Nos dirá Heriberto Roíiveydo.que es 
aquelDemonio de Tobia, aquel Almodeo 
Principe de laobíecuidad : Spirit us forni-
cdtionts Venerea cohortis Princeps ^ f m o -
d<ieus,de yuo dicitur Tbobi<s tertio. Elle es 
(.dizeii S.Ifidõrcy elAbulenfe)Afmodeo, 
genio infame de las torpezas,à quien llama 
Dios del Amor elGentiliímo-.negro amor! 
Mirad quien es el Amor decantado de los 
Poetas,el Cupido celebrado de los Aman-
tes : Cupidinem yocatum ferunt (ifídoro) 
propter amorem,efi enim Bt ímonfornicat io-
w/j.Supo Tobías,que vn Demonio ahoga-
dor de liiaridòs infeftava el Talamo de Sâ  
i*,y quando mas le temía , le aconfeja el 
Angel de Dios Rafael, que g uarde las en-
trañas de vn pezi,que mató en el Tigris,di-
2cle,qnc tienen tal virtud ,qné fi piieftas en 
vnas brafas de fuego humeàren,ahuyenta-
rán à todo maligno Efpiritu : Fumas eius 
extricdt omne genu^Dxmoniorum. Avia 
Aímod«cJ hecho tuba aquel lecho,y traitf-
formàdú lis nupciales teas en cirios fuñe-
bres:y defpuesde fíete Efpofos,que ahogó 
©Mazo marital,eiitrò Tobias con los intefr 
tinos del Pez , pufo parte del hígado fobré 
Jas afeuasde vn brafero,levãntòle el humo 
à duplicar fombras à la noche ,y apenas por 
d tálamo íc efparció la crefpa niebla de los 
vapores, quando faltó à fuera el matador 
Efpiritu atoíigado: echóle mano entonces 
el Angel del ^eñor:r««c Raphael ^Angelus-
dppyehendit Dxmomum. Y aprifionado le 
amarró'en los Deíiertos de Egypto: E t ve-
hgduit etim in Üi'ferto ¡uperioris 'Sgypti, 
Reparadme en la enfaiisdel Texto :V«»c 
Raphael ángelus- . Entonccs:quando es en-
tbnccsrQiiando humeará las brafas, Tuve: 
Aguardó aque el huiiio lançaífealDemo-
ftiOipara embeítirle elAngeícoh láj priíio-
nes.Como es ello? (díze elPacenfe ) Q u i d 
frofttit fumus, ft Angelica fortithdo Çuc~ 
íTjí/V.Deqiièi]rveelhumo,donde eílà la 
fortaleza toda de vn Angel > Quid profttit 
¿fngelt isf i iecpris Irirtus¡'alubriter perfii~ 
mam halauitzO de que firve todo cl vaíóif 
de vn Angel .donde para ahuyentar al De-
monio fobra la virtud , que el fahumerio 
exhaiacNi todo lo pudo el Angel, ni lo re-
cabó todo el humo , que el humo le hoili-
gó del talamo,y el Angel lo amarró en la 
xocx.Fnmtis extricauit a t o r o , á n g e l u s re l i -
gauitin rupe. Luego la vidloría à níedias 
tocava al Angel por las cadenas, y al higa-
do del pezporlosvapores,esafsÍ , dizc ei 
Dodor: Campar l/tnufaue j m t diligentia, 
AnffrPues ú n g e l o s indicabimits, conocerá 
de la caula el grande Antonio. No es ciíe 
Demonio Aímodeo , torpe arbitro de la 
obfeenidad, infame Efpiritu de la lafeivia? 
A quien renegrido,llorofo , y atropellado 
hollo triunfante: AntoníoíEs verdadií^we-
re<e cohortis Princeps ^íl'mod^Usi de quoi i -
ckur Thobi<e tertio. Pues vUlor Antonio: 
Y pues Rafael es Angel,que_en el combate 
tie Afmodeo fe valió del reñir acompaña-
do , Angel, que con todo fu coraron aun 
huvomenelter mas hígados para la pelea, 
valiendofe de los del Pez,hulnéandò fuer-
ças.ò fificas,ò myfticasen el brafero, vaya 
al Tribunal de Antonio , al Tribunal de 
Kntó\\ \o:^4ngelos iudicabimtfs.A la cenfu-
ra del grande Antonio fe fugetarà el An-
gel, puesà eílè mifmo Almodeo, que tan-
tos conatos le cuefta,tàn folo jy tan bizarro 
lo pifa Antonio , que aun cáíi corrido cíe 
aver malbaratado algunos bríos en poftrar-
lz.:Ntdla mihi (le dizej iarn de te ctóra efl. 
Anda,que tengo afeo de vencerte^ Y aña-
de aquí con efpecialidád Atanafio://<«c au-
tem ^intoni) contra Diabolum fuit prtma 
yi í loria ,que ella fue la primer pairt\á que le 
ganó al Demonio:que empieza Antonio, 
por donde acaban los mayoiresGígaites de 
la Santidad : y las hazañas,qüe con ayuda 
de vezinos(como dezis ) logra vn Angel, 
dcfprecia Antonio por triunfos faciles,por 
laureles primerizos. He aqui,que por eíta* 
ventajas fon juzgados los Angeles, ¡ « d k d -
bimus y y explicó la Glofla ; Comparatione* 
melioris /díl/iPorque comparados víios.y 
otros brios, vnas,^ otras hazañas, lo haze 
mejor mi Amovño-.Comparatione melioris. 
No áy mas que dezir,ni Rafael tiene mas. 
que alégaí. 
Con alto eítílo, con elegante pluma 
defcrlbeDíos en lob à Leviatan,monfl:ruo 
horrible del Occeano,iBallena inmenfa d© 
el Abífnio, y aUbmbrofáimagen del De-
monio. ReparaTob(le dize)en dfa beftla 
fcrmidable,enfü afpccíiQfe v&Ciilanelte-, 
mor. 
tit gran p4dreS^2[ntçnb el Magnos 
toor,y la grima',-entrefiis dientes giran el, tolNecminas foymddre d e l e m u t . ^ o ttie 
hor ro r ,y el elpaiito; Per g y m m dentium efpaiiran a a ú ellas Cataduras: Como riò,fí 
el raêhor. ademan de ella beíiía amenaza 
eíbagos,mucrtes,deftroços,GalamÍdadesí;-
Irr iden i i potius,juam timendí. A rai me 
cauían riía,no alJòmbros,de burla me fir* 
ven fus bravezas, no de grima. Válgame 
Dios! Pues lo que temieran ios miímosAn- * 
geles del'Cielo: r/»»eô»»í A n g e l í . Deíprc* 
cia eilò hombre r íi: qué en vencer Demo* 
n¡os,y debelar al lníierno,no ay Angeles ( | 
fe comparen ¿on cite Heroces Arbitro dç 
los Angeles en efla caufa: ú n g e l o s i ú d i ' c ^ 
bimus ,que íi en eíleTribunal ? en qiie fâ' J 
juzgan las potcftades del Cielo,han de pre-
iidir hombres,que dèn al Demonio vencw" 
do en roítro fu cobardía : E¡HÍ jttperhiãm^ \ 
&! imbecúl iutem coram t p t o ^ ^ d ^ t y d i ^ ' 
cem. Qtñen fabrá mejor de fus' brios ̂  qu^' 
quien deípues de aver bregado coit i q à o 
eius formide. Todo el cuerpo le armafi 
rodeies de metal, quando por todo el bul-
to le cubren efcamasde bvon^txCorpus i l -
(tttsylit [cata fufth'a compaílum jfttammts 
j e premem bus. Sieftornuda, relplande-
<^n hogueras de fuego en los ayres 3 y fus 
ojos brillan como al crcpufculo los parpa-
dos del Autorz-.Stermtdtio eius fplen-
d e Y Í g m s . & oculi eius,yt palpcbrt ¿ i lucu-
l i . Denías nubes de tenebrolo humo ref-
ieran fus narizes ; Dendribus eius procedit 
fumwsju relucllo enciende brafas, y haze 
arder ios carbones : H d i t u s eius prunas 
arderé f.tcit. Bolean fu boca , llama es fu 
aliento: E t flumma de ore eiusegredttvr. A 
donde vamos con tan tremendo efpc&a-
Cülo ? Mas adelante pafla el Divino pinçel 
en fu retrato : mas lo que me haze al calo 
es j que entre los horrores de fu deformi- vn exercito infernal, pudo buriandpfe da-
aadíV robuítez añade : Cum fubUtus fue- fu ardimiento,de/Jrles: Qnet/i de i n i m i ç i t ' 
r i t : Pues íi ella fiera encara , pues fi efte luderet J,o<]ueb¿tur:Si, Vi'yikm ali fui d hutbt^ 
monñruo fe erige , y levanta : que av.ràí"( retís ,Jufpceret Imus ad prxíium. Tahtoí * 
T'mebuntvángel i , & territi purgabmtur'. contra vno cobardes ? Bien defcnbío yue^! 
Temblarán de efpanto los Angeles, que trá pufilanimidad floxaços, quando contr^,' 
afuflados titubearán de aflombro ios Eípi- folo vn hombre apela à ia multitud VueA^ 
rjtus inmortales. Valiente hyperbole! In - tro corage. Crióle Dios en fin» corno .pafè; 
• íigne encarecimiento de la Retorica de Principe de eflà Iudieatura,pára varâ de ÍU 
pios: ~4nge l i (â l zc lacobo Boldudo ) <t¿ jt)fíicia,paraaçote del Infierno. * 
intmanemUliHs oris hidtumlonge , Utèftte Eícríve el ApóftolS.PabloàlosdèCo» 
fçiptillantent ig»em,yeheme»ter pduere, <tc fjnto , y avifando del eftado de lu perfec-
formiddre yidentur. Moderad allá vofo- clon , les dize; Yo^ijos vivo en continua 
tros el hyperbolcqne à mi la letra me baf- batalla,conmigo,todo es combatir con mi 
ta: Ti)nebunt^4ngel'h&territi purgabun- carne milma; pero yo peleo, no como 
tur. Temblarán de pavor los Angeles: ef- quien acota al ayrc:.?/c pugno,non quafi ¿ e * 
to es,à fer capazes de fuga elfos Efpiritus rem rberans: fino que caiügo mi cuerpo ' 
Bienaventurados, y à no averfe aífegura- domeñando íü rebeldia con devida íiage-
do al lado de Dios en tranquilidad fempi- cion, y íervidumbre ; Sed cajligo corpus 
tema,featemorizàran,kuyeran, y aílom- meum,& infevuitutcm redigo. Haze dífi-
bràran de tan eftupcndo, y pavorofo acó- cuitad aquello de Sic pugno , non quafi ae -
metimiento -.Cum fablatus fuerit. Bien: rem yerberans. Yo peleo , mas no Cómo • 
Mas quien deferibe eífe horror ? El mifmo 
Dios. A quien fe lo dibuxa í A l Santo lob; 
Viole lobcntoncesíNomasque pintado: 
¿uego nadie le ha vifto cara à cara: Nadiej 
n i quien pudiera? Yo fi.dize Antonio: Vos 
le aveis vifto padre mio;Yo,y muchas ve-
zeS'.Crebro Li t ton! us talem à fey if um D t a -
Qblumafíerebdt.VasW de aquella forma, 
que Dios le pinta à lob > De eífa forma , y 
como à lob fe la deferibe: ( ) u ¡ 4 l e m , & Bea-
ttts lob Domino reuelante cognouerat , con 
éífos ojos,cone0a ferocidad.-Oi-w//£>/«/ ta -
tuam luc i fer i i&c .Y và dando todas las le-
ñas. Y como fué de miedo Antonio San-
qui«n açotaalayre:Pues fi calligafu cuer-
po,daro cs,que no açota ai ayrc¡;qne qulÇf 
re dezir: no como ^ulen ¡hiere los ayres? 
N o fuifruto,no en Vano quiere dezif , d|-
zsn todos: Perono,masmyíieríO còlum-
broycí,y hemos de raílrearle de la mllhxz 
dodrinadelApoftol. Explicando eíla fa 
batalla à los Efcfios,dizc: Won e¡ínobis col-» 
lutíatio aduerfus CArnem}<& fAnguinem.HÜCt 
¿sel combate contra la carne, y la fangrer 
pues contra quien ? Sed adueríus Principes, 
& potef ld tes , aduerfus mundiRedores te" 
nebrarum b a r u m .Contraías poteítades del 
Mundo,contralos Principes de la noche, 
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yíásiííçblas ^liiés-dlg^ que peleà cbn ellos,; 
yuo ¿bn fu cucrpojpòrque es còntradczir-
Íèjde4r,qâe fo guerra escaftigaí fucacrpo: 
Si'c.pugno,cdp/go corpus mettm.Yluegò-tic:- ' 
gSr,qiíe''lídiá cpri Túcamei t íon 'e f t có l iu f ia -
tig'ddiierjus c u r n e m , ? o t v c n t u v o . f i c ñ f á % c -
r i f en labàtallá à íus adverfarios, calggaa-^ 
cipes de la*noche>Ñó eftàií jpor ciertôiPues 
donde dtàií í^a lo díxo enorraparreiPríw-
cípem pói^iJtUy í á r i ^ hiuits. firt eítô à^fé 
añdán,foápotc'ftadesácreas, con lasque 
b^tálld^xplicòíó mas claro San Antonio: 
Jñgens DtÉMonum turba¡if lum pefàotat ae-
refo. Puesyà eftà entendido : Pcieava coii 
eSbs'V.eftiglbsdííciplinando íii. cuerpo , y. 
aüiiguetiráya.elgolpeálas poteltades dei 
^/rle/olo ledbmava los arguUòVde la càr-
nè' f enfangrentava el acote en fu cuefpò, 
pero no Regava à Ultimar los ayres : s i c 
fugno,hon fiiitj} aerem l>erberdnsi que efiò 
íè guardava para ef grande Antonio:En ef-
tç if,que aun el acotar losayires era hazaña 
d^fiis difdpl^has/puésquahdó'lleva'van íu 
^ahtífsímoCuerpo caftigado'dé las péhi-
tétjcias, deshecho de los açotes, iban de-
trás por el ayre(dizè ,É.aulino)clamandò 
ihs Dcmofi lo&Hic rrarijir ¿líe , qui nos fld-
gelidt. Aqui Va quien nos açota ; a'qul và 
'Quiei? nos acota. O I Heroyco pelear de 
KhtQxño:QnaJt derem Yerbercins. Sacudir 
c| látigo en las carnes, y eníangrentar los 
cíjpintusdeí ayre! Vibrarfe él acote íbbre 
lièípaidâ, y aápntar ¿I rebenque de ine-
ífrtfá-jtñédlo en los inviubles lomos de el 
rmimo Lucifer! ^ í i u e r f u s M u n d i ReBores 
tenebramm harum. Bellamente penetró 
eñe^linage de pelea Gregorio el Grande: 
Vndc pr<emijjerat(dizc)Jtc pugno,non:«¡naft 
aerem "'verberam,c¡uiacum carnem rejirin-
g imus , i'pfts abftinenti* i ã i $ u s non atremi 
fed inmundas fpiritus-%'rbéramüs. ' 
Pafiemos adelante à mas individuales 
glorias de Antonio,en la mifma pluma de 
S.Vabloi&atfis eft mihiflimulus carnis m e é 
.Angelus Satan* , qüi me colaph'icef. Hafe-
medado para mortificación mía vn efti-
iiiulo,que me aguija la came,vnAngcl,di-
go de Satanás , que. me abofetea : Propter 
lUodterBominum rogaui ,~Vt difeederet a 
me,Y hallóme tan defigunl à tanta báteria, 
que he rogado al Señor vna, y muchas ve-
zeí(enb es rèr)que le quite de mi , que me 
eícnpede tan importuna , y vehemente 
hoftilídad. Que dcaús Paulo Divino? Qué 
tribulación tán cruda os atormeírfa?que'OS 
queHis à Dios,y a lóshofnbres impãc&n* 
* tè à la congo ja,y atropellada la tolerariclá?.' 
Pues tíc paciencia Apóííolic'a flaquea vaci-J 
lahte?Q^è eíliirniio es eíte? Que bofetadas" 
aquellaspara vn San Pablo ínlufribles*1 SanJ 
Anrelmb,S';Geronimo,Ecda,y Santo Tõ -
màs,dizen:Que eran men'ofcabos ,y quie-
bifás de iâlíid", ddlbres de la carne moleüif-' 
íiñios;pe:ró no ,'què eílos-'né mellan itton-¿ 
tèsdeiufrimiéiito bn vn Héroe , quehaziaJ 
gata delacnferniedad:C«w infirmor>potms 
Jam. ChryíbllomoiTeoíilato, Ambrofjo, 
y 'Tepdóreto , que eran fus adveríarios > y; 
erteríiigos , perfigolendolé con cárceles,1 
deffierros^priFiOnés,&c.Tampo'cojqüé' eí: 
ahimo*generofb de Paulo fuele de eííb'an^: 
tesglóriarfe,queqrieii(;arle : Ter y irg íscef* ' 
fôs fú'pt ; feméífdpi í t i tus fum', Hicétàs','^" 
otros,que le afligia el máí d t la gota. Mu-
cho menos, que en mares de pacienciá/ 
donde nòfe halla pie,no hazen numero las 
gotas. Otros, que eran íennbles batallas1 
con el Demonio. Púés pele áralo , como1 
otrõs' Sàiltós fo han hecho : ha qüe.éráa' 
combàtes e d ú drcuhftahcias de moleñia 
mtólerábÍés! !K4ásquè ;mbleítia pudo tan-
to, que hizo bramar à eíle Buey Apoftoli-1 
co,qué fin quexarfe al yugoyiúà la coymí-' 
da;dio mugfdosaiáguljoíi , y al eítimulo? 
Dáttts eft mih i ¡ i i m u l u s cdrrtii Me<à Yà lo 
dlze Comélfó â Vz^iàz-.SdtàHcim fepè püg' 
nis,ac l/erberibns Patilum 'yti1& al i guan-
do SanBum >4ntònium impetiuifje. Quc'-Vri5-
Demonio le maltratava de la íuerte qu¿' 
folia herir al erande Antonio. Aníi ? Pues-
Rogaui Domintimrvt dljcederet a me. QtU-1 
tá,quítame Señor efle Efpiritu de Satanás,' 
apártalo de m i . Porque Demonio ,que à 
hií me embifte con los miímos go ¡pesque 
ha de fufrir Antonio , no le pocra tolerar 
miconftarlcia-.re/- rogauiDominum. Ven-
gan tormentos, ahogos , períecntíones, 
martyrios,y Demonios;pero aquel Angel 
de Satanás, que fe me enfaya para Anto-
nío iVt i aliquando Sanflum ÍAnto'nium ,rio 
folo no pude fufrírle,pero pedi àDíos con 
importunidad,que me íohoíligaflè:rf dif-
eederet time. Que es vèr à Antonio em-
beâido de quantas furias embravece el 
Abiímo,ni delmayar en fus fínezas,ni dar 
vn paflo atrás à tantos impetus! Que a ç o -
t*es,golpes,tiros, cozes no eran munición 
fobrada, à mas horrenda càrniceria llegó el 
infernal corz?£ :Xxcarn i f i cd fum,à i zc Eva» 
§úoiConfojJum,á ize Átanafio /que llega-
roa à dítfiedepaMaHas (caúfá tóror el 
pert* 
pèhfárlòT)y-afíllícrMo defafiandô al I n * 
liema foHo -, damava el Heroe.- Scce dd̂ -
jhm ego lAntoniiis, noft fugio-yefif-d certd^ 
mina.- Aguí, aqui eftà plantado Aiironio, 
no bolVerèhòla^ípalm en certamen tan 
fangítemo: Etictfitfi maior d faciatií, n»Uus 
me íepnrabítà cban'rate Chrifli: AnnquáW-' 
do fuerais iiias'ferozes,aan quando afilarais 
atrozrdSdes ròáyores, no ibis gente , qtíe 
baileis a fepararrne del amor de mi lesvs'. 
Qnè dizééite hombre? Etiamfi maiora fx-
rí'.íf/jrf tics qué mas avían de hazer? Que es 
Mat ora ? Pues afolo vn Angel de eítos le 
tèmblò la barba à Pablo : ello es ángelus 
Sítidnx,-d quatro bofetadas de las de Anto*; 
illobolvio laefpaldael Apoftol : eflb eS'-
quime colxfhixt't. Agora veo la caula de* 
de no aver fido Martyr Antonio , itun 
guando mas afdía la perfecucion de Maxi-
iliiano contra el: porq'ne era rnenor lauro-
<Sle,y Antonio acaudalava mayor merkoi, 
y gloria-qpé los Maityrestodos:porqne e l -
tbs eíffígo^dé íii benditò'Cuerpo feeroñ1 
ftrt' njiorMes,tan crudas, y graves Ms liéri*-
das dize San Athannfio , que excedwnto-
dos los humanos tormentos de el; miírído: 
If¡e poftéà refenhttf , 'í'ieltfer'a fuifjt tam 
gtduia^tyn&eYfa hominum toymentd fin-' 
pefareftt. De i^fip infinitas vezts: Mvierá-
iHiierto, a iiô averie efpedal- pfòvidíncia 
de Dios; conferido la vida para filies mas 
árcanos; Sed £>ei proaidentia crnfémufuit 
èum. Pues que Martyr ay^que afya fiquie-' 
fã padecido todos los tormentó^ juntos 
de et Mundo? Ninguno ; que cada VnO ef-
piradel quele cave:Para Antonio aun to-
aos los de Satanás le parecen menos; pues 
aprendan de élapenfar impoísibles en el 
Amor , aprendan à agotar las infolencias 
todas de el infierno,defeandolas mayores 
para acrifolar fu caridad •. Etidmfi maiord 
factatis , ntillus me feparaitic à charitate 
Cbrifti. 
Otros Interpretes dixeron, que aãuel 
Angel de Satanis, de quien fe lamenta el 
Ápoíiol, no era fi no el Efpiritu fenfual de 
la carne ; y afsi le l lamó: stimulus cdmis 
Me<e. Aguijón importuno de mi carne; el 
Angel de la lafeivia, el genio delas torpe-
zâs Combatió tan pujante al Apoíiol > que 
J5 obligó à tanta anguftia: Pecador de mí ! 
Pues eñe pudo atreverfe à dar de bofeta-
das i vn hombre de el tamaño de San Pa-
bló : Hui meToÍAfhi\et \ Eflé ? Pues ni aun 
paradarle de cozes, lo quifo pifar Anto-
nio : Miílttm èèfpcWiHs, mttltum ûe cqn*. 
ttmptmifi. Alas plantas de niíêílM t i** 
míeam) llorava hecho negro, (Jupidoidj^tt 
que es: cómprelo quien ao lo-cotiocc^k s 
veis las ventaj as que haze Antonioi j . aunt* , 
que yo nunca comparo Santos coa Sâatô.Sjr 
que es viíoñeria, como cito es competen-* • 
cía de jurifdkíoneSiydize San Fábio^qu^/ 
ha-de juzgar-átosiAngeles: d^omam^íàf» 
gelòs iudfcabimus\ Siendo el dert^hOí.pa-> 
ra eíia Silia elava- domado aias teneteof.. 
íüs Poteltades : San-H y i £1 ores Dxmo^is^ 
Ks íbrcolb carear ios iriunfos, para, xxfam 
gir, que en eile Tribunal! de los Angeles ' 
ocupara Antonio folio mar,honorifico.^ 
que Pablo, dolel mas inmediato al Princi-
pe, donde condenará aLDcmonio , como 
luez competente , à mayores penas: (dize 
IVatifliho ) Quo ad 'èiu"ÍMdior6htrdd'Mè4ftoS 
nem. Y conformé el proceflo de ^íu^ty^ 
ranias, juítilicaráclcatligode eflbs repro* 
bos : Sed B e a t u M ^Amonlum opprefík&WCí 
Dcemones; crgo t r a t it/fíuM,~Vteos tentpore\ 
inftfti* ôpprimhr.' luzgando à los Atlge»;;. 
les buenos .porque los pudo enfeñar à ^cn--
cer Demonios; y àtós Afmodeçs, porque, 
los enfeñó à íer vencidos; ^f>igélosindicd^ 
bimus. "Brfos triunfos, eftas gueruas, eftas t 
tózañas' nos- pregona oy e| Clarín de el; 
Evangelio .• Simhmbi y ^ r i p^cinBi, &• :• 
IttcèrnÁ krdentQ&w manibus liejlris.'Man-í* 
da CHriítò^mi bien;, que citen en vela fus» 
iíéryos:, haldas en cinta , con luzes en lasi 
manos i y juzgo, que es aparato de Mar»*, 
cial acometimiento , porque cl'ceñirfé,* 
íiempre fue aderezo Militar, como allá 
cahtò Claudiano: 
——- Militiam mlUmtn.ec prima fapeitéaí^ 
CmgttU digmri. — ~~— ^ •'. , *".' 
Y los términos de el Evangelio: Si m. 
fecunda l/igilia ~Vcnerit , in tertia ltigdia,; 
t&c. Son vozes foídadefeas, que ilgniíi*.í 
can los quartos de las pollas, y las ehaciü-¿ 
nesde el Cuerpo de Guardia. Las haéhaSi 
ardiendo en las manos parecen obíéqúio 
de el dueño contra la tenebroíldad ríoc-
türnayy no es fino ademánbelícofodeco«» 
mençar la batalla : porque antes, queíá 
guerra inventafle trompetas, que toeaífen 
al arma, Clarines ,que ípnoramentc calen-
talicn el combate, vfavaGrecia, que ios 
Capitanes, que fronterizos tenían hachas 
encendidas en las manos, íè las arrojaílèn, 
en feñas que fe rompía la batalla: .Ante. 
tâbá¥#wlijum inyeinSífm ( dize Cartario) 
CHrrt 
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ipt»í fti l ittm efient C o t n m i f u ñ p r ^ m i t t f 
r t fotites , j M ardentes faces contra je mu-: 
tííh ¿acutarentur. Y aqui la excelencia de 
Antoniojque quando el Dueño fe conten-
ta , con que citen ios ílervos aparejados, 
promptos, vigilantes, apercibidos para lo 
que íucedicre; Antonio, como Capitán de 
d Exercito Monaftico, no íe contiene en 
«fios limites; pero defafia al Tartáreo Eí-
quadron,prefentalc la batalla, toca al ar-
ma,}' ceñido de el Militartahali,'ompe la 
guerra, difparando la antorcha de la ma-
no : Sint Inmbilteftri frxcin&i , & lucer-
n* Atientes in mamaus l>eflns. 
II. 
DOS cofas dezia Philipo Solitario» que embidiava, no folo el apoftata 
Q u e r u b í n p e r o aun davan zelos à 
los EfpiritusCeleáialcs : Lavaa fesitarfe à 
juzgar el Vnivcrfo : Dtfiderant federe / » -
f*r duodecim Thrones cum Chrifio ittdican-, 
u s . En la qual yà vimos con quantaglo-
iía,y/mageftad prefidirà Antonio Magif-
«adode los Angeles,con preferencia àlos 
mifmos Apollóles. La otrajaver oido de-
siir à Chrifto»que en efle tremendo dia, 
quando vengafevero à juzgarnos > de ref-
f eto, u de horror temblarán las virtudes 
«e los Cielos, las Inteligencias mas fubli-
SfíCS: *¿ffirmat Chrijitts, cumyenerit in die 
iudictj Virtutes Calor um commotttm i r i f r a 
timare, Y que al contrario à los ñervos 
jfolesaunque hombres, los mandará fen-
tar à vn exjplendido combite, í irvkndoles 
él njifino los platos: luflos autem homines 
fací et difeumbere, ^ tráhften s miniflrdbit 
i l t i s . Atemorizar à vnos, y banquetear à 
©tros, motivo es de emulación no vulgar. 
Dcfeanpues, (dize ) que fe trocafíe lafe-
"Veridad que regula, en agaffajo, que rega-
la ; H « c & J imi l ia à Chrifio data funt »o-
h s y i n ^UA A n g e l í profpt'cere , idefi intrare 
defiderdnt.Do&xma muy à nueftro Evan-
gelio , en que fe promete al fiervo vigilan-
te afsiento en la mefa: Faciet illos dijeum -
here; pero no filia en la ludicatura: Sentar-
fe à la vianda ,no es fentarfe à fentenciar, 
que no es lo miímo combite, que juyzio: 
Solo en aquel Augnftifsimo Sacramento 
es lo propio jiiyzio,que combitej/W/evW 
Jifa manducat, & bibit. Solo allí es lo mif-
mo Mefa, qui Tribunal; ven feñasde que 
Antonio merece vno, y otro, afsifte oy fu 
Mageüad à felenuiizar los xx'mfai <fc ^ 
Athletai dándonos à entender, tj^e pué^ 
Antonio en las vidorias, como en la lud i -
catura es fuperior à los hombres , y à los 
Angeles; no ay con quien pueda íadearfe, 
íi no es con Chriíto Sacra)Benta,dò,quc ci-
te dia autorize los trofeos de aquel com* 
bate, con las delicias de efte combite. 
Simil is ftttlfts j u m Pelicano folitudi* 
n i s , (cantava el Real Profeta) faBus f»w» 
ficut Nytticorax in domicilio. Heme hecho 
Pelicano de iafoledad, heme tornado Pa* 
xaro montaràxde el Yermo: Pues David 
quando fue Pelicano? En perfona de Chrip. 
to lodiícanta;(üize aqui Auguftino) repa-
rad,que noíoloes Pelicano, ü i ioSol icudi" 
ms,de la foledad: ( añade aqui Hügo Car-
denal) Quia yero addit folitudinis, d a t i » -
telligere puenitentiam È r e m i t k a m , j u e 
i n folitudine , yb i habitant Eremitte. Es la 
foledad teatro ilulkc de Anacoretas, vic-
torial palenque de Ermitaños, y dizc , que 
es Ave de eflos Deíiertos. Bieil: Ya sè,quô 
fe avezindò por^quarenta días en las grutas 
de vn paraíso :DH&US efi I t fus i n Defer-
turn, Y es de notar, que Chrífto m i bien» 
aunque de Pelicano fe vtana » aun no obf-
tgnta otras mas heroyeas , quanto myñe-
riofas propriedades de eñe admirable Pa-
xàro; pues el raígarfe el pecho para refu-» 
citar à puros diluvios de fu propria fangíc 
los polluelos, que en el genial nido le ma-
tó la enemiga Serpiente , y à e s vulgar, fí 
dulcifsimo emblema de nueftra Redemp-
cion, como dezia San Epifânio: Sw D o m i -
nus nofier lefus Chrijiusl cuius latus lancea 
aperitir , continuhjue exiuit fanguis , & 
aqua fupermortuos p l i o s ^ d a m f f i E u ã . . , . 
tAdliitxm illos reduxitj^uaprofterperVro* 
phetam d ix i t : Similis faBus fum Pelicano 
folitudinis, Por qué pues mas aína Pelica-
no de la foledad, y no Pelicano cl delas 
heridas del pecho >. Las feñas ,'que de efta 
Ave nos dà Laure,to, nos hazen luz para 
entenderlo : Pelicanus e f t ^ í u i s i n D é f e r t i s 
S.gypti latitans, Es Ave ( dlze) jnoradora 
delosDefiertosde Egypto ; otro indicio, 
que en el Yermo fe come las Serpientes, 
alimentandofe de venenos, deftroça con-
la garra los Afpides,trincha con el pico las 
Viveras. Pues efla es la defeendenciade 
Antonio ,eífas,íbn las tropas de Anacore-
tas^ Ermitaños, que por el Egypto echó 
à bolar Antonio, y eílò de çomeríè lo$ 
Dragones, aprendiéronlo de Antonio loa 
Pelicanos de Egypto; puefto, que domaff 
Serpientes, y degollar BafiUfeos jao era 
al gran Padre San lAtitonio el Magno; 5T?¡ 
tíeíufado manjai fuyo, era efla fu comida, 
como allá dezis: Sic ^ínachoretã cum Doe-
m o n é u s dfsiduè luEUntur-, (dize el Carde-
nal Belarmino ) & ex Iriãorijs aduar fus 
Dos/nones quafi pafcuntur. De donde n ú 
vioiciita, fi dulcemente colijo, que decla-
raríe Chriíto por Ave de las foledadesde 
Hgypto mas aina , fue blaíonar de 1er Idea 
hermofá délos magilteríosde Antonio , y 
que en el orden Ef emitico Chn'íio en Au-
tonioj^ Antonio por Chrilto era el Pelica-
no lolitcirio , que en la Ley de Gracia co-
íiiençò à enieñar a la lü,lefia à mantcner-
íe,o íuítentaríc délos vencimientos de los 
Atpidcs intérnales: Kt exyicíorijs aditerjtts 
Proiigo COR el verlo : Sicut Nytl'tco-
Ydx in domiciiioiNiâficorax enGriego fu'e-
na Cuervo nodurno , òBuho, como leyó 
San Geronimo: Bubo j o l i t t í d i m m . Parcz-
eome al Buho de las íoledades; rullica por 
derto , y humilde comparación, ànofer 
tau viva» y myltcriofa! Ave > qué para 1er 
Jluftre fymbolo de Antonio, huye las gen-
tes,ama las cavernas, aborrece las Ciuda-
des , gime en los Yermos , toda memoJ 
irlas dela Muerte en los aufpicios > toda, 
íolquedadcs de faco en el plumagei Peto Ü 
aparece de dia,pero fi camoda al Sol,ape-
nas mueítra aquellos dos iuzíentes topá-
zios por ojos j apenas brillan en fus parpa--
dos aquéllos dos flamanteslüzeroS, <}uán*-. 
do ( cofa maràvillofa quanto natural) lo§ 
Paxaros todos del áyre le rodean abfortas,' 
quantas aves cruzan el viento, l.e cercan' 
embidiofas a picafle los ojos: Si exit À do-
micilio in die-, omnes pdfjeres congregati co* 
ndntur ipft eruere óculos. Afsi Antonio 
apenas moftfò al Sol,àla Fama, à la luz de 
el Mundo el píodigiofo explendor de fus 
virtudes, quando los Demonios todos, Ef» 
piritusde el ayre , bol atiles de eí Cielo fe 
congregafon rabíofamente à picarle "las 
dos Eftrelias, la Fè,y la Caridad, que eran 
la lumbre de fus ojos t l td fi exit in luccrhy 
T-f dliiuid boni agdt (díze el ChriÜopolita-
no) omnes; Didboh, congregantur ad tentun-
¿ u m eum, <& ditferendum ¿pfi lumen Fidei* 
& Chdritatis. Parezcome al Buho , ( dirá 
con el Pfalmifta) que han confpirado con-
tra mi todas las bolantes Harpías de el ay-
re à íàcarme los ojos: E r ideo ait Propheta: 
fafhtfs fum fieut NyBkordx , contra (¡uenl 
omnes ^ u e s inlurgitnt , it a contra me om-
nes tentdtiones Didboli. Quitaos allá, tur-
ba importuna, quitaos allá bolateria infa-
me,que es mucho Paxàro António : Pues 
a losojosí A la Ve > yla Caridíid? Primero 
os quebrará los vueitros, que profaneis las 
lumbres de ios iuyos: Nuilus me jepatabit 
d charitate Chrifti'i 
Pues el ptro Paulo no fue el primeü 
Anacoreta ? No fue también Ave de elle 
Yermo, Pelicano de elí'aloledad ? Come» 
no le hizo tan nümeroía conjuraciort con-
tra fus ojos ? Es, que Pablo era Ave total-
mente noduma,Buho de fu CuevajPaxa*» 
ro incognito , y iecreto, dize San Vicente 
Perret-: Dcinde Beatas Paulas 5 jed érat fe* 
cretus , & mcoghiiHS. No facò à luz las 
dos rubias antorchas de fus ojos,comoAn* 
tonio : Sed Beaius .Antonms fttit mánife* 
JIHSÍ Antonio pobló ce fus luzes el Ycr» 
mo,de Anacoretas el Mundo¿de Eítrellai 
el Firmamento; efpantò al Orbe con fus 
ojos , con fus dos perfecciones A & i v a , y 
Contemplativa, y embiíüeron millares de 
Paxaros àquebrarfelos í I dehy i dentes Doe ~ 
mones ; qu(>d\¿tntonius objtendebat ntultis 
\ i a m Paradyfi, yoluentnt ipfum occidertt 
Demás,que San Pablo ocupó aquella gru-
ta de di monte,efeondiendofe de la oerfe-
cucion de Decio,y Valeriano, qué enton-
ces eníàngrentavan la Igleiia; (como ad-
vierte San G c t o í ú m o ) i A d m o n t i u m defer-
ta confttgiens y dum perfetjuutionis fineni 
pr¿e{iol4re*ur. Huyó de el cuchillo,tonftt-
giensi Antonio defàfíava à los tormentos 
ds la tyraniade Maximiano , Pretenfor, ò 
Candidato de la Muerte lalia con ropas 
blancas à folicitar las carmcíiesde el mar-
tyrio,parc¿ió, que ios tormentos huían de 
Antonio,como fi fu valor los perfigukfles 
Pues Antonio avia de huir de hombfes» 
quando le temían AngclesíEfta érala pan* 
ta de la fortaleza Chri.uanajcon queálêil-
ta vá à los Marty res el grave Termlianoí 
Times hommern Chrifliane , quem timerí 
oportet ab Angelis j Stjuidem ú n g e l o s itl* 
dicaturus es. No tema hombíes > qulctji 
hade juzgar Angeles , y à quiçn han de 
temblaf Demonios: T imer i oportet a j ) j e -
monip. Pues Veis a i , porque no tçmen à 
Pablo? y fe azogan de Antonio: Barrunta* 
Vari, qtié tal Paxaro era mas que Pelkartò 
folifario: Vianlelobre losfecjs,y aun aro-
máticos leños de fu autoridad batir, fi no 
las plumas de fu Amor,todas las alas de el 
cofaçon para excitar la mífma llama, que 
como à Fénix rápida, quanto funeftamen-
tele abraíàífoquedavaporelfuego elquc-
jnar; no faltava por el Viento el encender; 
acó-
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acometí?, à toJrmetos humanos,y le huianj 
defpréciava fervidos infernales, ydeíma-
yavin. Pafmofe' el Infierno , atemoriza-
ronfe las tenebrous poteftades; dieron! e, 
HO folo por reos de iu Tribunal, íi no por 
deípbjo' de fus vigerias, y por tímido ví-
tragede mayores hazañas: siquidem ¡ A n -
gelos ¡udicaturus es , timert óportet à Dcá-
móni js . He ai hermanados en vn Yermo 
Ja Ave íS{ycticorax,<pe es Antonio,con el 
Pelícano,que es Chrifto; pero nunca mas 
Pelicano, que en aqueldnlciíslmo Sacra-
mento, donde rodeado de fus polluelos, 
<quifo defangrarfe en el Nectar Eucariíü-
co, para alimentos: que al mas liberal co-
-memosle medio lado(como dezis) folo al 
Pelicano le chupan todo el coraçon á go-
.tas,prodígo de fu vida, de fu carne, de.fu 
íangre : Similis faBus j u m Pelicano ¡ o l i -
tttdtnis. 
^ ' Demosfegunda luz á^eñe Pelicano. 
Adviértenos lanfenio fobre efte lugar de 
vnavalíente.pmpriedad fuya ; y trayendo 
. ÍQ de Cicerón , refiere 5,que íi el Pelicano 
Jbuela cazando por las playas de el Mar, 
BO apreía los Pezes defde la mifma agua; 
-fino que acecha à otras aves,que fomor-
^ujando los|)efcan, para quitarfelos. Na-
jda^ pues, vna Ave de eftas, que viven de 
fefta rapiña fob re las aguas, zabulle ai Car-
dumen v y apenas arrebata con el pico, la 
prefa,quando;fubito la acomete el Peli-
cano, que muerde alfcvepor la cabeça; y 
junque fé la vaya.tragando ya, apriétala el 
Pelicano con tanta tenazidad , que con el 
dolor, aun deíde el buche la haze revefar 
el pezeçuelo,y fe la lleva para í i : Qttxcum 
e m e r f i j j e n t ,fijcem^ue « j e p i l j e n t , 'tfque ÉX> 
p a m p ' c e a r u m C í t p i t a mordteus , dum cap-
tumtlUemhterent . Quien penfara , que 
era Pelícano,de citas habilidades el Div i -
no Antonio ! En èl Mar de êfte Mundo 
fluduavael grande Auguílino, Peje vaga-
rofo de fus oías} Peje dorado', ò dorado 
hermofo; que eífo es Aurelio Auguftino: 
.y al relucir en el golfo fus ardientes efea-
«ias, le aflaltòjy aun le tenia yà cafi traga-
do Satanás > ave rapante, que almas pefea 
en los piélagos mundanos; mas apenas lo 
.engullía elfunefto paxaro quando Anto-
nio , Pelicano promptifshno , bolando en 
lasplumas,que eferivicíon fu vida, le ate-
íiazeo con tal valentia las fienes, que le h i -
zo efeupircaii delmiímo buche la prefa: 
Quid prof '-it ( dize fútilmente el Obifpo 
de Balbailro } y m v s Antoni ) YfCd , cum 
mundo pdtnit ? ^díuguftinUm ex tíuemonli 
fduabtts extrahere coepit ,~)>t ipje ^Hgu¡ i i^ 
nus jdtctnr, <& multas Romdnorutn nobiles 
dd jejtienddm Chrifli militidm allexit, Q 
que buen defpojo le quito ¡Que buena pre-
ía! Notadme aquel,ex Doemonis faucibus-, 
defde los mifmos tragaderos íè la hizo 
lancar;y quitofcla para ii el Pelicano,pUes 
vino à parar Aquilino en vn Yermo,yco-
mençò luego en la foledad à ícr caudillo 
de ErmitañosxSimilis fattus j'um Peliçano 
jvl i tudinis . 
Buena pefea fue efta; mas en diferen-
te metáfora contemplamos otra vez elle 
mifmo triunfo de Antonio. Regozijcfe, y 
vfanefe la Santa , y Vnivcrfal Madre Igle» 
fía, ( dize Gerfon, Cancel ario de Paris en 
el Concilio Conítancienfe , cuque toda 
ella eftava congregada por el Efpirim San-
to) gozefe,y alégrele, d and o fumas, y re* 
petidas gracias al grande Antonio: Sanílif-
firnd Mdter E^clefid gdudedt, oportet, ¿7* 
gratids dgat\A?ttom0> Y él miímo fe pre* 
guntai 'Quarei Porqué? Porque Antonio le 
dio tan efclarecido Dodor como Auguf-
t ino, à Antonio deve eíta ipluma, y efta 
voz, fus inauditos milagros, fu-maravillo* 
fa , yefíupenda fantidad le ganaron àeííei 
• Oráculo de la Theologia : Quonidm ipfé, 
i dm eximium,0* prxcUrijumum Deflorem, 
^ í u g u f l m u m fibi . dedit: & hoc propter té-
Jidtifsimd (ficutidem >Axguf{intis lofuitur 
incúnfe f s iombus fms ) eiujdem vántoníj 
inlrdculd, propter admirdbtlem infuper > / -
r¿e j 'dnñitdtem* Acabofe de rendir., y en-
tregar Aguftiho à nueítra Religion Catho* 
lica,porque coníidero con aquel fu pérfpl-
cacilsimo entendimiento , que tantas, tan 
varias^ relevantes dotes, y can (mas, co* 
mo decoran à la Iglefia, en íolo Antonio 
las vía recogidas, y como en Erario ateíb-
radas todas: Q^jd denique confiderduit, do*-
tes ydrids Eccleffe in hoc i n o colleãds f m ¡ ~ 
fe. O que efpacfófo campo fe defeubria 
aqui, para perorar difufamente en glorias 
de Antonio , fí hu vi eramos de profeguic 
con el ímpetu de Gerfon ! Pero picame la 
fiMoria, que parecç cortarnosel difeurfo: 
Porque quien recavó la Converfion de 
Aguftino no fue fi no aquella voz del An-
g€l,que debaxo de la Higuera,al desleirfe-
le amargamente todo el coraçon en rios 
de lagrimas, efeuchò dezirle: T a l l e , leger 
tollejege, Toma,y lee: Luego,no folo à 
Antonio fe le deve tan inclyta hazaña, íi 
no wiabieA al Angel. JSÍo lo creáis j que 
1 
"a/grm Padre San Antonio el Magno: l i t 
cn veneer al Demonio,y quitarle tan ¿ele^ 
bres trofeos,no ay Angeles, que no cedan 
à íblo Antonio. Él Angel cogió la caza yà 
herida, y muerta, que caia à fus pies: Las 
virtudes de Antonio fueron .los dardos, 
con qué vnkaittente el Divino Eljpiritü 
hiriò>y poñró ellabolantejy heímofa fie-
ra , que haziâ temblar el bofque. Qr^t, çs 
efto, (dizó ALiguftitio)que lás idiotas nos 
roban el Cielo! Súrgunt t'ndofli, rdpiurít 
Ctxlum. Que àun el Cielo, con averie he** 
cho pora rodos^parece hurtado, ti 1c lo lk> 
"^âti ignòranres i perdió al punto el vigor, 
travóíele la lengua , y la borrafca de afec-
tos , que combatían íu pecho no cavia en 
toda íü voz 5 mejoría fignificàva turbado 
el ícmblante en las acciones, pálido el co-
lor en jas mêxíllas, centelleando efpantos 
la luz de los ojosjíntcrruiriplò eh quexidos 
cl lenguage, rebentando à faltos, y íòllo-
20s el coraçoti í Plus lo^H^bdñtuf dnimum 
eius ( dlzé bígeberto ) f rom ¡gente , oculi, 
Côtor> modas yodsi ¡¡tiara yerba , yu* pro-
inebat. Bramava Interiormente íiíeípiri-
tu,desfalleciendo todo en turbulenta ago-
nia; eílo es, Frentebat fyiriru, & erat tur* 
bulentij'simus. Pues nó es efto eftàr herí* 
do de muerte?Lasfeñasno fonfatalesíMi* 
ravale compàdecido*y atónito, íin oílhr à 
tiablarle pâlâbrá aun fu amigo Álipio:^//-
fiitsyerh affiòtni latéri éitis tdbitfis, & do-
lens confidèrabai. Para tenérle láftiin¿-dr««--
tavayájá'o/mf. Tal lo a via parado Anto-
niojteniacl Africano lavaífitravefado to'̂  
do el venablo por el coraçon, y y azia ar-
rojando inundaciones de fangre ChrUüa-
na por Ibs 'o)bá;y enton¿esaun lléga la voz 
de el An gel à gozai* de la pfez \ Pocas gra-
cias, pocas gracias: no fele dèrí ningunas; 
que todas fe deven al braço, y azeros de 
Antonio : Mater Bcctefta gauaeat oportet, 
& graf ias agat^intoíi ib, í¡uomavi ipje pras-
elarifsi mum Doftorem ¿luguft inum ftbi d e 
dí t . Y no tenga à defayre él Angel el con-
- fefiar tan ilultres ventajas à la inimitable 
fantidad de elle Hefoe, que no ocupara el 
lóbetano dolel de aquella judicatura, íi 
aun en comparación de los Angeles San-
tos no defcollaràn con tan inelftos excef-
fos 1 as hazañas de António: Gowparatiorít 
melions íctãL 
Y vos Omnipotente Senbr i que en* 
tre eflascandidas Nubes rebozáis todo el 
Sol de la Divinidad, ¿I otra vez cOn feme «• 
jante disfraz atendíais batallad à ^ueftcp 
Antonio con las Fieras toilas-xté el Abif-
mo en el Amphitcatrò de vna Gruta tan 
difsimulado à tan gíoriolòs fudores, que 
leobligáítis ádc'zlros: Donde feílavais mi 
buenlesvsí Donde eftavais ? RefpOnded 
agora lo que entonces r Aquí eítO^' Ant^i-
niomio,aquí elloy^ eícondidõjfílâufente, 
no. Eícondido citais,Seííoi1, pero preíente 
al aplaufo, y aclamaciones de laà vitoriai» 
que le viíteis confeguir; y pues por ellas 
aveis de ientarle con Vos por Afleilòr de 
Vueítro Solio à juzgar Angeles j y conde-
har Demonios, hazed dultíé .¡Diseño'de 
nueüras almas, que también feânharpó-
hes,y yenabIos,que nos traípáílen el cora-
, çónpara amaros, y temeros ¿i, que ;^ eld^ 
Ágnítiiio fue trofeo de vueítro poder par̂ , 
honra de la Igleiiamo ¿mpero deídeña ei 
Montero la cíaza menor, aunque inútil, 
-fei matarla arguye valentía de el pulfo , ò 
acredita la cleítreza del t iro; poco defpojo 
fomos,fi nos ganáis,prez itidfgna; pero f e -
tèmos alómenos credito de vueüra naife-
ricordia , bizarria de vueüro braço , em* 
pleo de vueltra piedad, milagro deyuejl^ 
Gracia , con que merezcamos mag-> 
nificencias de vueura G l o r i a : ^ 
quam nos perducattias %p- ., 
Jhr leíus Chrijfas, 
O R A C I O N 
T 1 
PRACION EVANGELICA , Y PANEGYRICÂ Q Y A R T ^ 
AL GRAN PADRE 
SAN ANTONIO ABAD' 
P A T R O N D E E L R E A L C O L E G I Q 
Seminario de el Cuzco. 
Vreiiáf! en [a Real Capilla, patente d Sam i [simo Sacramento^ 
S A L V T A C I O N . 
OB. Entre las Tartáreas grutas fe caiava él valerofo Alcides â 
conquiftar elReynode el Efpanto; hazaña la mas inclytaáe 
fus (Tlorioiasfatigas. Entròfe por las Cavernas aei Icnaro à 
domar el Infierno, y apriílonar al Principe de las iombrás, 
Mas encontro con el Cancerbero, Perro de tres cuellos, que 
por pelo erizava Culebras, y crefpo todo èl de Vxvoras, ate-
morizava el Orbe Subterráneo con el horri íonolaando. A 
eñe Monftruo Setçeutjno .guarda de los Abiinios,horror de 
aquel caos,y grima de aquellos horrores,lo encadenó el He* 
roe3y aun lo arraítrò temblando, como canto el Poetaj /»-
uittcla petiuit: traxit^tte trementem. A la mí finahazaña af-
1, |>Írò d pio Eneas, pero no fe atrevió à embeftir con tan efpantofa fiera , y afsi le arrojó 
<vn pan humedecido en m k l , y beleño, el qual cogullendofelo rabiofamente el Moniuruo 
* . fo r fus tres gargantas,quedò en proíundífsimo^defmayo adormecido, con que oúéntra^ 
» ieoctipó efte letargo jpafsó Eneas àlas amenidades del campo Elyfeo; • , 
McUe feparatam, & medieAtis frttgibus off dm 
O b i j c i t , & C . 
Qukftdixcfa^Qe en éftas ficcionés delineó la antignedád las glorías de el gran Pa* 
dre de la Iglefia Antonio? Eflc fue el Alcides Catholico ¿que al mifmo Satanàs,Can eípe-
.'luzádo de Serpientes, lo\venció}lo hóÍfò,y aprífionó fanta, y valentiísimamçute ; ai Per-
v- ro lnfernal,queladrand^Yus virtudes le períeguia rabiofo en los Dcíxcnos-.pftendq/yobis 
v í n t o n i u m , fuem perje<¡k<é[>:atuf C m i s Inferné{dho Raulíno) Mas otrosfintieron, que 
- efle horrible Can era nueftra Goncupí fcencia mifma; Fiera de tres formas, pues la Sober-
; yia,la lra,y la Luxuria ion las tres Cabeças conque dcfcucttacÉfc Monftruo .Y aísiEneas, 
aunque afpirava à la inmortalidad; todavia le arrojó vn bocado, porque nadíe es tan lu-
perior à fuconcupifcencia,que en lo minimo fiquicra no la lifongee, por mas que afec-
te heroyeidad foberana. Pero Antonio en ochenta y cinco años de pan , y agua, en cali 
vn ligio de mortificaciones,vigilias,y auftelílades nunca fupd fobomar à efle Can , fi no 
domarle. Mas que mucho,fi huvo de valerfe de aquel Sacroílntd1?án, dándole bocado, 
4,., para rendirle: Medicatis f r ^ i b u s o g m - ó b i f c i t f é x i k arrojándole como Eneas Cénenos 
énnielados, letargos defmentidos.vihcnló eft clifeé¿far Eucàriftico los defmayos, f M & 
mientosdel Demonio: Itot?años triplex Cqncuplfcentia, fe» tricepsJCerberus Ute t , ( dito-
Henrico Engclçrave.) fí panem b u n c d d i j U m obijeeris, i t l i comnem I r a c i m d i a m M * 
perbtdm, L u x u n a m fed(tbi?,& ora obturabis. Todos fueron triunfos de la gracia. En el 
Pan prefe^te fe nos viene mucha à pedir de boca. Saludemos à Maria con la del Angpl» 
tiúcndaiJiiteGratU plena. 
J H E M Á ; 
t l i t a d r e S m o A n t m i o '¿íhadi 
T H E M A. 
Sint Ittmbivejiri pracinfií, $ lucernA ardentes iff mambus veftris, ^ 
reliqm. LuCie cap. 11. 
V 
PODEROSO enemigoeselfucño,(Au-guílirsima , y Divina Mageítad Sacra-
mentada) poderefo enemigo es el fue-
ñ o ; pero la íeníualidad lo es mas poderofo. 
No ay repoíb lin peligro h pero que mas pe-
ligro , que el de ley te ? Riefgo íuele íer de la 
carne el dormlrfe; pero maniíicfto eltrago el 
abralhrfe. Enrorpeaelavlda vn lecho; pero 
íe la quita al Eípiritu'vna torpeza. Palsion 
violenta del cuerpo es el íueño;y fueño morí-
tai del alma vna pafsioñ. N o fe duerma pues 
la virtud,fi la combaten fueño, y apetito cõ-
jurados; derriba el fueño, y triunfa la carne, 
«jueno avrà que temer, quando toca al ar-
ma aun la flaqueza mifma >. En el regazo de 
la hermofa Dalila repolava dormido San-
fon , Nazareo valiente: fi de fus enemigos 
vi6^oriofo,del fueño,y de fu amor dos vezes 
vencido; y apenas avia dormidofe, quando 
clamó Dalila, dizieñdó! Los Filifteos vienen: 
fobre t i Sanfon: Clctrmmt^tte ttdetffo'i-RhMfa 
fiijm Juper te Samfon; Defpertò defpavóri'* 
do el Héroe, y plantòfe à ia defenfa j màs fa» 
po,que erà fingido cl aíTakcy tornó à recofe 
taríè. Yà le fellavafegündo fceño los parpa-
dos,quando bolviò otra vez la Filiilea her-
moíà à repetir el grito: Sanfon, tus enemi-
goSí Saltó turbado Sanfon otra vez à repeler 
aquella hoftilidad; mas también era engaño-
ib el reba to»y bolviò à dormirle. Tornó à 
clamar la mugcr,yel valeroíb Caudillo tor-
nó à facudtr el fucño japídíiandoíe al acome-
timiento. Que de temor-es azedart vn güilo,, 
y quede efpiaas laftiman vna afición! En fin, 
vitima vez dormido el infeliz amante, llamó ; 
Dalila à quien con tixera,*ò navaja le deípov 
blaífe el cabello; rayéronle- aquel pelo, eti-
que vinculava Dios tan invencible fortaleza: 
Vocauittftté tonjorem , & raft ¡eptem Crines. 
^/Wjérc.Defpcrtóle yà con deíclenes la tray * 
dora: ~4higebat earn , Hallófe fin pelo; mas' 
como avia de librar de manos dd fu Dama? 
Hizieron prefa de èl fus enemigos, facaronle 
los oiòs,no mas; no la vifta, que él ciego fe. 
cftava yà,pues amaval Reparo pues, en quei 
à la delicada voz, de vnamuger defpierta aG». 
foftado,falta defpavorido: Pues como no re-
cuerda à los impulfps de la navaja > al ruido 
de la tíxera, al manofeo de ía rafura ? Quieá 
fefacude con horror al eco de vnamugei;| 
no deípierta al azero de vna trayeion \ Com 
mo? o porqué í Por eüb miímo dlze el Pa.«í 
zenle;la voz de la muger,el acento de la fen-
íualídad es trompa militar ,*^ue toca à íãn* 
gre,y à fuego, anuncia eílragos^traycloncs 
batallas el eco femenil: Ctem clàmat foeminai-
conclamat calltclitas jufpici o fd ni mis. yoluptaf 
eft . La maao armada de el azerp,que le rao 
la cabeça meríbsrieígo amenaça, que la voz? 
alhaguc ña,que le hiere los oídos., Sueño dil>* 
creto,aunque fatal,que fe aílLilla al gritó del 
deleyte , y no ie interrumpe al golpe, dellál 
perdición: QM non aud ie rAt t on\or>is aceefm 
jum,mdm(m'jiie veientemÇVel mu f u untem dw* 
dwit amafíam. Defpierte,pue8iSanfon átfti»: 
morde la lafcivia.que elfo es tocar alarma^ 
y duermafe à los filos del azero , que menos 
eítragos caufa el çuchiíio, que el apetito. Y 
pues entre el fueño,ylacarn<? malograroti a i 
mas inviâo Capitán del Pueblo de Dios; ar4 
mefe eontra vnojy otro el Soldado de Chrifo, 
ÍQ,d'wé* el Evangelio: sint Lumbil/eftri p r x -
eintit. Ciñafe la carne: Con que fe ha de ce-* 
ñir? Caliitdtis bultheo. ( dixoel Chryfologo) 
con lavanda mi litar de laCaítidad, vanda,^ 
talabarte de Soldado^^f/rítí/í balrhco, ¿¡«o¿¿ 
eft mfgne mihti*. Coniiriñafc la fenfualidad». 
domeíclalafcivia, que en ella tumultúanfe«í' 
beliones,barallas,y combates: Sint lumbi^em 
ftri prxcinãi . He ai eivando contra la carne* 
E t lucernx drdentes in m<inibus >e/?m.TraC( 
nochad, alerta deívelados coa el hacha -ar-i 
diendoen ¡as manos: he ai la caución contrat 
el fueño. Duermafe Sanfon para perecerien* 
tre las delicias de fu apetito,que para CaudK 
lio de las virtudes mejor Sanfon obilentà o^ i 
la Igleíia en eiSoberano^l incomparable, el» 
invicto , y fantifsimo Patriarca Antonio eí 
Grande, el monílruo de la gracia , bafa 
yor de la lglefia, hoprade nueítra" hurc^pk 
dad, embiliia hermo(a de los mas ardientes* 
Serafines, credito iluílre de ía On3U3ÍpotencÍ*. 
de DIos;hoguera luziente de los incendios dç • 
la Divinidad\J^eus tuns ignis confttrmns .Efí@, 
es aquel Héroe , que miUtarrrwute ceñidQ/ 
contra la carne , hizo brillar en Cielos,-y\ 
tierra la prpdíglofa antorcha de:fu mano: Mt . 
U c e r n * árdentes in m w i b * ' yeftris, JP«0 en; 
" X 
Oración E v angelic a i jTanegpica quarta, 
cl original Griego no ay in manibus yej ir is . 
En vucílras manos 5 folo fe dize: E t lucerne 
ardtntes. Ellen ceñidas vucftraS cárnes, y ar-
dientes las hachas:Puíes donde ichan de tener 
eflas ir.zesí No dize,que en las manos -.Litm -
bil/ejiri prxcincí i , & luccrn£ ardentes. EíTo 
es ce2ir,qi]e carnes, y hachas eíièn luziendo; 
ffib fes ewcenderíc para alumbrar lo miímoj 
que fe ciñe hafta arder . Y efibs portentos en 
Antonio íblo llegan àveríè pradicadòs,pues 
todo él fue vna Lucerna , todo el vna llama, 
que ardfcndb centellas del Efpiritu. Santo, 
tnünfo de todos los fuegos, del laícivo, del 
f>eftílente,deLinfernaU cie el laícivo, porque 
holló al Efpiritu de la obfeenidad en formà 
Viílblevdel peííifero, porque arriedra el con-
tagio de el fuego facro , que el Vulgo llama 
fuego "de San Antón; de el infernal, porque 
apaga los incendios de la condenación éter-* 
fia:j£omocnfeñael Angélico Dodor Santo 
!ThomàS : Datum eft Entonto patrócinari ad 
"ighem infernálem. Afuspies tendido íoilo-
zavaen figura de vn Enano Etiope aíquero-
faíédiondo eí Efpiritu dé la L uxurÍa",con-
fcfiandoíe vencido : T m fum labore fupera-
m f , 0 efpeftaculo horrendo! Teatro fue en-
tonces el Yermo de vn ado triunfal^ que ad* 
íniraran los ligios, los Angeles , y los hom-
bres: Qü_é le quedava que efperar à Luzbel,ÍÍ 
átto fue d'efcornarie íu mayor potenciai 
M T emplada el Arpa , y.aímoniofo el 
«onecnto,cantava el Real Profeta gratitudes 
«le íu cotaçon \ Dios; y entre las gracias que 
ifpmifericordiarínde ,profigue la mufica: 
Qui* Mijericordia mk magna efi juper me, & 
«rmjii an'mam meant , ex inferno inferiori. 
Vticftra Mifericordia ,^eño'r, celebraré por 
grándepues menos que tal no huviera libra* 
<áo mi anima deUnfierno inferior , dé el v i t i -
mo de los infiernos. Tened,(dize Aguftino) 
que Infierno interior es eñe? Puedè avervn 
Infierno pèor,que otroíVn Báratro maspro-* 
&ndo,quc otro? Dos Infiernos tieve.de aver* 
P e r hoC mtelligimus iatnquam d m inferna ef~ 
' i n f e n u s & fu-perius .Vvics ñ no ay rédemp-
cipn ¿n el Infierno, como efeapò jbavid de 
elTtísabifmo's? Como,òquando pudoél Pro-
feta áveir lido lançado en ninguno de los I n -
fiernos ? Además , que fi nadie padece fi no 
«cfpucsdc ella vida eiías eternas llamas, y 
David aun no experimenta el fepulcro, Co-
mo repite, que efeapode el Infierno de los 
infiernos ? No lo entendeis $ que el morirfe 
primero es difpoficion para decender al i n -
fiernoíomero,yfuperior} ( dizí bien aquí 
Mátenlo) que al Infierno vivos fe vàn loS 
hombres. Era el fuego fenfual con que c i 
Efpiritu lafdvo le hizo pavefas el coraçonfu 
Infierno interior, y el peor cíe los infiernos, 
las llamas de el adulterio , ios incendios de 
Berlabè , las defeíperaciones de la laícivia, 
los ardientes harpones de el Angel impudi-
co de qüe Dios le avia eximido ¿ y es tan in -
fierno e í to , que es el peor deles infiernos: 
Jmmo ab hoc'yitio Ubidims liberatus ^gratias 
dgens Deo ait: Eruifti animam me am ex infer-
no inferiori . Pues que le quedava jque eípe¿ 
rar à Luzbel, íi comiença Amonio por don-
de acabaró los mayores Gigantes de la ianti-
dad í H<ec fuit^ntom] p r i m a y i Ü o r i a ^ C o -
miença contrabando el Infierno mferíor ei 
Efpiritu de la obfeenidad, el genio de íá iaici-t 
via. Era fuego contrá fuego. Quemóle el 
amor mundano las alas > Maripoiá Infame» 
qqeroiidaVa la dèfvelada I.ücerná de Anto-
nio; Gíaro eftà,que Dios fue el primer Gon-
quiftador d e los Infiernos, el primer Prínci-
pe, que debeló las aereas poteftades 5 pero no 
Seque de rebelde orgullo le quedó al Infier-
no, que aunque fe dexó pifar de Chrifto, gi-
miò,y mordióla tierrajpor no oonfeíiar elo-
gios al vencedor : Quia non tnfernus Confite* 
b i t u r l i b i , ñeque mors laudabit te. Que dixo 
Ezequias:No confeflaràel Infierno tustrítm-
fos, auhque los padezca, ni la Parca tus loo-
res,, aunque los conozca: Quia non Inferhus: 
confteb itur Ubi. Pues como à los pies de An-
tonio poítrado el Infierno Iç confieílavence-r 
dor? Como el Angel de l,a féniualidad,infier«! 
fio el mas prófunco le rinde lauros, le lilpn-
geacon aclamaciones í Yàlo dixe: Era An-
tonio Bolean Divino , èn que ardia nõ me-
nos,que todo el Eípiritu Santo; no queman 
Vulgares chifpas al fuego , que hondea con 
fueros de inmenfidad, no necefsitava Chrii-
tode aqUélloS elogios, pero fe los adjudica à 
fu Antonio por Indice gloriofo , de que en 
aquel pechazo ardia todo e í k infinito incen-
dio de fu Divinidad. 
Vilitava el Santo Anãcoretà Macario al 
grandé Antonio en fu Celdilla; reparó Í qi1e 
tenia en ella vnos muy hermofos ramófc de 
palma, de que el folia tèxer fus pleytâs éfia-
van frefcbs,y curiofamente preparados. Afi^ 
cionófe Macario de los ramos, y pidióle vn 
manojo de ellos. Antonio > mas de obíer-
vante, que de efeafo , le refpondió: Mirad» 
que eftà eferito: No codiciarás las cofas dô 
tu proximo : D i x i t autem ei ^ntonius , fertp* 
tvm efti&on concupifees res proximi tui . PG* 
roalpuntp(cofade'aírofíabro !) como qu© 
Macario huVieflé ahojado las Palmas , ò 
que el Cielo huvicíTe vengado fu defayre» 
ioítantaneapiente quedaron toíiados ¿k?§ 
"álgtm Padre San ~AntmÍQ <¿ábaá¿ ,0, 
mos, comò íi fuego de el Cíelo los huvíeíTc 
fulminado -.Rami omnes J ia t im tctmqmm ah 
¿que torrefaBi jttnt. Viendo Antonio el pro-
digio j y reconocida la íantldad efpantoía de 
A'iacario , le dixo : Ecce Spirftus SànBus re-
ejuiatit fuper te : Erifaite mi'bi deinceps hieres 
meartim y ir tutum. Yà veo j que el Elpirim 
Santo rcpoía fobre t i ; y de oy íeràs heredero 
yàdemis virtudes i Parece vanidad !• Pues 
q u é : Para aver de heredar Macario las vir-
tudes de Antonio, primero fe ha de execu-
to riar , que habita el Efpiritn Santo en el ? Si 
Señor, ^ o caven los cadimas, gracias, per-
fecciones,}' virtudes de Antonio en quien no 
ha canjado elle Etpiritu Soberano profundif* 
finios abiímos de fantidad,en que quepan. Y 
aunque à ios mas luítos prepara ¡ y aísifte el 
Divino Efpiritu por fus Dones Santificando* 
los mas amenos como defde afuera; pero eií 
Antonio reyuiernt ) como en Palacio,como 
de aísiento,de repofo habita con plenitud ; y 
menos, que en Macario refida con toda efía 
permanente,y fofíegada perpetuidad, no es 
capaz de heredarías virtudes de Antonio* 
Para que Eliieo heredatle el efpiritu doble 
de fu admirable Maeítro Elias, no huvo me*-
neíiermas,que apoíieísionarfe de fu manto,' 
mirándole atrepellarlas nubes en el bolaote 
fogoíifsimo carro: acá parece, que es man-
to,.de Antonio el Divino Efpiritu, pues ne-
ceísjtava Macario para fef heredero de fu 
fantidad * prepararfe con fer depoíito del El* 
piritu Santo. Es efío regalía de Antonio',• 
grandeza de fu iingularidad j-fingularídad de> 
virtud',, remedar aun en eflo la de el A l * ' 
dfsimo.' En platicas con el Celettiai Para-, 
ninfo dificultava Maria lá Encarnación de el; 
Verbo: Qmmodo fiet i j i u d i í k c í ç o n á l ò l c G a -
briel : Sptritus* Santtus fepéfVeniet i n t e , <& < 
l / irtus v í f l t i f s i m obumbretbit tibi. Defechí 
las dudas. Virgen puriisima, que el E íp í r to 
Sant® fobrevendrà en t i , y la virtud-de el. 
Altifsimo te daràfu inefable fombra. Repa-r 
rad , que primero fobrevendrà el Efpiritu 
Santo; Spirítus Sctñílm fuferumiet in te: 'Y~ 
deíjpues entra la virtud de el Alíifsjmo i m* 
y i r m s .dlt ifsimi . Quaf es la virtud.del A l -
tifsítiíoí.Qaal, fino el Verbo increado? (<ii-
wnChry íb f tomo , el Damaíeeno, Beda, y 
Teophilato)-Pero eflò tiene la Virtud de el 
Altifsimo, que para- aver de venir à Maria 
primero fupone averia preocupado el Efpiri-
tu Santo : Spiritks Sttnttus fuperuemet i n te, 
& r » i r i » s u í l t i f n m i obunéi-abit tiU< N o fa-
t e virtud tan grande hofpedarfe, fino don-
de toda la plenitud de el Soberano Elpiriv 
des de Antônio; y fi el apellidarle Magno 
mifmo Dios, fue aludir algo à los blafone? 
de Altifsimo, parece que anda áequivoearr 
felá virtud de el Atiísimo con las virtudes 
del Magno; pues eíta, y aquellas para parncí» 
parle piden, primero pkniísimas afsiítencias 
de. el Efpiriiu Santo en elíugeto : Ecce Spirit 
tus San&us requicuic ¡uper te , ér í ¡ jue dein'* 
ceps harás me Arum minutam. Virtudes Gí* 
gantes, que ís-bien le pautaron por las de eí 
lantifsiájo Elias, como dize AthanaiiicK E x 
wftttHto Bli£ exemplam capere¿. Pero con taa 
ilutlres ventajasjque nos encandilan baila pa-*. 
recemos ,qiie rifan con las del Altifsimo ¡Lü* 
ziente Eípejo, cuque rt-berveraron compe* 
tidas por bellifsimo maridage , !a inocencia 
purifsima del Bautiíta , la zeloía Religion de 
Elias, las maravillas eitupendas de Eliieo* 
N o es ello lo de el Author de la vida de San 
Pachomio : Beati ^Untonij y i ta , c¡m magnt 
Eliiüi Utque Elijiei necnon, & loañnis SaprA 
J l x •tmuUtor cxi¡iens , l / i tám Coebftium i a 
terris,.ge\sh 1 Si. Pues mas alma tiene ello 
de lo que os parece; Emulo Divino de Elias*! 
Eiiíeo,y à&í Baptinaí Luego epilogo glorio»!* 
fo fue de todos tres?De,todos tres. . . >> 
Veniafe el Red emptor de la vida àzia 
la Ciudad dé Cefarea de Philipo: (efctiverel 
Sagrkdo Goronifia) VenitJefus i n pam"íe&'« 
jdreee.rphUippii .Y preguntaba àtfusDiícipsa* 
los ,;qiie. era lo que de èl publicava iafamaè 
Quem dicum homines efje p l i u m hominishlm, 
formadme, ( les ¿ize) los hombres quien d^", 
zen que Cay i Refpondieron, Señor,i vife?. 
pienfan , que fois el Baptlita , otros os juzgaHE 
por Elias; à otros fe les antoja, que foyá. fíe* 
remias,ò alguno de los Profetas: ^ / i j , -Jó»n» 
nem Baptijlaml, alij autetn'JSÍiam, d i í H è r t t - m 
mictmiAutltmm ex Propbetis.¿ J5rravaí.peBííi 
con difcdpa el vulgo,porque Elias,el Baptíft^ 
ta,&c, eran varonçsDi-V^sJPíófetas iantiftl 
fimo3,y afsicon fer^eiiriá© ia prima,y etfiei» 
nixdela fantidad aun à¡villa de la nume?o%> 
mueüra detan ç ó ã e m o í m milagros i quaSwr 
do más les:paretííò^ c^Elias v ò el -Baptittoiaâ. 
G eremiK. RepamdMb agora en lás difyanri^f 
vas:l¿tijJoa»hémB-ap.tift4m, ¿tfij EÍidni, á/l>í 
lerertiidm, éMtymtm ex Prophetis. O Elias, Ò I 
elBaptíílai, © otro de los Propheras: CQJBO* 
PuesehChriílorefplandecian foto lasvirm-? 
des,ó;feñas-de>vno de eflos Heroes ? No bd* 
liavan con realce jas excelencias de todos, 
junios? Es:verdad-Pues como pienían , qu«? 
eseivno de rellos? Pafmaraafe de perplexos,; 
y deslumbrades de tan foberano conciirfQ ; 
de luzes,y peifeceiones^enfaran , que aviaii» 
fundidfâfc en y» íugetojos Baptiitas , losj 
. T % Elias, 
3u6 "Oración EuarigeUca^y Panegyrka quarta. 
Bias > y los Profetas todos. Afsi avia de fer; 
pero no les pareció mas que vno de ellos: 
M i ] lotnnemBdftifiam, alij EtUm.Tucsco-
mo el grande Antonio pareció à la Igleíla 
juntamente Elias, el Baptiíta, y Eliíeo ? Bean 
Anton i ] "vita , ju i magni E l U - , arque Eli¡<ti, 
•necmn & loannis Baptijí* ¿mti lator exifiens, 
& c . No lo alcanço. Solo se dezir, que aun 
hiendo Elias, el Bautifta , y Elifeo Santos de 
tan íliperior magnitud,que aun Chrifto alsif-
tido de todos tos reipiandores de fu Omnipo-
tencia,foio p r e c i ó el Eaptiíla,ò Elias, ó El i -
feo : Antonio le àcredirò de cifra , compen-
dio , tantomonta,y equivalencia inclytade 
€odos.trcs: ElÍ£,<ttyue E l i f a i ,nection loannis 
Bapti¡l<e ¿ m u L t o r exifiens. Con Antonio no 
aydifyuntívas,ó efie,óaquel,óellotro. T o -
do lo era Antonio; Elias à eñe vifo, Baptlíla 
por el otro, Elifeo à vna luz , y à rodas luzes 
fclifeo,Baptifía,y Elias. Era brocado de tres 
aitos,y altifsimo en fin por Qtmác:*4ntonius 
M à g m s . 
i Vanidad de Principes ha fido effe t i tu-
$>i' El primero ,que en el Mundo fe llamó 
•Grande , fue Artabano Rey de los Parthos, 
como dizeHerodiano : Pr imus Rex magnus 
uppellat'us eft. Siguióle Mitridates Pontlcó, 
íegun luüino,deípues Tigranes Armeniô,íè-
guo Plutarco,luego Sapor Perfa, fegunMar-
ceHno,&c. t n las Sagradas Letras:Scnache-
i i b AfTyrio : H<ec dicit Rex magnus. pliego 
Artaxerxes Babilonio-.Rex magnus A r t a x e r ' 
Defpues entre los Romanos llamaron 
«fsià Pompeyo,y dixo Caííodoro, que me-
Beeiò el titulo por aVer abaftecido el Imperio 
de abundante trigo, quando mayor penuria 
de comidas^ fatigava:QÍ> annonam^Hawfa^ 
We grd/Jkntç curmit . Yà nó le faltava efie 
mérito paraefiè blafon à nueftro Antonio, 
fities con las delicias de aquel foberano trigo 
femoftradofe grande,afsi porque nos refec-
ciona con las abundancias del pan Eucariíli-
co en las CMdades,como con el Maná ceief-
iaáen los Defiertos: aquel Yermo , en que 
Antonio aflentó el Real de fu campo , fiae el 
Defierto mifmo(dize el Cluniacenfe}en que 
Diosalimentó con Maná del Cielo à los He-
fereos .• Iftitd Defertum fuit primo inhabita-
t u m à filijs I f rae l , i n em Mana re feã i [unt. 
Allipara que la fombra correlpondieíie à la 
luz fuítentava Antonio exércitos Monafticos 
con el pan de los AngeIes,con el nedar de los 
Cielos: Sie & D i j c i p u l t S a n í t i ^ ín tvh i j f r e -
- e n t e r pafcebanttír annona. Ctflejli. Por cíib 
íèhi?.o grande Pompeyo , ob a n m ú a m . Por 
el tr igo, y por el pan. Otros lo fean porque 
conquiüaron Imperios, rompieron excrd-. 
tos,pifaron coro nas: mas todo fue batallat 
con enemigos de carne,y iàngre,y como de^ 
zia el Apoitol:Non eji nobis cottttttatio aduer-
f u s c ( t r n e m , & fangttinem. Antonio domó 
las tenebrofas poteftades , y Príncipes de ia 
noche,y arrañró amarrado al carro triunfal el 
Infierno todo ••Sed aduerfus Principes, & p0̂  
tefiates tenebrarum harum. Será también 
grande por efte titulo ? Eslo por ¡numerables; 
pero nada me aífombra,mas que el inaudito 
elogio de eíía grandeza. Atendamos , qUe 
canta el Profeta Rey. 
Magntts D o m m i í S , & laudabilisn'mis, 
& míignitttdiniseitís nunefi finis: Grande es 
el Señor,y muy digno dealabanca,y fu gran-
deza no tiene fin. Bien cantado , y todo es 
verdad. Efcuchó tono,y letra el Uuílrifsimo 
Paulo Areíio , Obífpo de Tortona , y dixo: 
Que fe le cantava también el Píalmifta al D i -
vino Antonio , que efta Muíica era también 
dignifsimo elogio de fus hazañas. Veamos: 
Magnus Dominus : Magnus ^Antonius. Bien 
Và trobandoíe ia canción:GrandeesAntonio: 
y como que es: E t Uttdabilis n i m i s \ y muy 
digno de eternos loores : también es Verdad; 
Etmagnitudinis eius non eft finis. Y no fe le 
halla fin à iu grandeza:aqui tropieeo, efto no 
ajufta: como el Mufico es tan dieílro, echó 
vna faifa quiçàs.En Dios es verdadera la pro!" 
poficion; que como es fu perfección, infinita, 
no tiene cabo,m limite fu grandeza: E t mag« 
nitudinis eius non eft finis, Pero la de Anto-* 
nio por altifsiraa que lea,como puede no ref 
conocer fin,ni termino ? Muy bien dize ef 
Do£l:or,y de Antonio fe verifica también,qué 
no tiene coto,fin,ni limite fu grandeza-.Mag* 
ñ i t t t i i n i s e i u s non eft finis,diçi poteft Certo <}unr 
dam modo de ~>íntonifr,illitm juam magnituài" 
nem m n habere terminum. Válgame Dios! 
Luego infinita es la grandeza de Antoniorln? 
finita:Explicaos dodi ís imo Prelado,que nos 
anega efte monftruo de virtudes en el baftiísi-' 
moOcceano de fus glorias. Que ayque ex-í 
plicaríSino que en todo rigor de Filofofia no 
fe le, halla termino <à fu magnitud , lio foló 
PíQrqueesimpolible à toda huilona«ap^aci* 
dad el arribar aun con el penfamiento, 4 defc 
lindar limites à fu defmefuradaSantidad:iVb»í 
folum ifuia impofibile eft nobis fuam magnam 
Sanftitatem ,l>elinteiletftt terminare, aut per 
trmfire. He ai el vn modo de conftituír in* 
finimdporla intranfibilidad formai , íegu» 
tengqage de los Filpfofos pulidos de 
tíempOjfino también, porque él en ferea$* 
dad, y objetivamente fiem pre fiie fin parat 
vn punto }adelantandofe por los vkcriore.6 
gradossie k virmd a hastísíidoí^co» &im-
grari-í 
al wan P a M San^ntúnk^bái* 
^fândè cada dia majròf:»que íí mifmo i Sed 
ttium 'juici ipje redera- femper fmt'")>lteriu¡¡ 
frogrèditndo i h 'yirtilt'e,(i tpfo maiorem je fa-: 
ciens. Que es lo que con menos claridad en* 
íeña de él en fus lecciones la Iglefia, dizien-
d o , que cada di a iba adelantando íè en nue-
vos progreflbs deperfeccionChriíuaik.'£«oí/ 
erdt qftotidie ddchrifii'&úCm ferfeíiionein pro-
fidens, Luego' infinitud fincategorematiéa 
en la Santidad , en folo Antonio le ha vifto, 
íin termino de magnitud: E t magnitudinis 
e i / t sma efí finis. Luegoí i como vivió vn 
iiglOjViviera mil,què fon mil ? Magnitudinis 
ems non ejl finis. Pot t®da la eternidad , que 
continuara ia perfección Monaftica , por to-, 
dos elfos infinitos efpaciosdp duración ima-
ginaria íobrepufiera cada dia nuevos colmos 
à ib Santidad,aquilatàra!fin paufa nuevos gra^ 
dos à la'.vkíud,añádiec'a fin cejar IntermlnaK 
bles incrementos à fu magpimá-.Semper > / « . -
, lê í í&pfêgKdieitdo i n yirtt¿te',<¡e tpfo maionm 
facieffi í Q 'grandeza mcompreheníible de 
¿teoniolOmagni tud fin>6ermiiio de magni^ 
©sdíNo poder dexar de fet mayor que íi mift-
mo,aun quando in finitamente le dexàran v i -
vir . Se ipjo maiorem faciens ! Yà nò me ad-
mira aqueldichodel Abad.1 SiíbyQj, Varona 
Santifsim© de la Tcbayda,qué a i f tegumam 
k comove iba en la imítat ioñdelat^rr taissí 
déiÁntoniaíRefpondio Xuf^irando Í 'Q pétesí 
demi»fi yó llegara à tener vrí íblo penfamie* 
t-o?del©s'de Antonio, me tornara, fuego* en ¡ 
CtBerpo,'yren àlma: Ego fi haberem yna ié . 0ÓM 
giwtiemm ídbbaris, utirttohi} ficrem totm ig- . 
ttis; iT©dí»&e,go > Todo fuego, es encareci-; 
miçmoiefiôiè encogí miento de la modeítia* 
N^c^áfctíkonocimieDto honorifico de MSJ 
gr andezastíe Antonio (dizeTeo filo Raynau-
do) Vox.DttMb ¿Awthnfo fiiprd omne mvtrum* 
honorífica. C^uedaíife aqulatraladáS; las exa*, 
getadones v^aía xm^ Antonio íe;dôfechan 
por enanos los H^perboleíi -, :.y aísi^rêà çQa ; 
l^ceCidadelMundojque^lolamerioreen 
trlla de caridad, queleiiÊiliràf a del fragrantd 
^©íaconde; Antonio ylo'voláraén fubitas, lia-
éà&iêàa&^Vt ye [minimum momnchari tatm 
iwÈewitèièj Btdti Antoni] carde ptofíliuntem 
fepisjkfrèmfâigntfcewdum; Hermoíà hoguera, 
deAnaofuáe Dios^poderofo bolean dQl-.EÍpi*, 
tíoiSantpIfíoaíb puede entenderfe ello, fino 
c^oafideriáado'eíros incendios fin termino 
dálífâgnkudí^f magnitudims eius nowefi fi* 
«mt; jGoi0O:pucde apearle tampoco la otrái 
pâáadí>Ma de Antonio,que llegó à dezir, que; 
jEâèinbtemiaà Dios. ComoíQue A^tojjioii 
RÓ témia:àDios>Que yà no le temia, porque.» 
î amgva tanto, queiodo el temor fe. fe avia 
convérddd en dilecdon": qué codo él temor,; 
como forbido de aquel interminable .Occea-f • 
no de llamas avia defparecidofe entreiljs crei» 
pos,yaltiísimosincendios. Por ciertQ¿qae^ 
linda gracia írfenos afsx al Cielo vn hombm, 
fin temor de Dios,ni del Infierno! Pero eífa. 
es grandeva de caridad,fin termino de mag-
n i t u d : ^ nnignimdinis eius m n - efi fini* . jDâ, 
aqui al Evangelio.Ettad alerta .ceñidos, y con 
hachas ardiendo en las m a n o s U c e m a ar* , 
dentes, Si faltará fuego para.encenderlas r. Eí 
otro Santo Anacoreta con folo vn penfamlêÁ 
to de Antonio eicava contento , que fe qu@^ 
mava. Manda Dio¿, que nos ciñamos , qua;, 
ardan luzes en nueííras manos >al revés l o 
executa nueílro defcar.amientOjpuesquandc»; 
avia de eftar la etlrechez en J^veliuura, ícyrdli 
fuego en las mmQs:Lum(>ijpmcm&i , ¡me#fí&i 
in mmibus. Ha paffadofe todo el fuego' à;l©S^ 
lomosjtoda la eílrechezà las manos : Mññftf-í 
fimiles hominibus&c> Velad cdmo.aqu.eliosj 
que aguardan à media noGhe,àqi]e de las b0,*'i. 
dasbuelvafu Señor. Xatubien fíliO. và ,tra% 
trocado.Que el Señor es el que efperaxaUiiiig 
brandónos, y nofotros los que no acaban^* 
de bolver denueñras bodas.. X qué bodaS,»^x 
qué defventura! Y fi el Señor viniereípfofiiíí 
g-u.eelEvángelio)à lapüirner • vela á&lnmsk 
che?fi.tojnàíe à la fegtjiida7,11 tercera Vez â l í 
quarto del Alva - boMere; Bienav entüradost 
los fibrvosjque afsl hallare fiempre apercibí-? 
dos¿* Efto no habla con Antoniò,que eíperà&I 
ai.Señor àfegunda , y à tercera eftacion- vigi» 
lante,fi esfervuie prompto entqdas trp$edaté 
des'dclá.niñezjadolecetlciaj y fenéftud* * co-
mo penSò Gregorio .Eüo es común de Coo» > 
feífòres^y de Ceni.5nelas,que quando ma§. eí*-í 
peraron con numero hafta la tercera^:, tii W i 
ten ia y i ç i l i a yenerir. Antonio noíieoeajeni-, 
fura,ni.limite,ni tunxiero : Magvitudinis em^i 
non •eft finis, Y fi por toda la eternidad ^qusr 5 
viviera , le vífitàra el Señor; por toúzs-ttfmi 
imaginarias noches, que fe pierden al penfa*/ 
miento en:la Infinitud incomprehcnfible >'Je 
haüára fiempre,no folo defvelado fin relaxai. 
la aufteridad,fin apagar el hacha , pero áña-«; 
diendo nuevos aprietos à la eftrechez , ade-, 
lanzado fiamames etplendores à Ja Antor-
cha! Smtlumbi' y e j l r i p - x c i n t H f o ç e r n * • 
-TO ay duda, que honro Dios mucho â' 
SI Egypto,haz.kndoJc pais.y taller de el 
mayor Patriarca del Chriilianí fmo , 3? 
del mayor Sacramento tie la Igiefia. Ríe pa-
{;riadeAwo|:úo,pero también oíiciaa,enque 
Orácion Eúangelica,) Tanegyrica quarta; 
it dibuxò cl Pan Eücarlfllco. Quifo Dios 
que blafonaíle Egypto de avcr amanecido en 
cila las priçneras ¡uzes de aquel Sacramento. 
I I Cordero Pafcuai, ò Cena de los Azimos, 
«n Egypto fe inltituyò,y fue eña ía primera, 
la principal, y mas adequada figura de efte 
Soberano Myñerio,coix)0enfeña Santo To-
más : Quantum ad boc(dizc) fonitur prceetpua 
jigurà huius Sacrament'i^Agnm Pa fcbalis^uia 
jteundam omni¿ ¡ffttm répr^jentat. Celebró» 
fifl^Cena Pafcuai del Cordero por dos finés 
«aton¿csivno,para que el ifraelita fe armaílé 
4c ià ¡Sangre del Cordero aquella horrible 
nQçhè,pues quando el Angel niatador pafiá-
va à cuchillo de familia en familia à todos los 
Primogénitos de Egypto 5 no efeapó de la 
mortandad * íinoxuyos vmbrales rubricava 
a^üelcaritiín:otrOipo]íquefucíre viático, ò 
€aftcllánâmente mafcalotáge en aquel tranfi-
to,ò falida»que hizo el Pueblo de Dios, con * 
ducidopor Moyfenà los Defiéreos, conque 
fekucjuel Cordero fue jilrttameilte arma 
tetintra el Angel feroz • y vitualla ĵ ara el via-
ffiàtlyetftio. Bien clár© fe nós íéprefentâ 
«i&mbías,qüanto avia de practícarfe à bue-
Hm luiis-.Qtit Arttonio fue el hiejofMoyfen< 
Re armado de la Sangré inmortal de aquel 
.íjabofanto Cordero ,avia d« fer Guia)y Ada-
M del Pueblo de DiosenlosDeÓettos: An-
lK>0teel c|ué Gapitaneàrido d batallón Ere-
nUticoiaviadcqUebrantaf vidoriofoíno bar-
tóasmukkudtscotno Moyfen,peío inume* 
üatófescamposdetevclados Angeles, como 
- - Paladar Xk Iwtàlià al Éxeítíto de Mâ* 
dian efta^acoHtMintaydos milhombres eti 
GampañabivaUÉriteGédeon,quaádoíe los 
mandó defpedíf Dios, y que con íblos tre-
cientos los mas cobardes le acometíefle di 
noche, (tenedme cuenta con el numero de 
tíecientos,qüe eímyílenoíb)No.fe leá die* 
r©n mas armas.que à ¿ada vno vsaá trompa,y 
vti cantarOidemro del qual iba efcondidòvn 
ààhdil , ò vna luzerna ardiendo* EftaVa él 
Madiahitá aloxàdo en vn vallecon tan ̂ oten-' 
tcynuínefofoexércitOfquelos compaía la 
Eferltura à las Langoflás, que en pardas , y 
deníifsimas nubes fuelen embaraçar el ayre, 
ysofufcarelSoh Y para que à Gedeon fe le 
acabafle de quitar el remor,le dize Dios: Ba-
sa eíta noche ib Jo , ò eon tu paje al Real de 
loé Madianitas,y efeucha eícondidoio que fe 
lábíáté en el exercito > que ide at captarás 
felizes anuncios para tu viáona .Hizelo afsi. 
Bâxò de noche tan íiJencíofo, y quedó * que 
pudooir muy bien lo que paríavan los folda-
oos de la polía,quc era eontarfe vn fueñ» «i 
Vno al otro. (deípues diré qual era' el fòenoj 
Captóle el aguero,y bolviótan animado Ge-
deon , que confustreüentos rodeó el Real 
enemigo muy bien dormídojmandòles, que 
quebf alien los cantaros, y íónaíTen las trom-
petas.- Défpertaronaflbmbradoslos Madia-
nitas,y fue tanta la confuíion, el horror, las 
vozeŝ y eítruendo «on que huiañ vnos j y fe 
ínatavan otroŝ que paréela que los avia aco-
metido el mundo todo. Los trecientos no 
hazian mas que tener las lamparas , ó iuzer-
nas en las-manos,̂  íónar fortilsJmamente las 
tíompetas. Tal fue el eÜrago , y mortandad 
de aquelcanipo,que efeapando la fuga à po-
cos,que no defolò lá matanza, deíparecio ei 
Madlànita en vn punto * Válgame DiosíPues 
tan pocos executafen en inumtrables tropas 
tart portentofa mortandad ? Fué (claío etíá) 
myftêtíoíà la vidoria: Mas fi fue pof las ííom-
petas?No:que aunque fonavan mucho ,110 ef-
tà el valor vinculado al ruydó , que iud« 
Obrar menos,quien íuena mas¿ Si eran las lu-
zes de las manósííío fuerá mucho»què yà es 
hecedad antigua matarte algunos,de qüe luz* 
gânlos otros* Mastíofüejíilio pof el huhac*. 
rode trecientos,efquadron corto j pero hfeaN 
mofa imagen del GfdeiiMòíiâítieo,flaéOipe». 
nitente ̂ y macilento > Ûe áCiudilládo' de Gi 
Principe Antohio desbarató: j y afoló la po** 
tencia infernal ¿ Antonio era aíli el G eneral* 
effo esadivinar.Pues como?Porquè {Petqfil 
niunefo de trecicntosjeonio enilnan'Orige4-' 
ttéSiAguítincRuperto^PedróDàiníaiiójtie 
ne porguatifmó laTáUíòTao de S4Átttotiio?. 
Como dezisi Nó qüifo Díos,quecOhCurrief<t 
fe otrõ numero,queel de trecicatoí, porque' 
tilos llevando çòrvandera, pot. dmíà.. |ó¿ 
àufpiclo la Tau de Antonio > baftãvan paíâ 
debelat toda efla infinidad de veftiglosi -¿fid-
efi dutent (Pedro Damiano ) qmd j&eieo» me 
centis conrentus miüittíms adbelU pragreM* 
i&r,nifi quia hic numerus in Tau tmeva:, -ftit 
Crucis' exprimit fyeciept . cominttnrk ÜÉSVIflt 
TCau dibujo myftericífo de la CfU5í,pefo-Giau* 
que delineó Dios en los pechos de Aiitonio,' 
pam formidable terror de fus ctiemi$êi:Vmià 
i&?*mla Sm8i*4Monii { dize Afólahó ÍCH 
vanienfe) Tau *ppngim*,eo ptodDeui kütuf* 
temódiCruee adtteffm hofies ¡mi ipfum 
nierit. Vencieron efibs penitentes., poiqué 
arbolaron por cílahdaíte el Tao de Ahtoniof» 
SipM Tau fufe? frontés 'yircrum gemeft*' 
tinm. Pero Vencieron ceñidos al combati* 
Pr*ciñBiiyeto cojà InteínMen lasttíaaooi'Afl 
fim tos quiere el JEvângelíó ? Soldados df 
Gedeon no los deferibe empuñándo fetíMan* 
te« haeiiaí. ; £ t Iftítmn urdmttt iti tâmMw* 
al grm Padre San Ántonio^Ahadi 
y e f i n s > H à n Viene bien t i fueño.de que Co-
fi¿ Gedeon él feliz anuncio de fu triunfo. 
Oyò,pues,que en el cueípo de guardia dezia 
vn Soldados otro. Yo foñava amigo , que 
defde el campo de Gédcon.que cítà alojado 
en efle monte , venia rodando vn pan lubcl-
nericio,)' cayendo en medio de nueítrosRea 
les dinpàva,y deftruianueüro exercito, haíta 
defmenuzarleconelpolvo de la Campana: 
Videkittir mihi qmft f u b c m e n d t í s pams "Vo-
litt,&> i n cáj ira Mádian descenderé>&c, EiiO 
mífueí ia mal,(rcfpondió el otro)íueno azia-
go es elle: porque íbgnnle barrunto, el pan, 
que rodando pareció rayo, que deíblav a ef-
tos Reales ¿ no es otra cofa que la elpada de 
Gedeon , que fanguinolenta avrà de deítro-
zarlos iiVo» eji dliud nifi gladias Gedeonis^ 
Acertó el Interprete^ acreditóle el fucefio. 
Pero porqué ha defer efpada el pan \ N o n eft 
a l i u i & i f i gltdias Gèdeonis: Porque Gedeon 
¿marcado con la Tau defu efquadron, es lu* 
cíentefombra de Antonio,y no tiene Anto-
nio ettoí|üe mas bizãíro ,âçefo más valiente, 
«jBed'paoíubcinericiOjpan celette,que qual 
brallà de Amor Divino yaze rodeado de |as 
tenizar de aquellos blanquiísimos acciden-
t e s iSubc iáerwus pañis . Pero como dizeque 
aquel ferà la Efpada de Gedeon,quando Ge* 
Üeon,nicígrÍmióa^ero ,niáün deíhudò al-
ímgesíSonòjfi folamente la bozinary levan-
tó enaltó la encendida iu^erna; a;dvirtiendo 
à lôSfuy&&,que lo que lê vieffen hazerr,exe-
CUíaíféti tOáo&Quod toe faceré y i d e r i t i s f a c í » 
te, BueñóS'açeros 4eve; de tener vn buen 
exemplo. El de Antonio ha lido tal,que haí-
ta la fin del Mundo ferà màgífterio,y no íolo 
eftóque, fino ar mería del Eftado Moñaítíco,y 
Cenobitico,que ert perpetua guerra ha de ba-
tsallâr víaorioíametifte con el Infierno: Pañ i s 
fubeinerictus gLditts Btdeonis. V n pan em-
buelto en cenizas bolverfe en efpada, puede 
fer^quefeálaprodigiofa ablíincnda de A n -
toniojque Varias vezes dixo,que de fu ayuno 
temblaráS&tmzs- .Pert ímefoi tSatdms ç y / d i -
i t m i h i expeno. Y à,lá vefdad noventa anos 
de pan,y agua,y eHe guítàdo de quatro àqua-
m & m y i r i d t i ô fit "^emdhem^uartàdmam 
Me rifipèbktur. Ayuno háfeen de acero , que 
no fôloeriza el cabello à hombres de tierra, 
jíero ateriioriçayy auméntalos Angeles'de el 
ayre;aun Davíd,qué llegó à dezi^quô comia 
,<2è«Jza en vez de pan : Vihenr* U n m d m pa-
á e t â m m d u c d b d m . Dezíalo porque el panera 
teco , y fórdido: (díze Tertuliano) Cmerem 
fttídem édens ^elut panem,¡defi panem yelut 
m n e m a r i d í t m , ^ fordidum. Pero enfinera 
pan^cotidianoíacá ios tres días enteros^ift 
aun ceniza de pan g u i t a ÁOtoníoj y effo f«t 
llama fu efpada 5 porque fin vibrar aççro i b 
gunojhaziaquefe deítrozaílen vnos à otfpíi 
íu»acíverfarios:G^í/í'»í Gedeonis. Son vic* 
torias ellas muy de aquel otro pan íübcineíi* 
cio,que quando mata como veneno, con lâ$ 
mifmas armas del enemigo le caíiiga 2 el do* 
gal de ludasfoga era fuya, que ue ios qúe al 
Huerto venían a aprífionar à fu DívinoMaeí^ 
tro él era el Capitán, como dixo San Pedfoí 
Dux fnit eorumjquicom^ehettdemnt 
Prevínolos de cordeles,y de lazos, y el pri-
mer aíalto ciefpuesdeloículo alevofó fue. ¿i» 
garle,como S.luan efcrlve: Comprehenderml 
i e l u m , & Hgaiterunt. Pues por eüó pereció 
à fus mifmas armas, que el pan que indignar 
mente guúo^efpada era de Gedeon,i que coa 
fus cordeles miímos ie ahoga: Paw fokiw* 
ñus gUdiusGedeonist 
Quando te íentares a,la mefa del Vún* 
cipe(dize Salomon)miraconcuydado,atíêf* 
de con diligencia,coníidera ¿on circunípec* 
cion la vianda,que feteíirve iDiligenter ¿t? 
te&dtyfu&rtppofita jqnt Mte f&ciemtuAmi M> 
Original Hebreo IcyoiConfiderattSiConfideM* 
lenguage conque fe recomienda la fún¿§ 
obligación conque fe ha de atender 4 lm 
platos de la Mefa Reahpero añade Ipego^Il 
ftdtuecultrum in guxturetm. Y pon,té3Ó 9pÍ? 
cate vn cuchillo al mifmo garguero(eflÍQ, p | 
f ttttnte JpueseíU en fu mano el matarte, Í-j£ ubes in potelldtr dnim*» t í t M i ISotahié 'i jfi 
tremenda ceremonia! Por ffcufaíel to&pM 
aVrà hombre que pafie Afeado'; ̂ ,,qtíaná©- €Í 
cuchillo de eftá íma^ indo ,a f^arje lâ g*á 
2anta:Puescon elle hóríó^has decomerfdí" 
'¿c Agufímo)eixelcombÍte,que el Reydffeg 
Cielos te haze de iu Cuerpo,y-.Sm&èstf** 
«u* el} menfd p o t e m U ^ ^ n t í fymW-evm 
? u , s , & ( a n g n i s e i H s í Y , t o ¿ m $ $ ® C O f í U e m 
clones, v n>iramientos>repa*my átencioneS| 
q u e t e e n a r g a n , f o l o # # ¿ ^ z á i v á q i i f W 
ñámeme apetóbídp pier>fcs,y medites.* qm 
grdtiam t^it&ez&tMexx Digna es á Sa&Q* 
fanta ívieíàdetoda eíl'a veneración,y cípiri4* 
rnaimeitíra,y q losdefçomedimiêtos eiíieljft 
fe prohiban aun con mas vrgentes èaftígos, 
Pero eílò dei cuci iiiio , y que yo miímo h g 
de acomodar los filas àia %a.tgzi3);Sm.mM fa 
tmm in gumretm-^ü&inoimmd^i f-&ñw 
es io mas horriijieíPueseflè ese/ caíligOimas 
proporcionado de tú defacatojílle: eometífif 
rescue con rus tiúüvm manoSíCoft'tüíCúéhi* 
&0.mifià0,tB 'd*gp*iksM 'mé%pi*8osm mf?. 
I t 
tár-es áe é-patf> porque es el fubeinericio de 
•Gedeon ¿y eífã ia efpada^ue deftruye exérci-
tos armados con fus azeros dellos,cs el dulce 
•Azimo 5que ahòrcà traydores c o i us mifmos 
iazos^que à crimen tan feo, no puede hallar-
fele verdugo mas infame , que el mifmo de-
linquente : Glíidius Gedeoms fubcinericius 
fdms .Si no es,que digamos,que la Hipada de 
•Antonio fe la azlcalò Dios en fu mifma grã-
:deza,en fu gran nombre: Que mas artillería, 
para que tiemble de grima el Infierno , que 
íbnar Antonio ? De efeuchar folo efle nom-
'fcrej dize la Iglefia , q de los cuerpos Energú-
menos, ò efpiritados huian los Demonios en 
¡Egypto: Sic- Daemoftibtts erett formídolofbs-, "Vf 
•mttlti fer Ãgyptumwb ilü's agitar i ( aquilo 
grande ) irTvoedto nomine *Antomj liberdrett-
tier. Viò el Aguila luán en fu Apocalypfial 
Hijo de Dios con porapa t r iunfa lceñido de 
tòàias ntuchas , celebrado de trofeos no 
•pocos, viole fofore vn candido Cavallo con-
ducido , y aelaniado detodos los Exércitos 
•Celeftiales.Reparó,que fobre la purpura, y 
Kicimade los faldones traia eferito efte bre-
vete: Rey de Reyes, y Señor de los feñores: 
' 'Mt- habebeit i ft l /éf i imento, & in foemore ferip'-
"tmt Rex Regum , &* Doniinus i o m i n a ñ t i u m . 
Ktai^o rotulo pot cierto! In foemore. Sobre 
«à-HÍuslo, y à la cinta lleva eferito ci-tituio? 
íües porquè no^e fobreferive en la frenterCar 
Wofi ÍH fronte i \ ed in foemore mment' íX nõbre 
fe Uevíx-en la cinta. Si: Que efle es el lugar de 
feí efpada: ^cerngere gladio tuo fufer f & m w 
iunm po tentif árnè . Le-dixo el Píàlmiíta: C i -
RítG élRealjeítoque fobre el muslo, poten-
rífsimo PrincipeüG/áíiíío t m Jupen foemur.% 
como la mejor hoja de fu valor esfunom-
fere, colócale en elfitio de la Efpada,brillan-
do azeros en cada fylaba^lfulminantenom-
fere à la cinta: Situs nominis gladij eji (dixo 
elPazenfe) fluresy ¿jtutmdcies i fonitu enecat, 
t o t i m e t u s <j(tet (yliabas f a c i t . A n ü ,qne el 
Hijo de Dios ciñe por Efpada fu mifmo nõ-
brc?Pues efgrimapor eftoque Antonio elfw-
y o , enfangriente mas filos, que fylabas en fu 
apellido : Tot impetus , quet fyliabas facit. 
Que con folo él rinde,ahuyenta , atemoriza 
^emonios.-Ff itfvoccttônomine lAntonij mul -
t i aDcemonibus l iberafe»tur. Pará queparez-
ca, que fe forjaron de vnosmifmos azeros el 
de l i f o s , y el nombre de Antonio, parezca; 
que fe ha ceñido Antonio los titulos de el 
Verbo humanado à la clnm-Jn foemore {crip^ 
tum Rex Regum. Pero que títulos no le deco-
raran por lo bien ceñido : pint l u m b h y e f t ñ 
f r t c i n B i . Que bien ceñido ! Ceñiríe aqui.fi-
«¡ralmentcjcs aprçiUrfe haldas encinU;Cft^ 
4iílo,diligente,prompto,y apercebido'aí mí* 
niiierio 5 Y afsi dixo Theophilado , que ea 
nueítro Evangelio fe eneargavan iasdosví-
das, adiva, y contemplativa, en el eeñirfe at 
manejo exterior de las virtudes, la adtiva; en 
el encender las lucernas, iluílrando las efpe-
culaciones de la mente , la contemplativa: 
Primo, inbet lumbos pr<ecingi: Secmd^,ltíscer* 
nas arderé ; nam primo quidem eft operation 
detnde jpeculatio , f»* eft illtiflratío mentis^ 
Todo lo executava Antonio con primor» 
orava, y trabajava, no interrumpia el embe-
lefo de fu contemplación^ fino es el exercício 
de fu labor. Yà le hemos vifto grande en la 
pradica, refta agora regiftrarle Magno en la 
efpeculativa. 
Es verdad, que no aprendió letras en el 
figlo,pero cursó lasEfcuelas de elEmpyreo, 
Teadida í lus ideft doBus i Deo. dize Atanafio, 
De que no le enfeñafl'e efiudios el mundo* 
colegir que fue ignorante * confequencia es 
ignorantifsima del Vulgo.Fue Antonio Dif-
cipulo de Dios,condiícipulo de los Querubi-
nes, Maeftro de la Militante Igleíla^ejíemplof 
do&rinaldel Orbe.Püesefla vanidad avia del 
tener el Mundo,de que Antonio,huviege 
aprendido en fus Academias ? N o cabe, m 
nueftra humanidad tanta gloria , que pueda 
yfanaríe criatura alguna de aver e n í e ñ a d ^ 
grande Antonio: No digo loshõbres;pero Hi 
losAngeles,ni lasSapientifsimas inteUgencias 
del Cielo merecieron eíFaCatedra^ijile atjçêf 
vieron, que fuera grofleri%de vn Gondifçi*? 
pulo, afedar la Regencia, de el compíperq 
en laEfcuela, - , . 5 • ' ^ 
Incierro,y rezelofo de los progreíTos de 
fu virtud; .eftava s\ humildifsimo Antonio* 
(refiérelo Rufino, Presbytero de Aquileya) 
Pedidle à DÍos,que le demonftrafíc el me jos 
didamen de fervirle , el exerbplar mg&inf^ 
lible de agradarle. Y al mifmo punto#i4í^^ 
lir de fu gruta vn Varón anciano çn fii mifma 
figura^íemblante, y forma de Antonio. Era 
el Angel del Señor , que avia veftidofede f i * 
apariencia: E r a t autemángelus Domini *<b 
emendationemAntoni) deftinatus.Cotp.ençò, 
àorar el Monge, y defpues tomando vnas 
Palmas fe fentò à texer efterillas. Levântòfô 
luego fervorólo à la orac ión; pausóla inme" 
diatamente con bolver à la textura de la 
pleyta; repitió defpues lamedttacion?deiuer-
te,que alternava con la labor de las manos la 
theojica del cfpiritu .Oyó luego vpa voz,qu.fi 
le dixo: Haz etto , y falvarte has: I m facient 
Antoni faluaberis .Con que defpareciò el Ef" 
pedro.Notable reprefentació por cierto! V a 
Angel eatòte Dios ¡tfkuif à A n t o j ú P ^ 
l»lgran?adre San Antonio Abad; 
cl Angel fele révlfte enfigurade elmíííno entendimiento con varias ciendâss todas reí-
Antonio 5 Què myftetío embueive eíta me- piandecieron en Antonio, que d o ü o le avía 
thamorfofide el Angel? Es ambición , ò es menefter la Igieiia, no Íabio folo. Por vnn 
decoro? Ambición pudiera fer, i i cupiera en vña, que le viò Symphoriano Camperio co-
Celeftüles atedos. Honraos norabuena, JEf- noció à eík Leoa, aíiòmbi oíè de aver leido 
píritu foberano, con repreléntar tan inciyto fus Epiftoias , que como las de él Apoitol fe 
reríbnage 5 vfanaosde pafecerle por vn ra- leían vn tiempo en las Igieíias de Oriente; y 
t o : que alborozáis à las demás Gerarquias, ancgado-en admiraciones, dixo: u ípt i fs imè 
con peniar > que de vn Angel fe haze ilquicra txorditur ^nton¡ i t s} luc ide Prophetaram n m -
vn Antonio pintado ; quando de va Antonio rat hifhrias. He ai la pericia de las Eícrittt» 
. pucieran ha^eríc muchos Angeles de veras, ras: ln)>ehn aerner. He aila tópica: Var iéor» 
Veíiios para rouedcvrle bien , hafta los pies, nut. He ai la retorica: iArtijiciosè c o d f g i f . H ç 
por tunica el aípero iilicio , íbbre el ombro ai la lógica; Tan* apt è , tam o r n a t è , t a m efa 
por cobertor las tofeas pieles : Mas ay! Que f iosè , mm pukrè orauit^yjtomusW Conciu» 
no haze el habito al Monge .Dexaos Ue mal- ye con alíombro : Qj*jd Inte ¿íntoniatut or<t* 
caras,Angel mio ; que và de Antonio à An^- tione perfetfius ? Quid abfultttius ? Quis mor . 
tonio, mas, que Cuelen dezír de Pedro à Pe- dus ? Q¿iis ordo r Luego que Arrio,rctentan-
dro. t r a precito hazer aquel papel: Porque? do de Theologo, confpirocontra ia Fè en el 
Porqué venia à corregir, ¿> enmendar à An^ Oriente, para rebentar de Herege en fu Oca-
£Qttio; E r a t autent >Angelns <td emendattonem fo; éxito Dios el Efpiritu de Antonio,qiíe lo 
vdmow) deft'maws. No podia aquel Efpiritu refrenaíie ; Cum pejíis s f m a n a pcruafifftt 
«loílrarfc en apariencias de Angel de Lnz> Orientem. (dl¿e ThomasBofio) Deus e x m » 
porque no penfarael mundo , que podían lit in Incem »>4ntomttm ilium M a g m m m 
Ángeleseníeñar perfección Monaíticaà An- /C^rd.Raulinodizcquc Antonio fue elqu« 
tonio; no fe atrevió à arrogar eflé magitle^ predico la Eè comraArrio ,d¿tendiendo doc* 
rio .Y como Antonio era el vnico Cathedra* tifsimamente al mifmo Athanafio , iluftrá 
tico de eüa facultad; t o m ó la forma dèl Ca* Athleta de tan celebre certamen: Fidem pwe* 
thedfático, para que Antonio entendieíle* dkanda c o n t r a » 4 r ñ u m , & defendendo >s#thg* 
que nadie podia leerfela, fino Antonio.fuei naftam. El citado Camperio llegó à déziri 
, hizo d Attgel mas, que engazar la aâEiva coa Non eft idónea caufa, cur alifuis Diuum «An* 
la theorica, la oración con la labor, exerci* tonivm Theçlogi* ignarum fuijj;t cfw/e^r.Na 
cio,que Aatonio praâkava cadailia íincef-» *y argumento que perfuada , que dexaüe d » 
tfarí No; Pero harto claro le dixo en repetid íèr gran Theologo Antonio; porque à no fea 
kfusnufraos exercicíoe, f hazíendo,que fe aísi, no .huviera apelado la Ig'efla à fu ) V i y \ 
«lirafle en el ctiftal de vn Angel, que ni èi i i o ,y à que aprobafle elfymbolo de Athanai' 
tenia mas,que enfclíar ;n i Antonio eípecalle fio con íu cenfura: V t (ymbolo F ide iMagni , 
mas, que aprender: Vidit^ngetum fibifimi- ^ thmaf i ) teftimunium daret. Y ft AntOiílQç 
l e m . o r a m n i meumhentem •> & pojh ad opus no fue Theologo grande .también Athát}:ü*4 
rnamunt j i t rgèmçmi<Pc ,S) lxQ «1 Cluniacen- iÍQ,y Dídimo Alexandrino (Baíàs^delítl^fe'^ 
fe, Antonio no apréndela obfervancia Mo- fía fapientiísimasentonces) fueron ignofan»" 
nacal, ni aun de los Angeles: El íl es el Sera- tcs;Eodem arrume n t o ^ ^íthan >f¡its.,& Dy-» 
fin,que la enfeñó en el Mundo. Su vida fue dimus exterifuè fgyptij , <jHÍ ^ ín tonmm c o i f 
la norma freiíjki^ii^efta Eícuela apr^ngi^ UQcarmt, Theologi* rufas dwcremur, Terri* 
r o n B a S i i i G ç ^ ^ ® , Augtittino, j f t^po- ^ J ) ^ gpníèquencia! Si k ^ x ú o no fue á o à o 
merofo gremio de Anacoretas, Aquí toma-'' en Theologia; fueron ignorantes de *ella Saa 
ron el puntero los Brunos,ios Norbtrtos, los Athanalio,y Dydimo Alexandrino? Ajuítad* 
Domingos,y Ffancifcosj de aqui empeçaron la allá .que aprieta el tiempo, 
à deletrear el defpre^o dèl raundò,la çlaufu- Mentia ia Antiguedadjque la Hydra era 
ra Monaftica, la defcâícèz^eiígío&,la auíte- vna Sierpe de Çete cabeça?, llegó à batallar 
ridad penitente. Porque elte fue(dize Dioni- Hercules con ella,y al cercenarle vna, brota" 
lio Cartuxiano)el Maeftro, el Capitán^ y el, van del corte otras fíete cabeças; tomava i n -
Padre vniverfaí de todas las Rel ig íoneyk ja' *\ t í # i d o à fegarie vno de los cuellos-y repro • 
^leiiade V¡ps:,Jfy¿yvitterjQrum R e t ^ f o » i ; ,dí íc i í otros fíete de aquel tajo. Viendo Hef" 
i m i M % $ t r ? Útxff iParens reclifsime ap- çuies,que era fertilidad el eltrago , y que ça 
fiiiitt'fiV. M'aS eftoitb¿sferdo£to, aunque es el degüello miímo vinculava la Sierpe fus 
fer fabio; Confifte la fabiduría en el temor retoños,apeló al fuego; y cauteri¿ando cada 
de Dios, y la do&itud en la iluítracion de el garganta, que le cortava con vn acho n ar» 
diea* 
1 
Oración Euan^elicaty Tatiegyma qMta , 
•:áieHdo,extihguíò el .Monftruo, y conquiftò 
iia Hydra.Elia Sierpe es la Heregia de Arrio, 
:ú ixo bellamente San Ambroüo: Velut c¡u<s-
-ádm Hydra fabulurum yulnenbus j a i s ere-
«Wf.La Amana perfidia crece con lasheri-
:<ias; mulúplicaíe con los deftroços: Èt dum 
• fepè nciditur,ful!uUmt,]sotici\e mas reme-
d i o , qoe la llama j no ay mas, que abraíarla 
-con el incendio: Jgni debita, inCeniioque pe-
fritura. Bieiv.Pero aquella Mngerde cl Apo-
•calypfí,aunque coronada de Luzeros, veíti-
•da dei Sol,y calçada de la Luna; timida , y 
-llorofa la perfegiúan los ímpetus de vn Dra-
con. Puies què Matrona es efía? Quèlíragon 
•aquel 5 Yàos he dicho otra vez con el Abad 
jRuperto, que esla Militante Iglefia ,perfe*-
guida,y fatigada del Hereflarca Arriou Arrio 
.enfin era el Dragon. Bien dezia Atnbroíio, 
-que era Hydra de fíete cuellos: Tantas no le 
contó el Sagrado Tcxto5 £ t ecce Draco mag-
nusy& rufus hahens Cdpita feptem. Sierpe era 
de fíete cabeças:cortavanle muchas Athana-
ÉOj-yDydimo; pero renaciancabeças de el 
laaííino cercen-. fegavanle los baftardos cue-
ilos los Padres todos de el Niceno Conci-
fiojpero brotavan íerpentinas teñas de la cu -
chillada mifma: Pu es que remedioiDatte f« nt 
mutieri c tUâua ^ t l i o U r e t in defertum. Huir 
al Defierto , bolò à los Yermos la Mugen 
¿Pues qué ¡fe medra con efib ? Apelar al gran-
ée AütoniojTheologo Celeftial, que ceñido 
«0 fu gruta,y con el antorcha encendida en la 
mano : Et lucerna ardentes in manibus >Í -
jfh'm Que me abraife, y cauterize Hercules 
BMfto efíbs venenofos cuellos ; al hacha 
Theólogxca de Antonio , que no han de re-
pílmirfe , fi'no con tamaño incendio: Igni de-
t ita i»ceniio<}ut feritufá, Afsi lo hizo , y à 
jpeticíon de todahChriftiandad, rogado d© 
los Obifpos, y Clero baxò à Alexandria: fíe» 
gatufáue ab Epifcopis , & Imiuerfis fratrtbus 
lAlexandnam defcendit.Y alÜpublicamente 
condenó la heregia Arriana , predicando , y 
enfeñando la coníubftancialidad del Verbo 
con fu Coeterno Principio : Publico ¡ermont 
condemndtíitt Alegróle el Chriftianiímo(dI^ 
ze Athanafio) de vèr^que aquella Hydra pe-
recia al fuego de tan valiente Alcides, que 
aquel error quedava anatheinatizado por la 
mifma Columna de la Igleíla : Lethubarai** 
hoflilem , & Chrifio inimicam huerefim ana-
thematix¿ri ab EccUfi<t Columna. O gran 
Dios! Y como fois grande aun al vifo de rraf. 
iadaros en folo efte Héroe i Columna fue de 
vueftra Iglefia i íeaio de luz paranueílra ce* 
guedad^ de efle efpantofo Bolean que híer* 
Ve en el pecho de Antonio: Repartid fiqule* 
ra vna centella en toda vueftra Familia. D o -
meñarafle quizas efte carámbano de nueftto 
cfpiritu;paes no acaba de obftinarfe à los gol-
pes intrépido; à las piedades terco , à los caf-
tigos rebelde, à los auxilios defentendido¿ 
Vueftra Sangre os coftamoss y parece , quç 
no; fegun la malogra el defperdicio. Derra* 
marla parano ganamos, folo ferà derramar-
la. Ponernos aqui à todo Vn Antonio "para 
dechado > que imite nueftra tibieza: G! Que 
confuíion para quien forvido de el mundo i 
duerme à los defvelos de vn delirio, y vive 
encantado en las delicias de v;nf eníbeteco; 
pero ay en nofotros mas verguenjç,a,ni me-* 
nos paciencia en vos.; Lograd, Señor, por 
vueftro Antonio de efta miíèria ei ¡conocí-* 
miento,del conocimiento el dolor^eeldo*. 
loria enmienda, de la;enmienda la per- • 
íeverancia , de la perfeverancia, 
colmos de gracia, de la gra-
cia la gloria; * í d quam* 
S E R M O N 
S E R M O N P A N E G YR I C O 
'AL GLORIOSO MARTIR , Y OBISPÓ ' 
S A N B L A S 
ÈN SV IGLESIA PARROQVIAL D E L C V Z C O i DESGV3 
biercoci Saoctísimo Sacracncnco»à 5 ¿ de Febrero de $$. 
S A L V T A C I O N . 
ERROSE el Abiñno de Ias aguas,eícampò eldüuvio , y cçífandò bl vnivçrlit 
naufragio,en que fue golfo el Orbe todo jcfpuma las >4 ubcs,y Riberas amibos 
Polos,parò el Arca^vnicaNavc de la humana flota Ibbrc los'Montes de Àrr 
memaiAeqweuit ¿ ( n a fu^cr montes s í r m e n i * . Eue el Area famoía Imagefi 
de la Militante lgleÍja,conip dixo Origínes .-^M ergo i j U p-ucaldubio figny^ 
eft, feregrindntis in hoc jkculo CiuitatisDeijioc e[i E c c l e j u . Mas por que paró 
«n eflfaScumbres masainaiPor que deícausò Retjuiettit fobrelos Montes de AnneniafSi fue poc 
q«éJlQsiiiaselevados Montes de Santidad le lirvan de fundamentos áfuctlabilidad?F«»¿mw-
taeivsw Mantibtts Santtis, Claro cita. Pero Mo]ites,ydc Armenia,apoitarè que elmas execí* 
ft) es Bias Mdnw Arnienio,que defcollado entre tan Gigantes alturas.no íolo iirviò de bala à 
tanfpberanafundación,pero lublimò Dios à tanta cminciici^luscumbre8:/f<<I>í»í magnifica^ 
ttit Bedtim BUfíttm, (dizeRaulino)quede fus polvos,de los átomos de. fu ceniza fe engrançie-
2e,fe auraenta,̂  fe honra toda la iglefia Militante : Vt ex eius pulueri íns Ècdefia auge At 
toagnificetun. Akofedeícuella el Monte,vecinas al Sol viven fusciimbres,y íi por CiudadajiQ 
de ias. Nubéfe le corona primero de fozios el Alva de ias luzes Maria, m.)l podra treparle el ja* 
genio,fí de tanta Uuvia de gracias no me ne§pciaisvnagota,dizíendo>^»í gNtia plena.t •* , 
Siquh vttlt ventre poft me À neget 
- {m*mM feqttatttrme, Machx 
' ^ $. I . 
DVLCE cofa fcí Reynar(Auguftifsima.y DivináMagcftad Sacramcntada)dulçe 
cofa é l ReynarjGioriofa felicidad la 
del Imperío,coÍBao de las dichas fué el do* 
iBiniQjrtâcer al folíOieftrenar la cuitói con ia 
íbperioridad-»aóíianecer al mundo coa las 
pompas ú e V M Monarqala, es la gloria mas 
fòtoítiàda <ie nueftra tnofralidad. Efmakò 
ôfta ventura tas muchas del primer hombre. 
FôrMèleptóspôrelímperio, y rindiendo à 
fp p®t€ít«d el Orbe todo, le amanecieron k 
vapt ia to t l íèr,yflafaperioridad,la vida.y el 
frírícifaiáo. Solo fu lealtad perpetuara efie 
$ôfi0ri6iqH»t>ues tantos eftados hereda vaca 
«1 deklriO£e&cia,vineuiavaiifele las grande-
vas del dominar con las deícendencias de el 
óbeciecer: Faciamtts heminem (dize Dios) a i 
feme tipfum •> %¿ iollat Cmcenb 
imagmetMf!& ft militttdim-m nvftrdnti, Haga» 
mos al hombre brilianie cfpejo,cn cuya Luna 
arda el Soberano Sol o.e nueítraíèmciança.Y 
para qué Señor? Ec prxfit pifibus maris ,>o lar 
tilibus Caeli ,beflijs ^ n m e r l x jue reme. Para 
que prefida arbitro foberano del mundo àlos 
Pezes,volatiles.y bctíias,cntronizadò.en to-t 
do el ámbito dei vnivçríb: m/es bueno(ádf 
virtió liaiilio el M2guo)que no dize íü Mar 
geftad criemos al hombre para que goze Ía| 
delicias del Parado .para que gnue lòs netla-? 
res dd frutó.de la vidar^/o» dixit f ã t u m u s 
hominetn ad imaginem ncflram , 6^ 'Vejcatu v 
íignu frad í fero Sino que le cria para 
q\v2Pr<efit pijeib/ts,para Monarca ÜC los V» 
vientes, DiofeleídizeBafilio)nativa autori-
dad del alma el decoro de la preíldenda; 
Primas fibi afferit primigenia prcefilcndi au-
thor i tas (itrihítíaam m&. En las infancias de el 
' • > . . • , . . , , Ortó 
Sermon Tanegyrico: 
Orbe,cn las Auroras denucftfa Creacioa fa 
nosadjudicò clí'rlnelpado del V n l v é r í b : ^ -
iis in frincipo fimm conditis delatam eft m 
ctter* ins imperii. Animal eres hombre def-
tínadoparaelSoUo,nacIdo parad Imperio: 
Animai i td jue es homo Imperio natttm. No 
¿k que locura te derribó del Doiel de tanta 
• jVÍageííad 7pues à miíèra eíclavitud reducido, 
íirvesàla pieveruindetusafedos : E t qtiii 
ptiferaw hanc ajfeÚaum fe ruis ferttttutem, 
quodte ¿etm-bíis y i t roneus , è f r i g i o fr<eroga~ 
tinte iftixs t u * diçnirat is > Mas repamd eii el 
Vafallagc que jura ai hombre por fu Princi-
yé-.Pr-tfit Pijcíbus Maris Wrff/Y/iW C o e l i & 
'befiijs terree. Los Pezes del Mar,los Paxaros 
•del ayre,las beftias de la tierra. Como es ei-
to r Los Pezes llevan el primer lugar en eftafu-
: gecion?Pues no fuera primero el Señorío de 
las beftias r La Monarquía délos volatines? 
'Nô>díze Bz{\\lo:Priinumigitur colUttts nobis 
eftinPifces principatus. El dominio de los 
Pezes fue el primer blafon de efta regalia: 
Prtfit Pijcibits Mar i s l ' o L t i l i b a S y & c . Pues 
porque es el primero que jura ellos rendi-
mieotos el vulgo efeamofo de los Pezesí Por 
hazer mayor la poteftad,por engrandezer los 
ámbitos de íu dominio,dilatándole à los ánl-
ínales más indómitos , /mas remotos de íu-
frirywgOjjrde fofrenarfe al Imperio. Y aísi 
no dixo govlerne à las beftias que le veneran 
<iomefticas,prefula à los brutos qjáe le lifon-
geanfamiliares:Ne^ue dixit frincipatiim ob~ 
ttnednt in ammantes f a m i l i j r i conviftu- j ibi 
*Ht§s£ SiáitíimpVré ,y *dõmine primeramente 
àlosPezes,haziendorefpetable fu cetro aun 
à losammales,quefatigandelas cfpümas del 
piélago viven mas dütantes de fu territorio: 
•Qttt prinws nobis¡ttríbfítus efl prineipatus, i» 
t u feporrigit , <?K4 habitant i nobis difsita fe 
Tnotius. Y aisi la muda republica de Pezes, fi 
•agora no nos obedece , nueftra íbmbra les 
caufa terror,yaífombro , puefto que los ían^ 
^uelos,las redes,las ñafias, y garlitos armas 
fonquclosrcd«ceii,ycaítígan, como à íler-
y os,refugas,como à vaíTallos rebeldes,como 
à fubditosforagidos:^^ facinerojos, acre -
fugas ferros , & pefsintè monger os , ad offi-
cium,obed!entumjue rettoCdt. 
Pardo eí ayre,ccñudo el Cielo, retum-
bando las Nubes , defvocados los vientos, 
bramando el Mar,furiofa la tempeftad, cre-
cido el horror de los ayrcs con los gritos, ala-
ridos,? miíero lamento de los Marcantes fe 
tragava yà el golfo el naufrago Galeón de 
Tarns:bien turbado , y mal defpierto lonas 
Condenado de la fuerte , fe .dexava arrojar à 
ias ondas del enfurecido piélago, quando vn 
defmenfufado pcge3ò cfcamoíb Gigante del 
Cardumen,fe trago al Prpf ; ta, fepultandol® 
en fus lóbregas entTañas:TriíIe Hebreo ! M I * 
fero Profeta!Quc rigor es efte?Eftas qué ínfo«« 
lenciasíQuanto fuera mejor, que abierto en, 
muros de criítal el Occcano dleífe pafo al 
Profeta,como el Mar Bermejo à los líraeli-. 
tas?Porquè no íe cõnfolídaron las ondas3pará 
que como à las plantas de Pedro yazicíTc In" 
mobil el Mar à las huellas de lonas \ Porqué 
fe le deícomide v/i Pez r Porqué le traga vna 
VallenaíÉsel cafo(dize el Pacenfe) que del^ 
obediente lonàs,iuriaà Tarílsdc los manda-
tos de Dios. Es verdad qüe crió fu Mageftad 
al hombre,para dominar los Pezes : P r x j i t 
Pijcibus Maris'^evQ eftafugeciòn fe vincula-
va a las obediencias del Criador, concedién-
dole el imperio de los Pezes, que le téfpetaC» 
fen dueño mientras èl à Dios venerava legíC» 
lador:i2«í fuprà P i j c e s , & feras(tju,( obedient 
N u m i n i obfeymo mi t i ) m a g i ¡ l r a i u m , & ' impe-* 
riumhaberet. Defobedeclò àDlosíPues con-
jurefe elPez,y caítiguefe vna defobediencia 
con otra, qué fila rebeldía de tan foragidos 
vaírallos,nace deque el hombre defobede-
ce/epalonàSjque elconfplrarfe los Pezes lo 
ocaíionava fu inobediencia j pues à fer ofefer-
vante del Divino precepto , pareciera hom-
bre,y oftentando los blafones de imperar erj 
los Pezes: V t prxftt Pifcibtts M a r i s . Mode-
rara;fg refpefto la voracidad de la marítima 
be{iia,fmque embuelto en ovas,y efpumas 1c 
traxefie el Pez rebelde:^ obediref.Dei}& ho-
minis f imil t tui inem pr&jeferret Mar i / fue 
Pi¡cihus pr<efideret,/jm nunc i n "Centre Pifeis 
¿¡Hdfi marintis f á t u s fér inayuè joboies ~)>ehi-
titr. I n Judith. t i t , i .cap.16, fetf. 6. num. 44, 
Que el amotinaríc çíintQ fubdito , caufalo la 
deslealtad del Principe , pues no reconocen 
los brutoselomenage,fi faltan los títulos- de 
la inocencia : Y avrà bruto , que aunque lè 
njate el hombre,le negará lafugecionjpor no 
rendirla à dueño tan perfido,à feñor tan def*? 
leal: Ipfaconte ret caput tuum. Dize Dios à ¿3 
Culebra: Que la muger, y fu eítirpe le que-
braííelos caícosen pena de fu alevofia, quíe-
brefelosen hora buena, (dize el Pacenfejmas 
advertid, que yà Adán avía perdido con la 
inocencia la Monarquia de los Animales; 
Qttftre *Aiam ex autaratus an imal i im cecidia 
pr<eftíUtu. Pues eílb que importa para que la 
femenil planta le rompa la cabeça al Bafilif-
corlpfa conte ret c a p í t w u m . Mucho,quepr07 
figue el Texto : E t tu tnf idiabeñs caltanea, 
eius. Y tu Je acecharas por morderk h% 
pLintasvCQmo es eítorPucs file h^ de qu«fetaf 
la cabeca,como podrá n w f y i los caréanos 
t̂l gloriofy Martyr $y Obifpo San B/art 
áeqiuen fe h tòmpcí La Culebra efpira al 
punto que le quiebran los cafcos : Como 
pues executara muerta los furores de fu pon-
çonarEs que ella es la rebeldía, que ocaGo-
uo h culpa, ni aun, muerta quiere la Cule-
bra jurar dominios à tan aleves plantas, 
muerta í¿ armara para confpiraríe à lu i m -
.perio.alma le faltará para vivir > fobrandole 
aliento paradefobedecertA^c enam contri t £ 
jttb -pxonjpe de.Serpcntis dominium obtinttit, 
ytpoie qti<e pojlcuntritumcrepitLíCítpitt reui-
x i t tnfidias in trunco. Rota la -cabeça , exa-
Jada Ja vida , animara i'us troços a que con-
jurados al hombre amenaçen l i i muerte ve» 
nenoíos. 
§> I L 
ESTE perdido imperio de la primitiva gracia, cftos quebrados mayorazgos 
de la inocencia reílaurò , y recuperó 
d divino, elportentolb , el ¡nvífto, y ad-
mirable Martyr de Chriito, y Fontifice San 
•Blas. Pafmo de la Santidad, horror de la 
.idolatria, credito de la inocencia, fior del 
Chriftianifmo , amapola de el martyrlo , y 
elevado Cedro de la Dignidad Pontificia, 
y aunque vueftra Mageíiad 3 Señor , fue 
cí reparador vnico de la gracia , reííitu-
yendo por las dulçuras de eíié Dívinifsi-
mo Manjar , quanto Adán perdió poí 
los fmfabores de la mortífera fruta., folo 
caufariâ à los Montes de Agrícoíao vén 
ceñida ia gruta de tanta beíüa indómita, 
que armada guarda de fílveíires alavar-
deros , obícrvavan la boca de la cucv^ 
alegres , y íèíiivos : I n ingrejfi* multitud 
di nem dntmalium agrefitum <jtt¡e aflabant, 
& exultdbdnt. Entraron dentro , y en* 
tronlzado Blas como en Solio Ileal. 
yencrttttt S. Blafmm je demon ranjuan» m 
titUmo. Preíidia proveyendo fus menef*. 
teres , repartiendo curaciones , y multi* 
plicando gracias à íii Criador ; D i m * 
dentem , quod erat eis opas , CFc . Picha-», 
van à cita Monarquia las Aves , alimeu-! 
tando â íu Principe , y à horas de, co-« 
mer. Hora pvAndij. ( agradeced la cu* 
rioíidad de San Vicente Ferrer ) Ve* 
nian ciento , ò mas Palomas con granos 
de Trigo : Vcniekmt yttinyuaginta , / , 
centum columbi. Cum granis T r i t i c i . El 
Torneio ( Paxaro que no conozco) traia. * 
pendientes al pico ios verdinegros frutos, 
de el azeytuna : Item Tomtllits cum oli* 
yo in rufiro. Prcíéntaván los Cuerbos-
brevas maduras , higos recientes : I t em 
Comi ficusjtotiets. Sangrientas las pardas* 
plumas tributavan perdizes les halcones;; 
Item faleones yentebant cum perdicibus. • 
Dezia el veríb Blas , rodeavan coro las 
Aves : Meatus Bkfms dicebat y e r f u m & * . 
omites altes erant in cirettitu, Y comia 
fe recobró para todos el bien perdido, en quanto permitía fu penitente auíleridad, 
quanto à la gracia formal > y juñicia íàn- iin probar carne : E t comedcbut iftudp> 
tificante 5 las circunôancias empero de el 
imperar en los vivientes, la íbberania de 
el antiguo Principado , los fueros Reales 
de dominar en ios elementos, Pezes, Pa-
saros , befíias , y animales do el Vniver-
fo , folo el Alma Santifsima de Blas, re-
trocedida à la candidez de la inocencia, 
las mereció recobrar. Que es verle.ep las 
afperezas de el Monte Argeo , morador 
de vna horrible cueva , depueíla la M i -
tra vivir con Dios toiràdo allí ( refiere 
el Methaphrafte) le rindieron la obedien-
cia las fieras de la Montana , ids brotos 
de aquella foledad : F e r * Adeum come* 
niebanP. Y á algunas Ikgando à pedir fu 
bendición , le advertían abtorto en Tan-
ta contemplación , como capazes de 
razón , no fe apartavan de la caverna, 
haíia .hazer fu faiva , y obtener la ben-
dición Epiíco pal ; Tanquetm rations prx-
dim eXpeBabant ad fpelttncam , & nifi 
itnpofuiffet fis mams , eas benedichonem 
<]i*od placebat , non carnes. Luego les re»» 
partia el alimento , mandándoles que no:. 
rifaflen , rompiendo la paz al dividiE» 
fus porciones. Que diré de el feroz L o * 
bo , que aviendo robado à vna pobre-" 
cilla viuda vn animalejo. de, cerda - à la-
imperioíà voz de fu mandato reiiiruyò> 
la res viva à pefar de Hi voracidad. Que; 
diré de los Lebrejes de Agriooíao , qua;, 
cazando por el monte , y encarnizados? 
en defpedazar fieras , à fu precepto - na' 
fe atrevieron aun à tocar tas de d bofm 
que de Blas , reípetando los perros , yh 
aun halagando à quantos brutos abriga» 
va k l Sagrado Monte Argeo.. Notad 
mortales -.(, exclama el Divino perrèr), 
notad fi ay Obiípo , ó Principe de tan-
to , y tan obediente fubdito , afsiílí—-
do , de tan obíequiofos ¡Vafailos venera* 
do ? Nota ? W mU»s : Epifcopus , ,\atiP 
Rex habet tot ferttitores, Qnc Imperio es 
efte > Que Corte > Qu_è Republica ? QUQ 
a L n d mmmt recehm, Qm aílbmbro leyes. í Monarquía dónde fe refpeca el 
' •> ' V Pr?n« Prlaf 
^ 0 Sermon Pánegyrico: 
Principé con amor , fe rlade la fervi-
dumbre fin defdoro , fe exhibe el feudo 
fin defden , ddterrada la guerra , defeo-
nocido el rtaotin , amparada la inocen-
cia , enfrenado el podeí , rebatida la 
violencia , ò imperio de los hombres en 
los hombres ? Qué diverfo que eres, qué 
de-femejante proceder ! imperio ai fin 
,en los hombres , imperio en., retazos, hu-
manos , pues quando domine en los 
cuerpos , que fundición puede exercer 
, en las almas 1 Quid enim fibi i u n s l /en-
dicet homo in animam. Señorío en la 
mitad corpórea de el hombre , y aun 
©tie le introduxo la tiranía , le fundó el 
eílrepito de las armas , le entabló <el fu-
sor íangriento de la codicia , apadrinado 
de el miedo de la muerte elpantofo. El 
piincípado en los animales es tuyo l iom-
tjre / recibido de el poder de el Aliifsi-
, mo no en tirulos de dorada piel p l o -
mados , y dorados : Non in membra-
inferiptam diflomatibtts) profigue Ba-
filio ) fino en los padrones de la mlfma 
mturaleza subricados por la voz de Dios 
6ti las efcíituras ; Qnin ipfa retinet m t u -
ta: in jueras literas relatam D e i 'l'ocem 
fy<ef(nt , fine dominentur pijeibus. maris, 
: & e , Prefida el hombre à los pezes^voia-
. tftes , ,&c. Pues quien le adjudicó à Elas 
títe cetro í 6u pureza incomparable, 
qaienrle coronó en eíié lleynado ? Su 
ojkdientifsima. inocencia^ Que fi le per-
<tóèi!k .h''deíbbediencia de Adán , reílauró-
lc=:lâ;x>^fervancia. de Blas : QMA e rat ami' 
•a tkàMi i Vicente Ferrer ) Cf* Deo obe-
dienb i fic etiam fuim in primo fiatu , quod 
qttaMiu lAitxm fmt Deo obediens , amma-) 
It* obedierunt--.ei.f.••Qüe.-fi Adán imperó 
ofta-Republica , folo mientras le duró la 
purà candidez de la primitiva juíHcia, fo-
lo Blas réyterando los dorados figlos de 
la-grada•', reílaurò con fus purezas el ef-
tado feliz de la inocencia ; Cum ergoho' 
mines. ( habla Raulino Cluniacenfe de 
eíle, Santo ) Bhr^eniuat quodammodo cid 
(laffim primum irtocemia , per J u a m 'puri*; 
- é * u m , inueniunt etiam bruta f ibi obre* 
¿ttentia. Ataided al dominio de los pe-, 
zes. Mortalmente ahogado aceílava en 
vitimas agonias aquel muchacho , que 
refiere nueilra hiftoria , porque atcaveí-
M a vna eípina en el arcaduz de el gar-
guero , le hazla anhelar el efpirim : 
mam agebat. xVías era achaque contraído 
èon- los de la primer defobediencia , fue 
recuerdo penal de el crimen antiguó; 
Peco el hombre golofamente en comerj 
y caítigale Dios en los mifmos órganos 
de el tragar ; y como fue defobediencia 
cometida en el canon de las viandas 5 pe-
nóle contra defobediencia en el miímo 
cañón , como aísi > Pues el fatigarle de 
vna efpina fue defobediencia ? Si Señor, 
que era efpina de peze : Partem pifeis 
come dens os repente deuoraret , <& mu,— 
tus mmeret * fue el primer imperio el de 
los pezes , que juró por arbitro fobera-
no al hombre : Pr imum collatus efi no-* 
bis in pijees principatus. Mas como defo-
bediente el Principe perdió tragando con 
la inocencia la regalia , amotinòfele tra-
gando el pez rebelde , compenfando en 
çl milmo órgano vna defobediencia con 
Otra. Mas direis : Muerto el pez eii la 
ttielía i inanimado el folio en el plato, 
mal pudo conjurarfe , bien pudo , que 
rotos los cafeos la Serpiente , muerta , y 
echa trozos la Culebra : Ipja content ca~ 
put tuum. Çonfpiró daños , armó vene-
nos contra la humana planta : E t tu in^ 
Jidiaberis ededneo ei'us. Que extinguidas 
las luzes de la inocencia íàbe el bruto 
perder el alma , para alentar , y reco-
brar alientos para defobedecer : Pofi con' 
triturn crepida. caput reuixit ad infidias m 
trmeo. Que mucho que el pez reíuci-
taífe venganças en el plato , muerta lá 
vida , viva la ofenfa ; - mas al mandato 
de Blas faltó la efpina , obedeció muerto 
el peje , fanó el leven , reparófe la v i -
da , porque efiós fueros como folo Adán 
los gozava , en las purezas de el candor 
primero , folo Blas que reftauró el efta-
do felicifsimo de la inocencia , dominâ 
los pezes i modera las aves , rige los bru-
tos , govierna los elementos. 
I I I . 3 
i Q M A defobediente Adán el tófigo 
de el prohibido frutal , que obíer* 
vante Blas vive tan regalado à las 
dulçuras de aquel Euehariílico Arbol de 
la vida , que equivocadas las grandezas 
aun en el prodigio de la efpina de el pez 
quiere fu Mageftad parecerfe à Blas en 
el cpmbite Real de fu cuerpo. Propon-* 
ga os de vn Principé vn fomofo ban* 
quete. Efplendidamenté fe comien-
za et combitG. , brilla el aparador* 
tranf"? 
'al Glor i o[o Martyr, j> OUfpoSm Bias: 
tianfclende lafeagranda > difcurren les M I -
niftros,reñienan ios iníbumeníQSjCoronaíela 
raefa,yàfu Mageftad toma eiregio coxing 
llegad efcabelosjhuefpedes felizes tomad af-
íieiitos:Ea lleguemos ,'dos palabras Cavalie* 
ros^ciize el. Sabio en los Proberbios) ea de/id 
aprieÚajque aguarda el Hkey.Qudndo federis, 
>f comedas cmn Principe , diíigcntèr atiende, 
9»¡e fofiid, fuht ante faciem tudni. A l íentá*-
ros à la meía, con vn Monarca atended , y 
advertid comedido en quanto icos pone à 
losojos.eüimoel. eonfejo , mas que cortefa-
no le ignora. A Dios,à Dios, eiperad , que 
aymas que advertiros: E t Jlatue cultrum in 
gutturetuo. x\comodad vn cuchillo dentro 
de las fauces, de fuerte que por adentfo os 
atraviefle la garganta el azero. Gentil def-
pacho nos tenemos , muy linda diligencia 
por exeíto para comer bien , atrancarfe el 
cañón del cuello con vn cuchillo, stettut 
>vultmM'.{W'AXñb\ó\zyó con el Hebreo) Po-
nes fpíñds in gutture tuoi Pondrafte vnas 
cfpinas en las fauces , tan malo le eftà eflb 
comeantes ; pueseflb es corteíania devida 
à la mela' de los Principes > Efl'o mas es cuy-
dado , para quitar las ganas del comer , que 
prevención en los cumplimientos del rega* 
lar : Quèmefaes eíia ? Efte qué Principe? 
Q m manjares, eftos ? O Auguftinó '¡ Nam* 
$fte,nienftt eji pvtentis., nifi yndè fttftiitur. 
corpus . ,& janguis ems , qui animdm fftam 
pofuit pro nobis, Lamefade aquçl Sobera* 
no Principe , dondeXe gufta el panal de fu 
cuerpo , y í e brinda el nedaí de li¿ fan-
gre , donde humildemente fentada el alma 
deve atender comedida , deve coniiderar ju» 
diciofa > que plato es el que fe le firve , que 
myflefioelquemanoíèa , que divinidad la 
que tratan E t yuod eji confdevctre > & in-> 
Jell igere , i n * apfonuntur tibi , nifi digne 
tdntam gYcttiam cogitare. ( TrctEL 84.46.!» 
/o(<».)Donde no todo es tragar efpinas;Po»í>í 
fpims. I n gutturetuo. Porque que mas efr 
pina que la punçante>que pregona Pablo: /»^ : 
dicium fibi. manducat '} & bibit. Y pues 
aqupl Sacrofanto Mancar es el Divino Pez, 
que nadando en las aguas de' el Baptifmo, 
fue prendido entre las ondas de el lordan, 
aflido en los carbones de vna Cruz , y 
íervidç) para vital alimento en el fobera* 
gt© plat© de fu Igleíia , como dixo galán--
t¡s;. el Chtyfologo ( Ser. 5 5-) ^mt pifeis 
Chriftus lordttws leuatus ex alueo , c¡mc<tri 
Banibus jmpojittts pdfsiomm. 9 poft refwre* 
Mionfitn fuis efeam pnebuít nunc l/itdlem. El 
yçje que Indignamente guftado te atravefi-, 
fee con íli eíplna 5 la infeliz gargaata?çíf$ 
mifmo comido con decenciá, guflado ílu 
indjgnidad , trocara en tus fauces lo pun-* 
cante en regalo , en fuavidad lo efpino* 
lo : Statue jpinas m gittture tuo. C ûe íi 
Blas es el Abogado iíuílre de eíios âcha-> 
' ques , quiete lu Mageitad , por parecerfe* 
le, oftciifer fus blaíones ? fino es que te-
niéndole delante le refpete intercellbri 
•quando el Divino Pez oculto entre las ne* 
vadas elcamas de aquellos accidentes,, 
amenaza nocivo las gargantas , degue*-
Ua rigurofo con efpinas , pueílo qne Ja fu* 
ma inocencia , y Santidad puriísima d« 
Blas , en todo Peze exercita fu iuiperio^ 
en todo Peze dilata íu poteitad : Et pree* 
fit pijcibus mans , erat pijeis ChníHst 
$. I V . . 
MAS de donde tanto caudal de pfc* rogativas , de uonde Ja reílaura* 
cion de la primitiva inocencia ? Yáf 
lo dixo V icente : Q j i i a e m amicus Dei ? & * 
Deo obediens. Porque lilas era el mas obe* 
diente de los amigos de Dios , puesnoíbi* 
lo obedeció oblervantc los preceptos lega-
les con fineza,íino los coníèjos Evangclicpi 
con valentia : siquis l>ult Venire pojimà' 
(dize el Evangelio ) abaeget lemetipí'tfin, 
«¿Pe. Quien quiliere aliitaríeme íoldado* 
niegúefe afsiniiímo , cale cl molquetç d<$ 
la Cruz al ombro , y lígame , Capitaa 
que bien lo executa nucltro Héroe , pues 
íiendo Übifpo de Sebaue por elección d i -
vina , bien que acepto llorando el Obif-
pado., viendo que no le valia fu í a n t a r ^ 
pugnancia : Ipfo autem comrctdicefyte* 
omnino fun eleüus , (¿T* flens a.lJumpfi.t.-Yç* 
entendia , que lo lo le liorava , porque po. 
venia tan preito la Mitra , Qbifpo era puf s» 
y de los regados, quando çn medio de fu 
exemplariísimo govierno i le alteró la bor-, 
rafea de la períecucion gentílica , mandó* 
le el Prefe&o que , ó ncgaíie la Religion 
Cathuolica > ó depueíto de la dignidad.*: 
fucile expelido de la Comarca : Qjtf/d ah 
negaret fidem Chrifl i . Reparadme mucho 
el abnegarei , que es el termino de ouief* 
tro Evangelio : neget jemctipjim. Mas 
delvno > y otro negar , eicogló negarfa 
à íi , y por no negar à Chriíto , dçxo la 
filia ,-y faliò defterrado à va yermo,don* 
de en la lobreguez de vna gruta maceró 
la vida en afperiísimas penitencias ^ Prop-
ter quod B . BUfius fuit depofitus , & cxul 
à fito Epífcopat» , in qudem fpeluna , "VÍ-
xit m mct%imtt ^en:íemia. , Y^içíite exe-? 
V i «u» 
¿y* Sermon Fanegyrico: 
CUCton à d ahneçet femettpfum. Negarle, y 
fegulrle ,'qtíô del negarle animofo > nace 
elTegulrle árreftado , mas fue tan hermo-
ib íu fegair : Scqttdtttrme. Que oy Te equi-
vocan los palios , qúe oy fe confunden las 
huellas. , ¿r . 
Nifi grdmnt frumentt cdderiÈ- i ñ ter -
nam morrmm fiterie , C T C £1 grano de 
trigo , dize Chriíto , ha de caer en tierra 
para lograrfe multiplicado en fértiles efpi-
gas. Que grano es eíte ? Sino el Verbo 
Divino Trigo celcltc , que caydo en el 
terreno virginal de nueftra carne , ò íe-
puitado en el fúnebre fu reo de el manu-
mento , refloreció Verde eípiga , donde 
«oimado de tanto grano predeíiinado com-
pone las doradas miefes de fu cuerpo myf-
tico , dandofenos hecho pan de los A n -
geles , en el trigo Soberano de la Ho&a. 
Afsl lo ha lentido el Clauftro todo de los 
Sagrados Dodores , mas mi Vicsnte. otro 
tnfedíce , que es elle grano Blas (dize ) que 
fot fu Santidad humildifsima es entendi-
do por el : Httmilttíts Ifirtuofâ Beuti B l a -
Ji j noutm cam áic i tur g r a m m . Que la hu-
mildad Tanta es el grano , todo lo demás 
ês paja , que fe lleva el ayre de la hin-
chazón , es arifta que fe arrebata el torve-
Uino de la vanidad : Nam palea figmt / » -
)férbos^ Es trigo per-fu Dignidad Pontifi-
cia , por fer efta entre todas como el t r i -
go , entre las femillas «1 mas excelente: E t 
j i t i d B . Bkfms i n k Epijeoptts ideó dkititr 
frumentí. Grano de trigo le admiro yà, 
nías!Gornò eayd» > .Cadens i n t e m m ' M u y 
bien(dlae el Do^or ) caydo por fu adverfi-
"dad , derribado de la.Sede Epifcopal, de-
puefto de la Cátedra Pontificia : Cum di -
6itnr eddens fcil-icèt de Dignitatc Epifcopalí: 
Caydo à la afpereza de vn ycmio : /» 
ieyrttm. Comparad vn grano eon otro, 
'conferid vna y otra cfpiga ; que se yo fi 
'el Divino Maná, que allí fe efeonde digiò 
fnasayna las candidas coronas de trigo)por 
«feólar agrados del blanquifsimo grano de 
Blás , ò fi Blas à fuer de femlifsimo trigo 
ha brotado aquella fobe'ran a eípiga que tam-
bién bendizé oy ia Vnivcrfal Igieíía, pãn, y 
vino en honra efpcclalifsima de Blas : E x 
hoc hodit benedicittír in honefem B , Blaji) 
punís , & y'i'num. Porque íi fu Mageüad 
vinculó la total vida , cifrando en la oblea 
confagrada los teíforos de iü muerte; Blas 
hypoteca la (anidad del mundo , cifrando 
en c\ pan bendito los méritos de fu incly-
tò Martyrio , por feguirle en el defprecio 
del mundo , en la negación de fi aiifmo. 
en la valentía de el padecer , en lo pafc-» 
cido de los granos , en el colmo de las 
eípigas , en lo dorado de las miefes , en 
lo myáerioíò de los panes : ¿ i b n e g e t je* 
m e í í j > f u m i & j e q m t u r m e . 
Ep N el mudo filencio de la noche > el ^ penitente Obiípo yazía en ia tenebro-
íá gruta,quando iluítrando eon divinos 
efplendores el obfeuro centro de la caver-
na , fe le apareció tres vezes Chriíto bien 
nueftro > diziendole: Surge ojfer mihi facri-
ficiftm. Levanta Blas , y ofréceme facrifi-
cío ; juzgó , que fu Magetlad le manda-
va dezir Mifla ••> y al levantarle el obedien-
te Prelado , viò confuía felva de cfpeíàs 
alabardas, queAgricolao embiava para l le -
varle prefo. Aqui entendió Blas el gufto de 
Dios , que le mandava íacrifiéar , pues lo 
dezia Chrifto por fu Martyrio. Oblación 
apacible , en que defatado el ámbar de fus 
virtudes, exalaííca las Aras fragrantifsimos 
vapores, bañandofe , y cebandofe las ve* 
nerables Pyras en fu bendita íangre: THHG 
B.EUfius intettexit , <¡Hod Chrijius dicSae 
de fderificio Jai corporis in martyrie, ÊJ 
martyrio de Blas llama facrifkioDios? ô f* 
fer mihi facrificium. Mas myfterio tiene 
de el que penfais. Bien fabeis > Theologos, 
que la fangrienta muerte de aquel Corde-
ro en el Ara de dos troncos fue fâcrificio 
formal, ardiente holocauíto , que en oloro-» 
fosvmos recavó los agrados de ei Sempi-
terno Padre ; pero parece que no íofue, poc 
que para facrificio fe requiere, que el Sacer-
dote exerça alguna acción de deílruir , ò 
quitar la vida, en honra de Dios, à la res, ò 
animal que fe ofrecc;que cito llama el T e ó -
logo acción maótatlva , ó inmutación íà-
crificalí y mientras eíía falta, ó noic mata 
el Cordero , ó no fe enfangriertta mortal-
mente la cuchilla en fu vida , no fubfitk et 
facrifieio: Luego íi Chriíto no concurrrió 
de eíta luerte, quitandofe la vida en las aras, 
no fue fu muerte íàcrificio. Refpondereis, 
que baftò , que Chriíto afínticfíe,yefpon* 
taneamente concurrieUc al eftrago de fu-
vida , permitiéndole matar de la perfidia 
Hebrea , para que fu fallecimiento fueffe 
facrificio ; pero no fatisface la íolucion, 
puefto que los Martyres todos también con-
curren con eíta libertad efpontanea , entre-
gándole al tirano,que los paila à cuchillo , y 
con todo fus pafsiones no fon facrifidosjpues 
que diremosíQue tAuaque Qirifto , y tos 
alGIomfo Martyr ¡j Obifpo Sdn Blasi 
Martyresconduffande vn modo en quanto 
à la Voluntaría fogedòn al cuchillo , y-con 
igualdad; de parte de la ofrenda que fe-erifan-
grientasia diferencia ,emperoeílà de parte de 
<L Minlftiro que la dcñroza , que Chrifto es 
Real Pontífice deftinadey vngido.de fu So-
berano Padre, para etíc eftupcndo ado'de 
ofrecer fu vida en holocaulto * para Íatisfa-
cion delroundo : Chvifius ¿tfsiftens Póntiféx 
futurort'.m , çrc. Pero los Martyres rcomo 
no tienen {botcílad, ni carador para ofrecer fu 
fangre,niíi¡ vida Saccrdotalmcnte por los 
hoiiibres, por nofer Minilíros dcííinados al 
cruento ,y horrible eftrago de fus vidas,como 
Chrülo,no facrifican,aunque en tragieasAras 
rindan àDios ios eípiritus en fangre purpu-
rados 
Luego la Pafsion de Blas es nobilifsimo 
Sacrificio , no folo Martyrio iluftre , puefto 
queelmifiíio Dios le deftinò Sacerdote de 
fu confumacion, que fi el dezir fu Mageíhd 
à fus Dífcipulos lanoche de la Cena: Hoc f a -
cite inwteitntcommemordtionem,hazed efto en 
memoria mia,fue confagrarlos en Presbyte-
ros,y conferirles el caraòler Sacerdotal para' 
ofrecer pan,y vino,ei dezir: offer mihi j a c r i -
fleiftrn. Ofréceme facrificio de tu cuerpo en 
el MWtyrio,palabras que mas clara , y noto-
flamente fignifican la poteftad , y exercido 
Sacerdotal,porque no fera ordenación"de el 
nuevo Sacerdocio de Blas , y coníignacion 
del admirable carader de fu poteftad?Todos 
los demás Martyres folo fueron Martyres, 
teftigos honrados, amantes finos, cjue con el 
cafinin de fu fangre rubricaron el eterno tef-
tamento de la verdad. Pero Blas de mas del. 
Pontlf3cado,ypoteftaddeconfagrar pan , y 
ViiiOjíegun el Sacerdodo de Chriílo, y Meí-
chifedeefue para Dios nuevo , y peculiar 
Poatifice,queleconfagròfu inculpada vida, 
Inclyto Sacerdote,que lêfacrificòfn Sobera-
na Sangre, offer mihi ¡aevificium tunc D, 
B l e i f m i n t ç l l e k i t & c , De todos ios Marty-
res latamente dezís , que facrificaron à Dios 
fus vidas j pero dezisio vofotros vulgarmen-
te. No hallareis que Dios aya mandado à 
Maftyf qnelehaga facrificio de fu perfona: 
Offer m b i fdcrificittm. Solo Blas mereció 
que fu préeioíla pafsion flicífe fublimada à 
iasemiwencia^deliolocauüo , y-puefto que 
cfte admirable Sacramento no es mas que 
participación del Sacrificio de Chrifto , es 
Chrifto Sacramento de Blas,y Blas al contra-
rio Sacramento de Chrifto. Efcuchad vn 
excelente difeurfo deTertuliano:Impugna el 
erudito Africano à los Gnoftlcos (~dduens 
Gnoft.C(tf, 7,) que csiUficavan por crueldad 
Chriftiana el eftrago de los Martyres , notá* 
van impiedad fangrienta en nueííro Dios ei 
defperdlcio de tanta vida ,'afèaVanIé,qui Çi , f i 
morir poí:íu Magetiad era el mas fc'O.z v in -
culo de fu amor , íü amiftadíe fandava ea 
muertes,eílragos,y fangre; fu cariño en deí* 
trozos i y carnicería. Como;no culpais al 
Gentiliímo, (replica fertuliáno) donde en* 
tre los Seitas Diana con los Franceíès,y Mer-
eiirIo,y en Africa Saturno * eran aplacados 
con humanas vidimas,y aun en Italia íàngre 
humana Íe le brinda en libaciones oy ai íupi* 
ter de Rotna:Ff tntio m 'wdiemtnn loúi mbdià 
in Irrbe bam.tnus ¡angm's mgitficttur. Y^nai 
die lo tiene ã t n ú u V e c jitijyitam retr¿téat.Ají+ 
tes cada qual prefiime,quc clfàcrificar hom* 
bres deve de fdí razón mlilerioíà , ò ineferu* 
table voluntad de lü Dios: ^ í i t t aan rettionert 
p rtefumit alt ̂ udm^aut m/tirnabiíem Det fui "Vo* 
luntatem. Pues i i nueftro Diós(añade el Do-" 
dor inundara que el martyrio de íacrifíci©^ 
con títulos de Hoftia: S i nofter cjao^ue Dettt 
propritf ffojtiíC nomine rnctnymt fibi depojiul* 
Lfíet. Reparadme aqui,que folo à Blasman* 
dò Dios^que le hlzieíié facrificio de íü mar-
tyrio : offer mihi ¡acrificium. Y no à Mar-
tyr otro alguno , yafsiaun à Tertuliano Ü 
pareció,que Dios,aunque podia, à ninguno, 
fe lo avia mandado,y por eíib dixo : SI nuef-* 
tro Dios mandara, que el martyrio de alguni 
hombrefuefle facrificio de fu agrado, Hoftia 
defus Aras,quefueraíDezid Fénix de los i n -
genios, que fucedieraíDczid eloquente Afri^ 
cano,què?Que nadie pudiera notar de fuñe* 
breeite Culto,antes tuvieran por felice, y di-» 
chofo aquel à quien Dios comiera : Quis Ule 
exprobifjer func¡l.im Religionem, & non bed-
turn amplius ycputafíctifuem Deus comçdijjet. 
Válgame Dios que dezir tan profundo , y à 
mi propofito. No ha mandado Dios que nin-
gún hombre le haga facrificio de fu marty-
rio,aunque pudicra;pero íl fe lo mandara,te* 
lice,y bienaventurado fuera èl,pnes merecia 
que le lo comicíie nueftro Dios. Oy ie ve* 
rifica íblo en Blas cfte dogma, pues facrifica* 
do en fu muerte: Offer mihi facrificuím. In* 
titulandofe con nombre de hoftia fu marty* 
rio : S i nofter ftiovue Deus propria hofii* «o* 
minemartyriddepofiuUftet. Se oftenta fdiz, 
y bienaventurado , pues fe lo comió Dios en 
las Aras,participando de tan fuave vidima, 
paira que como es Chrifto Sacramento de 
Blas , también Blas fueife Sacramento de 
Chrifto;pues comida del Attifsimo , manjar 
de fu grandeza,plato de íu güito, fe le come 
Sacrificado elmifmoDios en la Pira ; s í m ~ ; 
plius repiitafist beatam njem Detís comeiijfetr 
%y4 Sermon Panegytkòi 
f. v i . 
MA N D O el Tirano , que con nuctofos, y robultos bailones le defpcdaçaf-
'fen , y en tan furiofa tempeñad de 
golpes, enfangrentado el Héroe acrifolava 
iu conítancla , arraílravanio defeoyuntadó 
om vez'a las.priíiòhes de la cruel mazmor-
ra ,yfe'guianle'fíete nobles Matronas , que 
recogiendo devotamente la fangre qué el 
Martyr dittUavajíevnglan con ella : Seiue-
h&mtír éxuf i fn te s .¡an%u¿nem,qui ex ip fo dif-
ttlaíatrór ¡e ip¡js 'l/ngentes;. Cogidas en el 
hum de tan bellos Rtibles las acularon 
¿Ijriítianas, atormentaron las varoniles, y 
,e|-itre inauditos , y crudiísimos martyrios 
«aéreeieron tropas de Angeles à fu confue-
lojfiotofe , que al falcarles ios cuerpos con 
|>eines de azero j manaron leche en vez de 
í4Hgre,y rompieron nieve en lugar de car-
ÇêlVíderMnt milites ex edrum carnibus mct*> 
Q l̂&*p*0j*nguwe:>.<iuin etUm earkm cur-
l i e ^ ç / m e è a n i ^ r ^ t mx,candida . Buen Dios, 
q t i l prodigios fon eitos í Éílos que aífom-
fcmi t C ^ k k i n de fer fino porfentbs de la 
fí$|re fteroyea de Blasmo fe vngian eon efta 
iâsf Matronas-, Bxcipient-es jdngu¿nem7&* jepi-
f(ts l/ngentesr&i: pues la fangre de Blas en la 
Iglèfiade Dios vnge. Atletas para las bata-
iias,brõta Marty res,para los triunfos, condu-
ce Angeles para los aplaufoSjcliftíla leche pa-* 
ra las educaciones,congela nieve para las pu-
xezas. Difcurranioslo à lo Eilofofo; Es la 
leche fangre bien depurada , que la perfe&a 
decòccidti del calor animal trocado el Cla-
ve fen Açucena, muda lo rojo de ia fangre 
en lo candido de la leche : L a c fehguis efi 
çMcc&ts^oncorruptfts. Sangre tenían ,cia-
to ef tàjos cuerpos de ellos Martyres $ mas el 
calor de la admirable caridad, qué aMentif-
íima hervía en là fangre de Blas , como fe 
vrigian con ella , apoderóle tan valiente de 
lasvepas , ,c[ué recogió la fangre en leche'» 
transformólo purpureo en blanco. Penfe-
m'oslbá lo profano. Mentíala Antigüedad, 
que el hermofo loven lacinto amâVa ai Dios 
ilpolo,que eraeiSohzelofo el Aquilón , 6 
Boreas * vtónto erizado fentla défpreciado 
ftiSdefdchts: Tiravan cierta vez à la bah'á 
]ps Díofes,y al volar el herrón por el ayre, le 
íbpló vengativo el Boreas contra la.cintó, 
que deurozado de la barra , cayó muerto 
Mimofamente en el Prado,bañofe la yerva 
de fu fangre , y Apolo por eternizar las me-
morias de fu amor, de Jas gotas que falpica-
ronlos ctfpedes hizo brotar purpureas ñores, 
que halla oy fe llaman iacintos : Defwit efíe 
emor Tyrioqke mtenttor ojiroflos oritur.G&í* 
t ó no sé quien. Mas défdeñad Gentílicos def-
varios j que el verdadero lacinto es Blas, 
amanté finifsimo del Sol de lufticia Chrillo. 
Bramó ofendida la aerea poteílad>elAquik>a 
Íobervio,por quien es entendido quien íèn-
tado al Septentrión; 1» tateniibus v>^»//cw>, 
es Principe tfcnebroíó de las fombras , y Bó-
reas afuero de los vient©s:/í/c/m>(dize Grep 
gorio Nifeno) Princeps i ü c imperij ieaebra-
r u m Boreas , & afper dpfelUtnr. Defdeñado 
de efte lacinto en íu idolatria, foplò furioío 
crueles perfecueiones en el campo de lá Igle-
üa-.FUuit Aqui lo l/enttts, Y arrojándole el 
hierro del martyrio à Blas, defató el carmín 
dé fus venas en la grama; pero no fué deíper-
dicio , pues de las gotas que rociaron el Pra-
do, brotaron íiété Martyres, lacíhto^ fojos-
flores carmefiesjinejor diria encarnadas Re-
ías; pues fi derramaron por fangre leche,mez-
claron de leche , y fangre el rofado tinte de 
fu Martyrio , como dixo Gregorio el Gran-
á c l ^ í i i i e r flos iíof<V,fHÍa mira ejl frdgrdntia» 
yuterut i ldtj&redoiet ex cruoré Mctrtymnts 
( H o m i l . 6 . i n E^chielefh^mcúàitaoúok lo 
Theologico. Los varohiles cuerpos de las 
Matronas al contado de ia fangre de Blas, 
que las baña, mueífran nieve por llagas, y 
difiilan leché por fangrerFueros fon ellos del 
Pan Eücariílicó, folo recaba tan prodiglola 
nieta morfoii la Sacramental fangre de aquej 
Cordero. , .; 
Niue dealbabuntur in Selmori mms V f i * 
mons pingais. Cantó el Pfalmifta. Elevado 
monte es el Selmon , monte altifsimo, que 
peynand© en fus nieves greña de eternas ca-
nas, es feml,y piligüe;-.Mons pingais i Monte, 
que abunda én dnlciísima lecheji hiontcqua-7 
xadodélla:Aíp^í cod^«/.tf»í.Pues fi es mon-
te de lééhe , pues como los que luben à el fe 
blanquearon de nie^e: N iue dcalb-ibuntur. Y 
como leyó Gcnébrardo: N i u e f a n t . Se neva-
ron. Si es monte de nieve, no defpida leche; 
y fi fu cumbre fe quaxó del blancone^ar de 
las vbres , no diftile carámbanos. Êâ quô 
bien ella; que el Selmon es aquel'dtbe can-* 
4ido,que allí blanquea,monte fu altura,y 
eminencia entre todos jos Sacramentos $ la-» 
che por el nutrimento dé los efpiritus j qua-i 
xado por la perpetuidad de ellas duíçuras^ 
pingue por la abubdancia de fus carffmas,ne'* 
vado por lá candidez d^ f n ç o n t a â o : Pue» 
poiqué él mojite de nieve dlftiía arroyos dd 
leche? Es,que lafangré deBlasavkdctornat 
fietefirmifsim^s Matfónás , fíete montes CU 
rífeos "de nieve: V t <¡md fufpicafáim m o n w 
naíTen. 
ral glorio ft Martyrtf Obifp&San Biasi 
jaaffcn oñdas í3e leciíe>*y porque fcpa el mun-
do,que vàn à partir fueros de foberaniajvna, 
y otra íangreiquierefa. Mageftad,qüeálcon-
tado de fu Cuerpo Sacramentado, fe torneh 
también de nieve las almas; Niitefcent in S f l -
mon. Liquidándole eñ laóteas corrientes dé 
Diviné fuavidad: I n hoc monte ( cüze mi A n -
gel Thomas ) juYer niúem deaIbabuntttr fide-
lesy^ma y i r i u t é Cofyofis Chrifl i inevmpdrctr 
b ih ièr a macula feccatorum emundmcur. 
( Opuíéul; 5 i .cap. 14.) 
Qué candida tropa es e íh ? Que Exerci-
to hevado es ei que miro : Preguntavan al 
Agwiá de Pathmos, y al inquirir tanto her-
mofo géntio de bianquiisivnos ropages ador-
nado, le dixeron : H i ¡unt quil/enerunt de 
tribulatione magna , & Uuerunt.ftoLi fuás? 
& de albattèrunt eas in fanguine rfgni. Eftas 
^wêvís efquadras de vi&oriofa milicia, ion 
los que atropellando tribulaciones lavaron 
íus veftiduras, y ias emblanquecieron en la 
lángrc del Cordero: las enrogecieron, dixera 
y o í qufe la fangre mas tiñe, que lava, encien-
-de rabies, no blanquea Açucenas; Co m á , 
pues j la fangre carmeíi roma en Armiños las 
triunfales ropas? D e á l b d u b r m t e a s m ¡angni>-
ne idgni. Qué veüidosíbn eíios ? Eftas * que 
Togas? Tertuli ano : Vejéttus enim anima car 
to, macuU "Veré MúYtyrio candidanmr.'.;Es el 
cuerpaveitido de elefpiritu , es lzcarne m * 
l^gé de él alma, y el martirio cawiidè» cie 
e ñ e ropáge,y baño en lá Sangre de H C o t á o -
ro. Bien : Mas los vcftidõ5<}enu£íbo£ Mar-
tyreS,que eran fuscai?ncs,no fe avian4avado, 
mas que èn iatigre dé Blas,no se comofetor-
naròn ncy-adÒS-» y cândidos : V t nix candid*: 
O conio he de dézir, que la Sangre de aqu|l 
Co íde ro /y l adeBlas parecen de vna vena, 
nevando ¡toñ M puípuía, emblanqueciendo 
con él carmín¿ Pues la de Blas bañándo los 
vcftldos, ò rop-asdetan iluíiíesalroaís: Vefti-
tus tmm HHÍmé taro. Êmuíò glorioíàmetitè 
-Ja del Cordero 5 qtíe ñ jraíse roja en la copa, 
corre blánca én iàéapá : B t d l x i i t t m t í t eos i» 
(anguine t^grn i 
§ . V í t 
I T ^ Ê S Í V E S de repetidas Cárceles:, roto 
é t los aeotes,íufpendído en elecuko, 
tteíbíembrado de los garfios, le arro -
jaron en va kigo, donde hechas puentes de 
diamante fasondaíi, las p.afsò finfumergirfe; 
Srodearonle los fáganos, y entraroníe, por 
Ittaf atle, à las aguas, y ahogaronfe fefcnta y 
ocho idolatras. He ai,icnores,la obediencia 
«l'e los Elementos'5que quien queria perecer/ 
jSòlo eiábètttò a i Héraej rodeaEle,era tíiatar-
fe; acoiMCterievperder^i^/^Wí/íí/,?»'»^^ ^ 
ficftt kpM. Exclama el I^ofeta» 'kodcaron^ac 
•como; Abeja?, en refonaijtes ^Ipy os , aco-
meten los enxambres: A quien rodean ?<^e|l 
es el que lè quexar V^bz cjC/Blas es e/la: (d izè 
Rauíino Cluniaceníé en él Sermon de eíta 
feítividad ) D ic i tPfa lmui ,m ferfma MaffM-
rtí , ciycfímdederuni me ficut apes. ^Piiejà 
Blas como le rodean como Abejas? Porqué 
le cercan como enxambres? Yo Io dirèí Cal-
can las Abejasal R,uítico,y en bolante e%B(â-
dron armadas, rui defámente le hieretií fe&ii 
el buido eitoquc, que de fus entrañas dèíèirf-
baynan •> mas tan Infelizmente atrevidas:¿ que 
es la herida fatal paradlas mifmas; pueíto, 
que idexandofe en lacarneeiaguijon.jmud-
ren de crueles,cfpiran de puntantes: ^cr i t fr 
circuffddnt, quemacidMs;futtgmti,:qmd 
dem yulms mortaíe èftjpifaf S;. En nuiiacra-
fas tropas acometieron I MaV^uántoSetá ;he-
rirle inorian, quantos en laíiimarle perecían: 
Sic ijii cito moriekmtur díftim indicio. B i ^ , 
pues,Blas,que enJcambresle acometen^ qu© 
AbejaS le circundan à dexar la vida en fu ^ t i -
gre ¿ à bu&ar la perdición en fu paciencia: C/>J>-
enndederuntrnt ftcut Apes* S i¿oes , que lea-
mos con otra letra: (proíigue Raulino-)•"#$1 
ctrcuñdedcrunt me ficut tipes fauum «Rodeaf 
rou«ie como las Abejas al panal. Defpide à 
defp^jar los campos exércitos la Colmcna, 
<Jue,âJhagando con la melodia de el fuforro 
Jas flores, golofamente les roba laelcarcha 
defurifa. Qujetaíe el Zéfiro, cfpira fragran-
cias el Prado, huela el enxambte , hierve - ei 
trabajo , retümba el Valle con lo íbnoro de 
los zumbidos, y la induítriofa Abejuela no 
dexa cogollo que no pique en Mofquctà^ 
neòfar queno chupe en Rofa, Ambcvr que rio 
desjugue en Clavel, para formar de todo, fu 
dulclíslmo alimento ; pues ocupadas en cir^ 
cuito labran el panal olorofo,díítílan la miel 
fragrante,pues ello es rodear á Blas las Abft*j 
jas dèl Centiliüno, dize Raulino. Cercanie 
por dañarle, y U fuavizan, rodeanle por pi* 
carle, y k cndwlçân Í fon flores los tormén*' 
tos,., y cercanle como panal -. Circundederum 
me ficttt apes fauum. Hinchiendole d e ã o * 
rldâs mieles, aumentando fus virtudes,)?dné 
piteando fus méritos : Sicht apes faVim, >4 
ibi mel infunde r e n t , & ~)>irtxtes aii«erent .hSk 
fi> Q r ó Blas es panali1 slcut aves fa lHtm.Ksp* 
ra entiendo porque el combite Apoftoiica 
fe cifro en vn Pezfafado s yen vn Panal: P a r * 
tem P¡[ciafsi>& fdTwjb-meUis.Porque en fi-
gura de efta Soberana Mefa le reprefentaíTe 
el Pez Eucariñko,hermauado con el Panal 
dulciísimo de Blas, ò porque fue cordura, m 
com-
Sermon Paftegjrká 
comblte dePèz â í ado , que amenaça ricfgos 
de cfpina en la gãfgantajininiftrar también cl 
•fatiai de Blas, iüclyto curador dc eftos pe-
m t. v m . 
NF1N , femado Blas en las ondas de el 
profundo lágo, baxò vn Angel: Si feria 
- u v; : San Gabriel r N o sè; y âíutolc : Grat ia 
*f (ena,& frxclara ^InintaDeiPontifex egre-
• dem ex wjua , & accipe à Deo tibí paratam 
éstemata cerontcm. Efpiritu iluftrc , Ánima 
- beadkallena de gracia; aqui perdió el pie la 
teloqueneia, y aquí abatió las plumas eiinge-
n i a , con Elogios, que por Gigantes -vienen 
"biea folo à María Santifsima, íaiuda vn An-
gei à Blas: G m i a flend. Anima llena de gra-
c^Vèn à coronarte eternas guirnaldas de la 
• mano de DÍos;pQnderadlo allá vofotros,qiie 
encogida mi pluma fe retira al fagrado de los 
affombrof. Diré folo como falio de el agua 
Blas,, pallo à pafl'o, y fentenciado fu fan to 
cuello al cuchillo, alço la voz à Dios, y co-
mo Sacerdote, que clevia aplicar el Sacrifi-
cio entre otras muchas Divinas alabanças; 
• jpidiòjqõe quantos necefsitados acudiefíen à 
1 fu Templo, en ricfgos, enfermedades, peli-
-^ros,pobreza, trabajos,y perfecueiones fuef-
íèn bien oidos,y mejor defpachados;defuer-
,te,qucà medida de la fuplica abundafle con 
-plenitud la Divina magnificencia : Imple 
Dmiufcftittj'juecordis petitionem Domine. Ba-
xò entonces el Verbo de Dios humanado en 
forma de candida nube, qae le hizo ferenif-
fima fombra: Cum hcec efíet frtcatus , Chri~ 
fius defcndit de Cxío umquam nubes , & eum 
¿bvmhrauit . AngeUquefaluda: G r d t k p l e n a . 
Q u e fe oye, nube de el Altifsimo, que haze 
fombra: ob imbramt. No lo entiendo. L o 
que dixo fu Mageftad fue : ^ t h l e t a d i l e í l e , 
Querido Capitán mio, colmaré con todo el 
lleno de mi liberalidad lasfuplicasde tus de-
votos: Omnes petitiones eorum implebo prop-
ter te. Hartaré de bendiciones à quantos'tu 
memoria {celebraren : B e m i k a m omnem 
eum, tjiti tui CeUbrat vtemorUm. Pcnfava yo, 
que,el afsiüirBlas, V.Mageftad,Señor,em-
boziàdo en blancas nubes era muy frefeo ,'oy 
juzgo, que con el disfraz del nevado cendal 
Reiterais el obfequio, y defempeñais la pala-
bra, pueílo que Blas, Viaima vueftra,fobre 
vnapiedra: Intra mtenia fupra petram. Cir-
cunftancia de facrifício, que fea de peña ei 
íAítar, derramó con la vida los preciofos ru-
bíes , de que victorialmente coronais fus In-
mortales fienes. Pero gozefe Blas elíòbera-
no premio de fus méri tos, como fe arroja à 
•~pediros,què de ellos rebofén al Orbe behíg'* 
nos favoresjcopiofas miféHcordias? 
El Efpofo viene, yà entra elEfpdfo, re-
fonavan ios atrios de aquel Palacio, quando 
aprefíandofe las teas efponfalicias , falieron 
con velones las diez Virgines à recibirleffal-
t ó el Azeyte à las Necias, y pedianiele à las 
Prudentes, la vez primera que le faltó à la 
ignorancia que gaftar, lobrandole alenten-
, dido con que luzir? refpondieron las Diícre-
tas: Ne forte non jafficiat nobis. No os da* 
mos de nueftro Oleo, porque no nos íalte: 
Válgame Dios, que defayre! Que rigor! Que 
eflrechéz ta avara !Ha,que no es fino temor, 
dize San Geronimo : Nonemm hoc Virgines 
Prudentes dt audritia ¿ Jed detmore rejpm* 
dent. Son las Virgines Sabias hermofo íym-
bolo de la feliz Republica de los Santos de'ei 
Coro ele&o de los Predeftínados, el miitico 
Azeyte de las lãparas es el caudal gloriofede 
fus méritos,virtudes,y perfeccipnes;pues co-
mo no ay Santos tan feguros, y confiados de 
íüsobrasmeritorias,temen las Vírgenesmo* 
deftamentc cobardes, que falte para focorros 
agenos,quando apenas alcança para aprove** 
chamientos próprios: Vndè juifyue pre j ids 
ope ribus mercedem accipiet, nef ue pofjunt dlio* 
rum yirtutes alioritm yitia, fubleuare. Co-
mo,pues,Blastan fin empacho pide , que re-
dunden fus merecimientos à los eftraríos» 
quando las diferetas V irgines temen les falte 
el merko aísimifmas?.SV¿ quomodo i l ludora* 
uit pro al ijs («pregunta Raulino) cum dixe' 
rint prudentes Virgines , ne forte m n juffi" 
a a t ñobis ,&"Vcbis : Tema,pues,Blas, como 
los demás Iu^os,menofcavar las luzes dé fu 
Lampara , repartirei Oleo brillante de fus 
méritos. Mas no tema, que Blas es Santazo 
mayor de exempeion, es occeano inmenfo 
de perfecciones, que le fobran mcrecimien?, 
tos , para dar , y preftar caudales à todo el 
mundo. Teman las Virgines, dúdela vní-
verfal colección de los luftos de la fupera-
bundancia.de fus méritos: D e timare refpon-
dent. Que Blas fantamente arrogante, feliz-
mente confiado íabe, querebofa lafoberána 
lampara de fu vida, que fobra el Oleo para 
comunicar, partir, focorrer, y derramar £ 
quantos acudieren al redundante vaío de fus 
merecimientos: Sciebat e n i m B . Blafius, quoi 
haberet merita fuper dbundantid ad contrnw 
nicetndum. N o vayan las Loquillas à com-
prar el Azeyte que fe vende : Ite potius ai 
^eridentcs. Corran à Blas, que franquea l̂ sí 
luzes de vaíde , que reparte el Oleo fin pre-
cio, y V . Mageítad noscumpla lu Realpalaf 
bra; fowdicam ommm mm > fm wt çeJsèx& 
me* 
algkmfo Santo Thomas de Equino: 
tHeñiorietrá. Colmando de bendiciones à 
quantos hazen celebres las memorias de 
Blas iluftre." Llovedlas copiofamente en fu 
Jglefia , y meritífsimo Redor , que con 
tan .devota,como njagnifica grandeza lasío-
lemniza; fortunad fus progrellos, pues, me-
recedor de mayores Dignidades le aclaman 
fu clara fangre, fus muchas letras, fu acredi-
tada virtud. Refplandezca eüa luz en las 
Aras; trepe cita Antorcha ai blandon,y de la 
1*35 
pródigiofa Lampara de Blás, hoguera ar-
diente de meritos,pielago pingue?que en on -̂
das de luminofo Azeyte redundante, y pro* 
celofo amenaça glorióla inundación de vir* 
tudes al vniveríõ,ò fe efpumen las centeík«¿ 
ò nos falpiquen las gotas, para que ea-
cendidosen gracia,ardamosea 
refplanctores de gloria; 
SÊUMON PANEGYRICO PRIMERO 
A L GLORIOSO D O C T O R DE LA ÍGLESÍA SANTO 
.Thomas de Aquino , en la fieíla que le haze el inílgne Seminario 4 | 
San Aocpnio el Magno, en el Con vento de Predicadores 
del Cuzco. Año de 168 j . 
S A L V T A C I O N * 
AS hermofaque nunca amanece oy la Aurora; y parece rayfterio, qiiÇ 
díganlosMao\ozps\NonisMdrri) oritur P c g a f ú s / Q u c e ñ e dia,quelo 
es del Ángel de las Efcuelas, nace en elCielo la couiteiacion de el P ç r 
gafo, aquel celebre Cavallo bolante del Aurora, que pilando con folo 
yn píe al Parnafo, le íángrò de criílales,,fagrado licor de ias Muíás,qu0 
iêgun Fulgencio, reprefentan àtodo el Çoro de las Ciencias^ M u fas 
eaim fcientiat'itmdfCfmtts modos i Masíi por ler Thomàs el íbbcranp 
dueño de todas ,qaiéretanibienláPoeíia adozenarfe en tan luitrof© 
alarde í Pero no; que à Thomàs nadie le haze eferivir verfos, ii no vn Cordero s Y el Pegafç» 
de las Sagradas Muíàsao es Cavallo; Cordefo es,queyà San Clemente le vio fobrevn monte 
hazer brotar con vnpíe dulcífsimos raudales de agua viva: ^pparttir e i^gnus D c i J e f u b cuius 
fede fans ~)/iuus emmat. Del pie de eíle Cordero manan los criílalios néctares,que hazenPar* 
nafo à Thomàs, monte de dos cumbres,cuinbre de dos collados,de fantidad, y doctrina: Qui, 
f é c e n t , & docuerit. Y à l o â i x o MaicaloiMcns ¿pfeThomas a[ti¡simu.s f u n biceps, hoc eft f i á * 
Bitate, & doúr ind . Mucho empeño es trepar dos cumbres; pero el Pégalo del Aurora anun* 
cÍo,y dlvifa es de la que lo esde gracias Maria^uya falutacion , ü niño Thomàs fe la tuvo co* 
mida, también mi temor la lleva oy tragada. Supliquemosla pues, que me impetre mucha 
grada^de quenecefsi£o,diziendb: srat ia plena, & c . 
T H E M A. 
Voseftis lux mundi. Non pomnt hcernam fab moâio tfed fuper can» 
deiahrfim..Mmhxi s* 
E S la-vejez mas avífada ííempre , que la , juventud; (Uuftrifsímo, y Reverendif-
£mofeñor) Quien no iabe,quela nmèz,por 
mas que gaUardee en ñis tempranas flores. 
rio alcança lo que la ancianidad coge en fa-
zonadosfrutos? Pero fila niñez llegaflè àfa-" 
bcr durmiendo , masque la íenedud velan-
do jfería monltruoíídad de la naturaleza, ò 
poderofo orgullo de la gracia. Dormido el 
mancebo lofeph vela, que la gavilla de T r i -
Semon 'Tanegyrico primero; 
•gozque fegava"en el campo fe le ponía en píe, 
-y que las cie fus hermanos poííradas las ma-
collas veneravan la fuya. Soñava yo tam-
bién (ârzc) que cl Sol,y h Luna, y onze Ef-
trellas me acioravan reverentes. Que eseílo 
rapaz, ( dcziaei anciano iacob ) que iueños 
íbneiíos,que aáoradon inváeiioíaesla de 
efibs 'Aítros,ò mayores íumbreras ciei Mun-
do? Sera por ventura, que yo, y tú madre, y 
tus onze hermanos te avernos de acatar en 
folio dé Mageuad entronizado ? Que es lo 
cue interpretas; pero quehasde inícrpreiar, 
tino fon fueños de lafantaíia ; fi no delvarios 
de la locura, que íblo defpiertan embidias en 
tushermanos,yen tus padres enlacio: Incre-
fauit earn 'pater j'tfhs, Reñiaféío el anciano 
^adre,por mitigar aina la embidiofa quema-
ron de los hermanos; que fu amor bienio 
preferia à todos,aunque menor; Diligebat lo-
jepb fuper omnes filias. Viítofo Índice de 
leños cariños era vn fayuelo , ò tunica talar 
que le hizo toda de varios colores , y tintes 
matizada: Fecit ei tunicam'polfywitdm. Sen-» 
tian los hermanos la íinguíaridad de eltrage: 
Mas,qne inipoftàra,q.ue lacob fuefíe eafue-
HdáelSol, que adorava? Que en cambio de 
Ter Sol, difsimularfe podia vn rendimiento; 
"inas Víafe penfarjque la corteña en los Gran-
des les desbarata elrefplandor:Que vanidad! 
^Qwando en la noche de eíía vida todos los 
'Soles íbnfoñados.Enfin las fantafías de aquel 
ímuehacho eran arcanos, q ignorava lacob, 
áunque tan maduramente feludo las éftudia-
Va por alcançar,como, y quando fe cumpli-
riàh 4. Rení tac i tus çonfiderábát. Mas como 
fe áviàn de cumplir,fmo avia Luna, que ádo* 
tañe-, pues Raquel fu madre años av ía , que 
era difunta: Num ego ,0* mater tua r N i los 
onze hermanos pudieron ferias onzeEftre-
llas, (dixo Auguiiino ) que las fombfasde la 
'embidia ios avia obfeurecido yà, y borrado-
lésla lumbre: J m i d U nox obfou'ros , <& tene-
brofos effecerdt : iamenim cUritciterâ SfelU* 
rum ferdidsrunt.Qm eífe blaíbn de fer lum- 1 , 
breras de el Cielo, en los Aportóles, y Doe- :de la Iclefia * y en íu mas verde juventutl 
credito iluílf e de fu Sabiduriã, Inclytò hônoi 
de la Orden Dominicana : Solo ? N o pos 
cierto: De la Chriíliandad toda \ Tampoco: 
Pues? De todo el genero humano ( dize el 
Cardenal Palavicino ) puede gloriofamente 
vfauarfe nueftra naturaleza toda de aver te-
nido vn hombre tan grande como Thomas: 
Quo non turn ordo t m s , quam Chrij l i Ecclefta^ 
ip\umque humani generis nomen mérito glo* 
netur. Efle es el iofeph, el penúltimo her* 
mano menor de los Doftores de la Igleíia, 
vnico merecedor de las mas intimas, y cari-
ñofasternuras del Divino lacob,quepor ello 
le viftiò la tunica matizada, aquella Prima-
vera hermofa de colores: Que penfais, que 
es efla pintada variedad ?Es la muífítud de 
ciencias, Artes, Hábitos, y facultades de que 
le texiò la Dodrina, matizòfela mejor l a -
cob de todas diferencias de Theologia Efco-
lauica, Expofitiva, ¿Moral, Concionatoria.' 
^4ngelicítm Magijirum (dizen losTheologos 
del Carmelo) inter omnes alios Ecúiejice D o » 
Bores: omnifnoda Theologia , nimirum Scholar 
fiiça , M o r a l i , Expofitiua , & Concionatoria 
yar ièagatt tm , quafi lofephum inter duodecint 
fratres pemltimum,pofymita,&' muid ceio/i 
tuniCa a Parente lacob pr<£nimio eius ámor'e 
detoraturri fu lgeré . Efte es el Iofeph callo, 
que al combate, en que cuerpo à ciaerpo ba-
talló con la lafeivia , no dexò la capa en laá 
manos de la fiera hermofa, como el otro con 
la Gitana; que efle es lance <ie quien ape* 
nas efeapa de el Toro,y hurtando ef cuerpo, 
dexa, que en la ropa execute la temida fe-
rozidad fus impetus. Thomas antes ahuyen* 
tòicon vn tíçon laalhagueña Dama;era Tho-
mas el T o r o q efla bendición le cupo à lo -
ít^íY.Qudfi p ñ m o g e m t i T a u r i p u l c h r h u d ó eius, 
cornua Rbinocerotis c o r m a eius . ( Deuter. 
'i 3 2.) Es la gallardía de Iofeph, dize, Como la 
de el Toro novel5que lozano efgrimcla meJ 
dia luna de la crefpa frente,y afsi ho íugò , ar-
redró, y aventó las mas robuftas añagazas á c 
lafenfualidad.Avla de fer el trabajado Buey 
tores de la Iglefia le vinculó el Señor vlyam 
ejííod ^pojioli lutnev Stetlamm habnerim , ip-
fc Dcus in Euangelio dkiv. Vos eflis lux ntttn-
di. Tengo àbuen agüero , toparme con-el 
Evangelio aun en efte mi introito. No fe 
cumplió el vaticinio en Iofeph , aun quando 
íe adoraron Virrey de Egypto íü padre, y 
hermanos; cumplióle en Thomas el Quera-
bin de Aquino, el Apolo de la Iglefia, el Oc-
ceanodelaTheoloçia,el Hercules delaFè, 
el Interprete foberano de la voluntad de 
Dios, hermoÍQ eihicro de fu Omnipotencia, 
mueftrayà eftos viftoriales enfayos de fu va-
lentía. Afsi dize el refrán Caftellano : Ete 
chico~Veràs , que Buey harás . Y lo cantó eí 
Real Profeta : Ét placebit Deo fuper y n u -
lum m m l l u m . Agf adatàífe Dios con el Ter-
neriielo,que por nuevo apenas le apuntan las 
afperezas de la teíta ; y comienza à endure-
cer los callos de las vñas : Cornua producen^ 
tem r ' & ")>ngiiUs. Que Ternero es elle, è 
quando fe deleyta Dios con èl ? O que haza-
Has puede recavar vna res tan temprana, de 
qwe Píos aiafteí Hugg C a r n a l - Jaçntendiò' 
'al gbmfa Santo Thomas de A* quinoy 
por ios Novicios cb 1̂  Religion: Vitttli no 
itelli ¡ u n t luuenes Nouiti) mReligione Jiien» 
queiNovicio üe Religion era Thomas en-» 
toncess pero mas claro lo explicó el miínao 
con laCjloíVa^.i .quíelhioiian:.}. Per i m -
moLítionem huiu\moii animcíUttrn puritus 
mentis defignatitri ¿¡uia 1/tdicit Glofj'a. Zet í in 
I . Vitulum offenmus cum cernis ¡uperbiam 
Tvincimus * La pureza de el Alma fe iignifica 
en eíta ofrenda, (dizeThomàs)y entonces íe 
íacriíicaeiTeraero d"e el mayor agrauo de 
Dios i Plaúebit Deo. Quando vencemos los 
orgüljos de la carne. Jba , que por l i lo dize, 
aunque con palabras de la Gloílá : >f 
Glojjií dicit"\>itnium offeritnus cumcarnis jtt~ 
ferbiamlrincimits . El es el Vítulo, el Novi-
cio Ioven,cl Terneruelo defarmado ,que 
aunque fe a rmó del tiçon , y fagradamente 
furiofo venció , y domó en ran tiernos años 
la íbberviade lafeníbalidad ; Vitulum ojferi± 
mus , ct(tn,$a,rfÍ!S fuperbiam l/incimus, xVías 
reparo f> que el ardiente leño le fulminó en 
¿a moçtteia, que torpemente lo irritava, fi^ 
JaítifJWrièàíiinifmojyen eftos corabatesde 
la carne, los mayores Heroes de la fantidad 
íiemprehan embefudo à caítigar lafuya. Be-
nito deíhudo fe arrojó à entangrentarfs ea 
los carábíones. Erancifco en carnes le acuefe 
ta con lós carámbanos de vnanevada; Mar*-; 
tiniano deícalço paflea por las brafas de yna 
hoguera: Porqué pues Thomàs le defcuyd» 
«ti nmcçrar íu'carne en tan vrgente íncen^ 
<dio, y folo facüde eltiçónfobre aquellafugifí 
tivá hermofura? Porqnda llamaTeníuai en la 
jiniger íolo ardia; rto fe atrevió à prender 
en la candidez de aquelvirginal armino;caí-
tigó la rebellón de la carne,donde ia avia ••> y, 
corno ehTnspurezas no hallava ni vna cen̂ -; 
tella q»e apagar > folo en la mugercilla la pu-, 
dôreptímíf iPíteHamititione-fagatts, ex tur» 
bditit* • •'•••'•̂ í o':'¡ '.' :•.'-•>. • • '•• "' 
Eífc es d lofeph , qne foñando penetra 
íByftérios ,-qneno defeitra la n|as deíVeladái 
atención de padres, y hermanos; canfado de 
di£tar àtdogefcrívientes jumos, fe coheédia 
tal ve^ al repofo; ( di¿e San Antonino) y lo 
que d«í$£ciían los labios de Thomas dormi-, 
do, íe çfemdiáva por dictado, y fe profeguia 
efcrivifeHdo,|)ara continuarfe la materia,que 
defpiertó-tóla atariada: He cuius dormientis 
ore, q ú ^ M à í f b d f fcfiptory redigehdt injçrip-* 
t i f i t ò f à l t â t d h & m a t e t i k m i i e tju* antea ferip» ,• 
^ r 0 ' * Í 9 M í k ^ ¿ l m d o diñaret . Viófe aquí , y , 
ayn, feíjafcíè dicò aquel vigilante fueño de ,la 
^ f y ú f a B g o i k m t i o & Ç Q r meuml/igiUi, Ef-
toe? ver durmiendo, y eflo es eníenar fo»-
fiando ienfia 1c adoraron el Sol, la Luna, y 
Eñrellas: Como, ò quando? Acafo le adora-* 
•ron fu padre,y madre, y fus onze hermanos^ 
Que aísilo interpretava lacob: Nttm ego, <&*, 
mater tua-,<& fratres tm \ Claro eftà j que etl 
fíete Vniveríàíes Concilios , que la igicíia 
Carbólica ha celebrado defpues del vi.imo 
fueño de Thojnàs,lehon venerado per Ora™ 
culo de la Divina ¿.abiúuria vnicamente, el 
\ icario de Dios, Vniveríal Padre de la Fe* 
que Paore luenaea Griego eíta voz Papa,Sol 
vnico,y lun.brtra eterna de la verdad , ado* 
ròlcla Igleíiatoda, Madre íuya, Luna en to-* 
dala pknitud de lus luzes , pues aun en el 
Florentino aunada con la IglellaGriega, íí 
halla entonces menguan te > pero pora efla 
adoración de Iliornas fe redondeó el candi-
do Planeta , plateando con los expíendores. 
de lu doòfrhia muchas iombras, que amaga-, 
van à noche fempherna, Adoráronle los Pre* 
lados,losDocloivs, losTheologos de todcn 
elGhritdanilmo , Luzeros ardientes , Aiiros 
perlpicazes, que pudieron honrarle con te» 
nerie por lus hermanos ;.y ha fido taleiía re*t 
y-erencia,que íe ha tenido à fu Doóbina, que 
^viendoíe governado por ella el Conciiick 
Conítancienie , y aclamadola con foberano* 
aplauíos, díxo ceípues; (la confeísion de el', 
enemigo es la mas honorifica ) dixo defpnes> 
d perfídp Luthero, porque quemaron à dos* 
JHereiiarcas, como ¿1 , que en ene ConciÜQ 
ftSü avian hecho mas, que entregar à la ho-
guera vivos à luán Hns,y Geronimo de Pra-
ga,varones fan tos, y hijos verdaderamente 
de Lios, (tal fea la vida de el ladrón, que lo» 
ülze; y que folo le exaltó 1 boinas : Et T h o -
mas exdltutus eft. Fita fue la adoración de. 
e t c loícplv, ExAÍtuiiis cfi. Eíte el abatirle losL* 
expíendores pecho por tierra ellas lumbre-
ras mayores ucl Orbe, Sol, Luna,yIflrdJasv 
Pues que fi. vamos al Concilio Floren-' 
tino í-Paíma el ver aquellos rendinventos!*' 
Dexo y à , q a e á l o s argumentos de Thomas 
rindió el cuello , y las manos ladofta Gre«t 
cia .; dexo , que la Igleíia Vnivcríal tradúxá* 
mucha doctrina íuya en dogmas de F è , para' 
que les Fieles la creycilen; ciexo,que íe íe de-
vio el reducirfe la Igleíia Oriental, y les hizi-» 
mos creer.,erítre otros Niyderios, qne el Ei-1 
piriai Santo procedía también de el Hi;o,> 
triunfoiluftre de la verdad , y íudor gloríofo 
de aquél Theologo luán., àquien todos fo-; 
bre eíte punto citamos, y aplaudimos en ia$ 
Efcuelas, y era Fray luán de Montenegro, 
Provincial de Lombardia,Dominicano; que 
le quitan mucha honra , en quitarle el Fvtyy 
batalló íolo en publico Teatro con el Obifpo. 
Efefmojy con las armas de rhomàs ie ven-. 
ció,, 
Sermon Tanegjrko primêrp 
tíò. Dexo: Pero que no devo dexar, quando 
me agótalas admiraciones cl ver,que d mif-
jno Cóndi lo citó à Santo Thomàs en la Scf-
fion feptima, y en la dezima , con fer de Fè, 
que hablava el Efpiritu Santo : Qué es eftoí 
Pues vn Concillo Ecuménico afsüíido de to-
da la Sabiduría increada necefsita de apadri* 
har fu enfenança de agena autoridad ? N o 
baila ¿júe lo diga Dios í Y íobra : Pues como 
afiança fu credito con teftlmonio tan infe-
rior? No lo alcanço Acaío halla mas alha-
gúeña nueftra credulidad el dicho de vnAn* 
gel, que la verdad de vn Dios ? Tampoco. 
Pues que es efto? Yà he dicho, que no io al-
canço , Si no es que digamos, que el acredi-
tar Dios fu verdad con el dicho de Thomàs 
no es apoyarla con certificación eftraña, fi 
no es repetir lo mifmo, que avia dicho por 
©tro modo , ò referir fe à lo que yà por los 
labios de Thomàs tenia pronunciado de 
otro modo; el modo es folo el que fe varia> 
eflè es de Thomas, el dicho es de Dios. Por 
aqui entiendo yo aquel Elogio de Pedro 
Xabbeo,quádodIxo,queChriftoerael Ver-
bo del Padre, pero Thomàs el adverbio de 
el Hijo de Dios: Chriftus ej? Verbum Pdtris , 
Thomàs diuerhium F i l i j . El adverbio dize 
el modo, rio dize el dicho ¡el Verbo de Dios 
€s la verdad eterna fuya 5 pero Thomàs el 
modo que califica el Verbo , y elfo haze el 
adverbio. Adverbio no fue también aquel 
de el Crucifixo : Benê fcriffifti d é m e Thomai 
Efcriviftc bien: Quan bien ! Es el modo, que 
«n vna voz dize mas,que quanta eloquência 
humana,ò Angelica puede perorar: Plus d i -
c i t ^ W V o x bene,Chrlftus efi ,Verb»m P a t ñ s i 
Thomas dduerbium Filijt 
D exe y à la vanidad de èfpumar defatí-
cos, fí algún ingenio audazmente enamora-
do de fi mifmo llego à dezir, que alcança à 
Vèr mas que T h o m à s , que aquello fue mu-
cho para aquellos figlos, que en los de ago-
ra mas perfpkazmente fe columbran las ver-
dades. Yo no fentencio à nadie, nadie me 
tuerça azia lamaügnidadeldifcurfo.Dexo 
la probabllidadjcon que cada opinion abun-
daloabiemente en fu fentído ; que para no 
errar en eftas materias, quando no me guiara 
cleítudío, me alumbrara la cortefia : Suele fi 
alguna juventud inexperta blafonar de qu© 
averigua mas altas,y eficazes luzes, y valefe 
de-mal proporcionado exemplar. Porque íi 
yn Enano ( dizen) trepafie à los ombros de 
vn Gigante, veria todo lo que el Gigante 
vee,y aun mas, por la ventaja que le haze de 
los ombros arriba. Aísi Thomàs,y los demás 
Dolores , y Padres de lalglefalayanes fçn 
decdfitudfubllme; pero püéfta nueftra pe-
quenez fobre ios ombros de fu Do&rina, aU 
cança à ver mas verdades , qué ellos mi l -
mos. ( Leilo en Raulino Cluniacenfe) Per* 
deí miéntelos el Efpiritu Santo en el 3 7 ^ 6 el 
Ecleí ia í t ico:^»/^^ y i r i fanfli ( dize)e>»»#-
ciat ali quando l / e r a , yuam jeptem ciremfpe" 
Úores jedentes in exceljo ad jpéçuUni t tm.hrx-
dad,que el anima del Varón fanto, quando 
efpecula,yenfeñaverdades, vèmas que fie* 
te Atalayas juntas, por fubidasque eílèn en 
la cima del monte àdefeubrirdiftancias con 
el Urgo m i r a . Notable texto, y literal, Pero 
como fe ajufta efto ? Parece cierto , que el 
Enano encaramado de pies fobre el Gigante 
verá mas,que el Gigante mifmo divifa: ton-* 
gius potent , qaam Gigas yifwm extendere i 
Andad; que Gigantes, ni que Enanos, ñique 
Dueñas? Que mas Gigantes, que los montes? 
Que mas layanes, que los Olympos, y ios 
Athiantes? Pues A n i m a fantfi y i r i , el Alma 
de el Santo defde el profundo valle de fu 
propio menofprecio , y íi es Thomàs defde 
el abyfmo de fu nombre , ò de fu humildad 
profundifsima: Thomas idefi dby fits,vbmas> 
y regiftrã mas verdades, enmeiat yero., que 
quantas centinelas fobre las cumbres de ef-
íbs montes eftàn vigiando los vmos del Ori* 
zonte 5 mas arriba eftà el Atalaya fobre vn 
monte,que el Enano fobre el Gigante > pero 
vee mas Thomàs durmiendo,que todas ellas 
velando: Quam jeptem fpeculaioyes&c.En.'* 
gañafe la vanidad (dize el Obifpo de Balbaf-
tro) penfando , que con folo leer los eferitoâ 
de los Santos Do&ores, y Padres dclalglefia 
eftàn yà encima,y fe preíumen pueftos yà 
de pies fobre fus ombros: E x eo, fuod yete* 
r u m P a t r u m ¡cripta perlegit, i am fuper i l h " 
r » m humeros, mentem f c i l i c è t , & intelleilum 
mancret eueBits, Vee mucho lofeph , yes, 
que eftà lleno de el Efpiritu de Dios, como 
ledixo Faraon-.F/Y qui sp ir i tu B e i plemsfit. 
Eqrque interpretó la voluntad de Dios infi-
nuada én aquel fueño de las Bacas, y efpigas 
del Ni lo: Quia oflendit tibi Deus omnia,, 
loquutus es. Interprete de la voluntad de 
Dios llamó Clemente Oáiavo à Thomàsr 
Interpres D t u i n * yoluntatis , Hazenos mu-
chas ventajas, aunque nos fubamos fobre to-
da nueftra altivez. Nadie pone los píes fobre 
el Maeftro , fobre la cabeça, fi, que fe han de 
exaltar los Padres, y Dolores de la Iglefia* 
que efle es el mejor modo para vèr lo qua 
véen ellos: Haftaefto nosenfeño Thomàs . 
Vfanavafc Dios para lob de aver bor* 
dado el manto de el Cielo de tanta copia dfl 
noâumos d iMf tâa t^de W 9 bríiteíto vul-
al ¿lorio[9 Sanio To mas de Jqmho; 
go de Eíkèllas. Mira(le dlzc)qne mi Omnipo 
tencia argentó el Artnro,iluítrò elOrion,en£-
Ccndiò lasH ia.das: Q u i facit ^írtttt r ü & G r i é -
'ni i ,& í ^ ^ f í . T o d a s í o n coníleladoneSjque 
reípJandecen por joyas de la noche. Pero 
Gregorio el Grande dixo, q efle Cielo luzi-
damente falpicado de AítrosesJa Militante 
Iglclivi.El Arturo esluílroíb emblema de ios 
• Apòíloíesíel Orion ¿q es otro eftelagcqne af-
foinando al Cielo rebuelve luego rempeíta-
des, eriza tormentas, alborota Vracanes, y 
hanfragit)s;Í!gnifica à los'MartyreSjpuesape- \ 
nas brillaron en el Cielo de la primitiva Igie-
l3a,quancio levantaron borralcas de períecu-
Cioncs,quando cõmovíeron tempeltades de 
fangredas Hyadas fon ciertasEH:rcihs,q her-
nioí cando la noche .anuncian lluviasièrenas^ 
ffcrtiies agHazei'os,y ellas ion los Doctores d$ 
la Ivlcíiá'.QkipofiÓrÍomSiHytiiÜ.nomim>ni1' 
J i D o ã o r e s SãnBee Ecclefi<s defigmntur ? Pues 
defpues de la borraféèfatÔrméta de los Mar-
tyres alí^maron à iluftrarnos,y à fecundar el 
'niüíiao con el abundante íí dulce rocío de Ki 
ÍEnfcñan^a'r^ewíofd rempefiette perje^utttionâ^ * 
iexpletis lohgis noÜibus infideiitatis June S a n -
fix Ecck'fite. exorti ¡unt,<&c. Mas àzia dóhdé 
refplandecen eííaslluvioías Eftrellas? En que 
parte ¿ ò Signo Üel Firmamento brillaii eiiòs 
húmidos Luzeros ? Donde veré arder eílàá 
doélifsímâs antorchas? Donde? En la cab'eifa 
de el T o r o , ò Tauro, en la frente de a^uél 
Buey. ^ V'. 
Lúcientèhonor dei Cièíoi ' ' 
Que én campos de Zafiro pace EjlrelUs* 
Es Tomás fi Buey mudo por fu fdencio,y fu-
dado en los barbechos de la Igleila^pero To-
to feroz contra la heretieá perfidia, q letiéln 
biases lofèph à quien le cupo la bendición eii' 
cfl'a bravofidad gentil del Novillo: Qtteifi prir 
moçenit i Tctuñ. Eñ fu frente avian de brillar 
todos los fagradosDo£í:orcs,todas lasluzien-
tes Hyadas del OirilÜanifmo. 
Ordmiéctnt Tattri feptem rddiantia flammis ¿ 
WaMtdrfuds Hyadasgráuit ts ab imbre l /Màt i 
Dio tarazón Cayetano;y es,que confto 
Tomás los yenerò,honrò, y reverêciò tanto 
en fus efcrttbs,de tanto põnef los fobre fu ca-
beça,fe le quedaron de cabeça, fixaronfe en 
iatefta déi Buey à luzir los Aftros de la enfe-
fiatíça Gatollcasj^rf Sacros DoÜorgs f u m m è 
ytneratus el i .(D.Tf)omas)?ot eífo los repetía 
todos de cabeça. Aquel libro de oro lobre to 
dos los Evangelios,^ llamamos Cadena, toda 
de ágenos dichos de SátosPadres eslabonada. 
demémoría,yíin abrir líbfo* (afirma S.An* 
tonino)q le didò de íblo averíos leído en di*1 
ferentes librerías,q por falta de Imprenta'Ca* > 
recia el mundo entonces de muchasjeomo li 
Jos leyera en fus tomos los relatava deídefu 
frente: Super qudtuor E u i n g ú l a de d iü i s Saq-' 
Borum copojuit, & t e x u i t , q u £ fertur- ita me-** 
mor¡£ commendaflerfuafi Sanihrum diéía h&« 
bttifíetpr* oeulis ¡ <]u<e prius légifíet inlíbviSt, 
Es ello apiñarle todas las Eftreilás Hyadas en 
la teíta del Toro Celeítiaí ? No por cierto /c|. 
masdelgadamete lo pensó Cayetano.I.afu*-
ma vcneracion(dize)con q cundió los Sagré 
dos Doctores,los hizo tan luyos,q les heredó-
los entendimiêtos à todos; ( nolo digo bien) 
todos los entendimiétos de Jos Padres fe-for-
jaron en vno,qlo fucile de TQmus-.-QHos ̂ uitt1 
]ummèl>eneratus e(l,ideo intdlefliim ommilni-
Sanlfamrit Doãorum tjuoddmrk-tdo jortitu 's ffiv 
Y eflò era ifeíplandccer tanta lítrclla en M 
cabeça del-Tofo, tantos ingcmôs de Santosf 
Padres,tantos entendimientos de Aguftínos,* 
Geronimòs^yChryfoftomos,como no wfafi 
de brillar«ál qiíaxarlc de todos vna lumbma» 
retal en aquella fu mente Angelica? Intellet* 
tumomnium quodammeio jonitus e f l . T o m ^ 
luze por todos,enticnde con todos,habla pac . 
todo6,explícaios todosvluz del mundo apelli* 
dó en nuGíiro Evangelio el íieñior à fus Apof*' 
tolesiFbí efiis luxmundi , h h i o n luítrofo,qú«í 
oy aplica la Igleíia à íusDoñóres,mas ariadi¿>: 
Juego?q riò la ponen à que la folape ceJemíti 
embidioíb , fi no à que la obílente candeleroi' 
brillan te -.Sed ¡tlper candelabrum Çvt luceat om-' 
nibus .Belliísimo blandón de todas esTomas*; 
en el alumbran al Orbe,e-nèl nosenfeñanha* 
blando luzes,razonando reiplandores, . i 
Aguila fue el Evangelifla luan;pero nun<*' 
ca mas Aguila,que quando al regiArar los rp*í 
yos al Sol en fu Apocalypfi viò,que fobre él ' 
eítava parado de pies vn Angel: Vidi sJngc» 
lum jiantem in S u l e . O y ò ^ m con grande, y t 
fonora voz clamava,combídando à las aves,-
que efearamnzavanel vientoí venid, y con*«i 
gregaos a la cena de e l gran Dios: Venite,&** 
congregamini ad ccenam magni Dei'.Qv¡ienfa£¡. 
elle Angel ;ignoranlo cafi todos los Interprç* 
tes.Moderna expoíkion ha reconocido^ quf 
es ej Angel Doclor; perluadenlo las lenas* q • 
cftàr plantado fobre el Sol,es averfe apoílef» 
fionado de la luz,y c!aridad,con que Tomás 
conltante,y luzidamente nos alumbra: Per ft" 
deiftabil i tatemjoílriná! con^antiam,& perf* 
picuiratemÇVerè fhomas petit in .So/f.Llamai? 
à las aves todas del ayre .al combice del gran 
Díos,que es fi no çombídar con ib fuyo à la 
mefa Eueariíiie'a ,̂ 1 Sacramento de las deli - > 
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riaá de Dios, de que tan alta, y maravillofa-
ment eefcriviò íobre todos los hombres : ^ 
cuenam magni D e í , ideft cid Sacrunt Euchar i -
j l 'u cmuíui í imyde quo ¿píe mirctbilitèr ¡cripfit. 
(dlze Alfoníb Gironio conc.z .)Bien,peroyo 
digo, que étieíle Angel ayrolamente le han 
cñgaz^do ambos lueñoscie niieüfo lofeph, 
ísloíbñavatambieo ,que el manojo de t r i -
go ^qnelevantava ,fe Leádoravan poítrados 
fes de Tus hermanos : Vejlrojquc manípulos 
¿(dorare mciniyAhm menm^s verdad:Puesel 
Trigo Sacramenmdo,manojo íuyo es, al Tu-
dor dé & làbranva'y à ias fatigas de elle Buey 
fe deven lasTheologicasmlefles, que de eÁ 
te Myfterio fuítentan a la Igleha, fobre elía 
Doârina líiereçiò èl B e m jcripfijíi,, aplaufo 
deiGhriítõí elogio del aú ímo Dios ? elevóle 
aquííbbre todos los Do£tores,y Maeitros dé 
1? ígleíla, que eflQ€S eftàir de piesfobre toda, 
¿ l u z del Vnúverío : Stantsm inSole .Qne en 
materias de Eneafilltia j no folo eníeñó , y al-
can.çb mas que todos los mortales; pero ni 
^.Angeles jni los,Querubines, Eípiritus gra-
ciados del Empyreo eferiviefart tnéjor,que. 
TMmàs; poique las noticias Theologtcas dé; 
«fte. Myiterio no fon regalia de fu viüon cla-
ra? no mayorazgo de núeftra Fè foinbria> 
exaítacioíi de ílv gavilla de Efpigas fue lafo-
iéSaiGídad de el Corpus jpues à fu Infancia la 
(i^efiá Câtholica oy la pafíea publicamente 
Jífír Ias Plaçasi y pecho por tierra adoran fu 
Trigo todas las.hâxes de fus hermanos, eííe 
^ R a í eífâpUiçmdo > y llamando à las aves 
d t l CíelOi fi fto eŝs que fea defafiár à los An- ; 
gt lf lálã tdêktóatí de fu mifnío pan: ^ « Z -
m â ^ w t â o l a h m i - p e r medium Ç a t m n * Com-
bidar es jpof lómenos à los redares de ella 
Cena àtodo&10s :Efpirítusbola,til'tS » ò almas ' 
Efpirituales, que por elfo àlosbíutos no los. 
(Simbida, poique à ella Cena no deven lle-
garlos brutos. Han de fer aves i que despre-
cian iátíerra,quecruzen eláyre * que huelen 
^ . d ç l o - . V o U b a n c per medium Caelitm.Çiet*, 
tonque me parece, que el mifmo Thomàs fe, 
declara literalmente por mí peíifâtaiento* 
I-eafe el Opufcülo 58 .que efcrlvio deíderd-
m m t o ^ í t a r i s . Y verán > que pof mas de 
treinta y tantos capítulos no comíença coii 
otro Thema,fi no Venitei ú r corhedite. Y e -
nid,y comed ; y en tanta abundancia de Sa-
grados Textos , que divina, fi dulcemente 
Gombida à elle Myíterio,todo es comencar 
eon Veaite comediu Renite <¡omedite.t Valga-
te Dios por Thomàs,no ay otro ThemaíNo 
ay, dize : Thema. propríum , Tbefhd ¡ f ecUte , 
Ay tal porfia! Yà eífo es mas que tema. Ea, 
que no es fi nceftár el Angel fobre el Sol , y 
clamar llamando à las avesà laCcnãde d. 
gran Dios: CUntAUifyoce magna, Vemtc a i 
.Ccemm magni D e i . He ai pues el Sol à los 
pies de T h o m à s , qué era el vn fueño de lo-
ièphíhe ai,que le adoran fu trigo todos, que 
era el otro .Ello fi3que es fubirle fobfe el Gi-
gante,para vèrmasque todo el mundo, que 
Gigante llamó al Sol el Real ProfétaríWf*-
bit,l>t Gigds ,À fummo Cáelo egrefsi eius, Pero 
no es Enano el que ha trepado fobre elle la-
yanjfobrc vn Gigante f i , que eftà de pies otro 
mayorjvn Solíobre otro Soh y ü Tomás por 
líiz del Otbe ,Vus eftis IHX mundi , hadeiluf-
trar todos los ámbitos de la IgleliaíOmnibus, 
qm in domo Junt 5 no firvayà de lumbrera el 
SQU firva fi de cáiidelero: i^ngelum ftantem 
msole . Blandón fea^temo, en que fe ârboie 
isara alumbrarnos: Ñ o * p o m n t f ô ç e p p g M fub 
•êtodioijtd j u $ e r m n i e l ^ r u m i \ . . r ^ - i ' 
) A S M A I U ^ S B jos Griegos Pedrés eií 
el Coacií^Q, florentino à la p.oátríoji 
Angelica ipkftftpuere G r é c l pHfotes. 
dizeD.Thomas de Aquino .Aflcmbrarpníe 
de yèr à nueñíos Latinos tan adeiaig^dos en 
la cultura de la erudición, en el manejo, y 
ventaja de las Efcf ituras, en la futÜessá, y va-
lentía de los argumentos» Dieronfe^ inqul-
rirj.de que fuente bebían tan puros j t^íi fobe? 
iranbs raudales de ÜóádntiScicirití a qumm 
fonte tarn pura- d'ifttp.tin<e' Latices^fíj ijjent> 
Y averiguaron) que Thomàs çra.elPĉ 11150 
de que en tempeíiád luzienre fe-levaht'avan 
tan altas, quanto fagradas olas de fabidnm: 
*4byíqutn<ite [acras defiuxijp faptenti* > » -
ddSi Y refolvkronfe à gozar también de fu 
fflfenapçaj mandàron traducir en (¡¡rie.gp-lp* 
quatro libros Cij>iitragtntes>y gran parte 1% 
Suma i Traduxolos Demetrio Cydpnlo , / 
cumpliòfe aqui la íentencia dé i o l froveí* 
bios: Vbi plurima junt jegites , iU tnanij^^ 
efi fortitudoBouis. La copia de miekS es la 
(cñal mas cierta de ta fortaleza dç f l Buey; 
imàç. abundan lascofechas tnialiSéteftM 
robuftez valiente.Adiiiircj y aun embidíé lü 
do<aa Grecía.la opülencjá dé nueftras troxes, 
y graneros, qüe de el Valor incansable vji 
Buey fon índice gíoriofo : Manifefid 4 f0** 
titudo bonis. Perooid à San Geronteoce* 
lebres elogios de eñe Buey : Efle es ( d*-
feiel Buey labrador, y hazendofojeliucyf 
que fuftenta el yugo,dé el Señor . .ciM^f 
en cuyas pifadas, el Que fembrar^esEieña* 
venturado- Bespperarius efi ,hos Pf iwmi fo* 
fimans iVjg»wj{agoríi QWWf&lk»i? ̂  í^t 
al Glorhfo Sarita Tomas ie júqmno; Í4? 
fasyeftígt'js^ut féueri t , heatuséj l . Tienedi-
íicültad eito vi t imo: Bienaventurado el qué 
ícmbrare en las pifadas del JBuej/. Parece de-
fatíno: que el Buey rompe la tierra eon la 
cerbiznerviofa^uelcalos terrones, refplan-
deeiend^ia rexa; cruge el atado al forcejar 
barbeando el bruto, hiéndele el furco, y en 
él fe encomiendá la femllla; peio lembrar-
ia en ¡a huella del mifmo animal, no íblo no 
ferà ventura; pero defperdicio; no ferà íx no 
bieiwcníurança fobre acierto,* (dize el di l i -
gente M.afc¡ilo)qiic elíotodo hen no fa men-
te quadra al Divino Thomas : Pulcbrè ad 
Sí lnüum Thomdm ^Jtjrtindtem refferri pcfte 
futo. Buey, íi otro tiempo mudo , que à bra-
midos ha eílremecído ambos Polos: bes 
miitusi-jl diclus. Y ajuüalc mucho "¡nasaque-
iiojdeque es bienaventurado elquefiembra 
en fus veftigios: Pr*,¡ertitn tllud-.Bvs,inmius 
l/efUgijs, ejui [euerit beattfs efi. Elfo ? Pues èf-
fo es lo que mas fe efcabroíea al entender. 
Pues es la felicidad de los hijos de Domin-
go ¿y Difcipulos de Thomàs;qne andarfe tras 
las huellas del Buey Querúbico , es feguirle 
los paífos, es vincular cofechasde Doftrlna, 
donde Thomas afsienta el pie: Sed de ijs,qui 
cius dotiñnctm proftentur. Allí en el raftro de 
el Buey, que pilando imprime eüampas de 
luz,alli íe ha de arrojar la femllla: Bos m cu* 
ius yefh'gijs. Bien : Pero quando de el furco > 
íliele defpues nacer trigo; De la huella, que 
j o d r à falir defpues ? Yà lo dize: É t i n ea f e 
mentem tecer i t^t gevminet yeritas>Dc efla, 
fcmilla brotarán verdades>ò bellifsima mies, 
ò granos opimos! Allá Perílo cantava ironi-
camente no sè à quien: Amente las Rey nas, 
y dondequiera que pifes, nazca vna roíà: 
Quidcjmdcíileauerisyhocrola fiat. Mayor elo-
gio es; donde quiera que huelles brote vna 
verdad: germinet "Ventas, Quien fiembra 
eneftefequito, verdades coge candiales; y 
efla es la Bxenaventurança.-^rfr^í, (¡ni feue-
r i t ; que en pofieer la verdad conilíle la bea-
tltud,fea namral,òfeafobefana5 fia embargo 
apuremos efta Bienaventurança mas. 
iue Eflratonlco el mayor Mufico de fu 
figlo; tenia Efcuela'de fu facultad publica en 
Athenas,y pintadas en ella, ò por adorno de 
fu autoridad,© por blafon de fu Arte las nue-
ve Mufas j y el Dios Apolo , que las pre lidia* 
Hallavaíè vn dia con folos dos difcipulos, y 
no faltòquíen por zaherirle de defdeñado fu 
magíñerio Je preguntó,que quantos difcipu-
los tenia'Refpondió difereto: Con Diofes, y 
todo,feràn doze: Rogdlus f m t haberet difei* 
fulos'.Cum D i ) s (inijuit) duodedm. Contava , 
támbenlas.nueve Muías.,-que e&avaaen U, 
Efeuelajy vn Apolo i que con los difcipulos 
eran doze iPaísò por donayrcy íblo en Tho-
mas es timbre: No ay Dodtor^qiic tenga mass 
mal dixe; no ay Maeftro, que tantos Heroes; 
del Cielo cuente en fu £ícueía,ninguno,nIn-* 
gano. Solved los ojos, que fe vienen à ellos 
los Videntes, los Antonmos,Ios AmbroíioS, 
los Piosjlos Bcltranesjlos Thomaiès de Villa-*, 
nuevas los Francilcosde Sales, los Felipes de 
Nerí. Adonde voy ? Qt ic lè me adelanta el 
Querubín de la ardiente eípada, el Bolcaa, 
de todos los incendios del Eipiritu Santo , eí 
Athlante d e l a mayor gloria de Dios , Igna-v 
cio de Loyola , Ignacio honra de diez MUEK 
dosjpreciòíè de profeí'far, y profesóla Doc-
trina de Thomas, como eícrive Malíeo, tef-» 
tigo domeitico. Y lo que mas es,para canonl-* 
zatie,repreientando íus heroyeas virtudes, jü 
pureza de Fè.,el Cardenal de Monte, Obíipa, . 
Pottuenfe alegó en eí memorial ante el Pon-» 
tifice, por acto politivo, aVer fido ThomüH 
Igliacio^íí^iwz,^ Cdtholtcã D o ã r i m v n fern-* 
f er dociiit, ¿te retinitit, nouas opin/ones baud 
ynijftant admi\sit, €7* in Theologia ScbolafiiCít 
Dotforis -Angelíci DoBrimm fequntus efl, 
(Pag. 13 .)Cexc aqui el buelo,y pluma la Re-*, 
torica mas remontada;titubee neutral aqui h , 
eloquência masbriola , fin faber determlnac, 
eíte elegante problema: Si fue mas gloria de, 
Ignacio tener vn Maeftro como Thomas; 6 , 
aias honor de Thomas, merecer vn Díícipu-
lo como Ignacio r Que yo yà eltoy perfuadi-> 
d o , à q u e es bienaventurado, el que fiembra ; 
en las huellas de cite Buey hermoio : Bas , m -
cuiús"yi>jl;gijs,<]iii jcuerit, beâtus efi. Puedo,' 
que para'canonizar bienaventurados, ha fido 
executória,averfembrado en fuspiíadas;D«i»-
Boris lAngdici DoftritKtm feyuuttts eft. Dio-'; 
fes fon e l los Me roes de el Impyrco, Diofes, 
adoptivos, Meroes de el Altiísimo -.Ego dixt 
D Ó eftis . Y íi preguntáis à ThomàíC, quantoâ; 
Difcipulos t i e n e : Rcfponderacon verdad, y 
mejor que el otro: Con Diofes, y t o d o innu- f 
merablGS:C«?M oijs( i»^uit)ditodecim. • "" ; 
N o dexemos de la mano la bendición > 
de lofeph, que hafta aqui la de la gentileza de, 
Novillo hemos Illuitrado: Quaji primoges4!tt>, 
Tdteri.Y relíalo demás: Corw-t RJúnocsrotifi 
comm e íns .Soñ las puntas de íu frente (dize) . • 
como elfortiís/mo eítoqueque en la fuya ef-
grirne el Vnicórnkn Voy con San l í i d o r o , y: 
muchos Padres, que trasladan , Vniconiio.. 
No parece,que concuerda eíte encomio con 
eí anterior. An ¡-es Buey apacible; agora indo* 
mito VnicorniorEl v n o es res m a n í a , e l otro 
fieraincontraítable,el Buey rinde la ecbiz k 
la coyunda , mas de el Vnicornio çl inifmo 
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Bio s cnlificò por Impofsible el dominarle ai 
yv¿¿Q\Nunquiidüigcíbis( l£ dize à \c>b)Rhino~ 
ce rotd ctddrmdum loro tuo>. Puesquè viíos , ò 
tornafoks de perfección divería relucen en 
loieph, que á vna luz le aplauden Toro no-
vel,© Buey madurosy por otra le columbran 
Vnicornio feroz? Miren , no le compara vn 
bruto con dtròjllspuntas de la tefta del Buey 
folo fe dize,que fon como el bélico penacho 
del Vnicornio : Comud Rkiñocerotis comua. 
«'«í.OlPues yà eííoy en todo.Es eiarma del 
Vnicornio poderoío antidoto contra los ve-
flériOSjfucede eííàr emponzoñadas las aguas 
cñ las fuentes del hálito mortífero de las Ser-
pientes de la Libla,y congregándole los bru-
tos,y ías avesdé aquellos confínes à beber eri 
l o s íiias moleftos bochornos de el Efíio; nin-
gún viviente fe atreve al abrevadero; aguar-
- dan,aunque fedíeñtos todos, à que venga el 
Vnicornio, y defpuesque humedece en las 
aguas aquella azagaya de íli frente, y quedan 
àíti contado depurados los venenos,íè arro-
jan à los rebalfes, y beben todos i Pues eflo 
puede quadrarle à lofeph; no íi no à fu pro-
totypqTomàSíCíCí-efd Yeteris lofephl'pyteclará 
¿logia fr<eterédntus,qu&ínSiThomam quddrdnt 
d p ñ f n m h i ó f a o Coquecio) Avian envenena-
do los purilsimos criftales de nueítra Religión 
d Dragon de Alemania Latero , el Baíilifco 
de Francia Galvino,y los demás infames Ai-* 
pides del Norte Juntòfe la Iglefia toda en el 
Sagrado ,y VniVerfal Concilio de Trento à 
beber y ¿ai dé bébef- à toda la Chrifüandad j 
J^aunque Thomas dejrramavà los licores de 
kfalüd , y en fu Do£triná fe abrieron los 
JÉáhahtiales de la verdad, para proponerfe 
po'ideíblusártkülos, como lo hizo,aquel 
Sandísimo Senado : úmnes yero Tridentini 
SanEiifsimi,<icgrduifsimiConciit) Cañones,&* 
'Decreta fumptayidenmr ex DoÚrina ) & a y 
t íc i i l i s D . Thom<eu Que dixo Thomàá Pio 
Aponte .iban à definir yà por dé Fé,c| Chrif-
to en la vitima Cenaconfagrò en SaceMotes 
à fus Apoftoles con áquellas palabrasiHoc /<*-
cite in meant tommemorationem.Y efte era vn 
reffiáníb de aguas criftàlínas,y puras,qtfe ef-
tiivo yà para beber lá Iglefia. Mas vno de los 
Padres fofpechò áigün veneno en ellas, folo 
porque le pareció no averias aprobado Tho-
mas : Viden fiín B i u u m Thomant (3 .p.q.73 i 
art.5 ,)huic non afje?zf/H'.(M.Vilar4)Ai punto 
parólavotacion/ufpèndiòfe el Decreto, re-¿ 
tra^ofe toda la Sagrada Sed^qüe traíatí de be-
bíer aquellos Leohes,aquellas Aguilas, aque-
llos Elefantes de fantídad , y dodr lná , piaes 
concurrió alii el refplandor de todas las R e -
publicas del mundo,la medula de losTheo-
logos,!a flor de las Vñiverfidades: Pues,C}ué 
es eftoíBeban Padres, beban, definan,y aca-« 
bemosde beber; guarda, eífo no: ConjttUrui* 
Diuus Thonids.Con¡tílatitr D .Thomas .Venga 
primero Tomás,eíperemos à Tomàs,cõíul-
tefe Thomas: Pues que ha de hazer Thomàs 
en tanta fed,como la que padece de verdades' 
Católicas el Chrífíianíímo ? Es el Vnicornio 
de \o$Cíúo$:ComudRhinocerot i s corma éius¿ 
Sus razones3autondad,y argumenfos,piu1tas 
dé diamante fon,rayos de luz,que de íu fi-en 
te brotan, y hafta que con ellas nos defparta 
las aguas,y acencirc las verdadesCatolicas de 
las heréticas ponçoíías, no probaremos ni 
vna gota : Hceret Ecclefia. rota, anxiatur-j fuf-
penditttr, definitio iam in p r o ó n t h detinetur^ 
ne etiam jub dubto fenjus D i u i Thomg prt ter-
wí/frffwr^M.Io.àSiThoOPuesafsifuòjy co-
mo fiel influxo foberano del Eípiritu Santo» 
que les di¿lava,efiiivieí]é vinculado en la in -
teligencia dé Thomàs,íe difputò primero de 
fu menfe,y haüa que conílaile della fe dilató 
la difinicion para la Sefsion figuiente ¿ Tanta 
peía en la Iglefia de Dios la autoridad de To-
mas.O Buey Angélico,y como te acfedítaá 
Vnicornio los faiudables antídotos de tu fre-
te , pero afíançanlos las admirables virtudes 
de tu vida, que la Iglefia íi de Thomàs bebe 
los explendores, de entrabas lumbres los de-
riva,como dixo laVniverfidad Pa'rifiénfe,dè 
fanta vída,y de fantá Dodrina: ^4 Thoma fi~ 
deles {anã<£l>it<z , & f a n â f Dottrin<s lumers 
dccipiunt. Que no eílimael Cielo entendi-
miento que luze,fmo ay voluntad que arda: 
Que aprovecha ràftrear à Dios, íi no efpera 
temerle > Conocerle para no amarle, folo es 
ágiavar el fuego inmortal ,que nos anienaçaí 
q de tiempo gallamos en ilüítrar de faculta-
des el entendimiento! La mitad del nos baí-
tarajy mas vtilmente, fi tratáramos de infla-
mar en piedades el coracoii; Saber de Dios 
hafta que Dios nosfepa,eslo que nos bailava 
de fabiduria:que noticias,y dodrinas,que no 
nos enamoran del Ciclo,fon centellas fin ca-
lorjvrilos fin llama,relampagos fin éfícacia,y 
con èftfuèndo:Miferables de nofotros,q fabe 
mos de Dios lo que fobra ••> y nb arribamos à 
querérie,aun lo que importa, Poco q del ftij* 
pieffemos era mucho guando por mucho j q5 
le amemos,fiempre es pocój A Tomas* qiíe 
vnojyotroenfeña, aplaudírnosle las luzes,q 
no podemos competÍr;y nos defentéridemos 
delas virtudeS,qtie deVémos imitar. O! Sea-
nosefpéjo en vi^o , y otro dé los agrados de 
BioSj y admiraremos, que buen amigo, que 
buen Padre fabe fer Dios , con quien co-
mo Thomàs, te |kvcj p«c^ ao ¥ialu:e^ 
'dlDottor de Mlglefia Santo tfhmàsâe sÊijtiimt ^ | 
cl EntendiinIento,y ía voluntad,comò cl fa- to aqui es Dios quien haze el obfeqíúo»y 
be; pero aun harta el apetito feníitivo le ga- bolveríèlc à los ojos, quando no fea deíUçn» 
ianieaya,comoyo no alcanço! yarece quçfc defprecian los fines de vn^Om-» 
Eií la enfermedad vitima de que falle- nipotencia empeñada en fus agaflajos. Mas 1} 
ció,viendo el Medico, que poftradas las ga- es cito lo que (Chriíto ib gloriava por San 
nas de el comer à ningún alimento arroííra- Mateo;que alabándole de buen Padrcdeaia í 
Va, le preguntó: Que l i fe le antojava algo? Si vn hijo pídiefle à fu Padre pan , dariab 
Que qué comeria para alentar aquellos def- vna piedra?^' fetiern f m e m , m m ^ u i i í ^ t n 
mayos de el guftd;? Refpondiò, que fi hu- dem pornget es: Y £ le pidieííe vn Peze, al?» 
viera algún pefcádo, que llaman Aleche, y cançariale vna cuiebraí ^sf^t fiPijcem -petifíe-
le fuelen traer frefeo ¡HParis, quizás guítara n t , ntunquid jerpetttem porriget eii Claro e& 
de èl: Forfitân haleces , judies Pariftos defe- ta>quc no; pues íí aun voíbtros, con íèr ma» 
yuntur ffcilicet recentes tfi haberem, conte- los,acutlierais à los hijos con el pan, y con'41» 
derem, Deíconfolòfe el Medico , porque Pez: Quanto magis pdter'yefter , qui i n Çydi^ 
haleches ni aquella Region los cria, porque e$, Q_unto mas yo,que í o y buen Padre. 'Eay 
eftavan en la Campania, ni avia efperánça Señor,que agora, ò Íbis mas que buen Padre» 
detraerlos defde las Rias de Francia. Salió para con Thomas; o, Thomas es masquç , 
fin embargo à ver , fi en el Mercado halla* buen hijo para con vos; que ello. es Verdad^* 
Và aíguiiós Fezes, que engañaífen, òdivir- quando lo pide el hi jo: Si pet ierit.Veto Tho,* 
tiefien la faíta de los haleches. Vendían más nada pidió, F o r f i t a m â í x o ; quizás c ç * -
Vna cefta de Pezes> y por citar cubierta, pre- miera, voa velcydad fue defmayada, y ectai 
guiitÓ el Medico, <Jüe> qué Cardumení Ref- didónal;íí haberem, forfmm comedev&mi Y¡ 
potídió èl Pefcadçro, que Sardas. Sardas no vos may bien labiaisjque el enfermojni a v i ^ 
iasfeiiícó i Háreches he meneíler; rleronfe de fiquiera de probar de losPezes .Pues para qué: 
cl dçfatino. Pero del cubre, que puede fer, fue atropellar los aranceles de la ÍÑiaturgk-» 
qué viendotò el Padre Maeñro /e aficione, za> Para qué decretar âiaravlilas,perdeií jĵ » 
JDeftapófe la cefta,y hallóle llena de haleches digios, malvaratar transformaciones ? Par* 
frefços: A h o m ^ ^ Í K Q C l . M é á & o ^ ' i i ^ - V e f l ó : : B a l r | i q|íçfepanAngéíe^y hombres,quíí 
te,que traias Sardas * luró el Pefcadero vna, à vn antojo de Thomas mal concebido , à 
y mi l Fezes, que Safd^s avia pleito ep la çef- , vnajüacilnicioa, deígaiiada, condicíopal, y, 
ta, ^^¿ .J^lecl íe i^Josprpdud4 l C ^ % ? i & d j | d ^ | f t | t o ^ Q « 1 Jt̂ dée de Dio? arre^a* 
pania,ni jamas avian viítofe en aquella Pla- do à franquearfe à cofla de masporteptos , ^ 
ç$. J.lĉ ŝ>nfclQS f pi^ in,de^ibleTalggd^ ai i >nafeñade fu ^ufto bruxuleada, por vn qui-y 
Santó 5 ••aunqúc í^'jntóiftrafc0áileái:a^ L z ^ í o r f i U m i ^ à l comá.etlipénaariala.Òav«I 
dameUte fsuifados?£ai£içndole la . . inpotencia,atent|i,.f0lipi£d,yípuntual à derr^;} 
d ^ t f ç r p a h t b ^ m x f t q t w t i ç à , lib quilo, marfé 'en milagrós /aunque no tenganm^s* 
ni aun f & M t U ¿ émbi k d r n k o L i s benefi-K logsp, que el que puei'e ier , quç Thomàs 
çenciasdela Divina piedad, y dip de m m f guüederellos ,- y Thomas com3 tan experi-. 
al plato:i*(?¿ nec de.Mis gtifare nolmt, htm- ^méritadó en las finezas de tan buenPa^re,cQ« 
ran* T)mn<e pieWis beneficium. Como: ó noció el tiro , y dexóle lograr {a galantería, 
porqué? Pues hjt ze-Díos çl ̂ i lagro p©r íolo Eñcíi queiue mas rc^evautç, y alto ü n , qu© 
gue Thomas aihaguVçlap^itpadoleHentef' ' noel 4e ofrecer el pçFcadòà Dios, como 
y defpide ú r egalo de ikiipoderofa,€dulce David elá^ua. Si bien dantos meno's ñofoi" 
3"jiano?Qtó puede fer eftó? tíázenfe4mmiía- tros à Dios ;-pues quanto Iqofrecemos no 
gro^fiñ ílevido fin ? Notíbeiwos lo:qüc fef- agua > M ¡pefeadó. -Mirad*:, que Maeílro or 
•oádiéirá Tkomàs 5 pero S JAHtóhihóíiò fo- alumbravhijosde Antdxiio'el Grandemiiríid^" 
fo dezir hisSsque avia mTÍfado a t)àvíd, que queinterdeíTor os patrocina Seminario iluf*. 
ntf^f iw^U^rèrâfeua ,.<£i< fc'íe dtmfòtào.. tre, Quiencon vn juicas tanto recava 00% 
J ^ GiôéèritsdefelÃi-í quando fus Capitanes Diosíque no obtendrá, fi don empeño laâa>' 
rompiendo ppr enemigos efquadrories;,ly firuégacon ahinco,fi con eficacia iufercfáú 
abriendo à lançadas campo, fe latraxeronà Repetiros, y aun celebraros es f ¡ c í a lo s pla-nr 
beber: Seqmtus DdHÍd,<juisúqu(tm guiare m ^ cernes de que libais los eriílales de la verdad 
Juit defideratam de $eth íehem, No me con-- en eíla fuente, que mana defde la boca de ei 
Vea'cfe? £òiíquè aílà eraii Hombres los que ha-* Altiísimo. Diícipulos fois del Maeílro" dé t^ 
2lah jó ta lifoñja,Ó ei fer^cio de fu Rey, que da la Iglefuv alegraos, que con Piofes, y tp* > 
en ofreter el agua àDio5,quifo emplearme* • dofomósmuchos.Mas tambi»n deyograt^*^ 
fatçlfrâtoym temefM vçnturoía5 pe* 1=. isur ú G m m n < t e tos Cilios4e ^ue 
Oración Ttntgyrmfegwd* 
gais y á aofà èngrandezier la Bumeròià hor-
tnofura de fus rebaños; pero íiquíeraà feña-
lar. laspr-QÍ per-idadeg ry ifortu nas, que- fc mère-
"te^efia fanta;, eüa doita-, efta- nobilifsima Fa-
"faüia.dcvPr'edicadores.Obrcrvacíon era de la-
"«tudífiiori..Etrnfcaque fi en vn rebaño de 
^CíVfijas naeiaalgun Cordero con el vellón 
"íei^êndado de coloe purpurea, eraproiipítí-
«o-venturofo, deque àla Cabeça, ò.Mayo-
ralde la caíale eí'peravacon. fuma felicidad: 
kígoexplendordeíu'frogenie, propagación, 
Idiehofa., y, efclarecida-de todo's íiis defeen-
(diceteSv Acà; aludió cl grati-Poeta-,quando 
aaiiintóando profpef Idades à Pollón en clna-
«yrméhto dt Salonino, cantava, que al pacer 
lá^rámapore lPradalus ganados, qfponta-
ueameiite fe- â vian de teñir de roficlcr lo t 
Q)rdcrili©s. i . 
<$$Mt£ j m fandix pajhentesyeftiet agnos. 
, Éero Pierio explipò mejor el pronoftico:. 
2iur]>urea,dureuyp colore) (dize) ouls ft afper-
f& fyerir, Princiçi* ordinis ,&geaerys fum" 
máçttm felwMte fargitatm migit 
n i ç m propagai w c lar i ta te , & c , Repara4 
bien; fi algum res nace con el vellocino car* 
mcfi,aguero es de que al Principe de la Or-
áemP'nnclpi Ordmis. Quien es el Prfecipe d i 
la Orden,y de la$ Ordenes,fino Domingo^f 
aunque es verdad,que todas las Ovejas de ÍU 
no las Hamo manchadas de color,, fino eícri-
ta$.:(como dize el Toledano )pero por el Ma-
gifierio dtThomafeforafteramente le han na-
cido 'eftos Corderitos de lanas tojas,y fin dú-
dale fon fauíto anuncio >Jfortuíiado agüero 
delaselarifsimas^edrasjdé.que eíia DomI* 
nicana Athénas del, Cuzco hade vctfe coro-
nada. Hanfele venido por Thomàs,que eflb 
tiene de lofeph, que fuena acrecentamiento: 
F i l t m dCrefeWiof^h^mf.aecrefaem^fc^h 
htjo de mis acreeentaiígiientos; eoniode ef* 
ios deven efperarfe ¿on Thomàs,'y por Tho-
màsf acrecentamientos de fabiduria, opulen-
cia de virtudes, medras de gracia, en que fé 
vinculan profgerídades de- gloria.: d: fita?» 
fas perdtteM è m m j h r I»Ç*#> Ghriftit*x;Ú?c* 
ORACiON f'ANEGYRIGA "fflSGVNDÁ, 
" A L GLORIOSO 
¿SLESIA S A N T O T H O M A S D E A Q V í S a , ' W 
^KicpuB Jthazc el iníigpc Seminario Real de Sírr Antonio d Maf-
nojcncl Gonvenco de Predicadores de h Ciudad del Qéká* 
k 7. àt Mâ ço dl ié% ^. 
S A L V T A t r Ò tfc 
¿i N .LAS'ctífbfin^¡%ua4dc ^ ^ e m y - f á k s a r ' ^ Q i h í É ^ a ^ aqu^-'óé*-
lebre Pez,que ilmxmCarpim,^^deliciasde ios; Bce-yest ,,¿egáÍa cteJ[a' Ira* 
lia. Apacientafefolade el<3j ,̂que crla áqucl Laga,y¡ no; acsa^a^lo» 
Doâos defolemákardu car-ae dedeleytófa par<i4o& fenas, fa^iáabtó 
|jara losadblefdeñtes. AlbcikctMftpioJi^-qge^. lengua¡la .nías 
$ulce de quantas conoció d;pakdac hutnano: Cnwidipgm efí yaldt 
^ ^«/«>. Provienele aquel faboií C c ) ^ ^ 
Vlwice à là Ambrofía^^«eleñiali fí ¡t^^compífr,fegua?Piecío¡ 
- Fabülaron por éftb» que pot las. ondas de elttasfeso/fe e ^ ^ ^ a X ^ s ^ ' ^ ^ ^ u ^ -
¿paúe recitava à los fuyos tan fonoroSj tan d u l c e f e le veaíaáí ztté* 
pelando -criftales ias Ninfas. Encrefpòfe elLagò alxMbarQíarle las;OBdas<íQn aqitel afiauíbi 
i í úhwf® Sàtifo Tomai Je Ttquinol 
«firfc à vn bánGêíAífebataronfe los pergaminos las Nynfas, Pero porque m pêrecíeílè a » iií* 
-moftaleícrko^ransformaron los Dioleslasietrasengranos cie oro : Llego çlCarpion ,y 'pi€ò 
m la vitela.de caraderes deòro rübficadaiy de allí quedo tan enfeñacío à pazeií oro^queiii p h 
ca ©tro Gebo,ni la fuavidad de fus carnes fe debe àotiro alimento. 
Èvct not& Herti in f u l m r i Ve&re inetallum, 
Verificòfe Ia fietíon cn Tòmài/Pez el mas iníígnè de ias fedes de lá Militante Igk%nj<s 
poteQb le feguian fiempre loS mejores Pefcadores del Gielo Sari Pedro,y San Pablo: ^ p o j i o U -
rum P e t r i , & Pduli canfuiiudiwe Nadava Infartte en lasaguas^ò bañosde Pijzol, quandt», 
fe le cayò eftudíofamenteal Cielo aquel papel en que el ^ u e Maria Venia de apicçs. de oro 
iluminado,verfo de Angeles elmas elegantcr^ín^fí/crf^ eulogiam ajfabrè, nitideque [criptam*! 
Tragofefe cl Pezeçuelo myfteriofámente voraz,Carpion iluttre , que iamiendoie las opuleti-
cias ála Divmiá&diDeihcfituro D i u i n i t a t i s M a r i * ñ a m e n euoluitur. N o íabe guitar , fino «ifi 
aquel oro:Por efloestodo oro fu doftrina,oro fus virtudeSjdulcifsimafu lengua,de Ambroí^a 
celellial íu fabor,y fu faber. No folo la alaban fanos,ni la celebran enfermospero halta¿yft 
íMuerto diò vozes aplaudiéndola i Bene jcripjiftt de me Tboma. No arreiguemos elogios .dís 
Tomas aun en la Salutación, qué fi el la tiene tragada,yo la llevo auntemiday fino a p e l ^ Q í 
al Occeano de gracias Marla,fe nosirà el papel al agua:faludemosla pues reverentes eon. él A m 
g d i ú i ü m d o i ¿ í u e gratia plena. ; ^ 
T H E M A. 
PÔS i f i í i k x M u n d i > y i * , t \ \ x \ ,cap. y. a 
§ . i . 
CO N horror del Orbe»con báyben de la Naturaleza jconeícandailo delasEUrcr-
lias fe precipitó deídc ei.Qelo aquel 
JEfpirim flaniante,aquel|í.rimer Luzero, que 
cn el taller del Soberabo Artifice amáneciò à 
hermôfear las candidas iiifoncias del Aurora: 
jQuoModo ce'cidifti Lúcifer,qui mane oriebarisl 
Madrugava à preüdir IOA Aftros la lumbrera 
jnayor del Mundo inteíigible,pero tayoíelé 
cl JÉmpyrêo efte bellifsimo tachón , porque 
dcfvanecido de cabeza el Angel ,fe.le desliza-
ion los pies alfubif vy levafttárfe à eminencias 
incomprehenfibles:: s%pma0r<t I>ti e&afceib-
dam. Afcenderc fobre las ÈftreUas,y ferè fe-
jiiejante al AltifsÍmo*diíjeiPaes con folo en -
cimárfe fobre los Aftrc»iha¡de afemejarfe ã fa 
l iazedor íSi jquedebtdefec de Eftrellas el 
Solio de aquella SobemÜa ¿aunque el Pfai^ 
l^ií^íbfere Querubines,dixo., que refidia e l 
Abífiiasio>^# [edit fitpe¥jChembim. A eíTe 
í x ú ú parecc^ne afpirava elforagldo Efpiri*-
tmStaebeiitt moMetéf ldment i ; Sentarèmc en 
(çlmonttfdcltcftartiento»'Culpa de Demo-
nio* debe de fer fentarfá en el monté de vn 
í^-fl^piçttto, y dcAlbaceas echarfe fobre vn 
^ftaraencojGomo vn íiíonte. Enfin abrafa-
«á»Sjaibas en aquella inefable hoguera de la-
sses eayò marípofa el vandido Querubin» que 
ais¿i«^íabfadPco%ái2T» c h e w b m t M i t h 
prótegeas. Quiene dezir,Quérubin , Pie* 
nitud de ciencia. Perdióla empero eon Ja 
hermofura : Perdid'ifti [apientiam ih decüxe, 
tua. Porfoloquererfentarfe:5eí/eéí); Perdiài 
belleza,y fabiduriaíNotable infortunio ! Era 
Qgérubin efpiritugraduado., y no quifo feri-«. 
tafíe como quiera , fino en la Cathedraí do 
Dios: E t in Cathedra D e i fedi , & dédifti ¡cof 
t»tfm,quafi cor D e i . Cathedra regenta Dios 
entre los efplendores de fu Divinidad, al die* 
tar el Verbo Soberano de fu eatetidimienta^ 
De ella hablava Chrifto,quando por S. '.Mm 
á lxo iOmhis qui audiuit à Patre meo, & didf**x 
citÇVenit ad me. El que oyó àmi PadrciíiiJé 
cursòjy aprendió,eüe me alcança > que fo/ 
Sabiduría eterna ! Ü eícuelá celeíliai(c^)¿b 
Aguftino)que lexos eflais de ios fentidóst-df 
la czmtWalde remota eft ajenfibiis.h<eà §cbát<í% 
En ella fe oye al Padre ,que proMuhcià aiVeir*' 
bo,y eníéña con el Efpiritu Santar/» f** Pa* 
te?auditar,&docet. Dízefe que el-tyiiemblXi 
ofado afpirò à la Cathedra de Dios /'porqua 
fe atrevió à competir la fabíduria increada! 
fhtia fapientiitDei mfus eft'fe fe comparare \ 
Dixo Ruperto. Y mas claro Bernardo ; Pra* 
dii ha»e impiam machimtionèm il la prx¡a:mp^: 
ta á l h n ñ o , M ñ o q u e figmfems M a g í f o n ú m 
EíTe fubirà fentarfe en Gachedra, es conipe-
tirle clMagífterioàDios. Verdad es^wte idíl 
eelcftiales Efpiritu^ de íüpcrior orden enfe* 
ñan^ó iltunUian à los inferiores f pero los do 
fu* 
ÓmhnPattegffca je± 
»<Í€£i , c l niifino Dioses el Macttro,qu« los 
«^lunibra. Emtilava el Luzero elías clarida-
des al Sol,toda la lumbre>ò la eníeñanca de 
los Aftros fc arrogava como luz independen-
t*, centelleando reñexos aun en el nombre 
luc i fer . Perdiòfe empero jdefpoblòíc la ter-
cia parte de las, Eilxellas del Firmamento, 
"añóchecío-elÜrtíen Quernbico,y íü Atade-
- Iiiia,viòfe arruynadá la mas luciente Gathe-
vdra del Altirsimo:í2«« [edet fuper Chembin. 
-Que era eí Qnerubin Solio de lu magifterio, 
«fdeábaratófe el Querubín. Todo qnedava 
•deslucido de aquel eítrago , y aun del'ayrada 
< 2a Omnipotencia de Dios,à no averié defem-
-ficñadoconrefarcirlaCeleftial con la Ecle-
ífiafticaHyerarquia. Torno à encender L u -
Efcolafticos>y ExpofitoreSv San Pàblõ "ha à ê 
evangelizar al Mundo los myfterlos de nuef-
tra R,edencion¡,para que por la Iglcíia^y de k 
Igleüa participen , ò aprendan la Sabidiírki 
multiforme de Dios los Principados^ Potef-
tade's del Empyreo?Pues eflb ignoran los An-
geles? Si , dize : Vt innotefcat per Ecclefium 
Principíitibtts fapientia. Pues luego que fue-
ron bienaventuradosñoie les revelaron eífos 
Sacramentos todòs ? >ÍÍeganlo San Geroní». 
mo,y Chryfoftomosafirman , que íi -ÁguíH*. 
no ,y Tomas: Diílinguen Aymcn^yel Maef-
trodelasfentencias;Qu5 fe les revelaron à 
los fupreraos Efpiritus,y de mayor dignidad, 
dizen,masno à los de inferiores Hierarquias^ 
L o cierto es , que aunque à todos fueron fe* 
velados los myfterios íobrenaturaks '\ en (u^ 
•2eros,à foftituir Antorcbas,à erigir Cathedra , A ina,y por mayorjtodavia les falfò>la' pérfeéte 
fcdeQugrnbines. »»' , noticia de eUos,y mas quanto aPmodo , las 
-Í..* i-Embiè àíu Ig te ík , para que no embi- ncircunftanciasjlos accidentes, los frutos» las 
'diàffe nadaal Empyreo,àTomás Angel de confequcncLas:còfasque haüa que lalgle* 
AquincQuerubin en que refidlelAltiísimo: vittòn explicadas por la ehfenança, y 
Apolo de la íglefia, Abyí iWde la f heolo-" predicación ApoÜolica, nunca las entendie-
gla, credito ilnftre de la Sabiduria de Pios,, rop çon la claread , y exprçfion que fe dize, 
* — - ' • "** — f - ' - ^ r . i ^ . n j . ^^èconòeôíriòí^fe^ítebatalla,viéndola 
prefentaríe àlos ojosjpor mas claramente que 
íe refiera à losoidès . .Çonderefe , dize el 
ChryfoílomtO,que fi Prmcipados,Poteftades, 
y Serafines aprenden de la Iglefia corí ' ^ r ^ 
difsima atención ettariaíi pendientes'de tíí 
voz,acreditarulofe de oyentes,ÍIn detóeñajrfi 
brillante eftrago de lalíerçgiajvniea müfa lk -
dclChriíiianífmo. Crió otro Angel Maef-
itró'rqué eüo quiere ász íT Cherub. Dodor 
JAngelico . Compitan yàenèl por el titulo dé 
«sÁngeljlá purez* de fu candidez Virginal , la 
«Sbftrácdon , y efpirituaiidad de fu vida, y 
sçoriteraplacion,lo celeftial de fu Magiíierio. 
•íues hos muetía la fend a de la verdad con el 
iaelo,claridad-»y Íeguridad, que pudiera vn 
*Angel,quebaxaífe del Cielo à nueftra enfe-
áftâfíça. t Que'yo entienda ob jetiv é\como di* 
-ízen lo Angélico. Dodor Angélico, porque 
-de ler DifcijHJiQS;: Sçma cum atremonel 
auditores exhibmjjc, De vanidad•'•jiüáiérá 
fervirnos,yà que es honra no vana vi'ér qüé 
los mifmos Angeles quanto ignoravto en.íi 
Cielo,lo aprendían con nofotros eti la tierra; 
*s D o â o r entre los A n g e l e s D o d ó r /de tos fâon f a w m honoris é o n f e q u i m u r , ¡jSoc?* tiobifi 
aniíinos Angdes,que^>udo}y debió énfeñar à cum ^ n g e l i didicerant qu<e ignorabant < Éfto 
•aquellas celeíliales" Academias , ylbberanas fueealasinfeneias, y rudezes de la Igletó? 
«iteligencias. , v ^ Oyeftà muy adelante,y es cierto, que i M * 
• i M i h i omnium Sc ínãorummimmo{àizz ti ehos myfterlos de Fè fe han definido , y1 ejê  
A p o f t o l ) ^ eft grat ia E u m g e l i ^ r e imefti- plitado por la Iglefia,y los CondlíósbebídtóS 
gdhies dimtias Chrifti. A mi eimeaor de los de la doftrína de Tomás defpues aeá>Tegüíi 
5ãntosfè ha hecho la gracia de anunciar, al ladiftincion,y prefinición de ios íiglos r l i i o 
mundo hs inveaigables riquezas de Chrifto. te conocian los Angeles eii elV^bôVísf ftíèi 
Incumbemc alumbrar à todos, y reveíanla *ádè èi.-.Porque eftavari eícondIdô$íèiiiíê| 
difpenfaCjon de aquel arcano,ò myfíerio ef. áichiwósde la mctJte,y voluntadmñm-.nm 
condido de los üglor.Sacramenti ab fcandm à luego que los Padf e« alumbrados del Ifpiritijt 
faults. Habla de la E n c a m a c i ó n C r u z de Santo , y enfeñados, de Tomás definieron 
Chrifto. Es precifa efta mi enferrança ; profi- mudbs verdadçs^atolicas ,como 'fevyió eti 
gne hondamente Pablo;rf imMm^rinci- los Concilios Florentino, Conftandenfe , y» 
f á U b u s ^ Potefiatibus in C t k f t & m p r E c * Twdentíno,queen efte, como notó ¿1 Iluf-
clefiam m u í t i f o r m s JapientiaDei. ^ M â quc trifsimo Arçobifpo Franenfe AlvarezÁ&tfín* 
le manx^efte,y declare à los Prtoclpados , y x Ü i j s ^ . * . difp, 5. los mifmos Artículos do 
loteftades Ce eítíales por la Iglefia la mu - Totoàs;feiTaslád4roft;^ coordinaron éfl" Ca-
cha^ vana Sabiduria de Dios. Texto d i f i - nones, que creyeffc la Chriftíandad pot "da 
Cil,y que ha dado que entender à TÜologc» 2hmmK&nk&fa$w*:Cwfo^^ 
: " pm 
H GloriofoSantà dornas ãe Âquitio: 
tôrio f U n e s ç o n f c t i p t i \ & i n Cânones ab omni* (guedefperíò Con Vná coflilla menos más 
bus Fidelibus credèrides r e i d B i , & coordinati Dios no lo .dixo. Pues como dize Chritto: 
j u n t . Entonces aun los Ângeles.y Ccleuiales Qgj crtauit dixit: Propter banc relirijuet ho-
Inteligencias aprendieron por la Igleíia, y de mo. Quien los crió d ixo, que el hombre no 
la Igleíia nuevos y varios myñerio¿ de la àviadcfcpafaffetiefuniugeríRcpaíòIa v i* 
oculta Sabiduría de Dios, de que no tenían veza de Aguilillo : Cum hcec primi j7omim¿s 
reveiacion;en el Verbo jni fuera de él: Vt i n - Jcriptura fuijfc tefiettir , V o m i m s tamé 'n ifa 
tiotejcutPrincipdtibus pet- Ecclefiammtiltifor- EuaHgdioiDetim dixifie decla'rastiti Eítraño" 
mis japientia D e i . Iluminólos , enfeñólos fcncuentro de verdades : El Geoefis refifefé* 
Tomásj luminar mayor del Empyreo j Maef- que fon palabras de Adán? el Evangelio afiif-
tro indubitable de ios Angeles: Ipfi q u ^ u è ma,que no las dixo finoDíoã:Conio es d í o j 
.AngSli ülumitiAii funt de myfterijs: (dize A l - Si las díxo Adán , como es Verdad qv.t las 
fbníò Giromo) I n Dwirio peãore prius laten- pronunclaííe el mifmo Dios > Por eílo, miÇ* 
t i b u s , ú r per Ecclefiam ex doflrivd fhom<e ac- mo:Era Adán Do£lor del genero humano: 
ceptisjeffimtis , & manifeftatis. Y en efle Dottor per De i gratia m. Dize Filón : Deflx-
fentido habló el Apoüoi: Jn ^uo jenju intel- navalo Dios para Inílrmr à la Igíefia de lá, 
lignntur yerba Pàul i ad Ephefivs : >/• ¿nhotef- Ley Naturak/V/wwí H o m o ( á l z c el Angelice» 
C a t P r i n d p a h ' b : & Poteflatib. & c . Vnos à Doãor ) fie ivjh'tutus efH Deo{Vt haberet om* 
otros fe iluminan los AngeleSjpero aiumbtar hem fcientiam,yt fiatim páfiet alios infirHe" 
àlos de fuprema celfitud,comoQuerubines, re(i .partiqu»íh94¡art43.) Y aunque aquella 
Poteftades,&c. Es Cathedra de Dios ¿ que doótrina la habíava Adán, Dios era quien la 
foíütuye Thomàs,revelandoles los mas red- dezia. Que quaiido Dios enciende la antor-
irados árcanos déicorazon de Dios. Aoraen- chá,quanüo Dios gradua al Thcológb pai-ít 
tendereis aquel elogio de Clemente O â a v o : érifefiança vniveríal del Mundo i pôr los .11* 
Interpres D i m n * yoluntdtis i Que le llamó bios del Doélor pronuncia Dios : HabíaV^ 
Interprete de la Divina voluntad. Aprenden Adàn,y dize Chrifto, que no es fino Dios* 
los Querubines de la Sabiduría déDiosipeío Q&i creaüi t ,d ix i t . Bellamente lo enfeñó el 
fcfle esel texto,añubíanlé obícuridades iuefa- Angélico Doctor:^idam èrgt>, y t inj'piraiits ,, 
bles de la voluntad,y âivedrio de Dios , ne-; dixit- .Djús autem yt i n f c i r t n s & d o c e n s M â » 
cefsitavan de Interprete que los deí'cifrejpro-- blavaAdàn.dize, como órgano que fucná>¡ 
jpálcyjmanifieñe tamaños Sacráitientos.: I n - hablava Dios^como Efpiritu quedióta* Aora 
teípfétàlos TllQmâSilnterpres í ) w i m y o l u ) í - Conmigo • Nos dutem hoc idem dicimfts>&*: 
tail's i- Qüerubín fupremo, que llenó verita« multa alidtftt* dicit Dominús^Splritu Dei dá* 
jofamente el Magiílepo à que anhelava el- cente ,&c. Nolbtrostambién dezimos eífcx 
primer AngeÍ¿ Mejoró de Cathedra el A i - mifmo,y otras muchas coías, que nps enfeña 
tà&imotQgi fe dei fap'er Cherubim. Que T o - el Efpiritu de Dios i Que dezis T h o m à s í Q ^ 
iftàs esel oracuío deíli voz, y no es indigtíi- dezismonftro delahumildadí Parece que to 
dâdfentan Soberanos Efpiritus aprender'de osdefcuyda la moàdàiz-.NosdttteiH hoc.dic í* 
cÍ,porque pbtriôSlabíos de Thomas pronun- mus -. También nofotros deziraos eífo mif« 
t í a Dios el trueno dé làterdád infalible. too i Qué es elfo de dicimu JÍ Dezimos. Ex-
Tleganfe Jos Farifeos à Chrifto mi bien plicaifiios que Dios habla, quando Adán cè* 
àpréguntarléjfiefalícito i que él marido fe .zía,y añadís:Afsi nofotros dezlmos tambicii 
àpârtaífé de fu touger legitima porquaíquier inuchas coías quenos infunde el Efpiritu So-' 
£iufa:j^4èumqtoè?xétítfpt'. Gentil pregunta i b e n n ú - . D i c i m u s . No lo creyera de fu íui-
Másfifueran tougéreslasque pregúntãVan,íi mildad/mololeyeia en la 3.. z . quaeft. i 6 ¿ 
podrían por qtí alquíer daufa dexar 'ál marl - art. í 1.'-Y cíloy juzgando ,que nada mas que 
dò,me admiraría frignos, queeíTo meior íè efto lé hizo eferivir el Efpiritu Santó* à pefar 
exéctit& por acá > quefe pregunta en ludea. de fu humildad profundiísima , para qué af» 
jRefpdndiò el Soberano Maeftro'i No aveis fonibrado el Mundo , para que pafmada la 
léidó,quien crio al Honibrede añudó al yu- Igleíia>fepa,y conozca á quien ariende,qüáh<. 
g@ dé la coñfórfé,y díxo:<^ae porélla avia dé do efeucha à ThomàS. Ello quifo .dezir Eí* 
• dexâf padre,y madre ,-y no abandonar à la ion por Adán .• D o ã o r per Dei g r a t i a m , que 
Mugéft Êf dixit,prppteir hot dimittet homo pd* habió como Dodor /que gradua la gracia, 
t ren i i& ntdírem y & c . Báfta que lo dígá la lumbrera que enciende Dios para enfenança. 
fôreíà verdad, Pero no fe hallará en lás Éf- del Mundo, Maeftro que eílipendia el Eípirí-
Crituras, que Dió's díxeífe tal jamás. Quleit tu Santo,para oráculo de la Fè,y de la ver* 
promropiò ca cfías palabras fue Adán, iuego dad. Muchos tiene el Chríidaaifmo, ni yo IQ 
' ^ , niego, Afc*. 
Oración Tanegyrka feguriâai 
•• i ¡ni - i , Ñequeen im bcnefátfa mcilignè 
Detreñdre m e v m c j h & c . 
Ovid .Met. 
Muchos tiene grandes,emclltos, pci-rpi-
Èace's,que,òlaemulaclo'a hcroyca los exal-
ta,© el aplâufopopular losaclama,ò elíequi-
toteraofolosfolemniza ; pero otra cofa es 
ferluzvniverfalpueítade mano del Altiísl-
mo ibbre el blandón de la Iglefia: Effo fuena 
êl poneffe de la luzerna del Evangelio : Non 
fonuíit f u b t H o d i o i p o n u n t j u p c r andeUbrnm*, 
¡Y mas abaxo,de la Ciudad le dize, que eftu-
diofamente es pucfta fobre el copete de vn 
monte: Supra, montem pofita. Y el Apoíiol 
afsi dixo, que lo avian puerto para Maeftro 
del Orbe:/» f«o pofitus Jam ego Pr^dicator, 
& *4pofiolus,& Magifier gentium:. Puerto es 
afsi Thomas, y aun embiado de Dios efpe-
cial,y dertinadamente para alumbrar el vni-
veríb,dixo San Vicente Ferrer:.Quod B . T h o -
mas fuit Ipecialiter à Deo mifjus pro mundi 
tytiitterfdli illuminntione ex ¡¡ta clara jeten-
tm. Por boca de ellos pronuncia Dios, fuena 
la Sabiduría increada , esenfeñadala Iglefia, 
íbn àlumbtados los Ange les. 
Viò Ezequiel vn carro de criílal lucida-
mente horrible : Chryftalli horribilis. Tirá-
bale quatro monítruos3ò animales,que pare* 
exan vn Hombrcvn Leon, vn Buey, y vn 
Aguila. Cada quál moftrav a quatro rortres* 
b cataduras. El afpeéto eraferoz, pues le te-
Rian ardiente, como el afqua del encendido 
€arbon,pabones prodiglofos por el plumage, 
^ porque|taraceados de ojos difeurrían por 
los ayresjcomo el relámpago , efgrimiendo 
*ncendios,bri;nayido refplandores: I n f imi l i -
T u d m c m f iügtms corufcítntis. Es aparato de 
la Mageftad,y Gloria de Dios, dize el Profe-
ta . Y porqu e encima fe columbrava vna. fe-
' raejança de hombre,0 cupando el trono:.^/* 
f e í h h o m i n i s d e f u p e r , le prefumen muchos 
Teatro brillante del Myfterlo de la Encarna-
ción,y humanidad del Verbo. Otros por el 
glovo de criñal,y la voz: Comede, fofpechán 
fymbolkamente que el de la Eucariftia. 
L o cierto es,que aquellos Animales no 
lo e^m,fmo Querubinestodos,Angeles doc-
tos,Efpiritus íapJcntifsxmos, que eflo es Che-
rubim,C be rub , judfi Magifier , & plenitudo 
fciem'ce. Dize Geronymo: Y fi el Carro es 
la Militante Igleíia,como pensó Bercorio, el 
fublevarfe fobre las cervices de tan lucientes 
pías,es oltehtarfe liiblime fobre la erudición, 
yfablduriadefus Dodores. Mas bolviò el 
Profeta en el cap. 1 o. à reparar mejor en los 
que tiravan el Carro , y advirtio,c]ue ¡c con-
ducían vn Hombre, Vil Querubín ¿vn L e o n ^ 
vn Aguila -.Fácies y m fác i e s Cherub , & fa 
cies jecunda, f á c i e s H o m i n i s , & i n t e r t i o fa* 
cies L e o n i s & in quarto f á c i e s «/Y*. Pues 
como es eftoí Parece que eíià deslumbrado ei 
Profeta. N o eran quatro los Animales, vn 
Hombre,yvn Leon,vnBuey , y vn Aguila? 
SitPues como agora aparecen vn Querubín, 
y vn Leon,vn Hombre , y vn Aguila ? Aqui 
falta el Buey,el Buey no parece, ò en luga'í 
del Buey ha entrado el Querubín: Fades yna 
Cherub. Que no falta ,dlze San Geronymo; 
el Buey miímo es el que parece Querubín 
agora:F>24OT faciem dppellattit Cherttbypro qua. 
jupra dixerat fácies y i t u í i . El raifmo Buey 
tiene agora la cara de Querubín: Ex quo in-* 
telligitur faciem Cherub ejie faciem y i m l i . 
Pues quando eüa es la Vniveríidad de los 
Dolores Sagrados , y Maeftrosdela Iglefia* 
quando vnos por lo fuerte de fus razones, JP 
el fonoro rugido de fu predicación fe deno-< 
tan porel Leon,quando otros por lo difeur-
íivo ,y racional de fu erudición fe figuran por 
elHombre,quando otros por lo remontado-* 
de fus plumas fe reprefentan por el Aguila,fQ.» 
lo el Buey hade parecer Maeftro> que eflb es 
Cherub, qttafi Magifier\\ iz. \qut efi'e eselBuey 
en otro tiempo mudo,eife es el Angel Doc* 
tor,óDQ¿l:or Angel¿Bueymudo ,que habla 
como Querubin,y parece Angel Maeftro,ef-
fe es el Buey >cuyo bramido refonò tan ef* 
truendofamente enelOrbe,quehizo enmu-* 
decer las vozes masruydofas de todo el^ eoi 
mo cantó Caryofilo Sydonio* 
Bos qui muttis erdt mitgittt pérculit Orhenii , 
Mutaque multilo^ttni fecit l / tora forànt i 
Eífe es Thomàs(dize Cornélio à Lapi-
de fobre eíte iugar)qt}e fi lo de Buey fue irri- . 
fioñ de fu íÍlencio,tambien fhe profecia de fti 
celebridad : Sanclus Thomas ^Aquinas cum à 
Condifdpuhs ob iuge j l l e n t i i í m r ideret i tr ,&c* 
Supoel Buey trabajando , enfeñando, eícrí-
biendo,túmarfe en gloriofo Querubín,y effo 
blafona el nombre de Angélico Doãot ,çpa^ 
que le aclama el Mundo : Scilicet Bos hie la-* 
bor<tndo,docendo,fcribendoiyerfits in glorio-
jtitn Cherub,. 4ngelici DoBoris cognomen acce-
pit. Sigue yà efte Maeftro, ò Chriíliano , ò 
Religiofo,ò Doâ:or,ò Predicador, figuele, ^ 
teharàs Angel:H»«c fequere,o Chrifiiane , o 
Rfligiofe,hDo6lcr,oPrcedicator, & Angelus 
efficieris. Qu^ buen confej©! Quedandofd 
pues los demás Dodores en esfera de H o m -
bresjLeoncSjy Aguilas,folo el Buey fe oiten-
ta Querubia , y.iblo Thomàs fe dcicuella 
a l gkriofoSaíitQ Thomas 4e Jquinó* 
Maeñro. Pues eílp Es fér Dodor Angélico, 
eüb es fer Maeítro de los Angeles: No eran 
^ è ^ b i 9 ^ t ^ a : f à ^ d . G a r r o > S i : . | l a í o de-
lance.deXhoniàs,^ à lá voz del Buey Que-
rubico,ninguniO lo parece:Qué mucho >tí en-
fenavâ àia íglçíiiâ los'ioefsbl.cs arcanos de la 
.hncztm^iOi l^l ' fe fys Huminis dejuper. Los 
myúetiios deUcaooS',i5? íittiles de la Eucariftiá? 
En eííb pueden c^llgílüs Angeles, qtieiTho-
ffiàs los eateíjó jlosllumiüó * los ínltituyò en 
la mtilfiforme fabiduclá de Dios: Vr innotej-
¿dti ¡RpftofípdtiliHéS péyr Bcclejiartt multiformis 
J'apiemift D e i . Por clió de aquellas volátiles 
inçeligencjias quien mas alcançava, ©arecia 
shoínibrejosdemàs parecen vnos brutos; Fdr 
ties Leonis, j, fácies A ^ u i U . En matetias dé 
EuçariíHa. Theoiogicas mudos * y abíbrtos 
puedeo eipückat' los,Angcíes;porqué dn«íías 
l a | ç , éí&uçj? teQgtoéifàM-Mim Che mb effe 
; í$$Wíéimd£ktyMhimQ > ò t y m t e glcw 
« ^ ^ . « á l é . ^ - ^ f t f i d í ^ i e a n a , añad» yo . 
èí4nt<íàonor,qi:ie.loá Ant 
'Wèé* ¿ jetéfedeg áeí Êmf^íêo > n 0 -falo 
$$Í̂ :̂<fc& Boíe»oí ¡lo que ígnofan y fina 
.jque díínófotfoS lo apreadan; Ntc modo no* 
bijcam^verttm per ms et¿a>H ipfos inteUexçref 
(Hooj.4,eç)ntr^ Atiqmjeos) Digaidad inde* 
£\b\p$<it<> à mUip j ^ á â b m b r a . , ^Mânefo"st 
^prender de PÍQS. , dfôxarre o i í è n f í T i h o * 
áiàs» -Layo? e§ Pios, dê ThomàSiloi ia?-
bios^Jaj^iUHoa, keyantòíc aqu&i íólia-íie 
la MageíUd de Dios/Q^rceflaftamá^fte Ca^ 
rroza,y como airat^^Jas Nubes con, \ fà alâs 
"hazlaíi tan defcoimiçial eftmendo l3$.r<|uatro 
celeíles pias,eícuchòle afíbmbradoE^equieb 
mas np taancquetip percibleirc etacento, y 
-tenor de aquel rumQf fonoro. Oiafe el ruy* 
.do de l*s alas dej Quçriibinídize)!!»^?! atrio 
deafueíaf^-f fowtiks Alarum Chcruhm 4( ídhr 
batur lifatted¿(ttritpm, Aqucíòn^va ? Co-
mo çph íe.çíigu^havai Qttdfi yax Dei Omni-
potentis Itvjujntis* Côiwovoz dei Omnipo- . 
tente pips^pandp h4Wa> A f è que la cono* 
. ç i ab í en iE raPro f^ i l , . y a co í tun^^do à; 
gpt Piosic habbfl^ If^qUgiitcmçnt^y epmí) 
fel® eí Buey e$ aqui el Animal QuefubinjFrf-
çiamrChpméi effe ideiem ">«#//, Dezír qn^ 
el ifoftldç de fus aUs fe parece à la VQZ dé c\ 
OmtèçcQfòxttz Dio^quando habla¿qne fue ü.*-
no deair^que q^a|)4Q el Buey Queri|biiifueT 
Aã çon ias sla^ quanda Thomas levanta el 
h m > i V Í R W V C é pluma con eftmendo > pa-* 
rece qu^ habla Píq&Maíe la pluma d<? .Tho-
mjkfclyiípulTo >.y:lavo2 del Omnipotent^ 
nada eílava la atención profética al Divinó 
.i leqgu;age;,;.y.puesle eqy|vaca.con elíbaifio 
de aquellas alas, íin duda Itablá Pios , quando 
Thomàs je remonta i-Qgàfiymé Der. EÜ0 
quifo degif la Sede AppítQÍ{èa,quando éadá 
Articulo de í'u Theologia- vpne.rp por,«Hiá-
grOideClai-ando jque quando gliomas no Íití* 
vieífe obrado ninguna de las mucha? mMxr 
v311as,q«c recabo íu laiitidadrfantos milagros 
fe le^aftanan .en cuenta defu Ganoauaciot^ 
quantos àrriculos efcriy^ò.íii pluma: Tot. ¡g¿* 
MrmírdcttU fecitrfttot .ttvtifttla.s fcr/pjtt. ::^ 
dàlarazòuíporquç losdi^ò. ;•' í ^ m m e p U p -
ijttam humano'. Con lumbrenlas que huljiái* 
na:Declaraíe mas:Non é j ' n e : fptcUH D ê i M -
fufiqne perfeçit. PofqJie } m pçrficictflò CÒÇ 
eipecíalinfüílon , com^niCacion , y afpira* 
.miento-de Dios! Por elfo (ba^vân á .'Dios. ti& 
alas d^ Qiiefubin»poí efí^háWav^ Díós- aj 
efgàii>k:e'lpkin-iage el Bu«yAngélico^ » 
,J^Q.f i eflo.s quatcOidisí'inos. An^ialáS 
en otro fentido tropologkbXon los Sagrido^ 
Ijçrnft^neettte le defcufelkprimero él;oeleíi 
xial l^ovillQjCPfiwoQtQ fiopielio à LajpwUS» 
Llevava pues efBuey{aprímacia en el mó» 
vimlento, del Garro; Porque,vn Hombre mal 
Iç t i p , vn keon mal fe amaña jVn Aguila |x'<sqí 
f f -açOiBodaifolo çl Btiey nació para ¿aftdu*; 
ç \ t ç^do <3lfirmamente de la lglefia>y al me-. 
xieà;r:|ofeai|amçnte con knerviofa cerviz to* 
d í eíiaípefadumbrejelLeon y y el Aguila, è 
de cqmedidosllegan , ò de ceremonia acu* 
den:/» m^tií , trqtftt citrrus primas temP 
Pos, Porque de verdád,que pienfa Agní lno 
en la Theologia,que no liquide Thomàsfquè 
averigua Gcronymo,que no aproveche To*, 
màsíQuè conceptúa Ambroíio, que no iluf-
tre Thomas r Que perfuade Chryfoftamoy: 
que no lolideThoraàs ? Y aísí los Sagrados 
Doctores han de concordar con Thomas , ò 
noíerânleguldos de ¡a Ghriiuana Theolo-»: 
gia:Como aísirGomofolo Thomàs es quleiií 
les aíslenta èlipaflb , :guten ks afirma ¿Iplei. 
Ronipiajps ay^es aquel mylkriòlb Caéfb,-» 
difcurñvo el Hombre volaVa , veloz el Leo»' 
batia lasjDÍymaSjVolatü el Buey eigrimia las 
alas,íiiblimeei Aguila rtímontava el buelp, 
ivlas repaíad.-queesaqneikvdize ci Profeta^ 
que e?,aquel!o,que aunque todos bsielan , á 
todPS leseolumbrp los pies de Buey : Et p e 
4ei• éomm recli^nafi. plmtd pedis Itituli. Á p . 
tafmonítmofidadfEiAguila lleva los pies de 
BueyíPues íp§ dedos del Hombre r Pues las 
garras del Leon ? Pife cada animal como lo 




4jcn,ti¡ comopateccíi. Que de diés'parecen 
<<Jaerubines,íiios píiííos no defeubticran <l 
«raitro de las garras . Pues que generalidad es 
«cítà?A todos preftd plantas el Novillo?Es que 
íBs-Thomàs el Buey entre los Doftores : Bos 
lu imtttus ernt. Y los demás animales:los 
-Maeílros-Santifsimos de la Iglefiá' A entonces 
¿fúfon bien, quando con Thomàs caminan: 
acatonces andan mejor, quando Thqmàs les 
!>reita los pies : Todos pifan con planta de 
S p c y en la Theolog.ia,porque Thomas, para 
tiren el pòdefofo Carro de la Iglelia,tan 
divinamente los vne,los ajufta, los concuer-
dajlo^encaminajque elrallro parece folo de 
-Thomas,)' que Thomas les dio los plcstQuafi 
fUntd pedis yit&lí. D u o con viveza la doc-
4itud del,Carmclo.r E t cum nichilitmab ipfitts 
Muitis Cherttbici exotbitmt órbita , & multi-
tyicièurfu-lteftigmm y m m , & in dirierjis fe* 
¿ibtis~vnicA ¡ólurnBotiis planta iudicMhr .Sea 
dcgór iopor lo Moral,ò íea Ambtoíio por 
íloíAnagogicOjòíeai) todospor lo Efcolalti-
co ios que divinamente humanos íe íymbo-
Üzto-por el Querübin que parece Hórtibre: 
jSrtáff Homirüs, Séa/Geronymo à quien ru* 
^encbdefde el yermo dibuxen las greñas de 
joro,y regiabravofidad del Leónifea Agufti-
Bo.el Aguila, que rizada la negra pluma al 
Ç€rderfedevitta,fc beba por la luya todos loS 
fayosdelSoUque altirarel yugo Theoiogí-
co»aifin con pies de Buey han de piíàrcl car-
íil,y aunque fe engrife el Leon , aunque fe re-
MKinte el A guíla,)à claridad de Thomas los 
^cucrda^oshermanajlos reduce à fu pafo 
<te 'Mtf-.çkms mim f uit,(dize San VÍcente 
rcrret)f«w mulus nuétftiónes in juibus <Au-
gtfJltnttS&Mieronymus yidentur d'ijcórdare, 
concordauh. Éflb ceno fer folo Sal de la tier-
ra en el Evangelio:^ í<;r>-<e,fmo también luz 
deLmundo;^ efiis lux mundi. Que el atri-
buto de Sal,à íblo vn elemento deftina fu fa-
zon:Sal teme. La lu¿, de Thomas ilumina à 
iodo el Vnivcrfo,y no le iluftràra todo* fi los 
AogeleSjbclllfsima porción del mundo no le 
debieran rcfplandores tantos. N o fue el 
f uembin primero , fino Thomas el Doâor hgelico,cl Marftro de los Serafines, lá lu-
ciente Cathedra del Altifsimo:aquel folo en 
eltiombre centelleava con la luz: Lucifer, 
quien la lleva,ò minillra es Thomas , alum-
brando los hombres dela tiei-ra,las antorchas 
de lalglefia,las inteligencias del Cklb,eseflb 
vn mundo:pues luz de vn mundo, y de 
muchos es Thomas: VÜS efiis lux 
§ II . 
LV Z del Mundo,dize el Evangelio ,quí: es Thomas: Yo añadía, que no' lux 
qualqulera,que aytambién luzes efte-
r i l eS jy fecas. A y luzes (qu ien tal creyera?) 
floridas,fertiles,fruduoí'as,que no folo Ips ar-
boles^ plantas retoñecen,y fru&ifican; tam-
bién la l u z conoce fu A b r i l , íe hermofea de 
pimpollos, y fe fecunda de frutos. Como? 
Que la luz dà frutoJNo sè quales fean lòs fru -
tosde laluz-.Moítròlos el Apoftol, efcriviea4-
do à los de Efefo^^wí/^í enim Incis efi in om-
nibomtatc,&> iufi i tk, & yeritate. L o s ' f ru-
tos de lalnz fon toda bondad,tôda iuftieia, y 
toda Verdad. Hermofafruta por cierto f Es 
Thomàsluzfruaifera ,ò árbol de luzésfe-
cundiísimo:eflo Vaticinava lacoé^quando al 
baideeiràfu quciidó l ^ e v h y á t z f A - . F i l i a s a c -
crefeens Iofeph,filiusàccrtfcens.. Hijo que cre-
ce es íefeph ,hijo que crece. Eñe crecer es el 
.vegetar con amenidad,y anmeiító! êl-aáx)Uy 
•afsi en el Original Hebreo fe lee: F i l m /*«¡c> 
tifeyfttpet fontómí fiajo mio crécêS comió 
c l árbol frutal junto à ias aguas,arboltíbp<3ícJi 
y fombrio: Quafi dictret ¡ f i l ius ramofr títâô* 
r i s jdize Lipomano. v Alude elle Mebráifmo¿ 
feguh San Geronymo; k ia Coftumbre ahcÍà-« 
na de algunas regiones,que efeogian vn ár-
bol el mas gallardo de copa, y el de íbmbra 
mas dilatado, para congrcgarlè debajío de 
ella^fus Ayuntamientos foas püblicosy à ce-
lebrar Cortes,à elegir fus Principes. AÜi íé 
decretava la guerra , alli fe confederava lá 
pa2,alli fe jurava el omenage real, fe dffabíe* 
cia à la fidelidad de les vafallos, fecbtftlcna* 
Vala rebelión de los fementidos. RafiroS 
qncdân de efta antigüedad aun én lá nóbilif-
uma Vucaya,que debaxq de fu f?;mofo á r -
bo l de Garnica celebra feme jantes ailos. A r -
bol de efta copa era Iofeph:F//;«í accrefetns-> 
fitius imtfifer lofepb. Planta de eílà ahieni-
• dad es Thomàs,arbol de luzes,à cuya ibmbra 
(firefplandoies vegetables hazeri fomb]rà)ide* 
baxôdecuyo abrigofé ayunta elChfiflíánilP. 
mo,y fe congrega la Iglefia Católica k-jCoi* 
tes temasi luñres , y mas graves dé el inun-
do; Uío fe ha celebrado Concilio General, 
.defptíesdefufalleciniierito , fino es al pie de 
efteárboUy al piede la:leti^:Ar»//<í ab e ' w s f k ¿ 
tici'tránfitü Coñcilid i fine hoc Sacro D ú B ^ r c 
celebmd junt. Akfombra de las hojas d é 
fus líbros,y^lafrefcura de el verdor etemo 
de fu do&rina,^autorizó el lfpirií«: Santo el 
ConftancieníèdeMarfino Quinto , él Vief-
nenfede!ClementeQuftito,el Floferít»o d é 
E u g e n i o ^ ^ , ^ . e i i ^ ^ i l e n í t o 0 4C p a t ^ i 
'«l gloriofo Santo Tomh de ^fàtiiaíi 
T c t c t i ò y Tio Quárto. abrigo de eitos ra* 
mos fe juramentava Ja Chriítiandad en Ja leal-
tad que debe à DÍos,decermIna losDogmasde 
Pè^averigua los caminos infalibles de lb íalva-
cion,publica vandoscontía el vkiojronipe la 
guerra contra la pcrridia, empuña los aceros 
coiitráel Infierno.Elloesfi/iusaccrcJcens.At' 
bolciarilsimo,que abriga en fu copa à toda la 
IQefa iVerès ínge l i c i t sDof tor filius fitit B c * -
tifsimiDominiciaccrefcehs. (dizc Alfoníb Gi-
ronio ) E t arbor ^rtibrii doñrinxprotegeris, t o: i o -
Jef ne,ac (ifditi 'fraítrs réficens , iaxtj. flitninnt 
Jiuangelica doBrittte pLintata, Lucelele el arri-
marfei tan buen árbol, que es luz eon fruto: 
WruÜus lucís.Participan los Conciiios vniver-
Íales de la fombra de fu dotlrina, de ios frutos 
de fu luzipafa eftablecer en la igleíia el colmo 
<de las virtudes cogen el fruto de í u bondad:/» 
honitate .Para los Decretos de Reforma ¿ion el 
de jnfticia:/* iuftitk. Para los Cañones de Fè 
jiidubitable,eldela vefdad:i?/- l /er i tote .^ la 
bendición del árbol de Iofeph,y fi udifica^ue 
es bendición: t i l i u s f m t í i f e r lojepb. lofeph es, 
qaié apriíionado por fus hermanos honró dos 
anos laslobfeguezesde vn Caftillo,lofeph es, 
quien en crudo palenque ¿oiilbatió con la car-
ne,que aunconfplrada con la hermofura , y 
difpaf aiidole todos los volcan es de la fenfuall-
díadjhuyò de vn tizon,y apagó elfuegó^uan-
do le dabaa mas leña.Iofeph es.por mas querí-
á o entre todosfushefmanos los Dolores d« . 
ia Iglcíia.Pof eflb no dizcn,quc Jacob le hizo 
aquel veftídillo de primavera , la tunica talaf, 
que llama Polymitct el Gr;ego,texida de direr-
íoscolorcs,© agironada de matizes varios-' La 
gala de todos colores que le hizo acreditó !os 
amore^elanciano ¥aâtc:Diligeb ttlofeph ¡t*-
ter omnes jilios,fecit'fue ei tunicam polytnitam. 
%Sc es Tomàs(dize la devoción Carmelitka) 
Viftiòle elDivino lacobde tpda effa variedad 
¿e ckncias,ártes,facultades, matizóle la doc-
ttiiià4ecailta»y^er^a Teología, de Ta E fco-
Jaftica,de la Moral,dc la Expoíitiva,de laMyf-
tíca,de la.Concionatoria 5 acá íin embidia de 
fiis hermanos, que allá con el otro lofeph las 
colores que le falian al paió , les fallan à los 
OtrÓS à \&c<M2i:¿lngelictimMagiftrum inter oní* 
nesÁlios-Ecclcfl* D o ã o W omnimodd Theole-
gtdjttempè SchoUftica,MoY<ilh Expofitiua, Myf-
ticd^ConcionatorU 'yariegatum^uap lufephttm 
multicolore turnea fulgen. Ha Querubín re-
belde! En opoficion tuya fe defempeña Dios 
«ori cftas galas de T o m á s : Eílrañava Luzbel 
íuftroíb el mãto de dlverfas colores de piedras 
ptóÉKiòfaSbordado:0/»K/V Upis prctiofus operi-
tnentttmttwm , Sard tus , Topatitts , ¿ a p h y r u s , 
, tiPcMo eran todos Carbuncos, ni Diamantes 
^ o s j d c varias colores brilla van los. broches 
del veftido,palido clTòpacÍo,fOjo eí^ubljCe* 
leílc el Zatyro,cardeiio el Ainatiíle, ôcc, T u * 
voíècon efib por el mas pintado , y deívane-
eióíè.Mejor gala hizoDiós para fu mejorQue* 
rubin Tomàs.llcveióla S. Agufdn à Alberto 
de Brcüa.Moltrofdc con dos collares de oro» 
con vn joyel de Incfibíeluz en el pecho,y co-
do el manto fembrado dciuzeros , con joyas* 
Pues como es eíloíLasde Luzbel,aunqnepre-
eiolasjiblo parecían piedras : Omnis Upis pre* 
tiojiís.Y lasdeTomasarrü aron àicr Eílrellas? 
Que atlros ion ctlo.s.q ¡e le falpicancl ropage^ 
Mgni'.icai^rd'ponuio Ag'.iítinojfus libros, lha 
tratados,lt)Scicriros:.$'iv//.«: [¡gitrtmtiibrr,s,tra* 
fíatn s j&EpiftoLts Scri; t u r £ , -¡U-is fecerdt, Val"* 
game Dios!Que los electos de Tornas la Igle-» 
líalos venere pormiiagc,os,y el Ciclólos eüi* 
nieporEftrclias ,ei)o es cícrivir de milagro» 
elfo es eferivir de los Cielos. Más agora buel* 
voa reconvenir à Aguítino con Jo que dezia 
fobre dqtii jedec fuoetCherubim. Quando "ci 
Pfalmiíta canta , que et Señor íèafsienta íóbrâ , 
elQuerubin.nopfnfcis.dcziacl Divino AfrK 
cano )q tic es alguna Cátedra grande tachona-» 
da de ELtrellas,coino de Día mantes,que fe lia*. 
maQugmbin.y lirvede aísiento al Akifsimo: 
Fortè ubi figurabas anime Cathedretm Coelefle* 
ingentem,gemmatam/S ipfam dicebas Chertt-*, 
bim. Que r l Querubín de ih folio no es íino 
vrta plenitud de c iencias :Cbembim ptenhtt-* 
do ¡c ient iéef t .Q pobre de m i ! A mejor luz lo 
ha mirado Aguítino,defpuesque viò àTomàs 
en elEmpyrco ! Ule es el Qncrubin humüde. 
contrapudto al primero, cíl'a ¡a Cátedra de el ' 
Alriísi.mo,quclembradarcljplandecc de Eílre-, 
lias.Elle era el Qneriibin,que dezia Aguítino^ 
que aquel vulgo de Luztros , reprefentanda 
liiítrolamentcIoseícritos.vdiverUdaddeJeíi^-'' 
logia varia,plenitud de ciencia, es pxpic'refii . 
de la Sabiduría Eterna.No fueñcñ yálosAftro-
logoscoa aquella conlkÍ2CÍon,quc brilla jun- < 
to ala Cafiopea.y llaman Cátedra de muy lu-»; 
cidos albosdibu3!ada,que de Tomás tornó k 
labrar Dios en el Cielo la Eftrdlada Catedfa-41 
fe le quebro en el primer Qn^rubin: F ivgmt 
Cathedram-,è Stell/s fitlgentibus ejunfi Vfmnvf. 
compÂí{am(dizcn aqui Maículo , y Coquccio) 
huic Ipl'untTbomam Conferre potet ,n.t»t)&*St:m. 
llatdinye/iepwgi \olet. ( h Pf.93.)Luegü biejt 
dezia yo ,que los matizes,y diferentes coioécs 
del.vefl.ido decile nuevo íoícph índica van la 
variedad hefmoía de taara diverfa Teología 
con que honró a la Iglcfia. 
Profigo con lofeph .oiyos también fon ios 
loores,¿j efetive el Eclefiaíüco:i7w»*íi Princeps 
fratrum natas tfifirmamieathgentis, reftorfrtt-
trtim ftabiliwc'3™'n pf 'Fu• ̂ acíà,dize,vn hõ-
bre para principe de fus heniuaos,para firma-
V ^ m«n^ 
Oración 'Panegyrtca Jegunâa 
jnento,y cftabllidad defu pueblo,para arbitro, 
y redor defufamllia. Son eitos encomios de 
lofeph cortados para Tomàs.dizc Coquecio: 
Hxc jpkndidít encomib adS: Thomx excellente 
¿eftrindm mOrdine Pr&iicatortim receptam i u -
í* optim* referinmi.Qnç Toinki entre todas las 
«fplendidas antorchas ¿que encendió la Eftrclla 
de Domingo,es eiPrincipe Luzero q las acau-
dilla. Fue íu plumacañon,ó artilleria de Ja Fe: 
ettablccimiento delaLgleíi;i,paüta¿y feguridad 
del Chri{üanií"mo.bien:pero lo íiguientc no se 
Como le quadre -.of] a titifyifitdta. j u n t , ® * pojl 
moríem prophetauerunt iSus hueflbs fueron viíi-
Mdos,y profetizaron aun defpueS de la muer-
te.Que hueflos fon eftos, que vifitaciort ? Que 
profecia? Yo ló diré .Llama huellos à fus ekri* 
tos,quceÜ'o queda íolodelpues del íepulcro; 
hueflós porque fon foüdos,pojquc contiene lá 
medula d¿ la v'cfdad,porque fe quaxaron de lá 
mas pura,y acendrada Sangre delCucrpo myf-
tíco áeChxU\o:Q^jd[elida^uialieyiutis, me 
¿ulldm continent,¿¡uid ex puro,defecdto^ue myfr 
tki Córforis Cbrifii Sanguine coalucrttnt. íuctci 
vifítados,porquc los han vifto^icatíníhádo, ía-
cudido,remirado losCatolicos con diligenciai 
los Hereges çon eftrago, los Sabiondos con 
\!erguença,los Adverlarios con horror: Prophe-
tituerunt. Proíètizafon defpucs de la muertes 
Jíorquc lalglefiajqué es colunai y firmamento 
de la vetdád los Venera por oráculo en mate-
rias de Fè: porque prefagàmènté à divinos han 
àcftruído ,y derrocado ¡todas las heregías, que 
deques dt fu müertehan bfotádo de nuevo crt 
laChfÍftiandad'.í tfhyhiuetfttm Bcclefitim fuá 
d^imillMnijfe'iútíkit la Santidad de Pid 
y .)iàmmèrÀsh<frefès interemiffi j (aoía con* 
migo)©'f»« po/l eius obiiumjuni Jubort*, dw* 
Úrmd iiu¡dem S.Uoéoñs corrüijjeiSonhucíTos 
que profetizaron,adivinaronUsrebeliones, q 
avia de fui'citar is pcrfidia,y antes q hacieflen 
en el niundo,antes qudlas conocícue fu figlo^ 
lás tuvierõ proíèticamentc previíhs,'dèflro>ça-
<ias,extinguidas: Poji mortem prophetmèmnt; 
Bicmpííro yo.maslitcralmcnte lo explicara del 
contexto devna Bülade Vrbancf V.Mandóla 
Sede Apoílolíca trasladarei Sacrofanto cada-* 
ver del Angélico D o â o r à Tolofajydccfétòq 
en todo cafo con parecer del Capiculo Gene-
ral deftaOrden, fe embiafleai Monaíícrb de 
Fatis el braco dicilro de aquel cuerpo á Y pârá 
qtic?Acaíò para ceforo de aquella República? 
Pará Paladión de íu Império r Para protección, 
de fu Ciudad?£«*/¿é>» corporis brachitimPrio-
r i , & F r é r i b u s diffi Ordinisad decus ,^ dtco* 
remtorhtsjluii) Piirifíenftstranfmiitttiir. Pará 
hennofura^honor de todos ios cñudíos de 
Paris.Válgame Dios! Vnos hue tíos yertos, y 
tridos han deeltar parahermofear.y honrarlas. 
Bfcuclasí Las Reliquias folo fon defeafa, pro-
tección,no dan belleza,ni honra a las cíencxaSí 
los huellos de aquel braço han de decorar los 
EftudiosrSi,que efló es: Ojia eins pofl mortem 
prophttaúerurii¿Eftar pata alentar eftudios,para 
inlpirar Teologia,para infundir efpirkus, dcC> 
cifrar loS enigmas de la Efcritura. 
Apareció vnaMuger en elCielo(dizeelApo-
calypíis)prodigiofameutc adornada de codas 
ias lumbrerasdelmundo¡Por argêtadochapir» 
le míniftravaclrio&umo Planeta cada cuerno 
d¿ plata, abrigavalael Sol en cendales d é oro 
eíparcÍdo,y anegaridtíla en rayo^y refpiando-
res parecían centellas de tan luciente hoguera 
doze Eítrellas,quéfe le fubieron alas í i enes , y 
aunque Lüzeros,pal5atonpla^ad¿ lunares ea 
la pureza dé t ati candida frente iCefllala, pues, 
guirnalda dedozeEltrellas:£/ iñ capite eius co^ 
roña duodecim StelUruniXAxo aqui Guilielmo 
Parlfiènféjiq Cafiliteralméft^ debccnteiidcríc 
también efta Muger por la inclytá, y fámoía 
Vniverfidad de Paris,quees ornamento,luz.y 
gíorlajno fold de la ErancIa,pero aun de todo 
el vniverfal Chriltian]fmo:Poj^¿»jr exponi yuaji 
iititraliter (Cé Vnimrjitatc pAYtfienfiyqüa 'eft de* 
cusJumeffi&gtfoUirtidunt Regni ¿rañeí*, ?i>e* 
iruniétidñi toiíüs;Chrijiianitans. t)Í2cCequt I t 
viíle el Sol(ptofi|iiecõ alegoría hermbfaj por-* 
que brillan eti ella lasfagíádás luies dé la T e o -
logiajSol que en el Cifcio defta Academia ref^ 
plandéce fumamêtc:Z>/c/f»r amiãa Sole ,quoa¿ 
almamfficttltttttm Theologi*, fu* in pttediBd 
Knitftrfttdte fiinirvèJpleftdetiPQtte Lüñá,que à' 
fus pies luze fé fighifica el glemío de las ihemn 
resfacultadesicomófonlas deDecretò^fMfedi-» 
coi,yAniftat:PerluM4Utem fitb fei ibêi ittktU 
ligititrdggPegatió áliiru facujtdttttê di&x Vm~\ 
T/c rfit ati sDebre i o m ni>M é'dtco titim)& ¿fytiftd* 
rm*Las qtíales biévfiüári à Ips pies, pués.como 
íieívss Te abaten reftletpfámente à la Teològiá 
•fu Séñora: Qtt* qüjdetre s facultarei 'fabjiêrm* 
Mr almèUéttlidti Theologorttm,, fiçué úntilhó 
Domih* fui.La càbeça d e eftadiviíiàMu^Sr ès 
el grande Tomas de Aqu i « o , dizé cl DoQor: 
ttuius itaqúeMulieris bapttt ifiS.TÈ.demiti* 
mãjn primer Mugere^qattdando ¿on la: l ^ t i -
na,tqti^á tàn buena cabéçiâ lo tmamitàáik* 
mafiádd arico de jdyasnd lepfómecla t á í i f e -
topálTá éftó ert cÍQplúi^ppamít in Cáelo ¡Que 
en la tierra tpdo ès vanidad. Cabeça es tufia 
Tomas dé lá celeffial Matrona,y auriqtiç Vi la* 
üo Aufetano dixó,quc no era fino el Sol ,q fo-
Sofámeñte lacobertava,iiemprc íàle cierto lo 
de Mrbáho y .̂ 44 déctts,& deCoctrn toriusfim 
di^mfun^iXi^ lo^.htíèflòMeefteilafèphfe' 
Sdfboaiea.cíomo Sol.Para que ptófetíçcn 
mo Cabeça de ella*, ò eelébrò de ;la; Igtefíâ: -m 
losoracuíosásj^íè i mwttmiwô etduê  
a! gloriofo Santo Thomas '¿esquino; 
\ Mas comocallais,Do¿lor, la guirnalda? 
Ceñida eltava aquella fuente de doze empy-
reos diamantes: Lo que han dado las Ettreiías 
en pegaríe à Tomàs,mucho debe de tener de 
/Firmamento:à m i mucho me dà que difctir-
rir efiàCorona.Es acaío porque es Tomás el 
lofephde la Igleila, y por eílb ie adoran las 
Eitrellas?Pudieraíer:queen el primer loíeph 
ellocraíüCño:Videbíim~]>ndecimStellas ado-
rare me» Y en el nueftro es verdad , que poc 
eíío le coronaVan tan de dia,que tenia al bol 
jen^el m a n t o i ^ í m i t i a Sole. O es porque lasEí* 
tréllas ion íymbolo délos Angeles: Dum me 
¿avdarenc ¿df iH mdtHt in t . V como à Baco 
pintan con guirnalda de pámpanos , porque 
los hallò,y à Ceres con diadema de eípigas» 
porqueenfenò íü beneficio. También a T o -
más le reprefentan coronado de inteleduales 
;Luzeros, porque los íluftrò : Vt mnotefcat 
&rinc}$tttbêií®'<:-t -Nofucra ello mucho. O 
es porque^ Tomas es el Buey delCielo,òTau~ 
•TO. , enéuyaieftajdizen los AUrologos, que 
•refplkhdece aquclenxambre de Eiírellas,que 
femarías Myadas>:aítros, que influyen Hu-
^iasiyfignificáuàlòs Doéores de la Iglefia, 
como afirma Gregorio el Magno. También 
pudiera íer,que àíòfeph eíía bendición mas 
le echaron -.Quaji prhnogmiti T a u r i pulcbn~ 
**jfoyws\, Que era gálíardo com<3 el Tiwo 
No.y.el,y todos los Santos DoftoEes,y Padres 
de la lgteíia,en cábeza de Tomás nos-alum-
bran,pues llegó à dezâr el Cardenal Cayeta-
no^quefe apoderó detòdoslosenteadímietl* 
tos de los Sagrados DodorcSjò que de rodos 
ellos fe avia for jado el de Tomas: ontnes s a -
emfSf-mEhêforttnt imelleBus ^uodammado, ¡or-
ttiit'tifk Ès acaío porque es luz del Orbe , y 
como el Sol paflea por doẑ e íignps haze la 
cabeza de Tomás de asquella Cérónia vn fl^. 
mante Zodíaco,por cuya carrera alumbra al 
ronndojWi^^/^jãwis^Es^flbl Efíb ferà 
íin duda,pups es'el Evangelio: Pero no sé que 
jneíbípecho;eíIb d ç ^ ^ i ^ a r j à l ^ e y co t í ; 
diadema de Eftrelías huele à vi&ima: adornó 
padece 4eÁerífiei9,qatenla. Antiguedadjdc 
cuentasde oro,y otrosrelumbronps^ porona-
van alToro,para facrificarlc en lás Aràs. 
« — I n d u t a y t t f corifi^HS aifro ,v 
Viftima. *—--« 
• Catfto'elótro.lf mas claro el gran Poetâ: 
'StfiátUdm dntes í rus auratafronte iuyenettm. 
• Pues qué? Enfañ'tjrentaria Tomas las aras 
detttttrtyrio>No íe recele ta l , que la ley de 
Solon prohibía que nadie ofreciefle en v i f t i -
n\a alBuey.que era l a í l i m a : ! ^ autem Solo-
HÍs deBoue m l l i D c ó fiterificdre l içet , Dizé 
Akmidm 4¡P Alexandroíy explica la ley T i -
raquclo, que nofe entiende de iodo Buey, íl* 
no del que arralara la rexa, deí q Tuda dome* 
ñadó aiyugO:¿Vo» de omniBoue , fed de Boat 
arttoret Figura hermoía de ios Doéiores Sa-
grados, que trabajadainente llevan el arado 
por los barbechos de la Igleíia. De donde no 
fin metáfora,i'cdizc-.ExarareLtterir}pues co-
mo fi fuellen arado las plumas, y los renglo-
nes fuellen furcos,dizeel Latino, que fe aran: 
las letras.Gozaroh de elle privilegio Jos San-
tos Padres,que como laboriofos Bueyes pu-
fieron la melena al yugo Evangélico,que poc 
elloreíervo Dios tiel martyriò á vn A g u t i -
no, à vn BaíiiiOjà vriGeronymo,y afsi comü-
mente à ios demás Doclorcs, porque harto 
martyrio es fudar, conquittando el mundo 
con vna pluma: romper las malezas de tanta 
¡gnoranciajíufrir los embates de tato emulo, 
y efpirar carleando debaxo de la coyunda da 
vnaCathedra.No íe íacrifica el Buey traba-
jador, que leria laüima: De Botte m i l i Dec fa--
crificare l icçt . Mas,© Tomás, alta excepción; 
de comunes reíplandpres,Héroe fingulartné* 
te inclyto entre losDo£lorestodos,queÍQbre; 
las Coronas de Virgen,y de Maeltro, te iau-« 
rea-ronSol en tu ocaio los bermejos arreboles, 
del martyrio. Martyr fue.-no ay que eüranar-
lo.Caminava Tomás alConeilio Lugdunen-, 
fe,y recomendava le el Rey Carlos de Sicilia»: 
hermano de Luis,que. favorecielie en aquel, 
Concilio fu facción, y patrocinaile fu caufa;, 
refpondió aquel hõbraço,uo con lifonjapo-,; 
liticâííino çonfinceridadCatolica,que;èl nua-
ea tratarla en él,mas dé lo que el derç^hp,? Jg* 
la juideia permiciefien:^* ad tus, & iuftipiat* 
pertinent,traítattfrn¡m.. Kecelcfcal puntp la^ 
malignidad Aulica,y por meció de vn-Medi-'* 
co,le propinaron venenólos Aduladores de 
fu palacio, dé que cofirraf endo achaque fata^ 
enfermó,y finó en el Monaíteno de Foíãnc-
^tduLttoribus PaUtim's,ex ¿tto in morbum i n -
c idens^nFo§:ncm<eMf^j ierUanimam Chtif-
t i¿ufeo íde t iam M*rtyri}(it4 Jm)r»¡mCAtaf» 
r e d d i d i t M ^ - M ^ p m P ' ^ ñ l u f m V ^ a ^ n 
fu hiilõria itálica, Nalifclero en'la^eíiérácrén 
4-3 .hstíta eíDanteCanto 10.de fuPurgatórxo. 
EiFicolia/ielbbreelmifmo lugar. Gravina 
enlfus Prefcrípcíonestóatoíteas, y otros mas, 
litjitg© aquella roja guirnalda de doze Elire» 
ll tómiâ çabcza,que era X n m s - M / t l / c n s ca-' 
m e f r B j r h a m a s d e A ^ n w , No era finp- la; 
tercer Aureola de Martyr, puefio q d coro-
nar'de ampollas de oro alBuey,cra dedicar la* 
viaima à las aras .Rindió enfin el Buey la tra-
bajada cerviz al fccrifteiò.CoraofPuesla ley 
no lo VCÍUÍCOUJQ eníanguenta el Buey. jno* 
- ' " Y a ' cea-
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ccnte los altaresíquè qucrcis^Atrcviòfc àell® 
vna vez Pytagoras,(dize Ateneo)pcrofuc là-
crificandolc a tesbAuias-.FerturtaméhPyrhago-
ras Boue Mufis immoUfJe.hhsMulas? Si.-cj lo 
miimo pafla poí acà .Quãdo íè cftfagã las col 
meñás,y perecea laSAbe;as codas,y le piefdeu 
tan Rematadamente los enxámbres,que fe de-
fáüciacl Mundo de bolvera adquirir ei be* 
nefició de la cera,y la miel: Que remedio al-
canzaron los hombres para reitauráríeíNo ay 
orrojdizeuPlimOíS.líidoro , y todos los Fi-
loíbfos,queliiatât àvn Buey, y cubrirlo de 
flòres,rorá5,tomillo,y otras yervaá olorofas: 
que luego de fu fángre tranfrnutadaen ialcc-
los breves > bu'élvba à renacer exércitos de 
Abejas jque en denías nubes tornan à fabricar 
¡mpetuoiamente fus paítales. 
LiquafdtUyue Bouis per "Vifcera toto 
Stndéire sfpcs y t c r o , & Vuj>íis efferuere cofiis< 
(Virgil.) 
Q^èeflòay? Pues muera el Buey, pará 
beneficio de las ciencias,muera confagrado à 
las^ufas ,que de Thomàsha renacido tan 
iw'rri&ofa muchedumbre de Abejas do£í:asj 
çoitio fale à volar por el rtiundo, tati luciente 
¿eraéomó alumb'ía la Iglefia , tan frágrantc 
neílrar como endulza la Thcologia,no labra-
roil,y labran tantas VniVetíldades , y Efcue-* 
'Ja'síTantos Colegios ', y porciones del Clero; 
türitas Religiones,y Familias Moríafticas,auri 
de diverfos inftitutos:tantos Efcritorcs Cano-
tózados,y Divos?Pi>es Abejas fon que brota-
iípn de la fangre de Thomas: Ex tel>elut è$Q± 
In »wírr«o(dizc transformado en Parnafo el 
Carmelo de Salamanca ) SpmtmtUs Zápeé 
na¡cuntur , tHoque japitnti* peUgo duCunt o r -
tum ¿¡uicumque pcrSacr* Thtologi* duram fe 
fe pennis prtspei bits librant. Abejas fon, que 
"fe deben à Thomas; No fe viò afsi en d 
Concilio Florentino? Admírabaofe los Grie-
gos de ver que hablavan tan dogamente los 
Padres Latinos en ac|ueila Synodó.. Eííráñó 
erudición tanta en losnueítros áquclia nación 
doâifsíma , y tan fobradamente prèfumldá, 
que fiempre nos tuvo por vrios Barbados. 
Inftavan por faber de que fuente bdbia 1% 
Iglefia Romana , que tan aprovechada Viau 
en la Theologia¿Averiguó fu curiofidad,que 
Tomás er^élabyfmo de aquellas profundi-
dades i el Sol dé aquellos efplendores; Paf-
mòfe Greciajy tràduxò en fu lengua enton-
ces Demetrio Cydonio el contraGehtés ¿ que 
«s yná de las quatro Theologias Eicolaíticas 
que èfcriviò Thomas jy lü primeifáiyfegunda 
parte de la Suma., Llevó Grecia qué apren-
der. Deyafeloàtiidpâ:a,fàiita, inclyta , y 
exèmplariísima Familia de DomingòiEieva-
fe à t i Maéftradel MüñdóiOcceanpdc Santia 
dadj)' de Do¿lrina,y no efcu'ches mi pluma, 
que èlógiosde Thònààs folô ¿aben en lasque 
merecieroh Difcipulõ al Macíiro dé Jos A n * 
geles,ai Interprete 4e la Divina volüiitad, al 
lolephdelChriítíanifmo, véftidd de tantos 
matices de gracía,cororia4o de tantas au-* 
rcolas de gloria, y á l ¿úáin Ht i 
perducdt Domims) ' 
O k A C I O N P A N E G Y R I C A 
E N LOOR DE L A GLORIOSA VIRGEN,Y SERAFICA MADRE 
S A N T A C A T A L U Ñ A D E S E N A , 
| Ñ SV k 0 1 Í A S t £ R I O DEL CVZCO,DESCVBIERTO E L SANTÍSSIMO 
Sacramento. Ano de. jeó^. , 
S A L V t A C i O Ni 
IZEN que inventó los anillos,ò fortijaèTiómeteo,aquel iníjgrié Ártificcqiie f e 
atrevió à fabricar vn hombre de bárroítari j^erfceâoiqué porqué vivieflè c o m o 
todes,íe fue alas f uedaldfel Carro del Sbljiiúrtahdóks la ílattia vi tal , que cu 
ellas afdia.vivificó fu éftátüácon dlà> .Hàftá pao hurtó él Gcntilifmo de e i 
. „ Carro de Ezequiel: Ê t ; $ m f » s y i t é i f u e i ê v à i i i i Êti p $ ó j ò en pena de taa 
tody ofadiá,l(C amarraiíoncoii argollas * y ¿oUatcsá vapeñafeo del M o n t ç 
Caucafo,donde va Aguila voraz 1c pacía las entrañásjéjtotftpía el tíctazon tan vividor , qu^ 
defpucs de comido,tornava à crecer, porgue pcrpctuaíftefttc en & çebáflc Aguil* 
$ h gkriofàVírgétkSmUCaMiriâ de Senãi Sjjj 
^rlentb f ico. Viòfe taí Vezlibre de tormentos tales,v para<mcmoria de ellos Inventó la-fortí* 
Ja,-qae ápniiona como argolla?/ como el cftava aiid¿ ála^peña^or e l lo traen también piedrst 
IQS AniljosjRubilea,óldaDiaraante,mcmor¡acselmctal-deaqucllacadena,y la piedra re-
cuerdoíde aquel rilco. ' 1 
: Mentiras vueürasíbn,Gentiliímo(dize grave aqui TertuHano)que el verdadero Promts 
teo es airltto,cs aquel Dios Omnipotente,qlie de barro formo al primer Hombre: puerto quo 
*n vn Monte(feria elCalvario)à biasfemiaSiy rigores le taladro los pechos.ingratitud faeriiegaj 
Gtucafo-afoupnor qmdm>.u4fud quem l>cms Prometheus Deus Omnipotens Mtjpbemjjs LwcitM* 
t i tr . Acabé de creer à TcrtuliancqucChrííto era el verdadero Prometeo^quando v i , que €11 
Mageftad forjó para los dedos de Catalina aquel nuevo anillo: Traia alrededor engaitados, (di*. 
ze ban Antoniojquatro Margaritas,/ vn l)iamante,mcir.oria de fuPaisíon, recuerdo de fus 
ilagasjpues cinco ion las Margaritas,© Pcrlas,con que lucidamente eímalto íu Ansor el criftai. 
de aqiítíicuerpo:(dize Ruperto)Aírf>;Ç4M'f4J l / i d o r i s , ^ \pimdiianojlrx pacts ornâmenU. Por* 
gue eir^articipar los teforos de la Palsion,y tormentos dcChriíto, ningún Santo tiene mas biea 
atado fu dedo,y para joyas de e l la VirgenUc cíUde perlas aquella íangre:yà que fu carne cebé» 
tantos años cfta Aguila Rèal,quefmcomerotracola,nidia,nmóclicleluUentavd folo de co«*-
mnlgar cadadia,paciendole al Divino Prometeo elcoraçonjQue coraçon íliyo' es la Eucadf* 
tia: (d i ze Alberto Magno)Aro» minima ems cvrdi* pamcuU eflr Muchanflta. Gotbçcai.qiiç çi \ 
tantos frglos,y de tantos pieos comido, ni iè gafta^ni acaba,antesTe}uvenece Sactàrtientalmen* 
te con perpetuidad incéflable,para cebarnos Aguilas en fu cmv^G.Vbicumqne fuerk corpus tibí 
congregítlmnrn.r>&.ÂjuiU-. Catalina remontó cl plumage íòbrc totias,empei'atriz de las Aves» 
quedèfptfês de averie comido medio lado,noscombida o y al repaito de la gracia. Aplaudisái 
JÉus buelôsvfi de la fuente de ellas Maria>me negociais vna gotaydiüiendo -.^ue gmia piem» j v 
T H E M A. 
Si mile, eft Regmm Ccelorum decern Virginibuŝ m accipientes Iami ; 
- • • • • * 
SON'MfQbervia,yJaliviandadriefgos de la hermofura declarados. (Augui.iísi-
ma •, y Divina Mageftad Sacramentad a) 
Son laíóbervía, y la liviandad riefgos de la 
hermofum declarados.La primera belleza de 
el mundo de aiñbos peligros çoçobrò infeliz-
mente,qiie al Angel maravilla reciente,y lu -
cida de las litónos dé Dios,altivez, y desleal-
tad lo eílragaron con fubito,qucinto miícra-
ble infortuniorpues quando mas elegante Eí-
trella arrebôlava los crepufeuloá del Oriente, 
defde el blandón à las tiníebíás , deíde la 
eclypticaàla hoguera fe defptñó cabelluda 
exálación dé fúnebres centellas. De prefumi-
dà eay^herlrndfura ,que'emprendia feme jan -
<íasà fo:@tteàottStmilis ero n i ñ í s i m o . Vití-
modefafofefé delu vanrdad(dize el Profeta) 
fue eleVar #-íEprazoa à Deydad afeâada; y 
áuri roas irillíftW fu lenguaje: Éo j« od dciijli 
edrVuítMiyákfrCoKiyeí. Porque liíbngeó.fu 
corazort;,: dándole por corazón del miímo 
IDi€¡s. tiacúlpa eftuvoen querer afíiemejarfe« 
á! AltifsImo,pues por remedarle la foberan* 
&cuP^Í(ljid:(Í9ft^l ÇQraíón,;perdÍòla inte-" 
kâua l Virginidad de f i | pureza. Conmígdí 
Theoiogos: Produce el Sempiterno Padre en? 
la intelectual matriz de fu mente al Verbo,' 
verdad increada, y luciente parto de fu en-̂  
tendi miento: mas cuino es toda vna Divini*' 
dad la ílmiente objetiva , que concibe íü fe* 
cundidad , y es la generación mental , 
puriísima , rcfulta la Paternidad en'elpriiw' 
cipio fin deídoro de la Virginidad ,'enga-. 
zandoíè en el Padre la pureza', y la genitu-
ra ,1o fecundo , y lo Virginal, pues ellas re-
galias prefumia remedarle Luzbel, üize Ru-*' 
perto Abad , cíia dignidad fe quiíó arrogac/ 
aquella bellifsimâ criatura ; pero no pudo' 
imitar la generación Paterna , aunque por»-
fió , pues cometiendo vna iafcivia,y obf-
cenidad inteledual , concibió vna -falfc-
dad efpurea : Ego rne tnetipíttm feci. Y 
progenitor de ia mentira ': Parer mendaz 
cij . Perdió la virginidad con el aborto: O 
ftultum , & igitominiofum pat rem , o d/g~ 
nè illudendum •Dimn* Paternhatis ajsimi* • 
Utorem. Belleza preíümida , quanto lib!*' 
dinofa , no te bailava el tálamo mari-
tal , en que de tu Criador , como de va-
ron legitimo- eonclbleííes la íemUla de- la 
Y 3 ver-
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.Ver(ladíÀTow»e tibí > o creaturx petulat fatius 
grttt de ~)>iro legitimo-, idejh Creatore tuo ~)>eYÍ-
t íL tcm , qitte • ¡emen ems eji debito ctim amore 
conàpere}{Y\\3.iÂc Vift .VerbiDcijC^. & ia 
lo.lib.8.c;8.propefinê}Y no q lafcivamenre • 
a-dultera raaiiihaiic en tan tal ticos concúbitos 
las períbnas *ie tu fexo ,los eip¡cltus de ru fao 
Ci<XíV.Qj¿tm ¡exi ts tul perjonas idejtcoejjentidr 
leS:jfiruus fer fdntu^icos coftcnbitus menda-
ci) flítxu pollttere} Repudiada quedó aquella 
inteligenciahermoía, quedeílinada al folio 
fcfponfaticio.eclypsò los refplamiores, viola-
do cl.talamo»deslucida la virginidaddivor-
ciada la belleza. Efta fue la culpa:qual fue la 
pen^Deítierrodel Huertode las delicias de 
Dios:/» dttlicijs Petradyfi Dei /«//¿/.Exclufion 
delas amenidades de vn Parayfo, Notable 
congruencia! Prevenirle vn Parayfo al tala*, 
mo de la virg¡nidad,y perder el adulterio vn 
Parayfo. 
Confofos, y turbados los Principes del 
gçnero hgnjano recatavan la defnudez à la 
Vcrguenç|,!piBbofcadosenvná higuera: C m * 
Uierunt fibi folia ficus. Que ávíandehazer? 
Llegan al árbol > repélanle losrárnòs al tron-
co , que tan de atras le viene al hombre vef-
tirfe de lo que à otros defnuda,y rexen de las 
hojiis elvefdéjyfilveürerefax'o quelos abri-
gue : Mifera fortuna,lamentable infelicidad! 
Nada fintieron primero que fu vergüenza, 
dize aqui Tertuliano : N ih i l primum fenfe-
tfqutp yutim erubefcendim. '(d'e'Veland.Virgt 
,)Puc6 antes también no cftavan def-
nudos 5 Come? nunca fe afrentaron í Quiení 
tf\a^ pudiera por Dama era Eva, y nunca haf-
ta aqui íonrojò vergonçofa purpura fus me-, 
aullas. Iftava antes Eva(dize) en lo fublime 
de fu feücidad:^¿/?«c/a?//'x, : Yen qué eftu-
voeíta proíperidad? ^ídhuo J jgna Paradyfo., 
(de Vel.Vlrg.cap.5.)Eratodavia digna del 
Parayfo. Y por que era entonces merecedo-
ra de eñas delidas?./4úf/?«c yirgo. Era todavia 
- virgen. Menos lo entiendo agora: Si por 
Virgen era digna delParayfo,aun mucho def-: 
jjyesde excluida de efle vergel eftuvo tam-c , 
bien .virgen; y pudieran no janearla de eíía 
íUiienidad;no falga pues,uofa!ga:peroíi,quc 
no es digna de habitar eñas floreílas;pero no,, 
que laf virginidad la haze benemérita de elfos 
jardines : Digni Paradyfo adhte Itirgo. Ea, 
íalga,que no es digna,íalga^quc no es virgen. 
Como aísiíEfcuchad: Repudió el Àltifsimo à 
la primera Eípoia,la Naturaleza Angelica, 
porque con torpe obfeenidad maculo el tá-
lamo de fu dueño , procurando abortos de 
Divinidad ,íin el congrciíodc varón legiti-
mo : De y i YQ legitimo }idcji deCreato re tHo.%tm 
diò la pureza,Vcon£Íla el Paràyíbtf» de l ia j s 
Paradyfi D e i fuijii¡ T o m ó nuevo eíiado con 
la humana elpecie¿Donzellahermofa , y por 
noble? de folar conocido en ei campaDaipal-
• ceno.Azechóla con zelos la Amec.eíiora, y 
viéndola delhuda,inta£la, pura, herñiofai y 
deípolàdacomo Reyna con ill Criador: Ci*>n 
yidijjet nudam tamjiiam Reginam tttnc Virg in 
nem puram^ntattam^ei SportJam(dizc AñáP» 
taíio Synaita)què maélCorona red ími tam, ta -
¿¡uam in quodam thalamo.Ceñida de nupciales 
flores en el tálamo: Et c u i y i r non eftadmixrus 
Paradyfi cubículo refidentem. Y por no'COno-
cida-de varón apoífersionada ce los deytes de 
el Parayíb:Què hizo entonces r Qué avia ÚQ 
iiazer aquella inteligencia adultera^ viendofe 
repudiáda,y excluyda ¿ finopafmarfede ver 
la beldad emula.íC»)» ejjet infaiix ex termina-* 
tus ftupuit, & ad^iratus e f l pulchritudirtem* 
Y dezeíofá,hecha vna íierpcó ferpiete, aco-
•1 metió à fus ruynaSjübrandoen la alevofia fus 
vengãçaSjdifsimtilóelfuror, disfrazó el fem-
blan te, per fu adióle, fus libiandâdes. miíhias* 
porque ii el Angel pensó en otra deydad: áV-
"milis éro^ i l t i j s imo .LaMugcr rompiendo los 
ibberaños vínculos de la lealtad nupcial, que 
debia àfolo vnDios defeó divorcioside aqiicí 
'telamò-,imag!jnò -hocVáS DíofeR: É t i t i s -ficute 
D i ) . Y al frondofo pabellón dei vn mànçano, 
did la mano al lncübd,y mancilló k fagrada 
flor de fus purezas:^ arbore malo'.ibicorrup* 
ta eji mater tua , ibit fviolata ejl genityix tuaé 
Pues vaya fuera del Parayfo , como el Angel 
fuera de aquel vergel,folo à virginales plan-» 
tas confagrado;que no era vlrgen,nó,: y poco 
importava,que de Adán lo fuelle , pues aun-
que inta&a de fu marído,avía marchitado las 
guirnaldas , que en el Divino defpoforlola 
avian coronado confortedefuCriador,adul-
teró eña belleza>y retraxofe el AHifsimo à íh 
Celibado. Pero yà fu providencia ¡avia en la 
mifma Eva,quando virgen,qtiando digna del 
Parayfo , dibuxado à lalglefiaEfpofa bene-
mérita de fus brazos,pedazo de fuf entrañas, 
reliquia de fus hueflbs:ií!>c' nunc of de <?/sibus 
pJeis , & caro de carne mea. Pafsó ¡aquf ífò ci% 
fombra, y el nuevo Adán celebro las inefa-
bles bodas con fu lglefia,Sacramento grande; 
(exclamó Pablo } Sacramentam hoc magnum. 
«•/í.El que fean de vna carne en ñudo conju-
gal Chriílo , y la Iglefia ! Ego autem dica iri 
chrifto,& in Ècc le fd , Pero tened: que eíTás 
fcqdasaviandecelebraríecontedos.Jos m o -
dósí de vnion , que conftítuyeti va ^a t r imo-» 
nío verdaderojiea^y conflanre. Esafsi. Pues 
aqui nc fe hizo,porque efte con la Igíe^a fblo» 
es afeíliv©, y wor̂l j gof̂ ue A jll,¥DÍQ.n ¿c 
Chri í i 
a UglomfaFírgenSmtaC^ína 'ii Sem, % f 0 
< ^ f l & c o n l0s jjaôòs por grácia yy earickd, 
incrainéíce&dcfpbfariá .myiiico,y efpíritual. 
Bie».- Mas £fé hizd qu&icio en el talam© dei 
vientre:'Virginal íe dsfposo el Verbo Divi-
no cofi fa sHiimanidad^antíísíma i Menos, 
(dízcGífegorioei Maguo) que ¿l Matrimo-
nio-fe contrae entre dos perfonas plrccilà-
jiientejy fuera error de Êutiques, y Dioíco-
ro penfar:,que en Chriáo huviefle vníon de 
dos perfonas , quando, folo fue vinculo de 
dos naturalezas en vn íupueito foberana-
mente viísgrádas.: Sed quia ex dttabus perfo-
ms'Jieri ¡oíet i ¡la. mçtUlis coniuntlio, nlijia 
Ttf Perfona Dei •,<& hanmnis&c .Si fe eteduo 
con Maria Virgen ¿.empleo de fus amores, 
Erario de Santidad, Occcano de purezas, y 
re/lo de íii Omnipotência r Tampoco : Qug 
efle lazo por lo generai de gracia, y caridad> 
(bien que en ella conXupeiior exceflb) co-
mún es à la Iglefiafu Confotte;y por, lo par-
t t ó l a r de fn minlttferio es Madre de Dios, 
q«e\*s mayor dignidad, que la ue Elpola, 
Éáftáqoe lo fea eipkitaalmente por gracia, 
fafiftOiqtie por fijétosde.tiáturaleza>,quÍca eS 
verdadera Mádícj'iiorpuede logtaí bodas 
formales, y civiles con fu hijo natural. Es 
conftante : Pues quèv hazemos ? Q15 como 
pafsò en el Parayfo por Adan jiio le hallamos 
íèrnejânté aljlnefisróí: iAd^ero^mú^enie* 
hatm àiiutot /iwwVixwWvMàS ¿i«ntde eíia-» 
y a ^ u e l l a Virgen de Sena '.El motlíèrno de 
k g r i ck jk xeformâdoi&dei MuildQ>Uilon-
fâdéBireftra humânidad,él ¿fedito,dé i n í e s 
jco,Ía Màeftradeia Igtefía * la Antorcha á t 
fus Pontífices, el palinode los Serafiijes, el 
âfibíTibrodeJos infiernos, el embargo total 
délos amores de Diosí Donde eílava Cata-, 
lina 5 Haftáqbé ía lgteíla de Dios mereció 
tener á Catülina vfolo avia logrado el defpo* 
forío dé Chtífto por lo afedivo ,por ió «tiiOI-
co , y elpirituái rfolo ¡en Catalina, acabó de 
êonfUtuirfe cá laá ̂  foVaiaüdadeS, de matri* 
monionatúfalipoiyfieo^ívili y verdadero. 
Celebròfe ton la fdtóamidad de.̂ Padrinos, 
amooficion de anilfe tíoatrato, teítigos, en-
vego ecortoitticò deíamiiia:., tradición int i -
iná^êcoracone$. Dêfpicòfe Dios con efté 
totímónio dé tos agravios de lus primeras 
ÍfpOfaií*ÁngclÍca,y*iutnánâ,porqueCacali-
ftâfbío B ^ ò àfõbílituir, y llenar gfenerofa* 
m m é d tâciò de ambas.: Pues fi perdieron 
«01» no vírgínef él Paráyfo,en Catalina, dizc! 
f ^ StóundOí fefplândeeiò por virginidad 
»qüéltó pureza Àng^íicã,qtaè no tuvo al par-
dear en fus reñeííós aquel Luzero, que ma¿ 
^refpos peynàva ios reíplatidoresíPamdí^»^ 
& l i M m ^Angelkm in t in i s exemi j JeS»^ 
tauròfe.el Jfarayfo efpirituat^,terreno ,qne 
ellas adulteras marchitaron coa in inftmia, 
porqaenoÉí^iítíe mas florido vcrgel^eiiflue 
texer taníiiaves lazos. 
Hortífs conclit fn s forçy mea Sponfa, hor* 
tus conefaias'..J-íucrto cerrado eres hermaná* 
y Eípofamk , ( el Divino Çaian en los Can* 
-tares ̂ juerto cerrado eres. Edraño elogio] 
De páuren.par no cítuvipra mas 'hermoío^ 
huerto}. patente la amenidad , los quartf^ 
para vitlos,cn alarde las flotcs,defpcjadas 
arboledas? No,dize,fi noque ettà cerrado ç̂ í 
mcrtoíCúKclitJus. Pues que cerradura e§ 
tarSi ícra algún enrejado,que hermoíãnieai' 
te rodea las flores, que como Damas dç ,cj 
Abril fe alloman por celüíia à mormura: 
Con los ai'royosrNo pur cieno. Si.íera aigtw 
na f«(a»í>rio, que cinendoic rapi^p,y.efpqt 
mofo.cierra en ámbito de ^ i ^ í a floreílaf 
Tampoco: Pues como eità ; cerrado r Horttiç 
conclujtis. Ya lo digo : ( di¿e vn Autor mo^ 
cierno) Citarelo, ò no? Pero no me citais ca* 
da dia, à quien Icos antoja? Porqué no ckar^ 
yo à vn Prirtcipe docto , Cefar por pluma, Jf 
típadajque entre el htial, y efdofel autori-
zó Inerudición lacra, y profana,el,Excelei).»* 
tifsimp leñor Conde de 'Santülevan, V irrey 
agoradelPcrà,en iiishoras ¡ 'ncce\s iu( is^ 
Elogiode ella Virgen. Elle huerto , que e$ 
todo: el caudal de las primaveras (dizc )c$ 
Cafalina el Serafín de;Sena > es el jardín do 
Dios, én que derramó la Cornucopia de las 
virtudes,) las Açucenas candidas, lu virgini-
dad les nevó los pimpollos : Ltliu ^¡r^init^n 
tis prom/r. Las indecibles penitencias,ayli* 
nos,, y mortificaciones florecen cárdenas 
vioktas: Fert pwvd colorem fdllcnteml/io'*; 
la . El Amor Divino le ella encendiendo los-
carmines a la Roía -.Stat il>/\d DimiStAmo?* 
LaElperança reverdece en los Amarantos: 
Spes islmaramluts adcjl, & C . Enfiu el Divi-* 
no Eípoíó de tanta amenidad » de fragran-; 
cias tantas aromatizado, quilo qtiedarlè.enr 
el Alma de CaraiiaA,eligió habitar entre fus 
flores; y porque nadie tuvielie pane Cn íiiS) 
delicias, cerro el SotojComo, ode qué? Dei 
qué fe cercan los jardines, fi no de empinas? 
Los vallados no fon de çarças, y abrojos? 
Aunque el cerco lea muro ^nú remata en., 
cardos la barda > Pues efió hizo Chriíto :Ko.-
halló mas amano otras efpinas, que las de fu. 
Corona,© no las halló mas fantas, y mas dig-
nasde cercar aqüelparayfo* ó porque ya ef-, 
tavan en forma de cerco, por lo enrofeado». 
yds ellas rodeó el Soto : Hortus concluj1**' 
Que en Catalina la Corona de Cbniio eípi-. 
nofá no estocado,!] no cerca 5 no es guirnal-
da^ no vallado. 
Oración Panegyrtca 
1 Florihu's his fíortum finxli ftbi' gvdtU ' 
cU'ufum, [ 
• Quem tavitislwlLnt fpined Jerta tut. 
En efíeParàyfo afsi cerrado el nuevo 
&dan Chrifto cfcaruò las bodas de nueítro 
""Evangelio. Nohc roeneífcr Aplicarle , que 
íblíè viene. Las-VIrgines prudentes, la Vni -
^erfai Iclefia, cdn quien le hizo cti' efpirim 
¿el cbnforclojCawlína la Erpofa,que logro el 
¡Matrimonio por lo civiU y politico, todo es 
feno. Çfpoía pura, Elpoíadigna del Paray-
•io-.^idhuc iigúA Parady fo , adhuc Vii'go. De 
ifahtidad tan Gigante, que eicriven los Doc-
ibr©s,es menefter echarle enfanches àlaFò> 
'̂ ara creer prodigios tan mas allá de ío ima-
'giBáble. San Antonino afirmó, era precifo 
ít vn hombre tan fanto como Catialina,pa; a 
í adecerè yo fola por todÓs,y càrguenrtie ]<& 
penas todas,que laftantodos los reprobos, y 
no que tanto miilarde imágenes vueítras íes 
excluyan perpetuamente de vueííro lado; 
Ommdfue gchennct tormentaperferremíptdttX 
>f tot íwimciru millíct. à bedtitudinis ttíce . con-* 
jortt'o ex elude rentar* Eíta Mugcr citava en íi> 
O cíludia la Gracia.monftruos.q nos agoten 
los affombros, negandofe à las ponderacio-
nes. Yo lo concediera,rcfpondiò fu Mage£« 
tad; pero pides, que te dexe faiva lacariaad» 
y no ay mas que efte impedimento; C o m a 
aísi? Como el incenciio de tu Caridad apa-
gará el Infierno todo, faltara el fupuefto de 
elcaíò,puesmasprefto cípiràran fus llamas 
todas v que padecieras t u la menor centella 
de fus volcanes :Tántam charitdtisyim > a t -
fue fotentiam efe , >f tnagis ipfa gehenn* 
^ompçghtnderiOS , porque folo à fianças de flammas extingue.rçt i quam ab eis ipfit Ittdit 
la experiencia darla Diosa entender quanto pofjét. O poder de la Caridad! ; 
ella mereció, y quanto fabe hazer Dios por 
lòs que le aman. El Venerable Padre , y 
Maeftro de efpirku fray Luis de Granada 
llegó à dçzir, que Dios avia (claro efta) en 
ambos Teftamerttos ejecutoriado grandes 
aÉtòá pófiüvos de- fu bondad; pero que ex-
ceptuando folo el Myfterio dela Encarna-
ción de ei Verbo en María,ninguaos prodi-
gios de Dios le avian acreditado fu bondad 
f j é t . s j c 
Y aun por eflo la Eípofa en los Canta-* 
res ( adra lo entiendo )'de2:ia: f ortis efi 'vp 
mors dileüio > dura j i c m fnfernus amttldtioM 
fuerte;es comolaraaiertc, y aun c o m o e | 
Infierno fon iel amor, (y ei zelo. Competen^ 
"ciatravaron el Abyfmoj, y la Caridad > defaW 
fiandoíè à A o s M à m c s i L a m p a d e s ems ^ l a m ? 
fades ignis¡dtque fidmrmrum. Süs lamparas 
brotan fuegos,eícupen.líamas: Mas fífoti láa 
llSefable,comolos que en Catalina califica- lampams de nueftro Evângelio j que en-ecn-
Kmfu candadinfinitá-'.-Nihil tamen foji ine~ didas brillan en inanos de las cinco Virgines 
i'aUlelncdrHdtionis Myfierium legifje , quoi Pruditótes 1 Si r qué/kmloofameiaté atiden; a i 
mtiorem "mihiDittinx Bonitat ís , Ó* Cbarita- Oleofragrante de la.Caíidad, dize Guilielw 
fígmfcktiónem frehuerit , qudm hw'tts m o Â b a d : Ldmpddes eius > lampades i g n h t 
Virginis refgefa , • & fmgtíldria frimlégid. _ dique fldmmdrum f imi íes non ¡uní y&cuis'ji 
iLudoVkusGranatênf.Serm.S.Cath.)» Efte frtgidifque fatuarum V h g i n u m . Pues la 4e 
csA'ti Occeanode maravillasináiienfo ? ane- Catalina rcfplandecerà itíâs entre todas: Ar i - s 
gado me ha la pluma, la çlequençia, cl eftu- tes no por ciertos Po]%«è no ? Porque, efta 
dio. Dos gotas lameré efcafas,aigun prodi- Virg8n,nieebò:efíaslamparas,ni entro en el 
gio de íti caridad , qual que circunftància de numero de las"'Virgines Prudentes. JEftraEfo. 
efte defpoforio,que el refto delodemàs, ni 
la plenitud de vn Querubín bailará à pero-
rarlo dignamente. \ 
Rebento incendios de amor efte bolean 
de el Éfpiritu Santo vn dia, y clamo al Efpo-
íbi'Scñor,como puedo^yo tolerar, que tan-
tos hombres, que formafteis à vucílra feme-
jança , perezcan condenados etemajuente? 
He aqtú vn buen partido ; mirad l'i os parece • 
congruo: Qual: No cederá en mayor gloria 
de la Divina jjondad , el que yo folaperez- x 
ca ; dexadme ialva la caridad con que os 
ame,y condenadme à eíía eternidad de tor-
mentos; tapemos con mi cuerpo efta boca 
feroz, efta ¡níaciable tragazón del Infierno: 
Vt Jdlua chdntdte ego [oía ferirem , corporif-
ijuemet obieúu aditam ad infems ubjiruerem. 
cofal Como no ? El Evangelio nos lo ciirá. 
Las pobrecillasde las Locas alefpirar d^fu$ 
lumbres no fe valieron de las Sabias, pidjerv* 
dolesvna cebadura de aieyte? Z)¿í<? » G H s » 
Es verdad. No lasaconfejàron, qne fe faeíç;^ 
àcon^prarle à lastiendas"? JEstíerto ; N^\ÍQ 
entraron los Novios, ib cerró el Palacio# 
tomarón tarde, alçaronjelfrito, batieroij ^ 
aldabonj^defpedidas dfel Sol de lufticia 
huvieron de quedar à ja Luna de fu n e ç ç ^ 
dadílFodo es de el Evangelio. No fon lats 
Virgine& excluidas notorio fymbolo de 
rcpEóbQs í Afsi todos ios Dolores, Pues xsd 
creaisique Catalina eftuviefíe ^ t r e % Vir -* 
"gines Prudentes; porque eftas junque, San-j, 
tasi&ífierm.Qegarél Oleo de fus méri tos & 
la^Mcçiaseft çi riçfgft.deXue9u4€aaciôn ^ 
à UglmfffétPirfêH Santa CMàlitia de S m t i l | 
^ Hegaraa àGatãlina en aquel trance afllgi-
das,no folo.les diera el azeyte, fi no la lam-
para,elfuego, e lconçon , y d alma. De he-
cho no la dava por los condenados, de he-
d i ó no ttodava fu falvaeío n por el reíüke de 
•los repíobos: Egb jola ç e r i n m , tie tot milha 
dminariim .i bedtitudine excludereñtur. I t h -
treyifglnes qué faben dezir al proximo: Ite 
fQHiii J À o eftà Catalinájno: Pues donde ? A i 
no viene-de defpÜfadaío¿>/'¿w s(foh¡o ,<& 
•Spohf*. Hallòfe él Nòvio à fu íemejante: 
•vidiuioriuni f m i l e f lb i .&ld iò ih vida,y Sán-
gre,porque todos fe falvafien. Ella afín fu 
altnadàvà , porque nadie fe condenaíle, en 
todo parecida al Conibrte > Paloma blanca, 
y negra,que arrulló el enamorado Fénix en 
el nido de fus aromas; Paloniá, qufc con dos 
alas, vna dé Amor Diviiio>y otra de Caridad 
•del Píojcimó boláva al Èmpyreo; Dixòfelo 
üfsi Dios: T t { is duâbtts à l i s dikEtionis D e i , 
& pmxim^alans dd Coèlum. 
Repaío mucho en que fu MagÊftad le 
^uitò vn díaèl coraçon , porque le ¡nílava 
fiwchii'àqiuís-fe lellevaiTe. N o fupo lo que 
tenlâ y pues tan mal fe hàllava cori lo me-
jor de el inundo; enfin viviò i y qtiedò tres 
dias fin coíaçott. Paímòíb la Naturaleza ¿ y 
fe pafmarátt quaátos nú vieteri»que ío vati-
«cinavá Qfíüem Ent lcap^ .déz iáe í lè Pirofcf 
¿te Ét fiityjis efí Efhram ¿fuaji ColumbaÇedH<r 
flá hònlúbèns Cér. Q Efiaiñ > que te.l>as he* 
«ho> Ü m m í ef ès,4ue fe Há dejado quitar d 
«oraçoit ¡ Páloma ün coraçàií I Aun íl (àuc# 
ta : MtphdbéHsfet. ÍPalôiria fin hiel,vaya;pe-
rófih coéiqútfWoVhdiéns èórr&i: qué aque-
llo fuera lo ordinario ¡y eító de Catalina es 
i o prodiglòfo'; Mas aun no cftà entendido 
aquel f t ó^vPâ ío t t i â ert^añádá; ilo párecci 
qucleqüadra à kfítíeíiía ¿ filio es, que fe 
llamaffe à étígafto ^ pòfque fe avia dejtado 
quitar tan &úi&>y bendito cpr^ott: Seduíli 
Ho» hahens Cor i N o féf à afskj)?í iéato,quc 
todá la dificükad eft-à en ^ i M a ^ u c fue* 
flà àêUgáióí üiáS ton otiró tugar del cap. i 4 
úé èlítíifífta OíTéas éfclatecetò él myftetíoi 
Próptètiáé tece ego titidfa è m & 1*1*4* ad 
é b t é m í Yd la' amírtiaritarè ¿ dizCDios j yd 
l e à à í H a i s é i é dé mis püchQS,y le hàbbrè al 
toràçort rPnéS íjtiè miamos con eflo \ Mu* 
ebdi t ^ f f'é$ Rkài? de Ego ídúdo , buelvèrt 
tfMm^êM&termti ^ divertir coft 
à l tmi^- í^ ráca i 'a^ t s âlléííoh que vnamif-
BJâ íSèfíi íUêtíM cí âlnârtiántáíè UBiét , tú 
m 8 m à > y i k t ^ s ^ s k s U u t m > cn lá dtfáj-
toaafece > qtié và intrincado éfto 5 no v à , que 
fcs pechosiíí Diõs foa «Relias faentcffEu*: 
cariíHcas de Carn^jy Sangre $ dizé Thcódo* 
reto: Per libera, cogita, inefdbihs illos dltarit 
M í c í i Con quedefatadocrl nèdtáíes dé i t * 
che alimentó lasinfanciasdefu Iglefia¿ pala* 
deò éon maternal caricia Sacramentalmenttí 
à liisálualnos: Èx lú ibus omnes ÁQS p i i ta t ià 
alurnhi ntttri^ur. Pues fi eflb es dar la lechCf 
LaElabo, como es erig iñaríQyé mas engañd^ 
que el que nos hazeu color, olor, y fabor d* 
pan.y vino^fin ferio? No fe engañari los tk* 
co fentidos ,te(Ügos Abonados, que juraroá 
por Jas d"peries,qtíe alliaVia pan? Pueseng^4 
rkníe, porque Ego f e d u c a m ^ I'dquar ttd tt>$ 
eiús. Yo k hablo alcoraçon,devc de habja?» 
le en cifra obicuriísimá. Porque à lo menol 
no le habla pan por pan, y vino poir vino ¿ íi 
no carne por pan , y por Vino íangrt. Qué 
mas engáhosquc traaipéarle àCatalina la co* 
mida de mas de tres meies í Pues de foldl 
aquel Sacramento endulçadaj iahallardn rio 
avet gaitado otro alimento d¿fdc Gcniça 
haíta PentecofteSí Tres meles fin comer! Fal* 
fcatonfe à la hambre los Fueros4 los arance* 
les à la nutrición i Engañávafeá fabiendasj, 
darldofc por aballada , y que con el bocada 
de vn dia avia comido para trts mefes; Q¿? 
pues fiera elle el engaño de íalethc¿ U&4bòi 
¡edtiCam. Yà cftà entendido Ollèas: Cobitâbi 
fedfttfa non habeas cor. Paloma fin coraçon^ 
de engañofo hechizo erribebecida ,dc lechcí 
Geleítial amamantada. Que poí eflb afsiitâ 
toy fu Magcitád de trage nupcial vellido jà 
Cataliriaj que oy también óbllentá las guir* 
haldas efponíalicias Piies íl Id Antigüedad 
tocava las Novias, coronándolas de clpi^as 
de Trigo: Spceaitént corona Sponfa redimirá 
(dizc Polydoro Virgilio) caput frtfertim rH~ 
r i duciiur. No le falta oy eíta corona « i 
aquella foberana cfpíga, y el mifmo lugar d* 
Olíeaslo dc¿h:Ephl-aim calumba fédttãa^nott 
habetis cor. Efrain ; Paloma-fin coraçon; y 
Efrain íuena ErUgifer , Paloma granera ,ricar 
detrígoSjabundante de efpigas;Nt lu Mageft 
tad deXá de ¿orOnarfe como Eipofo cúntC* 
fa diadema de parí, ni fuera rruevo..* quando 
atún Itiodencío Tercero cotónò à Don Pe* 
dro j Rey de Aíagon con vna Coroni ce 
Pan AzÍmo,4>folea fin leudarjque entotíCea 
honró el Régío copete dê aquel Principe 
áfsí eiitraoyCatalina altalamo.Evdde aquel 
Adán iParayfo de áquella ñot, álumnadc 
àdíiellà leche,Paloma de aquel Eenix,Lain-
• fAt&dc aquel Sol i C ó ú í o t t t de aquel : 
$LfyoÍQ;Éx¡efitnt eb~v¡am Spofi* 




§ . l i . 
REFORMO Catalina cl Mundo, renovó el Orbe: Orbis reformationi tot A inten-
td erat, dize el Menopolitano. Que no 
Vino à reformar algún Monafterío, ò Fami-
lia. Predicava incanfablemente por toda Ita-
lia. Tres Confefiores,que por íu orden llcva-
vacon fu autoridad Apoítolica de obfolver 
de cenfuras,cafos refervados , & c . de día ,7 
de noche íudavan en efte miniüerio, porque 
las tropas que efla iba convirtiendo, iban ab-
IbMendo ellos. 1-levava Altar portátil por 
privilegió de Gregorio X I . parala frequente 
Comunión de cada dia por eífos campos, 
aparato con que reduxo perdidos, pacifico 
Ciudades, deípertò efpiritus, ordenó coi-1 
lumbres. A los Pontifices , Emperadores, 
Reyes,Cardenales,Obifpos.Religiones,&G» 
con quatro Notarios,(porque aun en aufen-
cia alcançaífe à toda la Igleíia fu doctrina) 
defpachava cartas monitorias , eícritas de 
edificación , confi:clo, y falud de las almas. 
Peviòenfin à fu Celelíial enfçfíança j fu re-
jaovacionjel Mundo: F/'x credihilem Ytnoui* 
tionem in orbe ejfecit. Dezia yo,que aun en 
3,9 material reformó ei Mundo; porque íi 
Roma pifada de eí Caudillo dela Iglefia es 
la cabeça de elMundo(efibfuena Capitolio) 
CataHnajque de Aviñon de Francia, adonde 
fe áviatortidola Sede Apoítolica reduxo al 
Çaça àtornarfe àRomajy rcftituyò la cabe-» 
ça .tic cl Orbe à fu lugar,quien duda, que le 
proporcionó -la forma > Qukn duda j que íc 
refoítuó aun .el talle al Orbe, à la Igieüaí O r -
vereformíttioñh -
Avretsettrañado la predicación en efte 
lèxo por San Pablo : Mulitrem âocere non 
prmit to . N o permito,que ks Mugeres pre-, 
diquen. P u es como efta predico fotemne* 
mente ante Vrbano V I . y oíros Pontifices de 
tanta,© mayor autoridad, que el Apoftol? 
Porque efpiritus grandes,portentôs de el ta-, 
maño de Catalina (dizen algunos Doâores) 
nunca íè ciñeron generales reglas. Y o d n 
go,queelApoík)l.nunca quifo excluirfe à fi 
mifmo en eípirku; fi no à las mugeres, mu-, 
geres. Allá no era el Bautiftaf como dixo 
Ghrifto) Elias en efpiritu \ E l ias iam "Venit. 
Pues la primer partida del dote de Catalina 
para eftas bodas fue el mifmo efpiritu de San 
Pablo: S p ñ t n dotata Paul i . ( dize el Doí tor 
citado) Y íiendo efi c efpiritu Varonil.yApof-
tolico , nunca pudo excluirfe à fi mifiuo en 
qualqujerafexo. Además, que e x a h w d a n -
tta c o r á s os lojuitur. El coracon es la o f i -
•tííia de la enfcnança,y à cita Virgen abrién-
dole Chrifto el pecho,y en la mano vn corá* 
<çon,brillante,y luminofo,le dixo: Hija , coa 
cite mio vivirás eternamente, que el tuyo 
vive en m i . Cerró ta herida, y quedó la c i -
catriz para teltigo à las admiraciones: B e U 
tibí cor meurn, yuo femperyitíttSi San Anto» 
nino: CUuíuque latus. Exclama aora Adan: 
Nunc os de ojsibus meis , & caro de ctrne 
mea. Que aunque Eva fymbolo de la Iglefia 
íe fabricó de vna coítilla, que por la cercania 1 
de àziaei coraçon (dize el-Abulenfe) la cali-
ficó muy de eíde fu Divino Efpofo : De co-
fta formata j m t , quia cofia adhxret cor i i . 
Mas allá paflaron las finezas aqui, dando ÍU 
coraçon mifmo; no las reliquias de azia fu 
coraçon. L o primero que el Efpiritu Santo 
formó en el clauítro Virgmalde María , fue 
el coraçon de fu Mageftad i y alquaxarfe de 
aquella purifsima fangre le eftava compaf-
fando para -el pecho también de Catalina* 
traçavale,como que de vnavezfabricaüe à 
Chrifto ,y à Catalina. 
Cr ió Dios ai hombre à fu imagen: 
(cuenta el Genefis) E t creauit Dcus homment 
adimAginemjttam. Y criólos varón, y hem-
bra s M a f c ü l u m , jv tminàm cfedUit eos» 
Traftornado fe ha el Hiftoriador. Efperad, 
(dize Euquério) que « o vais con orden. A l 
fexto día fe formó primero folo el varón, 
mucho dcfpues ya proveída j a . agpeultura> 
reconocido eiprincipado de los animales, y 
executada en fueñós la miftica,anotõ.roia,no 
referis en el capit. 2 .aun, que fe formó Evaí 
Pues como eferivis en el primero, que ya-
ron,y hembra los avia criado y à D i o s l N j e C 
dum enim È u d faÚa defcribitUn, ffiormdo hk 
M a f c i t l u s } & famipa perhibetttrtQttn conj-
trariedad. Afirmais*que elfeptimodiadef? 
cansó Dios ,y al^ó de obra fu Omnipotencia: 
Re^uieutitabymuerfo dpere^ffod pdtrarM- J 
referís luego, que formó à la muger: átlifi* 
u u i t D o m i n u s ve^c.No lo entendeis, dize 
Euquério: N o fabricó Dios de vn lado de el 
varón ala muger? Si: Hecho e lh0mbi« , no 
quedavan hechos también en fu ^ifejapar-
Re los cimientos, la mafa, y aíiaa^n de la 
mpgcrí También; pues dióla por hecha el 
Efpiritu Santo: Quia de eodem latere erat fa* 
mfaa f rocefuna, in i t io i a m camputafur. Que 
quando la Efpofa, ha de fer de el mifmo lat 
à o , de eodem latere , quien forma al varony 
pienfa formada a la rnuger. Fabrique; el fo-
berano Efpiritu el coraçon de Chrifto en el 
de Mairia , que alli .relució aquella relación 
tranfcendental à > cftruaura de Catalina» 
que con el avía de viv ir; forjófcM qo&t&fo 
para ¿ m fabricarla ̂ bâsa9m$mtôàqiM 
a la gíoriofa Virgen $ant4 Cahllña de SenÀi | 8 ! | 
vídá pâ?a dos lados, el lado para dosEfpo-
ios; que à entrambos diò por començados 
•de vna vez ¿1 Eipirím Sftxio al principiar el 
manejo de aquel eoraçon:j2^/4<k eodem la-
tere erat faemina f>roce(Jurd,in tilo iam com-
putarttr. Si lo prueba el Evangelio? Salieron 
diez VirgineS (dizfc) à recibir al Efpofo, y à 
la Efpofa; N o ay ta l , (dlze mi Cayetano) 
que en el original Griego no hallaron iEfpo-
í & : I n t e x t i * G M C o honhahetuv , & Sfonje. 
Que falieron al Efpofo no mas, dize; no ay 
mención de Efpofa; Ea^qué bien dize la 
Vulgata, que íi la Efpofa vivía de el lado de 
éí Efpofo , y en el Vno animava èl coraçoii 
de elotro:g«/'(< de eodem latere. Entrado el 
Efpofo fe dize,que no faltó la Efpofa: É x i e -
runt obuiam Sponfo , & Sponfe, Ini l lo Uni 
comfuidtur. Yà fabeis como en fudefpofo* 
rió les juntó las manos María Sandísima ¿ y 
fu Mageftád ciñó él dedó de fu Efpoía con el 
Ünifsimo diamante,que aprifionava vna for-
tlja. He ai porque predicava Catalina : Por-
quèíPor Eípofa.dc Chriíto¿Mala confequen-, 
cía: Porque las Barbaras ¿ las Incfes rías Cla-
ras también fueron EfpofaS muy de fu eíli-
macion; y fe les prohibió la predicación por 
Él ícxoiMtflierem doce re noti pèrmitr>j.JLuc-
$ó rio fes anéxa la Cátedra doiftoral al tálamo.' 
cfporifalicióí Buen texto en los Càntarèspa* 
ra lafoluciotii ; . . , : 
. , Sexãgmté fiint jt<:gM4& tBoghttWfc: 
cub¡n¿i & ddolejcentttlarum non eft mmt& 
rus. Séféotâfóti las ReynasjQchínta las con-
cubinas,»'©: quéri*oMowmem¿qijíi ng tleneil 
las Donzellas. Pue^y luego? Kna ¿¡tcólttm* 
ha miipÀrft&Á mdí ^míòlà es lá mí Palo-
i n à , vnà lã perfeâifsimá; Auhnohe perci-
bido él myfterío: Que es eífó de coricubi-
ttas? Concubinas en la Sagrada EfCritura ( d i -
ze el A ñ | e l ^ o m á s ) nó es ló qué ¿ora es-
ápcllídó del dèlítolEran legitimas mugeresi-
llathavánfe CóriéubÍRás,porque aunque par.3: 
el principal firi dé el matrimonio , que es \fr 
fiocreaèionidc -IdsthíjQá'i^itóloiéntc con la 
fíítícipalEfpofaooípiavàa dtalámos émpé-í 
túéá ¿tíaoto íiá. factHtdàtiúi i que es la ju-, 
rifdíé]bncconomlca»govjéfe^ de là familia, • 
pat tlé^faêídn dedós cuydados, y difpòíicio* 
ses desíiHarldó, no eran admitidas; Sed fe* 
çutdttm fa&MniHifmoftiúin oHináurad fe* 
cmdariupí^ñe^'yYuíé^ Mjpehfg'tió famüi^f 
1É£,-mtôtu*?jcòmikmifâtlÀ -.operum ~)>m , fié 
ty%tíre!f, mn frdnt. ;Há * pues yà cftà entendí» 
d ó . Las otras Efpofas dd Chriftório difpo-
íiendelktgleíía,no enfeñán ¿ tío govlemán; 
porque "aunque las Barbaras, las Inefes, y las 
Ciaras fou.vius Rcynas, pero fon de las fe-
fenta : Sexuginta funt Rcgin*. Las demài 
Virglnes,y Santas fon de aquellas damas pu«f 
riísimas, que íl bien fecundan la Igleíía çotl 
la procreación de eíplritual defccndencla» 
émpferoiiofe entronizan ért eí primer folio» 
de Efpôfas,y aísi fon de las ochenta • òtíopn<* 
ta funt Concubina. Sola es vna,íbla es lingu-
lar ladelcoraçon, làEípofa primera ¡ Vnae j l 
Columba rttèd. LaPáloma fin coraçon: Co* 
lumba jeduÚd j non haberis Cor. La Matrona 
grande. Y aísi la vereis pafíando los Alpes» 
y el Apenino à reformarei Orbe, predican* 
do en la Europa, reduciendo ia SedéApóft 
tolica defde Francia, extirpando el Cífma dé 
Vrbano V I . feprehendiendo al Papa Gre-
gorio X í . por los pecados de Roma, fófre^ 
nando por la Igleíla los rebeliones de Fio* 
rencia: Que feria verla hechi Legado Appf* 
tolico? Inftruída de Bulas j rodeada de Córt-» 
jurados, entre el horrof de lás arma s, él éft 
truendo de los atambores, latempeftad dé 14 
artillería! Válgate Dios por mugerIQuien t<j> 
mete fi no manejar vnas randas, y hojear en 
la recamara ynas horas? Quien? N o veis, qu* 
fon tuydadçs públicos por la Fè^pór la Igle-
fia? Toca todo ál govierno de fu Efppfo en 
la famüiá,y cqmo no es Coricubiná, ni Rey^ 
tía de lasfefenta; Sèxaginfd ¡ r n t R e g i n t i Per^ 
tenetelé como à principal Efpofa el cuydaíf 
dp de la cafa,de la dignidad de la hazíendâí * 
Vificum D e j F i l i u m , & Omnipotejtiem l)eum:t 
¿n 4ileúi[s.imum Spohfúm bdbere meruit, ( dir, 
ze el Venerable Maeftro Granada) Cum le*-
gitimi matrimonii ea lexfit^tSponfi opes,&*, 
fACult<ites)& Regia dignitai, mutuftfiue amot* 
~)itrit}ue Commúnid fiftt. ¥ afsi comono f o i | 
los Pontífices mas que meros Diípenfado-. 
feSjy Miniftros de la Cafa de Dios, à lás õí- i 
denes de la Madre de familias enmndcciò e i 
vn Papa; reprehendido i obedeció el otra, 
aconfejado : Sexapnia funt Regina , ~)>ñd eftj, 
columba mea. Sean muchas lás Reynas ¿featl 
iaoaslas GoncubltjaS.que la Paloma fin ¿ofá^ 
coneulá lg}élia>íc»laés vnziCcilttmba mn h4~i 
benscof,. nf.ti.^v - -. :*.-.•• c ' 
. Efcrlvió ¡áerudielon Egypclá, (com©; 
enfeiríâ Varronj que el cofaçon hümano 
vn niño de;vn.'año pefaya doS adaftnes, y al 
feguridó año quatro adarmes, y altércen* 
feis , y afsi hafralos 50. años Dé dos en dos 
adarmes creciendo > llegava à pefar ciento. 
Defde eífa edad para abaxo iba también 
meilgtíando cada año Otros dos, hafta que à 
los cien año$,por falta de coraçon, reducida 
ifü péfo à foios dos adarmes, moría el hom-
bre naturalmente, de eftemenofeabofatal 
de cççaçow: >4k eo tempore (Pierio Vale* : 
ííaao) 
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fianp ) Amis f i n g é l i s totidem Imminmtur 
à r a c h m i s , quot excreuent, credit um que inie 
gx i e jeÚu humani cordis , no» "vUra Ccnteji-
Mum annum fofjehomines yittere. Defuerte, 
Que à la diminución violenta, ò natural dt 
cl corazón fe lèguia la muerte, ò natural, ò 
violenta. Pues-reparadme agora,en que Ca-
talina murió à los treinta y tres años , corta 
Vida para tal Fénix! Breve eftadio para tan 
ínclyta carrera! Temprano Ocafo pára Sol 
tan-ardiente ! Viviera mas, quien mereció 
eternizarfe à los figlos^idevió.nipudo: nó 
fe le concediera ni vn año mas de vida: Pues 
porque? Porque el coraçon de que vjvia era 
el de Chrifto mi bien; y como el Redemptoü 
<3c la vida tuvo coraçon, que quando paísi-
fck no arribó de los 3 3 ¿ anos, Catalina, que 
Vivia Íegun los periodos de tan divino cora* 
çon, no avia defobfeyivir à fu mifma vida; 
»4nno<etatis fua tertlo c i r i h e r , & tyigefsi-
moymt'grauit ad Spohjumi Massque comoél 
soraçon de Chrifto no pud<ô mofíf muerte 
»amral> fino que póí la altifsiiiia providen-
ciade nueftra Redcmpcioft eftaVâ deftinado 
foloà fallecer à violcnciasde clávos)açotesí 
y crucifixion; porque Catalina mutieffè dé 
ío mifmo , fe le-talacíraron las cinco llagas* 
toleró el dolot crudo de los a£otes,y efpinas* 
Jrel mas acerbo que fentia (dize San Antoni-
no) era vn gran tormento en el pecho , por-
Otte le dixo Chrifto, avia fído efle fu mayor1 
o©lc)(r,porqu€ de tirado,y eítirado en lósela* 
, vos contàl vehemettci^ al troneojfe avian 
¿^locadó los hüeflos delatravaçon delpe-
<km%4»» fuifle in Chrifto Craci affiixo md-
ttimtim fvoftfvdis'nétdionem ofsium peflord* 
hum. Pueseomo el coraçon de Chrifto no 
fabía morir , fi no de fu Pafsíon i y le dio el 
coraçon de que fallecer , Uevófe lascir* 
cunftancias de el cfpkàr. "Efto es t i t la'Eíüv 
dicion. • • , 
La Filofofía también fe afíbmbró; juz--
ga el coraçon primer bafo-dela vida,perern^ 
ne manantial de los efpiritus vitales de quí> 
fomentados los fentidos miniftran à las po-1 
tenciasefpirituales para la expedición de fus 
a&os.Aora entendereis porque dixo Pío Se* 
gundo: Beat<e C,ítharin<e Çublimes dotes , no-' 
míe mge muw, diuítiam mentem > §<icrdúfsi-
mam yoluntatem. Que fue divino fu enten-
dimiento, facratifsima lu voluntad;y es, que 
domo el coraçon era de vn Dios hombre , y 
\è fervia con Jas ícníàciones à exercer altifsi-
mamentciii intelección, y de ai à los fagra-
dostuelos de fu voluntad, llamó fu mente 
Divina, fu voluntad facratifsima: Diuinam 
mmrem > jacrattfswam l>dmt(iteoi* No OS 
efpanteis, de que Catalina áíguyeíTe á l a i 
Doctores, vendeflè à los Cathedraticos, en-
feñaffe à los Obiípos, refpondlendo à pro-
fhndifslmas queítiones de la Divinidad , co-
mo dize Pio Papa: Sctcrxm littemrttm pro* 
fefjlribtts , tpfijijué magnamm Ecclefiaru-m 
EpiÇeopis de Diuinitate qtaeftiones proponen-
tibus prttdenti^simè i-ejpondit. Mirad à 
luán buelto de Pefcador en Evangelifta, ea 
Teólogo,en Aguila,en Querabin:De donde 
tanto huelo Í De donde tanta íabiduria? T à 
no lo dixo Aguftino? Av ia la noche de la Ce-
na recoftadofe al pecho de fu Maeítro : 
in comiiiio ¡uperpeñus Dontini di\cumbebabi. 
De folo inclinai la cabeça azia efle coraçon, 
le bebió los raudales de lafábiduria Eterna* 
Pues la ventaja de eíla Virgen es la que haze 
al mendigar el poffeer jfi en fu pecho abriga-* 
va por fuyo efte cotatíon, y en el todo el te* 
foro de la fabiduria de Dios, alcançara luán 
à Gatalinai y pudiera aprender lo mifmo en 
ella;.püefto,que fietido vno el coraçon,fue* 
ralaefcuela mifma: Super p e ã m Domihi dif* 
ettmbebcttt. 
En la Aftíologia también ãy qué fepâ-» 
t é t i fi notais j que al exemplo * y feívor de 
efta Virgen fe abrafavati los hoinbtes , dr-» 
dian los efpif ituis,herbla el mundo»Afsi dízen 
los Matemáticos, que atde el íftiel > y fe en* 
ciende èl Agofto,quando el Sol llega à i l u -
minar vna EÜrella, que fe llama * Ççr Lsonis^ 
coraçon de Leonypórque brilla en medio de 
ios pechos de efle rapante Signo,, Dé eñe 
Aft to, y íüs calores habló Marcial ,qnanclo, 
dixo: • 
Hórr ida , (ed férttertt Pfem&i feftores 
monfiri, _ . . 
EsEftrella de primera magnitud,liíi¿eíoiLur-
re;Num Leo(Dize Radero)/^ péchre fulgen-, 
t i j s imí ím,^* prime notéeSteUamgentyquiécór 
Lé^nis appellant Mdthemdtici, Eftreila es Ca-
talina v 4U? í"e aiçò con el coraçon de eflè 
Divino Leon de ludà, à cuyos uefplandores 
defaatidad fe fervorizó la Iglefia! tóda , A i * 
tro embidiado del primer Lüiero > A í l rodo 
primera magnitud en el Firmamento Cato * 
I x o - . P r m * ñ o t * StellctmiQQQ fi L ü z b e l , 
tíeUa errante , afpirava à fer coraçon d© 
Lcotijcomo dixolzequiehDeíí/^/ cortunm^ 
ft*aft cor D e i . -Para efta Virgen guardava e l 
Leon las lazes de fu coraçon. Embidiefât 
Lussbei ,-gozelas Catalina: Primaníí t«t ste<* 
l iam. >•-..''•;);'' :-r-iy I -
LaTheologla tàmtóen Uegò ititbÊeáff. 
Theologos he o ído , que llegarpn à barrufr* 
tar vnidn bypoílatjlGa , e»orc $\ mti^oo. < ¿ 
«a» 
a la glorioft Virgen SaiiU Catalina âe Sena i i¡5 % 
m Vírgeñ^lá Divinidad de Chrifto, per-
fuadidos de la exigencia v i t a l , de ía intcaci-
dadoi-ganlca,delatravaconintrlnfeca, que 
en el Cuerpode íuJVÍageítad requiere fu eo-
íaçon con el Verbo¿ftc» Pero acá no fomos 
tan grandes Theoiogos : Nobis non licet ep 
tam dtfert is . lüi damospaflo à deletrear íuti-
iezas fin el puntero de la Iglefia.Mas congruo 
feera dezir i que fin hypottatlca vnion afsiftc 
el coraeon de Catalina en el pecho de Chrif-
to3de lafuerte,que fmeila a ã u ò h forma ca-
davérica fu cuerpo , con ferque intrinfeca-
mente le informava:Bien}quc cl coraron tic 
Ghníto en Catalina alsiítiria divinizado, co-
mo antes eítava en íü nativo pecho. Mas ci-
to es para 1 aCathedra;y no es de v ueílra pro-
fcfsion virginesfagradas, virgines prLidentes> 
Angeles mios , nuü re conftelacion de pure-
ssaSíCandido rebaño de armiños,mejor por-
ción dela girey de Chrifto; perdonad, fi ruf* 
tífca Abeja manofeo groferamente las flores, 
bajando los pimpollos de tan íbbcrano Pa-
raylb.Imitad(queíi hazeis) el exexiiplarmas 
iluflre, que admiran los ligios, gloriaos mu-
eho,qi)e foys hijas de buena Madre, ̂ con que 
ternura lo repito)foys hijas de buena Madre, 
parecedio en las virtudes, tègiúdle las hue-
Uas,advertid, que os dtípoíaiteis con Chrif-
to , y que esíbbradamcnte zelofo el Efpofo: 
Zelotyptts ejlltfus, (dezia í>. Geronimo) «o» 
l ' u l t i i l ) dlijs y i d e r i faciem tuMm* Masque os 
caníb, fiendo efte el Parayíd, en cuya ame-
nidad madúramete floreció la modeitia Re-
ligioía, la vjrtud íblida , la auiteridad peni-
tente , la obfervancia Monaílica., la caridad 
efyoníal. Apreílad las lamparas, brillen las 
lumbres,que travado con Chriilo en cita v i -
da por gracia, le couiuma el defpoíorio ca 
los Alcaçares de la Gloria: * íd fnar» nospér* 
ducaty&c. 
O R A C I O N PANEGYRICA 
rA LA GLORIOSA SANTA ROSA , PATRON^ D E L O S 
y/ ' .Ré^ de eílagtaa 
Ciudad de el Cuzco, pateóte el Saímfsicno 
S A L V T A C I O N . 
RGSAS,y Trigos hermofamente fe amigan,y aunque Egypto feudava à Roma Trigos, p Rofasi Rc^ma eítimò tanto las fuyas por invernizas, que las trocava por los Trigos da 
«i Nilo. " . , ! 
ttíRomiirHeittjjHs tam cederé bmm<e, 
' Mitre tutts mejes accipe Nile Rolas, 
j;i^vadRofas,y:vengan Trigos. La mas elegante Rofa de el mundo obftenta oy la Ro-
liianalglefia1yeííioiala taiito,,por dos vezes peregrina, que menos, que por las doradas e pi-
cas del Trigo Eucariftico no lo trocará. Dará lo vno por fu gracia bella, y lo otro por lu be-
lla gracia. T3Í,y tan buena la he menefter yo en tanto empeño dupliquemos al Aurora, qufi 
fiçrabáíloâSí/cpge Eípigas,nos la alcance,faludandola con el Angel: grana pUna. 
E M A . 
Cum atttem crtuerit fit arbor . M a t t o 11 f cap, 
(nasi Quienes fon cflbs, que ni fon nubes, ni 
palomas; pero Palomas pafecen, y nubes al 
tafgar bolando los ayres: fi*' '!*' J A 
Chrifto fe lo pregunta. (díze Thomas 13o-
¿o) Yrefponde fu xMageftad: M t tgptfoi* 
M H U > & mues m m s in pnnctp' o. i í tanme 
efperando Islas íemotas, tiçfrító incognitas, 
/avios de altobordo. Pues Señor .que viagj 
gsefte ? V t a U u t m fitío* titos delonç*. 
de traerteò Síon.otros hijos tuyos de aque-
T H 
~§¡0Íl<: efiRegtmtn Caelomm grano fynapis; 
L V E es aquello, que veo blanquear ío-
brejasfrefpaspndasde elOcceano? 
. i , . 'Qge gÇPte esaqyelta, quebuelaco-
jsaías|iti&s,quahd o vadean elayre, como 
Bai(!3iB^»quiando rapidamente fe calan à fus 
i l i é S Aísi lo pregunta admirado elEvan-
gilleo Profet4:(Augnftifsima, y Divina Ma-
gçíiad fyamoxA) Qf* fmt.ifti , <¡ui ye 
0 ¿ s yolw , & fudfi CaUmU ad fenejtras 
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lios retirados Climas; vendrá con ellos toda 
la opulencia del oro,y plata, de que aquella 
Region aabunda , para poflrartan proüigio-
fos teforos al Sacroíanto nombre de tu Dios, 
y ScñOT'.isírgcntum eorum-> & aiirnm citm eis 
noníinl Domin i D e i tu l . Cumplióle el vati-
cinio en los Efpañples, ( dize Bocio) que al 
deícubrir eíle nuevo Mundo penetraron por 
d Occeano , blanqueando las velas de fus 
haves como nubes * ò como Palomas, que 
defpliegan las candidas plumas.Palomas,por 
que alude, el Profeta al nombre del Capitán 
de aquellos heroycos Argonautas, que era 
Chriftsval Coiumbo.que vulgarmente cor-
rompeis en Colon; Columbo, ó Palomo era 
íu blafon, y fu apellido. Digan otros lo que 
ejuiíÍ€ren,que quando las nubes fean los Na-
vIósEípañoleSjbíillando relámpagos de aze-
roiy return bando Con la ronca tempeftad de 
' fu Artillería 5 pero las Palomas que aili co-
lumbro no ion fi 110 los hijos de Domingo, 
Palomas blanquinegras , que bolaron las pri-
meras à raílrear nuevos mundos, que rendir 
à Chrifto. Alsià bufcarEneaselíaiiiodeoro 
en ios campos Eiyíios por el otrb Mundo> 
dos Palomas le dirigieren à fu defcübrimien-
to:Gemin<z cum furte Columbee C&lo "yenère 
"yoíantes. Y al verlas clamó el Héroe lEjle du-
ces : Curfumjue pe? ^ u r a s dirigite. Sedme 
guias,Avesfelizes,PaIomás fortunadas, fen-1 
deread mis paífos por tan tenebrofos rum-
bos. Palomas pues Dominicas gtúaron al 
otro mundo las nubes del Evangelio. 
.Celebres Ion las de la felva Hercinia, d i -
ze^, que fon Aves brillantes , cuyas plumas 
Vibt¿tí tantas tees, qué- al pafiar de noche los 
caminantes por aquel bofque, fe dexan alum 
brarde fus refplandeciétesalas, como de an-
torchas boíantes:Pues reprefentan à los;Doc- f 
tores Evangélicos, y a los Predicadores: (di-
XO Caufino) Qjn inter húiusyíta tenebras 
jennis emicdnti&liicim (altítis fr&monfhrant, 
(liib.<5.fymb:3 5 . ) Yà sé, que mis Predicado-
resíonPalomas de íuz, Aves refuígentes,qne 
hartos refpíahdoreê deve lalgleíia à fus píti-
mas,y todo efté Orbe nuevo,en la tenebrofa 
opaqnezde fus errores, al cíarifsimo buelo 
de ellas Divinas Palomas fue iluftrado en las 
luzes de la verdad Católica: Pennis emicant,. 
&y¡ ícm' fafutis prcemenftrdnr.SeñoVá Afpa-
fia adolefclendo de vn tumor,ò eclypfe i m -
portuno^que le defayüravala belleza,fin efpe-
rança de medicina ^ que fe le venia bolando 
vnaPaloma,quelahabíaVaenvòz humana, 
dixola : Eabuen animof toma t'na Rofa de 
las de la corona de Venus, aplícatela al rof-
t ro , y tornará à florecer tu hermofura: J» 
fomnis co lumhamyíd i t , (eícrlveEliano )'qué 
bono animo earn ejfe iftjsit,<&' Rofea ¡ertit V e -
n e r ¡ s , & c ¿ Sucedió todo como fe lo pintóla 
Fantaíia.O que defmayada yaziala Militan-
te Iglefia en el nuevo Mundo ̂ ue fin brio fu 
eíplendor!Quedefalentadafugallardia!Pero 
las mifrhas Palomas,que la reengendrarõ en 
las primeras luzes de ib Fè,la han promovido 
à los mayores iuüresde fu beldad 5 foia vna 
Rofa, en fu roftro ha reílituido hermofuras, 
ahuyentado opaquezes, encendido canni-
íies,centelleado refplandores, florecido íàn-
tidades; pero era Rofa de la corona dé Ve-
nus,no de aquella láfciva del Gentilifmo 5 fi-
no de la pura,de la Virginea,de la Madre del 
Amor increado: Ego Mater pulchr* di le í l io -
nis.Rofa de Santa Maria, de efta Santiísima 
Venus fon las Palomas, y la Rofa ¿ Que fi la 
Antigüedad mentia,que enlafangíe dé V e -
nus fe avía' teñido de purpura aquel pimpo-. 
Homo fe coloró en el Perú, fi no en la fangre 
de fus Palomas? regado con la fangre Domi-
nicana , brotó eíle opulento terreno para de-
licias de la Miltránte * y Triunfante Iglefia à 
eíta lindifsimá Rofa, qué eríámoro con fus 
fragrancias à Dios , àlos Angeles^y àlos h õ -
bres: (dize Clemente Y)$uú&)Pr'¿dtZat0rurk. 
Ordo, cuius crmre aurífera i l la t ena exculta. 
ad èx hilarandum ~)>niuerf<s , tàm Milirantis? 
p à m Triumphant is gçcleftce Coenã Deo , ^ í n -
gclis j & hominibus fuaue alentem protulít 
Rofavi. Pero nofolo la colmó elEfpiritudc 
fabiduriajy de entend3m3êttí,(proíígue el Pa 
pa)fino q la Inflamó en fu caridad don tan ar-
diêté,y poderofo incendio,q nofblo recrea, 
y aromatiza à toda la Iglefia cõ el olor de íus 
ambares; pero con el explendor, que defpi~ 
díó tartta llama, luze, y alumbra el Palacio 
de Dios por aquella parte , que las fombros 
del Occidente le efeondian : Vfnon-tantum 
odore recrearei, fed et i am fulgore l u c è f e t m 
ea Domus D e i farte, f i n tenehris Utebat. 
Entroutzandofe vn cogollo â brillar como 
Lnzero del Alva eninedlodelos n«fck>s de 
la mañana, como Luna en la hermofa ple-
nitud de fus rayos,y como Sol en la perpe-
ttia éternldad de fus candotes:Vé ̂ uají Stella 
matutina in medio nebttla , fuajt Luna plena 
in diebus noftris , & ¿juafí Sol refulgensm 
perpetuas atemitates fplendejteret. ¡No en-
tiendo efta conexión : Síes í!or,coiBoes Af-
tró> Que llamar Luzero del Pradoà la Rofa, 
lazmln del Cielo àla Efírell-ajanalogia pue-
dé4rdeMRe^ica^óP<M:fi»^i©n©apfa«*» 
fo grave de laSeée AfOÉolica, ^ue qiúme 
pues d€Kir,qLTe feeticèudlò £anío*ffa¿¡xirpu* 
rajque llegó à aluaíbcaf h •&fk ^ M m - ^ m 
a la lloriofa Santa Kofa. 
tantuni odore \ fed etldm fulgor e tuce ret) Yà 
lodigo. Avia "brotado la Roíadelaíàngre 
Dominicana: Pnedieatomm ordo cu imcrao-
re,&c.Sox\ los Predicadores Avesluzicntes, 
l'alomásHerciüias* Palomas» que alumbran 
boiando; que como les arde la pluma, tam-
bjen les reíplandece la langresy afsí al colori* 
do de la Roía, como de aquella langre le v i -
no lo rojo,tambien leproçedlòlo brillante: 
Non taritum udorei jed etiam fuígore . Mas de 
otra íangrejy de otra luzjuzgo , que ie pro-
viene elle ardiente carmeíi. 
Igmm ~)ieni mat ere in terntm* Dezia 
Chriílo: Yo vine à dar fuego à la tierra, y alsi 
que puedo pretender, fi no que fe abraíTe el 
Mundo: E t <itíidl>olo,nijil>taçcendaittriCo-
mulgava Ro ía , y ie parecia, que fe avia co*. 
mido al miímo Sol ardiendo: Ip fumè Cáelo 
f o í e m in peftits fecipere. tâá''Sangre Eucarif-
tica enrogecia aquella flor,aquel fuego Ce-
leüiaLéiv candida ceniza de accidentes fola^ 
pado.,encendiò eíta Rofa. Leiayo en Aufo-
niojque emeificaron al Amor : Cupido cruti 
affixttSi Topáronle júnto à los Elyíios las 
Heroinas»que por culpa de amor perdieron: 
tempranamente las vidas, .y cogiéndole en 
region defeonocida turbado , embarazadas 
la9 plumas con el pavor¿entGrpecido el bue-* 
lo Con eljamiulto,1o fufpentücron amarrado 
à vn Myrto vengativas. Ataenazavaie cada? 
Vno con el fátal inftrumento que fue de fet 
muerte>qual vibrava vn;lazò como Anaxar-
te,qual blandía vna efpadacomo D i d o ^ c 
Venus jconfer madre,tah lexos eftuvo defo-
cofter al afligido rapazyque antes arrebatan-
do vn nianojO de fus Rofas començò à aço-
tarlc rigufoía: Merentem pulfat puemm.En^ 
erudeciò tanto el caílígo, que llegó à faltar 
la fangre. Mas conio yà la Rofa eracolora-
da,al reteñirle otra vez en la íangre del mif-
mo Anaor, fe encendió el carmín en llama, 
centelko e à ^ e ^ d ê graíia eii &ego, 
— Purpttreum Múltútacmpore, rorem, 
Stttilii exprefsit Crebdo tofitàerbere , quàicim-
Tdnttt mm trdxit rutiltimntdgis ignct fucS, p-ius 1 
lldiU.7. 
Más qüieíV es el Amor crucificadoí Cupi-
do emei ¿ f p m s í t y m n es el Cupido açotado 
de fu Maore lâ Sinagoga,!! no aquel Dios de 
Awi$¥Yqos vendado de ojos, y aun de los 
demàsicíltidQS,con la blanca niebla del pan 
confagra^cneendiocon fa fangre cfta Ro-
fa? Y fí yà no foeüa que le bebió de fu mifmo 
coftado para recobrarfe de vn defmayo ;val 
Comuigafla por lo menos Sacramentada ,Xc 
aíTomò toda vna h ò g u m à fu íoñro,vn bol* 
Can tan fufcito, que el Acolyto, que le iba i» 
dar él agua, huyo efpantado, retraxo el bra*» 
co medrólo,de queíéle quemava.reaímen-
te: Vt m a m m retraxent jubito mettt adttjtio* 
nis. Que es eílo : Pues laç Rofas queman? 
-Pensó abrafaríe elMiniiíro, Ea, q u e eílo es 
averfe embebido en la Rofa la íangre de el 
Amor crucifica ¿o , ell o es acreditar con Ro-
fa,que aquel DiviniísimoSacf amento es coa 
elque Dios vino à pegar fuego à toda la tier-
ra: Jgnem l>em , &c> Afsi lo teftifíca Cle-
mente en ei-ie palio : Vt hoc e t i a m t e j u m o m à 
prebítretur , hoc t j je Sacntmentum illud •> f » » 
Dens ipjel'HMt ignem rmttere ¡n t err¿m. fcn-
rogecida eftava Rofa al tinte purpureo de 
tantos dones, gracias, carifmas , y perfeccio-
nes, con que la avia arrebolado el Eípiritii 
Santo; pero fobre todo efle múrice yà ia faq-
gre del miímo Amor no firviò de afeyte, á 
no de fuego; yà no en cendia el c armin, íi no. 
la llama:Tinta prins rutiluth traxit mugis ig* 
nea fucum.O frialdad rebelde de nudítro eí-
piritu! El mifmo fuego que Rofa comemos 
cada dia .; pero que eladosl Ponefcnos el Sol 
en la mcía;pero fe nos pone; lamemos la l ia-
ma,pero ni í e calienta el pajino, ni fe iluftra 
la niebia,ni fe doma el carámbano, 
r E g r & i i m i n i " V i d e t e fifi* Sion Regem S ã * 
lotyonem.(Qlz<¿. la Elpofa en losCantares)Sa-
Üd hijas de Geruíálenjaübmad,venid, y ve-
reis al ̂ .Rey Salomon ; vereüsle mageftuofa-
mente galán, vereisíe obílentar lainclytaCo-
rona, que le ciño fu Madre el dia de fu ma-» 
yor pompa,y regózijo: I n d i x i e m à t e ^ u o Co-
rondtiit eum Mater j«<<.Venid,y vercisle:^/-
dete.Muchas faldrian,claro eítà, que por ves 
galas,y íalir de cafa,no a y Dama,que nolal* 
ga de íi:Pero que es aquelloíVnatofeaguir-
nalda de cambrones, vn cruel,y ruítico bof-
cage de e l pin as le rodea eiifangrentada l á 
.Real frente! Y elfo llaman Corona, r Si: Tal 
era el Rey, que era Chríí io, y elVa le texici, 
paraelta triunfal pompa fu Madre ? Tal era 
dla,q fue k-Súit^oga* Pues à vèr e í l o com- , 
bidan à las Sarnas de Sion ? SI: A e f ib > qu iç 
harto ay que vèr en vn Dios burlado por no-
íbtros, y ,a.unde nofotros burlado. Ceñido 
và de efpinas por amarnos,juzgó fçr.correfr 
pondido, y fe-ha clavado. Confulioii es vèr> > 
f aun mérito c o i K c m p l a r . tan laíUmero ef-
pêéiacnloiFíí^ff .También faldrlaL\oia(cja-
ro eflà) entre las demás Donzeílas à vèr tan 
efplen.didQ aparato también.'(dize Clemerf* 
te) Pero quando todas las hijasde Sion, que 
fon las almas juítasiecõteutancon contem-
plar,con mii;ar?mlaspldea mas;veni.d,y, mi-
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-ràd: K/WíW.Rófafcabalançò àcxercer; fin 
quedarfe en coníiderar : las mas perfecias 
quedanfe por niironas,ynohazenpoco: V i -
dete.tAzs Rofa no le mira la Diadema, l i no 
que le la remeda: iVbw /o/aw intui ta ( Rofa) 
jed imitata Regem Sdle'mnem in diadcmate, 
qtiocoronjuiteum M.uer fua. N o íe la con-
templa lblo,fi no que fe la experimenta;N'on 
fo lmi i n t u i r D e noventa y nueve puntas de 
metal íe corona,que le atormentaron la vir-
rinalCabeça por cafi veinte años de carni-
cería; Pues no bailava remedarle ios açotes, 
las hieles»los troncos? Por fuerça le hade 
imitar las efpinas;Si,que era Roía. Pues avia 
mas,que íer Rofa fin efpinas, y fuera menos 
afpera la herqiofura.-Yàfe ha hallado arte de 
Agricultura,para que la Rofa nazca fin efpi-
.nasjperono huele cofa; R o \ a m , fute fer b r -
item fine fpints najcitur,etiam fine odore e j -
t Je.Qaien dixera,q eítava vinculado el bv.cn 
olor a los abrojos: y tan odorífera fantidad 
como la de eíta Virgen las efpinas de Chriílo 
avia menefter, ñ no es, que parezca ambi-
ción ípues fe ciñe la diadema deí Rey, y glo^ 
liandofe de Rofa, fe corona de ellas puntas 
for Emperatriz de las flores , eílodíze el 
¥u lgo . Pero mirad: Ay otra Rofa, que lla-
man Campcfinl?', Cynorrodos en Griego, ò 
iRo¡'a. cmis zw Latin .La Rofa del Can,llama-
4a afsi,òpor fus maraviliofosefedos,0 por-
* que nace el influxo de la congelación, que 
llaman el/ Can del Cielo , es contra el perro > 
que rabia,ahuyentalepoderoi'a,yfanadefus 
mordeduráseficaz-.Cosrrrfwof/»^ canis r a * 
h U i Üylmñrént RofamCynorrodon appelUtani 
pro remedio oftentam .juijj'e. (dizeBercorio) 
Orando eftava vna noche Rofa, y braveado 
el Demonio de tanto vltrage fuyo , la aííal-
t ò en forma de vn MaíUnazo defcomunalj 
todo él velludo, todo negro,formidable to* 
dosdexavaí'e vèr por las vermejas llamas,qu« 
jporojos,y narizes lançava; atronóla con el 
horrifono ladrido,erguidas las orejas, efpe-
tófcadas las greñas del cerro, defvaynada la 
armería feroz; de los colmillos í y viendofe 
defpreciar de Ia DonzelIa,dos vêzes emper-
radó Satanás, la abocó con ímpetú furibun-
«io,y fin poderla defpedazar, la árraílró por 
tierra,lareboScò por elfuelo, la facudíó pot 
d ayre con el defpecho que vn andrajo pu* 
diera el mas contemptible. Rofa, no d e t é -
itior/itno de enfado habló dos palabras:Ne-* 
i fadas beflijs animas confitentes tibi.Y como 
f i con vna pértiga lo huvieran deslomado, 
kuyoei perro , defparc^ió el c ípeóro ; Nec 
mho fufirad abigendttm hunt cerberumopus 
f m . Paescómo es eíSpíComo huye el m ó í -
truo efpantofo,què aíslembiíle > Comodef-
mayael infernal perroíque afsi rabia* Por ef-
íb : Porque contra el perro que rabia , noay 
antídoto mas poderofo,que la Rofa>que lla-
man CynorroioSiX.-à Rofa del Can,hablòRo-
fa dos palabras,exaíó en el aliêto las fragran-
cias de Roía Cynorrodos,y hóítigó ai Cerbe-
ro infernal.Si,que es Rofa, que nació al in-
fluxo del Can de el Gielo ,à los rayos de Do-
mingo; que íi de ciCan Ccleitiai dizen , que 
tiene dos vlvifeimas Eítrcllas, vná en la cibe-
ça,y otra en la boca : Habst in lingua StelLm. 
^mtmj in capite aurem alteram. ( como dize 
Higino lib. 2 . ) El Lucero de la frente de el 
Guzman es la vna; y el hacha ardiendo j que 
en fu boca abf afa el mundo ¿es la otra:/» / /«-
gua Stellam ~Vnamy m capite auteni alteram. 
Pero no , de mas alta origen trae Rofa elle 
blàfon, de otro mejor Can leí dkfé Cytiorro-
àoSiRofa C a n i s . C o m o , ò d e quztiRegem $a~ 
Lmonem i n di adémate. Ú o viiüs al Divino 
Salomon hecho vn erizo de efpitías la Real 
frente? Pues hazaña fue deCánValentiisímo, 
dixo Hugo Caídenal: Fecit D a m i m s f c a t 
CanisyenaticttJ i i^Lfèr&minftqaeitâ j "c aput 
intrd [pinarum acáteos immititíMsi el Le-» 
brei empeñado en feguir lá Fiera que fe le 
efcapá,penetrandoelmonté mete la cabeçal 
por entre çarçales,efpifâos,y cambroneras? y! 
como haga la preia,no \t duele facat la fréte: 
arpada de abrojos. Etifiri el Divino Lebrel 
apresó à la Igleftá^Tásera heniiofa-, que poí 
entre los efpinos dé los íepifobosfede efeon-
dtz-.Ecdefiíira <¡uafi f e raM intra jjfíW., ideft 
reprobos latitantéM tx traxi f . Y aunque facò 
erizadá de efpíoas.lâirabeçailiaziendo gala 
del tormento,lasobftento por corona en el 
patíbulo : / » c u i u s J í g n u m Cotonm fpmeam 
porUUit inCnuce^hMñ2m& Roía de eñe Can 
esiRófa,Ç^óy^oií>5,Aquelíâs.-c%irí3s:exafpe'-
ran efte pimpollo, qúe la díadebpá ipiuiçante 
de Salomon no fe la mira foíov, lbni3; que fe 
la participa: Non folum intuitd ^edimttatd. 
Son efpinas por: la rèdiacdotí^e fóíglefia» 
por Ia Converffondela Gentílídâid Jas que 
fe clavó el CçleftiaL L£bre l^ | t óe f l ^ imi f í ' 
mas punçan à Rofa: Qm>tíes wMnidnd oat* 
losyertebat ,crucíabatur iUd chrymans perde 
t iónibarbarart im. Quantas veies bolvia los 
ójosàzla las montañas de los Indios barba* 
ros, fe atotmentava, gemía , llorava^amar-
guifsimámeñtede ver,quantas almas- infieles 
fe efeapavan de los Caçadoíes. Evaugelí-
cós, exotcava j y aun coníirefiia à ̂ varones 
Relíglofos, eti «ípedal à los defu Orden, 
que acometteffim à la Com&Gm de aquel 
Gentüifmo.. ÔÔedaks e A í p ^ í í ô : ^ ^ 
" jneni 
à la glorio fa Santa Rofai 
merito^trazava, pov enmendar ia inhabili-
dad de ei fexo,criar vn Iiuerfano,y pagando 
con fu fudor d alimento de èl>y loseitudios, 
inítruirle de íagradas letras, y ordenespara 
embiandole a etôas Miísiones Apoftoiicas, 
ganar,fup[iendo por otro , lo que por íl no 
podia eonquiilar. Ea, q m eflò es picarle ios 
miihios abrojos, que al $an Soberano le pi^ 
can; Fecit V o m i m s Jtcutcanisl/enatidts J S -
fo es efpiliarfe'por el progrellb de la Igleílaj 
por la dilatación de la Eè Católica, ¿üo es 
reprèferítarnos todo^el Evangelio deoy. Se-
mejante es elReyno de Dios (di¿e) ai grano 
de Moítaza, qtK con fer Ternilla menudiísi-
ma,crece defuerte,que defmintiendofe ma-
torral,íe levanta à gentilezas de árbol, dilata 
lacopa,y.efparee los ramos con tal robuíiez, 
.que aun ios Paxaros de ei ayre fe avezíndan 
por entre fusojas: Cum autem cretterit, fitar-
b o r ^ at tesCíxl iy&c. Pues que tiene que vèr 
cíTo.GQtvRôfóí.Què? Solo por Rofafe eferi-
viò, e£te. Eva»gelio. Gomençò lalglefiaen 
Jucfeaííénabroíé la predicación Evangélica, 
íémiüa tenue en doze hombres, que eípar-
cida por el mundo ícreclò por cali mil y qui-
nientos años , propagando fus ramos por el 
•Afia,•Africa., y Eusopa : Minimum ejí jemen 
E»àng?li i^{)àvz& Chryfoftomo ) fed tdmen 
expdifife eft eórum p-adicatio > "ubiqué terra-, 
turn y &; ideo ftftettitryCum • autem creiterit, 
Mdiits efl omnibus elmbtts. Penfavam0s,que 
avia ocupado todo el Qtbcybique terramm; 
pero quedavafe todavia mata de Moftazo, 
bien^que crecida,y aIta;pero en fu tanto ma-
yor foío,que todas las hortalizas: Mdim ó m -
nibus oleribus. Harta 0 7 , que dilatando co> 
piofamente fus ramos por otro Orbe nuevo 
mity. oefeentay mas leguas mayor, que to -
do el mundo antiguóle ha vii lo, que gallar-
dea arboLadulto,y fQbervio:C»w atptem t r e -
uertt fit arhór. Pues no le cántenla gala , à 
Roía con d Evangelio.de las Virgines: S i m i -
le decern Virginibus . Que eíTe es para honrar 
àlas Santas*. El de oyle canta la Igleíiapara 
honrarte ella con Rofa; oy fe califica de ár-
bol con aver eftendido fus ramos à. nueitro 
Pais,>y aver brotado efta Flor , que es toda 
vnacofecha.defrutosioy fe definiente grano 
de Moftaza>.que efia,quando mas, dezis,que 
fe fube à las narizes del hombre , y oy efta lé 
elevá hafta é] coraçon de Dios :iío/íf cordis 
mei\ Exemplar, idea , y dechado de toda la 
perftectón. Evangélica , la llamo la Sede 
Apoftolica : Tot i u s ferfettionis EuangeliçdS 
exempUr. Quedezis, Virrey de Dios: Qué 
deziSjOrgano de elEfpiritu Santo r De todas 
las perfeceionçs, que cifra el Evangelio > cs: 
Rofa la Idea, el Arcátypo? De todas: Tot/tts. 
Tantas llegan à caver en vna Virgen Perua». 
nar(Criolia,que dezis?) Tan tas. Tranfcienda 
pues dos mundos ella fragrácia, honre, acre? 
dite, y alegre , nofolo aquella Cena Sacra-
mentai de ía Militante, pero aun la beatifica 
de la Triuntante Iglefia: ^ r l ekhilenmdum, 
ymuerj'am^itm M i lit antis, qt i ím Triumphan* 
tis Ecdefiam Coenam , faatte alentem prottdit 
Jiofam. Eflo es alboroçaríe oy toda en efte 
Evangelio,gloriandofe à vozes,de que Roía 
de medianías de mata , la ha levantado à fu-
.blirniciades de árbol: Mains eí̂ i ómnibus ole* 
nbus,ct ím autem creuerit, j i t arbort, 
$. ÍL 
PArecejque el Moflazo de nudifo Evarti gelio>y nueílra Rofa fe compiten la ha* 
bilidad de alearle à mayores: Aqud de 
hortaliza baxacrece à tal copulencia, que fe 
adozena entre, los arboles: Efta de humilde 
mata fe enfaka tanto , quefrifa con los Ce-
dros, y Pahuas eminentes del Líbano. V u l -
gar es el .texto; pero no le explicaremos vul* 
gannente : Quaft Pulma ex alt dt a f í t m i ® C a -
des,yuafi plancatio Rofe inJSieric^tt.dfi O l h 
ua fpecioja in.camtiis, Hsnrc exaltado(, dizp 
JaSabiduriade Dios, como la Palma de Ca-
des>eomo la planta del Rofal en kr ico , y co-* 
molahermofa Oliva de los Campos; luego-
fe viene, à los ojos la dificultad: Como en¡ 
medio de dos arboles tan gentiles,como Pal-
ma, y Oliva fe engríe el Rofal > Si no es ár-
bol , como les compite la copa à los que lo» 
fon? Añado mas. Qnc la Sabiduría dize, qua . 
exaltada como la Faina , y 01iva,y exal-?v' 
tada como la Rofa. Porque ú exalt ata d t 
arriba Íe continua:Et ficut plamtatio Roj® fei f 
licit exaltara, (dtze Bonarfio. ) Refpondea 
otros comunmente,que el Rofal no es qual-
qniera fi no el de GericòjCuyasRofas à vein-
te y cinco de Setiembre , y de piziembre*; 
con eftàrrauíHas,y fruncidas de pimpollo, lé; 
efparcen,y rejuvenecen, como también fi fe-
echan en el'agua; y Uamaníe Roías.de la N a -
tividad , no vengo en ello; porque es lianói 
que el Sagrado Oráculo de ninguna manera: 
habla aqui de elfa planta,dize Boaarfio: Ato» 
lofui feripturdm de planta , fine f r u ã i c é , 
quamyidgnsRofdm lei-lctintinamIjocat.Puef-
toyque efiía no es fior,anteses vna raíz icca,y.. 
defapacible , quenidolor, ni la hermofura 
la recomiendan Rofa : Potms dviddm radi* 
cem , 'fudm florem* Otros dixeron, que es el 
Rofal de el Pais, que fertilizó Eiiíeo, cuyas, 
Rofas fe encrefpan -coa follags deciento & 
'Z$ r e m 
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mas ojas, llamólas Plínio Centifolins; y Ter-
tiiliano, Cententtrus. Perocílas fon las mas 
valadies; y Theofrafio las l lamó vilifslmas: 
•Qjtx centtfoli* dicuntur ,'yih'fsimas, Que no 
áemprc las ccntenas,y los millares han de bi-
zarreaí entre la fragranda de la virtud , y la 
opinion .Yo digo, qué hablo de huéíiraRo-
fa: Como í Si ata es Peruana , y aquella era 
de Gericò i Pues por eüo j ai eftán las leñas; 
Y o y con Lonicero:Soh las mejoresRofas de 
düfdize) lasque íolo defebgen cinco ojas.Y 
Theoíhuio lo avia dicho: Qu* ittwyxe hu-
4eni folid dumtaxat optima. N o hago pie en 
cüe numero tan eitüdiolamente obíèrvado 
de Rofa , yà en las cinco pepitas de Naranja 
de fu plato,yà en las quinquagenas de fu âyu-
no,yà én eíquinquenip de fu vocación, todo 
alüíión àlos cinco rubies de fu Èfpofo; fi no 
en lòiiguieiité: Folia funt oliu<e fimitiá. Las 
©jas dé fu tallo fon de Oliva, y llamanla los 
Sabios Rofa de Santa Maria: Multi, 0* Sa-
fiehte$í>iri Kojam Marine appeílurunr.(lDclrr; 
fiorid .Nlaf. Annuntian) K o tengo que apli-
ear s làs fêõas 16 dizeti todo. El ríoñíbire de la 
fiiadfé eii lásojas Folia O Ü M Í . V el ápellido 
<le la hija' en la Flor. Rofa de Santa Maria; 
que procedió dç-ÇHiva. L o que reparo es¿ 
que la tíeiíên en ífíedio, y en lugar de jirinci-
•palídâd lá Palma,y la Olivá. Y que entre ar-
fcofcs tan ílüftres fe deícuelle tanto el Rofal! 
Noignoro lainduftriade la Agricultüraí que 
j>ara que huela mas finamente la Rofa, la 
fiembran entre plantas groferas, y dé olor 
M'idjofo,y horrible. Al l i donde la Ruda la 
cfcaftdalicdv,dondtf la Cebolla la emule ca-
beçuda;dônde ruftictí el ajo lá muettte dien-
tesj alli, alli aviva,mase! ambaif j pero entre 
Palmas,y entre Olivas i No lo "¿ntfétído. Es; 
que eslaRofaLimana , el primitivtíi yef-
pantofo parto de fantidad de todo efe Nue-
vo Mundo , en que también há brotado g i -
gantes plantas de virtud , y perfección, tos 
Solánbs,los Mogrovejosjlos Ortizes,&c. ha 
fon Palmas dé Idümea; no fon Olivas PaleP 
tíftas,qLfe fé vàh por éflbs Cielos ? Pues entré 
todas eíías es Roía lá exaltada, ía Reyna, la 
Patronahiáé principal ,1acabeça ry-mayo¿ 
fazgodelafántidad Peruana : Éxdltata^mfi 
flrntatio Rof*. S i , íi. La Princéfa entre efías 
plánfases, (¿ize Coquecio Antuérpienfé) y 
juzgo,que foy el primero, que citó Author 
Claísicd eií elogio dé Rofa,que no feaEfcri-
tof de fd vida. Habla dé Lima: In ea probata 
Mmoht*yir i s& VirginesMrttm princeps' 
funbenediña Rofa de Santia Martá, Beatí Do-
Mimp Injlitutum profefia admirandxlrirttt* 
m paella.(Vifcera, Mar.cap.7.) No es to 
que digo? Uamm princeps. La Prlncêfadè 
ellos arboles? Si no és, que vueílra Mageítad 
Señor ¿qiie foys la Sabiduría Eterna, fymbo-
lizandoos en aquella Rofa: Quafi plantati* 
Kí>l¿e. Quereis preíidir en elle Trono Euca-
riílico , entre la Palma de la lufticia , y Ja 
Oliva déla Miíericoraia; que juüicia ,y ve-
neno traga quien indignamente os guítiii /» -
dicium jibi mandttcat , & bibiti Mlféñcor-
dias, y vida intereia qiiien devidamente os 
participa : Vtxet in ¿eterhum. Roía eníinen-
carnada, ò carne rolada , que efle color de 
carne le diò Pierio áefta Flor i Roja; ptajer-
tim, ejtt* carneo colore \unt. ( T o m a . lib.5.) 
Rofa}ique aun fin flechar eí^inas, labematac 
con las fragrancias: Afsiês,qué el Buitre cae 
muerto al punto, que liuelfe Rofas: Vultures 
f i "Ungüento rojaceo imúganiur i niotiuntur, 
( dize San Clemente Alexandrino 3 Pá¿dagr 
lib.z .cáp.S,) Ave funefta, cebada en cada-?-
veres; Paxaro tenebroíb, que à loé áfeos de 
la carne muerta anhela voràz,como no avia 
deefpirar à la fuave ciencia de la caique, que 
es toda vida Wiuei in ktemtm. Qu^^ó iób 
eftas ROfas ̂ r a las aves del tiluñdo,ni la car-
he; pára las aves de el Cíelo fçnjquè à las rai-
mas del Moftázo de nueâro Evangelio efl'as 
venían folamente : Vt aues Codi habitttit 
in rami eius; Vida¿ 0 muerte fe aventúra en 
efta Mefa: Parecefe à lás dê lá Antigüedad^ 
que en las aras avia dados, para que tirando 
cadáqua l , por el rumbo de ellos adjviuáífií 
el fucefío felizjò el irifauftò,que le efpema: 
Erant porro in jacris menfis aftragãliaj fúe* 
rum íaÚtt'Sraticwa concipiebant. Dizé Celio 
Bodigínió^ib.xo.cap;!^.Mucho és jungar-
los en tal mefa:/Ki Satiis menfü j f eto mas 
jtTgárlos con el mífmo Dios , íblo Rófa fu'po 
qual es lo mejor de los dados; ÈÍ buen lesvs 
la divierte en fu achaque dé garganta con 
jugarlos. A quién ño pafma dignación tan 
éftUpenda>Lo qué labe hazer Dios per quien 
íé quiere! Enfinfe jugòj clároéflrà-j que feria 
iimpiaménte; pero cada vno jugaya còn fu 
fl'óílyélhíñomedizen, quefabe-ldqtic it 
'pèp,y que rio es la primera vex * ¿jué fe ha* 
ze el niño perdidd . Gànò primero Rofá, pé* 
f<3 defpues perdió; y és,que en mas efeóndi-
da erudición el dado tiene vn punto mayor 
cjúégána, que féllamãva rems¿ Otroiiífe^ 
líz,y bâxo, qué fè llamava Canis ; devió da¡ 
feír éí JSS i confta de Suétónjo iri ^iugujio. Y 
tocanió Si.Ifidórcj, Céhd ,y ôtíoê. T i f ó RÔ^ 
fò,^|a«óít)oíqi3eel|uijca mtyóti&%f*tm* 
Ja: élréllá de las Ròías; Syderií, W florfs ejt 
tírar con eftreUa.fe^ &$>o & ̂ ©fas¿X dt 
Jiítrc"? 
ala'glorkfiiSdritaRofa S j f ] 
Iftrcllas quedó'Rofá con aver ganado fin el fe recatava vèrgòn^òfo Adàh àlás Vòzes dS 
achaquefreíca como v a i flor. Tírò leiiis, y vn Dios que le bufca-.^dam ybi es> Apareció 
como fu mayor punto lè tiene en los tiraba* • fconfufo.y dava por tfcxifaVoc'em tuam àttdi* 
jos,hechd el punto Ctí»/í:Repreí'entòfe en el M , & timui èoquodnudus ejj'em, & abfcoftdi 
tàblerO todo ellance del Can irattreío de las me. fcícuchè Señor vueítrà voz , víame eri 
âlmas,har^ado dé eípinas,¿oronado dé cam- cárnes^y éícondiome el empacho; Mientês 
bton i s -Jñd iáden ia te . Y ganó él Niño ¿ con- traydoí^dizc el Paceníe) que lo qué toca àí 
que le cargó todas las efplnas à la garganta. cuerpo,dcfnudo euuviii:eíiempre,yaunago*« 
Vamos al c a f o C o m o fe atreve Rofa à ju - ra mas vellido v ienés, enramadas las cáfnfes 
gáf ¿on quien no pttécfê perdeiríNo labia que con las o jas del afbol aziago,que pro£anafté¿ 
era Dios él NÍño > Ignoravaiqué en iüs toa- Luego no eftàs dcfnudo;A^o« ¡erg» iam nttdiis 
hosefíava fu fuerte dé ella,y ías de todos . I n tj i , Pero eftavalo fu alma; QuienteiòdixóÊ 
manibús túis fortes 78tf<é?N0:Puescomo jue- (dize D i o ^ Q u i s i n i i c m i t quod nudus tj]&»> 
ga ? Como era Rófa del coraron del Niño: El aver comido te ha ddfaudado el à ímá: tâf i 
Rofct cordis mei , Y el Niño alma del cofa- ¡¡ubi txlignocomedijli. Era el precepto p®^ 
çòn de Rofa. El cofaçbn manda las manos, fitívo de ayunar él que entonces quebrantó* 
él alma rige los movimientos: Que qulfiefa (dizeCayetánojy dé etfe delito le arguyen 
Rofacoraçon dé leiiis; que execute lefusr folamente:Luego la tranfgreílonde 1a;ábfti* 
^ i j f lé ágráááiíà àlefus alma de Rofa^que no nencia le defpojò élefpiritu. Liiegó en ayü* 
• efeftüe Rofa ? Y áfsíen tan intima travazort naS vellida tenia él alma , íirviendolé dé ra* 
4 Ê coraçones j y eípiritus gario Rofa, pot"* page fu ayuno mifmo,y deíhudòfele la golo-
4ue gullò lefus , y ganó lefuà poique quilo fina:/» i f \à nuditatei/eftims inei-at iam 
Roíaipot eflò jugó Rofá con efpcrânça de no p t à n f t è s j n if ¡ a ye f l é nudas incedit .(Cerda. I t i 
perder ^poiqué fu éóíâçtín iqüéria ganar. A l ^ Iudith.ácad.Uínüm.65.) Mas claro lo-can-
tóá dke qué t i i . léiuS dé Róíaí Afei itie lo pa* tava él Real Profeta : Oférui i ñ ie imio atii* 
tece; . ; . . . , marhmedm. Véfti mi alma con el ayunó. O 
Coitlfidéraváíá noche del Nacimiento gala invifiBle del eíplitu , aprended fe al 
ál ISTiñó défnudilló én lias pajas, aterido dél -horabít dè.David,(dizè Aírtbroílojque fi os 
•^eló jtírMftdo al frió rf'y&i focorrér fu po^ deínudè lá gula, podrá abrigards el ayunó: 
bféçd^y dèfabrigó^h BÈlétl tíatáRófade vef- Tuhícá hefmofade cjué fe cubre el alma,es 14 
cirióí N ó ló ha péhfádcf haílaoyc'ríáttífa liü- ttólinèaciarír*/«èrgo nudos facinieiunia -ope* 
m i ü i M Áfí|élí<¿áÍLá ¿líííililiá fé lehag^di* j-mnt iam èxutosÇ\hde D a m i ait,operHÍ in ÍV-
2e)decÍíi^üéfiíá¿étáM#>dénüÍvétoiLRo- fomo-dnintom m e a m ¡ Bien: Pero cada qual 
fòiíosidftcé diaá dé pM,y "agUâçde eftá mané- áyurie para veftir fu alma,fi es ropa del eípiri* 
ía difpu%itiárttMiiis jfajcaà > paños, y cobijas ¿ tu la abiünéncla: Mas Rofa como quiere véfc 
Cada cofa dé 'a§otéi?ayunos,fálterios,y otras tir al N iño à puras mortificaciones? Pof eíToi 
iiiaÜdÍtáÍ5iaórtifieacÍone§,apretándo fiempré Rofa cordis méi . Es Rofa coraçon del Niñb* 
« n los ájhjHÓS; Soló èí páfí'âmâno >ò lev illas. es él N iño alma de elle conçon ,y ¿onio pá* 
netá déqtié giiârttetiètóbíja^y mantillas , fe ra v eftir el anima no ay. mas tela que el àyu* 
texiÒdémââdeMuêhálí Góniutííónes > Mif- ho - . ôperu i in i e ium'oãn imam meam. Viendd» 
faájRofarios,^ Sííáiobfãs pénâlés de treintá Rofa défnudilla fu alma, viflela de la l ibreé 
y tres lloras de ^ráéíóti niiêBtál i détreintá y qué fuele engalanar al alnia. Qualquiera otro» 
tres dias dé àyitíió t ^ t i l j ^ " dé tres inll acotes .• Santo qué ayunè,nq veítirà à le íus , à fu áni» 
IJárèyíé^zê^fârt^ÔÈá.ttkiágfínááSjiívÜíüí- tBáVéílirà , qualquier otro Santo que v i f l i 
pi'ros,y tíú cor^çótii vVaí|atè Dios por mu* méndigos^al Cuerpo myfdco de Chngo,veC« 
• ' t t é j e K ^ - è S l ô ^ t írà,mashoel phyüco,y teal: Solo Roíafupo 
n^è^%oi i j 'd t í^ f tás* 'd í i ;àÉi tos 3?âdrès, y quê las mantillas preciólas del Niño ño po*-
t t â k p & m m í Y ã C k V â è U Igíeílk, viiftífndo à dian cortaríè dé otra télá,qt¿e dé-fus ábílineni 
Jospó^áè^iiazé 'H ãfsí ãl Cate¿unpieiíO Mar- cías,íolo Roía bordó galas del almá'pafa ict» 
,fÉifé l k : á § â m â & Tú Mágeílád abtigádo dé füSjpoíquefoío de Rofafabé lefus fér aliria: 
ÍÜédiS ¡élptfíjpor avéX^ttldola ¿Oh Vlttifen^ Õpcmí i n ieimio dñimam niedin. Rofa cordis 
Ú i g ê i Ê Ê ^ f m - s %aVtât''rytfté doñtexh . Y éífõ vie i i Por efló nos, la diô lá Sedé Apoítolita 
I t ó l t l o t e i a cádl dia> aun qultandofe todo £õr Patrona VnÍv6ífal-,no tolo de Lima ¿110 
elííèft^õ dê las camifas¿ córño pues con-vef- del Peru folo ,<üno de todo éfte ríüev o rtiun*-
t í i tantÓSpÓbrés, aun no abriga à fu défnudó do,y dà lá razón: È c c l e f u m ymuerlam h m 
Infanté. chrif i i odòre lôúgè >, í t i z f ü é pèrfundrit Que 
Vfeftido de Verde? ©jarafeas de Higuera gorquétr2nfceiidiò,ÍíeBÓ,y fahumòjtòda la 
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-.Vniverfal Igkfia con el buen olor de Chrif-
to . Con el fuyo avia de dezicpueíto que iiis 
méritos,fantidad, y virtudes eran í u y o s : es 
verdad,pero era Idus el alma de la flor,yRo-
iía lo era delcoraçon dekfus:/íí>/d cordis mei. 
Pues como no avia defer de Chdílo el olor, 
íi à-Chrifto le huele à roías el Coraçon? Bono 
Chrifli odore. Las ramas del Moíbco Evan-
gélico à las Aves delCielo abrigav an: V t *4u es 
CaeUhabitentin ramts eius. A las de eüa Ro-
fa el Autor de los Cielos fe abriga;y à fu fom-
bra dos mundosíe han acogido :y en verdad, 
igúe el nueftro con fu patrocinio nada tiene 
queembidiarà todoelrefto del mundo an-
•tiguo. \ 
Aun las patrañas Gentilicas recomenda-
. íoadequanto agrado del Cielo era la Rola, 
fingieron gue lupiter el Supremo de los Dio-
. fes fe avia amartelado de fu hermoíbra. *Fue 
ékafo,quc mandó pregonar con Mercurio, 
• qíie todos los animales del mundo en reco-
iiociínientQ de naturalvaüallage àfu íbbera-
nia ,/compareeietTencon fus ofrendas , y le 
prefentaÔèn lalme jores parias de fu pofsibilí-
flad:ExecütQfe.el DecretOjllevaroatodos los 
inejores,y mas cendrados dones de fu natu-
. íaleza,llevò el Aveft^z fus pliimages¿la Ba -
llena el ámbar,el Elefante marfil,fedas elGu-
&no}aromas el Fénix,ôcc. La Culebra, que 
.de.pobre anda arcatlrada,no hailandofe con-
•<lecoroíbdefempeño,parano incurrir la •in-
dignación celeftial: Que haze í Và,y entrafc 
en vn jardin,y yiendo vna Rofa , la que mas 
»frefca,y^fueã.a.acabavá de delarrugar los ná-
cares à la madreada,y falpicada de los mas 
tempranos aljofares,dcfafiava los arreboles de 
el Alva,la cogió en la boca,y erguido el cue-
11o,fe la prefentó à lupiter reverente: Cayóle 
•tan en gracia al Dios la ofrendajque no folo le 
•admMócon efdmacion ; pero la galardonó 
con premio,dándole prudencia íagaz,ó làbi-
.duriáaftuta à la Cuiebrajque de entoncesíabe 
•tanto,que originó eiadagio â d f a k r mas 
las Cidebrds/fattmáyçomo díxe que la ver* 
dááeracompárecencia de todos an te el Su-
premo Dios no fera,fino la de la vniverfalre-
ídenèia : llevara, cáda vno ante el Soberano 
-luez las funciones de fu vida loables , ò de 
meritorias?que de ello lera paja, quede ello 
efcoriaiPoadranfe à la ílnfeitra los qtie no i u -
pieron qúál era fu manderecha,y los que juy-
zio no tuvimos,vivíendo iocamente,que ef-
feramos ofrecer, q«í^nd0defpues de muertos 
«os venga el juyaofDicliofos los juftos, que 
, deípertapàif fes primeros ai íbnoro trueno que 
entrañaré eivitímoclarín : EÍ mortui, in 
'Chntto jHntre¡Hrgent.pimi. Dize el Apof-
to l . Yluegolosqnequedamos,prongueP4-i 
blojferemos arrebatados por el ayre¿á recibir 
àChrifto : S imul rapiemur cam Mis obyiam 
Cbrtflo in aera. Como es eíío? Los qüe que-
damos?Pues quienes fon eflós r Hablava San 
Pablo de fi;que eílava vivo(dizeel Chryíbf-
tomo)avian defer é l , y fu colega Pedro los 
primeros,y mejores eípiritus,que rompan, el 
ayre à recibir à leíiis. Pafmaos, dize la píin 
ma de oro de conftderar el efpe&aculo j que 
ha de vctRomaiConjider.tte , & hórrete qua-
le ¡peciacalum yifura fit Roma. Veràlevan>» 
tarfe fubitamente de entre aquellos marmo-
les à San Pedro,y San Pablo , y elevarle fin 
plumas por eflàs Nubes al encuentro del Sé -
ñor : Pattlum yidelicee repente exjheca i l l a 
cum Petro rejurgentem in ocurfum D e m i m 
( itrfwnferri . QuevfanaeftaràRoma c o n h 
bfrenda,que prefentarà à Chrifto ! Qué Roía 
le embiarà en ellos Heroes dlvmifsimos!j25'*" 
lem Rojam chrijio mittet Roma\ (Ad Roman. 
Serm.31 .)Como es efto^Pues Rofa no es Pa-
trona del nuevo mundo? N o yaze en Lima, 
fu Virgineo CadaveríEs cierto: Pues eoma. 
dizen, que Roma ha de entonces embiar à 
Chrifto fu Rofa ? Es que eflos Santifsimos 
Apollóles fon Patrones de Roma, de la Cá* 
beça del Mundo antiguo, y tienen allá tam-, 
bien fu Rofa. Pues íeràn dos Rofas: Pedro 
vna , y Pablo otr.a:no es mas que vna, dize 
Chryfoftomo : Qualem Rojam. O felicidad 
incomparable! Con eüb patrocinio compita 
Lima eon Roma , que acá tenemos nneftra 
Rofa ,que prefentar víanos al Arbitro Sobe-
rano.de los hombres,y quando Roma aun de 
dos Apoílolestan grandes,que fon las mas fu-
blimes columnas de la Igleíía , apenas haze 
vna Rofa,que ofrecer àChrifto: Qualem R o -
¡avn Chrifto mittet Roma ! Lima le dará Rofa 
que equivalga, e m u l e y contrapefe à ellas 
dos mas inclytas Cabeças del Chrillianiímoi 
con folo Roía blafonarà el Períi tantOjComo 
todo el Mundo con fus Apofloíes. Pero lle-
varla Rofa folo en la bpca,y no en la imita-
ción, oferta fera de Savandija, que arrailra; 
Q«è importará galantear con laRofa , fi nos 
quedamos Culebras? Acetará Dios placente-
ro,^ benigno la flor;pero mandará pegar fuer 
go à las efpinastfi de manofear à Rofa los am-
bares de fu memoria,no fe nos pega algo à la 
voluntad,perdidovà el entendimiento » en 
Rofahamoftrado fu Mageltad quanto fabe 
hazer por quien le ama , todos podemos fe* 
Rofas , íi como Rofa 1c amamos todos. 
Amor,amor, temor,* temor, miíèrables do 
nofotros à quien tan digno es de temor, y ds¡ 
amor. Rófa de oroah<?oŷ 4eJi Mundô ' deli-
a ¡a gloriofa Santa Rofa* 
-ciasdcDios^ragrantíadelEvaiigeHOíCredi- que nos aíTegurfn lá Gloriai ^ur^ 
tò de la Iglefía , hazednoslo entender al- / nos peritícat , Ç^cy • 
cánçandonos muchos auxilios'de gracia, ' ~.~'' ^ • " (?o?) 
ELECCION EVANGELICA' 
O SERMON! E X T E M P O R A L , Q V E D I X O E L AVTOR¿ 
à 7. de Agofto de i(ÍSu En lá opaíicioti 3 lá Canongiá 
Magiltral de la Cathedral de eí ; . 
Cuzco» 
S A L V T A G í O N. . ^ I 
jsj loscertaméitóíjnliÍQS»que en "honra de Apolo fólemniizavá íá Antigüé* 
dadjfuecelebrdaqueldelosLocreníès. Devatian en la muíicaí paleílfa 
Êunomo, y Arjfton,Cytarií'tasiniignes;Atento eftavá el Teatro Dí l f i tpa 
tan fonoía batallá de arrnoiiias,indedío el aplaufo , tebalfada \$ áciauw-
don* Avia pulfado el tnítrumento Aritton COÍI to4o refto de primores, y 
deftrczá^ottiplá LyíaEuiloniiovbíen que experto,y fcriamente ihftifuf-
do dé las Mtiías,empero deltonftado i e la fortuna-'j que cómo' ha hed ía 
gala.de deíayrar los memos,es de ttín.íer que Ja deslumbre la apadençla, o 
tpt la íonfaque el eílruendo. Tañíala átdficiofa,)?-dulcemente, y al apetite manejo' de ío's 
dedõs^unq.uefatígaiva él pleíiro i eonfonanciasexquititas^a daurnlas arnionÍòías!,â nielpd||s 
^láüfib'lesjfóqüedefgíaciáijfoí^ el ra^fièo fp 
requirió OtravezíjpèírorompíoíHelrfaltòffe cuetóàrfim^qr rierapo. NotableinfortumpÍPç1* 
ro fibibimmente déüqueJlos 
'àpoífiii,vólò à H kià ,y àfletitâdâ febre d^uello de lá Gytarajcon el fònido de fu cantã, ppo||-
guíò tan cóttftâttt eiyopótíiniaique continuando cl mifmo tono,y concento de la cuerda M& 
avia fàltado,hizoUigat,à que Emiõmo perficiònafíe c.lcontrapLihto,proñguiófe eleftipe%íji» 
'(1(5íafiiplidaVbíiòcoríido,fellevoyiâíorialnieritclosaplauíòsdêlTeatro. J. 
* 1 * • Tur» Cytt>&*à'àrgutittnt fuauis ft ft intulit ales, "•' 
Quf¡ fraãam impíeret yoce cicada fidem* 
"" ' ' Aida t¿Emba84. ' : ' ' 
A h erudición gentil tocaVá elle prodigio 5 mas San Clemente Alexañdríno'Ctíil gentil 
.éfudicion àCtíríítò ml bien la revocaflagrada men te. El es el Eunomo(dlze)el Mníko'Sobé* 
r^no,queàftrcanoravo^ àrtaftròlâsfelviis.,y cqnmoviòlostrfcoSiopoíitor de muiica >;qué ê|i 
ç iTeatro del Mundo fue coronadovpor Vencedorif^^/^ Caf/f/ie yems',¡¡tt>m.iml^t ' iJ9gó»i¡/' 
ta,fftt in totius JÜundiTheatro çoronamr. El es el Eunomío quefupo tañer aquélla nueva, a?-» 
ttiQnia dé los Cielò:s,que llaman êí cantar nuevo {cvÍúco--Úícmtautem meus e¡MÍtr» Eummits 
^.JEft^ftÇí^ntoiVicnído àpárar à nueílras'itiácnosjque es el Evangelio Lyra-de quatro 
vdWssfí à competência la toÇanios en eto 
nótenlo véncedo^que foy menor que todos en todo;podrà fer, qne eil. lo venturòfo : que i l 
€tiebf árleme la prima por dar altrafte,ò al faltarme el bordón por deíValido, le me vendrá va* 
Jando de la florcita de ios CíeloSjiloyà Cigarra dntce;que fufurrante rae aliente, fino vn An-
gel, Ave canpra,y Vpcal,que laludando à Maria ceieíte Mufa de.ean iagrado infirumcnf o, foplá 
• • . - ' h . 
Selección Evangélica,ò Sermón Extemporal^ 
la voz que falta con los acordes números de la gracia:íupliqiiemosla nos la alcance,rcpItIcndo-( 
la con G a b r i e l : ^ g m k flcnct. 
T H E M A. 
Ego fmn vitis vera^ Pater meus Agrícola ejltô Reliqua. 
loanais i 
;, $. I . 
EN competencia de acciones herraofas. (illuítrilsimo Señor) En competencia de acciones hermoias mucha Igualdad 
ha de aver. Para quedar neutral el )uyzlo,to-
lumbrafe luego la excelente, arrojaíe eípon-
taneo el aplaufo à las ventajas de la mas iuf» 
trofa. Poca viña es menefter para dicernir, 
gueesme^oreldar,queel recibir: Es el dar 
' V|i revocar heroy cade! animo, y delcaudal, 
îes el recibir vn fugetaríè deíayrado à la grati-
'tud,y à la neceísidâd, no avia de conipararfe 
"jamás Íaliberalidad,quc oílenta el d«e^:on lo 
fnèneftefófo que Índica el recibir ; mas en 
,* 'Verdâd que llegaron à competir%iin los la-
bios de la Turna verdad , y que fue menefter 
¿«ccidirlo en favor de la munificencia:^atitts 
t n i ñ i m a g i s dare^ttamacci^ere. Fal!amos(di- ¿ 
^zejquees mejor el dar que el recibirspero he-
m i perfuadido à que efle es el recibir nueílro, 
.. que todo fe hunde en laç bajezas de la depen-
dencia. Gallardea la liberalidad , porque fe 
.defpreñde de fus bienes,y los comunicaspero 
ü el recibir llegafle à la grandeza de curique-
çe'r1é&en.làmifma coyuntura de particípár-
íos,no feria tan buéno como el dar,eirecibir> 
Y aun mejor:Sabe Dios glevar el recibir à los 
realces del beneficar, fola vna cofa recibió 
Dios de nofotros,que fue nuéftra naturaleza; 
pero fue elrecibirla mucho mejor,que el dar-
la. Erafe la humanidad vn tronco efteril,v.na 
' planta Ínfecunda,que defde que la Infamaron 
Jas verdes o jarafcas de la higuera del Paray-
fo,fue árbol deftínado à las hogueras, encina * 
inútil,qu« ni la hermofeava la flor de las vk -
.tudcs,ni la enriquecían los frutos del mérito. 
Portòfe DIosfdize el Abad Bercorio)como 
.agricultorperltifsimo, que por no cortarei 
arbçlpor eíterii.por infruduofo; trató de in-
gerirle.tomò el mas elegante ramo de fu D i -
vMdad,quefije el Verbo,gajo de oliva dif-
tilandomiferícordias , y aplicándole por la 
yemade)anaturaleza,le dexò enjerto^dexò-
le màsfrefco,y verde mientras mas encarna-
dò»qnedò la humanidad vlgorofa, fecunda 
para el mérito , vegetable para las virtudes: 
ÇbrCHlHS oliuxhonm ç f t D c i fili.(ts,%w e i tw* 
fertits per ¡nC(trn<tt}oHem-,eain fortificauit, & 
in bonis operibtts fxcun'ldmt> Klzoíè con tan 
provechola traímutadon elle ingefimiento 
de plantas , que el ramo advenedizo de los 
Cielos al tronco de la humanidad , digo al 
hombre,que fue lefus, lo mudó en fu natu-
raleza,pueslo tornó Dios , y à nofotros fus 
fielesramas,ò baftagos de efía planta nos traf* 
formó en Diofes,ò en Angeles: Ego d i x i D i j 
eftistd?* filtjexcelfiomnes. N o fue Angel el 
Baptiñaí Angel no es Thomas el de Aquino? 
N o es Angel Eftanislao el de Koska 5 T r u n -
tum ybi infertus eft,id eft if [ u m hominem , i » 
f-éi nata r a m e ó m e rtit , 7» ia / c i licet e u m j j è i t m 
feemnos etietnt Cbriftidnos Deos , i i efl [piri-
tuales , & singelos nominat : Ego a i x i D i j 
eftis,&c> 
Fucífe vn hombre à la íèlva,(dize el Pro-
feta Ifaias)y dei monte íe traxo vna enciná, 
deftro<jÓla,y parte de aquellas ramas echó úl 
fuego para cozer el pan,y del refto del troncg 
\ \ i z o y n T ) Í Q S > T u Í l h } l i c e m } & 
f i t ex eis fuccedit , & c o x ¿ i panes , dereliqu? 
amem operatus tftDeurq, El fentido literal dé 
efte texto es zaherir Dios al Ifraelítá Idolatrai 
qujsfin vcrguença,y con ceguedad adorava 
eftatuasde piedra, y leño ; pties del mi foó 
maderq^que rajava leña para el hogar, cn-
íarr)blaya los Idolospara las aras:defatino que 
aup c o ñ ^ Çpnfíl,fêiafonoramente cl me-
jôr Lyríco de Roma. 
Ò/u?» truncas eram ficulnus inutile l i g m m 
Cum Fáber incertus ¡ camnt tmjacere t nePnapi* 
Maluheffe Dcun?* : >. 
. Erame yo vn higueron tronco invtil(es 
Profopopeya que llaman los Retóricos,y ha-
bíala eftatua)diidava el artifice , fi me haría 
efcaño.ó numemenfín fe le antojó hazerme 
Deidad:^<í/»/f efieDeunt. Mas, ó prodigios, 
devn Dios fogofamente enamorado de Io$ 
hombreslLo mifmoqne por oprobio afeava 
àloslfraçlítas, executa fu bondad por nofo-» 
tros,Io que en aquellos era locura, à venide» 
en Diosàferfiuezajomfímo que afqueva fu 
foberania, allegado à praticar fu benevolen-
cia. Pues como aftlíYo lo tó^ aviaíic»-
que dixo el Autor en U Opoficion à la Magi ¡Iral del Ga&co. 1 7 / 
tho el Idolatra HebreoHrfe al Í3oíque 3traerfe 
vna encina, deftroncarla à trozos , dcflinar 
parte de ejlos píira el hogar }fabncar del refto 
vn Dios para U adoración ': D e r^Uquo opefa-
tus ejl Deum>& adorauit. Pties fin faltar spi-
ce lo executo aísiJaDiving Bondadfdíze Ber* 
coriojvipoíe à la Selva de eíte Mundo el Hi-
jo deDioSíDíf/ F i l ius ~)>enh ad Siluam hums 
M n n d i : Empeñófeen aprovechar la ruíllca 
encina de nuettra nzzmzleza-.Tullitilicem , i d 
eft humamm hdturám. Es verdad que de eñe 
árbol eíkril muchos troncos deftinò al fuego 
infernal para leña, que ion los reprobos , y 
condenados,mas dexo rcitante del tronco,ef-
to es de la porción de la humanidad , que fu* 
poíitò el Verbo,fabricó vn Dios j enfomblè 
vnChriao,qufe és Dios hombre, y vn hom-
bre DÍO§:De reliyuaeius p<trte,idejl de repro* 
b i s ,& ddwmtis fccendit ignem g e h ê h h d è m , 
in ftttitrçi&P re l iqw ideft dé mkura per euni 
ajjurHpidibeum facit,Chriftus enim eflt^eui, 
& è cewír/í'^iBercoriusJib.iiíCap.i.Redu-
¿t0nj.)Pivinkóíe la encina,pero avíâfele iit* 
gerido vri rsipno de ladivUiidãd * que la hjza 
brotar imm% de W«flavc»tuMh$¡a* Agora en*-
tiendo yo aí Apdiftól Santiago en fu Çanori!-
C3.:Sttfcipiíe infítum Verbuih-, ffífjd pêfsic j a l * 
yare mimas l>efir4U Kecibi4 yà al Verl?Ci 
injcerto > paiá qué podais falvar VMetfnis al-, 
ijias x l n f m t n V^vUnm 1 \ú%.ttiá0 á¿aft> en k 
tpfcg fneina de t m U * natWaiezafSi;{di^e eí 
P^enif)e§.metaf9i.a^eM .krícuiojíá f - W 
Artis ¿ p i n é metftfharitm fylft dfduci , ( De 
Peo incarnato, Acad, j ¿ww > t >) qtff del co-
íáçòn del JEtemo Padre fe defgajò e f â Ver-
bo para ingçriríè retoño en nyeítra náturale-
zá i fi yà FíOjfce jnueftra naturaleza lá que fe 
ingirió,en í̂ i Hypoftafi,ò fupuefto foberapo: 
Qttatems Verlgfím QfabnttM infitam fttit h u -
mári*¡ndittr4>*H fptmsncitura humana inJÍ*> 
ta pimme K y p j l a f i . Quiép ay qp* no lla-
me à la Ç m z df Chrífto m i bíçn-árbol de vi*-
dájplanta fertilífsima,fíçutal íaUitífèro>Nadie: 
txSdoá fe lo açlaiwn.: M f è . f e t y k mádero fe-
ria eífe lofiinpfce patíbulo í De encino dijco Se-» 
ddlio4ê6heino^P^poíq«c«lfrutg que de 
èÍ£#odÍ:aeííU! HoftsbreDípSílafmádé dos 
jii lollo^iíí .nxertp dedos nàturaiezas , que 
avía ¿ i ia ̂ d^mpcioh acabado de íertili?ar 
de rneriroé , $ çplmtdo dé amenidades lá 
ç^i^peftre ençii^ del hombre,y porquç ateti* 
dieífe«l Orbf ,q!Lie # n aquélla agricultura 
jivia dfiíffíiojadç \ & Eterno Padrç : Pater 
ftftts tfriçpi* eftife le rfprêfentò en hermofo 
emblema pendiente de troncos de .encina el 
fruto Celeitial. Por eflo luego que rçfuçitè 
Chriftojluego que fe acreditó fruta de a^uçl 
tronco,lo primero queoftenrò alMundOjfud 
lareprefentacion dç eíla agricuirufa: Como? 
O quandoíEnel Huerco: j>ío le vio primero 
que rodos la Magdalena > No le columbro 
con aparieíícias deHofteiano?///íj; exiJiiMaas* 
juta H o r t ü l c t m s efíet. Pues en tfage de agri-
cultor acreditó éftas finezas, que fi erro ,cu 
penfarlo por entonces la mugéh no fue yer-
ro,mirado à Ialuz,que vamos difeafriéndo^ 
acertó con errar, dixo Gregorio el "tírande* 
que Hortelano a iFurf i tam autem nec e r r a n í t 
h<sc mitlier errauit , ^̂ <c leÇtltn JjortzUn'-ini 
credidit. Hortelano es quien aísi íabe mejo-
rar troncos efteriles>ennobIezer plantas iofa* 
mes: MeC errando hue mitlier errattir. Horte-
lano esquíenafsiíupoacreditar, que és me-
jor el recibir de Dios^ue el dar del hombre j 
con recibir nueílra naturaleza^de encina inu-
tíUa tornó en vid f^idliferá; Trasformacio^ 
nes fon, que admira la naturaleza cáf los i n -
xertos de lá agricultura. Pafmòfe nuèftra hn-
jpanidad devçrfc büekaenv id , cargada de 
feliclfsimos racimos; quando menos fcgurá 
de los fij^fs de la ícgur;ibale à íosCielosio co-
pofo,íin gravarle lo ponderólo de losfrutosf 
È x i j i iriCdÊ^ni rami's feticihus drbos. , ' 
Admirándole la mifma encina de v è r ; 
que brota pámpanos en v«z de troneos, Vbas 
en íngat? de veletas montefinas,, 
M i r n ^ r ^ i i e M u d s f r o h d ç s n o n f u á fonigi 
feto la vid trabada en ñudo vital con i i 
ènclna , yà nos mtiettra los venrurofos pre% 
nuncios de nueftra Redempcion ?x Coronada 
íe oílenta de encina, de nueílra carne ,ô digp 
Ceñido elVerbo:que efia era la diadema Reaí 
del Divino Salomon: VideteRegem SatoMo^ 
nem-i in diademat<e quo coronauit éam rnatei1 
j u a . Coronado fe moftrò,no de circuios de 
oro; no dé rayos de precioíifiímos carbun-
clos jtino de corona de carne virginal , de que 
le ciñó fu madre en í.quel nupçiai dia,éí| que' ; 
fe eslábónãfon hypoíjatícainente tan diftan-
tesnatura¡eps;arbpks tai} defaveniclos : / « 
didde>nate:(ã}zç Santo Tliomàs de VIllanúe4 
y3)ÍVo» atireQ>non argente o,¡e d carneo ex ><-
f e r i a s fifis,Sfiritít Sanão ¿triifiqe fábricafa '. 
Qiadematedéc&r8,florido,yermn!te. Y Córo-* 
narfç de encino la v ldjtuejcomoyà díxcdc'** 
linearle fymbollcamente nueílra Redemp* 
tíoi). Que las coronas cívicas tegianfe de en--
çino,y Coló h i merecía e! foldado que falval 
va la vida à Ciudadano Romano : ob Ciuesf 
/e^fíísqueeiCPUCederfela à IulÍo,fué por* 
que delçubriiendp Ja arrocifsima conjuracioá 
de Çaálkia,fu« vjÜQm íble averredimido á 
17? He lección Evangelic a ¡h Sermon Extemforal% 
vnCiudadano,(como deziaGelioJfino à t o -
dala Ciudad Romana: Ñ o n c h i s -ynus , fed 
y m u e r f d t i í t i t d s Romana ¡ e m a t a . Vino à re -
dimirnos la vid , baxò à libertar el Orbe el 
Verbo,y coronaíe por eflb de la verde enci-
na de nueftra humanidad: oh cittes feruatos. 
Yaunque èíàc inefable inxerto de vid en en-
cino lo atribuyo à la agricultura poderofa de 
fu Eterno Padre, eflb es por lo de v i d , dize 
Auguílincque hortelano es como fu padre, 
pero vid como nofotros. Hizofe vid por 
convertirnos en farmieñtos fuyos, que las 
snayores lumbreras de la Iglefia Auguí:tino,y 
'Thomàs}recibir llamaron eñe engaÇamiento 
foberano. A c c e p t . ^ í f l u m t f n , y fiendo fiem-
pre mejor cldar,que el recibir, íiipo fu amor 
¿levar los defayres del recibir,con los realces 
¿el bcneficiar,recibiendo nueftra carne,fè h i -
zo vid,por emparentarcon todo el majuelo 
delahumanidadiFr ineo'ejjet ^itis humana 
natura^uius no'!homines palmites efíc pojje-
mus. Que di*ò ÀuguftÍno,eflb es faber recl-
tir,efíe recibir es mejor que nueílro dar, elle 
el agricultor delCiclo,y effa la Cepa de nuef-
tro Evangelio: Ego Jum y i t i s y era, & Paíer 
meus agrícola eft. 
§. I I . 
YO foy la verdadera v i d : Ola farmieñ-tos , (dize Chrifío a fus Apoftoles)lo 
que importa es eftaríe en la cepa: M a -
nete iame,<yac no ay dar fruto fin mi ,y como 
Ücfgajado dé la cepa el pámpano , no puede 
llevar ratímos,afsÍ vofotíos, finó os quedais 
chupando lá vida de mi,qüe foy la VÍd,no ef-
percis fruto alguno:5/'c; "VOÍ nifi ¡H me manfé-
r i t i s . Y guardaos ̂ ue al que no fe entrañare 
Vitalmente con efta v i d , lo chapodarán , y 
como à mugrón inútil, dexánddlo fecar , ío 
arrojarán en hazes, y manojos al fuego en 
que a t à r . M i t c t u r f o r a s , & atrefceffêr igriem 
mi tent ,& ardet. Amenaza fue efta del D i -
vino Maeftro con el rigor: mas mudó iuégd 
ckeítílomasabaxo:que no podían durar los 
ceños en quien por encima de las amenazas 
le rebozan los cariños,procura moverlos,con 
el ínteres del premio:^' manferitis i n me, & 
yerba mea , & yobis tnanjerint. Aora bien, 
quedaos en mi,no os aparteis de la cepa, que 
p.S cftaràmuy bien quedaros en la vida, y en 
ía vid : y fi guardais mis preceptos/haré por 
yofotros;pero qué no haré ? A pedir de boca 
fe os decretarán las mercedes,lòS favores, las 
commodídades:^«ofl?c«wfwe yolueritis pete' 
tis>&- fiet yrbis . Ó buenDios! Solo el eftar 
con vos,es vivir , quien por eftarfe en fi , en 
yos no efta, cierfb'és' que nb eílà en íi . Eftc 
es el Evangelio,y cierto que para las ínfluern 
cias que la encina participa de nueftra Éabe«< 
ça,y raiz Chrifto,nó pudo averfetraído mas 
elegante emblcma,que el de la vid , que toda 
esvtilidades,toda beneficios, naturaleza de 
íbyo provecho!a,conla vba,conel vínojcdn 
la fombra, con los farmieñtos. Aísi aquella 
humanidad fantifsima naturalmente derrama 
beneficios , como vida por los farmieu* 
tos. 
Pero en qu anto à las liberalidades de Dios 
"veo que íüele aplaudirle aquella grande obf-
curidad, que de piadoío pienfan que levantó 
Tertuliano,diziendo : Que Dios no era bien 
hechor por naturaleza ,íinó por emulación: O 
Dcum non natura benefiettm , fed <emulationel 
Y por efclarecerlapenfavael' incomparable, 
y fublime ingenio de Hortenfio,que dà mas> 
el que dà por tema;que el que dà por condi-
ción ,y que fon las mercedes queDios nos ha* 
ze tan grandes,que no parecen dones de la l i -
beralidad,fmo efedosde la porfía; folpecha-
va otra vez,que el dar por naturaleza,es Ube-* 
íalidad de agradecido;y por emulación pro^ 
digalidad de aprctado,y que fi Dios fuera H* 
beralpor nueftrosfervicios,íiempre iehizie-
ían avariento nueftrás ofenías; pbfquenofo* 
tros viv irnos de manera , y pecamos de fner-
te,qne ÍI de agradecido obrara, jamás ños h i -
ziera bien > pero como obra de porfiado , y 
contra nueftra ingratitud, ha hecho tema dé 
fu amor,no fon íus mercedes obra de fu na-
turaleza,fino porfias dé emulación. Másefta 
polvareda de ingenio ,Horreifio la levanta 
pefjgrofa,y obfcura,noTertüliano:(Hortenf. 
fer.4. poft Dominic. 4. quadragef.) ÍEnfin es 
amenidad hortenfe, y puede abeja efíndiofá 
libándole las roías , y azahares , picar en el 
nâpeló,y por evajar vn panal de aquellas fío-
íes , fabricar vjí veneno de aquellos rocios. 
Tal no dixo^ní afirmó Tertuliano:que aque-
lla es vna exclamación Ínveâ:iva> zahiriendo 
à fu contrario MarCion Herefiarca del Pon-
tôjà quien àconfequencias compele,^ aprie-
ta àconceder defatino tan exorbitante.Vsb-
foíno folo la Retorica,pero aun la Lógica , q 
Hatha reducir por impóísible el árgumentó, 
quando al contendor por el fendero de las 
préniifl'as,que tiene concedidas, fe trae à tal 
ahogo,quele es forçofo entregarlas manos à 
lasprifiones de dos contraditórias , concé^ 
di¿hdo,que el hombre es tronco , ò que el 
Atigel es rifeó , Impofsibles que no admite» 
quien vi&briofo arguye , fino que los ijaztí 
conceder por triunfo à quien convence. 
Defengañcmos à los eftudjofos ? y expli^ 
quemosà Tertuliano, ' ' . 
Soi 
¡p$dífco elÃutorenla Opfichh a lk Mapfl^delüktiCó; r i^r. 
Soñ^va Márcion,que avia dosDlofesjvno 
jnalo,qaeejra,el:de ci teftamento Viejo; otro 
|»uenQ> -q iera'cl del moderno,que fcsnueítró; 
Çhriftõítí azia emulo,Jí|• competidor à eíle de 
aquelico^ítimialos Deydades opuetbs^en el 
palenque dç iafo.herania, encontrados en los 
dickamenesí diveríbsçnlos preceptos, con-
tendoíes en los prodigios, abieíbs en laS re-
galias, llefutav ale doâa , y acremen te el d i -
vino Africano * caen à la robntta batería dé 
fus argumentos algunos,rebellines mal fabri-
cados enjugares de la Eícritura afperos, co-
íiio mal penetrados. Llegan ai de aquella-' 
Muger de el Evangeliojque adolefeiendo del 
aqucí achaque delangre importuno»íè llego-
por laefpalda al Redemptor furdvaménte; 
ofláda»)7 confolo tocarle la orla,y fimbria,ò 
flueeo del manto,quedò lana, rcílrañandofe 
fobitamente cl fluxo mortitero > como ver-
gonçojTo: E t ¡ d a A fatia efi mu lier ex i lia ho-
r a . Calurñníó en efte milagro Marclon , no 
el poder de Chrilto,li no la intencion,dezia: 
qbe ÍK» fanò à lamuger por foeorrer neeef-
fidades humanas;*fi no por rebatir concoma 
ççtencias cí ivinas;que la curó por emulación 
mas aina del Dios de la ley Molayca:Como, 
o de que manera > Como en la Ley antigua 
jnandavjaDios, que la mugetque padeckfle 
efla enfermedad ianguinolenta^fueflèávida' 
por inmunda , excluida por profana del trato 
politico,/ civil; qu e hombre ninguno la tra- . 
taílè,fopcna de macularíe enlas mefmajsle- -
gales inmundicias. Aísii Pues por el mefmo 
çafo, (dize) y por romper los fueros de. eíTa 5 
Jí,cy ,y de efle. Dios,*dnfitrò Chrífto à la mu-
gcr,dexòfe tocar,aür, y manofear, por con-
tradezir á eflbs decretos. Con que aquella 
curacioij'fue mas obftentacion de la thema, 
que foporro de la benignidad : Vt quia lex à 
c&ntaSiu fosming fangttinantis fukmouet •> id 
circo geftievit non tantum cóntañum eifts 
mittere', jed etiam fantfi'ratem donare.O que 
buen Dios era eí íe , que beneficiava mas por 
cmulaeion,quc por naturaleza! o D e ú m non 
natura beneficutn, fed emulattonel (dize Ter-
tuliano )Lindo Dios nos fintava Marcion,no 
bpne^geo de paifericordioíósfino dependen-
tíepoJíMkntes traydor, (proligue el Africa-
no , qvicrsflá curación efeéto fue de la Fè de 
àgueli^ mugcri no de la competencia con el 
qtro Dios j qiic, por efib ladixo: Fides tua te 
fdtfamjfícit;.-. •IKuí.bíUçaa-Èè. te fana; como* 
IHiesi3arbaro rlo que es prodigio de la Fè, y 
de:la pie4ad,lo interpretas por emulación de 
la Ley, y la porfiar Quis yt-temulattanem le * 
gfs interpreteris in i(lo faBo,piod ipfe D o m i -
nus e k F i d e i u m H m m i o n e editam ç^endit l 
Ble es el fentido de Tertuliano bien patéil** 
te^o demás es defatino,íbbre no averie bien 
leído ; pues con la miíma exclamación-, que 
O D e u m non natura beneficum\ Avia dicho 
-otfa vez ántés:Õ Deum'irratlôHdleml Õ Díof 
¡rraclonahy otra vezro Chri(íumyerfipe¿¿eml 
O Chdíto engañador! Coníeqnencias todas 
blasfema^que deduce de las premiíTas de el 
Hereíiarca éontfa è l , y como de eflis no i è 
hizo cafo; no aVia porque hazer myfteríodeí 
eílotra v Es pues Chrií lo bienhechor por na* 
tnraleza, tío por emulación; y auftquecòlo-
res elegantes lo quieran perfuadír; fépafe,quél 
fon apanencL\s,que brillan,como el tornaíbí 
embuíterodel collar de la Paloma; y ha dô 
pefar mas la folldèz GathoUca» que los arre* 
boles del Paralogifmo. Poí eübes vid Ghrif* 
to,que fe dixO aísi de v i à â & i t i s - à Coa 
folo tocarle las ojas fànò la otra; con íbló 
fiarlas fe falvò c¡ otro. El Copero, digo de 
Earaon ; viòfe entre foeñós vendimiar losi 
razimos de vna vid ,y al punto le pí-onoíHcò 
libertad de fas prlilones lofephi Tan prove-; 
ehofa es la cepa , que aun repreíentada en 
fantaíias beneficia. Es ello emulación, ò na-
turaleza ? Soñava Aftiages, que la Princefa 
Mandanes paria vna vid}que con fus pámpa-
nos , y farmientos hazla fombra à toda; el' 
Aíia í pues en verdad, que fue repr'efdntado. 
Çyrò yRey deíos Perfas, en aquel frondoíb 
geroglyfico; figura exprefla de Chrilto bien 
nueüro*, á'quienle mereció afsi el blafon dé-
vid, como elgloriofo titulo de Chriílo: 
dicit Drsminns Cbrífio meo Cjro . Líteertò áL 
Pueblo de Dios dela captividad Babilónica:^ 
Ip\e tsdificauit Ciuitatem meam , ( proüguei' 
Ifaias) cdftinitatem meam ditnittit.Ytycr*: 
llidóle Chrifto el mefmo Dios. Tantos&J*? 
ñores à vn bárbaro? chrijio meo Cyro'-SoL, que 
no pudo fer menos:No nació cernió vidíNo 
eílendiò pámpanos porel AÍIi í N o arboló'; 
razimo por el mundo ? Pues ha de fer Chrif-* 
to,ha de fer libertador de Ifrael.ha de fer de-
íempeñó benéfico detanfeiiz preíagio:^»*' ; 
in ¡omnis yifam ( d í z o Pierio Valeriano ) 
etiam extra tewpus foe'tees ffjeppafdgij;-t 
iuftnodi Yi t i s f t í i t , j t tayi fk eft ^ f y d g i ' f à l 
quietem , & € . (Pierius lib.'s J . cap .ü . ) Pero 
adonde vamos? Que vides fon lasque referi-
mo^Que eflas todas fon vides íbnadas,y fo-
lo Chriüo es ía verdadera: Ego famyitt's ye -
yd. Aquellas fon aparentes; efta es ia'jcierca: 
Vitis Vera. Vid,que por naturaleza deriva ek 
jugo ve)ctableà.losfarm:entos,no con emu-. 
lacion,no con artificio , que no fuera accloix-
vItal,comodizenlosFi!o(bfos, no con am-
bición a la recompenfa, no con añagazas al 
Aa inte-
Kekccm Euiogelica>o Sermon Extemporal, 
interés. > ni Con réfguafdos para el defqulte. 
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NO lo hazen aísi los farmíentos con la vid, üíe le vnen, jror fu provecho es. 
. Site aaimán à vivir en diaj, no les fale 
devalde. Al contrario procede en todo ¡el 
hombre; avaro por naturalezá,,; largo por 
cniiilacionddolatra del interes,nada íabe dar 
de liberal , f i algo franquea , arrancafelo la 
Conveniencia;ion las dadivas del hombre fe-
ñuelos de íiiVtiiidad, no bizarría de fu lar-
gueza. Idolatra delinteres le llameHuzgo 
que bien:pues aun al mifmo.Dios defconocei 
fino le calienta coii los refplandores defu be" 
neficencia: luego en Dios mas adora, fu pro-
vcchq,qüe à la Sobêraniá. Hartoj:laro,ò l i -
teralmente I o deziá lacob. Ibsife ¿elcarria-
do à Meíbpotamía, y fin embargo de c¡ue 
Dips la noche de la eicala le .co'mó de carP 
çias,k llovió promefas,lcgranizp Angeks> 
todotempeílad luzientc,todo influencias re-
g ^ ^ ^ á d i r ^ q í é V c m i t e - á ' h ^ z e t éftc .vo-
toiSi dcderit Doñ i inus panem ad Itefcendttmi 
ycflimentttm ad 'tnduendum,(x me diere el 
Señor de comer,y de veftir ,yacjCMTipañan-
domc en eíte viaje , me reduxere con prof-
peridad àla cafa de mis padres : E r i t m i h l 
Deminus inDctfPJ. Tendré al Señor pòr mí 
Dios. O que voto tan «íkaño ! Que tendrá 
3l§eííorpor Dios, íi le diere de comer, ò de 
Vdtir r Y fi no,: Qu? se y o : La condicional* 
parece j^que infinua la negativa: Como es 
cftq; E m mihiDobtims in Deum. Será Dios 
para mi el ¡Señor: Pues aunque no fe cunH 
pJiera eOacandicion de beneficiarle,como 
pueçrc prcfumirfe ,que quien le c r iáCatho-
íiço , no le venerafle Deydad J N o ignoró 
resueltas de Interpretes, ni hago cafo de fu-
tilezas de Oradbres: Laíòlidcz de e imi lmó 
Sagrado Oráculo * autorizará mi foluciort. 
Cierto cs,que lacob tenia por Dios al Señor,. 
y .creia ferio , aunque no devieíTe las como-
didades del plato > y delveftido; pero era la-
cob hombre feftçilfe; JAC¿¿ autem >¿é f m -
flex hMtabuttn tàherhaculis t Hombre l i m -
pie íe llama el que, fin doblez, ni rèflexion,-
propala fu naturaleza, y traslada à la Plaza 
de los labios toáoslos latidos de el coraçon. 
Dios es ,él Señor; (dize lacob) pero yo foy 
hombre,y conozco de mi , qiie aunque Dios 
lo feaén fi ,- y para f i ; en no fiendolo pará 
m i , apenas hade recavar l à F è , lo que no 
experimentamicomodidad : Paraqüe es fi-
no hablar con finceridad t Vix (implex. Dios 
para mi le quiero.; E n t m i b i . Porque por lo 
de hombre, tengo tan interefal el coraçón»' 
que fino me agaiiaja la vtilidad , río àcorn-* 
pelerme la obiigadon. Y eíta fue la materia 
de efte voto á c kzcob: Er'tt mibi Dóm'h^i í t i 
B e u m. Tengole por mi Dios ¿ :pói^[üír,tó^* 
nozco 5 pero por otro eípecial titukj; fe. ten-
dré por tal, íi me beneficia; Nan iheánuenit , 
( dize Cayetano) >r ex duplici.?i>it2ci$tb.:y*te-
acarar ad idem ¿"Vinculo ¡c i l ich'prMipi i '^ ir-
nim , Çeti naturalis iutis , yincklo•'frtyVtjíYéJ 
t i . Obllgavafe también por voto, à recorto-
cerie por Dios, lirviendole por vinculó, f»¡ 
interés,que donde no reyaa la converiiehcla*-
poco prevalece la Religion. Vitlánià nâturaí 
del hombre,iio reconocer masnorte, que la 
propia vtilidad. _ '. 'v; 
, l5oblada de pavellones le via là campa-
ña de los deíiertos de Sin, y à tan ¡númeroíb 
gentío i como ¿n doze Tríbu^f¿, èífôndiael-
Mueblo ifraelitico, prometía alimíritaj? DIoS; 
cotí pan de Angeles.. Ventura de Hebreos, 
que merezcan ludios comer pan de Angeles» 
quando ay Angeles, que no alcariçan coméc 
pan de; ludios pluam l/obih pattet» dip 
Coe lo.. Salga de manáiía todá efià populofa' 
multitud ,(dize) y-eojá lo que huviereme-
nefter folo. aquel dia, fin reiervar nada para-
el venidero , que quiero probarlos, quiera 
experimentar, fi andan eh mi fervició, ò no:' 
Egred ià tur Pòpului t^P c o l l i g a t ^ m füfficiant* 
per fmgt*loS dies y~\>t tentelnl>trum dtítbulenti 
i» lege meai an m n i Enfin>aÍ relrfc éliAlva fe-' 
encarrujáronlas nübes , crêfpo rnaiitèl d^el; 
Orizonte , que tras el matutino fpdq » què^ 
eníàrtò. de aljòfàreslâ verde yér^-'íliíüdia5 
el pan Celeítiai, <én Vnos grumos bláhcós s y i 
dulces el neélar disfraçado en èfcarcha , que-
les hizo.clamar aüomhradosi-MdhhifiQue 
quieredêzir , que es etto lj2uu( e^iiwc^ Bc 
que fe le qu¥dò ekiombre ác Matía ç y f lo7 
íábeis i L o que reparo es, que fe IcS^Sârfdâ»"* 
que cojan la porción fola de aquel dia *y' no 
mas; y dezir, que queria probar y fi áhdavan: 
à derechas en la obferVancía dé fa l l e ^ , o ' 
no: V t tentem ettm , l / t rum ambuténi -tn lege 
mea-, an non) Pues Dios no es EternóíjArbi* 
tro de los coraçones, T e ^ & í o ' f C Í Í 0 é & 4 é ¡ 
los penfamientos? Pues para qué ftianda, que ' 
el Pueblo folo para cada diá rcíroja el Maná? 
Ea,reditóàle de efíe afán, que e s r ó o M o ' p t í r 
cotidiano; cójale para vn ano j ó pafáynrnÉS' 
entero , cójale, fiqülera para.vna lemaBato-| 
da,porqué madrugar en vn yermo à todo el i 
rie%ódé n©comer , fafiidiocsIndr^SO^Ía 
libéralidád í y püescon larga mano lo derrà* 
ma la Omnipotencia, como llovido èojaii, 
todos quãto 4uificrcn5 «Ao no,qní a t l è íde í» ; 
que dixo el Jut or en la ôpójicion a U MdgijlraiâslCaz^m 27^ 
providencia à la mayor vtilldad de eíTa gen-
te,queíi guàrdaile por largos riemposeima-
in,confíada,euque tenia afieguradò yà cl 
alimento ,defciiydarafe en la obfcrvancia de 
la Ley;y como quiere Dios, que inviolable-
mente la guarde , regálala abundantiísíma-
mente con la Ccleílial vitualla 3 pero prohi-
bele,que reíerve cofa para otro día > porque 
viéndole en el defamparo de aquel Paramo 
incomportable, no efpere de otro que Dios 
el focorro; y el temor de que les falte el ali-
mento,fi quebrantan la Ley,les haga obfer* 
Varia con codicia de fu provecho; yà que no 
con comédimiento de fu obligación.Renaz-
ca cada dia la dependencia de fu comodi-
dad,que continuandofe el aver meneíter, fe 
perpetuara el querer fervk: V t 'ynu^ui^ue 
f u m p r a n i en ¡urA , ju f f i c ia t , rèliquoruM 
difpenfationem^ermittat Deo, ( dlze el mas 
doéio de los Hebreos Filón) defpeyat emm 
fi t u h é tantuw, non j t U m in fojierum fperat 
D é u i n plniturum fihi commoda, Y eífo es 
pròbarkal jPuebio él eoraeon> guiarle por el 
feñuelo de fu vtilMád, veir fi alhagado de fu 
Interès,fígue el rumbo de la razon.Q animo 
interefal el de el hombre \ N o baila que fea 
Dios el ¿umulo todo de las felizidades, y 
bienes imaginablesifi no que para atraernos,, 
ha de enduíçarfe al faboí de nueílras como-
didades ? Por eílo en nueftro Evangelio de-
xòClirifto las amenaças, y fe fue à las pro* 
meílas. Mirad, que foy verdadera v i d , far-
.jnientoã mios; quedaos en ml * y íi hazien-
dolo afsi i obfervais mis mandatos, darèos 
quanto queráis lograreis todos los interefes, 
quê acertaré à fabricar vueftraidea,à com-; 
petenciasde vueftro defeo: fobraràos elpla-
to ,y Vellido de íacob > anegarèos del Maná) 
que lloví à los Hebíeos: Qm)dcum§uel>ulíie-
ttt is ,petet is ,& fietl/obis.Eñoñ: por elinte-
res;que aquello de cha podarán, echarànlosà 
fecar al ayre, y abrafaràíos el fuego, palabras 
Tondela vid, pero fon el agraz > en todo el 
Evangelio mas fon las promeífas, q las ame-
naças.Y la vid eílo tiene de divina,q no bro-, 
ta efpínasjfino vbas;no caffigos,!! no amena-
,ças;no rigores, no confejos; que no fuera 
Chrifto Cepa de los Cielos, íi folo nos ace-
dará con fus agra zes. 
• $. IV. 
LO mucho que amó Dios à los hombres no cave en nueftro penfamiento. Los 
hyperboles.q defcollandòfe fobre la verdad, 
acometen à dibuxar con el excefib la mifma 
puntualidad , folo en eñe cafo fallecieron de 
menguados. En la boca del mifmo Dios no 
fe halló mayor encarecimiêto, q deziile con 
féncillez:Llegó Dios à darnos vn Hijo vnico/ 
que tenia:í/'c Deus dilexit mundum-^t filittrrt* 
juum^nigemtmi dar et. Quifo Dios tanto al? 
mundo,q vino à darle fu vmgenitoiEítupen'*' 
do argumento por cierto de vn amorineià-*; 
ble! Pero veo,q añade ei Soberano Maeuro: 
Advertid^ q no embiò Dios íli Hijo ai imin-
do,para ju3gar,ò condenar al mundo, l l no 
para falvar ai mundo por él:Non méjs/e Deus 
Fihum ¡uumfvt mdicavet mund», fed>/• 1 
yatmur mundus per Ociofaparece la 
advertencia:Si fue dadiva de amor ...fie Deus 
ddexit, no avia de embiarle à corregirnos! 
Pefquiíidor,íi noà vilitamos enamorado:yà>; 
qued/xo^qnos le dava por querernosi efeü- • 
fado es aíleguramos, que no nos le defpacha;; 
luez, non mij'sityt Ittdicer. Todo eflb avia* • 
mos nieneikr;(dizê algunos Doctores, apud 
Maldon.)porquè, q podían peníar iospe¿a-i 
dores,òyendo,q Dios embiava al mundo à? 
íUHijo, l i no q vendría à caíligarofenfas, ^ 
vengar agravios?,Què puede fofpechardelink 
quentes,viendofeembiar el hijo de vn Prin-> 
cipe ofendido, fino q viene àfacudirlasin-: 
junas deíii Padre ? Çhiid poteretnt peccatore? 
homines cogitare, mft ideomijs i f jé^t pixnas 
ab ipfis Jcelerurn exigeret, & P a r r i s ini¡trias < 
Vindicurst. Todoes meneíter paraferenar e l 
fuíto de los reos. Bien; pero mas me agrada • 
Chryíbílomo.Es otro nuevo-argumento( di-*« 
zc) de lo mucho q nos amava el Eterno Pa-». 
àrf.^ílio amoris argumento. Quiere dezir, q; 
no folo embia à fu hijo , para q quantos cre-^ -
yerén en él obtengan vida eterna , it no q le 
tiene prohibido,y mandado en cierta mane- , 
ra,q en efta primer venida à nadie condene, •, 
à nadie juzgue,à nadie ca¿iigue:.5W ^uodam-, 
moioiiU'. prahibitifjeyneqnemquã dio quid&Aáé, 
uentu. iuiicáret .Embiònosle todo par amar- < 
nos, empeñado para las mercedes, inhibidò-
para loscaitigos. Puedêarribar à iiiascumu-. 
lo las finezas? Ay hypcrboíe,qdef¿hogiie ef-v -
tas demonftraciones ? N o . Solo aquel enfoíls, 
del ftcDcus,parece,q lo diíeoalevemsme,' 
Embiò Dios à fu Hijo todo Dios;cõ ello 'fe.-
dixo,que todo à redimir .inhibido (comO yà. 
dixe)para condenar^Vowlr iadicet. Es Dios: 
todo piedades; parece; q defdize defa natu-, 
raleza,ladeandofe àzla los caftigos. Por .elfo 
el Eterno Padre .,m juzga, ni condena, pot^', 
no es mas q Tilos-.P.ttet non iudtcdt ^uernjua. 
(dize el mifmo Dios)EI.Padre à nadie conde 
na,ni juzga.Pues quien ha de juzgarnosí Sed 
• omne iadiciumiedit Fil io. Todo e l juzgado-
fele diò àfnHijo,elHijo folo esquíen alie-, 
gundo adveniiniento erigirá jmYiísinao T r i -
bunal para refidcnciat al mando .Y porq ,mí 
r ' A a i Dios! 
Releccim Evangelic a ¡o Sermon Extemporal y 
Píos ? Yà lo dize: Poteftdtem dedit filio ind i ' 
dumfucere, j u U filius hominisefli Come-
tióle laIudicatura,porqes hombre; no fino 
porqueeshijo de hombre;(es reparo del me-
lifluo Bernardo) no porq es íü hijo^fi no por 
que loes del hombre-.IplePater Deus ded/t 
f l i o indict) fotejlíittm, & ñ o n qúia ¡.uus ; fed 
¿uta filtus hominis eft ¿(D.Bcrnard.Scr.y j .in 
CanticJQne por Hijo de DíosefcuFafaüe à 
loscaltigos jpor hijo d d hombre íe amañará 
à lasvengançaStAT&ni ¿uU f m s , ¡ e d quid filins 
hominis e/h Tán lexoséílà de condenar à los 
hombres por hijo de Díos,qué fe defearta dé 
eíía filiacion,para cmbeltirfe de aquella l u -
dicamra 5 no es hijo de Pádre en lo fañudo, 
antes para venir mas terrible, es enfayo el def-
cendertanhumánor/V'ow fw/íí J u u s , fedqaid 
filius hominis eft. Állà àquel Mezçncip.Rey 
delosFerrenoSjfue en U Gentilidad famofo 
defpreciadpr de fusDiofes: Contemptor Dea-
rum. Bien fe viò en la batalla de los Rutuio); 
donde braveando feroz ¿ no qtúfp invocar 
©tradeydad,q áfubra¡¡jo,y à lu lança: D e x -
tra mihí Deus , & ieluniquàd mifsile libro i 
Eitadiefl;ra,)dlze bíasfémamente arrogante) 
y efíè dardo q arrojo ,rean cl Dios q me apa-
À m t : D è x t r d mikt Deas. Quita állà barbare?i 
dize el Madaurenfe Fíloroto^ Què dèfatirio 
les efle ? Èl bráço, y el dardo han de fer dey-
dádrBaftava para no parecerío, Verlos agora 
cruçntamencé hombks:^^</ í j f tamcruen* 
Í | J ^óíiEftà eíle braço fatigado de fulminar 
cítrágoSicM efleazero ondeando íángre , y 
aríut»làdó de iá's horruras de vna'niortandad: 
Hnntttumcèdihus Uffdin, télutn Jahgmntm^ 
higmfum, Y xe parecé, q^uedèri fer Dioiesv 
^pdgtfis ttim cruentos Déos. No ÇS feñá à è 
Divinidad bermejear con los caftígos, quan-
do aun el antojo canonizara Diofes, baflará 
verlos baílardear de fangrientos, para degra-
darlos de íbberanos : Vtrumque idoneum non 
cfl feriuod ddiures ,cum fit fummiDeorum 
hic honor pròpr iut .Debeo Soctüt. Vnadeiàs 
plnmás con q el Señor expugnava lentamen-
te la dureza de Faraón, fue ttirbarle las aguas 
del Nilo,y ápretar ton la fed al Gitano con-
«umaZjlevántò la vara Aaron,y acotando lá 
crefpaefpaldádel eípumofo rio, ic-transfor-
mó en fangre ios.driftales : Percufsii dfttdni 
fimihisi&e.Ho entiendo h\motivo de eftá 
fofrenáda ; fiera coger por fed aí Egypcio, 
mejor erá extinguirle el rio, qno teñiríelo. 
Aguas ay , que en betún ¿y en píedíâ fe con-
vierten , mas incapaz de beberfeqüedaira la 
corriente; fi en guijarros fe torndffe, q no en 
fans,re;quevna buena fed,y aun vna vengan-
çafcroz,todaviaíàbe comer fangre,y no de-
ve de fer muy mal trago3pues los malos lué** 
zes, y los q deluíianciando à los Indios, en-
gordan las venas delcaudal,q beben fino fan-
grerItizgo,qesotro el myíleno; No pienfo, 
que fue lòlo obíkntar Dios Içs amagosdê fu 
juíticiá,íino los zelos de fu Divinidad .Repa-
ro mucho,en q al mandar eíle prodigio , d i -
zt-.Inhoc jcietis , quid ego fum Domintts. Erl 
eito aveis de vèr,queyo foy elfeñor¿En q u é , 
mi D¡os?En q transformais los raudales de e í 
NiloenfangreíPuescomoíYolo diré: A d o -
rava Egypto al Nilo por elfupremode los 
Díofes, afírmalo no iolo aquí Theodoreto» 
pero toda la erudición profana lo tèílifíca. Y 
esjcj no llueve en aquella Region,todo el be-
neficio , q el inundo dpera del Cielo en las 
pluvias para fu fuíientOjle obtiene Egypto de 
íblo fu Rio, inunda loscanipos, y fertilizan-
do fus vegas^ les fránqüeá i quanto pudieran 
fefperar de las nubes,Por eflb 1c llamaron l u -
piterde Egypto.Afsi Marcial: Phario madeat. 
lottc fufed ftene. K i o Competidor del Cíplo 
le nombró Heliodoro:/fwj«/»w efje Coeltjltf* 
'üium pnedicantes.Con tener al Ni lo , no nzf 
Êefsita dè lupiter,camò Lucano, 
itíon tniigd yentí 
idutioiiiSj in folotdnta eji fidttctdNitoi 
Anfi í Que por benéfico, y por prove* 
chofofe arroga altares,y afeita divinidad eí 
NiloíPués corran demudadas en carmín fu* 
òndas,eípume horrores, atemorizen fangtú-
nolentas íiis aguas, q fi vna avenida de ían-
gre denota crueldades,müerteS,éfrragos,gtTe: 
rras,carnicerias,y hoftílídad atroz ; y o harè,-
q fe defdigan de fu locura íoá Gitariosílnego, 
q fe vean matar de fed,y correr enfangrentà-
dcledefincntíràrt divino ; Es la primer liña 
deDivinidMlabénéficençia,veràTi,^ el ÍÑII* 
lo trueca el caudal en fangre , y en mortan-
dad los críftáles,pues rió avrà quien no burfó 
de vana {n iáoXiúi^.Óuia 'fáldé g t o r i a i z w u r 
'Egypti) de flutnine f t to' ,0'hün¿j*o Í)eoh<f> 
hebdnt,&c. (dixo TeòdoretÒ.Verdad es çfc 
ta, que aun la conoció la cegitôdád Gentili* 
ca; Hermofeavafe el cfcudodeÉne'ásdéVa** 
rios relieves^ y la gravazon de oro moftrav% 
las vi&oriasjlòs triunfos> los progreíTos de fu 
dèfcendiente Augufto Cefar> viafe allí la b a « 
taliá,quediò à Cleopatra ,y à Antonl0?yqu^ 
favorecían aquella faccion,loS Diofcs,y Nu*» 
ñiénes de Egypto;acà de laRómaftâ moí í ta* 
va el buril en brillante dibüxo con otra» 
Deydades à Marte fañudo , y campeadori 
Stiu't medio i n certdmine Mditors. Asco^i-»» 
pañavale la dlfcordw, raigado' cí ropiige» 
q u } d i x o e l ¿ t u t o r e n l a O p o j t c i o n s l a M a g i f t r a l d e l C u & c o . % % i 
\ quien fegula Bebona con vn açote fan-
griento en la mailo : Qucim cum ¡angui-
nià fejúitur Bclom jlagello. Huítre,y belliC* 
simo tarjon el que plntael Poeta * y mas 
para infundir pavor , grima , y horribiil-
dad.cn los ánimos repreíéntar la Diofa de la 
guerra con vn açotc , ondeando fangre en 
la mano: Sanguíneo fla^ello. No lo enten-
deis, dizê aqui el Dodifsimo Turnebo; que 
no es aéote , ni ondea fangre tampoco: 
Pues no Iodize? Sangitineo flugeUo) iSo;que 
pigellum fe llaman las varas, ò mimbres, 
que brota la planta, y como íoüan 'açorar 
con ellas, quedòfele al açote el nombre de 
fldgeüim. Pues/y lo íangrientojTampoco es 
fangre. Vfavanfe para atemorizar culpa-f 
dos* las varas que de fu naturaleza fon ro-
jas, como los vaftagosdela vid colorados* 
losramalesdelâmimbrera bermejos: v i r * 
aut v ¡mgúitteis fruflicilms. Pareciaj 
que los avia teñido de fangre el rigor * y 
todo erav afeâaren el nativo tinte de la va* 
ra horrores, que no coloró la Indignación. 
' yibrc,puesj Belona el varal purpureo , que-
en manos de vna divinidad, aunque menti-
da , pareciera mal açote fangrientamentc 
humedecido : Sanguíneo fe<¡uituv Belom 
fidgeílo. Sepafe, que la benignidad Divina 
eítudia grimas aparentes para enmendar; no • 
caftigos verdaderos para deftruir: Vt terror 
inejiet emento earumcoloret Amega con 
terrores, por .corregir 5 que no es de enfan-
•.grentarfe el calor, íi nc^el color; Vt terror 
inejjet i» cruento edrum colore. 
Ego fum i>itís y era, Yò Iby la verdade-
ra vid; en verdad , que lo acreditó en el ca-
pítulo fegundo de San luán; pues refiere el 
Hiftoriadór Sagrado , que bolvlendo de Ja 
Ciudad de Cafarnaun à lade Geruíalen,en-
trò ^1 Templo; viò, que profanavan facrile-
gamente aquel venerable Alcaçar de fu Pa* 
dre, viò, que alli fe vendian nbvillos, palo -
nias,y otras vidimas: encendióle en myfte-
riofo coragc,y de elzelopaternal arrebata* 
do ,rompiò con rodo ,derribò las rnefas jdef-
baratò el mercado , arredro las refes, botó 
los talegos, derramó por el pavimento los 
díjierossque no efeufava la irreverencia fer 
aparatos del miniílerio de las Aras. O buen 
Dios; que h3zierais,al ver oy nueftros Tem-
plos mas ofendidos, quanto mas foberanos? 
Arremetió con los facrilcgos : Válgame 
Dios! Que horror>que egojo, que indigna-
ción, que Mageftad ! Fuego parece,que ar* 
rójals por los ojos: Qué es eflb maníitetifsi-
mo C©rdero > Tantas iras caven en ánimos 
Cfeléftes í Mas,qne es aquel b? qué podero-
famente vibra fu mano? Es acafo algmia cf* 
pada fulminan:é,algún rayo abrafador, que 
alsi los amedrenta ,quc aísi los efteí-mina? 
Vn açore es aomasuio es por cíerto(adv¡r-
tió el Sagrado Coronilla •.)Etciirn fecifjec 
qtmfi ftagellum de funiculis, eiccit omms de-
Templo. Hizo {dize)vrn como açote, vn calí 
açote de las liñs,y cordeks,que fe avian de-
xado los comerciantes por el íuelo: Como?. 
Que no fue açote, ii no que lo parecía íbio,' 
qu.ifi ft.tgeIlumino lo eraiPuesíi tenia ante-
viito el defacatOjporqueno previno vn latí* 
go,ó otro intlrumento riguroíb, como for*, 
midable ? Porque fe contenta con iolo re^ 
medar ei rebenque r Porque era vid verda-
dera : Ego jura yitis "fera. No fabe brotaf 
abrojos, íi no deleyres Ja vid; antes por fer 
vid avia de tener mas anjanolosaçotes^que 
instárnoslo han íido íiempre, y llamadoíê 
en buena latinidadfl.igellum.SUfcro los vaf-
tagosen eilalbloj^enen el nombre, no el r i - ; 
gor de açotes- tiene» la apariencia,pero ca«<, 
recen de la crudeza,y afuerde vid el aniago. 
dé fus manos íbio devia parecer de açote? 
no ferio empero,^ cum fecifíet quafiflagel". 
lum. Y eíío rojo colorea en fus ramos,no es 
fangre,que falpicó elcaiügo,íino carmín,de', 
que la arreboló naturaleza; que íí en manos 
de Bclonajdeydad mentida jdeziaTurnebo, 
q deldê zia ei açote ferozímçnte enfangren-
tado; quanto mas eftraño,quanto mas mol* 
truoío feria en manos de vn Dios v crdade- ; 
ro,que de vid fe precia r Si ya no eá,que eflb 
-fcolor,que purpureo alToma,fea fangre de la 
mifma vid; que como rebientâ por verterfe 
en beneficio nuettro , ya en ei patíbulo de 
vna efearpia, que la derrama, yàen la copa 
Eucariitica, que la brinda,no es mucho, que -
lavba cbllente fangre tan decantada en los 
fagrados Oráculos, como en el Deutercfnó* 
mio: £t ¡angiti-aemyb.t biberettnerarifstntH. 
Yen el iXeal Proteta: Sangmneml/bxbtbc 
runt. Y como elmifmo decoro fe deriva à 
losfarmientosíE&o ¡am^it i s , & y c s patmi-
tes\No falta quien haga honra de ellos aço-r 
tes, y de ella íangre; açotes, que fon de la; 
vid , y por la vid: que por eflb refueña eító ; 
Evangttlio la Igleíia en la foleninidad de 
Pafqua por fus Marty res. Aísi en la Milicia 
Romana fe tuyo à pundonor el caft.'go^con 
la vid; que honraron la pena en ios delitos', 
dixo de fus ramos Celio RodiginioiKt etiam 
h deli'Bis f xnam bonordrent. Tanto refpeto 
fe deviò à la nobleza Romana.qoe al deliu-' -
quítenla Campaña, no dava Ia efpaidaà 
menos generólo açore,q à las vides: ha ,y t , 
cines nenyirgh ebc¡-Í!er.:rentitr ,¡ed yhibu f. . 
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Luégo no eâ todo delicias Ia Cepa, no todo 
dulçuras laParra,como deziamos:Tamblen 
lo acerbo del agraz la defaçona en los mas 
valerofoá Soldados de Chriilo. Víencfe-
nojaqui lo que Anacharfis dezia de la vid, 
que brotava fiempre trtis razirnos diferen-
tes: el primero de deleyte, el otro de em-
briaguez,y el otro de rholcüia, y aflicción: 
Primam~Voluptdt¡s, jecufidetm ebrietdiisyter-
tiam moeroñs. Los mií'mos produce nueílra 
vid para fus mas ikiltres larmientos, para fus 
nías indytos Çampiones; pero và troca-
do el orden de los razihnos 5 que en la Mili-
cia dé Chriíto el razimo de las malefdas, 
y tormeritos es el primero : Calicer* ¿¡ui-
ò m meitm bibetis. El Caliz de las amargu-
' ras, y tribulaciones fe adelanta en los juítos: 
iPbimam maroris.Sigucfe luego el de la etn-
bríaguez;quc tranfpoctados de atnbr,0 em-
bebecidos del vino Fortifsimo de la caridad,-
ni eícufan cadenas snnemaj fegures}ni íien-
ten llamas: Cdlix mens inebrinhs (¡uam f/ra:-
tlavus e/if.Embriagado de los duleifsimos l i -
cores de etlip razimo ,dcíprec;ava Lorenço-
los incendios, dixo Auguílino : lllo Cálice 
ébriusitwtoenta ñon ¡'tnfit-. El tercero,y v l -
tinjo es, el razimo de las delicias: Tertícint 
tpo/uptatts. Àísi lo cantava el Arpa lleahCd-
fkem jdlutaris ac^ifiamiPrieciofd intonife* 
fiuDomini mors japBorum eitts.Esfu mucr-
tb rica d e gozos, preciofa de méritos, o$>u-
iema ele glorias. O elle tazimo promete 
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&d{l<t dqui de%¡4 el Do&«r fvbre 
~ . de Jileado el 
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cnlaCathcduldclCuzco. Afio lé/Qé 
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PROFANO , como coftofo era aqud banquete de Trimalcion, qüe deferive Petra*-nip,viandascxquifitas,y vinos adtairabks defafiavan à la gula * defenírenavafe el deleyte; y porque todo combidado- fe entregafe brutamente à la tr^azon > rraxe-
ron para eiíimularlos vna mu»rte de plata à la mefa : Lar»<tm argeateam anutit 
ftmus. Vn elqueieto forjado de efle metal, ò figura de la Muerte, que fe plantó entrfe los. 
Platos5levantó luego la voz Trimalcion: 
Stc erimtts cúntfi, po^jttatn nos attferet OrcaSt 
Ergo l/iudvius dum lick effe bene. 
En eflo hemos de parar, <i nos arrebata el infierno:^ afsico£ner,|.OEar, vivamos mientras 
vivimos, Que mala confequencia,í>£ol-i»¿w«.í! La Igteila argumenta oy tnejQt,çcocede à 
locontrario; que para que ayunemo^nostrae el íimulacrodela.Muertc,acuerdanos clfepul-. 
ero, pero {?ara ia Abúinencia. Ayunemos,dize,que avernos de parar en Ceniçary en ver-
dadjque esde mejor metal la muerte quçnos enfila: Quia lulttis es. Donde eítà laMuettfeí" 
£ q 
nueftra vid en efte meímo capitulo de el 
Evangelio: Vt gattdium mewm ¡nl>obis f t i j 
gaudiftm'yeftrttm impleatftr. De tan opí-* 
mas vbas ha coronado Chriílo fus farmien-* 
tos,que no todos le falen ingratos, no todo$ 
mueren al corte domeílico, quanto fatal de: 
la podadera: Digalo elle raro efquadron de 
Martyres,vides heímofas, que anienamen-
te pregonan la mano poderolade el Divino 
Agricultor,correípondiendo a la vid Chrif-
to, lagar con lagar, muerte con muerte , y 
con íangre fangre: Pues por la mucha con 
que cebaron las hogueras en la Primitiva 
Iglefia, los llamó el Gentiliíino , Sarmentar 
rios , oSarmefiticios; y es, que la ordinaria 
pafsion de los Chriftianos, era entregarlos 
àia llama cubiertos, y acumulados de vn 
monte de larmientos fecos, para que mas 
vorazmente los arrebataffe el incendio: 
Chrifti cultores Sarmeniarios nunettpatos de 
l<tii genere,*!nod (¡tpenechs, accumulatifaue. 
f-armentitijs ffifcibus concremetri conjHeJJenti, 
(Dixo Rodigihio) bellifsima compenlacion 
de fu caridad^honrado defempeño de fu Fè, 
que como Chrifto murió por el hombre en 
vn^ Encina,que es la Cruz, muer e el hom-
bre por Chrifto en vna vid, que es el marty* 
rio ! Llamenfe Sarmentarios enor3buena¿ 
que blafon vidorial fue con que los decoró 
ia mifma vid; trofeogloriofo conque 
los confume,ò confuma laho -
gueradeamor. 
D E O. 
d Eutingelio, y fbrhA^erle feúa 
PreUdojCejsO. -
en ! a C a t h e d r a ! J e l C u & t õ i ¿ g ^ 
fen elPk!ms,q\it en el original Hebreo es i í ^ ^ q u e a i e n a P t ó / í , ^ ^ ^ , ! ^ ^ . Polvcord* 
V Iodo:C@ía rara! Amenazar eon elpolvo^y brillar el oro; Luego muerte de oro eíperamos* 
í i penitentes ayunos^ contritos,y eomo!Prerioia de oro^y diamantes dixo el PfohmÚr.Prctto* 
}4 m coffjpéúu Jbomint mtrs fanñotum ÚHS. Odióla es la eauía de citas Cenizas , que fue Eva 
Madre dé la Muerte, Maria,que lo es de la vida,hará de las Cenizas oro;para que de ellas trate* 
inos dignamente con la gtacia,íupliquemos nos la alcance,faludandola eon el Ansel•Jí**jm'.í* 
i ià plena, 0 * * 
T H E M A . 
C u m te tu h a t i s m l í t e f e r i f tcut h y p o c r i u tr i f l es . T k e f a m z > a t e v o b i t 
the fauros i n C a l o , v b i e n i m thefaart ts t m s tbi % ^ cor t m t m eritt, 
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§> I - mâceramlento.-porqueno tienen mas galar-
dón,que la veiuokra de ella vana gloria. Y 
PRENDA és común el hijo dfel varón ¿ y yàllevanlu premiocn eilò.* adaiáhts,que no la mugerlIlluftrifsimo Señor).Pedaço dize lino jornal.v/fc^»»/ mcKèdem f»am» 
' dê ámbosle procrean, lazo natural tie No merece nombre de premio, jornales vir 
ftmbas fubítancias, deliciôfo empleo de am- llano,j?aga ruítka de gente iotercíàl, de vir* 
bas voluntades de cite amor de lofc padres pa- tud me¿anicamenre artifidQfa,qucporla cí* 
ra con«l liíjo,fi bienes vehemente el carino; rimaciontraalkoria atormentan la naçuralc* 
pero no igual * que qual de ambos íc quiera za,y veiídeii(que barato) las mortificaciones 
fnas?Han -difputado Fíiofofos, Ariítoteiesde- de fu carrí« por los halagos de vna vanidad,O 
finió,que la madre le amava mas: Pero Xe- Hypocritas dos vezes trilles! Pero no ¡ no es 
tiofonte lo difeurre con diftindon,fíente que tkmpo elle de contundir Hypocritas. ¥áüo 
al hijo recien nacido < y en el periodo de lus íè vían,(dixo Raulino Cluniaccníè ) en íiglu 
infancias la madre amava mastperque como cílamos»que noscíiuVíera bien tenerlos^ qucí 
deíde las faxas al deíteto jdeíde ios pnchérosà es coaíiielo del doliente efeoger el i»et)or da» 
la educación ha de correr al euydado,y abri- ñ o , por efeuiar Jos intolerables , malo es el 
g© femenil; proVidá la naturaleza imprimió cauterio quemando 5 peor es el cáncer cun-
en la madre paraeftâs ternezas mas ternuraí:. díendo,perverfo esel Hypocrita ,j>oot es el 
Vt ea recefts natos Meros educam , id circo eícandaiofo.mejotnoseiUivkraí'ufrk^ la vir-* 
•maiorertt étiani ámtitem erga modo natos libe- tud fingida,que el vicio delearado. Para 11 
ros eiiptem Viro tribttit.(Lib. 5 •. de Admiin folofon malos los embaíteros,que ànofotrosf 
Domeft.} No lexos dé efta interpretación antes nos ediíican;nueítro negocio hazen,fià; 
opinava Synéeiojquahdo'dixo , que el amor fu cofta logramos el buen exemplo , yifi--pojÇ 
del padre era mãs tobuftOi Empleavaíe en ganar la reputación niut}d.-ujíute Santos, ob-
Guydar de las cofas grandes, de las vtilídades lervan la Ley de Dios,íolo end fin yerran.-
prindpalesde lafrojej^írí-í rts tantummo- Pero los que lin guardarla , antes hazen alar* 
do mag)ias,& pnteipuas -carat, f»* ad filias de de que ion enemigos de Dios , que piçn* 
fertinent. (Lib.i À i Provki.) dcl'yelanle los fan?De quèfeíien viendo zaherir en cl Evan* 
álímcnto'sdel eftado,eiprógrÉnb de los ho- ^elio à los Hipócritas ? Pues ti ellos ioii taa 
nores,la felicidad de iásfíqwezas, y ettfin el malos.que ictm ios que por ay vemos que 
amor materno tóeívesn losf<2K:ori*os pirefen- hazen mozedad la defemboltura, honra la 
tes¿on<:aricia>y élpaterno aitíe à las conve- profanidad,la vengançaícavallería, el aman-
nimeiasfuturas con providência. De aquí cevamíentò,gaia ingenio, el robo, cordura 
explicólo dos gfandtís dificultades, que en la aVdtíicia,diícreciou la mordadidad; Ello no 
nueftro Evangelio fatigan ingenios grandes: es ofleritarel delito?Pues quando lea ruindad 
ííonfejodcí Evangelio ̂ remonia déi la Igle- afrentóla d jactaríè^no es mejor cara la de la 
fia;Mandât-tóS€lHijo;deDios, que quando virtud .para preciarle de dla3qi;c la oc, peca-
âyTOe«aô«,huyatiios iáfraude madlenta de dopar'agloilarfedeélhUascerCíydtándeíer 
fes Hipócritas, que fe eftragan el femblantc fantos ios Hy{Jocfitas,qyedeíer iiquiera Hy-
porcaptaí d aplaitfo popular,y que los vene- pocritaslos eicandcüolos: Mirad quando po-
fenfeveros obfervadores del ayuno, y la ábf- dxàn fer juítos, quando buenos í Quando! 
éienciá: Eti Vcrdad(dize) que malogran fu Quando el Etiope mude de calor , dize, i ^ s 
S e r m o n â e l M i e r c o l e s d e C c m t > a t 
porGeremias: plies ellb es impofiblc , pucs 
quando el Etíope mude aquella rcz anoche-
cida , quando el Tigre fe borre de aquellas 
pintasr0jas)y negras,queviftofamente le re-
-miendau la piel, entonces , entonces leràn 
buenos;?/ mutare poteft/ítyops fellem [nam, 
aut PardtfS Ixtrietdtcs Juas , & ">OÍ pütcritis 
bcnèfacere. QuèdcziSjScnor ,con ellos hn-
pofibles pareáis nueítras mejoras í Tan dcííui-
ciada tenemos nueilra enmienda í Porqué 
tantaimpolibilJdadrPorquèrepugnanciatan-
,ta?Porque el Etiope fe zafa con dczir, que es 
naturaleza fu negregura, y porque el Tigre 
haze gala de fus manchas , y preciarnos de 
collmnbresruync$,como fifueran naturales, 
iiazer gala de las manchas, como fino fueran 
tizncs,dlb es Jo defcfperado, e tío lo infupera-
bte:Si murare foteji Etyofs pelletn ¡tietm. En* 
fin muchesfomos peores que los Hypocritas 
del Evangelio. Haze luego traníito : Nvüte 
thef<mH%arein teru. Que no ateforemos en 
iajierra, donde el orin confume , la polilla 
gafta,y el ladrón falfca;fino ea el Cielo,don-
de jamás atialtan ellos riefgos à la riqucza,en 
engazar dia connexion câà la ¿fkultad» 
Acaba de reprobar el ayuno de los Hypocri-
tas palidòspor oftentarle, y luego aconfeja, 
que no fe atefore lino en el Ciclo: Que tiene 
que vkx ello con aquello?Chryfoftomo dixo, 
quírcprobava la gloria mundana, y tempo-
rary cómo para ganar efta, íc hazen lantos 
losHypoc!itas,pQrquelos cüimen,y fe ha-
axn rires los avàros.porque lo$ adorcn,dc la 
vanidad de los vnos fepafsò à la de los otrosj 
que Hipócritas,)? ricos Camaleones fon de 
vn mifmo viento. Ynos fon Hypocritas trif-
tes.y otros Hypocrkatcontcátos, pero nin-
gunos pagados:Bien 3 pero mejor elChryfo-
logo,y es lo que deziamos: no quiere Dios, 
que le nos pie rda cofa , es fineza de iu1 amor, 
efenfar que fe malogre, ni la hazieacla de el 
cuerpo juilas virtudes del Efpiritu , que fi fe 
juntan dineros.no fe defperdicie maravedhfi 
íè labran mortificaciones, no fe malv arate, 
ni vn M^itoiQuii fie ytnicnsde amore^ttid 
tam pronidumdc cbaritate conftlium > Nada 
quiere que fe te ^icrán-.Nihihihi y nit perire. 
Silè afe(bra,qiic no afuíkn los peligros Ja r i -
queza: Si fe ayuna.que no fe lleve el viento Ja 
palidez: Nihil tibí, <&c. Pues como puede 
aprovecharlo taníeveramente todo ? Thcfatt-
rizyte yobis theftturos in Calo. Todo fe ÜC-
ve,y fe atefore en el Cielo > O ! Pueseflb es 
amorde padrc,amar çon providencia, cuy-
dar de la prole para el citado futuro, para los 
aprovechamientos grandc?,3mor de padre: 
ggtdtam patemum^uidtam prmidnm t Ni -
hil tibi peri re 'yult,<jmtH(tin thefauris exlep* 
tibus ^ult reponi.(Scrm.7.)Nq fabe que pa-
dre ticne,quicn no ledà à guardar quanto fu 
afán adquiere : Nejct p.trrem qui non credit 
patri. Cuydados grandes, que al amor pa-
terno incumben ,nos dirigen à que de los ayu-
nos.y de las riquezas hagamos teíoro en los 
Cielos para toda la eternidad. Pues r Y el 
amor de madre r El de la Igleha , cubriejido-» 
nos de ceniza,quc como oy renueva el milti-
co parco de los Fieles,reengendrándonospoÉ 
la penitencia para DiOs;tratanos con cariños 
de madre , que en las infancias del hijo fou 
mas tiernos,acude con la educación , y enfe-
ñanos los rudimentos de la virtud : Eulefia 
nunc filijs j'uis aperit fçholas difeip/in*. (di>* 
ze Rauiino) Comiença por lo mas fácil, que 
pueda nueftra rudeza percibir por el conocí* 
miento de fi mifmo,la memoria de la mucí* 
tcjlabíevedaddelavida. EselA.B.C.de k 
penitencia el recuerdo de la fepultura: Y co-
mo los Latinos llaman comentar por losele-
mentos,elcomeinjarporelA.B.C.sáb ele* 
mentís incipere, Oy nos haze conocer nuel-
tro elemento la tiem con el puntero de las 
cenizas en la frente : Ideb de elemento terr** 
Irndè conjhtuti jttmus principdlem facit kÚio" 
nem, (Serm.i .)Creamcs,pues^ buena ma-
dre,mortales, peníemos, que fomos polvo 
para no atefórar en la tierra , vafe el coraçon 
à donde eftà el teforo:F¿/1/? thejaurus tuns, 
ibi ,& cor. Defeos agoviados, penfamientos 
que fe van à pique. Como pueden , ni fabet 
que tienen el Cielo encima ? Allá al Publica-
no Mateo le viò lefus muy defpacio en la 
Aduana:^dentem in Telonio. Sentadazo,di-
xo vn difereto , pero no dixo bien , que el 
Ghryfologo avia infinuado la pofiura: apez-
gado dlzejque eflava inclinado à mas no po-
der^ Corbo,© encorbado à mas no levantar; 
Ponderecttpiditatts opfrefns,& tpfa totus cenj-
cientiit fraudis incuruus, Pucs avia mas que 
ièntarfe inhiefto,y arrimarfe muy fefgo al ta-
burete,pues le fobravan los talego?, y los do-
blones para el delcanfo?De ella inclinación le 
venia la inclinación: Vafe el oro, como pefa-
do à fu centro, que es la tierra, y como tira 
configo al coraron,por mas que alce el alma 
para arriba, fe vienen todos los defeos para 
abaxo:Pucscomo no ha de cjuedar arqueado 
el efpirituíCo»/cíV»r/d fraudts incurum. Co-
mo no ha de quedar corba el alma? -^»r*»3 
ium fmm femper repetir adnaturam^çoelefles 
ánimos ad inferna deponit. Y afsr Mateo no 
cftavafeutado,digo yo,fuio aflentado. Dif-
tinguiòlo el Chryfològo^Bí/*,^ federe eiuf 
erat iam fH f̂fderCfmn Jcdere^^S^'1!-^')^^ 
i n l a C a t h e d r a l d e ! Ct i&eo; 
fe aíTentò dezímoslo que con graveza^ pe-
viene à fondo. Como pues arrebata el-
le coraçon à ios Cielos ? Aun él Satyrico lo 
-cantó toníer Gentil harto gentilmente : O 
turnee intérrds ítnim¿,&' Coeleflium inanes.O 
almas corbas, y vacias de todo deíeoceieí-
tial. Crióle el alma erguida para el Cielo , y 
mientras tiene, la fucia encima de lasEllrellas, 
derecha vive. Si la oprimen peníainientos 
baxos , btielve aquella puüta paí-a la tierra, 
Queda corba ,y renunciado el derecho à los 
Cielos: Et Cceleflium inanes. Goraçon enter-
cado con el teloro puede trepar las íublimi-
dadeS del Impirco? 
Sí alguno de tus ojosteefcandalízafdize 
Chriíto mi bien)arrancatele ,y arrójale de t i , 
€[ue harto mejot te eltarà entfar en la vida 
(eterna con folo el vno : Bonmn e¡l tibi"y»n.m 
écúiumhdlkníem in "vitáni intrare,(\mno fer 
lançado en ias llamas infernales con ambo$; 
•Ojos * Becadorde mi,y cómo que feira-toe*" 
jonPero jamás llega àfet praÊticablc la d o ¿ -
trinade CtmiW Como afsi íCotiiO el cafo' 
es impofibiéi Doy,quc conformándole eort 
«lia dêfpída algüien el vnbdc fuso jos pòreí-
candalízador.al entrar en el Cielo no entrará-
con el inenoà > fino con ambos ojos: que lá 
kefuríeedon vnivéífal pêffeétos ha de def-
pertar à los cadáveres 5 y la BienáveñttU'añcá' 
tiingün cuerpo adnúdràdeifeâtíóíb,!!! deíca* 
balado,de aiiibas lumbreseñterádo i t verá, 
•aüriél que en la vida Jtliof tal* perdió alguna 
de fus lumbiresi Como; pufes puede eltaftó 
mejor à nadiè entrar en lá Gloíia anochecí-
-dõ de v n ojo,que irfe corí ambos ai incendio 
ttcftíoiVnunt oculum habeniem m yitam m-
tráré. Miren:Porque facudieron d vn ojo? 
¡Por efcándalizari Efcandalo propiamente es 
el tropezadero,el teríon que íbbrefale de eí 
fueiojpiêdfa/ò cefped j que* tfámpea k>s paf-
•fos , y haze caer'en tierra ái caminante. A y 
o jos tan atentos à la tierra ,tan inclinados al 
íltelo,tan dcfpiertoS âl miando i Qut fe bueí-
ven terrones pata¿í tropiezo: Si ocuhs mus 
fcanddlizZftttt. Y es ta]. k iimpiéza mèlin* 
é t o ñ del Cklo en afquèár todo ló que es 
é l^ ra , qtre nofuFrequéfe reprodüzgá aquel 
quedé losojos íirviò de derribar en tierra: 
î tdeb tameto fe Ccelitm am.it exyeditum à ter-
rd-tà teirenáfue tílrerumcontagioné , ~Vt quafi 
^idédturmn'Jufferre oculum iré product qui 
fca^dMu»i ftíii¿. Díae el Pacenfe. Pues qué 
batóflHíôR,paíâ que efle cuerpo gloriofo torne 
àgozafide fo Ímegridád?Apèlár à que íaOm-
itó|)õtenciaforme dos ojos del vna,ò qiie" lu-
pia con lumbre nueva el vacio que íe* enter-' 
r ò : que fi efcandalo fe llara'a la porción ter-
rea , que firve de impedir d camino de loé 
Cielos,nímemoria,ni reliquia de efle conta-
gio íè ha de peníàr,què quedó en los ojos deí 
Üienaventutado, Ne yelmemoriceterrehéM* 
I/quid Beatis ocitlis adhxrere puTetúr. (ífl lu* 
dith.Acad.i4.num.l 1 .)fi eíte ricfgo corren 
aun los ojos,que no entra más al Cielo aquel 
que por tierra íe arratlra, el córaçon , que íè 
rebuelve en los íepulcros de fü teforo , como 
pienfavolara! Impirft^£lk> feraèlcoraçoií 
à donde eíta el Arca;p.ues ponerla donde íir-
vâ y quede bienelcoraçon. Dcíhudosveni-
mos à cha vida,de ella hemos de falir deíhu? 
dos,el viage k vamos haziendò-: No ferà íaf-
timadexar acá loque con afán adquirimos,y 
al finde la jomada hallarnos fm elcaudal qué 
dexamosíBov'cria,dixo el Imperfecto , tnta-
blasla hazietída en el íkio de doiíde forÇofa-
mente te hás de pamr,y rio dcfpaehâdá ál lu-
gar donde perpefuamente has de habitar; haí 
detener los a veres,donde la patria tienes, no 
ayqué dexarelteíoro, echarlo por delante, 
dixo el Chryíólogo : Pr&mitte théfxnrunt 
tuum in CoeluS,M' Caeleftém animAm deniegas 
/Víen'4w.íSerm.ii()Librarle en las manos 
de tos pobres , que-allaacetafà Diosal punto 
laletrajqueeíta doétrina enriquezerté quíd 
re,no defnudarte,que tus Cofas fe pongan en 
Cobrofoiicitamo que perezcán, no manda; 
quefe vicien ios talegos, lino que fe perpe-
túen, que fétrafpongan defea, no que íe pier-
«lan¿ Halago de padre es reñirte, porque no 
ardefgues entre polillas, y ladrones tu pecu-
lio. Siduele eldeíprenderte de éfl^s bieneá 
dulcemente pegadizos.no me eípaiito ,que es 
de carne el cora^ompero pienía.pataque no 
duela,quan poco tiempo te rella,para gozaí-
ío,quan ligeramente buelaà fu Ocaíb lavi-
da,quan tiránicamente vendfà à quitártelo, 
mal que te peíe la muerte. iSihemosde mo-
rir mas pr íto de lo que penfánios/ Caygan* 
fe las alas del coraçon al mas confiado en fus 
teforoSi Hilamos condenados à muerte ro-' 
dos,y nós reymosjy por quatro máravedifeá 
lloíamos? 
• Era fujíerfticion de los Fariíeos en ía ¿e-
íebrídad de fus mortuorios empezar con Jan* 
tejas el cotnbke: '•Prhm.m cibumlentis dec i» 
pimt, C€íemoriia notable l igues qué tienea 
quehtizer lantejas con la parentación fúne-
bre \ San Geronimo dixo , que fervian 
aquel ante deláritejasen protéftacíon de que 
por aquel plato avia vendido Efau el Mayo-
razgo à lacob fü hermano : ojíe»dens qu<tli 
editíio primogenira yendidermt, ( Épííl. ad 
Paul.) Menos lo entiendo agora; Vendee 
Efau ia primogenitura por vn guifado de eíía 
le-
'Sermon d e i M i é r c o l e s J e C e m & a , 
legimibrcquc tiene de motivo lúgubre, para 
funeftar la cena melancólica de las Exequias? 
Lentejas de Efau , ni Mayorazgo malbarata-
do con el mortuorio por qual coyuntura de 
ibíemnidad luduoía pueden engazaríe > Yo 
16diré3aunque tiene dificultad. No aprue-
bo la íbperiüáon , alabo el acuerdo , que en 
memorias de la muerte íe encadenen menoí-
precios de la riqueza o os acordais de que 
Ethu bolvio del camp) carleando del can-
íancio,y de la hambre ? Que viéndo fallezer 
íü Efpiritu , pidió anhelante la eícudilla de 
aquel potagerQuè eícafeava lacob el daríela, 
menosquelereuunciaüeel Mayorazgo í Si: 
Puesnotadlo que reípondiò;£?? moyior, ^uid 
miht proderunt pritoogewta}YomiíCXO 5 y de 
qnè me firvea mayorazgos 5 Mas que te lle-
ves la primogenitura: he de llevarme à caio 
el patrimonio al fepulcro ? O voz digna de 
que la aprendamos bien , en moriar. Si me 
muero oy,ò mañana, de que me firven ren-
tas,què me embarazo en codicias , que me 
importan XàsxlcpíZz&úQmd froderunt primo -
genital Trae coníigo el tragarla muerte, el 
vomitar los teíbros. Recuerdos del ataúd 
facilitan menofprecios de la hazieoda. Por 
¿fió pues celcbravanfuneralmente con lante-
jas aldit unto,porque las de Efau noseníenan, 
que cercanias de muerte que amenaza fon 
defpreciosde riqueza, que halaga. Mal di-
xe: queno esdeipreciar los teforos acomo-
darlos en efCielo. Afegurar el erario,no es 
difiparle. Subirle à donde eicoraçon fmhun-
ríiríetuela,esla doarina del Evangelio: Tkc-
Jauri^dtte Irobis thefduros in Cvlo^bi eft the 
fatiou J t t t H s j b i c o r t m m erit. 
J . I I . 
R ECONOCIDO yàel amor de Padre en Chriíto,examinemos el maternal de 
la lgleña. Introducirnos coa Dios in-
tenta en habito penitente,y contrito, cubier-
tas de ceniza las cabecas/melinados à morti-
licacion ios coraçones, ceremonia íaludable 
delaChriftiandad: peroquedafe para nofo-
tfos en ceremonia. Cenizaen las cabeças es 
protetfar àDios(dizeRaulino) que avernos 
toda eftaQuarefiua de hazer penitencia com-
pungidoS:^«/c.f lente s cinevem fufer caput per 
totam Qmdrdgejsimdm psemtentiam faceré 
protcflamur. Ello deve de quedarfe en pro-
teftacioii>porque fi nadie la cumple, y .todos 
fe encenizan,los Hypocritas pintados de ce-
pizafomos nofotros. También dixo que oy 
fehazia el Aniverlario de todo el mundo: 
•¿tmuerfarwmtoms orbis, A nueftras hon-
ras funerales nos traen: oy fomos los DifufH 
tos,y como ha dias que morimos en el pri* 
mer hombre,oIvidaíenostanto, quenecelsi-» 
tamosdelrecuerdo: Memento homo: Viví-» 
mos tan defcuydados del Tribunal tremen™ 
do,quenosefpera ,que para fofrenar las re-
beldías de nueltra vida, es meneíter darnos 
por las caras con las efeorias de nueüra muer-
te. Qué razón ay paraolvidarlarQnc fexo ay 
que fe efcapeíNo ay edad que no deva tem* 
blarla. La vegez porla cercanía,la juventud 
por la incertidumbre.-enfinlos viejos aprovo 
chanfe de lo defauciadojos mancebos pien -̂
fan que es temprano > y fuelen quedar bur«« 
lados. 
Acufavan los Farifeos de adultera à vna 
pobreciila. Hazian luez à Chrifto mi bien 
del apedreamiento, à que la condenava la 
Ley Mofayca : no fabian que la humanidad 
de Chnfto era nube que embozava mejor 
Sol,y nube,queno vinoà apedrear fembra-
doSífino à llover mifericordias. Ineiinòíè à 
la tierra, y eferiviéndola con el dedo , dixo; 
Tenéis razón. M«era,y el primeto' que efts 
fin pecad© la tire ia primer piedra. Enmude-
cieron todos^y mientras fe diíimulava,diver*» 
tido en losrafgosdela aíena, íé efcurrleroa 
de vno en vno,y advierte el Evangeliíta, que 
incipientes à jenioribtts, que començaron à 
falirfe los ancianos: Pues porqué \ y à donde? 
Porque eran ancianos,y con la madurez ad-
vertidos yà de lo picante de la fentencia>ade* 
lantaronfe à llorar fus culpas, dixo San Am-
broíio:fi«/ priores yim imellexemnt fentm* 
tUfíjuafi prttdentiores , Úrc. Pues todos no 
cfcuéharon el Decreto, à tod*es no fe intimó 
Udecifíon ? Si: Pues porqué los viejos fe re-
traen los primeros à la penitencia?Porqué D;"-
p t i fcribeb.it in terra. Tenia Chrifto el dedo 
fobrelatÍerra,ademandemoftrarlés el pára-
dero.efcarva el poivõ,efcrive la tierra, y le-
tras en el fuelo,à epitafio fuenan , à fepulcro 
huelen. Anfi ? Pues los viejos fon Jos prime-
ros que fe la enticnden,porque fon losprime-
rosquefe le acercan: E t caperynt fuá magis , 
peccatadefiere.{Epift.5 1.) Qu? la vc&z 
pcynamasdcfengaños, que canas,es la pru* 
dentedaque fe acíelanta,eífo cs:Jncipientes ¿ 
fenioribus. Que començaron à irfe los an-
cianos,conque los vltimosque fe fuerõn eran 
los mancebos,como fi los mancebos huvlef-
fendeirfiemprs los vltimos. Diòfe por de-
fentendida la juventud, pues no tiene poc 
qué,que en la flor mas temprana de fu loza-: 
nia çortamejor la guadaña con mas dolor ea 
el cuerpo,y con mas riefgo en el alma. Coa 
folo tocar el féretro de aquel vao^nelo D i -
e n l a C a t h e d r a l à e l C u z ^ c O í Í 8 7 
fcnto dela Ciudad de Nam,le refucltò el Se-
5or,que tocamientosde Dios,aunen vn ma-
dero logran prodigios: folò en nofotros no 
hazen mella fus tocamientos, fin embargo 
fue menefter darle vn grito: ^dolejtctis tibi 
dtco (urge. Ha mancebo, à quien digo? Le-
vántate ;Pefçpnozco el eitilo : A ñiancebb! 
Nolèconociabien^Llamàrale de fu nom-
bre,que à Lazaro,no ledixo ha hombre ¿fino 
Lasare yeaiforas. Ha Lazaro. Poi- que à 
çlk cadaver no le llama fino mancebo: >¿/do~ 
lejeens > O porque para que los mancebos 
crean que pueden fer cadáveres, es meneíter 
que lo diga vn Dios à vozes > ò porqué todos 
«entiendan que ía hora de la muerte fe amiga 
muy bien con la hora que mas florece la ju*-
ventud:<2#/ dixit ddoíejcentem(ái'/.eSanQxc-
f lorioNiíeno ) florentis fignificauit temfóris o r a m L á ho r,̂  del florecer cs la mas arref-
gadá para fot..lo? del efpkar ; tivntm mottis 
ç^m^a^lcfçf^ti^h^compçáiit.i i-lcguenjllc-
gtténçón deíengaño tambie» los jove£ 
nes,à qví? mtfeflra Madre la.Igiéíialos polvo* 
rjèe 4© ¿ftai çéniza&jijué efta .üiligeiKia(comict 
yà dixé}éã{>ara que exeèutenióâ el vando .d.e, 
el EvangelióiiVtftòé thejauri%are in terra.Ce*-
niza (obre to.dos:porque nadie atefore en la 
tierfa?.CQmo çseflòrYo .ijjç ejiplkaíè çpnvt í 
Texto dçjel Quarto libro deloà^e^esc , í "Ííj 
; Avjafe;apodçradQde.ío§iIUíiÍQS>i4 l áoñ l 
latria^eoíonavan losmoiitesflel eirfuytu d^; 
lerufaíeriibòfqucs pútpweandcfyiâiimas^ Al.-, 
tares humeando aromas i Gâda Rey- qué í a - j 
<¡edia7fi era ÇatbQlk^déia-ívaVa k è Ídolos^ 
iala\?a eimonte,, pegava fuego à las felvasi 
Tomavaacôntuimzmenteà edificar los A i -
taresjbolvianfe à .plantar las arboledas: Pare-, 
cianorénerí^tan porfiado , y abominable 
efcandalo,haftàque excitòDios elEfpiritu ze-
lofodelofias ,.quçfubiendo à laeffiefura de 
aquellos collados, derribó • los Templos, dé 
Aftaroth,pegòfuego à loé Cacrosdel Sol.de-
xarretòlelos C^vaMos, abrasóbofques., def-, 
menuzò eflatuas^iu-asò Altãres,3rfembrò to-
do el fitio dfehneffosdemucÊtçs; RzpLéttippté j 
leca eorum o [s ib us mortuoTum..lEw.hlñio lut -
go.c^fladoratoriode Bethel ¿-y va Altar 
funai^tuQifo,^ excelente que avia febrkado 
leíoboattçottfusbofquesje aflblÒ!>y ctrnta-
M n ò - i naañdjaodo traer los hueflbs de vnos 
fejiúlcrosde àqtjçl contornó,que quemó fo* 
breia^Ti>|fniásAras:r*//f ojj'a fcpulchris, 
cwifrfcitca, fmfer ^tltdre. Otra vez huef-
fosíOtfa^ez calaVeías?Y agora ceniza de ca^ 
¿M&esiCotiéitfut. Qu_è es eftoíParaquè tan 
repettdo amontonar de fepulcrales paveias»-
1?ÍXQ lysxDifpcrJitciwrem, >r nonmmeret 
tllius idololcttri* memoriai Para que no que¿ 
daííe jairas memoria de aquella Idolatrlaí 
•Pucí paraeflo no baflavan loscaítigos del ze-
lo,los deftrozos de la fégur, los eüragos del 
fe ego? Todo no eftavayàporlosfuelos ?No 
bai¡avan>quéfabe retoñecer el delito de fuá 
inlfmas ruynas. Para que ni aün raííro de él 
quede ,entiefrenle cenizas fúnebres de aqué-
llos monumentos^que effa era puntual í-epre-
fentacion del aíolamiento ,qüe oy prètendé lá 
Iglefia deíus Idolatrias. Como ?Què? Pues 
acá íbmbs Idolatras? Yo no me atreveré à de-
zitlo ,el Apoítol nos conoce bien ,ydo afirmai 
No heredarán el Reyno de Chriíto(dize) los 
dcshonéftos}losínmundòS,ni avarientos, qüé 
elfos fon IdolatrasiOww/V fofn'cator , aui im* 
munduSfítut al/drus , tju'odeft idolorum jerui* 
tus. Idolos fon los teforosde cada vnorído^ 
latra es él nlozo déla torpcca,dcfu lafcívíá^L 
Idolatra el viejo de los dineps , de fu codi-
GÍa,no ay quiertno tenga enfateforb fus ldo« 
losmo piehfenlospobrés que no les toca lat 
do£trina,porqüe fe Italian fin teforos : Mire 
Cada vnoque Idolo reyña en fu çoraçòníqu& 
eflè és fu tçíbro,y eífa fu Idolatria. Tan màl 
ídolo es vn real,fi agovia déDioS para latier-
r-a,como vna barra,li en corba del Cielo para 
él:Infiemb,fúerá pues teforos -.Nolite the fatf 
rifare. Fuera Idolatrías, fuera Gcntiiifmóí 
fuera:' No ay remedio ? Pues Madre Iglefia 
abrafar fimulacros,derribar Altares, y en el-
fos coraçones/aras inmundas de tan infames 
idolosjéíí efías cabeçaSjCumbres lècas de tan 
niynes penfamientps fembrar cadaveres po^ 
drtdosjhuèífos mohofos, cenizas afquerofas> 
cenizas,cenizas, memorias deía muerte, que 
no tarda,queefta memoria ib la no dexaràde? 
aquellas Idolatrias memoria: Dijperftt c/W-
rem^iii noñ maneret tllius idolatría meníovid* . 
Cenizas tan faludables traerlas fobre nueílras 
cabeças,no tea que la robuilezdela falud,no í 
fea que lo fíoréciente de la edad iiosborreéf-; 
tas memorias de la mortaja. Qué digo la ju- ; 
venmdrPeroní laámiftód del miímo Dios, ; 
ni todos losfavotes del Efpiritu Santo, que: 
nos habite, han de hazernos olvidadizos dé' 
cite polvbdenueftramortalidad. . -
Allà laEfpofa en los Cantares' coñfiáda 
dequerida,ydefeoíade enamorada pedia à 
fu Efpofo»que fiquiera por vnafieílá la dexaf-
fe verle en la claridad ardiente del medio 
dia,qiítfele moílraflé cara acara en el mani-. 
íkôo efplendor,<Jue legozael Impireo: Vk> 
pácas,\Í>; cubes in Meridle, Quefefia bueno • 
^uela refpondieílé el EfpoíorNo baftava de-, 
zirla.que aun no era tiempo , que eflos eran-
defeanfos, que fe referv avan para la Pama, 
^ que 
i t S e r m o n : J e l M i é r c o l e s de C e m z > a ; 
que mientras ea carne mortal vivia, no era 
poiible verle en el clarifsim© Zenith de la 
Bienaventuranza : Pues no refpondiò fino 
torvamente Geñudo,indignado,y terrible: s i 
ignoras te,b fttlcherrirna inter mitlieres. Si te 
ignotas,© la mashermofa de las mugeres , íi 
porque te celebro por Ja mas garrida de las 
Paftoras.fe te ha olvidado lo que eres: Egrt-
dere,& d t pcft yeftigia gregumtuoritm , & 
fajee hiedas tuos. Sal de mi prefencia,y vete, 
vete aguardar tus cabras,dexòla paírnada,y 
temblando. Pues Señor los amores de efpo-
ib.las ternuras de galán pararon en dcíUcnc? 
tanfuiminantesíQueno le refpondiò como 
Efpofo de amores.íino comoMaeftro de hu-
mildades",dixo Bernardo:rím'¿,7/>í'>' intomt 
indileSlctmynontAnpntm Sponfus,fed tanpiam 
Hidgifler Immiíitatis. Pues agora fe le olvida 
la carne mortal3que le aprifionaí Agora igno-
ra la porción ter̂ eâ que le embarra los ojos 
para no verme:Non intellexit^ttod limus ef-
jet. Señor que eflo fuefobra de voluntad,íi: 
pero también falta de memoria * quien no fe 
«bnoce me oivida,y fi fe ha de ignorar, y o l -
fidarfelcbien puede irfede aqui, y caminar 
tras las manadas del cabrio. Porqué mas tras 
los rebaños,y no à los rebaños, òcon los re-
baños r Porque en llegando à eftas ignorató-
ciaSjlleva mejor lugar el Bruto; và deípucs; y 
m lugar poñrero elhombre fofil/efiigiagre-
ĵ unt tuorum-. Qué ai bruto difculpale la na-
turaleza,quc le negó larazQn:P<fc«/ quidemfi 
frratiene éi)fipregat,<xcH¡<itionem habet à nd* 
^tr4. Al hombre que con entendimiento no 
iNçfov eéhajfe le adelantan en efta vida las 
beftlasvyven laótcarms,que al finmueren m 
cuerpo,y a\ma}y aàmaqiie juyzio no tiene^ 
no tiene que efperár juyzio.. Mejor, le eftava 
al hombre fer bcilia.que efib eilo-del Salva-
àpv.Meliusei fuer at i ft ndtusmn fuijjet ho~" 
motile. Mejor le etíuviera no aver nacido 
aquel hombrc;nô,porque fea mejor no aver 
abfolútamente nacido , que eflb ¿empre es 
peor,fino que le fuera mejor no aver nacido 
hombrcsfino bruto , ò otra criatura incapaz 
de fer entregada al fuego fempiterno de vna 
condenación -.Non l/tiquc firntus non fui 
fetommnoifed fi naitts mn fuijjçt homo , fed' 
pens Defdicha la mas irremediable 
av^r nacido hombre , fino íe acierta à ferio: 
Tendrán mejor quartel los brutos', que fi en 
efía vida nos acompañaron à vivir beftial-
rfaente, dexa ran nos folos à padecer eterna-
mente en la otra, y yà es ventaja ir al partir 
de las Uolganças,y no de los tormentos:con-
que llenipíe fe nos adelantan, porque en efta 
vida carecen de razón, que es difeuipa, y en 
laotraefeapande la pena , qué es Comodí-
dad:Por ello vàn primero los brut0S)por eflo 
le mandan que tome fu lugar la Efpofa,que fe 
vaya tras las manadas del ganado: Peft vefii» 
gia gvegum. Que íi fe ignora,y no í¿ conote 
polvo,vaya deípues delasbclüas: Coútiihci" 
tttr ergo (concluye Bernardo) tri pcft gregéf 
homo , & nunc <¡iiiáem deprAnationt naturtt 
foft me dum autem,& txtrtmitate ^««.(Set . 
3 5.fuper Cant.) Enfin nos aventajan bfutosj 
pero que mucho , íiay brutos que nos eníè-
ñan?El Pavon no nosconfundefQue es ver al 
Pavon gallardear viflolamente fobervio, Pri-
mavera de plumas,ramillete bolatil,que,tor-
naíolando el cuello à vifo$,encrefpa los peni-
chos, levanta la rueda , y haziendo florecei 
variamente los matizes à cada movimiento, 
haziendo peftañear tantos ojos, como fe tie* 
nc,tantos ojos como fe lleva,arbola en̂  aquel 
plumage dorado,y azul todo vnlris de coló-
res para el Cie lo,tod©vn Cielo de Luzeros 
para pompa,y enfin vfano,crefpo, engreydo» 
Molo ,y arrogante,fi al aplaudirfe Teatro, J> 
efpcâaculo de fi mifmo fe columbra ios pies 
dcformes,al punte arrebuja todála gàla,mar-
chita todo eLAbril de las plumas , desbarata 
toda la Tapicería de los colore*. 'Pues qué? 
Que importan los pies feos ? Acá los G alanés 
con azavalar zapatos,y otros embuftes encu* 
bren otros peores ̂ .y no aciertan con vna de 
eflas entre tantâspavonadas. Pero no, no es 
porque folo fon feos aquellos pjes,(dize Ber-
corio)íino que fon de color de ceniza: Quan* 
do "Vero pedes ¡uos cine reos confyicit fptumdSt 
¿uas erexeratdepomt. Y viendo que tanta vi-
zarria remata alíineLiccnizas,depone la am-
bicion:Enfenança, y defengaño para nofo-i 
tK>s,para nofotrosque tenemos las poürime-
rias enpolvo,y elPavon,comofabe aprove* 
char eílbs conocimientos,también es excep-
ción de eífaspavéfias. Como afsi? Como el 
Pavon aunque muere , no fe corrompe ja-
màs,no fe atreve gufano àfu carne, ni ledéf-
comide putrefacción à fu cadaver. Cofa por 
cierto maravillofa! No lo creia Aguftino, y, 
apelando à las experiencias * dize que de VÍÍ 
Pavon,quc guiíado le le firviò à Ia mela c» 
Cartago,cogió las pechugas, y mandó guar̂  
darias los dias que bailaron à dañar qualquie-
raotracarnc,y, regiltrandola fe halló ilefla, y 
frefca,guardòia por mas de treinta días, tam-
bién apareció inta£ta:guard òla por mas de vn-. 
año,y hallófe eftar tan incorrupta, [̂ÚC m à t 
menor faftidio le deviò el olfôro naas melín-
drofo. AíTombrófe Aguftino , y exclamòí 
quien fino Dios,criador de rodas las cofas prl-
viiegiàrade podrirfe las carnes del Pavon^up 
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ie fymé dú tnuerto ? Pauoms autem cdmi, 
fttis nifiDelts creator omnium dedit ,">f non 
pjtt rejçeret et iam mortitti (de Ciuir.Dei iib. 
z i . ).Pue,s ft vn Paxaro goza privilegios de 
íiiGQrrtiptibilidad, por amaynar ias vanida-
des ai deíèngaíío de cénicas aparentc's > que 
ay íi «o remedarle la modefda para imitar-
le J.a eternidad. Ceniça fomos,ceriiça hemos 
de fer 5 y vendrá tiempo , en que dcfeemos 
fer. ccaiça, y no podamos alcançar eíta ven-, 
mra. Otro prodigio tiejiela Naturaleza en 
fícuíarfe la corrupción; que fivn hombre 
' cae muerto de vn rayo délos Cielos, no fe 
quema,nieacenica.Y eonobíervar la Anti-
güedad entregar à la llama à fus difuntos , à 
losfulminados nunca los llevaron à la ho-
guera. : Hominem ita. çxaminatum cremari 
fas non, eji. {dize Plmiojlb.i .cap.54.) Por-
que ño ay fuegó,que los pueda reducir à ce-
nicas;y afsi juzgavan por ociofo otro «uai-' 
quier incendio:hombre,que abrasó Talfama 
del Cielo, à ninguna otra fabe rclblverfe en 
^yefas.j,n0tav_a!ro Tertuliano : Qui de Cuelo 
tühgitUr J á ñ v s eft i yt mlto igne cinerejcati 
Pues qué ? Enterravanlo > Tampoco:: Pues, 
que hazian de el? Rodeavanle de piedras allí 
mifmoj.y efte ¿eíco de piedras llaman los 
Eruditos Bidental. Dexavanlo aísi para ve rá 
los vivos; fervia de efpedaçulo à tpdos^di-
?e Platón, y era lo horrible > ver cadáveres 
liunianos,que no fe corrompían ¡ sinurft ita 
iacerey ferientes ilium locum {^t fféÜacHlttm 
fmt mortui ijjti non futientes. ( Sympof. 
Prob.i 1. lib.4.) O efpeftaculò horrendo à 
nueftramiíeria ! y;,avifâdor eípantofode ei-
eaítigo, que m% efpera! Fuego con qué la 
luíticiade Dios, fe venga , inmortaliza los 
cuerpos,la llama del Abyfmo afsi arde^que-. 
ma,atarmenta, y no confome abrafa, pero 
rcítaura *. defearàn los condenados tornarfe 
pavefas al incendio; pero no merecerán fer 
polvo de aquel rayo fempiterno de las iras 
de Dios. Luego tiempo puede venir en que 
defeemos fer êeniças, y no lo merezcamos* • 
Luego bien ferà penfarlo , bien con tiempo,. 
antes que fe llegue elle tiempo fin penfarlo* í. 
O Dios Omnipotente como mifericordio-:' 
fo, yà nos acordamos del polvo que nos for- > 
maíteys; mucho nos importa acordarnos,. 
quefomos ceniça; pero que vos os acordeys. 
nos importa mas : Recorddtm efi quoniant. 
pulais jitmus. Témpleos, Señor, eftame-
mería: Contra quien armais todos los bríos 
de vüeílro poder í Para mi, que foy vn puño 
de ceniça, que arrebata el viento de la vaní-
dadjdefembâynaislaefpadadevueílroseno^ 
jós ? Mémtntj) juod ftcut latum féCen's me* * 
AcordaóS, qué -péleareys corf el lodo, que 
animafteis,*contrario indigno de vueílro fu*-
ror,valentia indecente à vueftro bráçp, Ha*" 
zañamas iluilrede vueftra benignidad íèfa 
moveros nueíira miferia; que hazer eftrellaã 
del polvo de la tierra, proeza ferà mas incly*^ 
ta de vueftra Gracia, trofeo mas ayrofo 
de, vueílra Gloria: ^Ad.̂ mm .. 
nos perdttcat. 
S E R M O N 
D E L A F E R I A Q V A R T A 
P O S T DOMINIC AM SECVNDAM 
< ^ Á D R A G E S I M / E . 
\ ORIR dé amorés.víviendodeíngratitudes.hazana es dignaáe vn Dios, 
^ .'ínuerto porquererte,alma mía; No sé que verdad acreditara ítpá'fecbo 
V cotí loshombres;De//c/<« me* tjfetitm filijs hominurnt Vivir coh ellos,; 
p ' ófño'rif poreilosrYo juz<ro,quetòdo fe iotienepoí vtio.He._aq¡-ilubi-
J; m&â jGerufalên: (dize) Ecce afceniimus Hierofofymarn , Cf fiias-ho~ 
itoihis irddetur'}&c. Ã Gernfaíen vamos; entre las palabras fe üeslizan 
•líT-n-^nninii: Jos afeaos. Qué es éflb dcafcmdimus> Subimos à Gerufalen: Pues Ge-
' \'''rlifalenescuelta arriba,paraqueafdendaàeíiaCiudad?íNÍotad,(dizen 
los mas èntendidos) Ò porque vais à padecei por mis culpas fe os haze amargo el viage ,psre-. 
ccpquefeoshaae'eJ-ámittQ cue too r lo diie de cotia ©s haze?- Masto^nalo ftempre al re-' 
<r 1 ^ ves 
2̂ o S e r m o n de l a F e r i a q u a r t a 
vés mi Ingratitud. Antes eftàyàpenfandò en fublr,efl:à previniendo el áfcender à la Gruz; y 
como ha de morir en alto,como ha de eípirar pendiente, al tratar de fu muerte no quiíiera 
ponerle en camino por andar,i] no yà cõeèdérfe à troncó por fubir: Bcce a¡'cendmus .Salenfelc 
por Jos ojos las aníias del padecer .Imaginava en el modo de aícfender al patibüloíy por dezir, 
caminemo53paréce íe dèícuydò con elíübamos: Ecce afeendimus ajceiiju > & lingua ftadiam 
fcttibuli frtstèrittitfqm è Cwlo defcendit ,"Vr Cruris arboHin dfceñdijjet. Pero íi folo el Redemp-
tor de la Vida ha defer quien ateienda al afrentofo leño , no diga ájeendimus en plural, pues 
v r\atiie ha dé hazer la razón al brindis amargo del Cáliz de fu Paisión; diga,que foló fube, y no 
, lub'ímos.Mas bièn dize,que los Zebêdeos hah de pedir mercedes, y guita de btindades de el 
, lángríentoJCaliz de fu muerte: Potefiis biberé Calkem, (¡um égo bibhurus jum i Y en verdad, 
que dos Garnachas que pretendiári jíiendo vno de el Abito deSantlago^y el otro de el de San 
luán,no lasalcançaroti,aun teniendo el Rey en el cuerposporque dize fu Mágeítad^ que lé ios 
ha de quitar , porque Bèrmegee en fus pechos la Cruz dé Chriíto. Y pues apádrinádos de fu 
madre¿qiie pedia algo por eÜoy.Petens diluid ab eti. Nú hallo gracia ánte el Rey; en vêrdad, 
que nos hemos de valer deotra madre , que fe ha hallado quanta gracia pudó perder nueüra 
infelizidad: Inyenijlt grarum apud Deum. Que no pida con miferia el algo : Wtvjuid ab eo , íi 
no el lleno.y el abundancia de las gracias > y mas file aplaudimos láplenicucl de la fuya, diw 
kíeíido con el Angel: ̂ íue,<&&. 
T H E M Á; 
'^Btce a f e e n d i m u s H i e r o f o l y m a m, films h o m i n i s t r a d e t n r ' P r i n c i f t i 
¡ b u s S a c e r d o t H m $ r e I i q u a , M a i ü i x i i o ¿ 
JVJSIlÇO à Confejo eí Soberano Príncipe de las Eternidades à los doze Grandes de íu Reyno i para comunicarles vna alta 
çmprela, vnâ fçfólucíon inefable í Uámò en 
fecreto(dize el Choronifta} à los de fu Con-
fejo de Guerra,y Eftado jy propufoks la mas 
eftupenda hazañáde fu amor, la fintíiza mas 
portentòfa de fu miferícordia, préáüncióles 
«tfe^i^tbmifterio'de fudha/ila tragicá 
ré^èientáciottá^ fu niüertó. Negocios de tu 
remedio fon, ò alma, ios.que aísidefvclan à 
todo vn Dios, Cogió (dize) aparté àfusDlf-
cipulos 5 y íi eftaVan todo'é doze ; lAfjumffii 
. duodecimDifciptflQS. ludas cumplía ijn duda 
el numero. Si,que alli eftava,dize Origines; 
que entonces aun no era alevofo, era ami-
go de Dios aun entonces. Yo lo creo,qucde 
los amigos fe hazen los mas finos traydóres;y 
ojalá fuera tari fácil torharfe buenó elingra-
to,fi tío tráydor; peròyà era ludas Ladrón, 
aunque oculto: ( dize Silveftro Péd'emónta-
no)Vtr»m duiem- ej]¿t latro , Credo quod ftc, 
fed erar occultus. Que vn Ladrón entre con 
los Apollóles en dozena, vaya; pero queáya 
Ladrones à düzenás,y"los tengan poí Apof™ 
tôlfcS,cofá es raráXiamadboshe aparte^Dif-
d|5úlos mios, (dizè fui Mageftad) 'como à 
Grandes de mi Reyno , para comunicaros 
mi reíblucion mj?fterk>fa. Sabed.; que fubi-» 
mos à Geruí'alen, qué hart dé entregarme à 
los Principes de los Sacerd9tes,quei^ç con* 
dénârâti à muerte, que mè.pondràri en ma-
nos de el poder Gentílico l l oprobio de los 
açoteSjà la infolenciá de las falivas,al infame 
tronco de vna Cruz jdòlidé me matarán: Pe-
ro efto es para gran bien de mí Reyhoj y Re-
fucitarido à los tres días j Reynafè en Eter-
na , y féllz Monarquía; Conlcjó myíterio-
fo! Fucilo tanto, que ningunò dé íóáConfe-
jeros entendió palabra chica i ni gi'áüde dç 
él, tanto i que lo encarece San Lucas: £ t i p -
f i nihil horum intellexerunr, & eVai ^erbum 
dbfeonditam ab QCUIIS eorttm i & non tntelli-
gebarít, quee dicebantur. Q u é no Éntendie-
ron poco* ni mucho de quanto les dixo. Co-
fa rara ! Que folia Chrífto hablarles en len-
guagebbícurcy en rebocos dé parabolas; y 
aldezirles: Entendeislo? Refpondiàn: Si Se-
, jíçyí \¿ilÍ.<f udédo obfttire>{& irt patabolis lo-
qitxbcttur j & cum dicerei i intelleaifits hxC 
omnialB^cunteii etidmi Y quéáora jes ha-
ble claro, y lí ano , y que les pdiezCa algara-
via: NunCyero mamfefi-l lofrntur , nee intel-
ligunti No dize con.clárídad j qué le pren-
derán? Que ha de aver açotés \ Que ha de fee 
fangrienta fu Paísíonl Qüc ha de arbolarfe 
fu Cruz > Pues por eflb ño lo entienden. 
Rudeza de nuedtò natural avíefo. No 1c 
entra eilb de Cruz , de Pàfsíon, de aço tes,' 
nó puèdè apefcebíí eftó de el padecer; 
no ày habilidad gara entender, lo traba-". 
:jç>fo \ N w ?oü$ menti humtm infiiere 
f oft D m m i c 'a i - S £ i d r d g e f i m x ; 
y i 4 Ji<ec Cruets •,• hm tapiz edm. Panbo-
^ > y obietiddades •fion.hachilieria. las re-
ceive - .̂p t̂a-folb -éfto: de .Cruz , de Pafsioà, 
-Q9 W- ?tttendimimto; nihil hórum •iátel" 
^^4»r^-Oaclfieanie.agora,-Pü^rcmio^:x-
-^fWChnito vna vez; y: reípandÍQÍcle dq[ 
-Qieioi- Si eiafiíiCatè : E t iter um claí-ificabo. 
¿Efta claní-icaeton avia defer ( dizeAugudl-
¿)p ) reíucítandolo defpuesde muerto , 7 fu 
jMageÜad, luego que oyó los CelclUales 
acentos, dixo: Efto no fe dize por m i , li no 
^orvoiotros. Y añade el Evangelifla: sig-
P ' f cuns ,cjuu morte e/Jet moriínrits. Siyiiii-
çando jCjuefe hablavadefu Muerte , y Re-
íurreccion. Pues apenas la tropa elcuchò el 
,eco de los Cielos, quando dixeroa ;todos, 
jgue era trueno : l'ttrbct ergo, pt.t Jlabjt 
tt&dieratf.dicíbat tronitrtttn efíe faãnm.QuQ 
jcpdeza forda es efla > (diz-e Chryfóítomo) 
tyWtaqui&emi& bene jigH>ficati«<t -eratyox. 
.Vnpi vpz ciara, vn acento bien articulado, y 
./ignificante les parece trueno ? Mastratavaíè 
dePafsippjdc Cruz , de Sangre j y el ingenio 
f^rnal mas bien apercebirá vna methaphyÍH 
pa en cifra»que vnaCruzde pe à.pa: Sed cito 
ab eis ñ/olauit qttaft i grofsiortbtis, & Cítrnd-> 
libus. Trüeno les parece, porque eflas plati-
cas no les afsientan, folo les zumban: E t hi 
qmdem lonitutii tantum retimerunt» De.eí-
to fe tratava, quatido llegó la Madre de los 
Jiijosde el Zebedeo adorando, y pidiéudor 
¡Ádorans, & ptens. Quíenipiae >rquc no-
adore X No ay quienfepa mas re verendas, 
que vn meneítcrolo. Pero San Marúos dize, 
que llegaron clips t ^ccfdnnt a i enm laco* 
btts , & lomnts.. Mas no .llegó fi nò la Ma-
dre por ellos, que es también llegar tilos, y-. 
pcdjrçpfifeàçiljde.Ja,Madre•} que conio tal 
pidió por â pkos; ,< y como muge r pidió por 
à o s i pic-Jff fedeAmM duo filijmei. Que kj 
Iiagamerfiçdp^i^rb^en tteoipoi, Eltà la 
j^çmoriadf ejbPji»<?ipecon JijscoiiKOxasLde' 
la muerte ^^tt^y^ad^..;'" íCrarafe lie- CHJZ 
afrentofa ,.de Pgision fagitòèrit&iy.fí&mtxl 
nicmorialdt; fos vsuúdades.s^énfafi. tiene ct 
to .. Pero no pueden Jiallac ©paçtuiiidad de 
i?Çj^ÇÍ¥ciWifâ quiíieren r çompi, quandô.> 
yèn,quq|e trâta _de romper y à ef y afo de Ids' 
l̂ yóCosdA ÍM^Sí ..Mas no pudiera.la .buehâ  
' Matrpnajefpufft̂ Qftarepulfa? Sedi4S&eÂk:pi#?< 
#r «I jllW^«lkÍ3r«gOp)b«)*No pudo >¡poflgwe 
l|¿gp, Maíir^ i)V^si;€Alla el£vangeiltta fuí 
Bjomhíe; QO, djze&r.que -.ilegàt Maria jSaJome, 
ü no la Madre dQluaa, y Dieg^ üifculpa la, 
iaiperti^enciadeiap^ociDnicoji el áfefío d é 
Ja matçniidady, MowWe leaguage el deiat, 
£fcritiira ! Quando quiere defciíféió todd 
con iofó vna palabravdei Itjgár.ú de el tícm-
f o, o defcohdio explica fus conceptos. Refi-
riendo San luán, que 1 udas fallóderennina-
do a venderá lu 'Maettro, añade: Et nox eratl 
Que ya eradehoche,pofqueiàlJa à recavar 
vn negocio iníame, ytenebroío. Salieron 
las tres Marias à-vngir el Sob&rano cadaver} 
y añade el Chronifta , adlmc tt nebr.t 
que todavia d Alva no avia de el campo dé 
los Ciclos ferindo el efpcí'o vulgo de las 
fombras, porque todavia no avia amaneci-
do la luz éft los entetidiiniciñds de ellaSi 
Rodean en eí Portico los ludios al Redcmp-i 
tor de la vida incrcdulos, pérfidos, y rebel-
des 5 y dize el texto; Et Hyems ¿rat, que era 
Invierno, quando cito íucedia, pordenotaf 
la frialdad de fus ánimos ,y el yelo-dé fu in-
credulidad» Celebró (diie San Marheó) vrt 
hombre Rey vnas bodas explendidas , vn 
banquete niagclvuofo : Simile eft Rcgnum 
Ccelorum hemtni Regi, & c . Homlíre Rey. 
Llámale Rey por lo poderofo, y opulenro; 
nómbrale hombre, por lo humano^ miferi-
cordiofó,. Mas quando, hl mefroo entró à 
caíiígar aquel dcfventurado, que hallo Cm la 
veüidura nupcial••lençado à lamela , dize: 
Jnttamt dutem'ftex.Jintró el Rey,y el hom-
bre que fe hizo ? PqcsnO era hombre Rcyí 
Es verdad /mas entró à exercer el Imperio» 
no; à facilitar la clemencia , y afsi calla el 
hombrcjydize elRey:En admitir à todos al 
combitCjObíknrófe humaño.y encaíógar el 
defacato entro todo Rey : Jntmuit eturefo 
Rex. Puesalsioy cita Mugcr, dize el textor 
que llegó Madre:^ccc/j/f Mater.1 oda M a-
drc;llegòíe-tan madrc,quc nolupo mas,íino 
que tenia hijos. No era otra cofa mas que 
Madre,fin advertir la ocaüon , firt pónde'rat 
los meritoSjfmregular la fiificiéntía>fm pre-
ferir la-jufticia, ün anteveí'la^epu'Há: Tot* 
mater folo affeílu materno duftil •> n hd aliui 
t«ac erar ft mater. Elia mifma fenorafi 
también á vngii'áChrillo.y el BtfàftgeHflra la 
Ibmò defi? nombre: Et JHaria sMr*e. Pues 
porquê no dixo entonces como agora , que 
fue al fepplcro la Madre de los hijofc del Ze-
bedeoíPorque nunca anduvo tan madre Co-
momeílaocafion; y afsi agora no tiene mas 
nombre que de Madre:.Accefot &íittr. Por-
qué aprendas à no fer folo Padreó Madre-y 
tu fi eres Padre, íelo defuette, que no dexes 
de fèr hermano de tus hermanos, deudo de 
tusdeudos., y amigo de tus amigos, que no 
naeiaeíolo para tus hijos, fino para todos: 
mmenim í o l i s p P es , (edommb»s 
Ni poi fer-J|idiBÍ>ara tushijps es bwú-dopH* 
S e r m o n d e M F m a q m r t e 
car las vfurasjgravar la conciencia, prcvcrcit1 
las obligaciones vpofponcr la Chriltiandad: 
Die i>t /f/f^wf.iVlancia^queen yu<ítkoRey-
no ocupen eüos mis hijos.x prii-Hos-vuetlços 
Jas inmediatas filias de vucitrp SoliOjíeutan-
dp al v no à la dicíira , y.- al otro, à la fmkllra 
de vueitra Mageüad.. tlablMe' la Madre, y 
reípondiò el Principe à los hijos : Ne{citt,s 
¿¡(ud.petJtis. Soyl vnos necios. Bendito fea 
Dios, que yna vez dexaron de fer venturo-
jíbslos nedos.No Habéis loque os pedis. Ello 
es verdad; pero para el mundo muy bien fu-
pieroñ'pedjr> vno à ladieílra , y otro ala íli 
nkítra del Principe. No fe tuvieran porpri-
yados,à no ocuparle ambas orejas, ni vn lam-
elo íiquiera le permiten íato,para la Republi-
ca. Con toda la atencion,y oidode.i Princi-
pe fe alça el valimiento: Nefritis quid peta-
tis. Si pretender rn^no derecha , y íinieftra 
dei Solio,es:no faber lo que íè pide;necedad 
fue defgraciada : que ay necio, que obtiene 
íjuauro pretende, fin fabev qual es íu mano 
derecha. Mas fi la Madre es quien haze lá 
fupliça, comp refpondeàldshijas ? Diga à 
f a Madre»que es impertinente ei'memorialy 
fpes{ella ruega, y no eíctichen Xo% hijos là-
repuífa de la merced, pues ellos callan. Tu-
volé..refpeto: (dize Silveftro Pedemontano) 
Quia, erat amita,<&£o!ife^uef}ter ei erat deje* 
%tyiit.nfs Era la Matrona tia fuya^y guardóla 
4e,coro;£l Hijo $c Dios; que; fi eñe nombre: 
4e tia,qiie llama ei Latino Uatertera , luena. 
Muter 4teid(çQmQ $i2& ei Texto) otrã Ma-. 
»hazi^ndp veze^de Oí^làdre la muger¿ 
%ie ^vi|:pcp^veóer^cí(^ Íaterpiiéüa^ y Id-
les çpn çiçf^imiento lâ necedad;. 
Çonfw.elpgrande; j ò aVma, para eique à ia; 
protección dc; Maria. .Sifitífslmâ fc dedicai--
que fia Salo]nc,ppr fer hermanáde íu Sobe-
rana Madrcrefpecò tan obfervãnte, que ni: 
\p ito quilbjque- efcuchafl'edefdeñofosí^^-
èrat amifftt , & conjequenter erat ei ieferm* 
¿/«w.Siendot Maria Madre de los- peca^feresís 
yà que41igare: -Mordm , & Reténs Mm:fi*, 
j ^ t í í^ogandq , y adorando, qàe fuplica; 
no recavará fu autoridad ? Con que venera-
ción le efeuíara el no,à lá Madre,'quien tan» 
cpjrtès ahorró terquedades à la tía ? m]c i tm 
quid petatis.No fabeisloqueos,pedIs./Eor-. 
qn.è>Porqueaviásde folicitàr los: tronóren • 
k éfpirjtua!,.y eterna Moíiarquia,; que- Yo > 
Evangelizo, y no en el teiüporal imperio^ 
qilp̂ yp.s imaginais. ( O r i g i n e s } No ¡fabeis 
Ip-qtieos pedis, porque.yo os Ite.llaitiado i 
todos à mi die£tra,f]tip,de los Predeñlriados^ 
y vofotíos correis por vueílro antojo à lafi-
i y e í k a i # | Ghryibftomoj^o íàbeis lo que: 
os pedISjpopqiie bufcaislomífmo que 'oHé-¡ 
-neis. Còucedios, que osfentasiades Cn dóze 
^Tonos^ juzgando à mi lado las doze Tribtis 
•de lírael* y pediline lo miihio que oscOnfc?&. 
• úU (alsi Hyiario) No íabeislo q u e t e p é ^ 
' pueilo, cjue íbiieitais el premio y ííh a^er r$-
prefentado el mérito, ( afsi mi AngelíTKoí-
jnàs) Y eíta es la mejor, y j ím coníenraneít 
interpretación al texto, Sin duda 00 fabeiS% 
que os pretcndeis,pues prefumis, qüe eítasfi-
lias las aicançan dependencias de Madre.obli 
gacionesde primos, ruegos mugeriléSjfavo-
res de Padrino,o arrimo de Poaerofos: Po-
teftis bibere Calicem , Ce . Podeis bebex el 
amargo Caliz de la muerte, q yo me echaré 
à pechos,q eñe j y no otro medioJia de con* 
dueiroà à ia Dignidad pretendida. Sólo t t í t 
mérito de el pádecer podrá allanaros el pre* 
mio del alcançar: ConfideitAre deÔetU>{âizt& 
CoraçondelaTheologia) fuódaâ çrètiiiutii 
nun^enitu? , nifi per rneritum , ide^olol/QS 
primo: examinare i ft potejlis pan , indê dicii 
potefiis bibere. Dignidad querían ¿ fin fofver 
los aziVares de el acervo Caliz 5 j?of Primos 
queríaa cotí Chrhto negociar filias i qüe ad¿ 
quiere el fudor, premios que £ran¿ea la fan -
gre.Neccdád (lesdi¿e) que cito hemiarios fe 
obtiene à lançadas, cftõ fe pretende à traba* 
jos, tormentos, muertes , pafsiones i marty-i 
rios,Cruzes 4 Aqui no cavt ló priniOi aqui no 
entra la fangre;porqiieáqui folo la fangre en-
tra. Pedia él-Real Profeta con ahinco, qu<e 
cafíigafie Dios à vnos Principes:^ dixerune 
htsreditate pojsidedinus S¿nBudy¡*bei>Dcii? 
meus-pofie illos,l/t rotant, & fiCut ftipuLfy 
ante.Ucktn'yenik Caâlgad jSeñor, à vnôá 
defatemos , que dijeron ,-poüfeamos él San-
tàjario de Dios-.Parecé,qlte fe dé^a atildar deí 
fcmbidiofp el Profeta,eôorvádo;èl-que otreá 
pâííeafc y emréáen el Santuario tóe Oíos, <| 
«sé la Bienaventurança. Pi^s comÒ fiide'/á5 
B i o s q u e defeargue éiaçot»© rjgíirofé etí; 
c îantosle pretenden, poflefíf ? Pires-afberde1 
Santeúvia de felicitar!, que faíWfíeh'tódo# 
tero advertid lo que dixèrôn feftos i í ifâl^ 
«tente d^falümÉrados: tt&titítMWfíifcd* 
ciá.e.l.Sal^anifâs4 -El queheredá no"trabaja,* 
vienefelelalófíefsion fmel fudór, arites %&¿ 
aafequeiageñoiafan graágea. Pues efíb éstd 
^fe^dDavid. • Cáftigadà eitos, •quéfitífu4* 
díMfes-iroptíos pretenden pòr herehcía 1^ 
íàlv^iótiiqueen el Império de GKriftó nd fe1 
foÍíitó«Ídfcf¿anfo por elípareíitefeé >-folo & 
p m m é i U dignidsad w P l * M p J i f ¿ ' t k 
dex fe debit tytd S è » 4 t m h * y 1?* 
lite 
J i t & i % r fiKfi i - M l b è pment ^eji^áfn JV* 
f m s i ' S a n á t t w w » Dei . :No! eslniio cl daí ôf* 
ipsUigaccsàvofotros , refpondiò el Divinó 
' .Maeitró. «Y adivertídy queiiodixo abíokua-
.inente no me toca el darlos y '( como reparo 
jSm Ambf.oíia) qüe cüb fuera nicnoícabo 
.de In poteftad^íi'Éto, no es mío darlo à vofo¿ 
XwvjiweHjtodttreyobis. Y qub bien Auguíti^ 
.©QiYedjtiue fio dixofolo, non è/i muwn cdi-
j^>'6 no q iie'anadiò>oè/V,fw/cfíis 'vosiSitter¿ 
h}? non eft-ergo msumdare l/obis , hamDeui 
faferbh yzfíjiithumilibus cintem datgratiami 
iDize el D.oiftoí ¡.Quien foy's vofotrosíSober-
yíos,y ambícioíos; püesno'esmio,:que foyi 
lulto.,da:r los colaicralcs Tronos de mi Bjsy-
no à tales. Dexad vofotros de íer^oíbíros; y 
fifoys fobecvJõS , tornaos hnrnikks, fi ioys 
ambldofoshazCQsmockt^dos; porque ello 
no es paira vofotròs:iy»$>/£ 
Y aunque bebais de el Caliz de mis amargu-
ras,no áveis de ocupar la dieítra, y finieüra 
à 4 l ^ ^ ^ ^ ^ l k . ¥ t qnideikmuni 
t i s , fede re autem, & c . Si quantos no faben 
lo que fe p^e^fcfi^icdÓ^ |f>3o5 o^ap^ir^ 
de efta nota; '«Qul de. veles ilnpOrcunaras' i 
lei 
eran participes de la dieítol ijí^da tífeieafíA 
hieíliro losluftos: Luego necedad fue pedir 
dieítra, y finieftra: Luego eflos tronos no 
^aapa^Q^e^^tp ^ i ^ ^ r^ahftfzqiíl^-i' 
daj Mandava el Salvador del mundo poi5 San 
Máthéo í ^ r ^ r ^ W ^ ^ ^ f i f r ^ ín dexiercirti 
maxttlam*, 'fr^i^jlterdm\: Si-ftiguien te • 
hiriere el VoAré en lamexílla dèrecha,buel-
velaotra. Còmoeseflò? Que le buelva la 
otra, alteram: Qual otra: Si fus-ia bofetada 
en ki Qafcdnfatf. fibha^deaparar la otra mexK 
U.aencare l.a=fííTseltta. Notal.,finóla otra: 
Piràbfr&Mt- idthrm: Pues no-cftàbiendí*-
ç^Q,qi3«yà:qiifc4kodiêftr*k.viia.,- es preci-: 
lb,qu©.4|gS'reltóon àila finksftrav Quiendi4 
là.v^idir-àxbieai fiidizecn/corrcrponden^ 
ck la ott;á;;p.ç.r©jcfok:ndólíeridâ M derechii. 
ha de dezir, buelvas iamexiiia izquier-j 
¿a-. 35Jt5 diase.taUíi no que fi te iaítiman la de-
recliafc>Ujelv '̂la ptra: Pr*be,útMH dtertoh, 
Qijai ©tra > ^ -« t r a derecha, fi di ze San Gc-
ftínLmo > ,que el'lufto no tiene lado iz'quier-
dçfi. Tbdoje lo,- tornó dicftró iá píededina-
floti^awxb^ exilias fon dieüraSiy afsi heri* 
la v.na., npranda «i Sobfcrano. í.esíisiadar 
f Ue buelyan. la otra dieiira: Pr*bey&,/ / ; ^ 
tem»*' No 1 que. cacare la üilicllfa-íf» uo la-
otras que l i yà coloreó el bofetón layna. 
queda la oh'á diéílía pcíí teñirle ea el roifmor 
"iíamiin: Nan-debèmús fimftram pr*beréi(&i$-
•zF-éi Máxiitõ:Doaor)]eí/ rf//fnrw2 j w c t f t i 
áherdm dexterdtn , Tuftus e ñ m finiflrant mM 
ffabet. Luego indifcrecioti liie , querer acó-1 
rnodarle a ladiei(ra,y iinieilra , quien nadâ  
déVia tener finiettro. Luego quien ami?o# 
itid&á avia déftener derechos í mal pUdierá, 
téfièr àlaizqftjcrdaàfuhei-maiKí. Nadad*'' 
mino •izquierda hadé fabérel lufto-: JnfiuJt 
enim fímjlram-Hon habet. No ay iñasnáanó1 
dcrechciique vivir-bien; íolo éità a iádic-ftra 
de Dios quieit'te (irve , à la dieftra do Diosí 
foloconíiiie -ia1 virtud; y aunque eítuvieirá'sí 
hoilibre à lâ dieítra de toda la Trinidad San*4 
fifsima, (palabrrtsdel mifmd'ÍMóS) ñ faltas à» 
la juilificáciòft, if (obras à MíâgrMtud,; t«-
arrojará délièas elevado ê t l&é í íà>Sob&ra-
nia : v¡»».¡ego i?dpDbftoH¡tfi?-\*&ic -Gei&Ü 
mias) fUra f fuerje ieúómds 'kntbíelus in má® 
ñu dexterá med ¿ irídé e-HelUmettm1, & dab'ó> 
te in mantis.•juàrentiumanimam iuam. VivW-
yo: Que horror! Cofa e;> ellupenda oir jurac 
Xaímifíno Dio^. for fu-vlda vôtò»'Yr"qitím 
no tiembla de indignación tau terrible? V i -
t o Y $ , dÍzf,^i|Ê àiihque Ifconíás fuera vnt 
- Inilld de oró tn tíú mano derecha,. que 1c 
j «viadf.arp^iyatdír^üs ded^ir^âtif^artí ã | 
- póderefeíiileneíiiígós,yáfmfor dequãntòs 
Jí»1}Uil1etôaimatar el alnia. Ay.Dics mio, 
que íe eüremece el alma, yfefobrclalta el 
coraçon de efeucharos tan refuelto en la^ 
; .^^^çaív-ry^V^qtte^-ôftaSíRy.feabtan edri 
íqs iojuUos. NoTfe atVegure el luito con que 
vive bien > i l ríb-jpérfevef a etí fu tbííltud: Na 
v fe.glorie «1 .baeijo con los favàrpkj y regalos 
del Cielo , li no ha de proleg«ir el tefo[\dcí 
exemplo*, tidfe qóírteníe el obferVancSi'con 
que y à t s admitido à la dieftra de Dios, que 
vive Dios, l'iW Ego; que îunque fiíera vna 
foitija de oro,y diamantes en fu diedra: Qujd 
Ji fuerte anniilut i » mdm dehefdmèáJPKtifl^' 
de mi,y pobre de 1̂» fe te arrancar^ Pios % 
ftís Omnipoteâtès Èçàoiii itde emlUm 'etW% 
ytechará-pos^isía fortija vfxn qultép^rç fe| 
el oro, imqué eiHmè lc«kliamanb« 
, que le duela vque en el anillo và iitipf ê m 
como enfeiiolá fcmeiaftça deel Aítífsimo. 
Pobre de m i , y {sobré de èl ¿ Avia y o , pafá> 
predicaros eftas materias', de ^ner rtiíichas» 
Canas, vettir vri fàyal,ò vívit vida esemplar^ 
pirai inârniros cohias eeftumbres ,!© que dé* 
terreo con el difeuríb» mascón la vida de vif 
£ilKador,quc'piiedo predicaros que impor-
té»que puedo enfeparo^que aproveche? Di* 
rigaipork pauta de el Eyangelio vueftros' 
pío£refíos,mQdereos eldcíayrcde vna ma* 
Bb J des 
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¿jfoaífcbiciofa, reprímaos la rgpulfa de dos 
lovcacs defvanecldos, el apetito de mandap 
de que íirveí El anhelo de íubir, que graiv 
gea è La ambición de tener mas, que def-
canfa? Y quandprodo l epó Ilea , que ie ad-
quiere r Picnías-, que teniendo todos los ter 
^pes de el mundo , rigiendo todos loslijir 
Çerjos. de. el Orbe íe ha de qúktiir cllà w 
hambre detener mas\ No por cierto. CriQ 
Pios à cu, alma con yn apetito, anchurofoí 
yna capazidad tán amplía,què íolo pue-j-
^henchida copfigo todo vnDios; hizoJa 
fu Çriááor coiiiVna inquietud de poífeer 
\m$ i que folo deícanfa »' obieoiendo à fu 
Criador \ y aunque tengas quaiitos bienes 
çriadosr:y •ppisibles íiene .blmundoj no fe ha 
4M íaciár e.íle apetito i no fe; ha de: hartar eflít 
capazidad j parque no es eílbilo: que puedé 
llenar efle ívacip-,; y pues dcípues de aver ob* 
tenido tu ambición quanto puedes imaginar 
Criado,, por tuyo, te has de quedar con la 
SHtiíhia anfiadepoireermas naieatras no al* 
calças á DroSj'OTyá bondad íolé c$ baftati»* 
te à fdfiegar j.henchir, y quietar éfle anhelo 
de tu voluntadi Para que deíèâs, lo qüe por 
mucho que.fea,í:émprere hadédexar ham* 
briento, y fí con la meíhiá:• a n á a y .defaíToí^-
fiego de tener mas, y mas ha de defvariar tU 
apetito ;quc polkas mucho, ò que poíleas 
nadaimientras Dios no le lIcAaíonfigd ráif-
¡mo: quanto mejor e? el cercènar ambició-^ 
nes, ahorratfe los trabajos de bufcarló , ¿v i -
tar los fmfaborés de adquirirlo i bufeandd 
aquello , que loio podrá hartarte con defc-
canfo, fin .raoleítar al proximo > íin menoí-
cavar la vida, íin deíperdiciar la falud , fin 
arreigar la falvación. Bufcalo.pucs, buíca-
ío , que todo el Sumó Bien, y no otro podrá 
- henriqueziendote con los teforos de íá 
; • , gracxajfoílégarteconlasdiifciísií*^ 
i toas harturas de la Gloríáí 
•. • ...:.iAí jHdmi 
•liã 
S E R M O N A L A S E X É Q y i A S 
D E D O N FELIPE Q V A f l t O , R E Y D É LAS ES^AñAS^ 
Aucí l ro í e ñ o n Año de 16664 s 
È ê q u i e f u n s aecubui f i i .9mt- L e o * q u i s ( u f e i t a b i t e u m í N m m f e m t i ^ , 
; f a s p i r a m ¿ e l u d a í ^ ' f i m f á farrim e i t t s ^ o ^ . . ^ m V ^ i : ^ Í ^ ^ ^ 
¿ » * t f t i l m t e b i t i n v i m é o U m f m m i & i n f a n m i n é j á g r t i p a í l w m . 
( M M . Gencfis c a g ¿ ; ^ ¿ . . - . , : , 
^tÉLEBR^R las Exeqwíaá 
de él Rey delasEfpanas-,̂ " 
. Momrca del nuevo mun-.. 
do - oŝ  .ayeis congregado/ 
;: .CaOheurfoiluftre j.gravifsi-
racbÂyimtánúento > à JC-» 
: \. : . iiK ft^v.ar ftinebres memorias, 
ddfaliecimieíjto d.e Hlipoel Gránde, Prinn 
cipeque vjvkiK^ fue tan gránde, qu©,:foiciF 
muriendo pudo itóaiayorí.Bero :que dte;o? 
EHipo cs mi:eito;.y: lo digoíin íagtjraiásiFiü'i 
po-yaze cadáveri y lo efeuchais firiífollozosí 
, Q^è-le queda quedefvánéeerfc^áfeiüüertei 
foios-hajjevadoAfilipb Quarto j» el Aügnf-i 
tOíCi Piadoíb, el.Veneedor, Padré de la Pâ  
tria, Deiiciadelos,hombrcs,£xpIeridar de 
k Chrift!andad,Campion d<í Jalglefra ,Hon-
ra del Mundo ? Que de Aras ¿y Pywmide¿r 
qüe de invencionesjy viítimasgàftàtaia 
tíguedad Gentilica5adorandole f3ívte¡Qjfi.-éi* 
fu tiempo llegara à faltarles lo que nos falta; 
Sieñtá í llore, gima j y folloze húérfátta lã 
Monarquia Eípañolá* p t í e l n » ^ U e ^ t à ^ í 
dolòí à compénfar tamaña1 perdidâ;ÉilÈi ttmut 
te de loíias, Rey de ludeá* llóráva fu Rcyti<s> 
á'Goros; jpero alnüeftro le liorámos à Mun-
dos , qué-á Vn Qá¡c¡ y cJtfo atormèíita, qti¿ 
ttietecio regir mil Orbes; Péró no , que fi^ 
nofotros fin Fillpo acá todo nos faltâf à FSli* 
fo con Díosallà todo le Cobm No aya pu&t 
lágrírrias >eíifr«nèhfé los feâÉÍm!ehto$,^ifetí è 
hèmós dé piàèir perdidasftUèftráS à èoftá dé 
rio celebrai? feUzidádes d ^ t m ^ á i ^ > ' S t b ^ 
cipe..: : v.^i- , . . , 
Ide D o n F e l í f é ^ ^ ^ A í R k y â ^ M Í Ê f f a n / i ^ 
ato#ç í̂G<?íi<)-5i,vtls éxaltado.à .vacftro íxtm&i 
j5o dôàueffâ.yaniíiadrj yíddilrcimío con qúe 
¿e liourafejèaraejdr^idá^aciiéttcyo ,• no àiió-
jflr (diÊbiias «ftà Magfeftad.,*: fino aiòlemnízk 
4 w 0 r t à * i i t a • virtud3gaiad!mi.uoz, .pára que 
jni <3fáciíte ceda ànueLtíoctofuelò j y gloria 
<... ÍSÍoay^ubIloíin»pefáfí,del©ytcrid!rieá 
.•gôjflfíir ím venenoijiu vida .fia mue'ree.? -Tò'-
4o lo. dixeyà ,que iamagosdêfépíilcro^à-qu è 
jQuc M a g ^ ^ ^ ^ l ^ í ^ ^ ^ f e ^ o ^ t í d ^ 
«ótótoí^aiisíèrfaL affoÉlbro jèsla. mtièrte 
4rw:ci^fK^tóoÉablc!<|i3|.podéfefatí 
i $ t q u 0 2 b £ & ^ procede peèdc las flotó dè 
M\A fclfeidaiiíe efeóndeide ios; tefpíándorés 
dc vnàyéidâd íe dxsfrâzâ;u£ii •t^iè lardin tpór 
íameno q flatózca alalhagõ dedos vieneos j jr 
ra la rifa í k los Abriles,ao l ocaká la fegarían* 
^rientaiílasiácchaá 3¿éaénG»íáS ? Aísi eri^áãaà 
•vertíéádiyfaBgce las Ro&s ívpués áí dettVoii* 
gmliúfí fyípoi ío' i Aípíd que dormk emboí* 
òdò-fihtfeáilas matas ^ éípèluadiido ias eíca-
«las ddvèueilci^y luzichdo las liíias dé oró , y 
ijegro ¿qug fu piel Bòrdán,defpiertâ,fil va ̂ eití-
biffe^icajhlerejymatà.* Ovibora ta tal , què 
liáziás entre los jazmines? fabricando éftra^ 
gosfO muerte alevofa,quc maquinavas entre 
,135 florei dé tanta vidaiForpvas venenos:Af-
íi deben de fer las Abejas de Córcega , entre 
las flores buelan, mas quantos panales labran 
fon pongoña de la vida : Abunda aquella Isla 
de texos,arl5òks veneuofos,y deílis flotes ío -
lo fabrican acíbar las Abejas, la miel es mor* 
tÍfera,tbíigo los panales. 
tí'; r.. •>•"•.'„'-•":: - " ; 
i , Colleãtm floré cicute 
• • Melle fub infdtoi Corftcd fntjsitapes. 
• ' '- ^ 'i " , " " • • 
.. -jjkbcjstinfaufta eslamuertejquetontra-
gkd ztíínbido de negras alas ronda los huer-
tòs,ctóârdzalos AbriieSjCÍlraga las flores , ta-
l?rica;po'r-cera palidez macilenta , por miel 
inortifoos venenos. Mas todo lo ha de ava-
&llaDfcfta.fieca > Solola muetteha defer ef-
S&nto!decodas las vidas' ? .No fe trocara la 
iiterteiy Jumera vna vida quefuefle atlom-
brodt todaslasmucrtesf Como ay muerto 
-que vetice^fíacjri&mèâtbdapte.vidas,-axít 
i d s a y c t p m à x i à wmyaMeQiXhiqtík-fe l tragaba 
1 ria deDiòáiè-ia jura z & t ^ h W ^ a S a í à Qfiauff: 
òteú ••YoííBínataíè.muerce tòaydéaía ̂ y áun à ,ei 
••inmérito tè dèfp.eda^arè à, bocados«; Ego i»at& 
sf»s tmi&faffeifàéi! timé ia>vxdbdel Cielo '|í 
-efta emçirâlfo).: i ícogiò batàllâr s:c!<5B .árm f̂e 
/igualet̂ :r>^OT ho. pekar.toiijveQtajáa¿'tínÉ¿ó 
:Defafiórà:la4nfaffie Àbifpa dek3iilisrteíV?«»« 
-ínoselcorabate* ¿.M-nj,.» ^ip¡iu,i hsikiñ'ig 
. Eraíb vna Virgen^(dize.SáádEiücas} vná 
\Mina d^ípÔfâdá conítífeph. t^íè mets^/ã (A-
-itiute GMãe<e,íu Gííidádiad\rfcrtíd'(4tze^ qire 
,era_é;ti GMÍÍèa: .pueSti^kiói<eri^^y*8¿8í. 
• Repãrâd .<|ue fe liam 
- m ^ è r h i -Muchos repaijasfetnèflcisi^y istòjfr 
-dados mudíos* Llaiinefé la Cíàdád cowkd^: 
•llâbare ¿qué^ára rcférirq-ue,el: Verbo Di^lrií» 
ijencanhóeis ei3?LU-¡ísimó Claufíro de Vna ^ I í ^ 
-gen ^ x á i i d ú - al muhdo -defdé«M aitiísim'ás 
•Gumbresd^íCí Iteraldadyim^orta poco .ft)* 
:el repara en efnoixibre de la Ciudad; C£i nü** 
inen tfaityrtth1. Inípertá mucho , (. di¿e San 
içmaído } porque N d ^ r é i f r ¡ q b i & c "dttit 
í lo r y ños Ltefpieíta=er Evângélittá' coá i l 
hbmbtéd^laCiudad, Vm&'y$ eftoy en él 
miílerío '¿'¡AvU' de baxaí el VetbcS Div ino co-
lmo Abêjs,'à labrar el panal de lávida,(ò6er* 
'nardo no fuera el Melifluó ,y nò eftffv ieratáft 
•en el plinto de las mieles) y como à remonta** 
do Akon moftrandole vn troco de Carrie', I0 
arrebatan detde vn monte .A la abeja conque 
fe le avra de llamar 4i no es ofreciéndole vna 
•Virgen ,que era la Flor del Campó,la Aziícç* 
ha uel Valle,y envnáCiudád que ¿ra rami* 
Hete , y que halla el nombve era vhss Flores: 
^ t i s yero e¡} . y i fafeitur inter'HUitj jm fio-
riger.tm inhakitut pdiriar» ~4rigelurum, PueS 
aísifue,y el primer paíb que dio el Verbo d i -
vino dcfde el Monte de ib Divinidad, ttíé -ea 
Nazaretlí^uées flor^porque donde finó ib* 
bre flores avia de aílfntar el primer butiO 
Abeja tan Soberana ? V n d è , &-'ad Cimidtém 
Na%dret!)i<'!uod interffetatHr • Fias ádú'óldkif-. 
Alli en la Sacmfanta Coímeifá' dcl Virgtned 
fcnd.quáxò de las Azucenas de f i cáfñfc, y de 
los Claveles de fu Sangre óiiieólar Soberana 
de la Vida. Co aabatio con la muer ra infáB^fc 
•Zangaño .que "mftllavate Ciáltíreha; Tienm 
por arma las Abejas vn* aguijón r ó eñimulo, 
que ios latinos llaman .icalco, pbtque es ct> 
n\o vnaagujiUa con qn* hiereitmascueítal^ 
caro el herir,%un euicñan-Piimo ,:y-' ArfiW-
te-
*eles,paB•ftw^nbdsftimm'hcwac- •qoe tala-
jdrjn,piefde^hw$o:lapuntai el cfioque-,y k 
.^idá;pocqúc#ücr€ís láal de-ífcen herido blê. 
íAfaí -püfis. eavaêftéíímnabàte la iiiucrxe coh 
^iâfí)fig0r|àid©.foiafibre abejotttònò à la vi 
JaOTítojmâftíaf-tMfftica Abcia xtexandófe 
itraípaflar.dfiií^gOiniatòà la muiette^qucbrò 
4$. d agui j^s iãculeo^ abàtidasias alasjca-
.̂ i? dcíarmadaipor lesayreSjdiluntih niifraa 
Ijtztc^TudeyiÜQ &Qñis dculeo tyemifti sere-
dastiktiS SegnáQxhmm. Tu leq îc^braftcí à ia 
.muétt^sl a^liiion 5- (cinta la- iglcfia ) Itrego 
combate fuejdcAbs?|às,lucgaípõr«ftoque.éf-
grimia èl yugo ,0 eftiiiiulo ía. múertc > Sí > d i -
m Saa;BáWo>y dkndo vaya à la: vencida 
•Ãbifpaiexelajifta:^^ m o r s ^ i ü m a tuaOPbi 
jefi mors ftimultiis mmiTrágico Abejoft, fa-
m â o ^ Zangan^ doná«eftà la vitoriai Quê es 
toido ellc><|ueM fcaculeo pcncwantcf pAS-
^fe^rheririira3Íiríamucrte,y dè la mnef-
dé&wertá fe blio t i antidoto dc la vida. Ca-
íiEúnava SssafeJiiiNazârcí) valiente azia Taba-
-tâ y de entrç.los vallados de voa viña Je íaliò 
mi^mvmtm r n J - e m feroitnente ¡embt ave-
le^Oiacowetiòie al:Heroe,y de^íedazando-
^camo íi fofira Cabrito , k arrojo fuera 
ídgleaiiiiñor A buelta del viaje acordándole 
•Mütiode lapâfiBdaha2,aña,fue àver ch que 
.[avia parado eleadaver de la fiera, vi© que fe 
l^viaiiecbQ coluiena la guedejuda tefta del 
Jjruto > porqupentrglasquixadas de la boca 
jBl&áa avian.:las Abejas fabricado, vn panal 
4slçiísirao.- Çormò de èl,hizole armonía el 
^afojdeque.de la boça del Leon,qiie lo raa-
í a ^ i ó traga todovajvia logrado ias idulçuras 
^ué gjaftava^ afsi en íus bodas propufo fobre 
jeito vrxenign^ ^ los fiombidados: adivinad 
jque cofa es(d^e)ta!n n^risvillofa.que del qufe 
come falló laconiida , y del fuertt nació .la 
:dulçura: De comedente rxiuipc'ibHS , & c . Yà 
Xabeis la Hiftoriajnadie acertó la adivinanca, 
lobornaron la novia, rçvelò el fecreto, per-
.dioíe la apuefla , y explicòfe el Problema. 
.Pues con averosyà dicho elfuceíTo.y el ehigl 
wa aun no adivino el myflerio. Qué Leon 
es eñe muerto ?Qíiè panal eñe ? Porqué la 
.miel en el cadaver r Del comedor faiió el 
manjar: Be comedente exiuit cibus. No lo 
entiendo. Puesyo lo diré : (dize Augultino) 
palióla muerte à tragarfe la vida, mas Chrif-
to>que es la vjda,y la luz muerto en la Cruz, 
£©&iniqrir matp à la mnerte.y en feñal de el 
iTriwifo hizo plato dc vida fu cadaver .Àpro-
.Vfiçhçfede la muerte miíma, para quaxar el 
4«icifs!rnp:néaar defu Cuerpo , v Sangre, 
^uesdefu cüfcnta humanidad formó el alml-
- v a i ^ c a ^ i ^ ^ d u l Ç i M i à j los horrores de 
4a'mbertei' Hemf^decíãcaáa ct inígm! : 2)¿ 
cvttedme rxiuii c ^ í i De la¡murrtCí-qire ' ¿ 
¿cbiafumeiy iotragaltodo^tó d t 'mrw , f&k 
mn&i dcuorút, a'tfv* coafutnit. Sáliòila. ea*. 
tttil'ia^eílo es fe hizo el incruento>Sao$íK:io dc 
ia .Eucarillia , ne&ar. Divino ,> piana-J ^eleftCi 
Eximt cibus Ule >¡ut dixit: Ego Jtím.pdnis >/•« 
"Va J qui d e CtxUéefcendk Y del fiiçite hàciò 
telu^ura^pofqiiC conjo cl Leontfefjscdáça-
jdo.íirvíò de colména alpanal; afstla- fâuertev 
-Leonmuerto,fiêcatvericida'entrò/eh paríe à 
•idíílilar los aimiv'areb dé la vida en aquel Áa* 
guftifsimo.Sacramento, fombradèiu Cada* 
•verjfymbolo etofu mume fiçtiefcum* 
<¡u« facietis , mortem Domini annuntictbitit* 
Biènhaítá aquh ,Eet©;íno sè que Leon veo 
^iíimtoíAl granLcòh de Efpaña,defmsí'ena*« 
da la greña de «írOjyertaslas, garr^S/fòrmida* 
tlesímarehitá-Jaííiágeftad,muáoüffí K i k l i u * 
gidòique deípojado de la C'orona yaze para 
pfiombro denueftra mortalIdad',y laflima ia* 
.mentable de vno,y otro mundo: ¿Aecuíuifti 
T'í leo* Q^s^iifeítabit eum ?.Quien 1c diera 
la vidarfíwíí fafeitabitettm ? Quien irías me* 
recedor de eterhi3ia.r vida tan bien; emplea^ 
<áa¿,qUetu>i^cí<é»¿^í leo. Caiítc eomb, 
Leon. Pero con elparial en 1 abQ£âi,peroxon 
el almivar EueafiíUco en los labiós^Leõn dé 
Sanfon ,que no fabe morir fino para colmena 
de foberanos ne£tarcs¿y venciendo fu. muer-
te naifma cnduíçaloS horrores deLScpulcrov 
Luego que coluriibro ía muertevdiíEO íii Ma* 
geíladcDe»/»^ f»Micam,énte el Sítntifsitfut 'Stt* 
cr amento ,l/n<t "Ve^ for V i atito i y Dtta fW 
deuocionrfniero morir como ReJ Católico ,«¡[ué 
con efíottne encomendarán <t. Dios mis íVafídí' 
I k s . Palabras que enternecerán vn marmolji, 
y íentencia que edificará à toda: la MiSiíante 
Iglefla. LeonAuftriaco enfiiiien^uyosviti-
mosrugidosno fe oyó mas que encargar el 
culto de la Eucanftia,à fu defeen^eneia rodó 
fue recomendar la veneración í^rAuguíiiísi* 
mo Sacramento:blaion antiguo que efeiínkíi 
Rodolfo el Grande ert. la Cafasdel-At^flEiá: 
Principe grande fue Fiiipo Quarto,no ay que 
dudarlo. Glòriarôs podeis Vaífallos leales 
fuyos de aver merecido .Rey tan Í0 ÓlpK>>que 
vnos le loarán grande por el jefplendor de fus 
•Progenitores, Heroes ,.que con'fus hazañas 
pafmaron el Mtindo,otros porlareditud 4 f 
fu juftieia.ottos por la íüavidad de fu telemê* 
ciajotros por lo inmortal de fus visorias > JÉ 
proezasjpues humillando fobervios cmolos^ 
y dotóando rebeldf^glevofos, acumuló.fel* 
.vas depaln>as,y íaiíreles à la ihmortalidad dc 
fu fama* Que yo fobre tanto grande/foto 1c 
coiuHatmiwayor portlgaaal délabsca, poi 
'de D o n F e l i p e ¿ r í o , R e y â e l a s E f p m a í : 
^tpce^igioniy 'Cwlto del Cuerpo de Dios Sa-
^tmçméí-Mx^ÀàM lu^-abuçlos elle aíe-
¿®0 ^'tei^Srlftiavfííto excediólos in la pie-
^^¿^ í f rnura de elteMylteriOjquc t'uc lu ge--
' e^ j í u \^i^y i\,vlmÚo fuigulaf de lu graa-
''4Qajib}El ppyner Rey que en el Munuo íe 
4 M » GMrià&fifif Arrabano,Rey de los Par-
^iiQs^¡£ói»a:#2.ecH.erodiaao : 
Migntt¿ appclUtus ejt. Siguióle Mitridates 
^PontiCOjiegun luiiinojdelpufes. Ligraaes Ar-
'meJiio,Iegun Plutarco,luego Sapor Perla jíe-
gun .Maroelino-j&c; > En las Sagradas Letras 
v^naebetílí'iAfyíio-. l í í x ç diçit ñex m<xgnu± . 
^yegõ.Ártaxei-xés .Babylonia: Rtx maximus 
^rtaXf^xes; Defpueséntrelos Romanos lla-
maronafsià PompéyO j y dixo Caliodoro, 
.que mereció cite titulo por aver focorrido a 
•todala Monarquia con trigo akundante qui -
cio laicdiig(|jav:aii;att)bses crlieks; q ¿ amo-
nani qti4*$;fàm g i ^ A m e - ^ r à m t ¿ Reiioa> 
ibrê-j^ití^/Vin^pQr el paji, y .por el trigo. 
JvIeno^ Vaednft -mGftfò/IAlexáiidro Severo, 
,(dixe ¿¿mgjíídío)y pú^KCáraente depulo tari 
.fotó^iofáfcüb^átótóhda'iitíé' lio ie lollá-
rnafleta],píègmitando. à ía liíbrtja : Qt^id egd 
magnifeçi^ Que.cofa grande lie hceUo yo^ 
para quejjie apétíide el mundo granaeí Genr 
jtíl mo'^ma para Principe GentiiJDixo; bien^ 
qué éfl^sñdlíabresiy renombres riyefltras.no 
ÍÓS -aditíiere él Principe, pot ..dondè íiueítro 
Blildifieijiprè foñ baftardóSí ÍQCelfáahaci 
dé- vémzibb annoridm'i ia-Relígioayy lapjef 
dad han de canonizar .-éíidlá biaioaes.- Para 
ceiébrar eflrayael Kèdèttiptòr del -nniundo la 
Padpaeon íus DÍlcipüios,y no hallando Pa-
lacio decente,Salon Regio para función tan 
áltasmandóiadoíDÍfcipulos íuyos¿que íuefé 
fènàívnliòrhbife àqueles ádorna^t en íü ca* 
|a vnápiézafñagniáéáiyn Genáculo Auguf-
td,eri 4ne 4üéük.cél^ftí£lJíLeal<*ombitfede 
fo;Ceñaafcfea<¿f ué^âam Aitdadà, vno, pues 
nértiene notfibíe .elíc vno i Ctmte es eiioí 
í feet i ás&tt apátfaíòS.Ráilés jqüién habita p i ^ 
iáeiósraagnificosíoò tíenenoaibre ?*Nd úi t 
^^tnebfelláiná effé á t i t o í i ^ d ^ e ^ í a m ; no 
m tofíiil&fé.d&foÍemnizar en. el Cenáculo ei 
Myf te tón tób te dé iaiucaTiiUa^uere íríl^ 
tímyó^a^nÒÊfeie^ míhtórando fu i deceneia i 
prctoof ieiadsafu érldôtódfioB el gáftoycon 
fef baKllte^conlasantoíchaS ,• puésxntúnces 
g#eA¡í4w¿ No:fe le apellide níngün tituJUfr 
QWC €ljja&'l<%ití«iò,y mas honroíó le ha de 
ymid^rcHlto^ivencncion del Baa C c k Q 
ú^hHominerficum yub Pafchàcetèbratums ój-
Jet^09 nominatéít,tyi fatempb'ríi Domini Ho-
•yxm nomen cfiei Mdefi'ítim. Él Mâiii^efcon** 
dido es el que honra c m «l ' nefmbre; ei que 
autoriza coa él i m l o í V i n c t m d-abó mané 
cmd'nnM-1<&nomennowim, y:Rdperto/A^-
menmtgmtm. Con el Marta ¿ícondido1 'vie-
ne elrenemkffe de grande. Y'áios Principes 
éüa MefaíoscorQha,nd la diadémá' dél' írii'-
perio x'-Ego éijfdm yobís ( dezía Chritio hti 
bV^)ficiit dijfojtiit mikfP'iter Regà*M.^Dtí:~ 
cipülos mioSíR eyes os tengo dif'hazar;^ y á 
difpoúgo Corónkros, ya trato'd^eftt^g^ 
el Reynp i Bieniy qual m efl'e Printípfclo^ % 
alguna felicidad fuma en los Gíètos?Es áigiíti 
Soberano Imperio cneí ímpireoíNó'fino:^ 
èdótts , & íibatis fttper meriíam 'f»eaé^ 'co-
mer ,y beber à mtmeíài Puès^flò e í fe^ío? 
Comer ,y beberíGdmbktíle Uáaiõ y ô ^ W j i ò 
, regalia jbánqüe'temepartee àiiíi^y âo^qMé-* 
ma t Reyno es,dize San PaulinóijR^í^^* 
punís efi , qtiò 'twHfdgiiiarmri Reyhò '^jei^: 
•fiinda én la Mefá Ehrariílica Jnàpéi-^ «de Fe 
fabrico fobre èiPah <télos Angéíeâ ftèfí&l&- di 
imperio^y efie el ReyííOjquepoféflo éfaridò 
Dios^que jaMela dçíii Tèmplòj éti qüé-Te le 
ofrecían Ibs.panes de la propoiicioiu relnáta^ 
íèpor el labi4con vna gran Coridna dé^orbi 
fadei minfatô y í & ipfi Ikbia &b^bñdm;ih 
terfa filénii Pait'ece jmptopiedádjqué F^^dtt'̂  
¿petpan fobre lá Mdà paíte^quepára- ello Ca 
ia<títuyé»péro qué noléndó vlaádalá GÓro-
ba ciña los borddsde ía Mefà í - -MyitefiD es; 
annque parece defaetert0¡ La Mêíà fodéava, 
y guarnecia la Cotona deotòipoí^ue fépa el 
mundo,que aunque todos los iuiiosque' ^ar̂  
deipan de eñe panal, myíUcamenteíe hazert 
Reyes por la gracia,para eñbs áyÇproííás Êf-
pirkudíes,quefon in-finuas; Pérc^eíS.^ríri^ 
de,eiTadéoro,efla"qLie por dfláfcáda TbUta^á 
toda la planicie deía-Mtfa: i 'Ú ":Gó%*í£^üü 
guardava Diós pà¥à Pilip^èPjliía^^qÔè tai 
grande Corona à qiiién ^dierá'VeáSi^c jüfta> 
fino à Filipó'éí «tjfaHdé r'RH'pb ef6igànfp dé 
los Reyes de Efpañá icay a' -gloríoía frente fo* 
lo pudiera ceñil la défméFurbda díadehíá «dé 
la Mefa Etiearíftita. Es mucho de fefârl^ 
qué mandava-Dios à Moyí en adornáfittí tú 
TàbernaCuío el propiciatorio , tós y elos ¿ él 
cándelero,las Coltimnas,lameíà dê oro, los 
pavellonesdc pürpüra,4Sce.- Cada cofa én ía 
fitiodeftínadcy cada alhaja en ¿ierra , y ié-* 
ñatada fegtori,yna§ai0rkntc , otras al Aul* 
trOjOtrasálOCafb'dfel Tabernáculo. Y'aña-
de.con erpécialídááí^w/d enim ft.tbir'mpir* 
H ^ h í l í i n i s '. Petb% Mefa Te me p^n¿á (di-
ae)' âí Aquilón» Al; Aquilón?Porque> Sreflt 
Mefa 
S e r m o n a l a s E x e q i t U s 
Jvíe^ es hçfmòfo fyrabolo de U Sacramch-
tal,pongafc al Orienté, que es fruto de la vi -
¿a,arbol de la dencia,y por del Parayfo per-
, tenace al Oriente,due que no. Pues ponga-
^ ^Í .Auftt:ó,regiontti€ridíonal, donde, en la 
..nias-toggíà eü^ciondel dia come ei Rey de 
Ja Gloria con, los Iuftos,que por efío pedia la 
jipóla le rçioáraííen donde comia,y feileava 
.crEípoíb al medio día: Indictt mihi yé>i pa f* 
-.ças^ybi cifbes in meridie. Tampoco;/» ptrtf 
^mloni s . Ĵ ues pongafe al Occidente , que 
i i eitç Soberano Saçmjicato^cSúVàatko de 
Ips qye parten de eíb lnz,-al ücaf© del di.a .es 
£ien fe ponga la Me.fa,para que en ella tomen 
ía refecçion vitima los que aaochece la fom-
j¿rá<jtela muerte-.Stabit in fdrte ^íquilohis. 
^xjayvquetratarjal'Aquilón , al Norte man-
ija que fe fixe la Mcfa c on el pan. de í arPopo-
Jícion. Válgame Dioŝ puc? qué Myítcrioiás 
i ^ l ^ l u y ' grandcjdixe vn Doctor Moderno. 
jpsel,cafo jque alAquilon,yaze.la gran Cafa 
,̂ e Aullria>debaxo del Norte cae el Solar de 
los;Èo4^}CQírlosCarlo5,lõs Pilipes Auílria-
vcô  ApifjÍPdes alii al Aquilón fe me ponga la 
^çfaiJE!açaj:íílica,aUi al ̂ el<o,alculto, y à la 
.píç^aâ.flf; íUípo eftjrà, y eftarà fiempre en 
jpie;fique eflo ílgnífíca flabit. Quia, ergo ad 
*$Wl<'®e'Tn Bomus ¿Ittjfoiaca fitetefi, ideo in 
tyiffyjfpilçW mvfa jrttcipitar locmda: >f 
jfegHmHifydnicCerga Ettchariftiámcultus,,ac 
mfdftfxinde fortendatur^c. Al Aquilón 
h píantpteljAra.del Pâ  de los Angeles, don-
deçj;GratvR.ey de Efpaña la venere con, el 
cultQ,|̂  defienda con la efpada.laientablc.con 
la aúj^tí^adí^folci^ize con ía potencia, la 
adofãe çon la liberalidad,,; ,4d ~4<juilonem 
pomps J í ^ K ' ^ fiM^., Jongafe al Aqui-» 
iotij^ç al Ocafojjnoî l-Aíiftro jqug aunque en 
jtodjp Jas Rçgionçs^dprePOrbe.ay Principef 
ÇlT|í|^no?.Jquc;patrocinei)^e,Myfterà 
ro çapam0(FÍüpo, j|u.e FdipPihafta cfplrai 
pu^^^VÇ^ltc^jboqueaiido efta^a f« Má-. 
gefl^d^^]bj(rtava alkntqj .à la muerte para 
encargar Ja v-eneracíon deeüe Sacramento à 
fusReyrtos, Sus clarifsimos abuelos vivieni 
do promovieron cfta piçdadjpero Filipo à vn 
muerta parece que empuña el eftoque Real; 
para_defenft Católica de eftas Aras. No nie-
go >^ quelosdemàsReyes Chrlftíanos tief 
nen gran parce en efte zelo.pero Pilipo no fe 
çpntcrítavaçon fu tee,que Pavon Real todo,; 
èjos ,;odo vigi landas atepdla à fu culto con 
çlcetro,con"iamagnífjcencia,con la efpada.» 
Veamos que os parece yn lugar de líàias,. 
çap.y JPone ntenfctnifídiz&el Profeta )ponga-. 
íç la içfifa'.ContempUreinffecuU-tcimiitíftest. 
& Wimtes. Y pongcifc èn.la,:g:alfiy^ t^iiea 
víg!c,que ay enemígOíen la Gtíftt^npiíiVílfiáti 
con el combate las delicias del cdíriblteíiApô-
• nas lo dize;quando profigueel PrOfetá t - S é ? -
gitc Principes , drripite Clyçeum. LcVpát&ÒS 
Príncipes,ievantaos de -la meíMrnia ¿ árHÍgU 
Que es eftoíQuc Principes fon eÜ«sr(dIze-'S. 
Gtroninio já la mefa no fe feátaron'tíi%ii-
nos Principes,atalayasía afsiften-jSoldados cte 
poftafon los combidados,pües qucReyes fiíu 
los que fe han de levantar-5 Surgite Principes. 
En todo el Texto no.ay mención de que í c 
•'íéntaüen Principes. Que importa fi es lo que 
. deziamos. EíVe combite Real es iluftre fepre-
•fentacion dé la-Sacrofanta Mefa del Altar v y 
como el legitimo título dé grande viene de 
.la- piedad ,y culto de eífa Meia-los ¿ombida'-
dosque la firven,y la afs3ften,fcntaronfe Soli-
dados, pero fe kvantan Principes, x Surgiré 
•PYmcipes. Qttebieivel Maximo; Dodior: F e 
€&medentes,& bifarttes Corpus,&Smguinertr 
•iDomini liertantifr iñ Eccleft* Primipés. Q ü é 
el vtlico medio de hazerfe grandes loi Prin -
cipes viene de íèrvir reverentes à eftas Mefar, 
3ue mucho que Filipo íe califique dè çrâa*-c,fi fervia Pritíeipei ella. Perodeínos qi^é 
todos los Principes Chriíüanosr^ elar©: eÜá) 
firvan obfequiofos à efla Meia , y que poc 
. ellos fe âixefieiSurgité Pvitàipes. Quien era 
la atalayado efíe combiteíQuien vigiava los 
enemigos de la Coila, quien defuelado á lçò 
eflè gsitoiSnrgite prinopesi Mas adelante Io 
dirá el texto: Etiíamdttiti leo jupe^ ftemiank 
Domini ePpfam ¡ians iHgiter fer diem fta&s 
m i s noñ¡bits. V-n Leorl encendiendo e lzy* 
re à rugidos,vn iLeoja atalaya de aquel mon-
te , hecho poftadç aquel valle, clamava tan 
atento àefte cuydado , que ni' de dia íé p.Of--
mitia aloclojni de noche al fueñoríf^J tot is 
no&ibits. lurar alo yesque el Auítriaco Lesort 
de ifpaHa avia de fer el Argos de ella. Meíky 
cieelador de efíe Myftério, la centinela.dé 
eíTas Aras,à cuya voz^y à cuyoexemplo los 
demás Principes aprenden el cülto j y fe fer-
vorizan à la defenla Católica de efferMjffbé*» 
rio: EtcUmauit Leo. Reparemos mas en ©1 
mifmo Texto ¿advertid én Jas vozes q<3e-€feá«| 
ILton-Jurgite Principes t Ea levahtakísr^iin* 
ctyc&rfrripítec'fypetisn. Àrma,árma1arr€ba-» 
. tadeleícudò,emÍ5raçadh rodelá.: Cqmiòesf 
cftorEl efeudo no jn'ás ? Pues, ̂  J a l ança^^à 
rodela no mas,pues,y la efpadah^wjp/Vr tr^w 
peuin . Tomad la rodela, el efeudo > la-adar-s 
ga...No es buen aparato eífe de bfltiálla-., n i 
cumplida armadura para el cómbate.. iP©r-
que folo vpdelasjde que fimrr fifia bfilla c | 
eíloquerSino xefplaRdece.la tu'diÍMfí%aíeâ 
los 
'âe B o n F e l i p e @ í t ¿ m f R e y de k s ) E j } 4 n a s i Z f f y 
los'azeros,eíro no,que la efpada fe quédò pa-
ra el mlímp Leon j cl Leon es el que con el 
eíloque defenderá effe Altar , y eilá Divina 
MeÜa,no ha lüeneftér ^ué otfoSPrlnéipés de-
fembaynén donde elU d Leon, qúè ü eígri-
me la Real garfa,defembaynarà en cada vña 
vn-exercito: Los otros Principes embraçen 
rodelas jdefiendán la Mefa, Cuidando quiçàS 
mas de ¡fu faludjque de fu Fè,mas dê la razón 
de¿ftácíojqucdeleitado de la Religion , que 
el Leon baíta,y íbbra para la efpada, elazero 
d el Lfcon de El'pañav alé por quantos pueden 
vibrar losdèniàsPriricipes^wr^/fe Principes^ 
drripite clypeum. Tomadlas rodelas, que no 
hemos menéiier vueltras cfpadas. Y afsicoii 
citas finezas llegó ladevoeion de loS Princi-
pes Aútlríacos a caíi alçaríe con eüas Aras¿ 
haziendo elle Myikrio mayorazgo de fu 
progenie,y coh efpécialídad > y exceffo à to-
dos fus mayòresíilipo ¿1 Grande,tan apode-
rada fu devocion.de cite Pan, que parece el 
dueño de eüa,Mefa; y aunque el dueño ver-
dadero folo es Chrifto mi bien,tiene tantá 
parte Filipó eri fuCuftodia , que parece que 
folo à èltofcá dár cuenta > y razón del Maná 
délos Angeles; 
Yà fe condolía Chriílo bien nueftro, dé 
^ue las tropas que le feguian dexavan de Co-
mer poríeguirle , y éitahdo en vn defierto 
dondenoíelespôdíaprdveerde ningún re-
pueftojtrato dé darles de comer Í y pregun-
tando ávno dé fus DifcípiiloSjle dixo : Vndè 
tmemui pdhesí Dé donde compraremos parí 
para efta multitud hambrienta íRefpòndiò el 
otro:Señor,ni docientos ducados de pan fon 
baftantes para tan copiólos huefpedésíAñaxié 
€Í Evangelífta : Hoc dutem dicebat tentans 
éitttiiipjt enim jeiebat ^uidejjet faÚftms. Que 
lo dixtí jpôr tentarle , que muy bien fabia lo 
que aviádéházer. En fin Andrés traxó dos 
panes, y dos pézès > y el .Omnipotente Diosi 
tnirando al Cielò,y bérídíciencíolos milágro-
famente los multiplicó hafta refeccionar cin-
co rhil hombrés cotí ellc)s,y hazier que rebo-
faíTerí doze canaftos dé fus fragmentos. Nd 
ay à quien no admire aquélla preguríta: Khdè 
ethemus wmslDc donde comprarètnospatò 
Que pán eia eíteíPan que bendito en íá haa» 
no dtíGhrifto alimentó à todaíu íglefia, Parí 
Sacramental * Paft lucãíiflkOi Púes íi fabé 
que dé fus waáos haude brotar ,> páfa que {Q. 
pregunta 5 Es que dá-^iitéí Eeliped míippÁ 
^wdé'.eMim^paiééi l Pues à f elipe pàra-què? 
f«npe*tíihá dé dar é í:óníejo,hi hade foliei 
tarel'milágíójni hade iiiíniftrar íos panes, y 
jsezesrporqueíi Áridrésfuequíen exhibió ios 
p é z e s , j f l o s f m m - o ' m f o m ^ Hfilipe en» 
trelos Difcípulos que reynarorí cori Çhtiftôi 
Campldcuijt Patri yeflro ddre ~ybbis régftúnt} 
Según San luán eneró çi\ numero iiiyííerjo* 
•fojpprqué el pfiiiier Dífcipulo que le cóno* 
cio fué San Andrès,el Segundo Pedro, Tef-
cero Náthanael , Felipe el Qnartò. Âníl? 
Pües dixèrà yo que ¿lié vna como atericioti 
myflerioía de Chrido mi bien à Filipo Qu^f-
to el Grande,como en fombras, y en díbií!-
jos,darnos à entender, que la devoción dé 
Filipo avia de ler tan dueño del íari Conla-» 
grado,que aviendo dé comb¡darlc,nd lo íri* 
rima àPedro,ni à Andrés, tú à otro i lino >k 
Fellpe:]/-w/eememtis panes) Comoqüefial» 
guien tenia muy a fu cargo la Divina Mèfá* 
era Fclipé,ni qué otro que Felipe podría en 
fu Iglefia abaíteccr las tropas de Pan Eucaríí-* 
tico'.Dixitadpbilippitm "indçememus çmes! 
Recojamos el diícurfo, Chfiiio Sacraméiií» 
tãdófe en fan venció à lá muerte ¿ y fieridó 
Felipe gtànde,à titulo de éüé Myiterio mué" 
recomo Leon de San ion con el panal tú íoá 
labioSjCoiBÓ dizé mi Terna : ¿iccubtnflti 
Zfo,yaísi noes muerte la luya , pues tari ea 
parte entra en las victorias contra la muertes 
cayendo grande para levahtârfe rmyot-.Quis 
fujeitabli ^«wíTengà pues éa cite Sacramen-
to feguras fincas de. fu mejor vida , pues lava-f 
ra la macula de humanas imperfecciones cotí 
mas derecho que todos eH la Soberana San-
gre queié derrama en tanto Sacrificio, Coiiib 
en toda fu Monarquia ; fe ofrece por fu a'ni* 
mT.Lauabii in 'Vino StoUm ¡liam,®* tn San* 
gmnc^ígni fdllmrñ júutn. i 
$. 11. ; 
YA avernos viftoquan legítimo íé véníá el titulo de grande ànueítro Felípè poê 
Atlante de la Religión i por £oiümriá 
delChriítianiimo;F»a'è^(^e?» Hifpmi¿e Phi* 
lippum pietategenere , atqtie potéhtia odrehh 
regem,¡eu magfMmRfgéxn mento dppellcittdurti 
cewfáfy/íjdixbluanChiflet en fus Vindicías 
•Hifpànieas,pues pufo primero el pía até, def* 
pues láfartgre,ylá potencia de ios dos ãiuri* 
dos,que por coxines de fu grandezá plfaVâí 
Pietdie,genereiítiíjué poieritidí Gíáiide le, Ve-
neraron los figloSiy qué importa que los Re-
yes Eítrangeros émulos ae fu foberdiiía lê 
niordieílénefteblafon.ylemofaílért efte re-
honibíe,qué importa ? Np fabemos que lã 
embidiafe preeiadefeffombíade la virtud? 
•Qüifiefari ellos arfogáffe pára fi elle titulo,; 
iiegartdofelo:à quien lo merecía mejor, pero 
•al ientií de los mejores hg dé atettdcríéigrart* 
deltàpçiUdâroníusvitmdaSjlos buenos, Ja 
S e m o n à ¡ a s E x é q u i a s 
Jgléfia,el Chri(liíinirmo,elOrbe, à pefar -de 
cmbidioíbs Principes Faraones de fu grande-
za., Conftituye Dios por Principe de m Pue-
blo à Moyfen,7 como varón cledto del Cie-
iojemptiíiò ei Cetro con que obrava proci-
gIos,y maravillas, de que abforto el mundo 
i\t llamo Principe grande en Egypto : Fuit 
Moy¡es~VÍrrndgnusmterríi¿fgyf:i coram ¡er-
•uisphctrctoMS , & o m m populo. Bien: Pero 
reparad en el Texto, fue tenido, y llamado 
grandeiCoMw jeruis Phardows,& omni po-
fujo. Ante losGortefanosdeluPalacio,yen 
todofuReyno. Nomas?Pues,yanteFaraón 
noera grandeíiS!o,dÍze:Co^rf»í jeruis pharao-
nis. Puesnoerá Capitán de Dios? Caudillo 
àe Iírael?Su voz no hendía mares í Defoiava 
•ImperiosíSacudia losmontesíDomínava los 
«Icmentosífí. Luego grande era. Grande pe-
'to Coram feruisPharaonis > & omni popula. 
Para todo címundo,pero no delante deFa-
•raon. Ay tal obftinacion. Pues porque no 
ante FaraoníQue bien Oleaftro : Reges enim 
ntmiaemMagmra arhitrdntar , nifi je if jos. 
íoá Reyes, dlzc , y pareceles que nadie es 
grande ü ellos uoío fori. Principes Gitanos* 
que aun la grandeza que viene de mano de 
•JDios la quieren trampear con la embidia >y 
anublar con la emulación. Pero íi Ceram pe-
$U;IB. Si el mundo entero con la voz de Dios 
•Ids Canoniza grandes, que importa que Fa-
raón fe mafque entredientés el titulo ? fi Filipo 
es grande por merced de Dios: Que fe le dà 
que gruña la embidia eftos blalònes í A lo 
grande por manodeDiosno huella la muer-
tcjcs Zangaño veaddo , y tiembla de quien 
fe pertrecha de los almlvares de la vida. Gra-
de era Moyfen,como diximos,d2galo el Ma-
nà jne&ar de los Cielos,y íio fe atrevió à em-
beíllrie la muerte, tan cobardê  anduvo, que 
fuémeneíter que fe lo maudaflê Dios } para 
que Moyfen mnrieflè: Aíorf uus ejí Moyjes / « -
íenfeDeo. Q m poco horror Je tenia fu Ma-
gfcftadlMuchos años antes que raurieííe dift-
pufo en Cl Panteón del Efcurlal fuíèpulcro, 
vna Vfna de bronce tenia para fus huef-
íbs , tan poco efpantadizo de la muerte, 
que parece que con adornarfe de cadaver, la 
-galanteava. Rey en fin Católico, Rey gran-
de. No os acordais de la elección de Saul? 
Hzole Dios Rey de fu Pueblo-, y apenas el 
Profeta Samuel de parte de Dios le vnglò 
Principcquando para certificarle de fui Im-
perio le dize:Cree Saul que Dios .te ha>ze cau-
dillo de Ifraehy lido dudas,tomá por feñas de 
•que dos hombres tetaguardan junto al Sepul-
cro deykíicpehlnüentes ditos ̂ ires iuxta S e 
fulchrttm Rachei. & v á l g a m e & 0 S fcAcava 
de vngirlo Rey , y dale por feñas la tumbaí 
Anuncíale la purpura,y acuérdale el Maufo-
íeo^Hagote Rey ?y anda al Sepulcro de Ra-
quel,trifle agüero,infauíto prenuncio. No es 
iníauílo^íinoMyíteriofo. Novéis que Saúl 
era Rey Católico)Rey dotado por el Cielo» 
Rey eleéto de Dios,y enfin Rey grande,pues 
aun en la eífotura excedia à todos los hom-
bres del hombro para arribarPues haze bleu 
el Profeta,trave la purpura con la huella, en-
gaze la grandeza de vnRcyCatolico,ccn Jas 
defprecios del Sepulcro , acomode la elec-
ción de Principe de Dios, con las memorias 
de vna muerte no temida,fino vencida , no 
elpantoía,fino eíperada,que en efío dibnjava 
à nueílro Filipo,Rey jufto,Rey grande , y e l 
Saul de los Reyes de Efpaña , pues entre to-
dos fe defcuella del hombro para arriba:.-̂ )— 
chiregem,feu Regem magnum , y como ¿al íe 
ocupa en cuydar de fu Sepulcro^y en atendei 
à la vrna de fu cadaver. 
La otra grandeza de eñe Principe en 
fu muerte fue encargar la Concepción des 
JV1 aria Santifsima^afsi para el. Culto , como 
para la definición del Myílerio: O devocioi* 
ferventifsima,ò afe&o poderofo* que aun en 
los vmbrales de la muette latia en el pecho 
Real elle zelo ! Que til en la agonia deíma* 
yaflefu preteníion?Cofa raralLa Eucariíl:ia,y 
ia Concepción fueron los dos cuydados que 
fe llevó configo de efta vida4 Que bien fe lo 
pagó la Reyna de los Cíelos.. Aun el mifmo 
dia en que murió nos confuela con certifsí-» 
mos indicies de fu falvacion: no ay duda de 
que en el Cielo , y enlos Aflrosfe dibujó e í 
fallecimiento deFilipo ̂ pues los prefagiosCe-» 
leites fueron fentímiento de las Eftrellas. Y» 
aquel Cometa,aquel Aftró trágico ,que con 
capuz de fúnebres reíplandores arraftró luto 
por las esferas > índice fue de que faltaria al 
mundo fu aiayor Monarca. Murió fu Ma-» 
geftad à diezyíietede Septiembre , dia del 
dulçenombre de Maria, dia de fu Protedo** 
ra,y fue como vna reprefentacion Aftrólogi-
ca de fu mejor vida. Como afsi í Yp lo diré: 
El Sol Monarca de los Aílros avia en e ñ e 
tiempo falido yà del ílgno Leon > y entrada 
enel lígno Virgo. Eíle figno es vna imagen 
que bordan Luzeros.en el azul rafo de los 
Cielos,y tiene eofemanS vnas efpigas de ttí> 
go,y afsi llaman los Matemáticos aquel razi-» 
mó'dkMxeUisitSfK*. -Vkgmk. Efpiga de la 
VirgeitY es conáun fentir de Bemíb, y otros 
CalSeos,qRe es tqwella Virgen iuzlaite^naí 
boJo deMaria Saiitifslmá,y aun añade el e r u -
dito Csyfogono m feCíelo Mariano,qu« e l 
"de B ô n F e l i p e Q u a r t o s R e y de U s E [ p a ñ a s . 
co,pues por mano de María fe nos vino l lo-
vido el Pan de los Angeies:¿Wj qui' dt Coció 
defceniu. Aníi?Pues he vna valiente pin-
tara de la exaltación de nueítro Principe. No 
esei Sol Planeta Quarto,viva imagen de H l i -
po el Grande,Sol de Efpaña , lumbrera ma-
yor del Chri¡lianiímo?Es verdad, pues acabó 
coníu fignode Lcondal iòde fer Coronado 
León de Caftilía,muriendo parà elmundo7y 
como el Sol faliendoyàde Leon, paíi'aluego 
al fignode Virgen por Septiembre , porque 
nadie dndafle que Virgen era eíía , à cuyos 
brazos iba à reípirar cl Sol,íe norò,y le rubri-
co c i di a con el nufmo nombre de Maria , le 
ícñ.üóel figno con el titulo de la Virgen fu 
Abogada,y Patrona: coivio quien dize el 
Quarto Felipe,y Planeta quart o,yà quedexò 
de !cr Icon de jEfpaña,palla à ileynar al abri-
go de María Sandísima,figno de Virgo , co-
mo lo teitifica el dia de fu Santo nombre en 
que efpirò. Y como cffa Virgen Coleíle o i -
tenta en la mano el dorado Trigo de rubias 
Btrellas.-fy/cd Virginis , que íbn(como dize 
Crifògono)briUantc fombra de la Efpiga Eu-
caríftica en manos de Maria,nos eftà diziendo 
el Cíelo, qae el averfe paíTado el Sol entre 
Virgen,y Trigo,es averie llevado à Eilipo al 
Cielo los dos MyÜerios de la Concepción, y 
Ja EucarifUa,y que como muriendo no fupo 
cfpirar,fino anhelando por ei Culto de Ma-
ria,y el Sacramento,entre las luzes del Sacra-
mento ,y Maria ha de brillar Sol en perpetua» 
eternldadestf/gM»»* magnitm appantit in Ccelo 
Mulicramitta Sole , & c . Eclypsòfe pues el 
SoI,cayò en ei figno de Leon ^cubuijli ~Vt 
Leo. No preguntéis quien nos le levantara? 
guts Çufoubiteum ? Q^ç fufeitado le vereis 
Vios vezes: viaa en el Cielo por fus inclytas 
virtudes.otra en ia tierra en fu clarifsima def-
cendcncia,que uo falcará jamás el Cetro de 
liUneadeFiJipoen Efpana : Non auferew 
fceptmw de luit . No ceflarin caudillos Ca-
tólicos de fu proíhpia : AVc Dux de j'¿more 
efus, Continuándole entronizada poiteridad; 
Auílriaca,halla la fui de los ligios: Doñee ><?-
niat immitenitíscjl. Halla l¿riegnnda veni-
da del Melias fe'ha de Coronar Aultría de 
CaftiUos.y Leones. Pues porque > Ei Tema 
\o v:\àuÃcnáir,Uuubit inVinu Siolam fitam,-
<& tn jangaíne Vico: pallium fuum. Lavará 
fu tunica en vino,y fu manto en la fangre de 
la vba,y es que en las Sagradas letras por eí 
manto íè íignifica el Reyuo. AUi quando 
Saul rafgò ia capa de Samuel,1c dixo : Scidie 
Domims R?»HIÍW If'raelare. Y quando íè d i -
vidió el Rey no de líraei para leroboan en 
diez Tribus,rompió el Proteta diez trozos da 
fu manto nuevo, para entregarfeíos: Be ce ego 
fcmdam Regmm de manu Sctlomonis , & c i 
Pues fi el manto de Fiiipo hade lavarfe en 
vino,es dezirnosque fu purpura le ílullra , j l 
enrojece con el vino EucarilliCo , y que fu 
Monarquía íè perpetuará por la fangre de la 
vbx.Etin [ançuine yb*,pallium ¡num. Qué 
fangre tienen ias vbas.iino laque en el Sobe-
rano Caliz bermejea? Vivid,pues, vivid , v i -
vid Filipo Augutto, Monarca Grande ¡Triun-
fad de ia muerte, pues en la Eucariíh'a arbo-
láis los trofeos de laParca,y el fcpulcro .triun-
fad que yà adornan el viâorial carro de v ud-
tras virtudes la Religion,pifando Coronas, la 
Fè conquiftando mundos,el Gentiliímo ado-
rando vucílros Templos,la Heregia lamien-
do Vucítras plantas. Triunfad.que yà de los 
balcones de la Celeíle Roma , repiten vo-
Filipa yiua. Que podemos acá rcfpon-
der noíòtros,(ino que viva muy en hora bue* 
na , vida de gracia , vida de gloria, 
*std '¡uiim nos perdttcat, 
ÚTe. 
L A V S D E O 
E L E N C O D E L A S 
C O S A S N O T A B L E S . 
"A 
las Abejas de Corceja , porque de la flor 
de los texos, arboles vcnenofos, labran íus 
palíales; es fu miel toíigo de la vida, foi. z . 
Col . l .&fo l . ipSiCOl . I , 
Abeja iníautia es la muerte, pues fabrica 
por cera palidez;diltila por miel venenos,ibi. 
Abeja es el Verbo Divino , que labró el 
panaldc la vida,fol.?. .col.z. 
LasAbejas mueren quando hieren,f ? tc; i . 
Abeja es Chriíto, que en los deílrocos 
niifmos de fu humanidad > formó el almivar 
jEucariíUeo,foL3 .col.z 4 
. Abeja fe fepulta en la goma que diftilàn 
los Alamos de el P ò , y aunque eíià oculta 
fètraslujze,fol.4.col.i'.." > 
• L'as Abe jas forman íii miel de el jugo de 
lasflore'Sjjr de el rocio.del Gielo,f3l,4.coi a . . 
t Abeja es Chrifto, que fabricó el panal de 
"fu humanidad, amalado con elne&ar de fu 
Deydad,ibí. 
Abejas, lomifmo es picar las flores, que 
ieerjfoJ.tf.colsi; 
Abeja e.s Chriíto jquehlzo del ír ígo miel, 
fol.p.col.z. 
( Abeja es Ghíifto > que guarda fu panal de 
el Sacramento, efgrimiendo el buido efto-
que defü aguijón ,coatra el peeador,que lle-
ga à Comerle indiguo,ibi. 
Abejas fon figura de los Santos,fol.zo5. 
Abeja; ft̂ p San Antonio Abad, y lo que 
mas feiitia elDemonío ¿era v eríb veñcido.de 
fu pequenez,fol.i 9 5 .col.z!. 
Induftria de . Ariftheo para réílituir las 
Abejas,íbl.zÓ4. K 
Adegn andando à caça,fe transformo en 
Ciervo, y viéndole aftis, fqs meímos perros 
k defp6daçarón,fól<8xCol'. i . &: fol. i ps ^col. 
2.¿CÍCq. . y:- Ji; : . _ ,. 
Adeon fue réprefentácion de Qhriüo,foÍ, 
:-*jfgo$!>i::, ... • ;[ 
.: 'j\S0ftóSSÍÍl] SÍg¡}O'F%01 à quien pintan 
con vna gavilla de Efpígas en la mano, fol. 
tiot^f<íl/io§.CQLzí&íèq,4 ' v 
. .El Aguila fe cebava,de el coraçon dcPro-
motheo, porque avia hurtado de el Sol la 
únmortal llama, y dado con ella vida á vna 
.Bíiatua,fol.i9. 
to A l Agua de los ojos es de el mayor gu^c 
de 0105/01.15 .cola. 
Mandava Dios, que fu Altar fíempretu» 
viefiè fuego,cuya dnracioafe encomendava 
al Sacerdote,aplicándole cada dia leños nue* 
vos7tbi.i 5 .col.i 4 
¿Ileon. • • • 
Es el Alcon geroglifico del Alma.quç ba-
tiendo íasaiasaifuave viento del Aufiro , ò 
Eíplritu Divino,deípide las plumasanti§uasí 
y rejuvenece,fol.¿4.cola* 
ufletloria. 
Porque Milon traía-Ja piedrá Aie&otia fa- ^ 
lia vencedor en los Cer'tamenes,fol.8 z . 
Es eíia piedra íymbolo de Ia vítima letra* 
del nombre de Maria,íbi, 
uáleiiofii, 
. Grande alevofía la que hizo Vn&ey Baf« 
baro cótra el Grande Alexandra,fol.31 .c.i 
lAlexdndro. 
El Magno Alexandra cortó el ñudo de 
Gordio,tbi.5 5.col.z. . ; 
Aiexandro Severo dixo, que no le Uamaf-
fen GrandeiPorquèrfol»z97.Cql.i. 
La piedra Agatha goza bs refplandore» 
de elIacinto,fol .8S .col.i. 
Alas fon do?Entendimiento ,y Voluntad; 
f o l . i 11 .cola i • ' 
Quien buela con vna íblafeguro íie^e el 
precipicio ,fol. 11 z .col. 1. 
>A"¡ades. : :;* i 
Alcides venció al Cancerbero,fol.z 16. > 
almendro. ' 
Para que la fruta de el Almendro^ no fea 
agria.fe le bañan las raizes con, luieUb!. 13 9. 
C O J . I . . i •/! ' ' 
lArtiethlfto. ,.• ; . -. ir--
Tiene eí. Amethiíto color tdci vino > y es 
cpntra.elvíno,fol.9o.col.i-. 
Awaltheacrió à lupiter con ieche,y miel. 
V'enpaea de eüó fe la llevó al Cielo, y la 
transformó cnEílrella.Es fymbojodela A i -
íumpcioiide María Santifsiraa, fol. 117 -col. 
z .&fcq. 
Él Amor fivio dura etecaidadesfol. x 1. 
co¡ . i .¿¿íeq. 
Es el Aiuor Maeftro de Mufica,tol. 3 p . d . 
Ce 1 Qaica 
E l e n c o de l a s cofas notables . 
Quien tiene mas Amor à fus hijos, el Pa-
dre,o la Madrettbl.zSs.col.i. 
^indchítrfis. 
Dixo Anacharfis de la Vid , que brotava 
tres razimos, vno ce deleyte, otro de em-
briaguez,y otro de aíiicclon,fol:z 8 i . col; i . 
San Andres yjpojio!. 
Traxo San Andrés à San Pedro Apottol 
à íeguir àChriílo,fol. 13 % .colu, 
Gran valor el de San Andrés, quando viò 
iiCruz,fbJ.i3 3 .col.2. 
Alumbró San Andresa toda laIgleüa,fol. 
135.C0I.1. 
Es altiísirna la cumbre de fus méritos, ibi. 
Fue Maeítro de San Pedro en la Fc,fol. 
i 3 6.col. L . 
Para ian Andrés, la Cruz es afbol, fol. 
138.col.1. 
Es San Andrés fruto todo coraçon Ábi ¿ 
Es fruto de la Cruz de Chriño, fol. 15 9. 
cola. 
Es el Sacramentó fruto de la Cruz de Sán 
And,rès,ibL 
Fignròfe la Cruz de San Andrés en las te-
hazas 4el Serafin,fol .139 .col.i. 
El día de San Andrés rebofa fu fepukío 
maná, que fana de las enfermedades; Ibi, & 
fcq. 
. •ínirtmeda. 
Siendo Andromeda hija de padfes Etyo-
jpcs,fue belleza blanca, y por eflb prefumió 
competencias con luno; Y en pena de eüo 
fue condenada fu hija àque ladefpedaçafíê 
vn Dragon,fol .40. 
Libró Pwfe©, hijo de lupiter, à Andro-
meda de vn Dragon, y la eícogiò pot Efpo-
fi,ibi. • . . . 
lAkteo. 
Cobrava Anteo níayorcsíuerças cayendo 
tín tieFra,que era fu madre,fol.iói .col. t . 
Por fus triunfos fue figura de ChrUlo,ibi. 
Sdn^Antonio ^4bíid. ' 
* Es San Antonio Abad lo mifmo, qbe L i -
llo candido. Azucena puriísima , fol. 179. 
"tol .1 . & fol. 18o .col. 2. & fo 1.13 8 .col. 1; 
Fue vlllo en ci Cielo veftldo de nevados 
candores , con vhas Azucenas en la mano, 
fol.rso.col.i. 
•, Nació en Hcraclea de Egypto, Ciudad de 
Hcr¿uks,f)l.i8o.col.i. • 
Ene el Herculies die la Iglefi.a,ibi. 
... Peleó el duelo del Verbo Encamado, fol. 
iSi.col.i . 
Efcupio en la cara al Demonio, quando 
fe fbgia virtud del Altifsimo, &c.' fol. 181. 
col.i. 
Habitó el Ycroao, donde llovió Dios el 
Manà,fol.i8i.col.i.Scfol.no .col.ii 
A fus pies fe poftró el Demonio de la laf* 
civia,fol.i 84.cola .&fol .i94 .eol.z.&fbL 
loy.col.z. 
Por ius tentaciones fe conocen las de 
Chriño,fol.i 85 .col.z. 
Profetizó los cllragos, que hizo Arrio dos 
años ántes,quecomenc;aílen,fol.i86.col.i ¿ 
Confundió la heregia <ae Arrio en vn Ser-
mon que predicó en Alexandria, ibi. & foL 
2Z5 .col.z; . 
Es Antonio Sol Meridiano,fol a 87.col. 2 . 
Es la pauta de las Religiones,<5cc. fol. 1S 8 . 
col.i. 
Comen e ò por donde acabaron los Heroes 
de la lglefia,fol. 189.col. 1. 
En la perfecucion de Maximiano fe en-
trava por las Cárceles , à fortalezer à los 
Chriftianos , fin temor de !•& rigores de lTÍ-
ranojibi. 
Fu'e Mártir .Como ?fol. 18 9 .col. x. 
Grandes fueron fus defeos de padeceé 
Marty rió ,fol. 18 9 .col. í . 
Eue Maeílto de Martyres, fol. 189. col. 1« 
&feq.. 
El vino que fe paña por fus Reliquias, va-
le para expeler Demonios,fanar enfermos, yi 
limpiar kproíós,fol.i9i ¿col.i. 
JDixo, que yà no temia à Diosi Porque? 
fola94.col.z; ' - ^ 
Fue Macñro dé tedas las Religiones , iblj; 
&f0l.22.5'Col.Ii . -
Defpues de averie atormentado dé varios 
modos los efpiritus malignos, le dieron d é 
puñalad&s,ibi. 
Fue Abeja ,.quc cogiendo flores, lo que 
jmasfehtia el Demonio era verfe poflrad© d é 
fu pe^ucñéz>fol.i95 .col.2. 
Simbolizóle en Elias,fol. 196icol. 1. 
Entrególe Dios, el Demonio. Para que? 
fol.ipó.col.i.&feq. 
¡ 'Eftiendcfe íu poder bafta en el fuego de el 
Infi'erno,foLi97.coUt. , 
Cònfolo oir fu nombre huían los De-
monios de los cuerpos,fal. 198 xol . i .& fo l . 
114.col;t i • ••"•:r • 
Luego que entró en el Yermo, huj/eroâ 
los animales vencnofos,ibi. 
' tbgró femcjançàs de el Áltifslmo, fol. 
ióe.col.1. 
Chrifto vence alDemonio con letra^Án-
tonio con armasjfoi.ioo.col.z-. 
El animal que fe pinta à los pies de Amo* 
nio ; fepite&nta âl Demonio pófttado à fus 
piesjfol.ioi.coLi. 
Solo el dicho de Antonio bafto, para que 
U Iglefia cçlebrafíç fOíS^to à&a» Pablo, 
que c o m i ene e ¡ l e l ibro; 
pfimerErmitañosíkndo afsi,quc no fcfabía, 
que ral hombre, huviéflc en cimundo, tbl. 
. api .col.i, 
.. H eredò la vcftldura de Palmasde SanPa-
olo, primer Ermirano .Porqué r Ib!. 
Hizo guerra al Demonio con innumera-
bles «cnrcs.fol.io! .col. i . 
Hi palenque ce fus lides fue vna fepultura, 
_ Fue Arifteo figura de Antonio , pues ven-
.ciendo al Demonio en ran diverías lides ,dtò 
rit Ciclo tantos enxambres de dantos, ¿x.c. 
jfbí.2.05. 
Hade juzgar Antonio à los Angeles bue-
nos,)/ à iosmaios,fol.io6.col.i.&.fol.2 11. 
col . 1 . 
De Antonio fe valió la Iglefia contra Ar-
rioJfol.i07.eol.i.3cfoi.226.coi.i.& feq. 
Porque Antonio no fue Martyr r fol. 1 n ¿ 
c o l . i . 
. Es fymbolo de Antonio el Pelicano, fol. 
a i3 .cpl . i . ,̂  
Bufcaya el martyrio, y huían de él los 
f oriiientQS .íofl;̂  15 .col .2. 
Sacó à San Aguitindcl poder de Satanás, 
íbí .2 i4.col.i .& feq¿ 
Venció, holiçy,y aprlfionòal Cancerbe-
iro,folai64.;. r • ..;> : 
Triunfó de el fuego lafcIvo,de,el pcftileii-« 
^€,7 de,elinfernál,foU2.i8.cola-, /• . '¡ .^J 
Prometió en herencia fui yirtudcs it Más 
çariO',fol.2i9.coLi., ••. 
Fue epilogo de Elias, deEiifeo,y de el 
Baptifta.fol.np.Cohi.&feq: 7 . > 
. ¿ n grandezanotiene fin. Camaí fol.zio. 
colu.&fcq. . 
- Dixo el Abad Sifoyo * que ti llegara à te-
ner vn foJo. prnfaiaiiairD de los de Antonio, 
fe tornara fuego en cuerpo , y en Alma,fol. 
... Cursó Antonio las Efeuelas de. el Empy-
rco,fol.2 24.col.2. • • . . Í • , . 
Tomófu figura vn AngeljibíjiSc fcq¿y'.- , 
Symphoriano Campiírioi, lè allóinbcò, 
quando leyólas Epiílolas dc.-AñftoniO'.iqüe' 
como lasdel Apoítoi,.fc leycrpuen las.lgle-
fias de el Oriente,&c.fol.225.cola. , 
Juc gran Theologojbi. 
Bs el Baho íymbolo de Antonio , fol. 
a i j iCol . i . . . v - -
^Antiocho, , ' • 
Configuió Antiocho visoria, poniendo 
en fus vanderaslaiflílgnia dela íalud , fol. 
^x . co l . i . • 
isífjttilon. 
Jls el AquLlon íymbolo de el DçmQnio, 
¿ l . i 3 . C 0 l . i , .. 
'Al-fedo de el Aquilón eftavà ia mefa de 
losl anesdela Propoikion. Porgue? fol. 26; 
col.2. * 
Suena el Aquilón-lado derecho, íiendo 
afsi,qnc ella al izquierdo,fol. 17.col t. ' 
Azia el Aquilón eih\ la Cala de Autlria,-
fol.298.eoia. 
En las Aras antiguas avia dados , con los 
qualcs adivitvavati los fuccuoS buc«os,o ma<. 
los,fol(270.col.i. 
sirgos. 
Dixeron los Antiguos, que losojosde Ar* 
gos le p ailaron a pcltaiicar a las plumas de el 
Pavon, fol. 87. cola. 
.Aromas. 
Son las Aromas lagrimas de troncos oda«¡ 
riferos,foiaó.col.i. 
•̂ rtdbano', 
- El píimero que te llamó Cirande fuo Arta-
bana,Rey de los Parthos, íol.210. col. t. *Sc 
foh 297 .cola, 
Venciendo Ariiteo à Proteo, Dcydadin-
fame,en tantas figti ras como variava , mere-
ció reíhtuirlas abejas que avian faltado en el 
mundo,folao4.' 
-'.! \ .\ '.' . ¿¿fpaftd. 
Soñó Afpalia, que para recobrar fu her-
nioíurá le aíxo vna Paloma , que lañaría con 
Yiia Roía de la corona de Venus, toL. i ó o , 
cola. 
Soñó AíUages ,que la Príncefa M audi anca, 
paria vna Via,õcc.fol.277 .cola. 
^/Itambor. 
. Si tocan vn Alambor ,quc tcngsvia piel de 
Lobo , junto eon otro que la tenga üc Cor-
dero, enmudece elquc la tiene de Cordero, 
fol, 16 s .cola. 
Mando Ciíc3S,quedc'fri piel lehizicücvn 
ATafnbor, y qüáiido le teenvan , llenos'de 
pavóf huían ios enemigosrIbi,<5c íeq. 
síthUnte. 
Por aver fuñentado Athlanre fobre fin 
ofnbros al Cielo, fue Iymbolo del efdareci-
do Patriarca Santo Domingo,fo¡ .z 8. 
- Grande veneración tuvieron losAthenlcn-
fes à los nambres de perfonasIíiuires,fot.7 j . 
col.2. 
Arabia. 
Las Viveras del Arabia.aunquc muerdan 
Ce i no 
E l e n c o de l a s c o f i s notables; 
mo matean i porque fe fuftentan de Balíàmo, 
íü¡.(>;.cpl.,i. 
0 El Avariento fe'haze rico porque le ado-
ren, f0l.jS4.C0liI 
lis eíAveftruz medio bruto,y medio ave, 
fol.ój.col.i. 
Empolla fus huevos con la viña, fbl. 63.. 
.coí.i.ácfol.ioi.col.ii . 
Reprefcnta la vicia adíva.y la contempla-
tiva,/ es íymboío.tic.la Aílumpdon de Ma-
ria SantIísima,fol¿íq I .col.2 .& feq. 
La gran Cafa de Auiiria eftà àzia el Aquí-
'loii,£oj.i98'.cola-¿ 
vduftro, 
los alientos de el viento Auftro fon ge-
niales parala prolcfol.t^col .i. 
Al íb.plo de ¡el Aiiftro , o Eípiritu Divino 
hizlcrpn, los A.pottples ,-¡cOala fragrancia de 
fn predicación , y virtudes, florecer la doc-
trina Evangélica por el.orbe,fol.2 5 .col.2, 
•Al ladtídeel Auftro. eftavael Candcléro 
de el Templojtbl.ió^col^. 
Huyen las Scrpieiites dei olor de las Azu-* 
cenas,fol.i S3 .col. 1. 
... Ehíajiòíc la naturaleza para hazer Azuce -
oasevxvna flor que fe llama Campanilla,foli 
' iss.col.i.&feq, ' „ ,.. , 
Nacieron las Azucenas de la leche que à 
3Bno"fè 'k<ay ò.en la ticrr»., fol .67. col ,2. :& 
17P.COl.2. , i, . . . . . . ,' 
Algunas Azucenas fon encarnadas, y fe 
llaman NarcUos,fol, í 90íCol .2. 
; 'Efazenfe Azucenas Carmefies , bañando 
fus raizes con vino muy-tímo,ibi ¿ .-. j : i. 
B. 
' B,il¡amo. i 
No fon venenólas las>Viveras de el Ara* 
bia , porque fe fuñentan de Balfamo, fol.pi 
col.11 
, Èarrái-. 
La Barra de Sari Lacar fe llamó en la An-
tigüedad Templo de el, Lucero, fol. II6¿ 
col.?.. . .c, ,. 
San Bdrtholomè. 
La Msgeftad. de Chrifto , con el Sacra-
mento EucariííiCo , y piel de San Bàrtholo-
mc juntó nui'uerofoe>(ercito,foi. 15 9.C0I.2. 
Eartholomc es lo mefmo , que hijo de el 
quelufpeuce las aguas;-que fuenalo mefmo 
que hijo de Dios,ibi,& fol.169.col .2. 
Por fus méritos confèrvò Dios muchos 
años la Ciudad de Lipara,fol.i<5i,col.i. 
Fue hijo deellleydc Syria, fol.163 .c.r» 
Executo la prudencia de la Serpiente, fol. 
164.C0I.1. 
Es EfpadadelEfpir¡tuSanto,fol.i64.c.2. 
A fu prefencia enmudecieron los Idolos, 
fol.165 .col.2. • 
Aturde , ypafma los infiernos, fol. itf<5„ 
col. i . 
Son celebres los triunfos del Sacramentov 
íl media Bartholomè con fu piel,fol. 1 c 
San Bartholomè fie Natanael, que fueria 
Donum Dei, fol. 169.col. 1. 
Combidó à Chriílo àlas bodas^ fe hizie-
ron en el mefmo barrio de San Bartholomè» 
fol. 169. col. i ; 
Hirió Dios con San Bartholomè: à Sata-
nás por fusmifmosfilos,foL i70 ,col . i . 
Lddçò San Bartholomè al Demonio , de 
los Idolos de los Cuerpos;y de las Almas,ibi. 
Ató al Demonio con cadenas de fuego, 
fol.i7o.col.2. 
Es el tanto monta de los Apoftolesy foil 
1.71.col .i.&-íeqw 
Curó à lá hija de el Rey Polemía dé el 
mal lunaticé/ola jír.coLz.' ^ 
Ene la Mageitad de Chriüo fu Panegyric 
ta,fol. 172 .col. i , -
Orava San Bartolertifc cien vezes de dia,y 
cien de noche,fol. 173.col.i . 
Figurófe en la Higuera défeottezada, fot* 
Í.73 Icol. i * . " ' • "' . . "• '• -
Gran prodigio el que obró eri Coimbra^ 
librando de peite à va Convento de Réli-
giofas,fol.i74'col-:I« 
• El primer Idolo que deflrozó , fue Afla-
roth , que fe avia.metido à curandero , StC* 
ibl.174.Col.i4 - .: <• '• 
Eue el defpique dê el agravio ,de Efcula-» 
pío , qu¿ levantandofe.con loS lioíiores de 
Deidadjcuravadel Contagiode Ja peíle, ibi-,. 
& feq. ' 
Su Templo en Roma eftà fabricado fo-
bré Tr¡gos,fol. 17 5 .col.i .& feq. 
Crucificáronle cabeça abaxo , foJ. 176i 
col.2. ' ; - • . - • • • ; " * 
Belona. 
tíntavan à Eclòna con vn açote fangrien-
to en la mano,y era Indice de caftigo piado-* 
íb3fol.i8i.col.i. 
S.Blas, 1 
Recobró San Blas el dominio, que perdia 
Adán,fol.229.col.n•'-
Quiíó parcoeríele Chrifto > en que ? fol. 
230 .col.2,5ífeq, . „. . .. . . . ; 
Con,-» 
que contiene ej le l ibro¿ 
Coñfiguió fus grandeza* por laobedien-
cia,fol.i j i.col.r. 
E-s e] graao del Evangelio,fol.z 31 .col. 1, 
Su martyríofuc lacriíicioj Es buen repa-
ro ,fol. i3i.col.z.& íeq; 
Es Sacramento de Chrifto)fol.z3 3 .col. 1, 
Gran prodigio e lde íu Sangre,con las lie-
te Macronas,tol.i 34.C01.1 .<Sc íeq^ 
Su Sangre ty la de Chriíto parecen de vna 
. vena,íbl,a 3 5 .col.i; 
Vn Angel le llamó lleno de gracia , fol. 
. ISÓ.CQI.Í . 
Le fobran méritos para dar à todo el mun-5 
do,ibí,& Icq. 
Borctis. 
Ln/cn mas lasEi'trellas,quando íopla pu^ 
jante el Boreas,fol. 2.0.col. 1. 
BrUtv. 
Hallandófc Bruto eereado,y en el vitimo' 
deíelperò , le traxo nuevas del locorro vna 
Paloma blanca,que leembio Hircio, Capí-
tan Romano, fol .91 ê 
Buem, 
En los Sacrificios de la Diofa Buena in-* 
troduciañ vna cantara de vino cubierto , y 
preguntado, fi era vino,dczian que no , ñaoi 
lcche,fol.iiz,col.i. • < i , . . . • 
.. .• Buey. ; ; • , . 
Prohibió Solon facrificar al Buey,c|ue arar 
,va,foI.15.5 .coi. 1 i6cfei}¿>;. .;.. 
Siàvn Buey muerto le cubren de flores, 
^ofas,.TojnillQ:,;áí:c..Ííroduce de fu fangre 
enxambres de Abejas,fol.i5<>.cül.i. 
, Buey , • Vide Principe.-. 
- .r- , 'Buho i 
Es el Buho fymbolo de San Antonio 
Abad,foi.ii3.col.ij • 
C 
, . Caiauevi 
CadaVerítòmã einombre * Cadendo , fol. 
i n . c o l . i . 
Cdligttld. 1 
Lamía GaliguJa la cuchilla con que cí 
Beídügo avia executado algún degüello y 
es', que ledeftetaron.CQil fangre , fol. 118, 
col.z. . . ' 
Caliz fe deduce de Calón, que fignifka 
LeSo-ífoi.: 147 «cói •1 • 
• . Campanilla. 
• La flor Campanilla, fiie enfayo de la ría-
tu raleza,para hazer las Azucenas., fol. 18 8 
col.i.^cíeq. 
Candelero, 
El Candelero del Templo, era figura úd 
el Efpiritu Santo,foUó.coU. 
Can Cerbero. 
En las tres cabeças del Can Cerbero fe rew 





El Candor Eucarirtico.es nievc,queÍ3gra«< 
damente nos blanquea,tbl. 15 .col. 1. 
Carpió»; 
El Pez Carpion íe luílenta de oro.es fym-
bolo de Santo Tilomas de Aquino^ul.z.j.ó, 
&fcq. 
C.trrnclo. ' 
Llamó el Gcntililmo Deidad alCarmelo» 
fol.I2'5.C.l. 
Carnero,o Corderi/Pe1 .̂ 
El Carnero , o'Corécro Pez pefea hom-
bres,es iymbolo de Chruto,tól. 130. 
Santa Catalimi de Sent. 
Como fe celebro el dcfpolorio de Santa 
Catalina de Sena,con Chriíto, foJ.* 159. col. 
i .& Icq.' 
• Pedia à Dios que tapaflé con ella la boca 
de el Infierno,porque ninguno íe condenaf-
.ü'jtbhzéo.Col.i. 
Su caridad bailava para apagar el fuegé 
del Inferno,fol.?.6o.Cv>l.i. 
Vivió tresdias tin cora/.on,fol,z61 .col.i. 
Eftuvo tres mefes iin comer,ibi. !*i 
lleformo al Mundo , y rcdiuo la Cabeça 
dela Igleíiaà liorna,tol.162.col. 1. 
Tuvo el Efpiritu de San Pablo,ibi. • 
Diole Chriíto fu corazon.fol.itíz. col. 1. 
Mereció ícr Predicadora por Eípoía da 
Chrillo,confupenoridadaotras, fol. 163. 
col.i.&íeq.' 
. Sus torinentos^líagas^ol.164x01.1-
Tuvo noble Ingciio,entendimiento díví* 
no,y íacradisima voluntad,ibl, ^ 
Arguyo à los Doctores , venció à lo^ Ca-
thedt'átjcoSjenícño a los Obiipos, fol. 264. 
col.2. 




Ceñirfe es aparato militar,fol .211 .col. 2. 
. . . :-Ceres. 
Inítituyô Sergio Baca laFieftadelasCan-
E l e n c o de l a s c o f a m o t é h l e s i 
dehs,pordc{krrarel abufodela Diofa Cc-
Ce fares. 
No dava Roma vcftidura Palmada ílnoà 
Jus Ceflares^quandoíbiemnementeiCnunfa-
van,fol..ioi.col.2. 
Cari l t d . 
La Caridad íe.rcpreícnta cnel Oleo, foi. 
ios.col.i. '̂ 
Grande fue la Caridad de San Antonio 
..Abad. Vide S.ui!ntonio per totum. '• 
Grande fuc la Caridad de Santa Catalm 
de Sena,fol.i6o.col.i.& íèq. 
Grande fue la Caridad de Santa Roía de 
.SantaMatia,fol.268.col.a. ' • 
chAfto. 
Chrifto Sacramentadó fe reprefenta en la 
Murenajfol.i. 
Chriíto fue Abeja,&c.fol.3 .cohz. I 
Reprefentòtc fu muerte en la Serpiente 
¡que arbolo Moyfes,ibi. . / -'' 
La muerte de Chrifto es toda vida/ibi. ' 
Elcoraçonde Çhrillo escera^ibl. 
La tangrejy agua de fu Goftado,es miel.y 
«ntidoio,que en el Sacramento Eucarlftico, 
haziendp v iftoria del eftrago endulçaron lo^ 
Venenos de la muerte,ibi. ! 
,• Es Chrifto Pan floreado en la; Eucaíiñia, 
£)1.4.coLi. 
"Como Abeja fabricó elpanaWe fu huma-
nidad,.amalado ctíñ el ncâarsdcfuDeidad, 
ibi. 
Como piedra fudò dulçtíras dè mieles 
por fus roturas,101.7X01.1. , 
. Chrifto fe reprefehtò en k ü e o n , à quien 
dcfpedazaron fuaperros,viendolc convertí* 
docnCierbo,fol.8.cola, ! . • 
A Chrifto mataron los Iudios:,pero río 1c 
comieron,ibi. ' 
Como Abeja hizo del trigo m k l , foh 9'. 
col . i . . . , : .; 
Como Abe ja guarda fu Panal del Sada-
mento, efgrimiendo, Síc .ibi. 
Chriíio Sacramentado fe reprefenta en el 
Chriftal,foi.i4.eol.i. .. 
, Transfiguraríb fuemoftrar àfus Difcipu-
losel trigo entre las mieles, fymbolo de fu 
Cuerpo Sa«ramentado,£bl; 18 .col .2. 
Fue el verdadero PrometheOi&c.fol. 19. 
ôcfol.z57-
Diò vida àlas Almas^mbiando alEípiri-
t» Santo jfolU'z.col.i. > 
Si Chriüo Tirara à matar al Ante-Chrlfto 
con el Efpiricu Samo,fuera darle vida en lu-
gar de darle muerte^bi, , 
• Libtò à Maria Sântifslma del Dragoñ de 
la primera cuíp a,fbl .49 • 'J 
EsLiijo común del Padre Eterno , y de 
María Sanriísima,fol.6i .cola. 
Mamóla leche de Maria,para esforçar fa 
valentia contra la venenofa Sierpe del peca-
do, fòl.67. col. 1. 
En fu muerte quedó deftrozada la mnef-
te,íól.i 1 z.col'.i,-
Como Cordero Pez péfeó à San Pedro,y 
.San Andrés,fol.13'o*5 
Lo que fue flaqueza cnChrifto,es brío pa-
i-anofotros,foli 1 í 4.C0I.1. 
Llamar à luán , y Diego hijos del True-
no,fue llamarlos hijos fuyos,fol. 145 .col. 1. 
ir'jGran fineza hizo con Santiago Apodol en. 
darle à beber el primero el Caliz de fu Paf-
Íion,fol.i48.col.i. 
En tal dia,comoiel enque Chrifto encar-
nójq'Hitaron lá vldaà Santiago,fol. 151. col, 
i.&feq. 
Algunos Efpañoies fueron à v èf à Chrlítò 
àGerufalen,fol.i5 5.col.i. ; 
Con el Sacramento EucariíUco, y piel ¿Q 
San Bartolomé , juntó numerofo exercito, 
X En k dulçura del higo fe fymboliza Chrrft 
to Sacramentado,fol. 173 .col.z. 
Padeció Chriíto tantas tentaciones, qué 
no cupieran en muchoslibros,fol. 1S4. col. 
i ; & 4 c q . ' • • ' '-' 
Venció al Demonio con letras-, fol. ¿00; 
col.2i •' '̂ "'<'-' • : " ' • 
. jiymbolizófc porfus ttiunfôs en Antedi 
fol.202.col.2. " ' 
Es fu íymbolo cl.Pelicano,fol.213 .col •. 1. 
&:feq, 
Quifo parecerfe à SatíBlas, en qué KoL 
Es Sacramento de San Blas,fol .2.3^ .coi.* ¿ 
La Sangre de Chriíto,y la de San.Blas pa-
recen devna vcna,fol.23 5 .col.i. 
-Es la Eucariflia ekoraçon de.Chrifto,&1. 
2,58. . ^ K . ^ • 1 
Defpoforio de SantaCatalina de Sena coa 
Chrifto,&C.fol.2 5 9 .col. 1.& feq, - 5 
. Diò Chrifto fu coraçon à Saata Catalina 
dtSena,fol.i6i.eoi'.2. • , I : : - / ¡ . . : , -J J • > 
Eszelofo,fol.2 65.col.2. . > 
. Se hizo vid para convertirn os en farmien-
tos'ifol.27j6.CQÍ.i.ácfeq. ' 
Figuró fe èn Cyro Rey de.los Perfas, ca 
què>fol.277.col.2. 
Comb vid díktres racimos,el primero de 
afliccioríjelfegundo de eiiabriagu^z,y él ter-
cerodedeleyte?.fola8i.cíalii. ' < 
A viíta dé lospechosdefu Madre olvida, 
loí 
que cont iene efie í i b m 
ios rigores ,,y.cstodo miferlcordia, fol. 89. 
eol . i . 
En la fuga à Egypto obílcntò ícr Efclavo, 
fol.s>6.col.i. 
„ En la Cruz fue caxa de guerra, foi.4.1.c. 1. 
Sus cinco llagas fe rcprefentaron en los 
cit%co líelos con que María le redimió, fol. 
pó.col.z. 
Dexò la Cruz de fer árbol filveítre, quan-
do murió Chrifto en eHa,&c.fol. 13 3 .col. 1. 
Chrijliams. 
Antiguamente martyrizavan à los Chrif-
tknos,cubriéndolos de farmicntos, y entre-
gándolos à las llamas, y de aqui fe llamaron 
Sarmcnitar¡os,fol .¿ S ¿ .col.z. 
Chiron. 
Es Sagitarí« íaiagen de Chifon, Maeílro 
de AquileSjCantor infignc,fol .5 x .eol.z. 
Chirmeos. 
Elazcn los Chlmlcos vino de el oro, foL 
Abortan fas Ciervas al oír los truenos, &e¿ 
fol.l97.CoJ.i. 
• 'Cigarra. . 
-. Vna Cigarra íupliò la falta de vna cuerda 
«3e laCytara de Eunomío, para c¡ue íaücíTe 
Vi&orlofode vn ccrtamen>fol.i73¿ 
Cijrte. 
Es el Cifne efpecíe de Anfar,fol.5 3 .ç.i ¡ . 
Aunque entre por vna puerta muy alta, 
baxalacabe<fa,Ibi. 
„ Muer*-catando , quítale la vida vna de 
fiis plunias.qii? cpn el tiempo fe le entra por 
íâfrente,foí. 103 .col.z. 
MuriQ-Maf iaSantifsíma conao elCifnc Jbi. 
Hallavafe el Sol al concebirfç Maria cçi 
cl Signo Sagitario , acompañado del Cifne 
Celefti»l>fel.5i,-C0l.i. 
, - jÇònçitio. 
El Concilio de Trento ordeno laíProccí? 
£ 0 * dc,l Gprpus^ra obftcntaff.el v«ncinii2-
to", triunfal pompa con que •«acfopelióià 
mu ette,foL4.col.z. -
It .Pafriii^^f©, los Griegos en el Concílio 
Jbrentino de.la Doâxina dei Doâor Anger 
Ucò,y i%íra*ladarQn,êcq.fol.:z4 r x o L i . 
#O;:.'.Í--..'.. ... •••.>v.f*M*tnfi4. •. 
La Columna de nuves, que guiò à los If-
raçiítasjftig iymbolo íieiAuguftQ Sacramen-
to, fol. 193. 
Cor.t^p». . 
Santa Catalina de Sena vivió tres dias GA 
coraçon^ol.iòi^ol.x. 
Diole Chrlilo iij coraçon.fol. z 6 z. col. z i 
Elcoraçondcl hombre, quando nace pe-
la dos adarmes. Cada año dos mas halt a los 
cinquenta , y defdc ay le difminuvc otros 
dos cada año,y baxando A dos íc múere,foh 
¿63 .col.z. 
Quando el Sol ilumina viuErtrclla,quc fe 
llama CorLeonis ,arde elF.ilio,fol. 16 4.col. z. 
Tiene cl Durazno la truta de hechura de 
coraçoi^fol.ij S.col.i. 
Es de cera el eoracon deChrillo,fol J .c.i. 
^ Penlamientos altos ion índice dc coraçort 
fubllme,fol.z9.col.i. 
Coron*. 
• La Corona Cívica era ile Encino,dicroa-
fela à lulio,porque defeubri» la conjuración 
dc Catilina,foi.17s.col.z. 
Corona. Vide Doflores, 
. ' Cordero. 
, Mama el Cordero hincadas las rodillas, 
"foi. 126.Col.i . 
La Cena del Cordero Pafgual fe Mituyò 
en Egypto,foi .222 .col. 1. 
£l que nacía con el vellón remendado dd 
color purpureo, era buen prouolúco ,tbl¿ 
246. col. 1. 
Criflul. 
Es el Criftal nieve empedernida, fol .14^ 
'col.z. 
Es fymbolo de Chrifto en el Sacramcnto¿ 
ibi. 
Crux.' 
Muriendo Chriilo en la Cru? dexò de fee 
Arbol Silveítre, y patsò a dar el fruto dc la 
yidajfol.i 3 3 .col. 1.Vide S.Andres. 
Culpa. 
El pecador iraitaudo àla Vxvora, dexa el 
'veneno de la culpa,y deípiics la buelve à co-
.Scr,foí.i.;,, _ . , 
Nueñras culpas quitaron la vida a Chnl-
to,y afsi debemos llegar à comerle, no fob 
contritos,fino con verguença,fol.8 .col.z. 
Cupido. 
' ' Cogiendo Cupido floresk pico vna Abe-
.ia,y fequçxo mas de lo pequeno de quien Ic 
'hiriò.qiie de lo grande del dolor, fol. 105. 
eol.i.&feqr, . . r 
Crucificaron á Cupido ,y entre otros iní-
trumentoscon que le maltrataron,vn mano-
jo de Rofascon que Venus le. açotava,aHal-
' . tar 
tai lafangícfi?cnccndiò cn lhm*h fbL 167' 
col.i. 
Cytam. 
fconcufttn à la armonia de la Cytara,cl 
ancla m-aao.v la cucrda.toKs o.col. i . 
Cytara de Eunômio Cigarra , tol. 
Cyro Rey de los Pcrfias fue figura de 
Chrifto,en queítol ̂ 77 .col.i. 
D 
. í De ínplter diñilado en rodo, concibió 
tíanae à Pcrfco,fol .3 5 «cola. 
fue reprefentacion de Mana,151. 
Demonio. 
Queria el Demonio fer feme jante al A l -
tífsimo en engendrar otroVcrbcfbl.tíox.%. 
Fue el Demonio ajulliciado en eftatua, 
fol.i3¿.col.i. 
Eícupiòle San Antonio Abad en la cara, 
fol.iSi.col.z. 
.• Flguròfe el Demonio en el Dragon de el 
Ap«ca]ipfis,fol. i S6 .col. r . 
Sino fe puede apoderar de animales in-
mundos, menos podrá de los Chriítianos, ÍJ 
ellos no quic ren,fol. i o i .col. i . 
c Él animal que fe pinta à los pies de S. An-
tonio Abad,figura al Demonio poftrado à 
fus plantas ,fol. i o i .col. i . 
t È Demonio fe figuró enProteo,foi.i04. 
& 105. • 
Hcchòlc Sag Bartolomé de los idolosjde 
los cuerpos,y dclaéalmasjfol.iyo.col.i. 
Figurafe el Demonio enla Perdiz , &c. 
fol.zOkCOl.l, 
Dios. 
Como amemos à Dios, hàrà gala de fa-
vorecido^ aun defayrara Serafines en nuef-
tro galanteo ,fol. 14 .col .1. 
Mira Dios con íitte ojos à Ia$ manos del 
-quecomule)a,fol.zó.col.z. • 
Tener Dios,y pretender afcmejarfelc,pa-
•recetodo vnò,fol.99.col.2. 
f Todas las criaturas miran lias manos'de 
Dios, porque ea ellas brilla el nombre dfc 
Marifljfol.Sy.col.i. 
El Hijo de Dios ciñe por eípada fu miímo 
• nombr€,foi .2 i4.eol. 1. 
: No quiere Dios que fe nos malogre coía 
alguna)fol.i84í . .. • ' • 
Loque vale para con fu Mágeftad jTon 
méritos, fol.292.col. 2. 
Solo Dios nos puede fatisfaccr, y Henar/ 
E l e n c o de l a s c o f a s n o t a b l e s . 
Por vn ¿tuX* de Santo Tomás 'de ÁquH 
no obra Dios vn prodigio. 
D i o jes. 
luravan los Diofes por las aguas de la La-í 
§«naEftysIa,porquc?fol.74.col.i. 
Tirando ios Diofes à la barra , la arrojé 
Boreas azia Iacinro,y le quitó la vida , &c. 
fol.234.col.i. 
Doífores. 
A los Doílores firve el bonete de corona; 
fol.ós.col.i. 
Sttnto Domingo. 
Los hijos de Santo Domingo fe figuran 
cn las Palomas,tbl.266.col. 1. 
Las Palomas Dominicas guiaron al otra 
mundo las nuves del Evangelio,i'bi. 
Santa Rola fue parto de la fangre , que en 
la conquitta del Perü derramaron los Fray» 
les Dominicos,foI.ióó.coLt. 
EselCanccleíie figura de Santo Domin-
go,fol . tó8 .col . i . 
Reprefentofe Santo Domingo en Athlan-
te,&c.fo].ts. 
Son las Pléyades fymbolo de Religiofas 
Don^nicas,fol.i8. 
Drdgon. 
El Dragon del Apocaiipfis figuró al De-
monio , y fu boca al Hereíiarcá Arrió , fol*. 
I86 .COÍ . I . 
Duques. 
Los Duques de Medina Sidónia han ce-
lebrado el tranfito de Maria, con titulo de 
Nueítra Señora de la Caridad.fol. 113 .c. a. 
Durcc^no. 
Dà el Durazno en el Afia pòr fruto vene-
no, en la Europa dà faludable fruto,fol. 13 i 
col . i . 
. Tiene las ojas de figura de lengua , fol. 
13 8.col.i. 
E ; 
Encarnación. • ' •'< • ' 1 •;' 
En el Myñerio de la Encamación fe hallar 
püntogravc,agudo,yfobre agudo, fol, .47. 
col.i . 
•) fue muíica la Encarnación de el Verbo, 
fõlv44.col.i. ' .' 
Eneas. 1 
Pára paflar Eneas los C a m p o s í l e o s , 
adormeció al Can Cerbero , dándole pan 
humedecido en miel,y veleno ,fol x 16. •* 
Su Efcudo fe hermoíeava de varios relie-
ves ,que denotavatt fus triunfos,StcfoL* 8o' 
col.i. ' ' „ 
Guiáronle dos Palomas à losCamposblW 
fC0S,fol.í66. - ' , , Enebro* 
e/tte cont iene e j i e l i h r o : 3 i d 
Énehvo. 
Son las rayzcs del Enebró fymbolo de 
Chrífto Sacramentadojfol. 17 -col. r . 
Sus ray zes hechas brafas, confervan dozc 
mefcs cabales el fuego ,ibL 
Efpiritn Sanio. 
No díò vida Chriílo à las almas.hafta que 
enibiò alEfpiritu Santo,fol.ii.col.z. 
Si Chriílo tirara à matar al Ante-Chriíto 
con el Eípiritu SantOjfuera darle vida en lu-
gar de qu¡tarfda,ibi. 
x\lfoplo del Efpiritu Divino hizieroft los 
Aportóles florecer la doftrina Evangélica 
W>r elOrbe,fol.i3.col.i. 
Viò Santa Terefa al Eipirltu Santo en fi-
gura de Paloma i que tenia plumas de con-
chabo!. i5 iGOl i l ; 
Fueel Candelerodel Templo figura del 
Efpintu Sàhtò,fol . id .col i t ; 
* Quando peca el hombre ¿ontrifta al Efpi-» 
ritu Santo,fol.X7iCol.z; 
La primera vezqüé fe nombró el Efpiritu 
Santõ,fttè'en la Encarnación del Verbo, fol. 
;3i.coÍ.¿¿ 
Llamafe Santo por la Encarnación de el 
iVcrbo/ol. j i .col.r . 
Nombrafe primero , qtiie el Padre, ni el 
Hijo é i el Myílerío de la Encaraací^^or* 
que fe defpofa Coh María¿ibi. 
Subftkuyò fus tèzeS Mariá al píe de j a 
€íüz ,folí ' i t .coi¿it 
BjirelUs. 
Luzen mas las Eñróllüs^qüando fopla pu-
jante el Boreas,fol.4o.(Sél. i . • - : 
Es Eftrella, Santa Catalina de Sena , fol. 
464x01.1,. -
Quando el Sol ilumina Vna Eftreltájqüe fe 
llama Cor Leonh ,âfde el Eflio,ibi. 
Eftrellas. Vide Cato Cèltfte& Júpiter. 
£Hchetn¡iia, 
En los deftrozos de fo humanidad íbrrhò 
Chriftoel Almivâr Eüéarlítíco,fol.3 .toí.ír; 
• La Sangre,^ Agaá del Gòftado de Ghrlf-
tofon miel,y ántidpto,que en el Sacramen-
to Eucariítko cndulçaronlôâ venenos de la 
íttúéftéjlbíi 
EsGhrifto Pan floreado en la Eücariftla» 
fol.4.Col.z. - ; 
ÇUibroqUé dieron à San luán Evan^e-
im'f9á*<\tit lêtíagáíTéifigtírò al Sacramen-
toiEucariitiéo)fbl.f ;Cdí¡i. 
Comer el PatrEucariffico ha de fer zntm-
àcv,y Ie«íftrgtiftar,fol.5 .coi.z. 
* ̂ os ftiayofés Letrados fon niños,paraeic-
|>ücar las grandezas del Pan EucaraUeo, ibi. 
Es la flor lacínto milagrofo, fymbolo de 
la Eucariiüa , pues en los rafgos de íus ojas 
parece haze dos letras,que dizen y a y al re-
bcSrfj.fol.ó.eoU .&feq; 
Porque no merecemos ci fabor del Pan 
Eucarhtico, aunque es m id nos fabe à agua. 
Porque nueítras culpas quitaron la vida à 
Chrido,debemos llegar à comerle tú la Eu-
carmia,no folo contritos fino con verguea-
ba,fol.8.col.i. 
Guarda Chriílo fu Panal Eucariftico , ef-
grinuendo^&c.tol.p.col.i. 
Es elTabor Ara del PanEucariftíco, fol. 
12.col.i. 
Es el Candor Eucariftico-nieve ^uc fagra-
damente nos blanquea,fol. 13 .cola. 
No fe dñtila el Maná Eucariftico en me-
dio de tanto íljego,porquè es rocio del dia» 
fol. 13 .col.i.&l'eq. 
Es pan de vida^efgüardo de la inmortali-
dad,hypoteca dela Keíurreccion , &c. fol* 
14.C0I.1. , 
Symbollzafe en el Criftal,foUi4..col.i. 
Esfuegeíde amor,&c.fol.i 5 ¿co\-.i. 
Symbol-izafe en las rayzes del Enebro, 
fol . iy .col . i . 
El Pan Eufariftico traxo à San Pedro à la 
caía de fu Señor»defpues de ayeñe negado, 
, fol.r8.coLi; 
La transfiguración reprefentò à Chriílo1 
en la Eucari(tia,fol.i 8'iCQl.¿¿ , 
Es la Eucarittia Arbol'deia Vida, fol. u » 
ío l . i . 
Keprefentafe en el HuevQ,fol.z 3 .col. 
Eiguraíe el Alma en el Alcon, porque fe 
ceba eníaEucarit\ia,fol.z4.£oi.i ^ 
Comer el Pan Eucariffico^es poner en fu-
ga al Aquilón,fol. z6 .col.2; 
En la EucariíUa lo que parece virio, es le-
che, fol. 112. col. 1. 
Es la EucariíUa fruto de la Cruz de Saa 
Andrès^oi.ijSHCol.ii 
- Figtirafeenría brafa-del Serafín,ibi. 
Con el-Pan EuoarHüco.y piel de S. Bar* 
rolóme, jüntó Chfiiio fodérofo exercito, 
fol.^P'C01-1-
Réprefentafe laEucariftia en vino , y le-
che,fol.i64.col.i. 
- Son ceíebíes lus triujifoSjíi tnedia S. Bar-
tolomé con fu piel i b i .167. 
Repreíentaíe la Eucariífia en la dulçura de 
losHigos^bl.iyi.eo 'U' 
Con la Eucariftia íe triunfa de Satanás, 
fol.is-z.col.t. 
Symbolizafc en d Pelicano,fol .214.C. x, 
Es el coraçon de Chriílo ,fol .258. 
Dicha 
E l e n c o de l a s co fas no tab le s ; 
Dicho de Fhilipo Quarto à la hora de fu 
muerte, acerca de recibirla Eucanitia , fol. 
2.96x01.2. 
t i Pan Eucanílico es Reyno,fol.2 97.c.x. 
Eunômio. 
Faltándole à Eunômio Mufico, vna cuer-
da de Ja Cytara, en vn Certamen le fupii© ia 
falta vna Cigarra,fol.z7 3. 
F 
Fano» . 
Porfiava Faetón en tirarla Carroza de e] 





Eftuvo San Gabriel nueve horas de íodi-
llas à los pies de Maria,quando la diò la em -
l?a-xada,fol.3Q.co.l.i, — ' " é 
. En prenúo de k Legacía,quantas vezes fe vah,fol.i8p.col. 1 
tlomhre. 
En defeonociendoíc el hombre, es peoí 
que el brur©,fol.288.col.i. 
Gran defdicha es la de el hombre no acer-
tar áfer hombre,ibL . 
El hombre que peca de malicia es guijarro 
vii,fol.-z5.col.z. 
Quando peca coutrifta al Efpirim Santo, 
foI.27.col.2. ' 
QKamáo nace, lo primero que articula es 
Vna A . foi. 8 9.coi. 1. 
Su falivaen ayunas mata à la Serpiente, 
fol.8i.col.2. 
El coraçoa del hombre.K/Vf cordçon. 
Sus dadivas fon por Ínteres, no por iibera-
lIdadv,fol.278.col.i. 
Los hombres que fe agovían à las cofas 
de Ja tierra,fe olvidan de los bienes del Cíe -
lo,foI.2'84.COÍ.2, . 
El hombre muerto de algún rayo no fe 
corrompe, y afsi los antiguos no 1c quema-
habla <ic la Encarnación > le revifte vna nue-
va claridad en los Cielos/ibi. 
Traxo à María vna Palma de*el Parayfo 
antes que mune£fe,fol. 118 .coX.t, 
Gtt ^manes, 
£n la devoción delosGuzmanes fia Dios 




'" Bñilo fue délos Capitanes Griegos, arro-
jar las hachas,dando à ctttendeíjque fe rom-
piala batalla M a n , c o l a , 
* Heliogdhalo. 
Servianfe en la mefa de Heliogabalo maa 
jares de oro,y plata,feL3 5 .col.x, 
Hercules. 
Divínizofe Hercules,porque mamó la le-
che de la Diofa lunofo l , 07 . col. 1. & fol. 
127.. -
Quiere dezir el armado de pieles, fol. 180. 
cól. 2. 
Hercules quanto mas derribava à Anteo. 
Vide -Ameo,foi.2o2 .col.2. 
Quando cortava vna cabeça àla Hidra, 
brotavan fíete del cortc&c.foU 15 .cola, 
Higos. 
En ladulçnra de los higos fe fymboHza el 
Sacramento Eucariftico,fol.i73 .col.2. 
Hircio. 
Hircio Capitán i^oiaaj ju .r / í / f Bryto, 
Hueyo. 
. £s el huevo fymboio de cl Sacramentei 
Àuguík>,fol.2 3 .col . i . 
Hnmilddd. 
X a humildad felleva los ojosdeDIoSi * 
' Hipocrítái i 
Es el hipócrita mengs malo, q.ue el efcan-
dâlofo , y eftà el hipócrita mas cerca de fe* 
Sanco ,quc el efcandalofo de i'er hipócrita, 
fol.283 .col.2.&fe<5.^ 
SdnTgndciodeLoyoíd. 
Fue Dlfcipulo de Santo Thomàs Dodot* 
Angélico, San Ignacio de Loyolajy paraca-
no nizarlc3fe alego avia fido ThpirJtía, fol. 
a43.col.2. 
lac into,flor. 
Es la fior Iacmto,quien en fus ojas-parece 
hasher letras,que dizen Yà, y alrevès Ay, es 
fymboio de Chrifto Sacramentado, fcl.tf» 
coU.&feq, 
Jacinto,Deyidd mentida. " 
Tirando los Diofes à la barra, la arrojós\ 
Boreas àzia lacinto, y le quitó la vida, 
fol. 134.C0I.1 . 
Jacob. 
Fue lacob Patriarca, fymboio de SantfcM 
go Apoftol,fol.i 5 3 .eol.i .& feq. 
Jefas. 
Iefus,quiere dezir falud,fol.42 .col.i; 
lugo Santa Rofa con Icfus à los dados,fol¿ 
Hizo 
que cont i ene e f i ê Ii1/Ttí\ 
Hí*o Santa Rófa vn veñido al Niño le-
lus^o l . i / i . co l . i i 
lofeph. . 
Eu Sarttô Thoftiàs de Aquino fe cumplió 
el vaticinio de los íiieños de loíeph, fol.x 3 8» 
col; í '.& ÍCv.] i 
5'. lardan. 
Con cinco Pfalmos deletreava el nombre 
de Ma na;,&c .fol. 8 7 .col. r . 
Sun la an Euttngelrfla, 
E! Libro ciue dieron à Sanlnan para que 
je.;tr.igaílé,iue itprefentacion dei Sacramen-
to Eí!c!uriluco,í"bl. 5 .coi. 1, 
A l comer el Libro íuniò en los labios la 
dulçurade inefables mieles , fol.6.col» 1. 
Aisi que le comió padecig amargiiras,ibi. 
Pudo aprender San luán de Santa Catali-
na de Sena.Cojno:fol.z<54.col,2, 
fftdas i 
í creció ludas con fus mifmas armas, fol, 
azs.col.z. 
tu di os i 
Son los ludios perros que mâtafon à 
Chriílo;pero no le cometón, fol.S.col.z; 3c 
fol.199.col.1. 
En fus comidas de mortuorios, era el pri-
mei: plato de Lantejas.Porqüé?fol»zS5.c.?,t 
La leche de la Diófa luno divinizo à Her-
CuleSjfol.dy.coI.j. 
Las gotas de fu leche fe transformaron eá 
Azucenas,fol.ój.col.i. 
luplte?. 
Trasladó lupkeràfer Eftrellas fíete Don-
zellas,por aver guardado virginidad,y fe lla-
man Pleyades^foLi 8, 
De lupitcr dlítiíado eft tocio, fe concibió 
Perfeo,fol.35.CQl.i. 
Transformófe en Novillo blanco , para 
hurtar à la Príncefa de FeniGia,foLí 7, 
Pintáronle los Antiguos con vn rayo en la 
mano derccha,y vna Aguila al lado izquier-
tíoj&e.foh 146 .cola. 
¿ . Robóle los agrados laRofa, fol.ayz.c.i» 
Pintaron à luplter con vna piel en la ma-
no .en que efcrivialos hechos de los morta^ 
lesjfol.iói.col.i.^feq^ 
Juramento. 
. Los Antíguojs ponían la mano en el muf-
lo parahazer juramento,fol.75 .col.z. 
Los Diofes hastian juramento por las 
â uasde la Laguna EftÍgia,fbl.74.col.i. 
Lagrimai. 
^ Las lagrimas de el penitente, ert el apre-*: 
cio de Dios, no corren por lagrimas, d m 
por aromas,fdLz6 .col. 1. 
Lampara. 
La lampara de nueílra Señora de San Lu* 
caí ardió milagrofamente,foi.114.C0L1. 
Lantejas. s ¡ 
Los ludios en fus comidas de morruorio» 
era el primer placode Lantejas,foi.zs j .col^ 
z.&feq. 
Lucerna, 
La Lucerna de el Templo de Minerva id 
dixo,quc ardió vn año en tero,-fui detrimen-
to de el Oleo,fol. u 5 .col.z, 
Luna. 
La Luna llena es madre de elrodo. Poí-
queífol.3 4.C0I.z.&feq. 
Lutero. 
Dicho deLuterojacereade laDo&rína de 
Santo Thomas de Aquino,fol.z 3 9.col.z. 
Lif^bel. 
Luzbel cayó de el Ciclo , porque quifb 
píeíldir à lá naturaleza de los hombres, foí., 
i . co l . i . 
Cayó porque quifo engendrar otro ver-
bojeomo lo haze el Padre Eterno,fol. 101, . 
Cayó, porque íe quifo fentar , fol, J42. 
col. 2. ; 
Cayó, porque quífo competir con la Sabi-
duría Increada , fol. 247 .col.2 . Et ~yide De* 
rrtonio. 
Lydia. ' , 
Curioüdad de Lydia,ib 1.6 8 .col. 1; 
M :. 
Madiañé 
, Sueno myfteriofo de los Soldados de el. 
Exercito de Madian ,en que fue vn Panef-
padá}&c.fol.223.coi.i. 
> Mundane s. 
Parto de Mandanes rvide ¿tftiages. 
Maná. 
Baxava eíManà en fbmia de roclo .No pre« 
ferv^va de h muerte , porque era efearchá 
de la noche. No íè permitía à los rayos de 
el Sol,y fe refiftia ai fuego. Porque? fol. 13, 
coLi.&feq, . .' 
' Maná Euchariftlco/We Eiícbanjha. 
Durando el xVIana à lo mas dos días, en el 
Aria fe confervó por largos figíos incorrupt 
to,fbl.i5.col.i. . ^ 
Elenco de las cofas notables. 
Maná y í d e San Antoni o M d . 
b • ancò Dios à los Hebrcos.qiie cid Maná 
tcg ie í ien íolo jatavn día. Porqué? fol.278. 
tc i . i .&t^q. . , . , , 
iauiacl Maná àtr igo ,y i iue l , fo l .9 . col.z. 
ôcfo l . i - s . co l . i . 
Mano. 
I s ia mano fy tnbolo de la libcralidad.fol. 
69.C0I.1. , 
Aoriguamentc ponían la mano en el mus-
lo para aver de jurár,fol.7'3 .col . i . 
Muriel i 
Eiluvo San Gabriel nueve horas à los píes 
áe María Samifsima,quando le dio laEmba-
xada/ol . jo .col . i . 
Es cl À lmade MariaCklo,fol.3o.col.z; 
Son fus Ojos de Paloma. Porqué? fol.31 i 
co l . i . 
Subflkuyò al pie dç la Cruz las vezes dé 
. el Efpiritu Santo ,fol. 31 .col. i . 
fue la verdadera Danae,fol.5 5 . co l . i . 
Traxo la Muíkade losCieloSjfol.sS.c.ii 
Su vientre fue Capilla Real, fol.3 9. col. i ; 
Quaado fe concibió Mariá eftavá el Sol 
en ei Signo Sagitario, acompañado delCif-
ne,fol.5i.col.z * 1 
' N e g ó kdeudadel-primerhombre;fol.57¿ 
co l . i .&íeq . 
Es Lyra,fol.46.col.i .&feq. 
' Entonó en fu Cántico la voz gravé , agu-
. da,y fobre aguda ,ibi.-
Es Chrkk» Hijo común del Padre Eterno^ 
ydeMariâ , fo l .6 . l .col . i i 
Es fu vientre Horno intcie&ual)ibi,& feq,, 
Por d ía crió Dios al mundo,fol.64,col.z < 
Habitava cri el Templó , y ella fola podia 
entrar en e\Sanda Sanaoruni,¡bÍ. 
Contiene en ñ todas las perfecciones na-
turalc$,de quantas criaturas adornan el Vn i -
vcrfo,fol.6 5.col.i.-
Bailava para credito de la Divina Oraní-
potencia,ibí ,&feq, 
Esf írmaméntOjCklodeDíos /o l .óó .c . i í 
Tanta , ó mayor charidad tuvo en dar fu 
leche à fu Hijo jComo ios Martyres en vertef 
fufangrc,fol.67.col.i< 
M amo Chrillo los blanquifsímos neflareS 
de la leche de Maria, para esforçar fu valen-
tia,contra la venenofaSíerpe del pecado.ibi. 
Libra alus devotos de las penas del Pur-
gatorio, fol. 6 9. col. 1. 
Chrifto à villa de los pechos de María, o l -
vida los rigores }!y es todo mifericordia, fol. 
Sp.col.i. 
Es Paloma que traxo al Templo el focor-
ro de Pan para el hombre , afiegnrandolc la 
visoria de ia mucrte,fol.$n. 
Las cinco llagas de Chrifto fe reprefenta-
ron en los cinco fíelos, con que María Je re-
d i m i o , f o l . 9 ó . c o l . z . 
L a Purificación no obligava àMaría , el 
reícate de fu Hijo fi,ibi. 
Si María fe purifica por fogetarfeà Dios, 
Dios fe prefenta en el Templo.por fu<fetaríc 
à Maria,fol.97.col. 1. 
G o z ó lu viente fueros de entendimiento 
f ü l . i o i . c o l . i . & f o l . i i i . c o l . i . ' 
Murió en vna altifsima contemplación, 
fol; 101.col.i. ' 
Sy mbolizòfe fu Aflumpcion en el Avef-
truz,fol.ioz.col. i ; 
Hizo bienaventurada -a la Muerte, no la 
M u e i t e à MarÍa, fblao3 . co l . i ; 
Murió de intelecciori,efpu-ò dé Sabia,ibi. 
Es la Muger fuerte,fol. 103 .col.2 ¡ 
Murió como ci C i f n e / i b i ^ í t q . 
Q u e d ó fu Cuerpo hablando aun defpues 
de muerta.Quc habló? fol.105.eol.x.& icq. 
Subió al Cielo como humo, como Palo-
ma jy co mo v id ,fo 1.1 o 0 .col. 1 
E n el Cielo exerce la vida adiva en bene-
ficio de loshombres,foh 107 .col. 11 
Tiene myíterio el celebrarle fu AÍIump-
clon en Agoítd ,foÍ. 107 .col .2 ¿ 
E l Azey te de fu lampara dio vida al Rey» 
de Marruecos,fol. 1 0 8 . c o l . i ¿ 
Es la Beatitud de María cierta extenílon 
de Ja E n c a í n a c l o n , f o l ; i o 9 . c o l . i . 
En fu vientre fe capituló la carta de nuef-
tra libertad, y fe forjaron las armas contra la 
muerte,tbl. 11 i .col . i i 
Murió dé amotjfbl.i 13 .col. 1.3c feq. 
Han celebrado los Duques de Medinafi-
donia el Tranfito de María con titulo de N .-
Señora de la Caridad,fol.i 13 .col.2. 
E s Maria Paloma,fol. 114.C01.1 * 
Su Aflumpcion fe llama bu elo de Paloma 
por lo que tuvo de Amor,fol a 14.col.i. 
Esfií Affumpcíon medídna . fo i . 116 <c. 1. 
E l día de fu Aflumpcion falieron todas las 
Animas de Purgatorio ¿bu 
Tfaxo San Gabriel à María vna Paloma 
de él Parayfo antes quemuríeí íe ;.y la llevó» 
San luán por Eftandarte delante de el Phe-
retro.Refplandecían fuá ojas como el L u z e -
ro del Alva jfol .118 .éol .z .& feq. 
No vio María al Demonio en la horade 
fu muérte,foI .119 .cçl • 1 • 
SymboUzófe en la Diofa Vef ta , fo l . i ¿o . 
Symbolizófe en la nube de Elias,f.\ 13 .c. ¡» 
MámóChritto piedades en fu leche ,ro l . 
12 8.col.2". 
Siguió los paffos de Eüas.Ea quèífol . !*3 * 
que contiene efie libro; 
. Es Madre Angular de la Religion Carmc-
iItanaJfol.ií.4tCoUi;&feq. 
Revejo Dios à Elias, que Maria fe repre-
fenrava en ia nubeçilla, que fe levantava de 
elmar,fol .ii7 .col.i. 
Saca Jos Sábados à fus Carmelitas de el 
Purgatoriojfo!.ti7. col.2,. 
Todos los Fieles tienen pueftoslos ojosen 
las manos de Maria,fol,87.cdl.i. 
Es Maria Qudad de Pios,fol.8o.col.ii 
Apareciòfc xVíariaenfavorde iosH^año-
leSjquatido conquiftavan las Indias,fol. 15 7. 
eoi.n • 
Es María nube ligera,fol. 180.col. 1. 
Nombre de Mdrid. 
El nombre de Maria fignliíea Efiícllade 
el Mar, MyrAa del Píclago, Amargura de eí 
Oceeaoo,fol.7 5 .col.z. 
. Deduxofc de el Theforo de la Divinidad*, 
fol.7 ó.col. 2. 
Con las cinco letras de fu nombre, alcan-
ça Maria perdón à los pecadores,fol.79.; 
Cól. Zí . . 
Dibuxafe fu nombre en las aguás dd Bap-
tifmOjfol.So.col.z. 
La vitima letra de fnnqmbre fe fymboli-
zacnla piedra Ale&oria,fol.!Sz. 
Su nombre es Colegio de Santidad, fol. 
83 .col.z. 
En cada letra de fu nombre fe fuman ben-
diciones Divinas, virtudes iluftres, graciaá 
jnéfables,fol.84.col.i i 
La vitima A. de fu nombre fe ha de pro-
nunciar con mas energla,y veneraeion y que 
Jas primeras,fol.84.C0I.Z. 
LavltimaA.de fu nombre,c% el Ame-
thiílo,)? Achates. Sus virtudes,fol.8 5. cola. 
Con cinco Pfalmos deletreava S. lordan 
el nombre de Maria,&c.fol.87 .col.i . 
Todas las criaturas tienen pueíloslos ojos 
en las manos de Dios, porque en ellas brilla 
el nombre de Maria,foL87 .col,%. 
La vitima A . de Maria formó Chrifto, 
quando naciò,fol.89.col.i. 
Mar* 
Is el Mar fymbolo de el Purgatorio , fol. 
' iz7 .col. i . 
Mecenclo, Rey, defpreclava fus Diofes, 
&c,fol , i8o .col.i. 
Milon. 
jMilòn Crotoníenfe,>/t/e ¿ilcSoria, 
. " MlneruA. 
v El Templo dê M i n e m , fe dixo avia bai-
xado de el Ciclo,fol. 115 «col. 2. 
L La luceraadefaTçmplo^/í/f/«worf. 
Mtterte. 
Es la Muerte Abeja, Vd^iAbe}*., 
Es la Muerte infame Zangaño > fol ,5 . c . i l 
Murió hiriendo à la Mageftad de ChriA 
to, ibi. 
Es la Muerte Sierpe fatal,fpl.j .col.z. 
La muerte de Chriíio es toda vida,ibí. 
Llamaíè la Muerte antifraíxcamente par* 
ca;porqiiè anadie perdona,foi¡z7.col.i. '? 
Quedo deftroçada la Muerte con la muer-
te de Chrifto, fol. 1 i z . col.z. 
Mejor corta la guadaña de 1| Muerte en 
la fiorde la jüventud>foI.iSó.col.z. ; 
Es la Mucke poderoío motivo para dei-
xar lospecados,fol.?.87.col.r. 
Muger. 
La Muger quando nace lo primero quô-
articula esvnaE,fol.89.col.i, 
LaMuger del Apocalyplis figuró à la Iglç* 
fia Milirante,fol.i Só.col.i. 
Figuróla perfeguida de Arrio, foLzztf, 
col. 1. 
Es Santo Thomas de Aquino la cabeça d© 
la Muger del Apocalypü,fol.z 54.col,z, 
Quahdõ pare la Muger , refucita de fu 
vientre al hombre que mató por la culpa* 
fol.5 7. col . i . 
Mnrentt. 
SuftcntaVañ los Antiguos à la Murena don: 
carne humana. Tiene amiitad con la Ser-
piente,ie abraça con ella, dexando primero 
la Serpiente fu veneno. Es la Murena fym-
bolo de Chriíio Sacramentadp,y la Serpien-
te fymbolo del pecador,&c.fol. 1. 
Son las Murenastodas hembras, y concia 
bendelCulebron,fol.5 3 .col.z.&feq. 
Fue Eva Murenaadultera?fol.5 4.C0I.1. 
Mnfica, 
Tiene la Mufica feis vozes, y en llegando 
à LA>que es la vítima, para fubir mas íe ha-
lló arte para ingerir las mefmas vozeŝ de que 
fe origina,ó deduce otro La,fol.45 .col.z.-
Sus einctí primeras vozes reprefentan el 
poder amar;la vitima, que es LA es fymbo-
lo de elamar,fol.55.col.z.5cfeq. 
Tiene voz grave, aguda, y fobreaguda; 
fol.46.col.i t 
Orpliço atraia todas las cofas con la Müíi'* 
ca,fol.47.col.i. 
N 
Queda difunta k namralgza racional, ea 
apartandofe de Dios,fol.i 1 z .col.i * 
Necios. 
Ay algunos necios, que obficnen lo que 
pretenden , fin laber qual es fu tnanodere-
cha,fol.z92 .col.i. 
Dd % N k 
P t 
Elenco de ias cofas not ablei 
Nilo 
Adoraron los Egypciosal Nilo por elfu-
prcmo de los Diofcs, y para deímentir fu 
Devdad , le convirtió Dios en fangre,fol. 
iSo .col .i .&íeq. 
Noche, 
Fue la Religion Mofayca la noche figurai 
'à-quieníeíigutò el dia de la Ley de Gracia, 
fol. 13 .col.z . & Vide Mana. 
Nombre. 
Los Antiguos delerreavan à joyas los 
hombres infilytos, y los rubricavan deper-
las,fol.85.col.r. 
• EtYide nomltye de M/tría. 
Tuviéronlos Athcnienfes grande venera-
ción à los nombres de pcrionas ilullres, fol. 
75. col. z. 
1 A los fiervos los herravan con el nombre 
de fu fcñor,fol.77.col.2. 
Nube. . 
íanube de Elias fue íymbolo de Maria* 
fol. i i 3. col. i . 
Es Maria nube ligera,fol . i Sõ.col. i ¿ 
O -
obediencia. 
t a obediencia fe lleva los ojos de Dios^ 
fol.91.cola. 
0//W4. 
i í s la Oliva fyinbolo de la paz , foí. 114* 
col.i. , 
- Ay algunas Roías que tienen cinco ojasi 
que parecen à las de Oliva, y las llamaron 
l̂ ofas de Maria>fol.z 70 .col 1 < 
'<•••'< Orpheo. • 
Órpheo atrahia con fu Mufica todas co* 
íás,fo¡.47.col.ii • 
V 
San Pablo. • 
tue S.Pablo antes de fuGonvenGon níe-» 
ve rebelde ,y obíünáda,fol. 15 .col.1. 
San Pablo primer Hcmw:mQ,l>ide S\>An* 
tsniovébad. 
* • Palma. 
Traxo S.Gabrielvna Palma,yi<leMaría • 
•: Veítidura de Palmas, ytde San ^ntonià 
¡Abtid. 
No dava Romã veítidura palmada, fino à 
fus Celares, quando foicmnciuenté triunfa-
Van.foi.ioi.col.ii ' 
Paloma. 
Si a las Palortiás dàn trigo bañado en mleí 
no ic van de cafa,y lasqucíchánidó'febud-
ven,fol.iS.col.i. 
San Pedro fue Paloma/W^ E n c h a r c a , 
Las plumas de la Paloma fe llaman plu. 
mas de la Aurora,fol.2 5 .col, 1. 
En figura de Paloma con plumas de con-
cha vio Santa Thcrcfa al Efpkitu Santo, 
ibi. 
' Son nucftro's gemidos canto de la Paloma 
Divina,fol.2 5 .coi .a. 
• Las Palomas de Paleüina fon de bellifsi-
mosojos,fol.3 i.cõl.i» 
Por vna Paloma ¡embió Hircio nuevas de 
focorro à Bruto,fol.9i. 
"Es María Paloma qué traxo , viniendo al 
Templo ,todo ei íocorro de pan para el hom 
bre, aflegurandoie vi¿toria,contra la Muer-
tc,ibu 
Es la Paloma Ave de Amorjíos Antiguos 
la coníagraron à Vènus,fol.i 14.C0I.2. 
• Es Maria Paloma,fol.ri4.CGl.i., . 
Las Palomas que tienen la parte poftcrioc 
de color de orojíbíi fecundifsimas, fol . i 15. 
col. i * 
Buclo de Paloma fe llamo la Aflumpcion 
de MarÍa}&c.fol.ii4.col.z. 
Et~)>ide Santo Domingo, <&* Eneas, &*'»4f-, 
Pan. . 
" ÈS Chrifto Pan/Wí/e Eitchar/jlk. 
Pau on. 
Dixeron los Antiguos,que los ojos de Ar-
óos fe paliaron , ápeitañear en las plumas ae 
el Pavoi^fol.s^.eol.i, 
Quando fe mira à los pies abate fus vifto-
Íosplumagcs,fol.i88.coi.2. 
Su carne no fe corrompe defpues de mueif 
tOjibi, 
San Pedro, 
- Eue San Pedro Paloma ,l>ide Euchirijlia* 
• 'XsSanPedroRofa,fol.i7i.col.i. 
Pegafo. 
• Kacc el Pegâfo en el Cielo à líete dcMar-
çojquien pifando con vn pie al Par na fo, Je 
Uèhò de criftales,(agrado licor de las Mutas. 
Esfymbolo del Cordero Diviao,fol,2 37 . 
pelicano, 
' Él Pelicano fe raiga el pecho,pará dar con 
fuf^ngre vida à fuspolluelos}muertos por la 
Serpientcfol.ni.dol.i. ' 
Vive en los defiertos deEgypto,ibI., 
Come las Serpientes,&c.ibi. ^ 
Es fymbolo deGÍirifto,y SanArítomo3foI» 
ü í . c o l . i . 
Haze arrojar à las aves los pezes que le han 
trágàdò,fol a 14 .col . J . 
* Penitencia. -
-Los que pcniténtes: ayunattV I c s ' - c í p ^ 
q u e C ô n t i e n e efte l ib?o . i r é 
Vfta muerte de-oro , fol. zS?, 
El ponerla Cénica en la cabeça es protef-
tar de hazer penitencia,fol.z 86.col. i . 
Es el recuerdo de laíopulíurael Á.B.C.de 
k penitencia, fol. 184.col . i . 
Perdí x. -
Víendoíe la Perdiz infecunda , hurta los 
huevos de otra, foméntalos como próprios. 
Y quando fale al campo c©n los pollucios, fi 
eftos oyen clfqnido de las alas de la madre 
propria, la ílgucn dexando burlada à ia La-
drona, foi. 3.0. col. 2. 
Fue el Demonio Perdiz, que robando à 
Dios la reciente cria de nueílra naturaleza, 
fomentó en pecado original las criaturas, 
que no produxo. Mas ai oír cílas el ruídoíb 
eftrLicncio de ias alas de ia Divina Paloma et 
Eíplritu Santo, ie íiguieron ,-dexandó burla-
do alDémonio,ibi. . . .«... ; 
Cvoncibe la Perdiz con folo darle el ayrc 
de el mafcuio') fol. % 1 . col. 2. 
Perfección. . ^ 
Quien afpira à las cumbres de la perfec-
ción,deve atender, no folo à la corteza de 
el eítílor,fUiò adivinar la mente del Superior, 
íbl.yj .col.,i.: . ,. 
Perfumo. -
Los Ciudadanos de Pergamo pretendie-
ron confexvar fu Templo •,- çan te piel de Va. 
BafilifcOjfol.id5.coi. 1. . • •./ . - , 
< Perfeo* 
, Perfcojhijo de lupiter i acudió bolando à 
librar àÂndroaieda , de<I Dragon , que la'' 
queria ddpedae^ry la efeogiò por Efpofa,-
foi.49. 
Philifo IQítarto. 
Dicho de Philipo Quarto en la vitima en-
fermedad yacerca de recibir el Santifsimo, 
fol.ipd.col.i. 
Encargó muchó à la hora de la muerte el 
culto de la Concepción puriísima de Maria 
SaudfsimajfpLjiao.col a. 
Piedra. -Í .':•••/> 
, La Piedra Chriftorfadò-dulçbras de nife-
ksporfusroturas,fol.7.col.i.. s.'.'A 
: ... Pleyddes, ;. i 
Fueren las pléyades ficte Donzellas ,qtie 
por a^crlguardado virginidad: las trasladó 
lupitecifecMrellas, fon fymbéJode Rdi -
giofaS(Dominicas,tbl .18, . -
' "'''•'''< ' Plumás. .•'/ 
Son las virtudes de las Almas plumas dé 
tosViéíítos ifòL i4 , ,co l . i l Mtyide Bli irit» 
•Sanño. .r. • :rt , i 
gê Mereció Pompcyo el titulo, de Gtm\$> 
porque abafteciò el Imperio1 de Trigo , fal. 
210.COÍ.I. • '.i • / , : : • . .•» 
' • . . • = . - . r f . . . ; v i , . . • V ,'. 
Los alamos de cll>o,y¡d¿> alamos. 
Principe:; v • ,:; 
Eftilofue délos Principes antiguos, ha-
llándole iujfoldados.facrificaeyn^uey, ha-
zerle troços, feutaríc fobreóla Relien lo pu-
blico, en que conociendo •iQ^píiífageros-fu 
defamparo,movidos à pIcdad,poniàrí vn pie 
íobre iapici, tomavan vn troço de ia carne, 
y, cito era jurar afsiítírle con-todo-'-fti.-pòderj4 
conqtie juntava grande Exercito, foi. 159. 
col. i . 
Prometheo: 
Vna Aguila le cebava en el coracon- de 
ProtjaeíheOíTc/ííc uígúiU, i . i sh'... * 
'. v, .-. Proteo.- '1 o; ..".«•• - •• 
Vcneieíldo Arifteo à Protcó,>/^ *4rifleò ¿' 
.. Pftques. . v . 
Defpofaron i Píiques 4 * Princeia con-vü'; 
Dios elcondido , y pcríuadída a que era al-
gún Culebrón, íacando viía noche vna luz 
que avia-oeultado debaxo de vna medida de' 
Trigo, hailòque fu Eípofo era Cupido ,foí. ; 
. í 34.col,i A icq. 
,:, Roma. ;• 
f ;iÍp.dava;E.oma vettidura Pateada ^ide-. 
Pdtnj, 
SmM Rafa de Sknttf M&U, 
Fue Sai5ta Roía Rofa de la Corona de Ma-
rifcfqi.idd.coáizv. : ' 
Fue parió dela íangrcqueewla Conquif-
ta.de el Perú, derramaron tos Fray les Domi-
nicos, ibi. 
. Enamoró con fus fragrancias à Dios, à-loj 
Angelcs?y à los hombre:;,iDÍ. 
Brilló como Luzero del Alva, çpmo Lu-»/ 
na,y como SoUibi. 
<^uando.comuigava.le parecía , que.avia 
comido ai miímo Sol ardiê dov,fol.i67.Cír ,í 
; Comulgaiidofue raí la hoguera, que ai-
. fomò à fu roftro,que huyò por no le quemar, 
el Acoliea ^ye la dava el agua,ibL,& feq. 
Coron^íe con la Diadema da ái Efpofo* 
foI.ióS.col.i. 
Eôef@n,̂ -atides fus defeos de-la Conver-
sion dçias Iaíieles,fol. z 6 S xoLi .& feq 
'Es Idea de todas las perfecciones que c i -
fra el Evangelio ,fdU<S9 .col. 1. 
lugo cm•.Içfusàlosdados,fol.i7o.coi.ir 
Veftido q hizo el Niño lesvs.fol.iyi.cav 
Equivale Sanra-Rofa à S.Pedra,y a S, 
l3lô»Co^«!»í&i.l,»7*.coU. ' •'• •• 
lo/i» pltiftii!. 
. La RofaftnefpúViS no tieue «ter > f a l l í s 
L a 
Elenco de la$ cofas notables 
LaRofade clCan, recibe fus influxos de 
el Can Cclefle. Vale contra las mordeduras 
de el Canquerabia,y leahLiyenta,íbi,&feq. 
Ay Rotas de cinço ojas ícmcjantes à las 
de Oiiv'a,y las Uamaróá Rolas de Maria,fol. 
170x01»! . ' • • 
Al punto que el Buytre huele las Rolas* 
muere,Fol.a'70vCoI.2. v 
Robó la Roía los agrados a lupker , fol . 
172.col. 1. 
La que nace entre plantas de olor faftidio-
&,cxaia mas finastragrancias^fol .2 70 .col. 1. 
Sitntugo lAfofíol. 
• Llamar Chrífto à Santiago hijo del mie-
nojfue llamarle hijo fuyo,fol. 145 .cola. 
Es Santiago el̂  Rayo de lasbafallas de el 
Cliriítianilmo>fol4i4¿xoLi. 
Gran fineza recibió de Chrlftó en fer el 
primero que bebió el Cáliz de la Páfsion,fol, 
14S.C0I.1. 
Avian de celebrar Í©sEfpañoles lafiefta^ 
de Santiagccomo íifaéfícPafqua, £01.149* 
cpl.i.&íeq. 
figuròfe Santiago en el Sardónico,quintó 
fundamento de la Gcruíalcn Triunfante* 
Forquèrlbli^g.col^.&feq. 
Salió à preditar primero que los demás, 
fol.I50.COl.2. 
Quitáronle la vida en Gerufalcn, el mef-
modia', paliado vh año que à Chriftó, y en 
tal dia como el en que Chrifto Encarnó > foL 
iji.col4í.&f¿<|. • 
SolofuMàrtydórentrc el icios Apofto-
lcs,csdefecóla52.col.i4 . 
Las palabrasgucjpufoen el Credo fueítón: 
V*$us ¡Ué Pomo t>iUio,mortüus,&*. ¡ i fühui-
eft, y le pagó - Chriftó con hazer-fu Martirio 
DogmaCatholico/ol. 15i.cbtòiôcfeq-. • r.-; 
Simbolizófe en el Patriarca lacob » fcl, 
i53.col.i.&feq. , 
Gran fineza luya el venirfenos difunto5 i 
Efpaña}fol.i54.col.i.&feq-. i 
Hafiá las Indias, refonó el tfüeno de San*1 
tiagó por íiíediò de los Efpañoles, fol. 15 5. 
COl. 2. , .'; 
Apareciòfe en favor de los Efpafíoles, 
quando conquiftavan las Indias Vfol. 157. 
COl. 1. 
Teme Satanás à ios que ayunan j fol. 182< 
c o l . i . , 
Sefultura. 
Es el recuerdo de la fepulmrael A . B . C . 
de la penitencia.fol.i 84.col. 2. 
El palenque üe las lides, es la fepiiituta. 
fol. 202 . col. 1. & fequentib, 
Sergio. 
El Papa Sergio inffituyò la figfta dc ]as 
Candelas, por xtefterrar el abufo de la Diofa 
Ceres,fol.94.col.2.ícfcq. 
Serpiente. 
La Serpiente que arboló Moyfesfue fym-
bolo de la muerte de Chriftó,fol.3 .col.2 
Para pelear con la Serpiente, cierto Paxa-
ro , como primero lechugas filveítres, fol. 
ÍS i .COl . I i 
, La falivade eí hombre en ayunas, mata à 
la Scrpientcfol. 181 .col.2. 
Huyen las Serpientes del olor de las Azu-
çenas,fol.i83 x o L i . 
; Es la Serpiente figura de San Bârtolomè, 
fol. 175.col. I j 
; Sidos. 
Los cinco fíelos con que nueflra Señora 
Compró à Chriftó , fueron fymbolo de fus 
éinco llagas/ol^;. col.2. 
s$i. 
Hallavafe elSolalconcebirfc Marla en el 
Signo Sagitario,&c.fol.5 2 .Ç0L2. 
Ecylae Ej ire lU. 
Solon. 
Prohibió facrificar el Buey que arava,fol. 
Symphovimoi 
Afíombròfe S^mphoriano-Camperioj 
quando leyó las Epiftolas de San Antonia 
Abad,que como las de el Apoftol > &c. foL 
Í25.C0I.2. 
. •. T 
Tèntflo, . 
S.BAYtholomè. 
S.Thomks de vdtjuino. 
En Santo Thomas de Aquino fe cumplió 
él baticinio de los fueños de lofcph, fol.2 3 8. 
coi. i .&fcq. . -
-tBkho de Lutero acerca de fii doctrina, 
fol.i39.col.2.. , y /" , y 
LaDoârinadc Sánto Thomàs reduxo a 
la Iglefiá del Oriente¿ibii ! . , 
Muchadt fu Dò&ritiá es dogma de Fe 
•iLò quc fcfciiytó.eláBbdo es fuyo ,el di* 
choesdcDios,fol.24ó,col.i.s ; 
,Vee mas durmieado > que otros velando» 
ftlil.i4O¿C0ltf.í;:Í/. i': ' ' •'' ' . 
En fu frcntecrdTpltódccea tpdòç los Sagrad 
dos Doaores,foL2 41 .col. 1 .& feq. 
Fue el Angel, que y b tob« «1 
q u e cont i ene e j i e l i l t ro i ) i 8 
Los Griegos fe pafniaron áe fu doéirina, 
y Ia trasteciai:on,Ôcc.fdtii42 .col.z. 
De fas pifadas nacen verciades ,£01. 243. 
col . i . " /• ' .'' 
Esgrandela multitud dé fus Difcipul©s¿ 
Viie SJgnAcioÀ&c. ' *' 
• Figúrale en el Vníc6mio,fol.Í44. col. i ; 
& íeq. ' : ' ; ' 
Por vn fmi& de Sant» Tomás obra Dios 
vn pí"odigia),fí>l.i45 .col. i feq. 
Svmbolizafe en el Pez Carpion, fol. 146. 
&.feq. 
F.s Maeítrd délos An geles¿fol. 14 8. col. 1. 
& íeq. 
Porfus labios pronuncia Dios la verdad* 
fol.i49.col.i.&feq.', . 
Fucembiádóde Dios,fol,¿:50iCol;i. 
Sus labios, y pluma erarí fuyos pero fu 
voz era de Dios^fol.i 5 i . ícol . i . 
Es quíen áfsienta el pie à los Dddores Sa-
grados,fol . i 51 xol.z .& feq; 
Es árbol /à cuya fombrâ fe abriga la lgle-
íiajfòl.iji.col.iiôcfeq. 
Sus eferkos fon huc{íbs,foI.i 54.C01.1. • 
Es la cabeça de lá Mügerdcl Apocalipí¡s> 
fol . i54'COl . i . 
Tuvo todos los entendimientos de los 
Sagrados Doctores,fol. i!5 5.col. 1. 
. fue,Martyr. Gpmoífol.í ^j.coí.í&i 1 
••r: .• ' : Topacio i ^ , 
,. Vale el Topacio coaiw el m i l Xunaticc>¿ 
fol. 171.COl. ZJ • > ¡>; ; 
Transfiguración. 
Ên algunos Lugares fe confágta el dia de 
la Transfiguración en vino nuevo, fol. 16, 
coUiM.lnir-i ?;:..; , • 
Decretó la Igícíiá , que cftc día fe bendi-
gcíienea èl Altar las nuevas Mfpigas dé ei 
Itri'malciotí*. i " . . 
En el opulento combire de Ttímalcion,ÍGÍ 
que mas embargó la ádmiracionjfue vn pía* 
to ,que ceñido<í® los d ó z e ^ i ó s l e rodean 
v&adozé piatôs iàiàâ; vno díl manjar ctor-
refpondiente al fignd dç (ládá-mes,fol.io. 
Efffujeombitó pufo entire ios maajarçsvnã 
figura ttela mueíte,fol. 18 ¿, 
V 
Vejla. 
Adoraron los Romanos al fuego coñ 
nombre de Veíta,Deydad Virgen , a quien 
fervian vnas doncellas delcalças,fymbolo de 
Religioías Defcaiças^ol. 1 x o. 
ildiadelafeltividadde Veíla cotona van 
de guirnaldas de flores los molinos del trigo, 
y à ios jumentos de rofeas dé pàn,ibí; 
Es fymboio cie Maria Santiísima,ibi¿ 
Vems. 
Reyna Venus en lafenfualidad , fol. m i 
C0I.1.& yidexffaifia, 
, ¿ Vid, 
Cbrifto fe hizo Vid por convertirnos eri 
farmientos fuyos,foh 17 6 .col. 1. 
. : .Et >iif,ChriaojAttiagcs,Miiicia,&Ana-., 
charüs. 
Vientre i 
Ei vientre de Maria es horno íntek£luali. 
fol.íi.col.i.&feq; 
,... .Gozo fueros de entendimlenío, fol.io u 
t o L i ^ f o i . i i i . c o l . i , 
Vino. 
Vide Tj-aasfigatAcion^ Buenti 
Viteorà, , 
(;,Es:U Vivorafynabolodel pecador , que" 
dexa por la Pafqua el veneno de la culpa, ^ 
deípuesla buelveà cogcr.fol.i. 
Las de Arabia y ¿de Arabia. 
Vnicomíoi 
Es el armadel V nicomio contra los venê  
flOS,5CC.fol.Z44.COl.I; 
Es fymboio de Santo Tomás de Aquino* 
ib iAíeq . 
Z 
2enif*¿ 
• Ei poner la Ceniza en la cabcca,es pror^f* 
tar de hazer penitencia>fol.iS6 .cola. 
- El Miércoles de Ceniza fe hazc el Ani ver* 
fario de todo ei mundo ,ibi. : 
2 i feas i 
i; Mandó Cifcas que de fu pící fe hizsiefie vil 
Átaglbor* Vide ^jambor. 
I 
I N D E X L O C O R V M 
S A C R i E S C R I P T V R i E ; 
EX libro Genef. 
C^ P . i . m m . i .In principio crcavit Deus C<xlum,ôc Tcrram,ibl.<54.co_l;i. 
Numi i . Spiritiis Domini ferebatur fupcr 
«quis»fol.i i .col , i .& fol.i 5 .col. i -. 
Num. 6. Fiat firmamentum in medio 
aqu«mim,fol,7J..co!.x. 
Num. lo.Çongregationcs aquárum apel-
lârit Maria,fol.i4.col.a. 
Num.t6.Aci Imaginem,& ílmilittidinem 
Boftram,foI.i93.col.z.&tbi.ti7.col.i.' 
, Num. 17. Etcfcavit Dcus homincm ad 
imaginem fuam,fbl.i<5i.col.2. 
. C^rt.num.i.Rcquievitahvnivcrfoope-
rcquod patratat, fol.z 6x .col .1. 
Num. 10. Adx vero non inveniebatur 
adiu&or fimilis eUis,fol. x 5 9 .cola. 
Num.i 3 .Nnncoscxofsibus mcis,& caro 
dc canle mea,fQl. 13 4.C01.1 .& fola 5 8 .c.z. 
Cííp.3 .num.5 .Iritis ficutDi^fol.ip.col.i, 
St fol.i 58 .COl.1 .& foi.Z5 8.COl.z. 
Num.6 .Vidit igimr mnller,fol.i68 .c. z. 
Num./Xonfucmntfibi folia ficus , fol. 
ijS .col . i . 
Num.10.Adam vbiesrfol.iyi.col .i. 
• Ibidem,M'occni tuara audivi.ôc tlniui, eo 
^uod nudus effenijôc abfcondime,ibi. - ' 
Num.11 ̂ qulsindlcavicquod nudns efif o1 
nifi.quod ex Ijgno comcdifti >ibh 
Num.i 5 .Inimicitiasponam inter te, & 
femcn muliaris^la.s 8 .col.i. 
Jbiiiem. Ipfa conter«t caput tuum,& tu in-
lidiabcris calcáneo cms,fbl.ií.8.coLi.5<:fol. 
&30.C0I.Z. 
Num.ió.Indoíore parlcsfilios,f..5(5.c.i. 
Num. 14. Collocavit ante xaradyfum 
Cheriibim,&flamcumgladiú,fol.i 18.c. i . 
Crff.s.nutn-.4.R.equievit area fupcr mon-
tes Armenix, fol .227. , 
Num.p.Non invenit vbircquicfccrct pes 
tins,fol, 114.C0L2. ¡ 
Cd¡>. 15 .num.? iufpice Coclum, 5c nume-
ra Stellas,fol.cS4.col.2. 
r Cap. 17.num. r 5 .Sarajr vxorcm tuam,ncn 
vocabisSara7,íèdSaramàbi. . . . 
Cdf.ii .nura.i.Habraham Habfaham tel-
le filium tuum vnig€nitum,fol.91 .col.i. 
Num.n.Habraham Habraham,non cx-
tendas manum tuam fupcr pucruni,ibi. 
Cip.24.11um.i .Pone manutntuam fubter 
fecmnr meum.Pofnit crgo,&c .fol .7 3 .c.2. 
Cap .15 .num. 3 2. En morior, quid mih! 
proderunt priraogenirarfol. 2 ?>6 .col. 1. 
Cíip.iS.num.13 .InixumfcaLx , fol. 15 3. 
col.2. 
jhidem Terra in qua dormis tibi dabo/ibi. 
Num.20.SI dederit Dominus panem ad 
vefcendum,& veftimentum adindueadmn, 
&c.foI.i78.col.i. 
Num.22.Et lapis ifte,quern ercxi In tl tu-
lum vocabitur domus Dci,fol.'i 54.C01.1. 
Cap. 29. num. 20. Et videbanturilli dies 
paucijfol.i i . co l . i . 
Cap. 32.num. 24. Et cece virhiâabatur 
cumco,fol.73 xp l . i .& fol.6 \ .col.2. 
; Num.iS.Sicontra Deum fortisfuift;,fol. 
171 .col.2. 
C<<p^37.num. 3. Diligebat lofeph fupcr 
omnes filios fecit ei tunicam polymitam, 
fol,i3 8.col.i.&;fol.i5 3 .col.i . 
Num. 7..Vcürofquc manípulos adorare 
toañipulummcum,fol.242.col.i.. 
Num^.Videbam vndecim Srelías ado-
rare me,foI. 25-5 -col. 14 ' 
Nun>. lo.lncrcpavlt cum pater fuus, &c; 
fol.i 3 8.col. I . 
Num. 11 .Rem çacitus confidcrabat,ibI. 
, •Niim.35.JCongr.egatisUbcri&1'foL-ri.c. 2; 
Ibidem defcendam Iugens,ibl.i. -: : ',t 
C¿/\4i.num.3S. Virum qui Splritu Dei 
plcnus iitjfol.240.col.i. 
. Num.3 9.QuIaofteudittibr Deus omnia, 
que loquutus cSjibi. : , v 1 
Citp. 47. num. 29. SI invenl gratlam in 
confpe&u tuo.fol. 153 .col. 1. 
[ Jkiiçtn Poíie manym tuam fiib.femorc 
meo.&facicsmihiniifericordiam, &c. foli 
73 .col.i.& fol..15 3 .col.i. 
Num.3o.Vtnonfcpeliasmc in /Egypto, 
icd dorniiamiurin patribus mcU, fol. 15*3. 
col.i, , 
Num.3.1 .luracrgoraihljibi. 
-; €4^.49jium.9.Acubuifti vticcb quis ftifw 
citabUeuraifol.196.col.ii -
;Num.1 o>Non auferctur fecptrum de l u -
da , & Dux de fapmorc eius., 4oncc veniaf* 
quimittendus eft,fol. 301 .col .2. 
Num.i i Xigans ad vincam pullum fuum, 
& ad vitem, &c.fol. 191 .co 1.1, 
rtiWf»»Lavabit in vino Stolam fuam , 5c 
jnfanguinevuac pallium fuaj» , Ibi, & fo^ 
299.C0l . i .&fol .3OI .ç.i. 
Sxerx Éfirtpf&n; 
Num~zi .Pulchridrés oculí d ib v^ia-, 
tí«ftc$'chK laâ»eandidibreSjfoi/i^.c^)l.- j , 
Num. 11 . Bilius aêGtctefensnloiiéph: fi.[{L.iS 
•-: £X'4&¡Ex'odi'; 
, , Çap,é ̂ u m J , T c r m í v Q a e a t € m U ã t 4 Sc 
melictbJ.xaS.col.ij :(!; .c 4 
^ - "Mm«.T4 .Ego furri'^fiitttifbh 14.4. d.x ¿ 
Cí/j.y.nuio.i.Conitituite Dêuat Pharao-» 
u ai. 17. Ia üoc leles j quo cl íun DoíniH 
0US,tbl.z8o.C0l.i. 
Nuai .zo. Pcrcufit aquani flamittís, foil 
. Cap.$.num. 19 iDígitusDcí ôft.hl£:,fõl.39'i 
c o l . z A fo]ii<3 5.C0l;*/ ' 1. 11 
L; Cap:. 1.1 .nuaiv? ¡Pük Moyfcs vií.'.magnas ift 
Terra y&gyptí coram fervis Pharaonis-,' •& 
omni populo,fpt.300.coJ.i. , X- .* 
• C4p.11 .num.-5,.'Gtríitladuclsí agrèftibus, 
tbl.íSz.col.z. : . 
Num.i 1 .Rehfes veíl*osaecíngeds>jbí.. J. 
Ibidem Tenentesvkculos in manibuŝ , íbl. 
j Ibidem Calceam'enta habebitls in:: pédi-
buSjibí, ' . ;:;!;.,rl 
i-. Crf.piJB.num.i 3. PrkHogenítamí faoróínis 
de filijs tuis prctio'FC^mé f̂olí7-̂ <6<wIí<áQ{?':3. 
ó f . 15 .num.zo; Süiíitót Maria Tjfmpa-
aum,foi:40.coki..Scfoiâ^7,~ *:r/ ' ! ; 
Crfj). 10 , num^ Egoípluâm votóí pâneni 
db Goeío;; Ègri^iâtu^|>6piíluií;,',& '"fcblligat, 
quíe fufficiunt gcf -flB^ülds'dleá"vi Tditem, 
cufn vtmm arríbúlél! in lege meü-aií iibn^ 
fol .17s .coU, _ - , ; ''"••''-''••'/-''' 
: Nurn. 13. Mánè rds íacuít,foi', i 3 '.<í61.1« 
Num. 15 .ManhuíQmd cíi hoc ? foi. 14.0; 
eol.í.- •' -.•,, . 
Num.zo.Cáepít fcaterd vermibus,ft>í. 13 .• 
Num.31 .Gufíus eíus, quafi íimi&í cuni' 
nídle/fbl.iS.cSlvr. ^ ' •'' ?!, : : 
Cap.i 5 .num.io.GHeVub vnüs fit ih'látete 
vno , & ajtef fñ ;á'4ré^¿ Vcruniqu^-làtlis' te-
gant extendentes afeí/Éil;- ̂  f.-éol j i' i?nP5;*: > 
í--Ntím.z4.faeiés!, Sc menfam ]-Scfyftlábio 
coroíiam intebâfílem:,fôl.z97.coF.-i. 
* -̂ «íp.-f 6 inum.: 14. fácies operímèhftUíi 'cie 
pellibus aríctum rubdcàtisjfol. róó.col. 1 
loi.*&&.céi-^:''.'!'•''•*- ;'r/':';-;' * 
Num. 35. Mcnfa êràm ft'abit%-parte 
A^ftònisiíbl:yf ¡ m ^ - ' - •* •; Í!'R •' 
Cap.31 ,nu m. 1 o, Dimkfcé me V-vtirafòatuf 
íuorumredImc8,fbl.95.coi.z, «í^.^ 
oebitfríbla^oí. 1^fôl/í ' ròi '-^í.««v; 
"̂ •1 •'••' • E x M . mjvífr; -a. o 
Cap. 3 .num, 47. •Accipiá?''qu'inqtíé'#¿i^ 
perlingtilacapita,foi.95.col.i\>y~ 1 -••r ; 
_ -Ç^.a 1. num. SvFa¿ 'k iymi th^ Á t i i à l 
t o l . i s z x o i í í i •-': .]<;;,.rn-v^Ü'ÍIOÍÍ^'JÍ* 
Sxlib.'Df'utéhtifSnij. 
• Cap .num. 14. Deus tiH^MhlSfci^irti-
luens ,fo 1 Í 5 ̂ côl. t <.&;' fel; jf 9 slá^Mv :&:-foií 
¿17.COl, 1. . C'^ 
Cdp.(S.nura.4 'jÁudílírácl '©òtiáinusBtus 
tuus vnus cá, foi. 3 8 .coi.1. 
Cap.i t. iiiun. i 1 .'hè ad&dicatus morti 
agcalustuerÍE ia patlôtób > 'nfln :peíiiiáí}'à)ic 
cadavert'iüsinlighbi&c'jfor.'éy^lU'r(!: 
C'tPt3laumi. 14¿Et langiiWfefm1 VÜK bsbe-
rct meràcilsiuium.foljtS t .ccíl.*. • • ; ? 
. ' Nuui.4if'.lacbriabolagittasmcas,for.89. 
eol;¿j.. ' • • 
C,¡/),3$lttumii 7¿Quafi primogcrlti Táúrt 
pukbiiiíàidó-ciuSi Gòtà'ua RUinocevotis cor-
nua eius, fol.i j 8, col, i ; ^ '̂Si» ^ íol¡l5 5? 
coi . i , M -LÚlir^r;-'- «^.v.i-
C<</\34.num. 5. Mortuus cíl Moyfes lu" 
bente Deo ,fol. 3'0o¡col¿ í y; *• 
E x lib, ludicuntj •' - ' 
., U6ap&Mmàiiòii>tèlÍ& luanentésin ordfnç 
fuo, adverius Selaram puguaverune;, fol^ 
j io .Col .X. ' 'I?^'- • / " '"' 
Cap.j.num.i 3 .Vídebatur míhi jqrfaíííob-* 
cinericius paais volui , ia'catira Má^ian 
dcfcendece,fol.iii.coI.ij 
-.TN.umv.Í4. Non eít hic aliud níu gíádius 
Cedconis.ibi. • *•*' 
Num. 17.Quo.dme videritis facerc hoc 
facIte,tbLi3i.»cdr.í. •' ; 
V-Cáp-i t Viíuni. 14.:De;comedente exívit ci-
:'r^.i'6.niimí9':G!!aniavít¿ju^adcum Phi-̂  
Num.ip.Vocavirquc 'I-oníotàriy3c Tàfitf 
feptem crines eius,&c.ibi. ^ 
f-f *•' ' gtritk i . Reg. '' ' ' . ' . , 
uC^v-r.'wUKí. 9. tu l i t aurem Samuel'Ag-
num ladentem , & obrulicin holocaultum,' 
foí.itSitol.i, . •. 
Crfp.t'o.num.1 .Jnvçnies duos vrròs luw* 
SepukhrumRachVútól.fbo.col.i. 
Num^ lCám veneris- ad quercum THar; 
bor,fol.f ¿.col,!-. ' 
Ibidem Á l M três tortâs panisjibi. 
I n d e x !ocornms 
Cá|>.i4.i4.MaJe4l4uíVlr v qui comederlt 
«anctn MÍqP* «d vcfpera«i,fol .93 .cpl. 1. 
'Nu».?7.Etnonrcfpondit ei in illa die, 
fcl.Si.COl.Z. 
Cap.i $ .nnrn.i.8.$ciditDomItiusRcgnum 
l i n t l à te ,fbl. 3 o 1 .col. x. 
Cap.i. 1 .num.x 3 .linuintavit os fuqm coT 
ram eis, ^oliabcbatur inter man^s, iaipiu-
¿cbacin oíUa portaj,fol.4i .col.*. . . . 1 
C^„iS.riym.iS.EçC|;eratfibi cum.adhuc 
vivcív^títujtem^uiçft in Valle Regis, foi* 
i íp.col . i , 
ibUtm Maaws Abíalonis,ibí. 
;, Xx lib.3. Rcg. 
Cap.ix.num.51 .Eecc egofclndam Reg" 
íium de manu Salomonis,fol .3 o 1 .eoí. 2.. 
. Ç4p.i8.num.44. ,Ecce nubecula pafua» 
quafi veíliglum hdminiSjfol. 1 i 3 .col. 1. 
JbUtm Afçcndebat de M a r i n i . 117 .c. 1. 
C-<p.i9.num.5 .Proiccirque fe, & ob dor-» 
Çlivit in vrabra lynlperijfol. 16 .col.*. 
Nuap.ó .Subcinciiciwin pançm, foi. 47^ 
cola . . i ,t .. 
¿l>/í/íwRcfpcjíÍtEÍiafi,ibí. " i 
Exlib. 4. Jtegé 
Cap, i . num. u .Ecce curras, & eqni ígnei, 
tol.ipó.col.i. , v 
, Crf;.4.num.'3 5, .Oícitavit feptics puer, foi. 
'*x.cola. ^ .. , 
¿rfp. í 8 .num. 19 .Hâx dicit Rex magrtus^ol.. 
297-col.it , -
Cap.ií .num.i4.R<;piçvitquc loca.corum 
o í s i b u s n i o r t n o r i i m ^ l a ^ . c o l . i . • . 
Num.i6.Tulitoflade,iepulchris,&.com- N 
míxt ca íu per Altarc,ibi. 
Ex lib. Tolice, 
Cttp.6.num.8. Fumus cius extricat omnC 
genus Deníidnk>rum,&c.tbl,ioS .col , j . 
Ctp.ix.tyym. 19. Ego cibo invifibíli, & 
potu , qui abhominibus videri noa poteft 
.vtof,fol.<Si.coU. 
Exlib.Efiher. 
C4p.10.mm.6.Parvus fons, qui efevit in 
flnvium, & In lucem folcmqu« convcrfiiS 
c í l , fo l .7z ,col . t .&foí .75 .col . i . 
Cdf.i 3. num. 1. Rex maximns Artaxer-
Xcs,fol.t97.còl,i . 
Ex lih. lob. 
Ctp.S .num. 3, Pcreatnox in qua diâura 
cft,conceptus eft homo.foh j z.col .x. 
c*i . 9.num. a . q u i facU 4SÍ\8£WÍS 
Orioda , e l H y a d c s , f o l . ¿ 4 Í - . : c ó l . x 
Crfp. 1 o .num .9. Memento > quod fícuttfa* 
turn feceris me ,foi. 18 9 .col. 1. 
Num.t n .Pelle, & carnibus veftifti me,' 
fol.191 .co l . i . 
Cap.so.mm.s.Qui rodebant in folitudi^ 
nc,&mandebant,Ôcc.fol . i6 .col . i . 
Num.4.]Etradix luniperarum cibus to* 
rum,ibi. , : , • • • 
- Cdp.] 8 .num.6. Dcraifit lapidem angula-
rem,fol.i0.col.i . . . . 
Num.7.Dum melaudarcnt aftramatutH 
na,fol.4i8iCol.l. 
Num.s i .Numquid coniungere valebis 
Uíicantcs Stellas Peyades>fol.t 8. 
Cdp. 3 9 .num. 1 o .Numquid alligabis Rhí-
nocerota ad arandum k>to tuo?fol.¿44.cí. i . 
Num.i4.Quando derelinquit ova fuíuia 
tfcrra ,:tu forñtamin pulvcre calefacici t a i 
foi .61 .cola .& foL 1 o 1 .col. 1. 
Num.16 .Numquid per faplentiam tuara 
plumeícit AccipitcrífQla4.col. 1 > 
Crf/>.40.num. 4. fi habes brachíum Gcut 
Dcus,& fanili voce tonas í fo l . i44 .col . i . 
Num^íCircumda tibi decorem iibi. 
- Num.iO»An extíaherç poteris leviathan* 
jnamo? ôcc .foi. 5 » .col . 1 .& foi. 194.C01.1. i 
• C</>i4t.nÉtm. 5 .Per gyrum dentiumeius 
formido,&c.fol.2.09,coLr. 
ExUb.Pfalm, 
P/dA».t4.num. 13. Qui non egic dolum 
irLlingpaí'ua,&c.fol.i7z.côl.x. . 
p j . l ó inum. i5 iSat iaborcum appatuerít 
glof ia»&c.fol. 1 r 1 .col. I . 
/>/. 1.7 «num. 5 .Cireumdcdcrunt medol©* 
resmortis , fol .9í . 
Num.6 .Dolores iaferai ciscumdedemnt 
jaacibi. 
Pf.i 8 .num. 1 .Cceltenafíant gloríamDci^ 
foL ióo . co l . i . 
Num.3 .Dies diei cruàat Verbum , fob 
76.col,t. 
Num.6. V t Gigas ad currendam viam»; 
&:c.foL3-j;col<i.&fol;i47..çQl.ié . •, 
Pf.% 1 .num.z .Deus Deusm«usquarc m<8' 
dereUquifti?fol.i99.col.i., 
H n m . l 5 .Fadum eft cor m ç u m tawquanV 
c m ,fol.3 .col . i .& f a L i 3 8 .col . i . 
Num. 17 .Cireumdcdcrunt me canes mul-
tljfQl.s.coi.i.&fol.ipp.col.a,. , 
Num.iS.Foderuntmaausmeas , foU s; 
c o l . i . & f o i . í 3 8 .çol .2 . 
N u m . i i . É r u c à framea Deus animam 
s a e a m ^ . i ^ p . c p ü i . . » , 
Num.27 .Edcnt pafipercs,fol.S .co i . i . 
Num. 3Q.Ma!adttca¥«ttjít;,& adorave* 
Sacra Script ura: ' n t 
• P/üi ' .num. 5. Parafti menfam advcrfus 
cos,quitribulant tne, fol.626.col. 2. & foi. 
203.col.2. 
ibidem Gallic meus inebrians quam prx-
.<;laruseft}fol.iS2.cbl.i. 
Pj .13 . num. 3. Quis aícenclit ín montem 
Domini?fol. 142 .col.i. 
Pj. í 8 .num. s • Vox Domini concutientis 
rfJeícrtnm. Vox Domini praparantis cerbos, 
&C.fol.I97.C0l.2. 
, Pf.'3o. num. 16. In manibus tuis fortes 
mex.fol.óS .co!.2 .<3c foi. 171 .col.i; 
P/.39.num. 9. Scripumi eit dtMne vt-fa-
ciam voluntr.tcm tuam,fol.44.col.2. 
, Pf.44..num.i. Eruâavit cor meum ver-
bi/111 boniinr,fol.76.col.2.&fol.i04.coli 1. 
/6/í¡'f;MCaUamsícribx,fol.i04.Col.i. 
Niim.4,Accingc!'e gladio tuo íuper fa:-' 
.mur tuum,potcntifsimc,fol.2 24.col.i. 
Ni¡m.i4.0mnisglona eius filia; Regis ab 
ínnis,&c.fol.64.col.2. 
,- Num.15 .Adducentur Regi virgínespoft 
eam,fol.48.col.i. 
P/.48 .num. 15 .Comparatus eft inmentisy 
fol.2 9.Col.2. 
i:,/'.54Jnum.7.Quisdabit mihipennas, vt 
co!umbx,fol.24.col.i.&fol. 109.col.2. 
Pf.56.num,9.Exurge gloria mea,exurgey 
&c.fol .4i ,col.i. .;. • . 
Pf .ó j .nurri. 14 .Si dormlatis ínter medios 
cleros,penna: columbíe de árgentatx , ¿ce, 
íjí.63 .col.i.&fol.iop.col.zj 
Num. 15 .Níve de albabuntiir in Selmon, 
fbl. 13 .col .1 ¿Se foi . i 3 4-col .2. 
Num. 17. Vt quid fufpicamini montes 
coagulatòs,fol.2 3 4 .col .2 ¿ 
Pj.6$.num. 3. Tempeílas demerfit me, 
foi. 148.col. 1. 
Num. 11. Operui in ieiunlo animam 
meám,fol.z7i .col.a. 
Num,iz .Potaverunt me aceto, foi, 13 8 f 
col. i . 
Num .3úEtplacebit Deo fuper vitulum 
novelíum,cornua producentem,& vngulas, 
foi. 23 8. col. 2. 
pj.72.num.26.Deaseordis mei, foi. 44, 
Pf.y ç.mim. 14.T11 confregifti capita Dra-
conis^&Çsfol^p* 
Num,i9.Netràdas veíHjsanimas confi-
*entestibi,foUi.68 .-col-, 1. 
Num,13 .Superbia eomm afeendít fem-
j)èh'íb3,29.col.i. 
* 'Sa/.74.numi9 .Cálix ín manu Domini,ve-
nimeriplenusmixto,foi. 89. col. a, & foi, 
•m.èol.z,. 
ibidem Bibent oraties peccatores tcrrsjíoi, 
^is.éol.a. 
Pf.77.num.t5.Panem Angclorum man* 
ducavit homojfol.ô 1 .col. 1 .& fjj.g ^ xol.is, 
Pf.so.num. 17. Clbavitcos exacibe fra-
menti,& de petra mellc&c.fbl.pj x ò l . i l ô c 
foi.7 .col. 1. 
Pj'.8i.i)um.6.Egodixi Dij ems,&fíü | 
cxcelíi omnes,fol.274.col.2. 
2^.82.num.i4.Qut dixerunt harreditatft. 
pofsideamus Sanduarium Dei. Deus meus 
pone illos*vtrotam , & iicut., &c.foí. 292, 
col. 2. 
. Pj.84.num.i2. Veritasde terra orta cft, 
fol.ó2.col.2.&toí.ioi .col.i. 
Pf. 85. num. 13. Quia mífencordia tua 
magna elr fuper tucôc cnúíu animam meant 
ex inferno inferior!,foi.21 S.col.i. 
P/.93 .num; 1. Deus vltionum , fel. 129. 
col. I . 
, pf.gS.num.i .Quifedetfuper Chcrubím» 
foi. 142. col. 1 .&fol,247.col.\. 
Pf.loi.num.y.bimilis factum fum Peli-
cano íolitudinis faĉ us fum íkut Ny¿ticorax> 
&C.fol.2lI.COl.2. 
• Num-, i o . Çinerem taraquam panem 
mandueabam,fbl.2 2 3 .col.i. 
Pj . 102.num.Í4.Rccordatuseíl quoniam 
pulvis íumuSjfoliiSp .col . i . 
Pf. Í03'.num.i.Extendens Coelum ficuc 
pellem;qiii tegis aquis fuperiora eius , fui, 
1 óo.col. 1 .& foi. 174 .col.t. 
Num.is.Qiliambulas fuper pennas ven-
torum,fúl.í4.col.¿.& foi. 196.C0I. t. 
Nnm.26. raco itte,quehi formaílí ad 
illudcndum ei,fol. j 1 .col.í..& foi.51 .col.*» 
& foi. 194.col.r. 
P/'.io9.iium. 3. In fplcndoribus Sando-
rum genui te,fol.94.col.2. 
Pj. i lo.num.4.Memoriam fecit mirabi-
lium fuorum milerieors,foi.5 .col.2. 
P j . i 13 .num. 4. iimulachra gentium ar-
gentam, ¿c aiirum:opera,&c.tbi.¿9'.c:"<1.2. 
Num.8. Similes iílísfiant, qui fací une ca, 
ibi. 
. Pf.115.num.13, Calicem falutans acci-
piam,foi.282.col.r. 
Num, 14. Vota mea Domina reddam, 
fol.7,çoJ.z. 
Num. i5.Pretiofa Inconfpedu Domini 
mors,foi.2.S2,.col,r. 
Ñum. 16„ Ego íervus tuus Domine, ego 
fervustuus,^: tiiíus auciltetusiol.??-c- «̂ 
Pf, 117,num. 12.Circumdederunt me^ti-
cut apes,fol,3 .col.1 .& foi, 13 8 .col,*.&tol, 
23 5. col. 2.. 
Pf, 11 s .num. 131. Os meum aperiu > & 
atraxi fpintum„fbl .xz .col. 1. 
Pf. x %i. num. 1 .Ad teievavi óculos meos, 
fol.87.col.i. ^um" 
Index locorüm 
Num. a* Sícut oculi àndl lx in manibus 
¿ominx fucc , ita ocali noíhi ad Dominum 
Deumnoítrumj&c.fol .Só.col .x. 
py.134.num» 7;Educcnsnubcs ab extre-
mis tcrrx^ulgura in plnviam fecit, fol. 15 4. 
«o l . i . 
pj'.i i 8 .num.9.Si fumpfero pcnnas,&: ha-
bitavero in extreinis maris,fol.z4.c0l. a. 
jp/;i 40. num. t . Oratio nica íicut incea-
fuminconfpcdhi tuo7íbi .roó .col . i . & fol. 
11 8.col.1. 
P/.r43.num.13 .Filix corum compofitcc: 
Circumornatx,vc fitnilitudo Tcmpli ,fol. 
<54.col.i. 
p/ . i44.nuin.3.MaghüsD©mmus,& lau-
dabilis iaimis;& magnitudinis eiusnon el\ fi-
nls , fo l . i i0 .col i t» 
P/.147.num. 16. Qui dat nivem ikut la-
iiam,fol.*4.col.i. 
Num. 17. Mittit Criftallum fuam, &c. fol, 
'i4.col.i.&fol.z5 .col.t. 
Ibidem Ante fadem frigoris eius^quis fubf-« 
tincbicífol.tó.col.i. 
; Num. iS.Flavit fpiritus dus > & fluent 
aqux/ib'u 
¡ Ex lihi Py'Otter, 
Cdp.% .mm. i .Nunquid non fapkntia da-
lJmflt?fol.i5 9.col.i. 
Num. 1. In in mis excelfifque vcrticibus 
fuprà viam,ibi. 
• ,Num.Z4.Aba;ternoorditiatá fum, & cx 
antiquis,&c.fol.64.cQl.i. 
; Ibidem Non dum erant abyfslt, &c. ante 
Quam terra fictct.&c.fol.íò.col.i. 
Num.31 .Dclicixmex effecum fillis ho-
niuium^fol.isg. 
Num.se.Omncs ,qui me odctuut dili-
gunt mortcra,fol.i sp.col.t. 




Num.z.lmmolavit viillmas fuas,ibi. 
Ibidem Miicuit vituun,5c pofuit menfam, 
ibi. 
Num.3. Mifslt ancillas fuas,vt vocareat ad 
àrçcmJ&: ad mania Civkatis,ibl, 
Cap.i4.num.4.Vbiplurimx íünt fegctes, 
ibí manifefía cit fortimdo Bovis,fol. ¿42 , 
col.». 
Crff.i3 .num. i . Diligcntcr attende, qux 
af pofitafunt.antçfacicm tuam.fol.xrs .col. 
i .6cfol . i3i .col . i . 




Num. 14.Quafi navis inftitotii, d c lohgej 
portans panem5tbl .37.&fol .óo. ^ ^ J , 
E x libro Ecclefidftes. 
Cap.i .num. 15 .Stultorum infinltus eft m*, 
merusjfol. ijp.col. i . 
Ex Cctntico Cdntlcorum. 
Cctp.i .\\my\. i . Mcliora íünt vbcra tua v'v*. 
no,foi .89.col . i .&fol . i i7.col . i . 
Num. 2. Oleumeffuñüm noinen tunmy 
fol.'71. 
Num.4.Memoresvbefum tuofum fuper 
v i iu im,fo l .89 .co l . i .&fol . i27»col .z . 
ibidem Nigra fum, led formóla , fol. 97* 
col. i . 
Ibidem Sicut pelles Salomonis, fol. 160, 
col.2. 
Num.6.Nolitcconfiderare , quod fufca 
iIm.Quia,&c.fbl.97.col.i. 
ibidem índica mihi , qucm diligit an im* 
mea. Vbicubes,vbi palcas in meridie , tu l . 
187.col. i .& í b l . z 8 7 . c o l . » . & f o l . i 9 8 . c . 1» 
Num.7.Si ignoras te òpulcherrima mu-, 
ileru m egrcdere, fol. 18 8 .col. 1. 
Num.io.Murenulasaureas,&c*fol. i . S c 
fbl.5 3»Gola» 
Num.i4.EccetUpukhracs arnica mea,, 
&c.fol.3o.col.i. "> 
Capa .num. 1. Ego flos campi, el liliuni 
convalium,fol.T 84.C0I.2. 
Num.2 .Sicut lilium inter fpinas fic arnica 
tnca ínter filias,fol. 190.col. 1. 
Num.3 -Sicut malusinter ligna filvarum, 
fic dileftus meuslnter filiosjfol. 5 6 .col. 1 -
Ibidem fub vmbra UUus fedi, & frudus 
cius,&c.ibi. 
Num. j .Quia amore latigueo , fol. 1 o u 
col. I . 
Num. 10. Surge proper a ¡amíca mea , cof* 
lumba mca,formofamea,& veni , lol . 114. 
col. i . > 
Num. 16.Qui pafcitur inter lilia,fol. 188. 
co l . I . >1 
Caps .num.C.Qux eftifta.qux afcendit fl* 
cut virgula fumlí&c.fol . 106 .col .2. 
Num.: i .VideteRegem Salomonem ¡ a 
dladematc,quo coronavlt eum,&c.fol. 151, 
col.i.&fol.267.col.2.&fol.i75.col.2. ; 
C4M.num.i .Capilli tui ficut greges cap-
tarum, qux afcenderunt de monte ualaa^», 
fol. 122.col.t. 
Num.5 .Vbera tua ficut hinnuli, qui pa£. 
c untur in lilijs,601.67 .C0I.2 fol. 11 s. co l» 
i . & í ç q . • 
Num.6.Vadam ad montem Mirrhíç , Sfc 
S M T A S c r t p i t t r à i 
• KTum.p.VuInefafti cor mcumforor mea 
Sponía,fol.i8o.col.i. ; 
Num. lo . Quam pnlchrse fuot mammx 
tUíE,fQÍ.67 .col.z .&fol. 126 .col.i. 
ibiéem, Pulchriora iimt vbcra tua vino, 
fol.89.-col.i.&tol.iz7.col.i. • 
N um. 11. iVld, & lac íub lingua tua , fol. 
13 3.coi.i. 
N.uni . i Í . Hortus conclufus fo/or mea, f. 
iSS.coU.&íbl. i jp.cal . i . 
Num. 16. V eni Auíter ,tbl.a. 2 .col.-z. 
lb!clemjSur»<z Aqiiilo,ibi,& fol.zã.col.i-. 
. Jbidem , Perfia horrum meum , & fluent 
aromara ilik^fol.zó.coL 1. 
Cap.s .nv.m. \ . Cóiucüitavum cum melle 
meo,fol.i21 .coi.z.&fol.i 63 .coin. 
ibidem, Bibi vínum me um, cum ladle 
meo,foi. 12 2.col, i . & foi. i 2,9.col. i . 
Num,2.Ego dormio ,&cornJeúaivIgI-
lar,fol.z3 9.eol.i¿: ' • ' 
. Num, 13. Diíljlantía myrrham primam, 
fol.79.Col.2. .. 
• NuiD.f4.Manusclus tornátiles aurex ple-
íiíehyacinrhisjbid. . • 
Num.i s'.Spccias eius, vt Libavii, eledus, 
vtCcdri, fol.79.col.i. 
Cap. 6.n.3. Terribílis, vtcaftrorum acies 
•ordinata,fol.i07.col.2. 
Num .7. Sexagintk ílmt Regina:, .& ofto-
glnra Concnbinae)& adolefcentulanjm,no» 
eft nume rus,fol, 2,63 .col.r. 
- Nam. S .Vna es columba mca,fol A I . eol. 
2.&fol.2.63 .COl.I . ' ' í 
Num^.Qii» eítiüa^qtiíE progredirur, fi-
cut aurora conTurgensrfoí', 108 .col. 1, & foi. 
112.C0I.1.& foi.1 ló.col.z. 
Ca f . i t num. 1, Venter tuus acerbus tritici 
vallatus lilijs ,fol. 3 3 .col. 2 . & foi .6 8 .col. 1. 
' Num-.5<Caput tuum, vt Carmelas,foi, 
-lz4,COl.Í. í 
Num.7.Staturatua afsimllata eftPalmze, 
vbera tua brótfe;fol.90.col.i. &foI. 106. 
col.2. . 
Num.S.Afcendam in Fahnam, &appre-
Jiendam fruòhis eius,fol. 13 5 .col. 1, 
•Cap. S. nun).5. Sub arbore Mala fuícimvi 
te, Ibi. corrupta eft mater tuaj&c«íbl.$<5.cal» 
i . & f o l . i j S . c o l . i . •••••' 
Num.ó.Fortis cíl vt morsdile6bio,fol. 11.. 
•cefl.i .&fol. 113 .col. 1. & fol.zóo.cola. & 
fol. io^.coi. i^fol.-íos, col.irôífal. 114, 
- - Jbidem, Lampfades eius, lampades Ignis, 
fbl .i04 .col.i.&fol. 108. col.i.<3cfol.M4. 
col.T. 
Jbidem,Vonc me vt fignaeulum fuper bra-
çlúumtuum,foil78 . 
Num..7. Aqua;muita; nonpotucrqnttx-
tmguefe draricatem ,fol. IOÍ .col. 1 
1 i4.col.r. . . J i . 
£ x Lib ¿Sapierne, , 
• Cap. 16 .num.27. Quod enim ab igne ttoñ. 
pQteratcxcermiaari ,ítarlm, ab exiguo radio 
Solis caiefeftum tabcícebat/fol.i 3 xo l . i . 
!' . LikEcclefiaji/a. 
Cap. 24.num. 8. Prolundum Abyfi pene* 
travi,& in fluilibus marisambulavi,foJ. 127* 
col. I . 
Ibidem,Cyrum Cali circulvi fola/ai.j S. 
col.i. 
Num. 14'. Et in habitatjone Sanfta coram 
ipíb miniitraui,fol. roy.col.t. 
Num.i ó. Et rauicavi iupopuio honorifi-
Gatp,&c.foh(5.8..eol.2.. 
Num.i 8 .Qnali Palma exaitata fuminCa-
desjfol.i i B .col.i .dc foi.269.col.z. 
Num. 2 4. Ego A later pulchrxdilc&íouis* 
foi.tr 7.C0I. i .&fol.266.col.z, 
Cap.it .nam. 15 .Prxcurrcin domumtua, 
& iiÜ¿ lude, & agi; conceptionts tuas, Ôtc» 
fpl..52.co/.r. 
Cap.17 .num.i S. Anima vi ri Sancli enurv-, 
tiat aüquando vera ,.quam fcptem circuipc-
dacorcs , (edentes in exceKò , ad. ipcculan-
dúm,fbl.240.col.2. 
Cap.3 9.num. 17. Ob audite medivini ffu-»,-
du&íj (3c quaíi Roíà: plaivtata ilipcr rivos 
aquarum fmftificate.&c.fol.iSSiCol.i. 1 
Ci/>'.49.num.i7.Nam's eiHiomo Princeps 
fratrum , lirmamcntum gentis, rcQ.or ira»; 
trum* ilabilimemum populi.fol . i 5 3 .col.2'. 
Num. t S. Oilh iplius vihtaralunt, & poft; 
moi'tem,prophetavcrunt)t'ol.i54,col.'t. 
'Cu}.$o. num.6. Sicut Stella in medionc-
bulx,fol.i 19.col.i, ' ' 
Ex i faiaProph. ' 
Cap.6.num.6. VoJavJrad me vnus de Sff-< 
raphim,& in manu eius calculus, queiu for-
cipe,.&c.fol.i39.coi.i. ; 
Numer. i.r . Super, hoc venter rocus acl 
Moab,vtCythara fonavit,ibl.39.coJ.*, / 
. iZrf^.num.J j .Butirum,&:Jiicl comeder, 
vtfciat)foJ.67.col.2. 
...€$>; S, Anteqnam- puer fciat vocarc pa-
tmm f«wm / & matrem fuam, &c.foi. 8?. 
COl.2. ^ . r 
. i m * OJIUJIM .Virga AiTur,virga furons, 
&C.fol.I96.CO¡.2. . r ¿ 
.Cap. 11 .-numer. 8 .Delcflabitui mfans ab 
ybefCfupe.iforamen alpidis,& in cavernaitV 
&c.foí.ó7,col.i. • * -
Ee "̂'P* 
1 
• €W|Jíi-4vnum.ii/Qiipmodocecicl¡ftI L u -
^fd^qui mane, &c. foi. zo .col. i . & foi. z 9. 
col.t . &íb l . 100. col.i .&fol .5J*..col.i. :& 
fol. 60, col. i«.'.&fbl';i'í'i .col . i . & £01.141. 
COl . í .&fb l . Ió8 .COl . I .&fo í . I93 .Co l . I . & 
ÍO-5 .coUi ;&fò lâ47 . cd l , i . :: 
•-, ;Num.i'3..Afcendàmia Coelum/uper Af-
traçxaUaljotfolrum nveuni,tbl.i 17.C0I.1. 
jbidvm,Scdcbo in hteribus Aquilonis,íbl. 
lO.COÍ.I .(Scfülvt4l,'COÍ.I, &fol . i93 . co l . i . 
& fol; 147.col.i. . i 
N um; t4viámis ero Alrifsimo, fol . z 9 .col. 
1.& fol. 178. col.1 . ôcfol.18 t.col.x. «Sc fol. 
A57-col.i. . . 
Cap. l ó . n u m . i . EmitteAgnum Domine 
¿omiimtoremterriEjdepctrádeLcrti^&c/ol. 
39.C0I.1. 
- Cap. r 9. num¿t.iEcce Dominus afcendet 
fupcrnubem levcm,J& ingEedkturAgy.p-» 
tumfful.x 8.0x01. Ti 
Cdp.ii ,num.5 .Ponemenfam-.contempla-
íe'>inlpeciüa coiiicdentes,& bibcutes: ¿urgi-
te Principes arripitc Clypeum i fol, t9S..&: 
i,.^i3um..8.EtxlamaiViLLeo: Su^er fpecu-
lam Domini ego íum.ttans iugicer per diemí 
ttans cotism)£tit>n$,fdl. i 9 8 xal . 
- 'Cap.iz. num.tj,. Eciiabo clavem Davidi 
Cap.15 .num.6.EtfacietDominus exerci-
tHirm;fòl.i ixol .z. . , 
2 'IMtiaí.?. Êt.ptxdpitabit itl monte iíloi 
fol.t 3;Coi.1. 5 
s-Cítp. t¿&. m m i i 9. iVlvcht mortui tui,in te-
fe¿ü mal tçlprgcntifol.i 3 xo l . t . 
J6íiím¡ExDCrgif£Ímini,& laúdate,qui ha-
biratisí-Ôccibli • ;. . 
/¿í}/irw,Quíat'oslúcis,rostuus,ibi; / 
• .Citf.3j> .Jium.i.. Lajtabitur deierta » Sc'iñ, 
Via,fol.i8o.col.i. • „;. : 
ibidez/hExukAm foHtudo,ibi. 
Cap.i S.num.i. ^grota^itEccequias, fol; 
i7Í .col .z . 
Nn-m. 18. Quia non infemuscoofitebitur 
tibí,ñeque mors la 1 id abiete,tel. z 18.col. z. 
x K u m . 5 i i luÈit aikri maflarn ficorum> 
fol.i 7; xo l . t . 
C/?'.44.nuuí.i4.Tulitillicem,&quercum¿ 
fol . i74 .co] . i . 
i N um.15. ¿umpilt ex eís fuccendit, Se co-
xil punes : de rciiquo autem operatufi eft 
Deum,¡bi. 
• Cap.^ .num. i jjíasc dicitDomintiS-Chri-
ílomeo Cvro;fol . i77 .col.i; 
; Num. 8. llórate C a l i defuper, & nubes 
pkmiriuiUim, foí.4, co l . z .^ fol.13 .col, 1 ¿ 
& foi.3 5 X o l . i , 
Ibidem , Aperiatur terra, & germinetSal-
vatorem,fol.5 .col . i . 
• rNura. 13. Ipfe aedificabit Civitatc meara, 
& captivitatem meam dimittet ,fbl .177.C.1,. 
, , :Cap.i5 .fíuva.i. Venite emitte abíque ar-
gento vinuai,& he, quare appenditis argen-
tum,&.fol .96 .col .1 .& fol. 164.C01.1. 
Cap. 60. num. 8. qui font i i ; i , quivtnubes 
volaátrfol . i6z .col.i.&'fol .z6 5 . co l . i . 
Num. 9. Me infulce expeftant, & naves 
maris in principio, vt adducant filios tuos ce 
Jonge argentum eorum , & aurum eorum 
cum ejs, nomini Domini Dei t u l , fol .zó 5. 
col.z.&fcq. 
Crtp.óz.num.z.Vocabitur tibí nomenno-
vum, quod os Domini, Bomiuavit , fol . 7 9. 
col. 2. 
Num. 3. Et erls coronàgloriae in manu 
•Domini,fol.8 8.col,ju , < . • 
Cap.63 .num.3. Torcular caícavifolus , & 
degentibusnon eft vir mecum > fol. 3 i . c o l . 
I .õcfo l . t59Xol . í . 
- , Cap.-6^ num.7 ijNon eft qui invocet n o -
men tuum, qui confurgat, & teneat te , fo i . 
óz .col . i . 
-Cap.66. num.9. Numquidcgo , qui alios 
parere fació ipfe non parjam^dicit Dominus, 
¿el.196.col.z. . . :> 
Num. i i.Vtfugatis,ôc repleaminiabvbe-
re,&.ibi. 
Ex.te remi a Proph. 
. 'Cap ¿i 1 .num. 19i Mittamus lignum in pa-
nemcius,fol.i5 8.col.z. , . ; 
Cap. 13 .num .z 3. Si mutare poteft /Etiops 
•pellem í'uam,aut patdüs varietates fuaÃ, 
fol . i66 .col . i .&Itbl ,z .84Xol . i ; 
üap.17 .num.i 1 .Perdix fo\it3qux-non pe-
perit .&c .fol .zoxpl . i ; 
.i c ^ . i z j i u m . Í 4 . V i v o e g 0 dlcitDcminv.s; 
qüia ft fuerit leconias anulus ih manu d o l e -
rá mea inde evéllam eum,fol.2 93 .col.z. 
. Num.z 5 .Et dabo te in manu qu«rentit.ra 
animam tuam,ibh 
Ex E^echitle Pr&ph. 
.1. 'Cdp.i .Qnm.7 .Et pedes eorum red i , qviaít 
plancapédisvituli,fol.z5 i .col .2 . - • 
Numa 5 .In fimilitudine/n fulguriscoruP 
cantis,fol.t50.còl.í;. 
Numao.Spiritusyitíe erat ín rotis, f . i $ 6 , 
. íNiti^2^.Cryftalü.'boTribilis3fbl.z50.c.i1. 
Num.27.Afpedus hominis defüper, i b i . 
C a ' p n u m . 9 • Scriptat crant in eo lamea-
tationc!S,fól.<5.col,z¿ . 
Crfp .9.num.4.SignaThau fuperfrontes gê  
TObntíqni»fo.l.2,i z :X€*l;z. 
Cap. 10, n , } , £t. íbtóuis alaruii} Cherubíra 
awdic-
audiebatuf, vfqne ad atrium, quafi vox Del 
omniporentis Ioquentis,fol.i 51 .c i . 
,Num*i4. Fades vna fácies Cherub, & fa-
des fecunda fades ho minis, & in. tercio fa-
des Lconis, & in quarto fácies Aquila:, fol. 
¿50.COLZÉ 
Cuf. 17. num.3. Et tulit medulam cedri, 
•fol. 33.coi.2. 
Crfp. 18. num. i a. Tu íignaçulum fimilim-
-dinis,fol.i9.col.i.&fol.i68,col.i. 
Num.i3 .Omnislapispretiofus operimen 
turn tuu m, & c .fol. 16 8 .col. i .& tòl. i yo.col. 
z.á: fol.i5 3 .col.i. 
Num. 14. Tu Cherub extentus, &proie-
gens, fo!. 11 z .c. i .& f. 2.47 .c. i . & fcq. 
Num.i i .Er in Cathedra Peí iedi,&:dedl-
fiicor tuum,quad cor Dei,fot.247,0.2.. 
Cdf .2 9 .num. 3 .Eccc ego ad te I'.harao Rex 
ffgypti Draco magnc,&cff.i7S.col.i, 
Ibiie m meus eít fluvius,fol, 181 .col. 1. 
Crfp.3-6.num.2<5.Dabo vobiscor novum* 
&fpmttimnovum)fol.i.9<col.2J 
ibidem , aufefam cor íapideum de carne 
veftra,&daboyobis cor carneum,ibi. 
Crf/>. 3 8. num .4. Et ponam framum in ma-
•xiilistu3s)fo].i8i.col.i. , 
Cup.' 43 . num. 19 . Ofterant mihi vitulum 
de armento,pro peccato,fbl. 151 .col.i. 
Num.20. Etaffumens defanguine dus 
pones fuper,&c.ibi. 
Num.22.Et in die fecunda offercs hircum 
immaculàtum pro peccato,fol.i5 i.col..*. 
ibidcm&t expiabunt altare, íicut expiave-
runt iii vítulo ,ibi. 
. , .Mx.Dxtitele Proph* 
Cap. 3. num. 5 7 . Eenedicite omnia opera 
Domini Domino,&c.fol.65..col.2. 
Cdp.y.num. 10. Millia millium miniftra-
bantei,&:c.fol.i07 .col.i. 
E x Ofjira Proph; 
^ . 2 . n u m . 14. Propter hoc eccc egola-
fíabo eam,& loquar ad cor eius,f.2ó 1 .c. 1. 
• C^.y.huin.i i .Et foetus eft Ephraim,qua-. 
fi columba feduâa non habens cor,ibi. 
•Cap.13 .rtum.i4.Ero mors tiia o mors,fol. 
l.COl.2.&fol.295.COl.2. • i 
Ex loele Preph, . 
Cap.i .num.7 .Pofuit vineam meam in dc<p 
fertum ileum.meam decorricavit, &c. fol'. 
173 .col.i'.. . 
" '. •Ex-sAbdidProph,,. . 
Num.20.Tranfmigratioíernfalem, qux 
-in Bofphoro eft, pofsidebit Ciuitates Auitri, 
ibl.i56.col,2. 
*" Ex uibacuc Proph, 
Ctp-i .num.2. Cum íràtúsfueris} mifeti*. 
cordisrccordaberi^fbl.po.QQl. i . , . 
Ex Zdcharia Prgph. 
Ex MaUchU PtQfh. 
^^^num .2 .Ecüni taSiapennI ie¡usM; 
ExEnctngts,Mdth 
Cap.i.n. 1. Habraham genuir Ifaac, Ifaao. 
autem geamtlacob.&c.foM 1 .coi 2 
t Num.: i Joiias autem genuitkdioniam, 
in tranfm.gratione Babilonis.tbl.'s+.col 2 
Num.ió. Iacobaurem genuitloíeph vi-
mm Marix,fol,5 i.eol.i. 
Num. 17. Ab Habralúm vfquc ad Davki 
generationcsquatuordceim, Õcc.fol,s4.0.2, 
- Cap.i .num. 13 .Accipe pnerum, Set'.;gi in 
/EgVptmn,fol.71 .col. 1. & (.06 .col, 1 ,& tbl. 
178.C0I.2. 
. Num. 18.Raquel ploransfiliosfuos,foJ. 
158.C0I.2. 
Cap. 3. num. 13. Venlt lefusin lordancm 
ad.loanncm',ôcc.íbl.44.col,2. 
Cap. 4. num. 1. Ductuselt lefus in Defec-
tum,fol.iOo.coLi .& fol,212 .col.2. 
N um. 3 .Si Filius Dei es ,fol. 1 s 5 .col. 2. 
Ibidem,Dic vtlapides iitUfol.zoo.col.i. 
Num.4.Noninfoio pane vivi£hojno,3£C.' 
foj.ói .C0I.2.& foL20o.col.2. 
Num.5 .Aíí'umpík eum diabolus,fbi.2O0..' 
C0I.2, 
Num.7.Rurfiis ícriptnm eft Qon tentabis» 
ibi. 
Num.9.Si cadens adoraverís mc,foi. 194. 
col.i.&fol.ioo.col.i. 
< Num. 10. Seriptum eftcnim Dominum 
Dcum tuum adorabis,fol.2uo.coi.2. ̂  
Cap.5 .num.14. Vos cutis lux mundi> fol. 
2 4 I . COl. 2. 
Num.1.5 .Non pommc Uicernamfubmo-
dio3fol.i3 5 .col.2, 
Ibtdem&à fupercandelabrum, vt inçcac, 
&c.fol.24rcol,2.&feq. 
Num.3 9<$i quis te percuferitin dexteram 
jnaxiUam.praibc Mi alteram, fol.i 9 3 .col. 1. 
' Cap.¿i n.2. Acçeperunt mcrcetiem luam, 
fol.283 .COl.2.' . - . r f Â 
Num.i9.Nolitethefaunzare in terra, fol. • 
* Num.'íó.Thcfaurizate vobis thefauros iu 
Coelo,ib3. .., n 0. 
Num .21 .Vbi etl thefanrus tuns, ibi eft, Oí 
Cortuum,fol.76.col.2.&fol-^4.co .2. • 
C^,7.num.9.Si octicrit panem,numqu4 
laPidemporrigetd>fol.2 4.s.coi.2. 
Num.io.Aut fipifccm T ? " ™ ' ? ^ ^.i.num.S.Sedairemmlclomo , tol . 
a84.coi.2. jgum. 
Index l&c or um. 
Nam.iz.fet'íalva fadacñmulieí, ex illa 
ta^foU??'.col.i. 
Cap.io. nunui . Duodcdra autem Apo-
(ftolorum nomina íunt hoce. Primus Simon, 
fcjíiicfrcitur :Pctíus,&; Aneirc3s,&c.foi. 149. 
col. %. 
Num. i<5; Eíbte pf¡tdenfes, ücut fergen-
'•J|&vfol.ití4.coi.i;& í-bl.i75.coi.i. 
'Cap.i i . num. ró ."Cui rimilem seftimabo 
generationem iitísmr Simiiís eft -pueris fedeu-
tibus in foro,&:C.tbl.43 .col.x. 
'Ctfrt 3: Bfrtn-.^ 1 • Cum auteiíicrcverit í t 
varbo?,&c.fol.z 69.CQÍ. 1. 
• CtpA 5. num.zó.ísOn licet tollere paneui 
(íiliomm,-& mittere canibus7&c.f.i 99.e.i. • 
Ccif .16 .num. 13 .Venit Icfii^ in p-artes d cc-
•fafeíe PhiHppi, quem dicunt ? áec. foi. z i9¿ 
col. z. 
• - ^Núm. autéhr, qüeiti-hie efíe éicl-
tís? Tu es Chriñusj&c.fol.isó.col.a.&foii 
Num.i 7. Bearas és Simon Barjond , fot-
"V« .col. 1 fol. 13 6 xo i . z . & fol. 1 e 9 xo \. z i 
Num.z4;Si quisvult veíiirépoft me ab* 
uegét (étívetípíliúijfol .131 .col . i j 
•Ibidtm j Toñat Cru-cein fuani ,{bl. 1401 
col.z. 
Gip.17.num.ii AíRüinpíIt lefus ,fol. 17^ 
é a l i ' i ' ' • 
. Num.i .Vcñímenta eíus íicut nlxjibí. ' 
v-"- JRxm ¿ $ rÁfpm&iútâ -Mojrfeí ^ •& EUâ  
cümeo.&c.ibu 
«i' ^unS.^&oíRkiê botiu in eft;tws íiíc (efífei 
ibiJ&fot.i3'7.cól.i4 - : 
' ^WttVí ií-Içèe nubes incida obtímbfavit 
eojs,fo'l it4.èol!.i .&$bl. 17 .col . Í . -
V íbiJem ,Hic-ctt films meus diÍeáuS,ácc¿ 
fol. 17. COl. i i 
Num.iz.Eliâsiamvcnít',fóí.z<!!z.coí.ij 
Ca?. 18 .num.9.Bonum éft.ilbi vnum ocu* 
h m habentem ín vitam iinrare , fol. 285< 
íbiaemSi ocníus tuns fcandalízat tejbh 
• Cap. 19. num.4, Mafculum, 3c íbemináái 
•creavit eos,fol.i6 z .col.i ¿ 
Num. 5. Propter hoc dimittet homo pa* 
trem.S: matrefir>&d.fbl.i49.col.i. 
Num. z i . Si vis perfeausefle , fol. 198» 
col. I 
Num, 2 8. Qui relíquííüs,& fequutlseíHs 
rúti fedèbcns iualtântcs, fol. 163. col.i. ôc 
fbl.ZOÓ.COl.I; - , 
%.zo ,numa7. AíTunipfit duodecíift daf-
cipu!os,fol.2^o.cór.r, 
, Num.18 . Egce afcendímus Híerofoly-
tliam,&: films homii|ísti-adetur,Ôccibl.z89. 
Num.zo. Adorans,&pcteas¿ali^uid at> 
co , fol.141. &:fol.i45.còl.i.ôt:íVq.;&fd. 
15 2 .col.z .&fol . z9 i .col.i .&íc<q. 
Num.21. Vt -íedeant vnus ad dexteram, 
6cc.ibi per tutttm < 
Nurn^z i . Nefcitíí, quid petatís, foi. i^2< 
col.i.óctbl .145 . col.z. & fol.2 92.col. i , 
/¿/V#?»)PoÜtinuis,fol.i47.col.i¿ 
Num. zz . Potcílisbibere calícem ,queHi 
•ego bi bitu rus fuwftífol. I4S .'col.i .& 290. 
Num. z 3. Galicem quidem meum bibe-
tÍS,fcl.2S2 .col.i .&fol.2 93 .col.i . 
IbidempScdsxc autem ad dexteram memn 
Vel íiniüram , non eít meum d arc vobis, fed 
quibusparatum , &c. fol. 146. col. 2. & fol, 
2.93 .col.I ; • • 
Câp.i 1 .'numcr-.i SÍ.Í Secus viam, fol. 132. 
col.i * 
Num .2ó4 Et arefa<àà eft continuo ficul-
nea , fo la3i .C0l . i í : "» 
Cap.zz.nurri.z.Similé eftRègnurhCeelo-» 
^am Uoniini Regi,&c .fol. 2 91 .col .2 < 
Num.i 1 iinttâvit autem Rex,ibi. 
w -Ciip ¿24 . nu m ,2 8 ¡ V bicu hique fuerjt cor-
pus3ibi congí ègabuntut", & Aquilx, tbl.ipí 
"&.fol.2578 
Cáp.z 5 .num.9. Nc forteiionfúffiçiatna* 
Col.í ¡ • - : ' j '-
N u m . í 4 ; Melius el fuèrat» fi;natus now 
íuiüét hom;©iltó,foli,:88 .col. i .i -
NtHíi.j 9..Pró.cTdit.to X Q m w j ê o k H * . c.i^ 
- v •••ibidt**,¥$tçt{i pofeíbMe eft^ráníeat à me 
Cálix ífte,fol. 1 j 3 .col.i .& fol .148 .col.i . ' 
Num.75 .Bè re¿«íd¿tus éft Petrus, fol. 18 ¿ 
Cap. 2 7 .nuití .47 .'Dfeus.Deus íneus'jV t qu lü 
fol.7.col .z, •' . '. ^ 
CUp.í 8 .nurri.i 9 M t*oniIfleiFàtfis>& Blij* 
& Spiritui Sanclíifol.84.col.i * 
È x B - u a n g . S . M n m , -
.Ca?.i knum,i 3 ¿Erat quadraginta diebus,* 
tjuaàriaginta noüibusln deferí o tcíitáfea-
tur,fol.i35.eolrt* :••••• :->< -.. •• ̂  
• t4p. J. num. 16. Et impofuit Simoni no-
men PetruS,fol. 143 .cola w .. • 
Num. 17 .Et ímpôfult tísfíómina Boancr-
Bès,&c.fol.i43 xo l i i 
f^ .S; numef.7. Adíutó teper Deüííi vb-
vum,nemctÒrqueas,fbl.ioo.cQl.2i -u 
Num,9.Re%QndÍt Lègio, quia multi íu-
»iiv:*,ibL : , 
< "NtfwrfiApeWafcálíttó étora fpkííul m~ 
céntes.Mittenosinporcos,Íbài , ; 
, Cd/ao.nuílí-fB l.Aeeèduntad cum laco* 
Sact 'A S c r i p t u i a , 
N . i ¡ .Non cnimefàt tempus ficorü, ibi. 
* - • IbUerp' Veñit-fi quid forte inyenirct iu ca, 
"foi. 13 i .¿oF. i ; ' : • ' - ' 
v: - Ctíp. ríp;'íj'títtV.-i'-j-V Artíodo norí bibam de 
hoc genimínc' vitís,&c .foi :t 5 .col.z. 
C^.ié.hura-.i^.Euntcs in muncium vr¿-
verfum predicate EvangdiüAcf . i jo.c. 




"' Num.¿8.AvégratiapleiM,fo]. 30. coi . 2. 
& tul,7-5 vcol.i.& fol.-S 3'.col 
1 • Nui«.i9.Türbataeíi'.foli37« 
« ' Num.30.NetimeasMaría,fol.75.col.'i, 
'' Num.:31 .Rce concipies,& paries fíllum, 
•&:íbt.57.coi.i.&:fol.44.coLi. 
iludem Voçabisnomen eius lefum y ío i . 
*4Z.col.i. • '• • • 
, .,N um. 3.1 .Dabít ei Dòftuntis fedem David 
•̂ Pa'tfiseibs^bL-' - • ; 
iNum.3^.Qupmodo fict iftudc-fol. 3 9 .col, 
• i ;& f.4<\.% ,:f .'ot.foi. 5 7 .Col, 1 .(Sçíbl a i p . c . i . 
*' Num^5 ;- Spiricús -Sàitófes fuperveniet in 
t^,fol,30..& 3 I .C. l .& f.3!?..CiÍ •& f.4t 21. 
Ib ideé. Et i'íLtus altifsimi obümisrabiC ci-
bi,foL3,4.çqJ,_i. . r _ .:."..t 
^ /¿ew Quotf autem iláíêetu t' ex te Skic-
tum j&c .fiíl .7<j .-fcol. 1 . & ;Í®1 /77'XoI. r V r 
*" Num. 36i Etcccé Eliía'b&th''çonceçrí fi* 
*fíüin,tbl44.col .i . . :.J 
• NumiS g^Eccé AtiçillãVlolO^ c»l, i . & 
*' Num,3piExui^iài^âikêírí M^ia,f.40.c. r , 
, N u m 4 4 , Vtfaòlaeítvoxfalucatiorets tuve, 
Num.^j.Magnifícat atúma mea Doiíit-
ttüm,foÍV3lS:.ÍCÓl'. 1 foÍ4é .col. 1, ^ 
. Num.43*-Quia reípfexít^àA-álitatcra ah?-
ibidem Eçce eçum ex hoc beatam medi--
"cent omnes gert'efationés., foi .62. eol. ^, Ôç 
"Cdp,iMmi3'.fefa&à'èift muhltttdo mi-
Jitiae coeleftis laudantitim t}&úA\lÇol3Ç.àaj. 
^ « « e tonfef ¿ftkltt tdrdé fefol, iò l i -è . -n 
^ N H n ? , A i , Impleti fimt tííls-jptirgatíònis 
Màvié fêmàim fègem-í^bf íiifol.^? .Cf . 
4 Num44.SgCUtlanfti vquod fc^t íuh elft 
m Jeé'e Dójii1ffiÍrfM.Smik*« ¡e ¿üt «tios btil-
^«•«mhaçam^oi . 93 .col %i .Sç fol^V .e^i 
^ ^ o q í ^ t i p ^ e n r i r r a e l .tbl ,9 g .col. r . 
NiTm.^vIfrmutroftira rumam ,1'. 41.0. 1. 
É
: Nwi).^ 5. Juam ipf^s animam per trahli" 
Cap, 3 .num. 4. Vox clamantis In deferto, 
fol.44.col.a, / 
c<tp .4 .ntirn. 13. Expíeta; omni -tehfationG 
recent a.iabolus,fol.i84.col.2. 1 
Cd^óiftmn.ii.Eratperaoetans ín oratio,-* 
neDei,fohi6í(col.r.&: foi. 173x014, ••• 
N.i3.Cunuiiesfa¿iusei]et,tbi.r72.c. 1, 
Ibidem Elegitduodecim,foia 61 .col;!.^ 
:fol.i63.col.t.&fol.i7¿.coi.r, 
Num.-í-S.Quivexabanmr abfpirítibus llj 
mundisyfol. 174.cola-* 
Ibidem Vtíanareatur àlangoribus fnis,ibf. 
Crf/).7.num.i4.Adoleíccn:stibi tiico, íur-
"ge>foi.2 87,co'.i. . 
cW.9.num.2 9.Etfpeçieselusfa<áa eíl aií-
•tera;fol.iS(eol.t, 
N.3 3 .Neíciens,quid diceret,fol.^7. c. i . 
Num. 54. Domine vis dicimus , vt ignis 
defeendat de Coelo,&c.foE 144.C01.1 
Crfp. 10 .num. r 7.Domine etiam demonla 
'fubijeiuntur nobiSjfoLióo.col.i, 
Num. 18. Videbam Satanam , tamquarA 
'fulgur cadentem,foj.20.col. 1. ¿¿ foi. 142, t 
çol.z.&. foi. 145x01.1. 
• • Nafft&è, Gaudeté , quia nomina vcftr* 
feripta íunt in Cajíis/ol.i6o.coi;i.-
-'Numiií-Ifítraviç lefus in- qHodam-Caf* 
tellíliiiAc.foJ .10-8 .col.; ,& foi. r 15 .coi, 1;í 
i JNo/fi•, i $ «Sed'ens fècus petfes.Domini au-
dlebat verbum,fol. 103 .c.2.& fòE 105. c. 1', 
AÍ Num.^OvMürtha aurem Saragebar. Do* 
mine non eit tibi cnraí?foK 105 icol. 1 ¿ 
'-Capti-tfàmi.i s .inBele'ébab principa de-
moniorum eijcíc dcmonia.&.c.íb'l. ló^x.-t-,, 
f- -Num4o.in digito Déi eijcio demonia, 
foí . ió5 .coi , i .&fol . i77. -{ 
• •'- Nuai471,Beatus venter,^^ vbera quee fu-
xiítisfoUóó ,col.i .& íbl.lOQ.& íol.i 1 i.cof, 
•i .&foi.ii24.col.2 . & f o l . i 2,5.-col. 2, & fol, 
I l6.C0l .Í .&tbi . I l8.C0l.2, ' ; 
• ' Cdp-. 1 i .num. 3 ivCoiHplaçtfirPâtri veíírp, 
dare vobisRegnumJfol.i99;coLi. 
Num.:3 5 .5lnt inmbi veüri prxcindí, & 
lucerna: ardertres in manibus veií:ris,fol. 1.8-1* 
eol.z.&fol.iS5.col.2.&fol. iSS-.-col, 1. ÔS . 
m A i j ' k ó i . i - . M Ò I . i i i .coi:i, sc foi,.217, ^ 
col.a.&-foi.ni.colv2. : 
« : NiMi .3 è .ExpeòEantibus Dominum fura. 
Ibidem Quando tevertatu^a nnpttjs , foi; 
•lí5i-;COl.i. 
. ibidem Cum venerit à nuptíjs,f. 1S 8 .c. 1 * 
-' Num, 37. Praednget-fe, fadèr illos tlií"-» 
cumberejfol. 121 .cel. 1 .& foi.112.col. 1. ôc 
iò-US-s .col.i. "' 
. í ibidem Et tranfiçns minií^bit Ulís, foi;. 
183.col.2, 
Num-
V 9 I n d e x ¡ o e o r u t m 
Num.49 .Igncmvení mltteré in tcrram. 
Et quid voloniMt accendatiuífbl.ióy .c. i . 
cap. 15 .num.x3 .Yiculum fagjnatum, fol. 
C.<p.i8.imm.34-'i":fíPlinillíl.hon7m 
lexcrunt, Sc erat verbum abiconditum ab 
©culis corumA non ivitcliigebant, qux di-
cebanturjful.xpo.col.i. 
r^.¿z.num.i4.Fadtacft contcntio inrçr 
Dileipulos,quis eorum,&:c.fol.ió3 .col. r. 
Num. ¿5. Rc^cs gentium dominantur, 
&c.ibi. 
Num.16 . i iat ficut minor ,ibi. 
Kum.zp.Bgodiíponovobís ficut difpo-
fuk iviibi Pacer Rcgnura,&c^bl.i!,97-co1 • 1 • 
Num.30, Vt cuatis t & bibatis, &c. f^i. 
m.coi . I . 
CVp.^.num^z.Partem piicis afsi, & fa* 
Vum mclliSjfol.z 3 5-col;!. 
Ex Ei4dng.SJocinnU¡ 
Cap.i .num. 1 .In principio crat Verbum^ 
.itcful. 1 J. I .COl,2,.&foi.143 'CO) .1. 
Num.3 .Omnia per ipíum faña foat, io\t 
i^i.col.i. 
Num. u . Et nou rcccçctuht cum, fol* 
X44.C0I.1. 
Ibidem Dedit eis potcftatcm filíoSDci fie» 
íijikc.tol.145 .col.u& fol.z i .C0L1. 




. ¡biiem Audicmcs Diicipuli fcquuti funf 
Nüm.47.E«ce vere Ifracüta.inquo dolus 
non eft.V ndc mc nottirfoLi 6 8 .col .1. 
Num.4.9 .Rabbitu cs filius Dci,tu R-cx If* 
racl,tol,i69.col.i. 
Cdf.z.num. i .Et die tertia nuptix fads 
Num .9. Gudavit Architrlcllnus < aquam 
vinumfa¿tam,ibi. * 
Num.15 .Et cum feciflct, quad flagellum 
dcfimi.cuiis)ciccitomnesdc Templo , foi; 
iS i . co l . i . 
trff.j.num^.-Nifi quis renatus fuerit t t 
aqua ,5c. Spirltu Saneio,fol, z 5 .col. 1. 
, Num.T4.Sieut Moyfcs exaltavit ferpen-
tem in dricrto,3ta exaltan,&c.fol.í4.col. 2» 
^fol . i j s .ce l . i .&fol . iyó .col .r . 
Num.ró.6icDeusdilexitmundum,nfí-
líumfuum vnigenitum darct,fol .179 .col.i. 
Num.iy.NonmlfsitDcus fclium fuuro, 
vt ludicAc.ibi, 
r^.j.num.zt.Pater non iudkatquem-
qnam, fçdonuic Indicium dedit filio, fol. 
Num.iy.Poteftatemdedit filio ludlclum 
faccrcquia filius hpminis cft,fol.i8o.col. r . 
Cap,6M.$ .Vnde cmemuspancsíf.j 99.C.1« 
Num.6.Hoc autcm dicebat tcntans cum, 
Ipic enim lciebat,quid,&c.ibi. 
Num. 3z. Non Moyfcs dedit vobls pa* 
nem,fol.14.col,2. 
Num.45 .Omnisqui audiviti Patre meó»; 
&didicit,venit ad me,fol.z47.col.z. 
.. Num.5 3 .Quomodo potcft hie nobis car-
ncm fuam dare ad manducandum?f.43 .c. 1. 
. Num.5 9.Hie eft panis^ui de Calo def-
cendit,fol.5 .col.i.&fol.301 .col.i. 
Ibidem Non ficut manducavcrunt patrcs 
veilrimanna,&c.ibi,&f.i3 .c.i .&f.i4.c.i -
Ibidem Quii manducat hunc panem vivec> 
fol.5.c.i1õcfól.i4.c.i.Ôçf.43.coI.i.&foU 
170.col. Z. 
Caf.f.num.i S.PJuent flurmna aqux vivaew 
Hoc autem dixir,fol.z 5 .col. i ; 
C*p. 8. num .9. Incipientes à fenioribtiSifoI," 
iSõ iCohi i 
N.sy.Quceritismeinterficcrcf 159.0. i ; 
Num.44.VosexpatrediaboÍoelli$, &c« 
fohi78.co .1, 
/McwtEtdefidçria patris vcfíri vulús fk-» 
cere,fol.i59.Coí.t. , 
Ibidem Ule erat homicida abinítiojibi^ 
Num.59.Tu]eruí)tlapÍdcs,ibi. 
Crfp^.num^.Oportctoperaridonec dies 
cít.Vcnitnoxjquando nemo^&c.f.i i 8 . c . » , 
: Crfjj. 1 o .n ,9 .Ego fum oftÍuín,fol. 5 3 .c. 1. 
Num.zz.Ethiemseratjfoí.zpi .col.t. 
Num.30.EgoA Patervnumfumuj, foí; 
39.coi.ii 
Cap A 1 .nuíri.43. Lazare vení foras, foi. 
Í87.C0J.1, 
Cdf, 1 z .num.i x .Domine volumuslefnra 
viderc3fol.i5 5.col.i4 
Num.zj.VeníthorajVt clarificetivr íxMm 
liomlnisjibi. 
Num.14.Nifi granumfrumemí caderis ia 
terram mortuumfuerit,&cfoi .13 i .col.i. 
Num.i8.EtitcrumclarÍfi¿abo, fol. z p í , 
col.i.&fol.i55.col.i. 
Nnm.zp.Turba ergo,quc fl:abàt,& audítí-
rat diccbar.TonItruum.efícfa&umjfoI. 15 
col.i.&fol.zpi.col.i. 
Num. 3 3 .Significans qua morte efíct mo^ 
riturus,fol.z9i.col.i. 
c«p.i3.num.i ,ínfinem dilexit cos 3 foL" 
li.col.f. 
• Num,4,Pomt veílimenta fua.PríecinxIt f<l 
lU'íteD.jfol.zsj.col.i. 
Num.n.Turbatus cft fpiritu,fol. 1632 
col.i . 
Ibidem Ya«s cx voVtô tradet incXi «5 3 . c ^ ; 
, NUIÍJ. 
S d c r & S c r i f t U T A ffi" 
Nnm.i í .Dífdpulus íllè, quem dlligebat 
•Jeíbs/ol.i46.col.i. 
Oufi. 15 áitim.i .Ego íbm vltís vera , & Pa-
ter metis agrícola eit,fol. 15. col. 1. & foL 
x7 5 -coI. i .& fol.%76 .eol.í.& fol . i 8 i .c. i . 
N u m. 4. Mane te i n me i to 1.2.7 ó .co 1. i . 
ibidem Sic vos nlil in me inanicriris,ibi. 
IN um.5 .Ego fum vitis, & vos palmires,1 
fol. 181. col. i ,• 
Nu!iy.6.Mitteturforas;&arefcet30cc.fol.-
276x01.1. 
Num.7.SI manfcntis in me,iSc verba mea 
In vobis manferlnt, quodcu'mque volueritis 
pctcfi:í,¿c ficr vcbis,ibi,& feq.-
Num. 11 .Vr gaudium meumin vobis fit, 
&gaudium veitrum implcatur,fol.2 82.c.2. 
r.//'.18.num.4.Quem quxritis ifoL- 144.' 
coi. i . 
Num^.Egoíumjíbi,- '; 
Ktim.ó'.Ceciderunt in terram,ibl. 
'Nom'.-36.R.egnum meüm non eít de hoc 
muHdoifbl:i49.col.i. 
- Cap. 19.0.1 j . Stabat iuxta Cruceiri María 
marer cius.,íoi.;3 2 .col.í .& fdl.i 14x01.1. ' 
"Num. 3 3 .Non frcccrunr crura, fol. 13 4, 
c o i . í . 
Tíí/'.io.rium.i .Adhuctenebra: erant, fol. 
¿ 9 1 .coi.i <• • • • • : • 
Ntím. 15 .Illá exiftimafís-, quia hormlandí' 
Cfíct,fbl.i75 .col.i. 
• Ntím. ÍP. Cum fores eíferit 'èfetufe-prtíp.-
ter metumludêòrunVjfol.-tj .tbt.í^ 
C i f . i .num. 16. Duxftiít eòrum qui *¿om* 
prehendéñjntlefumvfbl.i'ij.cbl.iv ' . 
Ctv. línum.f.Faftus eft repente de'Goelo' 
fonus.fol.zo.col.i.' 
Bx EfriftoU S.Pduti jifoftiad líom.-
Cap. S .num. 3 .In iimiiit udinem carnis pec-
v&üi fo l .w&aiá ¿ -. ' • • 
Num, Í 7. heredes Dei, coheredes aurem 
Ghri iH/ol . i^. tòl . i ; ' ' • 
Num. 16. Ipíe• fpiritus poftuíat pro nobié 
gemitibus.fol.i N xo l . i . 
Num. 35• Q ¿ s nos íép'afábit a char^tatéS 
Ghritíi>fblvií.dolv¿.- ^ ; - ' 
N u m j 8 ,Neque mors.neque ViKii|bn -
Cí/í.i3,num.t 2;.Noxpra;cçíít,dies autétiv 
apropinquàvitvfol.nxol.i/ j • ' ~ • ,. 
^'.i'.mVm'.^'. Ñunqhid •Páülüí ferüdfi-: 




iudicabihius^ quintó magis fôtúhria í M ¿ 
" i o ó ' . c ó í i f • ;-
C^.¿9 .num.t^Sic pugiK) ñorf v 'quaíl-ü©^ 
rerft'Verberaos t f éd caifígo Corpuá iiiéum., 
• &«.foi.io9-.ct»l.i, ^ : 
Crfp.io.num.i.Patresnoftri omnei mare 
tfanfieruntj&c.fcl.yjxol.i. ' 
Num.4.Conicquente eos petra.fol^.c.i^ 
Cap.11 .n.15. ífocfacife in meám coaji-
memorationettofol .2 44x0! . í . &" foí. ¿ 3 3 ¿ 
col . í . 
Num.¿6.Morrem Domini annuncíabí-
tis,tòl.6 x. 1 .& fol.43 .col. \ .& foivi 2 5 . c ; i . 
Num.19.1u<àkium íibimanducac, & bi-
bitJfoí.i76.col-.i.&fol. in .col . í . & i o \ . 
¿3 i.coÍ.i.&foí.t70.col.t. 
Cdp.x 5 .num .47 .Secundus liomo de C a -
localeííiSjfbl.íS.&tbl.y^.col.^. 
": Num.54.;Ábíòrta cit mors in Vlcl;oría;fol. 
102..col.í,. 
Num.5 5 .Vbl eft mors Vldoria maífol. 3 
,-êol.i,& fel.tçó.col.i. . 
E x Epijl.i .a'd Chorínt; • 
Gap^i .num.15'; Chrkii bonus odorfum,-
fol.zó.col.iV 
1 Cap. 1 í , n ú m ; i i .Tér vírgisdèfús fum, fol,-
l i o.col.2, 
" C a p . í i . m f t í i - f .Datuséft míhi'ftimulus car-
nis mea; Angelus SathanK,&c.foi.11 o, c. i„• 
::• Num.lovCuminfirmorpoEens fum, fol. 
i i o x o l . i . , 
K> - E x Epift.td Gatitas j 
Cdp.ô.num. 14.Abfit glodarijüííl ia Cm* 
ce3fol.i40.eol.>,v . 
:'lÊH EpifíiddEpbepos; 
• C<z/v3.nutiv/8'. Milu omnium Sánaoruiíí-
mínimo data cít grada,&ç .fol.148 .col .1 . 3. 
Num.p.Sacrameuu ableonúiti à fsecuiisy 
ibi. 
Num.io.Vtínotefcat prindipatibus , 
poteftatibus , in'ca.'léii:íbus per Eccieíiam 
mukiformlsfapientia Dei/ibiv ' _ 
• Cap .4 .num. 3 oiNolite contritUre fpirituiíí 
Sandum Dei,fol..coJ. 1. 
< 'Cap.'5 .num. SJ-Omnis fornicator , aut in 
mundus,auc avarus, quod, eft idbiorum íer 
w m & i . t s ' f M ' . - ', ; . ' 5 ; . ^ 
- :¡NuBi.^;Frü^s€ním-kicis-cttinomní bo* 
nltate,& iuttitia,& verítateifol.i'5^-coi.z.• : 
?• Ntím.' Steramentum hoc'luaignum^ 
Jgo autem dico , in Chritto , & iíi 'Eccleíía, 
Cap.6.num.iz. . Non eft nobis coliuclatio 
advcrfuscaroenT,r&fan#toeitÚfedaá 
príncipes, &c ;fól. ¿ 0 9 .cal .-Sifol. n o x . i . 
E x Epi It,a d Pkjhp. 
Cap.z .num.ó.QÍúcum In formaDeieflef, 
I n d e x k c o n m 
^o.fal.43'.c.i.&fol.77.e,t. & foi. 95.c.t. 
ibidem Non rapinam arbítratus efle xqua-
.;lcmPeo,fcíU9.., , . „ • 
Num.7. Exinanivit íemetlplutn. formam 
taviacc]piens,&c.tbl.77.c.I'&fol-95.c,a. 
E x EpJft . i -íid Thej¿tlonic. 
Cíijf).4,iUJ¡n.i5.£tmomu,quI in Chrifto 
funt relurgent primi,fohi71 .col . i . 
' Num.ió.Siaiulrapieixiurcumiilisobuiam 
Chrifto in acra^ol. 172 .col.z 
E x Epift.L.ddThejalonic. 
Cap.z-ipunvXQucm Dominus lefus inter-
íícietípirkuj&cfol.ii.col.z. 
E x Epij l . I .<td T i moth. 
C a p . i . n ú m . i i.Mulierí docerc , non pa> 
hiktOjfol.idi.col.r. 
ExBf>ijl.%.<idTimoth. 
C a p A . n n m : 11. ía quo poiitus fum ego 
Prxdicator,& Apoíiolus, Magiñer gen-
tium,fol.i5o.col.i. 
E x Epifl.ddHehrecsi 
'Cup.i .nnm.y .Omncs fent adminiílrarorij 
fpidtus.folvj'o.col.i.. 
. Num.t i .Ad quem Angclorum dixit ali-
quandoíède,&c.fol.i43 .col.i. 
C.íf.+.num. 15 .^eutatum per omnia, foi. 
184.001.1. ' 
C^.ó.nuo-í.ió.Hominesenimjper maio-
rem fui Íurant;quopiam,&c.fol.7 3 .col.i. 
, Crfp.p.nnm.i 1 .Chriftus afsiflens Pontlfex 
fiituromm,fbl.i3 3 .col.r, 
. Cap. i i .num.37.CirCuierunt in mclotls, 
inf ellibus caprmis,fol.i So.coUi i 
E x Epift.B.Iacobi. ' , 
Cítp.\ .num.io.Sufcipite infitum Verbum, 
quodçoísit Calvare animas veftras, fol. 2.75, 
.COl.tv 
Bx E f i j l i i . B . l o í t n m s . 
Cap .4.nuui. i6 .DeusCharkaseft,foLi04\ 
C O l . I . & f o l . I 9 ? . c o l . 2 » 
E x lib. •^tfoc.B^fpan*.. • . 
Cap.1 .num. 17. Vincenti ,dabo mana a'bf» 
conditum,^; nomcn novum,fol.i97. c.i . 
C^.j.num.iz.. Eicribam fuper eum no-
men Deimel, (Sc nomcn Qvitatis I^ei mei, 
fol. so. col. i y , 
C/p.4.num. 5.Êt de tronó procedebant 
ful}çiira,&K>nitma,-&voccs,fol.i4i. col. 1. 
& fol . 145x0!. 1. 
Cap. 5 .num. 6. Àgnum habentem óculos 
rcptem,fol.z6.col,i. 
ibidem Agnu'm ftantem tamqnam occif* 
fum,tol.iz$,col.x. . ' . . ' 
Num.s.Phialas áureas plenas odoramen-
torum,qua:funt orationes fanclorum , foK 
118 .col.i, 
C^.7.num. 14. Hi funt, qui venerunt de 
magna tribulatione , el lavcruntitollas iuas, 
& dealbaveruot eas in fanguinc Agni,fol. 
3.3 5.col.I. 
Cip.io.num.3 .Voce magna quemadmo-
dam,cmii ko nigi£,fol.5 8 .col. 1. 
IN um.6 .Q¿ija tempus non eric amplius,ibi. 
Num-i 7. la diebus vecis íeptimi Angelí, 
cum aeperit tubacanerc&c.ioi. 
! Num.p.Accipelibmm , & tievoraillum, 
"fol.5.col.I . 
Num. 10. Et erat in oremeotamquam 
xivcljfohó .cüi .i. 
Hjidem.hi cumdevoraflem eum,ibi. 
• Cap.11 .num.i < ^Et Ángelusíepdmus tu-
ba cecinitjfo 1,5 S .col. 2.. 
Num.i9.Etape'rtum eft Templum Dei 
In Coelo. Vila eft Arca Teíiamcnti eius > & 
fa¿ta funt ful gura, «Scc.ibi. 
Cap. 12-.mun. i .Sigaum magnum apparuit 
in Cc3clo,mulkr)&c.fol.47.col.i.& fol.5 9. 
col. i .&foi. iSj .col.i.& fol.3 o i.col.k . 
ibidem -, Et in capite eius corona duodeeim 
ilellarum/fol. 2.5 4.C0I . i . 
. .'Num.3 -Et ecce Draco magnus, & rufus 
habeas capita feptem,fol.i 16 ,col. i . 
Num.ó .i'ugit in folitudineuijfol. 1 Z 6 x . 1. 
Num.7.Michael, & Angcli eius prielia-
banturcum Dracone,fol.i94'.col. 1, & fol» 
2 o 7. col. 
iSfum-.p.Proie¿tus eftDraco,fol.io.col-. r , 
& fol.5 I .COl. I . & f o l . 1 5 8 .COl.a. 
Num.14.Vt volaretin defertum,fol.ao7. 
C0L1.& fo l . i zó . co i . I . 
Cdf, 19 .n.16 .Hchabebat in veftimento i Sc 
infemore fcriptum.Rex Regnum,& Domi-
ñus dominantium,foi.t2 4.coi.i. 
Num. 1-7. Vidi Angelum iiantem in Sole, 
fol. 141. col. 2.. 
Ibidem Venlte,& congregamini ad Cte-
nam magni Dd,ibi-. 
'cíí/'.2i.num.i4. Et In ipfis duodeeim no-
mina Apoftolorum Agni,fol. 149 .col. t 
Ni 19 .Fundamenta rnuri Civitatis omni l í-
pide pre tio í o ornata,f.i49.c.ti&f.i7i . c . i . 
" ibidem Fundamentum primum lafpis, 
fol.i49.col.2. 
Ibidem fecundum Saphifus, &c. fol. 150.-
col.I. 
Num. a . Et Templum son vidi in ea, 
DensenimomulpotetisAc.foL ü ó . c o l . 1. 
r C ^ i i . n u m ^ . Étnomen eius in fronth 
buseQrum,fol.8o.col.i. , 
Num.13 .Ego fum Alpha,el Qmega, pri-
mus j&^ovifsUnus^pyincipium A > 
85.col.1-. ; , . 
